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ﻣﻴﻦ لا ا ق ل ﻟﺼﺎ ا ﻟﻤﻌﻲ ١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻠﻪ ١ وﺻﻠﻰ ﺀ ﻟﺮﺣﻢ ا ﻣﻦ—ﻟﺮح ١ ﻟ ﻠﻪ ١ ﻣﺤﻢ
ﻟﻤﺤﻌﻬﻠﺔ ١ ﻟﺮﻋﻮز ١
؛ا ﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت أولا
ا ﻟﺨﻄﻮط اﺳﻢ <اﻟﻦ
١٠٠ إ ﻟ ﻴﺎط ا ﻟ ﻌﺎ ذ ا ﻟﺨﺰا ﻧﺔ ﻧﻤﺨﺖ 6 ﻏﺮرا ﻟﻤﺤﺎﻧﻰ ﺗﺤﻠﻰ ٢ ،،١١١٢
٢- ﺗﻮﺗﻤﺲ ا ﻟﻮ؛ﻃﺪﻟﻬﻪ ا ﻟ ﻜﺘﻤﺤﻖ ﻣﺤﺴﺘﺤﻪ ﺀ ا ﻟ ﻤﻤﻌﺎﺗﻰ ﻏﻤﻤﺮ ﺗﺤﻠﻰ ت
٣- ﻟﻤﻤﺤﺒﺮل ﺳﺖ ﻟﺤﻤﺎ ١ ر ﺷﻌ ﺎ آ ﻣﺤﻤﻮع م
— إ ﺣﻨﻰ ﻣﺤﻦ لا ﺳﺖ ا ﻟ ﺘ ﻤﺎ إﻋﺮإى ﺀح
٥- ؛ﺣﻨﻮ ﺀ ﺑﻮم لا ﺳﺖ ا ﻟﺤﻬﺎ ﺗ ﺎ1أﺳﻤﺤﺎﻣﺢ ل ﺳﻚ ﺷﺮح ﺛﻰ ﻟ ﺘ ﻨ ﻴ ﻴﻪ ١ ﺀ
ﺷﺞ
ا ﻟﺤﺮﺣﺎﺗﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻦ ا ﺛ ﺎ ﻟ ﻐﺘﺊ ١ ﻣﺤﻰ لأ ﺳﺖ ﻟﺤﻤﺎ ١ ﺷﻤﺞ
ﻣﺤﺎلآﺳﺴﺌ ﺎ ل
٧- ﻗ ﺎ رﺑ ﻢ،وإ ﻣﻮع لأﺣﻤﺪ ا ﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺗﻤﺤﻤﺢ
ﺷﺰ
ت ا ﻟ ﻠﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ )ﻋﻠﻰ ﺑﻦ رﻳ ﺪ ا ﻟ ﻘﺎﺳﻂ لأم ا ﻟ ﺘﻬﻤﺎ ﺗﻤﻢ
— ٩ ا ﻟ ﻘﺎﻫﺮة ﻧﺴﺨﺔ ا ﻟﻤﺮى ا ﻟﺨلاﺀ لآ؛ى;ا ﻟﺨﺎث ﻣﺞ ﺷﻤﻖ
ﻧﻢ
  ﻫلال لأدى ﺳﺔ ا ﻟﺤﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺿﺢ وﺑﺤﺮﺑﺮ ﺿﻌﻂ ﻓﻰ رﻣﻤﺎﻟﻖ
ﻟﺨﺴﻤﻰ ١
•
١١- أﻛﺴﻔﻮرد ا ه ﻟ ﻴﺎن ﺑﻮد ه ا ﻟﻤﻌﺮى ا ﻟﺨلاﺀ لآﻳﻰ ﻟﺤﻤﺎﺳﺖ١ ﻣﺞ
ﺛ ﺎ ﺑ ﺎ ؛ﻃﺒﻮه،ﻗ ﺘ ﺎ ال
ا ﺗ ﻜﺘﺎئ اﺳﻢ اﻟﺮز
١ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻋﻠﻰ لاﻳﻰ اﻟﺤﺎﺳﺔ ﻣﺞ ﺷﻢ
آس ﻟﺴﺮﻳﺮى١ ﻟ ﻠ ﺘﻴﻄﻌﺖ ﻟﺤﺎﺳﺖ١ ﻣﻤﺒﺞ ﺷﺖ
٣٠ ا ﻟﺤﻤﺎ ﺣﻤﺎ ة ا ﻟﺤﺘﺮى
-أ ا ﻟﺸﺠﺘﺮت ا ﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺛﻤﺤﺮﻣﺤﺖ
٥٠ ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ١ ﻟﺤﻤﺎﺳﺖ ا ﻳﺼﻨ ﻴﺔ
ا ﻗﺘﺎت اﺳﻢ <ز
الاﺻﻀﺎ;ي ا ﻟﻨﻲ لأﺑﻰ الآﻏﺎﺗﻰ ﻣﺤﺎت - ٦ الأﻏﺎﻧﻲ غﺀ
ﺧﺰإ ;ةالآﻟﻰﻟ ﻠ ﺒ ﻐﺪا ﻟﻰ س ٧ ﻟﺨﺰإ ﻧﺔ ١ ه خ
ﻣﺤﺴﺔ لاش وا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ا ﻟﺸﻌﺮ ٨ ا ﻟﺸﺤﺮإ
ا ﻟ ﻘﺎﻟﻲ دﻛ ﺘ ﺎ ﺑ ﺎ لا/ ا ﻧﻰلارﺀﻧﻰ ٩ الأﻣﺎ ﻟﻲ
ﻟ ﺪ ا ﻗﻮﺛ ﺎل؛ﺣﻤﻮى ا لآد ا ﻣﻌﺤﻢ اﺳﻢ ٠ ﻣﺪ
ﻟﺤﻌﻮى١ ﻗﻮﺗ ﺎ ﻟ ﻴ ﺎ ا ﻟ ﺒ ﻠ ﺪان ﻣﻌﺠﻢ اس ١ ﻣﻤﺎ
ﻟ ﻠﻤﺮزﻳ ﺎﺗﻰ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ﻣﻌﺠﻢ —٢١ ﻧﻲ أ ﻟ ﻤﺮﻓ ﺄ
ﺳلام لاﺑﻦ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ﻃﺒ ﻘ ﺎ ﺗﺰ-ﺣﻮل .٣١ ا ﻟﻄﺒ ﻘﺎت
ﻟلآﻣﺪى وا ﻟﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ ١ —٤١ ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
وا ﻟ ﻨﻈﺎ ﺋ ﺮﻟ ﻜ ﺎ ﻟ ﺪﻳﻦ الأﺷﺒ ﺎ ه —٥١ ا ﻟ ﺨﺎ ﻟ ﺪان
ﺗ ﺘ ﺎ م لاﻳﻰ اﻟﺼﻐﺮى ا ﻟﺼﺎﺳﺔ —٦١ ا ﻟﻮﺣﺸﺈث
؛ﺀى ﻃﺎ ﻟلآﻧﻰﺀلأ؛ىﺀﺑ ﻴ ﺪ -٧١ ﻟ ﺒﻤﻬﻤﺪﻟ ﻢ ١
ﻣﻨ ﻜ ﺘ ﺎ ﺑ ﺎ ا ﻛﺎ .ل ﻏﺒ ﻘﺎلآﻣﻞر -٨١ اا؟ل رﺛﻴﺖ
ا ﺑ ﻴﺎﺟﻲ أ ﻣﺎﻓﻲ —١ ٩ أ ﻧ ﻴﺄﺟﻲ
ﻟ ﻠ ﺘ ﺒﺮﺑﻤﺰي ا ﻟﻔﻀﻞ ا ﺧﺘ ﻴ ﺎرات ﺷﺒﺢ —٢ ٠ الأﺧﺘﻴﺎرات
ﻟ ﻠﻘﻒﺀﻟﻰ ا ﻟ ﺮوا ة ا ﺗ ﺎ ه ١٢ ا ﻧ ﺒ ﺎ ه
ﺳﻴﻌﻮﻳﻪ ت ﻛ ﺘ ﺎ — ٢ ٢ ب ا ﻣﺤﺎ
ﻟ ﻠ ﻨﻮﻳﺮى الأرب ﻧ ﻤﺎ ﻳﺔ -٣٢ ﻣﺤﺌﺖ ﻟﺴﻴ ﺎ ١
ﺧﺎ ﻛﺎن لاﺑﻦ الأﻋﻴﺂن وﻓﺎت —٤٢ اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻛﻴ ﺒﺔ )ز لا رﻓﺎالا ﻋﻴﻮن —٥٢ ا ﻟﺨﻴﻮن
زﻳ ﺪ أيدرآﻧ ﻮا —٦٢ ا ﻛﻮا در
ﻟﻠﺤﺼﺮي ت ١ دالازﻫﺮ — ٢ ٧ ا ﻟﺰﻫﺮ
ﺑﺮﻳﻤﻠﻤﺎن ﻗﺎرل الأدب!ﻟ ﻌﺮﻳﻰ ﺗﺎرخ —٨٢ ﺑﺮﺑﻤﺎن
ﻣﺦ دس الأﻟﺐ<ﺳﻤﻢ ﺗ ﺎﻧﺦ آس ٩ ﺀروخ
ﻟ ﺒ ﺎ ﺑ ﺎلالاﺑلاان؛ ﻳ ﻨ ﻤﻨ ﻘﺬ -٠٣ االاه.ا
ﻟ ﻠﻤﻜﺮي ا ﻟ ﻬﺬ ﻟ ﻴﻴﻦ رﺷﺤﺎا ﺷﻤﺞ —١٣ ﻛﻌﺮى
رﺑﻚ لاﻳﺰب ا ﻟ ﻐﺮﺑﻤﺪ ا ﻟ ﻌﻘﺪ —٢٣ ا ﻟ ﻌﻘﺪ
رس شﺀﻣﺤﺎ ﻧﻞ ذذﻏﺔ ١ ﻃﻨﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﺘﻢ ٠٠ ٧١٧ اﻟﺖ؛ﺻﻰ
 اﻟﺮ*ﺗلام اﻟﻤﺤﺒﻤﻦ اﻟﻠﻢ ﻳﻢ
واﻟﺪوﺣﻴﺪﺗﺤﻠﻴﻤﺎﻣﺴﺮا ﻣﺼﺪ وﻣﻮلاﺗﺎ ﺳﻴﺪﺗﺎ ﻃﻰ رﻃﻢ اﻟﻠﻢ ﺻﻠﻰ
)١( واﺗﻰ——ﺻﻮرا ﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ ٠ ﻗﺮراﻟﻤﻌﺎش ﺗﻤﻠﻰ ﻛﺘﺎب
) ٢ ر اﻟﺨﻮاﻟﺪر —ﺟﻮه ﻣﻦ ﻳ ﺎ ﻟﺌلاﺋﺪ واﻛﺒﺮ
) ٣ر ى ا ﻟﻨﺴﺞ ﻣﺲ ﻳﻦ *ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺎل
 ﺀوالاﺧﺮ ٠ﻳﺄلإﻳﺘﺒﺎ الاول  ٠ واﻟﻤﻂ اﻟﻤﺠﺪ ى ون ٠ واﻟﺜﻨﺎﺀ اﻟﺴﺪ |ﻋﻞ لام اﻟﻤﻤﺪ
 ﺧﻤﻪ—اﻟﻨﺎط اﻟﻠﻤﺎن ﺧﻠﻘﻪ ش؛دﻳﻊ وﺟﻌﻞ ٠ ﺛﺄﻣﺴﺦ ورق ٠ ع اﺑﺪ ىﺧﻠﻖ اﻟﺬ ٠ إﻧﻤﻴﺎﺀ ﺑلا
 اﻟﺨﺎﻳﺮﺀ أﺣﺶ الاه ﻣﺤﺘﻴﺎرك ٠ اﻟﻤﻌﺔ خ ط ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮب اﺑﻴﻴﺎن ريﺀ ﺻﻨﻴﻊ وﻣﻦ ٠ ﻳﺎﻟﺤﻜﺔ
 درﻣﻮﻟﻤﺴﺬ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﻴﻠﻴﺦ اﻟﻤﻄﻐﻰ ﺗﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻢ ﺟﻠﻰ ٠ ﺧﻴﺮاﻟﺮاﻳﻴﻦ ﺳﻤﻪ واﻟﺼﺪ
 ﺟﻤﻴﺴﺴﻊ ﺟﻰ ٠ اﻟﻄﺎﻫﺮاﻟﺘﻴﺐ*الاواﻣﺢ الاد ﻣﺪ ﻳﻦ ﻣﺼﺪ ٠ ٠ الاﻣﺎﻧﺔ ٠ ا لاد اﻟﺮﺗﺾ
٠ أﺟﻤﻌﻴﻦ واﺗﻪ ﻳﻴﺘﻢ واﻫﺪل اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ
 ، 4 د 1 -ج ﺗﻌﺎﻟﻰ الام ﺳﺘﺎمرا ﺗﻤﺎس ٠ . ا ﻟﻨﺴﺎ و؛لإلارا ﻓﻠﻤﺎخ وا ﻟ ﺜﻨﺎﺀ لام ا ﻟﻤﺪ ﻳﻌﺪ ﺛﻢ
ﺷﺜﺴﺴﺴﺮ ﻳﺌﻜﺮع ^رن ٠ ﻣﻨ ﻴ ﺎ ا ﻟﻤﻘﻞ ا ﻟﻨﻌﻤﺔ ) آ ر ﻣﺤﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺪ ع وﻣﺠﺪ وﺟﻠﺘﺎﻋﻈﻤﺘﻢ
٠ ﻣﺮه))وﺑﻤﺎلﺀزﺷﺘﺎﻓﺴﺴﻞ ﻳﺪﺗﻜﻢ لا ﺷﻜﺮﺗﻢ ﻟﺘﻦ ( ؛ وﺑﻤﺰ ﺟﻞ ﻣﻤﺎل ٠ ﻛﻴﻬﺎ ع ﻳﺎد
٦ ٠ ٠ ﻟﺪ ﻳﺖ وأﺳﺪ ﻧﻌﻤﺔ ميأزﻟﺸﺈل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺐ ﻣﺤﻮا ))٠١٦ وﻟﻮا ﻟﺪﻳﻚ اﻣﺤﻜﺮﻟﻰ آن ر
 ؤ د—ا ﻟﻨﺪي ﻣﻦ ﻳﺎﻟﻜﻒ اﻟﻬﺮ ﺑﻤﻦ ﺗ ﻴﺘﺎوﺑﻤﻤﺎ ا ﻟ ﺒﺪ ﻓﻰ رﻗﻴﺔ ﻟﺬﻛﺮ ﻳ ﺎ ﻳ ﺘ ﺎ ﻳ ﻠﻤﺎ ان ٠ وﻣﻨﺔ ﺻﻨﻴﻌﺔ
م اﺑﺸﺴﺪ ) ٧ ر ﻧﺎد ﻳﻦ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻳﻦ ﻧﺎد ﻣﺮر آص الاﺀ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺨﻤﻮر ﻳﺎلاد رﻟ ﻠﻤﻨﻬﻞ
 اﻟﺠﻤﻴﺒﻤﻤﺄ ؛اﻟﺨﻮاﻧﺮ وا ﻟ ﻨﻌﻢ ا ﻟﺠﻠ ﻴﻠﺔ ا ﻟﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻳﻊ اﻟﺠﻤﻠﺔ ى الاﻳﺎد ﻣﻦ ﺗﻴﻨﻰ وﻣﺤﺮم الام
 ر—وﻳﻢ ٠ ،اﻳﻌﺠﺰا ﻟ ﻠﻤﺎنﺀﻧﻮﻧﻤﻔﻀلاﻋﻨﺎﺻﻴﺎﻣﻴﻤﻜﺮ٠٠ ا ﻟﻌﻔﻠﻴﺔ ا ﻟﺬو،ﻟﻬﻪ وا ﻟﻤﺘﻦ
وﺣﺼﺮﺀ ﺟﻤﻴﺤﺪ ٠ أﺣﻌﻤﺎ ﻋﻦ ﻓﻴﻒ ٠ ﻳﻌﻀﻪ ﻋﺪ ﻋﻦ ن ﻟﻬﻴ ﺎ ا
ﺑﻤﺘﺪار ﺣﺘﻴﺎ ﺀ ا ؛د ﻓﻰ الأﻋﺘﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻖ وﻣﻦ
-ا ﻟﻢ امﻛﺠﺮك ﺑﻤﺎ أزﻣﻠﻎ ﻣﺤﺮاﺑﻪ ٠ ﻳﺒﻠﻎ واﺟﺒﻴﺎ ﺀ ﺗ ﻔ ﺎ ﺗﻲ والإﺟﺘﺒﺎد
-٠٠ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻓﻰ ا ﻟ ﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﻢ ك وأ ﺗﻤﻢ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻬﻢ اﺣﺘﻞ ﺑﻤﺎ واوﺛﻖ ٠ ﻟﻪ وأﻋﺘﺒﻤﻞ ﻟﻚ ذ ﺑﻤﻦ
ﺑﻤﻌﺮﻣﺤﺴﺴﺔ ﻟﻰ ﻟﻴﻒ ﻟ ﻠ ﺘ ﺎ ﻳﺖ ﻓﺂ ﻳﺘﺪ ٠ واﻟﻌﺼﻮر ﻳﻨﺔ الا ﺻﻴﺮ ﻋﻞ اراﻟﻰ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ٠ ا ﻟﺪﻫﻮر
ا ﻟﻤﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﻤﻞ اﻟﺠﻠﻰ ا ﻟﻴﻤﺤﺎن اﻟﻰ ى ﺑﺆد ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒوﺗﺠﺮدت اﻟﻤﺮﺑﻰ ا ﻟ ﻠﻤﺎن
 ﺑﻤﺨﺘﻠﻐﺔ واوﻫﻦ د ﻟﻚ ن ﺗﻲ ﺗﻮﺗﺤﻌﺚ ٠ ٠ الاﺑﻤﻴﻦ؛ﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻟﻢو رس >ني دوح ٠ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟ ﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب
٠ ﻣﺒﻮب ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﺾ ﺗﻴﻬﻬﻦ ﻓﻰ ا ﻟﻨﻜﺖ ﻣﻤﺎب ٠ ﻣﻤﺮ وﺷﻌﺮ ٠ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻤﺤﻮ ﻳﻬﻦ ﻣﻦ
ﺀواﻟﻴﺶ اﻟﺨﺮب اﺷﻌﺎر ش اﻟﻤﺘﺔ ﺷﻤﺮ ض زوﺗﺎﻳﻰ ٠ اﻟﻨﺤﻮ ﺳﺮاﺗﺮ اﻋﺔ إذ ض اﻟﺨﺊ وﻗﺘﺎب
 اﻟﺼﺲ^ى ﺀوﺑﺼﺎﺗﺪ اﻧﻤﺎﻟﻰ ﺗﺎم آﻳﻰ ﻣﺤﻌﺮ ض وﺗﺂﻟﻴﻐﻰ ٠ مي**ﻳﻮ ﻛﺘﺎب ﻫﻮاﻫﺪ ﺷﻤﻊ ﺀى
٠ ﻃﺎﺷﻂ وا ﻟﺘﺰام ا ﻟ ﻠﻪ 4آﻳﻞ ﻣﺘﻢﺧﺪ إﺗﺎﻣﺔ ﺗﻲ اﻫﻨﺮع ؤل ٨ ر ا ﻟﻬﺘﺒﻰ اﻟﻄﻴﺐ أﻳﻰﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﻟﻬﺬ اﻋﺘﻤﻠﺖ ا آﺧﻤﺤﻢ آن الان راﻫﻪ ﺋﻢ ٠ وﻟﺘﻪد وﺗﻮﻟﻰ ﻟﻠﺪا اداب ﻧﻌﻪ ﺧﻜﺮ ﺗﻲ و*ﺟﻤﻮع
 وﺗﻨﺘﻴﻢ ^ا ﻳ ﻴ ﻴ ﺎﺗﻴﺬ ﻳﺘﺘﻀﻰ ٠ ﺷﺬﻟﻠﺚ،ﺑﺒﺒﺠﻌﻜﺎﺑﻔﻰا ﻧﻤﺎرا ﻟﺨﺎ ا وﺟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺪﻳ ﺜ ﺎ
اﻟﺸﺎب ا ﻫﺬ ﻳﻜﻮن ﺣﺶ ٠ ﺀراﺑﺒﺎ1وﺀاﻣﺾ ﺋﺘﻘﻤﺮﻏﻤﻴﺐ ٠ وﻣﺤﺤﻴﺤﺈ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﺎ وﺗﺘﻴﻴﺪ
وﺳﻤﻴﺘﻪ ، ﻳﺈ *اﻟﻤﺤﻴﻄﻲ اﻟﻤﺤﻨﻴﻔﺎﺀ إﺳﺘﻌﺎل ﻋﻦ وﻣﻐﻨﻴﺎ ٠ ﺿﺎ اﻟﺘﺄﻟﻴﺘﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﻴﺎ
ﺟﺮﻫﺴﻤﺴﺮ ش ﺑ ﺎ ﻟﻘلاﺋﺪ ،ﻛﺈﻟﺘﺤﻠﻰ ) ٦ ر ا ﻟﻤﻮاﺗﻲ ﺻﻮر ﻫﻞ ﻋﻦ ا ﻟﻌﺎﺗﻲ ﻏﺮر ﺗﺤﻠﻰ ﻛﺎب
4...— -تورﺗﻲ ٠ )٠ ١( وﻣﺪرا ه ﻟﻐﺮﻗﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻎ وود ٠ ﻣﻄﺎ ﻳ ﻘ ﺂ ﻟﺒﺤﺘ ﺎ ه ا ﺋﻨﻴﻪ ﻟﻴﻜﻮن ٠ ا ﻟﻌﻮا ﺋﺪ
 ﻋﻠﻰ ٠ راه اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﻰ رﺑﻤﻤﻞ ٠ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺼﺐ اﻧﻤﺠﻢ ﺣﺮوف ﻃﻰ
)١ ٢( اﻟﻤﺤﻌﺰ ﻣﻦ ا ﻟ ﺜﺎﺳﺎت ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ط ﻛﻞ وﺗﺤﻄﺘﻢ ٠ )١١( اﻟﻬﺼﺮ ﻳﻌﺬىا*ﻫﻞ ﺻﻨﻌﻪ ط
 رﻣﺂ)وﻣﺔآس ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ اﺻلا ﻫﻰ اﻟﺶ ﻣﺤﺎم آص اﺳﺔإﻟﻰ الأدﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺎﺳﺔ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻳﻦ اﻟﻤلام ﻣﺪ أﻣﺪ أﻳﻰ وﺣﻤﺎﻣﺔ ٠ )٤ ١( اﻟﺠﺮﺟﺎش ﺳﻤﺪ ﻳﻦ ﺛﺎﻳﺖ اﻟﺨﺘﻢ
 ^س^ﺷﻴﻮش ص روم بمﺎ ٠ )٥١( اﻟﻴﺼﺮى ﻟﻐﺮﻣﻴﻤﻌﻴﺰرا ﻃﻴﻤﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ- ٢ ٠ ص
)٦١( اﻟﻐﻴﻤﺺ ﻫﺒﻴﻞ ﻳﻦ اﻟﺮﺑﺾ اﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ آص ﺑﻦ لااﺷﺂ-ﺣﻤﺪ ﻛﺄﻣﻪ
 ﻃﺒﻤﺎن ﺑﻦ ض اﻟﺼﻦ آص و ﺀ )٨ ١( اﻟﻴﻤﺜﻞ ور ٠ )٧ ١( اﻟﻀﺮ ﺳﻴﺪ ور
 ر— ؤس-ااﻟﻢ ﻣﺪ ﻳﻦ ﺣﻨﻤﺰﺻﺮ دش  ) ٢ ٠ ( ى اﻟﻬﻘﺪ ﻣﺪاﻟﻠﻢ ور ٠ )٩ ١( الأﺧﻐﺶ
 ٠ ) ١٣ ( ﻳﻰ اﺛﺘﺮﻣﺬ ﺧﻂ ش ﺗﻘﻞ وط ٠ )٢ ٢( اﻟﺪﺑﻤﺮش ﻣﺠﻴﺪ ام ﻋﻦ )١ ٢( اﺗﻰاﻟﺒﺪ
وﺳﺲ ٠ )٥ ٢( ﻫﻠﺔ ﺑﻦ ﻳﺪاﻟﻠﻪ ر ﺧﻆ وﻣﻦ ٠ )٤ ٢( ﻃﺎﻫﺮ آل وراق ﺗﺮعمالا ﺧﻂ وﻣﻦ
٠ )٧ ٢( اﻟﺤﺎﻗﻦ ﺑﻤﻮﺳﻰ أﻣﺮ ﻳﺨﻂ وﺟﺪﻫﺎ بحروف ٠) ٦٢ ( اﻟﻤﻜﺮى ﺳﻴﺪ اش ﺧﻂ
اﺑﻤﺒﻦ ﻫﻤﺮم وﻓﻰ ٠ ) ٨٢ ( ﻟ ﻠﻨﻤﺮى اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﺗﻲ أ ﺑﻴﺎت ﻣﺤﺎب ﺛﺒﻤﻤﻔﻰ وط ٠ ﺑﺠﺮﻫﻢ
٠ )٠٣ ( ﻣﺤﻢ ٠ آﻣﺎ ب ) ٦٢ ( ﺣﺴﻨﻰ
٠ )١ ٣( ﻋﻤﺮﺑ ﺎ ﻳ ﺂ ﺛﺔ ﺛلا ا ﻟﻜﺘﺎب اﻫﺬ ﻣﺤﻨ ﻴ ﺎ اﻟﺘﻰ ﺟﻴﻤﻴ ﺎ وأﺑﻮاب
٠ ﻳﺎلأولإيﺀىاﻛﺠﺎ ،أ
-اﻟﻤﺮاش دس دا ﻟﺜﺎض
 ٠ الأدب داﻟﻈﻠﺚ.اﺑﺶ
٠ ا ﻟﻨﺴﻴﺐ وا ﻟﺮا؛ﻋﻴﺎﺑﻘﻰ
 * ﻳﻊ ا ﻟﻢ ﻓﻰ ﺑﺎب واﻟﻤﺤﺎﻣﺲ
٠ الأﻣﺤﻴﺎف ضﺳﻴﺎبوا ﻟﻤﺎد
٠ ا ﻟﻬﺠﺎم والا؛ﺣﻴﺎﺑﻨﻰ
٠ اﻟﺼﻔﺎت وا ﻟ ﺜﺎﺷﻴﺎﺑﻘﻰ
٠ واﻟﻨﻌﺎس اﻟﺴﻤﺮ ﺑﺎب.ﻓﺒﻰ^واﻟﺘﺎم
 ٠ وا ﻟﻤﻐﺎﺣﺸﺎت واﻟﻄﺮف اﻟﺪح والاﻣﺤﺮﻳﺎ؟اﻓﻰ
٠ ص)اﻟﺸﻤﺎم ﻳﻰﺀﻣﺤﺮﺑ ﺎﺑﻨﻰﺛﺔواﻟﺤﺎد
٠ اﻟﺼﺮ ﺗﻲ ﻳﻘﺮﻳﺎب راﻟﺜﺎﺗﻰ
* اﻟﻜﻢ ﻓﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚﺀا؛ﻣﺮﺑﺎب
 ٠ )٣ ٤ر ا ﻟ ﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺤﺎم آس اﺳﺔمﺻﺌﺪﻣﺢ ا زاﺗﺬدﻃﻰ ﻣﺤﺸﺮ ا ﻟ ﺜﺎﻟﺚ ا ﻟﻴﺎب وﻫﺬا
اﻟﻤلام ﺣﻤﺎﺳﺔﺀﺑﺪاوﻫﻮﺗ ﺎ ﺑﻘﻔﻮ ٠ ﺑﺠﺮم ٠ )٥ ٣( اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ اﻟﻐﺘﻮح ر ﺗﺤﻤﺎﻣﺔ
 ﺑﺴﻦ ا ﻟﻤﺨﺘ ﻠﻘﺔ اﻟﺼﺎﻣﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﻟﻴﺂش ﺑﺪ ﻓﺄﺗﻴﺖ )٦٣ (
ﺗﺴﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ  ﺣﻴﻨﻜﺨﺬ وﻫﺬا ٠  ا ﻟﻮﻳﻞ  وﻧﺤﻢ وﻫﻮﺣﻤﻰ ا ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻫﺎﻟﻚ ٠ الاﻳﻮاب
،ﺑﺞ ﺗﻘﺪم  ﻣﺎ ﻃﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎبﻓﻰ الاﻟﻒآ ﻳ ﻘﺎﻓﻴﺔ إﺑﻞ  ٠ ﻳﻢ ﻋﻨﻴﺖ ﻓ ﻴ ﺎ وأﺷﺮع ٠ ﻟﻢ
ﺑﺎلأرﻣﺎي اﻟﻤﻦ واﺿﺮﻋﻔﻰ ٠ واﻟﺨﻞ اﺳﻤﻦ ﺻﻦ ﻫلأﻓﻰس١لأﻟﺔدرﻟﻰ
٠ ﻳﺪﻟﺸﺪوا
ث اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻐﺎﻳﺮ وﺧﻂ ﺑﻤﺪاد ٠ الاوﻟﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ ض اﻟﻬﻄﺔ ﻳﻤﻴﻦ ﻃﻰ ا ﻟﻜﺘﺎب ام ﺀي ١
٠ الأﺻﻞ ﺑﻢ ﻛﺘﺐ ﻟﻤﺎ
 واﻟﺨﻂ اد ^١^^؛ واﻟﺘﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﺼﻔﺤﺔ أﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﻴﺎرت ،مﺀﻫﺬ. ٢
 ٠ ا ﻟﻜﺘﺎب اﺳﻢ ﻳﻪ ﻛﺐاﺀا ﻟﺬ
واﻟﺨﻂ ادﻳ ﺎﻟﻤﺪ وا ﻟﻤﺤﻨﻴﺔ ا ﻟﺒﺴﻠﺔ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺌﻤﺤﻒ اﻟﺮﻟﻒ،ﺑﻰ ام٣
ﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﺄﺗﻤﺒﺎ اﻟﻈﻦ ﻃﻰ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻤﺎ ٠ ا ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﺎن اﻟﺨﻴﺎرﺗﺎن ﻳﻢ ﻣﺤﻴﺖ ى اﻟﺬ
٠ الاﻫﻤﺶ ا ﻟﻨﺎﺳﺦ ﺻﻞ ﻣﻦ وﻟﻬﻤﺖ ٠ ﻳﻌﺪ ﻧ ﻴ ﺎاﻟﻘﺮاﺀ اﺣﺪ
ر ٠ ﻏﻴﺮﺑﻤﻤﺠﻤﺔ ﻣﺤﻤﻴﻦ الآﺻﻞ ا ﻣﻜﺘﻢ ث ﻣﻜﺮا ر — 1
ﻗﺮﺗﻢ ﻟﺘﻲﺀﻧﺰﻳﻤﺘﻢﺗﺎب ؛وزد( ٠ رﺳﻤﺎ ﻣﻲ ورﺗﺈﺑﺮاﻫﻴﻢمم ٠ اﻟﻤﺎﻳﻌﺔ .الآﻳﺔ ٥
در ؛٠ ﻣﺤﺬ ﻟﻲ وﻟ ﺒﻨﻤﻤﺈ ﻧﺬاﺑﻢﺀلآﻣﺤﺪم
آس ﻇﺘﺪ الإﺗﻤﺎن؛وا ﻟﺪﻳﺪ ﻣﻲ؛(وؤﺛ ﺘ ﺘ ﺎ ن ﻟ ﺘﻤﺎ سﺀ ﻋﺸﺮﺑﻤﻦ ا ﻟﺮا ﺑﺪة <ﺳﺎلاﻳﺔ ٦
)٠ اﺗﺤﻴﺚ ا ﻟﺪﺑﻤﺮاﻟﺆوب و ﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻳﻴﺄن4ﺀا ﻓﻰ دذ-اذ ﺑﻤﺒﻢ ﺀﻟﻰ ﻳﻨﺎ
ﺧﻠﻒ ﺑﺘﻞ ه أ ٠٧ ﻋﺎم ﻣﺎد ﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻦ ﻣﺎد ﻣﺮو أﻳﻮ ﻳ ﺎ ﻟ ﻠﺪ اﻟﻌﺘﻔﺪ وﻟﺪ . ٧
٠ ه ٣٣٤ ﺳﺌﺔ ؤﻫﻴﻬﻠﻴﺔ ﺣﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎد ﻳﻦ ﺳﺪ ا ﻟ ﻘﺎﻣﻢ ا ﻟﻘﺎﻏلأم ع واﻟﺚ
 ا ﻟ ﻠﻴﺮﻣﻤﺴﺖ ض ﺷﻴﻮﺧﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎتﺀ ﺿﻤﻦ الأﻋﻠﻢ ﻟﻐﺎت ﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ الاﺷﻴﻴﺮ ﺧﻴﺮ أﻳﻦ ذﻛﺮ — ٨
س ٨ ١ ؛ أ ا ﻟﻮﻛﻴﺎت واﻧﻈﺮ؛ﻳ ﻘ ﺂ ٠ ٢ ٢ ٤ ٠ ٢ ٣ ٤ ٠ ٨٨٣ ٤ ١ ٣ ٠ ٥ ١ ٣ ٠
 ١٥٢ ت وﺷﺮوﺣﻪ ﻣﻴﻴﻮع ﻣﺤﺎب ٤ ٦ ٢ ٠؛ ا ﻟﻨﺼﺂ ش ارس ا ﻟﺪ ٢ ٨ ٠
 ﻧﻨﻢﺀ اﻟﻬﺼﺮد اﻟﻜﺎب ﻫﺮ ﺀﻫﺬا ٩
٠ ﺻﺤﺚﺀت ﻳﻈﻦ وﻳﻴﺖﺀﻣﺎ ٠ ﻳﺈلآﻣﺒﻤﻞ ﻛﺬا ؛ ) وﻣﻨﻮام (اس*
 ا ﻟﻤﻌﺠﻢ ﺣﺮوف ﻃﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﻟﻰ ﺑﻮقمﻣﻢ الآﻃﻢ آن ا ﻟﻌﺒﺎرت ﺑﻤﻦ ا__ﻳﻤﺒﻢ ١
وﻧﻤﺴﻞ ٠ دﻣﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺪ أﺗﻞ لأﻋﻠﻢا ﻋﻨﺪﺑﻀﺎ ﻟﺌﻬلإ؟اﺀ أﻳﻴﺎت دﻋﺪ نا ﻳلاﺣﻆ ٠ ٠ ١ ٢
 ﺣﻤﺎﺳﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺛﺪ — ﺻﺮح *ﻛﺎ الأﻋﻠﻢ ﺣﻴﺜﺈن ٠ اﻟﺮواﻳﺎت اﺧﺘلاف اﻟﻲ ذﻟﻚ *رﺟﻊ
ﻣﻲ—ﻣﺲ ﻋﻠ ﻴﻤﺎ  وﺗﺺ ﻋﺮﺑﻬﺎ اﻟﺶ ا ﻟ ﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﺳﺎت ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺶ الأﺷﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ
ا ﻟﻐﺪﻣﺔ
ن—.... 1 +.. ال،ﻣﺈ ا اﻫﺬ ﻳﺪ ى ا ﻟﺬ ﻫﻮ ﺗﻤﺎم ؛ﻳ ﺎ ان الأﺑﺐ رﺧﻦ وﻣﺆ ي،ﻋﻀﺎ ﻟ ﻨﻘﺎد ﻳﺮى س ١ ٣
 ٨ ١ ١ ٠؛ اﻟﻈﺮاﻳﻠﺺ أﻣﺠﺪ ٠ ) اﻟﺤﺶ ﻫﺪة ر ٦ ؛ ١ ﻣﺤﻢ ؛ ا ﻟ ﺘﺄﻟﻴﻒ
٠ ) اﻟﺤﻘﻖ ﻣﺜﺪة ر ١ ؛ ١ ا ﻟﺒﻬﻲ ٠ ) اﻟﺤﺘﺘﻴﻦ ﻣﺌﺪظ ر ﻟﺊ ؛ اﻟﺸﺠﻲ
 )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻐﻤﻴﺮ ر ؛ﻫﻮ ٧٨٣ ^^^؛٧١^ ﺧﻴﺮ اﻳﻦ ،ذﻛﺮ ا ﻟﻜﺘ ﺎ ﺑﻜﺎ ا .ام ٤
؛ رﻧﺴﻢ ﺗﺤﺚ ﻧ ﻴ ﺎﻳﺮﺳﺒﺎ الآرﻣﻪ ﻣﺘﻜﺘﺒﺔ ﺗﻲ ﺗﺴﻤﺤﺔ وﻣﻨﻢ ٠ ﺑﻤﺨﻄﻮﻃﺎ لﻳﺰا لا ووه
 ٠ ﻫﺮتﻳﺎﻟﺜﺎ اﻟﻌﻴﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻣﻌﻬﺪ ا ﻟﻤﻜﺮوﻳﻬﻠﻢﻋﻠﻰ ﺻﻮرﻫﺮا وﻳﻤﺪ ٨٢ ٩
 ادﺑﻤﺐ ا ﻟﺒﻤﺪوىالأﺗﺪﻟﻤﻰ اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻦ ﺛﺎﻳﺖ ا ﻟﺤﻠﻔﻤﺤﻬﻮ)ﻳﻮا ﻟﻐﺘلإإ اﻣﺎ
 ﺳﻦ —٠ ﻛﺐ ة >رسﺀل ود ﻳﻬﺎ وﻇﻮف ٥١٠١/ آ ه ٠ ٦ الاﻧﺪﻟﺲﺀا،ي إﻟﻲ ^ﺣﻞ ﺗﺤﻮى
رﺟﺴﺎل ﺑﻤﻦ ﻫﻤﺮ أﺧﺬ اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ ا ﻟﻐﺘﻮح آس ﺟﻦ ٠ ﺗﻲ ا ﻟﻤﻴﺮا اﻳﻦ ورواﻳﺔ ﺗﺎﻟﻬﻒ
ﺛﺎﺑﻤﺚ دش ٠ ا ﻟﻤﻠﻢ ﺗﻲ ا ﻟ ﺘﻠﻢ ﻳﺮﺳﺮخ وﻣﺆرﺧﻮﻫﺎ ﻃﺎوﻫﺎ ﻟﻢ الا*دﻟﺴﺮﻧﻤﺪم
 اﻟﻤﺴﺴلام ﻣﺪ ﻟﻬﺎص ﺛﺎﻳﻤﺖ ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎئ ﻓﻴﺪون اﻳﻦا ﻟ ﺜﺎﺀر١ﺗﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ
٠ ا ﻟﻴﻤﻬﺮى
 ٠٤٠١٢ / د ٤٣ ١ ﺳﺘﺔ أﻣﻴﺮﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻓﺎرس ﻳﻦ ﻳﺎدﺑﻤﺲ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ *ﻗﺘﻮلأ ﻳﺖﺗﺎ وﻣﺎت
٧٢١ :اﻟﺼﻠﺔ ٠٣٧١ : اﻟﺠﺬوة و٨  ٦٨٢ ٠٥٨٢ : ١ الإﺣﺎﻃﺔ ر
٠١۶٠٧٨٣ ﺀ ﺧﻴﺮ اﻳﺤﻦ ٠ ٦ ٠ ٤ ؛ ١ اﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ ٠ ٥٤١ ؛٧ ٠ الأﺑ ﻴ ﺎ ﻣﻨﺠﻢ
\\م؛مﺀاة،ﻣﻮﻣﺸﺔ ٦٩ ا/ة/اﻟﺨﺨﻴﺮﻣﺎ
 ﺋﺜﺄنﺀارﻟﺴﻞ ،ﺗ ﺈ ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺎن ﺻﺪ،ا ﻛﺎن ٠ اﻟﻴﺼﺮى اﻟﺴﻴﻦ ﻳﻦ ا ﻟﻤﺎﺑﻢ ﻣﺴﺪ ٠
٠ ﻋﻠﻴﻬﺎ فﺷﺮاوالإ ﺣﻐﻈﻬﺎ وإﻳﻪ اراﻟﻜﺘﺐد ﺗﻲاﻟﻨﻈﺮ اد ﻳﻐﺪ ض ﺗﻮﻟﻰ ٠ تﻟﺘﺮا*اﻳ ﺎ
٠ خ*ﺳﻮارﻳﻌﻬﺎﺗﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ وﻳﻤﺪ٠ اﻟﺮواة ؤﺗﻬﺎم ﺗﻲ ﺟﺎم ﻛﻤﺎ
٧٥ ١ ١ ١ ﺑﻐﺪاد ﺀﺗﺎﺋﺦ ٥٧١ : ٢ الإﺗﻬﺎم
 ﺗﺌﻞ ﻣﺤﺘﺪ ٠ اﻟﺤﻐﻆ اﻟﻤﻀﺒﻮر،ﻳﻨﻴﺴﻌﺔ وا ﻟ ﻠﻐﺔ روالآالأدب ﻫﻮأﺣﺪ ا مآﻳﻮراﺷﻬﻦ _
؛ ﻛﻮﻟﻢ ا ﻟﺘﻨﻮضﻋﻠﻰ ﻳﻦ اﻟﻤﺲ ﻃﻰ ر ﻳﺎﺗﻮﺻﻦ
 ٠ لآﺿﻨﺎﻟﻒ؛ﻳﻬﺸﻌﺮ ٠ ﻟﻐﺔ وﺑﺔ الاف ﺧﺴﺔ ﻛﺎ ﻧﻴﺒﻤﺪﺗﻤﻂ إﻧﻪ
٠ ﺗﻮﻟﻢ ا ﻟ ﺜﻤﺎﻳﻰ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻳﺎﺗﻮت وﺗﺘﻞ
 وﺑﻴﺎن ﻣﻌﻤﺤﺼﺎﺣﺔ وأﺷﻌﺎرﺟﺎ وأ ﻧﻤﺎ ﻳ ﺒ ﺎ اﻟﻌﻴﺐ م ﺣﻐﻈﺂ ﻳ ﺎ اﻳﻮﻃﺸﻴﺎك>ﺀﺗﻲ ﻛﺎن
٠ ﺑﺪﻟﻈﺎن١داﺀر
٠٥٢ ؛ ١ الإﺗﻬﺎم ٠ اث : ١ م
 ﺗﻤﺤﺒﻤﺎاﺑﻤﻦ ﻋﻦ آﺧﺬ ٠ اﻟﻀﻴﺮ ﻣﻌﻴﺪأﺑﻮ ٠ اﻟﻠﻐﻮى اﻟﺒﻨﺪادى ﺧﺎ ﻟﺪ ﻳﻦ أﺣﻤﺪ ٠
ﺧﻠﻜﺎن اﺑﻦودر ٠ ﻳﺒﺜﺘﻴﻦ1 اﻟﺜﻐﺎت ﻣﻦوﻫﻮ ٠ اﻣﺤﺎش ص وأى الآﻋﺮاص واﺑﻦ
 و—ا ﻟﻤﻌﻠﻐﺎﺗﻮه ﻫﻤﺮح اﺛﺎري وﻣﻦ ٠ ﻳﺎﻟﻄﺎدﻣﺂ اﻣﻤﺎل إﻣﻢ؛اﻧﺲﺀلاﺀا ﻟﺜﺎﺳﺶ
٠ ﻣﺨﻄﻮﻃﺂ ازال
 ٧ ١ ؛ ١ ﻳﺮﺑﻤﺎن ٠ ٢ ١ ؛ ٢ اﻟﻮﻓﻴﺎت ٠ ٤ ١ ة ١ اﻟﺮواة إﺗﺒﺎم
ﺳﻠﻴﻬﺎن ﺟﻌﻐﺮﻳﻦﻣﻮﻟﻰ الأﻋﺮاس ا ﺧﻠ ﻴﺪآو ر ﺧﺎ ﻟﺪ ﻳﻦ اﻟﻠﻢﻣﺪ اﻣﺜﻞأﺑﻮﻫﻮ ٠
 ﻣﺴﺪ ﻛﺎب نﻛﺎ ٠ ﻋﻨﻬﻢ ا ﻟ ﻠﻢ رﺿﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺪ ا ﻟﻌﻴﺎﺳﻴﻦ ﻳﻦ ا ﻟ ﻠﻢﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻦا
 وﻣﺴﻦ ٠ اﻟﺸﻌﺮ توﺟﻮد ﻳﺤﺬﺛﻤﻬﺎوﺟﺒﻤﻒ ا ﻟ ﻠﻐﺔ ﺗﺘﻞ ﻣﻦأﻛﺜﺮ٠ ﻃﺎﻫﺮوﺷﺎﻋﺮه ﻳﻦ ا ﻟ ﻠﻪ
ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻰأﻳﻮ ﻟﻢ روى وﺑﺪ ٠ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ زﻣﻤﺎب ٠ ﺛﺮة ٧ا الأﺑﻴﺎت ﻛﺘﺎب ؛ آ ﺛﺎره
 ﺑﺮدﻣﻤﺎن ٠ ٠٣٨ ﺀ ١ اﺳﻂ ١ ٤ ٨ ١ ٠ ٠ ٦ ٦ ٠ لآﻣﺎﻟﻰ1 ٣ ٠ ١ ٨ ٠ ا ﻟﻮﺗﻤﺈتم
والآﻣﺨﻤﺶ ﻏﻴﺮالآﺣﻐﺸﺎلآوﻣﻢ-ط ١وﻫﺬ ٠ ىا ﻟﻨﺤﻮ ﻟﺠﻤﺎن ﻳﻦ ﻋﺮ
ﺗﺤﻤﻰ ﺗﻮﻓﻰ ﺛﻘﺔ دﻛﺎن ٠ رﻧﺠﺮﻫﺎ و ﺗ ﻠ ﺠ ﻢ اﻟﻤﺒﺮد نﺀروىالآﺧﻀﺎلآﺻﻐﺮ ٠ الاﻛﺮ
١٠٣ ٤ ٣ ا ﻟﻮﻓﻴﺎت ٠ ﻟﻠﻤﺤﺮة ﺗﺔوﺗﻠﻘﻤﺎ م_ﺗﻤﺸﺮت, ﺳﺘﺔ ا ﻟﺘﻌﺒﺖ ذى
ﻋﺪت وﻟﺪ وا ﻟﻐﻤﻢ الأدب آﺛﺔ ﻣﻦ ا ﻟﻨﺤﻮي ى ا ﻟﻬﺘﻴﺪ ا ﻟ ﻠﻢ ،اﻳﻮﻫﻤﺪ ا ﻟﻌﻴﺎس ﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ى—ﺗﻮف ﻫﺪ ا ﻟﺘﺤﻮ ﺗﻲ ﻣﺨﺼﺮ ﻛﺎب و اﻟﺨﻴﻞ— ﻣﺤﺎب ٤ آﺛﺎرﻃﺐ
-إﻧﻤﺎ ٠٨ ٢ : ١ ﻣﻤﺒﻢ،ن ٧٣٣ ؛ *ا ﻟﻮﻓﻴﺎت ٠ ﻣﻨﺔﺿﺮﺑﻤﺎﺋﻦىا ﻟﻤﺄﻳﺪ
٢ ٤ ٨ ١ ١ ٠ اﻟﺮوا ة
٠ ﻟﺪى ا ﻟﻤﺘﻮﺗﺮة اﻟﺨﺎن ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻫﻢ ﻫﺬا ﻟﻤﺒﻤﺮﻓﺔ ٠^^
ﺗﺤﻤﻰ ٠ﻳﺎ ﻫﺎﻳﻌﺪ ٠ﺗﺎ ﻣﻦ لآﻳﺪ ٠ﻳﺎ ﻫﺪاﺑﻌﺪ ﻟﻨﻮنﻳﺎ ﻛﺜﺐ ﻫﺪ ٠ ﻳﻤﺮشاﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪآﻳﻮ
دﻳﺴﺮت ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ٠ لإﺀﺟﺒﺘﻰاﻟﺸﺤﻮىاﻟﺪﺑﻤﺮش ﺑﻤﺪ ﻳﻦ وﻫﺮاﻟﻘﺎﺻﺮ ٠ الاص-ل
 ﻣﺤﺎب ٤ رصﺛﺎا وﻣﻦ ٠ واﻟﻤﺤﻌﺮوالأﺑﺐ م^ﻃﺎﻣﺎﻛﺤﻮوا ﻟ ﻠﻐﺔوﻫﻮ ٠ ﻳﻴﺒﺈن
٠ ٠ ﺗﻨﻤﻤﺮاﻟﺨﺎﻣﺔ *ﻣﺤﺎب *و الأﻟﻤﻨﺔ ﺗﻘﻮم
 ٠ ٧٨١ ؛ ٤ ﺀب ٠٢٣ ٦١٣٠: ٦١ ﺳﻲ ٠٣ ٠ ٣ اﻟﺮواة إﺗﻴﺎص
ر  .. 111.1. 1.كﻳﺬ ادواﻣﺤﺘﻰ لا*ﺀﻟﻢاﻛﺮ ﻳﻨﻢ ﻟﻢ اد، ﻳﻤﻤﺮﻣﺤﺘﻢ ﻣﻦ آﺗﻤﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺸﺨﺴﺄ؛ﻗﻨﺄ .ﺑﺤﺬا
٠ ثاﻟﺤﺪ ى ذ ا ﻟﻢﻫﻮ اﻫﺬ ﻳﻜﻮن آن أﺳﺒﺪ ،ﻧﺎ ؟ ﻟﺘﻴﻢ
اﻟﻮاﻣﺤﻰ ا،ﻳﻰﻫﻢ اﻟﻤﻌﺪ ذﻛﺮاﻟﺼلاح ﻫﺪ ٠ اؤﺗﻴﻠﻤﻴﻴﺪ؛ﺑﺎﻟﺒﻰﻧﻤﺮلآﺷﻬﻢ ﺑﺬا
 ٠ اﺣﺪﻫﻢ ﺗﻢ ،ﻳﻘﻄﻊ وﻳﺴﺮأن ٠ اﻟﻮراق ﻳﺎﻟﻐﺎﻳﺒﻢ ٠ أط £دت ﻳﺎﻟﻮﻗﻴﺎت
 ﺳﺸﺔ الأاﺑﺎلأﻟﺒﺼﺎﺣﺒﺎﻛلالإدرﻋﻤﺘﻲ ﻣﺜﻠﺔ ﺑﻦ اﻳﻮ،ﻳﺪاﻟﻠﺪاﻧﻤﺴﻴﻦﺀﻟﻰ
٧١١ ٤ ٥ اﻟﻮﻓﻴﺎت ٠ ىاﻧﻮﺛلاﺛﻬﻨﻮس؛ة
وا ﻟﺜﻤﻰ ٠ دالأﺻﺠﻰ اﻟﻬﺎض <،ردىﺀ ﺀ اﻟﺨﺮﻳﻰ اﻟﻤﺴﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﺲ ﺳﻴﺪ أﻳﻮ
٠ ﻫﺘﻢ ﻓﻰ وﻳﻦﻟﺪوا ١ وأﺷﻤﺮﺻﻨﺎع وﺷﺮﺣﻴﺎ ﻳﻤﺔاﻟﻘﺪ الآﺷﻌﺎر ﻳﺠﻤﺢ ﻋﺒﻮا ﻳﻦ اﻟﻒ ﻣﺤﺪ
٣٦١؛ ٢ ﺑﺮوﻫﻤﺎن ٠ ٢٦٠٣٦ ؛٣ ﻣﺪ
٠.؟
 و .<،!. وإل ٠ اﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻤﻌﺮوف ى اد ا ﻟﻤﻌﺪ ى اﻟﻤﺤﻮ ﺻﻦ^ﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ن ﺳﻄﻴ ﺎ ﺀﻫﻮ ٢ ٧
ﻛﺴﺐ ول ﺗﻌﻠﺐ م اﻟﻤﺤﻮ ،اﺧﻒ اﻟﻤﺶ إﻛﺤﻮ ٠^١ ﻣ اﻟﻤﻬﻦ اﺣﺪ
 وﺗﺪﻓﻖ لإﺗﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺘﺎب و اﻟﻮﺣﻮش *ﻛﺘﺎب ة ﺗﻤﺎ الأدب ﻓﻦ ﺳﺎن
٠ﺛﺔ وﺛ ﻠ ﺜ ﺎ ﺧﻤﺺ ﺳﺘﺔ
١٤١ : ٣ اﻟﺮوا ة ،إ ﺗﺒﺎع ٦٠٤ ؛ ؟ا ﻟﻮﻓﻴﺎم
٠ الأدﻳﺐ اﺷﺜﻮى اﺷﺎم اﻟﻴﺼﺮى اﻟﻌﺮى ﻃﻰ ﻳﻦ اﻟﺨﻤﻦ ﻫﻮأﻳﻮﻣﺪا ﻟ ﻠﻢ س ٨٢
 اﻟﻐﺎرﺻﻰ ﻋﻠﻰ آ ﻳ ﺎ ﺻﺤﺐ ، واﻟﻤﺤﻮ ا ﻟ ﻠﻐﺔ ﻣﺤﻮأﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻰ ﺑﻦ ﺛﺎن ﻫﻮأ ﺑﻮا ﻟﻨﺘﻊ— ١ ١
أﻟﻤﻒ وﺗﺪ ٠ ا ﻟﻤﺪرﺳﺮ)إ ﺑﻐﺪاد واﻟﻤﺤﻮوﺧﻠﻐﺪﻋﻠﻰ ا ﻟ ﻠﻐﺔ ث اأﺧﻦ4ﺀا اﻣﺴﻤﻴﻦ
 دﻳﻮان ﻣﺞ إ ﻧﺪﺋﺪ ﺛﻤﺎ ، ﻳ ﺎ ﺑ ﻴ ﺎ ﺟﻤﺎ آ ﻧﻴﺪإﻓﻰ واﻟﺘﺼﻔﻜﻤﺂ اﻟﻤﺤﻮوا ﻟ ﻠﻐﺔ ﻓﻰ
 اب>ﻣﻮإﺀر ﺷﻌﺮاﺀاﻟﺤﻤﺎﻣﺔ .ﻳﻤﻤﺎ ﺷﺮع ﺗﻲ ا ﻟﻤﺒﻤﺞ ٠ أﻳﻘﺎ ول ٠ اﻧﻤﺘﺶ اﻟﻄﻴﺐ اى
أﺀ ﻣﻤﻐﺲ ﺟﻨﻰ اﺑﻦ ﺗﻮش رﺑﻤﻢ ٠ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ أ ﺑﻴﺎت ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮح ﻓﻰ وا ﻟﻤﺌﻴﻬﻢ ٠ ا ﻟﻤﺎط
:أﻣﻤﺎﻣﻤﺎ ﻟﻮﻧ ﻴﺎم/أاس
٤٤٢ : ٢ ﺑﺮﺑﻤﺎن ﻣﺈ ﺗ ﺒ ﺎ،اﻟﺮوات ٠٤١: ا ﻟﻤﺬراﺀم ، ٠١ : ٥ ﻣﺪ
 ﻟﻤﺎ لاﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﻓﻴﺮﻫﻢ اﻳﻌﻨﻲ،اﻟﺆﻟﻔﻴﻜﻠﺔ ﻳﺤﺪد انﻟﺒﺎ-ﺣﻤﺜﺎا ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ — ٣ ٠
ﻓﻰ ﺟﻤﻴﺜﺎ ذﻛﻴﺎ اﻣﺘﺜﺘﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺆﻟﻐﺎت ﻣﻦ وﺗﺘﻞ اﻣﺤﺎد ﺗﺪ ﻟﻒ اﻟﺆ ﻧﻨﺘﺮﻓﺮان ؟ن
 ٠ ﻧﺒﺮمﺀﻣﺎروام او ﻣﺤﻴﻮﺧﻢ ﺑﺮاج ﻛﺎﻧﻴﺎ إن ٠ ﻛﺘﺎب ﻟﻐﻲ ﻫﺪﻣﺔ
أﺛﻴﻌﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻛﺎ ﻃﻰ ،ﻣﺘﻢ ﺗﻜﺪ ان ﺗﺤﺐ ٠ ﻳﺎﻟﺘﺤﻢ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﺑﺎب ر—١٣
٠ ﻣﻌﺠﺔ نﻗﺪ ات دﻣﺌﻤﺎ ﻣﻨﻤﻠﺔ ال اك الآﻣﻞ ﻓﻰ اﻣﻜﻦ ؛ *) أم-ردةاﻛﺎم
٠ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺎش إﺗﺪاﻟﻬﺎب :واﻟﻮاﻗﻊ ) اﻟﺼﺮ واﻛﺎﻟﺜﻌﺸﺮﺑﺎﺑﻔﻰ ر س ٣٣
 ﺳﺮض ,اذﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺘﺐ ٠ أﺑﻮاب ﻟﺪﻳﺘﺎﻋﻬﺮت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻤﺎم اس ﻣﺎط أﺑﻮاب ﻋﺪد س ٣ ٤
وﻟﻴﺴﺖ ٠ اﻟﻤﺮﻗﺶ ﻳﻤﺢ ﻓﻰ ﻫﻤﺎ ﻛﺎ ﺑﺎﺑﺠﻦ الاﺗﻴﺎﻓﻮاﻟﺪح ﻳﺎب ﺟﻌلإ ط إذا ﺑﺎع
٠٠ أﻃﻠﻪ ﺑﻞ ؛ال ﻣﺆﻳﺒﺮز ﺟﻨﺎ ٠ ،ﻟﺬ،اﻛﺘﻤﻰ ش،ﺑﺎرت ﻳﺒﻢ ﺗﺎ £ﻫﺮﻳﺎا اﺛﻨﻲ
 اﻟﻨﻤﺲ ﻫﻰ ،ﺑﺎﺀإﺗﻴﺈﻋﻬﺮأﺑﻮاﺑﻬﺎ دﻋﺪ ﻣﺤﺎم اﻣﺮ ﻟﺤﺎط ﻟﻤﻴﺔأﻧﺪ رواﻳﺔ كﻫﻨﺎ أﺗﺮى
 ر و ا ﻳ ﺴ ﺔ ﺗﻤﺎم آس ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﻦ اﻟﻴﻮم ﻧﺒﻤﺮﻓﻢ ﻣﺎ ودل؟ ﺑﺎﻟﻘﺪم وﺑﻐﻴﺎ اﻟﻬﺒﺘﺒﺮى ﻋﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻨﺪﻳﻤﺔ ٠ ﻋﺒﺎرة وأن م ؟ اﻟﺤﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻜﻦ ٢^أﺣﺪ اﺧﺮى
ﺳﺎ ﺻﻴﻦ ؛ﻳﻌﻴﺎ اﻟﺒﻢ اﻟﻄﺎش اﻟﻘﺘﺖ*رىﺣﻤﺎئ ﺑﻴﺎوﻣﺤﻎ-ا اﻟﺶ
؟ اﻳﻀﺎ ﺗﻤﺎم لاص اﻟﻮﺣﺸﻴﺎت آﻳﻰ ٠ اﻟﺼﻐﺮى ﻳﺎﻟﺠﻤﺎئ ﻳﻌﺮف
ص<رإىأ ﻳﻰﻣﻨﻴﺎدﺑﺠﻨﻲ اﻟﻨﻰ اﻟﺠﺮﺟﺎش اﻟﻨﺘﻮ اﻳﻰ ﺣﻤﺎئ ﻣﻮاب انﺀددخﻣﻢ ٥٣
 اﻟﻮرﺗﺄ وﺟﻢ ﻋﻠﻰ ٠ ٠ ﻣﺮﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺜﺔ ﻫﺬم ش ﻧﻤﺺ؛؛ﻣﻤﺎﺗﻬﺎﻏﻴﺮ لا ؛ﺑﻮاب
ﺑﺴﺶ ^^٠ ﺗﻲ ﻳﺎب ﻧﻢ؛ل م ٠ اﺷﺎم ﻣﺔ ﻳﺎﺀﻣﻨﻢ ﻣﺸﺮب ﺑﺪ ٠ اﻟﺜﺎﺗﻴﻢ
٠ اص
٠ ﺿﻬﺎأو اﻟﻤﺎط اﻟﻔﻔﻰ ﺀك ﻟﻢ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦﻳﺬم ﻟﻢ — ٦٣
 اﻟﻐﺠﺎس وﻟﻢ ٠ اﻟﺨﺎط ﻳﺎب
الآﻟﺴﺴﻒ ﺗﺎﺛﻤﻴﺔ
٠؛ وصالآم الآﻣﺤﺎرى ) ١ ر اﻟﺨﻄﻬﻢ ﺑﻤﻦ ﺗﻴﺲ ﺗﺎل
ﻣﻲﺀئﻟ ﻔﻠﻢﻋﺪ ) ٢( ﺛﺄرت
11ﻳﺌﺜﺮزاﻣﺢ آﺋﺈخ ئو
ﺀﺳﻤﻢ
٠ﺗﺄرﺀﺗﺎ؛ﻏلان أ ﻳﺘﺎل ٠ ﺗ ﺘ ﻠ ﺘﺘﺠﻬﺎ ﺛﺂرﺗﺘﺠﺎ وﻣﻌﺶ ٠ أﺑﻮد ﻟﺨﻄﻬﻢوا ٠ ﺟﺪع ى ﻋﺪ
 ﻳﺎﻛﺊ ا ﻟ ﻘﺎﺗﻢ ﻫﺘ ﺎﻧﺎﺀوالا ٠ ﺛﺄرى آدﻣﻜﺖ وأﺛﺎرت ٠ ﺗﻞﺗ ﺎ ﺗﺘﻠﺖ رﻧ ﺎ ٠ ارﺗﻢ م
اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻦ وﻣﺤﺒﻢ ٠ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻘﻴﺎم ﺣﺶ نﻛﺎ ا إن ال *رزأﻫﻮ ؛ ﻳﺘﺎل ٠ ةﺳﻠﻢ1ا ﻟﻢ
أوﻣﺴﺎ ﺗﺘلا ﻟﻤﺎ أى ٠ ﻧﺤﻤﺮا ﻟﻬﻴﺔ إﻟﻰ واﺿﺎﺛﻤﻪ ٠ ﻳﻈﺮف وﻟﻴﺲ ٠ ﻳﺠﻌﻞ ا ﻟﺜﺎش
٠ ﻧﺂدرﺛﺘﻪ ، ﺑلاى ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺛﺄرﻫﻤﺎ ﻃﻠﺐ إئ
رﺟﺴﻞ 4ﺟﺪ ﺗﺘﻞ ﺗﺪ ن ؤﻛﺎ ٠ ﺗﺮﻣﺪ ﻣﻦ واﻟﻤﻦ اﻟﺮاى وذوى وﺟﺪم آ ﺑﺎم ﺑﺎلاﺷﻴﺎخ واراد
 ﻣﺾ—ﺣﺲ ﻟﺪ ا ٥ ر ﻳﺘﻠﻄﻒ ﺗﺒﺲ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ٠ )٤( ﻣﺎﻟﻚ ٠ ٠ ﻟﻊ ﻳﻘﺎل اﻟﻐﺰو ﻣﻦ ) ٣ (
 ٠ ا ﻟﻘﺒﺴﺴﺲ ﻣﺪ ﻣﻦ رﺟﻞ ﺗ ﺘﻠﻪ ؤﺛﺎن ، اﻟﺨﻄﻬﻢ أﺑﻤﻴﻊ ﻳﻘﺘﻞ ﻟﻚ ن ﻣﺮﺑﻤﻌﺪ ﺛﻢ ٠ ﺗ ﺘﻠﻪ
 ٠ ﺣﻀﺮاﻟﻨﺎسﺀﺑﺈظ ﺣﺶ ﺷﻤﻞ ٠ ﻳﺎﻟﺒﻤﻦ ﻛﺎﺗﻮا لاﺳﻤﻢ ٠ ث رﻫﻢا د ت وﺑﻌﺪ
 ﺣﺬﻳﻨﺔ ﻧﻤﺎراﻟﻰ ٠ ﺗﻮﻣﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ض ﻟﻜﻮﺋﻢ ﻳﻪ ل ﺗﻮت لا ا ﻧﺪ ﻧﻤﻠﻢ ٠ أ ﺑﻴﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺮﻋﻠﻰ
،ﻟﺴﺴﻚ ف ﺑﻤﻦ ،ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ أ ﺑﻴﻪ ﻧﺎﺗﻞ ﻳﺘﺘﻞ ﺣﺶ وﻳﻌﻴﻨﻪ ،ﻳﺠﻬﺮ أن ﻓﺎل ﻟﻐﺰارىا ر ﻳﻢ ﺑﻦ
 اح——ﺀ-ﻣﺢ ٠ ﺻﻤﺼﻌﺔ ﺑﻦ ام ﺑﻤﻨﻰ ﻣﻦ ٠ الاﻣﻰ وﻟﻴﺮ ﺧﺪاﺛﺰﺑﻦ إﻟﻰ ا ٦ ر ﻓﻄﻠﺐ
٠ )٧ ر أﺑﻴﺪ ﻓﺎﺗﻞ ﺗﺘﻞ ﺣﺶ وآﻣﺎﺗﻮم ٠ ﻟﺪ ﺛﻤﺎﺟﺸﻌﻮا ﻋﺎم ﺑﺶ ض
 ﺀﻟﻤﻨﻢ ﻟﺜﺎﺛﺮلاندﺧﻤﺰا ٠ ﻛﺮﺗﺎ ﻳﻬﻠﻌﻨﺔ٣ ٠ص اﻳﻰ ﻣﺨﺎﺗﻞ ى ﻟﻌﻴﺪا رﺟﻞ ﺗﺘﻠﺖ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 أراد وﻳﺘﺎل ٠ ﻣﺤﻮره ﻋﺘﻞ اﻟﺪم ﻳﺎﻟﻤﻌﺎﻋﻠﺒﺨﺎن ،راد ٠ وأﻳﻠﺦ أﻋﺪ وﻫﻰ ٠ ﺑﻤﻬﺸﻖ
 ^^س^^اﻟﻄﻬﺶ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻦ ذﻟﻚ لأﻣﺤﺎم اﻟﻌﻬﻦ اﻟﺪم آﺧﺬﻟﻮلا م ٠ اﻟﺪم ﺣﻤﺮة ﻫﺪت
 ٠ *وﻳﺮدى ٠ وﺧﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎن ﻣﻮضﺀ؛أﺗﺔود ﺑﺎﻟﺘﻐﺬ ،راد ٠ وراﻣﺤﺎ ا ﻳﺮى ﺣﺶ ﻟﻤﺒﺘﻬﺎ
آى ﺷﻌﺎﻋﺎ ا ﻟﻘﻮم ﻣﺤﺎم ﻳﻘﺎل ٠ ﺑﺠﺮد اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﺜﻖ وﻧﻮ ٠ اﻟﺨﻴﻦ ﻳﻐﺒﻊ اﻟﺸﻌﺎع
ﺑﺴﺮ ظ أ ﻓﺄرأ ﻧﻨﺔ ﻣﺪ
ﻣﻢ-ﺀ
أث ئ آت اﻟﺸﻌﺎع ﻟﻮلا ﻟﻤﺂﺗﻐﺬ
دﻧﻮاﺣﻴ ﻴ ﺎ ا ﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻣﺤﺮوﺑﻤﻴ ﺎ وﻗﺘﺮت اﻟﻄﻌﻨﺔ ﺳﻌﺔ اﻟﻰ ا ﻟﺪم واﺷﺎرﻳﺘﻤﺤﺮق ٠ ﻣﺘﻔﺮﺗﻴﻦ
٠ ا ﻟﻤﺎﻃﺔ
٠ وآﺿﺎﺗﺪ ﺀ وﺗﺤﺎ ^^١ ٠ ﻟﺘﺤﺎ ﺀ ل وﺑﺘﺎ
 ﻋﺎ ة١قﺗ ﺎ درﻧ ﺎ د ؤ رﻳﺘﻰ؛از
أﺳﻤﺮه وﻣﻌﻨﻰ ٠ ﻣﻬﺎ ﻣﺤﻴ ﺎ ﻟ ﻔﻢ ﺛﻤﻤﺎ ﻣﻜﺖ ى ١ ٠ اﻟﻄﻌﻨﺔ ﻳﺘﻠﻚ ﺀم ﻣلا ٠ ﻳﺘﻮل
 واﻟﺴﻤﺎرلاﺷﺴﺎح ٠ ا ﻟﺠﺎﻣﺄ ا ﻟ ﻴ ﺎ ه اﻳﺈش ا ﻟﺜﻤﺮرإ ﻟﻮا *دﻣﻦ ٠ ﻫﺖ ٠ *
٠ وأﺷﺎرﻳﺘﻮﻟﺪ ٠ اﻟﻤﺤﺮف واﺷﺎع اﻟﻬﺼﺮﻗﻴﻢ
رﻳﻰ—ﻳﻢ أ ﻟﻤﺎ ا ﻟﻤﺘﻄﻠﻊ ﺗﺠﻌﻞ ٠ ﺳﺘ ﻴ ﺎ اﻟﻰ ٠ * * *
لاﻣﺤﺄيﺛﻤﺪت إﻳﻰﺀﻣﺲ؛ﻣﻤﻮﻧﺎلآو ^١^ آزلإد ﺗﻴﺪﻧﺤﻤﻖﻣﻢ—
الآﺳﻴﺔ وﺧﺺ ن رلا)ا ﻟﺒﺤﺎﻟﺠﺔﻟﻠﻄﻌﺜﺔا ﻟﻤﺎوﻳﺔب وس ٠ ج،ﺣﺂﻧﻤﺔ الاواس
 الاﻫﺪﺳﻞ ﻋﻠﻰ آﺳﻘﺒﻨﺎم ﺟﻤﻊ ﻳﻬﻤﻴﺪ أن وﺑﻤﺤﻨﺤﻞ ٠ ورﻗﺘﻬﻦ وزﺟﻔﺎﺗﻬﻦ ٠اﻛﺎ ﻟﻠﻄﻒ
٠ ) ٩ر اﻟﻐﺮؤﺑﻖ ﺗﺎل ﻛﻤﺎ ٠ ﺿﺮورت
آﻣﺢﻣﺢلآااوﺛﺎﻟﻤﺤﻦ
ر 1لاﻣﺲ١ﺗﻮاﻛﻞ~، ب1اﻟﺮد ﺣﺼﻎ
٠ ا ﻟﻬﻮاﻟﻚ وﺟﺎﻟﻜﻔﻰ ٠ ﺛﻤﺎرﺳﻮﺛﻤﻮ,ارس ا ﻟﺜﻮم ﺗﻲ ؛ ﺗﻮﻟﻬﻢ ٠ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻰ رموﺳﺒﻐﺠﻮا
ل ■ 1— . ص1و ٠ ﻗﻴﻬﺎ ﻳلاش ت ﺟﻢ ٠ ٠ ٠ واﻟﻤﻨﻰ ٠ اﻛﻞ ﻣﺶ ﻫﻨ ﺎ وا ﻟﻴلاﺀ
,..-رد. يوا اﻟﻄﻌﻨﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎش ﻋﻠﻰ ) ١ ٠ ر ﻫﺎن ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ اﻣﺤﻤﺤﺘﻴﺎر ا ﻟﺒلاﺀ
 ))١١( وﺷﻔﻴﺖ ر رﻛﺖ؛ارى آد إذ ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻫﻤﻮد ﺷﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ش اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻬﻦ
ف لأﺧﺘلا ))٢ ١( اﻟﻄﻌﻨﺔ( اﻟﻰ اﻟﺠﺮاح وأﺿﺎف ٠ ﻓﻴﻬﺎ ﻳلاش ﻳﺴﻦ رى ﺻﺪ
 ﻣﺤﻮلا ﻟﻬﺎ ان رﻟﻰ ،إﺷﺎ وﺟﻤﻤﻤﻬﺎ ٠ ﺷﻬﺎ اﻟﻄﻌﻨﺔ ﻫﻰ ﺣﺔ ١^^^ ا ﻟﻠﻐﻈﺘﻴﻦ
٠ ﺟﺮاﺣﺚ ﻣﺨﻬﺎ ﺗﺎﺣﻴﺔ ﻛﻞﺛﻤﻜﺄن ﻟﻤﺴﺘﻬﺎ
،م اﻏﻤﺪﺣﻢ<م م؛ﻣﻴ ﺎ وﺛﺎﺀدﺗﻰم
اﻣﺢمﻳﺔوأ ﺋﺎىﺛﻨلآدألآ
 ﺻﺮو ﺑﻨﻰ ﻣﻦ وﻫﻮ ٠ ) ١ ٣ ( ﻋﺮ اﻛﺎ ا ﻟﺒﻤﺎﻣﻰ وﺛﻤﻬﺮ اﺛﺰﻳﻦ ﺧﺪ ﺻﺮد ﺑﺎﺑﻦ أراد
ورزﺻﺤﺴﻪ ، اﻟﻤﺤﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻬﻮ اش وﺧﺪ ٠ ا،ﻣﻬﺼﻌﺔ ﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻳﻦ
 رﻣﺎ الاب مﻳ ﺎ الاﺑﻦ ﺛﻌﻴﺮﻣﻤﺲ اﺑﻦ ﻳﺼﺪ أن وﻣﺤﻴﺮﻟﺨﺮﺟﻬﺎ روى ﻣﻦ رواﻳﺔ
):ا1(الآﺧﺮ ﺗﺎل
٠ ﻳﺼﺪ ٠ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺪ ﻣﺎ*ىﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ
٠ ﻣﺎس ﻳﻖ ا ﻟ ﻠﻢ ﻣﺪ
٠ ﺟﻮﺋﻢ ر ﺑﻤﺎﺟﺎرﺗﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻰ ى أد ى١ ٠ ﻣﻤﺎﻟﻴﻰ*ﺑﺠﺔ ﻳﻮﻟﺪ
ل—...,. مﺻﺤﺖ ٠ رﺟﻊ وأﺗﻤﺄﺻﺈﻧﻤﺎماﻟﻬﻰ ﻣﺤﺎﺀ ﻳﻘﺎل ٠ ﻋﺮ ردﻫﺎ ة اﻣﺤﺎﻣﻬﺎ وﻣﻌﻨﻰ
٠ ﻳﻤﺎﻟﻪ ى وﺣﻤﺪ ﻫﻜﺮﻫﺎ رد اى ٠ صﻋﻠﻰ وﻣﺤﺎﺳﻤﺎ ﻳﻤﻴﺪ آن
ص ج مﺀاﻗﻬﻤﺜﻬﺔ-دﻗﺌﻬﻤﺎلآآﻗﺖ-
،ك،ﺗﺚﺀﻳﻮئ ام؛ب
ع-ة
)٠ ١( ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺑﻠﺺ ﻟﻤﺎ ٠ ٠ ﻓﻴﻨﻮل ، ﺷﺄرم راﻟﻰ الآي ﻟﺘﺄﺧﺮ اﻳﻴﻢ ﻳﻘﺘﻞ ب ﻛﺎزﺗﺪ
٠ ا ﻟﻤﻴﺴﺔ ﺗﻠﻚ ﻗﻨﺎﺀ ﻓﻜﺸﻔﺖ ٠ زﻫﺘﻪ ؛د ﺣﺶا ﻟ ﺜﺄر ﻃﻠﺐ ﻫﻤﻢ,ﺗﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ا ﻟ ﻨﺎﺳﻠﻰ
 ٠ ،ﻇﻬﺮﻫﺎ )٦ ١( ﻳﻤﺤﺎ ﻣﺤﺘﺪ ﺳﻤﺎ ﻏﻄﺎ ﻛﻬﻒ ورﻧ ﺎ ٠ وأذﻫﺒﺘﻬﺎ ض اىﺟﻠﻴﺖ؟ا
٠ وﻧﺠﺎق ﻳﻬﺎزﻟﻴﺎ وﻇﻬﻮرﻫﺎ
ﺣﻤﻦ وﻳﻬﺘﺖ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ أن إﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺋﻄﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻣﻤﺖ)٧١( إشم ٠ ﻛﺎﻟﺒﻤﺶ
. . ﻣﺤﺺ-لا.
ﺋ ﺒﺘﻜﻔ ﺘ ﺄ ﻧﻤﺄ ﻛﺪ ؤ ﻛﺼﻲ
 ﺷﺲ ﻟﻲ آﺑﺎ ﺗﻤلا راﻛﻢ ﺑﺄي ﻓﻀﻴﺘﻬﺎ ﺛﺂرى راك إد ﻓﻰ ﻟﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ ٠ ٠ ﻓﺘﻮل
راﻧﺤﺎﺛﻤﺔ ا ت ص اﻟﻤﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪم ﻣﺤﺎم ﻣﺤﻴﺘﻬﺎ *آى ﻧﻔﻴﺖ،ﻣﺤﺎﻣﺤﺎ* ٠٠ رﺑﻮل ، ت
 ﻳﻜﺴﻮن وﻳﺠﻮزآن ٠ اﻳﺘﺼﺪﺗﻤﺘﻤﻦ؛ا ٠ ٠ ﺗﺼﺪ ث ﺗﺤﺪ ﺗﺘﻮل ﻟﻤﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺿﻴﺮ اﻟﻰ
ﻓ ﻴ ﻪ ﻟﺨﺖوﻳﺎ ﺟﺮدﺗﻢ ى ١ ٠ ﻣﺤﺎﻣﺤﺎ أ ﺣ ﻜ ﻬ ﻢ ﻳﺮا ﻟ ﻘﺪ ﻓ ﻴ ﻜ ﻮ ن ٠ ا ﺣ ﻜ ﺚ ﺑﻤﻌﻨﻰ لاﺑﺖ
•،؛
1ﺑﻤﺜﻮﺀﺛﻀﺄﺗﻲا اﺀدوإ ﺛ ﺎ -
أ ﻟﻤﻨﻲ_ﺛﻮﺳﻢ ﺋﺌﻤﺤﺪﺀ
ﻣﺴﺖ ١ أن واﻧﺘﻬﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺔ ﺛﻲ؛ﺛﺘﺎ ٠ ﻳﻘﺎل ٠ وﺑﻤﺤﺎوﻟﻮﻫﺎ روﻫﺎ ﻣﻤﺘﺪ ٠ ،اﻟﻤﺤﻲ ﻣﻤﺘﺮو
ل—اﻟﺮج ﻳﺰال لا ٠ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﺘﻢ ٠ اﻳﻮا ﻳﺜﺤﻮا وﻣﻌﺶ ٠ ﻟﻴﺎ زاﻣﻤﺘﺪ ﺿﺠﻤﺎ
لاا)*)آىأﺀﻳﺎواﺗﻘﻄﻌﻢ( ﻳﻠﺞ 4أﺀﻣﺎي ،ﻓﺈذا ﺣﺮاح دﻣﺎ ﻳﺼﺐ ﻣﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺔ ﻣﺠﻨﺔ
ﺀلآزالأس ا ﻟﻬﺪﺑﺎﻟﺠﺮآ ة ﺳﻤﺎﻟﺨﺄش ﺑﻤﻬﺎ د ٠ داﻟﺼﻨﺎلآﺟﺔ
 ٠ ﻧﻴﻬﺎ أﺷﺒ ﺎ ﻟﺪ وﻳﺢ*ىم ﻳﻤﻴﻬﺎ ﺀلأﻧﻪ أﺟﻢ ﺋﺪ ﻳﻜﻮن اﺣﺮأﻣﺎ
 ﺻﺎﺑﺮون ﻛﺤﻦ ﻟﻤﺪﺗ ﺒ ﺎ آﻋﻴﻮا ﻧﻴﻬﺎ ﺗﺪ ،اﻟﻤﺞ ش اﻟﺠﺪ أﻫﻞ ﻣﻤﺈ ﺋﺎ؛ان ﻳﺘﻮل
 اﻟﺤﺮب لان ٠ اﻟﺤﺮب ﻋﺰإ ﺗ ﺎ ة ا ﻟ ﻠﻮام ﻳ ﺈ ﺑ ﺎ ة ﻓﻴﺶ ٠ ﺑﻤﺠﺈ ﺗ ﺘ ﺎ را ﺑﻤﻬﺎ ﻟﺪ ﻣﺤﻮن .ﻋﻠ ﻴﻬﺎ
٠ ﻣﺤﺎﺀﻓﺎا;ﺟﻜﻄﺎ ﻳﺎم، ﺗﻢﺛﻤﺎ ﻟ ﻠﻮاﺀﺗ ﺎ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎت ﻣﺎ
ر مﻣﺤﻔﻰأﺗﺔﻳﺎﻓﺘﻤﻘﺪلآ -
ﻫﺒ ﻤﺘ ﻴلاﻟ ﻴﻨﻒ__ﺳﻢ ﻧ ﻢ ﺀ
ؤﺑﻤﺶ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ اﻧﻨﺤﺮﺿﻴﺄﺿﺮاﺳﻬﺎ ا ﻟ ﻨﺎﺗﺔ وﻟ ﻠﺰا ٠ ا ﻟﻤﺪﻳﺪة ٠ اﻟﻀﺮوس
 ﻧﻴﻬﺎ إ ﺗﺪام ماﺗﺪ وا ﺗ ﺎ ٠ ا ﻟﺬﻛﺮ ﻃﺐ ش ﻟﻚ ن ﺗﻲ ٧ ،اﻟﺼﺐ ﻓﻰ )١١( اﻣﻮﺀ أن
٠ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻰ ا ﺑﻮﺗﻤﺎم ؛-د ا ﻟﻢ ﺀﻳﺪ ﻣﺤﺎﻟﻬﺠﺎﺀة0ﺷﻤﺌﺎورا ٠١^ ، اﻟﺴﺘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ
وﺟﻨﻲ أﺗﻮت ﺛﻤﻰدﻣﺎ<ﻣﺘﺘﺘﻊ رأﻳﺖ
)ﺗﻨﺤﺼﺎﻣﺢ؛اﻟﺐ؛ ~ : :
ﻣﺸﺨﻤﺮى ﺛﻂ زيمآ ﺛﺈن ط ١ ﺳﺮ؛ت ١
-ﻣﺪ ﺣﻤﺄ ا1ا ﻟﻤﻢ ﻓﻰ دزى ■ ب1ر
 اﻟﻤﻌﺮوف إ ﺗﻤﺎم إﻟﻰا ﻟﺪﻟﻮاﻟﺰﻣﻴﺎﺀ اﻟﺨﻴلاﺀوا ﺗﻴﺎع إﻟﻰاالآرم ﻣﺌﺘﺮدﺗﻲ آﻣﺎرﺳﺨﻂ
٠ ا ﻟﺪﻟﻮﻳﺠﺎب ووا ﻟﻪ
 ٠ )١ ٢( ﻃﺮﻗﺔ ﺗﺎل ري*أﻛﺎ؛ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻟﻤﺎحﻳ ﺎ ﻗﺘﺮون وﺗﻢ ٠ واﻟﺮﺷﺎﺀﻟﺤﻴﻞ
ع أﻣﻮن*وﻣﻲ ﻛﺪ* ﻳﻮة_ا أ ﺗﺘﻨﻲ ط ٢ ٧^
)؛٢ ٢( اﻟﻘﺲ أى اﻳﻦ ﺗﻮل ^£١ ﻓﻰ وأﺑﻠﻎ اﻟﻮدث ﻓﻰ؛>ﻓﻠﻞ ش داﺳﻦ
ﺋﻪ ١ ذ ﺑﻢ ١ ئ زﺗ ﺜﺎ-ﺋﺔ
وإذاﺛﺒﻢ ق!إﻓﺎﺛﺜﺎ ﻗﺎﺗﻞم
ﻟ ﻮ ر ﻧ ﺎ ﺳ ﻤ ﺎ و ا ﺳ ﺎ ﻗ ﺎ و ا ﻟ ﺪ ﻟ ﺠ ﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻤ ﺮ ة ١^٢ ٠ ا ﻟﻔﻤﺔ ﺗ ﻤ ﻢ ﺗ ﻲ أﻣﺜ ﺎﻟﻬﻢ و ش
)٣ ٢ ٢ ٠( ز ﻣ ﺎ ﻣ ﺎ
٠ ﻧﺜﺔﻣ ﺆ د ا ﻟ ﻜ ﺎ ص ٠ الاﻋﺎ؛ﻟﺲ ٠ ﺑ ﺎ لا ﻣ ﺒ ﻤ ﺢ وأراد
ة اﺗﺬﻟﺮ اﻟﺸﺎم م
٠٦١ أ اﻟﺸﻌﺴﺴﺮاﺀ ﻓﺤﻮل ﻃﺒﻘﺎﻣﻪ
الآﺋﺎش ٠٣ ١ :٣
*اﻟﺸﺎﻋﺮا ا\ﺟﺎ ١ ٢ ٣؛
الأﻫﻈﺎق ٠٤٤ ؛
اﺷﻌﺎراﻟﻌﺮب ﺟﻤﺮت ٣٣٦ : ٢
الإﺻﺎﺑﻤﺔ ٣٦٥ : ٣
ا ﻟﺘﺘﺼﻴﺲ  ﻣﺠﺎﻫﺪ٢٦١ : ١
اؤدب ﺧﺰاﺗﺔ ٨٦١ :٣
واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﻒ اﻟﺢ ١٥١ :
اﻟﻌﺐ اﺗﺤﺎب ﺟﻤﺮت ٢٤٣ ؛
اﻟﻀﺪ اﻟﺚ ٠٨ ؛ ٦
الآﻫلام ٥٥ : ٦
اﻟﺼﻰ الآدب ﺗﺎﻧﺦ ٢٠٢ ة ١
م-رﺑﻤﺎن ا؛ااا
٠ اﻟﺌﺺ ﻟلاﺣﻄﺎهﺀﻟﻰ1
*وﻫﻮﺣﻄﺎ ٠ الاص-ل ذﻗ ﻨ ﺎ ) اﻟﺨﻄﻢ (٠ ١
و،ﻣﺎﺳﻴ ﺎ ٠ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪت ورﻟﻪ؛ﻧﻠﻜﺘﻲ ﻳﺪ ﻫﺜﺎت ا لا و ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺘﺎم لاﺻﻞ ا ﻳ ﺎ ﻛﻒ ) ﺗﺂرﻣﺘﻪ ر س ٢
 ٠ ﻣﺜ ﻠﺜﺔ ﺗﻜﻮن نا
٠ ىوﻫﻮﺧﻄﺎﺗﺤﻮ ،الاﺻﻞ ﺗ ﻲﻛﺪا )ر ﺟ لا ر - ٣
أ)اﻧﺎرﺟلاﻟﺨﻰﻛﻞﺀدىاﻳﻨﺼﺐ :١ ٣؛ الاﺻﻐﻴﺎش -ذﻛﺮاﺑﻮاﻟﻨﻲ ا
 ٠ ﻣﺎ ﻟﻜﺎ اوﻳﺪﺀو ٠ -؛٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻳﻦ ﻋﺎم اﻳﻦ ﻣﺒﻤﻌﺔ ﺑﻤﻦ ﻋﺎم ﻣﻨﺒﻨﻰ ٠ ا ﻟﻘﻄﻢ ﺑﻤﻦ ﺗﻴﺲ
 ﻣﺎدة ) ٣ ١ ٦ ٠ ﻣﺎﺗﺔﻟﺮا ﻟ ﻔﺎن(آ ﺀوآ ﺛﺒﻤﺘﺎﻟﺼﻮاب ﻳﺎلا<ﻣﻞ ا ﻫﻜﻦ) ﻳ ﺘ ﻠ ﻤ ﻂ ر — ٥
)دم ا ﻟﺘﺮﻓﻖ ؛ ﻟلام ا ﻟﺘﻠﻄﻒ ( ؛ انورد ص ٠) ﻟﻄﻒ ر
٠ ت ﺑﻤﻦ آﺗﻴﺖ ،وﻣﺎ إلاﺻﻞ ﻛﺬا وﻃﻠﺒﺂت ر— ٦
ﺗﺸﺴﻞ ﺗﻪ ﻟ ﺨ ﻄ ﻬ ﻢا ﻣﺤﻦ ﺗﻴﺲ ان ٠٠٠ ﻓﺎدﻫﺎ الاﻣﺎى لاﻳﻦ رواﻳﺔ الآﻏﺎﺗﻰ -ذرﺻﺎﺀب ٧
— ،ب-
*ﺟﺴﺪ ﻫﺮﺗﺎﺗﻞ ﺗﻬﻴﺮ ﺑﻤﺨلاش؛-ن ﻋﻠﻴﻢ نا ﺗﺎ ى ا ﻟﺬ وان ٠ ﻳﻴﺜﺐ ل ﺗﺎﺗﻞ
ﻓﺘﺘﻠﻤﺲ ﻳﺤﻤﻴﺔ ﺛﻤﻬﻨﻤﺪ اﻟﻤﺼﺪق ﻓﻰ راﺣﻠﺘﻢ ﻋﻠﻰ واﺗﻐﺎ 4وﺟﺪ ﻳﺪ ٠ ﺻﺮو ﺑﻤﻦ ى ﺀد
اﻟﺼﻮاب واﺛﺒﺖ ٠ ﻣﺤﻞﻛﺒ ﺎ ﺑ ﺎ ٠) رض —
 ﺻﺴﺴﺔ ﺑﻦ ﻏﺎب ﻳﻦ ﻫﺎماﻟﺴﻤﻴﺮ ﻣلاسالا اﻟﺸﺎم ﻳﻢ ﻋﺮف ﻟﺘﺐ ٠ ق اﻟﻨﺮي س
اﻛﻄﻨﻰ ﻳﻦﺻ ﺮ ع ﺑﻤﻤﺎﺟﺎص و ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺮ و ف
^ﺗﺎﻟﻤﺲ ﺗﺼﻴﺪت ﺑﻢ،سﺀﺋﺮﺑﻤﻦﻟﻤﺤﺎا ﻫﻮ ﻟﺒﻴﺖوا ٠ ٦٧٣ ٠ ١ اﻟﻐﺮﻫﻖ دﻳﻮازاﺋﻈﺮ
 ٠ اﻟﻤﻬﻠﺐ آل ﻳﻤﻬﺎ ﺑﻤﺪح
ﺻﺎوﺀﻟﻰ)؛ﻣﻤﺎﻳﺎس(ر
٠ اﻟﻤﻴﺎق ﺗﻄﻠﻴﻢ ط واﺛﺒﺖ ٠ ﻳﻴﺎﻓﻰﻳﺎلاﺻﻞ اﻟﺌﻮﻣﻤﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ— ١٠٢١
ﺀﻛﺎﺑﻐﺎر,ىاﻟﻀﺤﻴﺎ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺸﺎم ﻋﻤﺮو ﻳﻦ رﺑﺔ ﻳﻦزﻫﺮ الا ﻳﻦ زﻫﻴﺮ اﺷﺒﻦا-ﺧﺪ
 ١٨٢ ؛الاﻧﻤﺎب ﺟﻤﺮة ﻓﻰ
٠ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ى ﻳﺪ ﺑﺠﻦ ﻧﻴﺎ ا ﻫﻦ ﻟﺘﺎﺋﻞ أﻫﺘﺪ ﻟﻢ—١
٠ ﺑﻘﻰ وﻟﻴﺲ ٠ ﺑﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا ؛ ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ل — ١
 رﻳﻢ ا٠ﻳﺎلاﺻﻠﻮاﺛﺒﺖ ﻛﺬا ت )٠ وأﻇﻤﺮﻫﺎ ﺟلاﻫﺮا ﻓﻘﺪ ﻛﺜﻒﺀﻗﻄﺎﻫﺎ ا واق ر — ١
٠ اﻟﺼﻮاب ا ﺗﻢ
 ٠ ب.وﻣﺢا أرﺗﺸﻤﺎﻛﺖ-م رأ ؛ﻳ ﺜ ﺎ ﻳﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا ؛ ) أىﻛﺖ<ا ﻓﺎدﻋﻨﻲ ر ١٠
 ٠ اﻟﻴﻮد ﻋﻮن ﺑﺮﺣﺎﻣﺤﻴﺄ ا ﺑ ﺪد ا ﻳ ﻰ و ا ﻧ ﻄ ﺮ ﻃ ﻦ ٠ اﺳﺮﻣﻤﻌﻨﺜلا)ﻫﻜﺬاﻳﺎلاﺻﻞ
 ﻧﻲ)م(ةﻫﺎا؟آﺗﺴﻤﺎﺳﻦ
٠ ﻳﺎلاﻣﺰ ﻛﺬا ٠ ) اﻟﻤﻮت ان ر ١٠
ا ﻇﻦ ﺀ ٨ا اﻟﻴﻰﺗﻤﻔﻤﺮﻟﺴﻤﺜﺎﺧﺪﻳﻠﻨﻮآ*م ﻳﺤﺘﺎج لا أﻳﻮﻣﺤﺎم اﻟﺸﺎم — ؟
ز\ﺗﺮىاادئ\اﺳﺔ،ﻫﻢذؤغ<ا ﻫﻠﻦ اﺳﺄ ل—ي يﺀﻣﻤﺎدطحﺀ ١ ﻣﺢ-رةم
داﺧﻤﻤﺢ)أ
ﻳﻴﻨﺬ ٠ ا ﻟﻤﺤﻠﻘﺎت أرﻳﺎب ا ﻟﻴﻜﺮىﺷﺎﺻﺠﺎﻫﻠﻰﻣﺤﺪﻳﻤﺎﺣﺪ ا ﻟﻌﻴﺪ ﻳﻦ ﻃﻴﻊ— ٢
٩٥ ٠ ص دﻳﻮاﻧﺪ ﺀى ﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﺪ
 ﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺜﺮﻋﻠﻰ ﻟﻢ أﺗﻨﻲ اﻟﻨﺒﺴﻜﻤﺎ ﻟﻰ ﻫﻮاﺑﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻳﺔ اﻧﻄﻊ آ-ﻟﻢ
ى ﻟﺪ اﻟﻤﻤﺮوﻓﺔ اﻟﻤﻈﺎن ﻟﻈﺘﻬﺸﺶ١ رﺷﻢ
س1؟س
 ٣١؛ : ١ ﻧﻰا ﻟﻴﺪاش1ﻟﻤﻢ ) ٠ راﻣﺎ وا ﻟ ﻨﺎﺗﺔ ﺑﻲ<ﻣﺴﻠﺠﺎب ر ٠ ٢٢
ﻣﺪﺗﻢﺀآ *ا ١٠١ ﺀ ا :آﻣﺮأم سى شﺀﻛﺬا راﻣﻊ،ﻛﺪواﻟﺮﻫﺎﺀأ
 اﻟﻜﻠﺺ ﺋﻌﻠﻴﺔ ﺻﺮوﺳﻦ ﺗ ﺎ ﻟﻢ ﺀ ﻳﺎل ٠ ) ٠ ا٣اﻣﺤﺎﻛﺮﺳﻠﺠﺎ ر ٤ وﻫﻮ
٠ ﻛﺮارﻳﻦ*ﻣﺪاﻟﺾ
— —
ث الاﻳﻬﺎت ﺗﻤﻤﺞ
٨ ١؛ﺷﻤﻖ ٢٢٠ ا ﻫﻒ ٦ ٠؛ ﻫﺞ ٠ ٦١ ؛ﻫﺰ ٠ ﺗﻲ ١ ٠ ٧ ٠ ٩ ٠ ٠ ١؛ الأﻳﻬﺎت
اﺳﻤﺎﻧﻰ؛م:
)ار(لاا؛ أ ا ﻟﻠﺴﺎن ، ١ ٢ ؛ ١ ا ﻟﻬﻤﻴ ﺄ ، \؛ا م : ٢ اﻟﻐﺎر ﻓﻰ ، ٢ ؛ اﻟﻬﺖ
٢٢ : ١ ،ا ﻟﺨﺎ ﻟ ﺪﻳﻴﻨﻲ ﻓﻰ ١ ٠ ٧ ، ٦ : الاﻳﻴﺎت
٢٢٣ ؛ ا ﻟﺮﻳﺎش ﻣﻌﺠﻢ ﺗﻲ ١ ؛ ا ﻟﻬﻢ
ا,ﻏﺂ:؛ﻓﻰ،،ا ا_ا؛الآاﺀ
 ٦ ١ ١؛ ا ﻟﻮﻗﺢ ا،ﻣﻔﻰ؛ ا ﻟﻬﺘﺎن
٨٦١ :٣ ا آ،اﻣﺦ،1،ا ا,،أ؛ الآﻣﺎت
) ﺛﺄر ر ٧٨ ؛ ١ ة ﻓﻰ ١ ؟ اﻟﻬﺖ
،١ ٥ ١؛واﻟﺨﻈﻒ ا ﻟﺮﺗﻠﻒ ، ٨ ١ا : ٢ ا ﻟﻂ : ﻓﻰ ٣ ، ٢ : ا ﻟﻬﺘﺎن
١ ٨٥ ٠ ا ﻟ ﺘﻘﻤﻴﺒﺎت
را ا,؛ا اﻣﺤﺄﻣﻠﺦ،أ،1،ا,-ا؛ الأﺛﻤﺎت
 ٢ ؛ ا ﻟﻌﻜﺮ ، ٣ ٢ ؛ ١ اﻟﻈﺺ ، ٧ ؛ ٣ ؛ غ ؛ ﻓﻰ ١ * ؛ ا ﻟﻬﻢ
ﺀع؛ ا إ،آ آ؛ﺗﻲ؛ىأﻧﻰ،ئ؛ الاﺑﺠﺎﺀ
-م-
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
) أﺷﻴﺎخﺗﺤﺤﻮﺑﻤﻴﺔمأ دﻟ ﻢ ر ة غ ﺀ ق — ١
) اﺷﻴﺎخ ولاﻳﺔ ر ٠ ﻓﺮن ٠ ﺷﺖ
ا ٠ ا ﺛ ﻴﺎم ولاﻳﺔ ر ٠ اﻟﺸﺎم دﻳﻮان
ﻣﺤﺮرخ ٠ اﻟﻤﻮﺷﺢ ٠ دﻳﻮاﻧﻪ  ٠ غ ٠ ﺷﺚ ، ﻣﺤﻢ ٠ ﻣﻢ ٠ ﺷﻒ ، ﻫﺞ ٠ ﺷﺰ— ٣
) م  ﻣﺎ ﻣﻠﺌﺖ ر ٠ ﺗﻠﻒ اﻟﺢ ٠ اﻟﻤﻂ ٠ ا ﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت
) ٠ ﺟﺮاﺣﻬﺎ ﺗﺮد ان ر ٠ ﻳﻮاﺗﻪد— أ
) ٠ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦﻣﺮو اﺑﻦ ﺗﻴﻬﺎ وﺳﺎﻣﺤﻨﻰ ( ٠ ﻳﻮا ﺗﺪد ٠ غ— ٥
٠ )٠ ى؛_ﻋﻤﺔ وﺛﻤﻴﺮﻣﺤﺎد ر ؛ اﻟﺮﻳﺎش ٠ ﻣﻢ ٠ ﻧﺘﻤﻖ ، ﺷﺞ ٠ ﻫﺰ
) ٠ ﻧﻌﻤﺔ ى ﺧﺪاﺛﺮﻗﺎد ر ت دﻳﻮاﻧﻪ ﺀ ﻣﺖ
)٠ ^٧٠^ اش*داد (ﺧﺪ ة ﻫﻒ
٠ ا ٠ اﻟﻮت ﻫﺬا ﻳﺪن ﻣﺶ ر أ م— ٧
) ٠ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻒ لا ر ت ﻗﺮن ٠ ﺷﺖ ٠ أﻧﻲ ٠ ﺷﻖ ٠ ﺷﺢ ٠ ﻫﻒ
)٠ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻴﻖ لا ر ٠ دﻳﻮاﻧﻪ ٠ ﺷﻢ
)٠ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻴﻖ (ﻟﻢ ة خ
*ا ﻫﺎ ﻟﻮاﺀ ا ﻟﺒﺤﻤﻴﻦ ﺗﺘﻴﻤﻴﺎس^اد( ٠ دﻳﻮاﺗﻪ ٠ ٨
)٠ ﻟﻤﻮاﻧﻤﻤﺎ١رﻓﺎﻧﻰﻓﻰاﻟﺤﺮب ؛ﺷﻒ- ١
)٠ ﻟﺪ (واش؛ ،اﻟﺮﻳﺎش ﺷﻖ
ﻣﻤﺎﺑﻐﺎ ارﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻐﺺ ١٢إﺗﺪ ٠١؛ ،؛ ﻣﻮﻛﻞ نا ﻟﻌﻮا اﻟﺤﺮب ﻓﻰ واش ( ٠ ﺗﺢ ٠ ﺀح
)٠ اﻛﺮوﺳﻤﻜﻞ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ (ﻓﺎش أ ﺷﺖﺀﻓﺮن
) ٠ ﻧﻔﺲ ﻳﺎﺗﺪام ل ؛ خ ٠ ﺷﺖ ٠ ي ٠ ﻗﺢ ٠ ﺳﻖ ٠ ﺷﺰ
) ٠ ﻧﻔﺲ ٠ﻳ ﺎ ﻳ ﺜ ﺎ ر ة ﻧﻒ
٠ )٠ ﻫﺎ ٠ ﻳﺜﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﻠﻬﺴﺎ ا م ﻳﺎﺗﺪ ر ٠ ﻓﺮن ٠ اﻟﺮﻳﺎش ٠ ﻧﻪﻳﻮاد
رواﻳﺔ ان ٠ وﺗﺎل ٠ ا اﻟﻀﺮوس اﻟﻤﺘﺮب ( رواﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﺎرس اﺷﺎر ﻳﺪ ﻫﺬا
٠ ﺷﻬﺮا ) اﻟﻤﺮان اﻟﺤﺮب (
٠) ٠ ﻣﻤﻰ ﺧﻂ اﻣﻴﻌﺎ ،<،اﻫﻢﺀﻃﻤﺢ ﻣﺎ إ ذا ر ؛ ﻳﻮاﺗﻪ ه ، ﻫﺖ ٠ ﺷﻖ ه ﺷﺰ ٠ غ— ١ ٠
_أي_
٠ رﺣﺪﻟﻀﻰم)ﺑﺎﻟﺤﺎﺀﻧﺠﺮاﻧﻤﺠﺔ : ﺛﺞ
 اﻟﻰ ٠ ٢ ة )ق اﻟﺨﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻰﻗﻴﻄﻤﺎب (رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺜﻮى واﺷﺎراﻳﻮﻫلال
 ﺣﻂ (٠٠ ﻳﺘﻮﻟﻪ ﻟﻚ ن ﻋﻠﻰ وﻃﻖ ٠ ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ﺑﺤﺎﺀ ) ،ﺋﺰرى ﺣﻂ ( روام ﺑﻌﻀﻬﻢ ان
) ﻳﻢ ﻳﻤﺪح م*ا رثوﻟﻴﺴﺬ ٠ ا ﻟﺤﺌﻮ ﻋﻦ اﻧﺰاﻟﻢ ٠ ا ﻳﺌﻨﺮ
)٠  ﺷﺎﺀﻫﺎ اﻟﺴﺨﺎﺀ ﺗﻲ دﻟﻮى واﺗﺒﻌﺖ ( اﻟﺸﺎم دﻳﻮان
ﻣﻮن **
-وإ-
*ﺛﺮﺷﺎآﻧﺪ-لآالآ
ﺳﻢ ع ت_اجاةﻣﻢعﺋﻦرلاﺋﺬﻟﻰﻓﻰ_- ١
*-^ - - دﻟﻴﺚﺀﻣﺤﻢﺀ
ﻣﺤﺎ ٠ ﺿﻦ ﻟﻤﺎ آرضﺀﺗﺎل ا ﻟﻰ *ﺗﺐ أﻣﺪ ﻓﻨﻴﻦ وﻟﻴﺚ، اﺷﺪ ث ) ١ ر ﺣﻨﺪج
 *؛؛ا—ﻛﺎس )٣( ﻟ ﻠﻴﺔﺿﻨﻔﻮﻳﻴﺔيوت ٠ ) ٢ ( اﻟﺸﺮى وأﺳﻮد ﻟ ﻴﺜﺨﻎ؛ان ﻳﻨﺎل
ﻳﺼﻴﺪ ،ا ﻟﺨﻨﺎﺛﺞ ﺑﻤﻦ ﻫﻮﺿﺮب لﻫﺎ ٠ اﻟﺠﺮأت ﻓﻰ ﻣﺜلا ﻛﻤﻤﺤﺖ ﺳﻬﺎ ﺑﻤﺮ اا ذ ا ﻟﺮاﻛﺐ ﺗﻤﺎور
 ﻟﻴﺚ ٤ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ا ﻟﻘﺮنض واﻟﻮﺛﺐ اﻟﻤﺎورت ﻓﻰ ﻣﺜلا ﻣﺤﺮب ٠ وﺗ ﻴ ﺎ ا ﻟﺬﺑﺎب ) أ ر
٠ ا ﻟﺘﺮابوﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﺻﺒﻤﺘﻢ اأ*ﻣﺴﻮﺟﺮ اذا الاس ﻋﻨﻴﻦ
 ٠واﻟﻀﺎ اﻟﺠﺮأ ة ﻓﻰ ج ﺣﺘﺪ ٠ ٠ ﻓﻴﺘﻮل ٠ ا ﻟﺬﻛﺮ وا ﻟ ﻨﺮا ﻟﺪاﻫﻴﺔ ، وا ﻟﻨﺮاﻟﺸﺠﺎع
٠ ى ﺋﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ رش ٠ لآﺳﻞوا ى ﺋﺪ ٠ﺳﻮا
ي — — أ ﻣ ﺸ ﻤ ﺲ أ ﻟﻨﺰﺋﺎرآ ﺋﻴﺎر _ ﺣ ﻴ ﺜ ﺘ ﻲ ﺀ ﻟ ﻰ ٢
ﺀا . . .■ ... ﻳﻦﻟﺪا ﻫﻤﻀﺎﻟﺰﺟﺎلﺀ
 وا ﻟﻤﺎﺀا ﻓﺎﻟﺰ;اﻫﺒﺎلاﺑﺎ ٠ اﺣﺪﻫﻢﺀاﻫﺮروم واﻟﺤﺮة ﺑﺎلاﻣﺔ ا ﻟﻮة ٠٠ ا ﻟ ﺒﺎر
٠ ﺧﺎﺻﺔ
س^ﺛ ﺎ^ﺟﻐﺄ ﺗ ﺎ ﻟ ﺘﺪرإﻧﺎﻏﻞ ٠ ٠ ل ﻳ ﺘ ﺎ ٠ واﻟﺠﻐﺎﺀالآىﻳﻤﺎﻟﻮادىوا ﻟﺌﺪرﺳﻢ^ا ﻟ ﻨﻴﺪ
٠ ت وا ﻟﺠﺎ ا ﻟﺨﺒﺪ ﺗﻲ ﻧﺆإﻟﺆ ﻃﻬﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﺗﺔ ﺋ ﻘﻨ ﻘﻠﻢ ٠ ٠ ﻣﺤﻴﺘﻮل ٠ ^٠^^
٠ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺒﺪ اس ﻣﺤﻠﻴﺲ^ﺑﻨﻰﺗﻬﺪلاﺧﻴﺮ ٠ﺟﻐﺎ وا ﻟﺪاﺀق أﻣﺪﺗﻤﺰﻧﺖ ن ﺗﺤﺺ ﻟﻢ ﺑﻤﻦ وﺑﺾ
 ٥ ؛ص* اﻟﺼﻄﻐﻴﻦ ﺑﻤﺜﻞ ا ﻟﻌﻴﻦ ﻳ ﻐ ﻨ ﻲ ﺟﻤﻌﺜﺬآع ٠٠ واﻟﻤﻂﺀﻳﻦ
ﻛﺂﺛﺴﺎ ا ﻟ ﻴ ﻨ ﻨﺎم ﺗﻞ /ﺟلاﺑﻢ ٠ ٣
ﻳﻨﺰاﺀ اؤﻳﺎﻟﻲ ^^٠ﻋﻨ ﺎ
وﻟﺪتﺀ ٠٠٠ ﻓﻴﻘﻮل ٠ وﻏﻴﺮم اﻟﺸﻌﺮ ش اﻟﻤﺸﺮﺳﻞ ﻟ ﻠﻬﻠﻬﻞ وﺳﺒﻂ ﺳﺒﻂ ٠ ٠ ﻳﺘﺎل
 ﺗﻨﺎﺗﺪ ﺀشا ﻟ ﻠﻮا ﻣﻤﺪد ﻟﻄﻮﻟﻊ ﻋﻤﺎﺑﻤﺘﺪ ﺣﻠﺘﻲ اﻋﺘﻢ اﻣﺤﺎذ ه اﻟﺨﻠﻖ ﺗﺎم اﻟﻤﻈﻢ ﺗﻨﻴﻞ ل
٠ ٠ ) ه ر ﻋﻨﺘﺮة ﺗﺎل ى اوﻫﺬ
مﺀ ﻓﻰ ﻳﻘﻠﻜﺂزآ ﺛﻴﺎبﺀﺀ
ﻣﻬﺘ ﺘ ﺈ ﺛﻴﺴﺎ؛ﺛﻮإممال ﻧﻢ-ال ) ٦ ر ى ﻳﻐﺪ ***
- ٣
ﻟﻠﻤﺤﺒﻤﺎﺳﺔ ﻫﺒﺔ ا ﻟﻌﺒﺎرت 4 ^،0 و ر ل ﺀ ) ٠ ﻟﻢ اﻣﻦ آﺧﺮﻓﻰ وﻣﺤﺎل ر ؛ اﻟﺸﺎم
٠  ﺷﻢ  ﺀ ﺷﻤﻖ  ﺀ ﺷﺰ  ٠ ﺷﻒ ، ﺷﺞ ٠ ﺀﺗﺢ ﻟﺴﺞ ،م*ةﺀ ﺗﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
: اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺎﻟﺖﺀﻫﻮلا ﻣﻦ ﺛلاﺛﺔ اﺗﻐﺮد و ﺗ ﺪ ٠ ﺷ ﻪ
)٠ ﺀ ا ﺳ ﻮ ل ﺑﻤﻦ ﻟﻢ اﺑﻦ ﻓﻰ ر ؛ﻣﺤﺎرس ﺑﻦ اﺣﺪ — ١
)٠ اﺳلاس ر ٠ اﻟﻤﻌﺮى اﻟﻌلاﺀاﺑﻮ <ﺑﺲ
ده*ﺳﻮ ﺀ *ﺳﺮدا ﺑﻤﻦ  ﻟﻊ  اﺑﻦ ﺗﻲ ر ؛اﻟﺨﺴﻮﻳﻰ ا ﻟﻔﺎرس ﻋﻠﻰ ﻳﻦ ﻓﻴﺪ ا ﻳﻮا ﻟ ﻘﺎم —ج
)٠ ﺳلاسا ﻟﺜﻮت ﺑﻦ ﻓﻴﺪ
ﻣ ﻤ ﻠ ﻮ ﺑ ﻤ ﺎ ﻣ ﺘ ﺎ ﻣ ﺴ ﻤ ﻦ اى ﻋ ﻄ ﺎا ﻳ ﺮ ر ﻳ ﻰ ﻳ ﺪ ﻳ ﻴ ﻦ ادﻧﻰ اﻟﻤﺮاﺟﺢ ذﻟﺚ اﻋ ﺪ ﻗ ﻴ ﻤ ﺎ ﺷﻒ وﻟﻢ
٠ دﻛﺮ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺎدت اﻟﺸﺎﻋﺮ
؛اﻟﻨﺺ تﺀﻟﻰ1اﻟلاﺣﻆ
ق1وﺀ  هاﻟﺤﺎﺀ ﺗﺒﻞ )ﺑﺎﻟﺠﻴﻢ (ﺟﻨﺪع ؛ ش ﻫﻨﺎك ان اﻟﻰ اﻟﻐﺎرس أﺷﺎر- ١
ﺑﺎرﺣﺎﺀا ﻟﻬﻠﺔ  ا  ﺣﻨﺪج ( ﻧﻮاﻳﺔ ﻳﻌﺶ ه ) رح الادﻟﻰ واﻟﺮواﻳﺔ ر ٠ ﺗﻤﺎﺛلا
٠ اﻟﺠﻴﻢ ﺗﺒﻞ
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ تود ﻫﻤﺪﻟﻒﻳ ﺎ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﺸﺮا ر ٠ ٢
؛ ﻓﻰ ﻣﺎ ﻫﻨ ﺎ واﺑﺖ ٠ ﺑﺎلأﺻﻞ ﻫﻜﺬا ؛ ) دوﻟﻴﺔ ر -٣
 ﻟﻴﺚ ( ٠ ﻟﺒﻴﺖا ا ﻟﻬﺬ ،ﺷﺮح ﻗﻰ رسا ﻟﻐﺎ ﻣﺤﺎل ﻳﺪ اﻫﺬ ٠ ﻣﺤﺚ ٠ ﺷﺰ
ت ا ﻟﻮﻧﻤﻊ ا ،دفﻏﻴﺮ وﻓﻰ ﺀ ﺑﻤﺤﺎلأﺗﻪ ﺷﺪ ﻛﺎﺳﻴ ﺎ ﻟﻠﺮاﻛﺐ ى ﺗﺘﺼﺪ دوﻳﻴﺔ ٠ ﻋﺼﺒﻦ
ﻳﻬﻢ*ﺳﻐﺎ ﺗﻢلا ﺀ ا ﻫﺮن ﻳﻢ ﻟﻤﺮادا وﻟﻴﺲ ه ﺟﺒﺎ اﻟﺬﺑﺎب ﻳﺼﻴﺪ اﻟﻌﻨﺎﻛﺐ ﺑﻤﻦ ضرب
) ٠ ﺗﺒﻢ ﺑﺬ وﺿﺐ اﻟﺮاﻳﺎ ى ﻳﺘﺎﺣﺪ ﻣﻴﺔ ل ﻟﻴﺚﺀﻗﺮﺑﻤﻦ ن ا وﺗﻢ ( ؛ اﻟﻤﺒﺰﺛﻤﺎ ل وﻧ ﺎ
٣٤١ ؛١
ه وﺛ ﺒ ﺎ اﻟﺬﺑﺎب ﺗﺼﻴﺪ اﻟﻨﻰ ﻫﻰ اب أ ﺿﻦ ﻟﻴﺚ ﻓﻰ وﻗﻴﻞ ر؛ اﻟﻤﺮش وﺗﺎل
 لأ>اك.>*ان.ن< ب ﺷﺒﻴﻬﻪ ي*ﺣﻤﻦ ﻓلا اﻳﻨﻢ ت ﻧﺠﺪ
وﺣﺶ ٠٠٠٠٠ ﺀ ﻳﻪ ،وﻗﺮ ، ﻛﻠﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﺸﻴﻬﻪ
،,إ ٠ ﻧﺒﻪ ﻳﺬ رﻳﻀﺮب اﻟﺮاﻛﺠﻪ ﻳﻰ ﻳﺘﺤﺪ ﺀ ك،ﻟﺠﻤﺎ
ايﺀ د ﻟﺒﺚ؛ﺿﻦ ن ا ٠ الاﺻﻌﻰ 
٦٩
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٠ ﺑﺎلاصﺀل ﻫﻜﺬا ٠ ا اﻟﺬﺑﺎب ﻳﺼﻴﺮ ر ﺳﺲ أ
 اﻟﺒﻤﻠﻨﺎت رﺣﺎب ،ﻣﺤﺎرﺳﺎﺣﻞ ﺟﺎﻫﻠﻰ ﺷﺎم ٠ اﻟﻌﻴﻤﻤﻰ اد ﺷﺪ ﻳﻦﻋ ﻤ ﺮ و ﻳﻦ ﻋﺘﺘﺮمﻫﻮ س ٥
ت £ﺋﺘﺐ دﻳﻮان ٠ اﻟﻤﺘﻮن وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻠﻘﺘﻪ أﻛﻴﺎت أﺣﺪ راﻟﻴﻲﺀاﻟﺒﻤﺘﺸﻪ اﻟﺸﻤﻴﺮت
٢١٢
ﺑﺎلأﺻﻞ :ﻫﻜﺬا ) ﻳﺠﺬا ر س ٦
٠ ا لا ﻳ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﻤ ﺞ
 ٩٤ ٠ ﺗﺞ ﺀ هﺀ ؛ هﺀج ٢ ؛ م؛ اش ٠ اﻟﺒﻴﺖ
أ ؛ ﻗﺞ ﺀ ٩٢ : ﺷﻤﻰ ه ت؛ آش - ١ :الأﺑﻴﺎت
٠ ٣٤١ ؛ ١ ﺷﺖ ه ٩٦٢ ؛شﺀا
ﺳﺮ٣ ؛ ﺷﻒ ٠
: ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
؛ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ ٠ ﺷﺠﻰ ه ﺗﺢ ٠ ﺀج هز ﺳﻤﻢ ه ﺛﻒ ٠ ﻗﺞ
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻜﺐ،ﻣﺎﺀ# ٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ^ﻟﻰ (لا ١٠٠
٠ ^^س^^ﻏﺪ ادﺣﺮوب ض اﻟﺮﺟﺎل وﺑﻌﺾ غ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ ﺷﻤﻖ— ٢
 ﺀﻏﺜ ﺎ ٠ ىوﻳﺮو ر ؛ دﻗﺜﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ،ﺷﺮح ﻋﻨﺪ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺔ 4 ﻫ ﺪ ن ﻟ ﻰ ١ رسﻟ ﻔﺎا رﺷﺎا وﺗﺪ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ع 1 , ..ا4 * ﻛ ﺎ ﻳ ﻦ ﻟﻴﺪ ا ﺳﺒﻂ ﺑﻢ ت ﺀ ؛زﻗﺠﺎ ﺷﻒ ﺀ ٣
.٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ،،؛ ﻛﺂﻧﻤﺎ اﻟﺒﻨﺎن ﺳﻴﻂ ﻳﻢ ﺀت ﻣﺤﺠﺎ ( ٠ ﺷﺘﻢ ٥ ﺷﻤﻖ
-ص-
اﻟﻘﺲ ﻫﺠﺮت ﺑ ﻤ ﻦالاﺧﻔﺮ ﻫﺎل
ﻃﺤﻞ -٣-
_ﻧﻰ—ث؛ﺷﺖ1 دالاﺑﻲ الاﺗﻴﺌﺎ؛_ ١
ززﻫﺒﺠﻞ/ﻳﺜﺎﺑﻤﺎ
٠ ﻃﻴﻴﺎ اﻟﻄﺎس ﻟﻤﺎ اﻟﻤﺎﺟﻰ )١( اﻟﻨﺎﺑﻲ ،وأراد ﺿﺔ س :ﺗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻴﺪ
 ٠) ٢ ر امﺗﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ دوراﺀﻫﻤﻨ ﺎ اﻟﻮت اﻟﻲ ﻳﻴﺪم ا ﻟﻤﻠﻘﻰ ا ﻟﻬﺪم واﻟﺴﺖ^ﺧﺎ
ﻃﻰ ﻣﺘﺪم ﻓﻢ اب ن آ ﺗ ﺎ ت ﻣﺸﺒ ﺎ ﻳﻘﺶ ا ﻟ ﻘﺒ ﻴﻠﺔ 4ﻫﺬ) ٣ ﺗﺄوار ش ا ﻣﺘﻮﻋﺪ ﻳﺘﻮل
٠٠٠ ﺻﺮدى ٠ ﻓﻴﻢ ﺳﺶ ﻃﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ٠ ض ﻧ ﺎﻳﻢ ﻃﻰ وﻧﻢ د اﻟﻤﻮت
ﻳﻰﻣﺘﺘﺪم،ا ) أ)م( وراﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺜﺜﻞ (
ومة_1ﺄﺛﻘﺌﺐ ثهﻣﺈةاﻟﻖ ^١١-^ ٢
ا~- - مﻧﺒﺎ ددن اوردع ﻛﻮم ﻣﻤﺎﻳﻞر
أدﻟﻲ لاﺋﻢ ﻣﻨﻚ ﻓﻴ ﺌﺘﺘﻤﻮا اﻋﺮاﺷﺒﻢ ش والاﺧﺬ ﺗﺒﻢمﺗﻌﺮﺷﻠﻤﻤﺎج لا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
ﻫﺎﻫﻨ ﺎ وﻛﺎن ٠ ﺑﻢ ﻟﻔﻦ وﺻﺎﻳﺔ *ﻧﻢ ﻳﻮم ﺻﻢ ﻧﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻮن إم ورﺗﺐ ﺟﺮم
 م—ﻣﺎ ه ﻃﻰ ﺗﺪﻳﻤﺎ ﻛﺎ ﻧﻮا اى ، اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻤﺒﻤﻨﻰ واﻟﻤﺰ ، اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻐﻴﺮ واﺗﻌﺔ آ ٥ ر
٠ ٠) ٦ ( وﺣﻴ ﺎ ﻗﺘﻮرا ا ﻟ ﻠﻢ وﻛﺎن* ٠ ٠ <ﻣﻰﺗﺎﻟﺠﻠلآ
٠ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ ﻳﻢ ﻛﻨﻰ ٠ اﻟﺒﺘﻲ ٠ ٠ واﻟﺮن
؛ا
رىﻧﻰاﻳﺜﺖﺀ ﺀﻟﻰﻧﺎك،ﺗﺪدااﻳﻨﻰ- ٢
ﺗ ﺎ ﻳ ﺘ ﻨ ﺎ دوق ﺑﻤﺎابت1 ﺗﻮى ﻣﺤﺪ
 ٠ واﻟﻘﺼﺮﻟ ﺒﻢ ﻋﻨﻢ اﻟﺬب ﻣﻦ ﻋ ﻠ ﻬ ﻢ ﻟﻤﻢ آﺗﺎ ﻣﺎ ىﺀﻟﻰ٦ ٠ ﻟﺜﻢذا ﻋﻠﻰ * ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ
٠ ﻗﻴﻤﺎ اﻟﻤلاك ﻣﺨﻠﺼﺒﻤﻦ4 ولا ﺿﻤﺎ ﻟﻲ ﻣﺨﻤﺢ لا رﻣﺔ ﻟﻲ اﺗﻰ ﻳﻮدون
 واﻟﺘﻐﻠﻬﺮرﺿﻤﺎ ﺟﺮاﺑﻤﻤﺎ ﻓﻰ ٠ ﻟلأرﺗﻘﺎ اﺿﻤﻒ ﻟﻚ وذ ٠ اﻟﻄﻮﻳﺔ ﻗﻴﺮ اﻟﻴﺌﺮ ٠٠ وا ﻟﻬﺔ
ﺗﻤﺎواﺣﺪ ٠ ﻃﺎﺗﺎﺗﻤﺎ وﺑﻤﻮاﻫﺎ، اﻟﺤﺒﺎل والاﺳﻤﺎب ٠ ﺗﻘﻄﻊ ) ٨ ر ﺗﺠﺬ وﻣﻌﺶ
-٣-
٧٠٢ ، *ا أ م ٢^^١٧ ة اﻟﺸﺎم
٠ ﺛ ﻠ ﻢ ﻧ ﺎ ا ﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮ ا ﻫﻦ ﻧﻤﺒﺔ ﻓﻰ واﺧﺘلاف ﻓﻴﺎدات ش ا ﻟﺮاﺟﻊ ﻣﺠﻠ ﺘﻪ ﻳ ﻴﺎزا ﻣﺤﻠﻰ وﻣﺤﻴﻤﺎ
) ﻣﺨﻀﺮم ( ة ﺷﺰ
) ٠ الأﺧﻀﺮ ﺑﻤﻦ ﺳﻀﻞ ﻫﻢ وﻧﺠﻞ ر ؛ ﺷﻤﻖ
ﺿﻮط؛ﺑﺎدﻛﻜﻞ-;)ا ﻫﻜﺬا ) اﺳﻠﻴﻨﺎلاﺧﻀﺮاﺑﻤﻰ رﻳﺎل ة ؛غ
أم ؤﻧﺎلاﻛﺘﺤﻠﻲ<االاﻣﻤﻤﺮاﻟﺾ( ؛ ﺀح
؛* ﺻﺮت الأﺳﺮﺑﻦ وﺑﻤﺎل ر ﺀ ﺷﻢ
٠) الاﺳﺮﻳﻨﻀﺮﺗﺎﺑﻤﻰ ﺑﻦ اﺳﻞ رﻳﺎل ث ﺗﺤﺚ
 ة م وﻧﻤﺲ ى ﻟﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻀﺨﺔ ﻟﻲ 4 اﺟﺪ وﻟﻢ ﺀ اﻟﺼﺨﺮى ﻫلال اص ﻋﻦ ﺗﺘﻠﻪ ا زإد ﻳﺪ
ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻧﺎﻟﻚ ﻳﻦﻣﺮو ﻳﻦﺿﺮار ﻳﻦاﻟﻤﺬر ﻳﻦ ﺻﺮم ﺑﻦ ﻟلأﺧﻀﺮ ﻫﻮ ت لﻫلا أﻛﻮ ﺗﺎل
ﻣﺆا ﻟ ﺒﺎﻧﻤﻢ؛ﻫﺲ آد ﻛﻦ ﺿﺒﺔ >ن ﺳﺪ ﻳﻦ ﻳﻢ ﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﻬﻠﻞ ﻛﻦ ﺑﺠﺎﻟﺔ ﻳﻦ ١
٢٧ ؛٠٠٢ الأﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﺨﻞ
 ٤ اﻟﻨﺺﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
 ٠ ﺗﻮﻟﻊ اﻟﻐﺎرﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻢ ﻫﺬا ﺛﻤﺢ ﻟﻲ ورد ﻣﻤﺎ — ١
 ا ٠ ﻳﺬﻣﻢ ش ا ﻟ ﻠ ﺌﺎم س ﻟﻢ اﻟﺸﻢ؟ﻓﻴﻜﻮن آن آى ٠ اﻛﺮ اﻟﻜﻠﺐ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺪ اﻟﺨﻞ رﻧﻰ ر
٠ ﻫلال أص نﺀاﻟﺴﺮﺑﻤﺰﻳﻰ وﺗﺘﻞ ﻋﺌلا
واذا ٠ ﻳﻤﻄﺮم اﻟﻤﺤﺎﺑلاﺗﻤﻴﺮذ،ب ﺑﻤﻦ،ادﺗﻜلاﺑﺎلأﻣﺎﺑﺂﻧﺺ؛ روﺗﺎداﺑﻮﻫلال
 دﻣﻦﻳﻨﺎ ى ﻟﻠﺬ ﻣﺜلا ﻫﺬا ﻧﺠﻌﻞ ٠ ﺗﻔﺮه وﻟﻬﺖ ٠ أﻳﻀﺎ ﻣﺤﻨﺒﺤﺘﺪ ﻣﺤﺎب ﺗﻄﻌﺔ ﻇﺜﺘﻢ ﻛﺮا رأم
٢٧ ة ٢ )٠ 4اﻟﺸﻤﻴﻔﻴﺘﺤﻔﻴﻤﻮلاﻳﻀﺮ
ﻛﺎن وراﺀﻣﺤلاذاذا ش ﺿﻠﺨﻔلاﺳﺲ ؛ اﻟﻀﺰى ﻗﺎل— ٢
٢٧ ؛ ٢ )٠ 4ﻳﺤﻤﻴﻤﻮﻳﺤﻌﻆ
 ٠ الاﺻﻞ ﻛﺬا: )٠ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﺬب وا اﻟﻮﺗﺎ ﻫﺠﺪ ر - ٣
اﻟﻐﺎرﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ .واﺛﺐ ٠ ﺑﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا ؛ ) وراﺗﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺘﻴﻞ ٠ ٠ ﺻﺮوى (٠ أ
 اﻳﻀﺎ وﻫﻰ ٠ )٠ ﺑﻤﺒﻤﺘﻨﺘﻞ ٠ ٠ وﻳﺮوى ( ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺮواﻳﺔ4ﻫﺬ اﻫﺎراﻟﻲ اﻟﺬى
٠٠١ :ق ٠ الاﻣﺎب ﺗﻲ ﺟﺶ اﺑﻤﻦ رداﻳﺖ
* دس؛ﺷﻢد ﻛﺬا : ) وﻛﺎزﻫﺎﻫﺎ ر — ٥
والآرﻣﻰﻳﻊ-ﻧﺮم ماﻟﺴﺜﻮا ﻣﻠﻚ ٧٨^ ٠ ﻧﻴﺔﺑ ﻤ ﺪ اﻟﻨﺘﻊ ﻣﻤﻮرة ﺀ ث - ر ﺀ ﺑ ﻤ ﻦ اﻟﺮاﻳﻤﻌﺔ الاﻳﺔ ﻫ ﻰ — ٦
عم ﺗﺤﻴﻖ الاﻧﻊ؛دورأ وةن ^ﺛﺎ ﺑﻤﻨﻲ،ﻣﻦ مﺛﻘﺎ ﻟﺜﻦ
 اﻟﻨﻤﺦ اﺋﺮ ﻓﻰ ا وﻫﻮ*ﺧﻄﺎلأﺗﻴﺖ، ﻛﺬا ا ٠ ﺳﺮﺀﻟﻰذاﻛﻮداواﺗﻰﻓﻰر؛ﻳﺔ ٧
٠ ﻳﺘﺎﺗﻴﺎ؛راﻛﺦ؛ﻛﺬاوا؛ ا ﻣﺪن ر س ٨
٠ الآﺑﺒﻤﺎث ﺗﻀﺢ
 ﺷﻢ ٠ ٨٨٠ ؛ ٢ ﺷﻢ ،٥ ٦؛ آم،ﺛﻤﻘﻢ,؛ ﺛﺞ ، ٣٥ ؛ -آدم ١
٢٧ ة ٢
؛ ث اﻟﺮواﻳﺎ
٠) دراﻣﺎ ش ﺑﻤﺴﺘﻨﺘﻞ ﺗ ﻴ ﺎ ض ١؛ ﻣﺄس ١
)ﺀ وراﻣﺎ ش ﺳﺘ ﻨﺜﺪ ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ( ؛ ﺗﺢ
؛ اﻟﺮي ر ة ﻗﺎل ا ﻟ ﺾ و ﻓ ﻰ ﻫ ﺬ ا ٠ ) يد ﻓ ﻰ ا ﻧ ﻨ ﻰ و د و ا ك ١ذ ﻋ ﻠ ﻰ ر ٠ ﻫﻤﺰ — ٣
) ﺀ ﻟﻠﻤﺎ ﺗﺤﻐﺮ ﺣﻈﻴﺮة
٠) اﻣﺎ دون اﺀإ ﺑﻤﻴ ﺎ ﺗﺠﺬﺗﻮى ر ؛ ﺷﺖ ٠ ﻫﻢ ٠ ﺷﻤﻖ ه ﻋﺢ ٠ ﺗﺢ ﺷﺆم
از،ام ﺀدى؛-ن دﺀال
ﺧﻌﻌﻌﺎ
ﻳﻤﻴﺸﺎﺻﻌﻴﻞ ﺻﻤﻤﺔ سﺀ^ﺑﻤﺄ
 ث ﺛﺠﺜلا زﺀﻟﻨﺌﺆ ﻫﻖ،ﺛﺮى
الآ ﺀﻳﺪا — ^ م راﺗﺼﻞموﺀﻣﻮ ٠٠
ﻳﺎﻟﺪواص ﺀﻳﻴﺒﺈ ﻛﻴﻌﻴﺎ ﻣﻤﻰ
ل *<<و ٠ اﻟﻤﺎﻣﺢ ﻟﻌﻠﻢ ل ﻗﺤﻒ ﻃﻌﻨﺘﻬﺎ ٠ﺗﺠلا وﺣﻠﻤﺘﻪ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻗﻤﺔ دﺑﺐ أراد
ﺑﻤﺴﺮى ﻳﻬﻦ اراد م-ﻣﻞ ﺑﻴﻨﺒﻤﺮﻳﻰ٠ؤول٠ ﻫﻨﺎﻣﺤﺮﻓﻰ؛ادﻣﻮاﺷﻌﺎرﻫﻢ
 ﺻﺤﺘﻤﻞ ٠ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺎ ﺗﻘﺘﺾ ﻳﻴﻦ ن لا ٠ ﻳﻬﻦ ف ﻣﺤﺬ ٠ ﺑﻌﻴﻨﻪ آﺧﺮ وﻣﻮص
 ﻓﺒﻊ ﺳﻤﻰ ﻳﻌﻴﺐ تﺑﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ نوا ﺑﻤﺮى لان ﺗﻤﺤﺬف ﺑﻤﺮﻳﻰ ﺗﻮﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﻤﺪ أن
 ٠ وآﻣﺎ ﻟﻬﺎ آﺗﻄﺎرﻫ ﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﻤﺒ ﺎ ﻳﻤﺤﻞ ﻣﺎ ﺟﺮ ﻃﻴﻬﺎ
،اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﺠﻞ  ورد ٠ ﺑﺠﺮﻫﺎ اﻟﻬﻴﻦ ﺳﺔ وا ﻟﻨﺠﻞ ٠ ا ﻟﻮاﺳﺔ ٠ ٠ وا ﻟﻨﺠلاﺀ
٠ ﺑﺠﺮم اﻟﻜلا ﺑﻢ ﻳﻨﺠﻞ لا*ﻧﻢ اﻟﺜﺠﻞ وﻣﻨﻢ
 الاﺳﻰ ﻳﺪ وﺟﻌﻞ ٠ ب اﻣﺔ اﻟﻒ اﻟﺠﻮف ﻓﻰ ا ﻟﻤﻐﻤﺴﺔ اﻟﻄﻌﻨﺔ ٠ ٠ واﻟﻐﺮس
ا--,—ه ٠واد وﺟﻌﻞ ، ﻧﻮرﻫﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺘﻬﺎاﻟﻰ اﺷﺎرب ٠ ﻟﻬﻴ ﺎﺗﻀﻞ اﻟﻄﻴﻴﺐ وﻫﻮ
 ٠ ﻳﺮﺳﻤﺎ ﻣﻦ سواﻟﻴﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﺻﺎ ﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺎرتا *ﺣﻤﻴﺎ
)١( ا ﻟﺔم،ﺑﻮآﻟﺴﺘﻮا ﺳﺂﺗﺤﺪا /اه
اﻟﻤﻠﻤﻨﺎر ﺗﺎم آ ٢ ر ن ﺑﺚ ﻟﻴﺬ
ﻧﺰ اﻟﻨﺌﺈ*ىﻳﻠﺜﺰ آ؛ﻧﻤﻨﺎ--
٣ ص ر ه ٠۴ ر
 ﺗﻢ ﻫﺜﺒﻤﻤﺎ ﻟﺖا ﺗﻲ ﺳﻨﺴﺒﻤﺎ ﻟﺨﻴﻞا
اﻟﺒﻨﻤﺪ دﻫﻰ اﻟﺮاﻳﺔ ﻳﺮﻓﻊوﻛﻨﻰ ٠ ،اﻟﻤﺞ أﺗﺎوا اى ٠ اﻟﺨﺮاب راﻳﺔ ﻳﻌﻮا ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻢ
ﻋﻨﺬﻟﻠﺚ،م
ﻳﺚوﺗﺸﺪ ﻟﻢ ﺗﻮﻳﻢ رﻳﻌﻮا ﺗﻮﻟﻢ ﻋ ﻠ ﻰ )٣( أﺛﻮأ ﺗﻮﻟﻢ ورب ٠ إﺳﻒ اﻟﺨﺎرﻳﺔ واﻟﺨﺮاب
٠ دنعم ﻟﻪ 0ﻋﻮنﻳﻢ ٠ ٠ ؛رأ ﻳﺨﻮدوو*ا ،وس
ﺳﺪ ،ص ﻳﺼﺮﻓﻮن ﻛﺎﺗﻮا ٦ ٠ ص لاﺗﻤﻬﻢ ٠ اﻟﻴﺴﺮ لاﺗﺎﻣﺔ ﻳ ﺴ ﺮ و ن اﻟﻘﻮم ٠٠٠ واﻟﻤﺎم
-و-؛
سنى ض اﻟﺴﺎﻣﺮاﻓﺮد ﺑﺬم ٠أﺧﺮم ردﻧﻤﺎمﻫﻴﻢ ٠ﺑﺠﺮﻫﺎ اﻟﻐﺎرة اﻟﻨﻴﺎرﻓﻰ
 ﻳﺎﻟﺤﺮب اﻟﺘﺒﺎﺳﻨﺎ ﺑﻤﻦ واﻳﺎﻫﻢ آﻧﺎ ٠ ٠ آئ ٠ اﺗﻢ ﻟﺘﻨﺴﺪواﻋﺪ ﺑﻤﺜلا ا ﻫﻦ وﺗﺤﺐ ٠ اﻟﻤﻰ
٠٠ واﻟﻠﺤﺎﺀ ٠ ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮل آراد ﺑﻤﻦ ﻳﻤﺘﻌﻮن اﻟﻴﺴﺮلا ﻛﺂﻫﻞﻣﺤﻴﺪﻟﻠﻄﻴﻮر وﻃﻠﻴﺘﺎ
ﻟﻴﻬﻨﺎض اﻟﻠﺤﺎم وﺳﻤﻴﺖ ٠ ^^١ مآﺀﻟﺘﺤﺎ أﻣﺤﻞ وﻫﻰ وﺑﻤﻤﺤلإل-ا ^^١ ﺷﺎم ؛ﻳﻦ ﻣﺎ
 ٠ و،ﻟﻌﺠﺰ ^١^١ ﻳﻬﻦ اﻟﻠﺤﺎﺀﻣﺎ وﺗﺜﺎل ٠ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﻠﺤﺔ ٠ اﻟﺸﺎم ﺷﺤﻤﺔ
اﻟﻘﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮﺗﻢ ﻳﺘﺎل ٠ اﻟﻤﺮب ﻛﺮوع ﻃﻰ اى<ﺑﻤﺎﻫﺎ ٠ ٠* اﻟﻨﻐﻮس ﺗﺤﻴﺮﺗﺎ ﻳﻮﻟﻢ
 واﻣﺤﺎرﺑﺠﺮى ٠ اﻟﺪغ اب^كﺀن اﺋﺪ ٠ اﻟﻬﺮ اﺷﺘﻘﺎق وﻣﻨﻢ ٠ ىﺣﻴﺴﺖﺀ٦ راﺻﺒﺮد
٠ اﻟﻘﺘﻞ )ره واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب ﺷﺪت اﻟﺪاﺀاﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺨﻴﻞ
ﻳﺜﻴﺜﺴﻮ ﻣﺤﺎﻣﺜﺜﺮاح ملإﺛﺬ*ﺟﺘﺎ -
اﻣﺤﻘﻤﺢ،لآﺗﺚ زظ
تﺀادﻫﻤﻤﺒﻤﻨﺜﻤﻴﺶ إﺛﻤﺎ
 ا؛ﺛﺠﺘﺎم ﻛﺒﺄ;اﻟﻨﺘﻠﻬﻞ
 اﻟﻬﺮب اه*ﻣﺈ،ﻣﻦ ٠ ٠ ﺀﺑﻤﻮل ٠ اﻟﺤﺮب ﻣﻜﺮود اﻟﻬﺮر ش ﺗﺪم ٧ ﻣﺆﻛﺪ ﻫﺬا
 ﺀﻟﻬﺐ ﺑﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻰ ى اﻟﺬ لان ٠ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺤﻠﻴﻤﺮ؛ﻛﻤﻴﺘﻔﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻜﺪ ش ﻓﺎﺳﺘﺮاح
ﺳﻤﻨﻠﻠﺊ،ﺑﻤﺎﻣﺎﻟﻴﻲﺀ وﺑﺪ ٠ اﻟﺤﻴﺎت ن٠اﻟﻤﻴﺶﺀوض ﺗﻜﺪ ش ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺘﺘﻞ ط عاﻟﺬﻛﺮ
٠ ﺿﺬ;ﺿﺴﻠﺪاﺑﻞ^
 أ اﺗﻈﺮ اﻟﺸﺎم م
٥ ١ ر ﺗ ﻢ ٢٥١ ة الاﺻﻤﺒﻤﻴﺎت
 ٢٥٢ ٠ اﻟﺸﺎش ﺳﺠﻢ
٨ : ١ اﻟﻤﻂ
 ٠ ٨ ٨ ١ ٧ ٨ ١/: ﺀ اﻟﺨﺮاﺗﻤﺔ
٤١١ ة ١ اﻟﺸﺠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺔ
ة اﻟﻨﺺ تﺀﻟﻰ1ﺣﻆ-اﻟﻤلا
؛ى ﻳﺴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺶ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻧﻤﺎم ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ وأﻟﻮ ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻛﺬ ؛ ) وا£ﻟﺤﺎ ر س ١
 ٠ اﻟﻤﻌﺰ ﻳ ﻳﺴﺘﻘﻢ ولا
٠ اﻟﺨﺰاﺗﺔ ﻛﻰ ﻣﻌﻮى ﻟﻚ ﻛﻒ ﻳﺮد وﻟﻢ ٠ ا ﻛﻦ ة ) ون ﻳﺪود لا ر — ٢
الارل ﻓﻰ ﻛﺬا : ) واﻃﻮا ر — ٣
 ٠ الاوﻟﻰ اﻟﺪال ﻳﺎﻫﺎل ؛ﻛﺬا ) ودونﻳﺪ( س ٤
٠ ذﻟﻨﻤﺨﻄﺎاﻟﻤﺎي1أﻛﺬاﺑﺎﻟﺤﺎﺀو )واﻣﺜﺤﺮار( ٠ ه
٠ وﻫﻮﺧﻄﺎواﺿﺢ ﻫﻜﺬا ٠ ) واﻟﺘﺎﻣﻒ (٠ ٦
٠ ة ٠ الآﻳﻬﺎت ﺗﻤﻤﻴﺞ
 ١ ١ ه - ١ ١ ٤ ؛ ١ اﻟﻤﺼﺔ ٠ ٧ ٨ ١: أ اﻟﻐﺰﻳﻰ ، ١ ه ٢; الآﺳﻴﺎت ؛ﻧﻰ-ا_ا
٢٥٢ ؛اﻟﺮﻳﺎش
* و س اﻟﺘﻞ ﻣ ﺪ ﺑ ﻤ ﻦ ﺻ ﺎ ﻟ ﺢ اﻟﻰ ب ﻧﺒﺎ و ﺗ ﺪ ٠ ٢ ١ آ ة ﻟ ﻤ ﻬ ﻤ ﻰ1؛ ش ٥٠ ٦
؛ ﻳﺘﻮﻟﻢ ،واﻛﺘﺶ اﻟﺜﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺄن ض اﻟﻌﺎم ﻳﻢ وﻟﻢ ٨ ٠ ٣ ٠ ٦ ٠ ؛ ١ اﻟﻂ ش ٥ ٠ ٦
 *)اﻟﻌﺎم ﺗﺎل رﻛﺎ
٧٠٥ ؛٦ اﻟﺤﻴﻮان ؛آﺗﻲ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ة اﻟﺸﺠﻴﺔ الاﺳﻴﺎت ص ١
أ اﻟﺴﻂ ٠ الاﺻﻬﻌﻴﺎت— ٣
ﻳﺼﺮﻳﻰ ددن
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠* دﻟﻦ ﻟﻴﻒ* *واﻟﻮا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رم
 ) اﻟﺒﻌﻠﺤﺎﺀ ﺳﺎﺋﺮ ن ودﻟﻴﺬ ٠*واﻟﻮا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ٠ اﻟﺮﻳﺎش
ا ﺀاﻟﻴﻄﺤﺎ ﺳﺎم ن ودﻟﻴﺬ ٠*واﻟﻮا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ؛ اﻟﺸﺠﻴﺔ
< ﻣ ﺎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ £ *واﻟﻮا *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( أ اﻟﺨﺰا*ة
 )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ﺣﺶ اﻟﻨﻐﻮﺳﻠﻠﻄﻌﻦ ﻣﺤﺼﻴﺮن( ٠ لاﺀﺻﻤﺒﻤﻴﺎت ا — ٤
٠٠٠٠٠٠ ٢٠١ ﺣﺘﻰ *ﻟﻠﻄﻌﻦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ؛ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ ٠ اﻟﻤﻂ ، اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﻣﻢ**ﻣﻤﻴﻴﻨﺒﻤﻴﺎﻟﺪام ٠ ﺣﺶ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺤﺮﻣﺤﻌﻦ ( ة اﻟﺮﻳﺎﺗﻲ
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ﻳﺎﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎ * رﻣﻤﻢ،ﺀﻣﻤﻤﻤﻤﺰاﻳلإ ؛ الآﺳﻴﺎت — ٦
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ﻟﻴلا * ق ٠٠٠٠. ٠ ٠ ٠ ٠( ؛ اﻟﺮﻳﺎش
لآالاﺗﻤﺎﻣﺤﺮﺗﺮا)الاودى
ذﺣﻤﺞ ﻣﻦ ﺣﻰ وأود ٠ ﺻﺮد ﺑﻦ ﺀوادﺻلا
و ا | ا ﻣ ﺤ ﺎ ﻧ ﻴ ﻮ ﻳ ﻤ ﺘ ﺎ ﺟﻢ1ا ﻟ ﺠﻢ -ﻧﺤﻴﻰ
إ ؛ ﻧ ﻤ ﺘ ﻨ ﻨ ﻴلأﻗﺲ ﻟ ﺞ؛ اظ
)آ(اﻟﻜلأﻇﻰ ﺑﻤﻦ اﻟﺮﻃﺐ ﺳﻤﻰ ﻳﺬﻟﻚ ٠ ﺗﻄﻌﺖﺀ اذا اﻟﻜلا )آ( ﺧﻠﺔ ﺧﻠﻴﺖ لﻳﺘﺎ
 ﺳﻦ ﺣﺬم ا ﻟ ﻰ ا ﺷﺎ رة ا ﻟ ﻜ ﻠ ﻰ ﻳ ﺎ ﺗ ﺘ ﻈﺎ م وﺧﻤﺰا ﻟ ﺮﻣﺎح ٠ ﻣﺨلا ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺘ ﺎل
٠ اﻟﻘﺘﻞ واﺻﺎ ﻳ ﺔ
درس ﺑﻤﺲ ﺳﺶ اﻟﺜﺎ;ﻛﺂ
)ره ﻟﻈﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺪرىاﻳﻴﺎع اﻟﻜﺒﻤﺎت ﻓﻴﻪ
 ﻓﺠﻌﻞ ٠ ﻫﻮلﺀ ت وﺷﻞ <_،اﻟﺪر ﻣﺒﻤﻊ ﻣﺮﺳﻞ ٠ ﻟﺤﺪ ٠٠١ اﻟﻬﻴﺎ ٠ اﻟﺤﺪﻳﺪ ٠ ٠ اﻟﺬرب
 ٠ اﻟﻨﺎر ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻫﻮل ﺑﻤﻦ وﻛﻤﻢ ٠ اﻧﻤﻞاو اﻟﻤﻨﺎن ﺣﺪ ﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻢ اﻟﻬﻢ
٠ ﻳﺼﺪﻫﻢ اﻳﻰ ٠ الأﺗﺮان ﻳﻔﺶ لاﺗﻢ ﻳﺬدك ﺳﺲ ﺑﺆ واﺣﺪﻫﻢ ٠ اﻟﺸﺠﻌﺎن واﻟﺒﺎت
٠ ﻋﻨﺪ ﻳﺴﺘﺮﻫﺎ اى ﺀ 4 **قت ﻣﻦ ﻳﻜﺘﻢ ﺣﺶ ﺗﺮﺗﻢ ﻋﻦ ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ﻳﻜﺺ لاﺗﻊ ﻳﺬﻟﻚ ﺳﺲ وﻳﻤﻴﻞ
 واﻟﻠﻈﻰ ٠ اﻟﺼﻴﻪ ﻓﻰ الآﺿﺤﻠﺮاب واﻟﻬﻴﺎج ٠ ذﻧﺮﻓﺪا اى ،ﺷﻤﺎدت ) ٦ ر ض ﻳﺘﺎل
٠ ﻟﻈﻰ ﺟﻴﻨﻢ ﻣﻤﻴﺖ ﻳﻢ ٠ اﻟﻨﺎر اﻟﺘﺒﺎب
ر<تثن___ﻣﻴﺊ_لآآﻗﺂﺗلاﻳﺚ_
) ٧ ( ﺟﺮى اإذ اﻟﻜلإ ﺋﺪبمﻣﻦ اﻟﺜﻤﻞ
  و ا ﻟ ﻬﺌ ﻮت ٠ ﻳﺘﺠﺮد ى ١ ٠ ا .ب1ﺑ ﻢ ﻳﻘﻤﻠﺐ ﺻﺎح؛دﻳﺎ ن لا ﻟﻚ ﻳﺬ ﺳﺒﺖ ﻟﺜﻴﺎبا ٠ ٠ لا*ﺳلابا
 ﺑﻤﺲ ﻳﺐ اف ﺑ ﻤ ﺎ وﻛ ﻞ ٠ ﻟﻬﺖا ى رد د و ا ﻟ ﻤﻞ ٠ نا ا ﻟ ﻐﻄﺮ ا ٨ ( ٠ و ا ﻟ ﻬ ﻨ ﺎ ٠ ا ﻟ ﻄ ﻠ ﻴ ﺔ
  ا ﻟ ﻢ و ا ﻟ ﻨ ﺪب ٠ ﻳ ﺬ رك ا ﻟ ﺠﺮ ا ح دم ﺑﻤﻦ ﻳ ﺜ ﻴ ﺎ ﻣ ﻢ ﻋﻠﻖ ا *ﺷﻴﻢ ﻣ ﺒ ﻞ ﻟ ﻬﻮ و ﺛ ﻴ ﺮ ه ﺗﺤﺎﻣﻰ
ﻣﻨﺪﻣﺎﻟﻨﺪﺑﻔﻢ،ﺗﺬﻓﻠﻌﻠﺴﻢ ﺀو ا ر ا د ﻛ ﻠ ﻢ ﻫ ﻢ ، و ا ﺣﺪ ﻟ ﺠﺮ ا ﺣﺎت ٢١^^^٠ ا ﻟ ﺠﻤﻊ
٠ الا،ح
 ة اﺗﻔﻠﺮ اﻟﻬﺎم م
ت اﻟﻢ؛ا أﻧﺎب ﺟﻤﺮت
، ٠٦٣  ؛١ ا ﻟ ﻤﻂ
،١١ ١١ ا لاﺋﺎض
 ٢ ٠  ،١ ١ ١ اﻟﻬﻤﺮﺑﻤﺖ
٥٢ ؛اﻟﻌﺎش
 ٣ ٠ ٤ ؛دﻳﻮازاﻟﺌﺎم
 ٢١٧٤٥ ﻣﺠﺎ ﻫﺪ
ا:آآأ<اﻛﻤﺎ
-ﺀة~
ت اﻟﻨﺺ ض اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
٠ اﻣﺘﻔﺪﻣﺘﻴﺎ اﻟﺶ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ آى ﻓﻰ الآﻣﻢ ﺳﻠﻤﻴﺬﻛﺮس؛-ذا ١
اﻟﻤﻤﺴﻨﻰ ﻳﻢ ﻳﻤﻤﺘﻌﻴﻢ ى اﻟﺬ اﻟﺼﻤﺢواﺗﺲﺀ ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا ة ا ﺣﻠﻢ ر ع ٢
٠ الآﻣﻤﻞ ﻣﺤﻜﻨﺎ ؛ ) ﺣلا ( - ٣
 ٠ ﺀؤﻟﻴﺴﺾ ﻣﻜﻨﺎ ٠ ) ﺑﺎﻟﻠﻬﻠﻤﻦ -ر أ
٠ اﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ﻫﻜﺬا ٠ ) ﻟﻈﺎ ر — ٥
ماﺗﻴﻢ ٣ ٢^ ٠ الاط ﻛﺬا ٠) ى ر س ٦
٠ اﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ، ﻳﺎلاﻃﻢ ﻛﺬا ؛ ) ﺟﺮا ر — ٧
٠ ﺑﺎلاط ﻛﺬا )واﻟﻴﻨﺎ -ر٨
؛ الاﻳﻴﺎث ﺗﺨﻤﻴﺢ
ﻣﻢ ٠ دﻳﻮاﻧﻢ ٠ ت ٠ ﻣﺤﻰ ٣ ع ١
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ا ٠ ﺳﻴﻮﻓﻨﺎ والاﻛﻒ اﻟﺠﺎﺟﻢ ﺗﻤﺤﻰ ( ؛ اﻟﺸﺎم دﻳﻮان ٠ ١
٠ ٠ ٠ ٢
) واﻟﻠﻈﻰ الاﺑﻤﻢ ﻃﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻴﻪ* ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻣﺤﻤﺤﻒ ﻓﻰ ر
ة اﻟﻬﺎم دﻳﻮان ٣ ٠
)........................................ ﺀ ﻣﻨﻮات اﻃﺪﺗﻴﻢ روش
اﻟﺒﺎﺀ ﺗﺎب
ا ١ ر ﻧﻢ ﺻﺮﺑﺒﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﺎزن ﺑﻨﻰ ﺑﻤﻦ ٠ اﻟﻤﺎزش ﻧﺎﺷﺐ ﺑﻤﻦ ﺳﺪ وﺗﺎل
ﻣﺤﻞ
1 ..م.ﺟﺎل>ت .ﺳﻴﻢ.1اﻟﺨﺎرﺑﻤﺎ ﺗﺎﺷﻤﻠﻤﺨﺒﻰسم ١
 اﺷﺎك_اﺋﻴﻞﺀأ؛ﻟﺠﻠﻘﺘﻀﺎ
، 1— —ت—ﺛﺪﻧﻲ وآﻳﻞ ۶٠٠^١ ﻋﻨﺚ ﻫﺪد وآذ— ٢
ﻟﺠﺎﺟﻴﻨﺘﺎ ﻟﺔ اﻟﻨﻒ ى—ﺑﻤﺎت ﺑﻤﻦ ﻟﻤﻨﺤﻲ
٠ دارع ) ٢ ( اﻟﻴﺼﺒﺮت واﻟﻰ ﻧﺒﺪم وﻣﺤﺮب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺟﻨﻰ ﺗﺪ ن ﻛﺎ
 ﻟﺤﻨﻨﻰﺑﻤﻦ،اﻟﻬﺎرﺳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻏﺎﺳلا ﻣﺜﻨﻰ ﻓﺴﺄﺟﻌﻞ ﺟﻨﻴﺖ ﻣﻤﺎ اانﺀﻳﺮﺗﺒﻤﺒﺮﺑﻤﻮ *٠٠ ﻓﻴﺘﻮل
ن 1.1 .4 ﻟﻚ ف ﺗﻲ ﺟﺮﻳﻰﺀﻟﻰ ﻣﻤﺎ ٠ أﺑﺎﻟﻰ ولا ٠ والاﻧﺘﺼﺎر الاﺋﺘﺘﺎم ﻣﻦ اﻇﻴﺮص
٠ اﻟﻤﻜﺮوع ﻣﻦ اﻟﻰ ﺟﺎﻳﻢ وﻣﺎ اﻟﺘﻀﺎم ٧ ؛ص
ﻃﻰ اﻟﺒﺎﻓﻰل اﻟﻨﻢ ش ى ا ٠ اﻟﺬﻟﺔ ﻳﺎﺗﻰ ش وﺗﻮﻟﻪ ﺀ اﻃﻮ ٠ ٠ اﻟﺒﻞ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻳﺘﺎرع اﺗﺎرص
اﻧﺜﺘﻨﺖ ا إذ ى ﻳلاي ﻋﻴﺶ ﻣﻰ ؤﺋﻐﺮ ٠ ٣
 ىذ،ﺀلاإﺑﺎ راﻟﻮاﻟﺚ ﻳﺰد ﻣﻴﻤﻴﺰ
اﺻﺒﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺐ ﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻦ ﻣﺤﻔﻠﻚ ى ﺗلاد وأﺧﻒ ٠ رىا د ﻫﺚ ﻫﺪ ن ٠٠١ ﻳﺘﻮل
٠و اﻟﻌﺪ ﻣﻦ والاﻛﺌﺎم اﻟﻀﻢ ﺗﺒﻮل ﻫﻦ والآﻣﺘﻨﺎع ﻟﺨﺮوجﺑﻤﺎ ز الاﻧﻤﺰا ﺑﻤﻦ اﻟﻴﺪ
٠ داﻟﺘﻠﻴﺪ اﻟﺘﺎﻟﻒ وﺛﻨﻚ ٠ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎل واﻟﺘلاد
ﺛﻮاﺑﻤﺎﻟﻔﺌﺮﺗﺎرﻳﻤﺤﺈخ_ﺗﻤﺎمﻣﺤلأﺗﺒﻢ- ٤
ت_ا؛__ت1لآﻳﺨﺎﻓﺄﻟﺜﻦ ﺛﻜﻢ1و ؛
ﻳﻰ اﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻴﺪ لا ﺳﻠﻲ*ادإﻣﺎث ٥
_رﺗﺘﺎﺣﺒﺴﺎ—الأﻣﺚ ﺑﻤﻐﻈﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﺠﻴﻲ
ﻫﻬﺜﻴﻢ ﻋﻬﺔ ﺗﺮذع ﺛﻢ ﻫﻢ ا إت— ٦
الاﻣﺚ<ﺑﺜﺎ ئ /وإﻣﺎﻫﻢ
 أﻳﺮﺀﻟﻰ ﻋﺰم ا ﻣﺤﺎذ ٠ ﻳﻐﻴﺮم ﺑﻤﻴﻦ نا ﻋﻠﻰ وﺟﺮآﺗﻢ ﻳﺮل ﻣﻜﺘﻒﻫﻮ ٠ ٠ ﻳﻘﻮل
ﻣﺤﻄﻢ ٠ ٠ ﻣﺤﺘﺎل ٠ اﻟﺸﺪﻳﺪ )٣( واﻟﻌﻈﻢ ٠ ﻳﻤﻨﻪ ﺻﺎﺣﻴﺎ ﻳﻤﺜﺠﺪ ر ه د
٠ الاﻣﺪاﻛﻠﻌﺮه)اﻓﺎاس)رأ
١ ٧ ٠ ﺑﻤﻤﻈﻢ اﻟﺨﻤﺮت و؛ﺻﻞ ٠ ٠ اﻟﺤﺮب ﺷﺪاﺋﺐ وﻫﻰ ٠ ﻏﻤﺮات آﺧﻰ ٠ ٠ وﻳﺮوى
.٠ اﻟﻤﺎرﻟﻴﻤﺾ اﻟﺮدع؛ﻧﻤﻊ واﺀم-ل ٠ واﻟﺮد اﻟﻘﺢ واﻟﺮدع ٠ وﻛﺜﺮﺗﻢ
٠ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺨﺎﺋﻒ ) ٦ ر واﻟﺨﺎﺛﻤﺐ ٠ وﺟﺎص اذا ،ﻣﻤﺎ ^^٠^ ٠ ٠ ﺻﺘﺎل
 والأﻣﺎﻟﻤﺘﺮلا)م
ى ؤﻣﻨﻮاﺀﻣﺎﺑﻴﺈمم
ﻓﻔﺴﺎ1اﻟﻤﻮﺗﺆاﺿﺂإﻟﻤﺎﻟﻨﺢ إ ﻟﻰ
 )٨( اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ٠ ﻣﻨﻢ الادﺗﻮن رﻫﻄﻪ وﻫﻢ ٠ ازن ﺷﺒﻨﻰ ص رزام
 ٠ ﻟﻠﻦ^وﺀش وﻟﺪﻫﺮا اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﻤﻚ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ل واﻫﻢ ٠ اد والاﻋﺐ
 ﻣﻤﻴﺖ ٠ اﻟﺠﻴﻮﺛﻦ ،واﻟﻜﺘﺎﺗﻤﺞ ٠ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم وﺣﺴﻤﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﺗﻐﺬﻳﺔ أﻳﻘﺎ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
 اﻟﻰ ﻳﻌﻀﻪ ﻳﺒﻤﺖ ﺟﻤﻌﺘﻢ ا ان اﻟﻘﻮأ ﻛﺘﻤﺖ ٠ ٠ ﻳﻨﺎل ٠ ﻣﺤﻴﻴﺎ اﻟﻘﻮم لاﺟﺎع ﻟﻚ ﺑﻨﻢ
٠ ﻓﻴﻢ اﻟﺤﺮوف لاﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﻢ ٠ ﻳﻌﺼﺮ
ﺣﺘﻰ واﻟﻘﺮن اﻟﺮاس اﻟﻰ آﺧﻮﺳﻤﺎ ﻓﺎﺗﺎ اﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ أﺗﻬﻴﺐ لا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
٠ اﻟﻤﻮت اﻳﺎﻟﻰ ولا ، اﺻﻴﻴﻪ
رم___ﻳﺜﻨﺜﺜﺜﺮثماش ﻓﺬ ١^٠
ﺗﻜﺐﺀةﻳﻤﺎﻣﺎي،ﻣﺎه-;
ب؛رﺛﺐ ﺛﺘﺌﻴﺘﺶ
ذ .ر.
 اﻟﻤﻴﻎ،ﺻﺎﺣﻴﺎ ﺗﺎﺗﻢ وﻟﻤﻴﺮﻓﺰ،ارلا
،ﻋﻨﺪ ول اﻟﻌﺪ اﻟﺐ ﻋﻦ *واﻟﺘﺸﺐ ا.ﺧﺮﻣﺢ ﻛﺪضﺀ وﺑﻤﺎﺗﺒﺔ ه الاور اواﺧﺮ ٠ ٠ اﻟﻤﻮاﻧﺐ
٠ اﻣﺪ واﺋﺪ ﻳﺠﺮأش ﻋﻨﻢ ﻓﺎﺗﻜﻞ ﻳﻢ أﻫﻢ ﻟﻤﺎ اﺗﺒﻴﺐ لا ﻳﻰ ١
 اﻟﺒﻨﻂ ﺋﻢوﺑﺎ ٠ ﺗﺎﺣﻴﺔ ى ١ ٠ ﺟﺎﻧﻴﺎ ﺟﻠﻤﺖ ٠ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻟﻈﺮفا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺐ وﺟﺎﻧﺒﺎ
٠ واﻟﻀﺮت،ﻳﻪ ﻫﻤﺎﻟﻪا اﻟﻰ اﻟﻮﺻﻠﺔ لاﺗﻢ و*ﻧﺤﺴﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﺷﺦاﻟﻤﻴﻒ واراد ٠ راﺳﻢ
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﻬﺎم ﻋﻦ
٢ ٠ اﻟﺒﻤﺐ آﺗﺤﺎت ﺣﻤﻬﺮة
٢ اﻟﻤﻌﺮام ٦٩٦
٢ ذاﻟلاﻟﺊ ٢٩٧
٢ الأ،اﻟﻰ ٠٧١
٣ اﺳﺰ!ﺗﺔ أ1ام
١ وﺛﻤﺮالاداب ٣١٢
١ ادرﺗﺪﺗﻲ ﻣﺞ ٧٦
١ زﺧﺎماﻟﺒﻤﺔ ﻣﻊ ٥٣
١ إﻟﻌﺼﻤﻴﺔ ٩٥
١ اﻟﺸﺠﺒﺔ ١٦١
- ﻓﺎرس اﻳﻦ ٧
اﻟﻐﺎرس ٥
اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ أ
اﻟﻤﻌﺮى ٦
ﺟﺶ ﺑﻦ ٦١
٣ الاﻃﺪ ٩٣١
؛اﻟﻨﺺ ٠^^٧^^١
،وﺳﺐ ﺑﺔ ﺑﺪون ذم ٩٣؛ ١ *ﻳﻌﻴﺶ لاﺑﻦ ^^١ ض -ﻓﻰ ١
رزام ﻣﺤﻦ ﺗﺎﺷﺪ ﻳﻦ راﺷﺪ ر ٠اﻟﻰ تﻟﺼﻴﺪا ﺑﻤﻦ أﺧﺮى ت أﻳﻴﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﻣﺤﻰ
)٠ اﻟﻤﺎس
 ردت 1 ي اﻣﻲ ﺑﻦ ﺑلال ٠ ﻫﻮ ﻳﺎﻟﻴﺼﺮت ﺗﺎﺷﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ دار ﻫﺪم ى اﻟﺬ ﻟﻴﺼﺮنا واﻟﻰ ~ ٢
 اﻟﻤﺐ اﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت ٠ 1 1أ ؛٣ اﻟﺜﺪزاﺗﺔ ﻓﻰ ﻛﻤﺎ الاﺷﻌﺮى ﻣﻮﺳﻰ آص ﻳﻦ ا
ﻋﺜﺎ؛ﻣﻢ،اأ؟
٠ اﻟﻈﺎﺀ ص ﻳﺪلا ﻳﺎﻟﺨﺎد اﻟﺜلاﺛﺔ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻬﺬ/ﺛﺎﻟﻜﻠﻰاﺗﻨﻰ ٣
 اخ،ﻃﺎاﻟﻨﺎﺳﺴﺦ ورﺑﺎ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻲ اﻟﻠﻐﻂ ﻳﺮد ،وﻟﻢ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) واﻟﺨﺎﺛﻤﺐ (٠ ٦
٠ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬىذرﻓﻰ ) اﻟﻬﺎﺗﻤﺐ ر ؛ ﻫﻜﺎن ﻣﻴﻊ
لاﺳﺮاﻟﻤﺖ)ةﻣﻤﺎﻓﻰالاﺻﻠﻢ
٠ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪلا اﻟﺼﺤﻴﺢ واﺛﺒﺖ ﻛﺬا ٠ ) اﻟﺘﻤﻴﺘﻢ ر — ٨
-3ك-
٠ الاﺳﺎت ﺗﻀﺞ
٧٦^٠٢ ٦ ٠؛ﻳﻖ٥ ٠؛ ﺷﺞ٠ ٠؛ﻫﺰ ٠ ٧ ة ﻫﻒ ٢٠ ة ﻣﻢ٠ت ة ش ١  — ١
٤٤٠؛  ؛ﺧﺂ،ﻣ ﺂ؛ﺀﺀا
٢١٢؛الاﻧﺎبﺑ ﻤﻴﺮت  ؛-ﻓﻰ ١
٢١٧  ؛ا ﻟ ﻄﺄ؛ﻣﺬﺀﻓﻰ ٠٥ ٠٤ ١٠٢
٢٢٦١٦ ا ﻟ ﻤﻌﺮا م٠ ٥٧١ ة ٢ اﻣﺎﻟﻰ  ؛ﻓﻰ ١  — ٥
٦٠٢  ؛ا ﻟ ﻜ ﺎ ز ا ﺀ ا ﺗﻲ ٨٠ ٤٠
٠ ) اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ر ١٣ ة ١ ٠ ل اﻟﻚ ؛ﻓﻰ ه  — ١
١١  ؛ ﺀح ٠ ٧١  ؛ﺀي ٠^٠٧٠١ ٣٠٦ ١٠
٣١٢  :ا ؛ ا ﻟ ﻮم * ا ﺗﻲ ١ ٠ ٣ ٠ ٤ ٠ ٨
١٢١ ؛الاﺀلاﻣﻚ:ﺧﻔﻰ ١٠
ا ٧أ أ ٠ﻓ ﻴ ﺘ ﺎ د ا جﺀ1ا ﻟ ﺔآبﺀﻳﻦ،ف ﻛﻨلاﻣﻲ
-3ج-
؛ا ﻟ ﺮد ا ﻳ ﺎ م
ا ﻟ ﻤ ﺬ ة ﺑﺎﺗﻲ ش ﻟﻌﺮض ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر  ؛ ا ﻟﺔﺻﻞ٠ خ— ٢
 ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠، ﻣﺤﺎﺗﻤﺎ وإﻫﻤﺎ4 ﻣﺤﺎﻫﺪ ارى ﻳﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ر ٠ لإﻟﺮ ٠ ﺳﺎﻟﻚ،ل ا
اﻟﺒﻤﻮاﻧﺐ ﻳﺒﺎﻟﻰ لا ﻣﻢ ث ﺗﺮا *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠؛( خ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ب ﻳ ﻤ ﻢ  * اﻟﺶ ﻋﻠﻰ ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ لا ﻏﻤﺮا ت أ ﺧﺎ ر ث ا ﻟ ﺸﻌﺮا ﺀ  — ه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *ى ا ﻟ ﺬ ﻋﻠﻰ ٠^،^ لا ت ﻋﺰﻣﺎ اﺣﻰ ر ٠ اﻣﺎﻟﻲ
.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ £ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ا ﺧ ﻮ ر ٠ ﻣ ﺤ ﻒ ٠ خ
ﻣﺎ ﺣﻤ ﺎ لاﻣﺮا ﻣﻘﻄﻊ ش ﻳﻢ ﻳﻤﻢ *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ٠ ﺷﺆ ا ﻣ ﺎ ﻟﻰ ٠ ﺷﻢ
) ا ﻟ ﻜﺮا ﺑ ﺤﺎ ا ﻟ ﻴ ﺒ ﺎ ﺣﻮاﻓﺎ اﻟﻤﻮت ا ﻟﻰ  * ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠( ة -خ ٧
 م . . . . ﻣ ﺎ ﻟ ﻜﺮ ا ﺑ ﺎ٠٠٠ * ﻫﺪا ﻓﻴﺎﻟﺮزاﻣﺮﺷﺤﻮﺗﻰ ( ت ﺀﺗﺢ ﺀج
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وارش *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(  : ا ﻟ ﻜﺈل— ٨
) ﺑ ﺞ،ﺳﻨ ﻤﺎ ﺳﻤ ﺎ د ﺛ ﺠﺎ ﻧ ﻴ ﺎ * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر؛ ا ﻟ ﻰم ا
  ٠ ﺗﺮح ٠ ورو٠ ا ﻟ ﺸﻌﺮا ﺀ ٠ ، ا ﻟ ﻜﺎل ﺀاﻣﺎﻟﻰ ،ﺷﺖ ،ﺷﻖ ﺀﺷﺞ -ﺷﻒ ٩
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * ﻏﻴﺮﺗﻔﺪ راﻳﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮﻓﻰ دﻟﻢ ر
،)رﺗﺎﻣﺎﺗﻘﺎاﻟﻬﻤﺎﺣﻤﺎ\مﺀﻳﺎﺗﻰ ٠ . ، . زم0—تاﻟﺔاﻳﺒﻢ -٧
 اﻟﺨﻔﻰ ﺟﺎم ﺑﻤﻦ ﻣﻮس وﺗﺎل
-٧-
اﻟﻜﺎل
ا,ذان اﺀلا إﻧﻢ ﺷﺒﻲ لآ —
اﻟﺘﺜﺎ غ1ﻟﺪ ولا ﻣﻴﺮ ألا *ﺗﺎت
<مروي ﻣﻨﻢ ﺳﻨﺔما لﻟﺮﺟﺎا وﻣﻦ - ٢
ﻛﺄﻟﻨﺎﺛﻤﺐ ﻫﻢ ﺛﻤﻮد ﺗﺪون وﻫﺮ ر -ح
٠ ه٢*٦٠ ٠ ,ئ ﺛﺘﺎﺛﺮام,ﻟﻴﻮ ٣٢—٠ ٣
اﻟﺜﺎي ﺣﻤﻞ ﺋﻢ،ﺛﺘﻮم ﻳﻤﺎ
 اﻟﻤﻨﺎن ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺒﺨﻴﻞ ،واﻟﻤﺮﺗﺪ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺬرﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻐﺎﺗﻤﺠﻪ ﺷﻴﺪ وان ﺳﻤﻮ ٠ ﻳﻌﺪ لا ا ١ ( ى اﻟﺬ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺒﺨﻴﻞ وﻣﻨﻴﻢ ه وﻣﻀﺎﺗﻢ ﺣﺪﺗﻢ ﻓﻰ
 و——ﻫﻞ ﻣﻦ وﻣﻨﻤﻬﻢ ٠ ﺟﺎﺑﻴﻢ ﻳﺮام لا ذﻛﺎﻟﻠﻴﻮثﺷﺠﻌﺎ ﺀدﻣﻨﻤﻢ ﻣﺸﺎورﺗﻪ وﺗﺮك اﻃﺮاﺣﻢ ﻓﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻃﺐ ﺣﺒﻞ وﺗﺤﻢ ٠٠٠ ﻳﻮﻟﻢ ٠ اﻟﻤﺎع ئ رد وﻫﻮ ، واﻟﺨﻴﺮﻛﺎﻟﻐﺎش اﻟﻐﻨﺎ ﺑﻠﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ
 ﻟﺰ ورﻳﻤﺎ آ ٢ ( وﺷﺨﺘﻢ اﻟﺤﻄﺐ ﺑﻤﻦ ﺣﻴﻠﻪ ﻓﻰ ﻳﻀﻢ اﻟﺤﺎﻃﺐ ،لان ﻓﻴﻪﺧﻴﺮ لا ئ رد اﻳﻰ
٠ ﻳﻜﺮم ﺑﻤﺎ وﻧﺤﻮﻫﺎ اﻣﻤﻌﻰ اﻟﺤﻄﺐ ﺑﻤﻦ ﺿﻢ ﺑﻤﺎ
اﻟﺸﺎم ﻋﻦ اﻃﺮ
ا ﻟ ﺮﻳ ﺎش٦٧٣ ة
ا ﻟﺆﻃﻒ ٨٤٢  ؛
١ اﻟﺴﺒﻂ ، ٨٦  ؛
١ ا ﻟ ﺨﺰا ﻧ ﺔ ٣٧٢  ؛
٠ الآﻏﺎش ! :٣١١
؛٨ الاﻋلام ٩٦٢
ت ﺷﻦﺀ ٧٧
؛ م ٤٣
٠ ﺳﻖ ١٤
٩  : ١ ﺷﺖ ٨١
٥٣  ؛
 ؛ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ ﻤلاﺣﻈﺎﺀث>ا ﺀﻟﻰ
ﻳﺎس ﻛ ﺪ ا  ) :اك  (١٠
٠ ﻟﺘﻴني ة اﻟﺤﻄﺐ ﺷﺨﺖ  — ٢
~م0_
٠ الاﻣﺎت ﺗﻤﺞ
؛آ؛م،ت،ﺿﺄاا؛^،ض،ﻣﺂ؛ﻧﻢ،ام؛ﺷﺰ؛اﺳﻤﻨﻰ
 ٣٧٢ ؛ ١ ﺀخ ٩٨١ ت ١ ﺷﺖ ، ٣٦٣ : ١ ﻗﻢ
٢ ٦^٠ ٧٦ ؛ﺀح؛ﻓﻰ\_
ت اﻟﺮواﻳﺎت
٠) ف ﻛﺎﻟﺘﺎﺣﻀﻮرﻫﻢ ون وﻣﻤﺘﺪ ( ؛ ﺷﻤﻖ ؛ ٢
 ٠ )ﻣﺤﻤﻤﻀﻬﻢ ﺗﺮام -لا ﻟﻴﻮث ﻣﻨﺒﻢ ( أ ﺷﺰ ت ٣
٠)و,اﻣﺎﻧﻤﻬﻢ م٠٢٠١ لا اﻣﻢ-ود ٣ ٢ ( ؛ خ
—ﺀج —
اﻫﺎض اﻟﻘﺘﺎل وﺗﺎل
 لأذ ﺑﻦﻗﺸﻴﺮ ﺑﻤﻨﻰ وﻫﻮﻣﻦ ٠ اﻟﻤﺮص ﻳﻦ ﻣﻴﻞ واس
 ٠ اﻟﻤﻬﻢ ﻣﺤﻨﺐ ٠ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﻳﻌﺔ ﺑﻦ ﻛلاب ) ١ ( ﻳﻨﻮ ،وأﺧﻮاﻟﻪ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﻳﻦ ﻛﻌﺐ
 ﺳﻤﺴﻢ ﻓﻘﺘﻞﻳﺴﻴﻎﺀ ساﻟﻨﺎ ﻋﺘﺮضوا اﻟﻐﻴﺪ ﺷﺮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺲﺀى لاﺋﻢ ٠ ٠ اﻟﻘﺘﺎل وﺳﺲ
٠ )٢( ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﺲ ﺧﻤﺴﺔ
ﻃﻴﻞ س ٨ س
ع رﻣﺪ مﺟﻢﺀ مﻳﺮ ت م
ا-رﻧﺎﺋﻤﻔﺜﺎلإﻛﺎﺳﻠﺖ
ري|ﻟﻢ| ج ﺻﻨﺐ وك -ﻗﺔ
م ﺣﺜﺴﺘﺎياﻓﻴﻌﺜﺎﻣﺚ م3ﺛﺎ رذ ،ﺛﻴﺮ ﻣﻰس ٢
^^١ ذﺻﺰﺀيمم)(ر4ﺀ
 م*اﻧﺎﻟﺔﺑﺘﻤﺮم *ﻳﺘﻮل ل ﺑﻤﺠﻪ ﻣﺤلا اﻣﺮم الاﻧﻤﺎن ش ﻳﺸﻜﻞ ان ٠ ٠ اﻟﻐﻤﺔ
اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻰ ﻣﻨﻲ ﻣﺤﻴﻢ اض )رأ وﻟﻜﻨﻰ ٠ رف—ﻟﻠﻒ ﻗﻀﻪ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎل ﺗﻨﻐﻴﺬم ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻨﻰ
٠ ﻟﻪوﻫﻮ ﻟﻤﺘﻀﻌﻐﺘﺮﻛﻮﻳﻪ ولا ٠ اﻣﺮىﻓﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﻜﻞ دﻟﻢ
ﻃﺒﻂ ﻳﺎلاﺗﺪام وﺗﺤﺎﻗﻪ ٠ ﻳﻢ ﺗﺰل ان ﻫﺠﻢ ﻗﺎﻳﻞ ى ٠١ اﻟﺘﻴﺎع ﺿﺎف ان اﻟﻬﻢ أﺗﺮى ٠ ٠ وﻳﻮﻟﻪ
 والاﺿﺎس * ﻣﻘﻠﻢ اى ﺗﻤﻌﻮﻟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺟﻞ ٠ الا*ﺗﺪام واﻟﻬﺎع ٠ ﺛلا اﻟﺜﺮى ،وﺗﺤﻲ ٠ واﻟﺨﺎﺀﻓﻴﻪ
ﻣﺒﺶ ﻛﻠﺐ اﺛﺮﺧﻴﺮﺑﻤﻦ ﻛﻠﺐ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻬﻢ وﺑﻤﻨﻪ . اﻟﺜﺘﺲ واﻟﻬﻔﺜﺰاﻟﻄﻠﺐ ٠ ﻳﺎﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ
 اﻟﻤﻨﻴﺎع ﻓﺎﻋﺘﻤﻪ ﻣﻨﺰل وأﺧﻠﻰ ﺗﻔﺎﺋﻪ ﻧﻤﻬﺮﻏﻰ أﻣﺮﻳﻤﻴﻪ ﺗﺎﺑﺪ ١اىاف ٠ )٥(
ﺛﻬﺲ___مرﺧﻴﺜﻢرﻣﺐ -ﻳﻠﺔ ٣
اﻟﺜﺘﻨﺎﺑﺐ ﻧﻠﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﺣﻴﺮ *ﻋﺎﻧﻰ
 واﻫﺘﺎﻓﺔ ٠ اﻟﻄﻴﻊ واﻟﺨﻢ ٠ ﻟﻤﺪﻳﺪتا ا لآﺑ ﻤﻮر ﺳﺎخﺧ ﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﺼﺎ م ٠ ٠ وآﻟﻴﻴﺪ أﻟﺨﺪ
ﻓﻬﻬﺎﺑﻤﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮرت ﻛﺎﻟﺨﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮﻟﻢ ﺀ وﺟﺒﻠﺘﻢ ﻃﺒﻌﻪ ﻣﻘﺼﻮر ﻟ ﻰ الاﻧﻤﺎن ن لا ٠ اﻟﺨﻴﺔ ﻣﻦ
 ٠ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ وﺗﺎﺗﻴﺜﻪ ٠ اﻟﻄﻴﻊ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺮه وﺗﻦ ٠ ﻧﺚ ﻛﺮﻫﻚ ﻳﻒ واﻟﻄﺒﺎع
اﻓﺼﻞ ﻃﻰ ا ٦ ر ﻟﺨﻴﺮواﻟﻜﺮم ؛ﻣﻦ ،ﻃﺒﺎع ﻛﻨﻴﺖ ﺗﺪ ٠ ﻏﻤﻤﻴﺔ واﺣﺪﺗﻬﺎ ٠ الاﺧلاق واﻟﻀﺮاﺗﻤﺐ
٠ ا ﻟ ﺒ ﺸ ﺮ ﻃﺒﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻨﻴﺖ ﻣﺎ
— ﺳلإ-ه
ر ؛—ات1 إﻓﺐ لأدئﺀﺟﺂإ~ا ~ﻟﺊ ا
اﻳﺐ وإﻣﻮم ﺗﻤﺘﺆﻋﺎ ي؛ﺗﺌﺴﺒﻤﻦ ؤلإ
م م ﻳﺘﺮﻳﻰ دلأ اﺛﻨﺮ،ﻣﺄ آﻧﻴﺌﺪﺀﻣﻴﻰ—٠ ه
ﺛﻴﺂق|ﻟﺜﻤلاوإ<إذاﻛﺎق
 والاﺳﺎﺳﺎلإﻣﻘﺎن-ت ٠ اﻟﺠﺎﻋﺔ واﻟﻤﻄﻴﺔ ، اﻟﺠﺒﻊ واﻟﻤﻨﺐ ، اﻟﺠﺎع ٠ ٠ اﻟﻤﺎﻏﺐ
٠ اﻟلازم واﻟلاؤب ٠ واﻟﺨﺺ
رلآﻧﻤﺎﻧﺎﻟﺘﻴﺎن ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﻫﺮ اك ﻳﻌﺒﻤﺮوف ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﺤﻞ اﻟﺠﻪ اىﻫﻮﻃﻢ،ﻟﻰ
٠ وﻳﺆس ﺧﻴﺮوﺷﺮوﻧﻤﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺘﻌﺎﺗﺐ
_ص_
٠ اﺗﻈﻤﺒﻤﺮ اﻟﺘﺤﺎﻋﺮ ﻣﻦ
 ١ ١ ٢ ١ اﻟﻤﻂ ، ٠٧ ٥؛ ٢ اﻟﺸﻌﺮاﺀ ،آﻣﺎ!اﻟﺮه
، ١٢ ؛اﻟﺪﻳﻮان* ٤٥ ؛١ ،اﻟﻘﺎل ٨٦٦ ﺀ ٣ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
.\ة:ﻣﻤﻤﺎ ٣ *ب ٤٣٢ ؛ ١ ﻛﺮوخ
؛اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎث،اى
* ﻓﻰالا،ل ؛ﻣﻜﺒﺎ )ﻛلاب ﻳﻨﻮ -ر ١
 ةﻫﻬﺎ.ﻣﻜﺎﻛﺎﻟﺠﻢ ) ﺑﻤﺪﻟﻚ -ر ٢
* الآﻣﻞ ١ :م )ﻇﺒﻢ(ساا
ﻳﺎﺻلا اﻣﺤﺶ—و * داﻣﺎ ﻳﺜﺐ ا :م ) ولاﻣﺤﻨﻰ ر ﺀ ٤
٠ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺎ
ص ر ٠ وﻣﻊ ٠ ٥٤١ ٠ ٢ اﺗﻰ اﻟﻌﻬﺪ ﺳﺎﺗﻈﺮﻣﺞ^ﻋﺎذال ه
* الآﻣﻞ ﻓﻰ ﺑﺠﺪت ﻣﻜﻨﺎ ؛ ) داﻫﻤﻢ ( — ٦
<ﻫﻤﻤﺎﻳﺎلاﺀل: ) ﻟﺘﺼﺘﻢ ر - ٧
 ٨ ٥ ١؛ ٠٢ *الاﻗﺎﺗﻰ
،٣٨٢ ﺀ الاﺗﺤﺎب ب
اﻟﻨﺜﻬﻴﻌﻄﻴﺒﺎ دون ﺛﺎﻳﺘﻬﺎ ع
،اﻟﺨﺎل ) ش(رﺀأض لآﻳﺪ )
_ﺳﻢ_
ة الآﻳﻴﺎت ﺗﻤﺞ
— ٠٠١ :ﻣﺤﺘﺄ،أه—أﻫﺎ:ﺷﻤﺂه —
 ؛ﺀم ٣ ؛ ﺀم ٤٣٤ ؛ ١ ﺀﻣﺤﺮوخ ٢٥٢ ؛ اﻟﺮﺗﻠﻒ
٠ ٦٦ ة ﻫﻤﻖ
٢٧ :١^^١ ت ١ ٠ ٢ ٠ ٥
م:ﺀﺣﺘﺎاأ
١ ٠ دﻳﻮاﻧﻪ
٣٤ : ﻫ ﺞ
ت ﻟﺮداﻳﺎث ١
ﻓ ﻰ ؛ ﺀ ح)ﻣ ﻤ ﻢ.ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ ٠ ٠ ٠ ٠ * وﻃﻴﺎﻋﺪ ﺧﻴﻤﺔ ﺷﻢ ﺣﻠﻴﻢ ر— ٣
ﻓﻰ ) وﻫﻮﻣﺎﻏﺐ وﻟﻤﻴﺒﺘﻀﺲ*ﺿﻤﺤﺎ ﺀ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٠٠ 1
٠ ﺷﻖ ٠ ﻣﺞ ٠ ﺷﺰ ٠ ٠٢ ،ﻣﺤﺖ ٠ ﺷﻢ
؛ ﻓﻰ ) وﻫﻮﻏﺎﺋﺐ ﻓﺘﻠﻬﺒﺎ ﻳﻴﺘﺸﻤﺮس وﻟﻢ * ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
٠ اﻟﺪﻳﻮان ه ^،١ ٢
ة ﻓﻰ ) اذاﻛﺎﻧﺒﻤﻤﺎﺗﻢ{ﻟﺪﻫﺮلاؤب ﺀ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .*٠٠٠٠٠٠ (— ٠
٠ اﻟﺪﻳﻮان ٠ ﻣﺦ ٠ ﻫﻤﻤﻖ ٠ ﻳﺼﻤﻴﺔ ٠ ﻣﺤﺖ ٠ ﺗﻠﻒﻟﻤﺆ1م ﻫﻢ
ى—اﻟﻤﺎزﻧﻤﺲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻞ ﻟﺘﻄﺮىﺑﻦ1ي
٠ ﻣﻢ ﺳﻤﺂ ﺻﺮب آن اﺑﻚ ﺑﻤﻦ زن ﻣﺎ ﺑﻤﻨﻰ ش
ﻃﻤﻞ ﻟﻤﺄقاأوأﺷﺎﻗﺮا*لاائ- ١
 ﻣﺎ——أﻟﻤﻌﺚ )١ ر ادواف اﻟﻤﻮت أﺗﺎﻣﺤﻚ
اﺛﻚ؛ﻧﺜﻔﺂ ﻛﻮﺛﻔﻰ١ ﻧﺘﺘﻲ زآ؛ى٠ ٢
 ا ٢ ر واﺳﺘﻨﺎ ﻗﻊ ﻣﺤﺎﺟﺘﻲ ٠ ﻣﺎﻣﺴﺐ ﻛﺈى
٠ اﻟﻤﻤﻮم ﺑﻤﻦ أﺧلاط ﻋﺜﺐ4ىج اﻟﺬ واﻟﻤﻨﺜﺐ اﻟﻮﺟﺊ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﻤﻢ * ٠ اﻟﺆاف
ال<ﺑﻤﻴﺪم واﻟﻨﺴﻴﺐ ٠ ﻳﻢ ﺗﺪ د وﺟﺪ إﻟﺨﻠﻂ ﺗﻢ وﺗﻌﻪ ﺧﻠﻄﺘﻪ ا اذ وﺑﺸﺒﺘﻢ اﻟﺜﺮآ ﺗﺸﺒﺖ ت ﻗﺘﺎل
 ﻓﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎلأ ﺻﺎب اﻟﻲ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﻨﺰل آن وﻫﻮ ٠ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ  ﻟﻘﺮن زﻟﺖ ﻣﺜﺎ داﻟﻨﺰال
٠ اﻟﻤﻌﺘﺮك م)ﻓﻰ ر اﻟﻤﺠﺎل ﺿﻴﻖ
 ﻣﻨﺒﺎ ل ئ؛ﻟﻢ اﻟﻤﺤﺖ؛ﺑﻢ إﻟﻨﻮن ﺑﻤﻦ راﺷﺮ أراد ٠ واب ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ اﻟﻄﺎﻟﺐ ٠ ٠ ٠ واﻟﺒﺎش
٠ اﻟﻨﺼﺐ ﺗﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺗﻨﻤﻞ ﻛﻤﺎ ٠ ﻟﻠﻮﺗﻒ اﻟﻐﺎ
 ة أﺗﻔﻠﺮ اﻟﻐﺎم م
ا؛ﻣﺎ؟اﻟﻮﻳﻤﺎﺀ
٠ ٠ ﺀ ١ اﻟﻤﻂ
٨٢٠١ ؛٢ زﻫﺮالآداب
 ٨٥٤ ﺀ ١ ﻟﺮخ
 ٢ ١ ٢؛الاﻧﺎب ﺟﺒﺮﺀ
 ٥ ٠ ٢؛ الاﻳﻈﺎق
 آ ١ اﻟﺸﺠﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﺳﺔ
٦٤ ؛ ٦١ الاﺋﺎش
٣٣٢ ؛ ١ ﻳﺮدﻣﻤﺎئ
 ٠ اﻟﻨﺺ ﺀﻟﻰ0اﻟلاﺣﻈﺎ
٠ الاﺻﻞ ﻛﺬا : ) اﻟﺮﻋﺎف ( — ١
٠ ﻛﺬااةﺀم-ل) ﺷﺎط وﻣﻨﻢ ﺷﺎرﻳﻴﺪﺛﻤﺎﺳﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ( س ٢
٠ ﺟﻢ ص ﻳﺪلا الاﺻﻞ ﻓﻰ ﺀﻣﻤﻪ ﺑﻤﻂ ﻛﺬا ؛ ) اﻟﺤﺎل ر س ٣
٠ ا لا ﺑ ﻤ ﺎ ت ﺗ ﻀ ﺞ
1ﻣ لأ م ٠ ٧! ا ﻣﺤﻤﻖ ٠ ٢ أ م ٠ ١١١ ؛ ﺀشﺀ آ ٢٨٦ ؛ ٢ ﻫ ﻢ : ﻣ ﺄ * م ١
 م0ﺀ ٥٤ ؛ ﺷﺞ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
 ) ﻓ ﺸ ﺒ ﺎ م ا ﻟ ﺬ ﺀ ا ﻓ ﺎ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻳ ﻦ ﺗ ﻨ ﺮ ا ﻟ ﺒ ﺮ ا ز ا ﻟ ﺒ ﺎش ا ﻳ ﻬ ﺎ ا لا ر ؛ ﺷﺖ ٠ دﺷﻢ ١
) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * ﺧﺞ ؛ ر ا لا أ ﺑ ﺎ ﻟ ﻴ ﺎ ﻧ ﻰ ا ﻟ ﻬ ﺮ ا زﺿﺎ
) اﻟﺬﺀاﻓﺎﻟﺖ،ﻫﺒﺎ ٠٠٠٠٠٠ * اﻟﻴﺮازﺗﺸﺎ اﻟﺒﺎش اﻳﻬﺎ الا ( ؛ ﺷﺰ ، ﺷﻤﻖ
-ص-
ﺳﺎﺛﻤﻦ ﺑﻨﻰ شآﺧﺮ ﻟﻤﺎل
ﻣﺤﻞ
م م ..لإؤزأع1ﻣﻢ ﻫﻤﻢ رﺛﻴﺶ آﺗﻮل —٠ ١
) ١ ( اﻟﻤﻨﺬب اﻟﻤﺠﻮق ﻇﻠﺠﻨﻊمﺣﺮ ﻳﺪ
آﺗﺎﺧﺜﻮلأﺗﺘﻤﺲ-_خ ﻟﻌﻈﻖ1 >أﻟﻮﺟﻲ دك ___ ٢
ﺻلإ^ﻣﻠﺤﺘﺘﺘﺈ ﻣﻦ ﻣﺢ\ﺑﻌﺪ ﻳﻔﻘﺒﺔ
) ٢ (ﻛﺎﻟﺠﺬع اﻟﺮﺗﺒﺔ ٠ ر*أل اﺳﻢ ﻫﻨﺎ وأﻏﻠﺐ ٠ اﻟﺮاس ﻣﻐﺮق ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺎرق
٠ اﺳﻠﻢ ﻟﻤﻞ
٠ اﻟﺒﻌﺪ ﻟﻤﺤﻖﺀوا اﻟﻤﻴﺎﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺤﻖ
اﻟﻤﻊ ﺷﺒﻢ ٠ اﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻰ لﻣﺤﻄﺎ ♦( 1 ♦ ان >!^ﺟﺮد عﻳﻂ. ٠ ﺀ-ؤﺛﻤﺢ ﻣﺊ ى ﻟﺬا واﻟﺨﺬب
٠ وﺳﻘﻮﻃﺪ اﺗﻘﻌﺎرم ﻋﻨﺪ ال اﻧﺠﺪ ﻓﻰ ﻳﻢ
 ٠ رﺳﺒﻊﺀوﺟﺒﺘﺪ ٠ ﺷﻞ اذا اﻟﺤﺎﺋﻂ وﺟﺐ * ٠ ،ﻳﺘﺎل واﻟﺴﻘﻄﺔ اﻟﺼﺮﻋﺔ واﻟﻮﺟﻴﻪ
،وﻟﻠﺪازﻳﺘﺰل اﻟﻤﺰود )٣( والاﻧﺎﺧﺔ ٠ ﺛﻬﺎﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮد ﻳﺪﻫﻨﺎ ﺀواراد اﻟﻔﺸﺮ واﻟﻠﻬﺐ
٠ ﻳﻌﻴﺮه ﻓﻴﻨﻴﺦ اﻟﺮاﻛﺐ
 اﻟﻤﻦ ﺑﻤﻌﺪﺗﻚ ولا اﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻤﻞﺀﺣﻠﻤﺜﺎ ٠٠ اﻟﺪﻋﺎﺀ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻠﻰ ﻳﺼﺮﺑﻤﻌﺪ ﻳﻘﻮل رﺟﻞ اﺳﻢ وﺷﻌﺒﺔ
 واﻟﺒﺤﻨﻰ ٠ ا ا ٥ ( اﻋﺮ ﻳﺼﻠﻰ ﺑﺪلا ر ؛،ﻫلا ﻓﻢ ﻫﻠﻚ ﻧﻴﺒﻦ ﻣﻤﻮﻟﻬﻢ وﻫﺬا ﺀ )أ( ﻏﻴﺮزﺗﻪ
ة ﻏﻴﺮه اﻟﻰ ﻏﻴﺮﻓﺎرﺗﺪ لازال ﻳﻢ ﺗﺰل ﻣﺎ اﻟﻠﻢ ﺟﻌﻞ
 ٠ اى اذا ﻳﺒﻌﺪ وﺑﻌﺪ ٠ ﻫﻠﻚ اذا ﻳﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ ٠ ٠ لوﻳﺘﺎ
أأا،ث ﺰ ١ د ﺗﻴﻒ ى أﻟﺰت 4 ﺛﻆ,س ٣
ب—ﻣﺊ ﻛﻞراﻟﻨﻴﻤﺊ إﻟﻘﻤﺤﺎ؛ا
٠ ا2ا ا ا - ا د.ﻟ ﻢ ﻣﻀﺖ آو وﻣﺒﻤﺰ ٠ ﻫﻠﻚ اذا رد ﻟﻬﻮى رب ى رد ﻳﺪ ﺀ اﻟﻤلاك ٠ ٠ ٠ى اﻟﺮب
ﺳﻴﻐﻰ ) ٧ ( آﺻﻠﺖ ٧ى ا ٠ )٦( اﻟﻤﻦ وﻫﻰ ج،ﻋﺜﺘﻴﺔ ﻫﻨﺎ واﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ٠ واﻟﻮ]ﻳﻀﻠﻤﻌﺎلإرق
٠ ﻳﻐﺤﻠﺪ ،ﻣﻢ اﻟﻬﻢ اﻟﻮت ﺗﺒﺴﻢ ﻗﻴﻢ
 ا ا ؛>■ ٠ اﻟﻤﺪ ﻣﻦ لاﻧﻢ اﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺼﺎ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﻛﺎن اﻟﻮت ﻛﺄن ٠ ﻟﻴﻴﺐا ﻳﻴﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻤﺮﻧﺐوا
رﻫﺲ^ى ٠ اﻟﻤﻮت ﻣﻨﺎﻳﺎ■ ٠ ٠ وﻳﺮوى ٠ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻤﻨﻴﺔ أﻋﻴﺮﺗﻢ وﺳﻴﻒ ٠ )٨ .ر اﻟﻤﺎﺑﻐﺔ ﻗﺎل
-ص-
اىﻧﺴﻞ،لأ ه ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻢ ﻣﻨﻲ ؛ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺀ ﺑﻤﻨﻴﺔ الأﻗﺪارواﺣﺪﺗﺐ ﻳﻬﻤﺰ ﻓﺮاﻫﻨﺎ
 ٠ ﻧﻐﺲ اﻟﻰ اﻟﻴﻨﻲ ﻳﻀﺎف لا لاﺗﻪ ﻟﻬﻮتا ﺑﻤﻌﻨﻲ وﻟﻬﻤﺖ ﻟﻚ
)٩( ث-ﻟﻪﺑﺬ ق؛داﺗﻠﻬﻦ ﺀذا1ﺳﻤﺖ خ
ﻳﻄﺐ 1^ — ■ ■ >ت ﺑﻤﺐ ،لأ ،ر
لإ،أذﻟﻢ ﺗﺜﻢأﺧﺬ زن وﺟﺮﺗﻢ ﺟﺌﻴﻢ — ه
ﻣﺬﺑﺐ ﻋﻴﺮ ﻣﺮﻣلا ا ﻳﻤﺈ ﻣﺎ
ﻛﺂﻧﺴﺴﻪ زاده ﺗﻐﺪ ى واﻟﺬاﻟﻐﺘﻴﺮ واﻟﺮﻣﻞ ٠ ﻟﻬﻦا ش ﺣﻴﻰ وﻳﺠﺼﺐ ﺀ اﻟﻮﺗﺮ ﺣﻞﻟﺬ ١
 ﻳﺘﺎل ان وﻳﺤﺘﻤﻞ ٠ ﻳﺎﻟﺘﺮاب ﻟﺼﻖ ﻣﺒﻨﺎع اﻗﺘﺘﺮﻛﺎن ا افﺗﺮب ﻳﺘﺎل ﻛﻤﺎ ٠ اﻟﺮﻣﻞ الا ﻟﻢ ﻣﺤﻰ لا
 اﻟﻤﻤﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ن وﻛﺎ ٠ ﺗﻨﺒﺖ لا لأﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎزل دﻣﺢيذات ﻟﺜﻠﺔ لاﺗﻪ ﻣﺮﻣﻞ ﻟﻢ
لاﺳﺘﺠﺎرص ﺀواﻋﺘﺪا ﺟﻬلا اﻟﺬﺣﻞ ﺑﺬرك اﻟﻬﺠﻤﻴﻰ ﻣﺤﻘﺘﻞ ﺑﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺣﻞ ذ وﺗﺒﻠﻬﻢ ﻳﻬﻢ ﺗﺰل
 ﺑﻤﻌﻬﺴﺴﻢ ﺑﻤﻬﺪود لاﻧﻢ وﻫﻢ ﺟﺎرﻋﺪ ﻳﻘﺘﻠﻮن ذدك اﻟﻤﺈ ﻓﻌﻠﺖ ورﻳﺎ ٠ ﻟﻬﻬﻢ واﺗﺎﻣﺘﻢ ﻳﻬﻢ
٠ لاﺗﻐﺴﻬﻢ ﻳﺮﺑﻬﻢ ﺑﻤﺎ واﻟﺠﻤﺎ ﺔ اﻟﻨﺼﺮ ش ﻟﺪ ﻳﻠﻬﻬﻢ
ﺗﻬﻴﻴﻢ ﺛﻦ ﺛﺐ رﺗﺎ ﺟﺎ *ﺗﻘﻞ وﺑﻤﺎ س ٦
ﻃﺐ اؤﺛﺎرﺑﻤﺪي ﺑﻄﺎﻟﺐ
؛ ﺀﻫﺂﺗﺬﺛﻴﺰا ن رﻛﻮا ﺛﺪ -ﻓﻠﻢ ٧ ﺀرﺀ
ﻗﻨﺐمﻟﻰ[ ﺷﻲ ﺳﻜﻲ/س
ﺑﻤﺒﻠﻪ ﺳﺪن ولا ٠ رالاﺗﺘﺼﺎ ﻃﺮﺑﻤﻒ ،ﻳﺮﻟﺲ ﻟﻢ رﻋﺪو،اﺟﺎ ﻳﻮﺗﺮم ﺗﺘﻞ ﺛﻤﺮﻣﻦ ١ ٠ ﻟﻄﺮﻳﻖا اﻟﻤﻠﻚ
ش——؛ *ن اﺀرضشدال ٠ )٠١( دام ﻳﻤﺖ ﻳﻢ ﺑﻨﻰ ﻣﻦ ص ﻟﺠﻴﻢ ﺑﺾ و؟ﺟﻞ ٠ اﻟﺤﻖ
 ٠ ﻣﺘﺤﺎﺑﺘﻴﻦ وﺗﻤﻢ ﺑﻜﺮ وﻛﺎﻧﺖ ٠ ﻣﺎزن
ﻧﻲ1____أﺛﺂت ﻗﻢ )١ ١( _ﺛﻮﻟﺌﺄ ٨
ب—ﻣﻨﺬمﻳﺮ رﻟﻰ ا—نﺗﻤﺤﻘﻤﻤﺒﻢ
ﺗﺜﺮي ﺑﻤﺪ ي ﺗﺘﺜﻮﻧﺎ ن وﻓﺬ ت ٩
ﺛﺮﺗﻲ—س<ﻟﻤﺞ ١ ﻋﻨﺪ ألأم ن 1س ﻗﻢ
ا—ﻛﻤﻤﺲ ﺗﺜﺐ ﻣﻦ ٠اﻟﻬﺎد ﺣﺪف ﻃﻰ *ﻧﺜﺐ ٠٠٠ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﻨﻲ ٠ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻛﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﺎﻟﻚ ﻳﻦ ازن
 ﺑﻤﺎ لان ٠ ﻣﺘﻜﺐ ﻧﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ ن ﺛﺊ ٠ ﺿﺐا نا ش تاﻟﻬﺎد ﺣﺬف ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺻﻴﺎ ﺑﻐﻮاﻫﺎ
٠ ن داﻟﻆ واﻟﺰان ر اﻟﺼﺪ ﻣﻦ *ﻧﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻰ اوﻟﻢ ﻓﻰ اﻟﻬﻢ *ﺑﻤﻘﺎل ﺗﺤﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺮى
٠ الاﻧﻤﺎن ﻫﻦ ﺣﻴﺖﻧﺎ ﻓﻰ لاﻧﻢ اﻟﻤﻨﻜﺐ اﻣﺤﺘﺘﺎق وﻣﻨﻪ ٠ وﺗﺘﺤﻴﺘﻢ ﻋﺪﻟﺘﻢ ﺗﻜﻴﺘﻢ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠أ ﻟﻬﻬﺎ ﻣﻐﻨﻴﻦ ﺑﻪ.ا ﺋﺒﻤﻴﻦﺋﺎ ﺗﻤﻮﺗﺎﻓﻮﺟﺪ اﻟﺤﺮب ﻣﺤﻰ ﺟﺮﻳﺘﺒﻤﻮﻧﺎ ى ا هﺗﺘﺒﻤﻮﻧﺎ ئ وﺑﺪ ٠ وﺑﻮﻟﻪ
٠ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺘﻴﺌﺔ ﻓﻌﻨﺪﻛﻢ
ئ؛اﺳﺮ
*ﺗﺎ غمآتﺀ1و ٠ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ٠ ﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﺻﺎﺣﺐ ى ﻳﺪ ؛ﻫﻦ اﻟﺘﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﻟﻢ ﻟﻢ
ﻳﺨﻴﺎ ﻟﻢ؛ﻧﻰ اﺗﻖ الآﺧﺮ ر ﻫﺬا نا ﻋﻠﻰ ا ٠ اﺧﺮ رﻳﻤﺎل ل ٠ ﻳﺎﻟﻘﻮل ﺣﻤﻴﻌﻤﻬﺎ
اﺗﺤﺎل ٧ ٥ ؛ اﻟﻤلاﺀ اﺑﺎ ﻟﻜﻦ ٠ ﻧﺚ،مﻓﻰ ﻛﺎ ٠ زن *ا ﺑﻤﻨﻰ اﻟﻰ
 ﻧﺪ ١ ١ أ ؛ ٢ ﻟﺘﻊ_رﻳﺰى ١ ﻟﺨﻄﻴﺐ ١ آن ﻳﻈﻬﺮ وﻣﺎ ٠ ﻟلاﻳﻴﺎت ﻣﻨﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﻢ ان ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺎ
٠ لاﺗﻰ1وﻳﻴﺎنﺀك ٠ ﻧﻘﻠﻢ،ﻧﺪﻳﺘﺲ
ﺑﻤﻮﺀﺟﻞ مﻟﺪ ٠ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻠﻮا ﺀول ﻳﺘﻲ ش ﺑﺘﻮم زنآوأﻧﻤﺘﺎﺑﻤﻮﻣﺎ وﻳﻤﺪ ٠ آﺧﺮ لوﺑﻤﺎ ر
)٠
 ت اﻟﻨﺺ اﻟﻤلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
 اﻟﺠﺬع ﻛﻰ اة4ﺳﺒﻢ ال ﻟﺪا ٠ لأﺻﻞﻳﺎ ﻛﺬا ؛ ا اﻟﺠﺬب اﻟﺤﻖ عﻛﺎﻟﺠﺪﺧﺮ وﻳﻤﺪ ر — ١
 ٠ اﻟﻨﺴﺦ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮع ﻓﻰ ﻛﻤﺎ ا ب اﻟﺸﺬ ر ﺑﻤﻦ لا ﻳﺪ ا واﻟﻤﺠﺬب
ﺗﻜﻔﺎ.<اىﺑﺪلاﻣﻨﺬال )رﻛﺎﻟﺠﺊ_ ٢
٠ ﺧﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﺪلاﻣﺒلأ ٠ﻳﻤﺎ ﻛﺬا : ) ﺳﺮوالا*اﺣﺔ ٣
٠ اﻣﻄﺄ ﻳﻌﻴﻦ ﻛﺬا ٠ ا 4ﺀﻳﺮ ﻟﻰا ر ٠ ٤
٠ ﻣﺮض وجﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻢ ٠ﺛﺮا ﻟﻰ ﺗﺴﺘﻘﻢ ﻟﻢ اذ ، ﻛﻨﺐ اﺛﺐﺀﺗﺎ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ س ٥
ندﻳﻮا وﻟﻢ مﺗﺪﻣﺸﻬﻮر ﻠﻰﺟﺎ ﺷﺎﻋﺮ ٠ ﺗﻰﻟﺬﻛﻴﺎا وﻳﺔﻣﻌﺎ وﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻦ دﻓﻴﺎ ﻫﻮ س ٨
 ﻣﺒﻦ ٧٧ ٠ ص ﺗﻪدﻳﻮا ﺗﻲ واﻟﻴﻴﺚ ٠ ﻟﺴﺘﺔا رالاﺷﻌﺎ ﺿﻤﻦ الاﻃﻢ وﻣﺒﻢ ٠ ﻣﻄﻴﺊ
ازﻗﺌﻜﻠﻴﺂ أش اﻫﻜﺬ ﻃﻮﻳﻠﺔ تﺗﺼﻴﺪ
٠ ﻛﻤﺦا مﺳﺎ ﺗﻲ ﻛﻤﺎ <ل ن ﺗﺪاﻋﻠﻰ ﺷﻤﺢ وﻳﻤﺪ ٠ ﺻﻞ ﻟﺪ ﺛﻞاﻫﻜﺬ ٠ ) ﺣﻐﻬﻢ ﻳﻦ ( —- ٩
 ٠ ﻫﻤﺢ،الألاﺻﻞ؛ ) و ا ل ٨ ﺑ ﻤ ﻨ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣ ﻴ ﻰ ﻟ ﻴ ﻢ ض ،و ط ر —٠١
٠ ٢١٣ ، ٩٠٣ ؛ ا ﻟ ﺨ ﺮ ب اﻧﻤﺎب ب و ا ﻃ ﺮ
 ٠^١^ )ﻛﺬا اﻟﻢ (٦ ٠
ىراﺀﻟﻤﺖ):ﻛﺬاﻣﺎلاﺻﻞ
.ﻣﺤﺎط اﻟﻘﻪ وﺛﺘﺪا^ﺀﺗﺮﺗﻦ
ذ
ﻧﻴﻴﺂ اﻟﻨﺎس لإ؛ﻏﻴﻨﻴﺶ ﻧﺚ
—- ة ل —
٠ ^١؛^ﻫﻜﺬا؛ ) ولام (١ ١ ٠
٠ الاﻳﻴﺎم ﺗﻀﺢ
،ت؛ ﻣﺤﻰ ١ ٠ ٩
٠٩ آ ٢ ﺳﻠﺨﺎ
٠ ﻳﺎثاﻟﺮدا
 ٠ ﻣﺤﻢ ة )اﻟﺸﺬب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻤﻢﺀع (س ١
*ﺷﻪ
٠ ﺷﻢ ت ) *٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻤﻤﻌﻊ اﻟﻮﺟﺒﺔ ﻳﻚ (٠٠ ٢
٠ ﺀم ،ﺷﻖ ﺷﺚ،ﺛﺞ
 ﻋﺢ ٠ ) ﻳﺮﺗﺐ ﻛﻞ ش اﻟﻮم ،ﻧﺎﻳﺎ ﻟﻬﺪا ﺀ ﻣﻤﻤﻢ.ع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ _( ٣
،ﺛﻢ ٠ ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺀ £ ﻳﺬﺣﻠﻢ ﻟﻠﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻋﺠﺒﺎ ﺋﺎ ( —٠ أ
 ٠ ٠٠٢ ﺷﺆم ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖﺀﺛﺞ
٠ﺷﻢ ٠ ) بﻣﺬﻏﻴﺮ رﻣلا ﺷﺒﺎ وﺑﻤﻨﻨﻢ ر— ه
٠ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ،ﻗﺞ ﺷﺖ ٠ ا بﻏﻴﺮﻣﺬ ﻣﺮﻣلا ﺑﻤﺘﻢ ﺿﺒﺎ ر
٠ ﺀح ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﻫﺰ ٠ ﺧﺞ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ ؛ ) ﻣﻨﻜﺒﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﺤﻴﺎ ﻗﺘﻴﺘﻢ ( س ٨
ج ة ) * ع ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺔ ﺧﻔﺘﻢ وﻟﻢ (
٠ ﺷﺖ ، ﺷﻢ ا ٠ اﻟﻤﺠﺮب ﺋﺪ اﻟﻤﺮم ﺑﻴﺎن وﺑﻤﻠﻢ ر ٠* ٩
٩؛ ؛أه، ٤٦ م,ا،اآ:ﺷﻤﺤﻤﺊ،ا،آ ؛ﺀى ٠.-.ب ٠
ةعﺷﺘﻤﻴﺮﺑﻤﻦﺀاﻣﺮﻳﻨﺼﻬﺺ-؛ﻣﻦ رﺟﻞ وﺗﺎل
ﻣﻦ ^ا را ﻳ ﻌﺒﺲ رﺑ ﻦ أ ﻧ ﺎ —٠٠ ١
) ٢ ر ﻳ ﻨ ﻨﺎب اﺗﺌﺎم،ئ ﺋ ﺪرﺗ ﺎ ﺗ ﻲم
 ﺑﻤﺎل ٠ ﺻﺒ ﻤ ﻚ ، ﺋ ﺎ ﻳ ﻨ ﻰ ا ﻟ ﺠﺎ ع ،ا ﻟﺮص٠٠ ا ﻟ ﺮ ا ﻳ ﻊ
-ﺳﻈﺎ ٠ الآﺳلام وﺣﻤﻤﻢ،ض ا ﻟ ﺠﺎ ﻫ ﻠ ﻴ ﺔ ارﻳﺤﻤﺤلاﻧﻬﻢ
 ش؛ﺑﻢ ص وﺟﺎب ٠ أﻳﻀﺎﺗﻤﻬﺮ ش وﺟﻨﺎب ٠ ﻏ ﺎ ﻟ ﺐ ﺗﻤﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﺣﺒﻰ وﻋﻢ
ﺳﺴﻮل ﻟ ﻠ ﻦ ﻳﺨﻄﻴﻮن ا ﻟ ﻨ ﺎ م ﻋ ﻠ ﻮ ا ا ان ٠ﺧﻄ ﺒ ﺎ ﻫﻢ ى ٠١ ا ﻟ ﻤ ﺜ ﺎ ﻳ ﺮ نﺗﺮا ٠ ٠ رﺑﻴﻪ
٠ ﻣ ﺤ ﻴ ﻴ ﺎوﺗﺼﺮﻓﺪ ﻟ ﻠ ﻐ ﺮوﺳﺔ ا ﻟ ﻐ ﺎ رس م اﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻮن
ﺳﺘ ﻴﻲ(ىزﻇﻨ ﺎ ﻧ ﺰﺗ ﺎ ا ﻣﺤﻨ ﺎ ٢
ﻳﺠﻮﺋﺎلآﻗﻲ<زﻟﻞ
٠ ولاﺗﺤﺎﺑﻤﻴﻢ ﺗ ﺤ ﺎ قﺀ ا ﻟ ﻨ ﻴ ﺎ م لاﺀﺣﻠ ﻤ ﺎ ﺗ ﻤﺤﻦ أ ى ٠ و ﺑ ﻚ اﻟﺮﺟﻞ ؛ﻧﻤﺐآ ن اﻟﻤﺈب
ا ﺣﺶ ٠ و ا ﻟ ﻔ ﻦ ﻟ ﻠﻀﺮب وﺟﻮﻫﻨﺎ وﺗ ﺒ ﺬل ٠ ﻃﻴ ﻨ ﺎ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ض ا ﻟﺠﺮب ﺗﻲ ﺗﺠﻤﻞ د ﻟ ﻜ ﻨ ﺎ
 ىﺗﺎلأﻣﻤﺎﻣﺮآ)ث
ﻣﺤﺌﺐ اﻋﺎﺋﺎ1ﻣﻤﻴﻤلاﻟﻖ*
^وﻛﻨﻮز اﻟﺪﻧﺎ< ﺗﻤﺜﻖ؛ي ﺀ
ﻟﻚوﻟﺬ ، ا ﻟ ﺠﻤﻊ ﻋﺮ ﻳ ﺪل وا ﺣﺪ اموﺟﺮ ٠ ﺳﺮى واﺣﺪﻫﻢ ٠ اﻟﻤﺎدات واﻟﻤﺮات
٠ ﺳﺮات ﻓﺘﻴﻞ ﺟﻤﻊ
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺟﻤﻴﻌﻴﺎ واﻛﺘﻐﺖ ، ﺳﻴﺔﻟﺘﺎا 4ﻫﺬ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺜﺎما اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻢ ﻟﻢ
؟ ﻧ ﻤﻴﺮ ﺛﻨﻰ ﻣﻦ رﺟﻞ اﻟﻰ ﻳﻨﻤﺒﺘﻬﺎ
؛اﻟﻨﺺ
 ﺑﺰل ﻟﻢ ﻣﺰﻣﺤﺎﺗﻢ ؛ دش ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ1ﻫﻤﻢ )٠ اﻟﺦ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺗﻤﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﻞ وﺑﻤﺎل ( -٠ ١
٠ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرت ،ذﻛﺮت ﻣﺤﺘﺪ اﻟﺮاﺟﻊ ﻳﺘﻴﺔ أﻣﺎ ﺀ ) ﺗﻤﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﻞ وﺗﺎل ر ﻃﻰ
 ٢ ﺗﻤﻬﺮ ﺑﺶ ش رﺟﻞ وﺗﺎل ر
ت وﻫﻤﺎ الادﻟﻬﻦ ﻣﺤﻬﺎﻧﻴﺎﻟﻬﺘﻬﻦ ﺑﻴﺘﺎن٧ ٣ ؛ اﻛﺎداﻟﻜلاس دﻳﻮان ﻓﻰ— ٢
ﻳﻨﻮاﻟﻔلاب اﻟﻜﺮام واﺧﻮاﻟﻰ ﺗﺸﻴﺮ ض الآﻣﻴﻦ اﺑﻦ -أﻧﺎ ١
 ﺑﻨﻮﺗﺸﻴﺮم<اﺑﻤﺶ ر ة ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﺨﺎﺷﻴﺔ ﺗﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ض اﻟﻘﺘﺎل ﺻﺎ؛ﺣﺪﻳﻮان ﻋﻠﻖ وﺗﺪ
وﻟﻤﻞ ٠ ﻛلاب ﺑﻦﺑﻜﺮ اص ﺑﻨﻰ ﻫﻮﺑﻤﻦ ﻳﻞ ٠ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﺲ اﻟﻘﺘﺎل وﻟﻜﻦ ٠ ﺳﺴﺔ ﺑﻦ ﻋﺎم
ﺗﻔﺲ ﺗﺴﺐ ﺗﻞ اﻟﺠﻴﻢ لأ؛ن )ﻫﺬا ل اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻟﻤﺒﺔ ﻳﻰ اﻟﺸﻚ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﺬا
٠ لاﺻﻞا ﻗﻰ ﺗﻮن ش ﺑﺪلا ٠ﻛﺘﺎ ؛ﻛﺬا) ﺗﻌﻤﺾ ( —- ٣
ﻟﻴﻴﻤﺘﺎوا ٠ ﻳﺎاﺷﺎﻋﺮ ] اﻟﺜﻌﺐ ﺳﻴﻖ س أ
٠ لأﻳﻬﺎتا ﺗﻤﺞ
*ﻫﻤﻤﻖ، ﺀﺷﺰ ،ﻣﺤﺞ ٠٠٢٦١١ أ ،شﺀأ ٤ ١ ٦ ٠ ٥ ١ ت ٢ ﺷﻢ ت آﺗﻲ ٠ ١
٠ اﻟﻬﺮب ^ال اﻟﻘﺘﺎل دﻳﻮان ﻓﻰ— ١
ا اﻟﻜلابﻳﻨﻮ اﻟﻜﺮام واﺧﻮاﻟﻰ * * ﻣﺤﻴﺮ ﺑﻨﻰ الاﻛﺮﻣﻴﻦ اﺑﻦ آﺗﺎ ر
ﻟﻠﺴﺒﺎب ﺗﻌﺮض لا وﺟﻮﻫﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺳﻰﻣﺮﺿﻠﻠﻂ،ﻣﺎﻧﺎﻧﺎ ٢
٠ اﻟﻜﺎﻣﻞ ٠ اﻟﺜلاس اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻢ— اﻟﺪﻳﺪان ض ﻳﺮواﻳﺘﻬﻤﺎ— اﻟﻬﺘﻴﻦ
٥ ؛ ١ اﻟﻜﺎل ، ٧٣ ؛اﻟﻘﺘﺎل دﻳﻮان ٠ ﻓﻰ ٢ ٠
 ٠ * * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دﻋﺮﺿﻠﻞ-ﻳﻮف (
اﻟﻬﺘﻴﻦ رواﻳﺔ اﻟﻰ الاﺷﺎرت ﺳﺒﻐﺖ ﺟﺪ
-ص
 اﻟﺒﺮﻳﻦﺀاي،الأﺗﺼﺎرىاﻛﻴﻰ ، آﺑﻮﺗﻤﺎﺑﻤﻤﺔ وﺑﻤﺎل
-٢١ —
ب ﻣﺘﺘﺎ
آ ﺗ ﻮا جﺀ أ د د ﺗ ﻠﻀﻴ ﺜ ﺔ — ١
ﻟﺘﻴلاﻟﺌﺰﺗﺘﻞ1وإث
ﺳﻴلإﺟﺆت؛ﺑﻢ ٢
واﻟﺘﺖ،ﺗﺜﺈا أﻳﺜﻦ رﻟﻜﻮ 1وﻣﺢ
آن ﻣﺤﺎرادوا ﺀ ﻣﻮن ﻣﻨﺘﺞ وﻫ ﻢ ٠ ﺿﻤ ﺔ ﺑ ﻨ ﻰ ﻣ ﻴ ﺎ د ﻣﺤﻢ ﺑﺎﺗﺎ ﺗ ﻮ م اﺗﺎش ٠ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
٠ ﺿﺒﺎ ﻗﻄﺮدﺗﺒﻢ اواﻫﻢ ﻃﻰ ﻳﻐﻠﺒﻮا
 اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻫﻰ ٠ ﻣﻄﺔسﺟﻤﻊ واﻟﻴلإ ؛ ) ١ ر ﺧﺮ اﻟﻴﺎﺳﺐ<ا ﺑ ﻦ ﻃﺎﺑﺨﺔ ا د ﺑ ﻦ ﻳ ﻦ وﺗﺤﻴﺔ
ﺑﻤﺒﺎ ) ٢ ( ﻣﺤﻤﻄﻰ لاﺋﻤﺎ م ٠ ﻇﺒﺮﻫﺎ وﻫﻮ ٠ ﻣﻄﺎﻫﺎ ﻟﻴﺐ ﺗﺨﺔ وﻣﺒﻴﺖ ٠ ﻣﺤﻞ
 ٠ ﻃﻮﻳلا ﺳﻴﺮا ره اى ٠ ﻣﻄﻠﻮيﺀﺑﺒﻢ ﻣﺤﺘﺎل اى؛ﻳﺘﻞ ٠ اﻟﻤﻴﺮ ﺗﻲ
 ﺗﺜﻦ ﻟﻢ ﻗﺎرن ه ﺟﻤﺖ ا .إف ﺷﺘﻤﻴﺎﻟﺼﻜﻮرأ واﺷﺘﻘﺎتﺀ ٠ ﻳﺎدواﺗﻪ اؤﺣﻞ ٠ ٠ واﻟﺘﻲ
٠ ﺗﺐ ﺳﻤﻮ زف أدا ﻋﻠﻴﻢ
 ﺛﻤﻞ وﺑﻤﻠﻰ ٠ ﻣﻴﺎﻫﻤﻢ ﻋﻦ ا ٣ ل واﻟﺪﻗﻊ ﻳلادﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺬب ﻓﻰ ﻣﺤﻤﻒ آﻧﺪ ٠ ٠ واﻟﺒﻤﺘﻰ
  ٠ اﻟﻤﺤﺮف ﻣﻦ وﺟﻢ
-ﻫﺎ ٣
 ﺑﻤﺒﻤﻲ |ﻣﺎﻳﻢ|رﺗﻢ /أﺑﻤﻮا
ﺗﺎﻳﺺ ﺋﻦ زلسﺛﻄﻰ وإة - أ
ﻣﺤﺘﺞ آﺛﺰت )٤ر ﻣﻤﻤﺤﻖ
 ﺑﺪ اﻟﺠﻢ اذا اﻟﺨﺼﻢ ﻧﻌﻞ وﻫﻮش ه اﻟﺨﺼﺎم ﻋﻨﺪ ﻟﺮيا ﻋﻠﻰ ﻟﺜﺒﺎتا ٠ ٠ اﻟﺠﺜﻮ
٠ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ
٠ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻟﻢ الاﻣﺮواﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻈﺮﺗﻲ واﻟﺘﻌﺐ
 ﻇﻬﺮت ى ا ٠ ﻛﻠﻤﺔ ﻗ ﻠ ﺒ ﻢﺗﺎ ﻋﻦوزﻟﺚ ﺑﺤﺠﺔ ﻟﻮاأد ﺗﻜﻠﻤﺎ ﻟﺘﻢا ٠ﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﺧﺎ ﻓ ﺘ ﻬﻢ ﻳﺘﻮل
٠ ﻋﻠﻴﻢ ﻃ ﺮت ﺣﺶ ﻓﻬﺒﺎواﻧﻈﺮ ﺗﻌﺘﻴﻤﺎا زﻛﻠﻤﺔ ﻳﻤﺎ آ د ﻟ ﻰ ﺣﺠﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﺮت ﻣﻨﺪ
٠ ،ﺗﺆﺑﺜﺼﺴﻤﻞ؛و يﺀﺻﻌﺒﻢ ﺗﻌﻴﺖ وﻣﻌﺰ ٠ ﻣﻌﺘﺘﺐ ذا ﺗﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻪ٠٠ وﻳﺮوى
 ﻳﻀﺒﻂ ص*ب ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ واﻟﻤﻄﻮك ٠ ﺗ ﺎ ﺗ ﻴ ﺔ وﺣﺮوف اﺣﺮف ﻛﻴﻦ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﻴﻤﺮﺗﻴﺒﺎ
٠ رﺟﺔ أﻟﺪ واﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻨﻰ واﻟﻤﻌﺘﺘﺐ ٠ اﻟﺤﺠﺔ ﻗﻰ ﻟﺘﻌﻬﻢ ﻣﺜلا
ﻣﺌﺎﻓﺮش/ﺗﺮ؛ق— ٥
.-،؟ﺋﺴﺴﻢ ةةﻓﻮإررﺛﺎااﺀ
ﺑﻤﺮاد ٠ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻦ ﻛﺎﻟﺠﻠﻤﺔ ﺧﻤﺲﻟ ﺘﺮا١ ﻣﻦ وﻫﻰ ٠ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ا ﻟﺘﺮاض اﻟﺮﺧﻮة
٠ واﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ
ﺷلا ٠ ﻋﺎﺗﺒﺘﻪ واﻧﻈﺮﻓﻰ ٠ ،أﺗﺪﻛﺮ ﻳﻤﺎ الا اﻟﺤﺠﺔ آدرى*ن لا ٠ ٠ )ره ﻳﻨﺎل
 ،ﺷﺮ ﺑﻤﻦ ﻣﻐﺮا أﺟﺪ ﻣﺤلا ٠ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻳﺎﻟﻠﺢ ﻫﺸﺎﺗﻰ اﻟﺤﺠﺔ ذﻟﻬﻮر اﻟﻰ ﻣﺤﺲ ي،ﻣﻴﺌﻨﻰ
٠ ﻳﻊ ﻗﻴﻬﻨﻰ ا اف
٠ اﻛﺎﻳﺮ
٠ ﻟﻊ ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸﻤﺎ اى ﻟﻨﺎ ﻳﺤﺘﺘﻆ وﻟﻢ ، أﻳﻀﺎ ﺟﻊ ،اﻟﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮﺗﺪ اوﻫﺬ
 ﻳﺎﻟﻜﻴﺔ وﻧﻢ ﻳﻬﺸﻤﺎ ﻳﻰ ﻛﻞ ى اﻟﺬ اﺳﻤﺪ و^ا ٠ أﻛﻴﻪ اﻣﻢ ﺗﻲ ﺣﺶ اﺧﺘﻠﻐﻤﻪ ﻟﺘﺪ ﻳﻞ
:ﻋﺮاﻛﺤﻮاﻟﺘﺎﻟﻲ
؛٠ ارمﺀﻣﺎﻣﺔﺑﻦتﻟﻴﺎلاﺑﻮ ٠ ﺀﺷﻢ - ١
)٠ ﻧﺠﻪ ﻋﺎ ا ﻟ ﻴﺮاﺑﻤﻦ آﻳﻮﻳﺎﻣﻢ وﺑﻤﺎل ( تﺷﺢ س ٢
؛٠ ازﻳﺄاﻟﻨﺺﺀﺑﻦ أﺑﻮﺗﻤﺎﻣﺔ رﻳﺎل ٠ ﺗﺢ— ٣
)٠ ﺑﻦﺀاز_ااﻟﻨﺺ اﻳﻮﺗﻤﺎﻣﺔ (ﺟﺎل ت >ﺀح—< أ
؛٠ ﻋﺎرم ﻣﺤﻞو ﻳﺎﻧﻢ ﻣﺤﻞ٠ ﺑﻨﻌﺎﻳﺐ أﺑﻮﺗﻤﺎ*ة وﺑﺎل ر ؛ﺷﻖ- ه
) ﻣﻬﺘﺎلﺀاﺑﻲ،ﻣﺨﻀﺮم اﻟﻘﺺ أ>وﻣﺎةﺑﻨﺾ رﻳﺎل ﺀ ﺷﺰ— ٦
٠ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﺎﻳﺘﺔ ةاﻟﺘﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻣﺎة ٠ اﻟﻀﺺ ﻋﺎﻧﺐ ﻳﻦ ﻣﺔاﻛﻮﻣﺎ وﻣﺤﺎلر ٠ ﺷﺚ س ٧
أ ٠ يﺀﻟﺒ ﺀاﻳﺒﺄم ﻋﺎرم ﺑﻦ ﻣﺤﻞ
ت اﻟﻨﺺ اﻟﻤلا-ﺣﻈﺎثﺀﻟﻰ
 ٨٩١ ث اﻧﻤﺎﺑﺎﻟﻌﺮب ﺟﻤﻴﺮتﺳﺎﺗﻈﺮ ١
ﺑﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا )ة ﻳﻤﻄﺎ -ر ٢
 ٠ ﻛﻨﺎب،لاﺻﻞ؛ ) واﻟﺮﻛﻊ -(٣
٠ اﺋﺮاﻟﺸﺦ ﻓﻰ ﺗﺒﺜﻤﺎ1و ٠ ﻛﺬاﻳﺎﻣﻤﺤﻞ ٠ ) ﻟﻌﺘﻴﻢ (— ا
)٠٠٠ .لاادﻟﻰ م (ﻳﺘﻮل ٠ وﻟﻌﻠﻬﺎ ٠ .-ﻫﻜﺬا ٥
_5ك_
ة الآﻳﻬﺎت ﺗﻤﺞ
٧ ٣؛ ام،ﻟﻢ؛ﻳﺈ ، ٨٦ اأ،ﻣﺤﺎأ- ٧ ٧ ٥؛ ﻣﺮ.:ﻳﺎ.ا
٠ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
ﻳﻤﻌﻀﻴﺎ ﻟﻜﻦ ٠ م-لﺀالا ﻣﻊ الاﺑﺠﺎه رواﻳﺔ م_ا اﻟﻤﻤﺘﺨﺪة ر اﻟﺼﺎد ﺟﻤﻴﻊ آن اﻟﻤلاﺣﺜﻞ
ﻫﺰ ٠ ﺑﺠﺎب ﻳﻠﻰ وﻣﻤﺎ ، اﻟﺮواﻳﺎت اﺗﺲﺀﻟﻮ ﺗﺪ
) ) ٠ ﺗﻄﺐ ﻣﻴﺎﻫﻢ ر ؛ وﺗﺮوى -ر ١
) ) ٠ واﺗﻌﺎﻳﺪ ٧ ٢ ٧ ؛ﻛﺪر ; وﻳﺮوى -ر ٢
٠) رﺗﺒﺖعت ر ؛وﻳﺮوى ٠ ) ض اﺀﻧﻬﺎﺣﻢ إل وان ر : و؛ﻣﻮى ر — ٤
)) ﻣﺠﻌﺘﺘﺐ ردا ث وﻳﺮوى
٠ ٠ )) ﻋﺎيﺟﻢ ؛٢٠^ ترﺧﻮ ر أ ﺗﻲ
٢ ٠
٠ ﻣﻰ—٠٠٠٠
ا ا ﺳﻌﺘﺘﺐ اوذ ٠ ﺗﻌﺘﻴﺖ ﺀ ﺗﻌﺮﺗﺒﺖ ر ٠ ﺗﻴﺮوى
؛ﻧﺤﺚ، م
آ ﺀ اﻟﻤﺶ ﻳﻜﺮى ( ٠ وﻳﺮدى ٠ ) داﺗﻌﺎﺑﺪ ﻳﻜﺮاﻟﻄﻰ (
٠ م
)) ﺗﻌﻴﺒﺖ {ﻣﻮ )رﺗﻤﺘﺒﻢﺀ ت وروى
٠ --**>
 وﻧﺪ ٠ رﺟﺔاﻟﺪ وﻫﻰ اﻟﻌﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺪ ه ) ﺑﻤﻌﺘﺐ ذا ر ت روى وﻣﻦ ٠ ٠ ٠ ل
)ا ﺗﻌﺮﺛﺒﺖ ر ٠ روى
اﻟﻤﺺ اد ﺷﺪ ﻳﻦ ﻋﻨﺘﺮت ﻳﺎل
رب ﻣﺘﺘﺎ
ث ى ﺑﻤﺮد لآغدمدأق مر————إث ﻗﻰ ورﻧﻢ ﺗﺐ ﻳﺪ— ١
صض¥ﻧﻴﺂث ﺗﻘﺈﺋﺨلاﻛﻢ؛ﺻﺔ ٢
ﺑﺴﻦ اﻟﻐﺜﻤﻀﻲ ﺣﺠﺮان ﺑﻦ ) ١ ر ﺗﻈﻠﺔ ﺗﺘﻞ ﻳﻦ ورد ﻛﺎن
ال *ن* ٠ ) ٢ ( ﻣﺲ ﺑﻨﻰ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻫﻰ وﻳﺘﺎلمﺑﻴﺎﺀالا مﻫﺬ ﻋﺘﺘﺮت ﻣﻤﺎل ٠ اﺳﺪ ﺑﺶ
٠ اﻟﺮص ﻳﻔﺒﻤﺒﻤﺤﻤﻢ/ﻋﻔﻰ دﺳﻨﻰ
٠ ﻣﺤﺮسﻫﻮ لﻣﺤﺘﺎ ٠ ﺣﺎﺳﺰاﻟﻌﻴﺲ اﻳﻦﻫﻮ اﻫﺬ وورد
ﺗﻤﺎ ﺑﻢ ﻳﺘﺮع لاﺗﻪ ٠ اﻟﻤﻴﻒ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﻊوأراد ٠ اﻟﺤﺠﺎب ﻳﻊﺗﺘﻤﻤﺮﺣﺠﺮ ٠ ٠ ى واﻟﻤﺮد
٠ ﻳﺼﻘﻞ وﻟﻢ ﻃﻴﻊ ى اﻟﻦ أﻳﻀﺎ واﻟﺨﻘﻴﺐ ، اﻟﺼﺌﻴﻞ واﻟﺨﺸﻴﺐ ﻳﺎﻟﺤﺠﺮواﻟﺨﺸﺐ ﻳﻘﺮع
اﻟﺘﺘﺎرﻳﻊ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎاﻛﺮ ﺗﻢا الا ﻟﺘﺘﺘﻠﺤﻜﺎﻟﺘﺘﺎﻳﺢوا ٠ ﻃﻠﻴﺪ ﻛﻰ ﻣﺤﺮس ري ىا ٠ ﺳﻤﺘﻠﺢ وﺗﻮﻟﻪ
٠ اﻟﻢ ﻓﻰ
٠ ﻳﺎﻟﻘﺒﻌﺴﺎﻟﻤﻠﺘﺒﺐ ،ﺑﻤﻲ وﺷﻴﻪ ٠ ﺻﻘﻴﻞ والاﺑﻬﻘﻰﺳﻴﻒ
ﻣﺤﺘﺪﻛﻔﻴﺜﺈ،ﺗﺠﺒﻲ.- ٣
ﺷﻴﺐ ﺗﺪ آﺑﺎﻛﻮﻣﺤﻞ ﺑﺰن
ﻣﻤﺜﺮلإ ﻓﻰ ﻧﺌﻠﺚ رن ﺿﺎن أ
ﻟﺜﺌﺜﻒ__ﺛﺐ1الآﺳﺘﺔك ﻛلإ ص .ﻣﺮ؟.ﻣﺎﻛﻚ.ﺛﻢ
 ٠ ى ﺳﺪمالا ﻫﻮﺗﻀﻠﻊ ﻳﻮﺗﻮﻓﻞوا ٠ ﻟﺸﻚ٠٠١ ﺀلاﻫﺮاا
وﺳﺎﻟﻢ ﻧﻢ٣^٧اﻟﻨﺎ ر ر ٠ ٠ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﻨﻢ ٠ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﺟﺐ ٠ ﻫﻠﻚ ت ﺷﺠﺐ وﻣﻌﻨﻰ
 ﺗﺎل ﻣﻦ واﻟﺤﺎﺟﺐ ، ﻓﻄﻢ ﺳﻜﺖ ﻣﻦ واﻟﺴﺎﻟﻢ ٠ ﻓﻐﻨﻢ ﺧﻴﺮا ﺗﺎل ﻣﻦ ﻓﺎﻟﺨﺎﺗﻢ ٠ وﻫﻤﺎﺟﺐ
،؛اﻟﻦ ﺗﺠﺐ ﺑﻴﺘﺎل ٠ ب .ب*ﺑﻞ ج رن ٠ ﻳﺸﺈب ﺷﺠﺐ وﻓﻌﻠﻪ )) ٠ )٣( ﻟﺜﻢ ﻣﺤﺒﻞ ﺷﺮا
ﻳﺠﺮ دﻟﻢ إﺻﺮﻫﺎ اﻟﺨﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻘﻠﺔ وﻏﺎدرن * * وﺗﻮد * زﺑﻢحو زنحاىﺀرﺑﻤﺠﺒﺚ
- ﻃﻴﺒﺎ اﻟﺪلاﻟﺔ ش اﻟﻜلام ﻣﺎق ﻓﻰ ذﻣﺤﺮلا ب
 وﻧﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﺤﻄﺐﻳﺠﺮ لاﺗﻢ ﻛﺎﻟﺤﺘﻄﺐ ﻳﺠﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح ﺗﺒﻨﺢﺀ ﻓﻰ ﺷﺐ ﻛﺎﻟﻤﺤﺘﻄﺐ ﻳﻮﻟﻢ
٠ ﺣﻴﻠﻪ ﺗﻲ ﻗﻴﺸﺪﻫﺎ ﻳﻬﻢ ﻳﺠﻤﻤﻤﺎ
٠ ﻓﺠﺮﻫﺎ ن ١ ﻟﻌﻴﺪ ١ ﻳﻢ ﻋﻠﻘﺖ ﻣﺜﻰ اذا وﻳﻴﺔ د اﻟﻤﺤﺘﻄﺐ لوﻳﺘﺎ
 ت اﺗﻔﻠﺮ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
٨٤١ ٠ ¥الاﻏﺎﻧﻰ
٠٨٢: الاﺷﻈﺎق
٠٥ : ١ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
٧ ١ ١ ١ ٧ ٠ ٢
٠٤ ٠ ٠ ٩ ١ س ٩٢ ٠: الآﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت
 ٤١٠٢٥ ٠ دﻳﻮازاﻟﺸﺎم
 ٦ ٢ ة ١ اﻟﺨﺜﺈﺗﻢ
٦٦٢ : ٥ الاﻋلام
٨١٢ ؛شﺀا
؛اﻟﻨﺺ لاﺣﻈﺎﺀﺗﺂﺀﻟﻰمال
٠ اﻟﻨﺺ ﺗﻲ تورد ؛ﻫﻜﺬا ا س(ﺗﻈﻠﺔ ١
٠ اﻟﻤﺒﻤﻤﻰ ال ﺷﺪ ﻳﻦ ﻋﻨﺘﺮت اﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻣﻌﻴﺔ ،>ﻣﺤﺬ ﻧﺴﻴﺔ ﻟﻬﺮاﺟﻌﺘﻲا ﻣﻦ ى١ ﻳﻴﻜﻚ ﻟﻢ س ٢
وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻒ أﻧﺒﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﻨﻜﺮىا ﻫلال اس اﻟﺘﻲ^زىﺀن ﺗﻘﻞ ﻟﺜﺪ ﺑﻞ
 ﺛﻤﺴﺪال ﻳﻦ ﺑﻤﻌﺎوﻳﺔ ﻳﻦ ﻋﻨﺘﺮت ﻳﻌﺰ ٠ رﺗﺎداﺑﻮﻫلال ؛ﻣﺤﺘﺎل،اﻟﻤﻨﺎم س ﻟﻐﻴﺮه
ﺀ ﻟﺸﻤﺮاا وﺗﻲ ٠ اﻟﻠﺠﻠﺲ آﻳﻮ ٠ ٠ لأﺗﻴﺘﻪ ٠ ﺗﺠﺲ ﺑﻦ ﺗﻄﻴﻐﺔ ﻳﻦ اﻟﻚ ﺑﻦ ﺧﺮدم4 ﺑﻦ ﺗﺮاد ﻳﻦ ا
 ٨١٢ ة ١ )٠٠ ٠ اﻟﺦ ٠ ا ﻫﺬ ﻣﻨﻤﻢ ﻋﻨﺘﺮت ﻟﻤﻢ لﻳﺘﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ن ﻳﺮا د ﺗﻲ ت ﺑﻴﺎالا ﻟﻨﻔﺲ ﺷﺮﺣﻪ ﻓﻰ ﻧﻐﺴﺒﺎ اﻟﻬﻮﻟﻪ ه ﻳﻬﺬ ﻟﻒ اﻟﻤﺆ اﺳﺘﺜﻤﻤﺪ ﻟﻘﺪ ٠ ٣
ﻣﺴﺎمالا ﺑﻤﺴﻨﺪ ﺗﻲ ورد وﺑﺪ ه ؟ ﻧﺒﻮى ﻳﺚ ﺣﺪ أﺗﻤﺎ اﻟﻰ ث ﻫﺪﻧﺎ ﻳﺸﺮ وﻟﻢ ٠ ٣٩٢ ث ﻋﻨﺘﻲ
؛ ﻫﻜﺬا ٥٧٠ ؛٣ اﺣﻤﺪ
 ٣٨٤ ت ١ اﻳﻀﺎ واﻧﻈﺮﺳﺎن ٠ ) ) ر ٠ ﺟﺐ دﺷﺎ ٠ وﻧﺎﺋﻢ اﻟﻢ ؛ ﺛلاﺛﺔ اﻟﺠﺎﻟﺲ ر (
)٠ وﺳﺎﻟﻢ ﺗﻢوﻳﺎ ﺷﺎﺟﺐ ت اﻟﻨﺎ*ىﺛلاﺛﺔ ر ٠ ﻓﻐﻴﻪ ) ﺷﺠﺐ ر
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؛ لاﻧﺎت ا ﺗﻤﺞ
٣ ١ ١ ٠ ٤ ١؛ ،اﻟﺪﻳﺪان ﺀﻣﺎ؛ﻋﺎاﺳﺎاﻋﺎآ؛ﺗﻲ،اس
٣٦ ؛ﻫﻒ ٠ ٣ ﺀ م ٠ ٧٤؛ ﻋﻖ ﺀ ٨٢؛ ﻫﺞ ٧ ٣ ٠ ؛ﻫﺮ
اتاﻟﺪﺑﺮ
ث اﻟﺪﻳﻮازﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻨﻰ1الآﺑﻲ رواﻳﺔ
 ﻣﺌﻤﺮﻟﺆ ﻏﺎدرن؛إﻧلآﻓﻰ ﺳﺲ ١
 ﻳﻘﺼﻨﺪﻫﻤﺘﺎﺑﺴﺴﺴﺴﺚمﺗﻤﺤﻲ_ ٢
إﺑﻤﺮه ﺀز ورب اﺀب ﺗﻨﻢ٠ ٣
ﻧﺄرئ،ارﻫﺊ: ٤
٠ ﺀﺷﺰ ﺷﻢ،ﺷﻒ أ )٠ ﻏﻴﺮه ﻳﺒﺘﻐﻰ ﻳﺘﺎﻳﺤلا ر —— ٢
٠ ؛ﺷﺢ ا ﻣﺤﺮم ﻳﺒﺘﻐﻰ لا ﺗﺘﺎﻳﻊ ر
،اﻟﺜﺤﺘﻲ؛اﻳﻨﺔ ﻳﺠﺮ
،ﺛﺞ ﺗﻖ توفن ﺛﺂ لأن
— ﺀى —
) ١ ( اﻟﻔﺺ ﻣﻤﻤﺔ ﻳﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪ وﺗﺎل
:ص
ﺀة،ﺋﻴﺺ) ٢ ﻧﻰاﻟﻖ;ﻋﺮل
 ٠ ﺷﺘﻴﺎن ﺑﻤﻦ ،٣ ر ،دلن ﺑﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ وﻣﺤﻞ ٠ أد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﻴﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪ
)أ( ا اد اﻋﺪ اﻟﻤﺤﻞ ﺧﺮ ؤ4 ٠٠^ اﻟﻤﻌﻴﻴﺔ ص اﻟﻤﺠﻌﻮﻟﺔ واﻟﻤﺤﻘﻴﺔ ٠ ا * ١ *
 ٠ اﻟﺤﻒ ش ﻟﻮاا ﻣﺎ واﻋﻄﻮا *ﻣﻮﻟﻮا ن1ﺗﻠﻴﺲ لا اﺳﻤﺎ ﻫﻨ ﺎ وأرادﻫﺎ ﻟﻠﻀﺐ
٠ اﻟﻤﺘﺮوﻫﻮ اﻟﺘﺮاب ﺗﻲ اﻟﺠﻌﻮل واﻟﻀﺐ
 ﻣﺎﻟﺮﺗ ﺎ ان وﻟﺶ ٠ ﺗﻐﻮﻣﺰﺑﻌﺾ ﻓﻰ ﺑﻌﻀﺒﻢ ﻳﻌﻈﻢ ى ﺗﻐﻮط ﻓﻰ ﺀ لا ﻫﺆ ﻳﻌﻈﻢ لا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 ا ٦ ( اﻟﺨﺘﻴﺒﺴﺔ ﻛﻰ )٥( اﻟﻤﺪﻧﻊ ﻣﺤﻮﺗﺤﻌﺚ ٠ ﺣﺐ وﻳﻴﺴﻤﻢ ﺑ ﻴ ﺘ ﻨ ﺎ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ٠ أﻋﻄﻬﺘﺎم اﻟﺨﻖ
٠ اﻋﻤﺎل ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺗﺮاﺑﻢ واﻟﻢ؛ﻓﻔﻰ ٠ ﻟﻴﺲ^ا ﻋﻦ ٠اﺳﺘﻌﻨﺎ
تﺀﻛﺆاﺗﺜﻲ؟ﺋﻘﺊ؛ا م-ؤق ٣
،ﻣﻐﺮ ﻗﻢ1ا اﻟﺤﺜﺪ،إن ﺑﺜﻞ؛ﻋﻠﻢ
1———ﺗﺮةﻋﺨﺜﺲﺀﺛﻤﺤﺜﺎرذلا ر1ﻣﻤﻤﺢ ٤
 اﺗﻎ؛ﺑﻤﺌﺜﺮي وﺋﺪمﺛﺆرإدا
٠ اﻟﻜﺜﻴﺮالاﺗﻐﺔ وﻫﻮ ٠ اﺗﻮف ﺟﻤﺢ ٠ ٠ الاﺗﻒ
٠ ﻣﺜلا و ﺳ ﻤ ﺒ ﺎ ﻟ ﻂ ، م ،ﺗﺌﺎرﻋﻠﺐ و لا ا ﻟ ﻈ ﻠ ﻢ ﺗﻘﻴﻞ ﻣﻰلا1،و ا ﻟ ﺬ ل و ا ﻛ ﺪ ا ﻟ ﻈ ﻠ ﻢ
ﺟﻨﺐ ﻓﻰتاﻟﻤﺪ ﻋﻠ ﻴ ﺘ ﺎ ﻣﺤﺒﻮن اﻟﻐﻢ ﺗﺒﻮل ش ﻧﺎص ى ٠١ ﻣﺸﺮب اﻟﻤﻢ ان ٠ ٠ دﺗﻮﻟﻢ
٠ ﻣﺜلا اﻟﻤﻢ ﻋﺮب وﺿﺐ ٠ واﻟﺨﺰ الاﺀﺛﻐﺔ
رﻟﺜﻤﺎا وﺗﺤﺐ ٠ ﻣﻨﺎ ﻟ ﻨﻴﻞوا ﺗﻌﺮﻓﺰﻟﻔﻴﻨﺎ ولا ﻋﻨﺎ ﻛﻒ ىا ، ركﺣﻤﺎزﺟﺮﻣﺤﺎ ٠ ٠ ﻳﻮل
 رد ﻳﺮﺗﺢ ان اراد ان ﻳﻰ ا ٠ ﻣﻜﺮب 4 وﺗﻴﺪ ﻳﺮد اذا ل ظ ﺀﺗﻢ روﺿﺘﻪ ى درﺗﻌﺔ ﻣﺜلا
وه<ﺳﻌﺮ ٠ اﻟﻘﺎب واﻟﺜﺮب ٠ زﻧﻰﺗﻴﻢساﻟﺴﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ لا ﺣﺶ 4ﻣﺤﻴﻞ ﻳﻮرب ﻟﻚ ن ﻋﻦ
ﺀالاﻣﻤﺘلا ﺗﺎرب اذا ندﻣﺎ ﺻﺎنﺀﻣﺪاﻧﺎ ﻳﻤﺤﻌﻞ آن ب ٧^٠ اﻛﺪ ﺗﻨﻤﻞ ﻛﺐ ﺗﻮﻟﻢ *ن
ﻳﺒﻤﻤﻤﺈص م م .
٠٢٠ ﺀش ش دﺗﺪﺀم ٠ ﻟﺪل ﻣﻦ؛ﻧﻰ أﻳﺪ
ﻣﺤﺎﻣﻠﻢ ﺣﺶ-ﺳﺮﺗﺎ ﻣﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﻤﻦ ﺷﻨﺎ ٠ ﺻﺮﺗﻢ ﻟﻤﻨﻜﺎﻧﻤﺜﻢﺀ-ا ﻫﻞ ل ﺻﺖ اذا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 ٠ >اﻟﻨﺎﺳﺪدود ﻋﺘﺪ ﺣﺴﻮﺳﺎ4 ﻟﻔﻀﻞﻣﺤﺎ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﻠﺜﺎ
٠ وﻣﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻳﻐﻀﺐ اﻟﺶ اﻟﺤﺎل ﻫﻨﺎ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
٠ اﻧﻈﺮ اﻟﻬﺎم م
 ١١١ : الأﺷﻈﺎق
٦٧٥ : ٣ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
٦٨٣ ٠ ٨٨ ؛١ اﻟﻤﻂ
 ٥٠٤ ٠ اﻟﻤﻔﻴﺎش
٠٤٥١ ث ٣ الاﺧﺘﻴﺎرات ص
ث اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎﺻﻠﻰ
،الآﺻﻤﻤﺎث ٠ ترالاﺧﺘﻴﺎا ٠ ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ ٠ ﻟﻴﺎﺗﺘﻰ ﻣﻤﺘﺔ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ،٠ ﻫﺬ رﻣﻢ س ١
 اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﻟﻰ ﻧﻤﻴﺘﻬ ﺻﺤﺔ ﺗﻲ رسﻟﻐﺎا ﺷﻜﻚ ﻳﺪ ا ﻫﻦ ٠ غ ٠ ﻋﻤﻖ ٠ ﺷﺰ
٣ ة ) ﻣﺨﻀﺮم اﻟﻄﺎش ﻟﺤﺎﺗﻢ ﻣﺮوى ر ؛ ﺗﺎل اذ ، اﻟﺸﺺ ﻋﺘﻤﺔ ﻳﻦ\
ﺳﺮاﻟﺬوع)؛ﻣﻤﺎلألآﺻﻞ
 ٠ ﻟﻤﺤﻞ1م ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ال اك ﻛﺬا ؛ ) ﺷﻴﺒﺎن ﻳﻦ ﻗﺮد د ر س ٣
٠ ﺛﺒﺘﺖا ﻛﺎ ﻳﺎﻟﻐﺘﺢ واﻟﺼﻮاب ٠ ﻟﻀﻢﻳﺎ ﻛﺬا ؛ ) ﻟﻠﺤﺮب اداﻋﺪ ر س أ
ﻫﺴﺮاﻟﺬوع);ﻣﻤﺎﺑﻤﺼﻠﻢ
 ٠ ﻫﺮﺗﺎ وﻟﻴﺲ؟ﺷﻢ واﺻﻠﻪ 4ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﻰ ﻛﻞ وﺣﺘﻴﺘﺔ ه لا<ﺻﻞﻳﺎ اﻛﺬ ٠) ادﺣﺘﻴﺘﺔ .ر — ٦
٠ ا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ روابا ﻏﻠﺴﻦوا
٠ الآﺑﻬﺎت ﺗﻀﺞ
 ٠ ٣ ٨٢ ت ،الاﺳﻢ ٠٧ : \ﻣﺤﻤﺖ ٠ ٧ ٨—٥٨٥ ؛٢ ﺷﻢ :ﻫﻔﻰ<_ ١
*٣ : م ٠ ٦ ٤ ؛ ﺷﻖ ،ﺀﺟﺄلاآ،آه؛ﺷﺰ،آﻫﻬﺎ؛آ الأﺧﺘﻴﺎرات
— ﺑﺞ3 —
٠ ﻣﺘﻪﻟﺮواﻣﺎ١
٠ ا دﻣﺮﻣﺐ ﺑﻤﺪض4ﻣﻤﺮا ﻛﺎ ر ﺀ -م ١
٠ غ ،ﻣﻖ ٠ ﺷﺢ ٠ ﺷﺰ ٠ الاﺻﺒﻤﻌﻴﺎت ٠ الاﺧﺘﻴﺎرات ٠ ﻫﺖ
،٠ ﻣﻢ؛ﺗﻮﻣﺪدﻣﺮﻫﻮإ ٠٠٠٠٠٠ ر
٠ أﺳﺲ ،الاﺧﺘﻴﺎرات- ٣
رإﻳﺈسﻣﻎ اﻟﻤﻢ ان لاﻟﺬ ﺗﻄﻌﻢ لا ﺀ ع ﻣﻬﺜﺮﺻﺒﺮ ﺗﻤﺎﻧﺎ ﻳﻴﺘﻢا ﻓﺎن ر
ﺷﻢ ت )٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻧﻴﺔ ﺗﻐﻀﺐ **٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻗﺪ ﺗﺪع ان ر ٠ ٥
٠ الاﺧﺘﻴﺎرات ٠ ) ﻣﺼﻴﺎ4اﻟﺜﺒﻬﺮإ ان ﻟﺰرﺀة ﺗﻐﻀﺐ ( ﺷﺖ
— ،ج —
) ١ ر ى——د ن4 رﺑﻤﻢ ٠ اﻟﺪش اﻟﻮراﺀ اس ﻳﻦ اﻟﺸﺮ ل ﻣﺤﺘﺎ
ﻧﺤﻴﺜﺖ ﺗﺪ
٠ ﻟﺘﺘﺠﺄ1 اﺛﻲ؛ر ﺋﻨﺎ-ؤﺋﺚ1 ٢
 ٠ ا^ﺗﺎﺣﺪﻣﺐ د ﻧﺎرت ا ﺳﻮأﺗﺪ ٣
٠ ﺗﺜﺐ ﻳﻲم ﺗﻠﻘﺘﺎ زﺟﺮاﺟﺄؤلأﺀﺳﺖ 1
 ٠ الاﺻﺮات اﺧﺘلاط واﻟﻠﺠﺐ ٠ مﻃﻰ ض ﺣﻰ ٠ ٠ ﻣﻤﻦ
٠ أوﻟﻢ ﻳﻀﻢ وﻗﻞ ٠ ﻣﺪ ﺟﺢ ن ا واﻟﻴﺪ
ﺗﺒﺎ واﺣﺪ ، اﻟﺒﺤﺮ ؛١٢١٤ واﻟﺠﺪب ٠ وﻫﻮاﻟﺨﺎرت ٠ الآﻧﺘﻬﺎب ﺑﻤﻌﺰ واﻟﻤﻨﺘﺒﺐ
 ﻣﻤﻬﺔ ﻳﺎﻟﻐﺎرت وأراد ٠ ا ﻫﺪن ش ﻟﻈﻤﺮا ب ﺟﺤﺪ ٠ ا ﻟﻜﺪا باﻟﺤﺪ وأﻣﻞ ، ﻳﺔ ﺣﺪ
)ﺷﺎدرأ ولا ﻳﻌﺶ ﻗﻰ ﻣﻌﺸﺒﺎ ﻳﻬﺞ ﻟﺶا وﻫﻰ ٠ ﻣﺤﺮﺟﺮاﺟﺔ 1رﺻﺬر ﻟﻚ وﻟﺬ ﻏﺎرت ات ف
٠ ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ ﺗﻨﺒﻌﺚ
واﻣﺪﻃﻢ ب لا ﻣﻢ ى ا ٠ اﻟﺘﺎم ^ﺋﻴلأم ﻣﻦ أﺧلاط ﻣﺤﺎﻳﺔ والا ٠ اﻟﺨﻠﻂ والاﺀﻳﻤﺤﺎب
 ودلآدم ا-ﺛﺜﺮﺋﺈم مهﺀﻳﺮ ش د *د اﻟﻰ ﺗﺎﺟﻮنحﻣﺢ لا ﺀ
٠ ﺀرب إﻟﻰ ﺀآ ﺋﻴﻪ -إلا ٥
 ٠ آﺗﺔﺗﺖمل ﻃﻴﻨﻰﻣﺎﻟﻴﻲ[لا ٦
٠ وآﻟﺨﺒﺐ اﺗﻠﺒﺎﻳﺬﻫﺎ إﻧﻰﻛﺜﺮ— ٧
رﻳﺨﺜﺬب؛ﻣﻌﺰ ٠ اﻟﺮﻣﺎح ور ﺻﺪ واﻟﺤﻮار ﺀ *ﺛﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﺎﻟﺰش اﻟﺼﻤﻢ
٠ ﻳﺨﻀﺐ
ه اﻟﺠﻮف اﻟﻰ ﻳﺘﻘﻲ ﻧﻴﺎ واﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﺮﺗﻮﺗﻴﻦ ارﺟﺮﺛﻢ*ﻣﻘﺴﻦ وﻫﻰ ٠ ؛م ﺟﻤﻊ واﻟﺜﻐﺮ
٠ ﺧﺼﻤﺎ دك ﺗﻠﺬ ٠ اﻟﻘﺎﺗﻞ أوﺑﺠﻰ ﻣﻦ ﻓﻬﻰ
 ﻣﺤﻦ ﻳﺎﻟﻂ ﺀ ﻳﺼﺮا ﻫﻢ ﺀاى اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺠﺎب ﺟﻤﻊ واﻟﺤﺠﺐ ٠ ر اﻟﺼﺪ وﻫﻰ ﻟﻴﺔ ﺟﻤﻊ واﻟﻠﺒﺎت
 الا ﻳﻄﻌﻨﻮن لإ أﺗﻤﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻤﺒﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻳﻜﻮن ٠ ) ٣( اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻢ ون ﻳﺘﻌﺪ لا
٠ ﻣﻦﺀ ل ﺋﺪ ﻟﻠﺴﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺮب اﻟﻰ ﺻﺎ وﺗﻮﻟﺪ ) ) ٤ ر ﻋﻨﻬﻢ م ﻟﺪا لا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻘﺒﻞا ر
٠ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﺧﻠﻤﺰلا ﻋﺮب ﻫﻢ ى ا
— ﺀى ٠
٠ اﻃﺮ اﻟﻬﺎم ﻋﻦ
أةألاﻣﻬﻢ؛ﻣﺎآ ﺷﺚ ٠ ٨٣ ة اﻟﻬﻤﺞ ٠ ٥ ٦ أ ﻣﺤﺰ ٠ ٥٣ ٠ واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
 اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻔﺒﺎﺻﺮ
٢ ٠ ٤!-١ ٠: الاﻧﻤﺎب -ﺑﻤﻴﺮت ١
٠ :ﻛﺬاﻳﺎلاﺻﻞ ) رولاﺑﻤﻢ — ٢
 ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا : ) اﻟﺨﺘﻮل ( — ٣
٠ لاﺻﻞا ﻛﺬا ة )٠ دﻣﻤﺎﻟﻤﺪ؛-رﺿﻤﻢ (اﻟﻤﻌﺘﻞ — ٤
٠ ﻳﻴﺎت الا ﺗﻤﺞ
 ١٣ ة ﺛﺞ ،٦٥ ٠ ﻣﺤﺰ ٠ ٣ ٠ م ٠ ٢٨ ؛٢ ﺷﺚ ٠ ٠٣١٦٠ ﺷﺐ ٠ ﻓﻰ ٧ — ١
٧٦ ت ﺷﻤﻖ
 ت اﻟﺮداﺑﺎت
ﺗﺜﺐﺗﺆ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ( ٠ ﺷﺰ — ٤
 ﺋﻤﺴﻰ ﺑﻨﻰ ﺑﻤﺺ وﺗﺎل
ﺳﺲ ١ ٦ ٠
ﺿﻞ
ﻟﻮش ﺋﺤﺪ ) ١( ألأز ﺀش آﺗﺜﺲرس
ﻛﺘﺜﻠﺲ^ا ي |ﻟﺪﻣﻬﺮ ﺣﺘﺪم*ﻇﻦ ﻋﺂى
ﻧﺤﺎلأوا ﻳﺜﺒﻰ ﻣﺤﺂوﺗﻲ -ﺋﺒلا ٢ ر
ﺗﺮب— ﺷﺠﺎﻋﻴﻢ ﻣﻆهالآرةؤ شس
 ﺷﺦ ﺳﻤﻮ ﻟﻐﻈﺪ ﺑﻤﻦ وﻟﻴﺲ ى اﻟﺬ واﺣﺪﻫﺎ ٠ )٣( اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺶ ﻓﻰ الآﻟﻲ
 ﺀ ﻟﺮاﻳﺖ اﻟﺜﺎﺗﻰ اﻟﻐﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺐ ﻣﻮﺿﻊ وﻫﻮﺗﻲ ٠ رﺟﻞ وﺗﻐﺮﻣﻦ ورﻫﻂ ﺗﻮم ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
 ٠ ى ﻫﺮﺑﺘﻲ اﻟﻖ ﺣﺪﺛﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻦاﻟﺨﺎد رأﻳﺘﻬﻢ آى
وﺗﻤﺴﻰأﻋﺪ وﺑﻤﻤﻨﻰ ٠ ﺑﻌﻀﺎ ﻳﻌﻀﺒﻢ أىﻣﺤﺘﺪ ، ) ٤( ﻋﻠﻴﻬﻢﺀ ﻋﺎ د ؛ ﺗﻐﺎﺗﺪوا ٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ
ﺿﻴﻢ ﻣﺶ ﻫﻢ واﻟﺬﻳﻦ الاﺋﺮان ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻤﻮﻟﻬﻢ وﺟﻌﻠﻮش اﻣﺤﻐﻮﺗﻰ ﻟﻈﻰ
ار ﻟﺪ١ ﺀى ﺑﺎب ﻣﻦ ﺳﻤﻮ ٠ ﻣﺘﺪم ﺗﺆت ﻧﻤﺖ لاﺗﺪ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺐ ﻣﻴﺜﺠﺎ ٠٠٠ ﻳﻮﻟﻢ
وﻳﻜﻮن ٠ﺑﺎلأﺑﺘﺪا وﻳﺠﻮززﺑﻊﺀ ٠ )م)ره ﻃﻠﻞ ﻣﻮﺣﺸﺎ ﻟﻤﻴﺔ٢ ٠ وﻣﺜﻠﺪ رﺟﻞ ﺗﺎﺗﺤﺎ
 *واﻟﺸﺠﺎع ﻳﺤﺴﻦ لا اﻟﻨﻜﺚ اﻟﺼﻔﺔ الاﻣﻤﻴﺎرﻋﻦ لان اﻟﻜلام ﺑﻮﺟﺪ وﻟﻴﺲ ٠ ﻣﻨﺪ ﻳﺪلا م ﺑﻌﺪ ا
٠ ارﻧﺢﺀ ﻗﻰ ﺷﺮﻫﻢ وﻳﺚ ،اﻋﺪات لاﺗﺘﻴﺎر ﻣﺜلا ﺿﻤﺒﻢ ٠ ذﻛﺮ اﻟﺤﻴﺎت ،ﻧﻲ ةم_ا
ر اود——ن1ﺗﻊ ﺑﻤﺶ آﻋﺪض و؛ﻫﺚ — ٣
رﺑﻒ*وا|لأزﺗﺬ ر |ﻟﺌﺠﻢ ﺀ|ن
 ﺑﻤﺪ ﻳﺒﻒ ﻣﻤﺎ وﻣﻮ ٠ الاﺋﻌﺲ *ﺛﻞوﻫﻮ ٠ ،ﻓﻠﻬﺮ ﺧﻞود ﺻﺪرﺀ ﻣﺢ ى اﻟﺬ ٠ ٠ ٠ الاﺑﺰى
٠ ﺗﻌﺴﺎﺀ *ﻋﻲ ٠ ﻛﻴﻞ وﻟﺬﻟﻚ ٠ الاﺗﻒ اﻟﺼﺰاﻟﺸﺎخ
٠ اﻟﻬﺠﺰاﻟﺒﺎرز ﻏﻴﺮﻫﺬا ﻣﺤﻰ والاﺑﺰﻣﻀﺎ
ﺑﺎن دان ٠ ^؛١^^٠ ﻟﻌﻠﻰ )٨ر ﻳﻄﻘﻨﻰ ﻟﻢ ) ٧ ( ﺻﺎم ﻓﻰ راش ش ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 والاﺗﻤﺐ ٠ واﻟﻐﻠﺢ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ا ٩ ( ،ﻟﺘﺸﻴﺖ ﺑﺎﺗﻐﻢ ﺷﺎﻣﺨﺎ اﻟﺘﻮلﻋﻠﻰ رﺗﻢ ﻳﻘﺪ ﻣﺪلا ﺧﻤﻤﻰ
ﻇﺮﻓﺎ اذ وﺟﻌﻞ ،ﺟﺎﺗﻴﻲ آﺣﺪ ﻟﺮاﺳﻴﻴﻰ١ ﻣﺎﺋﻞ ﺟﻌﻠﻪ وﻟﺬﻟﻚ ٠ اﻟﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻖ ﺗﻲ لاﺋﻞ1
ﻳﺂﺑﺎ ﻳﻌﺪ وﻓﻴﻬﺎ اذاوﻳﺠﻮز ٠ ،ﺣﺎل ،ﻫﺬ ﻟﺨﺼﻢ اذا ﻳﺮد ٠ اﻟﺤﺎل اﻟﺠﻠﺔ ﻗﻢ
 ﺗﻮل ﻣﻢ ﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺟﺎم أﺗﻪ الا ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻳﺪ ﻣﺤلا ٠ اﻛﺮط ﻣﻌﺶ ﻣﻀﻤﻨﺔ
٠ وؤرآ اﺳﻘﻄﺎﻟﻪاﻧﻤﺮ اﻟﻀﻢ آﻧﺎ لﺗﺎ ﻣﺤﻜﺄﺗﻢ ٠ اﻟﻨﻤﻞ ﻣﻌﺶ ﻣﻦ ﺑﺰى
ﺀ أﻟﻤﺆش__ﻧﻰﻳﻦاﻇﺖﻣﺢﺿﺔﻗﺊ1 1
ﺗﺬذي واﻟﻨﻌﺰﺗﻞ اﺗﺎرﺛﺒﺶ ارل
ﺋﺘﺄ ﻓﺪم ﺑﻤﻦ ﺳﻰك|ﻳﻰﻗلأ— ٠
أك؛،ذﻫﻨﻲ1اﺳﺄدﺑﻢ ١^٦
 ﻧﻢ ٠ ﻟﻤﻨﺘﻮلا وﻟﻰ ٠ﺑﻐﺘ ﺎ ﺗﻴﻤﻨﻞ اﺑلا ﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﺖ لاﺀﻧﻬﺎ ﻳﺬﻟﻚ *ﻣﻤﻴﺖ ا ﻟﺪﻳﺔ ٠ ٠ ا ﻟﻌﻘﻞ
ﻳﺪل ٠ اودﺗﺎﺗﻬﺮ ﻫﻢدرا ﻛﺎﻧﺖ وان ٠ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﺳﻢالا ﺑﺶ
٠ اﻳﻀﺎ ا ﻟﺪﻳﺔ وﻫﻰ ٠ ﻣﻌﺘﻠﺔ ﺟﻤﻊ وا ﻟﻤﺎﺗﻞ
٠ ﻳﺰدد لا ﺑﺎق ﻫﺎ ﺋﺒﺎؤ وﺗﺬﻫﺐ ﺗﻐﻨﻰ ﻣﺤﺎ ﻧﻬﺎ ﻳ ﺜ ﺎ ﺑﻢ الأﺧﺬ وند تﻟ ﺪﻳ ﺎا ﺗﺘﻴﻠﻮا لا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 ، ﻣﻨﻚ ك وﻫﺪ ﻧﺎل ا تﻋﻬﺪ ﻋﻨﻚ ﺳﺘﻮدت ﺛﺄرك رﺛﺖ اد ا اذ ى ا ، ) ﺗﺤﻤﻖ ﻟﻢ ﻛﺄﻧﻚ ر ت ﻳﻮﻟﻢ
٠ ﻣﻨﺪ ﻋﻮﻫﺎ ﻳﺔاﻟﺪ ﺗﻴﺲ ﻓلا ادراﻛﻚ ﺗﺎﺧﺮ وان
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ
 ﻟﺘﻤﺲ اﻟﺸﻌﺮﻟﻴﻌﻘﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎن اﻟﺜﻮل ﻃﻰ ةاﻟﻤﺘﺌﺪ رواﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺎد ﺗﻪ ﻟﻢ
٠ ﺗﻮﻟﻪ ﻟﻚ ن اﻟﻰ ﺿﺎف ١ ى اﻟﺬ اﻟﺘﺐ^زى ا ﻋﺪ ﻧ ﻴ ﺎ
٠ ١ ٠^ ﻣﺮت ﻋﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻳﻖ وﻟﻢ ٠) ٠ £اﻟﻐﺘﻌلاي ﺀاﻋﺪ ﺑﻦ ﻣﺮت ﻫﻮ ﻳﻬﻞ ر
؛اﻟﻔﺺ اﻟلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا ت ) الأوﻟﻰ ر ٢— ١
٠ ؛ﻛﺬاﻣﺈﺳﻞ )٠ س(ﻧﻰﺳﻨﻰاﻟﺬىاﻟﺬﻳﻦ ٣
٠ ت ﺗﻲ وات؛ﻣﺘﻤﺎ ، إلاﺻﻞ1ﻳﺮﻛﻒ ؛ ﻋﻠﻴﻬﻢ وادﻋﺎﺀ -ر آ
ا ﺧﻠﻞ ﻛﺎﻧﺪ ﻳﻠﻲ ﺀأ ١، ﻃﻠﻞ ﺑﻤﻮﺟﻬﻤﺎ ﻟﻤﻴﺔ ل س ٥
ور ﻟﻦ ،٦ ٠ ٠؛ دﻳﻮا ﻧﻪاﻧﻈﺮ ﺀ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻦ ،وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮﻟﻜﺜﻴﺮﻋﻲ
٣٣٥ : ١ ﺀخ ١ ٣٢؛ ٢ اﻟﻜﺘﺎب ٠ ٨٢٣ ٠ اﻟﺬﻫﺐ
 اﻣﺴﺮاﻳﻨﻴﻠﻰ)ﺗﻜﻨﺎﻣﺎالأﺻﻠﻢ
٠ ﺷﻞ1ﻛﺬاب: ا س(ﻓﻰﻣﺤﺎى ٧
٠ ﻛﻨﺎ؛الآﺻﻞ؛ ) ﻳﻄﺶ ﻟﻢ( س ٨
— —
اﺳﺮﻟﺜﻪ)؛ﻣﻤﺎالآﺧﻢ
٠ الأﺑﻴﺎت ﺗﻀﻊ
١٢ ٠ ﺷﻤﻖ ،٢ ١؛ ﻣﺤﺞ ٠ ١ ٦ ة ﺷﺰ ٠ ١ ١ ٥ ؛ ١ ﺷﺖ ، ٢ ١ ٠۴• ا ﻣﺤﻢ ٠ ﻓﻰ ٥ ١
 ان ه^ﻟﺲ ؛ص؛ﻓﻰﻣﺤﺎﻃﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻣﺤﺎرﺑﻤﺤﻘﻖ وﺗﺪ ٠ ٥٧ ؛ ١ اﻟﻬﺴﺔ ض ة ١
ي ش ﻓﻰ ﻫﺘﻲ ﻛﻤﺎ أﺑﻴﺎث ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻌﺪدﻫﺎ اﻟﻴﺼﻤﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎن ﺛﻰ ت درد ﻗﺪ اﻟﻬﻄﺆة
ول الا اﻟﻴﻴﺖ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻛﺘﻴﻰ ﺣﻴﺚ ٤ ٧١ ■ ١ ٠ ﻫﺪﻣﺖﺀ ذﻛﺮﺛﻰ ا اﻟﻤﺤﻘﻖ واﻟﺘﻘﺮ ٠ اﻟﺪرا-رى
ﻣﺤﺘﻂ
؛ ﻣﺢ اﻟﻤﻮاﻣﺎ
٠ ﺛﺞ ، ﺷﻖ ٠ ﻣﺤﺰ ٠ رﻳﺔ ﻟﻴﺺا ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ س ١
)٠ ﻟﻮش ﻳﺨﻒ الاﻟﻰ ردﻣﺪاﻟﻰ ر
 ا ٠ ﺗ ﻔﺎﻗﺪوا ﻟﻈﻰ وﺗﻰ اﻋﺪ وﻫلا ر ؛م، ﺷﻢ ٠٠ ٢
؛م، ﺗﺴﺞ ٠ ﻣﺞ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ،ﺛﺞ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ— ٢
٠ ) ﺗﺸﺐا ساﻟﺮا اﺑﺰىﻃﺜﻞ اﻟﺨﺼﻢ اذا ﺀﺀ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
 ) ٠ وا ﺗﻔﺎﻗﺪ ﻟﻈﻰ وﺗﻰاﻋﺪ ﺗﻤﻬلا م؛ر،آﺳﺸﻢ
٠ ا ﻳﺨﺮب ﺷﺠﺎع الارﻓﺰﻣﻴﺜﻮت وﻓﻰ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ر ٠ ﺷﺖ
؛٠ ٠٠٢ ﺀحه ﺀﺗﺢ ﺷﻤﻖ، ﺷﺰﺀﺷﺢ
٠ ) ﺷﺠﺎﻋﻮ؟ﺗﺮب الارﻓﺰﻣﻴﺜﻮﺗ ﺎ وﻓﻰ ** ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
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ا ١ ( اﻟﻄﻬﺮى رد ﻳﻦ ﺷﻤﺎس وﻳﻤﺎل
اﻟﻨﻬﺸﻠﻰ) ٢ ر ﺗﻄﻨﻰ ﺑﻦ ﺟﺎم -ن ﺿﻤﺮت ﻣﻦ ﻟﻀﻤﺮة ﺣﺜﻈﻠﺔ ﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﺗﻠﻬﻴﺔ ﺑﻤﻦ
ﻃﺒﻴﻞ .٠ ٧ ١
رﻣﺤﻤﻰﻣﺢﺀﻣﺤﻢم ﻳﺮﺀدالاﻣﺢتاﻣﻘﻰآةﻣﻢ— ١
،ﺀم ادس ﻧﻦ*ىﺑﻤﺎ ف -ﺗﻘﻰ ٢
اﻟﻦ-ﻧﻤﺮب ﻫﺦ ﻛﺜﻤﻠﻜﺘﺠﻤﺜﺮكﺀ
ﺿﻤﺮت ﻳﻦ ﻓﺮت رﻫﻂ ارم د نﺳﻤﺸﻞ وﻣﻨﻢ ٠ ﻧﻢ ﺑﻨﻰ ﺑﻤﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ارمد
 ﺗﻐﺘﺮ ٠ اﻟﺼﺤﺎح ى ﻳﻌﺪ ﻟﺌلا ﺋﺘﺼﻮﻧﺪ ﺟﺮبلااا ﻟ ﺒﺒﻤﻴﺮ ﻳﺘﺤﺎﺑﻤﻮن وﻣﻢ ٠ ﺗﺒﻌﺪ ﺗﺘﺼﻰ وﻣﻌﻨﻰ
 ﻟﺪ<ﻣﺴﻤﺈإا ﻗﺲ ﻛﻤﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﻘﺼﻴﻚ ى اﻟﺬ ﻟﻠﺆما ﻣﻦ ﺗﻴﻢﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺎﻟﻰ ولا ٠ دام ﻣﻦ ﻳﺸﻤﻚ
٠ اﻟﺼﺤﺎح ﻋﻦ
٠ اﻳﺎلآ الأﻳﻞ ،واﻟﺒﺮك ﺟﺪ )٣ ر ﺟﺎرﻟﺨﺮوﺑﻦ أﻏﺎرﻋﻠﻰ زﻛﺎزﺗﺪ
ر—ﻏﻴﻢ اﻟﺠﺎﻫﺪلواﻟﻀﺮ ٠ ) أ ( ﻳﺴﻮﺳﻚ ﻳﺨﺘﺪك دﻣﻤﻨﻰ ٠ ﻧﻬﺸﻞ ﺑﻨﻰ ش وﺳﺮﺟﻞند
٠ ﻟﻤﺎدتا ﻟﺪﻣﺔوا ٠ ﻟﻤﻮلا ا ﻣﻤﺢ ﻟﺪوا ٠ ﻟﻢ،ﺀرإا
٠ اﻟﻢ-ﻳﺰ ٠ ٠ ٠ >وض
 ﺑﻤﺶ ٠واﻟﻤﺤﺎ ٠ وﺗﺪﻣﻜﻢ اﺛﺒﻢ ﺣﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻳﻐﻴﺮ {ﻟﻄﺘﻤﺴﻠﺘﺂ اﻟﺮﺟﻞ ا ﻫﺬ ﻓﻜﺮ اىﺗﺾ
 اﻟﻐﺮب وىد ﻓﺘﻤﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﻮد ﻫﺬا ى ١ ٠ ﻏﻴﺮاﻟﺼﻮاب ﺟﺎرﻃﻰ اﻟﺘﻖ ﺗﺘﻐﻴﺬ ا*ﻟﻤﺄﻳﺰاﻟﻤﻮل
٠ )٥( واﻟﻨﺨﻲ
م ﻣﺢﻣﺂدإﻟﻴﻰﻣﺤﺴﺌﻨﺼﺎﻧﺬق—- ٣
ماﻟﺘﻴﺂوﻫﻮأﻃﻴﺐ ﺋﻚ ﺗﻴﻞ وﻣﺄم
ﻳﺆﻣﻤﺒﻤﺖ نﺀﻣﺪ1ا؛ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺎلا — ٤
ماﻟﻴﺌﺮﺿﻘﺜﻖ
ﺗﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﻳﻦﺻﺮب ﻳﻦ نﺣﻤﺎ ﻳﻦ ﻣﺤﺲوﻫﻮ ٠ اﻟﺮﺟﻞ ا ﻫﻦ اﻟﻰ اد ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 وﻧﻤﺮب ، ﻟﻴﻚ١ ﻳﺈدﻳﺪ لا ﻣﻨﻚ ﺗﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﺣﻠﻮﻣﻤﺎﺋﻎ ﻣﻨﻚ ﻧﻬﻞ ى واﻟﺬ ٠ ا ٦ ر ﻧﺪﺷﺒﺎ
 رﻓﻪ ﻋﻠﻰ *داﻟﻦ واواﻳﺘﺪاﺀ ٠ ﻣﻨﻚ ﻧﻬﻞ دﻣﺎ ٠ ٠ ﻗﺒﻠﻪ واﻟﻮاوض ٠ اﻟﺤﻤﺮﻣﺜلا ﺣلاوت
 ﻟﺴﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻤﻘﺖ ﻋﻄﻒواو ﺗﻜﻮن ناوﻳﺠﻮز ٠ ﺣﺎﻟﻚ مﻫﺬ اذ اﻟﺬود اد اى ٠ اﻟﺤﺎل
٠ ﺧﺒﺮﻫﺎ واﻟﺘﻤﺮ ى ﻟﺬ ١ ﻳﻤﻌﺰ أق ﻣﺒﺘﻞ وﻣﺎ ٠ ﺟﻤﻠﺔ
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ﺀدﺗﻤﻢ ﺗﻤﻢ ﻣﻦ دﺳﻤﺸﻞ رﺑﻤﻌﺔ ٠ ٠ ٠ ﻣﺤﺘﻢ ٠ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺗﻴﻤﺰﻳﻦ ﻳﻨﻰ ﻣﻦ رﺟﻞ ٠٠^^
٠ وﺑﻤﻨﻪ ﺿﻤﺮت ﺑﺠﻦ اﻟﺶ اﻟﺮﺣﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ ٠ رﺑﻤﻌﺔ اﺧﺖوﻣﻀﺮ ٠ ﺧﺮ ﻣﻦ
واﻣﺤﻄﺮك ﻟﻚذ ﻃﻰ ركﻧﺤﺎ ﺻﻠ ﺘﻬﺎ ،نﻧﺘﻬﻴﻢا ﻣﺤﺎن ٠ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ ﻟﻚﻣﺤﺬ رحمه وﻃﺚ ىان1
٠ اﻟﻤﻴﻒ ،اﻟﻪ
٠ ﺀي-،ﺳﻢ وﺳﻮالآﺀﻧﺎقاﻟﺮؤ ﺗﻲاﺧﺘﻢﻳﻰ اﻟﺬ واﻟﺠﺮب ٠ اﺑﺎضاﻟﺴﻴﻒ ٠ ٠ واﻟﻌﺼﺐ
ﺑﻞ؟م
؛ اﺗﻈﺮ اﻟﺨﺎم ﻋﻦ
٦ ٤: ﻫﺰ ٦ ٣ ٠ ؟:ﺷﻢ
؛اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻄﺎت
اﻳﺔاﻟﺪ اﺿﻄﺮابوﻫﻮ ،اﻛﻮس ﺷﺎرش ر ٠ ﻳﻔﺈﻛﺎم٢اﻟﺘﺎ ﺤ اﻟﻐﺎرﻣﺒﻰ ﺗﺎل— ١
) ﺟﺎﻫﻠﻰ ٠ وﺗﻮﻓﻬﺎ اذاﻟﻬﺪ
ﺷﺚ ٦ ٥ ٠: ﺷﻤﻖ ، أ ٠ م ﺗﻲ ﻣﺎ وا ﺛﺒﺖ ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻫﺮﻛﻦ ٠) ﻗﻀﺒﻰ ر — ٢
٦٣؛ ٢
ﻳ ﻨ ﺎا ﻋﺸﺮون ﻟﻢ رؤن ﺳﻴ ﺪا نﻛﺎ ﺿﻴﻴﻌﺔ ﻳﻦ ﻣﺎرك ﻳﻦ ﺳﻞ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ ﻳﻦﺻﺮو س ٣
رﻧﻤﻮث)؛ﻛﺬاﺑﺎلاﺻﻠﻢ-آ
 ٠ ﺻﻮاﻳﻢ ﻳﻈﻦ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ، ﻣﺒﻄﺔ ﺀﻳﺤﺎ ٢^^ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) واﻟﻨﺤﻮة ر — ٥
اﻟﻠﻐﻂ ان ﻋﻠﻰ ا ﻫﺮن ﺀ اﻟﺼﻮاب اﻧﺪ ﻳﻈﻦ و،ﺛﻴﺘﻤﺎ ٠ ﺑﺎلاﻫﻢ-ل ﻫﻜﺬا : ) ﻗﻀﻴﺎ ( - ٦
٠ ت ﻓﻰ ﻣﺤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻄﻤﻮ*ىدلا
٠ الآﺑﻴﺎت ﺗﻤﻀﺞ
ﻣﺤﻤﻖ ،٢٣ ٠ ﺷﺢ ١ ٢ ١ ٠؛ ،ﺷﻒ ٦٤ ؛ﺷﺰ ٠ ٤: ﻣﻢ ٠ ت ٠ ﻣﺤﻰ ٤ — ١
٢ ﺷﺖ
٣ ٨: ،م ٦٧ :ﻟﺢ:آﻧﻰ
٠ اﻟﺮإﺑﺴﺎت
*** ********* رﺿﻴﻤﺄﺑﻤﻰ-----ﻣﺎ؛ﺋﻪ،م-ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻧﺮه اﻟﺤﻖ ﻳﻤﺎ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺗﻘﻢ ر ت ﻳﻒ
* رﻧﻄﺪﺗﺎك *.دﻣﺎ  ............................................... ر : _دف ٣
 ؛ﻳﻰ———اك ﺧﺮوم ﺑﻤﻦ رﺑﺔ ﻳﺎل
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_ﻧﺎلرلإﺛﺘﺌﺜﺈلارأمﺀ 1إئ_ ١
اﻟﻴﺔ؛آ ﻃﺜﺮ ﺗﻐﻴﺐ ١٧٠ ﺀ
م ٣٠ ﺑﺤﺎ ﻧﺠﺮ إلا ﻳﺜﺐ لا وﺛﻦ — ٢
ا—ﺑﻢ،اﻟﻨﺎﺳﺎﻟﺨﺖ ﺣﻔﺎﻣﺘﻊ؛ﺀ
مان
٠ اﻟﻤلاﻣﺔ وﺟﻰ .٠ اﻟﻤﺤﺎﺗﺒﺔ واﻟﻌﺘﺎب ٠ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ٠ ٠ اﻟﺨلاب
 ﻧﻤﻞ.ﻛﺎﻟﺤﺒﻤﺤﺮﺟﺴﺴﻊ سب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻬﺴﻮ-ﻣﺤﻠﻬﺎ عاﻛﺮا الاﻋﻦ اﻟﺤﻴﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ اذا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 ﻣﺪﻟﻢ؛ﺷﻤﻨﻤﺮ دم-ﻋﺎﻣﺔ ذم ﻣﺨﺎﻣﺤﺔ ﻋﻦ الا واﻟﺠﻮد اﻟﺨﻄﺎم ﻳﺜﻦ ﻟﻢ واذا ٠ ﻣﺤﺖ ﻋﻦ
و—واﻟﺤﺖ ف اوﺟﺒﻮﻗﻠﻤﺎ اى ٠ واﻟﻤﺤﺎﺗﺒﺔ ماﻟﺬ ﻳﻤﺎيﺀ ساﻟﻤﺎ ﻣﺤﺘﺮك ٠اﻟﻤﻈﺎ ﺗﻮاﻟﻰ ٠ ﺟﺒﻠﺔ
٠ ﻳﻢ ﻫﻬﺎ
) ١ ر وﺗﺮﺟﻮ وﻛﻠﻤﻰ^ﻳﺪﺗﻮ—أﺣﻮﻛﺂخﺀس ٣
اﻣﻌﺘﺠﺎﻳﺴﻤﺎ آرن ٠ ل رؤ
ﺣﺎﻣﺘﺘﺂﺣﺂﻣﺘﺚ*ﺀت اذا —
اﺗﺘﺮاﺑﻤﺎ ﻣﻤلاﺣﻢ*ﻧﻚ ززادآ
اخ ﻣﻴﺘﻢ ﻓﻰ ﻳﻮاس ٥
إذاﻧﺎآت،ﻗﻠﺤﺎﻟﺨﺜﺜﺎﻧﻴﻨﺎﺑﺎ
٠ ،اﻳﻰﺗﻠﻬﺎﻧﻰﺣﺎلاوال ﺷﻄﺚ اس ^ت ك ﺋﺪ ﺗﺠﻌﻞ أن اﻟﻤﻮ؛ات
٤١ ؛ص ٠ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻀﻠﻊ ٠ اﻟﺤﺎل ﺷﺪت وازﺗﻤﺒﻤﻤﺔ
٠ ﻳﻴﺮﻫﺎ اﻟﺨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮى واﻟﻀﻠﻴﻊ
ﺗﺴﺎب وﻣﻌﻨﻰ ٠ اﻟﺤﺪث اﻟﻔﻌﻮل ﻳﺪ ر ﺻﺪو؛دو **
٠ ا/ﺣﻞ رزل
تﻳﺎد;. ﻣﻢ ا زد وﻛﻨﺖ ث ٦
ﺋﺒﺤﺎﻟﺤﺜﺎﺳﺎ؛ﻣﺎﺛﺎىﺟﺎل
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 اﻛﺒﻤﺘﺪﺋﺜﺎ[ﺗﻢ ﺋﻬﻢﺀﻣﻢ ٧
 ا—اﻟﻌﺼﺎﺑﻤﺴﺲ الاﻣﺜﺪاﺀوأﻟﻌﻮم ص
ﻣﺤﺎم ﺛﻤﻰ ﺑﻢ ﺗﺮن ﻟﻤﻦ ﻣﺜلا ﻧﺤﺮﻳﻪ ٠ م ﻣﻊ ﺣﺒﻞ ﻓﻰ الاﺑﻞ ش اﻟﻘﺮون ٠٠٠ اﻟﺸﻦ
 ٠ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻴﺮت واﻟﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ )٢( م*ﻣﻨﺠﺎﻧﺸﺤﺒﺎل ﻓﻴﻘﻮل ٠ آوﺗﺘﺎل
٠ ﻳﺨﻨﺤﺢ ﻳﻨﻘﺎد ان اﺗﺘﻠﺪواط ان ﺗﻤﺎﻣﺎ
 ٠ رض الا ﺑﻤﻦﻟﻤﺮﺗﻤﺤﺢا وﻫﻰ ٠ اﻟﻨﺠﺎت ش واﺻﻠﻪ ٠ م لا ﺑﺎ لاﺳﺘﺨﻐﺎﺀوا ﻟﻢ١ ٠ ٠ ﻟﻨﺠﻮىوا
وﻳﺠﻒ ٠ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪرت واﻟﺒﺎﻟﻨﻢ ٠ ،ﻓﺮ ش اﺳﺘﺘﺮﻳﻨﺠﺎة ش ﺑﻐﺰﻟﺔ ،ﻟﻤﺎﺣﻲ اﻟﺘﺎﺟﻴﻰ لان
٠ ﻣﺨﺎﺗﻠﺔ لا ﻣﺠﺎدرة اﻟﺤﺮب ﻓﻰ اﻟﻘﺮن ﻋﻠﻰ ام الآﺗﺪاﻟﻤﺮد وﻃﻂ اﻟﺮآى ﺳﺘﺔ ﺗﻨﻤﻢ
ى—دﻟﻲ ﻳﺮدن ي اﻟﻤﺠﻨﻲ ن
اﻟﻴﺎﻳﺒﺘﺴﻤﺎ اﻟﻤﻠﺐ ﺟﻤﺔ 4اﻣﻤﺘﻮد
در دنظﺳﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ن-ﻛﺎ— ٩
آوﻏﻀﺎﺑﻤﺎ الاﻣﺤﺈﺟﻊ ﻟﺆن ﻛلا
 ح وه اﻏﻠﺐ ﺟﻤﺢ واﻟﺨﻠﺐ ٠ سﺀودﺀالا ﻛﺘﻴﺮت اﺻﺮﻏﻴﻀﺔ وﺧﻐﻴﺔ ٠ اﻟﺘﻤﺪد ٠ ٠ اﻟﻤﻮﻋﺪ
 ﺷﻢ ٠ ٠ ﻧﻮﻟﺒﻢ ﺣﺪ ﻃﻰ ﺑﻢ ﺛﺎﻟﻐﻌﺮل اﻟﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎا وﺗﺴﺐ ٠ اﻟﻴﻴﺔ اﻟﻐﻠﻴﻆ
٠ اﻟﻮﺟﻮم ناﻟﺼﺎ
والاﺷﺎﻳﺪح ٠ اﻟﺪم ﻳﻢ ﻣﺤﺒﻪ ٠ ﻳﺎﻟﻴﻐﺮان ﺷﺒﻴﻪ وﻫﻮ واﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺮة ﺑﻴﻦ ﻳﻎمواﻟﻮرﺳﻬﻢ
٠ الأفﻇﺎﻫﺮ ﺻﺐ
اﻟﻤﻐﺘﺮﻣﺊ الاﺳﻮد ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻢﺗﻮﺀمﺀ ﻣﻦ وﺗﻲد وﺟﺪ ﺀ ١الاﺀﻋﺪ ﻣﻦ راش ﻣﻦ ٠ ٠٠ ﻳﺘﻮل
٠ اﻟﺪم ش وﻣﺤﻤﺎ ﺳﻮاﻋﺪﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮاﺳﺎلاﺳﻤﺪ ﻋﻦ وﺛﻨﻰ ٠ ش ﻳﻤﻨﺤﻮن
ﻳﺬﺛﺘﻴﺂﻇﺎ،ر ﻓﻲ آﺋﻴﻖ ة ﻓﺰ س ٠١
ﺀلآﺑﻤﻨﺈﺛﺘﻴﺎﻓﺎﺳﺎم
ىﺋﻦ ﺗﺶ ﻧﻮه إن _اﺑﻤﻤﺤﻀﺚ
_]ﺻﺎم/اىدﻏﺘﺎﻗﻴﺊ
٠٠٠ واراد ٠ اﻟﺨﻴﻂ ﻟﺜﺪتﻣﺜلا ﺿﺮﻳﻢ ٠ اﻟﻨﺎر اﻟﺨﺒﺎب واﻟﻠﻈﻰ ٠ اﻟﺨﻴﻆ ٠ ٠ اﻟﺤﻨﻖ
اﻟﻐﺎﺀم<ﻧﻰﻣﺐ ن لا ٠ اﻧﺤﺎرﻫﺎ ﻟﻢ وﺳﺎغ ﺀ ﻣﻀﻤﺮت وآﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﺐ ذف ﺗﻤﺢ ﺣﻨﻖ ى ذ ﻣﺐ
ﺑﻤﺨﻘﺚ ر ٠٠ وﺗﻮﻟﺪ ) )٣ ( اﻧﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻟﻤﺲ ﺻﻠﺪت (٠٠ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻞ اﻟﻮاوﻓﻰ ﺗﻜﺪن ﻛﻤﺎ
٠ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﻪ أو ﻟﺸﺮا ﺗﻪرد او اي ٠ ﺑﻤﺜﻞ ا ﻫﺬ ) ) ٤ ر ﻟﻮم ﻳﺪ
٠ ﻟﻤﺠﻞا وﺛﻨﻠﻚ ٠ ﻟﺸﺮوا ﻟﺨﻴﺮا ﺑﻤﻦ ﻟﺤﻂا ﻓﻰﻣﺜﻞ وﻫﻰ ٠ ﻣﺎﺀ ﻣلأى ﻟﻮ ﻟﺪ ١ بص واﻟﺬ
دفﺀ ٠ ﺗﺎرﻣﺎ £،؛^١ ٠ اﻟﻢ ﺗﺮاب ﻫﺬا ٠ ٠ ﻳﻘﺎل ٠ الآﻣﺘلاﺀ ﺗﺎب ى اﻟﺬ واﻟﺘﺮاب
 ٠ ﻣلأى ٠ ٠ واﻟﺬﻧﺒﻤﻂ*ذذﺳﺘﺎل ٠ ا؛اﻣﺸﺎﻧﺎﻧﺎﺗﺎرﺑﺎلآﻃﻢ
؛ اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺎم ﻋﻦ
٠ ٦١ ؛ اﻟﻤﺒﺺ ٠ ٧٩ ة ٢٢ الأﻏﺎﺗﻰ ٠ ٢٨١ ؛اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ، ٩٩١ ؛ الآﺷﻈﺎق
٦٢٨ ة ؟الاﻣﺤﺎرات ﺀ ٠٢٣ : ١ اﻟﺴﺮاﺀ
ة اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻤلاﺣﻈﺎتا
٠ ﻫﺪوواواﻟﺠﺎﻳﺔ ﻛﺎﺗﺎ اﻟﻮاواﻟﻒ ،ﺀاط ﻧﻰالاﺻﻞ ﻫﻜﺬا ة ) وﺗﺮﺟﻮا ﻳﺪﺗﻮا ر ٠ ١
٠ ﻣﻤﻠﻪ <-اﺀ ﻧ ﻴ ﺎا واﻟﻤﺢ؛أح ، لاﺛﺒﻢﺀلا ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﺟﺒﺎل (س ٢
ص——لاحا وﺑﻤﻠﻰ ٠ ةاﻟﻤﻤﺘﺨﺪ او-عج ﻣﺮا ﺑﻤﻦ ىا ى 4 ﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﺗﻮف اوش ﻟﻢ ٣ ٠ ٤
* ﺑﺎلا.ﺛﺎل؛
٠ الآﺑﻴﺎت ﺗﺨﻤﻴﺢ
٠ ﺀت ﻣﻖ؛ا؛ ﻛﻰ ١ ١ ٠ ١
 آ؛ﻣﻬﺴﻬﻪ ﺀﺗﺢﺀ ٢ ٤ ٥ ٠ ٥ ٤ :٢ :ﺷﻢ ﻓﻰ ١١ ٠ ٦ ٠ ٣ ٠ ٤
 ﻣﺸﻤﻖ:آه ﺗﺤﺜﺄ;اﻫﻢﺀﺀ:ااﻣﺎﻧﻰ
٧ ٦: اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺀش ٣ ٠
آمﺀا؛ااﻓﻰﺛﺞ،ﻣﺎ،لا،اﻣﺂ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ﻣﺤﺘﺪﺗﻮ ﻳﺪﻧﻮ ﻣﻦ أﺧﻮك أﺧﻮك ( ٠ ﺀا ﻟﺒﺤﺘﺮش ٣
وم—ﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺸﻢ-،ة ﻓﻰ اس ﻳﺆ ( — ٥
٠٠٠٠٠ ﻳﺤﻴﻴﻚ ﻟﻢاﻟﺮﺀ ا اذا ر ؛ م — ١
وﺑﺎﻟﻰ اﻟﻨﺠﻮى ﻓﺎﺷﻪ ﺑﻤﺜﻠﻰ ر ٠ ٧
دﻳﻨﻰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر — ٨
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ى ا ﻟ ﺠ ﺪ رﺗﺎن ؛ ﺷ ﻒ — ٩
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اﻫﺪك نوا ر ٠ ﺷﺞ — ١ ٠
)١( ﻟﺘﺮادﺑﻨﻄﺒﺒلاﻳﻨﻤﺎد1وت
ﻟﻮﻳﻞد
ر ص م ٠ م رص ﺀرم
ام.لإﺟﻠﻤﺮةﺑﻢ 1ﻣﺰذ ١
) ٢ ( اﻣﻔﺄ*ﺗﻴﺪا ارﺗﻤﻮا ﺗﻴﻞم ى1ﻣﺎرس
/تﺀآﻫﺄﺗﻴﺲ ٢
ؤﻳﺘﻴﻴﺜﻠﻤﺐ أﻟﻲ ألاﻣﻲ ﻣﺤﻲ ﺛﺎصس
;ل.._;ﻟﻢ/ﻧﻰﻟﻪ4 آآﺋﻴﻰآﺿﺚرﻣﻒس ٣
ش_ﺳﻠﻤﺮيراﻃلايأوإﻗﻜﺎﻧﻀﺎم
 ٠ اﻟﺨﻮف واﻟﺘﻴﺐ ٠ الأﻫﻮال ﻓﻰ٢^^^ ١^٠ جﺀع,ﺗﺤﺎم ٠ ٠ ،اﻟﻘﺎح
 وﻫﻮاﻟﻤﻄﺌﺴﺮ ٠ اﻟﻬﻀﻢ ﺑﻤﻦ اﻟﺘﻤﻀﻢ د؛ﺻﻞ ٠ دﺣﺜﻢ وﻧﻘﺺ ﺗﻢ ﺗﺎل ٠ ٠ ﺗﻬﻤﻪ وﺑﻤﻌﻨﻰ
 اﺧﻤﺴﻢ وﻳﺎدﻧﺎﻫﻢ ٠ ﻳﺎﻟﺨﺪوالأﻛﺪام الارشﺀواراد ﻫﻦ الاؤﻧﻰلاﻧﻤﺘﺎﻗﻰﺀن ﻣﻦ
 * ﻏﻴﺮم ﺛﺎزدون ﻟﻤﺎ ﻣﻘﺎرب ﻣﺤﺊ ﻳﺘﺎل اﻟﺪﺗﻮﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻢ واﺷﺘﺘﺎ ٠ واﺣﺘﺮﻫﻢ
٠ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻈلاﻣﺔ ٠ اﻟﺨﺾ واﺷﺘﻘﺎﺗﺪﺑﻤﻦ ، اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺪاﻫﻴﺔ ٠ ٠ واﻟﺨﺾ
٠ ب ﻳﻌﺎﺑﻤﻞ ﻗﺘﺎل ﻳﻀﺮب دﻣﻌﻨﻰ
ﺗﺜﺔﻣﺢﺳﻬﻘﻖ)آأ( ﻟﺜﺄلاﻟﺌﺌﻢ ﻣﺤﺎخ1 ٤
اﺟﺒﺂ اﻟﺜﺄب ﻓﻰ ) ٤ ( ارآﺳﻮىﻣلاقم
ﻋﻮﺗﻦ ث إن ي اﻟﻲ ﺑﻤﻮلاك س*ؤإﻧﻮلاف ٥
ﺗﻲ___ثرآﺋﻤﺤﻮﻣﺎﺗﺎﺀ
أﻣﺤﻠﻰ/ﻳﺔﻛﺎﻗﻈﺎﻟﻤﺜﺎ ا؛لاﻗﺜﻞ ٦
ب وﺗﺎﺛﺮآ آلآﻣﻮر ) ٥ ( ﺗﺜﺂى ﻳﺘﻢ خ ج
 اﻟﻤﺠﺎب اﻟﺐ ^؛^٠^ ، اﻟﻤﻢ اﻳﻦ داس ، ))٦( اﻟﻤﻨﻲ واﻟﻤﻠﻢ (اﻟﻤﻠﻢ
 ))٧ ر اﻟﻤﻠﻢ ر ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻟﻰ اىلا ٠ واﻟﺠﺐ اﻟﺠﺎب وﻛﺬرك ٠ اﻟﻨﺴﺐ ك>ﻧﻰ
ﻳﻐﻀﺐ لاﻧﻢ ﺀ ﺻﻚ اﻳﻦ اﺧﺎت ﻣﺆ الا ﺗﺘﻐﻌﻚ ﻓلا اﻟﺤﺮب ﻟﻰ وآﻣﺎ ٠ اوﻧﺴﻴﺐ ﻣﺐ ﻣﻦ
٠ م اك اﻟﻬﺖ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻳﺪﻳﻬﻦ ٠ ﻧﻀﺮك ﻟﻚ
وﺻﻠﺢ ﺗﺘلاﻓﻰ ﺗﺮاب ﻧﻰعوﺑﻢ ٠ دﺗﺌﺘﺺ ﺗﻨﺴﺪ ى ١ ٠ الاس )٨ ر ﺗﺜﺄى ﺑﻢ ﻣﺤﺎن وﺗﻮﻟﻪ
واﺣﺪت ﺧﺮلآ ﻓﻴﺼﻴﺮا ٠ا ﻟﻤﻘﺎ ﻓﻰ اﻟﺨﺮلآﻳﻦ ﻳﻬﻦ ﻗﺘﻄﻌﺎ أن اﻟﺜﺄى واﺻﻞ
ﻳﺮتورإدأﺗﺒﺎﻟﻪ اﻟﺮس ﻟ ﺘﻠﻚ ﻣﻌﺎل ٠ ﻓﻴﺮﺗﺢ اﻟﺨﺐ ﻣﻦ الاﺋﺎﺀ ﻳ ﺘ ﺜﻠﻢ ان اﻟﺮأب وآﻣﻞ
،\)ز ٠ )٩ ر ،١ ٧ ﺀس وب
أ-ﻧﺤﻨﻴﺨﺘﻚ ون ٠ ٠ ﺗﺎل ﻟﻤﺎ ﺿﺮورت اﻟﺨﻢ ﺗﺤﺤﺬف الاﻣﺮ اﺿﺎر ىﺀﻟﻰ١ﺗﺚ ﻓﺎزب واراد
م ١ ١ ث ** أ ﻟﻨﺘﺔﻳﺪﺧلاﻟﻨﺠﻢ-ﺗﺒﺠﺎ
٠ ا ﻧ ﻈ ﺮ أ ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ ﻣ ﻦ
٩٣٢ ة ^،١٢
 ٨ ٢ ٣؛ اﻟﺸﻌﺮاﺀ ﻣﺠﺠﻢ
٦٠١ ٠ ٢ ﺷﺖ
ت اﻟﻘﺺ اﻟلاﺣﻈﺎم،ﻟﻰ
 ه ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ؛ ﻓﻰ اﻟﺸﺎم ام ورد ا ث ٠ ) ﻣﺎد ﻳﻦ ﺗﺮاد ر س ١
 )ﻫﺎب ر اب ام ﻳﺨﻮن ان اﺣﺘﻤﺎل ة اﻟﺨﺘﺪ ر اﻟﺼﺎد ٠^٣^^^٢^٠ ﺀع ، ﺷﻤﻖ
٠ ) ﻋﺘﺎب ﻳﻦ ﺗﺮاد ( ٠ اﺗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺞ ﻓﻰ ورد ﻟﻜﺘﻢ ٠ ا ﻣﺎد ر ﻣﻦ لاﻳﺪ
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﺮي ( ٠٠ ٢
ﺑﻤﻠﻬﺔ ﻳﺼﺎد الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﺼﻠﻢ (٠ ٣
٠ ﺀدﻟﻴﻤﺴﺒﻤﺪم الاﺻﻞ ﺛﻤﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﻮلاك ر — ٤
٠ ﺷﻴﺘﻴﻦ ﻳﺘﺎﺑﻦ الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ٠ ) ى ﺗﺘﺎ ر س ٥
؟-و-
ﻛﻮرﻣﺬ *ى اﻟﻤﺎد اﻟﺒﻴﺖ ﻫﺬا ان اﻟﻰ ) اﻟﺤﻤﺎة اﻋﺮاب ر ﻓﻰ ﺟﻨﻰ اﺑﻦأﺷﺎر رﺑﺪ ﻫﺬا
ﺳﻤﺮﺳﺸﺪاه*ﺳﺴﺪ ت ض ذﻛﺮا ﻟﻠﺒﻴﺖ أﺟﺪ ﻟﻢ اﺗﺰر ﻋﻠﻰ ٠ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﺎب ﺷﻮاﻫﺪ ﺀﻳﻰ
 ٠ الأﺻﻞ ) ﻫ ﻜ ﺬ ا ﻓ ﻰ واﺳﺢ و ا ﻟ ﻄ ﻢ اﻟﻤﻠﻢ -ر ٦
 ٠ الأﺻﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ت) اﻟﻤﻠﻢ ﺟﺎ-ﻣﺤﺘﻨﻰ {س ٧
٠ أﻳﺌﺎ ﺷﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺀ الاﺻﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ة) ﺗﺎى (٨ ٠
ﻣﻄﺒﻮع دﻳﻮان اﻟﺮﺟﺎأﺷﻬﺮ اﻟﻌﺠﺎج ﺑﻤﻦ رؤﻳﺔ ٠ ﻫﻮ اﻟﻤﺶ اﻟﺮﺟﻞ٠٠٠ ١
ﺀ ﻏﺮادﺗﻤﺚ0مﺀﺳﺄﻧﺔا وإ؛ﺳﺘﻴﻰ وق-ﺀﻣﻈﻠﻚ.أزﺋﺎﻋﺮﻣﺤﻮا-٠١
رﻣﺎدن_ا /و ك ﻟﺐ اﻟﺒﺖ رﻣﺤﺜﺎث1وذرأﻣﻠﻤﻔﻰش ، ٢ا ٩ ٠.ا
ﻣﺤﺞ ٣ ٧ ٠ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ٢٦ ؛ﺷﺰ ٠ اﻣﻢأ؟؛ﺷﺖ، ٩٦٦ ؛ ٢ ؛ﺷﻢ *ش1س ١
اﻟﺘﻐﺎ راﺗﺐ ﻟﺤﻤﺪ ﺗﻌﻨﻌﺪ ى اﻟﺬ ﺳﻴﺒﻴﺪ
٨١ ٨٠ ﺀت
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﻤﺢ
٩٣٢: ا ﻟ ﻤ ﺆ ﺗ ﻠ ﻒ ؛ ﻓﻰ ٣ ٠ ١
٨ ٢ ٣،؛اﻟﺸﻌﺮا ﻣﺴﻢ ؛ ﻓﻰ ٦ - ٤
٢
؛ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ث
 ﺀ ﻳﻐﻀﺐ ﺣﻴﻦ ل ﺗﻐﻀﺐ ﻟﻢ اﻟﻤﺮﺀ ا اف
 ١، اﻋﺆ ﻟﺘﺼﺮﻗﻮمﻳﺎﻳﺤﻤﺪ م
٠ ﻣﻢ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺛﺰ،ﺛﺞ
،ئ ر(ﺀﻟﻤﻦ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻢ ﻟﻤﺎل ﻣﺤﺎخ
* ﻇﺎﻟﻤﺎ واذﻛﺎن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﺨﺬل ولا ر ؛ ٢
ﺛﺖ
لآ_0_
 ﻓﺮار ﺑﻤﻦ {*ج لوﺗﺎ
ان—ﻧﺒﺞ ﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻰ ﻟﻬﻮﺷﻢ ٠ ) ١ ر أﺧﻮاﻟﺼﺎخ
ﻟﻮةلاﺀ
مﺀ.ﻳﺘﺞ م.صﺀ: ٨
—ب.ﺟﺎﺀ ﺳﻢ ^اﺗﺮر اﻧﻰﺗﻢتآ — ١
س^ﺗﺂا^اﻟﻌﻤﺤﻨﻀلا ﻳﺘﺚ^ﻇﻌﻠﻰ ﺣﺪ
رﺑﻴﻨﻦ ى—أ؛ان ﺑﻤﻤﺘﻔﺜﺆ 1ﺳﺺ ٢
اﻟﻨﺸﺮ ﻫﻨﺎ واﻟﻌﺠﺐ ٠ ﻳﻌﻴﺘﺪ ﻣﺆﺗﺤﻌﺎ ﻫﻨﺎ ﻳﺎﻟﺘﻨﺘﻴﻦ واراد ٠ اﻟﺠﺒﻞ أﺀﻟﻰ واﻟﺘﻠﺔ اﻟﺘﺜﺔ
٠ ،وﺛﺎرت ﻟﻴﺪﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺠﺐ ى ﻟﺬ ١ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﺣﺴﺶ م دروب ادل ﺑﻪ ﺑﻢﺀ ﻳﻤﻢ ،دو ا ؤم ئ اﺳﻈﻈﺎ £،ط ت،ﺗﻤﺎﺳﺘﺎﻋﻦ ى ا ٠ ﺳﻤﺘﻪ ﻫﻤﺎ رﺑﻮﻟﺪ
٠ ا——ﻣﺨﻂ؛ ﺑﻊ ﻛﻜﺬب ٠ أول س ي ﻫﺠﻢ ا وﺟﻌﻞ ٠ وآﺧﺮﺀ ﻓﺎزﻫﻀﺎ*وﻟﻢ ﺑﻢ ﻳﻊ ط
 اﻟﺘﻐﻤﺰاﻟﺲ ﺗﺨﻦ ع ورود ادل اﻟﺸﻨﻴﻊ واﻟﺨﺒﺮ ٠ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﻣﺼﻴ ﺒ ﺎ آﺧﺮم ﻣﻦ ٠ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺜﺘﻦ وﻣﺎ
أ)م( وﻟﺔ اﻟﻖ ﺻﻴﻒ اخ،ئ ﺧﻴﺮﻣﻮت ﻟﻰ ) ٣ ر أﻳﻮاﻟﻄﻬﺐ ل ﺗﺎ ١ دﻟﻬﻦ ٠ ﻗﻴﻪ اﻟﻜﺬب ﺗﺄﻣﻴﻞ
٠ ) ) ه ر اﻟﻜﺬب اﻟﻰ ﻳﺂﻣﺎﻟﻰ دزﺀت>ﻣﻴﻢ ر
اﻟﺠﺒﻤﺴﻞ ﻧﺤﻲ أﻣﻊ ﻫﺘﺎل ٠ ﻳﺲ ش أﺗﺎﺗﻰ اى ٠ﻋﻠﻮا ﻫﺐ ن ى١ ٠ ﻣﻨﺪ وأﺻﻊ ٠ ٠ وﻳﺮوى
 ٠ الأﻣﺤﺪال وﻫﻮﻣﻦ ٠ اﺗﺤﺪو إذا ﻣﻨﻪ وآﻣﺤﺮع ٠ ،ﻋلا ﺀاذا
)٦( م1^*1 )ي*أﻫﺮ،اق ث أأا-ﺣﺪ ى—ﺗﻮب ﺗﺖ ذوﺣﺪ ٣
ﺛلاﺛﺴﻤﺲ^ب ا ٦ ر ﺛﺎﻣﺜﺎمﻳﺈاتﺀاد ﺗﻤﺎر
لإﻧلاط؛اﻫﻴﺒﻤﺄ: ٤
اﻗﺮ؛اﺛﺜﺒﺼﻲ ﻏﺎأؤﺋﺂ،ا
أﺣﺪثﺀﻟﻴﺐ-ﺳﺎ ﺗﻮﻟﻢ لاﻟﺔ ود ٠ اﻟﻤﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﺤﺤﺬف اﺛﺎاﺣﺪ ﻫﺮﺑﻢاﻟﺪ ثأﺣﺪ أراد
٠ اﻟﺤﺎﻟﺴﺎﻟﻀﺴﻤﺮاﻟﺔﺻﻠﺒﻂ ^ﻣﺮإ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺐ وﻟﺬﻛﺮم
٠ ،ﻳﺎﺣﺪاث ﻫﻢﻋﻴﺪ ﺗﺮب ﻣﺎ ﺣﺎل ﻓﻰ اﻟﺪﻫﺮﺑﻢ اﺣﺪث ى ١
-إلآ-
 وﺑﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﺎﺷﺎر ﺀ ﻟﻜﺮم ﺻﺒﺮ ﺛﻤﺎم ﻗﻢراﻟﺪه ث ﻟﻤﻢ ان آى ٠ ﻛﺮام ﺛﻤﺎم ﻳﻮﻟﻢ
٠ م ﻓﺎﺗﻢ دﺑﻚ ان ٠ ﺗﺘﻮل ﻛﺒﻤﺎ ٠ ﺻﻴﺮﻫﻢ اﻟﻰ اﻟﻜﺮم ﺑﻤﻦ ﺑﻢ
وﻳﻴﺒﻢ ﻗﻴﺈز ي ﺛﺐ سﺀؤ؛إزﺧﺰ ه
 رﻳﻲ اﻟﻤﺎﺛﻠﻴﻦ م آةﻗﺮق
 ﻓﻨﻴﻬﻢ ﺀ ،ﺛﺮا ﻋﻠﻴﻪﻳﻄﻬﺮ ولا ٠ ﻟﻨﺘﺮا ﻳﻀﻴﻢ لا ﻓﻐﻴﺮﻫﻢ مﻛﺮا ﻫﻢ ى ا ٠ ﻟﻤﻈﻬﺮا ى ﻟ ﺒﺪا
٠ اﻟﻪ ﺑﻤﻦ 9 لأﻃﺎ )٧( ﻣﺘﺎت
٠ ) ٨ ر ،وﺳﺒﺢ ﻟﺘﺎﺗﻴﻪ ﻣﺸلا اﻟﺮﻃﺐ اﻟﻮرق وﻳﺮب
 ﺷﻴﺖﺀ ﻟﻤﺎ اﻟﻮرق ﻳﺨﻴﻂ اﻟﺨﺎﺑﻂ لان ٠ و،ﻟﻮﻟﻌﻮاﺻﻦ ه ﻟﻠﺨﺎﻳﻄﻬﻦ ة رﻫﺮوى
 ﺟﻨﺲ اﻣﻢ لاﻧﻢ ﺗﺤﺚ وﻳﺆ ﻳﺬﻛﺮ واﻟﻮرﻓﻲ ٠ اﻟﺤﺮوف ﻃﺎﻟﺐ ﺛﻤﻰ ﺛلا ﻓﻔﻤﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﻌﻠﻐﻬﺎ
 ﺀ،ىش ذﻟﻮل؟ﻣﺼﻌﺒﺎﻟﺘﻴﺎد ٠٠ ﻳﻮﻟﻢ ٠ رﻃﻴﺐ ﺗﺎل ﻓﻠﺬدك ٠ ورﺗﺔ ﺗﺪ واﺣﺪ
 ٠ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺪ وﻟﻢ ،ﻋﺪو ﻋﻠﻰ اﺳﺖ،ﻳﻌﺐ ﺟﺎﺗﺒﻊ ﻟﻢ لان ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ل ذ
٠ دﻣﺤﻨﻘﺎ ﻳﺬل ﺣﺾ ﻇﻬﺮم ﻳﺴﺘﺴﻞ اﻟﺒﻌﻴﺮ اﻟﺬﻟﻮل درل
 وﻳﺐ ﻟﻢ ﺿﺮع ﻟﻤﻦ ﺗﻴﻰوﻋﺰﺗﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎﺗﺒﺪ ﻳﺸﺘﺪ ش ى ١ ٠ ﻟﻮل ق ﺻﻢ ﺗﺼﻢ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
٠ اﻟﺒﻤﺐ ﻋﻮد ى اﻟﺬ وﻫﻮ ٠ ﻛﻜﺎﻧﻠﻤﺎﻟلأﺑﺸﺎلأل ه ﺑﺮدﻓﻪ ﻓﻰ
ر ﻳﻴﻔﺔ اﺧﺌﻊ؛ﻗﺔﺋلإ -ي ٧
ﻫﻠﺠﺈ ﻣﺤلادﻫﺲ_م ﻣﺘﺜﻤﻌﻰ~~ﻟﻬﺎ م
١ ٦- ؛ص ،—ث*ﻟﻤﺈ ﻳﺌﻲ ﻳﻤﻴﻢ ﻳﻨﻐﺮي <ﻋﺜﻦ ٨
ب—ﻣﻴﺰﺗﺠﻪ ي ،١٣٠ إذا*ا
ﺗﻐﻴﺮ لا ﻟﺼﺎﺛﻤﺐ ١ نا ﻟﻤﺰوا رم اﻟﻜﺪ 9ﻟﻤﺎا ﻣﻦ واﻟﺮﻧﻖ ﺀرت ﻛﺪ ى ١ رﺗﻘﺖ ﺗﻮﻟﻊ
٠ واﻟﻜﺮم اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻦ اﺧلاﻧﻬﻢ
ﻳﻈﻬﺮوا ش ى ا ٠ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ ) ٩( ﻳﺨﻤﻮا وﺑﻤﻦ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﺣلا اﻟﺘﺮﻧﻴﻖ وﻓﻤﺠﻪ
٠ 4ﺳﻮا ﺑﻤﻦ ﻃﻰ رﻇﺎه ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺤﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻬﻮ ٠ وﻧﻬﻢد ﻟﻮﺗﻮس ﻳﻔﻀﻠﻮد ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠ ﺣلا ﻳﻀﻴﻢ ٠ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻳﻰ ا ٠ ﺗﺤﺘﻪ ﺑﻤﺎ اﻟﻜﺘﻴﺮﻳﻐﻤﺮ 9اﻟﻤﺎ اﻟﻐﻤﺮ واﺻﻞ
 ﻟﻜﺮما وإﻟﻨﺠﻴﺐ ٠ مﻳﺪ ﻣﺤﺼﻞ ﻗﻮﺑﻤﻪ ﻟﻰا ﻧﺘﻬﻰﻓﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻣﺪل ا فا ى ا ٠ الاﺗﺸﺎب 9ﻧﺼﺎوالا
٠ ﻗﺸﺮﺗﻬﺎ اذا ﻟﺸﺠﺮتا ﻧﺠﻴﺖ ﺑﻤﻦ وﻟﻄﻪ اﻟﻌﻴﻴﺐ ﺑﻤﻦ )٠١( ﻟﺨﻠﻬﻦا
ة ا ﻣﻦ
٠٨٢١ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،رﻛﻢ ٢٣٠ ؛١ الاﺻﺎﺑﺔ
١ ٠ ٢: ٨ الأﻏﺎض
١١١ ٠ اﻟﻠﻐﺎت
٩١٣ : ١ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
ت اﻟﻨﺺ ض اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
ﻟﻨﺴﻲا ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻰ  ٧وﻫﻮﺧلاف ٠ ﺗﻤﻒ ﻳﺪون لاﺻﻞ1 ﻣﺤﻰ اﻫﻜﺬ ت ) ﺛﻤﺎخ ( س ١
٠ واﻟﻤﻄﻴﺠﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
 ٠ ﻧﻰ ﻣﺎ وا ﺛﺒﺖ وﻟﻴﻢ)شﺀ ٠ ﻣﺒﻠﺔﺀ ؛وط ﻳﻘﺎف الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻛﺬا ٠ ) اﺳﺘﺘﻄﺎﻋﺎ (٠ ٢
ت
 ٠ ﻳﻌﺮف آن ﻣﻦ وﻫﻮاﻏﻨﻰ اﻟﻤﺘﻨﻴﻰ ﺀاﻟﺸﺎﻋﺮﻫﻮاﻣﺤﻮاﻟﻄﻴﺐ ٣
ﻧﺤﺖ اﻣﺎرة ﺣﻠﺐ ىا*ﺳﻔﻰ اﻟﺬ الأﺻﻴﻞ الاﻣﺮاﻟﻤﻰ اﻟﻤﺪاﺗﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﻒ— ٤
٩٣ ٠ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ الادب ﻣﺦﺗﺎ ٠ ﺳﻨﺔ ﺟﺸﻤﻦ ﺛلاﺛﺎ^ودائ ﺳﻮرﻳﺎﻛﻠﻪ ﺷﻤﺎل
٠ ﺟﺪرﻣﻜﺂلاش ٠ اﻟﻤﺘﻨﻴﻰ اﻟﻄﻴﺐ ام ﺳﻬﺬاﺀﺟﺰﻳﻴﺘﻠﻴﺎﻣﺎﻟﻴلاﻃﺎﻟﻤﺪاش ٥
٧٨ ؛ ١ اﻟﺸﺎم )دﻳﻮان ٤٠١* رﻃﻮﻳﻰاﻟﺠﻔﻴﺮﺗﺬىﺟﺎ*ﻧﻰﻟﺠﺮ
٠ ﻟﻖ ﺑﻤﻦ ﻣﺜﻠﺜﺘﻴﻦ ﺀﻳﻦﻣﺤﺘﺎ الأﺻﻞ ﺛﻰ ﻛﺪا ؛ )ﻳﺎﻟﺤﺎدﺛﺎث(س ٦
ت ٠ ﻓﻰ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ٠ ﺑﺸﻲﺀ وﻟﻴﺲ ﺀ الأﺻﻞ ﺗﻲ ﻛﺬا ٠ ٢ ت ط ( س ٧
ت ٠ ﻣﻰ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ٠ ﻫﻜﺬا ٠ ) وﺳﻤﺤﺪ ر س ٨
٠ الا<ﻋﺒﻞ ش ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﻔﺮ (— ٩
٠ اﻟﺼﻮاب اﻧﺪ ﻳﻈﻦ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ٠ لاﺀ،ﺻﻞﻳﺎ ا ﻫﻜﻒ ٠ ) اﻟﻄﺨﻬﻦ ( —٠١
أ ﺻﺘﺘﻪ لآﺳﺴﻤﻤﺴﺒﻤﺎ 1 ﺗﻐﻨﺞ
 م ٠٧٠ ؛م، ٠٨١ ؛ ١ مﺀ ٠ ٣٤٣ ت ١ ﻣﻢ ؛ارﺑﻰ_ا
ا ؛م ١ ٣ ٠ ؛ﺷﻖ ،٢٢
 ٠ ا ﻟﺮوا ﻳﺎت
٠ ﺀم ﻗﺴﺘﺎ ٢
 وﻣﻴﺴﺘﺎ ﺀ ﻣﺨﻄﻰ ﻣﻨﺪ وارع ٠ﺀ ﻳﻘﻴﻨﻪ ﺗﻰﺗﺎا ﻟﻤﺎ ﺗﺼﺎﻣﻤﺘﺪ ر
ﻳﺎﻟﻨﺎ؛آاﺀﺿﺐ ﻳﺪﻫﻢ ** ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر :آﺛﺞ
٠ ا تﻳﺎﻟﻨﺎﻗﻴﺎ ( ؛روى ش رواﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﺎر*ﺑﻰ ﺷﺎرا وﻗﺪ اﻫﻬﻤﺬ
٠ ﻋﻤﻖ ٠ ﻣﻢ ٠ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﺖ ٠ .ﺷﻢ ٥
٠ رﻃﻴﺐ ﻟﻔﺎﻇﻴﻦ ورق ل ** ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1—ﺳﻪ ﻣﺤﺾ ** ٠٠٠٠٠٠٠ ( ت .ﺷﻒ ٧
٠٠٠٠٠٠ م ٠٠٠٠٠ ﺀأ ،أ ﻣﺤﺎ ﻧﺪ ﻳﻐﻀﻞ ،ﻧ ﺎﻳﻌﻤﺮوا وﻣﻦ ر ٠ ﺷﻖ — ٨
-ه-
اﻟﻐﻴﺒﺎض  ) ١ ر ﻫﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﺎرث وﺑﻤﺎل
داش ﻳﻤﺮﺣﺜﻪ ﺑﻤﻦ ن دب
-١ ٢-
ب
رآ)آلآﻏﻴﺜﻘﺎلآض -لآ ١
،أﻧﺘﺎي ﻟﻌﻢ1 ﻓﻲ أﻓﻞملآ
ﺀﻗﺂﺳﻒ_ﺛلا ٢
وﺀﺗﺈ؛ؤي ﻇﺌﺪم
 لإﺑﻞ واﻟﻔﻢ ٠ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻢ ﺗﻴﻢ ﺑﻨﻰ ﻣﻦوﻫﻮ ٠ اﻟﻤﺘﻮﺑﻤﺪ اﺳﻢ ؤاﺑﺔ
 آﻫﻠﻪ اﻟﻰ ﻳﺮوح ولا اﻟﺮص ﻓﻲ ﻳﺒﻴﺖ ى اﻟﺬ ﻳﺘﻪﺑﺎﻟﻌﺎ
ﻛﺒﺮا ﻟﻐﺮسا ﺟﺮددالا ٠ ﺑﺂﻳﻠﻢ ﻋﺎﻗﺎ راﺀﻳﺎ لا ﺑﻄلا ﺗﻤﺎرﺳﺎ ﻟﻨﻲﺀز ﻟﻐﻴﺘﻨﻰ اىان
 ٠ اﻟﺨﺮس نﻟﻬﺎ واﻟﺒﺎت ٠ ﻟﻤﻴﺾ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﻤﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻫﻮ لوﺑﺘﺎ ٠ ﻟﻌﺶ اﻟﻐﻌﺮة
ﻳﻨﺘﺢ ﺗﺮك ٠ ٠ ﺗﻴﻞ ٠ ا  ^ —اا 1*1ﺣﺬ ا ذوا ٠ رم ﺻﺪ ﻣﻦ ﻳﻢﻋﻀﺪ ﺑﻴﻦ ا ﻟﺒﻌﻴﺮا ﻣﻦ وﻫﻰ
ﺟﻌﻠﻪ وﻟﺬﻟﻚ ٠ ﻣﻢوﺗﺘﻞ رم ﺻﺪ فﺷﺮاا اﻟﻰ رةﺷﺎ ١ ﻟﺒﺮﻛﺖا ﺑﻤﺴﺘﺪم وﺟﻌﻠﻪ ٠ ٠اﻟﻴﺎ
ﻣﻄﻠﻔﺎ راﻛﺐ ﻳﺘﺢ ولا اﻳﺔ اك راﻛﺐ س ٠اﻟﻤﺎ ﻓﻲ واﻃﻮل اﺀﻃﻰ اﻟﺒﻌﻴﺮلاﺋﻢ ﻛﺮاﻛﺐ
؛ﻟﻠﺒﻌﻴﺮ الا
٠ وﺻﺎر ﻳﻐﺎل ٠ ر٠وﺣﺎ اﻏﻞ0ﺗﻤﺎرس ٠ واﻟﺠﻤﺎر واﻟﺒﻐﻞ اﻟﺨﺮس ﻟﺮاﻛﺐ ﺻﺘﺎل
؛ اﻟﺨﺎﻫﻤﺮاﻃﺮ ﺀن
 ٨٠٢ ة اﻟﺮﻳﺎض
٥٣٧ ؟:اﻟﻤﻂ
٤؛ م
٠ اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﺬﻟﻢ_ﺳﺎتﺀﻟﻰ
واﻟﺨﻠﺒﺆة ﻟﺨﻄﻮﻃﻪا اﻟﻔﺦ اﺗﺮ ﻧﺤﻰ ٧ ﺧلاف وﻫﻮ ٠ ١ ﻫﻜﻦ ٠ ا آﻧﺎ ر س ٢
  ؟ا ﻟﺜﻴﺒﺎش١اﻟﻤﺎرﺛﺒﻨﻬلال رﻳﺎل ٠ ﻫﻜﺬا ﻫﻒ  ؛ ﺳﻮرد)ﺑﻤﻔﻰ ١
؛٠ ﺻﺮدﻳﻰاﻟﻤﺤﺎض٠ رﻳﺎلالﺀارﻫﺐ<اﺋﻤﺎﻟﻤﻠﻮﻟﻰ ة ﺷﺮ ت وق
٠ الآﺑﻴﺎت ﺗﻀﺢ
٠ ٧١ آ ﻫﻒ  ، ٦٤١؛ ١ ﺿﻢ ٠ ٧^؛ ١ ،ﺷﺖ ا م ت آﺗﻲ س ١
٨٠٢ ٠ ﻟﺮﻳﺎﺗﻰ٤ ١ ٠ ١؛ ﺷﻖ ٧٠ ة ﻫﺞ ٢ ١ ٠ ٠ ﺷﺰ
٥٣٧  ؟ :اﻟﻤﻂ دﻓﻰ
٠ ت ﻟﺮوا ١
ﻫﺊ ضﺧﺎدف لا
_ىة_
 اﻟﻴﺲ ﺗﻴﺎﺑﺔ اﺑﻦ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ
ل—داث رﺑﻦ—ث؛ﻣﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻢ ﺗﻴﻢ ﺑﻤﻦ
٠ ٢ ٢ ٠
س
ب——ﻣﺤﺎلآ؛ ﻓﺎﺛﻨﺈﻧﻢ ؛ح ** ا—اﻟﻖ )١ ر ﻟﻠﺜﺎرثسأﻳﺎهماﺳﺘﺈﻛﺈد ١
لاﺑﺌﻴﻌﺎةوآﻫﻠﻢ_ﺳﺐ ** 1_ﺣﺎﻟﻤﺴﺊ ﺷﺴﻈﻰ زلآ لاي1ﺳﺘﻮ ٢
 ٠ اﻟﺮاﺟﻊ والاﻳﺐ ٠ اﻟﻤﻐﻴﺮﺻﻴﺎﺣﺎ ٠ ٠ اﻟﺼﺎﻳﺢ
ﺣﺎﺿﺮا اش ﻟﻢ ﺣﻴﻦ )٣ ر ﺗﻤﺎ1اﻟﺤﺎرﺛﻖ ﻟﺮﺟﻮع ﻣﻴﺎﻳﺔ ﻣﻨﻰ  ) ٢ ر ﺗﻠﻬﻐﺖ  ؛ ﻳﺘﻮل
لاﻧﻪ ٠ ﻣﺘﺘﺎﻳﻤﻌﺔ أوﺗﺎت ﻓﻰ ﺗﺔ أﺷﻴﺎﺀﺣﺎد ﺑﺎﻟﻐﺎﺀلأﺳﻤﺎ و؛ﺀﻃﻔﺎﻟﺼﻐﺎت  ، ﻣﺤﺎﻣﻨﻌﻪ
د ﻳﻌﻂ ﻟﻢ واﺣﺪ ﻧﻤﻦ ﻓﻰ ﻏﺮاﺛﺰوﺑﻌﺖ وﻟﻮﻛﺎﻧﺚ  ، آب ﺗﻢ ﻓﻐﻨﻢ  ، اﻟﺜﻢ ﺻﻴﺞ
 اﻟﻐﺎﺀ ﺧﻠﺖ بذود ٠ وﺟﻮاد وﺷﺠﺎع وﻟﺒﻴﺐ ﻋﺎﺗﻞ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﺮرت ٠ ٠ ﺑﺎﻟﻮاوﻫﻮﻟﻪ الا
 ٠ ﻣﺘﺘﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻣﺘﺘﺮن واﺣﺪ زﻣﺎب لان لاض^ﺣﺎل ﻫﻨﺎ
 ﺧﺎﻟﻴﺎ اﻳﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻏﺎرﺗﻚ ﻋﻨﺪ ﻟﻮلاﺗﻴﺘﻨﻰ اى ٠ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﻐﺎﻓﺎ لآب  ؛ وﺗﻮﻟﻪ
اﻟﻐلام وﻇﺎﻫﺪرﻫﺬا ٠ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﺳﻴﻒ ﻳﺴﻴﻐﻪ ﻓﺂب ﺻﺎﺣﺒﻪ أﺣﺪﺗﺎ ﻟﻐﻠﺐ ﻧﺎﺻﺮﻟﻰ لا
، ﻳﻐﻠﺐ او ﻳﻐﻠﺐ ان ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻄﻌﻔﻴﻪ لا ﻣﺠﻬﻮل ﺷﻰ ﻟﺴﺪﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
 ﻟﻮ أى ٠ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻟﺔ ﺟﻎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻟﻤﺎ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﻐﻤﺪﺑﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﺤﻤﻢ اﻧﻢ اﻟﻤﻨﻰ وﻟﻜﻦ
٠ وﺳﻴﺘﻚ ﻳﺴﻴﻨﻰ واﺑﺖ ﻟﻐﻠﺒﺘﻚ لاﺗﻴﺘﻨﻰ
ﺛﻔﻨﻰﺀﻓﻴﺎةإئ~ااﺛﺚ أﺗﺎ1 ٣
ب ذ1-—-—11.1 ﻟﻈﻦ ^ﺀﻟﻰ 1و آﺗﻚ
 د^ﻓﻲ واﻟﻘﻐﻨﻪ ﻋﻨﻠﺚ ﻟﺠﺒﻦا اﻟﻰ وﻧﻤﺴﻤﺘﺄل ﻣﻚا ﺑﺈﺗﺪ ﺗﺰر ﺗﺠﺪ نإ ﻳﺘﻮل
ﻟﻔﻠﺶوا دوارا ٠ ﻃﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻦ ﻓﺮﺟﻊ ب ﻧﻢ؛ا ى ﻇﻨﻚ نا ﻋﻠﻪ ﻟﻘﻴﺘﻨﻲ ﺗﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻚ
٠ اﻟﻤﺎﻣﻊ ﻟﻤﻠﻢ ﻓﺤﺬف اﻟﻜﺎذب ﻃﻰ ﻣﺮدود
 ة ا ﺗ ﻈﺮ ا ﻟ ﻬ ﺎ م ﻣ ﻢ
٨٠٢  : اﻟﺮزاش
* ه ا ؛١ ا ﻟ ﻤﻤﻂ
؛اﻟﻘﺺ ^١^٧^^١
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ؛ﻫﻜﺬا )راب- ١
ا ﻣﺤﺎﺑﺔ أ ان ﺑﻮاﺿﺢ )٠٠٠ اﻳﻮم ﻳﺎﻳﺔ ر ؛ﺗﻮﻟﻊ ﻫلال اﻳﻰ اﻟﺾ<ىس ﺗﻘﻞ س ٢
٠ الاﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺪ1
 ٠ اﻟﻤﺰ ﻳﺘﺘﻀﻴﺪ ﻣﺎ واﺳﻢ ٠ ﻣﺤﺸﻰ وﻟﻴﺲ لاﺻﻞ١ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﻋﺎﻣﺎ ر س ٣
؛الاﻳﻴﺎت
، ٢١  :م  ، ٧١ :ﺷﻒ ٤ ٧ ٠  ؛ ا؛^اإدﺛﺎ :ﺷﻢ ﺗﻲ ١ ٠ ٣
م؛ﻫﻢ،ﺛﺎا ،ﺷﻖ ٩ ٠ ﻣﺤﺞ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﻣﺤﺊ ﻋﻠﻰ ﺧلاف لا
ى الاس ﺧﺎﺗﻢ اﻳﻰ ﺑﻦﺑﻬﺮ ﻳﺎل
ﻣﻀﻤﺮ اﻟﻴﺎﻣﺮ>ﺑ ﺑﻦ رض ﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺬﻣﻴﻤﺔ ﺑﻦ واس
 -٠ ٣ ٢
دام
م
م ى ﺳﺜﺘﺖ ﻳﺎائ ،ﻳﻚ ﺗﻰ |ﺗﺆث  — ١
آﻧﻘﺜﺐ ﻣﺜﻢرﻟﻚ^ ولم
د-.م —٠.. .— يﻋﺪ أﺛﺪ ﻳﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻤﻮ،وﻟﻰ ٢
——مد0ﺻﻤﺤﺊ
 واﻟﻤﻠﻤﺔ ٠ اﻣﺪ ى وﺳﻌﺪ ٠ شاﻟﻄﺎ لام ﺑﻦ رﺛﻢﺣﺎ ١^^ ١^ﻫﻮ ى ﺳﺪ اﺑﻦ
٠ اﻟﺪﻫﺮ ﺻﺮوف واﻟﺨﻄﻴﺐ ، اﻟﻨﺎرﺑﺔ
١ ٧ ئ س وﻣﻨﻌﺶ ﻋﺰى ﺑﻤﻦ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻟﻰ لآﻳﻠﻚ اى
٠ ﺀ،ﺑﺮأإﺑﻢ اﻟﺴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻠﻤﺎت ى اﺣﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰﻣﺤﻜﺄﺗﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ وﻣﺤﻌﻴﻞ ٠ اﻟﻜﺜﺮة ﻋﻦ وﻫﻮﻛﻨﺎﻳﺔ ٠ اﻟﻌﺪد ﺑﻤﻌﻨﻰ واﻟﻌﺪﻳﺪ
#اىﻛﺜﻴﺮ ، ﻋﺪﻳﺪ ﻋﺪد
ﺑﻘﺪاب هﺀارم م-ةآأمﺀج ٣
آﻟﻜﻌﺄﺗﻨﻴﺠﻪ ﻣﺤﻮاﻫﻤﻪ-ﻣﻌﺪوا وارن
ﻓﻴﺢ ﺛﺮﺑﻮاﺛﻮاﻳﺲ،ﻣﺤﻞﺀ ﻫﻦ — ٤
ﺻﻲ ﻳ ﻮ م ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺮ د م ﺑﺠﺐ
٠ اﻛﺎض اﻟﻬﻒوﻫﺮ اﻟﻬﺮارم
ﺗﺮﺗﺪ ﺑﻤﻦ اﻟﺘﺮنﺗﻮﻳﺪ ان واﻟﺘلاﺗﻲ
٠ أﻋﺮف ى١ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺤلان وﻓﻲ وﻣﻨﻴﺎ ٠ اﻟﺘﺎة اﻟﻜﺮﻳﻪ واﻟﻮاﻗﻴﺔ
ﻟﻤﻴﻮﻓﻔﺴﺎن1  ﻣﻠﻮا ٠ اﻟﻠﻘﺎﺀ ﺗﺘﺎرﺑﻮاﻋﺘﺪ اﺗﻤﺎ اى ٠ اﻟﻘﻨﺎة واﻟﻜﻌﺒﻲ
٠ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻋﻠﻰ واﻟﻘﻮس *اﻟﺮﻣﺎح اﺛﻌﻄﻮا ﺗﺒﺎﻋﺪزا
 ٠ اﻟﻤﺎع ﻟﻤﻠﻢ ) ٢ ر ﻓﺎﺧﻤﺤﺮ ٠ اﺻﺤﺎﻳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﻞ واراد
٠ ى ﻋﻤﺮواﻟﻜﺪ ﺣﺠﺮﻳﻦ اﻟﺌﻲ،ﺳﺒﻦ وﻣﺠﺮاﺑﻮاﻣﺮئ
_وة_
 ٠ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻤﻮﺗﺤﻌﺎ ﻧﺤﺎﻫﻨﺎ ﺑﻊ وأراد  ، ٠اﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎﺀ ﻣﻤﻤﺘﻨﻘﻊ وﻫﻮ ٠ ﻫﺔ رد ﺟﻤﻊ واﻟﺮدم
ﺗﻤﻤﻦﺀسﺀاﻛﺮأاﻧﺎ.ﺛﻠﻠﻤﻤﻤﺎﻟﻌﺼﺎ1واﺷﻆ، اﻟﻤﺪﻳﺪ واﻟﻌﺼﻴﻬﻤﺐ واﻟﻌﺼﻴﺐ
ﺳﻲ—ﺷﻠﺨﺊ)أﻣﺢ( --~ﺑﻤﺘﺮﻛﻮاﺷﺖ ٥
ﻫﻴﺐ ولأ اف إﺛﻄﻘﺘﺆب
ر - • ■— - —4*; ﻋﺪاﻧﺒﺾ ﺗﺮﻛﻮا -ﺗﺒﻤﻢ— ٦
 -  £ { - ؤ ﺛﻨﺎه ﻳﺮام ﺳﻤﻬﺌﺎ
ﻣﺤﺘﻠﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﺤﺮﺳﺎن اﺣﺪ وﻫﻮ ٠ ﺗﻤﻢ ش اﺑﻤﺒﻤﻮﻳﻰ ﺳﻤﺎب ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ) ٤ ر ﻋﺘﻴﺒﺔ
٠ آﻣﺪ ﻳﻨﻮ
٠ الاﻧﻬﺰام ﻳﻌﺪ ﻟﺜﻮما ﻳﻜﺮ ﺣﻴﺚﻟﺤﻜﺮوا
٠ ره)ﻟﻤﺒﺎﻟﻬﻠﻌﻦ ﺣﺬق لا ى اﻟﺬ اﻟﺜﻘﻴﻞ والاﻟﻒ
٠ واﻟﺨﻮف اﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮ واﻟﻬﻴﺐ
٠ ﺗﻢ ٠ ﻣﻀﺮ ﻳﻦ ﻣﺤلان ﺛﻦ ﺗﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻧﻤﻴﺮ  ) ٦  ( ﺻﻨﻮ
 ﻳﻮ ﺀ ﺻﻌﺼﻌﺔ ﻳﻦ ﻋﺎم ﻳﻦ ^ﻳﻌﺔ ﻳﻦ ﻛلاب ﺑﻨﻰ ﻣﻦ وﺷﺮح ﺻﺴﻌﺔ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺑﻦﺗﺤﻤﺮ
٠ ) ٧( ﻛلاب ﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮ الاﺣﻮﺻﺰﻳﻦ ﺑﻦ ﺻﺢ
ب——سة ﺛ ﺜ ﻤﻤﺤﺒ ﻤ ﻠ ﻤﺢ
م 73 1*— ت*وآﺛﻠﺸﺤﺎﺣﺒﻴﺨﻰاﻟﻤﻮالﺀ ٨
ا،ﺛﻲ آﻓﺪﺗﺆ ﺗﺪ ﻣﺮ
 وﺗﺘﻞ ى ﻣﺮواﻟﻜﻨﺪ أﺑﻨﻰ وﻣﺤﺒﻴﻞ آﺳﺪ  ) ٨  ( ﻳﻨﻮ آوﺗﻌﺘﻴﻪ ٠ﺑﻤﺎ اﺳﻢ اﻟﻜلاب
 ٠ أ)ذﻟﻜﺎﻟﻴﻮم( ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ
٠ ورﺑﻴﻌﺔ ﻣﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﻴﻢ ﺧﻠﻐﺎوﻫﻤﺎ ن وﺑﺎ
ﺣﺎﺟﺐوﻫﻮ ٠ ﺗﻤﻢ ﺑﺘﻰ ﺑﻤﻦ وﺣﺎﺟﺐ ٠ اﻟﺨﺮب ﻓﻴﻰ ﺟﺮب ﺗﻞ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻳﺎﻟﻤﺠﺮب وأراد
٠ ؛٠ ١( اادارﻣﻰتﻳﻨﺘﺤﺎر
 ﻣﺜﻴﺰﺗﺒﺎ ﻳﻴﺎﻏﺮﻗﻰ ى ا، ﺗﻮﻟﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﻌﺔ واراد ٠ اﻟﺮﻣﺎح درﺻﺪ واﻟﻮاﻟﻲ
 اﻧﻤﺰم ىا ﺀ ﺗﻘﻀﺎﺿﻤﺎلا اﺷﺪ ﻓﺬدك ٠ ﺻﻴﺪا ﺗﻄﻠﺐ دﻧﻰا واﻟﻄﻠﻬﺐ ٠ ﻳﻤﺎ ﻓﺮﺳﻪ ﺷﻴﻢ
٠ ﺻﻐﺘﻬﺎ 4 >ﻓﺮﺳﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻐﺮ
_ﻣﻮ_
ﺳﻤﻲ ش -ﻟﺺ ١
 اﻟﺘﻠﺒﻤﺐ ﻛﺎﺷﻄﺎن ﻳﺎراح
ﻣﻬﺎ  ،ﻃ ﻲ ﺷﻤﺮت ط ا ن ١ — ١ ٠
اﻟﺮﺣﻴﺐ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﺰلﺳﻤﻮ
 ٠٠ م—لآل- ٠^ ﻣﺺ ﺑﻦ ﻋﺎم ﺑﺶ ﻣﻦم ،ﺷﺮ ﺑﻦ ن ﺗﻴﻤﻤﺰﻣلا ﻣﻦﻛلاب ﺑﻨﻮ
٠ ﺑﺎﻟﺮاح ﺧﺎﻟﻄﻨﺎﻫﻢﺷﺠﺮﺗﺎ وﻣﻌﻨﻰ ٠ )١ ١ ر ﻋﺎم ﺑﻦ رﻳﻌﺄ ﺑﻦ ﻛلاب
 ٠ اﺧﺘﻠﻂ آى اﻟﺘﻮم ﺑﻬﻦ طﺷﺠﺮ وﻣﻨﻪ
 ٠ ﻳﺒﻌﺾ ﻓﺮﺟﻬﺎﻳﻌﻔﻰ لاﺧﺜلاط اﻟﺸﺠﺮة اﺷﺘﻘﺎق وﻣﻨﻪ
 ٠ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻘﻠﻴﺐ ٠ الارض ﺗﻲ الأﻳﻌﺎد واﻟﺸﻄﻮن ٠ اﻟﻠﻬﻠﺔ اﻟﻤﻴﺎل والاﺷﻄﺎن
٠ اﻟﻮرود ﻋﻨﺪ)٢١( ﻳﺎﻟﺤﻴﺎل لاﺟﻮاﻣﺤﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاح ﻣﺤﻴﻪ
ﺳﻤﻮ أﻣﺮ ﻓﻰ ﺟﺎد ه ٠ ﻓﻴﺒﺎ الأﻗﺮان وﺟﺪ ﺗﺒﺎ ﺷﺪ ﻋﻦﻛﻨﺎﻳﺔ ٠ ٠ اﻟﺤﺐ وﺗﺸﻴﺮ
٠ ﻓﻴﻪ ﻣﺌﻤﺮ
* واﻟﺪرب ﻟﻐﻮتﻳﺎ والادلال الأﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ وﻫﻮ ﺀ ﻋﻠﻮﻓﻰ ﻧﻬﻀﻨﺎ ﺳﺠﻮﻧﺎ وﺑﻤﻌﻨﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺼﻮ{اﻣﺢ اﻟﺮﺣﺒﺔ)٣١( اﻋﻄﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ الأﻳ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﻞ ﺷﺒﻢ ﻟﻚ وﻟﻒ
*ﺑﻌﺾ
ﺗﺘﻢ ذﻟﻚ ﺟﻨﺪ ٠ ﺳﻨﻴﺪ ﺑﻤﻦ اﻟﺘﺎﺳﺢ اﻟﻌﺎم ﺗﻲ دﺧﻞ ى ﻟﺬاوﻫﻮ ﻣﻞﻳﺎ ﺟﻤﺢ داﻟﺒﺰل
اﻟﺨﺎزل ﺣﻮل ﻛﺎن ﻓﺎن ٠ اﺑﺎﺀ ﺣﻮل الاﺑﻞ ﻣﺮك واﻟﻄﻦ ٠ وﻣﺤﻮك ﺛﺆﻧﻪ
٠ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﺮﺣﺐ داﻟﺮﺣﻴﺐ دﻣﺒﺮك ﻣﺮاح ض
_ﻳﻮ_
٠ ^س^اﻟﺸﺎﻫﻢ ﻋﻦ
٤١ ؛ ٦١ ؛ الاﻏﺎﺗﻰ
١٨ ؛ اﻟﻄﻴﻌﺎت
٠٧٢ ؛ ١ ؛ <اﻛﻤﺎ
اطﺀاﺳﻠﻬﻦ؛ااآ
 ٨٨٢ ؛ اﻟﺸﻌﺮاﺀ ﻛﻨﻰ
٢٣٢ : ١ اص
٨٧٢ ؛ ٦ اﻟﻤﺪان
 ١٢ ؛ اﻟﺸﺎم دﻳﻮان
١٧٣١ :٣  ؛الاﺧﺘﻴﺎرات
 ٢٦٢ ؛٢ اﻟﻐﺰاﺗﺔ
٤١١ ؛ ﺟﺒﺮ؛الاﻧﺎب
ة اﻟﻨﺺ اﻟﻤلا-ﺿﻄﺎتﺀﻟﻰ
ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎة وﺗﻲ ٠ ﺳﻤﺔ ﻋﺸﺮون اﻟﺜﺎم دﻳﻮان ﻓﻰ الآﻳﺎت ﻋﺪد— ١
 ٠ رﻧﺎﺣﺎ نموﺳﻲﻳﺒﺠﻮا ﺗﺎﻟﻴﺎ اﻟﻐﺎم نا ناﻟﺪﻳﻮا ﺀﺑﻰ ﺀ وﺟﺎ ﻫﺬا ٠ ﺳﻤﺘﺎﻋﺸﺮ
 *)* اﻟﻄﺎش لاوﻧﺴﺒﻦ-ﻋﺎرﺗﺄ ر : اﻟﺸﺠﺮىﺟﻌلإﺧﻄﺎﻳﺎ اﺑﻦ ،ران
* ﻣﻤﺎ؛اﺷﻞ: ) ﺗﺂﺧﻤﺤﺮوا ٢ - ٢
 * اﻟﻴﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﺬاﻳﺎاﺛﺮل ؛ )ﻋﺘﻴﺔ ر ٢ ٠ ٤
٠ الاﻣﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) لاﺀق ر — ٥
 ٠ ل لاصا ﺗﻲ ﻛﺬا ؛ ) ﺑﻐﻮا ر س ٦
 ٠٨٢ — ٤٨٢ ٠ ٩٧٢ ؛ الاﺗﺤﺎب ﺟﻴﺮت-اﻧﻈﺮ ٧
* رالاﺻﻞا ؛ﻛﻒ ) (ﺑﺘﻮا — ٨
٧٢٤؛ الاﻧﺎب ﺟﻤﻬﺮت ﺳﺎ-ﻃﺮ ٩
-ﺀو-
 ٦٨٢ ٠ ٨٢٢ ت الاﻧﻤﺎب  ؛ﺟﺒﻤﻴﺮ ﺗﻲ ﻛﻤﺎ ﺟﺒﻠﺔ ﻳﻮم ﺣﺎﺟﺐ ﺗﺠﺎت اﻟﻰم_ﻳﺔﺳﺮ ٠١
 ٢٨٢  ^ ^ ؛١^ ^٠١٠ ١١
 ٠ ﻛﻔﺎﻣﺎلأ<ﻣﻞ؟ ) ﻳﺎﻟﺠﺒﺎل ر ب ٢١
٠ وﻫﻮاﻟﺼﺤﻴﺢ م ٠ ﻓﻰ ا واﺛﺒﺖ ﻣﻤﺎرالأ،ﻣﻤﻞ ة ) آﻃﺎﻳﻤﻴﺎ( ٠٠ ٣١
٠ الاﻳﻬﺎت ﺗﻤﺞ
م ١٢٠٣٢ ٠ اﻟﺪﻳﻮان  ،م؛م،ﻣﺎ؛ا اﻟﺸﺠﻤﻴﺔ ت ﺗﻲ ٠ ٠ ١ ١
؛ اﻟﺮواﻳﺎت
) وﻫﻲ-ب نﺀإ ﺑﺠﻦ ﻣﻬﻦ **٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر؛ اﻟﺸﺠﺮﺑﻤﺔ ﻓ ﻰ— ٢
،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺑﺚ * * ﻣﻄﻮل أﻣﻤﺪ ﺑﻤﺶ ﻣﻦ ﻳﺤﻮﻟﻰ ر ؛ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻰ
أ اﻟﺪﻳﻮان ٠ اﻟﺨﺠﻤﺔ ﻣﺤﻰ — ٧
) ﻣﺤﺐ ﻳﻄﻞ ﺳﻠﻊ ﻳﻜﻞ ** ﻧﻢ ﺑﺎش وردوا (وﻋﻢ
ﺑﻤﻠﻜلأن- ا ٠ ) ٢٢ ؛٧١٠٧ :ﻫﺎش ر اﻟﺪﻳﻮان اﺷﺎرﺣﻘﻖ
را ﻟﺠﻨﺴﺎ ﻳﻮم ن ١ اﻟﻰ ٠ آ ١ أ ؛ ٠٧ ٤ ١؛ﻫﺎش ر اﻟﺴﻤﺔ ا ﻟﺨﺎﺳﺔ
 ٠ ﺗﻤﻴﻢ ض وآﺣلاﺳﻤﺎﺻﻴﻦ اﻣﺪ ﺑﻴﻦ ن  ٧ ١اﻟﺴﻴﻮراﻟﺬ ﻫﻮا ﻟﻴﻮم
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ** واﻣﺤﻠﺘﺠﺎ*ﺑﻤﺤﻤﺎﻟﺨﻮاﻟﻰ ر ؛ ﻣﻢس ٨
 ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻦ ؤي اﻟﻌﺮﻣﺒﻢ ﻳﺎل
وﺟﺐ ﻟﺠﺒﻮﻣﺔ ﻟﻘﺐ ق واﻟﻐﺮم ٠ واﻣﻤﺪﻫﺎم
-٠ ٤ ٢
واﻧﺦ ﻳﺮم ﺗﺪ رآﻧﻰ ﻟﻤﺎ ٠٠ ١
ﺷﺎرﻳﻪ اﻟﻢ^أ ﻋﻦ واﻃﻌﻨﻲ اﻟﺒﺪن اﺧﻮ
واﺗﻪ  ^ ^ ؛١ ﻟﻌﻤﻴﺎن  ) ١  ( اﺻﺎغ  — ٢
ﺟﺎﻧﺒﻪ واﻟﻨﺼﺢ اﻟﻮد ى ذ درﻋﻦ لا
 وأﺷﺎرﺷﻴﻤﻰ ﺀ ﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﻴﺎﻟﻰ لا ٠ ر،ﻳﺎﻟﺮأﺳﻪ ﺷﺎب اى ٠ اﻟﺠﻦ أﺧﻮ ﻗﻮﻟﻪ
 ﺷﺮأ ﻳﻪ ﻳﻌﻠﻖ ﻣﺤلا ﻳﻜﻞ وﻟﻢ ﺷﺎرﻳﻪ ﻃﺮ ﻛﻤﺎ واﻧﻪ ٠ ﺳﻨﻪ اﺛﺖ ﺣﺪ اﻟﻰ ﺷﺎرﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺢ
ﺗﻌﺮى ا اف اﻟﺨﺊ لان ٠ وﻣﻤﺤﻀﻪ ﺧﺎف اﻟﺘﺠﻨﻲ نﻳﻌﻤﻴﺎ وأراد ٠ ﻣﺪ اﻟﻰ ﻟﻤﺤﺘﺎج
٠ ﻗﺊ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ آن ﺑﻤﻦ ﺧﻠﺺ
٠ ٠ﺑﻮد اﻟﺘﺪﻟﻰ ص ٩٠ ﻛﻨﻰ ﻣﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﻗﻞﺗﺪردالا
 ٠ اﻧﻈﺮ اﻟﻐﺎم ﻋﻦ
ﻟﻠﺪلاﻟﺔ ﻳﻌﺜﺒﻤﺒﺎذﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺋﻤﻤﻰ ٠ ﻣﺤﺺ ان ش م ﺗﻴﺒﺎ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺆﻟﻐﺎﺀاﻟﺶ
٠ اﻗﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
 ٤٢٣  ؛ ٩ الأﻏﺎض
٥٧ ت اﻟﻄﻴﻌﺎت
١ ٧ ٤؛ اﻟﺨﻌﺮاﺀا
 ﻣﺠﺠﻤﺎلادﻳﺎم؟اةس
٦٨  : ٦ ﺑﻤﻰت(لاﻣﺎن
* *
ص
~ﺷﻤﺒﻤﻮس
٢٥١ :٣١ ﻣﺤﻦ٣ ١ ٢
  ٦١ : ١ الاﻋلام
٠٣٢  :ذالآﻧﻤﺎب
؛اﻟﻨﺺ ٠^٠^٧^^١
ﻟﺪاح)اﻣﻤﺎﺷﺎﺳﻢ-ا
٠ ﺳﺎﺀ الاﻳﻲ ﺗﺨﻤﺞ
٠ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
 *٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رآش دﻟﻤﺎ ر  ؛ اﻟﺪﻳﺪان — ١
* داﻧﻪ اﻧﺺ ﻟﺼﺎن أﺻﺎخ ر ث -٢
)٠٠٠٠٠٠ اﺧﻮاﻟﺺ *
)ﺟﺎب ﺀﻧﻴﻌﻀﺎﻟﻌﺎﻟﺔدرلأث *
آﺧﺮ ل رﺑﺎ
-٠ ٢-
أﻧﺜﺄﻟﺌﺮا؛ﺑﻤﺔﺗﻲ اؤ ٠
ﻣ ﻨ ﺤﺐ ا [ ﻧ ﺼﺎ ا ج ﻣ ﻢ اﻳﻲ
؛ﺀل ﻟﻨﺒﻢ ا؛ﻧﺒﻤﻤﺎ داﻧﺎ - ٢
آﻧﻨﺐ اﻣﺎ زف ﺑﻢ اﻟﺮاد واﻳﻲص
 ٠ ﺗﻴﻪ اﻟﻜﺮم ﺗﻴﻴﺘﺖ وﻇﻬﺮﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ اﻃﻠﻊ ١ اﻧﻢ آى ٠ واﻟﺼﻮر اﻟﻄﻠﻮع |ﻛﺴﻬﻨﺎ
٠ اﻳﺮوﻧﻴﺎ اذا زوﺟﻬﺎ اﻟﻌﺮوسﺀﻟﻰ ﻧﺼﺼﺖ وﻣﻨﻢ
 ى—ساﻟﺘﺺﺀ ﺑﻤﻦ ﻣﻜﺪن ٠ اﻟﻬﻢ واﺳﻮ  )  ) ٢ر اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﻰ ﺳﺎم ﻟلا  ( ﻫﻨﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻜﻮن
)  )٣ اﻟﺤﻘﺂغ^ل ر وﻣﻨﻪ ﺀ اﻟﻐﻀﻞاﻟﻤﻬﻮر اﻟﻜﺮم اﻟﻬﻴﻦ والأﺑﻠﺞ ٠ اﻟﺴﻤﺮوﻫﻮأرﻣﺤﻊﺀ
٠ ﺑﻢ ﺗﺎب لام ﻇﺎﻫﺮﻳﻬﻦ اﻳﻰ
 اﻟﻨﺠﻬﺴﺐ واﻟﻤﻨﺠﺐ ٠ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ وﺧﻠﻬﻢ اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ ﻳﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﺎم اﻟﺒﻠﺞ )أ( واﺻﻞ
ﺻﺺ أﻳﺨﻪ دﻣﻌﻦ ٠ اﺀﺻﺮ ﺑﻦ - ﺑﺎﻫﻠﺔ ش وﻫﻢ ٠ ﺗﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺺ ﻫﻨﺎ دﻣﻌﻦ ٠ ﺀالأﺑﻨﺎ
^ ^۶٠١^١ اذا اﻟﺰﺑﺪ لان ٠ اﻟﻤﺤﻴﺮ ﻛﻴﺮ اﻳﻰ اﻟﺠﺎد *وارى ٠ مﺀأدول ٠  ) ٠  ( ﻃﻰ ﻣﻦ
 اﻟﻤﺘﺘﺮع اﻟﻐﻀﻞ اﻟﻬﻴﻦ ٠  ،ﻣﻌﻨﺎ اﻳﺨﺎ وﻳﻜﻮن ٠ ﻣﺜلا اﻟﺨﻴﺮ*ﻧﺪﺗﻀﺮب وﺗﻬﻞ  ،  ^ ^١
٠ رمﻳﻨﺎ اﻟﻤﺘﻀﺎم ﻛﺎﻟﺆاد
 ٠ اﺗﺴﺐ ﻣﺎ اذا ٠ ﻟﺌﻮﻟﻢ ،ﻳﺎﻟﺤﺰ ﺷﻴﻢا اوﺟﺬ ٠ زﻧﺪ ﺟﻤﻊ وادرﻳﺎد
زارم ر *ﻧﺨﻴﻢ ﺋﻞ أﻟﻘﺒﻦ واﺗﺎ  — ٣
 ب—ئسﻳﻴﺴﻲ ﻧﻤﺎ ﻳﺰال إﺑلا
ﺗ ﺄ-آﻣﺨﺘﻴﺒﻤﺔا ﻟﺰﻫﺎ ﺀ
ان؛ﺗﻲ ﺋﺜﺘﻴﻄﻞ|لﺀآ <رﻧﺎئ
واﻟﺨﺪر ٠ رع ﺧﺪ ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ رالأس آ)واﻟﺨﺎل ر اﻟﺜﻤﻨﻤﺴﻤﺎﻣﻮاﻟﺨﺪر
 رلإ داﺟﺮا ٠ رﻳﺄﻳﺘﻴﻴﺎ لأزﻗﺮﻫﺎ لاﺗﻢ ٠ الاﺳﺪ اﺟﺔ واﻟﺰارت ٠ ا ﻟ ﻬﻮد ج واﻃﺪ  ، الاﺟﻤﻪ
٠ ﻟﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻢ ﻳﻜﻮنﺀﻧﻞ،ﻫﺪا ﻣﺎ
-و، —
 ٠ أ ﺟﻬ ﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺮﻣﺎ ﻛﺎلأﺳﺪ أ ﺗ ﺎ أى ٠ ﻣﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﻳﺰال لا اﻧﻢ ٠ ٠ وﺑﻮﻟﻪ
 وﻫﻤﺎ ، واﻟﻌﻈﺎم ا ﻟ ﻌ ﺘﻖ اﻟﻤﺪﺗﻮف اى ، اﻟﻔﺮوس اﻳﻀﺎ وﻳﻜﻮن ٠ واﻟﻨﻴﺮرﻣﺮﺑﺔ
 ٠ ﺗﺤﺮﺳﻦاﻟﺒﻌﻴﺮ ﻟﺨﻒ ﺗﻴﻞ وﻣﻨﻪ ٠ ﻓﺮﺳﺖﺀ ﺗﺘﻞ ﻗﺪﻣﺤﻘﺘﻢ وﻃ ﺄ ﺗ ﻢ
 ٠ ٠ا ﻟ ﻬ ﻮ ا ﻓﻰ ) ٩ ( ،لاﺗﺠﺮار ا ﻟ ﺴﺤﺎب ﻣﺲ ﻳﻢ ٠ )٨ ( ﻳﺠﺮ ﻳﺴﺐ دﻣﻌﻨﻰ
 وﻋﻌﺴﺰ ٠ ﻟﻬﺎ )٠١،( لاﻋﺘﻴﺎد اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻤﺘﻴﻤﻮب ى ا ٠ ﺣﻤﺐ رأﻳﻦ داﻧﺎ ٠ ٠ وﺑﻮﻟﺪ
ﻟﺜﻴﺎبا وﻣﺖﺀ ٠ وأﻃﻬﺮ ﻟﻰ رﻣﺤﻊ اى ٠ ﺷﺨﺺ ﻟﻰ ﺷﺐا وﻣﻨﻪ ٠ وي/ﺗﺤﻊ ﻳﻮﺑﺪ ٠ ٠ ﻳﺸﺐ
٠ واﻟﻐﻠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻤﺎ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع لاﺋﻢ
 ٠ ﻟﻬﺒﺎا ﻟ ﻨ ﺎ ر اﺷﺪ واﻟﺒﻌﻴﺮ ٠ وﺗﻨﻮى ﺗﻬﻴﺞ ٠ ٠ ﺗﺴﻌﺮ وﻣﻌﺰ
 )١١( اﻣﺤﻌﺔﻣﺪ وﺗﺎرة ٠ اﻟﻌﺪو ﻃﻠ ﺐ ﻓﻰ ﻟﺤﺮﺑﻤﺎغ1 أ ﻫﻴ ﺞ ﺀاى أ ﻃﻠﺐ م ﻃﺎﻟﻴﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ ﻧﺪ واﻣﺘﻨﺎع ﻟﻪ
ر ه،وم
أﺀﻳﺊ ل ﺛﺪم ﻗﻮم ورﻳﺲ — ه
اق;اﻳﺄلآﻗﻲ ﻣﻐﺎﺛﻨﺎس) ١ ٢إ ﻫﻲ
ﻣﺤﺄﺀﺛﻴﻤﻤﺚ  )٣١( ﻧﺘﺘﻲسةدﻫﻢﻣﺢ ﺳﺠﻌﺎم ٦
ب—ﺗﺜﺶ ﺛﻐﺎتﻋﺜﻬﻢ1ﺗﺘﺘﻂ ﻣﺎﺀ
 ﻣﻨﺒﺎ ﻟﻴﻨﺎل ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻳﻌﻐﻮ وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ إﻟﻤﻴﻒ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ ٠ اﻟﺨﺴﺔ ٠ اﻟﺔ
٠ ﺑﻬﺎ ﺿﺒﺎ لﺗﻬﺪ وﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻣﺤﻮل ﺷﻴﻢ ٠ ﻟﺒﻌﻴﺮا،ﺛﻐﺮﺟﻤﺢﻟﺤﺎﻓﺮوا ٠  )٤١(
 ﻣﺤﻴﺒﺾ ﻣﺎ ﻳﻞ ٠ اﻟﺨﻀﺮة ﺑﻤﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻴﺪ ى اﻟﺬ ٠ ٠  )٥١( اﻟﺬﺑﺎب ش واﺧﻄﺐ
ﺑﻂ ٠ ﻛﺪﺗﺜﻤﻲﺀﺧﻄﻮﻃﺸﻤﺨﺮت اذا ﻃﻞ ٠ ﺳﻤﻮأﺧﻄﺐ نﻟﻮﺗﺎ
 ٠ وﺑﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻐﻴﺒﻨﺎ اﻟﻘﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺰل اذاﻟﺬﺑﺎب
٠ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺀ اﻟﺼﺨﺮة واﻟﺼﻔﺎت
 ٠ رةﻟﻠﺠﺎا ﻳﺪﺷﺮ ﺻﻠﺐﺣﺠﺮ ى ﻟﺮدوا  ، ﻧﺮﻳﺚ ٠ ٠  *ا- * *يرد وﻣﻴﻤﺶ
٠ ﻣﺜلا  ؛اﻟﺜﻨﺎ ﺗ ع وﻧﻤﺮب ٠ ﻫﻤﺰﻫﻢ ﻫﺪﺑﻤﺖ ى ١ ٠ وﺗﺮﻓﻊ ﺗلاﺀم ﺗﺸﻌﺐ وﻣﻌﻨﻰ
-و-؟
٠ اﻟﺜﺎﻛﺮ ﻋﻦ
ت ﺀﻣ ﻤ ﻢ ﺗ ﻲ ﻧ ﻨ ﺴﺐ ا لا ﻳ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺪ ﺑ ﻤﺖ و ﺗ ﺪ ٠ ا ﻟ ﺸﻌ ﺮ ﻫ ﺬ ا ﺗ ﺎ ﺛ ﻞ ﺳﺮ ﻓ ﺔ ا ﻟ ﻰ ا ﻫ ﺘ ﺪ ﻟ ﻢ
م)م آﺧﺮ ﻳﺎل ؛(أ ﻛﺘﻠﻬﺴﺎﻟﺘﺘﺪ
؛ا ﻟ ﺌﺺ ﻋﻠ ﻰ ا ﻟ ﻤلاﺣﻈﺎت
 ٠ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮه ﺑﺘﻴﺔ ﻛﺮﻓﻰ ف الاﺑﻴﺎت  ،ﻟﻴﻦ ﻳﺮد ﻟﻢ س ١
ﻃﻰ ٠ ﻟﻠﺼﻮاب وﺟﻴﺎ ﻣﻴﺎ اﻣﻴﻦ ﻟﻢ اذ ٠ اﻟﻘﺺ ﻓﻰ ﻫﻰ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﺗﻬﺘﺚ  — — ٢
٠ ١ اﻟﻤﺴﺘﻘﺺ ٠ ) ٠ ﻟﺠﻠﺞ و؛ﻟﻬﺎﻃﻞ أﺑﻠﺢ اﻟﺤﻖ ر ت ﻳﻤﺤﺮاﺗﻴﺘﺎل ﻣﻨﺪ اﻫﺬإ ٣
٣١٣
٠ ا لاﺻﻞ ور د ﻣ ﻨ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ة ) و ﻓ ﺢ ر ٤ ٠
٥ ٤ ٢ ٠ ١ ٠ ٤؛ص ا ﻟ ﻌ ﺮب ﻓ ﺎ ب ﺟﻤﻬﺮت — ه
٠ ا لاﺻﻞ ﻣﺤﻴ ﻰ ت ورد ﻫ ﻜ ﺬ ا ٠ ) ا ﻟ ﻤﺨﺮب ( — ٦
ودو ٠ ت ٠ ﻓﻰ ﺑﻤﺎ واﺛﺒﺖ ٠ ﻣﻬلأﺑﺤﺎﺀ ا لاﺻﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ٠ ) و ا ﺣﺮ ا ( ٠ ٧
ت ٠ ﻣﺤﻴﻰ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ٠ وراﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺀوﻫﺎ ﺀﻳ ﺎ ٠ لاﺻﻞ١ ﻓﻰ ا ﻫﻜﻒ ٠ ا ﻳﺤﺮ  (  — ٨
٠ وﻫﻮاﻟﺼﻮاب
 ٠ ت ٠ ﻗﻰ ا واﺛﺒﺖ ٠ ﺧﺎﺀ ﻫﺎﻳﻌﺪ ﻳﻨﻮن الا<ﺳﻞ ﺛﻰ ﻫﻜﺬا  ) ﺗﺨﺮاري لا ر س ٩
 وﻫﻮاﻟﺼﺮاﺑﺎ
٠ ﺑﺜﺊوﻟﻤﺲ الاصﺀل ﺗﻲ ا ﻫﻜﻦ ة )دملاﻋﺘﺒﺎ ( ﻣﺲ ١ ٠
٠ ﺻﺤﺘﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ واﺛﺒﺖ ، الاﺻﻞ ﻓﻰ اﺋﻜﺬ ة ) راﻓﻌﺔ ( ١٠ ١
٠ ﻟﻔﻔﻰ١ واواﻟﻐﺪدﺑﻌﺪ ا ﻫﻜﻦ ؛ ) ﻳﻌﻐﻮا ر ١٠ ٢
ﻫﻤﺎد اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻟﻜﻦ ٠ لاﺻﻞ1 ٠^^^١ اﻛﺘﺒﺘﻬﻢ ﻫﻜﺬا : )ﻫﺖ د ر ٣١٠
 ﻛﺒﻤﺎ ٠ الاﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮف ﻟﺒﻴﺘﻔﻰ1 اﻣﺎم  ) ردﻳﺖ  (  }ب>ﻛﺚ^ * >اﺣﻲاﺧﻆال ﻓﺎﺳﺘﺪرك
٠ ) ردﻳﺖ ر اﻟﺸﺮح وردتﺀى اﻧﻬﺎ
— أو —
 ،ﺣﻴﺚ وﺟﻠﻴﺘﺎﻟﺒﻤﻴﺎرﺗﻔﻰالاﺻﻞ ﻫﻜﺬا ث ) ﺑﻤﻨﻬﺎ لﻟﻴﻨﺎ ﻳﺄﺗﺒﻬﺎ وﺑﻤﻌﺰ ر س ٤١
 ﻟﺲ ﻛﻤﻤﻴﻬﺎ رك ﺳﺘﺪا ﺗﺪ اﻟﻨﺎ*غ ان ﻗﻴﺮ ٠ اﻳﻌﻐﻮ ر ﻟﻜﻠﻤﺔا ﺑﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﺬت
^—ﺧﻂ وﻳﻊ آن ﻳﻌﺪ ٠ دﻣﺈاﻟﻤﻄﺮ ورام اﺗﺈ ن اﻟﺸﺎ ﺑﻤﻦالاﻳﺮ اﻟﻄﺮف
 ٠ ^١ ٧ اﺳﺔ ض ﻟﻬﺒﺪ وذﻟﻚ ه  ) ﺗﻴﻬﺎﻳﺎ ر ﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣﺤﻮق
٠ ﺑﻤﻤﺠﺒﻤﺂ ﺑﻤﻦ ﻳﺪلا ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ﻳﺪال الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠  ) اﻟﺪﻳﺎب ر  — ١ ٥
٠ الأﻳﻴﺎث ﺗﺨﺮج
ا-آﻓﻰةﻣﺔﻫﻤﺖ
؛ اﻟﺮواﻳﺎت
شﺀ ﺧلافﺀق لا
 ا ١ (ﺗﺶ اﻟﻢ دﻟﻘﺐﺀ ٠ اﻟﻤﺤﺰم اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺪ ﻳﺎل
١١ ؛ص
-٦ ٢-
|ح|
ﺻﺬي ،ﺑﺮا ﺛﻤﻦرﺛﻖنا -ﻣﺤﺪ— ١
  ا ﻟ ﻔ ﻴ ﺎ ﻳ ﻬﻤ ﺜ ﻮن ﺗﻮم ﻳ ﺮ ا ع
 طني ﻋﺴﻢﺀوﻳﺎؤ  )٢ﻣﻰا1 ٢
ؤم_ااا آ.ﺗﻴﻮﺑﺚ إن؛ا ؛
ؤزث ﺗﺎﻣﺎزأدادﺣﻢﻣﺪ ٣
ا—ﺟﻤ ﻴ ﻢ لاﺗ ﺖ ﺳﺄ ﻟ ﺌ ﺮ ا ثﺀ ﺗ ﻤﺮ
واﻟﺮرع ٠ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎﻟﺼﻠﺐ واراد ٠ ﺗﻴﻠﺔ وﻣﺪن ٠ ﻳﺎﻟﻤﻤﻒ اﻟﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎؤة
 وﻳﺆﺳﺒﻢ ا ﻳ ﻰﺑ ﻤ ﺎ ر ﻣ ﺮ ) ا لا ﺗ ﺮ ا ن ٠ ﻳﻮﻟﻌﻰرﺳﺎﻟﺠﺮ؟ام ٠ اﻟﺨﺘﻴﻒ واﻟﺨﻄﺐ ٠ اﻟﻐﺰع
٠ ب وﺗﺤﺘﻚ ﺑﻬﺎ ﺟﺮ ا لانﺀ ا ﻳ لا ا ذ ا الأﻳﻞ ض ا ﻟ ﺠﺮ ا ﺀ ﻓﻞ ى
٠ ﻳﻬﻢ ؛ﺗﺤﺮس ﻣﻨﻬﻢ دﺗﻮد لان ٠ دﺗﺎ ﺗﻮﻟﻊ ﻃﻴﺪ ل ذ رﻟﻌﻞا ﻛﺮس؛ ﺑ ﺎ وﺗﺤﺐ
؛اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﻴﺒﻢ ﺻﺎﺣﺐذﻛﺮد ﻳﺪ ٠ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻐﺎﻋﺮ ﻟﻬﺬا أﺣﺪ ﻟﻢ
٧٣ ؛ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻋﺮﻓﺖ. ﺗﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﻳﻤﺎلا ﺟﻨﻰ اﺑﻤﻦ
 ؛ اﻟﻨﺺ ^£^٧^اﻟﻤلا
 اﻟﺮﻣﺶ ﻋﺒﺪ ر ؛ ﻫﻜﺬا ﺳﻤﻢا ﺑﺬﻛﺮ واﻛﺜﻨﻰ ٠ اﻟﺸﺎم ﻟﻘﺐ اﻟﻲ اﻟﺮﺗﻮش ﻳﺸﺮ ﻟﻢس ١
)٠ اﻟﻤﺰ
.هﺀي-
 *وذﻛﺮ وزاد ٠ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻳﺎﻟﻤﻴﻦ) ﺑﻤﺮﺗﺲ ( ؛ ﻫﻜﺬا ﻟﻒذﻛﺮ ﻣﻴﻤﺰىشياﻟﺖ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻣﺎ
 ل ﻣلا اى ﻋﻦ ﺗﻘﻞ وﻳﻤﺪ ﻫﺬا  ) ٠ اﻟﺜﺮورﻳﺔ ﺑﻤﺪن ﻟﻘﺎﺀﻳﻨﻰ ﺀﻳﻰ( ة ﺗﻬﻞ اﻟﻤﻢ ان
 آ ٠ ﻣﺒﻤﺠﻤﺔ ﻗﻢ واﻟﻤﻴﻦ واﻟﻘﺎف اﻟﻬﻢ ﻳﻤﺬر،ﺑﻤﺄ ﻳﻤﻌﻤﻒ م اﻟﺸﺎ ﻫﺬا ر ٠ ﺗﻮﻟﻢ
 ٠ ﺑﻖ ٠ ﻫﻤﺰ ٠ ﻓﻰ ﻣﺒﻤﺠﻤﺔﻧﻴﺮ ﻳﻤﻬﻦ  ) ﻣﺮﻣﺤﺲ ر ة اﺗﻊ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎذﻛﺮ ﻫﺪ
٠ دودتﺀاﻟﻔﻤﻢ الاﺻﻞ ﻫﻜﺬا  ؛  ) رﺗﺮا  — ٢
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﻤﺞ
٨٣٠؛ ﺷﺰ؛ﻫﻬﻌﺞ ،ه؛م؟،لا؛ﻣﺤﺜﺂ*،ﻣﻤﺎ؛ﺷﻤﺂ؛ﻓﻰ؟م ١
ممﺀ ٦٦ ت ﺷﻤﻖ
٠١٠؛ ﺻﻠﺒﺎ ﺗﺮاﻋﺎ ث،ﻋﻦ؛ﺗﺎﻣﺤﻠﻮ ر ٠ سﺀﻣﺤﺞ ١
~ﺛﻤﻞ1-
٠ ى الاود الاﻣﺤﻮم وﺗﺎل
 ٠ ﺻﺮو ﺑﻦ ا ١ ر ﺻﺎدح ﺑﻢوا
^٧ ٢-
داﻓﺮ
-ﻗﺚ ١
ﻟﻤﺪﺟﺂﺑﻲ[ﻟﻰآﺗﻲ
ﻣﺔ؟ا ﻣﺜﺘﻐﺆﺗﺂرﺛﺎح  — ٢
)٢ر أﻟﻤﺤﺐعﺛﻤﻔﻴﺄﻟﺔ؛ﺳﺄﺗﺎم
واﻟﻜﺴﺐ ٠ ﺟﻊ واﻟﺠﺪب ٠ ﺑﺤﻴﻨﻪ ﺑﻤﻮﺿﻌﺎ ﻫﺘﺎ ﺑﻤﻬﺎ واراد ٠ الاﺟﻤﺔ اﻟﺨﻴﻞ
٠ ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻣﻞ
الأﺗﺴﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮم ﻳﻢ وﺗﺼﺐ  ، ﻟﻤﻔﻴﻦ1 واﻟﻜﻘﻴﺐ ٠ ﺑﺎﻟﺌﻨلأف اﻟﻘﻮﻣﺔ واﻟﺜﻘﻘﺔ
٠ ﻳﺘﺎل ﻛﺎ ١ وﻫﺬ ٠ اﻟﺤﺐ ﻟﺸﺪت ﻓﻴﻪ ب ﻳﻤﻤﺎ ى ا لأﻫﻠﻪ واﻟﻤﺒﻤﺰ
^ ^ ^س^ ^ ^اىﻣﻨﺒﻤﻨﺎﺧﻴﺮﻧﺎﻟﺨﻮاواﺗﺪاض ٠  )٣( ﺗﺎﻟﻢ وﻟﻴﺪك ﺗﻤﻢﺻﺎ ﺳﻤﺎرك
٠ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ
د  —  —  ■  ■ ■  -  -  . . .^ج4و ﻳﻢ ﻣﺄرﺛﺼﻮد م-ﻟﻨﺄ ٣
اﻟﺨﻴﺐ اﻟﻠﻌﻨﺐ اﺛﻠﻮاﺀش ﻛﻨﻰ
1— ﺟﺔأﻟﻄﺶرﻣﻤﺤﻨﺎق ة
ل؛ﺑﻴﺘﺐ ا ﻓﻰ إﺑﺎح
 ٠ﻏلاﺀاﻟﺴﻤﺮ وﻣﻨﻢ 4 ﻣﻢ والاﻧﺘﻬﺎﺀ اﻟﺸﺮف الارﺗﻌﺎﻋﻢ واﻟﻐﻠﻮاﺀ ٠ ام الاﺗﺪ اﻟﺼﻮﻟﺔ
٠ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻮﻓﻰ
 ﻟﺨﻤﺒﺐوا ٠ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻳﺤﺴﺐ ﺷﺮف ىا ،اﻟﻤﺎب ﻣﻦوﻫﻮ اﻟﺸﺮف ﻛﺜﺮت ﻟﺼﺐوا
 ٠ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻐﻞ لﻳﺘﺎ ﻛﺎ ﻟﻠﻬﺎﻟﺨﺔ ﻟﻢ ﻧﻌﺖ
٠ وﺗﻨﺎﻫﻴﻪ اﻟﺠﺪ ٠ﻏﻠﻮا ﻋﻠﻰ وﻳﻨﻴﻞ ﻣﺺ آىﺟﺪﻧﺎ ٠ *ﻧﻤﻠﻮاا ﻃﻰ ﻳﻮﻟﻪ
٠ ﺛﻤﺒﻢا اﻋﺪ اﻟﻰ ىﻮدﺟﻮﺳﻤﺎ١ ٠ ﻳﺎﻟﻨﺎا ﻳﺤﺜﻮن وﺗﻮﻟﻪ
ﺗﺎو؟ﻣﻞ ﻓﻰ ﻣﺢ*ﻣﺤﻰ ٠ وﺟﺴﺘﻪ الاﻫﻢ ادا اﻧﺸﺊ ﺷﻌﺒﺖ ش وم ٠ اﻟﺰادت ﻟﺸﻌﻴﺐوا
-1اﺗﻢ-
 اﻟﺪس ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﺎ ﺷﺒﻪ الﺀﻟﻌﻮن ﻳﻬﻠﻦ ﻫﺎﻫﺘﺎ ﻳﻤﺎ وأراد ٠ ﻣﻤﺪﻣﺪلآ اى ﻣﺼﻮﺑﺔ
 ٠ ﻧﻤﺪزت آو ﻳﺎؤﻫﺮا ﺣﻞ اذا اﻟﻤﺰادة ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺤﻞ ﻳﻤﺎ
)1(ﺑﻤﺌﺪآإ7ﺳﺎﻣﺎﻟﻠﺠﻢ_ _ _زﺣﺘﻞﺀاإإد_ _ ه
ا أ إ ة ي؛ ﻗ ﺎ ﻓ ﻴﺐ
ﺛﺘﺎﻫﺜﺜﻢ ؤذا ﻟﺼﺮ،خ 1 ﻳﺠﻴﺈون ٦
 واﺗﺢ__روؤ وأﺗﻴﻴﺔمإل
٠ وﺑﻤﺮﺟﺄ ﻧﺜﺎﻃﺂ اﻟﻤﺎﻟﻜﺎﺗﺎلا<ﺗﺤﻨﺎﻣﻠﻠﺠﻤﻤﺎ
 ٠ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣﻴﻊ ﻟﻠﺘﺎ ﻳﺐ واﻟﻀﺮ ٠  ،ﺷﻤﻴﺮ م وﻳﻤﺪ ٠ ﻛﺒﻰ واﺣﺪﻫﻢ ٠ اﻟﺸﺠﻌﺎن واﻟﻜﺎت
 ٠ اﻟﻐﻴﺚ وﻫﻮأﻳﻀﺎ ٠ اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺚ واﻟﺼﺮﻳﺦ
٠ وﺗﺼﺮوا اﺟﺎﻳﻮا ةﺷﺪ ﻟﺪﺗﺢ ﻳﺼﺒﻢ اﺳﺘﻐﻴﺚ اذا ا*ى ٠ اﻟﺸﺎة واﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
__ي____اﺀ،ﻃﺘﻤﺘﺠﺖدﻣﺜﺚ_ ٧
. . . 1 ﻣﻀﻲأﻟﺜﺎرﻳﺔوأل تو ﻧ ﺰ ا
ﺗﻴﺂم.ﺋﺪلآ م ٠٤٠- ٨
ﻗﻴﺐ ١ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺪ؛لآﺛﺮ ﺛﺪ م
د ا ...ل >■■ﺗ ﺪ ^ذ ﺑ ﻤ ﺎ ر ا ﻟ ﺖ ﻋﻦ ﻟ ﺤﺎ م— ٦
>-و — - ﻃﺰ.حوال ث اﻟﺤﻮاد ﺑﻤﺮ ﻋﺰ
 وﺗﺤﺮاﺗﺒﺴﺎ ٠ واﻟﻤﺜﻬﻲ،لإﻓﻤﺎن واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ٠ اﻟﻌﻴﺒﺎ ارﺗﺘﻌﻢ^ﺑلال ا ﺗﺠﺪ
٠ ﻳﻤﺎ ﻣﺼلات آﻛﺎم
٠ ره)ﺿﻤﻨﺘﻀﺎراﻣﺨﺘﻤﺎ واﺣﺪة لازﻛﺸﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻀﺮاﺗﺎ(واج ودل
)٠ )٦ ر  ﺠﻮد ﻓﻰ ا ﻟ ﺨﻖ ( ا ﻟ ﺠﻮ ا د و ا ﻟ ﺨﻖ
4  - ^ا-ا  ■ ■  < ﻳﺸﺘﺪ ط ﺳﻢ وا  ، ﺗﻪ د ﺷﺪ ا ذ ا ﻟﺘﺊ ا ﺳﺮت ا ﻣﻦ وﻫﻮ ٠ ﻟﺨﻠﻖ ا ت ﺷﺪ ﺳﺮ لا وا
 * ﻳﻤﻤﺠﺎﻧﺒﻪ ﻳﺸﺘﺪ لاﺗﻪ ٠ ﺗﺮاﺑﺘﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﺳﻲ وﻣﻨﻪ ٠ ر الاط
 ٠ ﻣﻨﺪ لﻟﻴﻨﺎ ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺳﻤﻮ ﺀ ل ٧ا ﺑﻤﻦ ﻳﺤﻄﻪ ﺳﻔﻰ ى١ ﺀ اﻟﺘﺼﻴﺐ ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺗﻮﻟﻪ
٠٢  ؛ص ٠ واﺣﺘﻀﺮﺗﺪﺑﻤﻨﻰ ٠ اﻟﺜﺮأ ﺣﻀﺮت ﻳﺘﺎل
-ل.ةم-
{ذﻣﺎف ﺑﻤﻦ وﻟﻠﻢ ٠ ﺣﻴﺰه ﻫﻦ ﻳﺤﻤﻴﻪ أن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻳﺤﻖ وﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﻣﺔ ا ٧ر ﻣﺎر داﻟﻦ
،ﺷﺠﺎع ﺑﻤﺮأى ﻧﻢ ورﺟﻞ ٠ ﺷﺐ
 ٠  ^وﻧﻜﺜﺎ ﻫﺮاﻟﺪ ث -ﻟﻮاد اﺻﺎﺑﺘﻪ نوا وﻟﻤﺖ آﺗﺜﺔ ﻗﻴﻤﺎأى ٠ ث اﻟﺤﻮاد ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻟﻪ
٠ لاﻣﻮرا واﻟﺨﻄﺐ
ت اﻛﺎﻫﻤﺮ £ن
٦ ٦ ١: ٢١ الأﻏﺎش
١ ٠ ٧  : آ اﻟﺘﺘﺼﻴﺺ ﻣﻌﺎﻫﺪ
١١٤ ٠ اﻟﻌﻴﺒﺎ اﺗﺴﺎب ﺟﻤﺒﺮت
 ٣٢٢  ؛١اﻟﺴﺮاﺀ
٧٦٢  : ٣ الاﻋلام
٤٤٨  ؛٢  ،٥٦٣  :اﻟلآوأ ﻣﻂ
؛اﻟﺘﻤﻰ اﻟلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
ت ﻣﺶ ئ ﺗﺒﻢﺀﺗﻲ ﻟﻜﻨﻤﺎ ٠ ت ﺀ م ٠ الاﻫﺒﻤﻞ ﺗﻲ ﻣﻤﻴﺖ ا ﻫﻜﻒ  ؛ ا ٠ ﺻلات  (  — ١
٠ اﻟﻤﺦ ﺑﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﻲ ﻳﻮ ٠) ت ﺻلاﺀ  (  ؛ ﻫﻜﺬا
ر الاﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮف م ﺟﺎﺳﻤﺎ ﻛﺐ ﺗﻢ ، الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) اﻟﺒﻤﺼﻴﺐ (٠٠ ٢
٠ أﻳﻀﺎ م ٠ ت  ؛ رواﻳﺔ عوﻫﺬ  )٠ اﻟﻜﺌﻴﺐ (
ﻣﺔددﺀاﺀاﻟﻢ الأﻣﺜﺎل ﻣﺤﺐ ﻓﻰ اﺋﻔﻒ _ام ٣
 ﻳﻨﺘﺒﻪ وﻟﻢ ٠ ﻣﻜﺴﻮرا وﺳﻤﺎﻳﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﺐ ٠ لاﺻﻞ١ ﻣﻦ ﻣﻤﻌﻄﺖ ﻫﺬم ﺀ  ) ﻗﻴﻨﺎ ر س ٤
٠ م ٠ ت ؛ رواﻳﺔ اﻟﺒﻴﺘﻨﻰ ﺗﻲﻣﻮﺟﻮدة وﻳﺮم ٠ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺳﺦ
٠ وﻫﻮاﻟﺼﺤﻴﺢ ٠ ت ﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺒﺖ وﻣﺎ ٠ الا<ﺻﻞ ى ﻫﻜﺬا  ؛  ) واﺣﺪ ( س ٥
_ﺳﺠﺔي
 * ت ؛ ﺗﻲ ﻣﺎ واﺛﻴﻤﻢ ، الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) اﻟﻤﻌﺮوف ﺗﻲ اﻟﻤﺨﺮق ( —- ٦
٠ ﺑﻠﺔ ﻳﺪال الاﺻﻞ ض !ﻛﻒ ة )اﻟﺪار ر ٠ ٧
٥ ؛م،ث؛اش- ١
٨ ؛ اﻟﺨﺎم دﻳﻮان ت ﻓﻰ ٧ ٠ ١
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
 ٠ ﺳﻮىﻳﻴﻤﺤﻦ الاﻋﻠﻢ ﻋﺘﻞ أﻳﻴﺎﺀﺗﺎﻟﻲ*ﺳﻤﻨﻤﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺘﺒﻤﻤﻌﺔ ﻣﺤﻰ اﻟﺜﺔﻏﺮ؛ة ٠اﺀﻳﻴﺎﺗﻬﺬ ﻋﺪد
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺀوﺀأ ﺑﻴﺪ ﺣﻞ ﻣﻤﻦ اﻟﺨﻴﻞ ﻣﻨﻌﻨﺎ( ٠ اﻟﺪﻳﻮان — ١
٠ الاﺑﻴﺎت ﺗﺨﻤﻴﺢ
ﺀأﺀ وﻣﻴﺘﺪ ﻳﺪ ل ﻋﺰﺗﺼﻢ ﻟﻨﺎ ر ٠٣
-ﺀل5-
اخ وﺗﺎل
٨٢
ﻟﻢمازلإلاا1ﺛﻤﻜﻖ1.
آﻓﺎوي وﺗﺎﻟﺘﻬﺎمأ ﻣﻘﺈﻟﻲم
ﺻﻒ؛ب اﺳﻤﺎ ﻳﻤﻴﺪ ٠ وﻧلازﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ﻛﺎﻟﻨﺘﻮلاﻟﺨﺼﻒ اﻟﻨﺰول الاﻟﻤﺎم
 . ا اﻟﺌﻮم ض ﻳﺘﻤﺴﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻬﺪ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺨﻴﺎﻟﺔ ر ٠ ﻃﻴﻊ زﻟﺔﻧﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ  ، ﻋﻴﺘﻴﻪ ﺑﻬﻦ ﻃﺔ
ف—وﺑﻤﻂ ٠ ﺣﺜﻴﺘﺔ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﻛﻤﻠﻴﺎ ﻛﺪوﻳﺎ و.ﺟﻄﻤﺎ اﻟﻤﺮات ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وأث ه ) ١ ر
 اﺳﺮ ﺟﺎﺀزشﻟﻬﻮ اﻟﺬش اﻟﻀﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺤﻠﺞ وﻓﻴﻢ ٠ ﺀﻟﻰاﺷﻴﺮﻓﻰﻣﻚ اﻟﺨﻴﺎﻟﺔ
اﻟﺤﺬف واﺣﺘﻤﺎﻟﻪ اﻟﻜلام ﻟﻄﻮل وﺳﺎﺋﻊ,ﻋﺎﻟﻀﻞ
 ور—ﻛﺲ ﺟﻤﻊ ) ٣ ( ر وألام ٠ ﺀ ﻟﺸﻤﺎا ﺑﻤﻦ ﺋﺔﻛﺎﻟﺤﺎ وﻫﻰ ٠ اﻟﻨﻮق ﺑﻤﻦ اﻟﻐﻠﻮﻣﺰاﻟﻐﺘﻴﺔ
 ٠ ﺀﻧﻤﺎ د-مﺗﺐ ولا اﻟﺮﺣﺎل رقﻣﻤﺎ لا ﺀﻳﺎﻫﺎماىلا ٠ اﻟﻤﺮﻋﻰ واﻟﻤﺮﺗﻊ ٠ وﻫﻮاﻟﺮ،ﺣﻠﻴﺎزاﺗﻢ
ﺀلﻣﺴﺲﺀﺀدج ٠ ﻋﻠﻴﻢ ر ﻟﺘﺪ ﻟﻨﺎﺗﺔا ﺗﻌﺬﻓﻄﻴﻪ ﺗﻢ ه ﺗﺒﻨﺎ ا أ ر اﻟﻬﻮارلأﺻﺚ*ﻳﻰ ﺟﻠﺪ والإو
 اﻟﺪق ه*ا واﻟﻄﺐ ٠ اﻟﺤﻮار ﺟﻠﺪ ض اﻟﻤﻌﻄﻮﻣﺤﺔ ٠^١^١^١ ض
 ٠ ﻳﺎﻟﺸﻰ اﻟﻄﻢ واﻟﻄﺐ ه اﻟﺴﺤﺮ أﻳﻀﺎ واﻟﻄﺐ ٠ واﻟﻤﺒﺐ
٠ وآﻟﻜلال الاﻣﺤﺎﺀ واﻟﻠﺐ
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ﺗﺪﺑﻤﺜﺎالا*ﻳﻴﺎﺗﻨﻴﺒﺴﺎ وﺗﺪ  ، ﺑﻤﺔﻟﻤﺴﺘﺨﺪا اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮاﻟﻘﺎﺋﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰاﺀﺛﺮ ﻟﻢ
ﻳﺤﺘﺮ ﺛﺾ ﻣﺶ وﻣﺪل ﻳﺎل ر ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ تﻟلاﺑﻴﺎ مﻗﺪ ى اﻟﺬ اﻟﻤﻌﺮى ﻋﺪا ﻓﻴﻤﺎ ٠ رةاﻟﺒﻤﻴﺎ ﺑﻨﻔﺲ
) ﻋﺘﻮد ﻳﻦ إ
ن-اﻳﺌﺘﻞ اﺟﻨﻠﺘﺪﻟﻮﺻﺎﻳﻤﻢ ذﻣﻤﺪ ٢
تم الآﺛﻮاﻗﻤﺮ؛ﺋﺚﺀا ﺑﻖ
ر ﺀ
٢( ﺳﻤﻨﻮت ؤا.إﻧﺒﻤﺈلا
_ي0ك_
ةاﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
واﺑﺖ ٠  لاﺣﻤﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) ٠ اﻟﻨﻮم م ﻟﻊ ﻣﺎﻳﺘﺮى وﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎل ىا (واﻟﺨﻴﺎل — ١
ﺑﻤﺎب ﻓﻰ ﺗﻤﺎم ﻟﻮ  ؛ورده ١ تلاﺀﻳﻴﺎا ٠وﻫﻒ  ( ت ﻳﻘﻮل ﺑﻴﺎتالا ﻋﻠﻰ ى اﻟﺒﻐﺪاد ﻋﻠﻖ س ٢
 واﻟﺒﻴﺘﺎن اﻟﻨﻤﻴﺐ ﺑﻤﺎب ﻣﻦ الاول اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻤﺎن ٠ ﺑﻤﻮﺟﺺ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻠﻖ لا اﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﺳﺖ
ﻣﺶ ﻳﻤﻌﺴﻤﺰل وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺐ تﺑﺸﺪ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﻌﺖوﻣﺮ ه اﻟﺒﻒ ﺑﺎب ش نالاﺧﻴﺮا
ﻧﻤﺒﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻢ آﻳﻀﺎ را وﻟﻢ ٠ اﺣﻢﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺬ ﺗﺘﻬﻢ ﻣﻦ را وﻟﻢ ٠ اﻟﺨﺎئ
 ل—رج اﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻣﺎدت ﺗﻲ -^اب>**-ت الﺀم_ﻏﺎﺗﻰ وراﺑﺚ ٠ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻰ
٧٣٣ ٠ ٢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ) ٠ س>ﻧﻰﺑﻤﺤﺘﺮﺑﻨﺌﻮد
 أوﻟﺪ ٠ دم اﻧلاص ﺀص ﻣﺎرﺗﻢ ان رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺮﻳﻰ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻊ ﻟﻢ ى اﻟﺒﻐﺪاد ﻟﻤﻞ
اﻫﺬﻣﺎﻟﻨﻤﺐﺀﻧﺸﺮﺣﺎم ﻧﺎدل اﻟﺼﻐﺎﺗﻰ ﻟﻌﻞ ﻳﻰﻳﺪر وﻣﻦ ه ﺿﻪﻛﺎﻇﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺨﻦ ﻋﻠﻰ اﻃﻠﻊ ﺗﺪ
 ٠ اﻟﻮاوداﻟﺮاﺀ اﻟﺪﺑﻴﻦ ﺳﺎﺗﻄﺜﻴﺄ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ت  ) والا/رﺟﺤﻜﻮر  ( ٠ ٣
٠ ﻣﻜﺴﻮرة الاﻟﻒ ان واﻟﺼﻮاب ٠ ﻣﺤﺪودت ﺑﺎﻟﻒ الات،ﻣﻞ ﻓﻰ اﻛﺬ ة  ) ﻳﺤﺸﺎ ر— ٤
• الأﻳﻬﺎت ﺗﻤﺞ
 ٨٥ ؛ ،ﻓﻒ ٣٦١ ٠ ١^ ه ٠١٣ : ١ ﺷﻢ ،ع؛م،ت:اﺗﻔﻰ
٦٣٣ت ٢ خ ٠٤٣ : ﺷﻖ ٠ ١ ٩؛ ﺷﺢ ، ٨٢ ت ﺷﺰ
٤٥ ٠ ﺗﺢ ه١٦ ٠ ﺀج ٠ ﻣﺤﻰ ٢ —٠ ١
 ﺷﻖ ٠ ﻫﺞ ٠ -خ ١
ﺀﺀح ،ح ﺷﺖ— ٢
 زل ﺑﻨﺎ وﻟﺴﺖ
٠ ﺣﻌﻠﺖ ﻳﺨﻞ
* *
* *
-وﺀل-
ﻓ ﻴ ﺐ ﻣ ﺮ ﻣ ﻤ ﺈ ا لا ﻣ ﺎ ﺀ ﺑ ﻤ ﻦ ، ﻳ ﻪ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
أدر وﺑﻤﺎل
ص
رﺳﺘﺰزآ،آﺛﺌﻬﻤﺢ
ﺟﺖ؛ﺀﻏﺘﺮﺛﻬلاب ﻟﻌﺰوﻳﺄز1 ﻛﻮم م ك
ﻏﺎرلآ لازﺑﻤﻮا ) ١ ( ﻧﻤﺘﻴﻤﻮن - ٢
وأ ﻟﻨﺎب ؛ﻳﻴﻤﻢ ا ﻟ ﻨﺄرارم ﺑﻴﺶ
؛١^^١ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﻦ ر ٠ ،وﻏﻤﺮت الاﻳﺎم ﺀى ﻟ ﺤﺴﺘ ﻢ ٠ ا ﻟ ﺠﻤ ﻌ ﺔ ﻟﻴﻮم ام اﻟﻬﺘﺮﺋﺔ
 وف ٠ ﻟﻤﻮﺟﻤﺎ اﻟﻤﺤﺒﺔ ت اﻳﺪ اﻟﺶ ﻫﻰ وﻳﺘﺎل ﺀ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻴﻨﺖ ى١ ٠ ) ) ٢ ( ﻣﻴﺒﻢ
ر ٠ ﺑﻴﺌﺘﻪ ىا اﻟﻘﻤﺄ ﻋﻦ اﻣﺚ
 ر—^اﻟﻤﺤﻴﺲ ب واﻟﺤﻤﻖ ٠ اﻟﺪاﻛﺔ ﻣﺤﻞ ﻛﺠﺤﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻢ ى اﻟﻒ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺠﻴﺶ و؛ﻟﺠﺤﻐﻞ
 ﻃﺴﺐ ﺳﻤﻮﻛﺎﻟﺤﺎ ٠ وﻳﺼﻮلا ﺀأﺣﺸﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻞ لأﺗﻢ أو ٠ ﺣﻄﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﺎﺗﻢ اﻟﻤلاح
رم)ﻟﻤﻢ ﻳﻀﻤﻨﻰﺣﻴﻠﻤﺎﻛﺢ
 أذا اﻟﺤﻨﻈﻞ واﻟﺨﻄﻴﺎن ٠ أﻟﻮان ﻳﻰﻳﻬﻢ اﻟﺬ ،وﻣﻌﻨﺎ، ﻣ ﻌ ﺠﻤ ﺔ ﺀ ﻳﺎﻟﺨﺎ ﺧﻄﺎب ﻳﺮوى
٠ اﻟﺨﻀﺮت ﻣﻊ اﻟﺼﻐﺮت ﻗﻴﻪ ﻳﺪت
اﻟﻰ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺗﺤﺮك ﻳﺘﺴﻤﻌﻮن ٠ اﻟﻌﺪو اىﻳﻴﻴﺘﻮن، ﻳﺸﻨﻮا لان ﻣﺘﺴﻤﻌﻮن ٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ
٠ اﻟﺨﺎرت )أ ر ﻟﻬﻤﺤﻨﻮا اﻟﺨﻴﺎح ﻓﻰ اﻟﺮش
 م وادب ٠ ت واﺣﺪ وﺟﻤﻪ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺼﻢ واﻟﺸﻦ ٠ وﺟﻪ ﻛﻞ ﺗﻲ اﻟﻤﻤﻴﻖ )٦( واﻟﺸﻦ
٠ اﻟﻤﻠﺘﺘﺔ اﻟﺮﻣﺎح ﻋﻦ ﻳﻤﻤﺎ ﻛﻨﻰ الأﺟﻤﺔ وﻫﻰ جﺀﺣﻐﺎﺑﺔ واﻟﻐﺎب اﺑﺎﻣﺤﻴﺖ اﻟﻤﻤﻮف
ﺗﺠﺎب ﻇﺎﻳﺂ زوﻟﻴﺪ  )٦( ﻛﺪﻋﻮ
٣
خﺀﻳﺎﻗﻤﺢس
اؤﺛﺎﻧﺎ؛ﺿﺘﻨﻤﺎب اﻟﺨﻤﻦ ﻛﻢ
)٧(اﻟﻴﺒﻢ_ى ىإل ارس_اﻧﺎﻟﺤﺜﺎل ﻛﺪ مﺳﺜﺪ ه
آﻃﺖ________اب آ؛ص ﺀآ*ةا
— ﺀل9 —
 ﻣﻨﻨﺮق ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ ٠ ﺑﺎﻟﻐﺮة ﻛﻤﺮﺗﻪ اﻟﺨﻴﻞ وﻟﺪالاﻏﺮش ،الأﻏﺮاﻟﺘﺠﺮراﻟﻜﺮم
 ٠اﻛﻄﺎ؛ ١^ ٧ ))٨ ر  ٠ﻫﻮﻋﺘﺮاﻟﺮدا ر ٠ ٠ ﻳﺜﺎل ﻫﺎ ٠ اﻟﺒﺤﺮوف واﺳﻊ ىا اﻟﺨﺒﺺ
ﺳﻤﺮونﻣﻨﺢ وﻫﻢ ﺗﻤﻴﺒﺠﻪ ﻳﻨﺨﺮق الأﺳﻘﺎرﺣﺶ وش ﻣﺬﻟﺪﻟلأﻏﻴﺎف ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺋﻜﻮن
)١ ٠ رالآﺧﺮ ﺗﺎل وﻛﺎ )٩ ر ) ٠ اﺛﻤﻞ زاد ^١^ ﻃﺒﺎخ ر ٠ ٠ ﺗﺎل ﻳﺬﺳﺎ
 اﻟﻌﺒﺪ ﺷﻢ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺧلاﻟﻰ ﻣﻦ وا *** دام*ازلا ا اﻟﻀﻴﻒ ﻟﻌﺒﺪ واﺗﻰ
٠ ﻟﺢ<ﻃﺎالاﻛﻨﺎف١ وارم؛دﻋﺎﻟﻤﻴﺪ
 ﺟﻴﺮ ﺗﺎل إﻟﻌﺆوالاذﻧﻄﺎﻟﺔﺀﻟﻰاﻟﺒﻤﺪو،ﻣﺤﺎ،وف، ﻇﺎﻟﻤﺎﻳﺪﻣﻠﻴﺪزو٠ ٠ ﻳﻮ
١ ٢؛ص )٠ ﻳﻈﻠﻢ ﻳﺎﻧﻈﻠﻢ ﻳﺒﺪ الا ر )١ ١ ر
٠ ﻣﺜلاو ا ﻟ ﻤ ﺌ ﺰر ﻟﻤﺎةا ﺗ ﺐ ٠ ﻟ ﻌ ﺪ و م ﻳﻢﻣﺠﺎﻫﺮ ﻳﻢ ﻣﺜﺌﻞا ى ٠ ﺛﻤﺮﻳﺎ <* *>م ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
 ﻃﻰ واﻛﺎﺗﻘﺰاﺛﻤﺪﻳﺪ ٠ اﻟﺤﺪت ﺀوآﺻﻠﻤﺎ )٢١( الادات واﻟﺨﺬاﺀ ٠ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﺠﻢ
الأﻣﺴﻄﻢ ﻳﺌﻀﺌﻔﻦ ى ﻳﺘﺜﺘﻔﺮراﺗﺮاﺗﻪ ؛اى لأﺳﺪ ١ ﻫﻤﻨﺎت وﻫﻮﻣﻦ ،ﻟﻬﻢ اﻟﻜﺎﺳﺐ الأﺗﺮان
٠ ﻣﻴﻤﻤﺘﻪ
 ٠ وﻫﻮاﻟﻘﻄﻊ ٠ اﻟﻘﺼﺐ ﻣﻦ واﻟﻘﺼﺎب ٠ واﻟﻘﻨﺰاﻟﻜﻤﻤﺮ
٠ ﻧﺎرﺗﺼﺎب ﻟﻠﺞ ﺗﻴﻞ وﻣﻨﻪ ٠ و؛ﻫﻤﻮﻳﻤﻌﻨﺎم ﺗﺜﺎب ٠ ٠ وﺑﻤﺮوﻳﻰ
 الاﺧﻞ ﻳﺈﻳﻮن وﻛﺎﺗﻮا ٠ اﻟﺤﺐ اﻟﻰ ﺗﺎدﻫﺎ ى ٠١ ﻟﺠﻴﺎد ١ ن -داﻧﺎ ﺗﺪ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
ﻓﺎﻣﺘﺪت ٠ ﻣﻤﻴﺮﻫﺎ ﻗﻰ أﻳﻄﺎت الاﺀﻳﻞ وراﺀ 0ﺗﻴﺪ واذا ٠ ﻟﻐﻮﺗﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮا اﻟﺨﻴﻞ ون وﻳﺘﻮب
٠ ﺣﺒﺎﻟﻊ وﻫﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺂﻃﻴﺎﺀاﻟﺤﻴﺎﺀ ﻓﻘﺒﻤﻤﺎ ارﺳﺎﻣﺎ
ة اﺛﻤﺎﻋﺮ
ﻧﻴﺎ ﻛﺮا ف ﻳﻴﺎتﻟلا اﺟﺪ وﻟﻢ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺜﺨﻞ،ﺗﺶ ﻗﻴﺎ ﺗﺮﺟﺔ الأﺑﻴﺎت ﻫﺬم ﻟﻘﺎﺋﻞ ﺟﺪا ﻟﻢ
٠ ٠٢ ٠ ت ٠ ﻋﺪا
-ﻫلال-
؛اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻄﺎﺳﺮ
 ٠ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ ٠ م ٠ ت ﺤﻮر ﻣﺎ وأﺛﺒﺖ ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠  ) ﻣﺘﺴﻤﻌﻴﻦ ر د ١
ﻧﺴﻰ ل الاﺻﻠﺒﻘﺎدت ض ؛ﻫﻜﺬا  )٠ ﻋﺮب آﻣﺮات الاﻳﺎم ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ  (  —٠ ٢
 ﺗﺒﺴﺴﺎرت ﻃﻰ آﻣﺤﺜﻴﺎ ﻣﺤﻨﺎ وﻳﻊ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺎي ﻟﻬﺎ اﻧﺘﺒﻪ وﺻﺪ) اﻟﺘﺎﺋﻴﺔ الاﻳﺎم
٠ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )الاﻳﺎم ر ر
٠ ﻧﺪن ﺑﻤﻦ لا ﺗﻴﻢﺀﺑﺰا لصالا ﻣﺤﺮم ﻫﻜﺬا ٠  ) ﻣﺎﻋﺰ ر س ٣
ﻛﻈﻢ اﻟ ﻌﻨﻰ ﻳﺘﻤﺤﻴﺪ وﻫﻮ*ا ٠ لام ﺑﺪون ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﻒ ٠ ا ﻳﻬﻨﻮا (— أ
٠ اﻟﺠﻠﺔ
ا ﻣﻮﺟﺰد اﺛﺒﺖ وﺗﺎ  ، اﻟﻜﻠﻤﺔ 4 ﻫﺬ  >اكا وﻟﻪ،ﺳﺆى ٠ ﻳﺎلا<ﺀﺑﻤﻞ ا ﻫﻜﻒ ٠  ) واﻟﻤﺬب ر س ه
ﻧﻰ؛ﺗﻢ
٠ ﻋﻴﺔاﻟﺠﻤﺎ و وا ذﻛﺎﻧﺪ و اﻟﻮا اﺑﻤﺎم ﻟﻒ ١ ت د ﺑﺠﺎ ا ﻫﺮﻛﻒ ث  ) ﻳﺪﻋﻮا ر  — ٦
ةﺻﻀﺺا؛1ل; -
٣ ٣ ١ﻣﺼﺴﻤﻲ-،ﺿﻖ،زاا-؛ ؛٢ ،
 ٢ ٢ ١ ؛ص روىﻟﻤﺎلاﺀﻟﻤﺎي؛ﺿﺎﻗﻰﻳﺎﺑﺎلادب وﺗﺪ ٠ ى اﻛﺤﺎصﻫﻮ ﺳﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ٠١
ت ﻟﺘﺎﻟﻰﻫﻨﺎﻟﺚ،ﻛﺎاﻟﺒﻴﺖ ورواﻳﺔ
اﻟﻌﻴﺪلأواﺗﻈﺮ ﺗﺸﻴﻢ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻰ ة> اب*> وﻣﺎ ١٠؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
 ٠٨١١  ؛٣ ﻫﻢ اﻳﻀﺎ
 ٠ ﻳﻌﺮف نا شاﺳﻤﺮ اﻟﺤﺸﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺠﺎﻫﻠ ﺳﻠﺒﻰ آى ﻳﻦزﻫﻴﺮ  — ١ ١
؛٧ ١؛ ﻟﻰﺗﻤﻜﺎﻟﺘﺎﻳﻮاد وﻣﺤﻮر ٠ ﻫﻮرت—اﻟﻤﻖ ﻣﻬﻠﻚ واﻟﺒﻴﺘﻤﺤﻰ
)٠ اﻟﻈﻠﻤﻢث م/ؤةت ب ** ٠—ﺑﻤﺒﻲﺀةﻟﻢلؤﺑﻤﻖ (
٠ وﻟﻴﺮرﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪال ﺑﺎﻛﺠﺎم :ﻛﺬا  ) الاذاة ر  - ٢١
 ٠ الاﻳﻬﺎت ﺗﻤﺞ
ﺗﺖ،م ﻓﻰ ٠— ١
اﻟﺮواﻳﺎ
  )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  * لا*م اﻳﺎﺛﻮرﺳﻤﻞ ﻣﺎﺋﻞر أ م— ١
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م ٤٠ ﻏﺎرت ﻳﻤﺤﺘﻮا لان ﻣﺘﻤﻤﺒﻤﻌﻮن
) ﺗﻀﺎﺗﺨﺮﻣﺤﺎباﻟﺸﺬاﺀ ﺟﻢ  * * 
-ص-
أ ﺧﻢ و ﺗ ﺎ ل
-٠ ٣-
ﻃﻤﺤﻞ
ﺀﺑﺚ ﻣﻜﺂﻗﺎﺗﻲ؛ﻣﻤﻰﻣﺎ ١
ﻣﺴﺮوب ﻣﻖيرﻣﺴﺎﻟﻨﺎﻛﺖ ﻟﻬﺎﻣﺤﻰ
ﻳﻤﺎﻳﻢ-ﻟﻢ ﻏﺂﻟﺦﺀأﺑﻤﻦمﺳﻰﻃﻊ ٢
ﻫﻲ) ١ ر ذﻣﺢﺀﻧﻢ|ﺷﻤﻠﻴﻴلإ/
ﺿﺪ ﻟﻬﺎعوج ٠ دﻣﻐﻬﺎ ﻳﻴﺎﻧﻤﻬﺎ ﻓﻰ ) ٢ ر ﻟﺘﻠﻮاﻟﻊ1 اﻟﻨﺠﻮم ﻟﻤﺴﻮفا ﺷﻴﻊ
ر ٠ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺗﻲ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮم اﻟﻬﺎم ض ﻣﻀﺎﻟﻬﺎ
ﺳﺶ_ﺛﻢ ٠ ٠ وﻓﻌﻠﻪ ٠ اﻟﻠﻮن اﻟﻤﻐﻴﺮ واﻟﻜﺎث ٠ الا؛ﺻﻠﻠﻤﻴﺪ واﻟﻨﺎﻛﺚ
٠ ﻣﻨﻢ وﺷﻤﺲ؛اﺳﻔﺔ
٠ اﻟﻤﺤﺎ
ﻓﺒﻤﺎ ﺗﺮد ﻟﻢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﻪ هﻫﺬ أن ى ٠ اﻟﻤﺘﻨﺪﻣﺔ ﺟﻌﻰﻣﺮا ﺗﻲ ﻣﺞ*ة ﻟﻠﺸﺎم أﺟﺪ ﻟﻢ
٠ ث،م ؛ ؛ذا
؛اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
وﻫﻮﻣﺘﻨﺴﻖ ﺀ اﻟﻮزن ﻳﻪ ﻳﺴﺘﺘﻴﻢ ا واﺗﺒﺖ ٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﻧﺪك ر س ١
٠ اﻟﻨﺎﻣﺦ وﻫﺮﺧﻄﺄﻣﻦ اﻟﺒﻤﻄﻒ واو ﺗﻬﻜﻔﺎﻣﺤﻰالاﺻﻠﻴﺰ؛ادة) واﻟﻄﻮاﻟﺢ ر س ٢
_وﻳﻲ_
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﻐﻴﺒﻤﺞ
 ﻓﻤﻲ ا ﻟﻤﻤﺘﺨﺪﺑﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺷﺮوح ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻲ ﺗﺮد ﻟﻢ ﺀاذ ث،م ة ﺗﻲ ٢. ١
٠ اﻟﻨﺺ ﺗﺤﺘﻴﻖ
٠ <ﺀاﻟﺮداﻳﺎ
٠ ^ل—الاص ﻣﻊ ﻣﺤﻰ اﺧلاﻓﻢ لا
_ﺑﺜﻤﻴﻲ_
^ ■■■ ل * *11.1 0أ~ -ا ش ﺳﺒﻤﻦمالاﺧﻦ وﺗﺎل
ﻃﺼﻞ
1—_ﺛﺎﻣﺚدادلاي م ﻛﺂﻣﺜﺚ_ى؛ﺋﻨﻰ_ ١
يولاﺗﺠﺎ ،ه ﻃلالا1 ﺑﺂي
ﻟﺮازل_—ﺑﺚ لإﺀسﻣﺢاذﻳﺜﻜﻦ_/ ٢
اﺷﻜﺎ؛-ق ﻟﺖﺀﻧﻔﻰ1ﻛﺎﺛﻖ
 واﻋﻈﺎه، رﺳﻮم ﻣﻤﺮض ﻟ ﻴﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺎ ﻳ ﺎ ا ﻟﺪإرﺋﺎن ﺷﻨﻤﺮش ا الأﻃلال
 ٠ وﺗﻘﺸﻊ اﻟﻤﺊ ﻃﻬﻴﻖ وا ﻟﺘﻨﻤﻖ ٠ ﻋﻠﻴﻢ اﺷﺮف ا ان *اﻟﻘﻰ ﻃﻰ اﻃﻞ ﻣﻦ
دلاف اﻟﻜﺖ،ﺑﻔﻰ ﺑﻌﻨﻮان ؛اﻟﻌﺎر ،م ﻳﻴ ﺎ اﺀن ﻃﻰ دلاﻟ ﺘﺒﺎ ا ﻟﺪﻳﺎرﻓﻰ آﺛﺎر *ﺷﺐ
٠ ﺗﻴﻢﻋﺎد ﺑﻤﻦ اوﻫﺪن ٠ اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻋﻠﻰ
 ٠ ﻋﻮف ﺑﻤﻦ ) ١ ( ن ﺣﻄﺎ ﺑﺾ ﻣﺤلا ٠ ٠ ﺻﺮوى
واﺋﻨﻴﺜﺜﻦ____ث أش _/ﻗﺔﻳﻴ ﺎ ٣
،ﺛﺎﻟﻲﺳﺨﻴﺒﺮ ﻣﺤﺈﻧﺎ اﻋﻌﺎد زا
ﻳﺜﻖ اﻟﻨﺠﺎع ﻏﺖ؛اﺀ ي -ﺗﻔﺒﻴﻖ 1
الإﻧﺎ<وﺻﺐ ،ﻳﺤﺘﻲ لا ﺋﺰب و وذ
ﺑﻤﺒﺎ وأراد ٠ ﺣﺮا اى ٠ وﺗﺨﻨﺔ ﻧﺨﺘﺔ دﺗﻰ ﺗﻲ أﺟﺪ ٠ ٠ ﻳﺘﺎل ه اﻟﺤﺲﺣﺮ اﻟﻤﺨﺘﺔ
 ﺑﺴﻦ اﻟﺠﺴﺪ وﻟﻰ واﻛﻌﺎرﻣﺎ ٠ اﻟﻴﺲ ﺷﻌﺮا وﺑﻤﻤﺰ ٠ وﻟﺠﺘﻪ اﻟﺪزن ﺣﺮارت ﻫلا
٠ وﻳﻀﻤﺪ ﻳﺪﺛﺮ لاﺗﻢ ﻓﻬﻢ ا ﻟﺪﺛﺎروا ٠ اﻟﺠﺴﺪ ﺷﻌﺮ ﻳﻠﻰ ﻧﺪ لا دث ﻳﺬ م ، اﻟﺜﻴﺎب
اﻟﺼﺲ ﻛﺜﻴﺮت لاﺳﻤﺎ ٠ ﺧﻴﺮ وﺷﺰﺣﺲ ٠ ﺷﺪﻳﺪ وﺣﺮ اع ﻳﺼﺪ اﺧﺬ اﻟﺤﺲ واﻟﺼﺎﻟﺐ
٠ ﺗﺒ ﺎ ﻳﺪ ﺷﺪ
 ٠ ﻃﺒﺎ ﻟﻨﺸﺎ ﻫﻮﺟﺎ ﻳﺒﺎ نﻛﺎ ﻟﻨﺸﻴﻄﺔواﻟﻬﻮﺟﺎﺀا
 واﻛﻠﻤﺎ ٠ ﻧﺠﺎﺳﻤﺎ ﻋﻨﺪ ٠ﻫﻮﺟﺎ ىا ٠٠ﻟﻨﺠﺎا) ٢ ر ﺀﻫﻮﺟﺎ وﻣﻌﺰ ٠ ﻟﻤﻌﺔا ﺀﻟﻨﺠﺎوا
٠ ﺳﺪل1ﻣﺒﻤﻠﻚ اﻟﺨﻐﻴﻐﺔ اﻟﻤﺴﻌﺔ
سﺀه—ﻳﺤﺘﻮﻳﺲ وﺑﻤﻤﺄى ٠ ) ٣ ر ه وﻣﻨﺪ اﻟﻤﻴﻒ ﺗﻖﻃ ﺮ ا ٠ ٠ ﻟﺜﻨﺤﺌﺐوا ﻟﺜﺌﻂوا ﻟﺘﻌﺌﻂوا
-محﻤﺢ؟س
 ٠ ﻳﻜﺮﻫﻢ ولا اﺿلا^ﻟﺪﺻﺎﺣﺒﻊ ﻣﻒ ﻫﺮ اى  ،  ،ﻗﺮش
ر م م—-——ﺑﻢ)ﻛﺘﻌﺎ 1 ر واﻟﺜﻮام ﺀاﻓﺘﺪه_را ﺀﺗﺖ ه
<اﺻﺎ ا ﻟﺬﻳﻦ أﺧﺪﺑﻰ أوﻟﺌﻚ
م 0
م ﻳﻨﻎ ﻳﻐﺪ أع؛ا ﻣﻦ ﺷﻨﺔ٠٠ ٦
ألآم_اوب
1 1 ^>^1 ١ ﻣﻦ 0ﺳﺘﻌﺮ ٠ ﺋﺚ دأﻧﺠﺚ*ﺛﺎ س ٧
 وﻛﺎﻣﺴﻤﻤﺴﺴﺐ ري ؛ﻟﺘﻮم ﻣﻢ وﻟﺌﺎل
ﻫﻮﻟﻪ ٠ ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ ﺗﻲ اﻟﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ا وﺳﻒ ، واﻟﻠﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ذو اﻟﺨﺎوى
 ٠ ﻣﺎىﺀﺷﻤﺪﻫﺮاو؛ﻣﺬﻣﻄﻠﻰ اﻟﺤﺎل ﺟﺢ ﻓﻰ ﺟﻠﺔ ى ٠١ ا*س اﺧﺪ اوﻟﺌﻚ ٠ ٠
ﺛﺴﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﺎدﻳﺚ ﻳﺘﻮﻟﺪ ٠ ﻟﻚﺗﺪ الان اﺗﻢ ﻳﺮد دﻟﻢ ٠ اﻟﺼﺎﺣﺐ وﻫﻮ ن ﺧﺪ ﺟﻤﻊ ان والاﺧﺪ
 إ ٠ ر ﻣﺎﻟﻢ ﺟﻌﻞ وﻟﺬﻟﻠﺜﻢ ٠ ﺷﺒﺎ؛ى ﻟﺬهﺀﻟﺴﻢ ﻛﻨﻪ ﻣﺎ رﺟﻌﻢ أى ٠ اﻟﻬﺒﺎ ﻣﻦ اﻣﻤﺘﻌﺮ*م
٠ واﻟﺼﺒﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺟﻮم ى الآﺗﻐﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻣﺮﻣﻤﺎ
وا ﻟﻐﺘﺴﺴﻚ اﻟﻴﻄﺎﻟﺔ اﻫﺪل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻊ 4ﻫﺬ ﻣﻦ ﺻﻦ ﻋﺸﺖ ى 1 ٠ *اﺗﺘﺎ ﺑﻤﻦ ﻗﻤﻨﺔ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
* إدﺧلاب*ﺿﺼﻨﻰﺿﻨﻴﺲ
٠ ﻳﻄﺎﻟﺖﺀ وﺧلاص ﻓﺘﻴﺮاﻣﻨﺪ اﻟﻬﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻊ ﻋﺎد ﺀ أﻋﻴﺎ ى ا ٠ ﺣﺒﻠﻪ ﻫﻠﺐ أﻋﻴﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
ن ا4و ٠ ﺣﻴﻠﻢ 4 --د—وﺗﻘﻠﻴﻢ 4ﻣﺮﻋﺎ اﻟﺒﻌﻴﺮﻓﻰ اﻫﻤﺎل ﺑﻤﻦ ﻣﺜلا ) ٦ ( اﻟﺤﺒﻞ وﺳﻤﺐ!ﺋﻠﻴﺪ
٠ ﻧﻰﻛﻠﺒﻞ.ﻳﺘﺮﻛﻮارادﻣﻢ))لا رﺣﻴﻞ،ﻟﻴﻰﻏﺎﻟﻢ٠٠ ﺗ ﺎ ﻟ ﻮ ا ﻫﺬا
 ﺑﻤﺲ أى ٠ ﺟﺮاث ﻣﺶ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ ٠٠ وﻳﺘﺎل ٠ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ لأﻧﻲ ٠ اﻟﺠﺮيﺀ ﻫﻨﺎ واﻟﺠﺮى
٠ اﺟﻠﻚ
٠ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ٠ ﺗﺎل ،ﻟﻨﺚﻣﺤﻠﺬ ٠ و^ﺳﺎ واﺣﺪا ﻳﺒﺪن واﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻳﻤﺜ ﺎ ة ﺑﻤﻌﺪ ﻣﻦ  ،أ ﺗﺎم ﻟﻜﺚ— ٨
ب—ﺛﺠﺎي0ﻫﺔؤإ ﻣﺤﺎؤأﻣﺪﺻﺎ
ﺣﻴﺎزﺑ ﺎ ﺑﻤﺎ ا ﺗﺎﻧﺪلا ٦
ﻫﻮﻧﺎﻧﺐ *وﻣﻦ اﻟﺜﺌﺜﺂﻣﺎمﺀﻟﺬى
ﻣﺸﻤﺎ ل ﺗﺎل وﻟﺬرك ٠ اﻟﻤﻌﻤﻮرة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺐ وأراد ٠ وﻣﺮت ﻣﺼﺪ اﻟﺴﺎرة
ﺛﻤﺴﺴﺎ ﻳﻤﺎ وﺳﻤﻢ ا۴الارﺑﻰﺗﻠﺠﺄاﻟﻲ ش ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻲ ﻳﺘﻢ لا ى ١ ٠ ﺣﻴﺪ ﻟﻨﺎا واﻟﻤﺮوش
 آ ٨ ر ﺣﺠﺎز لا ﻳﻮﻟﻢ ٠ وﻣﻨﻌﺘﻨﺎ ﻣﺘﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﺤﺮرﻧﺘﺘﺠﻊ وﻟﻜﻨﺎ ٠ ﺑﻤﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎﺗﻞ ﺗﻨﻌﻞ
4ﻓﺴﺮ ون د ﻣﻮﻧﻤﻊ ﻳﻤﻬﺎ ﻣﺘﺎ ﻳﺤﺠﻢ لا ﺷﻬﺎ ﺣﻴﺚ *ﻧﻤﺎ ﺗﺘﻈﻞ واﺳﺔ ﺑلادﺗﺎ اى ، ﺑﺄﻳﻨﺎ
اى ﺀ ﻫﻮﻋﺎﺛﺐ وﻣﻦ ﺗﻠﻨﻲ ﻣﺎ اﻟﻐﻴﺚ ﻣﻊ ٠ ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ ا ﻫﺪن وأﻛﺪ ، اﻧﺘﺠﺎﻋﺎ زﻧﺤﺮة ﻟﺒﻤﺰ;ا
 ﻣﺤﺎدى دلا ﻣﺤﻤﻘﻴﻴﻤﺘﺜﺄﻳﻠﺪ اﻟﺬ واﻟﻤﺎزب ٠ ﻋﻴﺠﻢ ﻣﺤﻤﻦ ﺀاﺗﺂوناثﺀلاﺛﺎراﻟﻎﺀم ﻣﺘﺒﻌﻮن ﺗﺤﻦ
٠ والاش اﻟﺪؤﻋﻦ وﻫﻮﺗﻤﺎﻳﺔ ٠ أﻫﻠﻪ اﻟﻰ
 ٠ وﻳﺤﻒ ﺗﻤﺎ ﻛﻴﺮا ٠^^^١ ٠ ﻟﻠﻤﻨﻰ ﻣﺆﻛﺪت زاﺋﺪت ﺗﻠﺺ ﻣﺎ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻢ ﻓﻰ وﻣﺎ
م م ..ا....—..... .. ..وب^ب ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺪ اث ﺗﺮﺗﻢ\رث — ٠١
^اﻟﺰا اﻟﺤﺘﺘﺠﺎؤل؛ﻧﺆلإا ﻛﺒﻤﺎم-*رىع
1——-ﻓﺒﻤﺌﻰأﺋلااﻳﺜﺘﺌﻘﺒﻢﺀ_ ١ ١
ي ،ﻓﺞ ﺗﺐ ؛ا اﻓﺌﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻦ
 ٠ اﻟﻔﻬﻞ راﺑﺪاث رﻳﺮوى ٠ ﻋﺔ وﺻﺮ ﺧﻐﺔ ووﻗﺒﻤﻌﺈ ﺛﻢاﻟﻘﻮا )٩( ؤع اﻟﺴﺒﻌﺔ تاﻟﻴﺪا
 لارﺗﻲﻳﺎ ﺗﻮﺀم-ف ﻧﻤﺎ ١ دلاذاﻟﺠﻴﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﺠﺪ ا فﻫﺮ وﻟﻴﺲ ٠ ﻫﺐوﺗﺬ ﻣﻰ اﻟﺶ وﺗﻰ
اﻣﻲت ؛ )١ ١ ر ادﻣﺤﺪ اوأﻳﻮمﻋﻨﺘﺮة ﺗﺎل ﺗﻤﺎ ٠ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ )٢٠١ واﻟﻀﺐ
ﺗﺮود ؛ ) ١ ٢ ر ~/ﺟﺰوآ لا^ﻫﻤﺜﺰﻣﺄ؛وﺗﻨﻴﻠﺔﺗﺎ
 اﻟﺮ-دال ﺑﻤﻦ وﺷﺒﺐ ادارﺑﻤﻤﺎ ﻣﻦ ارﺳﺎﻟﻤﺎ اراد لاﻧﻢ ﻟﻚ ﺑﻦ ﺑﻐﻬﺎ ﻟﺪﻫﻨﺎ ﻳﺴﻮغ اﺗﻢ الا
 وﺧﺺ ٠ )٣١( ﻣﺤﺒﻴﺎ ﻟﻤﺎ زرا؛ب لا اﻟﺶ ﻟﻤﺰىﺑﺎ ﺷﻴﻬﻬﺎ وﻟﺬدك ٠ وﺻﺒﺢ ﻟﺘﻐﻴﻖ
 ٠ ﺣﻮﻟﻬﻢ ا ﻟﺮص ﻓﻰ ﺑﻤﺒﺔ ﺑﻤﻮاﺷﻴﻬﻢ ونعﻣﻨﺘﺞ زىاﻟﺤﺠﺎزلاﺗﻤﻢمﻣﻢ
٠ ات اﻟﻐﺪ ﺷﺮب واﻟﺼﺒﺮح ﻟﻴﻤﺸﻰا ﺷﺮب وﻫﻦ ٠ ﻏﺒﻮﻗﺎ ﻳﻄﻴﻦ ﻳﻐﺒﺘﻦ دﻣﺒﻤﻨﻰ
 ﻓﻴﻔﺎلر ﻟﺼﺪا ﻳﺴﻜﻦ وﺗﺪ ٠ ﺣﻠﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﺼﺪرﻳﺎ ﺳﺲ اﻟﻠﺒﻦوﺷﻮ ﺣﻠﺐ ﺟﻤﻊ والأﺣلاب
اﻟﻬﻤﺄ ﺗﻐﺸﺖ لﻳﺜﺎ ﺗﻤﺎ ﺀ اﻟﺼﺪر ﻗﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﻓﻴﺎ اﻟﻐﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻦ ر؛ﺗﻀﺮﻗﻰ ٠ اﻟﺤﻠﺐ
 ٠ ﻟﺘﻐﻮﺧﺮ^ﺗﻐﺨﻰﻳﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻠﺚوا ٠ ﺗﻐﻀﺎ
 ٠ اﻟﻀﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ،واﻟﺸﻮاي ٠ اﻟﻀﻢ واﻟﻘﺐ ٠ اﻟﻤﺪو ﺷﺪت اﺀ واﻟﺘﻌﺪ
 ٠ ﻳﺒﺲﺀﺗﺤﻤﺈ إذا) ١ ره وﻓﺘﻲ ٠ )٤١( ﻓﺘﻲ ٠ ٠ ﻳﺘﺎل
ل ■ - . وام ﺗﻬﺈزا>*اﺑﻲ ﺑﻤﻦ _ﺳﻤﺤﻮارﺷﻬﺎ ٢١
آﺷﺎﻳﺴﺐ ﻳﺊاﻟﺜﺰ ة ى ك1ﺛﺘﺚ
ﻧﺴﺴﺎ
ﺗﺢايﺀماﻟﻮﺳﻴﻴﺮؤا 0ةﻗﺴﻤﻮ م— ١ ٣
ﻣﻴﺎةماردﻣﺎ ﻣﻦ ﺀﻟﻰ~زﺟﻴﻢ
 ف—ﺣﻠﻪ اﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن لا واﺣﺪ ﻳﻨﻮأب ^^١ ﺀ آ ﺛﺎﻳﺔ واﺣﺪﻫﺎ ٠ الأﺧلاط الاﺷﺎﺛﺐ
٠ ﺗﻬﻤﺰم ﺗﺎ؛ﺣﻠﻤﻤﻢ دلا
 ٠ دكﻟﺬ اﻟﻜﻤﺶ ﺗﻮﻣﺪﻓﺸﻴﻢ ﺀدونالاﻋﺪا )٦ ١( ﻳﺘﺎﻫﺪز ﻧﻢلا اﻟﺮﺋﻴﺲ ص ﻳﺔواﻟﻜﺒﺘﺰﻛﺘﺎ
،——ﻟﺤﺎﺟﺖ ﻟﻠﻤلأﺳﻤﺮ؛إﻣﺔﻟﻤﺎ ﻣلاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﻤﻌﻴﺎ وﺛﻨﻰ ٠ اﻟﻄﻠﺢ ﺑﻴﻀﺖ ﺟﻤﺢ واﻟﺒﻴﺾ
٠ ﺗﺼﺪآ ﻣﺤلا اﻟﻴﻴﺎ
 وﺳﻤﻢ ﻣﺪﺑﺮا لا ﻣﻘﻴلا ﻋﻠﻴﻢ اﺗﺪاﻣﻪ اﻟﻰ وﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪم واﺷﺎرﺑﺴﻴلان واﻟﻢ-دأةمﺀاﻟﻄﺮﻳﻖ
٠ ،ﻳﻤﻴﺖ ﻫﺎﻣﺘﻪ
ﺑﻤﻠﻬﺖ_ا؛>إﺋﺎﺗﻨﺮﺋﺄﺛﺄﻛﺂة_ ١ 1
أﻟﺬﻳﻨﻨﻔﺈر.إ أﻛﻮم رز ﺧﻄﺄﺗﺎ
 رﻳﺴﻨﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺮﻣﺎح لواﻣﺘﺼﺎ اﻟﺨﻴﻞ ﻣﺠﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ﺗﺤﺎﺗﺖ ا اف ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
ﻋﺊ ^ادراﺛﺎلاﻧﺮاﻧﺜﻨلإف ﻋﻦ ﻗﺼﺮت ن ﻓﺎ ٠ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف
):٧ ١( الاﺧﺮ ﻣﻰئ،ل ﻟﺤﻤﺤﺎﻫﺎ1غ دم اﺗﺪ اا-
ﻳﺜﺌﻮت ﻗﺌﺮن ا اﻟﺚ،وﻓﺎؤذ ) ٨١ ر ز ﻛﻢ
ﻣﻠلاإ؛ﺳﺴﻖ ﻟﻠﻢ إذا ﻫﻠﺤﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﺋﻨﺂ
(4————,1^ م:__ي ةلبﺳﻤﺌﺖ_ ٥١
ﻛﺎ ﻟ ﺌﺌﺎديدالاث رأ ا)ؤﻟﻦ
٢——ﺗﻨﻲ ﻣﺤﺐ ﺋﻖ،ﺛ ﺎ ﺗﻮا أرىم— ٦١
 ﻣﺘﻨﺎرب ﻧﺒﻮ 4 ﺛﺒﺴﺪ ﻛﻨﻤﻨﺎ وﻧﻤﺤﻦﺣﻢ
 ٠ ﺑﻤﺜلا ﻓﻀﺖ اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﺔ ورد ٠ ﺑﻌﻀﺎ ﻳﺒﺤﻀﻴ ﺎ ﻳﺸﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺀاﺳﺎ ﻳﺨﺬا  ) ٢  ( ﺣﻔﻠﺖ ﻣﺎ وﻣﻨﺪ ٠ ﻣﺠﺴﻴﻢ ا ﻟﻘﻮم وﻣﺤﻴﻞ ٠ الاﺑﻤﺎع والاﺣﺘﻔﺎل
٠ ﻳﻢ ﻧﻐﺴﻰ ﺟﻤﻌﺖ ولا اﻫﺘﻄﺬﻳﻢ
 ﺗﺒﻞ ﻓﻴﻢ وﻧﺘﺤﻜﺮ اﻣﺤﺎ اﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺘﻄﻴﻞ اﻋﺆ ﺗﻤﺪن ىا هﻣﺮﻋﺎ م اﻟﻤﻤﻞ واﻟﻤﺎرب
٠ ﻣﺤلا ١ ﻫﺬب وﻧﺤﺮ ٠ ط ﻳﺌﺎل نا ﻋﻠﻰ و اﻟﻌﺪ  )١ ٢( وﻳﺼﺮ ٠ 4ﻣﺮﺀا ﺀى اﻟﻤﺎرب
~ةﻣﺤﻤﺢ-
,١٣ —
ت ﻋﻨﻤﻂ ﺀﺗﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
٣٠٢ ؛ ^^١
 ١ ٢ ٦؛  ؟الاﺧﺘﻴﺎرات
٧٩ : ٢ الآﻣﺎﻟﻰ
 ٠٣٧ ؛ ٢ اﻟﻤﻂ
 ٦٦١ ؛٣ ﺗﺔ1ﻟﺨﺰ1
٣٢١ ث ٢ ﻫﺖ
٦٦: ﺷﺰ
٢١ ة ١ آﻟﻴﺼﻤﻤﻴﺔ
٧٠٣  ؛الاﻧﻤﺎب ذ
؛اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﺬلاﻣﻌﻠﻰ
ﻟﻪ ﻛﻒ  ورد ،لآت ٠  ﺧﻄﺄﺳﺦ وأك اﻟﻈﺎﺀ لصالآ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛  )ﺣﻈﺎن( س ١
٠ ٠ﻳﺒﺮوى ﺗﻢﻳﺎ ﺑﺲ ﻣﺤﻴﻤﺎ ﺷﺎرت ﻟلا ﻳﺪم ﻣﺎ ﻣﺤﻴﺲ،ﻟ ﻨ ﺎ ﻟ ﺜﻢ ﻫﻨ ﺎ وش ٠ ا ﻟﺒﻴﺖ ض
٠ ﺑﻤﻐﺎﻳﺮت رواﻳﺔ اد رواﻳﺎت وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻄﻠﻴﺔ الاﻣﺤﺎرت ان )ﺣﻄﻨﺎث ر
٠ ت رواﻳﺔ اﺛﺐﺀﻳﻈﻖ،ع وﻣﺎ
٠ * أدﻟﻴﻤﻤﺎﻣﺠﻎ الاﺻﻞ ا دﻛﻦ ٠ ) *ﺟﺎ ﻫﻮد ر — ٢
موﻟﻤﺴﻴﺜﻰ ٠ <^٨١ رواﻳﺔ ﻫﻠﻜﻨﺎ ٠ ) ،وﻧﺮد( — ٣
ا ﺗﻢ ﻛﻤﺎ ٠ ﻟﻨﺴﺦ١ ﻟﺠﻤﻴﻊ وﻫﻮﻣﺨﺎﻟﻒ ه ا ﻟﻮاو س ﻳﺪلا ٠ﻳﺎرزا ا ﻫﻜﻒ؛ ا وا ﻟﺪﻧﺎت  (  — أ
 اﻛﻮات س اﻟﺨﺮب وﻫﻮالام ) اﻟﺨﺎوى( ﺷﻤﻊ
٠ ﺻﺤﺘﻢ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻤﺎ واﺑﺖ ﺀ لاﺻﻞ1 ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬا ت  ) اﻣﺎﻟﻊ  (  — ٥
٠ ﻳﺼﺤﺢ وﻟﻴﺲ الاﺻﻞ ﺗﻲ ا دﻛﻒ ت ) اﻟﺠﻤﻞ ر— ٦
٦٥ ؛ ٢  اﻟﻤﺘﻘﺺ ﻓﻰ ا ﻟﺘﻞ اﻛﺬ ؛ ) ﻏﺎﻣﻚ ر ﺀ ٧
-وري-
 ٠ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻰ درد ﻳﻰ اﻟﺬ اﻟﻠﻐﻆ ﻣﺤﻠﻢ واﺛﺒﺖ ٠ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﺣﺠﺎ لا ر — ٨
٠ ﺻﺤﺘﻢ ﻳﻈﻦ 1<واﺛﻴﻢ ٠ الاﺻﻞﻓﻰ ﻫﻜﺬا ة ) ﻳﻊ ر س ٩
 ﺑﻤﻤﻨﻰ ت؛ذاوﻟﻴﺲ ٠ ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ﻣﻬﺎ ا ﻟﻨﺎف الأﺻﻞ ﻓﻰ ﺀتﺟﺎ ﻫﻜﺬا ؛  ) اﻛﻌﻤﺐ ر س ١ ٠
٠ ﻳﻌﺮف نآﻫﻦ أﻏﻨﻰ وﻫﺮ ،٩٠٣ ؛ دﻳﻮازﻋﺜﺘﺮت اﻟﺸﻌﺮﻓﻰ ٠ ١ ١
٠ اﻟﺪﻳﺪان ﻓﻰ ا٠ﺛﺒﻤﺚ١و٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا  ؛  ) وﺟﺮم (٢ ١ ٠
 ٠ ^٠٠٢^ ؛ﻫﻜﺬا  ) ب (٣ ١ ٠
٠ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻳﺮام— الاﺻﻞ م ﻫﻜﺬا ٠ ا ﻋﺮب(  . ١ أ
٠ اﻟﺜﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺳﻬﻮا ،واﻇﻨﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ اﻟﻠﻐﺬدﻧﺤﺐ ﻫﺪا ٠ غ ﺷﺐ ( ** ١ ٥
 ﺻﺤﺘﻢ ﻳﻌﺘﺘﺪ ﻣﺎ واﺗﻮث ٠ ٠ا ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ٠ﺑﺤﺎ ل  .الاص ى ١ﻫﻜﺬ ت  ) ﻳﻨﺎﻫﺢ (٦ ١ ٠
 تﺗﺼﻴﺪ ﺑﻤﻦ ٥٤٢ة ص ﻳﻮاﻧﺪ ل ﻓﻰ واﻟﻴﻴﺖ ٠ الاﻣﺤﺎرى اﻟﻚ ﺑﻦ ﻫﻮﻛﻌﺐ اﻛﺎم — ١ ٧
٠ اﻟﺨﻨﺪق ﻳﻮم ﺗ ﺎ ﻟﻬﺎ
٠ ﺑﺎﻟﻨﻮن ا ﻟ ﺘﺎﺀ ا ﻳﺪﻟﻢ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا  ؛  ) ﺗﺼﺮ  ( ٠ ٨١
 ٠ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﺛﺒﺖ ٠ ﺀا ﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻟلام مﺑ ﺘﺘﺪ ﺑﺎلاخ ا ﻫﻜﻒ ت  ) اﺣﺘﻜﻢ (٩ ١ ٠
٠ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺀواﺛﺒﺖ وإﻫﺲ.ﺑﺜﻰ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﺣﻠﻔﺖ ا( ٠ ٠٢
٠ الاﺻﻞ ا ﻟ ﻴﺎﺀﻓﻰ ﻣﻦ ﺑ ﺎ ﻟ ﺘﺎﺀﺑﺪلا ﻫﻜﺬا  ؛ )وﻣﺮ -(١٢
؛ الأﺑﻴﺎت ﺗﻤﺠﺰ
 اﻫﻤﺘ ﺂ،ﺗﻢ ٣٢  :د ٠  ؛ ^٠ ٦ ١ ١
٠٢٧  :  ؟ﺷﻢ  ؛ ﻓﻰ ٠ ١ ٠ ٦ ١ ٠ ٧ ٠ ١
٠٨ ٠ ﺀﺷﻤﻖ ٢٥  ؛ ﺷﺞ ٠ ٦٦  ؛ ﻗﺰ ٠ ﺗﻲ ٧ ٠ ٦ ١  ، ٠ ٥ ١
٢٢٩  ؛ ٢ الأﺧﺘﻴﺎراث ة ﺗﻲ ٦١ ٢ ٠
٤ ٩؛ ﺗﺎﻣﺎ،ﺗﻲ ؛ج ﻓﻰ— ٠٢
ﺛﺒﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﻬﺎ اﻟﻘﻄﻮة آﺑﻴﺎت ﻫﺪد ان اﻟﻰ ﻟﺤﺜﻖا اﺷﺎر ﻳﺪ ٠ اﻟﻴﻪ>ﻣﻤﺎ ٠ ﻓﻰ — ٨
 اﺗﺂآح؛ﻫﺄ اﻟﺜﺎﺑﻤﻦ ﺳﻮى ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ وﻟﻢ ،اﺑﻴﺎث
ن .1 —.كل، ا ا ﻟﺘﻐﻠﺨﻰ( ٠ اﻟﻰ درﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺪ ٠ ١ ٥ ت ق ﺷﺘ ﺘ ﺎ ٢ ﻗﻰ — ٨
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 ﺷﻬﺎب ﻟلأﺧﺾ>ن اتﺀ راﻟﻰ أﺷﺎ  — ٣ ة ح ١ ٤  !ص— ا ﻟﻤﻬﻢ
؛م ﺑﻤﻦ ﻧﻢ اﻟﻰ دﺑ ﺎ ﻫﺎ أدرد م أﺳﺎ ﺛلاﺛﺖ ﻣﻦ دﻫﻮالادل ﺀ اﻟﻤﺠلأ  ؛ ؛ي— ١ ا
 اﺷﻌﺎر ض ﻣﺮاﺟﺺ اﺀ،ﻣﻦ ﻓﻰ ذﻛﺮا الاﺿﻦ ﻟﻠﻴﺘﻬﻦ اﺟﻞ وﻟﻢ ٠ اﻟﻤﺤﺎس
٦٨١ ﺀ ١ الاﻣﺤﺲ
٨٦٨ ،٣ ٧* :اﻟﻤلآ؛ﻓﻰ ٠ ٠ ١
 ﺳﺎﻣﺤلاﻧﺔ^اﺳﻤﺎ ؛ ٢ ﺳﺎلاا(ى ٦
٠ ٧ ١ا ﺀ1؟_ت ؛ 1 ﻳ ﻤﺴﺖ ﻟ ﻠ ﺘ ﺎ ف - ٨
ت ت ﻳﺎ ﻟﺮوا ا
 ﺷﻢ أ ﺗﻤﻰ ﺻﻴﺘﺎ ٤١؛ ﻧﻬﻰ ، اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه ﻟﻴﺎم ﻋﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻏﻠﺐ ﺗﺘﻔﻖ ﻟﻢ
 ر ا_.<ن ﺑﻴﺘﺎ ٢ ٧ و ٠ ﺷﺰ ﺗﻲ ﻣﻴﺘﺎ ٠٢ و ٠ ﻣﺤﺞ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﺎ.١ ٥ و ٠ ﺷﺘﺎ ﺛﻰ ﺑﻴﺘﺎ ١ ٨ و
٠ الاﺧﺘﻴﺎرات
٠ *ﺀ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ ﻫﺰس ١
٠ ** ٠٠٠ ٠٠٠٠ ﻳﻚ*م ﻣﻦ ر ؛ﻣﺤﺞ
٠ ﺀﺀ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻳﻚ ش ر ؛ﻗﺰ
 ٠٠٠٠٠ ** ل ط ﻋﻮف ﻳﻦ نﺣﻄﺎ ﺑﻨﺔ ﻣﺤلا ر؛ ﺷﺢ— ٢
 ﻫﺶ ﻛﻤﺎ ﺀع زل ﻣﻨﺎ ﻋﻮف ﻳﻦ ﺣﻄﺎن لاﻳﺘﺔ ر ت الا*ﺧﻴﺎرات
٠٠٠ ؛،إ ﺀأ ﺳﺨﻨﺔ واﺷﻌﺮ اﻋﺮى ﺳﻬﺎ ﻇﻠﻠﻌﺘﺮ ر ؛الاﺧﺘﻴﺎرات س ٣
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رﻳﻌﺖ ؛ ﻣﻢ
 ﺗﺠﺎوب لا ﻟﻬﺎ ٠
اوب 1 ﺗﺠﺎ ﻣﺎ ٠
ﺗﺠﺎوب لا ﻟﻬﺎ
* *
ﺷﺖ ,
٠ ٠ ٠ ٠ ر  ؛ ﺷﻤﻖ  ، ﺷﺖ ، ﺷﻢ ص ه
( • • • * • • • • * * * - *  *م
أ*ﻣﺾ ش ﺿﺜﺔ ر ٠ ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ— ٦
ﺟﺐﺷﺎ رﻋﻊا ﻛﺎﻟﻬﻴﻒ ﺗﻤﺶ ﻃﻴﻬﺎ * *
٠٠٠٠٠٠ ﺧﻠﺼﺎﻧﻰ آوﻟﺌﻚ *ﺀ
٠٠٠٠٠٠ اﺧﻮاﻧﻰ أوﻟﺌﻚ **
................................................. ﺑﻢ،ا
-ﺣﻲ1-
 ى ص ﺳﺎل  * * اﻟﺼﺒ ﺎ اﺗﺪر.ﺀﻣﻦ1| ﻣﺤﺂدسﺀش  (  ؛_ﺷﻢ ٧
ﻣﺖ * * ......................................٠ ٠ ٠(
ﺷﺢ ٠ ﻣﺤﺰ ﺀ الاﺧﺘﻴﺎرات
٠٠٠٠٠٠٠ تﺀﻧﻰةدأل ر
 ٠٠ ﻋﻨﻰ ب وال( ٠ ﺷﻤﻖ
ث الاﺧﺘﺎرات ٠ .ﻣﺤﺖ ٩
٠٠٠٠ *١،
ﺳﺎل  * *
ﻣﺪ
;س
؛،؛ ٠١ ﻳﺎؤﺗﺤﻨ ﺎ ﺣﺼﻮن ا؛اﺳلا وﻧﻤﻦ
ﻏﺎﻟﺐ
ﻏﺎل
راﻳﺪات ﺗﺮى ر
راﺛﺪات ﺗﺮى (
ات ﻫﻢ (ﺗﺮى ٠ م
،٠٠ ر ؛الاﺧﺘﻴﺎرات-٢١
٠٠٠٠ ﻟﻬﻢ  ؛ (٣ ١ ٠ ٣
٠  (  ؛ اﻛﻤﻴﺔ ٠ ﺷﻢ— ١ أ
 ٠ ﻗﺼﺮت دان ر ٠ ﺷﺚ
ا  ،ﺷﺰ ،الاﺧﺘﻴﺎرات
٠٠٠٠٠ ﺗﺼﺮم دان ر
 ٠٠  ( ٠ ﻣﺤﻴﻖ ٠ ﺷﻢ— ٠١
الأﺧﺒﺎﻣﺎﺗﺚ(ﻣﻢ
ﻳﻦﺀواﺛﻞ
* *
* *
*؛،؛
* *
اﻣﺤﺎﺗﻤﺐ ﻟﻬﻤﺴﻘﻴﻬﺎ
مﺀ
ﻧ ﻀ ﺎ ر ب اﻋﺪا ﺛ ﻨ ﺎ اﻟﻰ ﺧﻄﺎ ﻧ ﺎ ٤١١* ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
  ﺳ ﺎ ر ب اﻣﻤﺎ اﻋﺪ اﻟﻰ ﺧﻄﺎ ﻧ ﺎ **٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٠ ٠٢ ٠ ،ﺷﻖ ﺷﺢ
)م.ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ.م ** ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
)٠٠٠٠٠٠ ﻃﻠﺖ اذا ** ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
) ٠٠٠٠ اﺟﺲ اذا ** ﺳﻮﺋﺔ ٠ ٠٠٠
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اﺧﺘﻠﻤﻐﺖ ازا   
_ﺀﺀد_
ﻣﺲ ﻳﻌﻘﺰﺑﺶ ل وﺗﺎ
-٣ ٣-
ﺗﻠﺼﻞ
اص ٠١،
ﺑﺔ ﺑ ﺎ دا رﺣﺎم لإ ارق  —
,لااﺟﺮﻣﺪرا ٠ ﻧﻨﺎرﺗﺰﺛﺐ
م—ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺋﻲ آ؛ﻣﺎﻣﺘﺎ )١( _/أﻧﺎآﻣﻰ ٢ ﺳﻢ
 داﻗﻤﺤﺎﻟﻠﺘﻰواﻟﻜﻮاج
ت٢ﺋﺎ/ﻧﺎ؛ﻗﺘﺂإﻗﺎ*آوا ٣
ﺑﺘﺎم ر لاﺗﻲ آﻧﺜﺎ ﻣﺎ ١إن
م م
 اراد وا ﻧ ﻴ ﺎ ٠ ﺑ ﻴ ﻨ ﻴ ﺎ راﺣﻢ دلا ٠ ﻣﻀﺮ ﺳﻤﺶموﺑﻢ ٠ ا ﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ  ~ ^ﻳﺎقاﻟﺤﺎرﺛﻨﻮﺛﻤﺐ ؛ﻧﻮ
) *٢( رﺣﻤﺎ ﻟﻚ ن ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺼﻮروالأﺧلاق ﺷﻴﺪ ﻓﻰ رﻳﻤﻤﻢﺗ ﻨ ﺎ
 را ﻧﻤﺎ ٠ ٠ ٠ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻨﺒﻢ اﻟﺐ وﻧﻤﺮ ه زدالا ﺑﻤﻦ ﺣﻴﻴﻰ وراب ﺀ ﻃﺊ ﻣﻦ ﺣﻴﻰ وﺟﺮم
 والاﻧﺴﻮف و-ﺧﺼﺎلاﻣﺘﺪام ٠ ﻛﺨﻠ ﺘ ﺌ ﺎ اﻳﻰﺧﻴﻢ ٠ ا ﻟﺒﻴﺖ ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ أ ﺗ ﺒ ﺎ ﺗ ﺎ  )٣ ر ﺋﺮﻳﻰ
 اﻟﺲ  ) ٥ ر رآﻣﻪ ض راﻳﺘﻪ ٠ ٠ ٠ ﻧﺎل ﺛ ﺎ  ، ﻳﻊ اﻟﺤﻴﻄﺎن الاﻧﻤﺎن  ) 1ر ﻃﺮﻣﺤﺎ لآﺳﻤﺎ
1 ) ٦  ( ﻧﺮى ولا ﻟﺮﺣﻤﻤﻢ ﻧﺰوﻟﻬﻢ ﺗ ﺘﻠﻢ ﻃﻰ ﻛﺐ ﻧﻦ ﻟﺤﺎ ﺗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﺗ ﺎ ٠ ﺗﺪﻣﻪ
 ٠ الأﻇﺪق ش والا*ﺀﻃﺎﻣﺆالأﻳﺎﻣﺒﻤﻞ الآﺗﺪام ﺀﻃﻔﻄﻰ وآﺧلاﺗﻨﺎ ٠ ٠ ﻧﻮﻟﻪ
٠ اﻟﻤﻴﻢ ﻣﺘﺘﺎﻋﻤﻨﺒﻮلﺀوالأاﺀالا
٩٠٢٣٠ ٠ ﻟﻬﻪﻟﻌﺪووﻣﻄﺎ ﺗﻠﻴﻦ اﻟﺨﻤﺮولا ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻤﻄﻰ لا ى ٠١ ﻟﻌﺎﻫﻤﺐلاﺗﺪر ٠ ٠ وﺑﻮﻟﻪ
٠ ﻟﺴﺒﺜلا1 اﻟﺪرش
)  )٧( ﻳﺪرﺗﻤﺎ ﺗﻤﺢ ﻟﻢ ا ذا  ( ﻟﺘﺪر ا ﻟ ﻨﺎﻗﺔ زﺗﺠﺆﻓﺨﻦا واﻟﺴﺐ
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٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
ﻟﻴﺒﻤﻴﻰر ت ﻧﻤﺎﻳﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻛﺘﻤﺤﻮا وﺗﺪ ٠ ت لآﻳﻴﺎ ١ م ﻃﺮد ﺻﺎﺣﺐ م ﻟﺸﺎا ﺟﻊﻟﺮاا ﻣﻦ ى ١ م >0-1 ﻟﻢ
٠ ﻟﺘﺎﻟﻬﺎا ﺀ ﻟﻤﻌﻠﻮﺑﻤﺎ ا اﺧﺒﻤﺎﻓﻮا ﻳﻦ ﻟﺬ ١ ت ﺷﻴﻖ ٠ ﺛﺞ ٠ ﺷﺰ ا ﻋﺬ ﻗ ﻴ ﺎ ٠ ا ٠ ﻳﺲ ﺑﻨﻰ
 ، ٠ ﻳﺰﻋﻤﻮن ﻣﻤﺎ لام اﺧﻮت ﺳﻮﻣﻤﺔموﺑﻢ ﻛﻌﺐ ؛-نرثواﻟﻤﺘﺎ (
اﻟﻴﺘﻈﺎن ر اﻟﻤﺎﺛﺔاﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎرت 4 ﻫﻦ اﻟﻤﻌﺮى ﺗﺤﺐ وﺗﺪ
 ؛ اﻟﻨﺺ اﻟﻤلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
٠ الاﺻﻞ ي،ﻟﻔﻤﻤﺪﻣﻮﺛﻤﺘﻔﻰ دﻛﻨﺎ : ) ﺗﺮا ر ٠ ١
اﻟﺠﻴﻢ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) راﺟﺎ (— ٢
٠ ودتاﻟﺼﺪ ﺑﺎلاﻟﻒ الا<ﻣﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا  ؛  ) ﺗﺮا ر * ٣
٠ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ آﻟﻒ ﻳلا دىم-لا ﻓﻰ ا ﻫﺮﻛﻦ ؛ ) ﻃﺮف ( — 1
 ٠  *ىش*دﻟﻲ ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ١ﻫﻜﺬ ٠  )  ^ ^راس ؤ ﻣﺲ ٠
٠ الاﻫﻤﻤﻞاذاﻫﻢ5ه:  ) س(ﻧﺮا ٦
٠ ت ﻓﻰ ﻣﺎ واﺛﺒﺖ ، الاﻫﻢ-ل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ث ) ﻳﺪرﺗﻤﺎ ﺗﺤﻢ ﻣﺎﻟﻢ (٠ ٧
٠ ه لآﻳ ﻴ ﺎ ١ ﺗﺤﺮج
 ألإا،ﻣﺤﻔﺜﻪ؛ﺷﻬﺎ،ﺷﻤﺎﺗلأم؛ﻣﻤﻨﻰ ١
٠٢ :ﺷﺞ ٧ ٣ ٠ ؛ﺷﻨﻲ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ض ﻗﻰ ﺧلاف لا
 اﻟﺘﺎم ﺗﺎﻣﺔ
٠ ى ا ﻟ ﻨ ﺒ ﻂ ﺗ ﻜ ﺮ ب ﺑﻤﻬﺪ ﺻ ﺮ و ﻳ ﻤ ﻦ ﻣ ﺤ ﺎ ل
ا ﻟﻠﻂ ﻋﻴﺪ ﺑﻤﻦ ﻳﻜﺮب ﺑﻤﻬﺪ ﻳﻦﻋﻤﺮوﻟﻬﻮ اﻟﻤﺸﻴﺮة ﺳﺪ وﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﺞ ﺑﻤﺪ ﺑﻤﻦ ﺣﻲ وﻳﺪ
 ﻳﻤﺰ ﺑﻤﻦ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﻤﻦ رﺑﺔﺑﻤﻦ ﻣﻨﺒﻊﻫﻮ دﻟﻴﻞ ٠ ﻗﻴﺪ ﺑﻤﻦﺻﺮد ﻳﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻳﻦﻋﻤﺮو ﻳﻦ ١
 ﻣﻪ—لاﻧﻢ ﻳﺪم دﺳﻲ  ، ﻣﺎ ﻳﻴﻊ؟ا ﻳﺠﻤﻊ دﻫﻮﺟﻤﺎع ٠ ﻣﻨﺒﻪ ﻳﻦ رﺑﻤﻌﺔ ﻳﻦ ﻣﺎزن
 وﻳﻌﻴﺶ ﺗﻰﻳﺮﻛﺪ اى ٠ ﺗﺤﺮم ﺗﻰﻳﻮد ﻣﻦ ؛ ﺗﺎل
٠ وا ﻟ ﻴﺪ اﻟﺨﻄﺎﺀ وا ﻟﻬﺪ
- ٣٣ -
ﺳﻮ ﻟ ﻤ ﺎ ; أ ﺋ ﻨ ﺎ ﻣ ﺤ ﻠ ﺘ ﻮ ر ا ﻛلإ_
 رتﺑﻢاﻳﻨﺴﺲ/آرﻳﻠﻢ ﻣﻊ روز ﻳﻦ
■ * ! ■ ■ ! — 01^ *ﻣﺤﺪ ﻗﻴﺐ اق ﺳﻬﺘﻨﺘلائ^ل ٢
آ ن . ر ﺗ ﻞ ﺟ ﺎ ﻧ ﺜ ﺘ ﻠ ﻚ ت ﺀ ر ر ث ا إ ي
ارﻳﻰ ﻫﺞ  ) ١ ر ول وا ﻟﺠﺪا ٠ اﻟﺤﻠﺨﻦﻋﻦ اوﺗﺠﺎ ﻗ ﻴ ﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﻴلاﺀ ﻣﺤﻖ ﻓﻰ ا ﺳ ﻤ ﺔ ا ﺑﻴﺪر
ا ﻟ ﻬ ﺎ ، ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﻬ ﺎ ﺿ ﻢ
 ن اﻟﻄﻊ ﻋﻦ رﻫﺎازورا ﻋﻨﺪ ﻫﺎاد اﻫﺪ ﺗﻲ ﺳﺒﺎ ﻟﺨﻴﻞ ١ ﺷﻴﺪ ت ﺷﺘﺪ٠٠١ ﺳﻴﻄﺮت ) وﻣﺒﻤﺶ
٠ ﺑﻤﺒﺎ د ﺑﻤﻦ ﻳﺴﻴﻞ ﻟﺒﻤﺎ آو
 ،واﻟﻤﺶ اﻟﺨﻴﻞ وت م*اذاﻃﺮدﺗﺌﺔﻧﻰﺻﺴﻊ وﺗﻮﻟﺪ ٠ ا ﻟ ﻄ ﺎ ﻣ ﺤ ﺔ ا ﺻ ﺔواﻟﻤﺪ
 الاﻧﺒﺈم ﻳﻌﺪ ا ٣ ر ﻛﺮت )٢٢ زﻣﺖ وه ت ﻃﺮف ا اذ ﺑﻤﺨﻴﻞ ﻫﺘﻔﺖ ى ا ٠ اﻟﺘﺘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
٠ وﺗﻰ اﻣﺤﺴﺘﺎد ﻓﺪ
٠ ﻣﻨﻢ~زﻣﺔ اﻧﺤﻄﻤﺴﺖ ٠ ٠ ﺟﺎﻟﺖ وﻣﻌﻨﻰ
يﻛﺮت——ﻟﺖ؛اﻗﻤﺤﺂ _وﺗﺜﺎﺗﻘﺈئ ٣
رت — 1 1 ﺗﺖ| نﺗﺎ ﻛﺮوﺑﻨﺎ ﻃﻰ ت ﻓﺰت
٢أ ؛ص ب *،•؟__ ؛ ﻫﻞ اش ﺀول ﺀآدم —
؛ﻣﺤﻨﻲ زﺀ-آﺗﻘﻘﻮﻧﺎ إﺗﺎآ*أ
ﺻﻨﻢﺀ  (٠٠ ؤﻋﺰ اﺟﺰ ﺗﺎل ﻛﻤﺎ ٠ ذﻋﺮا ﻣﻮﺗﺤﻌﻤﺎ ﻣﻦ ﺗ ﺘﻠﺜﻠﺖ ١ ا ﻧﻢ وﺟﺴﺎﻣﻪ اﻟﻨﻤﺲ ﺟﺎﺷﺖ
،ا ﻟﺜﺴﺴﺮو ﻋﻠﻰ وﻃﺄ ﺗﻤﺎ ﺛﻢ ٠ اﻟﺼﺐ اول ﺗﻨﻤﻰ ارﺗﺎﻋﺖ آى آ ٠ ا ا  ( اﻟﺤﻨﺎﺟﺮ ا ﻟﺜﻴﺐ
 ؛ ) ٥ ( ﻣﺤﺘﻤﻤﺖ ﻛﻮد ٠ ا ٠ ﻋﺎﺗﺌﻰ ﻳﺜﺘﻞ اﻟﺮﻣﺢ ﻗﻮلﻋلام ر ٠ ٠ وﺑﻤﻮﻟﻪ ٠ وﺛﻴﺘﺖ ﺳﻴﺮت
)ا ﻧ ﺎﻟﻤﺎﺿﻢ،لآلاﻣﺎي(
 ٠  ) ٦ ر ،ﺑﻤﻤﻨﺎ ﻫﺪﻧ ﺎ ﻧﻤﺎملا اﻟﻈﻦ ﺻﻞ ٠ ﻗﻮل اﻣﺎلﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺢ ﺗﺤﺐوﻳﺠﻮز
 ﻳﺜﻴﺲﺀ ﻣﺤلا، اﺗﻤﻬﺴﻴﺎم ﻳﻌﺪﻛﺮ اﻟﻜﺮلاﺗﻢﻋﺘﺪ و<ﺧﻬﻰاﻟﻄﺎﺀﺋﺔ * ى اﻋﺪ ﻳﺜﺘﻞ ٠ ٠ ﻳﺮوى
٠ اﻟﺸﺠﺎع اﻟﺒﺬل الا ﻓﻬﻢ
آئ؛ﺀﺛﺰرﻗﺮر رئ آت،اﻗﺒﺠﺂ. ٥
إرﺀﻣﺤﺎ ﻛلاب~ﻫلارﺷﻪ وﺟﻮن
ﺀ ,ام ٠
ﺗلا-ﻳ ﺜ ﺎ ان _/لإﺋﻨﻤﻤﻨﺒﻤﻬﺎ ٦
أﺋﻖ*آﻳﺨﻨﻲ الإؤﺗﻴﻲ-
 ﻧﺴﺎ-ه وﺟﺮم ٠ ﻟﻠﻪا ﻟﻤﺤﺎم ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻬﻢ دﻣﻐﻪ ٠ ٠ﻟﺤﺎ ﺑﺸﺮت ذاا وﻟﺤﻴﺘﻪ ﻟﻌﻮد ١ ﻟﺤﻮت ﻳﺘﺎل
٠ ﻃﻤﺤﺄ ﻣﻦ ﺣﻤﺺ أﻳﻀﺎ ﻟﺠﺮم ٠ ﻳﺒﻤﺔ ﻏﻢﺀﺑﺎﻟﺮا رﺑﻤﺎب آن ﻟﻬﻮﺟﺮم ﻣﺤﺎﻛﺔ ش ﺗﺒﻴﻠﺔ
 ﺛﻴﺴﺖ ﻳﺘﺎل ﺀ اﻟﺸﻤﺲ ش ﺷﺮق ﻣﺎ وا ﻟﻐﺎق اﻟﺜﺊ ررت ن وﻣﻨﻪ ٠ دا ﻧﺘﻤﺮ ﻃﻠﺢرد وﻣﺒﻤﺰ
 ﻃﺴﺲ ﻣﺤﺐ ﻛلاب وﺟﻮم ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ ٠ ﺑﻐﺖ ت ٠أﻧﺤﺎ ا اف واﺷﺮﻧﺖ ﻃﻠﻌﺖ ا ذا اﻛﺲ
س^إ^ﻟﺶا )٨ ( ﻣﺘﺤﺮ دﻣﻨﻪ ٠ اﻓﻴﺎرﺗﺎﺳﻌﺸﺘﻮﺗﻤﻴﺄﺗﻠﻠﻤﺎرﻣﺤﺔ وﻣﻌﺶ ٠ )٧( مﻟﺬا
 ﺟﻌﻠ ﺒ ﺎ ﺣﺶ ﻛلاب وﺟﻮم ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻨﻌﺒﺄن لاﺗﻢ اﻟﻬﻒ ﻓﻰ اﻛﻢ ﻣﻦ ١ﺋﻤﺤﺬ ﺀ ﻟﻤﺤﻠﻪ
٠ ﻟﺒﺎ اﻟﻤﺢ ﻓﺬﻟﻚ رﺷﺔﻣﻤﺎ ﻣﻨﻴﺌﻲ
٠ ﻋﺜﺎﻫﺎ ﺗﺪن وﻟﻢ ٠ اﻟﻤﺘﺮب ﻓﻰ ﺗﻘﺎوﻣﻤﺎ ﻟﻢ اى ٠ ﺗﻤﺪﻫﺎ ﺗﺪن ﻓﻠﻢ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
 ٠ ﻋﻠﻴﻬﺎﺟﺮم *ح ﺑﻘﻮﻣﻪ ﻳﻜﺐ ﻣﻬﺪ ﻳﻦﻣﺮد وﻛﺎن ه أﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻧﻤﺪ
٠ ﺗﻔﺮﺋﺎ£ﺧﺒﺰة  ) ٩ ر اﺑﺬﻋﺮت وﻣﻌﺰ
ث آﻟﺒﻤﺂ _ةﻗﻐﺜﺂق ٧
اﺷﺎﺑﻤﺄدﻣﺢ__ﻳﻪ ع،دﻟﻘﺔ
ﻧﻤﺴﺖ د ا نا تراد ﺑﻤﻦ ﺑﻤﻤﻤﻮزت وﻫﻰ ه ن اﻟﺬع ﻋﻠﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﻠﻘﺖ )١١( اﻟﺪﻣﺜﺔ
اىدﻧﻢ؛ئر ، )١ ٣ر ب ﺟﺎب م ،درأ )١ ٢ر اذاﺧﺮب اﻟﺮج لآن
 ٠ﻳﻤﻜﻨﻬﻔﻴﺮﻣﻴﻪ ﺣﺶ ﻳﻢﻳﺴﺘﺘﺮ اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻴﻦ ﺑ ﻴﺘﻢ اﻟﺮاص ﺑﻌﻴﺮﻳﺤﻠﻢ ﻏﻴﺮﻣﻮزت رﻳﺔوا ﻟﺪ
٠ لاﻳﻐﺘﻢ ا ﻟﻰا ﻓلاﻧﺎ رﺳﺖاد وﻣﺘﻢ ،ﺧﺘﻠﺖ اذا درﺛﻤﻪ ﻣﺶ وﻫﻰ
_ﻛﺔﻣﺆس
وﻣﻐﻢ لاﻧﻢ ٠ ﺗﺎﻟﺖ،اﻟﺨﻤﺐ ﻣﺎ ) ١ ٥( ى —اﻫﺞ ﻣﻦ؛ ﻳﺮت ﺟﺮم بأﺣﻤﺎ ﻋﻦ آ ﺗﺎﺗﻞ وﺗﻮﻟﺪ
 ﻳﺎﺗﺴﻞ اﺣﺴﺎﻳﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻪ ب زاﻟﻒ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ^،^؛^،،٢اﻟﺬ ﺟﻴﻤﻬﺮ ﻋﻦﻳﺎﻟﻐﺮار
٠ 0اﻟﺨﺮأﺑﻢﻛﺮ اصﺗﻮل وﻧ ﻔﻠﻴﺮم، ﻣﻨﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻦ أﺣﺴﺎب ﻋﻦ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ٠ ،ﻏﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺔ
___؛ﻛﺎاﻗﺜﺘﻮه1ﻗﻤﺢ--
خ1ةﻧﻴﻘﺒﻤﻐﺄﺗﻨﺠﺜﺔلآﺛﺊ-
 وا ﻟﻘﺠﺴﺎع  ، واﻣﻪ ا ﺑﻴﻪ ﻋﻦﻳﻐﺮ نا ﻟﺠﻴ ﺎ ل ٠ )٧ ١( ﻋﻨﻪ ا ﻟ ﻠﻢ رﻏﻰ ﻋﻤﺮ ﺗﻮل *ﺛﻞ ١ وﻫﻦ
) ٠ رﺣﻠﻪ اﻟﻰ ﺑﻢﻳﻴﺆ لا ﻫﻤﻦ ﻳ ﺘﺎﺗﻞ
ر م رﻣﺎﺣﻴﺴﻢ اﻧﻂ؛ﺗﺘﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ أن دﻟﻮ  — ٨
ﺗﺘﺴﺜﻢ ﻓﺘﻲ؛ﺛﺮم/م ﺛﻘﻒ
 ﻟﻘﻄﻌﻠﻤﺎ؛ﻫﺪﺳﻦ ﻣﺜلا ﻣﻨﺤﻊﺀم،ه  )١١( ﻟﺌلا اﻟﻐﺼﻴﻞ ﻟﻤﺎن  ) ٨١ ر الاﺟﺮارازﻳﺨﻖ
ﺳﺮ—ﻇﻬﻮرﻣﺦ  ) ٢ ٠ ر ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻠﻢ ٠ ا ﻟﻴﻮم ذﻟﻚ ش ص-ردأ ﻗﻮﻣﻪ ن1واﻟﻤﺠﺰك اﻟﻜلام
٠ ﻳﺤﺰﻣﺎ )١ ٢( زاﺟﺮارا ﻟﻪ اﻟﻌﺞ اﻟﻤﻈﺂﻋﻦ ﺗﻨﺼﻴﺮﻫﻢ ﻋﻞ ﻓﺞ ٠ ﻳﻢ
ﺗﻴﻤﺘ ﺎ ﺋﻲ آ ،ﻓﻴﺎﺟﺈداﺑﺆت ٩
ئ أ ﻟﺌﻮ،ﻳﺦ /ة ا آ ﻗﺜﻨﻰ
-ت  ■  . . .  .   ^م-ا^ اﻟﺨﺪرﻣﻴﻦ ئن دوفرقت ١ ٠
ا ﻗﺘﺎﺀا/ي ااﻃﺘﺘﻤﺤﺒﻤﻴ ﺄ4
 ﻓﻴﺘﻮل ٠ )٢ ٢( ﺧﺘﻮﻧﺔ وﻳﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻫﺎﻧﺖ ه ﻛﻌﺐ ﺑﻦ رثا ﻟﺤﺎ ﻣﻦ؛ز نرﺟلا ا ﻳﻨﺎدئ؛د
٠ ﻟﻐﻮس ﻣﺤﻤﺮة الاﻳﻘﺎﻋﺒﻤﺒ ﺎ ش  )٣ ٢( ﺧﺘﻮﺗﺶ ﻳﻤﻨﻌﺰ ﻟ ﻢ
٠ ﻣﺶ ﺑﻤﺐ ﻛﺎن دان ﺻﻴﺒﺎ ﺗﺺ ﺗﻴﻦ ا ﻗﺮق اﺟﻬﻞ ازﻟﻢ ٠ واﺳﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﺨﺮق
 وﺗﺮك أﺣﺪﻫﻴﺎ ف،ﺀﻟﻌﻦ ه ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ نو ﻳ ﺘ ﻤ ﺎ و ﻧ ﺎ ربﻣ ﺤ ﺎ ﻣﺤﻰ ﻳﺘﻤﺎﺗﺪان ﻧ ﺎﻛﺎ نر ﺟ لا ن ر طواﻟﺨﺪ
 ٠ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﻟﻚ ﻓﻒ ﺀ ﻟﻢ لاﺳﻨﺪ الاﺧﺮﻗﺮدا
٠ ﻋﻨﺔ ﻟﻂا ﺗﻠﻚ ﻫﻮل ﻣﻦ اﺳﺎﺣﺖ ٠ ٠ اﺀرﻧﺖ ﻳﻮﻟﻢ
ن —4 ة اﻟﻘﺼﻴﺪ ﺧﺮﺟﺖ ا ﻟﺒﻴﺖ ا و ي - ﻫ ﺬ ﻣﻠ ﺘﻬﺎوﺗ ﺎ ﻟ ﻴ ﻬ ﺎا ﻃﺮت ى ا ٠ ﻓﻴﻬﺎ اﻃﻠﻌﺖ و ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ
ا ﻟ ﺌﺎﻓﻲ،ﺗﺒﻞ ﺗﻲ ﺀ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﻋﻠﻰ اص اﻧﻢ ﻓ ﻌ ﻠ ﻢ ه  ،ﺗﺎﻣﺤﻴﺖ ض ﺑﻤﻮن لاﺗﻬﺎﻧﻪ ٠ ﺑ ﺎ ﻟﺮا ﻗﺎ ﻓﻴﺘﻬﺎ ﻗﻮن ان
؛اﻛﺎﻣﺮ
 ١١٤  ؛الآﻣﺤﺘﺘﺎق
٤٣٢ :اﻟﺮﺗﻠﻒ
٨٠٢ ٠ اﻟﺮﻳﺎش
٥٢ ﺀ ٤١ الاﻏﺎﺗﻰ
٦٦٣ ،٣٦ ؛ادا
 ٢٧٣ ؛ ١ ﻛﻤﺎم1
٢٨ : ١ ﻗﺘﻢ
٥٢٤  ؛ ١ ا ﻟﻐﺰاﺗﺔ
 ٠٢ ؛ اض
١١٤ ؛ الأﺗﻌﺎب ﺟﻤﻬﺮت
؛ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟلاﺣﻈﺎت
 ٠ اﻟﺨﻄﻒواو ﻧﻤﻠﻪﺀﻟ ﻴﺎ وﺗﺪ ٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا  ؛  ) اﻟﺠﺪاول ر  — ١
٠ ﺀﺑﻠﺔ1م ؛ﻛﺬا  ) ودرت  ( س ٢
٠ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﺛﺒﺖ ٠ وﻟﻲ،ﺳﻴﺜﻰم ٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ اﻛﺬ ؛ ا ﻛﺮﻣﺖ ر — ٣
  ﻗ ﺘ ﺄ / ا ﺑ ﻢ أﻓﻞ ﺻﻦد و ﺗ ﺘ ﻢ ﻣﻦ دةمتﺀﺟ ﺎ ( إ ئ ؛ ا لا ؛ ؛ أ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﺷ ﺮ ﺗ ﺸ ﺴ ﺘ ﺎ لا ﺣ ﺰ ا ب — ٤
)٠ ا ف ، ﻣ ﺤ ﻨ ﺎ د ا ﺗ ﻘ ﺎ ؟ ر د ﻗ ﻤ ﺤ ﻖ أ ﻓ ﻨ ﻲ ا لأ ﺛ ﺘ ﺎ ث - ﺗ ﻴ ﺜ ﺬ ش
 ﺻﻠ ﻨ ﺎ ﻟﻢ ﻋﻠﻢلاا ﺑﺮواﻳﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻤﻦ وﻟﺨﻠﺪ  ، ﻋﻨﺘﺮة دﻳﻮان ﻟﺨﻌﺮﻣﺤﻮرا ﻫﺬا اﺟﺪ ﻟﻢ— ٠
واﻟﺸﺎدم ه اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻨﺪ .< وﻫﻢ ٠ ٠ ٠ ر  ؛ ﻳﺘﻮﻟﻪ ا ﻟﺨﻴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮى^ى ﻋﻠﻖ— ٦
: ﻗﻠﻠﺚ،ﺗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ٠ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﻳﺤﻄﻮن— ،اﺳﺘﺐ
ا ؟ ﺗﺠﻤﻬﻨ ﺎرا ﻟﺪا ﺗﺘﻮل ﻟﺨﺪ
 ٠ ﻛﺬاﺳﻔﻰالاﺻلاﻟﺪال^ﻃﺔوﺣﺒﺎﻧﻜﻮﻧﺒﺠﻤﺔ)م ٧
 ﺑﻤﻤﺠﻤﺔ ﺗﻘﻮن ان ،وﺣﻤﻴﺎ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﺑﻤﻴﻄﺔ ٠ﺑﺮا ١ﻫﻜﺬ ٠  ) رﻳﺮ  (٨ ٠
٠ ﻣﻄﺔ اﻟﺪال ^^٠٠٧ ؛ﻛﺬا ) ﻋﺮتا ﺑﺪ( س ٩
 ٠ وﻫﻮﺧﻄﺄاﻟﻨﺎ-خ، لسالاﺣﻢ 1 ﻛﻒ  ؛  ) رﻫﺖرد س ١ ٠
اﻟﺮش ﺗﻘﻞ وﺗﺪ ﻫﺬا ٠ ﺧﻄﺎ ا ﻟ ﻨﺎ-خ وﻣﺤﻮاﻳﻀﺎ ٠ ﻛﺬاﻣﺈلإﺻﻞ ): ا ﻟﺪرﻗﺔ ر  — ١ ١
؟؟٣ ٣ﻣﺒﻤﺄﻣﺤﺮد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻧﻌﻤﺤﺘﺎل اﺑﻮﻣﺤﺪ ﺣﺶ ر ٠ ﻣﻤﺎل ﺗﻴﺪ اﻳﻰ ﺗﻮل
 ٠ ﺧﺘﻠﺖ ى ١ دﺗﻴﺖ ﻣﻦ ا ﻫﻦ ﻛﺎن ٠ راﻣﺎ ﺛﺐ
ﻳﻮﻓﻴﺴﺪ ١ﺗﺬﻛﺮ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻣﻦ رﻣﻰ أﻛﺜﺐﻣﻢﻣﺤﺎ ﻧ ﺎ ٠ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺘﺮﺑ ﻴ ﺎ اﻟﺶ اﻟﺪاﻳﺔ ﻓﺎﻣﺎ
٦ ٢ — ١٦١ ٠ ١  )٠ ﻳ ﺎﻟﺒﺦ اﻟﺼﻴﺪ دﻣﺔ ﺷﺲ أ ﻧﻤﻬﺎ
٠ ﻣﻌﺠﻤﺔ أ ﺛﻤﻬﺎ واﻟﺼﻮاب ٠  ﺑﺤﺎﺀﻣﺒﻠﺔ ٠ لاﺻﻞ1 ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ت  ) ﺣﻴﻬﺎ ر س ١ ٢
٠ ﻏﺮد ،واﻟﺼﻮاﺑﺎب ﻣﻢ،ﺷﺎﺳﺞ  ؛  ) -رب ٣١
 ٠ أﻳﺖ وﻣﻨﻬﺎ ت  ؛ ﻓﻰ ﻣﺤﻢ ٠ لاﺻﻞ1 ﺗﻲ ﻏﻴﺮﺑﻤﻮﺟﻮد  ^ ^ ^٠^١ ﺑﺠﻦ -ا ١ أ
٠ ﻓﻮرت ﺗﻜﻮن نا وﺣﺘﻬﺎ ٠ ﺣﺪودت ﻳﺎﻟﻒ ﻛﺬا ٠  ) أﻫﺠﺎ ر س ٠١
 ٠ اﻟﺸﺎﻣﻴﻜﻮن دذا ﺑﻤﺒﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻫﺘﺪ ﻟﻢ س ٦١
٠  ا ﻟﻜﺎن  ا ﻣﺤﻦ ﻟﺠﺮ ﻓﻰ ا ﻟﺌﻮل اافﺀر وﻟﻢ ﻳﻨﺪك ا ﻟ ﻠﻢ رض ا ﻟ ﺜﺎﺗﻰ ﻫﻮاﻟﺨﻠﻴﻌﺔ— ٧١
٠ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻗﻴﻬﺎ ا ﻟﻘﺎف الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ٠  ) ﻳﺸﻖ ر  — ٨١
ﻟلإ)؛ﺛﺬاﺷﺎلآﺀﻟﻢ- (اا
) ﻟ ﻬ ﻢ ر  ؛ ازﺗﻜﻮن ﺳﺎﻇﻨﺼﻮاب؟ا ٠٢
٠ ا ﺛ ﻴﺘﻬﺎ  ^ ، ^١  ^١^ ﺑﻮا ﺑﻬﺎ ٠ ﻛﺬا  :  ) اﺟﺮار ر ٠ ٢ ١
٠  ت ؛ ﻓﻰ ا واﺛﺒﺖ  ، الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻛﺬا  ؛  ) ﺧﺘﻮﻧﺔ ب وكانت  (٢ ٢ ٠
٠ ت : ﻓﻰ ﺑﻤﺎ واﺛﺒﺖ ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا  :  ) ﺧﺘﻮش ر  - ٣٢
٠ الأﺑﺠﺎت ﺗﺨﺮج
 ٠ ﺗﺖ،ﻣﻢ ﻣﺤﻴﻰ ٠١ س ١
٠ ؛ا ﻟﺪﻳﻮان ﻓﻰ ٦  - ١
 الاﺻﻤﻌﻴﺎت  ؛ ﻣﺤﻴﻰ ٠ ٩ ٣ ه ١
٢٨؛ ١ ﺷﺖ  ، ٧٥١: ١ ﺷﻢ  : ٨٠٠٧- ٣، ١
  *٩ ٠ ٣  :اﻟﻬﻤﺘﺮص: ق ٣ ٠ ٧ ٢ ٠
١٠١١٠١ ،٢٠٠۴٧٢ ﺛﻴﻤﻊ اﻣﻦ ق ٠٠ ٨ ث ٧
~وﻣﻤﺢ-
ت ١ اﻟﻴﺼﺤﺔ ٠ ﻣﺤﻰ — ١
ﻋﻤﻰ
٢٢٤
٦٣
٥
٨
 ٧ ٠ ٤ ٠؛ *ﺷﺢ ٨٠٠٠١ —
؛اﻟﻄﺎ؛لاﻧﻰ ٠ ٦ ٠
٠٣ ٠ ﺀي ٤٣؛ ﻣﺶ:ﺀج
  ٨١٣ ؛١ ؛ ا ﻟ ﺼﻮ ا ن - ﻓﻰ
ﺟﺮر ( ا دت ٠ ١ ٦٢ ؛ ٤ ا ﻟ ﻠ ﻤ ﺎ ن ٠ ﻓﻰ ٠
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﺗﺮﺳﻬﺎاو اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺖ ص ﻫﻦ أ ﻳﻴﺎت دﻋﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﻤﺘﻤﺤﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺘﻘﻰ ﻟﻢ
؛ ا ﻟﺪﻳﻮان ٠ ﻏﺞ ﺀ ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺀﺷﻢ ١
 ٠ ﻣﺤﺎﺳﻴﻄﺲ^ث ﺧﻠﻴﺖ ﻗﻨﻊ اول ﺟﺪ *ﺀﺀ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  (
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  *ﻛﺄﻧﻬﺎﺀ وﻟﻮا اﻟﺨﻴﻞ راﻳﺖ وﻟﻤﺎ ر ٠ الاﺳﻌﻴﺎت
 ٠ ﻓﻜﺮت ﻣﻴﻌﺎ ت ﻣﺤﺎﺀ ه^ت ا ذا  * * ﺀﺻﺎﻣﺔ ﻓﻴﻴﺪ ﻣﻦ ت ٠ﺗﻤﺠﺎ ﻋﻮت؛ردﻟﻴﺤﺘﺮىا س ٢
ﻧﻜﺮت ﺷﺒﺎ تﻓﺎﺀت ﻃﺮد ا ذا *ﺀ ﻣﺤﺎﻳﺔ ﻓﻴﻴﺪ ﺑﻤﻦ ت ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺘﻔﺖ ر  ؛ا ﻟﺪﻳﻮان
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺀﺀ ﻫﺮت لأ و اﻟﺘﻌﺲ اﻟﻲ ﻣﺤﺠﺎﺷﺖ ( ؛ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ س ٣
ر ٠ ٠٣٢ - ٠٠٢
 ٠ اﻟﺪﻳﻮانﺀالاﺻﻤﺠﻴﺎت
 وه لو٦اﻟﺘﻐﺲ وﺟﺎﺷﺘﺎﻟﻰ  (
ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﻢ ﺀ ٤
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ٠ الاﺻﻤﻴﺎت
)ﻣ ﺒ ﻤ ﺘ ﺘ ﺮتﻣﺤﺎ ﻣﻜﺮوﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ وردت ﺀ أ ٠
ﻋﻠ ﻰ ت ورب *ﺀ أ
اﻟﺼﺴﻴﺎت ه ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻮ ا ن —
٠٠٠٠٠٠ ل،أ،ى ﺳﺎﻋﺪ ﻳ ﺜ ﺘ ﻞ اﻟﺮﻣﺢ ﺗﺘﻮل ﻋلام ر
وﻟﺖ ا ﻟ ﺨﻴ ﻞ ا ذ ا ﻃﻌﻦ1 ﻟﻢ ا ﻧ ﺎ اذا **٠٠٠٠
ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ * ا ز أ أ ر ه*ﻣ ﻤ ﻢ **٠ ٠ ٠ ٠
٠٠٠٠٠٠ ** ﺗلاﻗ ﺘ ﺎ اذ ﻧﻬﺪﻫﺎ ﺟﺮم ﺗﺪن ﻣﺤﻠﻢ
** ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎح وﺛﻨﺖ؛اﻧﻰ ( ٠ ﻳﻮازﻟ ﺪا ه ا ﻟﻴﺤﺘﺮى — ٧
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 ٠ا ﺑﻨﺎﻋﻦ اﺗﺎﺗﻞ * * رﺑﺔ د ﻟﻠﺮﻣﺎح ﻛﺄﺗﻰ ﻇﻠ ﻠ ﺘﻢ ر ة ﺷﺚ ٠ ﻣﺤﻢ
٠٠ ي- ر أ ﻟ ﻤ ﻪ ا ﺀ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺢ ٠ ﺷﺰ ٠ ﻫﻒ
اﻳﺸﺎﺀ ص أ ﺗﺎﺗﻞ ٠٠١ د ﻟﻠﺮﻣﺎح ﻇﺰﻟﺘﻜﺎﺗﻰ ر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ **دﻫﺌﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎح ٧^٠^ ر: ت ٠ م
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ^ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠* وﻟﻮان ر : ﺷﻤﻖ م ٨
اﻟﺨﺘﻮ;ةﺀزﺗﻢ ﻓﻰ اﺧﺬﺗﻨﻰ وا **٠ ٠٠٠٠٠٠٠:( -الاﺻﻌﻴﺎث ٦
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ **٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :(اﻟﺪﻳﻮان
اﻟﻄﺎش ﺗﺼﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر وﺗﺎل
ت-س— —ﻳﻤﺎﺛﺐ ا ﻟﻌﺪﻳﺪ آم ت ﻣﺤﻠﻮﺳﻤﺪ
أرب الارﻣﺲ ﺳﺨﻴﻞﺀﺗﻤﺮ
، > (1 رﻣﻦوألا را)م ﻣﺢواﻟﺠﺄﻳﺮ ارﻣﻴﺘﻴﺔ اﻛﻤﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ردﺷﻤﺪﻳﺘﺔمو اﻣﺮأت ا ﻟ ﻘﺪﻳﺪ ام
 وﺗ ﻠ ﺘ ﻨ ﺎ ﻣﻤﺮﺗ ﻴ ﺎ ا ﻟﻌﺪو،ع ﺧﻴﻞ ﻣﻄﺎﻋﺘ ﺘ ﺘ ﺎ ﻓﺪ را ﺗ ﺘ ﺎ ﻟﻮ ى ٦ ٠ ﻟ ﻴﻤ ﻳﻞﻳ ﺎ اﻟﺼﻮت ﺑﻊ والارﺗﺎﻓﻲ
٠ ﻧ ﺎ ﻋﻠﻪ إﺷﻔ ﺎ ﻗ ﺎ ﻟﻜﺖ
٢
-ت يﺀﻣﻢ، ﻣﺼﺮم رﺀ
ﺀﻟﺪ
 ﻣﺤﺎﻃﻨﺎﺷﺒﻮ وﻃﺌﺘﻴﺎ ﻗﺪ وﺗﻔﺴﺰ
ﺗﺶ____ادﻗﺪ؛ولاﺣﺌﺂلآﻃﺎل_ ٣
ﺑﻤﻤﻢ؛م،متإزﻛﺪﻣﺤﺔ
ﻛﺮ ن ﻣﺪ ﺗﻬﺪ ﻫﻮ لاذا ذﻛﺮا  ا  ^  .ا ﻳﺠﺮ ﺑﻠﻢ ﻧﺤﻤﻴﺮع اﻟﻰ ا ﻟﻘﺮ¥ىﻣﺤﺄﻣﺎﻣﺤﺪ ر |ﺀﻟﻰ ﻟلان1
٠ ﻋﻠ ﻴﻢ دال اﻟﺤﺮب
ﻟﺤﻨﺚ ﻟﺶا اﻟﺼﺎﻣﺮة ﻟلاح؛ةوا ٠ رد ﻳﺼﺪ ﻃﻴﻬﻢواﻛﺮ ﻳﻢ ﺗﻠﻤﻢا*ﻗﺎ ﻳﻠﻬﺎﺗﻢ رﻣﻴﻬﻢ ١ وﻣﺒﻤﻨﻰ
٠ اﻟﻘﺼﺮ وﻫﻮ ٠ ٠ دوﻟﺚسﺟﻤﺤﻮل دالاﻃﺎل ٠ ﺧﻴلا ﻳﻌﻨﻰ ﺀ ﺿ ﻤ ﺮ ا ﻳﺬﻟﻬﻮرﻫﺎ ﻳﻄﻮﺳﻤﺎ
 ٠ وﺗلاﺣﻨﺖ آﺟﺎ ﻟﻬﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﺘﻴﺒﺔ ىﻳﺮو ٠ الآﻳﻄﺎل ولاﺣﺌﺔ ٠ ٠ ﺻﺮوى
ؤنﻣﺢ  )5*ا ٠ اﻗﺸﻌﺮت ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ ٠ ﻳﺪ ﺗ ﺎ ﻳ ﻠﺘﻪ ٠ ٠ ىآﺧﺮ اﻟﻰ ا ^>ﻓﻪ ت أﺳﻨﺪ وﻣﻌﻨﻰ
 ٠ اﻟﻌﺪووﺋﻠﺘﻤﺎ ﻛﺜﺮت ﻣﻦ ﻋﺎﻳﻨﺖ ﻟﻤﺎ )٢ ( زﻧﺔ ﻫﺎﺟﻠﺪ واﻗﺸﻌﺮ
~ن||.. .1 ﺧﺈﻓﺎ اﺻﺤﺎﻳﻊ واﻗﺸﻌﺮار ، ﻋﺪدﻫﻢ وﺛﺘﺮت م ﻋﺪد ﺛﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﺒﻢ م أﻗﺪ أﻧﻪ واﻟﻌﺰ
٠ ﻋﺪ د ﻫ ﻢ
-٤ ٣-
٠ ﻟﺸﺎﻋﺮا ﻋﻦ
ﻟﻢ إذ ٠ ﺟﻊﺑ ﻤ ﺮ ا ﺑ ﻤﻦ ﺑﻤﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪ ﻗﻴﻤﺎ اﻟﺼﺎﺳﻴﺔ ٠٠ ﻫﺬ ﻟﺼﺎﺣﺐﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰأﻋﺜﺮ ﻟﻢ
4ا1 <1.1 ■! و>د ان; ﻟﻠﺐا ﻟ ﻤﻌﺮىوا ﻟﻐﺎرﻣﻤﻰ ١ ا ﻋﻒ ﻗﻴﺎﻛ ﺮ ف ﺛ ﻤ ﺎ ا لا م ﻃﻰ ا ﻟ ﻤﺤﺎ ئﺷﺮاح آى
ا ﺳ لا س ر ٠ ﻳ ﻘ ﻮ ﻟ ﻬ ﺎ
٠ اﻟﻨﺺ اﻟﻤلاﺣﻄﺎﺀﻃﻰ
١ - ﻣ ﺤ ﻢ؛ ا د ا ﻟ ﺠ ﻤ ﺮ ت ر ا ﻓ ﻰ ا واﻟﺼﻮاب ٠ ﺑ ﻠ ﺘ ﻴ ﻦ ر نﺑﺮا ا لا ﺻ ﻞ ﻣ ﻨ ﺎ ﻟ ﺮ ا * ا لأ د ل
٠ ا ﺛ ﺒ ﺘ ﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﺠﻢ
٢ ٠ ؛ﻛﺬاﻗﻰ  ) ﺗﺮﻋﺎ ر ﻣ ﻤ ﺠ ﺔ آ ب واﻟﺼﻮاب ﺑ ﻠ ﺔ ا ﻟﺮاﺀ الاﺻﻞ
ﺗﻀﺞ ؛ﻳ ﺎ ث؛ا لأ
١- ٠ ١ ﺷﻢ ٠ ﻓﻰ ٣ ٣٦١ ٠ ٩١ ت ﺷﻒ ٠ ٤٨ ت ١ ﺷﺖ ٠ م ٠ ٦  ؛ ﻣﻢ
٠ ﺳﺮ ٠١؛ ﺷﺢم ٤١ ٥٢  ؛٨، ^ ، ٦١ ٠ ﺷﺒﻖ ﺀ
ﺀج؛ﻫﻤﻢ:ﻓﻰ ي ١۴  ؛
ا ﻟ ﺰ و ا ﻳ ﺎ ؛ت
)٠٠٠٠٠٠٠* ٠٠ ٠٠٠٠٠ ث ﺷﻤﻞ ﻟﻮ ( ت،؛غ ﺀح ٠ ﺷﻒ ﺀ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢس ١
ﻣﻢ**ﻣﻤﻤﻤﺎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ت ﺷﻤﻞ وﻟﻮ ر ت ﺷﺞ
ا ﻃﻤﺎﻧﺖ ﺛﻤﺎ وﻃﺌﺘﻤﺎ وﻛﺪ وﺗﻨﻤﻰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ؛ ﺷﻒ، ﺷﻖ ٠ شﺀ ٠ﺷﻢ س ٢
؟  ) ﺗﺸﻌﺮتﻓ ﺎ ى ﻋﺪ ﺑﻤﻦ ﺻﻒ اﻟﻰ ع ﺀ ﺻﻐﺐ ت  اﺳﺘﺪ الأﻃلال ﺣﺌﺔ ولا  ( ٠ ﻣﻢ —س ٣
راﻟﻄﺎىيﺑﻨﻤﺢ رﻣﺤﺲ وﺗﺎا_ا
٥٣
/.ى—_اﻟﺮاذاﻧﻲ ;١
ره ٢ ر ص م
اﻟﺼﺜﻮﺀأ ﻫﺬي ﻣﺎ أﻣﺪ ﺑﻤﻨﻰ آﻣﺎإﻟﻰ
) ١ ﻟﺬﻛﺂ;ﺛﻤﺮ ٠ اوا ﻟ ﻘﺎﻟﺔ ﺀ واﻟﺼﻴﺤﺔ اﻟﻀﺠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت وأراد ٠ ﺑﺮش اﻟﺼﻮت الإزﺟﺎﺀ
 ﺛﺒﻤﺎ ﻛلاﻳﻤﻬﻢ ﻓﻰ اش ورﺑﻤﺎ ٠ ﻛﺜﻴﺮاﻟﺸﻌﺮ ﺟﺎﺗﺰﻓﻰ اﻫﺬ وﻣﺜﻞ ٠ م ﻫﺪم ﻣﺎ ٠ ٠ ﻣ ﻤ ﺎ ل
 ٠ ﺗﻮﻟﻢ ﺑﻌﺪ  ) )٢( ﻟﺠﺎن ﺟﺎﺀ ﻣﺤﺒ ﺎ ر  ؛وﺑﻤﺰ ﺟﻞ ﺗ ﺎ ل
، نﺳﻠﻴﺎ ا ﺑ ﺎ ل ﺟﺎم ﻣﺤﻠﻤﺎ ٠ ٠ داﻧﻤﻨﻰ ٠ ) )٣ ر ﺑﻴﺪﻳﺔ اﻟﻴﻢ ﻣﺮﻣﻠﺔ واﺗﻰ (
وﺣﻜﺴﺲ ٠ ،ارﻋﻠﻲ^ *ﺳﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻣﺎل لاب اﻟﺘﺎﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﺔاﻏﺒﺮ
٠ ٠ ﻣ ﺤ ﺘ ﺪ ل اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ رﺟلا ﺳ ﻢ ٠٠ ﺗ ﺎ ل ) ٥ ر اﻟﻤلام ﺻﺮوﺑﻦ ر ﻋﻦ ) ٤ ر الاﺳﻢ
 ﺗ ﺎ ﻟﻨﻌﻤﻤﺄﻓﻴﺮﺑﻤﺠﻤﺮآ)م  ؟ ﻣﺤﺎس ﺟﺎﻣﺤﺺ ا ﺗﻘﻮد ٠ ٠ ﻟﻪ ﻣﺤﻨﻠﺖ ه *
4—1لا ر ا ﻟﻌﺬ ﻣﺤﺂﺗﺚ  )٠ ا ﻟﻌﺬر ﻃلاﺑﻜﻢ ﻓﻰ ﻋﺪﺗ ﺎ ﻣﻤﺪ  (٠٠ وﻣﺜﺪﺗﺎدالآﺧﺮرى
٠ وا ﻟﻌﺪدى رت ا ﻟﺘﺜﻲ ﺑﻤﻨﺘﻰ
ا ﺗﺘﻘﻢ ان ﺗﺒﻞ ﻋﻨﻜﻢ ﻳﻠﻐﻨﻰ الإﻋﺘﺬارﻣﺎ اﻟﻰ اىار؛ﺀوا ٠ واﻟﻤﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻨﺪم ا ﻟ ﺒﺎدرة
ﻳﻰ—ﻟﻜﺄﻳﻘﺼﻲ ) ٩( والاﺛﺎل ه ﻋﻠﻴﻜﻢ ام لآﺗﺪ ااﻟﻮﺗﻢ أﻧﺎ ﻓﺄﺗﻰ ٠ ذم
ﻳﺎ ﻋﻨﺒﻢ ﻳﻠﻐﻢ ﻛﺎﺗﻢ ا ا ١ ٠ ر وﺑﺮاﺀم رﺗﻢ ﻋﻨﻢ ى ﻋﻨﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻢ (  * * |ا ام~ﺀ 1وﺑﺮ ﻟﻢغ
٠ ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ 4 ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻴﻘﻦ وﻟﻢه وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻏﺎرت ش وﺑﺼﺔ
، لاح—وﺻﻢ ﺧﻴﺮ ﻳﻰ ا ﺑﻘﻴﺔ ﻓلان ﻓﻰ لﻳﺘﺎ ٠ وﺗﻮﺑﺘﻢ زﺛﻢ ىﻋﺬ٦ ﺑ ﺜ ﻴ ﺜﺘﻢ ﺗﺄﺗﻴﺘﻰ ﺗﻢ ^وﻟﻊ
) )١ ١( ﻳﺘﻢ ﻳ ﺄﺗﻴﻨﻰ ﺗﻢ ر
لأﻣﺤﺌﺮداﺿﺎ ﺗﺒﺞ؛لإإﻳﻨﺤﺎ ٢
،اﻟﺸﺪ ﺿلآﺗﻲ؛ﺗﻤﺈ ﻓﻴ ﺄﺗﺎ
٨  ( ﻓﺘﻮت ﻳﺪؤ ﻳﺬأ ﻳﻢ ﻇﻰ ﻣﺤﺎ
 ﺀ ﻋﻠ ﻴﻢ دالإﻳﺌﺎﺀ ﻳﻢ ن اﻟﺨﻀﺺ ﻳﺘﺠﻨﻰ لا أى ٠ ﺗﻤﻮت ﻋﺘ ﺒﺘﻢ ﻳﺬب ﻋلإ ﺗﻮﻟﺪ*ﻳ ﺎ ﻧﻤﻨﻰ
م 1  . |ﻟﻤﻞ  )٢١( اﺧﺼﺎرا ٠ ﻋﺘﻢ واﻟﻌﺾ ﺗﺠﺎوزم ﻳﺒﺪ وﻫﻮ ٠ ﻣﺐ ﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎ  ؛ ﻗﺘﺎل
ﻳﻔﻴﺒﻖ لا اﻳﻰ ٠ ذﺗﺒﻚ ﻋلإ ﻓلاﻳﻀﻴﻖ ﺗﺒﺖ آذ إن ٠ ٠ ﻳﺘﻮل أن دﺗﻈﻴﺮم ٠ ا ﻟﻤﺎﻣﻊ
٠ اﻟﻌﺪس ﻋﻠﻰ
٠ اﻟﺸﺎﻫﻢ^ﻣﺮ
 أوردت اﻟﺶ ة اﻟﻤﻄﺘﺨﺪ اﻟﺮاﺟﻊ ان ﻧﻢ  ، اﻟﺸﻌﺮ ا ﻫﺬ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻒ ﻟﻢ
ر 1  , , . .1.  ~ .ﻛﻲ ﺑﻦ ررﻳﻴﺪ ر ة اﻟﺸﺎﻋﺮ ذات اﻟﻰ ﻧﻤﺒ ﺘ ﻴ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻤﺎ اﺗﻐﺘﺖ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ
  ﻧ ﻰ وﺷﻜﻚ ٠ ا ﻣﻌلاﻣﻰ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﻨﻌﺘﻪ ا ﺗ ﻠ ﻬﺮ د ى ا ﻟ ﺬ ا ﻟ ﻌ ﺮى اﻋﺪ ﻗ ﻴ ﻤ ﺎ ٠ ) ٠ ا ﻟ ﻄﺎ ﻋﻦ
 ) ٠ ﻳﻜﺮب ﻣﻌﺪ ﻟﻌﻤﺮوﺑﻦ اﻧﻴﺎ ل وﻳﺘﺎ ر أ ﻳﺘﻮﻟﻪ اﻟﻴﺪ ا ﻟ ﺸﻌ ﺮ ﺗﺤﻴﺔ
٠ ﺟﺎﻫﻠﻰ ﻳﺄﺗﻢ ا ﻟ ﻄﺎش ررﻳﻘﺪ ﺗﻌﺖ ﻗﺘﺪ ا ﻟ ﻐ ﺎ رﺳﻰ اﻣﺎ
؛اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
الإﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﻰ ﻳﻢ ﻫﺐ ن لأنﺀ اﻟﺼﻮت ه ر  ؛ والاﻋﺮاب اﻛﻴﻴﻢ ﺗﻲ ﺟﻨﻰ اﺑﻦ ﺗﺎل  — ١
  )٠ اﻧﺘﻒ؛ﻣﺎﻟﺰﺋﺜﺄﺻﻤﺈض؛إن ٠ ﻛﻬﺮ وﻣﺜﻠﻪ
اﻟﺸﺰﻳﺔ ش،ﺳﺖ ٥٣ و ٦٣  : الآﻳﺘﺎن ﻫﻤﺎ ٣ ٠ ٢
٠ الاﺻﺒﻤﻴﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻟﺮاوﻳﺔ ا ﻟﻠﻐﻮى الاﺗﺴﺒﺨﻰ ﺻﻴﺐ ﻳﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ س-ﻫﻮﻋﺒﺪ أ
 الادﺑﻮا ﻟ ﻠﻐﺔ أﻋلام ﻣﻦ وﻋﻠﻢ ٠ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ا ﻟﻤﻴﻌﺔ ا ﻟﺜﺮاﺀ ﻟﺤﺪ اﻟﻌلاﺀ -أﻳﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ه
٠ ا ﻟﻤﻮﺛﻮﺑﺔ واﻟﺮوا ﻳﺔ
٠ ظالأﻛﺎ ،ﺑﻤﺶ تﺑﻨﻴﺎد  الإﻋﺮاب اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺢ آسﻋﻨﺪ تورد ﻧﻐﻤﻴ ﺎ ﻟﻤﺘﻮﻟﺔاس ٦
ﻋﺠﺰﻳﺪ واﻟﺨﺘﺸﻤﺪ ٠ اﻟﺠﻮد ﺗﻲ اﻟﻤﻀﺮﻳ ﺒﺒﺪا ﻟﻤﺜﻞ شﻟﻄﺎا ﺣﺎﺗﻢاﻟﺸﺎﻋﺮﻫﻮ — ٧
ا ذذوذ ١ ﻣﺖ ت ٠ وﻫﻮﻛﺎلاش ١١ ٠ ﻳﻮاﺗﻪ ن ﺑﺠﻢﺀم
)ا ﻟﻌﺬر ﻳﻜﺮﺣﻠلا ﻓﻰ ذرﺗﻨﻰ ﻫﺪ ٠؛ﺀت ر ^131^ا ﻟﺘﺠﺜﺐ ﻃﺎل ا*اوىﺗﺪ ر
ث ﻓﻰﻛﻘﺎﺑﺞﺀﻣﺤﺘﺎلتاﻟﻲ ﻫﺬا ض ﺟﺶ ﻟﻬﻦ ﻃﻖ— ٨
م)وﻟﻮﺟﺰﻣﺪا ﻟ ﺒ ﺘ ﺂ ﺋ ﺘ ﺎﻟﻤﻢ ﺗﻨﺲوالاﺗﺒﺎﺀ٠^^^١ ر ة ﺟﺎ*ﻳﻢﺀﻟﻰﻟﻐﺄﺷﺘﺎل(
  ا ﻟ ﻤﻦ ﺗ ﻤﺼﻴ ﺮ ا ﻟ ﺨﻤ ﻦ ﻳ ﻠ ﻄﻢ ﺳﺘﻐﻌﻠﻦ ﻟ ﻜ ﺎ ﻧ ﺪ ؛ ا نوذ ٠ و ا لاﻋﺮ ا ب ا ﻟ ﻮون ﻟ ﻤﺢ ﺗﺎ*ﺗﺾ ﺗ ﻢ
ا ﻟﻌﺘﻤﺔ الاﻳﻴﺎﺀﻳﻌﺪم4ﻫﻦ ﻣﺤﻰ فا ﻟ ﺮ د ﺣﺮف ٠وﺟﺎ ٠ اﻟﺴﻤﻴﻂ اﻣﺎﺷﻢ وﻫﺬا ﻣﺘﺎﻋﻠﻦ
ؤﻣﺈﺗﺤﺎ ﻓﻴﻦرد ٠داﻟﻬﺎ اﻟﻮاو وﻟﻬﺖ ٠ اﻟﻨﻤﺔ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺶ ورﺗﻤﺎ ٠ ﺟﺘﺲ ﻣﻦوﻟﻴﺴﺘ ﺎ
 ﺟﻨﺒﻤﻤﻤﺎ ﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﺎ اﻟﻤﺤﻤﻜﺖ ﺣﺮﻓﺘﻴﺘﻤﺮك.ﻳﺘﻮىﻣﻦ أوﺑﻦ ﻣﺘﺤﺮك ﺣﺮف ذﻫﺎب ﻣﻦ
 ﺗﺌﻦ ،ئ ﺗﻴﻤﺎ ٧ الاﻟﻒ ﻫﻮ ا ﻟ ﻴ ﺎ ف اﻟﺮب دل آن ﻟﻚ ون ٠ وا ﻟﻬﻪ ﻟﺼﻮم ٠٠١ ﺗﺤﻢ
  ) ٠ ﺳﺮك—ﻣﺘﺢ ﺣﺮف وﻣﺘﻢا ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﺣﺮﻳﺎ ﻛﺎن ااذ دفاﻟﺤﺬ ﻟﻚ ن ﻣﻦ ﻋﻮﺗﺤﺎ اﻟﺠﻌﻮل اﻟﻤﺪ
٣٣ ٠ ق
 ٠ ﻧﻴﺮﻣﻤﻮز ﺻﻞ ؛إمﻛﺬا ٠ ا الاﻣﺘﻴﺼﺎل (— ٩
ﻣﻢ ٠ اﻟﺨﺮﺛﻴﻦ اﺣﺪ ﻣﻨﺪ ﻣﺎﺗﻂ اﻟﺨﺎﺻﺮت؛ﻳﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ ان اﻇﻦ  — ١ ٠
رﺀ<ﺗﺠلاﻧﺮﻳﻨﻊ/رﺗﺢ،ﻧﻤﺴﻢ) )أﺑﺮادا ران
٠ رﻣﻮا اﻟﻨﺎﺑﻲ ﺧﻄﺄﻣﻦوﺑﺮر ز ا ﺛ ﺪ اﻟﺨﺎﺻﺮﺗﻴﻦ ﻳﻦ ا ا ن اﺀاﻇﻦ ١
٠ ا ﺛﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺐ ﺑﺤﺊﺀ ٠ ﺑﻤﺎﻟﻨﻰ الاﺻﻞ ض ﻛﺬا؛ ا راﺧﺼﺎ -(٢١
٠ الأﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮج
ﺛﻤﻤﻢإم؛ ^ ،ﻣﺄ؛أش، ،ا
؛٠٠٠٦٦٨*
٠ ،اﻟﺮواﺑﺎن
-ﺀم
؛ﻟﻢ;ص;;ﺗﻨﺘﻦ،;;;ا*:ﺗﻤﺤﻤﻢ;تهاان
٠٠٠ ﻧﺌﻜﻢ ن ﺻﺤﺔ ﻳﻤﻴﺪ ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ روى ﻣﻦ ٠ وﺷﺘﻜﻢ ﺑﻘﻴﺘﻜﻢ ﺗﺂﺗﻬﺘﻰ ٠ ٠ وﻳﺮوى ٠٠٠٠ ر
 ى—اﻟﺠﺎن ﻳﻐﻮﺗﺘﻰ ﺛﻤلا ﺀ ﻣﻨﻜﻢ ن ﻳﺤﻢ ﻟﻢ ش اش ﺗﻢ ﺟﻨﻴﺘﻢ ان ﻓﺎﻟﻤﺘﻰ ﺑﻘﻴﺘﻜﻢ ردى دﻣﻦ
ﻇﻮﺗﺪﻧﻰ ﻗلا اﻟﺬب ﻋﻦ وﺗﺮﺟﻌﻮا ﺗﻘﻮﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﺬﻧﺒﻮا ان ﺳﻨﺎم ﺗﺘﻴﺘﻜﻢ روى وﻣﻦ ٠ ﺗﻴﻢ ﺑﻨﻢ
٥١ ؛ )٠ ﺳﺮاﺗﻜﻢ ﻳﻌﺘﺐ ﻟﻢ ﺷﻢ ﺗﺬﺗﺒﻮا ن١ ر٠٠ ﺻﺮدى ٠٠٠٠٠٠ ﺗﺒﻜﻢﻳﺬ
ﻳﻤﺤﻨﻰ ﺛﻤﻢ ر ؛وردى ( ؛ ﻗﺘﺎل واﺣﺪت روى ﻟﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮة رواﻳﺔ اﻣﺤﺎراﻟﻰ ﻗﺘﺪ اﻟﻤﺘﻮش آﻣﺎ
 ٠ واﻣﺎﺛﻠﻜﺴﻢ ﺧﺜﻴﺎﻣﻜﺮ ﺗﺎﺗﻴﻨﻰ ﺗﻢ اﻟﻤﺰ أن أﺣﺪﻫﺎ ؛وﺟﻬﻴﻦ وﻓﺴﺮﻋﻠﻰ ، ) ﻳﻘﻴﻨﻜﻢ
 والاﺧﺮ ٠٠٠ اﻟﺨﻌﻞ ولا ﻳﺎﻟﺮاى لا ﻳﺴﺎﻋﺪوﺗﻢ ﻟﻢ اﺗﻤﻬﻢ وﻳﺒﻴﻨﻮن ٠ أﺗ ﺴﻬﻢ ﻣﻤﺬرة ﻳﻘﻴﻤﻮن
 ﻓﺎﻳﻴﻤﻢ ﺗﺪ ﻳﺄﺳﻤﻢ ﻣﺘﻤﺤﻠﻴﻦ ﻧﺒﻮا ﻳﻒ ﻟﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻴﺘﻜﻢ ﺗﺄﺗﻴﻨﻰ ﺷﻢ ة اﻟﻤﺰ ﻳﻜﻮن ان
١ ٦ ٩ ؛ ١ ا ٠ﻟﻜﻢ ﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔوا ﻟﻨﺼﺮتا رﻳﺘﺔ وﺧﻠﻌﻮا ٠ ؛ﺟﻨﺎﻳﺘﻚ ﻟﻌﻈﻴﻢ ٠ وأﺳﻠﻤﻮﺛﻢ
-ةل7-
خ1وﺗﺎل
٦٣
ﻛﺎل
٢
ﺧﻴﺖ ب ﻳﺠﻨﺪ ﻣﺖ
-؛<—ﺗﻠﺔﺑﻴﺎذل)آﺀ( إادت،ﻳﺐ
و ا ﺟ ﻤ ﺴ ﺪ ﺗ ﺎ ﻧ ﻴ ﺖ \ 1 ر ﻣ ﺤ ﻴ ﺖ ﻳ ﺠ ﺜ ﻮ ب
 5*^  *م ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎل ﺀ اؤع؟ﻋﻴﺊﺀ وﻫﻮﻫﺎﻫﻨﺎ ٠ آلارض ﻣﻦ اﻃﻤﺄن ﻣﺎ اﻟﺠﺐ
د لأﺧﺎد اﻟﻌﻮاﻧﺪاﻟﻬﻢ ﺗﺴﺐ ﻳﺘﻮل ٠ ﺟﻨﺐ واﺣﺪﻫﺪا ﺗﻮاﺣﻴﻪ و ﺟ ﻨ ﻮ ب ٠ ﻟﻜﺪت ٠ﻣﺎ
ذم ﺗﻢ ﺀ ﻳﻤﻌﻤﻠﻬﺎ رﺣﻠﻤﺎواﺟﻤﺎوﺗﻢ ش ﻧﺎﺗﺘﻊ ﻋﺮى وأﺗﻢ واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺬﻗﻮن اﻟﻰ
^^^١ ﻣﻨﻲ ﺗﺎس ﺑﻤﺎ ﻟ ﻴ ﺎ لإﺗﻌﺎب ﻛﺎن وا ﺗﻤﺎ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻃﻠ ﻴ ﺎ ﻳﺨﻦ ﺗﻢ ذﻟﻚ ان
اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ م ﻫﺬ ﻓﻰ ا ﻫﻒ  ،ﺷﻌﺮ ت ادرد اﻟﻨﻰ اﻟﺮاﺟﻊ ﻓﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ا رﻫﻦ
٠ ا ﻫﻜﻒﻛﺮم ف ﻣﺤﺘﺪ ٠ ﻃﺮآ اﻟﻰ ﻳﻨﻤﺒﺖﺀ ﺗﻐﺮدا ﺗﺪ اﻟﺴﺮىﺀاﻟﻌلا آﻳﺎ آن ﻋﻠﻰ
) ٠ ى —ط ﺑﻤﻦ ادﺧﺮ ﻟﺘﺎل ر
ت اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
٠ ﺷﺎﻋﺮ ال ﻫﺪﻧﺎ اﺳﻢ  ) ﺟﺘﺪب ر ان ﺀ ﻫﺰ ﺀ ﺷﻤﻖ ت ﺳﻔﻜﺮﻓﻰ ١
 ٠رﺟﻞ اﺳﻢ ﻋﻨﺪع ) ﺟﻨﺪب ( ﺗﺄن ، ﺷﺢ ت ﻓﻰ آﻣﺎ
٠ ﻟﻈﺐ ﺀ ا ) ﺧﻴﺖ ( آن ٠ ﺷﻤﻖه ﺷﺰ ؛ ﺟﺎﺀﻓﻰ— ٢
 ٠ ﻟﺖ وف آﻧﺖ ﺣﺶ ﻋﻠﻴﻴﺎ واﻟﺼﺮف
 اﻟﻌﺮاقﺀ ﻳﻠﻰ ﻟﺤﺠﺎزﺑﻤﺎا أول ﺛﻰ ﻣﺪﻳﺘﺔ ﺳﻴﺔدواﻟﺜﺎ
ب دس ٠ ﻣﻨﺪﺑﺎﻛﺘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻰم_ا ﺗﻤﺎد ﻟﺞ وﺑﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺸﺎش
) ٠ الارض ﺑﻤﻦ ناﻃﺒﻤﺎ ﻣﺎ اﻟﺨﻤﺘﺎﺻﺪ ر ٠ اﻟﻤﺮؤوس ؤﻧﺪ
 ٠ رﻣﻞ مالارﺿﻢ ﺑﻤﻦ اﻃﻤﺎن ﻣﺎ الاﺻﻞ ٠٠^٠^١ (٦٩٣ ؛٣ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺠﺠﻢ وﺗﻰ
٠ اﻟﻮﻃﻰ اﻟﻌﻤﻖ ى ﻫﻮاﻟﻮاد ﻏﻴﺮم وﺗﺎل ٠ اﻟﺤﺮة ﻓﻰ ﻣﻞ اﻟﺘﺒﺖ ٠ اﺑﻤﺪﺻﺮب ﻳﺎل
) ٠ ﺳﺐ ٠ ﻣﺎ أﻳﻀﺎ وﺧﺒﺖ
)٠ ا ل ؛ ﺑ ﺘ ﻬ ﻮ ا ﻟ ﺸ ﺎ ؤ ر ٠ ﺷﻒ ٠ و ﻧ ﻰ
واﻟﻨﺮس اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﻴﺮة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺮﻛﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻢ ﻣﻮﻣﻤﻬﻊ ﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎد س ٣
٦ ت ٧ ﻣﺐ ٠ ض اﻟﻠﻪ وﻧﺤﻰ اﻟﺨﻄﺎب ﺻﺮﺑﻦ اﻟﺨﻠﻴﺘﺔ زﻣﻦ ه ٦١ ﺳﺌﺔ
٠ الأﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮج
 ٧٥  ؛ﺷﻒ ٢ ٦ ١ ٠  ؛٧ ٠ ٣ ٠ ٧ ١ ١: ١^٧ ٠  :ﺗﻤﻢ:اﺳﺂﻧﻰ
٤٣ ٠ ﻣﺤﻤﻖ ٩ ١ ٠؛ ﺷﺞ ٠ ٨٢ ٠ ﺷﺮ
وﺣﺘﻤﺘﻢ ﻟﺢ ﺗﻠﻦ ﻟﻐﺎدﺳﻤﺔﻳﺎ ﺀﺀة ﺳﺸﺖ،ﺳﻖ ٢
) ١ ر ﻋﺎم ﻳﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻣﺮات وﺗﺎﻟﺴﺖ
لآ ا ﻟ ﻤ ﺶ . ﺧ ﻤ ﻠ ﻰ ﺳ ﻤ ﻴ ﻨ ﺒ ﻤ ﺤ ﻠ ﺒ ﺔ ٠ وﻟﻴﺮ ﺑﻦ ﺀمهاﻣﺎﻣﺖﻳﻦ ا ﻣ ﺎ ﻣ ﺔ ﻫﻰ ﻣﺤﻌﺎل
٠ ﻋﺎم ﺑﻦ
— ٧٣ —
ﻃﻤﺤﻞ
ز ) ٢ ^1... أﺋﻘﻮم ﺿﺞث ؤﺣﻨﻲ— ١
ث  ؛اذم أﻟﺠﻠﻪ أﻟﺠﻤﺎل ﺗﺠﻴﻊ
٠ م * 1- .. - ■ -—ﺗﻴﺌﺰ ﺗﻢ ~ﺀﺀﻣﺒﻢ ٢
ﺀ1ﺗﺒﺘﺮللاﺗﻜﻞ_تدﻧﺚ)آ،( ﻧﺜﻦ
١ ٧ ٠ ﺑﻤﻦ اﻟﺮﺷﺎﺀ ﻳﻠﻦ ٠ اﻟﺸﺮر ا ﻟﻨﺎرش ﺗﻄﺎﻳﺮص ﻣﺎ وا ﻟ ﻨﻌﻴﺎن ٠ ﻧﻲ،ﺳﻢﺀ اﻟﻀﺠﻴﺞ
٠ اﻟﺤﺮب ﻣﺤﺪت ﺑﻤﻦ ﻳﺼﻠﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺜلا الاﻃﺌﻠﺮ؛ﺿﻤﻢ ﻋﻨﺪ
٠ ﻟﺪﻳﺴﺮ ١ أ ﻟﻢ ﻋﻨﺪ الآﻳﻞ ﺀ 1إمﺀ الﺀرب ﺷﺪت ﻣﻦ ا ﻟﻘﻮم ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻴﺒﺖ ٠ ا ﻟﻤﺎن واﻟﺠﻠﺔ
 ٠ ﻟﻚ ﻟﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ دﻳﺮت ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻮﺗﻬﺎ رب وا ﻟﺪ ﻟﻌﻞ ﻳ ﺎ أﺣﻖ لاﺗﻤﺎ اﻟﺠﻠﺔ وﺧﺼﺖ
 ﻣﺢ—__ما ﻟ ﻨﺎزﻣﻀﺮإن ﻛﻰ وﺿﻌﺘﻪ إ ذا ا ﻟﻠﺤﻢ ﺻﻠﻴﺖ ﻳﺘﺎل ٠ ﻳﻢ وﻳﺨﺺ ﻳ ﻠ ﻴﻢ ﺑﻤﺤﺮﻫﺎ ﻳﺼﻠﻰ وﻣﻤﻌﺘﻰ
  ^ ^ ^ ^٠ اﻟﻤﻮت وﺟﻌﻠﺖ ﺀ ﻟلأﻳﻨﺎﺀ ا ﻟ ﻘﺘﺪ وا ﻟﺜﻜﻞ ٠ ا ﻟ ﺤ ﺮ ب ﺷﺪت ﻣﻦ ﻳﻘﺎس ﻟﻂ ﻣﺜلا
 ﻗﻠﺘﺠﺮ دا ﻧ ﺎ ٠ اﻣﺒ ﺎﻧﻢ ﻓﺘﺜﻬﻤﻢ ﻳ ﻘ ﺎ ﺗ ﻠﻮا ﺣﺶ اﻟﺤﺮب ﻳﺒﺎﺷﺮون ﺑﻴﻢ اﻟﻰ اﺷﺎرت ا ﻟﺜﻜﻞ
ﻟﻌﻠﻤﻬﻦ اﻟﺼﺒﺮ ﻟﻰ ١ ﺿﻄﺈت واط ٠ ا ﻟ ﺤ ﺮ ب م ٠ا ﻛ ﺮ ﻟﻤﻮﺗﻬﻢ ﻓ ﻴ ﺎ ﺗﻊ اط ٠ ﻟ ﺬﻟ ﻠ ﺜﻢ ﺻﻴﺮن
 رلا*لاﺑﻤﺸﺎﻟﺮﺟﻨﺎﻟﻴﻰاﻟﺼﻴﺮم ١^^٠ ﻓﺎﻗﺘﺎ ﻳﺮد لا اﻧﺎﻟﺠﺊ
ﺑﻤﻮةاﻟﻤﺢ__ىﺣﻢﺋ ﺘﺎدﻧﻰ ﻇﺆ ﻣﺤﺎن-ف— ٣
ﺑﻤﺜﺮﺑﻲصﻳﺒﻤﺴﻢ ٠
٠ ؤاﺣﻨ ﻨ ﺈ ا ﻟﺘﺬزوي ع ﻓﻴﻜﺮ .ﺑﺚ 1
_ﺛﺮات—ﻣﻨﺸﺲ د 1ثﺀﻳﺎلا وﻳﻤﺴﻜﻦ
ظ-0س
اﻟﺺ-اﻧﺔ ﻣﻦ وﺧلاب ﺣﻠﻮﻣﻜﻢ ﺑﺴﺔ ﻇﻨﻰ ازﺻﺪق ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ اﻟﺨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺮات
 ٠ ﻓﻴﻜﻢ ﻧﺸﺮة رﻣﺎﺣﻨﺎ ﻓﺼﻮل رﻳﻘﻬﺎ ﻟﺤﺎ ﻗﻤﺘﺼﻴﻮن واﻟﺼﺤﺔ
ﻟﺠﺘﺪر١و ٠ تﺀﺟﺆر ا ﻣﺤﻴﺮ ت،ﺀﻟﻌﺎ اﻟﺮﻣﺎح ﺻﻬﺮ اى ئ اﻟﺒﺰور ﺟﺮر ٠ وﺑﻮﻟﻬﺎ
٠ وﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ أﻋﻀﺎﺛﻤﻬﺎ ﺗﻌﺼﻴﻞ زرﻫﺎ وج ٠ ﻟﻠﺘﺤﺮ ﻣﻤﻔﺬ اﻟﻨﺎﺗﺔ
 ﻃﻴﺐ الأﻋﺘﺎب ﻟﺸﺪت ﻣﺘﺘﻬﺮﻋﺖ ﺑﻤﺘﻜﺴﺮت أﻗﺎدم ﺗﻲ آى؛ﺗﺤﻞ ٠ ﻳﺎلاﻛﻴﺎد ﻳﻤﺴﻜﻦ وﺳﻨﻲ
 ﻣﺴﻰ أﺳﻨﺘﻬﻢ ووﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﻂ ﺣﺬﺗﻬﻢ اﻟﻰ الاﻛﻴﺎد ﻓﻰ ﺑﺤﻠﻮﻟﻬﺎ واﺷﺎرت ٠ ﺑﻤﻄﺎﻋﻨﺘﺘﻢ ﻓﻰ
٠ اﻟﻘﺎﺗﻞ ى ارل
٠ اﻟﻐﺎﻣﺤﺒﺮ
 ا أﺣﺪ ان ﻳﻞ ، اﻟﺠﻤﺎئ ﻓﻰ ﺷﻌﺮﻫﺎ وا اوه اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﻢ ﻟﻘﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮي 4وﻫﺬ
ﺑﻤﺐ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻢ ﻣﻨﻢ
؛ اﻟﻘﺺ اﻟلاﺣﻈﺎﺗﻄﻰ
) ﺗﺸﻴﺮﻳﺔ ﻣﺎﺗﺰﻫﻰ اﺑﻮ ﺗﺎل ر ة ﻳﻠﻰ ا اﻫﺬ ﻃﻰ اﻟﻐﺎرس زاد — ١
) ﺗﺸﻴﺮش ﻫﻰ وﻗﻴﻞ ر ﻣﻤﺎل ﻳﺒﺪ دوزان ذك اﻟﻤلام اﻳﻮ وذر
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻰ ا ﺧلاف وذك الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻓﻮق ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎت ﻳﺎﻟﺘﺎﺀ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﻐﻴﺎب ر — ٢
 ٠) اﻟﻨﻘﻴﺎت ر اﻟﻰ ﺀا ﻳﺘﻌﺪ وﻟﻢ وﺷﺮﺣﻪ ) اﻟﻨﻘﻴﺎن ر ذر اﻟﺸﺮح ﺗﻲ اﻧﻢ ﺑﻞ ٠ اﻟﺮاﺟﻊ
٠ الاﺻﻞ اﻟﻔﻤﺤﻰ ﻳﻌﺪﻫﺎواو ﻫﻜﺬا ٠ ا ﻳﻨﻮا (— ٣
اﺛﻴﺖ^ا ﻛﺎ ﺗﺮن ان وﺣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎاﻟﻨﺎﺳﺦ واﻇﻨﻪ ، الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ) واذ ر — أ
٠ اﻟﻨﺺ ﻓﻰ
٠ الآﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮج
ماﺀا:لاﻫﺸﺰ:ﻣﻢ،ت¥،1لا\:ﺷﻢ،آأا\:\ﺷﺘﺸﺖ؛اﺳﺄ
٣٨ ة ﺷﻤﻖ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﺷﻤﻖ ، ﺷﺰ ، ﺷﺖ ﺀ ﺷﻢ— ٣
؛ وﻫﻮﺻﺎدﺗﻰ ﺻﺎدﺗ ﺎ ذﻟﻨﻰ ﻳﻚ ﻓﺎن ر
رﻣﺎﺣﻨﺎ ^^١ ﻣﻴﻢ ﻳﻌﺪ ( ٠ ﺷﻖ — ٤
-ﺻلا-
٠ ﻧﺤﻴﻌﺔ ﺑﻦ رﻳﻴﻌﺔ واﺀﻣﻢ-ﻣﻢ ٠ ر ﺟﺤﺪ لﻳﺎ
٠ ﻟﻤﺤﺮم ر ﻳﺠﺤﺪ وﻟﻘﺐ
-٨ ٣-
 - ^ﻧﻰ—~-—وأﻣﺘﻚ ٠ ) ١ ( ﻳﻨﺶ ﻳﺘﻤﺖ ﺗﺪ— ١
ﺳﺾ—ﻟﻤﺖ أﻟﺪﻫﺎن وﻧﻌﺸﺘﺒﻤﺖ1_ ٢
ﺋﺨﺘﻞ|ذآش|و:،ﺟﺪا- ٣
أﻳﺎﺗﺠﻤﺤﺎلإدإﻗلإ_ ٤
 ٠ ﻳﻠﻮﺑﻤﻢ ﻣﻞ ا؛رﺑﻢ ﺑﻤﺎت ا إف ﻳﻴﺘﻢ اﻟﺼﻴﻰ ؛ﻳﺖ ﻳﺘﺎل
الاﺑﻤﻴﺎت ﻗﻴﻞ ﺑﻤﻦ اﻟﻤﻴﺎﺋﻢ وﻓﻰ ٠ الآﺑﺎﺀ ﻗﻴﻞ اﻟﻨﺎ,ﻣﻰﻣﻦ ﻓﻰ واﻟﻴﺘﻢ
٠ ﻟﻴﺎ لاﻟﻘﺢ اﻟﺶ وص ٠ ﺗﺎﻳﻤﺎرآﻣﺖﺀا وﻣﺒﻤﻨﻰ
٠ ﻳﻤﻴﺎﻫﻨﺎاراﺗﻪ وأراد ٠ )٢ر ارزوج أم واﻟﻜﺔ
 اﻟﺪﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻨﻰ ٠ اﻟﺤﺎل ﻫﺬم ﺻﺤﺘﺎ؛ﻟﻰ ﻓﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ازﺟﺎزلأﻋﺪاش أى
وﺟﺐ ﻏﺘﻮﺗﻌﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ واﺗﻤﺎ ٠ دﻋﺎﺀ ﻛﺎن اذا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ لا ازﺗﺪ الا
٠ اﻟﺨﺒﺮ لا ﻋﺎﺀ اﻟﺪ ﻳﺮﻳﺪ اﻧﻢ اﻟﻤﺎﻣﻊ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺤﺜﺔ ﺗﺮى ﻛﻤﺎ ﻣﺤﺎدﺧﻠﺐ
 ٠ واﻟﺪﻫﺎن اﻟﺘﺮﺟﻴﻞ ﻟﺘﺮك اﻟﺸﻌ ﺗﻐﻴﺮ واﻟﺸﻌﺶ
  ٠ وﺗﻤﻠﺖ ﺣﻠﺖ اﻟﻤﺖ وﻣﻌﺰ ٠ ﻳﺎﻳﻨﺜﺐ ﺗﻠﻢ ﻛﻌﺆ ١ واﻟﻠﺔ
 اﺋﺠﺎزاﻟﻤﺤﺒﻤﺪ وﻣﻨﻢ ٠ ز ﻧﺞ ﻣﺤﺜﺪ ﺗﻢ ﻣﺤﺊ رإﻛﻞ ٠ ﻓﻴﻢ واﻟﺪﺧﻮل ه اﻟﺘﺘﺎل ﻣﻨﺎﺷﻴﺔ ^واﻟﺘﺎج
٠ ﻣﺤﺎؤم وﻫﻮ
ﻓﺜﺚ ط ز ﺑﺪ ؛و ﺗﻞ^ﺀﻟﺚﺳﺪ ٥
وﻗﺐ )٣( ذرف اﺗﻮﻗﻘﻨﺞ- ٦
٧ ٢؛ ص ﻗﺎﺗﺂﻟﺘﻲمﻣﺤﺘﺎم|ت1_ ٧
أوﺋﻴﺂأآﺀمﻣﺤﻊ_ع
لأﺋﺪام ﻣﻦ اﺻﻴﺮاﻟﻴﻢ وﻣﺎ ئ اﻟﻜﺮم ﻳﺨﺎﻳﻞ ﻣﻨﻰ ﻋﻨﺪ أس ﻣﻴﺸﺖ ﺗﺪ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
٠ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻦ وﺳﺜﺖ ٠ ٠ ﺻﺮوى ٠ اﻟﻘﺮب ﻓﻰ واﻟﺠﺮاﺀ
-ص-
 ٠ اﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺤﺪ اﺧﻠﺒﺎ وع )را ازدﺣﺎﻣﺎ واﻟﺘﺘﺎﻧﻤﺎ ،اﻟﻴﺠﻌﺎن راﻣﺎت
 ) اﻛﺖ ﻳﺎﻟﻴﻤ اﻟﻤﻮاﻟﻰ اذا ر ٠ ٠ وﻳﺮدى
٠ ﺟﻤﻌﺘﻢ اذا اﻛﺊ ﻟﻤﺖ ﺗﻮﻟﻚ ﻣﻦ ، اﺟﺘﻤﻌﺖ أى
 ﺗ ﺒ ﻢ — ا ﺑ ﺖ لإ ﺗ ﺪ ٠ ﻋ ﻴ ﺮ ﻧ ﺎ ﺗ ﻬ ﻬ ﺪ ا ﻟ ﺨ ﻠ ﻖ ﺗ ﺎ م اش ﻋ ﻠ ﺖ ى ﺗ ﺪ ١ ٠ ﻟ ﺘ ﺎ ﺀ ا ﺻ ﺎ ﻟ ﺌ ﻠ ﻖ1 و ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺪ ج
٠ ﺟﻤﺔ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻠ ﻖ ﺗ ﺎ م أ م ٠ ﺿﻌﻴﺜﺄ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﺨﺪجاﻣﺖ ﻋﻠﻤﺖ ﺀ ﺗ ﺪ و ﺗ ﻘ ﺪ ﻳ ﺮ ه ٠ ﺑ ﺠ ﺮ ش
-٨ ٣-
٠ ﻋ ﺮ اﻛﺎ ﻋ ﻦ
  ا ﻟ ﺜ ﻐ ﺮ ذ ﻛ ﺮ ﺛ ﻦ ا ﻛ ﻘ ﻰ ، آ ﺛ ﺪ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﻌ ﺘ ﺨ ﺪ ﻣ ﺔ ﻣ ﺮ ا ﺟ ﻌ ﻰ ﻗ ﻰ ل ﻳ ﺘ ﺮ ﺟ ﻢ ﻟ ﻢ آ ﻳ ﻀ ﺎ ﻋ ﺮ ا ﻛ ﺎ و ﻫ ﺬ ا
ه ■■ ■■ و أ ت ، ﺟ ﺎ ﻫ ﻠ ﻰ ﻳ ﺎ ﺗ ﻢ ﺟ ﻦ ﺀ ى ا ﻟ ﺬ ا ﻟ ﻨ ﺎ ر ﻣ ﻤ ﻰ ا ﻋ ﺪ ﻣ ﺤ ﻴ ﺎ ، ا لا ﺻ ﻞ ﻣﺤﺮر ٠ﺟ ﺎ ﺛ ﻤ ﺎ ا ﺳ ﻤ ﻪ ﻣ ﻔ ﻜ ﺮ
 ﺗﺤﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﺗ ﻴ ﺲ ﻳﻦ ﺿﻴﻌﺔ رﻳﻦ ﺟﺤﺪ ر ؛ ﺳﺎد ﻗﺘﺪ اﻟﺘﻴﻰ؟زى ﻣﺎ ١ ٠ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻦ ﻣﻤﺪ ﺗﻢ
٩١٣ ; واﺗﻈﺮذالاﻧﻤﺎب ٣٣ ة ٢ ) رﺑﺔ ، و ا ﺳ ﻤ ﻪ ﺿﻤﺔ ﻫ ﻦ ٦
؛ا ﻟ ﻨ ﻤ ﻰ ا ﻟ لا ﺣ ﻈ ﺎ ت ﺀ ﻟ ﻰ
٠ ا لا ﻳ ﺴ ﺮ ر ي ا ﻟ ﻂ ﻳ ﻰ أ ﻣﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﺖ و ﺗ ﺪ ٠ اﻟﺒﻴﺖ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨ ﻄ ﺚ 4ﻫ ﺬ ٠ ) ﻳ ﻨ ﻰ ر ٠ ١
ا*ﻃﺴﺎﻟﻬلاﺗﺊ، ٢٦٣: ٣١ اﻟﻠﻤﺎن ٠ آوالأخ الاﺑﻦ ^^١ ﻳﺎﻟﻐﺘﻲ ة -اﻟﺊ ٢
  ٠ ا لا ﻣ ﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ﻧ ﻴ ﻖ ) ث ن ٣ ٠ ١
٠ ﺑ ﻠ ﺔ ﻳ ﺮ ا ﺀ ا لا ر ل ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ت ) أ ر د ﺣ ﺎ ﺑ ﻤ ﻴ ﺎ ر س ا
ت الآﺑﻴﺎت ﺗﻀﺞ
 ٦٥ : ﺷ ﻖ ٠ ٣٣ : ٢ ﺷﺖ ٠ ٦٤ ة ﺷﺰ ،ت، ٧ ت م؛ ﻗﻴﻰ ٨ - ١
٠٢١ ؛ه،لإ ﻣ ﻢ؛ﺷ ﻤ ﺄ؛لإ ﻧ ﻰ-ا
أﺀأ؛ﺷﺞ؛اش-أ
٦ ٧: ٢^٣ ٨ ٠ :ﺀ ج:آ ﻣ ﺤ ﻰ-ه
_ﺑﻤﺐﺀة_
ت ت اﻟﺮواﻳﺎ
٠١) ادﻫﺎزﺟﺘﺮ ر أ ﺷﻢ ﺀ ٢
 ٠ا ﺣﻤﺶ ﻟﻤﻬﺎنا ﺑﻌﺪ روﺷﻌﺸﺖ ت ﺷﺚ
،ا ﺟﻤﺶ ﻟﺪﻫﺪان١ >وﺷﻌﺜﻴﻌﺪ ز ت ﺷﺰ ٠ ﻗﺠﻖ
٠ ﺷﺞ ، ﺷﺚ ٠ ﺷﻖ ٠ ﻣﺤﻢ ٠ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻢ ٣
) ٠ اﻟﺖ ان اﻟﺨﻴﻞ ﻋﺮ ردوا ر
 ٠) ﺑﺪﻣﻮاﻟﻤﺄى ﻳﺘﺎﺟلإﺀ-ا ﻟﻢ ان ر ٠ _ﺷﻤﺘﺎ- أ
 ٠ ) ﻟﻤﻨﻰ ١^^ اﻃﺎﻋﺘﻤﻴﺎ ﻟﻢ ران ٠ ﻫﻒ
٠ا ﻟﻤﺶ ﻣﺤﺠﺰوا ئ اﻃﺎرد ﻟﻢ ان ر ٠ ﻫﺰ
و(أﻃﺎﺀﺗﻤﻬﺎ) ؛ﻧﻬﻢ اﻧﺎج ر ؛ ى رو ﻣﻦ رداﻣﺤﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺪ ﺷﺮ ﻓﻰ اﻟﻐﺎرﻣﻰ ﻫﺎر ١ وﺗﺪ ﻫﺬا
٠ هﺀح ج ، ،ﺷﺰر ﺷﺚ،ﺛﻨﺎ، ﺷﻢ س ه
) ﺿﻤﺖ ﺑﻤﺎ واﻟﺪت ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺪ (
• ﺗﺞ ٠ﺀح ٠ ﺷﻴﻖ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﺖ ، ﺷﻢ— ٦
) وﺷﻤﻪ ﺧﺮئ ﻣﺎ ر
 ﻣﺄ-ﺛﺌﻤﻘﻌﺎ أي)اﻓﺮﻳﺌﺄ 2ﺋﻤﺢم آ ز ٧ ٠
١ ا أﺗﻤﺖ ١٢ ،ادﻣﻲ ﻓﻰ اﺣﺪج ر ت ﺷﺖ— ٨
-ةﺑﻢ~
٠ ﺿﺒﺔ ﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻤﻨﻴﻨﻰ ٠ رﺑﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﺲ ﺑﺘﺎل
ى
 ر )آ(ﺳﺤﻤﻠﺌﺘﻤﺎﺿﺮﺿﻬﻤﺤﺎﺣﺘﺪﺀ ١
ﺛﻠﻮك*اﺛﻚ ،_! وأﻫﺌﻠﻚﻫﻢ ﻣﺤﻠﺠﺎﺣﻢ
ر ﻣﺤﻴﻨﺤﺒﻤﺌﻞا ﻧﺢ0ﺳﻘﺂ ٢
 أؤﻗلائ_ﻳلآﺛﺎﺗﺒﻚ
وﻫﻮ ) ٣ ر ٠ ﺑﻤﺎﻧﺤﺮ وﻟﺒﻦ ﻟﻤﻢ ﻣﻦ وﻫﻮﻃﻴﻴﺦ ، اﻟﺨﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﻣﺮأت اﺳﻢ ﺛﺎﻣﻨﻤﺮ
 ﻋﻦدﻟﺒﻌﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ وﻣﻨﻢ ه اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻐﻴﺔ ٠ ﻟﻴﻴﺎﺧﻴﻤﻪ*ﺿﺮ قاﺷﺘﺘﺎ وﻣﺘﻢ ٠ اﻟﺤﺎﻣﺨﻰ
٠ وﻃﺖﺀ
 وﻳﻠﺘﻮى ﺗﻴﺮق ﺑﺎﻟﺠﺪد اﻟﺮﻣﻞ ﻳﻤﺤﻞ ﺣﻴﺚ واﻟﻠﻮى، وﺣﻠﺖ ﻧﺰﻟ اﺣﺘﻠﺖ وﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺑﻴﻮﺗﺎلأﻋﺮاب ﺑﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﺑﻲ^ة ٠ واﻟﺤﻠﺔ.ﻣﻮﺛﻤﺈإﻳﻌﺒﻢ ٠ اﻟﺮﻣﻞ ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﻰ راﺟﻌﺎ
٠ وﺛﺜﺮﺗﻤﻤﺎ ﺣﻴﺜﺸﺎ؛ﻣﺰأﻟﻌلإدا ﻟﺨﻠﻮﻟﺒﺎ ﻟﻚ ﺑﺬﺳﻴﺖ ، وﻧﺤﻮ ﻤﺎ اﻟﻤﺎﻫﺔ ﺗﺒﻠﻎ
اﻟﺪﻣﺢ وﺳﻴلان لاﺳﺘﺤﺪارﺋﺒﺎ اى ه *ا ﺗﺮﻃﻞ ب اﻟﺠﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ دﻛﺎن ( ٠ وﺗﻮﻟﻪ
٠ واﻟﻤﻴﻞ ﻗﻴﻬﺎ اﻟﺌﺮﺗﻘﻞ ﻛﺄن
 وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﻟﺪ*حا وﻳﺒﻌﺚ اﻟﻌﻴﻦ ى ﻳﺆد ﺷﺒﻤﺎﻣﺤﻜلا ٠ ﺣﺸﻦ واﻟﺸﺒﻞ ٠ ﺣﺎر واﻟﻘﺮﺗﻐﻞ
اﻟﻬلال ،ﺳﻢ ﺻﻪ ٠ رﻣﺤﻴﻊ ﻳﺼﻮت اﻟﻘﻤﺄ رﺗﻊ الاﺳﻤلال ودل ٠ وﺳﺎﻟﺖ اﺗﺼﺒﺖ اﺳﻤﻠﺖ
٠ ﻃﻠﻮﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻢﺳﺎﺻﻮااﻟﻨﺎ ﻟﻴﻊ
م ر ا!ﺑﻤﻴﺖ-إث ﺗﻤﺎﺛﺜﺮأسمﻟﻤﺆ ٣
)ة( ﺧﻠﻲ الآﺛﺎم اي؛؟ﻧﻮﻫﺎ ﻳﻘﺊ
رأﻳﺜﺘﻜﻮﺑﺪمﻳﺪاﻛﻮﻫﻞ ﺀﺗﻬﺖ ٤
ﻳﻤﻢ-ﻳﻴﺪﺟﻨﻜﻴﺜﺘﻲ ﻛﺰ ﺛﺮ
ﻓﺮﺟﻖ ﺧﻠﻮه ﻗﻜﺎن ٠ ﺑﻤﻨﻰ ﺗﻰ .ﻣﻜﺐ ﺧلا ﻫﺖ ا ان آى ﺀ وﺗﺤﻮه ﺋﻂﻟﺤﺎا ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺮﺟﺔ ﻟﺤﺎهﺀا
دأﺗﺤﺪن ٠ اﻟﺨﻠﺔ ﺗﺬك دن وﻳﺴﺪ ﻣﺘﺎﻣﻰ ﻳﺘﻮﻣﻮن ﺑﻨﻴﻬﺎ آن ﻟﺠﺖ ه وﺣﺎب اﻫﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻓﻰ
-ﺳﻢ~
 *ﺀﻣﺒﺠﺐﺀ ٠ ﺗﺎﻟﻮا ﺗﻤﺎ ٠ ﻣﻜﻤﻤﺢﻫﻢﻟﺌﻂﻋﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻨﻰ ان وﻣﺠﺎزه ٠ سﻏﻴﺮﺗﻴﺎ أﻳﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﻣﻐﻢ
ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻮرا اﻟﺼﻐﻴﺮﻓﻴﻜﻮن ﺷﺎف ﻫﻦ وﻧﺤﻮذﻟﺚ ٠ وﻣﺤﻤلان ٠ ،ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ وأﺳﺴﺎن
 ٠ داﻟﻮن ﺑﺎﻟﻮاد ﻳﺠﻤﻊ ﺗﻢ ٠ آﻟﻢ وزن ض أﺑﻴﻨﻴﺎ ﻳﺼﻐﺮ ﺛﻢ ﺑﻰعإﻳﺂ ﻋﻠ اﻳﻨﻰ ﻓﻴﺼﻴﺮاﺑﻨﺎﺀ
رمﺗﺎب اﻟﺌﻮﻟﻴﻦ وﻳﻤلا ٠ أﻣﺤﻤﻮن ﻳﺘﺎل ﺗﻤﺎ ٠ اﺑﻴﻨﻮن ٠ ٠ ﻣﺤﻴﺘﺎل
ﻣﻠﻚ وﺗﻢ ﻳﺎﻟﻐﺮاب ﻟﺼﻐﺖ ى ا، اﻟﻐﺮاب ﻣﻦ ﺗﻢواﺷﺘﻘﺎ ٠ اﻓﺘﻘﺮت ﺗﺮﺳﺖ وﻣﻌﺶ
 رت—اﻟﻜﺖ ﻓﻰ بﻟﺪاا ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺎلا ه ﻋﻨﺪ ﺣﻞ ىا ٠ اﺳﺘﻐﺾ اذا اﺗﺐ ه ﻣﺤﺪ وﻓﻰ ٠ ﻏﻴﺮه
٠ دالاﻛﺎن
 ﺑﻰ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺢ )ره أﻧﺎ ىأ ٠ دكﻳﺬر وﻳﻌﻂ ﻓﻴﻌﺘﻞ اﻟﻢ ﻳﺘﻞ أن واﻟﺜﻌﻠﺔ
٠ ﺑﻢ-ﻣﺂﺿﺪﻓﺘﺮ
ر )ﺗﻴلاإذاااﻗﺎﻳﺎﺗﺘﻴﻴﻤﺮل—ه
م/رﻧﺒﺠﻜﺶ ﺑﻤﻨﻲ أﻗﺶ
رﻣﻲ ﻣﺤﻴﺌﺚ،آﻧﺎ زﻟﺰ ﺗﺎ وﻣﻨﺎخ — ٦
وﺀﺋﺖرم1ﻣﻨﺘﻤﻂ ﻣﺴﺎث>ﻛﻄﺈش
 ﻣﺜﻠﻰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ه اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﻳﺠﻮزﺻﻴﻢ ﺀ ﻣﺜﻠﻰ ﺗﻮﻟﻢ ﺑﻤﻦ ل اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ رﺟلا ﺿﺐ
٠ ل -رج ن -٠
ﺗﻮﻟﺒﻢ ﻫﻦ ه ﻋلاﺟﻴﺎ لاﻧﻤﺎن ١ ﻋﻠﻰ ﻳﻀﻴﻖ اﻟﺶ اﻟﺸﺪﻳﺪت اﻟﺪاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻀﻠﺔ
 لان ا ﺗﺪﻳﻢ ٠ ٠ ﺟﻠﺖ ﻫﻰ وان ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ ٠ ﻳﻴﺨﻤﺎ ﺧﺮوج ﻋﻦ ﺿﺎﻧﺖ ا ان اﻟﻘﻄﺎت ﺀﻧﺤﻠﺖ
ﻣﻦ ا*ﺟﻞ ﺑﺴﻤﺎ ﻓﻴﺠﻌﻞ ^^١ ﺑﻴﻦ ﻳﻐﺎﻣﺤﻞ ان الا ه ﺟﻠﻴﻠﺔ الا ﺗﻜﻮن لا اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
٠ ﻓﺎﺋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻳﻰ ﻓﻴﻜﻮن ﻳﻌﻔﻦ
 وﺧﺼﻪ ه اﻟﻈﺒﺮ واﻟﻄﺎ ٠ لادﻟﻰ١ اﻟﺸﺮﻳﺔ ﺷﻤﻤﺖ أى ٠ ﻣﻄﺎص ﺷﻢ ﺗﻰﺗﺘﺎﺳﻤﻠﺖ وﺗﻮﻟﻪ
٠ ﻳﻘﺎوﻣﻪ ﻟﻢ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺑﻤﺴﻢﺀﻣﻤﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺗﻪا اﻟﻰ اﺷﺎرآ
،٧ ﻳﺜﺒﺎ لا اﻟﻐﺎرس لان ٠ وﻋﻠﺖ ﺳﻤﻠﺖ ﻟﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻃ ن *وﺗﺪ اﻛﺎﺗﻰ اﻟﺸﺐ واﻟﻘﺬ
غ)ﻳﺎﻟﻄﺎﻋﻨﺔ( ﻗﻪ ﺣﺬ ﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺗﺸﺮه ن ولا ٠ ﻃﻌﻨﺔ ﻳﻌﺪ ﻃﻌﻨﺔ ن ﻳﻄﻊ ﺣﺶ
 ل—عﻳﺞ أن ٨٢ ؛ص اﻟﻌﻴﺐ ﺑﻤﻦ ى ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻢوﺳلا ٠ ﻃﻌﻨﺔ ﻳﺄول ﻧﻴﻤﻌﺘﻨﺰ ﻣﺌﺘلا ﻳﻬﺐ ﻟﻢ ا اذ
٠ اﻟﻨﻴﻞ ﺳﻤﺪ اﻟﻌﻠﻞ ﻋﻦ ﻳﻜﻮن اﻛﺜﺮﺑﻤﺎ اﻟﺮي رس*ﺀﺛﻄلان ارﺗﻮاﺀ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ واﻟﻤﻠﻞ اﻟﻨﻴﻞ
ﺗﻠﻐﻨﺚ إﻟﺪﺧﺎن اﻟﻨﺬارى ٠١^ ٧^ ٠
ﺑﻢ رر إ؟ م م مم م م
1 1ط ور اﻟﺌﻨﺊ ﺻﺐ واﺳﺜﺖ،ﻟﺘﺎ
ﺧﻢﺀ مم ر د ٠١
ﻣﺪاﻳﻖ اﻟﻌﻠﻬﺎي ﻣﻜﺮ،ﺗﺂارزاق ٨
اﻳﺠﻠﺐ اﻟﺒﺸﺎر ﺗﻤﺴﻊ ي،ﻣﺶ ﻧﺪ
 ٠ رﺑﻤﻢ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻗﺎق اذا رالاﻣﺮ ﺗﻌﻦ وﺑﻤﻨﻪ ٠ ﻟﻀﻴﺌﺒﻦ ﻟﻚﻳﺬ ﺳﻤﻬﻦ الاﻳﻜﺎر اﻟﻌﺬارى
٠ اﻟﺠﺪب وﻛﻠﺐ اﻳﺮب ﻣﺤﺎذﻋﺎر،ﺳﺨﺎﻧﺴﺖ اﻟﺜﻴﺐ ﺗﻲ وأﺻﻠﻪ ٠ الاﺳﻤﺎل واﻟﺘﻠﻐﻊ
ﺟﺆﻛﻴﺎ ) )٩ ( ﻟﺸﺪت ﻳﺠﻴﺮﻫﺎ ر آى ، اﻟﺤﺎر اﻟﺮﻣﺎد ﻟﻠﺔوا ٠ ﺷﻮث ﻣﻠﺖ رﺑﻤﻌﺰ
وﺧﺺ ٠ ) ) ١ ٠ ر اﻟﻘﺪور ﺑﻤﻦ آﺀ،ﺟﻞ ( ﺀاﻟﺸﻮا لان ٠ اﻟﻘﺪدر ﻓﻰ ﺗﻄﻴﺦ ولا ﺗﺸﻮى
ﻏﻠﻖ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻴﻢ ﺑﻤﻦ ٠ ﺗﻘﻮﻧﺒﺎ لاﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺮ ﺳﻤﺎم ﻟﻠﺠﺎﻟﻖوا
٠ ﻳﻢ ﻣﺤﺬﻫﺐ اﻟﺮﺗﺒﻦ اﺳﺘﻮﺟﻴﻪ ا اذ اﻟﺮﻏﺪن
 ﺟﻤﻊ *واﻟﻘﻤﻊ ﻳﻢ وﻳﻤﻤﺘﻨﺠﺪ ﻳﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪ آﻟﻢ ا اق واﻋﺘﻤﺤﺎص ﻋﻤﺤﺎم ﻳﻘﺎل ٠ اﻟﺜﺆال واﻟﻌﻨﺎت
٠ أﻋلام ﻣﺤﺘﺎل ﺀ اﻟﺸﺎم ل أﻫﻢ ﺗﺪﺋﺎ وﻫﻰ ه 4 .*4 ت
 ٠٠٢لا ١ ﻳﺒﺶ ﺗﻢ ٠ ﺷﻴﺮا ﻋﺸﺮة ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻤﺬ ﻃﻴﺒﺎ شا ﻟﺰيا وﻫﻰ ﻋﻤﺤﺮاﺀ ﺟﻤﻊرﻟﻌﺸﺎوا
ﻧﻴﺌﺔ 1و ٠ ﺋﻤﻤﻤﻴﺎم ﻧﻚ ﻣﺤﻚ ورﻋﺰم ﻫﻢﻋﻨﺪ د ٧ ١ أﻛﺮم وﻫﻰ ه أﺛﺮه وش ﺟﺐ ﺗﻆ ﻋﻨﺪ ﻃﻴﺐ
٠ ﺻﺬﻟﻚ؛لاﻣﻐﻦ ه الام ﻋﻦ واﻟﺲ ﺑﻨﻤﺎ اﺗﻞ لاﻧﺒﻦ اﻟﻌﺬارى
٠ الاﻟﻬﺎم اﻟﺠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎن
ﻳﺖ ى،ﻟﻨﻴﻴﺆزﻳﺘﺘﺒﺜﺎ
واﺛﺆز اﻟﻠﺜﻬﺘﺎ ا ذ ج-ا وﻗﻴﺖ
ﺗﺐ ﺟﻴﻠﻴﺎ/ةئ ى ي ﻋﻞ ﻋﺆ؛ﻗﺌﺖ ١
 واﻟﻌﺸﻴﺮة ٠ واﺷﺘﺎﺳﻤﻤﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻤﺎ م وﺗﺪ ه اﻟﻨﻤﺎد واﻟﺜﺎى ٠ الآﺻلاح اﻟﺮأب
 ، اﻟﺪاﻫﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ وﻫﻰ ، اﻟﻨﻰ ﺗﺼﻐﻴﺮ واﻟﻠﺘﻬﺎ ٠ ﻳﻌﺪ وﻣﻦ ﻧﻢ ﻧﺎ ل ﻣﻦ اﻟﺜﻴﻠﺔ
اﺛﺎرﺗﺎل-ى اﺣﺪاﻫﺎ وﺑﺠﻐﺮ ، ﻋﻈﺴﺘﺎوﺟﻠﺖ اﻟﺶ ﻳﺮاد اﺗﻪ اﻟﻤﺎ*ع ﻟﻤﻠﻢ اﻟﺼﻠﺔ ﻓﺖ وﺣﻖ
٠ وﻳﻴﺮب ﺻﻐﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪواﻫﻰ ﺑﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺣﻤﻴﺖ : ﺗﺎل ﻣﺤﻜﺄﺗﺪ ه اﻟﺪواس أﻧﻮاع ﺟﻤﻴﻊ
 رﺗﻠﺘﺒﺎ وﺑﻤﻤﻤﻨﻰ وﺻﻴﺮا ﻋﺘﻢ ﺣﻔﺎ ﺟﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﺎﺗﻴﻊ ﻟﻢ ى١ ٠ أﺀر؛ﻧﻤﺖ ﺻﻐﺤﺖ وﺑﻤﻤﻤﻨﻰ
دا ر ﻣ ﺤ ﺎا ﺗﻢر ﻓ ﺪوا ٠ ﻟﺸﻤﺮﻳﺎ ﻟﺮﻓﺪا والآﻣﻢ ه أﻋﻄﻴﺘﻢ ا اف ١رفد ﺗﻢر ﻓ ﺪ ٠ ٠ ،ﻳﺘﺎل أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ
٠ ﺗﺒﺘﻲ ﻟﺐ ﻳﺬﻟﺖ ى ٦ ٠ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ واﻟﺮﻗﺪ اﻋﻨﺘﻢ اذا
٠ زﻟﺶ ﻣﻜﺮوب ﺗﻴﺒﻤﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺔ ﺑﻤﺠﻨﺎ أزل ﻟﻢ آى ٠ اﻟﻌﺸﻴﺮة ﺗﺸﺐ وﻟﻢ ٠ ٠ وﺗﻮل
ﺻﺮﺑﻲ ؛؛—حمالا ي وﻗﺚ-ﺛﺌﻮلا
اﻟﻜﻠﻬﺄ ى ي ﻋﻠﻰ وﺣﻴﻤﺌﺂﺳﺎﻗﻤﺄي
اﻟﻨﺴﺐ ﻳﻰ الاﺿﺐ ﺀوالاﻣﻢ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ ﻳﻠﻬﻪ لاﻧﻢ ٠ )١١( اﻟﻤﻢ اﺑﻦ اﻟﻤﻮﻟﻰ
 تﻟﺸﺎﻛﺎ ﻳﻢ ﻳﺪﻗﺢ ﻳﻌﻪ ﺳلاح لا ى ﻟﻒوﻫﻮا ٠ ﻟﺠﻴﻢﻳﺎ ﺟﻢ لاا ٠ ٠ وﻳﺮوى ٠ ﻟﻀﺐا ﻟﺨﻤﻴﻢوا
٠ ﻟﺠﻤﺎاﻟﺸلاﺗﺮﻧﻠﻴﺎﻳﺼﻬﺎ1
الآداب)٣١( واﻟﻤﺎﺛﻤﺔ ٠)٢١( ﺟﻨﻰ اذا ﻋﻠﻴﻬﻢ،وﺟﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﺮة
٠ اﻟﻤﺮ؛ﺗﻲ ﻗﻰ أﻫﻤﻠﺘﻬﺎ اذا وأﺳﻤﺘﻬﺎ ﺳﺎﻣﺖ ﻳﺘﺎل ٠ ﻣﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻓﻰ
واﻟﺨﻠﻴﻂ ﺀ اﻟﺨﻠﺔ زو اﻟﻤﺤﺘﺎج واﻟﺨﻠﻴﻞ ٠ اﻟﻐﺮﺟﺔ وأﺻﻠﻬﺎ ه اﻟﺨﺎﺟﺔ واﻟﺨﻠﺔ
  ٠ اﻟﺨﻠﺔ والاﺳﻢ ٠ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻠﺖ د ا ذا اﻟﻘﻮم ﺗﺨﻠﺖ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﻦ اﺧﻞ اﻟﺪ أﻳﻀﺎاﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻮ؛ﻟﺨﻠﻮﻟﺔم واﻟﺨﺎﻟﺔ
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﻘﺎم ﻋﻦ
٧٦٢ : ١ 1 ...,11
٠٠٤ ؛٣ اﻟﺨﻮ(ﺗﺔ
ر اﻟﻨﻮاب
٢ ﺷﺴﺴﺴﺲﺀ
١ ,الآﻣﺎد
٠٢
٥٥
١٨
٠ اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻴﻦ اﻟﺠﺎﺣﻨﺪﻫﻨﻤﺎ اورد وﺗﺪ ٠ أﻣﺘﻢ ﺑﻦ ﻃﻴﺎﺀ اﻟﻰ *1. >* 1 0;.+<*صلا1 _الآﻳﻴﺈﺛﻤﺮ• ١
 ﻣﺸﻞ ﻓﻰ وﺗﺎل ر ٠ ﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻬﻢ دﻣﻴﻤﺎ ٠ ﺗﺎﺋلا ﻟﻬﺎﻳﺬﻛﺮ وﻟﻢ ، واﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺎﻳﺢ ﻫﺎ
 م ﻫﺪن ﺗﺒﻞ اﻟﺠ ﺣﻆ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻨﻰا لآﻳﻴﺎتا ﻳﺜﺈةح ؟ ﺗﻤﻴﺌﺖ ﻟﻤﻤﺮوﻳﻦ اﺑﻂ ) ٠ ذرك
 ٤٧ ٠ ٥ ندﺣﻴﻮا ٠١ ٦٥ ﻳﻢ ١٦١ ت ﺻﻤﺒﻤﻴﺎكالا ٠ ﺗﻤﻴﺜﺔ ﻟﻌﺮوﺑﻦ ﻫﻰ
 ٠ اﻟﻤﺦ ﻳﺜﻴﺔ ﺗﻲ ﻣﺎ وأﺛﺒﺖ ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ﻛﺬا ت ا ﻓﺄﺣﻠﺖ ر — ٢
ﻓﻰ وﺗﻴﻞ ﺀ *واﺷﻴﺎ ﻳﻠﻴﻦ ﺗﻄﻴﺦ ﺳﺘﺔ ﻟﻀﻴﺮت(ا ٠ ) ﻫﺮ ر ١ ٧ ٨ ؛ ٥ اﻟﻤﺎن ﻓﻰ — ٣
) ٠ اﻟﻤﺎﺿﺮ اﻟﻠﺒﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻃﺒﻴﺦ
٠ ﻳﻬﻦوﻫﻮﺧﻄﺄ ه ﺻﻞ /ﺗﻢﺑﺎ ا ﻛﻦ : ) اﺻﺎﺋﺮﺧﻠﺖﻟﺪ ( — ا
رأىﺗﺎ)؛ﻣﻤﺎﺑﺎلاﺀل_م
٠ ﺑﺎﻟﻈﺎﺀ ﺑﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا ت ) ﺑﻤﻈﻠﺔ ر س ٦
٠ الأﺻﻞ ﻳﻴﺎﻫﺰﺗﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻜﺬا ٠ ا ﻳﺜﺒﺖ ٠٠٠٠٠ لا ( - ٧
ﻣلأ ﺑﺪال ﺻﻞ الا ﺗﻲ ﻛﺬا ؛ ا ﺣﺪﺗﻪ ر — ٨
 الأﺻﻞ ﺗﻲ ا ﻛﻒ ؛ ) وﺷﺪت ي<ﺣﻴﺮﻫﺎ ى ا -( ٩
ﺑﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا ت) اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﻞ ر —٠١
 *ﻛﺬاﻳﺎص)؛ راﺑﻮاﻟﻌﻢ-١١
٠ ةود د ﻟﻒﺑﺎ ؛ﻫﻜﺬا ) رﺟﻨﺎ—٢١
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ه.ﻛﻨﺎ ؛ ) اﻟﻤﺎة ر -٣١
٠ الاﺑ ﻴﺎﺗﻪ ﺗﻬﺘﻬﺞ
،١٦١: ﺳﻴﺎتألا ا؟اﺀ؛س:،،،ا ا؛،،س:ﺀﻣﺎ؛ااﻧﻰ.ا
-هﺀﺀ-
-ا ٠ ؛ ٣ خ ، ٨ ١ ؛ ١ الاس ، ٣ا ؛ ﻗﺞ ، ٠ ٠: ﺷﺰ
 ٩٥ ٠ ﺷﻖ ٧ ٠؛ ٦٠٢— ١
ﻣﻠﺤﺔآﺧﻢﺀح:اآ-ا
) ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ﺢ1ﺀ ﺟ ﺰ ا ﻟ ﺴ ﻰ ( ٠ )ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻣ ﺲ ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ( ﺻ ﺪ ر ، )ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻟ ﺚ ( ﻋ ﻴ ﺪ ﻧ ﺎ ﻟ ﺒ ﺒ ﺖ ٤ ٠ ١ ٠ ٢ ٠
 ﻧﻰاﻟﻄﺎ؛ ^آ
٤٧ ؛٥ اﻟﺤﻤﻮان ﻓﻰ ٧٠٨
 ١١٦ ﺷ ﺎ لا ﻣ ﺢ / ا ﺋ ﺔ ٢
٠ ﻧﻤﺔ ﺑﺪون ١ ٠ ٤ ؛ ٥ ﻳﻌﻴﺶ اﺑﻦ ﺗﻲ ٣ ٠ ٧
؛ اﻟﺮواﻳﺎت
  ٠ الاﺧﺘﻴﺎرات ٠ ﻋﺞ ٠ ﺗﺢ ٠ ﻣﻨﻰ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ٠ ٢
)١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٥ وﻛﺄن ر ؛اﻟﻤﻂ
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠؛ ٥٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠ رلآآ*ﻃﻨﻰاس: الآﺳﻴﺎت
٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺑﻤﺒﻤﻌﻀﻠﺔ آﻛﺶ ٥۵٥ اﻟﻨﺎئ.اﺗﻄﺮﺀﻧﻨﺎ ﻣﺎ اذا ﻳﻮﻣﺎ ( ؛ الاﺻﻤﻌﻴﺎت — ٥
٠ ﻳ ﻌ ﻴ ﺶ ﺑﻦ ٠١ ﺀ ح ناﻟﺤﻴﻮا ٠ ﺷ ﺰ ٠ ﺷ ﻒ ،لا ﺻ ﻌ ﻴ ﺎ تا ٠ ﻣ ﺸ ﺖ ﺷ ﻢ — ٧
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﺎ ٥٥٥ ﺗﻘﻨﻌﺖ اﻟﻴﺠﺬارىﻳﺎﻟﻤﺨﺎن واذا ر
؛واﻟﻤﻂ ه الاﻫﻰ
ﻃﺖ ور اﻟﻘﺪ ﻫﺮزم واﺳﺘﻌﺠﻠﺖ ٠٥ ﺗﻘﻨﻌﺖ ﺧﺎن ﺑﺎك اﻟﻌﺬارى رواذا
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠٠٥٥ رتردا ٠ﺖ، ﺷﻢ٠ ٨
؛ اﻟﺠﻴﻮان ﺀ الآﺻﻌﻴﺎت
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه ه ﻣﻐﺎﻟﻖ اﻟﺨﻴﺎل ﺑﺄرزاق رت ر
)م*ﻣﻴﻢ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻣﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﻴﺎل ﺑﺄرزاق ارت ﺷﻒ؛رد
) واش اﻟﻠﺘﻴﺎ 1وﻛﻤﺘﺠﺎﺗﻴﻪ ﺀ م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ٠ . ٠ ٩
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،٥۶ *وﺑﺪﺗﻢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ؛ الآﺻﻤﺒﻤﻴﺎت — ١ ٠
اﻟﻄﺎﻧﻰ ﻣﻤﻤﺮ ﻳﻦ اﻟﺒﻲ و ﺗ ﺎ ل
ﻣﻤﺴﺮ—ﻣﺤﻢﺀﺀﻣﺴﻢ|وا
ﻗﺒﻤﺴﺜﺮﻟﻎ لاﻧﺘﻮ؛؛ﺗﺌﺜﺐ ﺗﻢ—ﺷﻊ — ١
ثﻫ ﻨ ﺘ ﻨ ﺎ ج ^ ا لأ ﻟ ﻢ , — ,*,3 رأﻧﻨﺘﺈ
/ ﺿ ﺎ لإ ر ﺑ ﻤ ﻨ ﻴ ﺎ ذ ا س ٢
اتسوﻣﻤﺎﺗﺞ )١( ﺑﻴﻦ ﻳﺜﻦ ا——رﻳﻦ
٣ل ﻳﻢﺟﻮا ﻳﺤﻤﺪ ﻓ ﻠ ﻢ ﺟﺎورﻫﻢ ﻣﺴﻬﺮﻓﺪ ﻳﻦ ﻳﻤﺞ و ﻛ ﺎ ن ٠ )٢( ﻗ ﻀ ﺎ ة ﺑﻤﻦ ﻳﺮت ﻳﻦﻣﻤﺐ
*ﺑﺲ أى ﺛﻨﺎت وﺑﻤﻦ ﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﻦ رﻓﻴﻨﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ ، *ر
اﻟﻤﻔﺐ واﻟﺤﺮب ﺳ ﻠ ﺒ ﻨ ﺎ ى ١ ه -ﺻﻨﺎوﻳﺮوى . *
٠ ،ادﻣﻲ قﺷﺘﺘﺎا وﻣﻨﻪ
ا ي - ﻟ ﻤ ﺢ ﺗ لأ ة ا ﺗ ﺜ ﺘ ﺎ ﺛ ﺂ ٣
اﺛﺘﺎب ﻳﻨﻨﻤﺜﺠﺈ؛ﻟﻰ دﻳﻴﺚ
 ﺗﺈم ب—ﺳﺲح ﺑﻤﻦ ﻓﺰﻣﻨﻨﺎ ﺗﺈ^ﺗﺎ س ٤
ااﺗﺎ^ج ؤأﻣﻨﻲ الآﻳﻨﺄرم
اﻟﺒﻨﻌﺲ^ﻣﺔ أراد لأﻧﻪ ﺧﺒﺖ ﻳﺼﺮف وﻟﻢ ،ﻛﻠﺐ ﻳلاد ﺗﻲ ﻣﻮﺗﺤﻌﺎري رأا .واﻟﺴﺎت ﺧﻴﺖ
 ٠ ﺣ ﻴ ﺨ ﻤ ﻤ ﺮ د ﺀ ﻳ ﺤ ﻤ ﺤ ﻢ ﻳﻤﺜﻠﻢح ﻛ ﻠ ﺐ ا ﻟ ﺨ ﺪ ر ا ﻟ ﻰ ﻧ ﻤ ﺐ ه ا لا ر ض ﺑ ﻤ ﻦ ا ﻟ ﻴ ﺘ ﺎ ﻟ ﻤ ﻜ ﻦ و أ ﺻ ﻞ
ﺑ ﻤ ﻨ ﻬ ﻢ ﻳ ﻌ ﺖ ﻟ ﺜ ﺮ بﺗﻮﻣﻢ ﻃ ﻤ ﺄ ﻟ ﻘ ﺒ ﺎ ﺋ ﻞ ﻳ ﺘ ﻪﻣﻨﺎ ﻳﺮﻳﺪ ث ﻗ ﻮ ﻣ ﻨ ﺎ ﺗ ﺌ ﻜ ﻨ ﺎ ٠ ٠ ﻳ ﻮ ﻟ ﻢ
٠ ث ﺣﻴﻢ ﻳﻴﻦ
  ر ﻣ ﺤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻧ ﻮ ط ﻓ ﻰ ﺗ ﺘ ﻢ ا ن ﻳ ﻨ ﺒ ﻨ ﻰ ﻛ ﺎ ن س ا آ ﻣ ﺢ ٠ ﻋ ﺎ م ﺣ ﺮ ب ﻣ ﻦ * * و ﺗ ﺪ ﻟ ﻪ
ن —,أم(ﺷ ﺘ ﺎ ت ا ﻟ ﻰ وت ﻫﻢﻓ ﻐ ﺎ ر ﺗ ﻨ ﺎ أﺻﺠﻠﻨﺎ )ره د ﻟ ﻜ ﺎ ،د ﺷ ﻢ ﺑ ﻤ ﻨ ﻨ ﺎ ا ﻟ ﺤ ﺮ ب ﻳﻄﻞ ﻟ ﻢ ا ذ ا
٠ ﻓ ﺪ ﻟ ﺚ ﺀ ﺑ ﻤ ﻦ ﻟﺒﻢ ﻣ ﻤ ﺠ ﺒ ﺎ ﻳﻤﻢ ﻣ ﺴ ﺘ ﻐ ﻴ ﺜ ﺎ ﻗ ﻮ ﻣ ﻪ و د ﻋ ﺎ ٠ و ا ﻟ ﺘ ﺠ ﺎ د ل ا ﻟ ﻐ ﺮ ق و ا ﻟ ﺸ ﺘ ﺎ ث ( / ا ﻣ ﺄ ٠ ا ﻣ ﺮ ﺋ ﺎ
حﺀﻗﻮه ﺛ ﻦ الآ;ﻫﺲ س*ﺀآﺷﺴﺘﻴﻨﺎ ه
0 ﻟ ﻦ ^ ا و ا ﺑ ﻤ ﺪ ة ﻓ ﺎ إا ر ا د ﻣ ﺘ ﺎ
-ة؟ﺋﺰ-
ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻠ ﺒ ﻤ ﻲ - ﻟ ﺠ ﺎ ﺳﺘﺈةﺗﺮج.ﻋﺮﻓﻰ ٦
 أﻟﻤﻪ؛ﺳﺎﻳﺂ ﺣﻨﻰ ﻧﺜﻨﻨﺎ ئ،ﺑﺎ
ج؛ﻟﻰ ﻣﺤﻦﻣﺢﺑﻢ واراد ٠ ﺳﺎ آو ﻛﺎس ﻳﺨﺮا ب ﺗﻮج لا اﻟﻨﻰ وص أﻳﻢ ﺟﻤﻊ الااس
 آﻧﺎم ﺑﻤﻦ وﺑﻤﺆ ا ^ ﺑ ﻢ ه ا*ﺑ ﻤ ﺖلا توﺗﻤﺎ ا ﺗ ﺎ ة دار وﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻫﺒﺎ ا ﺗ ﺼ ﻞ وﻣﺎ 0ا( أﺟﺄوﺳﻠﻤﻰ ﻃﻴﺊ
ﺟﺎ د وﻫﻤﺎ ٠ وﺳﻠﺲ ا ﺀا ﻳﺎﻟﺠﻴﻠﻴﻦ وأراد ٠ ﻓﻬﺎ ﻟﺨﺮوﺟﻪ ﻳﺘﻠﻬﻒ واﺋﻤﺎ ، ا 1 1 •
٩٠( ب
أ ﻧ ﻈ ﺮ ا ﻟ ﺸ ﺎ ﻫ ﺮ ﻋ ﻦ
٢ ا لا ﺋ ﺎ ﺗ ﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
٢ ٨ ٣
٧ ٢ ١
٠ ٨
٦ ٨ ١
٠ ا ﻟ ﻨ ﻤ ﻰ ا ﻟ لا ﺣ ﻈ ﺎ ث ؛ ﻟ ﻰ
  ﺳ ﺮ ﺳ ﻴ ﺘ ﻴ ﻨ ﺎ ) ؛ ﻛ ﺬ ا ﺑ ﺎ لآ ﺻ ﻠ ﻢ ١
 ٩٧٠١ ﺀ أ ٠ 0 مر ا لا ﺗ ﺤ ﺎ ب اﺗﻈﺮﺟﺒﻤﺒﺮت — ٢
٨٨١ : ،شﺀا ٧٢١ : ١ ٤ ٢ﺀ ٣
 اﺗﻢ ( ؛ ﻣﺠﺎﻧﻴﻢ ﺿﻤﻦ *وﻗﺎدان ﺑﻤﺤﻀﺔ ﻣﻴﺔ ) اﻟﺒﺖ ( آن ؛ اﻟﻠﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎل ٤
 اﻧﻢ؛ﺑﻤﺂ ﻫﻴﻦ وان ه اﻟﻮﻃﻴﺊ اﻟﻌﻤﻴﻖ ى ﻫﻮاﻟﻮاد وﺗﻴﻞ ٠ ؛اﻟﺼﻢ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ
وت—ﻳﺎت وﻓﺪ ) ﺧﺴﺖ( ٧٢ ؛ ٢ اﻟﻠﻤﺎن ) ٠ ﻳﺎﻟﺒﺖ ﺗﻌﺮف واﻟﺤﺠﺎزص-ﺣﺮاﺀ
 ت—ﺧﻴﻢ ؛دﻟﻪﻳﺘﺎ ﻳﺘﺔواﻟﺪ ﻣﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﺺﺀﺣﺮاﺀ ﻋﺎم اﻳﻀﺎوﻫﻮ، ﻟﻜﻠﺐﺀﺑﻤﺎ اﻟﺒﺖ ان
٦٩٣ ت ٣ -،—٠ ٠ اﻟﺞ-ﺣﻴﺶ
ﺗﻢمﻧﻰم أذﺷﺒﺎ اﻋﺘﺎد ﻛﺬا ؛ ) دلاﻛﻨﺎ ( - 0
-ث5ة-
 * *<،يعا ﻟﻮﺑﻢ ض ﻣﺒﻤﻘﻮدت ٠ﺑﺘﺎ الآﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻛﻒ ت ) ﺷﺘﺎت ( —ر؛ ا ٦٠
٠ الآﺻﻞ ﺗﻲ ودت ﻣﺪ4 ﻳﺎزف ﻛﺘﺐ ا ﻛﻦ ٠ ) ﻃﺎ ر ٨
وذﻟﻚ ٠ واﻟﻌﻮﺟﺎﺀ وﺳﻠﺲ أﺟﺎ ف ﻟﻤﺪ ﺛلاﺛﺔ ﻫﺮﺋﺎك ( : * *** * **٠ ٩
ﺀوذﻫﺒﺖ ﻳ ﻤﻠﺲ اﺟﺂ ﻧﻴﻤﺐ ٠ وﺟﺒﻤﻤﺘﺒﻤﺎ ﺳﻠﺲ ﻓ ﻌﺸﻖ رﺟﻞ اﻣﻤﻢ أ ﺟ ﺂ ان
اﺣﺪ ﻋﺮ أﺟﺂ ﺀﺑﻤﻠﺐ ٠ وﺗﺘﻠﻬﻢ ﻣﺤﺂدؤﻟﻬﻢ ﻣﻠﻰ ﻳﻤﻤﻞ ﻣﺤﺘﺒﻤﻌﻴﻢ ٠ ﺀاﻟﻮﺟﺎ ﻣﺎ
٠ﻟﺨﺮﺟﺎا وﻟﺐ ٠ ﺑﻴﺎ الاﺧﺮﻣﺤﺲ اﻟﺠﺒﻞ ﻋﻠﻰ *ﻟﻰ وﺑﻤﻲ ٠ آﺟﺎ ﻧﺲ الاﺟﻴﻞ
٠ ١ ٣١ ة ١ دب ) راﺟﺎ ٣٢: ١ اﻟﻤﺎن ) ٠ ﺑﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ*ﺳﺲ ض
٠ ت الاﻳﻴﺎ ﺗﺨﺴﺞ
٦٧ : ﺷﺬ ٠ ١٣. : ﺛﻤﺰ ٠ ٦٨١ : ١ ﺷﺴﺖ ٠ ١٥٣ ؛١ اﻣﻔﻰﺗﺜﺴﻢسا
  ﺷﺰ؛ ا آم،ﻣﺂ؛ﺷﺞ
٦٦ ٠ ،ﻋﺞ ١٦ ٠ ؛ﺗﺞ ﺀﻧﻢ ٠ ٣— ١
٠ اﻟﺴﻮاﻳﺎﺗﻪ
  ٠ ج م ﺀ ﺗﺒﻤﺞ ، ﺷﺒﻤﺰ ،٠ ﺷﺞ ﺀر ﻫﺰ ٠ ﺷﻨ ﺎ ٠ ﺷﺴﺖ ٠ ^ﺛﻤﻢ ١
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ى اﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺛﻠﺐ اﻟﻤﺤﻰ ﻓﻨﻌﻢ ر
ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﻤﺎ ٥٥ وأﺷﻢ آس ﻗﺪراﻟﻐﺪ نوا ( ٠ ﺷﻤﻖ —٠ ٣
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻋﺎم ﻣﻤﺒﻢ رﺗﺮﺛﺎﺗﺮﻣﻨﺎﺗﻲ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺳﺴﺸﻬﻖ أ
٠ ﺷﺞ ﺀ ﺷﻤﺘﺎ ه ﺳﻢس ٥
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ .ﺻﻮنﺑﻤﻦ الاﻳﺎس وأﺣﺮﺟﻨﺎ (
.ﺑﻮر
اﻟﻄﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻤﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﺎل
د صد —
لا ~.كؤﺑﻤﺘ ﺀ ﺗﺪ ﻟﻮاوﺗﺎ ت
،اﻧﺮ
اﻧﺘﺸﻲ ولا ﻣﺜﺒﺌﺒﻢ،ﻣﺴﺴﺘﺎ 1 !■ 11 —
ﻣﻢ؛ﺑﻤﻰ؛ﺋﻠﻴﺘﻘﻢ )١( --وﻟﻜﻨﻰ ٢
(؟)أؤﺑﺠﻖ اﻟﻴﻨﺶ اﻟﺠﻴﻢ ﻳﻦ
 ن اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻰ ﻧﻤﺒﻮﺗﻰ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ اﻟﺬﻛﺮ والأﺗﻤﺎﺀ ٠ وزﺟﺮ ﻟﺪﻋﻮى ﻣﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻛلا
٠ أﺑﺶ أوﻛﺪﻣﻢ ٠ واﻟﺬل اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ اش رآوﻧﻰ ﻣﺚ
 ٠ ﻳﻪ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺗﺢ ﺿﺪوﻫﻮ اﻟﺒﺎن وﻣﻨﻪ ٠ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎق واﻟﺒﺮج
٠ اﻟﺸﻘﺔ ﺀواﻟﺒﺮﺣﺎ واﻟﺒﻦ
ي وﺗﺴﺪ ﻧﻰ ٠ ﻣﻨﺊ ه ﺀ 1 ...^ <ﺗﺈغ٣
ذ ﺑﺸﺮى
ب واﻟﻨﺺ اﻟﻨﻲ ض واﺣﺪ ﻟﻐﻆ ض وﻫﻰ ٠ ﻣﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻓﻰ داﻟﺶ ى اﻟﺬ ﺑﻤﺶ ذد
ﺑﻤﺎ ﻟﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﺔ لان^ا ٠ ﻳﻰ دأ ٠ وﻣﺎ ٠ ﺑﻤﻦ واﻟﺆﻧﺚ،ﻳﺔؤة واﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﻌﺨﻐﻘﻰ
 ٠ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﺜﻠﺔا ﻳﻤﺾ ٠ ﺿﻴﺘﻲ؛ﻟﺔ ه ﻫﺮاﺑﻌﺪ
) ذورت واش (٠٠ ﺋﺮوى
ﺗﺒﻤﻨﺎﺛﺜﻮا ﻣﺪ _ﻣﻢ—ﺧﺊ وﻗﺚ_____ﻟﻜﺮﺗﺎ —
وﻧﻴﺜﺚ ولا ه ﺛﻤﺜﺎ آرﺗﻨﻰ
ﻟﺰث-ﺛﻤﻠﺠﻴﻴﺒﺘﻰ آﻫﺘﻴﺖ؛ﺗﺎ <ﻧﻮﻟﺜﻘﻰ
آق_ﻗﺖ ﺗﻨﻬﺄ ﺣﻨﻰ رﻣﻰ ﻧﺎ آزة
ﺀب ﻳﻦ وﻗﺪ ٠ وﻳﻰ ل ﻛﻌﺪ ﻳﻢ وﻣﻒ ر ﻣﺼﺪ لأﻧﻪ ه وﺟﻤﻌﺄ ا واﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺨﺼﻢا
٠ وﺧﺼﻮم ﺧﺴﺎن ٠ ٠ ﻣﺤﺘﺎل ﺀ ﻫﺠﻊ ﺑﺶ ﺀ الاط ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻢ
ﻟﺨﺪﻧﻬﺎ ﺣﻔﺴﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻐﺎ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﺤﺮورت اﻟﻬﻤﺰة وﺧﻔﻒ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﺗﺎﻟﻮا وﺑﻤﻌﻨﻰ
 ٠ الاﺑﻤﻮر ﻋﻠﻰ م٣اﻟﻨﺎﺳﻜﺎك ﺑﻤﻦ اﻟﺠﺎﻋﺔ وﻫﻢاﻟﻤلأ اﺷﺘﻘﺎق وﻣﺘﻪ ٠ اﻟﻮاوﻳﻌﺪﻫﺪا وﻣﻜﻮن
٠ اض 1واﻟﻮﺗﻲ
و—ال ﻟﻢ ﻟﻬﻢوﺳﺘﺎ ٠ واﻟﻘﺘﺎل ﻳﺎﻟﺨﺼﺎم ﺑﻤﻬﻢﺗﻤﺎ ٠ ٠ ﺟﺒﻴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﺒﺖ وﺑﻤﻌﻨﻰ
)٤( ٠ اﻟﻤلاح ﺟﻤﻴﻊ ﻳﻤﻴﺪ ٠ ﻣﺤﺎرس لآﻟﺔ ٠ ٠ وﻳﺮوى ٠ اﻟﻤﺔ والأق ﺑﻤﻌﺘﻮﻳﺎ ﻣﺸﺮا وﺟﻬﻰ
أﻳﻰ دﺑﻤﺮم اﺋﻪ ﻟﻲ ﻟﻊ ﻟﻤﺪﺀىا ﻟﺨﺴﻪ ﻫﺬا ﺗﻘﻮل ٠ اﻟﺤﻮض ﻓﻰ ٠ ٧ ١ ﺟﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ وﻣﺤﺘﻰ
 ٠ وﻧﻪد ﺀاﻟﻤﺎ اﻣﻌﺘﻮﺟﻴﺚ ﺣﻨﻰ ﻣﺤﺲ ﻟﻄﻬﻮرﻋﻠﻰوا ﻟﻰ ﻟﻘﻠﻊا نﺗﻜﺎ ﺗﻴﺪكﻗﻲﺀ ﺧﻮﺑﻤﺚ ﺗﺪ
 ﻳﺤﺘﻔﻞ لاﺗﻢ )٥( ﻟﻀﻴﻒا ﺗﺮى وﻣﻐﻢ ٠ اﻟﺤﻮض ﻗﻰ ﺟﻤﻌﺘﻪ اذا وﺑﻤﺮا ﺗﺮى ﻟﻤﺎﺀا ﺗﺮﺑﻤﺖ رﺗﻴﺘﺎل
٠ ﻣﺤﻴﻬﺎاﻟﻨﺎﻣﻰ لاﺟﺘﻤﺎع اﻟﻐﻴﺔ اﻫﺘﺘﺎق وﻣﻨﻪ ٠ ﻟﻪ
 ٠ اﻃﺮ اﻟﺸﺎم ن ^
١ ١ ٥ ٠ ٣ ١ ٥ :٢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
٢٧ : ٢ -٠-
؛اﻟﻨﺺ ااﻣلا<ذلاآﺀﻟﻰ
٠ الاﺻﺰ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ا ره؛ﻧﻰ — ١
اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺷﻌﺮ ﺿﻤﻦ ﻟﻤﺜﻄﺠﺔا ،>ﻫﺬ ﻣﺜﻞ اﻳﺮاد ﺗﻤﺎم اﻳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ حﺷﺮا ﻳﻌﻔﻦ ﻋﺎب— ٢
 ىط-ﺣﻤﺠﺎ اﻟﺜﺎدراﻟﺒﻐﺪاد ٠^^^ وﺋﺪ ﺀ ز وﻋﺞ ﺿﻌﻒ وذدك اﻟﻈﻠﻢ ﻳﻜﺎﺀﺀش ﻫﻰ اف
٠ ﻣﺤﻨﺎل ﻳﻴﺎتلاا ﺗ ﺼ ﺔ ﻣﺪ د ﻋﺰاﺑﻦ و ﻧ ﻐ ﻞ ٠ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻤﺎم و ر اﻟﺸﺎم ﻋﻦ إ ﻟ ﻮ ﺋ ﺪ ز إ ﻧ ﺔ
 اﻟﻤﺪﺑﺴﺔ واﻟﻰ وم ه اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻲ اﻟﻤﺮب ﺑﻤﻦ ﺣﻴﺎن اﺧﻤﺤﻢ (
ﻳﺪﻳﺔ ﻳﻴﻦ ﺷﺒﺦ ﻣﺤﻴﺮك ه اﻟﺤﻴﻴﻦ ﺣﺪلاﺻﺎﻫﺮ٠ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻛﻴﺪ ٠ ﻣﻴﺎه؟م ﺑﻤﻦ ٠ﺑﻤﺎ ,ز
٠٠ ﻋ ﻮ ل ى اﻟﺬ آﺗﺎ ،الاﻣﺒﺮ اﻟﻠﻢ أﺻﺪح ٠ ٠ و ﺗ ﺎ ل ٠ الآﺧﺮ اﻟﻢ ش
-ل؟ﺳﻚ
ي -رر.. ،-١٠ ادى م ن — ■—4حﻟﺮ| لاى
ﺷﺬﻳﻨﺼﺘﺄ وا ور ﻟﻨﻐﺎ ا ى
ﺑﻤﻮا ﻃﺎﻟﺒﻨﻴﻤﺤﻢ الآ—رج
ﻧ ﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﺖ ١ ﻇ ﻞ ؛ ﺛ ﻴ ﺜ ﻢ أ ﻟ ﻤ ﻲ ر ﻧ ﺜ ﺰ م
م ﺑ ﺠ ﻤ ﺜ ﺤ ﻴ ﻰ د ؛ ﺳ ﺒ ﻤ ﺮ ﻣ ﻤ ﺄ ذ ﺑ ﻲ / ج ﺀ ا
 ا د ﻣ ﺚ ﻣ ﺎ ^^٠ ^ة ﻧ ﺒ ﺪ،ﻣ ﺎ ا
ت 1و ﻳ ﻤ ﻤ ﻠ ﻬ ﻢ ٠ ا لا ﻳ ﻴ ﺎ ت ا ﻟ ﺦ ه ﺟﻨﻨﺖ ﺗ ﺪ و ﻧ ﺎ ﻟ ﻮ ا
ﻣﺒﺜﻢ اﺛﻠﺪ ق ا غ ه ﻣﻤﺄﺗﺼﻐﺶ__ى
١ ١ ٥ ٠* ٢ ع
 ٠ ا لآ ض ﻓ ﻰ ﻫ ﺪ ﺛ ﺬ ا ة ) ﻛﺎﻟﻮﻫﻢ ر — ٣
آ ﺳ ﺮ ا ﻟ لا ح ) : ﻫ ﻤ ﻤ ﺎ ﻓ ﻰ ا لأ ﺻ ﻠ ﻢ
اﻟﻤﺨﻄﻮط ﺑﻤﻦ ى ﻳﺪ ﻳﻴﻦ اﻟﺶ اﻟﺼﻮرة ﻓﻰ ﻣﻄﻮﺳﺔ اﻟﻠﻐﻈﺔ 4 ﻳﺮن ) اﻟﻀﻴﻒ ر س ٥
٠ الآﻳﻴﺎت ﺗﺨﺮج
 ﺷﺒﻖ ه ٤٥ ٠ ﺷﺰ ٢ ٧ ٠ ؛ ٢ ﺷﺖ ،٠٩٥ ؛٢ ﺷﻢ ٠ ﻓﻰ ٥ س ١
١١٥٠٣١٥ :٢^٧٣ ٠ ﺷﺞ
٠ ب ﻳﺪون ۵٤ ؛٨ ه ٧٤١ ؛ ٣ ﺑﻤﺶ اﻳﻦ ت ﻓﻰ ٣
٠ تﻳﺎاﻟﺮوا
)ت ا ﻧﺘﺸﻲ وﻫﺎ ﺟﻨﻨﺴﺢ ا ا <1 ورﺑﻤﻰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ؛ر ﺷﺰ ه -*> - ■* 11! ١
ا ﺑ ﻴﻪ آو ﻟﻤﻴﻴﻦ ا ﻟﻈﻠﻢ ا ﻣﻨﻲ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ر ؛ ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ ٠ ٢
)ﻃﻮﻳﺖ و وف ﺣﻨﺮث و ذ وﺟﻨﺮى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر ٠ ﺷﻬﻖ ٠ ٣
.ا ﻧﻮﻳﺴﺖ ولا ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ٠٠٠٠ ر ٠ ﻗﺞ ■■ ٤
٠ ، ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ
، ﻋﻨﻮﺀ د ولا ﻫﻠﻌﺖ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ر
)١( ﺷﺮا ﺗﻨﻴﻞ وﺗﺎد
 ٠ )رأ *ﺿﺮ ﺑﻦ ﻣﺤلان ﺗﻴﺲ ﻳﻦ ﺳﺪ ﻳﻦﻋﻤﺮو ﻳﻦ ﺳﻤﻢ ﺀدﻫﻮﻣﻦ ﺛﺎﻳﺖ واﺳﻢ
ﺳﺂﻟﻨﻤﺔظ؛ﻳﻨﻴلآي ١
<دﺛﺔﺷﺘﻴﺖ ولآ ٠ ﻧﻤﻮﻫﺌﻦ
ﺋﻊ ر ^ دل اي-ي ي ى—ﺀن0ط— ٢
أزﻳﻎ اﻧﺘﻮث اﻳﻲ ﻳﻦ ورق
وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺸﺨﺖ ﻟﺨﺎ وﻛﻒ ٠ لﺀﺗﻴﺮا اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻟﺸﺨﻬﺖ وا ٠ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻘﻤﻊا
٠ وﺟﺪﻳﺐ وﺟﺪب ٠ وﻃﺒﻴﺐ اﻟﻴﻨﺎﻃﺐ ﻓﻰ
 ٠ اﻟﻘﻮل ﻳﺘﺒﻲ،ح واﻟﺲ ﺑﺎﺷﺎن اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻟﻘﺬاف ٠ وأﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻮادﻋﺔ واﻟﻮداع
٠ اﻟﻘﻮل ﻓﻰ ﻣﺜلا اﻟﺤﺠﺮﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺬﻓﺘﻲ واﺻﻞ
 ٠ اﻧﺬﻟﺮ ﻟﺸﺎﻋﺮا ن —ع
١ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
٣ ﺗﺔ1اﻟﻤﺤﺰ
 الاﺷﺘﻘﺎق
١ اﻟﻤﻤﺠﺪ
٨١ الاﻏﺎض
١ ﺳﻤﺊ
ﺗﺴﺎب لا ا ﺟﻤﻬﺮت
اض
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ر ﺗﻮاد
٢١٣
٦٥٣
 ١ ٨٥
 ٩٠٢
 ٧٠١
٣٤٢
٧١
٧٠٣
٨١٢ —
؛اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
؛ت اﻋﺪ ﻓﻴﺎ، اﻟﻤﺨﺪة اﻟﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻦ أى ﻓﻰ الﺀﻣﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ أﻗﻒ ﻟﻢ— ١
—ل؟؟ —
٠ آاآﺀ ؛الآﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت _اﻃﺮ ٢
٠ الاﺑﺒﺎت م^ج^ﺗﺎﻣﺢ
ث ة ﻟﻢ ٢ ٠٠ ١
ة ﻳﺎت1اﻟﺤﻤﻮ
 ﻣﺤﻰ ا ﻳﺮد وﻟﻢ ٠ ﻳﻘﺮأ أن ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺰأ آى ﻣﻨﺒﺎ ﻳﻴﻴﻦ ولا ٠ ﻃﺒﻤﺎ * >ﺀﺗﺎدد ٠ ﺗﻲ ناﻟﻴﻴﺘﺎ
٠ ﺷﺎرت الا ﺳﺒﻨﺖ ﻛﺒﻤﺎ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
-وول-
 ٠ اﻟﻤﺤﺎﺀ ﻧﺎﻧﻴﺔ
{ااا ﻧﺤﻤﻴﻌﺄ ﺑﻦ ﻗﻴﻤﻰ ﺑﻤﻦ ﻫﺎﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻣﺪ ﻧﺎل
داﺋﻞ ﺑﻦ )٢( ﻳﻢ ﺑﻦ ﻃﺮﻣﺤﺔ د—ج
_آأ_
اﻟﺜﺎﻣﻞﺀﻣﺠﺌﻊ
اﻟﺘﻰ ب*ﺳﻠﻞ ﺑﺆ .ﺑﺎ
ﺣﻮرا—ﻧﺎﺳﺖ _ط— ﺑﻨﺚﺀ|راﻫﺪ،
وال-ﺋﺘﺮزالاآي - ٢ ا دح
واﻳﺎح ﻟﺘﺨﻴﺘﻠﻞ ١ ﺣﻤﻨﻤﺎ
 أﺑﻤﺎس ا ٠ ٠ واﻟﻤﺒﻨﻲ ٠ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻲ *ﺗﺪا ﻣﻤﺐ1ﺳﻠﻞ ﻳﺆ ﻳﺎ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ
،ﻟلأﺿﺎﻧﺔ ﺗﻮﻛﺪا اﻟﻴﻢ واﻟﻜﺎف اﻟﻜﺎف ﻳﻴﻦ اﻟلام وﻣﺤﺠﻢ ه ﻫﺪاوأﻗﺪ )٣( اﻟﺤﺮب ه ﻫﺪن
 وﻗﺒﻤﻌﺴﺖ وﺑﻤﻌﺰ ٠ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ^ﻣﻌﺰ ﻣﻦ ﻳﺮاد ﻟﻂ اﺀ اﻟﻨﺪ ﺧﻌﺰﻳﻪ ﻣﻤﺎ وﻫﺪو
 ه ا ٠ )أ( ﻳﺬﻛﺮ ﻳﻌﺮ؛ﻧﻰﻳﺘﻲ ر ٠ ﻋﻨﺐ ﺀ ﻧﺤﻌﻐﺎ ،ﺗﺮﻛﻮه ﺣﻴﺚ ﺷﺮﺛﻤﻴﻢ وؤﺗﺤﻌﺖ أﺳﻐﺤﻜﻴﻢ اراﻫﺪط
ﻋﻠﻰ ، ﺗﻴﺎس ﻧﻴﺮ ﻃﻰ ٠ لأدط ﺟﻤﺢ واراﻫﺎ؛ل ٠ ﻛﻠﻴﻢ ﻳﺪ وﻟﺪ ﻣﻦ واﺋﻞ ﻳﻦ ﺑﻢ *ن دﻫﻢ
ﺟﻤﻤﻊ ق؛؛ﻣﺤﻦ ٠ وﻧﻂ ﺟﺜﻊ ط وأﻣﻬﻢ ٠ أإ؛ﻟﻂ ﺟﻤﻊ ﻳﻜﺪن أن وﻳﺠﻮز ٠ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻗﻤﻌﻪ ا ﻫﻠﺬ
ﺑﻤﻦ واﻛﺨﻴﻞ ٠ اﻟﻨﺎر ﺟﺤﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺧﻮذ ٠ ﻧﻴﺎ ﺷﺪ ﺑﻤﻌﺬﻟﻢ اﻟﻤﺐ ﺣﻢ وﺟﺎ ٠ اﻟﺠﻤﻊ
ر—ﻳﺲ ﻟﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ ﻳﺠﺪ ﻟﻢ رش ٠ واﻟﻠﺐ اﻟﺮاح س واﻟﺮاح ٠ اﻟﻤﺺ ﻓﻰ اﻟﺨﻴلاﺀ
٠ ﺋﺪﺗﺈ ﻟﻲ
|ل ا(ﺛﺒﺜﺎﻟﻴﻰ أذﻧﻰ الاﺀ س ٣
 حزوقتا ا أﻟﻠﺴﺎﻧﺮس ت ا ؛ؤع
م ه)واد(ﺀ ١ اﺋﺖ،ﺗﺜﺪ إة—ﺗﻦ،و __ ة
دا؛ﺛﺜﺎح ﻓﺪ—ﺗﻦ؛ ﺟﺾ
 ﻟﻤﺎ اﻟﻤﻜﺮﻳﺐ ﻟﻤﻨﺠﻮدوا ه ﺗﻢ ﻟﺸﺪ ﻟﺸﺠﺎعا واﻟﻨﺠﺪ ٠ ﻟﻜﺮوﻣﺐ وا اﺋ ﻟﺸﺪا تا ﻟﻨﺠﺪا
 ﻣﻊ *واﻟﻴﺎ *ﺋﻠﺤﻤﺤﻪ ة ﺷﺪ ﺑﻤﻦ ﻋﻖ ا إن ا *ﻧﺠﺪ وﺑﺠﺎ ه ا *دﻟﻢ ﺗﺆد وﻳﻤﺪ ٠ ﻟﺮوغ ١ ة ﺷﺪ ﻣﻦ اﺧﻠﻪ د
 ﻟﺒﻦ ٠ ٠ و؛ﺗﺎل ٠ اﻟﻤﺎﻳﺨﺔ روع اﻟﺪ ﻟﻨﺜﻠﺔوا ﻟﻨﺜﺊوا اﻧﺮ واﻟﻤﺢ ه اﻟﺠﻠﺪ ﻛﻠﻴﺐا اﻟﺨﻴﻞ ﻣﻦ
٠ ﻧﺜﻠﻬﺎ لﻳﻘﺎ ولا ه ﻟﻤﻤﺎ اذا رعه دﺗﺜﺮ ﻟﺜﺮأ،ؤﻧﻢا
اﻟﻐﺘﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻫﺪو ه اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﻤﻦ اﻟﻤﺮد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ؛٦( ٠ا د واﻟﺤﻤﻲ
٠ ﺀذﻫﺐ1 ﻣﺤﺖساﻣﺎف ﺛﻠﻞىاك ﺀﻣﻨﻤﻀﺎﻟﻤلا ﺑﺎﻟﻤﺺ
ﻧﻄﻮﻣﺴﻦ ﺻﺎﻳﺔ والأﻛﻠﻴﻞ ٠ اﻟﻤﻄﻮق ﻫﻮ ٠ دوﻳﺘﺎ ٠ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻜﻠﻞ دو وﻳﻘﺎل
اﻟﻜﺎﺑﻤﻞ اﻟﺸﺠﺎع الا اﻟﻤﺴﻪ ﺷﺪت ﻳﺼﺒﺮﻋﻠﻰ لا ى ١ ٠ اﻟﺘﺎج ﺗﺤﺖ ﺟﻴﻴﺘﻢ ﻣﻖ ﻟﻠﻚا ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﺷﺘﺘﺎﻧﻖوا ر ﻣﺼﺪ ﺗﻪ لا ﺟﻤﻊ ﻃﻰ ﻳ ﺘ ﻊ ﺣﺪ وا ﻣﻢا وﻫﻮ ٠ لادﻋﻬﺎما اﻟﺘﻴﺢ ﻫﺪﻧﺎ اﻟﺘﻨﻮاط
٠ اﻟﺜﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎط وﻣﻨﻪ ٠ ﺗﻌﻠﻖ اذا ﻳﻨﻮﺀل اﻟﺌﺊ طﺗﺎ ﺷﻢ
 ﺟﻬﻨﺪ وﻣﺤﺾ ٠ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ واﺗﺘﻪ ٠ وﻣﻘﺎﺗﻠﻬﻢ اﻟﻘﻮم اﻧﺘﺎب ﻃﻠﻨﻨﺒﺎت
 اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ *واﻟﻐﻀﺎح ﺑﻌﺜﺎ ﻳﺘﻀﺢ ان ﻓﻰ ﻳﻌﺤﺜﻰاﻟﻐﻮم اﺟﺘﻬﺪ ااذ اﻳﻰ ٠ ﻗﻬﻢ اﺟﺘﻬﺪ
٠ اﻟﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞﻗﻴﺪ وأﻣﺤﻞ
 اﻟﺮاح اﻧﻨﻢ لا رﻫﺪﻧﺈك
 رآﻣﻠﻪ ه ﻫﺪا وﺟﺪ الﺀرب ت ﺷﺪ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ ٠ ٠ ﻣﺤﺒﻬﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻟﻬﻢ ﻛﺸﻐﻨﺘﺔ ٠ ﺗﻮﻟﻪ
٠)٧( ﻟﻰاﻟﻬﺬ ﺗﻤﺎل ﺛﻤﺎ ه ﺳﺎﻣﺤﻪ ﻋﻦ وﻛﺸﻒ ﻗﻴﻪﺷﻤﺮ الأم ﻗﻰ ﺟﺪ ا اف اﻟﺮﺟﻞ آن
رح ﺑﻤﺌﺰرى اﻟﻤﺎق ﻳﺘﺼﻒ ﺛﻨﻰ اﺷﺜﺜﺰ
 وﻧﺎدﻣﺖ )٩( رد ٣ ١ ﺗﺮأ ى ﻟﺬا اﻟﻠﻴﻦ ﺑﻤﻦ واﻟﺼﻤﻴﺢ ٠ اﻟﺨﺎﻟﻤﻰ واﻟﻤﻤﻴﺢ واﻟﺼﺮاح
٠ ﺗﺨﻠﺺ رﻧﻴﻨﻪ
ﻧﻴﺎﻟﻰ ولا ه اﻟﺤﺮم ﻋﻦ بﺗﺬ آن ﻫﺒﻨﺎ ى ١ ا ث ﻫﻨﺎور ﻟﺨﺪا تﻳﻴﻀﺎ ﻟﻬﻢﺗﺤﺎ ( ٠٠ ﺟﻮﻟﻪ
 ب—هذ اذا ﻟﻊ ط ن لا ح أﺑﻤﺪ وﻫﻮ ٠ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ لا ﻟﻤﺶا ﻳﻄﻠﺐ ن ١ أﻳﻘﺎ وﻳﻤﻮن ٠ ﻟﻤﺎلا ذﻫﺒﺎب
٠ ﺣﺮﻳﻢ اﻟﻰ ﻣﻴﻮﺻﻞ|ﻣﺢ، ﻃﻴﻪ و£اب
*اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻌﻰ ﺑﻤﻦ ﺑﻢ ﻳﺮاح ى اﻟﺬ واﻟﻤﺮاح ٠ الاﺑﻞ واﻟﻤﻬﻤﻢ ٠ اﻟﻬﻮدج ر واﻟﺨﺪ
ﻫﺲ،ﺳﺒﻤﺒﻤلآﻧ ﺎ - ٨
٠ الادات
ال ﻟﻤﺘﺎﻣﺤﻂ ائ,اله
راع اﻟﺜﺚ اﻟﻤﻤﻤﺤﺜﺮ ﺑ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﺴ ﻦ4 ا زﺛﻨﺎﺗﺬ
و اﻟﺨﺪ ﻳﻴﻀﺎت ﻓﺎرﺑﺜﻢ — ٧
ﻟﺼﻴﻮﻧﺐ دﻋﺘﺎ ؤزري ا إذ ﻳﻤﻨﺊ
_ﻣﺤﻞ_
ﻧﻤﻨﺴﻤﺎ ﻣﻴﺮا ﻧﻤﺴﻦ ﺀﻧﺜﺪ *ﻧﻤﻤﺶ سس ٩
ﻳﺮاح اﻳﺶ ا
 ﻛﻤﺤﺖ آﻧﺎ اﻟﻨﺎﺗﺔ نا وﻟﻠﻪ ٠ ﻟﺪك ﻳﺪﻳﻨﻮن لا اﻟﺬﻳﻦ الاﻋﺰت اﻟلام ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻠﻘﺎح
 ٠ )١١( ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻨﻰ ﺑﻢ وأراد ، د،ﻟﻤلآ )١ ٠( الاﻫﺘﺎع ﻓﻰ ﻣﺜلا ﻣﻞ ﻓﺞ ٠ اﻛﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﻌﺖ
)٢١(ﺑﻨﻮ ﻟﻚ ﻛﺬ ، ﺑﺎدل ﻳﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ دﻫﻢ ﻣﺪك ﻃﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺧﻠﻮاﻳﺪ وﻟﻢ ٠ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﻮا ﻧﻬﻢ لا
ﺑﻤﻦ ) )٢١( ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ ( ﺧﺎط ﻳﺘﻮﻣﻮن لا أﻳﻰ ﺀ دلاﺛﻨﺎه ﺑﻤﻌﺪ اى ٠ ﻳﻌﺪﺗﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ ل—داﺀ ﻳﺨﺮﻳﻦ
 الاﺑﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻫﻰ ٠ ﻟﻘﺤﺔ ﺟﻤﻊ دﻫﻰ ﺀ اﻟلام ﻳﺨﻤﺮ اﻟﻠﻘﺎح ٠ ٠ وﻳﺮوى
٠ الآ،ﺗﻨﺎع اﻟﻀﻌﻔﻮﺗﻠﺔ ﻣﺎﺀ*ﺑﻰ الاﺑﻞ ﻳﺸﻜﺮوﻟﻘﺎح )٤١( أﺳﻮ
 آن ﻣﺤﺒﻬﺎ دﻟﻄﺮوا الاﺳﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﻣﺢ ه ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮى لا أﺟﺮى ٠ ﺑﺮاح لا ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
٠ حﻳﺮا ﻟﻰﻟﻴﺲ واﻟﻌﺰ ﺀ ﻣﺢاﻟﻤﺎ ﻟﻌﻠﻢ وفﻣﺤﺬواﻟﺨﺒﺮ ه ﺗﻨﺼﺲ ^ا
-٣ ٤-
٠ اﻃﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
١ ﻗﺴﺴﺴﺶﺀ
 ١ الاﺋﺎﺗﻲ
٣ اﻟﻤﺸﺪ
الاﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت
الاﻣﺎﻟﻰ ذﻳﻞ
٩٣
٤٠٢
٤٩
٩١٣
٦٢
- ٧٠٢
٠٢٣ -
٠ اﻟﻤﺺ اﻟلا-ﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
ﻛﺬا ) ٠ ﻣﺎﻟﻚ؟ﻧﻨﺤﺒﻴﺴﺎﺑﻤﺸﺒﺴﺒﻤﺸﺘﺤﻴﻰه لان ﺳﻌﺪ ( س ١
 ﺀ اﻟﻐﺎﻳﻤﻰ ﻋﻨﺪ لآﻟﻮ ٠ ،ﺷﻒ ﺀﺷﺖ الا*ﺳﺎب ﺟﻴﻴﺮت ت ﺛﻤﻰ م
اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اورد ﺛﻢ ﺀ ) ٠ ﻃﺮﻓﺔ ﺟﺪ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻗﻪ،اﻳﻰﺑﻦ ﺑﻦ ﺿﻴﻴﻌﺔ ﺑﻤﻦ ﻟﻔﻆﻣﺎ رﺑﻦ ﻳﺠﺪ (
ﻣﻨﺒﺎ آﺗﻴﻴﻦ ﻟﻢ واﺿﺤﺖ ﻏﻴﺮ دﺗﻴﺘﺔ أﺳﻄﺮ ٥٤ ٠ اﻟﺼﻐﺤﺔ اﺳﻐﻞ ﻓﻰ ﻛﻤﺖ وﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺀ لاوﻟﻬﻦا
_ﻣﻜﻞ_
 ﻛﻠﻤﺎ ل ٠ ﺀ-آﺀةح الاﺳلام ﺗﻴﻞ ﻛﺎت ﺟﺎض ٠ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﺗﺎدﺳﻌﺪ ( ث
 ا ٠ اﻟﻤﺮﻧﺸﺎلام آب رﻫﻮ ٠ ﺳﻨﺔ ) واﺿﺤﺔ ﻏﻴﺮ
 أدل ﻗﻴﺲ ﺑﻤﻦ ﺀﺗﺤﺒﻴﻌﺔﺑﻤﻦ ﻣﺎس ﺑﻦ ﺳﺪ أن ؛ ٢ ٠ ٤ ؛ ٢ ١ الاﻏﺎﺗﻰ ﻓﻰﺟﺪاﺀ وﺗﺪ ﻫﺪﻧﺎ
 ﺑﻤﻦ *أﺧﺎ ﻟﻴﻨﺠﻰ الاﻛﻢ اﻟﻨﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺗﻲ ﻃﺪث ﺑﻦلآﺧﻴﺪﺻﺮو اﻟﺼﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ
ﻟﻤﻨﺎزﺛﺈو;ر ٠ ،ﺷﻊ دك ئ ض وﺗﺎد ٠ ﻣﺜلا وأرﺳﻠﻬﺎ ، اﻟﻤﻮت
اﺳﺌﻨﺼﺎ ^ﺀى-ﺣﺘﺚ ﻗﻨﺼﺘﺎ ﺛﺘﺮﺛﻖ
 ﺗﺌﺮإ بقؤ ف؛ﺗﻢ ﺗﺎث،ﻟﻮلا آ؛ﻧﻢ
لاﻣﺮﺿﻠﺒﺄﺛﺲ؛ﺳﺠﺨﻤﻨﺘﻞ ١ ﺳﺖ—رأب ٠ ﻧﻤﺬآز
ﻳﺸﻴﺢ اﻟﺮﻣﺲ اﻏﻰ—ﻣﻤﺂ ﻣﺴﺎرح دلأ
ﻟﺞ؛ﻧﺮززا ﻗﻴﺌﺘﺮ ^ا ﺟﻨﺪب ﻧلآ ﺀ 1و >>.***
^أﻧﺜﻐﺘﻴﺮﺛﺘﻤﺘﻨﺤﻨﻨﺮا؛ﺀ ﺻﺘﺎﺗﺠﻨﺎ ولآ
ﺛ ﺐ ٠ﻧ ﻐ ﺴ ﻜ ﺒ ﻢ ﺣ ﺜ ﻮ ﻳ ﺎ ﺀ ﺑ ﺰ ﻧ ﺎ ﻓ ﺤ ﻴ ﻰ
ﺀﺛﻄﺜﺦ اك؛ﻫﻴﻠﻢ ئ ﻟﺆلآ ﻛﺜﺎد ﺛﺘﻨﻂ
٠ ا ﺷﻴﻖ ﻫﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺰد وﻟﻢ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺗﻲ ﻫﺪﻛﻨﺎ) اﻟﻌﻴﺪ اﺑﻦ ر — ٢
ﺳﺮاﻟﻤﺔ):ﻣﻤﺎﻳﺎلاﺻﻠﻢ ٣
ا واﺛﺒﺖ) ٠ ﺷﻜﺮ ﻟﺒﻤﺮﺿﺒﻨﻰ ل ٠ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ الاﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻐﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ا اﻟﺠﻤﻠﺔ س ٤
ﻗﻰ:ﺗﻢ
٠ ﺳﺎﺋﺮاﻟﻤﺦ ﻓﻰ ا وأﺛﺒﺖ ٠ اﻟﻴﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) ﺀاﻟﺤﻬﺒﻤﻤﺮا ( ٥٠٠٠٦٠٠
دﻳﻮان )ﻣﺤﻒ( ؛١٣٣؛ ٥ ﺀ اﻣﺎن ﻓﻰ ورد ﻛﺎ ﻟﻰاﻟﻬﺬ آﻳﻮﺟﻨﺪب اﻟﺨﺎص س ٧
٣ ٢ ٩ اﻟﻬﺬﻟﻴﻴﻦ
)٠ ﻣ ﺌ ﺰ ر ى ا ﻟ ﻤ ﺎ ف ق ﻟﻨﺺ ﺣ ﺘ ﻰ أ ﺷ ﻢ <،<،٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر __ ٨
  ﺷ ﻢ ٠ ﻣ ﺤ ﻰ ا وآﺗﻴﺖ ٠ ﻛﺬا
٠ ﺀﻳﺎ ش ﺑﺪلاﺀﻳﻴﺎ الآﺻﺰ ﺗﻲ ا ﻛﻒ ؛ ) ﻳﺮد ر م ٩
 ٠ وﻟﻲ*ﺳﺒﺸﻰم اﻟﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮن ﺑﺘﺘﺪﻳﻢ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﻨﺎ ؛ ) الاﻣﺘﺘﺎع ر س ١ ٠
٠ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺂ وﻫﻮ ٠ الآﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻛﻦ ؛ ) ﺧﻴﺘﺔ ( س ١ ١
٠ الارل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﻨﻮا ر س ١ ٢
  ٠ ) ﻟ ﻜ ﻮ ﺳ ﻤ ﻢ ر واﻇﻨﻴﺎ ٠ ﻫ ﻰ ﻛﺎ آ ﺛ ﺒ ﺘ ﺖ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦا اﻟﻌﻴﺎب س ٣١
٠ ^٠^ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﻨﻮا (سأا
-4ﻛﻚ-
٠ ت--ا-—يالاب ﺗﺨﺮج
ه آ ه ؛ﺷﺰ ،٨ ١ ١؛ﺷﻰ ٠ ٢ ٩ : ٢ ﺷﺖ ،٠٠٥ :٢ ﺷﻢ ﻓﻰ ٩ س ١
 ٥ ٥ ٠؛ ﻣﺤﻤﻖ ،١٣ ة ﺷﺞ
٠ ٥٧ ؛ آلا،ﺗﺞ ة أﻋﺞ ﻓﻰ ١ ٠ ٠
٦٢ ؛اﻟﻰ—اﻣﺢذﻳﻞ ؛ﻓﻰ ١ ٠ ١
٠٦١ ؛رﺗﻢ؛^ﻟﻢﺀﻣﻰ1: آﺗﻲ ٥ ٠
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ﺿﺈ ﺷﻢ ٠ ﻓﻰ ﻧﻬﻰ ٠ آﺧﺮ اﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺳﺔرﺣﻤﺎا 4 ﻫﺪن تأﺑﻴﺎ ١٠ﻋﺪ
ت آﺑﻴﺎ ؛ﻛﻴﺮ ﺷﻒ ، ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﻧﻴﺔﺛﻤﺎ ﺷﻖ ٠ ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﺘﺔ ﺷﺰ ﺀ ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺖ ٠ ت آﺑﻬﺎ
٠ ﺷﺞ ٠ ﻧﺘﻤﻨﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ﻧﻒ ٠ ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ س أ
)٠ ٠ ٠............. رواﻛﺮ؛اﻟﺴﺎﻣﻮاﻟﻬﻤﻪ
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ <،واﻟﻬﻢ و:ﺗﺤﺎﺗﻄﺎلآوﺷﺎظ ر : ﺷﺖس ٥
 رم—ﻣﻢ الاﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪ الاﺧﺮىاﻟﻨﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺒﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷﺮع ااﻟﺘﻬﻤﻤﻤﺰﻳﻢ اﺷﺎر وﺗﺪ
؟إ ﻫﺪا آوﻣﺐ اﻟﻨﻰ اﻟﺮواﻳﺔ دﻣﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬم وﺷﺮح ) طﻟﺘﻮاا وﺗﺤﺎﻧﻂ د
ا اﻟﻐﻀﺎح >ﺟﺪ اذ ﻧﻴﺎت ٥٥ واﻟﺬ الاوﺳﺎط وﺗﺘﻄﻤﻊ ر ٠ ﻟﺒﺤﺘﺮىا
ﻟﻮي ﻟﺒﺬ ا رخ 1 ■ ■—ص و 11 11 أﻳﻢ ل ﻳﺎ
واﻗﺮ
ث ى——أﻗﺮي )١( <ﺗﺮآﻳﺘﺜﺘﺒﻤﺸﻴﺘﺊ ١
ﻟﺨﺘﻤﺘﺲ_زﺑﻤﻘﺮاح1اﻳﺴﺚ/
■■ ■■ 1 ﻧﺂﺳﺰﻧﻲ أﻟﻨﻨﻴﺚ وأﻧﻤﺚ؛ﺗﺎ ٠ ٢
 ﻟﺠﺜﺎﻣﺢتا ﺑﻨﺊ ت آلآﻣﺔل-اد ^ﻋﻨﻢ
ط.-;ا.ث,ﻗﻞ/ا ..ث..س1دﻗﻠﻪ -آﺷﻦ _ﻗﺎق ٣
)٢( ﻳﺜﺮاعا ﻋﻠﺴﻰﺀاﻟﺤﺮﻳﺄ وﻟﺘﻤﻴﻰ
 واﺣﺪت وﻫﻰ و اﻟﻘﺮص ﻣﺤﻴﻠﺔ وﻳﺮوى ه ﻓﻀﺎﻟﺔ وﻳﺮوى ٠ ﺷﺶ ﺑﻤﻦ رص ﻛﻔﺌﻖ
 ﻧﻤﻴﺮ ﺑﻤﺮ ﻳﺪ ٠ اﻟﻄﺎﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ح ﻟﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺗﺸﺠﺮ وﻣﻌﻨﻰ ٠ ﻟﻴﻢا ﺑﺄﺿﺎﻟﻬﺎ ﻟﻘﺼﺎﺋﻞا
٠ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة
ﻟﺮﺳﺬ اﻟﻬﺮاﺀ ﻳﺮﻓﺮﻓﻔﻰ نﻟﻠﻄﻬﺮا ﺋﺒﻤﻴﻴﺎ ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ ﻳﺒﺴﻂ<اﻟﻄﺎدر آن واﻟﺪﺗﻴﻖ
٠ تواﻟﺸﺪ واﻟﺒﺎﻣﻰاﻛﺠﺎ؛ة ٠ اﻟﻴﻮﻋﻴﺂﻫﻠﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻟﻤﻨﻴﺔودﺗﻮا _،ﻟﻢا تﻟﺸﺪ ﻣﺜلا
٠ ئظرا اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٠ ٣١ ؛٣ ﺷﺮﺣﺎﺳﺎراﻟﻬﺬﻟﻲ؛ﻳﻦ
٤٤١ ة١٢ الاﺗﻤﺎش
٥٥٥ ؛ ١ اﻟﺪزاﻧﺔ
؛اﻟﻨﺺ اﻟلام<ىﻇﺎﺗﻌﻠﻰ
 ﻟﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮش ﻣﺤﻴﻠﺔ أﺑﺖ ؛راشاﺑﻮ ﺗﺎل ر ت ﺗﻮﻟﻢ اﻟﻔﺎرس ﻳﺢ ﺗﻲ ورد— ١
وﻟﻤﺰ ٠ ﺻﺨﺮ اﻳﻰ دﻳﻮان ﻓﻰاﻟﺒﻴﺘﺎن ^^^٠^؛؟ ﺀ اﻟﻘﺮص وﺗﻌﺐ ﺀ اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
٠ اﺻﺒﻤﺘﻴﻄﻨﻪ ﺑﻄﻨﺘﻢ ٠ لﻳﺘﺎ ﻛﺒﻤﺎ ﺀ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺤﻴﻠﺔ رﻳﺔ ﻟﻬﺖ ت اﻣﺢﺑﻤﻌﻨﺎ
٠ ﻟ ﻤ ﻜ ﺮ ىا ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﻢ ٠ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺜﻂ نﺑﻴﺘﺎ ﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔا 4 لأدل — ٢
٠ الآﻳﺎت ﺗﻀﺞ
٧٣٠ ؛ﻓﻖ ٢ ٢ ٠ ؛ﺷﺞ ٠٣٠ ؛ﺷﺰ -----
ﻣﺴﻜﻤﺎ.ﻣﺲ ؛ ٣ اﻟﺜﺮى ص ؛ ا*س ١
ﻧﻤﺒﺔ ﻣلااإلاﺳﺎﻣﺮ وش ٠٦٣ ٢ ؛ر ٦ اﻟﺘﺎج ٠ ١ ٧٢ ؛٠١ اﻟﻠﻤﺎن ؛ زﻣﻰس ١
) رﺗﻖ ( ﻣﺎدت ﻓﻰ ٠٦٧٣ ٠ ١
٠ ث اﻟﺮواﻳﺎ
ت ﺷﻒ ٠ ﻣﻢ ٠ اﻟﺨﺮى ﺷﻦ —
 ٠٠٠ ٥٥٠ ٧ اﻟﻘﺮﺷﻰ رأ؛ﻣﺴﺘﻤﺤﻀﺪﻓﺖ (
٠ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻐﻴﺮﻓﻰ ﻟﻐﻆ ﺷﺮ ﻋﺎى ) ﻣﺤﻀﻴﻠﺔ ( ذﻛﺮ
ه ه وﺑﻠﻴﺎ اﺑﻤﺎ ﻫ ﻢأﺷﺪ نوﻛﺎ ر ؛ ﺛﻤﻖ ﺷﺰ ٠ ٣
٠ الاﻧﻤﺎري الإﻃﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮوﺑﻦ وﺗﺎل
واﻓﻤﻤﻤﺴﺴﺮ
م ر ﺟﻴﻰسﺀﺋﺐ-ﻳﻢ دآﺑﻤﻤﻤﻰ ﺗﻒ**ﺧﻢ ﻫﻤﺜﺴﻤﻠﻤﻲاا - ١
)١( ارﺑﺢ اﻟﺜﻤﺜﻨﻲ آﻟﻘﻤﺜﺘﻢ ي وأﻗﻲ
٠ ﻏﺒﺒﻲ ر؛وب——آﺗﻨﻖ ورﻳﺸﺎإﻧﻰ - ٢
^اﻟﻤﺨﺒﻢ ^لإ؛الإتﺀ ﻫﺪاﻣﺔ
 ﺀوأﺻﻠﻤﻨﺪ اﻟﺜﻨﺎل ﺳﻦ واﻟﺒلاﺀ ٠ اﻟﻴﺪ ﺑﺬات واﻟﻐﻨﺎﻋﺔ ادﺣﺮام ﻋﻦ ث الات اﻟﺨﺔ
٠ واﺳﻞ اﻟﺤﺒﻲ وﻛﺮم الاﺗﻐﺔ ﺑﻤﻦ ب؛إﻛﻲ ا اﻟﻨﻢ آﻳﻞ ان ل )٢( آص آى ٠ الآﺧﺘﺒﺎر *ن
ﻳﻨﺎل ٠ ر ﻟﻤﺤﺎنا ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻐﺔ وﺑﻰ ﺀ ﻫﻦ،ﻳﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺤﻰ اﻟﺠﺎد ﻳﺮحواﻟﻐﺎ واﻟﺸﻴﺢ
 ﻃﺲ الإﻛﺮام *دالإﺟﺸﺎم وﺷﻴﺢ *وﺷﻤﺢ ﺳﺎﻣﻊ ورج-ل ٠ ﻧﺤﻴﻪ ﺟﺪ إذا وآﺷﺎح أﺑﻤﺮﻣﺤﻢ ﺛﻰ ﻣﺤﺎﻳﻤﺢ
ﻏﻴﺮى واﺟﺸﺒﻤﺘﻴﻪ ه وﺗﺠﺸﻤﺘﻪ ﺟﺸﻤﺖ ٠ ٠ لﻳﺘﺎ ٠ ﻟﻤﺜﺌﺔا لاﺣﺘﻤﺎ
ﻳﺜﺂق/ﻳﺎﺷﺖ ﻛﻠﺜﺎروﻣﺜﻮﻟﻰس — ٣
)٣( أوﺗﻤﺘﻴﻴﺤﻢ ي ﺗﺤﺜﻲ ﻣﻨﺎﺗﺘﺘﺮﺑﺚ
ﺻﺎﻧﺎﻳﺘﻨﻨﺎو آﻧﺎﻟﺰ رآﻳﺰﻋﻨﺎﺛﻦ ٢ — ٤
ﺛﺔ ن 1 ل وآﺣﺌﻢ؛ﻳﺒﺠﺈ
ر اﻟﻘﺪ ﺗﺠﻴﺶ ﻛﺒﻤﺎ ﺑﻠﺚ ﻏﺸﺖ وﺟﺎﺷﺖ ٠ ودﻣﻜﺂ }رأ ﺟﻴﺜﺎ ارﻣﻤﻌﺖ اﻟﻨﻐﺮه ﺟﺸﺎت
٠ ﻳﻤﺾ ﻓﻰ ﻳﻤﻮج ﺷﻪ لان )٥( ﺗﺠﻬﺶ
ﺗﺮﻋﻤﻦ ﻳﺆ ﻣﺎ واﻟﻢ ٠ ﻓﺘﺴﻀﺤﻰ ﺗﻤﻮش اد ن ﻓﺘﺤﻤﺪ ﺗﻈﻬﺮى ان اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺖ وﺗﻮﻟﻪ
٠ اﻟﺤﺪﻳﺚ *والاﺗﺮ )٦( ﺑﻢ ث وﻳﺘﺤﺪ اﻟﺜﺎرم ﺑﻤﻦ الاﻓﺎن
٠ ﻛﺎﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻴﻜﻮن دم ولا ﻋﻴﻴﺎ ﻳﻢ ﻳﻌﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﻰ اﻟﺬ اﻟﺺ-ﻣﻤﺢ واﻟﻌﺮض
— ٥٤—.
؛ﻳﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮاط ﻋﻦ
٤٧٥ ؛١ اﻟﻤﻂ
٣٠٢ ة اﻟﻢ
٥٩ ث اﻟﺸﻌﺮاﺀ ﺑﻤﻦ ﻣﻪا ﻫﻨﻨﺎ،ﺑﺎﻟﻰ
_ﻛﺮ_؟
اﻟﻨﺺ اﻟلا<ﻓلاﺛﻄﻰ
ﺻﻨﺒﻤﺴﻨﻲ ﻳﻮم ﺑﺎلأﺑﻴﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻐﻴﺎزﺛﺪ ا ﻰ ﻳﻦ ﻣﺤﺔ ﻣﺠﺎ آن اﻟﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻌﻈﻢ ﻧﺤﻰ ﺀ ؛ج - ١
٠ الاﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ^اﻟﻮﻃﻴﺲ ﺣﺲ ﺣﻴﻦ اﻟﻬﺮب ش ﺻﺘﻢ اﻟﺶ وأﻧﻤﻴﺎ
ﺻﻨﻢ ﻣﺤﻤﺎ ، ﻣﺮت ﻏﻴﺮ ﺻﻐﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻰ رﺟﻠﻰ وﺳﺖ ﻟﻐﺪ ٠ ﺑﻤﻌﺎوﻳﺔ ﺗﺎل ر
ﺑﺢ ﻟﻤﺮا ا ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺤﻨﻰ اﻟﻌﻴﺎب ت وﺗﺮدد ا ٠ ٠ ﻳﻴﺎﺗﺎﻳﻨﺎلاﻃﻨﺎيﺀ١ لاا ٢^^^^١١^٠٢
 واﺳﻤﺎﻳﺔ ، واﻟﻮﻗﻴﺎه ٠ واﻟﻘﺎل ٠ واﻟﻌﻘﺪ ٠ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺤﻴﻰ ﺳﻤﻰ ٠ ﺑ ﻤﺤﻠﻐﺔ ﺑﺒﻤﻴﺎرت
٠ ﻛﻤﺎﺀ1 ﻳﺠﻢ ﻓﻰ ^٠^^
٠ ، د و ﺧ ﺎ ﻣ ﺴ ﺎ ﺑ ﻴ ﺘ ﺎ ا ﻟ ﻌ ﺴﻜ ﺮى ﻟ ﻬ ﺎ ز ا د و ﺑ ﺪ ا ﻫﺮن
ﺻﺎف اﻟﻴﺒﺢ ﺛﻮن—ﻛﻞ 1 ا -غ ى ز...^
 اﻟﺘﻴﻲ^ج ﺗﻴﺮآﻟﻰ لا ﺗﺬﻧﻰ
٠ د ال،ﺧﺎﺑﻤﺴﻀﺪ و ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ، ا ﻳ ﺮ ﺋ ﺎ ا ﻟ ﻌ ﻴ ﻮ ن ﺀ ى ا ﺛ ﻴ ﺎ ت ﺧ ﻤ ﻂ ﺗ ﺘ ﻴ ﺒ ﻖ اﺑﻦ رداﻫﺮا ى
ي~ىﻣﺘﺎﻟﻲ اﺗﻔﺌﺒﻲ أد ﺗﻠﻲ—أب
ﻟﻤﺐ*آع ر~ —أﺑﻢ ﺀﻧﻰ أﻗﺼﻤﻪ وأق
اﻳﺎ)؛ﻛﻔﺎﻗﻰالآﺻﻠﻢ-(أ
 ٠ ﻳﺎلارل ﻛﺬا : ) ﺗﺤﺘﺮح ر ٠ ٣
ﺳﺮﺟﺌﺒﺎ)ﺗﻜﺬاﺑﺎﺻﻢ 1
 ٠ ؛ﻛﺬاﻳﺎلآﺻﻞ) ﻟﺠﻴﺶ ( — ٥
٠ ﻳﺎلآﺣﻞ ا ﻛﻦ ت ) ثﻳﺘﺤﺪ ر س ٦
٠ الاﻳﻴﺎت ^ﺗﻤﺨﺮﻳﺢ
، ١ ٤١ :١ اﻟﻌﺎﺗﻲ ، ٧٢٢ — ٦٢٢ ٣ اﻟﻨﺒﺎﻳﺔ ٠ ا ١ : ٥ اﻟﻮﻣﺤﻴﺎت ؛ ا_أ
٠ ٨٠٢ : ١ الاا؛ى ، ٢٢١ :١ اﻟﻌﻘﺪ ٠ ٦٢١ : ١ اﻟﻌﻴﻮن ،٢١١: اﻟﻠﺒﺎب
٩ ث اﻟﺒﺤﻤﺤﺮى ،١١٣ اﻟﻴﺼﻴﺔ ٠ ٨١ ؛ ١ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎن ه ٠٢ ٤ ؛ اﻟﺮﻳﺎش
 ٨٦ : ٤ اص : *١٠٣
٤٧٠ :١ :اﻟﻤﻂ ١٠٠٢
٥٢٤ :٦ ؛اﻟﺤﻴﻮان ٠٣ ٢
-صﺀ-
٣١١ ؛٢ :اﻟﻌﻴﻮن ٣ ٠
 ؛اﻟﺮدﻳﺎت
؛ اﻟﻌﺘﻞ ،اﻟﺒﻴﺖ_ ١
**)م******ﻣﻤﻢ*م* ٥٠ ض لا——: داص ﻣﺤﺶ ﻟﻰ آﺳﺖ ر
: 0اﻟﺪزإ ، -اﻟﻜﺎل ٢
) ٠ * * * ٠ ٠ ٠ * ٠ - ٠ * ٠ ٠٠ ٥٠ ﺗﺌﻰ ،اﻟﻘﺮد ﻃﻰ واﺟﻤﺎس (
 ٠ اﻟﻴﻌﺴﺔ ٠ اﻟﺒﻤﺌﺪ ه اﻟﻌﻴﻮن ه اﻟﻠﺒﺎب ٠ اﻟﺤﻴﻮان ٠ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
؛٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻣﺺ ^^١ ﻋﻠﻰ اس واﺗﺪ ر
ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﺎ ٠٥ ﺑﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻌﺴﻮر ﻋﻠﻰ واﻋﻄﺎش ( ؛ اﻟﻴﺤﺘﺮى
)٠ اﻟﻤﺸﻴﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺪاﻣﺔ وﺗﺤﺮى ٥٥ ﻣﺎﻟﻰ اﻟﺨﺮوم ﻋﻠﻰ (واﻋﻄﺎش ٠ اﻟﻤﻌﺎﺗﻲ
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥ ردﻣﺎﺳﺸﺎلاﻣﺪ-ار ت اﻟﺮﻳﺎش
 )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خ اﻟﻰ٠(واﻋﻄﺎشﺀﻟﻰالاﺀدام ؛ الأش
)٠ اﻟﻤﺸﻴﺢ اﻟﺒﻄﻞ ﻋﻠﻰ واﻗﺪاﻣﻰ رواﺀﻃﺎﺷﻌﻠﻰ^روﻣﺎﻟﻰﻫﻪ ؛اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎن
 ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﺂ ٥٠ ﻟﻨﻐﺴﻰ ﺟﺸﺎت ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ( ٠ اﻟﻌﻴﻮن ٠ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ س ٣
؛ ﺛﺜﺎل اﻟﺮواﻳﺔ م ﻫﺬ ﻃﻰ ٤٧٥ ؛ ١ اﻟﻤﻂ ﻣﺤﻰ ﻋﻠﻖ وﻗﺪ
 ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺷﺖ ،وج ﺟﺶ<آت ان آﺣﺪﻫﻤﺎ ه وﺟﻬﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﺣﺴﻦا ﻟﺮواﻳﺔا 4ﻫﺮن ان (
ا ٠ ﻣﺬ؛ور ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ رﺟﻮغ واﻟﺜﺎﺗﻰ ه الارﺗﺘﺎع ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺪﻣﺎ واﺣﺪ
) ٠ ﺋﺸﻢ او ﻳﻰ <ﺗﺤﻤﺪ ث روﻳﺪ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠ ( ؛ الاﺑﻤﺎﻟﻰ (
ا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﺻﺎلﺀات ﺑﻤﻜﺎرم وادﻣﺤﻌﻌﻦ ر ٠ اﻟﻠﺒﺎب ٠٠ ٤
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ﻳﻨﺜﻲ.اﻧﻢ دل ف صﺀﻳﻦ؛ض ﻛﺎن؛ض ﻟﻬﺎ
ﻣﻤﻤﺎاﻣﺲﺀﺀﻣﻢﺀﺀر وا
لارﺳﺜﻮ د؛ﺗﺰ ئ أﻃﺈﻳﺘﻰ ألآ — ر
اﻟﻴﺮاع ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺮات اﻳﻨﻰ وذﻧﻨﻦ
ﺛﺎﺗﺜﻀﺒﺎ*ﻟﻄﻰ-آ س ٢
اﺗﺠﺎ^ح وﻟﺘﺎ ه ؛ﺑﺌﺈ ﺋﻴﻴﺘﺔ
: ﺑﻴﻨﻢ وﻛﺎﻧﺖ ٠ أﻳﻀﺎ *ﺳﻤﻢ )٢( ﺑﻴﺸﻜﺮ ٠ )١( واش ﻳﻜﺮﺑﻦ ض ش ﻣﺤﺎن ﺑﻦ ﻧﻬﺪد
 نو~~ﺑﻚ~ ان ﻣﺤﻴﺠﺪز ه اﻟﺒﻤﺮب ﻛلام ﻓﻰ ﺑﺮدف دث وﻟﻰ ٠ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻨﻰ ﻫ ﺪ ﺗ ﺎ واﻟﺮﻣﻤﻮل ٠ ،ﻃﻤﻲ
 اﻟﺘﺪﺑﻤﻢ ﻋﻠﻰ ؛ﺳﺮا وﺧﺴﺎﻟﻰ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ اﻟﻴﻢ ﻣﻨﺎ ﻣﺮﺳلا أﻫﻴﻢ ﺀأى ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﺪﺗﺎ
  ٠اﻟﻤﺎﻫﺢ ﻟﻤﻠﻢ ﻳﺬدﻛﺪﺣﺬف وﺧﺼﻢ ﺳﺮاﺗﻴﻢ اﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ أﺑﻠﻐﻴﻢ واﻟﺘﺪﻳﺮ ه واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
 ه<ﺳﻮ لوﻳﺜﺎ ٠ ذﻓﺪل ﺑﻨﻰ ﻣﻦ رﻳﺪل ام دم واﻟﺒﻄﺎﺣﻴﻀﻤﺎﻟﻴﺎﺀزدﻣﺮ؟را ه اﻟﻤﺎدة واﻟﺐ ^ات
٠ )٣( ﺛﻌﻠﺒﻪ ﻣﻦ ذﺑﻮل ﻳﻦ ﻣﺤﻴﺎن ﻳﻦ ذﻫﺪل ﻳﻦ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﻳﻦ اﻟﻤﻄﺎح
٠ ذﻫﻞ ض ﻣﻦ اﻟﺞ*ﻣﺤﺢدآﺑﻮ ﺗﻤﺤﺔ ٠ ﻛﺮغة ض ﻣﻦ رﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎس
رﺿﻴﺖ ﺗﺘﺪ ﻣﺤﺈﺗﺂ ا-_-رض/أﻟﺘﺮ _م ؛٣
ﺗﻚ__ﻣﺤﻤﺤﺄﻃﺘﺮاﻓﺎصماة/
ث ^^نﺀإﻧﺮﻫﻨﺲ^ﺛﺔﻧﺔﺗﻲ س ٤
راع ﻫﻨﺜﺎن ﻣﺠﺒﻤﺘﺎ ﺟﻤﺘﺎ
ﻣﺤﺎﻟﺘﺤﻴﺎ لاوا ٠ رﻧﻤﺎ ﻣﺤﻘﺪ ﻟﻤﻠﻰا ﻋﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺘﻠﻨﺎ ﺻﻤﻦ رﺛﻬﻴﺘﻢ نا ر؛ا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
ﻳﺴﺮﻟﺘﺘﺪوا ه ﻟﻤﺎﺑﻤﻊا ﻟﻌﻠﻢ وف ﺑﺤﻦ وﺧﺒﺮه ﻣﻴﺘﺪآ ﻟﺮﻣﺎعا ﻃﺮافﻓﺎ ٠ ٠ ﺑﻮﻟﻪ ٠ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻟﻢ،ﺷﺤﻮذتا ﻟﻤﺮﻫﺪﻓﺎتوا ٠ اﻟﺮﻣﺎح ﻣﻦ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺔ وﻧﺼﺐ ٠ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﺎﻛﺔ اﻟﺮﻣﺎح ﻓﺎﻃﺮاف
ر ٠ اﻟﻤﻴﻮف ﺑﻨﻰ اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﺮﺗﻘﺔ
ا إن ﻋﺘﻢ واﺑﻨﺘﻪ اﻟﺾﺀ ﻣﻦ ﻳﻐﺎداﺑﺎزاﻟﺾﺀ ه دﻳﻘﻤﻬﻤﻴﻦ ﻳﻔﺼﻠﻦ ﻛﺒﻦ دﻣﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻣﻨﻪ
٠ ضﺀ ﻣﻦ ضﺀ ﺗﺨﻠﻴﺺ لآﻧﺪ اﻟﻴﻴﺎن وﻣﻨﻪ
٠ لاكا ﻳﺎﻃﻦ ﺑﻴﺎ وأراد ﺀ ةف1اا ﻳﺎﻃﻦ وﻫﻰ ٠ ﺣﺔرا ﺟﺢ اع داﻟﺮ ٠ الاﺗﺎﻳﺢ واﻟﺒﻨﺎن
٠ اﻟﻤﺤﺎﻋﺮ ﻣﻦ
 اﻟﻤﺎ-ﻣﻊ ﻓﻰ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ تﻟﻤﻌﻠﻮﺑﻤﺎا ﻳﺨﺲ ﻧﻴﺎ الآﻃﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎدة أى اﺗﻒﺀﻟﻰ ﻟﻢ
٠ ﺳﻴﺔﻟﻤﺎا ٠ﻓﺮز ت أورد ﻟﻨﻰا
 ٠ اﻟﻨﺺ ى—اتﺀل_—اﻟﻤلاﺣﻆ
١٢٣ ٨ ٠ ٣ ٠: الاﺗﺤﺎب اﺗﺪب ٢ ٠ ١
 ٠ ٣ ٣٠٧١ ١ ٦؛ ا لا ﻧ ﻤ ﺎ ب ب ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ٠ ﺗﻌﻠﻴﺔ ص ﻣﺲ،ﻳﻦﺀاﺳﻢ ؛ -ﻫﺪو ٣
٠ الآﻣﻞ ﻫﻜﺬاﺗﻲ ة )رﻳﺘﺎل ٠ ٤
) ﻧﻤﻞ ر ٣٢٥ : ١ ١ اﻟﻠﻤﺎن ﺟﺎﺀﻓﻰ وﻗﺪ ٠ ) أﻳﺼﻚ ر الآﻣﻞ ﻓﻰ س،ﺣﺎ ٥
رﺻﺎ-ﺻﺐﺛﺎوا ٠ ﻣﻮﻣﺤﻌﺒﺎ ﻋﻦ اﻣﺤﻤﺤﻠﺘﻴﺎ ﻳﺪ ٠ اﻟﻐﺼﻠﺔ : اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ لﻳﺘﺎ انﺀ
٠ ﺣﻨﻴﻐﺔ أﺑﺶ ﻳﻢ لﻳﺘﻮ ﻣﺎ ا ﻫﺪف آن اﻟﻠﻤﺎن
٠ الاﻳﺒﺎت
١٤ ؛ﻳﺞ ،١٧ :ﻋﺰ، ٩٣١ :عﺀآ ،٢ ٧ ٧ ؛٢ ؛ﻗﻢ اس،ﻧﻰ
٠٨ أ محﻬﺰ
ﻣﺤﺎ ٥
: اﻟﺮواﻳﺎت
اﻳﻄﺎع ﻳﻨﻲ ﺳﺮات و*فﺀىاﻟﻰ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ت ﺷﻢ ٠٠ ١
اﻟﻨﻄﺎح ﺑﻨﻰ *رات ﻳﻤﺎ وﺧﻦ ٠٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٥٥ ر؛ ﻳﻤﺰ
٠ ﻣﺤﺰ ﺀ ﺷﺘ ﺎ ٠ ﺷﻢ س ٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻋﺒﻴﺪت ٥٥ ﻳﺎﻟﻤﺜﺰي ﺗﺘﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﻧﺎ ر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ت ﻋ ﺒ ﻴ ﺪ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ٠ ﺷﻖ ه .ﺷﺢ
ﺷﻤﻖ ه ﺷﺰ ه ﺀﺷﺖ ﺷﻢ س ٤
ا ر ا ع نوﻳﻨﺎ ﺟﻤﺎ ﺗﺘﺮﺟﻤﺎ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
) ٠ ا ﻟ ﺪال ﻧ ﺎ ﻓﻴﺔ ر
 ى ادﺗﺒﻤﺪ ﻳﻤﺈ ﺑﺠﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺗﺎل
- !٧ ٠
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺀﻣﺤﺌﻮ
ﻣﻤﻮﻣﺖ_اﻟﺒﻤﻒ
رادنﺑﻤﻊ ال—اﻟﻴﻦ إن س ٢
ﺀم ر
<ﻣﺞ آورﺋﻦ واﻧﺜﺈﻳﻘﺎ
0(وﻓﻜﺮاﻟﻤﺌﺰر ٠ ﻟﻴﺎ <لاﻳﺴﻮأﺟﻢ لا أﻣﺤﻞ ﻣﺠﻦوﻫﻮ ﺀ اﻟﻴﻤﻦ ﺛﻴﺎب ن ﺀ وﺷﻰ ﺛﺐ اﻟﺒﺮد
 وﻟﻮده ﺷﺮﻓﻪ اﺛﻞآو ن ﺑﺎﻟﻤﻌﺎد وأراد ٠ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺨﻠﻖ وﺗﻤﺎم ٠ ﻳﻢ ﺗﻜﻮناﻟﺨﻴلاﺀ نلا
٠ وآﺟﺪادم ؛،آﺑﺎ ﻣﻦ
ﻛﺒﻤﺮت واﻟﻤﺠﺪ ٠ وﺗﻮﺛﺮﻋﻤﻤﺎ ﺳﺤﺚ اﻟﻨﻰ ادﺷﻤﺔ دﻓﻌﺎلاا وﻫﻰ ٠ ﻟﻤﺂﺛﺮﻛﺎ واﻟﻨﺎﻧﺐ
ﻓﻢ اﻟﺨﺘﻴﻨﻰ اﻟﺠﺎل ﻟﻴﺲ ى ١ ٠ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺎ ﻣﺤﺮت اذا ﻃﻔﺎ ﻟﺪاﻳﺔ ١ أﺑﻤﺠﺪت وﻣﻨﻪ ، اﻟﺸﺮف
٠ ﻳﻴﺶ ا ئ؛دف ﻫﺐ ﻳﻒ ﻟﻠﺜﻪ ف ن لأ ٠ لﻟﻐﻌﺎا ﺣﺴﻦ ﻓﻰﻫﻮ اﻧﻤﺎ اﻟﻠﻴﺎس
ا*،١ ﺗ ﺎآﺀﻗﻨﺊ,ت- ٣
ا وف اﻳﻤﺪا
ﺻﺨﻴﺪ ___ا<وﻣﺜﻘﻔﻠﻢ
ه ،ﻣﻊ
١ ﻣﺤﺚ ن ١ وآلآﻳﺜﺪﻟﺒﻴﺾ١
؛إن ا
ﺳﺪا ران؛الآ ﺗﻤﺘﻢ
ﺀﻧﺪ ﺑﻤﻠﺔااﻟﺪ ﻧﻊ ﻟﺪا ﻳﻐﺔواﻟﻤﺎ ٠ ل~ﺀرﺳﻢا يﺀ واراد ٠ ﻫﺮاﻟﺪ ﺛﻢﻳﺤﺪ ا نﺛﺎدﺣﺪا
 اﻟﻀﺨﻢ واﻟﺤﻠﻨﺪ ٠ اﻟﻌﺪو ﻳﺪﺷﺪ ﻓﺮس ﺀواﻟﻬﺪا ٠ ﻓﻀﻮل ﻟﻤﺎ نوﺛﺎ ﻟﻤﻚ اذا ﺗﺴﺒﺦ ﺳﺒﻐﺖ
)٣( ﻃﺆش )٢( واﻟﺸﻄﺐ ﺀ اﻟﻐﻠﻴﻆ واﻟﻤﻤﺪ ٠ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻮاﻟﻄﻮﻳﻞ وﻳﻘﺎل ه اﻛﻄﺐ
 واﻟﻘﻂ ٠ اﻟﺠﻠﺪ ﻳﻄﻮل ﺑﻤﻘﻄﺢ ﻧﻢلا ﻟﻤﻌﻴﺮا واﻟﻘﺪ هﻃﻮلا اﻟﻘﻄﻊ *واﻟﻘﺪ )أ( ه وﻓﺮﻧﺪ ﻟﻤﻤﻒا
داﺣﺪﻫﺮا ﺀ نالآﻧﻤﺎ ن ﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﺘﺼﻞ لا اﻟﻘﻬﺎرلاﺗﻤﺎ والاﻳﺪاذاﻟﺪروع ٠ اﻟﻘﻄﻌﻤﻨﻤﺎ
 ب1** >■- —<>■!(اﻟﻤﻤﺮروا ٠ اﻟﺮﻣﺎح ﻣﺤﻴﺒﺎ ﺗﻘﻮم ﺧﺸﺒﺔ دﻫﻰ ٠ ﻳﺎﻟﺘﺎف ﻗﻮم رﻣﺢ ﻟﺜﻘﻒوا ٠ )ره ن ﺑﺪ
ﻫﻢ ﻳﻰﻳﺘﻌﻬﺪأﺀ نﺗﺮالاا م ﻳﺆ ﻋﻠﺘﻢ ج ﻳﻤﻤﺘﻢ وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ اﻟﺼﻠﺐ ﻳﺪﺗﺮﺳﻠﻠﺸﺪ٠ وﺣﺎﻓﺮ ٠ اﻟﻤﺤﻜﻢ
وﺛﺎﻧﻪ ه ﻗﻀﺎة ﺑﻤﻦ وﻧﻤﻖ ٠ ﻣﻊ ذ ﻣﻦ وﻫﻢ ه ﻛﻌﺐ ﻳﻦ رثدﺣﺎا ﻣﺤﻨﻰ ٠ إﻟﻌﺐ اراد
 ﻳﺎدﺣﻠﻖ وأراد ٠ ﺗﻨﻜﺮﻟﺪ ا اف ٥ اﻟﻤﺮ ﺟﻠﺪ ﻟﻐلان ﻗلان )٦( ﻟﻤﺲ ﻳﺜﺎل وﻣﻨﻢ ٠ واﺗﺜﺮ؛ﻫﻤﺎ اﻟﺴﻤﺎع
ان ل ٠ اﻟﻤﻤﻴﺰﻣﺠﺎزا ﻋﻠﻰ رﻣﺤﺒﺈ ،اﻟﻤﺞ ﻳﻠﺒﻤﻀﺘﻲ ﺋﺎن ﺟﻠﺪ واﻟﻘﺪ ه رﺑﻊاﻳﺪ ﺣﻠﻖ
ﻫﺪم وﺗﺪ ﺣﻠﺌﺒﻢ ﺗﺘﻨﻜﺮ ٠٠ ﻏﻜﺄﺗﺪﺗﺎل ٠ ا ٠ رؤ واﻟﻘﺪ اﻟﺘﻠﻖ ﻳﻠﺒﺲ ﻟﻤﺪوﻫﻢ ﺗﻨﻜﺮﻫﻢ
ﻛﺎﻧﺎ اذا واﻟﻘﺪ اﻟﺤﻠﻖ ﻳﻠﺒﺲ وﻫﻢ ﻟﻌﺪ ﺗﻨﻜﺮﻫﻢ ان وﻣﺠﺎزص ٠ اﻟﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻟﻔﻌﻞ ١ ﻋﻞ ﻧﺤﺞ
ﺗﻨﻜﺮث ة ﺗﺘﻮل ﻛﺎ ز اﻟﺘﻤﺲ ﻋﻠﻰ )٩( ﻧﻤﺤﺒﺒﻤﺎ ﻟﺒﺎ اﻟﻐﻌﻞ ﺑﺒﻌﻞ ﺛﻤﻢ ه ^؛ر ﺗﻨﻜﺮلاﻳﺴﺒﺎ ﺳﺒﺐ
)٠١( ﺣﻠﻖ وىذ ﺗﻨﻤﺮوا ﻳﺮاﻟﺘﺘﺪ ﻳﻜﻮن أن وﻳﺠﻮز ٠ أﺧلاﻗﺎ ﺗﻨﻜﺮوا ٠ ﺗﻘﻮل ﺛﻢ ٠ اﻟﻘﻮم ﺧلاقا
ﺗﻮل ﺛﺮ ٠ ﻫﺘﻢ-ﺣﺬﻓﺎﻟﺨﺎﻓﻮأﺋﺎﻣﺎﻟﻀﺎﻓﺎﻟﻬﻘﺎس اﻟﺤﺎل ىﻓﻰﻳﺬه١ ، وﺗﺪ
 ﺗﺸﺮ ﺗﻨﻜﺮواﻳﺮاﻟﺘﻘﺪ ﻳﻜﻮن نا وﻳﺠﻮز ر ٠ اﻫﻴﺎ أى ) )١١( ٠ أﻟﻤﻪ م(واﺳﻤﻐﻞ ﻳﻌﺰ ﺟﻞ
ﺣﺮف طاﺳﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ناﻓﻴﺠﻮز ﺀ ) ٠ )٢١( ﻫﺎﻣﻪ ادﺣﻠﻨﻰ وأﻗﺎم ر اﻟﺼﺪ زﺣﻨﻒ ﺣﻠﻖ
ﺧلاﻗﺎذاأ ﺀ ﻳﺄل ﻗﻠﺔ ٠ وﻳﺮوى ٠ ﻛﺘﻠﻴﻤﺮ دش ﻣﺒﻤﻰا ﻣﺘﻤﺮد ى ا ٠ )ﻟﺸﻌﺮ ١ لواﻣﺤﺎﻟﺠﺮا
 )م)آا( ﻧﻤﺎ ﻳﺒﻤﻨﻤﺢﺀﺛﻲ ﺷﺄﻋﻦ ﺣﻠﻴﻦ ﻗﺈن ( ؛لاﻧﻤﺘﻤﻴﻴﺰﻛﺎﻗﺎﻟﺠﻠﻮﺑﻤﺰ)ص وأﻓﺮد وﻣﻨﺎﻇﺮه
٠ 1——أﻧﻘﺲ ى١
٠ ﻳﺪاﻟﺴﺪ وﻫﻮﻓﻌﻞ ٠ ﻋﻨﻪ ل ﻳﻌﺪ وﻟﻢﻳﺪ اﺷﺪ ا أﺻﺎب آى ٠ ا ﺳﺪ ﻳﻮﻟﻢ ٠ ﻫﻢﺗﻬﻤﺪ
٠ ﻳﺪوﺳﺪ وﻳﺮ ﺳﺪادا اﺳﺪ لﻳﺘﺎ
د ﻳﻨﺤﺜﻮم ﺳﻰ—ﺗﺒﻤﺴﻤﺴﻤﺲأن --ﻟﻢ^و س ٦
٣٣ :ص داا ﺋﻌﺒﺜﺎ زد ﺛﺒﺎ ﻟﺜﻢ
ر دﺳﻨﺪ ا 1و ■ 1 ا إن ﺗﺒﺤﺜﻮم ٠٠ ٧
*ﺀرلآ و؛ﻳﻨﻤﻴﻢ ﺗﻢﺛﻲ ى آﻣﺪ ﺑﻤﻦ ﺗﻢلا اﻟﻤﻢ ﺑﻤﻦ وأﺻﻠﻪ ه وﻫﻢ ﻟﺨﺪ ﺗﻨﻜﺮوا ٠ ٠ ﺗﻨﻤﺮوا وﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻤﺈﺳﻢ^ﻛﺆ ٨
دن
-ذا ٩
اﻣﺘﻌﺪ ﺗﻨﺎ اﻟﺒﺘﺈج ﻳﺜﻮم
ا ﺷﺪ ^اﻟﻨﺰا؛ ﻳﺘﺒﺠﺘﻦ
ا ﺗﻴﻨﻢ ا 4إد اﻟﻤﻤﺘﺎﺀ ر ﺗﺪ
 خ ر ر
اﻟﻲ؟إ ﺳﺔﻧﻨﻘﻢ<آﻧﺎﻣﺜﻨﺒﻨﺎ ١ ١
١ ﺛﺪ——و ﻣﺜﻦ ا وﻛﺄن ﺗﻨﻤﺴﻰم
ن ﻳﺸﺮد ٠ ٠ ﻳﻤﻤﺼﺒﻢﺀن وﻣﻤﻌﺰ ٠ ﺿﻤﺎ ﻳﻢ وﻳﻘﻰ ﺀ اﻟﺤﻤﻤﺤﺎ ﻣﺤﻰ الاﺿﻄﺮاب ٠ ٠ ﻟﻤﻴﺎج ا
٠ اﻟﻢ-ﻧﻴﻤﺔ ﺿﺪ ﻫﺪرإ ﻫﺒﻨﻪ ﻳﻨﻢ ى ا ه رض لا ا ﻋﻠﻰ ﻟﺼﻤﺎ ا ﻳﻨﺠﺲ ﺣﺶ د ﻟﻌﺪ ا
|ا 1. <■>! ا وﻟﻴﺲ ﺀ ﻳﺪ ﻟﺒﺪ ا و ﻟﻌﺪ ا ﻟﻐﺪ وا ٠ ﻟﺨﺲ ا ت ا ذ ﻟﺼﻠﺒﺔ ا رش لا ا ٠ ٠ ﺀ ﻟﻤﺢ^زا وا
 بﺀ ﻫﺪاه ﻏﻴﺘﻬﺎ س او رﻫﺒﺎ ﺧﺪ ﻣﻦ ﺑﺮزت اى ٠ وﻇﻬﺮ ﻃﻠﺢ ى ﺗ ﺒﺪ وﻣﻌﻨﻰ ٠ اﻣﺮأت
 ﻟﻤﻖ ا ا—ﻟﺤﻤﻢ ا ﻣﺌﺎ ﻟﺠﺪ وا ه ﻟﻮﺗﻴﺒﻤﺔ وا ﻟﻮب ا اﻣﺮ ﻣﺪ ٠ ١ ﺟﺪ م لا ا ن وﺛﺎ ٠ وﺗﻮﻟﺪ ٠ ﺳﻨﻤﺎ ط
٠ ذل دلا ب ﻳﺠﻞ أى ﺟﻒﺀ ا ن -ﺳﻨﻰ ض ﻛﻮ ﻣﻢ ن ا ﺟﻮريو ٠ )٥١( اﻟﻬﺰ
٢١
ا ث_ت،أﻟﻀﺒﻲ ﻳﺴﺰ،ل آزﺟﺘﻦ
آن ي د ردن ﻳﻲ <| * —1 ن — ١ ٣
1 اﺛﺜﺚ ث؛إﻧﻤﺂأج زن ر ﺳﺐ
ﻣﻨﻲ—ﺗﺎج- ﻳﻲ آح ﺑﺶ ﺧﻨﻢ— ١ ٤
ا ﻟﺘﺜﻦ ى ﻣﻌﺜﺪ ﻧﺜﻮأك
ﺟﻤﻠﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﺮرم لاﺋﻢ دك ذ ﻟﻪ )ﻣﺂ{ وﺳﺎغ ﻟﻪ ﺷﻤﺤﻴﻤﺎ ﻣﺬﻟﻤﺮا )٦١( وﻳﻤﺮرم اﻟﺒﺸﺎﻟﺮ؛ﻳﻌلارع
 ﻳﺴﻎ ﻟﻢ ت ﺣﺪ وا ﺟﻤﻠﺔ ﻟﻜلام ا ن ﻛﺎ وﻟﻮ ﺀ ﻗﺪ ﻟﻰ ا م ﺗﻢ إﻳﺪ ا ﻫﺮن ٠ ﺗﻮدك ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﻔﻴﺘﻴﻦ
ﻟﺨﺎﻟﻘﺮ.لآ : )ظ( ﻗﻮﻟﻪ ,ﺛﻞاﻟﺼﺮ ﻓﻰالا ؛ض ﺷﺮه
^ ﻇلاﻟﻤﻤﺎ اﻟﻮﺣﺌﻤﻎ اﻟﻮﺣﺶﺀﻗﻬﺜﻢ ا زاف
اﺧﻠﻤﺮا نﻛﺎ وﺑﺪ ﺣﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻂاو > *<*
 اﺣﺒﻤﻞ اى اﺷﺪ ن ﻳﺎ ة ﻳﻮﻟﻪ ٠ واوﺟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺸﻌﺮﺗﻪ ا اف رم ﻧﺪوا ره اذ ر اﻟﻨﺬ رت ﻧﺬ وﻳﺘﺎل
 اﻧﺰﻟﺸﺦ ﻳﻮاﺗﻪ وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﻟﺠﺮﻳﻰا ﻛﺪوا ٠ ﺳﻤﺔ ﻣﺤﻰ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻤﻞ ا ئا ﺗﻤﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪ ٠ ﻳﺘﺎل
٠ لاﻫﻠﻢ ﺑﻤﺮﺟﻊ لاﻧﺪ ٠ رﺟﻊ اذا ﻳﺒﻮﺀ ﺀﻳﺎ ش وﻫﺪب ﺀ ﻟﻤﺄوىوا اﻟﻨﺰل ﻟﻤﺎﺀوا ٠ ﺣﻠﻠﺘﻢوا
٠ اﻟﻀﺢ ﻓﻤﻮ وﺳﻨﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﺤﺎذﻛﺎن ٠ اﻟﻘﺒﺮ ذب ﺗﻲ اﺛﻤﻖ واﻟﺪﺣﺪ
س.ﺀص
ﻫﻠﻤﺲ ولا إن ﺗﺎ ٥١٠
ا ى ﻳﻦ؛دا ﺗﺜﺄ ؛ ٠ !* — — - —
٣ ٤ سﺀ ا ﺟﻠﻄﻢ ﺟﻨﺚ وﺛﻠﺒﻰا ^اآم
اﺷﺬ،ﺀي^-
ﻣﻢ
اﺀﻋﺪا ﻟلأس اﻋﺪ *،
>ﻣﻢ
ﻓﺮدا يا ا( 11 *1 2^ا* ^
ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻴﺒﺎ ﻓﻴﺄش ٠ واﻟﺸﺮ ﻟﻠﺨﻴﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﺀ ان وأﻫﺒﻤﻠﻪ ه ^اﻟﺞ اﺳﻮأ اﻟﺒﻠﺢ
-أﻟﺤﻤﻢ غ اوﻣﺬ 1ﺟﺰوع اﻟﺨﺆ ﺷﻦ ا إث ﻛﺂﻟﻮﻧﺎ ﺣﻠﻰ الأﻧﺘﺎن إن ( ؛ﺗﻌﺰ ج-ل ﻣﺤﺎد ﻛﺒﻤﺎ ه ادﺣﻖ
) ٠ )١١( ﻛﻨﻮﺋﺎ
 ار ﻣﺸﺪ ﻓﺎت ﺑﻤﻤﺎ رع واﻟﺞ اﻟﻴﻨﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺮد لا أى ٠ ﻣﺜلا وﻓﺴﺪ ٠ اﻟﻨﺎر دزﺗ ﺎ واﺣﻒ واﻟﺰﺑﺪ
وﻟﻠﻤﺎ ه اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻳﺮ ،اﻟﺺ واﻟﺠﻠﺪ ٠ ﻳﺜﺒﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﺘﻪ ىا ه اﺛﻮاﻳﻪ اﻟﺒﺴﺘﻢ ٠ ٠ ﺑﻮﻟﻪ ٠ رﺑﺪ
ﺑﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ *ﻗﺎم ارم اى ٠ اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻏﻨﺎﺀ اﺋﺘﻲ وﺗﻮﻟﻪ ه الآرض ﺑﻤﻦ وﻫﺪواﻟﺨﻠﺐ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻤﻦ
 ﻣﺤﺒﺴﺎ لاﺟﺎزﻳﺒﻢ واﻓﻌﺎﻟﺒﻢ ﻣﺜﺎﻳﺪﻫﻢ ﻟﺒﻢ اﻋﺪ )٠٢ر اى ﺀ ﻟلأﻋﺪاﺀﻋﺪا اﻋﺪ ﺀوﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻮﻣﻰ
وﻳﺨﺒﺖ .وﻗﻮل ا ٠ )١٢( ﺀدامﻟﻤﺄم إﻧﻤﺎﺗﻌﺪ ( ؛ﺟﺰ ﺟﻞ اﻟﻠﻢ ﻗﻮل وﻫﻮش ، ﺑﻴﻢ وأوﻗﻊ
اﻟﻤﺎﻗﺒﻤﻰ ﻛﺎﻟﻤﻴﻒ ﻓﺂﻧﺎ ى ﺣﺮم ﺗﻜﻤﺮا ولا ٥ ت ﻓﻘﺪ ﺑﻤﻦ اﺧﺘﻨﻠﻔﻘﺪ ﻟﻢ اى ٠ ا ﻓﺮب اﻟﺴﻴﻒ ﻣﺜﻞ
٠ م*ﻣﺼﺎ ﻣﺘﻢ ولا ﺣﻴﻪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻀﻴﺮه لا
- !٧ -
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻤﻦ
٣٣ ٠ رﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻘﻰ ﺑﻤﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦذﻛﺮ ان،ﺛﻠﺮﻣﺎ
٠ اﻟﻨﺺ ال*لاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
 واﻟﻤﻨﺰرت الآﻗﺮواﻟﺜﻨﻲ ٠ ﻛﺮوﻳﺆﻧﺚ ﻳﻒ ٠ الازاراﻟﺪﺣﻐﺔ ل ؛اﻟﻠﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل — ١
ذﻛﺮم ى ﻟﺬا ا راﻟﻬﺰا ( ٠ ﻋﻨﺪم ﻳﺮد وﻟﻢ) أﻗﺮ( ٦١ ٠ ٤ ﻟﻔﺎنا ) ٠ رزا لاا
 اﻟﻐﺎ ﻫﻤﺰﺀ ﺧﻄﺂ الاﻋﻠﻢﺀوﻟﻌﻠﻪ
٠ أﺛﻤﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ، ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻛﻒ ة ) واﺷﻄﺐ ر — ٢
 ٠ اﻟﺼﻮاب وﻫﻮ ت ٠ ﻓﻰ ﻣﺎ وآﺑﺖ ه الا<ﺀﻣﺴﺮم ﻛﺬا ٠ ) ﻃﻮاﻟﻖ ر — ٣
٠ ﺧﻄﺂ وﻫﺪو ، ﻳﺎلأﺻﻞ ﻫﻜﺬا ٠ ) رﻣﺤﺮﻧﺪت (أس
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰﺀﺑﻴﺎ ﻫﺪﻛﻨﺎ ؛ ) ن ﻳﺪ ( — ٥
 ﺀوﻟﻬﺲ.لأ ﺑﺎﺀ اﻟلام ﻳﻌﺪ آن ،واﻟﺼﻮاب لآﺻﻞﻳﺎ ؛ﻫﺮﻛﻨﺎ )ﻟﻴﺲ( — ٦
)لان( ؛ب اﻟﺒﻄﺔ ١ﺗﺒﺪ ان اﻟﺼﻮاب وﻟﻌﻞ ﺀ لاﺻﻞ1 ﺗﻲ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻬﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﺪﻛﻨﺎ س ٧
٠ ﺑﻴﻦ وﻫﺪوﺧﻄﺄ ﻳﺎلأﺻﻞ ا ﻫﺪﻛﻒ ٠ ) ا 1 .ر >11لا ( س ٨
٠ وارﺗﺤﺢ ﺧﻄﺄوﺗﺤﻮ ٠ ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻫﺪﻛﻒ ٠ ) *ﺷﺼﺎ (آس
٠ ي]لاﺻﻞ اﻛﺬ ؛ ) ﺧﻠﻖ ( س ١ ٠
٢٨ الآ،ت ) ٠ وﻧ ﺂ ﻳﺤﺎ /ؤاﻣﻤلأئ ش1وأﻟﺘﺮ ي ئ أﺛﻔﻲ ﺗﺘﻲ1واةأل( س ١ ١
٠ ﻣﻜﻴﺔ ﻳﻮﺳﻐﺎ ﺳﻮرت
 ٠ ﺧﻄﺄ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻛﺮرت اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ ا ﻟﺠﻤﻠﺔ — ٢١
٠ وﻫﺪوﺧلأ ﺑﺎلارل ؛ﻛﺬا) اﻣﺤﺮ ( ٣ ١ ٠
) ١ ﻣﻆ ﺛﻨﻴﺖ ﻣﺤﻜﺒﻮث ﺀﺷﺎ*,ﻣﺈ ه ﺷﻢ ﺛﻰ ﻟﻜﺚ~م*ﻃﺴﻦ لأن ﻳﺒﻤﺔ دآ ﺗﺒﻦ ﺻﺪ مﺀﻟﺴﻨ ﺎ ١ 1وأ ﺗﻮ ( ٠ ١ 1
ر و ٠٢ -٠٠
  ٠ ﻧﻴﺔ ﻣﺪ ﺀ ا ﻟ ﻨﺴﺎ ﺳﻮب أ ٠ الاﻳﺔ
  ٠ ﺧﻄﺄ وﻫﺪو ه ﻳﺎلاﺻﻞ ﻛﺬ ا ؛ ) ا ﻟ ﻴﺒﻦ (—٥١
٠ ا ﻟ ﺜ ﺎﺗﻰ ١٠^^^^١؛^ ) روي ٦ ١ ٠
 ٠ ﺛﻤﻤﺖا ﻛﺒﻤﺎ ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ آﺳﻤﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ اﻟﺒﻄﺔ ﻳﺎﻟﻌﻴﻦ الاخ ض ﻛﺬا ؛ ) وﺳﺎع ( —٧١
بﺀﻧﺎﻓﺺﺀﻟﺮﻗﻤﺤﺮﻣﺤﺈام(ﺗﻲ;وبوﻣﻢ> اﻛﺎﻣﺎﻟﻘﻰﺋﻠﺮﺑﻲةر؛ﻣﻊﺷﺲ.ﻟﻤﺂ س ٨١
ﻋﻨﻰ ١٢ ﺗﺪﻣﺘ ﺎلا،ة وﺗﺪ ﻫﺪ ﻧ ﺎ ١٢ ،٠٢ ،٩١ : الاﻳﺎت ، ﺑﺠﺚ ا ﻟ ﻌﺎرج س,ورئ ١١
 ﻟﻢصالآإﻣﺂﻧﻰالا
٠ ﻫﺎوﻳﻌﺪ ا ا £د ر ﺗﺒﻞ ه ﻣﺮﺗﻬﻦ لﺀرفا اﻫﺬ ﺗﺮر ٠ ا ى ١ ر س ٢ ٠
٠ وﺗﺼﺐ ٠ ﻣﻜﻴﺔ ﻣﻢ ﺳﻮرت ،الا؛اآﺳﺎلاﻳﺔ
) ٠ ﻧﺜﺪ لآا1ﺋلاﻗﺬﻟﻈﻴﺎﺗﺖ(
أ الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﻴﻢ
  ٨ ٠ ﺷ ﺞ ٠ ت ٠ ﻓﻰ٨ ١س ١
  لا ا ﻓ ﻰ ؛ ﺷ ﻤ ﺎ لا ﻟ ﻤ ﺄ ا-آ ا،آ ﺳ ﻤ ﺎ،ا ﺳ ﺎ
١ ٢ ٠ ة ﺷ ﻒ ٠ ٩ ٠ ؛ ١ ﺛﺖ ﺀ ه * ت ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻮ ا ن ٠ ﻓﻰ ١ ٨ ٠ ٤ ٠ ٦ س ١
٧١ ة ﺷ ﻬ ﻖ ه ٥١ ؛ ﺷ ﺰ
 ٠ ٣! ؛ ﺗﻤﺢ ، ٨ ٣^؛ ة ﻓﻰ اﻣﺒﺂ،أاﻣﺂا
١ ٨٢ ٠ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺘ ﺮ ى ت ﺗ ﻲ ٤ ١ ٠ ٥ ١ ٠ ٦ ١
ﻫ ﺘ ﻬ ﺎ ا لا و ل ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ﺳ ﻮ ى ا ﻟ ﻴ ﺼ ﻤ ﻴ ﺔ ﺳ ﺔدﺣﻤﺎا ﻣ ﻔ ﺤ ﺌ ﻖ ﻳ ﺖ ﻳﺶ ﻟﻢ ه ٥ ٠ ت ١ ﻟﻴﺘﺒﻤﻤﺮﺑﻤﺔا ﺗ ﻲ ١
٩ ٠ ؛ ١ ا ﻟ ﺘ ﻴ ﻤ ﻴ ﺰ ى ﻟﺨﺤﻠﻴﺒﻤﺐا ﺷ ﺮ ح ﺀ ى ﻫ ﻰ ﻛ ﻤ ﺎ ﻳ ﻴ ﺘ ﺎﻋﺸﺮ ﺳ ﺒ ﻌ ﺔ ا ﻧ ﺈ ا ﻟ ﻰ هش ا ﻟ ﺐ ﻣ ﺤ ﻨ ﻰ ا لا ﺷ ﺎ ر ق
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
؛ ﻋﺞ ٠ ﺷﺞ ٠ اﻟﺪﻳﻮان ٠ ﺷﺖ ٠ دﺷﻢ ٧
اا ﻳﺪ ﺣﻠﻘﺎ ﺗﻨﻤﺮوا ﻳ ﻠ ﻢ ٥ ٥ اﻧﺤﺪ ﻟﺒﺴﻮا ١ اف ﺗﻮم ر
ا وﻧﺪا ﺧﻠﻘﺎ ﺗﻨﻤﺮوا ﻳﺪ ٥٥ ادﺣﺪ ﻟ ﻴﺴﻮا اذا ﺗﻮﻣﺎ( ٠ ﺷﻬﻖ
ﺳﺮ اﻟﻨﺲ ﺧﻠﻖ ^١ ٧٠ وﺗﺪا ﺧﻠﻘﺎ اﻟﺺ-ﺣﻬﺢ ر ؛ ﻗﺘﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮى ﻋﻠﻨﻰ وﺋﺪ
ﻳﺎﻟﻨﺒﻤﻢ ﺳﺸﺒﺒﻤﻬﻮا ىا ﺧﻠﻘﺎ وﻳﺮوى ﺀ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻧﺘﺼﺎب وﻳﻜﻮن ١ ﻗﺪ وﻟﺒﺴﻮا
)٠ وﺗﺪم ﺧﻠﺘﻬﻢ ﻓﻰ
٠ اﻟﺪﻳﻮان ٠ ﺗﺞ ٠ ﻋﺞ ٠ ﺷﻬﻖ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ ٠ ١ أ
؛٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﺻﺎل-ع ﻟﻰ إح ﻣﻦ ﻛﻢ (
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻤﻤﺎ.ﻣﻤﻤﻢ ٥٥ اﺗﺤﺎن ﻟﺒﺴﺘﻢا ( ٠ ﺀﺗﺞ ﻣﺞ ﺳﺲ ١ ٦
٠ ن اﻟﺪﻳﻮا ٠ م ٠ شﺀ ﺷﻢ
ﻋﻤﺪا ﻫﻤﺪاﺀ ﻟلا د—أﻫﻢ ن — ٥٥ -اﻟﺬاﻫﻴﻲ ﻏﻨﺎﺀ أﻗﻨﻲ ر
٠ رت اﻟﻠﺠﻲ ﺑﻦ |ﻫﺸﺎا ﻳﻦ رثﻟﺠﺎا وﺑﻤﺎل
م ﻧﺪ ﻣ ﺦ ﺑﻦﻣ ﺮ ﻳﻦ اﻟﻠﺴﻊ ﻣﺪ ﺑﻦ ١
ص
 ﺳﺎﻟﻨﺒﻤﻠﻤﺎ/ﺷﺘﻴﺾ ١
 ﺑﻤﺄﻧﺘﻴﺰ إﻗﺰ ﻣﺤﺮﻣﻲ ﻣﻤﻤﺴﺮا ﺣﻤﻲ
ﻳﻠﻨﺎﻳﺒﻤﺂ ﺑﻤﻖ اﻟﺘﺘﻮي ح—ﻣﻴﻢ ﺳﺖ~وﺗﺸﺒﻤﺘﺎ ٢
 د ﺗﺘﻴﺖ^ﻟﺚ ﻟﻠﻢ دﺧﻴﺰ ،ر ^)1ﻧﺄ ﻓﻲ
ﻣﺒﻤﺶ تا وﺳﺎد )٢( ﺟﻴﻞ أﺑﻮ أﺧﻮع ﺗﺘﻞ ﺣﻴﻦ )١( ر ﺑﺪ ﻳﻮم ﻓﻰا ﻟ ﺨ ﻌ ﺮ ا ﻫﺪن رثﻟﺤﺎا ﻗﺎد
٠ اﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﻨﺸﻮة ٠ ﺷﻤﻤﺖ ﺷﻴﺖ وﻫﺒﻤﻨﻰ ٠ اﻟﺰﻳﺪ )٢( ذو واﻟﻨﻴﺪ ٠ ا د ﻳﺎلاﺷﻘﺮ وأراد
ن 1 11 ... .كو ه اﻟﺘﻐﺮق د واﺛﺘﺈث ٠ ذﺛﻚ ١^ ٠٢^١ أزﻓﺖ ؛ ﻳﻘﺎل ه اﻟﺤﺮم_ا ﻣﻀﻴﻖ (أع واﻟﻤﺄزق
ﻟ ﻤ ﺂ ﺣ ﻞ * آ د ﻛ ﺎ 1ﻟ ﺶ ٠ دوﺗﺎ ﺀ )٦( ﺛ ﺎ ﻳ ﺖ ﺑﻦ نﺣﺴﺎ ﺑ ﺬ د ث )ر ه ر ﺗ ﺤ ﻌ ﻴ ﺮ م ﺑ ﺪ ﻳ ﻮ م ﺗ ﻲ ا ﻧ ﻴ ﺰ م ﺗﺪ
٠٠٠ ﺋﻴﻴﺜﻢ ﻏﺘﻞدآن ة—ﺣﺚملآ ١ ﺗﺘﺮق
وﻟﺔ؛ﻧﺎم ﻃﻤﻨﺐ ﻳﺮأس ة،ﺟﺎا
ﻣﺤﺮدى ٠ الاﺑﺰ؛م الاﻋﺘﺬارﺑﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻴﻞ ا أﺣﺴﻦ ﺑﻤﻦ ﺀوﻫﻰ ﻣﺤﺮاردﺑﺎلاﺑﻴﺎت رﻣﻦ ﺗﺎﻣﺤﺬ
 ﻟﺌﻪ اﻟﺤلإ^ا ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ ت لﻣﺤﻘﺎ ٠ ﻟﻪ دﺑﺈ ﻟﺸﻌﺮا ﻫﺪﻧﺎ أﺋﺸﺪ ﻳﺎﻳﻞ ﻣ ﺪ ك أو ﻛﺎﻳﻞ ﻣ ﺪ ك نا
٠ /)ا( ﻓﺤﺴﻦراﻟﻐﺮا ﺣﺶ ﺀﻣﺤﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﻨﺘﻢ
ا إﻳﺪ أﺗﺎﻳﻖ زل س ^ةﻟﻴﺚﺀأﻧﺘﻰ ٣
رح
ﺛﺪى1وىﻣﺔمأﺋﺘﻞ/لاﻋﺮ
والاﻋﺒﻘﻲ،ﻧﻢ ﻫﻤﺒﻨﻢ ﻗﺬﺗﺮﻓﺖ س
~د—ﻣﺼﻢ* ﻟﻊ ﺑﺬ_اي ﻟﻤﺘﺜﻢ ا ^1 ***]>*
 وﻳﺮوى ٠ اﺟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺒﻤﻮل ﺗﺶ ﻧﻬﺐ ﻃﻬﻌﺎ وﺗﻮﻟﻪ ٠ ﻣﻦ؟زﺑﻤﺎ ﺗﻠﺪﻟﺖ ن١ ﺿﻴﻢ ^^^٠
 ﺛﺂرﻳﻰ ركواد ۴٢^١^^ اﻟﺒﻘﺎﺀ ﺗﻲ رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺮرت آى ) ٠ ﻟﺠﺴﺪ ﻳﻮم ﻳﻌﻘﺎب ﻟﻬﻢ ﻳﺠﺪار
ﺑﻢ ﻳﻨﺒﻤﺪ ى اﻟﻒ واﻟﺠﺪ ٠ ﺣﻮاﻟﻬﻢ ا ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﺐ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺎﻟﺸﻤﺪ واراد ﺀ ﻗﻴﻴﻢ
ﺀص
 ٠ وﺑﻤﻦ *؟*ل ﺗﺎل ﺛﺎ وﻣﺠﺎزا اﺗﻤﻤﻤﺎﻋﺎ ﻟﻨﻌﻞا ﻟﻢ وج*دل ﻣﻬﻢ ﻳﻤﺼﺪ وﺑ ﻤﻌﻨﺎم ٠ وﻳﻤﻌﺪ ﻳﻪ
٠ ﻳﻴﺼﺮﻣﺤﻴﻪ واﻟﻤﺒﻤﻨﻰ )٦( ) ٠ ر*ﻳﺼﺮا واﻟﺐ ر
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ١ الاراﻳﺔ
 الاﺳﺎب ﺟﻤﺲ؛ﺀرت
الآﺷﺘﺘﺎق
١ ﺣﺴﺎن ن٨١د
٢ ^؛١^١
١ الاﺧﺒﺎر ﻣﻮن
١ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺚ
٠ اﻟﻨﺺ تﺀﻟﻲ1—لاﺣﻆ-.اﻟﻢ
اﻟﺘﺴﻰ ال-ﺻﺒﺔ >ت5ﻋﺮسوﻳﻤﻜﺎﺳﺘﺎاﻟﻢ ٠ اﻟﻤﻨﻮرة واﻛﻴﻨﺔ اﻟﻜﺮة ة ﻳﻴﻦﺷﻤﻮر ﻣﺎﺀ ر ﺀﻳﺪ ١
ﺳﻨﺔ ركاﻟﻬﺎ نرﻣﻀﺎ شج ﺗﻲ دك وف ٠ **
 ٠ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻬﺠﺮة ..ﺗﻤﺤﻖ ا
٨٨ ؛ ٢ ب
ض ﺟﻤﻞ رد ﻣﺲ دﺿﺸﻮق ﺀﻋﻄﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﺜﺎن ه ﺷﺎمه ﺻﺮد؛ﺑﻦ ٠ ﺟﻂ اﻳﻰ -اﺳﻢ ٢
اﻟﺞ،هﺀﻟﻴﺔﺛﻰ ﻳﻜﻨﻰ ؤن ﺀ.وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﻴﻰ اوﺗﻢ <وﻫﺪ ﻟﺠﺒﻠﻪ الاﺳلام
أ -ارﻛﻢ ا اﻫﺪتاك وش ؛ ﻳﻜﻴﺘﻴﻢ ﺣﺎن ،ذم وﺗﺪ ٠ الﺀﺛﻢ آﻳﺎ
الا_ثﺀﺷﺎﺛﺄاﺛﺒﻞر ﻣﻤﺜﺎﺛﺼﻴﺎ،اﺛﻢ
١٦٢ : ١ ﺣﻤﺎن ،دﻳﻮان ذال — ٧٤١ ؛ الاﻳﻈﺎف
<ﻣﻤﺎإلآﺀل:ردوا. ٢
٠ واﻏﺢ ودوﺧﻄﺂ ﻳﺎلاﺻﺮ ﻛﺬا ٠ ) واﻟﺰق ؤ س ٤
٠ ﺧﻄﺂوﻫﻮ للآﺀمﻳﺎ ا ﻛﺬ ٠ إ ﻧﻤﻴﺮه ر س ه
ﻟﻴﺠﺖا ٠ ﻳﻌﺮف أن اﺷﻴﺮﺑﻤﻦ وﻫﺮ ﺳلاﻣﻴﺔالا ﻣﺖﻟ ﺪاﺷﺎ ﻋﺮ ٠ الأﺗﺼﺎرى ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻦ ﺣﻤ ﺎ ن ٠٠٠ ٦
 وم—ﻳﻤﺘﺪﻳﺲز وش ﻫﺪﺷﺎم ﺑﻦ اﻟﻮارث ﻳﺬﻛﺮﻣﻴﺎ ﺗﺼﻴﺪت ﺑﻤﻦ وﻫﻮ ٦٢؛ ١ دﻳﻮاﻧﻪ ﻓﻰ
٠ وﺑﻤﺤﻠﻌﺒﺎ ٠ ﻳﺪر
ﻳلآﻧﻞ؛أ اﺗﺘﺈم ﻛﻨﺠﺈ_ذدﺗﺎﺀؤادمﺀ(
} الاﻧﻴﺜﻴﺰ^اﺗﻨﺎلأر ﺗﺒﻤﺒﻤﺴﺶ
ﻟﺒﻴﺖا ﺗﺒﻠﻊ ٠ ﻟﻤﺬﻛﻮرتا اﻟﺌﺼﻴﺪت ﻣﻦﻋﻤﺮ ﻟﺜﺎﺗﻰا اﻟﺒﺴﺘﺎ م ﻳﻊ ﻟﻤﺸﺸﻪا واﻟﺒﻴﺖ
٠ ﻋﺸﺮ ى اﻟﺤﺎل
ﺛﻤﻤﻨﻰ ي ١ ٧ ٠ ﻛﺒﻜﺎﻳﺮ-ت زن ر
) ﻳﻤﻦ آﻟﺘﺈرث ﻧﻤﻢ<ﺗﻮﺀﺛ ﺈﻣﻨﺠﺘﻰ
ا وﻫﺪن( ة ﻓﺌﺎل ﻟﺸﻌﺮا آ ﻫﺪد }ﺀﻟﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ﻛﺜﺎب<ﺀﻣﺎﺣﺈ لهﺀ_لا أ ﻳﻮ ا ﻟ ﻌﺴﻜﺮى ﻋﻠ ﻖ س ٧
* ٠ اﻟﻌﺮب ص رﻣﺤﺖ ﺀﻳﻤﺔ ﻧﻴﺎﺀﻣﻢ;س أدل
ﺑﻤﻦ ﻣﻮﻧﺤﻌﻴﻦ ﻣﺤﻰ الاﺑﻴﺎه ﻟﻬﺲ ﻟﻤﻰ الاﻧﺪ ﺑﻢ ﻣﺪ اﺑﻦ ﻟﻘﺒﻞ ١ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ وآوي
ﻣﺤﻰ د ﺿﺪ وﻫﻰ ٠ ا ﻟ ﻘ ﺒ ﻴ ﺢ ﺗ ﺤﺴﻴ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﻴ ﻞ ا ﻟ ﺨ ﺎ م ، ﺳﻜ ﺪ ا ﻟ ﺠﺰﺀ ﻓ ﻰ ﺑ ﻤ ﺎ ٠ ﺟ ﺎ ه ﻛ ﺘ ﺎ ﺑ ﻪ
ر اﻋﺘﻦ ﺑﻤﺎ ن أﺣﺲ ﺑﻤﻦ ﺑﺂﺳﻤﺎ اﻟﺒﻤﺜﻨﻰ ﻳﻦ ﺳﺮ ت ﻳﻴﺪ أص ﻳﻘﻮد ﻣﻘﺮوﻧﺔ الأول ﺀاﻟﺠﺰ
٠ ﻫﺪﺷﺎم ﻳﻦ رثﻟﺪﺣﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻤﺆﺗﺤﻬﻴﻦ دﺗﻲ ٠ ﻓﺮار ب
 رواﻳﺔ رﺗﻲ ه رﺗﻴﻴﻞ اﻟﺒﻨﺪ ﻫﻮﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﺳﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﺪﻧﺎ ل ﺛﺎ ﻳﻰ اﻟﺬ ن ا وﻳﻴﻞ - ٨
٠٧١ : 1 الآﻏﺎﺋﻰ ، ٦٣٣؛ اﻟﻌﻘﺪت ) زﻧﺒﻴﻞ ر ﻟﻄﺒﺮىواﺑﻨﺎلاﺛﻴﺮاﻣﻢ1
ت ﺑﺘﺒﻤﺎﺑﻤﻤﺎ ةتﻏﺎﻓﺮﺑﻤﺜﻪﺀوإلاي ﺳﻮرت ﺑﻤﻦ ٦ ١ ٠ الآﻳﺔ -ﻫﻰ ٩
ﻋﻨﻰ آذوﻣﺤﺼﻴﻢ اﻟﻠﻪ إن ﻳﺠﺎرا وازﻧﻴﺎر فيه ﺟﻘﻴﻨﻮا ﻟﻴﺮزﺛﺰﺋﻖ ﺟﻌﻞمى آﻟﺘﻲ اﻟﻠﻤﻦ ر
) ٠ ﺿلآ:ﻏﺘﻴﺊ(ﻟﺨﻤﺤﺎ;اﻛﻨﻲ
٠ ا لأ ﺑ ﻴ ﺎت ﺗ ﺨﺮج
 ٠١ ؛ ﻫﻤﺞ ٠ ٦١ ٠ ﺷﺰ ه ٩١ ؛ ﺷﺲ ٠ ٣٢ ة ﺷﻒ ﺀ ٧٩ ة ١ ﺷﺖ ٠ ﺳﺎ*ﺗﻲ ١
٠ ٦١٣ :اﻟﺼﻨﺎﺿﻴﻦ
  ٠٦ ٠ ؛ ١ الاﺻﺎﻳﺔ ﺀ ٨١ ١ ؛ رﺋﻢ ٠٤ ت ا ﻟ ﺒﺤﺘﺮى ٠ ٨٨١ ١ ﺷﻢ ٠ ﺗﻲ ٠ ٤ ه ٣ ٠ ١
، ٥٣ ١ ؛ ٣ ا ﻟ ﻨ ﺒ ﺎ ﻳﺔ ه ١ ٤ ٢ : ١ ا ﻟﺨﺎ ﻟ ﺪﻳﺒﻦ ه ١ ٨٤ : الاﺷﺘﻘﺎق ه ١ ٩٤ ٩; رﻗﻢ
_ي ؟ل-
٠٧١ ؛ ا الآﺋﺎش ، ١٦١ ؛ ١ اﻟﻤﻮز ، ٦٣٣ ؛ ٥ ٠ ٦٦١ ; ١ اﺳﺐ
 ﺘﺒﻤﺚ،ﻧﺬ وﻟﻢ أﻳﻴﺎت ^١ ﻣﺎ اﺳﻤﺎ ذﻛﺮاﻟﻤﺜﻖ وﻳﻤﺪ ٠ ٨٢ ١ اﻟﻤﻤﺄ ٠ سﺀﻓﻰ ١
٠ اﻟﻘﺪﻣﺔ ﺀى وﺗﻴﻢ ﻟﺨﻨﻲا ﻣﺤﺎ لاولا ﺳﻮى
ﻣﻬﺪ
ه
٠ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ه
  ٠ ا ﻟ ﺼﻨ ﺎ ﻋﺘ ﺒﺲ ٠ ا ﻟ ﻌ ﻴ ﻮن ، ﻋﺰ ه ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ٠ ا ﻟ ﻴ ﺼﻤ ﻴ ﺔ ٠ ا ﻟ ﻢ ﺀ آ ؛ رى ٠ ﺛﺖ ٠ ﺷﻢ س ١
٠ ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻟ ﺪ ا ن
) ٠ ﻣﻬﺪﻳﺂﺷﺌﺮ ﻣﺤﺮس ﻋﻠ ﻮا ﺣﺶ ٥۵ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ا ٠ ﻳ ﺄﺷﻘﺮﺑﻤ ﺗﻬﺮى ﻋﻠﻮا ﺣﺶ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ; اﻛﻬﺎﻳﺔ
ا ٠ ﺑﻤﻬﺪ ﻳﺎﺷﺘﺮﻣﺮى رﻣﻮا ﺣﻨﻰ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ؛ اﻟﻌﻘﺪ
 )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﺗﻠﺌﺎﻧﻬﻢ ﺑﻤﻦ ﻟﻤﻮتا ى وﺷﻤﻤﺖ ر ٠ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ٠ ﺛﺖ — ٢
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﺗﻠﻐﺎﻧﻬﻢ ﺑﻤﻦ اﻟﻤﻮت ﻣﺒﻤﺢ ت ووﺟﺪ ر ٠ ﻣﻤﺒﻤﻖ ﺷﻒ
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻧ ﻴ ﻢﺗ ﻠ ﺘ ﺎ ﺑﻤﻦ اﻟﻮت رﺑﻤﺢ ت ﻓﻮﺟﺪ ر ٠ ﺷﺰ
٠ ﺷﺞ ﺀ ا ﻟ ﺒ ﺤﺮى ٠ ﺷﻢ س ٤
) ﺳﺮ ﻫ ﺪ ﻳﻮم ﻳ ﻌ ﻐ ﺎب ﻟﻬﻢ ﻃﻤ ﻤ ﺎ ٥ ٥ ﻓﻴﻬﻢ و ا لآﻣ ﺔ ﻓﻬﺮ تﻗ ﺼﺪ د (
؛ الآﻏﺎش ه ا ﻟ ﻤﻨﺎﻋﺘﻴﻦ
) ﺑ ﻤ ﻨ ﻤ ﺪ ﻳﻮم ب ﻳ ﻌ ﻘ ﺎ ﻟﻬﻢ ﻃ ﺒ ﻤ ﻌ ﺎ ه ه ﻓﻴﻬﻢ ﺣ ﻴ ﺔ و ا لا ﻋﻨﻬﻢ ت ﻗ ﺼﺪ د ر
) ا ﺷﺪ ﻳﻮم ﻳ ﻌ ﻘ ﺎب ﻟ ﻬ ﻢ ﺣ ﻠ ﻤ ﺎ ٥ ه ﻓﻴﻬﻢ ﺣ ﻴ ﺔ و ا لا ﻓﻌﻨﻬﻢﻓﺼﺪ ر ة ا ﻟ ﻨ ﻬ ﺎ ﻳ ﺔ
) ﻣ ﻨ ﻤ ﺪ ﻳﻮم بﻳ ﻌﻘ ﺎ ﻟ ﻬ ﻢ ﺣﻠ ﻤﺎ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ ٥ه ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺪ
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥ ﻓﻴﻬﻢ و ا لاﺣ ﻴ ﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﺖﻓﺼﺪ ر ت ١ ه ا ﻟ ﻌﻘﺪ
٠ ا ﻟ ﻌ ﻴ ﻮن ه ا لاﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ه ق ﺷﻤ ﻢ
) ٠ ﻣ ﻔ ﺴﻨ ﻢ ﻳ ﻮ م ﻳ ﻌ ﻘ ﺎب ﻟ ﻬ ﻢ ﻃﻤ ﻌ ﺎ ٥ ٥ ﻓﻴﻬﻢ و ا لآﺣ ﻴ ﺔ ﻋﻨﻬﻢ ت د ﻟ ﻢ ﻗﺺ ر
) ٠ ﻣ ﻐ ﺴﺪ ﻳﻮم ﻳ ﻌ ﻘ ﺎب ﻟ ﻬ ﻢ ﻃﻤ ﻌ ﺎ ٥ ٥ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻴﺔ و ا لا ﻋﻨﻬﻢﻓ ﻐ ﺮرت ر ت ﻳﺔا لآ ﺗ ﺎ
) ٠ ﺟ ﺪ ﻳﻮم ﻳ ﻌ ﻘ ﺎب ﻟ ﻤ ﻢ ﺀ ﻟ ﻤ ﺎ ٠ ٥ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻴﺔو ا لا ﻋﻨﻬﻢ ت ﻣﺤﺼﺪ د ر ؛ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻟ ﺪ ﻳ ﺎ ن
ه ﻣ ﻴ ﻂ ﻳﻮم ( ت ﻣ ﻨ ﺒ ﺎ تﻳ ﺎروا ﻋﺪة ﻳﻊﻟ ﺮاا ﻟﻴﺖا ﻗﻰ أن ^^١١^٧ اﻳﻦ أ؛ار و ﺗ ﺪ ﻫﺪ ﻧ ﺎ
) ٠ وأﻧﻜ ه وﺳﺮﻣﺪ
-ﻣﺄل~
اﺳﺲ اﻟﻔﺮار دوﻳﺎ
اﻟﻐﺮار ﻟﺸﻌﺮﺳﺲ ١ ا وﻣﻦ
ﻣﺪ أ ٩ ٠٠
اص
ﻣﺎﻛﺘﻴﻲ اداﻣﻤﺚ^ﻧﺜﺄا ٠
)١( ي ﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﻟﻘﺸﺌﻖآﺗﺰﺗﻦ،ﺛﺘﺘﺎ ا إذ ﺣﺘﻰ
وﻣﺒﻤﻨﻢ ٠ اﻟﺸﺎب وﻣﻨﻢ ﺀ ﻳﺤﻜﻰ اﻟﻰ ﺑﻌﻀﻪ لاﺗﻀﺎم ﻳﺬﻟﻚ ﻣﺲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻘﻴﻴﺔ
*ت ورج ﻣﻨﻴﺎ ﺗﺒﺮأت 4 وﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺜﺚ ى ﻳﺪ ﻟﻴﺎ )٢{ ﻧﻐﻀﺖ ٠وﺗﻮﻟﻪ ٠ ﺑﻤﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤﺎ ﻟﺒﺴﺘﻤﺎ
٠ ﻋﻨﺒﺎ ﻣﺤﺎرا
 ﻓﺮس ﺑﻀﺔ ى ﻳﺪ ﻧﻔﻀﺖ ﺀﻳﺠﻮزازﻳﻤﺒﻤﺪ الادل ﻧﻤﻨﻰ وﺳﻨﺎد ص,ﻣﺎ ٠ وﻳﺮدى
اﻟﺪﻟﻲ*ﺀﻣﻤﺰم ش اﻟﻜلام ﺗﻲ ﻟﻤﺎ م ذ ﻟﺒﺎ ﻳﺠﺮ ﻟﻢ وان وﺗﺤﻮﻫﺪا اﻟﻀﺮﻳﺔ ﻓﺄﺻﻢ ﻋﻨﻴﻢ ﻣﻨﺼﻴﺎ ﻳﺎﻟﻤﻮط
 اﻟﻤﻀﺮة ﻳﺮﺑﻤﺪ او ﺀ ﺑﻤﻤﺮﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻀﻴﻰ ﻳﻰ ا ٠ ﻳﺨﺮس ى ﻳﺪ ﻧﻐﺼﺖ ﻳﺮﻳﺪ آن ﻳﺠﻮز ﺀ ﻋﻠﻬﻤﺎ
 ﻟﻮﺿﺢ ﻗﻴﺢ وﻓﻴﻢوآﺧﺮ ﻣﺤﺘﺪم ى اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺪ ﻳﺘﻜﻮن ان ﻳﺤﺴﻦ ولا ٠ اﻟﻐﺮس ﻳﻪ ﻳﺼﺐ ﻣﻤﺎ وﻧﺤﻮﻫﺪا
٥٣ ت ص ٠ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻧﻴﺮ ا ﻟﻜلام
ﻏﻤﺌﻮرﻫﺪم ح ذزا ﺗﺆﺑﻰ ﻫﻤﺌﺘﻴﺮ—< ٢
ﻳﺂ<ذن؛ش
** ^ 1 ■ لاا,***>^ >ل ^ 1,ت ﻣﺎآان؛ﻋﻨﻴﻰ— ٣
ﺗ ﺒ ﻊ لا ز ﺑ ﺎ ﻳ ﻤ ﺜ ﻢ ﺣﻠﺶﺀوﺣ ﻠ ﻠﺖ*
 اﻟﺘﺮاب و و ه ﻳ ﺎ ﻟ ﻌ ﻐ ﺮ اﻟلاﺻﻖ ( م ﺀ اﻟﺨﺮوع و ا ﻟ ﻤ ﻨ ﻌ ﻐ ﺮ ﻟﻠﻈﺒﺮ و ا ﺳﺘ ﻌ ﺎ رت ا ﻟ ﻌ ﻨﻖ ق ﻟ ﻮ ﻗ ﻢ ، لا
و ﺗ ﺰل و ا ﻟ ﻌ ﺪ ص ﻓ ﺮرت ى ا ﺀ ﻳ ﻤﺴﻜ ﻪ ﺛﺊ ﻟﻰا ﻓ ﻴ ﺴﻨ ﺪ ﻓ ﻴﻀﻌﻒ ينزف ﺟﺮﻳﺢ1ا ﺳﻨﺪ رو ا
 ﻫﻠﺖ ﻟﺒﻦ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ وﻫﻰ ٠ ﺗﻤﺪك لا آى ﺗﺒﻌﺪ لا ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﺣﺎﻟﻬﻢ  ٠ وﻫﺬ اﺻﺤﺎ؛ى
،لﻓﻘﺎ ه ،٥( ،اﻟﻴﺒﻲ ﻳﻦ ﻣﺎﻟﻨﺌﻪ ا هﺀف ﻛﺸﻒ ﻳﺪ ﺀ ه ﻗﺜﺪ )أ( ه ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﻖ ﻫﺪادﻛﺺ ﻓﺎﺀ
آ ~ﺳﺎ ﻣﺤﺰ ﻫﻨ ﻲ__ىم ﺗ ﻨ ﺪ ﺛ ﻤ ﻤ ﺪ لآ نو ﻟ ﺨﻞ
ﺗﺄ— -_ان|£ا اأتﺀ~ﻗﺜﺎﻟﺜﺘﻲ*
ر ا م ٠ أ د ﻟ ﻰم ا ﻟ ﺖ *ح و ا ﻟ ﻤ لا ة ﺀ ﻳﻨﻐﻌﻨﻰ لا ﻟ ﺘ ﻔ ﺠ ﻊا دث و ذ ٠ ﻋﻠﻰﻟ ﻘ ﺘ ﻠ ﺘ ﻔ ﺘ ﻔ ﺠ ﻊ ﻳﺨﻴﺖﻟ ﻮ ىآ
-وآﺀ-
٠ اﻟﻨﺪ رﺣﻤﻪ ﺗﺘﻞ ﺧﻴﺮﻣﻦ اﻟﻠﻢ أﻣﺪزاص م لﺛﻘﺎ ﻛﻤﺎ اوﻫﺬ ، اﺗﻐﻌﻠﻰوﻳﻢ
-٩ ٤-
؛اﺗﺌﻠﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٦١! ت ١ اﻟﻤﻘﺾ
٤٦١ :١ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﻤﺎﻳﺖ؟؛؟ﻫﺂ
٠ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ تﺣﻈﺎ اﻟﻤلا
 ٠ اﺣﻤﻤﺺ ﻋﻖﺀﺛﺎ ﻳﺪدن الاﻣﻞ ﻟﻲ ﺛﺬا ٠ )رﻳﺪ— ١
؟ لاﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ-ا ﺣﻴﺚه اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻣﺤﺎ اﻟﻤﺮت 4 ﻫﺮف ﻟﻨﻮنﻳﺎ ا ﻫﺶ ؛ ) ﻧﻔﻀﺖ (٠ ٢
٠ ﺋﻮن ﻳﻤﻬﺎ ﻫﻰ فا ﺧﺮىالا اﻟﻤﺦ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻓﺎ ﻟﺚ ون
 آﺑﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ه ﺧﻄﺄ وﻫﺮو الاﻣﺤﻢﺀل ﻣﺤﻰ اﻟﻤﻌﺠﺒﻤﺔ ﻳﺎﻟﺒﺤﻴﻦ ا ﻫﺮﻛﻦ ٠ ا اﻟﻤﻤﺮوغ ر ٠ ٣
؟ اﻟﻤﻮغ)ﻣﺤﻜﺒﺜﺎﻧﺎﺑﺎﻛﺎﻧﻴﺔﻃﺪا( : ﺳﻬﺎ آو
٠ ﻳﻴﻦ ﺧﻄﺄ ,وﻫﻮ ه الا<ﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﺮﻛﻒ ؛ ) 4 ﻳﻌﻘﺪ ( — ٤
ن—.. .م واﻟﺒﻴﺖ ه ﻟﺺ ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮ و،ﻋﻮ ه ﻋﺘﻴﺪ أﻳﻮ وﻟﻨﻴﺘﻪ ه زﺗﻰ اﻟﻤﺎ ﻟﺴﺒﺐا ﺑﻦ ﺑﻤﺎﻟﻆ س ه
 ﻳﻮ،ﺑﻤﺤﺘﺎ ﻛﺎن ﻳﻴﻨﻤﺎ اﻧﻢ ه ﻟﻨﺎ ﻧﻢ زﻧﺼﺔ ه ﻳﺤﺘﻀﺮ و وه ﻧﻐﻤﻪ ﺑﻤﺎدﻧﻨﺎ ﻳﻴﺎ رﺛﻰ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻴﺪت
 ﺳﺮت تا وف ه ن ﺧﺮاط ﺋﺔﻣﻌﺎ 4ولا ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪ ن اﺧﺮا اﻟﻲ نﻋﻘﺎ ﻳﻦ نﻋﺸﺎ ﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﺗﺸﺪا ﻳﺎﻟﻤﻮت اﺣﺲ ﻓﻠﻤﺎ ٠ ﻣﺤﻠﻤﻌﺘﻪ ﺧﻠﻪا د ﻟﻲ ﻳﺄﻓﻌﻰ ا ﻣﺤﺎف ﻧﻂﺀ ﻟﻴﻠﺒﺲ ﺑﻤﺎﻟﻎ ﻫﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ح >ﺟﺎ اﻟﻄﺮ ﻣﻦ ﺗﺂ ٠ وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﺀ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺶ دة اﻟﻨﺼﻲ 4 ﻫﺬ ﻳﻘﻮل
دﺀاﻧﻰاﻟﺒﻮىم<ااﻫﻠﺪدىﺑﺠﻰ
 1 -ا..رورا ﻣﺤﺎﻟﻐﺖ اﻟﻄﻴﺴﻴﻦ ى ﻳﺬ
ث ٥٥٥ ؛ الاﺷﺘﺘﺎق ٢١٢ ت الاﺗﺴﺎب ﺟﻤﻬﺮت ؛ ﺑﺨﺮاﺳﺎن اﻟﺴﺐ ﺑﻦ ارث ات وﺗﺪ
،-ﺑﺎو-
١٧ : ١ ،اﻟﻤﻤﺔ1 1؛ ٢ ، ٨١٤ ١ اﻟﻤﻂ
 ٠ ﺧﻄﺄوﻫﻮ إلاﺻﻞ ه.ﻛﻨﺎ ة ) أزﻟﻲ ر س ٦
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ اﺗﺒﺖ ﺑﻤﺎ ا ﻟ ﺼ ﻮ ا ب وﻟﻌﻞ ٠ ﺑ ﺎ لا ﺻ ﻞ ا ﻛﺬ ؛ ) ﻧ ﺎ ﺀ ج ا (— ٧
٠ الاﻳﻴﺎﺀ ﺗﻔﻴﺞ
 ا_ﻣﺶ
١ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
٣ اﻟﻨﻴﺎﻳﺔ
٠ : اﻟﺒﺤﻴﺮى ٠ ٨١ ت ١ ﺷﻪ ٠ ١ ٦ ١ : ١ ﺷﻢ
 ١١ ة ﻣﺶ ٦ ١ ٠ ﻫﺮة ٠ ٣٢ ؛ﻫﻒ ٨٢ ٠
٤٦١ ؛ﺀاﻟﻤﻴﻮزا ٤٦١ :١ اﻟﺚ ه ٢٥٣
٢٤ ١٠٠ اﻟﺨﺎﻟﺪﻣﻦ ٠^٣
 ﺀ ٢٨١ :رﺗﻢ
ﺀ ٠١ ة ﺷﺞ
٨٥ اﻟﻤﺪان ٠
٠ اﻟﺮواﻳﺎث
ﺀ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ -ﻓﻰ ١
ا ى ﻳﺪ ﺑﻤﺒﺎ آﻟﺖ اﻟﻴﻤﺖ اذا ﺣﺶ ٥ ٥ ﻳﻔﻮارس وﻳﺪار*ىﻳﺘﺒﺎ ر
٠ أﻟﺤﻴﻮان ٠ اﻟﻌﻴﻮن ه اﻟﻌﻘﺪ
ى ﻳﺪ ﻟﺒﺎ ﻧﻐﻀﺖاﻟﻴﻤﺖ ادا ﺣﺶ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؤ
 ) ﺳﻨﺪ وآﺧﺮ ﻓﺘﻮل ﺑﻴﻦ ﺑﻤﻦ ٥٠ ﻃﻬﻮرﻫﻢ اﻟﺮﻣﺎح ﺗﻘﺾ وﺗﺮﻛﻬﻢ ( ؛اﻟﻨﺒﺎﻳﺔ— ٢
؛ اﻟﻌﻘﺪ
) ﺑﺂﺧﺮﻣﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ٥٥ ﻇﻴﻮرﻫﺪم وﺗﺮﻛﻨﺒﻢ ر
: اﻟﺤﻴﻮان ٠ اﻟﻌﻴﻮن
) ﺳﻨﺪوآﺧﺮ ﻣﻨﺠﺪل ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ٥٠ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﺗﺘﺼﺎﻟﺮ*اح وﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ر
؛ -اﻟﻨﻤﺎﻳﺔ ٣
) ؟ ﻳﺤﺪ لا رﺟﺎﻟﺒﻢ ون د وﺗﺘﻠﺖ ٥٥ ﻫﻢ ﻧﻤﺎإ ﺗﺘﻮل نا ﻳﻨﻐﻌﻨﻰ ر؛دل
 ا ٢ لاﻳﻌﺪ٠ رﺟﺎﻟﻤﺎ وﺗﺘﻠﺘﺪون ٥ه ﺷﻤﺎؤﻫﻢ ﺗﺘﻮل ان ﻳﻨﻐﻌﻨﻰ ﻫﻞ ر ث اﻟﻌﻘﺪ
؟ ؛لاﺑﻌﺪ رﺟﺎﻟﻴﻢ وند وﺗﺘﻠﺖ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ؛ اﻟﻌﻴﻮنﺀاﻟﺘﻴﻮان
-اوص
  ا ﻟ ﺒﻤﺒﺎﺳﺒﻨﻤلاﺳﺎ ﻟﻤﻠﺲ وﺗﺎل
ﺟﺎرمﺗﺼﺮ واﻛﺼﺾﺀﻟﻰ، )١٠٧١١ﻣﺮد ﺑﻦ ﻫﺪم أﺧﻴﻢ ﻗﺘﻞ ﺗﻲ
ﻟﻴﻞ
ط ~ . ﺀﺑﻤﺎمﺀى ^ﻳﺪ ﺣﺂ أرط _ﺗﺄاﺗﻘﺤﺪ ١
ﻳﺨﺜﻈﺨﺖ-ﻣﺪ ﺗﺘﺘﻴﺚ،ﺣﺘﺎﺛﺎأ ص
ر -- — ﻧﺤﺖ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ ﺋﻮم١ ر 1دﻛﺒﺞ —- ٢
اش___ث/ﺗﺄرذ; ﻛلاﻣﻤﺌﻰالا
 ﻳﻘﺴﺒﻮل ٠ وﻣﻤﻤﻐﻠﺘﻤﻤﺎ اﺣﺪدﺗﻴﻤﺎ زاﻧﺎ واﻟﻂ اﻟﻤﻤﻴﻒ ث ﺷﺤﻦ ﻳﺘﺎل ٠ ٠ﻟﺠلا١ اﻟﺸﺤﺬ
ﺗﺼﺴﺮ ﻋﻠﻰ ،١٢ داﻛﻤﻨﺾ اﺧﻴﻢ ﻳﺪم اﻟﻄﻠﺐ ادﺣﻤﻌﻠﻰ ﻓﻰ وﻣﻮاﻟﻴﻢ ﺗﻮﻣﻢ ش ﻣﻠﻴﻪﻳﺨﺎ ﻟﻦ
لاﺋﻢ وﺧﺬ ﺟﺎرك واﺳلام ١٢٢ ﺛﺄرك ﻃﻠﻴﻰ ﻳﺘﺮف ﺗﻐﺴﻚ ﺟﻠﻰ ﻋﻠﻴﺘﺎ وك ﻋﺪ ﺗﻌﻴﻦا ة ﺟﺎرم
ﻳﻰ وﻳﺮو ٠ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜلا وﺗﺮﺛﻴﺎ اﻟﺮﻣﺎع ﺷﺤﺬ بوﺗﺤﺮ ٠ ﺗﻴﺠﺮﻣﺤﺠﻮﺗﻪ ﻳﺘﺮك ﻋﻠﻴﻢ ﺗﺼﺮﺗﻨﺎ وﺗﺘﺮك
 ٠ﻣﻌﺪ ﺗﻠﺘﻌﻠﻢ اذاﺛﻤﻌﻠﻨﻠﻜﻔﻜﺎﺗﻢ ﻣﻌﻨﺎم لأن واﺣﺪ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﻜﺎﻳﺪﻳﺎﻟﻴﻨﻮن وﻧﺘﺮك اﻧﺸﺤﺬ
: وﺗﻮﻟﻪ ٠ ﻟﻤﻢاﻟﻤﺠﺎور ﺣﻴﺘﺮاﻟﺮﺟﻞ ﺑﻦ ،ﺻﺪ
 لعﺗﺞ ولا ٠ﺗﺪزﺟﺎرﻟﻆ ﺣﺶ )أ( ﺗﻌﺰ نا ﻣﺾ لا أى ا راﺷﺪ وﺟﺎرك لاا ﺗﺮﺷﺪن ﻣﺤلا ١
)١٥اﻟﺼﻤﻪ ﻳﻦ ﻣﻴﻞد ﺗﻮل ا ﻫﻦ وﻣﺜﻞ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻟﺜﻢ وف ﻣﻢ ﺑﻊ ﺗﺤﻌﺰك ﻟﺜﻢ ارﺷﺪﻫﻮ ﻳﺮﺷﺪ ان دون ،ﻟﺚرﺷﺪ
]ل:ﺷﺎﻟﻠﻬﺪ1 ةا)ةإلآاﻣﺤﻰإةدﺀق-
اﺑﺜﺪ ﻏﺰﻳﺔ ﺗﺮﺷﺪ وإن ﻋﺘﻮﻳﺜﺚ
ر . . — — 1* <> ﺣﻴﻦ،ﺑﻦ ن ﻣﺤﺎ— ٣
ﻳﺎم؛د ألأ ﻗﻦ؛ا اا*ك^ﻣﻲ4ﺣﻂ فخثثد
 اﻟﻤﺤﻔﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﻠﺔ ﻫﺬم ﻏﻨﻤﺖ نا ﻳﻌﻮل )١٦ ﺧﺰاﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﻬﻠﺔﺣﻴﺘﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﻬﺐ
 وﺗﻮف ٠ وﺗﺼﺮك رثﻟﺠﺎ ﺑﻮﻳﺎﺋﻚ توﺧﻤﺪ ﻧﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﺴﻚ ﺟﺎرك ﺗﺼﻤﺖ ﻣﻦ ﻟﻬﻴﺎا دﻋﻮﺗﻚ دﻧﻰا
٠ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻞاﻟﺪ ش اﻟﻜلام ﺳﻬﺎق ﺗﻲ ﻟﻂ اﻧﺤﺮﻣﺪا واﻟﺘﺼﺮت اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻣﺊ. # صم م ﺀمﺀ تﺀ _م
■ ^11 ؤي ﻃﺎﻟﺦ^اﻟﺬإةوىﻳﻐﺆر 1ﺳﺎف
رث ﻧﻂﻧﺤﻮ ﺗﻦ -د ح آ<ﺛﺎﺛﻘﺘﺎﺻﻨﺖ
_ﻣﺤﺔي_
٩
،ﻟﻤﺄراﻟﻮﻣﻔﻔﻤﻠﻲ| اﻟﻰ الاﻧﺘﻤﺎﺀ ﺑﻤﻦ واﺷﺘﺘﺎﺗﻢ اﻟﻌﺘﻞ ﻣﻮاان*ﻫﻰ اﻟﻤﺎرب اﻟﻨﺠﻮى
٠ ﻣﺢأم ﻓﻰ اﻟﻴﻢ ﺑﻤﺺ ﻟﻬﺎن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻌﺘﻞ لان
 اﻟﻤﺴﺪ ﺻﻨﻮه ل ﻳﺘﺎ ٠ ﻟﺔ لأطا ٠ﻫﻔﺎوا ٠ وﺷﺘﺘﻪ الام ﺿﻴﻌﺖ ى ١ ٠ اﻧﺤﺎﻳﻪ وﺑﻮل
اذا ﺀآى ﻟﺔ وئ ﺧﻀﺆﻣﺤﺎ 4ﺧﺪ ﺗﻤﻴﻞ آﺳﻤﺎ واﻟﻤﻤﺘﻰ ٠ اﻣﺎﻟﺾ ﺋﻴﺮى ﻣﻮآﻫﻢ-ﻗﺎﺗﻰ ﻟﺖ وم.ﻏﻐﻘﺈذا
اﻟﻘﻮم ىﻧﺤﺎﻋﺎم٦اﻟﺮ وﻧﻮى اﻟﺨﺘلاﺀ دون اﻟﻴﺴﻤﺎل الاﻣﻮرﺛﻴﻦ ﻓﻰ واﻟﺨﺎورت اﻟﺘﺘﺎﺟﻰ ^ان
وﻧﻮل ٠ ﻟﻌﻞ ر،ﻣﺠﺎرﺀﻟﻰمداﺀ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻤﺺ ﻣﻮ؛ﻫﻤﻮﺀﻟﻰ اﻟﻐﺮد ﺀاﻟﻐﺎرد ا ﻣﻌﺮد ﻛﺎن ﻣﻦ ل ود
 ﺗﻞ ادا واﻟﻤﻨﺔ ٠ رﻫﺒﺎد ض ا اذ اﻟﻨﺎﺗﺔ ت ﺣﺎرد ﻳﺘﺎل ٠ اﻧﻘﻄﻊ و ^^١ ٠ ﻣﺤﺮم ﺣﺎرد
ﺀدوﻛﺘﻤﺎﻧﺨﺌﻠﺚ؛اﻳﻨﺜﻀﻴﻨلاﺑﻤﻠﻜﻢ،اىﺣﺎؤي* اﻟﺨﻢ اﺑﻤﻦ واﻟﻮﻟﻰ ٠ ،ﺗﻄﺮه
ﺗﻴﺚماﻗﺘﺠﻤﻠﻰىمث
  ٠ ا ﺗ ﻔ ﻠ ﺮ ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺗ ﻢ ن — م
٦٤ ؛٢ ،٠٠٢ ؛ﻣﺎ1اﻛﻢ
٢ ٣ ٠ ٣ ٣ :١ ا ﻟ ﻤ ﻂ
٧ ؛ ١ ا لا ﻣ ﺎ ﻟ ﻰ
٠٢٦٢ ا ﻟ ﺮ ز ا ش
٠١٣ : ا لآ ﻣ ﺤ ﻈ ﺎ ﻳ ﻰ
٣٧ : ١ ا ﻟ ﺨ ﺮ ا ; ئ
٤٦ ؛ ٣١ ا لا ﻏ ﺎ ﺗ ﻰ
١٨٩٨ ر .* ٠٧٦ ؛ ٢ ا لإ ﺻ ﺎ ﻳ ﺔ
١٢١٢١ ١١ ﺿﺦ
٦٤٣ ﺀ الاﺑﺎب ﺟﻴﺮت
-ﺀي7-
٠ اﻟﻨﺺ <ﻇﺎثﺀﻟﻰ اﻟلا
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻦ ﻣﻤﺖاﺷﺨﺪ ﻣﺤﻤﺎ اﻟﻌﺒﺎس آﺧﻮم ١ ش ﻫﺪﻣﺤﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﻰ ىا ﻣﻤﺮﺗﻤﺔ ﻣﻦ اﺗﺶ ﻟﻢ— ١
  ٠ ﻣﺒﻄﺔ ﻳﺼﺎد ﻳﺎلآﺻﻞ ﻫﻜﺬ ا ٠ ) واﻛﻤﻬﻰ {س ٢
٠ ﻣﺜ ﺘ ﺎ ة ﺀﺑ ﺘﺎﺀ ﺑﺎلآﺻﻞ ه؛ ﻧ ﺎ : ) ﺗﺎرك ر س ٣
٠ ﻣﻠﺔ ﺀﻳﺮا لاﺻﻞﻳﺎ ا ﻫﻜﻒ أ) ﺗﻌﺮ ر س أ
 مﻗﺎﻋﺮﻣﺎرﺳﺠﺎ ا ٠ ا ﻟﺤﺎرث ﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻣﺮو أ ﻳﻮ ،وأﺳﻤﺪ أ ﻳﻬﻢ ﻟﻘﺐ ﺀواﻟﺼﺔ ﻟﺌﻴﻢ __درد ٥
ا—ﻳﻤﻲ ش ﺻﺪت واﻟﺪس ﻳﻰه/ﻣﻤﻢ ﻣﺸﺮﻛ ﺎ ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺴﻒ وﻟ ﻢ الإﺳلام
  ٨٢٢ : ١ خدﻣﻢ اﺧﺎم
٠ الآداب ﺟﻤﺒﺮت ﻓﻰ اذﻛﺮ ا ﻟ ﻐﻴ ﻴ ﻠﺔ ﻟ ﺒﺬم اﺟﻞ _ﻟ ﻢ ٦
٠ الاﺑﻤﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
  ٧٢: ﺷﺞ ٠٤ أ م ٠ ١ ٠ ٠: ﺷﻒ ٠ ٢ ٧٢؛ ١ ،ﺷﻪ ٧٣٤ ٠ ١ ﺷﻢ ٠ ﻓﻰ ٥ ٠٠ ١
٠ ٩٤ ؛ﺷﻖ
 ٣—٢ ٣؛ا ﻟﻄﺎ؛ﻧﻰ، ٤ ٠ ٠، ١ ٠ ٢
  ٢٦٢ ٠ اﻟﻤﺮﻳﺎﺗﻰ ؛ -ﻣﺤﻰ— ٤ ٠ ٠
٨٦ ٠ ﺗﺞ ٤ ٧ ٠ ٠ ﻋﺞ ٠ ﻓﻰ— أ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ا ٠ ﻳﺪﺗﻜﺎ ﻣﻦ ﺣﺎ آرﻣﺎ وﺗﺘﺮث ٥٥ *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ﺷﺖ ١
ا ٠ ﺗﻜﺎﺑﻤﺪ ن ﻳﻢ أرﻣﺎﺣﺎ وﺗﺘﺮك ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ؛رﻟﻤﺒﻂ ا
؛ ،ﺷﻖ ،ﺷﺞﻣﺤﻒ ٠ ﺷﺰ
)٠ ﺗ ﻜﺎ ﻳﺪ ﻳﻤﻦ أرﻣﺎﺣﺎ وﺗﺘﺮك ٥٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻳﺤﺘﺮ اﺑﻦ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻐﻮم ر 1إح ،ﻟﺖ ﻃﻲ ر تﺷﻒ س ٢
)٠ الاﻳﺎﻣﻄﻢ ﻣﺤﻴﻴﺎ ﻟﺚﺗﺮﻓﺎ ﺧﻄﺔ ﺗﻤﺒﺠﺬ ٥٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
٠ -اﻟﺮﻳﺎش
) ﺟﺎﻫﺪﻫﺮو ﻣﻦ ﺣﻖ وآﻏﺎﻫﻤﺖ ﺻﺨﺖ ٥ ه اﻟﻨﺲ أوﻟﻲﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﺠﻮى ﻛﺎﺗﻢ اذا ر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ اﻟﻨﻮى أوﻟﻰ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻨﺠﻮى ﻛﺎﻧﺖ ا اﻧﻢ ر ٠ ﺷﺬ_ا، ﺷﻢ
ﻧﺎدراﻟﺒﺲ وﺗﺎل
٠ ﻣﺤﻘﺪ رﺳﺎﻣﺤﺎ دﻛﺎن ٠ )١( ﺗﻢ ﻟﻢ ﺀﻳﺜﺎل ر ﻳﻴﺚ ﻣﻦ رﺟﻞ ،رز ﺻﺎ
م ه
ي رم أى -ﻳﻠﺪﻛﺆ
— ١٥ —
اد
اص
ﺟلاﻳﺮ ﻟﻲ وﺗﺶ ٠ ﻳﻢ اﻳﺌﺎم ﻧﻰ
اﻣﺎد وﺳﺤﺸﺤﺮ —
رصح
1 ﻣﺮ ﻣﻮث ﻫﻤﺒﻤﻎصم ه
 واﻟﻨﺼﻞ ٠ ر ﺗﻢ اذا اﻟﻘﻴﺂ ﺣﻢ ﻣﻦ ٠ اﻟﻤﻮت واﻟﺨﺎم ٠ ﻟﻞ=ﻟﻌﻦ اﻟﺘﺮن ﻃﺎردت اﻟﻄﺮاد
٠ ﻳﺎﻟﻤﻴﻒ اﻟﻤﺼﺎه واﻟﺠلاد ٠ ﺗﻨﻤﺲ اﻟﻴﻒ ﺣﺪ
 ٠ )را وﻣﺎج ﻳﻰﻣﻨﻢ١،اﻟﻨﺎر ب )٣(ﻳﺤﺶ آلا دك ٠ ﻟﻠﺤﺮب ب )٢(واﻟﺤﺶ
٠ ﻟﺠﺮاﺗﺪواﺋﺪاﻣﻊ ﻟﺘﺮ؛ﻳﺪع، ؛،١ * ،٥( اﻟﺤﻴﺎد ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻨﺎ ﺗﺮﺗﻊ ﻋﻦ اﻧﺎﺋﻞ واﻟﻌﺮب
ﺛﺎلاﺗﺜلاﺗﻴﺴﺎﺳﻞ1 ٣
رن موص رر ٠
الإي وﺗﺘﺰﻟﻤﻊ ى اﻧﺮد ﻗﺜﺘﻲ
ﻛﺬي ﻣﺎ إذا ﻧﻬﺠﺘﻪ ت*ﻣﺬل_
)٦( اؤﺗﻴﺘﺎب ت ﺗﺆن اﻟﻨﻴﺚ^ي ﺋﺜﻮد
 رﺑﻤﺐ ﻳﺒﺎبرلا )٢( اﻟﺘﻬﺪب والآﻳﻌﺎد ٠ واﻛﺎﻟﺤﺎلآم،ث ٠ ﺛﻢ،اﻟﻬلاك اﻟﺮد
 داﺳﺠﺔ ٠ ﻣﺢﻣﻤﺮ نالآﺗﺤﺎ ﻳﻜﺘﻢ آلا لاﻟﺬ واﺻﻞ اﻟﻤﻢ ﻫﻨﺎ د واﺗﻲ) ٠ ٨٠( ﻋﻨﺪ ﻓﻴﺘﻜﻞ ،رﺋﺪ
٠ اﻟﺪم واﺻﻠﻬﺎ ه اﻟﻨﻔﺲ
ﺗﻤﺠﺪ ﺟﻤﻊ والاﺗﺠﺎل ٠ واﻟﺨﺪت اﻟﺠﺮأت واﻟﻨﺠﺪت ٠ وأﺣﻠﻠﺖ يﺀﻏﻬﻌﻐﺖ ﻛﻒ وم*ﻋﺾ
 ٠ ﻳﻨﻔﻪ )٩( وﺗﺤﻦ ﻟﺸﺠﺎعا ﺟﺒﻦ اذا ﻳﻨﻔﺲ ﻳﺴﻤﺢ ى١ ﻟﺸﺠﺎعا وﻫﻮ
ﻳﺄﺳﻦ ى اﻣﺖ ه*ى ﺳﺂﺗﻴﺘﻦ س ٥
رد
ثﺀ ي,ﻫﺎ
اﻟﻘﻐﺎرﻳﺪاد أ*ﻟﺨﺎﻣﺆ
)٠١( أل،ﺗﻰ ح—ره ﺗﻲ ﻛﻄﻘﻲ؛اش*م ٦
ى ﻟﺠﻤﺎي ا ﻟﻮن ﻣﺌﻞ ^^ﺗﺘﺾ ٠ﻓﻴلا
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والاﻟﺔ ٠ وا ﻟ ﺆﻟ ﻠ ﻤﺎ ﻟﻤﺤﺪﻟﺖم ﻟﻖ ون ﻟﻴﻖ ن واﺣﺪﻫﺎ ٠ اﺳﻴﺔ ا ﻟ ﺘﺪﻳﺪت ا ﻟﺬﻟﻖ
  وﻛﻨﻠﻤﺴﻚ ٠ وﺟﺎ ﺗ ﺒﻢ ﺣﻠ ﻢ ﺷﻰ وﻳ ﻨﺮﺗﻞ ٠ ا ﻟﺨﺪ وﻫﻰ ﺷﻐﺮت *وا ﻟﺸﻨﺎرﺟﻤﻊ ﺑ ﺪ ﺗ ﺒ ﺎ ا ﻟﻤﺼﺔ
٠ ﻣﺘﻢ ى ا ﻟ ﻮا د وﺷﻐﺮ ﻫﻐﺮب
  وﺑﻤﺎل ٠ دك ﻳﻦ ﻓﺴﻤﻴﺖ ﻓ ﻴ ﻤﺎ اﻟﺼﻮت ،وأﺻﺪ ا ﻟﺠﺮب )١١( واﻟﺶ ٠ ا ﻟ ﻌﻴ ﺎر وا ﻟﺮﻫﺞ
٠ داﻛﺠلاﺀاﺳﺔا ﻟﻬﺖ٠ )٢١( لآا )وا ﻟﻮﻫﻢ اﻟﺺ ﻟ ﻤﺎ ﻟ ﻬﺎ
 ٠—اﻟﻄﻤﺒﻢ وﻫﻰ اﻟﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮل وﻫﻮﻣﺎ اﻟﻬﻤﺎن أى *واﻟﺠﺎد ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻨﻀﺢ وﺑﻤﻌﻨﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻮلا ﻳﻜﻮن وﻳﺠﻮزان ٠ ﻧﺠلاﺀ ﺗﻮﻟﻢ ﻋﻠﻰﺣﻤلا ﺛﻞ وﻧﺼﺐ ٠ اﻟﻠﻮق لاﺗﺘﺎﺑﺎﻓﻰ اﻟﺪم ﻣﻦ
٠ ؛ﻣﺮور ى اﻟﺠﺎد ٠ ﺑﻤﺎ وﺗﺤﻌﻒ ٠ اﻟﺤﺒﻤﻲ دﺗﻲ اﻟﺠ د ﻟﻮن ﻣﺜﻞ ﺿﺤﺎ ﻣﺎىﺗﺖ،ﻧﻤﺢ ﺗﺘﻀﺢ
ﺣﺘﻔﻂ ﻣﺔ ى ﺳﺔﻟﺘﺂ؛ﻧﻤﺌﻴﺪ ٧
س^ل^ﻣﻬﻌﺂس ﻋﺘﻰ ١ ﺛ ﺎ3
^1 — -^- ةاﺀﻣﻤﺎمﺗﻤﻴﺪى— ٨
ألإﻳﻲ كرﺟﻮﻣﺘ ﺪ ا ﻣﻦ
 وﺳﺮﻣﻰ ﻳﻢ ﺑﻄﺶ ﻟﻤﺮﻋﺔ ﻣﻦ<ﺷلاﻛﻤﺢ ﻣﻴﻌﺎد ^^١^ ﻳﺪرﻛﺄن ٠ اﻟﻤلاكاﻟﺠﺘﻒ
 ﻳﺠﻴﺶ وﻳﻤﺎﻳﻤﺎ ،أدﻏلااﻟﻄﻌﻨﺔ دم ﺑﻤﻦ ﺟﺎش ﺑﻤﺎ ﺧﺶواﻟﺠﺎ ٠ ﺧﺮﺻﻴﻎ ﻫﻮى وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﻟﻪ
 واﻟﺮﺑﻰ ﻟﻐﻮرا ﻣﺼﻞ أى دالآﺗﺒﺎ ارك ﺑﻤﺘﺪ ٠ ٠ رﻳﻤﻮﻟﻢ ٠ اﻟﻴﺪو ف م اﻟﺺ وﻣﻴﺪﺀ ر ﻟﻘﺪا
٠ ﻳﺘﻨﻄﻊ لا ﻧﺤﺪﺑﻤﺒﺎ ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻃﻌﻨﺔ أﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ٠ اﻟﻬﺪ
٠ ﻟﺜﺎك^را ﻋﻦ
اﻧﺒﺎ ﻳﻞ ﺀ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺑﻤﺎت ا *ا4 1 الﺀﻣﺎﻣﻢ؛ة 4 ﻫﺪف ت رو اﻟﻤﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻧﺤﺘﺘﻆ ﻟﻢ
 ٠ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﺒﺎ ﻛﺮ ن نﺀا ﻟﻪ واﺣﺪ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻟﻢ
) ٠ زاﻫﺮاب<ﻛﺮاﻣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ر ٢٧٦ ؛٢ ﺷﻢ
) زاﻫﺮاﺑﻮﻛﺪاﻣﺎﻟﺘﻤﻲ،ى ر ٦ ٢ ؛ﺷﺰ
 ٠ زاﻫﺪر ﻛﺮامأﺑﻮ ر  ٤ ة ﺷﺞ
ا ٠ ﻣﺤﻤﻮﺀ،آﺑﻬﺮام ٠ زاﻫﺮاﻳﻮ،اﻣﺎﻟﻤﺤﻰ ر ت ﻣﻖ
-ﻟﻮي_
ا ٠ ة ﺻﺮدى ٠ اﻟﺘﻤﻴﺺ ﻧﺎدرأﺑﻮﻛﺮام ر ٢٤٧٠١ ﺷﺖ
ا ٠ ،رآﻳﻮﻣﺎﻣﺎكﺀمهزا ل ٣١١ ة ﺀح دﻓﻰ
١ ﺑﻴﺎﺳﻮى ﻳﻤﺤﺘﻨﻂ ﻟﻢ ﻣﺤﺎﺗﻤﻪ-ا الآﺑﻴﺎت ﻣﻨﺎﻣﺔ آﻣﺎ
٠ الأﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﻰ ﻛﺒﻤﺎ وﺷﻤﻖ ، ﺛﺞ ٠ ﺷﺰ
٤ اﻟﻨﺺ اتﺀل-ى—ﺣﻆ اﻟﻤﺎد
٠ اﻟﻐﺎرس اﺷﺪد ﻫﺬا اتﺀن٠ﻃﻮ٠ اﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻤﺤﻈﻠﺜﺎ ﻟﻢ— ١
٠ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﺗﺎل ٠ ﺧﻄﺂ وﻫﻮ ٠ ﻳﺎلآﺻﻞ رﺛﻨﺎ ٤ ا اﻳﺠﻔﺮ ( — ٢
 ا ٠ اﻟﻤﺤﺴﺔ ﺑﻜﻨﻠﻚ ٠ ﻳﺪ ﺣﺪ ﺑﻤﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﺪ ﺗﺤﺮك اﻧﻴﺤﺜﻨﺎ ر
 رﺣﺺ*ا ٠ ٥٨٢ ٤ ٦ اﻟﻠﻤﺎن
٠ ﺧﻄﺄ ﺀوﻫﺮ ﺑﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا ٤ ) ﻳﺤﺸﺮ (— ٣
٠ ﺀدﻫﻮﺧﻄﺂﺑﻴﻦ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٤) رﺛﻤﺎج -ر أ
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ا اﻟﺤﻤﺎل -ر ٥
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﺑﺤﺎﺀﺑﻠﺔ ؛ﻫﻜﺬا ) الأﻧﺤﺎد ر ٠ ٦
واﻟﺘﻤﺪاد واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪد ر ٤ آ ﻫﺪد ر ٤ ٣٣٤ ٤ ٣ اﻟﻠﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل س ٧
) ٠ واﻟﺘﺨﻮف ﻟﻬﺪ1 ﺑﻤﻦ
 اﻟﺨﺮاب ﻛﺎن ورﺑﺎ ٠ ﻏﻴﺮﻣﺘﺘﻬﻤﺔ اﺳﻤﺎ وﻇﻨﻰ ٠ ﻫﻰ ﻛﻤﺎ اﻟﻐﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ أﺛﺒﺘﺖ٠٠ ٨
) ٠ ﺟﻬﺪدوﺛﻠﺮم ر ٤ ﻣﺤﻴﻴﺎ
٠ اﻟﺮاﺀ ﺑﻤﻦ ﻳﺪلا ﺑﺎﻟﻨﻮن اﻟﺼﻮاب ان ٠ وﻫﻮﺧﻄﺄ ﺑﺎلاﺻﻞ ﻫﻜﺬا ة ) وﺗﺤﺮ ( ٠٠ ٩
٠ لاﺻﻞ1 ﻓﻰ ﺑﻤﻤﺪودت ﻳﺎﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻦ ﺳﺎﻟﻜﻠﺔﻧﻰ ٠ ١ ٠ ١ ١
 ﺳﻦ—ع اﻟﺨﺐ ﻟﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻞ وﻧﺪ ٠ ﺑﻤﺒﻤﺪودت ﻳﺄﻟﻒ الأﺻﻞ ﻓﻰ ) ٠ اﻟﻴﺲ ( ﻣﻜﺒﺚ ١ ٢
أ ووﻓﻰ ؛ ٧٦٣ ٤ ١ ٥ ) ٠ اﻟﺼﻮت ﻛﻠﻬﺎ واﻟﻮﻓﻰ داﻟﻮﺀﻳﻰ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ر ٤ ﺗﻮﻟﻪ الاودرى
• اﻟﻠﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮرﻓﻰ اﺑﻦ ﺗﺎل ٠ أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺪودت ﻳﺎﻟﻒ لاﺳﻞا ﻓﻰ ) اﻟﻮم ( ﻛﺴﺖ— ١ ٣
؛الام اﻟﺼﻮﺗﻴﻜﻮﻧﻨﻰﺳﺴﻴﺮﻫﻤﻢ)ﻫﺎ اﻟﻮﻓﻰ ﻣﺜﻞ ،واﻟﻮﻣﻦ الأ*ب (
٠ ) وﺣﻰ ر
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٠ الآﺑﻬﺎت ﺗﻤﺤﻴﺞ
 ﺀﺷﻤﻖ ٤ ٤؟ ﺀﻳﺞ ٤ ٢ ٦ ﺀﺷﺰ ٢ ٤ ٧ ٠ ١ ﺷﺚ ٠ ٧٦ ٢ ٤ ٢ ﻣﺤﻢ ؛ ﻓﻰ ٨ س ١
٣ ١ ١: م آش ٢٠
٤ اﻟﺮواﻳﺎت
أ ﺀﺀع ﺷﻤﻖ ،ﺷﺰ،ﻗﻢﺀ، __ﺷﻢ ٦
ا ﻫﻬﻬﻤﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ اﻟﺤﺾ رﻫﺞ ﻓﻰ واﻟﺨﻴﻞ ﻛﺤﻠﻤﺺ (
الاﻧﺴﺎل ﻣﺘﺘﺎﻳﺢ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ٥ ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر !ﻣﺤﺖ. ٨
-ﺀوي
٠٠٢٥٠٠
ﻣﻤﻤﺴﻤﻤﺰ1رح
ﻛﻢ ص ﺀمص هﺀر
)ا(ﺛﺤﻴ ﺜﺂل آ د ﺳﻪ1 ﻳﻪ ﻫﺪا^ﺣﺮش __ ١
 ﺑﻠﻤﺮرد ﺣﻠﻬﺘ ﺈﺋﺤﺖﺀ )٢( ﻛﺶ
)٢( أﻗﺘﻴﻲ ؤﻳﻲ ؤ ﻳﻌﺖ س ٢
الاﻟﻲ ﻣﻴﻢ وﺗﺬﺑﺮى*ﻳﻰ
ى ﺟﺎﻫﻤﺘﻤﺖ_ﺛﻴﺪ |ﻟﺌﻞ ﺟﻨﺎب إذا— ٣
ﻏﻔﺖ؟إىﺛﺮر ^^٣ ٠ ﺗﻢ ي
 ر—آخ ﻓﻰ إﻳﺎد ﻛﺮد ﻟﺬ الآﺛﺒﺎم )٦(ﺣﺮف )ره ف ﻣﺤﺤﻦ ﺣﻠﻴﺖ {أا ﻟﺌﻦ ﺟﺮشﻫﺪا ا را د
وﻛﺮرم أولا ﻣﻨﺪ أراد ﻟﻤﺎ اﻣﻤﻤﻤﺎآﺧﺮ الآﻣﻤﻤﻴﺎم اﺗﻴﺎﻧﻪ وﺟﻌﻞ ﺣﻠﻴﺖ !أن ؛ﺗﺎل ﺣﻴﻦ اﻟﻜلام
٠ ﺗﻮﺋﺪا
 ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻧﺪا ﻋﻨﺎﺗﻢ وﺟﻌﻞ ٠ ﻣﺤﺮس واﻟﻮرد ٠ الأﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻗﺤﺘﺔ
ﺳﺪام الأم ﻋﻦ ﻳﻨﺜﺘﻰ لا اﻟﺬى والآﻟ ﺪ ٠ ﺟﺎﺗﻬﻪ ﺋﻌﻬﻠﺌﺚ ٠ ﻋﺘﺎﺗﻪ ل ﺟﺮﻳﻪ آوﻋﻦ ﻋﺘﻘﻪ ﻃﻮل م
واﺻﻞ ٠ موﻃﻢ ﺷﺪت ﻳﺮﻣﻤﻤﻴﺨﻔﻰم ﻣﺤﺎنواﻟﻤﺪ ٠ *
٠ ا ﻟﻤﺠﺮﺑﻴﻦ ا ﻟﺮد
اﻟﻠﻐﻆ ،ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ٧٣ ٠ ص ﻣﻤﻠﻮﺀت وﺗﻮﻟﻪ ٠ اﻟﺤﺠﺎﻣﺖ ﺷﺮﻳﻪ ﺣﺠﺮﻣﻠﺐ ى واﻟﻤﺮد
٠ لآﺻﺤﺎﺑﻴﺎ واﻟﻤﻨﻰ اﻟﺨﻴﻞ ﻋﻠﻰ
أﻳﻀﺎوﻫﺮ اﻟﺘﺤﺒﻤﺪ أﻳﻀﺎ واﻟﺤﺮب ٠ وﺣﺮﺑﺎ ﺣﺜﺰدا ﺣﺮد وﻓﻌﻠﻪ ٠ اﻟﻐﻀﺐ ﺷﺪت واﻟﺤﺮب
٠ اﻟﺨﻊ
— ٢٠ —
ت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
ﺑﻤﺒﺤﻠﻮ*اﺗﻜﺎﻣﺤﺄﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ وﻟﻢ ٠ ل ثﺗﺎ اﻟﻰ ﻟﺸﻌﺮا اﺑﻤﻤﺂﻫﺬاﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻄﻊ ﻟﻢ
 ﻓﻢ،اﻟﺌﺼﺮاش ﻳﻦ ﻟﻐﺒﻴﺼﺔ أب داﻟﻐﺎرس ٠ ى اﻟﻀﺰ ٠ اد-رﺗﺪش ﺻﻨﻴﻊ ﻣﻦ وﻳﺚ~ﻳﻢ ٠ ﻋﻨﺪ
ﺗﻴﻴﺼﺴﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﻤﻌﻴﺔوﺗﻠﻚ ا أﻳﻀﺎ ﻳﺎل ر ت ﻳﻨﻮﻟﺒﻢ ﻟﺒﺎ اﻟﻤﺎﻳﻐﺔ اﻟﻤﺎﻣﺔﻋﻠﻰ ﻋﻄﻐﻮﻫﺪا
-1ﺟﻮ
٠ اﻟﻤﺮاس ﻳﻦ ا
 ؟رﻳﺎل ااى؛ﻳﻴﻬﺔﺻﻤﺎﺣﺔﻣﻤﺎل ﺳﻤﺈ ﻣﺤﺘﺪ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻢ ﺗﻲ اﻟﻤﻌﺮى آﻣﺎ
4. *.<* -_ﻧﻲ ﺗﻤﺐ ،ﻣﺤﺘﺪ ﺀﺷﺚ ﻫﺰ ﻋﺪا ﻧﻴﺎ ﺷﻴﺒﺎ ﻟﻚ ن اﻟﻲ *ﻧﻴﻢ آى ﻳﻘﻒ وﻟﻢ ) ٠ أﻳﻀﺎ ﺗﻴﻴﺼﺔ
٠ اﻟﻤﺲ ﺀي-اﺳﻠلآﻋﻤﺞ اﺣﺴﺎن ﺟﻌﻠﺐ-ا وﺗﺪ ٠ اﻓﺪس ﺷﺰاﺗﺪ ﺀﺑﻤﺎل ) ﺟﺮم ر اﻟﻰ ﻧﻴﻤﺈ
^رﺛﻢ ٢ ١؛ اﻟﺨﻮاح ﺷﻌﺮ
ة اﻟﻨﺺ <؛لاثﺀﻟﻰ اﻟلا
ﻣﺮﻳﺎﻳﺌﺔ)ﺗﻬﻜﺬاﻧﻰاﺳﻢ ١
ﺀﻫﻤﻤﺎﻧﻰالاﺀﻟﻢ )لآن (٢ ٠
 ٠ م.ﻛﺬاﻧﻰالاﺻﻞ: ) اﻟﺠﺪ ر س ٣
٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا : ) لان ر س 1
٠ اﻟﻤﻮﺗﺤﻌﻴﻦ آ-ﺗﺮثﺀاﻛﺎﺀﺟﻴﺨﺎﺗﺠﺎﻣﺘﻲ ، ه
٠ ٨٦ : ﺷﻤﻖ ٠ *آ :ﺀﺷﺞ ٧٥ ة ﻫﺰ ٠ ٦٨: ٢ ﺀﺷﺖ ٦ ٣٢ ؛ ٢ ﻫﻢ : آﺗﻲ س ١
٠ الاﻳﺎت
٢٩ ؛ ﺷﻌﺮاﻟﺨﻮاج
٠ ﻳﺎﺀاﻟﺮوا
٠ اﻟﺨﺮاﻣﺞ ﺷﻌﺮ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﻫﺞ ٠ ﺷﺰه ﺷﺖ ٠
)٠ >ﻟﺪﺣﺮد ﻟﻨﺤﺔ ﺣﻠﺒﺖ ن1أ ٥٥
٥٥ ى ﺟﺎﺀﺗﻤﺪ ﻋﺘﺎواﻟﺨﻴﻞ (اذا ؛ ﺷﺞ— ٣
-ال9ح-
ﻣﻢ ض دﻫﻮش ٠ ﻋﻤﺮواﻟﻘﻨﺎ وﺗﺎل
ب ﻣﺠﻬﻦﻳﺔﻣﺢ_م
)٢ ر ؛ﻋﺮدو ﺣﻴﻴﺰآ ﻣﺘﻨﻰصا ﻏﻤﺖ ﺑﻤﻦ
 وﺣﻮط ٠ اﻟﻜﺘﻴﺮ ﺀ١٧ اﻟﺨﻤﺐ واﺻﻞ ٠ ٧٠^^١ ،وﺛﻤﺮت واﺣﺪرإﺗﻨﺎت اﻟﺮﻣﺎح اﻟﺘﻨﺎ
ﻋﻠﺒﻪ )٣( ﺗﺮددت اذا ١٧٠ ﻟﻄﻴﻮرﻋﻠﻰا ﺣﺎﻣﺖ ﻣﻦ وأﺻﺼﺎ ، رﺑﻤﻌﺨﻠﻤﺎ اﻟﻤﻮﺀﺑﻤﺠﺘﻤﺎ
٠ وﻣﻤﺒﻤﺒﺮا ﻛﺮﻣﺎ اﻟﻬﻬﺎ ﻋﺎدوا اﻟﻤﺖ ﺑﻤﻌﻔﻠﻢ ﻋﻦ ﺧﺮﺟﻮا ااذ اى
آآآ؛اﻣﻨﺊ،ؤ ﺣﺎﺛﻮا/ﻧﺎﺛﻮا. ٢
د ■ 1 1 يﻣﺌﺴﺸﺮﺀآد ولا ٠اﻟﻠﺘﺎ ﺑﺘﺪ
رور م———ﻟﻪ ﺀال ﻳﻮم ﻣﻨﻴﻢ آؤممﻣﻢ لا— ٣
{ أ إ ودوﺀ ﻋﻨﺊ ة ﻣﺔ^ﺳﺮﺀىأ ﺗﺒﻤﻮﻣﺘ ﺎ
لان ه ال*ﺣﻤﺈ ﻓﻰ ا ﻟﻤﻐﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺟﻌﻞ^م ٠ لﺗﺘﻴﺎ واﺣﺪﻫﻢ ٠ ا ﻟﻘﺼﺎر ﺑ ﻠ ﻢﻟﺘﻨﺎا
 ٠ ﻣﻠﺔﺗﺘﺎ ﻟﻤﻢﻳﺮﻟﺘﻌﺪوا ٠ ﻟﻘﻄﻊا ﻃﻰ ورﺗﻤﻌﻢ ٠ وأﻛﺜﺮ أﺗﻢ ﻟﻄﻮلا ﻣﻊ ﻟﻌﻮتوا ﻟﻨﺞ.دتا
 ﻳﺮﻣﻂ ى اﻟﺬ نوﻫﻮاﻟﺠﻴﺎ رﻋﺪﻳﺪ ﺟﻤﺢ واﻟﺮﻋﺎدﻳﺪ ٠ وﺳﻤﻌﺎ ﻳﻨﺎ ﻟﺮﺗﻌﺸﻮنا واﻟﺮﻣﺶ
٠ ﺟﻴﻨﺎ
  ﻳﻤﻤﺴﻤﺪ آنوﻳﺠﻮز ٠ ﻟﺤﺐا ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺤﺎﻣﺤﻈﺔواﻟ ﻨﻠﻬﺲا ﻣﻢ ﻣﻦ ﻟﻬﻢا ﻳﺪم ﺑﻤﺎ وﺑﻤﻤﻨﻰا ﻟﻤﻮت
ذك ﺀﻟﻰ ﻣﻢ-إم ش رﺿﺒﻢاحث ش
٠ ا ﻟﻮرد ﻋﻦ الآﻳﻞ دﻛﻊ دﻳﺎ ﻟﻦا وأﻣﻬﻞ ه ا دﻓﻌﻮا )٥( ذوﺑﻮا وﻣﺒﻤﺘﻰ
٣٥
٠ ﻫﺮراﻟﺸﺎﺻﺮ
 ٨٢٢ : اﻟﺸﻌﺮاﺀ .ﻋﺠﻢ
٤٤٣ ! الاﺷﺘﻘﺎق
٠ — ٩٣١ ة اﻟﻌﻮام ﺷﻌﺮ
—|ﻛﻮ-
أ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت اﻟﻤلا
ى—ﻣﺢ ﺑﺘﺎ١و ٠ اﺛﺮاﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﺛﻤﺎ الآﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻜﻨﺎ : ) اﻟﺘﺎﻳﻦ ر س ١
٠ الاﺻﻴﺐ اﺗﻪ ؛رم ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 م(ﻣﺪاأﻫﻤﻤﺎﻧﻰالاﺻﻠﻢ ٢
 ﺗﺮدت)ﺗﻬﻜﻨﺎﻓﻰالاﺻﻠﻢ(س ٣
٠ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا الاﺻﻞ وردﺋﺂﺗﻲ ٠ ا دود ر ﻫﺲ—آ
 ٠٠١٠ ؛ ١ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ٠ ٦ ٢ ت ،ﻣﺤﺰ ١ ٠ ٨ ة ٢ ﺷﻪ ٥٧٦٠؛ ٢ ﺿﻢ ة ﺗﻲ ١٠٣
٦٣؛ اﻟﺨﻮانﺷﻌﺮ ٠ ٨٢٢ ة اﻟﺮزﺑﺎش ٠ ٤٧ : ﺷﻨﻲ ٠ ٥٤ : ﺷﺞ
٠ اﻟﺮوا^ات
_اﺳﺔ ٣
 ا ٠ ﺗﺎلاﻟﻤﺤﺮﺿﻌﻨﺄ-ﺻﺎﻳﺨﻤﺬودوا ٥٥ اذا اﻟﺨﺮب مﺀأﻣﻴﻐﺮﺀﻧﺪ1ﻣﺎﻣﺚ(
٠ ﻛﺎﻟﺘﺎر٠،ﻋﻨﺪ واﻟﺜﺎﺗﻮر ولالا ،ﻫﻤﺎ ﻳﻴﺘﻴﻦ اﻟﻴﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ وﺗﺄل
 ﻟﻌﻮدا اﻟﻨﺼﻲ وﻣﺞ رﻣﻴﺢ ﺷﻬﺮى ٥٥ ﺧﻀﺒﺖ ﻟﻠﻤﻲا دﻳﺼﺮااﻟﻨﺤﻮر اذا
واﻟﺠﻴﻢ والآﺧلاق اﻟﺠﺰم ﺗﺎﺑﻴﻬﻢ ٥ ٥ اﻟﻐﺘﺎﺀﻧﺤﻢ ازم ﻓﻰ اﻟﺠﻮد ﺳﺘﻮﺣﺶوا
ة الآ؛لااث ﺗﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺮﻳﺎى ٠ اﻟﺒﺼﺮة ٠ ﺷﻨﻲ ٠ ﺷﺞ ٠ ﻣﺰ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥ ﺧﺮﺟﻮا ﻳﺎﻟﻘﺘﺎ ﻫﻢ ا اق اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺷﺔ
-أوي-
اﻟﻤﺠﻠﻰ اﻟﻀﺦ ﻳﻦ اﻟﻬﺪﻳﻞ وﺑﻤﺎل
دﻛﺎن ٠ )١( اﻟﻌﺠﻠﻰ اﻟﺘﺠﻢ ﻣﻄﺂىمر وﻫﺪﻣﻦ ٠ ﺑﻢ ﻟﺜﺐ ﻟ ﺪ ﻛﻠﺐ دا ﻟﻬﺒﺎب ٠ ا ﻟ ﻌﺒﺎب وﻟﺘﻴﻢ
١^^^ ا ﻳﻢ ﻟﺘﺒﻌﺜﻦ ٠ ٠ ﻟﺤﺠﺎج ا ﻟﻴﻢ ا ****!♦> )٢١( ﺗﻤﺮ اﻟﻰ ﻣﻨﻢ ﺿﻤﺄ؟ا اﻟﺤﺠﺎج ﻫﺪﺟﺎ
ﻃﻢ وﺗﻌﻢ اﻟﺤﺠﺎج ى ﻳﺪ ﺑﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﺤﻔﺎ ﻳﻢ ﺗﺒﻌﺚ ٠ ى ﻋﻨﺪ وآﺧﺮﻫﺎ ك ﻋﻨﺪ أوﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﺧﻴلا
واﺋﺶ ﻣﺎﻟﺲ اث ذات اﺛﻨﻲ ، آلآ - ١
د —.. ﻗﺎح1وا ل1اﻟﻊ ﻳﺎ1وؤإﺗﺎك م
و م م دﺀى—وآﺛﺘﺎرﺧﻰآل- ﻟﺌﻢ<ﺳﺆاﺗﺎﻟﻠﺜﺎﺛﺎ. ٢
 ﻧﺎﻳﺎ ﻟﺖ وا ٠ ﻫﺎ ﺀﻧﺠﺪ ﺗﻲ اﻟﺮ،ف ه ﻣﻤﺪ ر ﺛﺎﻟﺘﻮا رﻫﻮ ، ودﻣﻨﻲ ﻣﻠﺞ د ﺟﻤﻊ اﻟﺪﻣﺎﻟﻴﺢ
ﺷﺘ ﺘ ﺎ ﻧﺪ وا د ،اﻟﻤﻢ اﻟﻬﺪﻳﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻢ وا ﻟ ﻐ ﺎ ٠ اﻟﻴﻴﻘﻰ واﻟﻐﺮ ٠ ،اﻟﻤﺢ وﻫﻰ ٠ ﺛﻨﻴﺔ ﺟﻤﻊ
، ٠ م^اﻛﺤﻢ
 ة ﻟﺨﺪ ﻟﻤﻮاد ا ﻟﻰ ا )٥( <_،اﻟﺸﺘﻘﺒﻤﺮ وﻫﻰ ٠ ﺣﺎ ﺟﺢ واﻟﻢ ٠ ط^ﻛﺎﻟﻠﻢ اﻃﻰ وﻣﻤﻨﻰ
 ﻟﻨﺎب ا س لاﺿﺮا ا ٠^^،^ ﻟﻌﺎ وا ٠ ﻟﺐ أﺷﺪ ن ﻳﻴﺎﺷﺎﻛﻌﺮوﻛﺎ ﻣﻬﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ا واف ٠ ﺣﻤﺮﺗﺐ
٠ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺪ لا ﻳﻤﻤﻢ*ىﻋﺎرﺷﺎﻟﺨﺪ
 وﺗﻮﻟﻚ ٠ رﻳﻘﻪ ﻋﺬوﺑﺔ ﻳﺮر ﻛﺎﻟﺸﻬﺪ وﺟﻌﻠﻪ ٠ ﺗﻐﺮﻫﺎ لآﺑﻴﺾ وا ٠ ﻟﻤﻌﺖ ا رﻧﺖ وﻣﻌﻨﻰ
٠ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﺨﻠﺐ ﻟ ﺘﻜﻦ ا ﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ت آﻳﺪ أى ا ﺻﺪ ٠ ٠
اﺧﺮﻫﺎ ﺗﺎﻟﻨﻰ1الاﻳﻲ وأﻧﺸﺪ ٠ ﻛﻴﻚ اﻟﻘﺎﺋﻞ
د رﻧﻮ اﻛﺎث؛ل ﺗﺴﻢ
)٢( ﻋﻨﻪ ﻧﺤﺪع
٠ ﺀﻟﻬﻞ
اﻳﺮﻟﺘﺎﺻﺪ 4 (■ }أ( ﻟﺸﻬﺪ ﻳﺂﻳﻴﺔر،ﻛﺎ ا
ﺗﻨﺆﺗﺤﺮم ى ن راي ﻣﻮر ا ﺣﺠﺞ ﺛﻮت
ت و ﻏﺊ 1 ير4 آﻟﺒﺠﺎ ﺟﺮىﻣﺄق^رإ*س ٤
ى ﺗﺒﻲ وﻣﺎ ﺗ ﻴ ﻴﺪ ﻣﺎ ﺳﻮد ج—ح ﺷﻮا
-أول-
أﻋﺘﻖ ﻟﻚﻣﺤﺬ ﺑﻨﻤﻬﺎ ﻧﺤﻰ ﻳﻤﺖ آد ﻧﻤﻴﺎلا اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺨﻤﺮ اﻣﺔ واﻟﺪ ٠ اﻟﻌﻤﻰ لإﺀﺗﻴﺎق1
ﺳﺴﺞ واﻟﺤﺞ * )وآم آﺗﺎﺻﻬﻲ ﺛﻮت وﻣﻌﻨﻰ ٠ ا ﺗﺸﻤﻪ وﻃﻴﺐ 1 1ذ| ض ب 1 1 ب|ن ﺷﻴﻢ ٠ ﻟﻬﺎ
٠ ﻟﻴﺎ اﺑﺮد ذرك لان اﻟﺌﺘﺔ ﻓﻰﺗﻮاﻓﺮا وﺟﻌﻞ ٠ اﻟﺠﻞ أش واﻟﺜﻠﺔ واﻟﺘﺌﺔ ٠ اﻟﻤﻮز
 وﺟﻢ*ل ٠ ﻟﻤﺈق ١ ﻟﻰاﻟﺠﻨﺎا ﻟﻴﺮﺟﻊ ﺑﻢاﻟﺨﻤﺮاوﺀﻣﻎ ﻓﻠﺬدك ﺀ ﻟﺒﺮدﻳﺎﻳﺠﺒﻐﺎ واﻟﺮﻳﻖ
٠ ﺳﺎﺑﺮدﻟﻤلاﻣﻤلاﺑﺠﻲ؛اﺀﻧﺎﻟﻬﻮأب
٨٣ ﺀ ص ٠ ﺿﺎن واﻛﻮﺣﺢ ٠ رج ﻳﻤﻬﺎ ﺷﺒﻢ ﻋﺎم ﻳﻦ أﺻﺮ ﺑﺘﻲ ش رأت واﻟﻤﺎﺳﺔ
 ﻳﺘﻄﻴﺮون ا ^اﻧﻮ، آﻣﻦ ا اﻟﻰ ﻟﻠﻐﺮابﻣﺤﻴﻤﺘﻌﺎر ﻟﻠﺒﻐﻞ اﻟﺸﺤﻴﺞ وﺑﻞ ٠ ﺻﻮﺗﻴﺎ وﺷﺤﻴﺠﺒﺎ
 أذلا ﺀ ﺗﺒﺪى رﻣﺎ ﺗﻌﻴﺪ ا ٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ ٠ ﻳﺎﻟﻐﺮاق ﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻳﺤﺘﻢ ﻛﺎن لاﻧﻢ ﺣﺎﺗﺎ وﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪ
ﻛﺄ اﺗﻐﺎ ﻣﺘﻤﺎ ﻳﺘﻮﺑﻊ ﻣﺎ وﺑﺢ ﻣﻴﻤﺎ )٩( ﺀوﻟﺌﻦ رﻳﻘﺪ ﻟﻚ ن واﺗﺎ ﺀ ﺗﻠﻖ ولا ﺗﺠﻤﻊ ولاﺗﻀﺮ ولا ﺗﺘﻐﻊ
ض ﻳﺮاﻧﺎ ا  ٠^^^ اﺗﺎﺛﻌﻘﻞ إت س ه
وﺟﺴﻤﻲ ش ن—ﺳﻜﻢمﻳﺘﻐﻦ ﻟﻢ -ض—ه درن ص م
ﻫﺖ__ا ﺗﺖ_رد آن ﻗﻮى 1 اﻟﻔﻲ؛ﺋﺎد ﻟﺘﻞﺳﻢس ٦
آﺛﻴﺘﺪ ﻳﻦ ﺗﻌﻴﺪ ١ )١ رم ﺗﻰ ﻳﺪ ﻗﺪ إلﺀﺋﺘﺎ
وﺑﺎ ٠ ﻳﺎﻟﻐﻨﻢ اﻟﺮاﺀﻳﻰ ﺻﻮت ﻳﺎﻟﻤﻴﻦ ٠ اﻟﺨﺮاب ﺻﻮت ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻳﺎﻟﺨﻴﻦ اﻟﻨﻨﻴﻖ
 رﺑﻤﺎو اﻟﻤﺮأت ع ﺑﻴﺬ ﻫﺐ ف ى ١ ه اﻟﻨﻮن دﻣﺤﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ ٠ اﻟﺤﺰن واﻟﻮﺟﺪ ٠ ﻟﻠﻐﺮاب ا
٠ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻮت ا واﻟﻨﻮى ٠ ﻣﺠﺎزا اﻟﻨﻮى ﻋﺮ اﻟﻨﻤﻞ ﺀوأﺋﻨﻊ ﺗﻮت اﻟﺶ اﻟﺠﻤﺔ ﺗﺤﻮ ﻳﻤﻴﺎ
٠ ﻟﺒﻌﺪا ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﺪ وآﻛﻞ ٠ د اﻟﻴﻌﻲ ﻳﺘﺮب ى ١ ، اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺪﺗﻰ ﻳﻮﻟﻢ
س~ﻗﺎﺗﻮﻳﻰﻓﻰاﻗﺎرﺗﺒﻤﺔﺋﺘﺎ ٧
ى—ي ك.|حؤل ~ان||^1| <اﻟﺦ ﻳﺠﻨﺴﻊ وﺛﻞم ص
م س؛ﻋﺜﻤﺎ*ﺛﻮ د 1ح وﺗﻤﺪ أرﺣﻴﻴﺎادا5و س ٨
ﻛﺠﺜﺴﺖ؛ا ﻳﺤﻲ ﺗﻌﺮش د و؟ؤﺑﺎ ﻧﻤﺌﺄز
ط.ﺟﻤﺒﺎﺑﺎﻧﻤﺄىﺗﻮىدﺗﻮﺑﺼﺎلاان ﺑﺾ ﺟﻒ ﻟﺨﻞ ٠ ٠ ﻣﺤﺘﺎل
*٠ ﺋﺪ ﻓﻰ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ نا ﻣﻦ ﻟﻤﻴﺘﻴﻦا ﻳﺎﻣﺘﻨﺎع ﻣﺜلا ﻟﺬﻟﻚ ،وﺗﺤﻤﻲ ٠ راآ)ﺀﻳﻰدار نﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻜﻠﻒ
وﺳﻤﺮﻟﻬﺒﺎ ٠ ﻟﺘﻜﺜﻴﺮاﻟﺮﺟﺎﺀ ) وﻫﻮﺑﻤﺎﺀ ر ب الاﺟﻤﺎع )٢١( ﺗﺮﺟﻮ ﺗﺮﺟﻴﻬﺎ وﻣﻌﻨﻰ
ﺗﻴﺴﻔﺄ لا ﻇﻨﻌﺪ ﺟﺎل ﻣﺂى،ﻳﻨﻜﻴﺘﻤﺎ اﻟﻌﺐ ﻳلاد ﺑﻤﻦارأﻏﺢ ﻣﺎ وﻧﺠﺪ ٠ ﻋﺎﻣﺮ ﻳﺘﻰﻣﻦ
-أص-
أ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ ﻟﺌﻮﺑﻤﻜﺺ 1ﻣﻊﺀداوﺗﺘﻮﻣﻢ
م ﺳﺎ—اﻟﻄﻤﺂف ﻣﻘﻴﺶﺀﺳﻜﺬرىﻓﺊ ٩
ﺑﻘﺎﻣﺤﻴﻤﺤﺈﻟﻢﺀﺗﺎﺛﺮﻣﻴﻤﺐم ٦
الآوﻧﻰمﻇﺜﻘﻀﺂﻟﻬﺸﺈﺧﻮي ٠٠ ٠١
أﻟﻴﻎ رش ي 1^ل| ﻣﺤﺐ ﻟﻮذﻧﻢ
،٩ ٣ ﺗﻠﻌﻠﺪ ان آهاﻳﺘﺪ ا اﻧﻢ |ﻟﺪى ﻧﻠﺖﻣﺘﺂا وﻣﻨﻪ ٠ ﻓﻴﻢ آﺗﺎ ﺗﺖ أول ىأ آﺗﻨﺎ ﺗﻮﻟﻢ
 وﻧﻤﺐ ٠ سﻫﺎد أول ﺑﻤﻦ لاﺗﻢ نالآﻧﺒﻤﺎ ﺑﺪ وﻣﻨﻪ ، ،وﺣﺪ أدﻟﻪ ﺛﻰ ﻛﻞ وآﻧﻒ ٠ اوﻟﻪ ﺗﻲ
ﻣﺎدﺧﻞ ﻣﻨﺪ ﻳﺪ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺎ أراد ، ﻳﺪ ﻣﻦ ٠ ﻳﻮﻟﺪ ٠ آ/ﻏﺎﺀﻟﻰاﻟﻈﻴﺎﻛﺎﺗﻤﺤﺎﺑﺎلاﻧﻮﺗﺤﻮم
 ﻳﻐﺪر اﻟﻐﺮاق اﻟﻄﻴﺮﻣﻦ ﺟﺮت اي ٠ اﻟﻤﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻢ ،اﺧﻤﺤﺎرإ ﻣﻨﻢ وﺣﻨﻒ ٠ ﻣﻨﺠﺪا ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
واﺻﻠﺪ ، دﻟﻠﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ ىﺟﻌﻠﺖ١ ، اﻟﻬﻢ أﺳﺎﺗﻲ ﻇﻠﻠﺖ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﻣﻨﻪ >اﻟﺬىلاﻳﺪ اﻟﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻬﻢ اراد ٠ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﺳﻞ ﺗﻢ ٠ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎر ﺗﻜﺪن اﻟﻈﻞ نلا ٠ ﺳﻤﺎرا *اﻟﺾ ﻓﻤﻞ ﻣﻦ
 لاﻧﻠﺠلا اﺧﻮت م اﺀاﻋﺪ ^^٠ ﻣﺤﺐ اﻟﺤﺮب ﺗﻢ ﺑﻤﻦﻇﻴﺪ ﺧﻠﻮنﻣﺤﺪ ﻣﺤﺎب ﻋﻠﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ
*ﺿﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻬﺮا ان الا واﺣﺪ اب اﻟﻰ ﻟﺮﺟﺆﺳﻤﻢ أﺧﻮت ﺳﻤﻢ ٠ )٢٢( ﺳﺪ ﺑﻦﺗﺰار ﻣﻦ وﺿﺮا
اﻟﻤﻐﺎظ و اﻟﻤﻄﺎظ،م ﺋﺪ ر رﻫﻢ ٠ ٠ لﺗﺎ ﻟﻚوﻟﺬ ٠ )٤١( رﺗﺰا ﺑﻦ ﻣﻴﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻤﺠلا ٠ رﺋﺰا
 ٠ اﻟﻤﺐ ﺗﻲ الأﺟﺘﺎد واﻟﺠﺪ ٠ ﻟﻠﺼ اﻟﻐﻀﺐ
٠ واﻟﺠﺪ اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﺘﺪ ٠ ٠ وﻳﺮوى
ﺧﺜﻮﺋﺖ____ا1-ي ﺗﺎيثﻳﺪﺋﺂ_
  ا ﻟ ﻬ ﺒ ﺪ ﺛ ﻨ ﺎ ﻣ ﻲ ا ﻟ ﻴ لإ ﺛﻨﺎ ي ﻓ ﻦ
ح ﺳﻤﺎ;آﻛﻤﻊ ج ﻧﺎس ردم - ٢١
ﻛﻞ ^د ؛و ود 1د ﺗﺒﻤﺞ ﺛﺂﻓﺈﻣﻨﻲ ^
 ﻣﻀﺮ ﺑﻤﻦ م اؤواﻋﺪ رﺑﻌﺔ وﻫﻮﺑﻤﻦ ٠ )٥١( ﻣﻀﺮوﺻﻌﺔ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ ﺑﻤﺪ ﻳﻦﻧﺰار
ﺳﺘﻀﺮﻳﻦ ودﻋﻮف ﻧﺰارا رمﺷﻌﺎ ﻣﺴﻠ ا ﺗﺤﺎرﺑﻮا ا نﺛﻤﺎ ٠ ﺗﺘﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻢ آﻳﺎ ﺟﻌﻠﻢ ﻓﻠﺬدك
٠ رﻣﺢ ﻛﻞ ﻫﻮا؛ﻏﺘﻲ ﺛﻢ ٠ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻜﺔ^ﻣﻮﺗﺤﺢ وﻫﺪوﻣﺘﺴﺰؤاﻟﻰ ٠ ﺟﻤﻌﺨﻈﻤﺤﺔ واﻟﺨﺾ ٠ ﻟﻢ
 ٠ اﻟﻤلاح ﻣﺠﻨﻰ ﺗﻲ واﻟﺮﻣﺎح اﻟﻤﻴﻮف ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﺘﺘﺎ ﺗﻨﺎ وﺳﺎﻫﺪا ٠ اﻟﻤﻴﻮف ال^ﺗﺪم ﻳﺌﻨﺎ رادوا
ﻣﺸلا ﻣﺤﺠﻊ-ل ﺀ ﻟﻠﻤﻞ وﻳﺘﻴﺬ ،ﻳﺜﺮﻓﻴﺮ ﻟﻔﺤﻞا وأﺻﻠﺪ ٠ ﺗﺮم ﻫﺒﻢواﺣﺪ ٠ ﻟﻤﺎدت١ ﻟﻘﺮوموا
٠ ﻟﻠﺮﻣﺤﺲ
هﺀم
ﺳﺎ واﻟﻘﻬﺎﺛﻬﺔ ٣ ٩ ت ص ٠ واﻟﻨﻤﺎ اﻟﻤﻤﺎ ﻓﻰ ﻳﻤﻌﻔﺒﻤﺎ ﺻﻤﻌﺎﻧﻤﻴﻢ ﻳﺴﺎس ﺗﺴﺎس د.ﻫﺜﻮا
٠ نﺣﺘﻤﻢدأ ﻟﻬﺎ أﺣﻜﻢ وذﻟﻚ ٠ ﺣﻠﺌﺘﻴﻦ ﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺪروع ش ٣*
 ،ﻳﻘﺎل ا ﻟﻌﺠﻢ ش آﻣﺔ )٦١( واﻟﺼﻐﺪ ٠ ا ﻟ ﻴﺪ رب؛ﻛﺒﺖ اك ﺻﻞ ﻣﻦ اول وداود
٠ ﻳﻠﺪ اﺳﻢ ﻫﺮ
ت £ةﻗﺎﺣﺔﺗﻲ ﺳﺈ ﺗ ﺎ;ا ٣١
،ﻳﻨﺘﻲ ﻳﻦ ﻟ ﺜﻮا ﻳﺪ ١ ﺗﻦ>ﻳﻰ ؛إﻣﺮﻫﻎ ع
م وار——ﻣﻠﻢ _^زلاقﺗﺎنىﺣﺴﻤﺜﻦ وان — ٤١
ى ﻧﺮد زآ اث*ﺋﺰﻳﺪ ل—ﺛﺮاأي ﻳﺴﺮ وا ي
ﺋﺒﻤﻪاذ ﻳﺘﺎل ٠ ﺑﻤﺎ ﺗﺬرىﺗﻄﻴﺮوﺗﺮس رﺑﻤﻤﺘﻰ ٠ اﻟﺒﻤﺸﺤﻮذت اﻟﻤﻴﻮﻓﺎﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﺮﻫﻐﺔ
 ﻟﺸﺪا وﻟﻲ ﻣﺎوﻫﻮ ،ﺳﺎﻋﺪ ﺟ ﻊ ﻋﺪواﻟﻤﻮا ٠ ﻧﻤﻚ ﻟﺮﻳﺢا رﺗﻢوذ ٠ ﻳﻢ رﻣﻴﺖ ا ﻳ ﺘﺪإ ذاد ﻋﻦ
٠ اﻟﺬراع ﺳﺘﺮق ش
٠ ﻳﻤﻬﺎ اﻟﻀﺮب توﺷﺪ ﻟﻘﺎﻣﺎ ١ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺮس ﺑﻤﺒﺎ ﺗﺮﻣﻰأى ٠ ﺑﻤﻌﺪ ﻣﻦ ة وﺗﻮﻟﻪ
٠ ﻃﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻮ رﻣﻦ ﺀ ^ﻋﺪ ﺑﻤﻦ ٠ ٠ ﺻﺮدﻳﻰ
 ٠ )٧١(اﻟﻬﻨﺎت ﺑﻤﻦ اﻟﺘﺼﻴﺪت وﻫﺬم ٠ ﻋﻨﺎ ﺗﺎﺗﻤﺒﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺎوا ﻟﻨﺎ ﺛﺒﺘﻮا وﻣﺴﻌﻨﻰ
وﺗﻴﺨﺘﺮ ﺳﻤﻌﺔ ﻣﺤﻰ اﻧﻤﺸﻰ نﻳﺎ*واﻟﺮد اﻟﻘﻄﻊ والإﺛﺮم واﻟﻘﺮم ٠ ﻏﻤﻴﺔﻟﻤﺎا اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﺼﻮارم
ﻋﻮﻣﻲ7 إﻟﺘﺤﻤﺎر ﻣﺸﻲ ٠ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ﻳﺎناﻟﺮد ص ت؛0 ﺗﺠﻬﺎن ﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﺳﺄﻟﺖ ٠ )ظ( الاﺳﻤﻲ ﺗﺎل
٠ ﺗﻮاﺗﺐ ﻣﻊ وﻫﻮﻣﻔﻰ ٠ ) )٠٢( رﻳﻢوا ﻣﺘﺒﻤﻌﺪ (
٠ اﻟﻘﻤﺺ اﻟﻤﻴﺎل وﻟﻞ ، ﺳﺮﻳﺎل ،ﺣﺪﺑﺶوا ،اﻟﺪري ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻴﻞوﺳﺮا
ﻣﺎاﻛﻨﺜﻮالاﻣﻠﻤﺤﺎق
ذراش/ﻣﻨﻌﺬ ق ﻣﺤﻌﺎ ﺗﻦﺀ
*~~<ا ري——اﻟﺦ رﻣﺖ ﻟﺒﻞ ﻟﺘﻤﺮي —
)١٢( ﺛﻌﺘﺪ وجويأكنى ﺗﺈﻧﻤﻰ اىاعل 11^
 ﺷﺲ آوﻫﻨﺖ ﻣﺤﺘﺪ ى وﻛﻀﺪ راش ن ﻫﺪم اﻟﺬﺻﻤﻦ لاﺀ ﻫﺆ ﻓﻰ ﺳلام آﺻﻠﺖ ا فا ﻳﺘﻮل
٠ ﺣﺰﻧﺎ ﺑﺬرك وش
٠ ﻟﻔﻈﻢ ا نا ﺛﻤﻤﻪ ﺑﻤﻦ ،ﻣﺞ ﻳﺘﺎل ﺀ ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻤﺞ وﺑﻤﺤﺜﻰ
 ﻳﻘﻴﺲ ٠ ٠ *وﺗﻮﻟﻪ واﺣﺪ ﺗﺰارﻫﻤﺂﺑﻮ ﻢ ﺑﻤﻦ ٣ ٢لآ ﻫﺪدا ﻣﺤﺎل وا ﺋ ﻤﺎ ٠ ىاﻟﻄﺮ ﻧﺠﻴﻌﺎﻟﻤﻢ1وا
ﺗﻪ 0*1 س ؛<،ب ؛<،ﺀوف دم تﺀوف ٠ لأض ض ض ﺑﻦ نﻣﻤﺾﺀﻫلا أى ﺀ ﺗﻴﺲ ﻋﻠﻰ
 أﻫﺪﻟﻰﺑﻤﻤﻨﻰوﺗﺘﻠﺖ ى د ﺗﻐﻀﺘﻌﺪ ﺳﻌﻀﺲل لاﺀ ﻛﺎﻧﺘﻴﻌﺘﺰﻫﺆ ان ى ٦ ٠ )٦١( ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺎت
)٣١( ﻧﺰار ﻳﻨﺎ وﻣﻀﺮا ، ةدورﻣﺐ ٠ ﻣﻀﺮ ﺑﻤﻦ *وﻫﺆلا رﻳﻴﻌﺔ ﻣﻦ لاﺋﻢ ﺷﻰوه*ﺳﺖﻳﺒﻌﻔﺰﻣﺤﺎ
ر رم ا ■ • - ■ — <4ار واﻟﻤﺎبﺀود ﺳﻮ؛ﻣﺜﻌﺜﺎ ٧١
٠٩ أد آﺳﺮﻋﺘﺴﺴﻬﻦ ﺋﻒ أد ﻗﺘﻴﺘﻦ<
م ﺳﻌﺎﻧﻤﻲ ﻟﻰ ى أﻟﻨﻲ ﻣﺤﺸﺖ؛ﺋﻴﺘﻲ س ١ ٨
-د-— —.1)^4^. - . ■ ك1.ﻟﻰر ﻧﻴﻤﻤﺮادزاإﺗﻴﻢ-وﻗﺄ
ﻳﺬﻟﻚ ﻓﺴﻬﻴﺖ وﺷﺤﺎﻟﻐﺖ ﺗﺠﻬﺖ )رم ﺷﺶ ﻗﺒﺎﺋﻞ واﻟﻬﺎب ﺀ )٤٢( ﺿﻢ ﻳﻦوﻫﻮﻋﻤﺮو
 ﺑﻤﺶ آد -ﻳﻦ ﺿﺒﺔ وﻫﻢ ﺀ اﻟﻤﺴﻤﺮ ﺳﻤﺎم ﺗﺠﻤﻌﺘﻴﻬﺎ ﺧﺮﺗﺔ اﻟﻬﺎﻳﺔ وأﺻﻞ ٠ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻬﺎﻳﺔ
اﻳﻨﺎ )٧١( وﺗﻤﻴﻢ ى ﻋﺪ وﻫﻢ ﻣﻨﺎت ﺻﻨﻮﻣﺪ ٠ )٦١( آد ﺑﻦ ﻣﺘﺎت وﻳﺪ ﻣﻀﺮ اﻟﻴﺎس؟ن ﻳﻦ ﻃﺎﻧﺠﺔ
٠ ﻧﺰار ﻣﻀﺮﺑﻤﻦ ﺑﻤﻦ وﻛﻠﻬﻢ رس اد ﺑﻦوﺑﻤﺮو ﻣﻨﺎت ﻣﺪ ﻳﻦدﺛﻮر ﻣﻨﺎت ﻣﺪ ﺑﻦ ﺟﻜﻞ ٠ ﻣﻨﺎت ﻣﺪ
٠ )٩١( ﻃﺎت ﻓﻴﺪ ﻳﻦ ﻣﺎدك ﻳﻦ ﺣﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺎك ﺑﻦ ارم وﻫﻮد ٠ ﺿﻢ ﻳﻦ ﻣﻨﺎت ﻓﻴﺪ س
 ى وﺿﺪ أﻣﻠﻰ وﻫﻢ ﺗﻄﻌﻬﻢ وﻟﻴﺮﻋﺮ اى/ﻓﺎﺣﺎرﺑﻤﻴﻢ ٠ اد اﺻﺮﻋﻦ ﻣﺤﻒ وﻣﻌﺶ
 ﻣﺤﺎﻓﻴﺒﻢ ض ﻃﻰ آى ٠ م ﺳﻨﺎئ ﻓﻰ ﻳﻰ اﻟﺬ ﻟﻬﻤﺘﻖ ﺷﻢ ٠ ٠ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺜلا ﻟﻬﺬا ﻳﺮب
٠ ﺛﻤﺎﻏﺘﺮﻳﻢ رآم ﺑﻤﻌﺮاب ﻣﺎﺋﺪ ﻣﺤﻨﺤﻞ ﺻﺐ ض ﻋﻠﻬﻢ ﻳﻐﻴﺮﻫﻢ ى واذﺗﻨﺠﺎد
-*)—ﺑﻢ الآد آﺻﻞ و ٠ اﻟﻤﻢ؛ب ﻫﺪﻧﺎ ﻳﺎلآد ددارا ٠ وﻟﻤﻊ اﻟﺨﺮاب س ﻧﻔﻖ ﻣﺎ واﻟﻴﺮاق
 اﻟﺸﺨﺲ ﺑﺎﺳﻢ )٠٣( الال ﺀوﺳﺲ اﻧﻤﻨﻴﺮﻫﻤﺮا ﻳﺮى ﺣﺶ اﻟﻀﺎر ﺀﻟﺮﻟﻰ اﻛﺨﻮﻣﺰس ﻳﺪﻣﺤﻊ
٠ ﺷﺨﺼﻪ ﻣلأ ﻟﻢ دأع ى اﻟﺬ
لا ى اﻟﺬ واﻟﻤﺪد ٠ ﻳﻤﺎ ﻳﻜﻮن لاﺗﻢ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ و ٠ الارض س أﺷﺮف ا واﻟﺮاﺑﻴﺔ
ﻳﺒﻄﻦ ﻳﺴﺘﻨﺔح،لا ﻳﻜﺎد أولا ، لاﺀ1 )١٣( ) آب ( ﻣﻦ أﻳﻌﺪ لأﻧﺒﺎ وﺧﺺ؛ﻟﺮاﻳﻴﺔ ٠ ﻳﺜﻴﺖ
ر لآرﻣﺎما
وﻧﺤﻴﻌﺘﻨﺊ^ا زﺧﺮى *ﺀﻣﺪ/أو س؛ﻣلآﻧﺖ ١ ٩
اﻟﺘﺌﺪ ﻋﻦ ﻟﻀلالا ا ﻫﺪف ﺑﻴﺘﺎ ﻛﻴﻤﻲ
وﺗﺮﺿﻊ ﻳﻨﻴﺒﺎ ﺗﻀﻴﺢ ارات ض ﺗﺤﻤﺶ ﺣﻠﻐﺎش س ﻳﻐﻴﺮﻫﻢ ﻗﻮى )٦٢( ﺣﺎب اذا ﻳﺘﻮل
٠ ﻟﺘﻀﻴﻬﺐ اﻫﺪ ﻟﺚوذ ٠ ﻳﻨﻬﻬﺎ لاﻳﻨﻰ ﻟﺒﻄﻨﻬﺎ ﻳﺘﻴﻬﺎ اى ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻛﻨﻰ ﻳﻮﻟﻢ ٠ ﻟﺠﺮﻫﻢ
٠ اﻟﺤﻖ ﺷﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﻮرواﻟﻤﺪول واﻟﻀلال
٠٠
ر ا——رن-اﻳﺎم٣ ١ ﺗﺎاﺑﺲسﺳﻤﺤﺄﻳﺜﺪا ٠٢
 واﻟﺴﺠﻮد واﻟﺼﺪى اﻟﻨﺼﺢ ﺑﻴﺂﻣﻨﻀﻰ
م ر *** -م ﺑﻤﻴﻰ ق ﺗﻪ-ام-آل ﻟﺤﻤﻤﺒﻔﻲحا ﺛﻌﺜﻦ ^و ٠٠ ٢ ١
ى لأﺗﻨﻲ،ذاﻣﻲ ﺗﻴﺔ لاو
ﺗﺘﻴﻤﺎ أىلا اﻣﺶه  ﻟﻬﺎم ﻓﻰ اﻣﺘﻲحال ﺗﻤﻠﻤﻦ ﺋﺪ وﻣﻠ ٠ دﻣﻔﻢ ﻣﺒﻤﻤﺔ ٠ ٠ ﺗﺰار اﺑﻨﺎ
أﻫﺮﻟﻬﺎ ﻳﺮﺑﻤﺪ واﺋﻤﺎ ٠ اﻟﻤﻌﺔ ﻟﺤﺮﺑﻌﻠﻰ1 اﻟﻐﻌﻞ وﺟﻌﻞ ٠ ذﻟﻚ ﻓﻴﻌﻠﻢ أﻣﺤﺘﻞ ﺣﺶ اﻟﺤﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻴﻤﺎ ﻣﺤلا ؛ﻏﻴﺮهآو اﻟﺤﺐ ش اﻟﻤﻮت اﻟﻰ ﺻﺮت ان ﻳﻰ ٦ ٠ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻞ ﺗﺮﻣﻬﺎ ولا ﻳﻮﻟﺪ
 الاﻫﺦ وﺗﻨﺎﺀ ﻟﻠﺮم ﺗﻄﻊ ذدك ض ﻳﺎﻟﻬﻞ ﺑﺴﻜﺮﺑﻀﺎ ﻳﺮم ولا ٠ ﻟﺤﺮب
٠ و ا ث *>■وا
ه )٢٢(ﺗﺘﺊ اﻛﺎرﺗﻲ _ااﺗﺮﺋﺈن ٢٢
اﻧﺜﺪ ؛ﺟﺜﻦ ﻣﺤﻴﻰ اﻟﺚ ﻛﺮؤوان ^ولآ م
ﺟﻤﻨﺜﺌﺮا؛ﻟﻤﺘﺎ و اﻳﺰى ﺗﺮب ﻣﺪأ ٢ ٣
—اتا ،<ﺛﻤﺤﺴﺎلإﻣﺎي
ن دا ٠ اﻟﻨﺎر ﻣﺤﺎﺗﻮﺟﻴﻴﺎ رﺣﻰ ﻓﻜﺎ اﻗﺘﻠﻔﻴﺈ ﺣﺶ اﻟﺤﺮبﻋﻠﻰ أﻣﺤﺎ ان ﻳﺘﻮل
٠ اﻟﺠﻨﺔ ﺟﺰاوﻛﺒﻤﺄ نذﻛﺎ اﻟﺮﺣﻢ و،ﺑﻤﻠﺘﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺘﻤﺎ رج
ﻟﺜﻢ ﻣﺤﻤﺎ ﺀﻳﺮﺛﻢا اﻟﻰ ﺗﺤﺎﺟﻮن لا أﻋﺆ وأﻧﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮ ٠ آرض م ا رأ؟ا وأﺑﺮى
 ٠ ﻣﻨﻜﻢ لأﺟﻨﺲ )٥٣(وﻣﺤﺎﻟﻔﺘﻜﻢ اﺧﻮﺗﻜﻢ وﺧﺬلان داﻟﺤﺮب
٠ أﻳﻘﺎ وﻫﻮﺑﻠﺪ ﺀ ﺗﺮﺑﺒﺰﺗﺎ ﻣﺤﻤﺎ ٠ ٠ ى ﺗﻴﺮو
ﻟﻮﺗﻬﻮﻟﺴﺎ__ا آﻟﻲ اؤرض ﻛﻨﺎ ﻫﻬﺎ— ٢ ة
ﻟﻤﺒﺪا إﻧﻰ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﺰع
ص زى ../<ر-.ا..ر -ذ
٢—ارةﺀاﺗﻤﺤﻤﻜﺜﻤﺢ ﻣﺂ-داﺗﻰ
ى ﻳﺸﺪ ﺛﻘﻰ)ؤاﺗﺌﻢ آظ*ردﻫﺎ
-ﻣﺢ،ﺳﺜﺎ
 ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻧﺒﺪ ،وج رص شﺀ ﻛﺪ وش ٠ ﺟﻌﻠﻤﺸﺮوﺋﻴﻌﺘﻜﻀﺎلارﺳﻠﻐﻮﺑﺎ ^ﻣﺎ
 ~وأ—وﻣﺎج ﻳﺎﺟﻴﺞ ﺳﻞ اﻟﻤﺪ دوأرا ٠ زﻟﺰك ﺗﺎﻟﻮدوﺗﻤﺎﻤﻤﺈﻣﺤﺎﻧﻤﺎم واﻟﺘﺰﻟﺰل مالاﺗﻤﻴﺪا
 ن—اﻟﺼﻢ ﻋﻨﻰ ﻋﺎدﻟﺖ ﺗﻮدزﻋﺎ شم ﻟﺶ١والاﻟﻒ، ﻫﺎﻳﻠﻪ اﻟﺠﺘﺺ واﻟﻘﻄﺮ ٠ اﻟﺸﺎل دﻳﺮوﻓﻰ
 ٠ ﻋﺰو,ﺟﻞ ﻣﺘﻠﺪﺗﻮﻟﻢ ﺻﺎه-ا ﺗﻬﺮع ﻣﺒﻤﺶ ﻓﻰ لاﺋﻤﻬﺎ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﻦ اﻟﺶ ﻋﻨﻰ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻫﺎم واﺗﺎﺑﺎ
ﻳﻀﻬﺴﻦ ﻓﻰ اﻓﺎﻟﻨﻮن ٠ )٦٢( ﻳﺮاماددي^ﻳﺜﺮآﻧﺤﻦ ﺟﺎ ؛أق رونﺛﺬ ةو.ﻣﺮاﻗﺜﻢ ﺛﻰﻟﺬدا (
 ﺗﻤﺪتﻋﺎ زواج الا اﻟﻬﻢ اﻟﻐﺎف اﻟﻀﻤﻴﺮ ا وﻫﺬ٠ زواﺟﻬﻢ١_؛ﻳﺘﺮﻣﺤﻢ واﻟﺘﺪﻳﺮ ٠ ﻧﺪاج الا ﻋﻨﻰ ﺋﺪتﻋﺎ
٠ اﻟﺶ ﺻﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎن اﻟﻬﻢ اﻟﺼﺎف اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺻﺢ ﻛﺎ ي اﻟﺬ ﺧﺒﺮ ص،ع وﻳﻢ ي اﻟﺬ ﻋﻨﻰ
)٧٢( صﻳﻨﻮ ﻫﻢ أى ه ﺗﻄﻌﺘﺪ ا اﻧﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﻨﻮه ﻳﻘﺎل ٠ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ واﻟﺠﻐﻮت واﻟﺠﻨﺎت
٠ ﻣﺤﺾ ﻣﺂمنيﺀتداﻧﻜﺎن ٠ )١٨٢ آﻟﺾ ﻗﻮﻟﺨﻴﻢ أم ﺣﻤﺤﻤﻬﻢ ﻣﺎذا دأﻫﻨﻰ
م——.وه—أي ﻟﺠﻌﺎظ1 ﺿﺪ أص نﺀﻣلإ— ٦٢
ى ... . 1. .ج^هﺟﺪو ى—ﻣﺤﺎل م—وﺣﺎﻟﻪ و
ﻣﻴﺎﺣﻨﺎ ﺛﻤﻞ اﻟﺘﻠﻤﻮد ﻓﻰ م—راﺣﻬﺖ—. ٧٢
أﻧﺠﻔﻢ ﺑﻤﺐ ﻓﻴﻮر ١ ﻧﻦ إﻧﺂ وه<ﺗﻢ
 ﻳﻬﻨﺸﺎ دﻣﻴﺔا ﺗﺖﻛﺎ نوا ﻟﺒﻌﺾ ﻳﻤﻀﻨﺎ ﻳﻐﻀﺐ ﻫﺄى ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ واﻟﻐﻀﺐ لاﺋﻐﺔا ظاﻟﺨﻨﺎ
؛ﻧﻤﺎ ٠ وﻳﺘﻬﻬﺮع ﻳﻌﻔﺎ ﻳﻌﺼﻨﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﺶ اﻟﺤﻨﻴﻈﺔ ﻋﺘﻞ ﻧﻤﻴﻨﺎ ﻣﺤﻴﺘﺤﺘﻰ واﺣﺪ آب ﻳﻨﻮ لاﺗﺘﺎ
):١٩٢ اﻟﻐﺎﻃﺲ ﺗﺎل
٠ ك-ﺗﻴﻐﺔ واﺣﺪﻫﺪا ) )٠٤( الاﺣﺘﺎر ( وﻫﻰ )٠ ^^،^٧٧^١ وﺗﺮﻣﺤﻔﺰص (
 ٠ ﻇﻨﺎ والإﺗﺪام اﻟﺠﺮآت ﺗﻲ اىﻫﻢ ٠ ﻣﻤﺮﻣﺎﻣﻤﻔﻰاﻟﺨﻮﻟﺨﻤﺮ*اﺣﺎ وﺗﻮﻟﻪ
 ﺀﻛﻬﺎ ﺗﺼﻴﺮا ﻛﺎن وان ﻣﻨﺪ ﺗﺒﺎﻋﺪ ا ﻳﺮﺑﻤﺢﺀ ﻳﺪرك اﻟﻬﺪم ﺀلان ﻟﻠﺠﺮآت ﻣﺜلا اﻟﺮﻣﺢ ﻃﻮل وةم-رب
ﺑﻀﻬﻢ ﻟﻘﻴﻬﺔ ﺣلااﻟﻤﻬﻮر ﺗﺪ وﺿﺮب ٠ ﻫﻠﻬلا نﻛﺎ وان الادراك ﻋﻦ رﺣﻢ ﺗﻘﺼﺮ نﻟﺠﻴﺎا آن
 اﻟﺠﻠﺪ واﻟﻘﺪ ٠ واﺣﺪ ﺗﺪ ﺑﻤﻦﻛﺴﻴﻮر ٠٠٢٢ واﺣﺪ آب )١٤( ﻳﻨﻮ ﻧﺒﻢ لا واﻟﺼﻮر الأﺧلاق ﻓﻰ ﻳﻌﻔﺎ
٠ اﻟﺸﺮاك واﻟﻤﻴﺮ
 ٠ اﻧﺜﻠﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٥٤٣ : الآﻫﺘﺘﺎق
— ةا 0
١٠٠٣١٤ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
١١ ؛٠٢ الآﻏﺎش
 ٨٦٣ ؛ ٢ اﻟﺨﺰا*ة
٤١٣ ؛ الآﺗﺤﺎ ب
٥٠١ ة اﻟﻨﺘﻤﻨﺎت
٠ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت اﻟلا
٢ ١ ٣ ٠ ٤ ١ ٣ ؛لآﻧﻤﺎب١ﺳﻴﻨﻈﺮﻧﻰﺟﻤﺮت ١
٠ الاﺻﻞ اﻟﻤﻬﺰش ﻫﺪﻛﻨﺎ : ) ﺗﺴﺮ ( ٠ ٢
ﻧﺎل اﻟﻐﺮغ ﺑﻦ اﻟﺒﻤﺪﻳﻞ آناﻟﻐﻤﺢ أﻳﻰ ﺟﻨﺪ ٠ أﻳﻀﺎ الاﻏﺎﺗﻰ ﻣﻰ اﻟﺜﺘﻤﺔ ه ،ﻫﺬ ت ورد — ٣
ﻃﻠﺒﻪﺻﻪ اﻟﺤﺠﺎج ﻳﻠﻎ اﻟﺸﻌﺮﺗﺪ ،وأن وآﻣﻨﺪ ﺗﻴﻤﻢ ﻳﻠﻎ ﻟﻤﺎ ﻳﺎﻟﺤﺠﺎج ﻗﻬﻪ ﻋﺮﻓﻦ ﺷﻌﺮا
~]ﻣﺤﻈﺮﺛﻞ<،ل :ردو
م ؛ﺛﺶ ر ن——٠ ج1—ﻟﺜﺞﺀا ﺑﻲ وددن
اﻟﻴﻨﻤﻨﺠﺎﻋلإ^ذى ى ﻣﺪﺛﺎ؛ﻟلإإﻟﻲ،ك
ﻳﺎﻳﻘﺂﻳﺎث،ة
ﻳلآ/اﻳﻴﺎﻟﺮاج
؟ﺷﺎﻧﺘﺘﺎﻟﻨﻰا اﻟﺤﺠﺎج دددن،د ؛ ل اﻟﻘﺎل أف ر ؛ ﻟﺪ ﺗﺎل اﻟﺤﺠﺎج ادﺧﺪﻃﻰ ﺗﻠﻤﺎ
اﻣﺤﻂ،آ ش3 * أ،-،-االآﻣﻢ آﻧﺎاﻟﺘﺎﺛﻞ ﺑﻤﺪ ؛أﺗﺎل ﺷﻚ أش رلاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻒ
ج م , .ب,م ٥ ب م -*-ﻣﻢ-ا ا ر ص ي .م م
رﺣﻴﺲ ﻣﺜﺎ
ﺳﺮﻳﻴﺰ ﻋﻨﻲ اج—ﻟﺤﺞ ن 1ﻟﻚ ه ٥ و؛ﻧﺎﻳﻤﺈآ أﺟﺄ ﺳﺌﺰ ﻧﺤﻰ
ؤ ^ﻟﻴﻠﺢ ﻣﻘﻘﺜﻰ إﺑﻤﺎم ﻳﻔﻲ٥ ٥ ؤﺗﻤﻴﻨﻪ اﻟﺜﺜﻴﻴﺔ اﻣﻴﺮ *ﻣﺤﻠﻴﻞ_
حثال ؟ﺋلام1ﻗﺔوﻳﻰ
٢١٠٣ ة ٠٢ م)غ اﻟﻪ لا؛ﻏﻨﻰ دﻳﺔ ﺀوﺗﺤﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﺤﺨﻠﻰ
 ﺗﺼﻴﺴﺪأ وﻫﻰ ﺀ الاب،اﺗﻠﻠﺨﺪﻳﻞ ﻟ ﺚ،ﻟﺬع ( ٠ مرﺑﻤﺎﺷﺘﻮل اى نﺀاﻟﻤﻮﻫﺰى -ﺗﺘﻞ— أ
 ﺀﻣﺮوﻳﻤﻨﻬﺴﺮ|ت ﺀﻟﻰ ﺀووﺀد اﻣﺔ ض أﻳﺎم آم ﺀاﺑﺾ اﻟﺞ^ﻟﻢ الآ-ﺧﻴﻞ لآﻳﻰ ﻃﻤﺤﻠﺔ
داﻟﻒﺑﻴﺈذة ﺀﺗﺜﺎل ن ﺳﺎف ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺨﺠﻠﻰ الأﺧﻴﺪ اﻳﺎ ﻟﺪإن اﻟﻎ<ارىﻣﺤﻘﻬﻞ
ﻣﻌﻪ واﺗﻌﺪم ه ﺑﻴﺪ ﺀﻛﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﺗﺎم ﺣﺶ ﺑﻤﺠﻠﻤﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺎم ٠ ﻣﺮى ﻟﻪ ن أﺗﻢ لا
ا اﻟﻐﺎ ﺛلاﺛﻴﻦ 4وآﻋﻄﺎ 4ﻣﺤﺘﻜﻤﺎ ا اﻳﺎﻫﺮ ٠ ﻓﺄﻧﺸﺪ *>ﺗﻞ,ﻣﺔ3*4 اﻧﺸﺪش ؛ ﺗﺎد ﺛﻢ ٠ ﺑﻤﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺖ؟:أا
ﻫﺒﻤﺎﺣﺐ ﺗﺎل ٠ اﺛﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ ﻳﻐﺎﺀﻏﻴﺮﻣﻌﺠﺔ لاﺻﻞا اﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬ ؛ ) ﺻﺮف ( — ٥
وﻧﺎل ٠ ﺧﻮﻟﻄﺖ ىأ ا ﻛﻒ نﻳﻠﻮ ﺿﺖ،ﻟﺸﺎت ر ت ) ﺿﺐ ر ؛ ٤٤٥ ؛١ ﺳﺎن
)٠ اﺳﻐﻠﺐ اﻟﻰ ؛اﻋلاع ﻳﺒﻴﺎﺋﺰﻣﻦ وﺳﺤﺐ ﺿﺐ اﻟﺶ اﻟﻐﻨﻢ شاﻟﺠﻮزاﺀ ٠ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن
م0ﻣﺎﻣﻤﺎ(^ﻣﺤﻬﻢﺀﺀﻟﻮﺛﻤﻤﻠﺖﺀﺗﺎ،ﻛﺎاﻣﺚ) أﻧﺎﻣﺖ (ﻏﻮم(ﻣﺂﻇﻨﺎﻧﺎﻟﺼﻮاب ٦
٠ ﻇﺎﻫﺮر ﺧﻄﺎوﻫﻮ الاﺻﻞ ﻣﺤﻮر ﻛﺬا ٠ ) اﻟﺨﻴﻞ ( — ٧
٠ ﺷﻴﻢ ﺑﻤﻦ ﻳﺪلا ) ﺷﻴﺐ ( اﻧﺼﻮاﻳﺐ اﻇﻦ — ٨
 ٠ ^٥٢^٠٠^ﻛﺬاﻫﻰ؛ )رولاﻛﻦ — ٩
٠ لاﺻﻞا ﻣﺤﻰ تود ﺑﻤﻤﺪ ﻳﺎﻟﻒﻛﺬا ؛ ) ﻳﺪﺗﺎ ر ٠ ١ ٠
٠ ﺑﻴﻦ ﺀوﻫﻮﺧﻄﺎ الاﺻﻞ ﺀى ﻛﺬا ت )ﻳﺠﺘﻤﻊ ر ٠ ١ ١
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﺮﺟﻮا ر - ١ ٢
 ٣٨٤ ب٢٨٤ ٠ الآﻧﻤﺎب ﺟﺒﺮت اﻧﻈﺮ ٠ ٣١
٥٩٢ : الآﻧﻤﺎب -اﻃﺮب ١ ٤
٠١ ت الاﻧﻤﺎب ﺳﺎﺗﻈﺮﺟﻪ ^ي ١ ه
٠ ﺑﻤﻦ دل ﻓﻰ اﻟﻤﻀﻤﺮة ﻟﻤﻴﻦﻳﺎ ت ورب ﻫﺪﻛﻨﺎ ٠ ) اﻟﻤﻐﺪ ر ٠ ١ ٦
 ٠ ؛ﺧﻢ الا ﺟﻊ ،م اﻟﻈﺪﺋﺖ ﻓﻰ ﺗﺸﻰ وﻟﻢ ث وﺷﺲ ه ﺀﺷﻢ ﺀﺷﺚ ﺷﺰ
٦ ٠ ١؛اﻟﻤﺼﻐﺎت ه ١٦ : ٢ ﺷﺖ ؛ ^١^^ اﺗﻄﺮﺗﻲ ٧١
.ﺀ ٠٠ ﻳﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻀﻰ س ٨١
٠ ﻫﻮ ﺑﻤﻦ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﻰ اﻫﺘﺪ ﺑﻠﻢ ١ ٩
ة ﺗﻮﻟﻢ )ﻋﺰالاﺻﺺ ردى ر ؛ ٨ ٣؛ ١ اﻟﻠﻤﺎن -ﺟﺎﺀﻓﻰ ٠٢
رﺟﻢ اذا ودﻳﺎﺗﺎﺀ ردﻳﺎ ى ﻳﺮد ﺀ ﻳﺎﻟﻐﺘﺢ ى رد ﻗﻴﻞ رﺟﺎ الارض ﻟﻐﺮﺳﻤﺤﺮﺟﻢا ﻋﺪا ا ان (
ﻳﻦ ﻟﻨﺘﺠﻊ ﺗﻠﺖ ٠ ٠ الاﺻﻤﺲ ﻗﺎلو ٠ اﻟﻤﺪﻳﺪ ﻟﺨﺜﻰووااﻟﺨﺪ ﺑﻴﻦ رﺟﺎ رضالا
~ﺀمﺀرةم—
 ) ٠ وﺑﻤﺘﻤﻌﻜﻢ آﻣﻴﺪ ﻳﻴﻦرﻟﺤﻤﺎا وﻋﺪ ٠ ٠ ن؟ﺀﺗﺎلﻣﺤﺎاﻟﻤﺪ ﻣﺎ نﺗﻴﻤﻬﺎ
٠ ﺧﻄﺄ وﻧﻴﺎ_ﻣﺢ1و ﺧﺎﺑﺖ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﺪﻛﻨﺎ ٠) ﺳﺪ وﺗﺶ (١ ٢ ٠
 ٦ ١ ٢؛الآﻧﻤﺎب اﻧﻈﺮﺟﻤﺮت٢ ٢ ٠
 ٠١ ٠ الآﻧﻤﺎب اﻧﻈﺮﺟﻤﺮت ٣٢
٧٠٢ﺀ ٦٠٢ ث ٢٠^١^^٠١ ٤٢
ﻟﻬﺎبا ﻫﻢ ٠لا ﻫﺆ ؛ ﺣﺰم اﻣﻦ ﺗﺎل ٠  أﺷﺐ ه وﺛﻮره وﻋﻮف ٠ ى وﺑﻤﺪ ، ﺗﻬﻢ ٠ ﻫﻢ س ٢ ٥
ﺗﺤﻰ ﺗﺘﻤﻴﻢأﻳﺪ ﻣﺤﺴﺮا ،ﻳﻨﻤﺮ ﻣﻢ ﺳﻤﻢ ﺑﺘﻰ ﺑﻰ ﺗﺤﻴﺔ ﻧﻤﻢ ض ﻧﺤﺘﺎﻟﻘﻠﻊ لاﺳﻤﻢ
 ١٨٩ ث الاﺗﺎب ﺟﻤﺒﺆ ٠ اﻟﺮب
٨٩١ ؛الأﻧﺎب ؛س_ ٦٢
١٨٩ ت اﻟﻬﻤﺮة ﺗﻲ ﺛﺎ ) ﺗﻢ ؤ ة ﺻﻮاﻳﺪ — ٧٢
١٨٩ ؛ ؛اﻟﺠﻴﺮ— ٨٢
٨٢٢: _اﺳﺖ ٩٢
* اﻟﺼﻮاب ، أﺑﺖ ﺧﻄﺂوﻫﻮ الاﻣﻞ ﻓﻰا ه.ﻣﻢ )؛ ١١١ ر - ٣ ٠
٠ اﻟﺒﺤﺘﻰ ﻳﺪ ﻳﻤﻈﻢ ا وأﺑﺖ الاﺻﻞ ﺗﻲ واض ﻏﻴﺮ اﻟﻐﻮﻳﻴﻦ اﻳﻴﻦ— ٣ ١
 ٠ الاخ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ة ) ﺣﺎوﻧﺖ ر س ٣ ٢
٠ ﺧﻄﺂ وﻫﻮ ﺧﺮدا الاخ آﺳﺮاﺑﻦ)ﺗﻬﻤﻤﺎﻧﻰ
ﺗﻤﺮل،اﻟﺌﺈرألاؤز ت ﻛﺜﻢ ل ﻳﺘﻮ واﺳﺘﺸﻤﺪ ٠ أرض ام اﻟﺒلأﺀ ا ﺑﺰا ر ؛ﻓﻰاﻟﺪان*ﺟﺎ — ٤٣
ﻳﺘﻄﻴﺐ ا ﺛﺎرﻫﻢ ﺗﻨﻴﺮش  ٥٥ ﻟﻮﻫﻤﺄم-ا ارﻧﺤﺎ ﺀ لاﻳﺄﻣﻰاﻟﺴﻨﻮا ر
٠ ان اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻌﺠﻢ ﺗﻲ ﺗﺮد وﻟﻢ
٠ ،وﻧﻴﺴﻴﻤﺄ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﺀ ﺑﺤﺎ الاﻫﺶ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺪ ؛ ا ؛ﻟﻐﺘﻚوﻣﺨﺎ (—٥٣
 أﻧﻮاﺟﺴﺎ رون و؛دم ﻣﻐﺮ ﺑﻤﻨﻴﺮﻣﻦ وآﻟﻒ ( ٠ ﻣﺎوﻣﺤﺎ٤٣٢ لآﻳﺔا ﺗﻴﺔم اﻟﺒﺮة ﺳﻮرت ٦ ٣ ٠
ﻧﻄﻦ ﻳﻨﺤﻤﻴﺒﻤﺎ1ﺟﺜﺄغﺀ ذلااأﺟﺜﺒﺮ /ﻧﻤﻨﻲ- ١ وﺷﺮأمأﺷﻴﺮ أﻣﺘﻌﻪ إﻗﺴﺒﻦﺀﺛﺮﻣﺜﻦ^
) ٠ ﻗﺒﻴﺮم ﺛﻘﻠﻮب واﻟﺪرب ﻳﺈﻣﺤﺜﺮب اﺗﻴﻴﻖ ﻓﻰ
٠ ﻟﻚوﻟﻴﺴﺮﻛﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﻳﺘﻮا ( — ٧٣
٠ ﺧﻂ وﻫﻮ الاط ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﻰ ( ٠ ٨٣
 ٠ﺷﻌﺮم اﺗﺘﻢ،ﺳﺎلآﺀﻟﻢ ى اﻟﺬ اﻟﺸﺎﻋﺮ ا ﻫﺬ ﻣﺒﺔ ﺑﻤﻦ اﻟﻤﺘﺒﺠﺪة اﻟﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ — ٣ ٩
الاﺣﺜﺎدم)ك( ﺻﻮﻟﻬﺎ ﺀوﻟﻤﻞ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻰ ﻛﺎ أﺛﺒﺘﺖ ٠ اﻟﻐﻮﺳﻴﻦ اﻳﻴﻦ اﻟﻜﻠﺔ— ٠٤
-وﺀةﺀ_
٠ الآﻣﻞ ض ﻣﻜﺒﺎ **
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﻴﺞ
:ﺷﻢ: ٧ ٢ ٠ ٧- ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ٧٦ ١٨
٧ ٢- ٦١ ،٠ ٤ ١ ٠ ﺀج ؛ ﻓﻰ ٠٥
_¥آﻧﻰ ٣ ٠ ١- ا ت ٢ ﺷﻢ ٠ ٠٢١٠
- ٤٠١-٧٢٠٢٧ ت ا ﻟﻤﻨ ﺎ : ٧ ٠
٧٦^٢ —٣ ٠ ٩ — ١ ؛ ٢ ﻣﻢ ؛ — ٢٧
٥٩ :خ، ١٠١١٠٦١ ، ٤٢ ،٠٣٢ ﺗﻲ ٠
 ؛اﻟﺮداﻳﺎث
٠ ﺳﻖ ،ﻋﺰ- ٢
) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ﺀه اﻟﻠﺜﺎﺛﺎﻟﻤﻮاﻟﻤﺎمﺀىاﻟﺨﻰ0وذا (
 دﺟﻞﺀ ﻣﻦ ﺧﻦ ﻧﻐﺾ ﻳﻢ ﻟﻢ ﻫﺶ دان ٥ ٥ ﻣﺤﺮاﻣﻬﺎ ا ﻫﺪف ﻗﻠﺖ ﺑﻤﺎﻟﻬﻔﺴﻦ اذا ( ة -ﺷﺰ ٥
٠ ﻣﺤﺞ ٠ ﺷﺰ ه ﺷﻤﻖ— ٦
) اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﻰ ﻳﺪ وﺗﺪ اﻟﻴﻨﺎ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
) ﺗﺠﺴﺪ ﺗﻤﺾ*ﺳﻦ وأﺟﻴﺎل ﻧﻢ ٠٠ ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * ٠ ر ؛ ﻫﺶ*ق ﺀﺷﺰ ٨
) اﻟﺠﺪ ﻣﻖ جاﻟﻤﺰاﻋﻨﺪ أس اﺑﻮﻫﻢ هﺀ ٠٠٠٠٠٠ ؤ ٠ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ 6 ﻣﺤﻢ س ١ ٠
؛ اﻟﻤﻨﺼﻔﺎت ٠ ﺷﻴﻖ ، ﺗﻤﺖ
) اﻟﺠﺪ ش اﻟﻤﺰاﺣﺔ ﺿﺪ اى ﻟﻮﻫﻢ ٥٥ *
٠اﻟﻤﺼﻐﺎت ٥ ﺷﻤﻖه ﺷﺰ ه ﺗﻤﺖ ه _ﻣﺤﻢ ١ ٢
) واﻟﻤﻐﺪ اود ل ﺗﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻓﺔ  ٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
٠ اﻟﻤﺘﺼﻔﺎت ، ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ه ﻣﺤﺖ ٠ ﺷﻢ س ٣١
٦١
٧١
٨١
٠ ١^٠٠ ﻣﻦ ا ﻟ ﻤﺒﺮاﻋﺪ رى ﺗﺬ ﺑﻤﺮﻫﻨﺔ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
٠ ﺻﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻋﺪ رى ﺗﻖ ﺑﻤﺮﻫﻔﺔ ٠٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ٠ ﺷﺢ
ﺗﺮدى ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺮاﻳﻴﻞ ﻛﻰ وارد ه ٥ ﺑﻤﺤﻮارس ﺋﺎﺗﺒﻤﺌﺈﻫﻤﺮ ﻧﺤﻦ نوا ر ٠ ﻣﺞ —
ﺳﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﻌﺪ ﻳﺲ ﺷﺲﺀ،ى ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ ،؛غ ﺀح —
 ود ﻋﻦاﺻﺒﺮ > |ك ٠ ول وان وﻋﺪ  ٥
ود ﻋﻦ آﺻﻴﺮ ﻳﻒ ٠ ود ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ه ٥
ﻟﻴﺮاق ٥٥
^^٥٥
،س،ه
٣٢
رم ٠ ﺳﺮ
٠٠٠٠ ﻟﻜﻨﺖ ر ٠ ﺷﻢ ه ﻣﺤﺖ ٠ اﻟﻤﺘﺼﻔﺎت —
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ة ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ
ﻟﻴﺮاق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥.وﻗﻔﺖ ر ؛ ق ﺷﻤﻢ
 ٠ اﻟﻤﻨﺼﻔﺎت ، ﺷﺒﻖ ٠ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ٠ ﻣﺤﺖ ٠ ﺷﺒﻖ س
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺗ ﻌﻠ ﺒﻦ ﻣﺤلا (
 ٠ ﺗﻲﺀﻳﺪﻧﺎ ﻓﻤﺎ ر ت ي _ﺀأأ
٠ اﻟﻤﻨﺼﻔﺎت ﺀ ﺷﺰ ٠ ﺷﺚ ه ﺷﻢ ٠ ﺷﻬﻖ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٠٥ ٠ﺀد ٠٠٠٠٠٠٠ اﺛﺮى رﻗﻤﺎي
اﻟﻤﻨﺼﻔﺎت ه ﺗﻠﺢ هﺀج ٠ ﺷﺒﻖ ٠ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٥ ﺷﻢ س
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٥ ﻟﻮﺗﻬﻮﻋﺎ الارﺧﺰاﻟﻠﺬا ﻛﺜﺎ ﻫﺎ (
٠٠ ٥٥ أﺑﻮﻫﻢ ادﺣﻔﺎذل ﻋﺘﻞ آﺑﻰ ﻣﺤﺎن ( ة اﻟﻤﻨﺼﻔﺎت ه __ﺷﺖ
٥٥٥
٥٥٥
—أم وثﺀ —
 اﻟﺠﺲ ﺷﺪاد ﺑﻤﻦ ﻓﺘﺮت رﺛﺎل
— ٥٥ —
ر ,ﺛﺎﺀ
)١( دوار ﻟﺰﻧﺜﻢ ادﻳﺠﻢ ﺑﻨﻰ ﺗﺮﺛﺖ ﺳﻢ ١
ﺗﻌﺜﻮد ؤ*اﺛﺒﻢ إﻧﺎك،ﺗﻴﻲ
ﻳﻲ ﻣﺤﺜﻎ شتآ ﻋﺮئ ٢
ا،دﻳﻴﺪ ل ﺑﻌﻲ )رآ اﻧﺒﺮ ﺷﺪﻳﺪ
 ودوارﺻﻨﻢ ٠ ؛٢( ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺨﻨﺘﺮﺑﻦﺀﻣ د>ن دﻟﻖ ﻣﻦ دﻫﻢ ٠ ﻧﻤﻴﺮ ﺑﺶ ﻣﻦ ﻣﻰ اﻟﻬﺠﻤﻢ ﺑﻨﻮا
 ﻳﻠﻮن ﺳﻤﻢ اﻟﻢ ا ط اىﺀﻛﺘﺴﻴﺪ٠ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺈ ﻓﻰ آ ١ ؛ ص ﻳﻢ وﻳﻄﺎف ﺣﻮﻟﻪ ﻳﻌﻜﻒ ﻛﺎن
٠ اﻟﻬﻢ ت ﻣﻤﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺮت،ﻧﻢ ﺀزﻫﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻴﻘﺮرون ﻳﻪ
اﻟﺤﻰ ا ﻫﺪن ﻟﻘﺮﺳﻰ ﺗﺮﻛﺖ ىا ا ٠ ﻳﻌﻮد ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻳﻤﺶ ادا داراد ﻟﻬﻢ (٠٠ ﺻﺮوى
ﻫﺪم رﻫﻞ )أ( ﺟﻤﻤﻤﻴﻢ ﺧﺮق أىاذا٠ ﻳﻌﺮب ﺟﺎﻋﺘﻢ ﻳﻤﻀﻰ اذا ٠ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻜﺮر ﻳﻪ ﻳﻄﻮف دوارا
،٥( ٠٠ ح ى ٠ ﻛﺮرﻣﺤﻤﻬﻢتد ٣٢ ^رﺟﻊ
رد—ص اﻟﻰ دﻧﻤﺒﺪ اﺳﻌﺮن اﻟﺮﺟﻞ اﻣﻢ دﺟلأ ٠ ؛٦( ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ﺑﻤﻬﺮﻳﻰ وﻛﺮرت
٠ ٠٣٢ اﻟﻬﺞ؛م لآزﺛﺾ ﺀ ﻧﻢ ؛<،
٠ ﻳﺠﻮزﻋﺘﻪ لا ى ﻟﺬ ١ ﻳﻪ رﻣﻢ ﻟﻤﺎ ﻟﺼﻬﺐا واﻟﻤﺪﻳﺪ ٠ ﻟﻤﺤﻞا وﺳﻂ أﺗﻲ ﻟﻨﺎأى ١ واﻟﺨﻴﺮ
ص |ﺀﺀ
ﻳﺜﺶ1ﻣﺤﻠﺰ -ﺋﺈذﻳﺰا ٣
م.ﺀ.،ﻣﻢ
ﻟﻐﺔﺗﻨﺈ^م ١ ﺛﺬ ﺛﻤﺤﺄن إﺋﻨﺊ رإنم
م ^ى—ﻧﺒﻲ ن٠ ة—ج-رﺑﻢ ﻳﻤﺪري *وﺗﺎ1- 1
اﻟﺒﻴﺚ اﻟﻨﺜﻨﻖ ﻛﻜﻮزﻣﺘﻴﺮﻫﺪا
 ادإق (ئ )٠٠٠٠٠٠ ( ﻓﻌﻞ ش وﻛلاﻫﺎ ٠ ﻳﺼﺎى واﻟﺘﺘﻞ ٠ ﻳﺼﺎق ﻳلا ﺗﻐﺦ اﻟﻨﻔﺚ
(\) ﻫﻠﻜﻪ ﺗﻬﺤﻖ 1 ^1،ﻫﻠﻚ ﺀوان اﻟﻄﻠﺔ ﺗﺼﺪ ﺑﻤﻬﺎ اﻗﺼﺪ ﻣﺤﻠﻢ اﻟﺮﻣﻴﺔ آو اﻟﻤﻠﺨﺘﺔ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺑﺮئ
٢ اﻟﺮص ﻣﻦ ٦ ت )٩( الآﺧﺮ ﻛﻮد ا ،وﻫﺪن ﻳﻬﺰأﻳﻢ ﺀواﺗﻤﺎ *ﺗﺘﻠﻪ أﺻﺒﺖ ﺗﺪ لاﺗﻰ
آﻳﺜﻂ،ﺗﻢ ﻧلإﺛﺮأﺀﻟﺌﻢ1ﺀ
ذن؛ب واﻧﻴﻴﻠﻜﻤﺤﺪﻟﻜﻜﺎنﺀ
٠ )٠١( ﺗﻨﺪﻳﺮى اى
اﻟﺸﺠﺎع اﻟﺒﻄﻞ إلا وﺟﺈلإىاﻳﻬﻠﻤﺘﻮ اﻋﺘﺪ اىلا اﻟﻤﻤﺎم ﺟﻌﻴﺔ وﻫﻰ ٠ اﻫﺎﻧﺔواﻟﺠﻐﻬﺮ
١ ادﻫﻢﻣﻲ اﻟﻜﻨﺎﻧﺔ ﺳﺤﻞ ﻣلام ﺑﻤﻦ ﺑﺤﻞ
ﺗﺮﺗﻢ ﻣﺠﺎﻋﺔ لان ﻳﻢ وﺳﺲ ٠ واﻟﺒﻄﺰآﻛﺪﻟﻚ اﻟﺸﺠﺄع واﻗﻴﺚ واﻗﺠﻴﺚ )١١( واﻟﺘﺄدب
 ٠ ٠ ﻋﺘﻞ ﻳﻄﻞ
٠ اﻟﺸﺎم ﻫﻤﺶ
 1اﻟﻈﻀﻤﺸﺆﻣﺢ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻲراﺟﻊن٠ﺋﻢ ﻣﺎاﻧﻈﺮ
٠ اﻟﻨﺺ <؛لاﺀﺀﻟﻲ اﻟﻤلا
 اﻟﻨﺤﻴﺐ ﺗﺎل وﺗﺪ ٠ اﻟﻮزن ﺑﻢ ﻳﺴﺘﺘﻢ لا *وﻫﻮﺧﻄﺎ ، الآﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ﺳﺮدار)ت ١
 ٠ وأﺳﻤﻴﺎ اﻟﺪال ﻳﻨﺘﺢ ﺻﻨﻢ )دوار( ت اﻟﺘﻴﻤﺒﺰى
 ٠ وﻟﻴﺴﺒﺸﺮآ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ٠ ) اﻟﻐﻴﺮ ر — ٢
 ١٠٢ ت الآﺷﻈﺎق ، ٩٠٢ ٠ ٧٠٢ ؛الاﻧﻤﺎب ﺀاﺗﻈﺮﺟﻤﻬﺮة ٣
٠ اﺛﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ت ) ﺟﻤﻌﻪ ( __ أ
>ﻣﻠﺪﻧﻠﻤﺎﺗﻔﺘﻴﺪﻳﻮاﺗﻢﺀﻟﻰاﻟﻴﺒﻤﻂ ﻋﻨﺘﺮة ﻳﻌﺶ اﺗﻢ ارتﻟﻊ|ا ﻣﻦ اﻟﺒﻤﻌﻬﻮم ان ﻇﻦ ١ س ٥
٠ وﻧﺼﻊ ١٢٢ ٠ ﻋﺘﺘﺐ ن ﻳﻮا د ﻣﺤﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺖ وﻣﻨﺎض ٠ ﻟﻐﻂ اﻟﺆ ﺑﻪ اﺳﻤﺸﻬﺪ ى اﻟﺬ
) م— 1 -يﺣﺬ ﺑﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﺰاﻧﻠﺘﺰإﻟﺨﻴﻞ ٥ ٥ ﻧﺤﺮه ﻫﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﻴﺮ ﻛﺮرت وﻟﻘﺪ ر
٠ الارل ﻓﻰ واﺿﺢ ﻗﻴﺮ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ -ا ٦
٢ (إﻟﺼﻤﺮرﻣﻞ:عويﺀدكﻳﺘﺮا لا اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ - ﻣﺎﺑﻴﻦ— ٧
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) ﻫﺪك ر س ٨
 *٠ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎج*ى ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮف او اﻟﺘﺎﺋﻞ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﺳﺘﻄﻊ ﻟﻢ س ٩
٠ ﺧﻄﺎﻳﻴﻦ ﻟﻚ ون الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﻒ ؛ ) رى ﺗﻘﺪ ى ا ر — ١ ٠
٠ ﺳﻤﺪة اﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ٠ﺧﻈﺎﺑﻴﻦ وﻫﻮ ، ) اﻟﻨﺤﻴﺐ ( س ١ ١
ﺑﻤﺎض ﺷﺠﺎع ت م،وﺛﺤﻴﻒ وﻧﺠﺪ وﻧﺠﺚ ﺗﻬﺪ رﺟﻞ ر ٠ ﺗﺠﺪ ٠ أ ٧١ ؛٣
-ﻣﺤﻤﺤﻤﺢ_
) ٠ وﻧﺠﻴﺪ وﻧﺠﺪ ﻟﻬﻮﻧﺠﺪ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﻟﺮم؛دل ﻧﺠﺪ ٠ ﻳﺎل ٠ ﻏﻴﺮه ﻋﻨﺪ ز ﻳﻌﺞ ﻧﻴﺎ
٠ الاﺑﻬﺎث ﺗﺨﺮج
 ٠ ٢ ٢ ٠ ١ ٢ ; شﺀا ٠ ٥ ٢ ٤ ٠ ٧ ٢ ؛ ١^ ،٢ ٨ ٢ ٠ ٣ ٨ ؛اﻟﺪﻳﻮان ﻧﻰ٤س١
٠ ٨٤ ت ﻣﺤﻤﻖ ٠ ٧٢ ٠ﺷﺞ ٩ ٣ ٠ ٠ﻫﻒ ٠ ٦٩ ة ﺷﺰ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﻣﺤﻒ ٠ ﻓﻰ أﺑﻴﺎت * وﺧﻤﺴﺔ ، ﺷﺰ ه ﺷﺰ ٠ اﻟﺪﻳﻮان ٠ ﻓﻰ أﻛﻴﺎت ﺳﺘﺔ اﻟﺜﻄﻮة رﻣﻴﺖ
ﻟﻌﻴﺴﻰ ١ ﺷﺪاد ﻳﻦ ﻟﺒﻤﻨﺘﺮت وﺗﺮوى ل ٠ ﺗﺎد ﺗﻢ ﺀ اﻟﻮﻣﺪ ﻳﻦ ﻣﻮت اﻟﻰ الآﺑﻴﺎت ﻫﺪنﺀ اﻟﻴﺠﺮى ﻧﻤﺐ
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥ ٥دوا ر ا ﻟ ﻬﻢ ا ﻟﻬﺠﻴ ﻢ ﻳﺘﻰ ﺟﻌﻠﺖ ( ؛ نﻟ ﺪ ﻳ ﻮا ١** ١
ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﺒﺠﻤﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺮ وار اﻟﺪ ( ٠ ﻳﺄش ﻣﺎ وار اﻟﺪ ﺗﻤﺮح ﻣﺤﻰ رسﻣﺤﺎ ﻳﻦا ﺗﺎل وﺗﺪ ﻫﺪﻧﺎ
 ﻣﺎ ا ﻣﺤﺎف ٣^١ ﺑﻴﺮﻣﻦ ١^٠٠ وﻳﺘﻮﻟﻮن ه ﺑﻢ وﻳﻄﻮﻓﻮن ٠ ﻧﺎارﻳلاد اﻟﺤﺮم ﺑﻤﻦ
رﺟﻤﻴﻌﺎاﻟﺘﺎاﻣﺪاﻟﺜﺜﺎ٠٠ ىأ(ى،ل(اﻛﺄﺑﻢﺀا ﺑﻤﺎﻧﻨﺎﻧﺪ
 ٦٩ ٠ ﺷﻒ ) ٠ ﻣﺜﻞ ا وﻫﺪئ ﻟﻠﻀﺮورة ﺧﻐﻐﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ آن اﻟﻮاوالا ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ
) ٠ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﺮﺑﻤﻌﺘﺪل ﺷﺪﻳﺪ ر.ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻬﻪ ٠ ﺷﺖ س ٢
ﻓﻰ اﻟﺮواﻳﺔ م ﻓﺪن أن ﻟﻰا٧ ٠ ﺣﺎﺷﻴﺔ ٢٨٢ ٠ س اﻟﺸﺎﻋﺮ نﻳﻮاد ﻣﺨﻘﻰ أﺷﺎر وﻳﺪ
 اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ اﻟﺴﺘﻢ اﻟﺸﻌﺮاﺀ دواوﺑﻦ ﺷﺮع ﺗﻲ أﻳﻀﺎ ت ورد ﻗﺪ اﻟﺜﺎﺗﻰ اﻟﺒﻴﺖﻋﺠﺰ
 وﻧﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ اﻟﻜﺐ دار ﻣﺨﻄﻮﻃﺔﻣﺤﻰ ﻧﺴﺨﺔ وﻣﻨﻪ ٠ الاﺻﻤﻌﻰ ﻋﻦ ﻳﺘﻬﺎوﻳﺮوا ﻋﻠﻢ ﻟلا
٠ ) ٠ ﺗﻴﻤﻮرﺷﻌﺮ م ٠٥٤ ( ث ﻳﻢ ﺗﺤﺖ ٠ اﻟﺘﻴﻤﻮﻣﺔ ال.ﺧﺰاﺗﺔ
اﻟﻄﺎﻓﻲ رﺑﻤﻌﺔ ﻳﻦ )را ﺣﻴﺎن وﺗﺎل
واﻧﺮ
س- ■ ■ -4و *• آﻟﺌﺎأل^ن ﻗﺪم —
ﻳﺪ اﻟﺬﻧﻲ ﻟﻴﺘﺲ ا إف ﺟﺴﻲ )ؤك ذوو
ئ
ﺋﻘﺸﺄﺛﻨﺎ*ﻳﻰ-ا ﻧﻌﺘﻢ وأﻧﻪ — ٢
روال1إﺛﺎاﺗﺜﺘﻴﺎﻛﺎن
ﻗﺤﺘﺎمأ ﻣﻤﺮي ﺗﺎ1ﻣﻮ ٣
-د
ﻟﺌﺜﺎ ﺛﺜﻮلاواﺗﻴﻮف
 وأراد م واﻟﻐﻀﺐ اﻧﺤﻠﺖ ﻳﻬﺶوﻫﺮ ٠ ﺣﺪ )٣( ذوو ٠ ٠ ﺀوﻳﺮوى الاﺟﺘﻬﺎد اﻟﺠﺪ
ﻳﻌﺘﺮم )٤( ﻟﺌلا اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺞ-ﻋﻞ ﺀﻛﺴﺎوﻫﻮ ٠ ﺣﻠﺲ ﺣلاﺳﺞ*عوالا ، رﻳﻊ ﻟﺪا إدﺣﺪﻳﺪ
 *-<،،وﻣﺘﺤﺖ ﻳﻢﻣلا ى ١، ا رﻛﻒ٠وﺣﻠﺴﺄ ﻣﺤلان ﻣﺤﻴﺘﺎل ٠ ﻟﻠﺰوم ﻣﺜلا ٠ )٥( اﻟﺮﺣﻞ
 ٠ ﺗﺘﺘﺪ ى ١ ﺀ اﻟﻨﺎر ﺗﺴﺘﻌﺮ ﺛﻤﺎ واﻣﺤﺘﺪ واﺳﺘﻌﺮﺗﻮﻟﻰ ٠ اﻟﺸﻌﺮﻛﺬدك ﻟﻘﻮاﻣﺤﻰ ﻋﻠﻬﻢ ﻓﺞ ، ﻳﻢ
 ﺗﺤﻦ أﻳﻰ ﺀ جآو ﻓﺨﺮ ﻟﻰ اﺧﺼﺎ اذا اﻟﺮﺟلان ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻳﻘﺎل ه اﻟﺘﺤﺎﻛﻢ واﻛﺎﻓﺮ
٠ وﻓﺨﺮﻳﻈﻴﺮ ﺷﻌﺮﻳﻨﺸﺪ أﻫﺪل
 واﻟﻤﻠﺤﻖ ٠ ﻣﺤﻴﻬﺎ ﻳﻴﻤﺎل~لاع ﻟﻜﻠﻤﻤﺮتاﻟﻤﻨﺬرﺳﻤﻴﺘﻴﺬ ﻟﻠﻨﻌﻤﺎﻧﺒﻤﻦﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻴﻴﺈ٠ﻟﻤﺪﺣﺎوا
٠ ﻛﺬﻟﻚ ي م ﻓﻰ ﻣﺜﻤﻜﺎرﺀا:ا اﻟﺒﻴﺎض
 ﻣﻘﺎﻣﻌﻨﻤﺴﺔ ﻋﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪا ﺳﻮﻧﻬﻢ ﺗﻐﻠﻞ لعوج م ﻣﻨﻬﺰﻣﺔ ﻋﻨﺎ ﻣﻮﻟﻴﺔﺗﻨﺮأى ﺗﻮﻟﻰ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ
٠ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺣﺶ آﻟﻜﺘﺎﺗﻤﺒﻴﻤﺎ
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
 ﻓﺲ ﻟﻚ ن اﻟﻰ ﻳﺸﺮوﻟﻢ ا اﺳلاﻣﻰ ( ﻳﺄﺗﻢ ٢ ٦ ٠ ﺷﺰ ﻟﻰ ﺟﻤﻒوﺗﺪ ٠ ٣٥١ ٠ ١ ﺛﺖ
٠ اﻟﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ،ﺳﻮاه
٠ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت اﻟﻤﺎد
ﺳﺎﻓﻢ لاﺗﻌﺎق ﻳﻬﻦﺧﻄﺄوﻫﺮو ٠ ةﻫﻜﻨﺎﻓﻰالاﺻﻠﻴﺎﻟﺠﻤﺎلإ ^ﺀة ) ﺟﻴﺎن ر س ١
٠ ا ﺣﻴﺎن ر أﺗﻢ ش اﻟﺮاﺟﻊ
٠ ^٠^ ﻫﻜﺬا ٠ ) ذووا (٣ ٠ ٢٠
رﻟﻴلا،ةﻣﻤﺎﺿﺎﺳﻢ- أ
٠ ض<ﺣﻴﻒ واﻇﻨﻪ الآﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻛﻒ ت ا اﻟﺮﺟﻞ ر م ٥
؛ الاﻳﻴﺎﺀ ﺗﻤﻤﺤﺮج
 ، ٦١ ؛م ، ٠* ! ه ؛،، - ٢٠١ : ١ﻣﺢﺀ ١٨ - ٨٨١ ؛ ا ﻓﻢ ؛ أش - ١
-اآ؛ﺋﻬﻢ،آاا!ج؛
٠ ت ^س^ﻟﺮواﺑﻢ ا
ﻧﻤﺸﻂﻟﺠﺎ أﺣﺴﻦ رم *ﻟﺤﺎﻳﺎ ﺣﺪ وو ذ ٠ ٠ وﻳﺮو.ي( ٠ ﺗﻮﻟﺪ ٦٢ ٠ ﺷﺰ ة ﺗﻲ ﺀﺟﺎ — ١
 ٠ اﻟﺤﺪﻳﺪ
ت ﺷﺠﻖ ﺀ ﺑ ﺸﻒ ٣
آ ٠ ﺑﻮد ﻟﻬﺎ واﻟﻤﻴﻮف ﺗﻮﻟﻰ ٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (
٠ ﻳﻘﻮﻟﺪ اﻟﺮواﻳﺔ 4 ﻫﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرس اﺑﻦ ﻋﻠﻖ وﺑﺪ
ا ٠ ﺟﻮدا ﻟﻜﺎن ﺀ ﺷﻬﻮدﻟﻤﺎ واﻟﻤﻴﻮف ٠ ٠ لﺗﺎوﻟﻮ ر
-رﺋﻠﻘﻦ~
 اﻟﻤﺴﺮى ﻋﻠﻐﺔ ﺑﻦ ﻓﻴﻞ وﺗﺎل
٠ ،رلآ ذﺑﻤﺎن ﻳﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺮت ﺑﺶ ﻣﻦ
— ٧ ٥ س
واﻫﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢﺀﻣﺒﻢ*ﻣﻤﺮ
آ)ﻣﺤﺮﺗﻴﺪ( اﺗﺂﻧﻴﺎد _**ةاثﺀا
اﻟﺜﺒﻤﺈؤااﺑﻴﺪ أﺛﻴﺚ
ﺻﺪ
ح:ﺑﻤﺄﻣﺤﺎﻳﺨﺈﺧﺎل ٢
آﺑﺘﻮﺗﺆ ﺀﺗﺎﻟﻤﺤﻴﺰآﺑﻤﺤﻨﺐﺀ
الأﺳﺪ تﺻﻨﺎ شوﻫﺪو ﻳﺪﻛﺪا ﻟﻀﺈرﻣﺔوا ٠ ﺣﻴﻪﻧﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﻤﻦ ر*؛ﺋﻞ ﻟﺒﻴﺪ آﻣﻲ اﻳﻦ
٠ اﻟﺠﺮأت ﺗﻲ ﻟﻨﻐﺲ ﻫلا ﻣﺤﺼﻴﺔ
أرﺧﺴﺘﻲ ﻫﺮلى ا ه اﺳﺨﻄﺪا ال ﻋﻠﻴﺪ ﺟﺘﺒﺖ ﺀ آرﺿﻴﺘﺪ ا إف آﻋﺘﻴﺘﺪ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ﺀلأرضاا لآﻋﺘﺎبوا
٠ ب ﺑﺄ ب ا:ﺋﺎش؛
اﺗﺒﻮب ﻳﻢ ﺗﺒﺪ ﻣﺎ واﺳﻢ ٠ ﻳﺎﻟﻀﻢ ا ﻳﻮد اﻟﻨﺎر ت ﻳﺪ ﻳﺜﺎل ٠ اﻟﻨﺎر اﺷﺘﻌﺎل واﻟﻴﻮد
٠ اﻟﻬﺄ ﻣﻢ ﻋﻦ ﻣﺤلا ط اﺗﺼﺎﺗﻢ )٣( وﺗﺎل ٠ اﻟﺸﺮ ﻧﺘﻲ ﺗﻤﻤﻮا ﻟﻢ ان واﺳﻰ
ﻳﺪ إل؛ى ؤﺑﻤﻨﺚ ﻣﻦ وأﻳﻘﺾ س ٣
٠ )٤( ده1 ﻧﺜﺆﻧﻴﺄﺀﻟﻤﺘﻴﻰ
اراﺗﻴﺒﻰ — —ج ول،ﺋﺜﻴﺴﺎﻟﺨﻞص 1
٠ آﺳﺜﺎﺑﺮﻳﻠﻨﻤﺂزي__ود
 اﻟﻘﺮاﻳﺔ ﺑﻤﻦ ﺑﺨﺎدﻳﺎ ﻟﻰ ﺑﺤﺎرﺿﺎ ﻣﻦ؛ان اﻟﻰ ﻧﻴﻪ  ^١ ٧^٨^ آﻛﻦ،ﻧﻰش ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
 )٠( أذوق وﻣﺤﺾ ٠ اﻟﻰ الاﺛﺎد ﻓﻰ ﺗﻨﺎﻫﻰ وﺗﺪ ٢٤ ^؛٠^^ آري لا لآﺗﻰ
٢ دذﻣﺤﺄل ١ ض ت ؛ )٦( ﺟﺮم ﺗﺎل ﻣﻤﺎ ودﻧﺎ ه وأﺣﻤﻴﻬﻢ ﻋﺾ ادﻗﻊ
٥٥٥ ﻳﻢ ﻛﺺ دﻟﻮ؛اﺀﺋﺴﻜﺎةم
 )٧( وﻟﻜﻨﻰ ٠ ﺋﻴﻬﻦ ﻃﻤﻌﺎ أﺗﻌﺮﺷﻤﺬأ,ﻛﻬﻦ لا ىأ ٠ ^١^ آﺀﻣﺎن ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻢ
٠ ﺀﺳﻤﻦأﺗﻌﻐﻒ
ر ر >ﺗﻮ~~ .1^ س0اﻟﺘﻮدﻋﺎ ى ﻳﻒ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮلا ٠
ل^ﻳﺪﺑﻢ زﻧﺘﻪﺀﻧﺜﺘﺚ ؟أ ﺀ
ي ﻧﺎر ﻳﻴﺜﻴﻢ ﺗﻖ م- ر ﻳﺘﻲ ﻳﺜﺚ —٠ ٦
ا{ﺗﻮروي {ﻟﺜﺮﺋﺜﺰه ور ﻧﺚ م
 ﻟﻬﺒﻤﺒﻰ ١ اﻟﻰ ﻣﻮﻃﺊ أﻟﻘﻮم لا ى ١ ٠ لاﻟﺪا ﺑﺴﻜﻮن ودﻋﻖ واﺣﺪﺗﻬﺎ ﺀ اﻟﺨﺮز ﻋﺎماﻟﻮد
٠ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺷﻰ ﻛﻞ وب ٠ ،ﻣﻠﻚ لاﻧﻬﺎ ل ورﻳﺘﻢ ٠ ﺑﻤﻴﺘﻢ )٨( ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻤﺎ وﻳﻠﻬﻴﻪ ﻳﻢ ﻟﻴﻠﻌﺐاﻟﺨﺮز ى ن
اﻟﺒﻴﺖ وﻫﺪﻧﺎ ٠ )٩( آﻣﻪ ﺋﻤﺤﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﺮﺑﻤﺪ ﻣﺎ ذدك ﻳﻐﻌﻠﻰ أﻧﺪ أى ، وﻧﺒﺘﻪ ٠ ٠ ﻳﺮوك
 ﺑﺎلاﻳﻴﺎم(ﻃﺎ ام ﺗﻪ اﻳﻮ ووﺟﻠﻬﻤﺎ ٠ اﻟﺮى ﻧﻤﻴﺮ أس أﺑﻦ وﻫﺎ ٠ الاﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻴﺲ ﺗﺒﻠﻪ ى واﻟﺬ
ى ف ورﺻﺪ رى ي ﺑﻴﺖ رﻋﻦ أﺻﺪ لا أﻳﻰ ٠ اﻟﻮرود )١١( ا فﺀ اﻟﻌﻴﺮ ورﺻﺪ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ اﻟﻬﺒﺔ تﻣﻌﺎود اﻟﺮﺟﺊ ﻓﻰ ﺻﻢ لان آو ه ﻳﺮى آن ﺧﺸﻴﺔ وﻳﺘﺤﻴﺮ ﻳﺘﻠﻤﺖ )٢١( ﻧﺒﺔ
ﻫﻤﻪ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﺚ ﺛﻤﻴﻊ ﻛﺎن واذا ٠ اﻟﺮى دون ﻳﺸﺮﻳﻪ ان واﻟﺘﻐﻤﻴﺮ ﺀ ر واﻟﻌﻴﺮاﻧﺤﻂ
٠ ﻛﺮﺑﺔا ﻋﻦ ورهﺻﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﺘﻠﻜﺄ ﻟﻮرد ١ تدلﻣﻌﺎ ﻓﻰ
٠ﺷﺎرﺑﺪ ىﻳﺮولا ى اﻟﺬ اﻟﻤﻐﺒﺮ اﻟﻘﺪح وﻫﻮ ، اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦ واﻟﺘﺸﻢ
 ؛اﻟﺸﺎﻋﺮاﺗﻔﻠﻤﺮ ﻋﻦ
١٦٥٠٣٦٥ ؛اﻟﻤﻴﻘﺎت
 ٥٤ ٠ ١ الاس
٠٨١ ٠ ١ اﻟﻤﺴﺪ
٠٤٢ ؛اﻟﺆﺗﻠﻒ
٥ ٨؛ ١١ الآﻏﺎﺗﻲ
ﻛﺰاﺗﺔأ؟*ا1
٠٣ ٠ اﻟﻬﻤﺞ
 ٣٥٢ ؛ﻃﺐ*الآ ﺟﻤﻬﺮت
٨٨٢ ٠ ٩٢ : الاﺷﺘﻘﺎق
-ﺳﻢ-
 أ اﻟﻨﺺ اﻟلاﺣﻈﺎث£ﻟﻲ
٣٥ - ٢٥٢١ ؛ الآﺳﻒ ﺟﻤﻬﺮة _|ﻧﻈﺮ ١
*ﻣﻤﺎﺷﺎلآﺀل):آﺳﺮواﻃﻮم
 ﺻﺤﻴﻒ وﻫﻮ ، الا<ﻣﻞ )؛؛ذاﺗﻲ وﺗﺎل ر — ٣
٠ ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ الاوﻟﻰ اﻟﺪال ان ح ٠ اﻟﺪاﻟﻴﻦ ﺑﻤﺎل الاﺻﻞ ادود)ﺗﻜﻔﺎﻗﻒ(ه،آ
ﻟﺒﻴﺴﺴﺖا ﻋﻠﻰ اﺗﻒ وﻟﻢ ا ﻫﺬ ٠ ﻳﻌﺮف نا ﻣﻦ اﻣﺤﺮف ؤ ﺣﺮ اﺑﻮ ، ﻋﻄﻴﺔ ﺟﻨﺮﺑﻦ ﻟﺸﺎما — ٦
ر *دﻳﻮاﺗﻊ ﻣﺤﻨﻰ ﻳﻊ اﻟﻤﻄﺜﺸﻬﺪ
ﻣﺄﺳﺮولاﻣﺎ:ﺛﻤﺎﻓﻰاﻣﻠﻢ
) ٠ اﻟﺠﻬﻮل ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻳﺮادآو ٠ أرﻳﺪ ﻣﺎ ل اﻟﻤﻮاب ﻟﻌﻞﺀ ٨
ﺑﻤﺪاورﻋﺎ ﻳﺪ ش ﺳﻮدﻟﻲ آﻟﺶ لا ٠ ٠ ٠ ر ﺳﺘﺎلاﻳﻨﻤﺤﺎرﺳﻨﻰﻣﺤﺎﻟﻬﺘﺎﻟﺨﺎص^ت ٩
ا ٠ ﻧﻴﺔ ى راد واﺋﻤﺎ اﻟﻤﻮط آﻣﺪ أﺗﻰ ﻟﻬﺎﻓﺄﻇﻬﺮ ٠ ﺳﻠﻲ ﻧﺎوﻟﻴﻨﻲ لارأت وﻣﺤﻮل
ﺀﻛﺒﻤﺎ اﻟﺮﺑﻤﺎﺷﻰ ﻋﻦ اﻟﻤلاﺣﻈﺔ ﻋﻔﺲ ١١٢ ٠ ١ اﻟﻤﺎﺳﺔﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺘﻴﺮﻳﺰىﻟﻤﻴﻰ١ ذم س ١ ٠
ﻧﻰ ى اﻟﺒﻨﺪاد ذﻟﻪ ﺗﻘﻞ وﺗﺪ ٠٥٨١ : ١ اﻟلان اﻳﻜﺮىﻧﻰ اﺑﻮﻋﻴﻴﺪ ذﻛﺮﻫﺪا
الاﻟﻢ اﻟﻰ الاﺷﺎرت وا ﺤﻞ ، اﻟﺨﺘﺪﻣﻦ اﻟﺮﺟﻌﻴﻦ اﻟﻰ ﻃﻴﺮا ١ ٢ : آ اﻟﺬزاﻧﺔ
 ٠ اﻟﺘﺴﺰى ﻗﺎل أﺑﻮﺑﺎﺷﻜﻤﺎ ﻓﺮد اﻛﺚ ر *ﺻﺪ ان ﻣﺤﺘﻴﻴﻦ ٠ ﻣﻨﻢ وﻳﺜﻘﻞ ﻳﺬﻛﺮه اﻧﻪ ح
٠ وﻫﺮﺻﺤﻴﻒ ؛اﻟﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﻠﺔ ﻳﺎﻟﻌﻴﻦ ﻛﺬا ت ا ٠ ،ﺻﺮ ر —٠ ١ ١
٠ وﻫﻮﺗﺼﺤﻴﻒ ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻛﻒ ) ﻣﻴﻌﺔ (—٢١
٠ الآﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮج
٥٢٠ ؛ ﺷﺞ ٠٦٣ ؛ﺷﺰ ٠٨٨ ٠ ﺷﻒ ٠ ٩٠٢ ٠ ١ ﺷﺖ  ٠٠٤ ٠ ١ ﺷﻢ ٠ ﺀآﺗﻲ ١
٢١ ؛ ٤ ﺀ خ٥٨١ أﺀدﻣﺔلات0؛ﻧﺤﻖ
ﺟﺄالإﻫﻠﺢ؛ﻫﺂ؛؛ﻓﻰ-آ
الآاﻟﻰا؛ﻫﺎم:ﻫﺴﺂﻧﻰ
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ﻫﻒ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺀﺷﺰ ﺷﻢ س ه
وﻧﺒﺸﻚ ألاﻣﻪ ٠٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ
٠ آﺛﺸﻒوﻫﻮ ٠ أﻣﻴﺪ ولأﺗﻢ ٠ ٠ ى وﻳﺮد ر ة ﻣﺤﻨﺎل اﻟﺒﻴﺖﻋﻠﻰ اﻟﻤﻰ؛ﻧﻰ ﻳﻄﻖ
 ﺛﻌﻠﺐﺀﺀ ﺑﻤﻦ ﻳﺲ ﺑﻌﺾ؛ﺋﻰ ﻫﺎل
0ل واﺋﻞ ﻳﻦ ﺑﻢ ﺑﻤﻦ دﻫﻢ
— ٨٠ -
٠ )ﻃﻂ
ﺣﺮت—ﺛﻤﺸﻦ ﺳﺴﺎﻟﻰ ﺳﻠﻢ<ﻗﺒﻤﻲ ١
ﺑﺪاﻟﺘﺘﻮا ﺗ ﻠﻮال ﻣﻌﻲ ؛١٢ ﻣﻨ ﻨ ﺎ ذﻳ ﺪ ؛ﺀ
إ أ—ﻃﺎرﻣﻘﺎفماﻓﻮم ﺗﻠﻢ..-وب ﻣﺎ إذا— ٢
م —٠ ص ﺀ— م م ﺟﺴﺴﻤﺪ وا اﺗﺎ 1 ﻃﻠﻌﺴﻮ،ى أدﺛﻮﺟﺂرﻣﺴﻢ ^ا ﻣﺴﻦ م
أﻳﻀﺎ )واﻟﻤﺤﺘﺎدﻳﺪوأ ٠ ام والآﺗﺪ وىاﻟﺠﺮأتﻟﺬ ﻣﺜلا ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻞ دﺣﻮد )٣( اﺳﺎدﻳﺊ
٠ وأدواﻟﺨﻬﺲ {مﺀغ ﺟﻴﻤﺢ^^ﺧﻨﺬﻳﺬ
٠ ،٦( ﻃﻤﻤﺤﺔ ﻣﺎﻟﺘﺎرﻓﺪط ﻳﻦ ﻟﺪ دﻫﻢ ٠ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺗﻲ*ﺳﻴﻦ ﻳﺘﻰ ﺑﻤﻦ ص وﺳﻌﺪ
ﻳﻮﻟﻪ ٠ وﻟﻠﻌﺪواﻟﻐﺮ ٠ ﻟﻠﻮﻟﻲاﻟﺨﻴﺮ ﻓﻰ ﻳﻰ ﻃﻮادالاﻳﺪ ﻫﻢ ى ١ ٠ اﻟﻤ اﻋﺪ ﻃﻮال ﻳﻮﻟﺪ
ا اف ﻟﺜﺊا رﺳﺎ لﻳﺘﺎ ٠ وﺟﻴﺌﺎ ﻫﺮﻟﻌﺎ ﻳﻄﻴﻌﻮا وﻟ ﻢ ﺑﻤﻄﻤﺌ ﻨﻪ ٣ ٢ﺗﻐﻮ ﻣﺘﻮا ﺀآى ﻳﺎﻟﻨﻐﻮﻣﻰ رﺳﻮا
مﺗﺒﻴﺒﻢ ٠ ﻣﺤﺖ
 ﻛﺄس ٠ ادﺣﺎل ﺑﻤﺒﻀﻊ ﻓﻰ ﻳﻜﻮن آن أﺣﺪﻫﻤﺎ٠ اؤﻣﺮاب ﻣﻦ ﻳﺎﻟﻨﻐﻮﺳﺤﺘﺤﻌﺎن دﻟﺘﻮﻟﺪ
 ٠اﺀ رد لاﺑﻤﺜﺎ أى اﻗﻢ ﻳﺮب ﻓﻴﺪن ﻣﺞ ٠ ٠ ﺗﺘﻮل ﺛﺎ ٠ ﺛﻐﻴﻤﻢ ﻣﻄﻤﻘﻪ ﻣﻮاﻃﺌﺒﻢ ارﺳﻮا ؛ ﺗﺎل
٠ وﺑﻤﻦ ﻳﺪل ﻧﺎد ﺗﻤﺎ اﻟﻨﻐﻮس أرﺳﻮا اﻟﺘﺪم ﻳﻜﻮن زاﺋﺪت اﻟﺒﺎﺀ ﺗﻜﻮن الآﺧﺮآن ﻟﻴﻊدا
اﻟﺮ ى ١ ٠ ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻟﻠﻢ ١أﺗﺮ وﺛﻌﻮﻟﻴﻢ ٠ ﻟﺪﻫﺪنا ﺗﻨﺒﺖ اﻳﻰ ٠ أ ٠ ٧٢{ ﺛﻦﻟﺪﺑﻤﺎ ﺛﺘﻴﺜﻒر
٠ ﺀﻳﺘﺠﻚ
٠ ﺟﺪت ا اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،راﺣﺪﺗﺒﺎ ادﺷﻤﺔ واﻟﻮاﺟﺪ
ة ﻫﻤﺮاﻟﻐﺎ ﻋﻦ
٠ ﻧﻴﺐ ﺑﻤﻢ ﻟﻢ اﻧﻢ ﺑﻤﻞ ٥ ﻳﻴﺎتالا ﻫﺪه اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻘﺎﺋﻞ أﻳﻰﻣﻦ ﻳﺤﺮف ﻟﻢ
اﻟﺮاﺟﻊ ﻳﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺤﻘﻌﻤﺴﺨلاﻣﺤﺎ ﻟﺒﻌﺸﺰﻳﺜﻰتﻳﻴﺎالا اﻟﺮزﻳﻰ ﺗﺴﺐ ﻳﺪ
-ﺻﺄئ_
ة اﻟﻨﺺ اﻟلا<ﻇﺎﺗﻠﻰ
٩١٣ :ﻃﺮﺑﺎلآﻃﺐ*ﻣﺎ ١
واﻧﻈﺮ ٠ ﺗﻴﺎﻟﻬﻜﺤﺎلالأةﺷﺎلآﺻﻞ ذ ﺧﺬي اﺳﻆ ورد اﻟﺪال لﻳﺎﻫﻤﺎ آ.ﻫﺴﻜﺘﻤﺎ
٠ ﺑﻤﻌﺎﺗﻰ ﻓﻠﺪﻋﺪت ) رﺧﺜﺬ ﻟﺪاﻧﺎدت1
ﺳﺎﺗﻈﺮﺳﻤﺘﺎلآﺗﺤﺎب؛آاآﺳﻤﺂ ٦
ﺳﺖ ٠ﻗﻨﺎ ﻃﻮر ﺑﻤﻦ ﺗﺌﻤﺢ وﺷﺠﺖ ( ؛ وﺗﺒﻤﺎ*باﻟﺆﻣﺘﻮرغ*ﻛﻴﺔ ﺑﻤﻨﺮ؛ﻣﻮرت ٢ ٠ ﻳﻢ ﺳﺎلا؛ة ٧
)رﻧﻤﻴﺠﻢ;ﻳﺎف
ت الآﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
،ﺀأ ٠ ﺷﺰ ، ١ ٧١ ؛ ﺛﻒ، ٩٢ ٠ ٨٢ ؛ ٢ ﺷﺖ ، ١١ ٠ !٨٩ ؛ ٢ ﺛﻢ : ﻓﻲ ٢ ٠ ا
٠٥٠ ٠ ﺷﻬﻖ ٠٣٣ ٠ ﺷﺞ
 ٥٧ ،^:٢ ٨؛ :ح آ_ﻧﻰ
٤٣١ ؛١ اﻟﺤﻴﻮان ٠ ١ ٢ : ٢ اﻳﻴﺎن ؛ _ﻓﻰ ١
ﻟﻬﻤﺤﺎ.:ﺳﻤﺚ,ا
إ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ ﺗﺸﻤﺮت اﻟﻰ ﺳﻌﺪ ﻳﻨﻰ ﻋﻮتد (
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ راﻧﺎﻃﺘﻨﻲ،اﻟﻄﻴﺮﺀلارﺗﻴﺨﺎﻣﺤﺔ ؛ قمﺳﺶ ٢
٠٠٠ ٠٠ اﻟﻰ.اﻟﻮﺛﻤﻢ ٥٥٥ اﻧﺎاﺋﻨﻲ،اﻟﻤﺎﺳﺤلارﺗﺨﺎﻳﺔ( ة ﺷﺰ
-ﺀﺀﺀ-
٠ ،ﺳﻤﻲ تﺗﻄﺮىﺑﻨﺎﻛﺠﺎﺀ وﺗﺎل
دﺗﻴﺜﺊ؟إ *** ب
 ﺗﺠﺘﻴﺬ والآﻣﻬﻠﺴﺎل اﻛﺲ ين ﻣﻴﺞ؛إإ ر ٠ ٠٩.ب ي.ﻣﺤﻢ م.ﺛﺺ ره
ﻗﻮﺗﺘﺪث ا،إﺗﺚ ﺣﻤﺴﻰ ﺗﻮم ﺳﻮؤ ٢
)١( اﻳﻨﺎﻳﺪ ،ﻋﺮاف اﻳﻨﺎرا ﺧﻄﻰ ﺀ
 اﻟﺨﺎرﺋﻪ ولإﺟﺘلاد ٠ اﻟﻄﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎب ﺗﺸﺒﻴﺐ ﻳﺬدك ﺳﻴﺖ ٠ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻌﺘﺎب
واﺷﺎرﺑﻤﺎﺳﺘﻈلاﻟﻪ راﻳﺶ ﻇﻞ الا اﻛﺲ ﺣﺮ ﻫﻦ ﻛﻴﺐ ﻳﺘﻴﺘﻰ لا ،٢^^ ﺑﻤﺮزت اى ٠ ﺑﻤﺎﻟﻤﻴﻮف
 ٠ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺐ ﻣﺤﺘﺎﺗﻞ اﻟﺮاﻳﺔ ﻳﺤﻞ ﻛﺎن واﺋﻤﺎ ث ﺟﻴﺸﻪورﺋﻴﺲ ﺣﺎﻃﻤﺎ اﺗﺪ اﻟﻰ ﻟﻠﺮاﻳﺔ
٠ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ اﻟﺤﺮﻣﺔ ش ﻳﺺ ﻟﻤﺎ ﻣﺜلا ﻧﺤﻤﻴﻪ اﻟﻤﺮﺀف ﻣﻦ ﺣﻰ ا وادﺣﺲ
ﺷﺪﻣﺖاأغ ﺑﻤﺐ اﻟﺪن ﻟﻜﺜ اﻟﺸﺮت اﻟﻘﻬﺮواﻟﻜﺪ والاﺗﺸﺎر ٠ رأ اﻟﻒ ﻗﺎت واﻟﻌﻘﻮت
٠ ذﻟﻚ{ﻟﻴﻮم
٠ ﻟﻚ ﻟﺖ ﻣﺜلا ﻗﻴﺒﺎ ورﺗﻴﻢ اﻟﻐﻮت _،ؤم
 ت اﻟﻘﺢ ﺗﺮك ﺗﻴﺎت ﺧﻴﻠﻰ أؤيﺀ وارﺑﻤﺶ ٠ ﻓﺎﺧﺮد اﻟﺘﻴﺪ ا ؛ﻟﻮ الآل أﻳﺖ وﻣﻔﻌﻮل
 وأرﺀﻳﺘﺒﺎ ، اﻟﻤﺮﻧﻰ ﻓﻰ ارﻃﺘﻬﺎ اذا اش د رﻣﺖ ﻳﺘﺎل ٠ ﻟﻤﺎ رﻳﺎ ﺗﺒﺎﺗﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ى ١
٠ مﺗﺮﻋﺎ رﻋﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ
اﻟﺘﺢ؛ﻳﻈﺘﺐ ﺣﻘﺔ؛ﻣﺤﻮلأﻣﺘﻞ* ٣
ﺣﺎﺛﺚ؛ﻳﺚ)رآ ﺗﻴﺰ1 <اﺋﻴﺖ ﻟﺜﻮب
واآﺗﺰ،ﻋﺎﻳﻐﺔ ﺛﻮﻗﻨﻲ ﻣﺜﻤﺮإﺀﺳﺚ 1
 رد—ط دوت ١ ﻣﺤﺎﺛﺮ ه آ{ﻏﻨﺎع ﺀث^ا
 ه ارﺣﺮب صﺀﻟلاﺀ ﺑﻤﺎ )٣( اﻟﻤﻮ اﻟﺒﻤﻬﺸﻔﺎ/ا ﺧﻔﺘﺰﻣﻦ ﻓﻰ غ؛؟رىﻳﻠﻤﻰ ﻇﻞ إذا ﻳﻘﻮل
٠ ﺷﻬﻜﻤﻤﺘﻨﺠﺮىﻳﺎﻟﺨﻀﻮاﻟﻢﺀة
 ﻳﺘﻴﺎممﻓﺲ )٧( واﻟﻮص )٦( وﻣﻤﻠﻜﺎﻟﻮ،ﻳﻰ، اﻟﺤﺮب ﻓﻰاﻟﺼﻮت )٥( واﻟﺲ ،أ( واﻟﻮﻧﻰ
ﻓﺄﺟﺎﻣﺤﻢ^م ﻳﺎﻟﻘﺮن داﻫﻤﻤﺮ*ﺷﻢ وﺟﺮآش ﻳﺸﺠﺎﻋﺶ ل اد آى ٠ ﻣﻮص ﻣﺸﻤﺮا وﺗﻮﻟﻪ
ﺀ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ *والاﻃﺮاد ﺑﻤﺎﻟﺸﺪ وﻣﺠﺎﻫﺮرﺗﻤﺎ اﻟﺤﺐ ﺷﺪت ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎع ﻳﻜﺸﻒ وﻳﻤﻨﻰ ٠ اﺧﺘﻠﻊ ولا
٠ ﻣﺜلا ﻫﺪﻧﺎ و،ﻣﺈ اﻟﻤﺐ ﺷﺪت ﻳﺮﻳﺪ ٠ ^١^١ ﺗﻄﺮد أى
ر ﻣﺮاﺟﻠﻤﻨﺎ رج ورب— ٥
ﺗﺦ^^ﺳﺼﻄﻢ ^ ﻓﺄ ٠ ^ﻃﺎ ﺗﺈﺣﺴﺘﺮﺋﺘﻴﺎم
ا؟ﻧﺰاﻋﺂﻳﺴﺄ أودﻫﺔ ابسﺋﺊ س ٦
أﻣﺴﺪ |ﻣﻘﺜﻤﻤﺎﻟﻬﻪ ﻟﺘﺌﺪ
ﺗﺎﻳﻠﺖ^ا ﻧﺤﺮﺗﻤﺎ وﻣﻌﻨﻰ ٠ ﻟﻤﺎﺟﺐ1 دﺣﺮ ﻣﺜلا رن ﻏﻠﻴﺎﺗﻤﺎ ﻧﺤﺐ ٠ ور اﻟﺘﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻞ
 اﻟﻤﺤﺎرب اﻟﻰ وﻧﻤﺒﻤﺎ ، الأﻳﻞ واﻟﻤﻄﺎﻳﺎ ٠ ﻣﺘﻤﺎ ﺑﻤﺶ ﺗﻲ اﻟﻨﺎﺗﺔ ﺗﺘﺤﺮ نا ،وﺑﻠﺪ وﺣﻴﺘﻬﺎ
ﺑلاد داﻳﺮد ان اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ دنوﻳﺘﻮب الأﻳﻞ ﻳﻤﺘﻄﻮن ﻛﺎﻧﻮا لاﻧﻤﻢ ٠ اﻟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﺒﻤﻠﺔ لاﺋﻤﺎ
قﺀﻟﻤﻢ ﺗﺠﺘﺎب وﻣﻌﻨﻰ ٠ ﻣﻤﻤﻴﺢ ﺳﻢ ان واﻟﻮﺧﻨﻲ ﻟﻮﺧﺪوا ٦ اﻟﺨﻴﻞ ﻃﻰ اﻟﻐﺎرت ﻣﺤﻬﺸﻨﻮا و اﻟﻌﺪ
٠ ﻟﺤﺮﺗﺘﻪ ادا ) واﺟﺒﻪ *اﻟﻘﻰ )٠١( ﺟﻨﻴﺖ ر وﻳﻨﺎل ٠ وﺗﺨﺮق
 آﻧﺎ اﺟﺘﺎب أ ى ٠ ﻃﻌﻤﺎ ﺑﻤﻦ ﻳﻐﺊ اﻟﻔلاة ﺑﻤﻦ ﺑﻤﻄﻤﺌﻨﻪ آﻣﺎﻛﻦ ﻧﺰاعلا ١ ﻳﺔﻳﺄود وإراد
وﺷﻴﻪ ﺑﻤﺠﺎزا -ﻟﻠﻤﻄﻰ اﻟﻨﻌﻞ وﺟﻌﻞ ٠ اﻣﻨﺎ واﺋﺪ ﻟﺠﺮأﺗﻨﺎ آﻣﻨﻴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦاﻟﻔﺎوز 4 ﻫﺪن ورﺣﺎى
 ﻏﻴﺴﺮ ﻃﻰ أﺳﺪ ﺟﻤﻊ د سوأ ٠ اﻣﺎ واﻗﺪ ﺟﺮأة أﺳﻮد ﺗﻘﺘ دﻫﺪا ﺳﻮدﻳﺎ لاصﺀﺣﺎﺑﻪ 4 واﺗﺘﻬﺎد ﻧﻔﻂ
ر ﺑﻮش وش وض ٠ ﻣﺎس
٠ ن—ﺗﺘﻤﻦ-اخ ﺳﻨﻤﺎﺟﺂﺷﺢ؛ﻓﺂﺷلآ !٧
اﻟﺜﺎ؟زاﻗﺒﻤﺘﻨﺂ وﺗﻐﺮ اﻧﺘﺪاب ﻃﻰ
{ﺋﺶﺀﺗﺜﺎلإد ﺗﻲ ﺗﻢ ﻣﺤﺪ <ﺗﻮﻟﺔ ٨
ورد ﺀﻛﺆ واﻟﻦ_اﺗﺎ 4ﻣﺲ|ﻓﻰﺗﻢ
ﻳﺨﺸﻰ الادرلا.ﻣﺢ اﻟﻰ ﺣﺘﻒ وﻧﺴﺐ ٠ ﻣﺤﺮاﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎت ا ان أف ﺣﺘﻒ ﺛﻤلان ﻣﺎت ﻳﻘﺎل
٠ ﻳﻤﻮت ان اﻟﻰ اﺗﻐﺎﺳﻪ
 ﻳﺴﺔﻧﻜﺎ ﺑﻤﻦ ﻳﻐﻴﺶ رﺛﺖ اد ﻣﺤﺘﺪ ﺷﻰﻣﺤﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺖ ان ﻳﻰ ٦ ٠ ﻟﺘﻠﻤﻠﻬﺎوا اﻟﺤﺴﺮت واﻟﻜﺒﻤﺪ
٠ د وﻛﺴﺪ اﻟﻌﺪو
 آن اﻟﺒﻤﺪوﻣﺤﻐﺎﺑﻤﻂ وﻧﻜﺎﻳﺔ ادﺣﺮب ﺀ،ﺟﺰﺀن ﺑﻤﻦ أى ٠ اﻟﻌﺪ ﻟﺒﺤﺎﺟﺰ١ﻳﻬﻬﺮ ٠٠ وﺑﻮﻟﻪ
٠ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻲ ﻓﺎﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺋﺪ ﺑﺤﻬﺪ
وزمﺗﺘﺞ-ا ﻟﻢ اذا اﻛﻦ ^^^۵^١ ﺑﻤﻦ واﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ه اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻘﺼﺎر واﻟﻤﺮ
ﻧﻰاﺗﺮا ﺳﺎﺗﻴ ﺗﺪ ى ١، اﻛﻤﺪ أﺑﻤﺖلا ﺗﻮﻟﻢ ﻋﻠﻰﻋﻄﻒ أﺗﻞ وﻟﻢ رﻳﻮﻟﻪ ٠ ﻣﺮم ﻟﻰا ﺗﻤﺘﺪ وﻟﻢ
٠ ) )١١( واﻟﺠﻤﺲر ﺗﺤﺄﻛﻤﺪ ﺗﺘﺼﻴﺮا ﻧﻐﺺ ﺑﻤﻦ اﻃﻢ ﻟﻢ ﻣﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎن ،اﻟﻤﺞ ااﻟﻤﻮﺗﻢ ﻛﺆوس
 شو د ﻳﺮﻳﺪ ٠ ﻟﻮ ود ﻳﺤﻴﻞ لا ك ﻳﻴﺪ ﺗﻢ ورد ا اف ٠ ٧ا ﺷﻤﻌﺖ ﻳﺘﺎل ٠ ت اﻟﻮارب واﻟﻴﺮع
ﻳﻐﺸﻴﺎﻧﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺷﺮع ٠ س اﻟﺌﻐﻮ ﺗﺮد ﻛﺂﺳﺐ ﻣﺜلا واﻟﻮرود اﻟﺸﺮوع وﺗﺤﺐ ٠ ﻟﻢ و؛ﻧﺸﻴﺎﺳﻤﺎ ﻳﺎ اﻟﻂ
٠ اﻳﻮرد اﻟﻜﺜﻴﺮ وﻫﺪو ورد ﺟﻊ داﻟﻤﺐ ٠ ﻋﻠﻴﺈ واﺛﺒﺎﺗﺐ ﻟﺐ
٠ اﻟﺸﺎﻣﺤﺮ ﻋﻦ
٠ ﺳﻌﺔﻟﺘﺎ ﺳﻴﺔلﺀاا ﻗﻰ ﺗﺮﺟﺘﻢ ﺟﻊﻣﺮا ﻛﺮتد آن ﺳﻴﻖ
 ت اﻟﺸﺺ <ﺛلاتﺀﻟﻰ اﻟﻤﺎد
٠ اﻟﻤﺘﻘﺪة اﻟﺸﺮوح ت؛ة؛ ﻓﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﺗﺬﺛﺮﻫﺬه ﺀﻟﻢ ١
 ﻳﺎﻟﻔﺴﻮدﺗﻢ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﻴﺎ ر — ٢
٠ ﻟﻮادﻟﻠﺠﺎة1ﺑﻤﻰ ، الآﻣﻞ اﻟﻮاد،ﻟﻔﻨﻰ دم دﻛﻨﺎ : ) اﻟﻬﻮا ر - ٣
 *واﻧﻈﺮ ااﺗﺐﺀ ﺧﻄﺎواﻟﺼﻮاب وم ٠ ودت م ،ﻳﺎﻟﺦ الاﺻﻞ ﻣﺠﻰ لاﻫﻬﻖ١ ت١ اﻟﻜﻞ ﻛﺘﺒﻤﻢ ٧ ■—أ
١٩١ ت ص ٥ ١ رﺗﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ) ٠ ١ ٠ ٣ ١ ر اﻟﻤلاﺣﻈﺎت ارﺗﺎم
ا ﻫﺸﻦ ) ﻳﺎ ( ﻛﺐ 1 ٣ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻤﻦ لاﻳﻤﻦا اﻟﻄﺮف وﻗﻰ ه ﻟﺨﺎﻣﻤﺲا ﻟﺒﻴﺖا ﻳﺴﺎر اﻟﻰ — ٨
٠ ﺑﺒﻴﺖ ا اﺧﺮ؛اﻓﻰ روأﻗﺔ اﻟﻰ اﺷﺎﻫﻤﻢ ﻫﺮو إﻛﺄﻧﻤﺎ
٠ ﺗﺺ-ﺣﻴﻒ وﻫﻮ الاﺻﻖ ﻗﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﻏﻴﺎدﺑﺎ ( — ٩
٠ الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺟﺐ ر — ٠١
- ٠) وأﺗﺄﺳﻰ ر اﻟﺼﻮاب واﻇﻦ ﺀ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻮ اﺛﺒﺘﻜﻤﺎ ﺳﻤﻦ اﻟﻘﻮ ﻳﻴﻦ ﺑﻤﺎ— ١ ١
٠ الا؛ﻳﺎث ^^ﺗﺨﻢ
٧٢ : ٢ ا ﻟﺰﻫﺪر ، ٥٦٢ : ١ الآﻣﺎﻟﻰ ،رش - ١
— ﺛﻤﺤﻤﺢﺑﻢ
٠ الاﺑﻴﺎث ﺗﺨﺮج
٧٢٠١ ٠ ،اﻟﺰﻫﺪرأ٥٦٢ ؛ ١ ^٠^١ ٠ ٨
٠٦٥ ٠  ١ط٠ﺻﺪراﻟﻴﻬﺘﺎلاوﻟﺘﻴﺎﻟﻢ
ت اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ٠ ﺗﺎل ٠ اﻟﻠﻢ آﺑﻮﻳﻜﺮرﺣﺒﻤﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ر ت ﻣﺤﺘﺎل٠^٧ ﻳﺎﺗﻨﻰيﻟلا اﻟﻘﺎﻟﻰ أﺑﻮش ﻗﺪم
؟ﺑﻤﺪك ا ٠ ٠ ﻟﻰ ﻣﺤﺘﺎل ﺀ اﻟﻮرد ﺑﻦ ﻣﺤﻌﺮﻋﺮوت دﻣﻌﻰ ﻣﻴﻠﻢ آﺑﺎ آﺗﻴﺖ ٠ ﺗﺎل ٠ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻮ ﺛﺘﺎﺣﺪ
 ﺑﻤﺺ ﻣﺎ ٠ ٠ ﻟﻢ ﻓﻘﻠﺖ ٠ ﻓﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻣﺤﻘﻴﺮﻟﻴﻘﺮآم ﺣﻞ ﻓﺎرغ ٠ ٠ﻓﻘﺎل ٠ ﺷﻌﺮﻋﺮوة ﻗﺘﻠﺖ
ن ﺗﻌﻠﻠﻮلاﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮإ ا ﻫﺮن ٠٠ ﺗﺎل ﺛﻤﻢ — الاﻳﻴﺎت — ﺗﺸﺪﺗﻰﻓﺎ ؟ ﺷﺌﺖ ﺑﻤﺎ أﺗﺖ ﻓﺎﺗﺸﺪﺗﻲ ﺀ 4ﺀﻳﺮا
 ٠ اب لادا ر؟ﻇﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻴﺎ مﺗﺪ اﻳﻀﺎ م ﺗﺘﺐ ﻣﺎ ) ٠ ﻧﻤﺚاﻟﻤﺨﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﻦ ا*ﻣﺤﺎااﻛﻢ ﻳﺪ
•) ﺧﻴﻠﻰا ﻛﺎرا إ<ا ﻓﺎ ﻛﺎﻧﻢ ٥٥٠ ............. ر : ﺳﺎلا/اﻟﻰ ٢
; واﻟﺰﻫﺪر ٠ _الااﻟﻰ ٥
) ٠ ﺗﺨﺪ ﻏﺎرت ﺑﺒﻤﻄﺎﻳﺎ ا مﺑﻤﺤﺮ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
)٠ ﻟﻨﺪب  ١^ ^^ أﻧﻖ ﺛﺄل٥٥٥ ﺛﺚأرأﺗﺰا؛< ﺋﻘﺎزأئ،ﻳﻖ(
 اﻟﻀﻴﻰﺿﺮار ﻳﻦ -ﻣﺤﻤﻴﻦ ﻏﻮارﻣﻰﺑﻤﻦ1ا ﺑﻴﺪ وﺗﺎل
٠ )١( ا ﻟﻄﺎﻧﺲ لام ﺑﻦ ﺣﺎرﺷﺔ ﺑﻤﻦ أوﻣﻰ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺗﺘﻠﻪ ﺛﻤﻰ
٠ ﺀﻟﻤﻞ
-ى—-ي رد——ﻛﻦ )٢( ﺗﺄﻟﻰآﺛﻦ^أوﻣﻴﻈﻨﻢ— ١
 ﻳﺪ ﻧ ﺎ ﻳﺘﺌﺴﻮت^أﻣﻤﻤﺴﺲ ﻧﻰ إ
ؤث ﺛﻮﺗﺘﺚ ر ﺻﺪ ﻣﺘﻲ ﺛﻌﻢ.-ﺗﺰﻏﻨﺪ—٠ ٢
 اﻟﺚ؛ﺟﻦ اﻛﻮ.ﻳﺄﺑﻢ ﻳﺞ ﺑﺠﻲ
)٣(ﺀاﻟﺜﻤﺴﻮا واﻛﺪ ٠ وﻫﻮاﻟﻄﻮد ﻓﺎد ﺟﻤﺢ واﻟﻔﺎﺋﺪ ٠ ﺣﻠﻒ وﺗﺂﻟﻰ ، اﻟﻴﻤﻴﻦ الاﻟﻴﺔ
 اى*ﺣﻠﻨﺎﻟﻬﺠﺘﻴﺪن ٠ ال؛ﻳﻮان^لاﺗﻤلإةﻣﺤﺎﻟﺠﺮم اﻟﻐﺆاد ٤٤ ٠ ص ﻣﻮﺗﺤﻌﺎﻟﺘﺤﺒﺄوﻣﻨﻢ واﻟﻔﺘﺎد
)أ( واﻟﻤﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮاد ﺗﻲ ﻛﺎﻟﻔﺎﺋﺪ دﺟﻌﻠﻪ<ا ٠ ﻧﻤﺎﻗﺪ اﻟﻰ ش ﺻﺮب ﻳﺄﻣﺮﺗﻰ ﺣﺶ زﻟﺶط ﺗﻲ
٠ ﻟﻬﻦ ط ذ
 ﺟﺪﻟﻨﺎوا ٠ ﻟﻬﺮإدا ﻟﺸﺪت ث ﻋﺪ اذا ﺑﺬﺗﻴﻤﺎ ﻟﺸﻮلاﻧﻤﻬﺎ ﻳﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﺮﻣﻪ اﺳﻢ وﺗﺤﻮﻟﻪ
 ﺣﺶ ﻟﻢﻣﻨﺎزلإ رﻓﺮﻣﻰﻃﻴﺪﺻﺪ ﻋﻄﻨﺖ ى ١ ٠ تﻟﺸﺪا وﻣﻰ تﻟﻨﺠﺪا ﻓﻦ رإةىﻟﺘلأماﻟﻤﺎ اﻟﺸﺠﺎع
٠ ى ٠أراد ا ﻓﻨﺠﻮت ﺗﻜﺺﺀﻧﻲ
١—ﺗﺶ؛ﺳﺮ د~ﺗﻴﻲﺀزمهﻣﺤﻢ ﻣﺪﺀإآيس ٣
ﻗﺂﻳﺪر اؤاخ رج ﻣﺤﺶ
ب ى——ﻣﺎﻟﻰﻛﺈﻗﻲ؛ﺀ ﺗﺲ ﺛﺶ ﻧﻢ وﻗﻨﺖ س ٤
ذ،ب ؛ﺗﻴﻪ ﺗﺠﻴﺴﻖ*إةﺛﺎد
لﻳﺘﺎ ٠ واﻟﺒﻐﻔﺎﺀ اﻟﻤﺪاوب واﻟﺸﻦﺀواﻟﺸﻨﺂن اﺳﻤﺤﺮخﺀ ﺗﻮﻣﻪ ﺑﻤﻦ رﺟﻞ ﻣﺮ؛ادولأ اﺑﻦ
ﻳﻌﺮف ولا ﻫﺬآﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻬﺘﻪ وﻧﻈﻴﺮم ٠اﻟﻬﺎدر ﺗﻲ  ﺎذ وﻫﺪر ، اﻟﻨ ﻳﺴﻜﻮن ناﻟﻘﺜﺎ
٠ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﺎ
 ﺟﻤﺪﻓﺎ اﻟﻤلاح ﻣﻘﺎم ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺐ وﻓﻰاﻟﻤﺪ ﻛﻴﺪ ان ﺀاراد ﻧﻜﺎﺋﺪ اﻟﺮاح ان ﻳﻮﻟﻢ
٠ ﻋﺪوكﺗﻜﻴﺪ ان ﺗﻲ
م ب ﻟﻢ ﻛﺎن إن اﻟﻤﻮت ش ﺗﺘﻮﻗﻊ ا وأﺗﻤﻴﻚ ﻋﻨﻚ وأدب آﻣﻴﻚ ﻳﺤﻴﺚ اي ﺷﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻛﻦ ﻳﻮﻟﻪ
دﻣﻊ|لاﺀﻟﺴﺎ ﻟﻤﺎ دﺳﻰ ﺀ ا ﻟﺪاﻣﻊ )آ( *دا ﻟﺬاك الآﺟﻞ ا؛ﻋﺸﺎ ﻟﺘﺪروﻣﺎض
٠ ا ﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ ﻋﻦ
  ٠ ٢ ٩ ١١٥١ :اﻟﺆﻇﻒ
٤٠٢ :ا لآﻧ ﺎ ب ب
٠ ٣ ٥ ٣ ٤١١ ؛ا ﺑ ﻤ ﺘ ﺎ ق
١ ١ ٢ : ٢ اﻟﻤﻂ
 ٧١٥ ؛١ ا ﻟﺨﺮاﻧﺔﺀ؛لاا آم
٢١١ ؛ا ﻟﻨﻮادر
٠ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت ا داد
١١٣ : الآﻧﺎب ؛اﻧﻈﺮﺑﻤﻤﺮ— ١
 ٠ ص،ﺣﻴﻒ وﻫﻮ ﻳﺎلآﺻﻞ ﻛﺬا ؛ ) ﺣﻔﻠﺔ ر — ٢
)؛ﻣﻤﺎإلاﺻﻠﻢ ﻣﻤﺮا ﻟ ﻨﺘﻮاﺀ
ﻳﻦ وا ﻟ ﺜﻨﺎﻣﺤﺔ واﻟﺨﺊ،ﻏﺜﻮا ﻟ ﺘﻌﻤﻴﺘﺔ اﻟﺸﻦ ر ) ﺻﺬ ر ت ٢ !٧ ؛ ٦ ا ﻟﻠﺴﺎن ﺳﺠﺎﺀﺗﻲ ة
وﻟﻬﻞ ٠ ا ٠ ي اﻟﺬ اﻟﻮرق اﻟﻀﺒﻢ*ن ﺳﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ٠ اﻟﺪﺣﻴﺎش
٠ اﻟﺘﻴﻦ ﻫﻰ اﻟﺴﺎﻣﺤﺔ
 ٠ ا الاﺑﻢ۴ﻓﻰالاﺻﻠ ﺒﺎﺋلاﻧﻤﺎﻟﺠﻤﺎي ؛ﻛﺬا ا ﺷﺎد ر — ٥
٠ ،ب،ا ﻟﺰ ﻣﺪ لاﻳﺪ ا ﻟﻤﺠﺔ ل ^٣^١٢٤^٠ ^^١ ﻣﺤﻲ ؛ﻛﺬا ) وا ﻟﺰاﻫﺪ( س ٦
 أ الاﻳﻬﺎث ﺗﺨﺮج
لااآ-ا؛اﺳﺈﺷﺎﻟﺨﺮاﺗﺔأ
١ ١ ٢ ؛ ٢ اﻟﻤﻂ ﺀ ﺗﻲ ٤ ٠ ٢
ت اﻟﺮواﻳﺎث
: اﻟﺨﺮا*ة ،اﻟﻤﻂ ؛ _ﻧﻰ ٣
ﺻﺎ اﻟﺮﻣﺎح ان ﻟﻊ ﻣﺤﻘﻠﺖ ٥٠ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢﺀ (
ﻣﺤﺪم ﻳﻦ ﻣﺤﻨﻴﺔ وﻗﺎد
ﺑﻤﺊ ﺗﺊ ﺗﻴﺎرال؛ﺑﻤﺘﺢ;أ رولآ ﺳﻲ،اةب ١
)٢( ﻛﺎﻟﺬﻳﺜﺠﺪوا0( ﺗﺎت-ﻳﺌﻮﺿﺘﻠﻬﺚ
إرﻳﺬ ﻧﻌﺪ 1ﺛﻨﻲ اﺷﺤﻞ _ﻃﻢ—ﺗﺢ -ﻓﺘﻦ— ٢
الآﺗﺊ ___دتﻗﺮوهﺣﻢﺀﻟﻰ ﻧﺮد م_ﻃﻢ
 وﻣﻌﻠﻴﻢ ﻟﻈﻤﻮرﻋﻖ ﻣﺜلا ﺧﻤﻤﺼﻢ ٠ اﻟﺒﻌﻴﺮﺧﻄﺎﺑﻤﺪﻳﻬﻴﻠﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺪ آن )٣( اﻟﺨﻄﻢ
٠ رﺑﻤﺤﺪ اﺷﺮ ﺣﻴﻦ
 وﻓﺐ ه وأﻣﺘﻊر ﺗﻌﻦ ا إدمزاﻟﺸﻰ؟و ٠ لإﻣﺘﻨﺎع ا1( ؤ وادر ٠ واﻟﺸﺮاﻟﻘﻴﺮ
٠ ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﻟﺘﻜﻮﻟﻢ ﻣﺜلا ﻫﺘﻢﻳﺨﺮا ﻳﻤﻢ ﻣﺒﻤﻤﺴﺘﺪﻋﻠﻰ ﻋﻦ الاﺳﺪ رد
ة اﻟﺸﺎﻣﺮ ﻋﻦ
٣٦٥ ٠ ٨٦٣ : ^^١
• اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت اﻟﻤﺎد
ﺳﺮدﻟﻴلا)ﺗﻬﻜﺬاﻧﻰالاﺻلاﻧﻤﺎﻟﺒﻠﺔم ١
 ٠ اﻟﺠﺎﺛﺔواو نوﻳ ﺪ الآﺻﻞ ﻓﻰ اﻫﺪﺛﺬ ث ) >وﺟﺪ ( س ٢
اﺋﺐ ﻣﺜﺪم اﻳﺔ د ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﻠﻢ : ) ﺧﻄﻢ ر : ٦٨١ ؛ ٢١ ﺳﺘﺎﻟﺼﺎﺣﺞ،اﻟﻠﻤﺎﻧﻪ ٣
ﻳﺸﺪ اﻟﺒﻌﻴﺮﺛﻤﻢ ﺣﻠﻖ ﻓﻰ ﻳﻌﻠﻖ ﺣﻴﻞ ﻛﻞ واﻟﺘﻴﻄﺎم ٠ اﻳﺰﻣﺎم واﻳﻴﻄﺎم ٠ وﻓﻤﺎ
 ٠ ﺗﺐآو ﻟﻴﻒاو ﺻﻮفآو ﻧﺸﺠﻠﺪ1ﺀﻟﻰاﺿﻚ
٠ الآﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ٠؛ ) 4 ز ﻣﺤﺎﻟﻢ ر -
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﻤﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺮاﺟﻌﻰ ﺑﻤﻦ ى٦ ﻓﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ 4ﻫﺬ ﺗﺮد ﻟﻢ
مررحﺀارﻣﺘﻤﻤﻒﺀﻣﺤﻊ ٠ اﻟﺆإﻳﺎت
سﺷﺮا ﺗﻠﻂ وﻓﺎل
دو>\ﻣﺤﻴﻞ— ٢٦ —
ﻣﻐﻴﻦ أﺗﺖ أﺀ؛ذﻟﺔﺷﺂ إﺛﺎث،ﻧﻮ —
لآشمﺗﺆﻟﻜﺎ—ت
ر بة
)0ﻫﻢم
د وﺑﻢ—ﺻﺘﺲ ى اﻟﻨﻢ
ﻣﻢار—ذي ﻧﻴﻤﻰ ﺳﺎممﻏﺎ،ﻣﺤﺒﻤﺔوق *٢٠
 أﻓﻨﺎ ﺣﻴﺘﺔ ﻗﻤﻤﻌﺚﺀ
ةال_ﻳﻴﺎﻗﺼﻨﻐﺈﻳﻘﺆ_ك_ ٣
ﻳﻤﺪ ون واﻟﺜﻨﻴﺚ ﻟﻤﻨﺎ ﻳﺠﺈﻧﻖ
ﻣﻨﻚ ﺟﻨﺒﻮن لاا ؤﻗﻢ ٠ ﻫﻤﻚ اﺑﻦ دﻳﻴﻦ ﻳﻴﻨﻚ صاﻧﻤﺪ ا آﻣﺮك ﻣﻦ أﺻﻠﺤﺖا اﻧﻢ ﻳﺘﻮل
٠ ﺻﻚ اﺑﻦ ﻣﺤﻴﻒ ﻋﻨﻚ اﻟﺸﻤﺐ اﻟﺜﺎﺻﻰ
 ع————ﻣﺮج ص ﻟﺤﻤﺔ وﻫﻰ ﺟﺤﺼﺼﺔ زلأ واﻟﻐﺮاﺧﻦ ٠ ﻟﺤﺮﻣﺔا ش ﻟﻢ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﺎراواﻟﺬ
 اﺳﺘﺼﻠﺤﺖ ان أى ٠ ﺣﻮاﻟﺜﺎﻟﻤﻬﺮ ﺑﻤﻦ اﻟﻨﺎزﻟﺔ واﻟﻠﺔ ٠ اﻟﻐﺰع ﺋﺪ ﺗﺮﻋﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻠﻰ ﻣﻤﺎ اﻟﻜﺘﻒ
٠ ا ٠ )آ( ﻟﻚوﺧﺬ مﻳﺴﺘﻌﺪ ر ﺿﻜﻤﺮت ﺗﺎم ذاا وﺗﺼﺮك ﺣﻤﺎك ﻫﻤﻚ اﻳﻦ
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٠ ص ٢ ٤ ٠؛ﻳﻢ اﻟﻤﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻚ ف اﻟﻰ رتالأﺛﺎ ﺳﻴﻘﺖ
م
٠ ﻣﺘﺎﺻﺰق\دﻣﻤﻤﻤﻤﻊ ﻟﻠﺪﻫﻤﻈﺎ ا
.ﺀﻣﻤﺎﻫﺒﺴﺴﻢ،ا. ١
لالاﺟﺘﺐﺀن)؛ﻣﻤﺎآالاﺀﻟﻢ- ٢
 -حوﻣﺮج ى اﻟﺜﺪ ﻳﻴﻦ اﻟﻨﻰ اﻟﺨﻐﺔ اﻟﻀﺼﺔ ٠ )ﻣﺤﺮص ر ٦ ٤ ؛ ٧ اﻟﻔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل س د؛إ
رادﻣﺎضهض ﺟﻤﻤﺒﺎ وﻳﻞ ٠ اﻟﻒ ﺿﻬﺰﻳﻐﻴﺮ ﺟﻤﻌﺒﺎ وﻳﻞ ه واﻟﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ش اﻟﻘﻒ
٠ ﻣﺮض وﺟﻢ ض ﻟﻰ ﺳﻘﻢ دﻟﻢ ﺀ الآﻣﺒﻤﻞ ﻓﻰ ص ا ﻛﻦ— ﻣﺄ
٠ الآﺑﻤﺎت ﺗﻨﺤﻤﺞ
ﺳﺪك،الاﻋﻠﻢ الا؛ﻳﺎﺗﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻒ ﻟﻢ
٠ اﻳﺎث اﻟﺮو
ﻣﺤﺪﻣﻤﻌﻢثرﻣﻤﻬﻢهرﺑﻢمأ
ﻃﻰ ش اﻟﺒﺲ )١-( الاﺧﺰ،ر وﺗﺎل
-٣ ٦-
ﻣﺘﺔ ﺛﻰ ﺛﺜﺮﺀة ؛١ ؟٠٢
ﻧﻴﻲ ﺗﻞ ﻛﻨﺘﺚى_ 1_إثﺀآلا ﻣﺢ
ﺗﻢ م اج*ﺗﺢ ﻣﺂﻣﻊ؟ﺳﺚ ﻟﻮ/لآم ١ ﻧﺒﻌﻴﺚ
ﻟﺘﻌﺈ؟اب ١ آﺗﻪ رث ﺗﺜﻨﺖ ﻳﺪق ^أ ^ﻣﺜﻊ ﺻﻠﺔ
 واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اوت اﻟﻌﺪ ش ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻮﻃﻰ اى ٠ اﻟﺤﺎﻟﺔ والاﻟﺪ ٠ ﻣﺪ ض ﻣﻦ ر-ﺑﺘﻞ ﺗﺮط
٠ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻴﻢ اﺳﺘﻌﻬﻞ ولا ، ﻳﻤﻬﺎ 4 أﻛﺪ لا ﺗﻲ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻧﻜﺎﺑﺪ وﺑﻤﻠﻰ ﺀ ﻳﺘﻤﺎﻫﺪا لا
٠ ﻟﻚ ﻛﻦ ﻟﻮلاﻳﺔوا ه ﻣﻴﻤﺤﺮك ﻟﺚ ﻳﺘﻮلا ى ﻟﺬا وﻫﻮ ٠ ﻟﻮﻟﻰ ١ ر ﻣﻤﺪ دﻫﻰ ﺀ ﻟﻨﺼﺮتا ٠ ﻟﻮلاوا
ﻟﻢ )٢( ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺪ ﺳﻤﻢ آى ٠ اﻟﻌﻢ اﺑﻦ د دش ٠ اﻟﻤﻠﻰ ر سد آﻳﻀﺎ اﻟﻮلاﺀ وﻳﻜﻮن
٠ ا ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺪ ن ﻳﻤﺘﻊ وﻟﻢ ﺗﺂىﺀﻧﻢ وﻣﻦ ا ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻌﻞ دك وﻟﺬ ٠ ﻳﻨﺎﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮ
ﺑﻤﺎﻳﺒﻞ ﻟﻨﺎ م!ىزاﺗﻤﺤﻞ ٣
ﺗﻠﻲ آبمﺠﺖﺀت ا>ت لا لإ ا ٠٠ ﻳﻨﻤﺎ
ﻛﺄﻧﻤﻤﺪﺗﺎلاﺗﺲﺀاﺀ اﺛﺘﺰﺳﻂ نﺀﺗﺎرت
ﻧﻲ أ^إآ واﺗﻨﻤﺎﻫﺎ وم
دسمين وادﻳﺎن وﺿﻤﻦ وأﺑﺎن اﻟﺶﺀ ﻳﺎن ﺛﻘﺎل ٠ اﻟﻤﺶ-ﻣﻮر -{اﻟﻈﻪ ٠ ٠ واﻟﻬﺄ اﻟﻴﺎﺋﻦ
*اذاﻏﻠﻬﺮوﺗﻴﻴﻦ
 ﺑﻤﺶ ﻳﺪﻟﺖا ﻛﺎواو ﻣﻦ ل ﻳﺪ ﻓﻴﻢ ﺀﻟﺘﺎوا ه ك ﻋﻨﺪ وﻟﺪ ﻣﺎ وأﺻﻠﻪ ه ﻳﻢﻟﻘﺪا ﻟﺘﻠﻴﺪوا
٠ وﺗﺎحﺀاﺳﻮد ﺗﺮاث
٠ اﻟﻴﺜﺎرم ﺑﻤﻦوﻳﺸﺒﺮ )٣( ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻤﺎ وﻫﻰ ٠ الآﺗﺮ واﺣﺪة ﻓﺎﺛﺮجوا
ﺗﺎ،ﻫﺎ،ةﻧﻴﺜﺜﺮ ﺣﺴﻪ ٢ 1-—م*ﻟﻦ— ٥
اﻟﻴﻴﺊ ﺗﺎﻣﻴﺜﻲ ﺛﻰ ﻳﻴﻮن
ﻳﺪﻟﺘﻨﺪ ١ ﻟﻘﻴﺲوا ﻛﻤﺲوا ٠ را ﻟﺪا ،ن ٠ﻳﻨﺎ ﻓﻴﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻢﻣﺎ ﻟﻤﻤﺼﺔوا ﻟﻤﺎﺣﺔوا ؛ﻟﺒﺎحا
 ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﺎ ﺗﺤﻴﻰ اﻟﻤﺒﺎع ،لان ﻟﻤﺸﻴﺮﺗﺪ اﻟﺤﺎى اﻟﻌﻮم ﻟﻤﻴﺪ ﻣﺜلا و؛إﻧﺤﻢﺀإ ﻣﺲﻓﻤﺮاالا ﻣﺶ واﻟﻨﺎب
٠ ﻟﻢ وﺗﺠﺠﻴﺒﻤﺎ ٠ ﻳﻢ ﻃﺒﺎلأﺣﺎ ﺛﻴﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺎن ﺛﺄﺑﺎ نﻟﺠﺎﺗﺒﺎا نﻣﻴﺎراﻟﺠﺎ
)أ( ؛اﻟﻤﺎح ﺑﻤﻦ ﻣﺜلا ﻟﺬﻟﻚ وﻧﺤﺐ ه وﻣﻨﻌﺘﻨﺎ ﻟﻌﺮإ؛ﻧﺎ وﻧﺎ ﻋﺪ ﺟﻴﺪ ﻃﻴﻨﺎ ﻳﻴ ن ﻳﺘﻮل
٠ ﺟﺎﺗﻴﻴﻤﺎ واﻣﺘﻨﺎع
وا؛ﻳﺔ ذﻧﺬ ﺗﺎةﺑﺲ ^ا ا 1 س ٦ ٩ ص ١٠ .ح رر
 ﺳﻮئأؤ ﻳﺈح ) رب ﺗﻲﺀي؛ﺷﺜﺰاﺀ
ل؛ﺻﻤﻨﺎ وﺑﺘﻢ 1 ~~~** <ﻟﻒ ﻣﺎﻛﻤﺘﺎئ^ﻧﺂ ٧
 ﺗﻴﻦ آو ﺀﻟﺌﻨﻦ^اﻧﺒﺈﻧﺒﺎ لإد
ﻳﻨﻄﺢ ﻳﻰ أ ٠ ﺑﻪ ﺿﻤﺐ ا ﻳﻨﻘﺐ دﻟﺘﺎلآﺗﻪ ﻳﻦ ﺳﻤﻰ ﻟﻤﻴﻒا وﻫﻮ ﺀ ﺗﻀﺒﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺼﺐ
٠ ﺗﻴﺎسﻧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻰ ﻣ ﻨ ﺴ ﻴ ﺔ واﺗﻴﺔ ﻣﻨﺪ—لوا ٠ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻘﺼﺐ
 ٠ وﻣﻨﻌﺘﻤﻢ ﻗ ﻮ ﻣ ﻪ ﻣﺖ ﻟ ﻊ ﻣﺜلا ﻧﺤﻤﻴﺒﺎ ﺟﻤﺔ الا واﻟﻤﻴﺲ
٠ وأﺷﺮا ﻳﻄﺰﻣﻬﺎوﻟﺔ اﻟﻰ ﻳﻌﻘﻤﺎ )٧(ﻳﺰأر ﺗﻮع وﺑﻤﻌﻨﻰ
^^س^^ا ﻟ ﻌ ﺄ لا ا ﻟ ﺠ ﻤ ﺎ ﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ لا ﻟ ﺨ ﻬ ﻊ ، ى د ا لآ ن ٠ ا ﻟ ﻤ ﻴ ﻬ ﻦ ﻣ ﻦ ل ﻳﺪ أﻟﻐﺎ ﻟ ﻤ ﺎ ﺗ ﻮ ن ٠ ٠ و ﺑ ﻮ ﻟ ﻪ
ﻟ ﻜ ﺘ ﺮ ﺗ ﻤ ﺎ ﻫ ﺪ ادﻋﺪ ﻋﻠﻰ أ ﻗ ﻄ ﻊ ى لا ٥١ ا ﺣ ﺼ ﻤ ﺎ وﻟﻢ و ﺑ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ ﻗﻰ ا ﻟ ﻐ ﺎ ا ﻛ ﺎ ﺗ ﻮ ن وﻫﻢ
٠ ﻋﻠﻬﻤﺎ وا زاد آو ٠ ﻳﻠﻐﻮﻫﺪا ﻗﺪ أﺣﺮزوا ﻓﻴﺎ وﻟﻜﻨﻤﻢ ه )اا{ اﺣﺼﺎﺗﻤﻤﺎ ر وﺗﻌﺬ
ﻣﻨﻤﺎ 1^* **وﻓﺮ ا ﻟ ﻐ ﺎ ﺗﻴﻦﻟ ﺜ ﻤ ﺎا ﺣﻤﺖر ا ﺗ ﺪ ىأ ه زﻣﻤﺎ ٠ ٠ وﻳﺮوى ٠ ﻟﻘلإ^اا واﻟﺮﺟﻢ
٠ ﻋﻠﻬﻤﺎ ت زاد آو
٠ ^اﻧﻔﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣﺤﺮ ﺛﻤﻦ
٧٧ ؛ ٢ اﻟﻀﺰى ﻣﺤﺮج
٠ اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻠﻰ تﺣﻈﺎ اﻟﻤلا
ﻟﻜﻨﻪ ٠ ﺑﻌﻴﻨﺒﺎﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﺴﻤﻪ وﻟﻢ ا اﻟﻤﺒﻤﻰ الاﺧﺮم ر ﻧﺪا ﻃﻰ ﺟﻊاﻟﻤﺮا اﺗﻐﻨﺖ — ١
ا د <**■.*- ﻣﻦ ﻣﻴﺲ ( اﻟﻤﻌﺮى وﻣﻴﺎه ٠ اﻟﺨﺎﺀ ﺑﻤﻦ )ﻳﺎﻟﺤﺎﺀﻳﺪلا الاﺣﺰم ر *م ﺷﺢ ﺗﻲ
٠ اﺳلاى ﺑﺄﻟﻢ ﺷﺰ وﺑﻤﻨﺎ*اى وﺑﺪ
 .واﻟﺜﺎﺀ اﻟﻴﺎﺀ ﻳﺎﻫﺎل الآﺻﻞ ﺗﻲ ا ﻫﻜﻒ : )س -ر ٢
ااﻣﺎ؛ﻫﻤﻤﺎﺷﺎﺳﻢ-م
٠ ﻳﻬﻦ ﺧﻄﺎوﻫﺪو ه الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛آ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ( — أ
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ :ﻫﻜﺬا ا ﺗﺰار ر — ٥
رﺗﺰار)؛ﻫﻤﻤﺎﻧﻰالاﺻﻠﻢ — ٦
* اس ﻓﻰ دﺛﺪا ؛ ) ر؛زم - ٧
٠ الاﺻﻞ م ﻫﻜﺬا ؛ ) رﺣﺎب (٠ ٨
٠ ﻣﺎﺧﻤﻢ^ﺀﺀامﺀﻣﺊﺀﻣﻤﻤﺞ
ة ﺷﻖ ،٨٣ ت ،ﺷﺞ ٥٥ ؟ﻣﺤﺰم ٧٧٠ : ٠ ٠ ٦ ٤ ٧ ٢ ؛ﺷﻤﺂ؛اﻧﻰ
١٩ ت ،ﻧﺞ١٠١ ة *ﻣﺞ ﻓﻰ ٦٠٠٠
٠ اﻟﺮواﺑﺤﺎت
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ﺀ ﺷﺚ ه ﺷﻢ س ١
٥٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؛ؤ.ﻋﺞ ٦
٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر : ﺗﺞ
؛ ﺷﻤﻖ ، ﺷﺰ ٠ ﺷﺚ ٠ ﻣﺤﻢ— ٧
٥ ٥ أﻣﺼﻤﻢ وﻟﻢ أﻟﻐﺎ ﺛﺒﻤﺎﺗﻮن ر
 أد،اﻣﻞ ﻣﺎ 4 ﻛﻤﺒﻤﺴﺪ اﻧﻨﻰ آلا
الاﻣﺮد ﻓﻬﻪ ﻳﻤﺤﻬﻨﺘﺰام
الاﻣﺪ و؟ﻳﺼﺘﺪرﻓﻴﻪ
 ٠ ق ﻣﻢ اﻟﻐﺮ رﻧﺎل
٠ اﺑﺎزض اﺑﻤﺐ ؟ن ﺑﺎﻟﻚ و؟روى
ﻃﻮ ^ل
ﺷﻤﻤﺮقم ﺑﻤﺮوانس0( ﺗﻴﻐﻮﺗﺎﻧﺎل إة ١
إآوذﻧﻢ/لآﻇﻤﺬاي
ﺀﻳﺚﺀ ﻫﻒ ~ﻣﺤﺎ 1ﻣﺘﺴﺰ ،ﻋﺘﻜﺜﺖ ﺗﺜﻂ ٢
دوا ص ﻟﺜلايا ؤئ إﻟﻰ )٢{ ﺑﺒﻴﺒﻰ
ص اﻟﺒﻤﺮﻳﻰ د-ﻳﻰ ل—ﺗﺌﺎئ ﺗﻞ—ﺑﻢ ﻣﺤﺜﺘﺔ1— ٣
ﺗﻮاﻳﺮ اﻟﻐﺘلاع ﻃﺴﻮل ﺣﻨﺘﻮارﻋﻠﻰ
 آن اى ٠ ﻓﻴﻢ )٣( ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺬﻫﺐ ه ﻳﻌﺪ اذا زاح وﺗﺪ ٠ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺰاح
ا إب1* رون ﺗﺘﺪ لا ﺳﺢﺀﻳﺚ وﺑﻤﺮﻧﺎ ٠ ﻋﻴﺮﺛﻢ اﻟﻰ وﺗﺼﺮﻧﺎ ﻳﻮدﻧﺎ ﻫﻴﻨﺎ ف ^١^^ ﻳﻌﺪﻟﻜﺮ ﻋﺘﺎ ﺗﻢﻳﻌﺪ
٠ اﻟﻨﺎﺻﻴﺔ واﻟﻔﻠﻮات اﻟﻨﺎ؛ﻳﺔ اﻟﺜﻐﺎر ﺑﻤﻦ
وﺗﺤﺐ ٠ اﻟﻴﻬﺎ ﺗﺠﻦ ^٢٢^١^١ اﻋﺘﺎدت رﺗﺐ ه ﺻﻮاب اﻟﻐلاة ﻣﺒﻤﺢ اﻟﻰ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ
٠ لآصﺀﺣﺎﻳﻬﺎ واﻟﻤﻨﻰ ﻟﻠﻌﻴﺲ واﻟﻠﻐﻂ ٠ اﻟﻌﻄﺶ وﻫﻮ ٠ ﻣﺜلا ى اﻟﺼﺪ
وﻫﺮﺳﺲ ٠ )٤( ﻫﻘﺮﻫﺪا ﻳﻴﺎﺿﺐ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺶ الآﻳﻞ ﺑﻤﻦ اﺀدﻫﻴﻰمﻳﺴﻮﺀﻳﻢﺀآ ﺟﻤﻊ واﻟﻤﺲ
 ﺟﺴﻢ واﻟﺒﺰل ٠ ﻣﺨﻴﻤﺎ اﻟﻜﺒﺔ ﺳﺠﻦ ﺳﺲ ﺋﻊ ٠ إﻟﺮﺛﻴﺈ اﻟﺬﻟﻠﺔ واﻧﻤﺨﺒﻤﺔ اﻟﻢ )٥( ﻧﺠﺎر
 ﺗﺨﺎﺋﻞ وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﺗﻮﺗﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻟﺚ ﻳﻠﻤﻢ ﺳﻨﻬﺎ ش اﻟﺘﺎم اﻟﺒﺠﺎم ﻓﻴﻰ ﺗﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺶ وﻫﻰ ٠ ﻳﺎزل
٠ ﻃﺎوﻧﺸﺎ ﻣﺮﺣﺎ وﺗﺨﺘﺎل ﺳﻴﺮﺟﺎ ﻗﻰﺗﺘﺒﺨﺘﺮ
ﻫﺎﺧﻄﺎ ﻫﺎ اﻟﻲ اﻟﺒﻌﻴﺮﻳﺸﺪ آﻧﻒ ﺀى ﺻﻐﺮﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻠﺌﺔ وﻫﻰ ، )٦( ؛م ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺮىوا
٠ ﺧﺮزاﻣﺔ ﺷﻌﺮﺛﻤﻴﻰ ﻫﻮان؛انﺀش ﺧﺸﺎش ﻣﺤﻴﻰ ﻋﻮد ش ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎن
 أﺷﺪ واﻟﻌﺪو ه ﺳﻴﺮﻫﺪا ﺗﻲ )م( ﺗﻬﺪو اﻟﺶ ى واﻟﻌﻮاد ٠ ﻟﻴلا ﺗﺤﺮى اﻟﺶ واﻟﻮارى
٠ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻬﺎ واﺣﺪ ٠ اﻟﺒﺮ
اﻟﺞ.-ورﻣﻨﺄىؤﻣﺜﻌﺪ ي ذ ﺿﻤﺶرالآ وش— 1
ى ﻧﺴﻤﺎ(د أودإب؛؛ت )٨( ﻳلآد وؤ م
ﺑﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺎج اﻟﺤﺞ ﺿﻨﻰ إذا
ه ٠ ص ﻓﻴﺎد ﺣﻨﺤﺴﻴﺮﻋﻠﻐﻨﺘﺎ ﺗﺠﺜﺜﻦ ا إذ
 ٠ وﻃﺘﺎ ﻋﻠﺖ وج ﻣﺪت أوﻃﻨﺖ وﻣﻌﺶ ٠ )٩( اﻟﺒﻌﻴﺪ واﻟﻨﺎش ٠ اﻟﻬﻌﺪ اﻟﻤﻨﺄى
و .^..^-!طو ٠ )٠١( ﻳﻤﻌﺶ ن ﻳﺌﻮﻧﺎ وﺑﺪ ٠ ﻳﺎﻟﻐﺘﺢ الاﺟﺘﻬﺎد واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺪ
 ﻋﻠﻴﺘﺎ ﻟﻠﺤﺠﺎج ن ﺳﻠﻄﺎ ﻣﺤلا ﻫﺮﻧﺎﻟﻚ ﺻﺮﺗﺎ ا اذ أى، ن ﺧﺮﺳﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻤﺎ اﻟﻌﺮاق آﺧﺮ م ﺗﻴﺎد
٠ ﻃﻠﻬﺌﺎ ﻓﻰ ﺟﻬﺪ وﻟﻮ
ﺛﺈﺛﻨﻮو رانﺀ دﺛﺠﺎج ا آﻣﺮ ﺗﺚ؛ا<ﻣﺤﻴﺎ
د ﺑﻮ ﻣﺘﺒﺖ؛ى -*■ اه*ب
ﻳﻮﺳﺐ اﺑﻦ ﺀﻛﺎن ﻣﺮوان )١ ١( ﺑﺌﻮ ٠ ٧-— ٧
اﻳﺎي ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺒﻦ ١ زﻧﺪ ن ﻛﺎ ﻛﺒﻤﺘﺎ
ﺑﺆ ﺑﺬ و ١ ﺳﺪ—1 ا ب ماذ ﻫﻨﺘﻮ ن رط
ى رﻳﻨﺎي آﻟﺜﺰى ن ﻣﻌﻴﻨﺎ وح رام
 اﻟﺤﺠﺎج ﺷﻲﺀ ه ﻳﺎﻟﺜﺎد وﻫﻢ وﻗﻮى )٢١( رم ا ذ ا ى اﻟﺠﺪ وﻫﻮ ﻋﺘﻮد ﺗﺼﻐﻴﺮ اﻟﻌﺘﻴﺪ
٠ اﻟﺸﺘﻢ ﻋﻠﻰ وﺋﺼﻴﻢ ﺀ ﻣﻢ ذ ﺛﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻴﺎ وﻋﻤﻐﺮم ﻳﻢ
و،دم ت وﻫﺪ ﺟﺢ .واﻟﻮﻫﺎب ن واﻟﺸﺎ اﻟﺬ^ز أولاد ﺑﻤﻦ اﻟﻄﻴﺮ وﻫﻮ ﻣﺔ ﻣﻊ واﻟﻴﻬﻢ
٠ ع ﻣﺪ وا ﻟﻬﺎ أﺷﺪ ﻟﻚ ﺗﻤﺬ ٥ ل ﻟﺠﻴﺎ ا ﺑﻤﻦ أﺧﺼﺐ ﺳﻤﺎ لا رﺿﻮ*ﺋﻤﺤﻤﺎ لا ا ﻣﻦ ﻟﻤﺘﻠﺜﻦ ا
ﺑﻦ اﻳﺎد ﻫﺪد ﻣﺤﺘﺎل ﺀ )٢١( دﻣﺎإدﻳﻨﻤﺎرﺑﻨﻤﺠﺪ٠ﻳﺎدﺑﻨﺴﺪﻳﻦﺀدﺋﻦ١و
 ٠ اﻳﺎد ش ﺗﺘﻴﻐﺎ آن ﻳﻮﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻟﺪﻣﻤﺎمﺑﻢ لآن ٠ اﻳﺎد ﻣﻦ )٤١( ﺗﺘﻢ وﻫﻮ وﺟﻌﻠﻢ ه ﺑﺪ
 ه وأﺧﻮ ﻫﺪو ن ،وﺛﻞ ن اﻟﺼﻴﻴﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ )٥١( ﻳﻌﻴﺮه ٠ * ى وﻳﻐﺎد اﻟﻘﺮى ن ﺻﺒﻬﺎ ﻳﺮاوع وﻗﻮﻟﻪ
^ رلإ اﻟﺘﻘﺎ وﻣﺤﻦ ؛ )٦١( اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎد وﻟﺬا ﺀ ﻣﺜﺎ ﻳﻠﻘﺐ وﻛﺎن ٠ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﺎ دﻳﻴﻦ ﻣﺆ
ال،زاﻟﻲ ن ي ﻣﺒﻤﺐ أﺷﻨﻰ
ﻟﺚﺀ^ﻣﺴﻮﺗﻤﺒﻤﺮ ١ ^ﻧﻮ ﻫﻌﻨﻴﻨﻪ
٠ ﻟﺶ^اإدر ا ،٢^
 ﻫﺮﻧﺎك ان اﻟﻰ إﺷﺎرﺗﻪ ق اﻟﻐﺮم الاﻳﻴﺎت؛ﻟﻰ ﻧﻤﻤﺔ ﻣﺤﻰ ﺷﻜﻚ ى اﻟﺬ وﺣﺪه ﻟﻬﻤﺰالاﻋﻠﻢ
ﻧﺎﻟﺠﺎحﺀﻟﺘﺴﺴﺪ1 اﻟﻲ ﺷﺮحﺀ ااﻛﻴﻤﻴﺂرىم اﺷﺎر ﻣﺤﺘﺪ ٠ زش ٧ا ،ﻟﻬﺞ ١ ﻳﻦ ﻟﻚ ٧ ﻳﺮﻣﻤﺎ ﺑﻤﻦ
؟ﺀاﻣلاﻟﻜﻴﻨﺎب؛روىالا
 ٠واﻟﻤﻌﺮا اﻟﻤﺤﻌﺮ ﻛﺪا ﻧﻴﺎ ه ق اﻟﻐﺮﻣﺪ الآواﺛﺎ؛ى ﻳﻨﻤﺔ اﻣﺤﺖ ﻣﺤﺘﺪ ﺟﻊ اﻟﺮا ﻳﺘﻴﺔ آﻣﺎ
*ﻣﺾ ٠ﺑﺤﺪ اﻟﻤﺐ ﻳﻦ ﻣﺎدك اﻟﻲ ﺳﺎه-ا اﻟﻠﻦ.ﻣﻦ أ أ ٦ : ٢ واﻟﻜﺎﻣﻞ ٣ ٠ ٣ ٠ ؛ ١
 ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻤﻬﻢ ﺧﺎ ى ﻟﺬ ١ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﻮى اﻟﻠﻢ ﻋﻴﺪ ﻣﺎﺗﻮﻣﺖ؛اﻣﻤﻦ أن ﻟﻴﻠﺪ ١ ﻣﻌﺠﻢ ﺻﺎ*ﺣﺠﻪ أن
 وﺗﺪ ٠ اﻟﻐﺮزدق دﻳﻮان ﺗﻲ ﺑﻴﺎت لا ^٠٣ أ ؛٣ ب ٠ ﺧﻨﻘﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﻦ الا؛ﻳﺎﺗﺎﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ
٠ اﻟﻴﺮوش إاأﻛﺄ,ﻧﻮﻳﺮت وﻣﺘﻤﺈ ﻣﺎدك آﺷﻌﺎر ﺑﻤﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﺮﻫﻮن اﻳﺘﻤﺎم ت ﺻﻨﺖ ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺧلا
ى—ﺗﺠﻤﻢ نا ﺑﻤﻦ اﻛﺮ ﻣﺤﻴﻬﺎﻛﺮدل ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﺶا ﺟﻊ داﻟﻤﺮا ﻳﻌﺮف آن ﻣﻦ ﺷﺮف ق ﻟﻐﺮموا
 ٠ ﻳﺎش ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻴﺎ ﺗﻘﺶ
٦ ٠٠ ٦٨ اﻟﻮﻓﻴﺎت
١١* ؛١ الآل رﻳﺔ
 ٠١ ه ة ١ تداﻟﺨﺰات
٢ ٣* ٠ ٩ الأﻗﺎش
 ٥ ٧؛ ﺳلام اﺑﻦ
٦٨٤ ٠ اﻟﻤﺖ؟اﻧﻰ
 *١٠٠١٧ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
٧٩٢ :٩١ ﺑﻤﺪ
١٤١ :١ اﻟﺸﺬرات
آ،أﺳﺎاأ:ﻣﺒﻤﻨﺎ
٠ اﻟﻨﺺ إل
ﺳﺮﻳﺎﺀال):ﻫﻤﻤﺎﻧﻰالآﺻﻠﻢ ١
ﻣﺎﻟﻤﻢ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ وم ٠ ﻳﺎﺀ ش ﻳﺪلا ﺑﺎﻟلام لاﺻﻞ1 ﻓﻰ ا ﻫﺪﻛﻒ ٠ ) ﻟﺒﺲ ر — ٢
٠ ٠ﻳ ﺎ ﻟ ﻴ ﺎ ﻣﻢ1وﺻﻮ ﺀ ا ﻟﻨﻤﺦ
٠ اﻟﺪال ل ﻫﻤﺎ ﻳﺎ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺪا ؛ ) ﻳﺪﻫﺐ ر س ٣
٠ ﺗﻮﻟﻢﻟﺠﻮﻫﺮﺀا ا ﻋﻦ ٠ ) ﻋﻴﺺ ؛-(٢٥١ ؛٠ ٦ ا ﻟ ﻠﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮرﻓﻰ اﺑﻦ ﺗﻔﻞ — أ
 اﻟﻴﻔﺆ شﺀﻣﻦ ﻟﻴﻬﻘﻰي<ﻣﺤﺎﻟﺤﺪﻳﻴﺎﻗﺒﻤﻤﺎ ١ الأﻳﻞ ٠ اﻟﺨﻴﺴﻴﺎﻟﺸﺮجﺀﺣﺂ؛ﻳﺴﻮﻳﻬﺎم (
ا ٠ *ا*.ب أﻋﻴﻤﻰوالآش ة واﺣﺪﻫﺎ
 ٠ اﻟﺼﻨﺮت اﻟﻰ ﺗﻀﻤﺐ لإﺑﻞ اﻟﻤﻴﺲ وﺗﻴﻞ
٠ ﺑﻄﺔ ٠ﺑﺤﺎ الاﺻﻞ ﻓﻰ ا هﺀﻛﻦ ٠ ) ﻧﺤﺎر ر س ٥
؛ ) ﻳﺮى ر ؛ اﻟﻤﺮب ﻟﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ٠ ٦
ى—ه ؛ ا ﻟﺪﺣﻴﺎﺗﻰ وﺑﻤﺎل ٠ ا ﻟﺒﻌﻴﺮ اﺗﻒ ض اﺳﻤﺌﺔ واﻟﺒﺮت ٠ اﻟﺨﻠﺨﺎل ؛ ا ﻟﺒﺮت ر
٠ ا ﻟﺒﻌﻴﺮ أﻧﻒ ﻟﻢ ﺗﻲ ﻣﺪﻋﻞ اوﻏﻴﺮم ﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ
 ﺗﻤﺎن وﻣﻤﺎ ٠ ﻳﺮى وﺟﻤﻌﺒ ﺎ ٠ اﻟﻐﺼﻦ ﺟﺎﺗﺺ أﺣﺪ ﻓﻰ لعﺗﺞ ٠ الاﺻﻤﺠﻰ وﻳﻤﺎل
ا ٠ اﻟﺨﻤﺰ|ة ﻣﺤﻌﺮﺗﺤﻤﻰ ﻣﻦ ا ﻟﺒﺮب
ﻫﻜﺬ،ﻧﻰالاﺻﻞ: ) وا ﺗﻌﺪ ر — ٧
٠ ه.ﺛﺬاﻧﻰالاﺻﻞ؛ ) ﻳﻠﺪ ر — ٨
٠ الآﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ة ) ا ﻟ ﺒﻌﺪ (٩ ٠
 رﻳﻞ ٠ اﻟﻄﺎﺗﺔ ٠ واﻟﺠﻪ ا ﻟﻴﻪ ٠) ﺟﻴﺪ ( ث ا ﻟ ﻠﻤﺎن ﻣﺤﺮرﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎل.اﺑﻦ — ١ ٠
٠ ﺟﺪ ﻛلاﻫﺎ ٠ واﺟﺘﻴﺪ ﺟﻴﺪإ ﻳﺠﻴﺪ وﺟﻤﺪ ٠ اﻟﻄﺎﺗﺔ واﻟﺠﺒﻲ ٠ اﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﺠﻴﺪ
٠ا ﻟﻮاﺳﺘﺤﻮالﺀلاﺋﺔ ﺗﻲ ن ﻟﻐﺘ ﺎ ت واﻟﺠﻪ ا ﻟﻴﻪ آن ٠ ﻧﻘﻞﺀﻧ ﺎ ﻳﻨﺎلاﺗﻤﺌﻮﻟﻢ وﻳﻤﺪ
) ٠ لاﻏﻴﺮ ﻓﺎ ﻟﻔﺘﺢ وا ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻗﻰ ﻓﺄﺑﻤﺎ
٠ الآﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﺪﺛﺬا ؛ ) ﻳﻨﻮا ( — ١ ١
٠ الآﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) رﻋﺎ ( س ١ ٢
٩ : الاﻧﻤﺎب اﻧﻈﺮﺟﺒﺮت — ٣١
٧٦٢ ؛الاﻧﻤﺎب ﺟﺒﺮت اﻃﺮ ٠٠ ١ أ
 ٠ ﻟﻚ وﻟﻴﺲ؛ن ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ ﺑﻬﻴﻦ الآﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﻒ ٠ ا ،ﻳﻐﻴﺮ ر — ١ ٥
 ﺑﻢ اﻟﺤﺠﺎج ﺀدﻛﺎن ﺗﺎﺋﻞ اﻟﻲ ﻳﻤﻤﺎ أ ﻳﻘﺒﻤﺎﻣﻠﻢ اﻟﺘﻤﻴﺰى ﺷﻮاﻫﺪ أﺣﺮﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ — ١ ٦
٠ اﻟﻐﺪﻳﻢ ﻳﺎﺳﻤﺪ اﻟﺸﺎم ﻧﻜﺮم وﻟﺬا ٠ ﺻﻨﺮه ﺗﻲ ﻛﻠﻴﻬﺎ
٠ ^ ■] 1 لا ا ﺗﻴﻤﻢ
 ٢ ٦؛ﺷﺰ ٠ ٩٠١؛ ٢ ﺛﺖ ،ا ٠٦١ ؛١ (٠ ٩ ١ ٠؛؛ اﻟﺸﺎم ﻳﻮاند ٠ ﻓﻰ ٨ ٠ ١
٤٧ ث ﻫﻖ ٠ ٧٤ ة ﺛﺞ
 ٦٤٤ : ٢ اص ، ٣٥٣ ؛ ١ اﻟﺸﻌﺮاﺀ :ز٨ ، ٧٥٠ ،٢ ،١
٦٤٤ :اﻫﺎلآ؛ﺋﻔﻰ
 ٤٠٣ ؛ﺑﻢ؛ﻧﻰ ١ ٠ ٥ ٠ ٧
٣١١ ؛ﺀج؛لإﻧﻰ
٠ ت ﻟﺴﺮوا ا
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠ وذب ﻣﺮاﺣﺎ ﻋﻨﻜﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﺎن ر ؛١٥^^^ ٢
، ٠ ٥٥ وﻣﺰﺣلا ﺑﻤﺰاﺣﺎ ﻋﻨﻜﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﺎن ( ؛اﻟﺸﻌﺮاﺀ ه ﻣﻞ ﻟﻜﺎا ه ﻫﻴﺎ
؛ ،ﻧﻢﻳﻮاﻟﺪ١ ٠ ﺷﻤﻖ ﺀ ﺷﺞ ﺀ ﺷﺰ ٠ ﺷﺪي ه ﺷﻢ س ٣
آ ٠ ﻓﻴﺎد ﺣﻘﻴﺮ وزﻧﺎﺟﺎ ﺗﺤﻦ ا اذ ٥٥ ه ﺟﻴﺪ ﻳﺒﻠﺢ اﻟﺤﺠﺎج ﺗﺮى ﻓﻤﺎﻧﺎ ؤ ٠ اﻟﻜﺎﻣﻞ س ٦
ا ٠ ى س^^ ^اد^^^ف اﻟﻐلات ﻃﻮل ﻋﻠﻰ رﺳﻮا ٥ ٥
٠ ﻣﺐﺀ ﺷﻤﻖ ﺀ ﺷﺞ ٠ ﺷﺰ ه ﺷﺚ ه ﺷﻢ ه نﻳﻮاﻟﺪا —
 ٠٠٠ ٥ ٥ وﻣﺬﻫﺐ ﻣﻄﻢ ﻟﺠﻮرا ى ف رﻗﺰﻋﻦالا وﻓﻰ ر
٥٥٥ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻟﺔ اﻟﻤﻦ را د دﻧﺰﻋﻦالا ض( ت اﻟﻜﺎﻣﻞ
)٠ ﻳﺎد ﺗﻨﺎت ﺟﺎوزﻧﺎ ﻧﺤﻦ ا اف ٥٥
وﺑﻤﻠﺔ ﺑﻤﺶ ﺿﺎن وﺗﺎل
ﻫﻠﻬﻞ
ﻣﻨﻬﺌﻨﺜﻢ وك *ﺗﻤﻌﺪ ^١^^ ١ إن س ١
)١( ﺳﻌﻲ ﺛﺠﺒ ﺜ ﺎ آ ةﻧﻌﺘﺜﺮرت،ىﻟﻘﻴﻦ
إﻧﺎي ﻣﺘﻢ-شرآﺧﺘ ﺂ ﻟ ﻨﺘﻮم اﺑﺘﻰ ﻣﺤﺎن - ٢
ﺟﻨﺪ ﺧﺎﺗﻚ؛^ﺳﺒﺎ ﺣﻢ ا^زآﻳﻤﻒ إن
 ٠ )٣( ﺧﺆوﻟﺔ ﻣﺤﻴﺒﻤﻬﻢ ل وﻛﺎﺋﺖ ﺀ )٢( ﻣﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺎت ﻓﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﺪ وﻫﻮ ، ﺿﻢ ﻳﺘﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ
 ﻳﺄﺻﺎم أﺧﻮادك ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻟﺤﻂا ﻣﻨﻐﻮص )٥( ﻣﻀﻬﻠﻬﺪ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻬﻢ )أ( ﺗﻐﺘﺮﺑﺨﺆوﻟﺘﻚ لا ﻣﺤﻴﺘﻮل
٠ وآ ﻳﺎ*آﺷﺮاف )٦( ﺑﻴﺖ
٠ اﻟﺤﻆ ﻟ ﺘﻐﺘﻤﺎن ﻣﺜلا ﻣﺤﺸﺮﻳﻢ ه ﺗﻤﻴﺪ ﺑﻤﺎ اﺗﺼﺐ *ا إ ﺗ ﺂ ؛ا أﻣﻴﻞ وا دا ٠ ا ﻟﻤﺎل ئﺀﻟﺼﻐﻰ
ﻣﺤﺠﻮرأﻧﻴﺌﻮنم ام اس^و ﻛﻚ ه الا ﻳﻜﺪن و؛ﺣﺪزأن ٠ ﻛﺎن رﺧﻢ ب وﻣﺤﺐ
اﻟﺘﻮﻫﺪم اﻟﻘﺴﺮ ش اﻟﺤﺎل ﻣﻀﻊ ﻓﻰ ﺟﻠﺔ ﻣﻀﻢ وأﻣﻚ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﺧﺒﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺮور ﻫﻮ
٠ اﻟﻤﺠﺮور ض
٠ دﻟﻚ ﻳﻌﺮوك ﻣﺤلا 4ﻫﺬ وﺣﺎﻟﻪ ﺳﻌﺪ ﺗﻲ ذؤا ﻛﺘﺖ إذا أى
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻤﻦ
آم ؛ ٢ ﺷﻢﺀ
!٧ ٠ ﺷﺰ
-ﺀاﺑﻤﻤﺢ_
٠ اﻟﻨﺺ ح،ﻇﺎتﺀﻟﻰ اﻟﻬﺎد
ام ﻋﻠﻰ ﻇﻖ ﻟﻢ ا ﻧ ﻴ ﺎ ﺑﻞ ٠ واﺣﺪ ﺷﺎم اﻟﻰ اﻟﺨﻌﺮ *ﺳﻤﺔ ﺗﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺘﻐﻖ ﻟﻢ ب ١
 اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ ﻟﻐﺘﻮحا آ ﻳ ﺎ أن رﻳﻈﻴﺮ ه اﻟﺜﻢ ،اﻟﻲ ﻧﻤﺒﺖ ى ﻟﻦا اﻟﻘﺎم
آﺑﻮﻋﻠﻰ وﺳﻤﺎم ٠ الأﻋﻠﻢ ﺻﻨﻴﻊ رك وف ٠ ﻓﻴﺮه دون وﻋﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﻤﺎن اﻟﻰ ا ى ا ﻟﺬ
٠ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻦ نﺣﻤﺎ ٠ ا ﻟﻤﻤﺢ
ﺟﺾ اﺑﻦ ﻣﺤﺘﺎل ٧٣١ ؛٣ *اﻟﺤﻴﻮان وﺣﺪم ﺗﻮﻟﺐ ﻳﻦاﻟﻨﻤﺮ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﺣﺜﻞ وﺗﺴﻤﺎ
٥٢١؛ ﺷﻒ؛ ﻣﺤﻰوﻫﻮ ٤٨ ^؛٦ ٧ ٠؛ )؛ﻧﻲ ﻋﻠﺔ لوﻳ ﺘ ﺎ وﺑﻤﻠﺔ ﺑﻦ ﻏﻤﺎن (٠٠
) ٠ ﻟﻠﺴﻤﺒﻨﺘﻮب اﺳﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎل ﻃﺔ ﺑﻦ (ﺷﺎن ٧٥ ؛ﻣﺤﻖ
ﻟﻜﻢ اﺗﻴﺎ وﻳﻘﺎل ٠ ﺟﻠﺔ ﺑﻦ (ﺷﺎن ٠ ٧٤ ؛ ﺷﺰ ه ٠٤ ٠ ٢ ﺷﺚ ؛ وﻓﻰ
ا ٠ ﻣﺒﻤﺐ ؛<،
ﻫﻤﻦ ( ؛ ﺗﻮﻟﻢ اﻟﺼﻐﺤﺖ ﺗﻌﺲ ﻣﻦ الاﻳﺴﻢ اﻟﻄﺮف ﻓﻰ رﺳﻰا ﻟﻐﺎ ﺷﺮح ﻓﻰ ﺟﺎﺀ وﺗﺪ ﻫﺬا
؟ ) ٠ ﻣﺨﻀﺮان ﻳﺎ ﺗﻮب ﻟﻠﻨﻤﺮﺑﻦ وﻳﺮوى اﻟﻤﺦ
ﻳﻨﻰ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﺐ ﻟﻠﻨﻤﺮﻳﻦاﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا دﻣﺪ اﺑﻦ وروى ( ت ﺷﺮﺣﻢ ﺗﻰ ﻟﺘﻴﻴﺰى ١ وﻳﺎل
،ا ﻟﺒﻴﺴﺚ ٠ ٠ ﺳﻌﺪ تﺀﻓﻰ ؛اف ٠ ٠ ﻣﺤﻘﺎل ا ﻳﻠﻢ ﻋﻠﻰ وأﻏﺎروا ٠ أﺧﻮا ﻟﻪ وﻫﻢ ﺳﻌﺪ
ا لآ<ااﻣﺤﺮ * ،ﻣﻌﺪ
ﺗﻴﺎت،ﻣﺤﻨﻴﺒﺠﻠﻢ إﻧﺂاآث،ﻟﺤﺎ
ﻧﻨﺬم١ ﺛﺴﻨﻚ،إ ﺋﻢ ﺗﻰآدرد-1 0  .1 -
 ٤٨١ ٠ ٣٨١ ٠ لإﺷﺘﺘﺎق ﻛﺘ ﺎﻳﻢ ﻗﺒﻰ ﺗﻴﺐ ا ﻟﻨﻤﺮﻳﻦ ذﻛﺮ ﺗﺪ رﻳﺪ د اﺑﻦ ان وا ﻟﻮاﻗﻊ
أو ﻟﺒﻤﻠﺦ آ ﺣﺮ ﻛﺘ ﺎ ﻳ ﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻟ ﺘﻴﺮﻳﺰى ﺗﻤﻠﻤﻞ ذ ﻟﻚ وﺑﻤﻠﻰ ٠ ﺷﻌﺮا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻢ ﻟﻜﻨﻪ
الاﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ن٠اﻟ ﺘﻴﺮﻳﺰى ﻃﻠﻌﻌﻠﻬﺐ١ ا ﻟﺶ ا ﻟﻨﺴﺨﺔ ،ق
 ٥١٢ ﺀ ٣١٢ ؛ الأﻧﺴﺎ ب ب ٠ ٥٤٢ ة اﺗﻄﺮإلاﺷﺘﻘﺎق ٠ ٢
٠ ﺧﺈﻟﺔ ): ﻛﻔ ﺎ ﻳ ﺎ لآ ﺻﻞ( __ ٣
ﺑﺨﻮﻟﻬﻚ )؛ ﻛﻔ ﺎ ﺑ ﺎ لآ ﺻﻠﻢ(آس
 ٠ ﻳ ﺎلأﺻﻞ ﻛﺬا ٠ ا ﻣﻔﻄﻢ ( ٠ ٥
٠ ؛ ﻛﺬ ا ﺑ ﺎ لارل ) ﻋﺰ ت ( — ٦
سﻟ ﺒ ﺈ ة ﺀ-
ة الآ؛ ﻫﺎ م ﺗﻀﺞ
 ٧٤ :ﺀﺷﺰ *ا ؛م ﺀ آ، ٠٢٠ :٢ ؛ ﻣﻢ ا_آش
٠ ٧٣١ : ٣ ،ا ﻟﺤﻴﻮ ان ٧٥ ؛ﺷﺶ
ع
٦٧ ة ﺗﺞ ٨٠ أ ٠ ؛ﺀج ض ١
٥ ٢ ١ ٠ :ف
٠ اﻟﺮواﻳﺎث
ﺳﻌﺪ ﺑﻤﻦ آﻣﻚ ﺗﻐﺮرك ﻓلا ﻣﻴﺎ؛اﻟﺤﻴﻮان— ١
 ا ﻟﻐﺰ ارى ﻧﻴﻞ ر ﻳ ﺎ ل
ﻛﺜﺘﻠﺒﻢ رؤا ﻋﻤﻢ ﻳﻨﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺎن
٠ وا ﻓﻢ
آ أ ﺛﺒﻢ _ىدى ﻳﻤﺤﺜﺂﻟﺴﻮس ١
ﻳﻞ ﺛﺴﻠﻢ د ر ﺑﺪ ﺀﻳﻜﺖ ؛ ﻳﻴﻲ م
دﻟﺔن(ى ﺗﺖ،ﻳلإﻫﺜﻮا اوﺗﺎ ٢
،أ ﻣﻮ ئ ﺗﻢ ، ﺳﺈ ا ألأ ﺣﺪ ث 1 ﺣﺬ ^
 ٠ ﻟﻤﻨﻰ أﺷﺪ ﻣﺎ واﻟﻤﻌﺪى ٠ ا ﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳﻢ ﻳﺮاد اﺀ ﺗﺪ ﻟﺒﻨﻲ آﻳ ﺎ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ
٠ ﺀ رﻣﺎﻳﻜﻤﺶﺀمﻣﻨ ﺄ ﻟﻢ ﻳﺪلا اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﻜﺪن آن ﻃﻰ ﻳﻤﻤﺎﺀ دﻣﺤﺎﻟﺴﻴﺪﻣﻢ وﻳﺮدى
 ﻟﺼﻢ آﺀﺑﻤﻴﺒﻮا ا اف ﺛﻮﻣﻪ آ ن ﻳﻤﻴﺪ ٠ ا ﻋﻨ ﺎ ﺗ ﺒ ﺎ ﺗﺪ ق آ ى ٠ الاس^د ﺗﻤﺴﻴ ﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
ﺑ ﺎ ﻟﻐﻠﺒﺔ ر ﻃﻴﻬﻢ ا ﻟ ﻘﺪ ﺗﺠﺮى واﻟﻜﺜﺮة ي ا ﻟﻊ ﻓﻰ م ب.1*4 < رﻣﻮا .)٣( دﻟﻜﻦ ٠ ﻟﺔ وف ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻳﺼﺎﻳﻮا
٠ ت ا ﻟﺸﺪ ﺀى ﺀ ﺳﻮا وﻫﻰ ﺳﻮدالا ا ا ﺑﺮ د ﺗﻐﺮس ﻛﻤﺎ
<ا—— 1 ﺗﻴﺌﺚ ؤﻟﻮﻳﺈﻳﺄم^م س ٣
 ﺑﺒﺪ و ﻫﺪ م رأ ا ، ﺑ ﻠ ﻨ ﺎ ﻳﻖﺳﻮا
ﺣﺘﺜﻰ اﻟﻤﺘﻤﺴﻮت وسﻛﺆ ﻛﻨﺎﺳﻮﺗ ﺎ س ٤
،ﻣﺴﺒﻢ ﺟﻮ ا ﺑ ﺈ ﻣﻦ ﺗﻄﺘﺎﻳﺮ
 ﺣﻴ ﺎ ش ﺗ ﺎ ﻓﺤﺎﺳﻮ وﺟﺮأﺗﻬﻢ ﺗﺒﻢﻟﺸﺪ ﻫﻢ ﻟ ﺜ ﺎ ة ﻃﻴ ﻨ ﺎ ﻟﺸﻨﻮا ز ﻟ ﺘﻢ ﻣﻨ ﺎ رﻣﻨﺎ ﻟﻮ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
-ن-* اﻳ ﻴ ﺎ,>17اﻳﻊ ﺣﺮﺑ ﺎ ﻳﻬﺬ وا ﺗ ﺎ ه ﻋﻨﺎ ﻓﺮﺟﻌﻮا ﺑﺎﻟﺮﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﻌﻨﺎ١ د ا،آ( ^وأ ﺋ ﻨ ﺎ اﻟﻤﻮت
٠ اﻟﻢ*ﺀلإﺟﺎ ﺗﺘﻢ ﺷﺮب ا ﻟﺬ اﻟ ﺘﻢ ^ﻓ ﻴﻪ ا ﻟﻄﺮﻳﺪ وا ﻟ ﺜﻤﻴﺪ م ﻓﻴﻌﺾ ﺛﻮﻣﻪ ﺑﻌﻔﻦ
أ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
ث
ﺧ لا ﻧﺎ ا اﻟﻐﺰارى ﻣﺤﺒﻞ ر ﻣﺤﺖ شوﻣﺤﻮ ٠ ةا ﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻳﻌﺮف ﻟﻢ
٠ الأﻋﻠﻢ ﻫﻮﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻴﺮﻛﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻰ وي ﺣﻴﺚ اﻟﺮاﺟﻊ ﺟﻤﺢ ﺗﻲ ٧
ث ا ﻟﻨﺺ ﺣﺬ ل،اث ﺀﻟﻰ ا ﻟﻤﺪ
 ٠ ﻣﺤﺰ ٠ ﺷﺒﻖ ٠ ﻣﺤﺖ ٠ ﺷﻢ ٠ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ٠ ﻓﻘﺘﻠﻬﻢ أ ﺧﻴﻢ ﻳﻨﻮ ﻣﺒﺪوﺣﺎ ( — ١
 ٠ داﻣﺤﺎ ﻛﺘ ﺒ ﺎ اﻋﺘ ﺎدﻣﻤﺎ ﻟﻰصالا ﻣﺤﻰ ﻛﺬا ؛ ) ولاﻛﻦ (٢ ٠ ٣
 ٠ ا ﻟﻨﺴﺦ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻰ و ﻫﻮﺗﺼﺤﻴﻔﻮ ) ﺧﺎﻛﻠﻤﺎ الا.ﺻﻞ ﻗﻴﻰ ﻛﺬا ؛ ) ﻗﻴﻠﻨﺎ ر ٠ أ
٠ )؛ ﻫﻜﺬ ا ولا ﻛﺎ ر ٠ ٥
؛ الاﻳﻴﺎث ﺗﻐﻤﻢ
 ﻣلاآ،ﺷﺜﺄ ت ٤٠٢٢؛ ^^٠ ٤
: آ ا اﻣﺢﻣﺶ :
٠؛ﺷﺞ ٠ ٣٦ ةﺷﺰ ه ٤٧ ت ﺷﻖ
٠ اﻟﺮواﻳﺎث
 را ٠ ﻟﺸﺪﺑﺪا ﺑﺴﺎﻋﺪم ﻛﻴﺈﻣﻤﻴﺘﻰ ه ه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ٠ ﺀأإس ١
) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،ص وﻟﻜﻦ ﻏﻠﺒﻮا ﻟﻖ ف ﻣﻦ وﻣﺎ ( ٠ ئﺀ ٠ ٢
~ﺀﻟﻢﺀالأم
أ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺚ ه ﺷﻢ
م؟د ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻦﺗﻄﺎﻳﺮ ٠ ٥ ﺣﺶ ﻟﻮتا ﺣﻴﺎض ﺳﻮئ ﻟﻂ ر
ﻳﺪ ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻨﺎ ﻣﻦﺗﻄﺎﻳﺮ ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؛ر ﻳﻤﺰ
ﺷﺮﺑﻤﺪ ﺟﻮاﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺰم ٥٥ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﻮتﺣﻴﺎﻏﺰا (ﻟﻤﺎﺗﻮﻧﺎ ت ﺛﺞ
1لا_^ا6< ا ا ﻟﺮ ا ﺀ ﻧ ﺎ ب (
ا )١( اﺳلاى ر ادﺣﺎرﺗﻤﻰ ﻋﻠﺒﺔ ج*دﻳﻦ وﺑﻤﺎل
— ٧ ٦ —
ل,,^ 1 ط ر
ﺣﺘﺮر اﺑﻦ إلا ازﻧﻬﺎﺀ ،ﻳﻖ ولا -ا ١
ا ﻧﺈﻳﺘﺨﻢ^رﻫﻢ ٠ أل؛ﻧﺞ ﻏﻨﻨﺮاﻳﻢ ﺑﺰﺑﻲ
)ذ ﺛﻲ0 ﺗﻲﻣﺢأ ﺛﺎ ث )٢( ﻧﻰﻣﻨﻴﻢ ٢
)٤( ا وﻣﻬﺮ ﻧﺴﻦ رﻣﺤﻴﺒﻢ ﻏﻮ ا ﻳﺒﺨﺎ ﺑ ﻴ ﻨ ﺘ ﺎ
 ٠ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺼﺔ ﻣﺠﺜﻰ ﻋﻠﻰ وإﻧﺚ ٠ ﻛﺪﺗﻊ ﻳﻐﻢ ى ﻟﺬ ١ اﻛﺪﻳﺪ لاﻣﺮ  ١اﻟﻐﺎﺀ
اﻟﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻤﺼﺘﺜﺴﺴلاﺀاﻟﻤﺎ اﻟﻐﻤﺮت وأﻫﻤﺴﺪ ٠ ﻣﻮاﻟﻐﻤﺮات،ﻛﺪاﺋﻞ اﻟﺸﺒﺔ وادﺣﺮت
ﺑ ﻴﺘﺒﺤﻤﻤﻴ ﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﻋﻦ أﺗﻤﺮﻳﺎﺗﺠﻬﺎ ٠ دا هﻳﻤﻤﺮ ﺛﻢ ٠ ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ ٠ ﺧﺎﺀﻧﻤﺒ ﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﺮف لا ﻧ ﻴ ﺎ اﺛﻤﺪ ت ﻓﻰ
٠ ﻟﺪ ز ﺗﺪ وا ﺗﺪا ﻣﻪ
 ﺑﺪ اﻟﻀﺎرب ﻳﻠﻰ لاﻧﻢ ﻏﺎﺷﻴﺔ وﺳﻤﻰ ٠ وﻣﺘﻴﻀﻪ رأس وﻫﻰ ا ﻟﺜﻔﻴﻒ ت ﻏﺎﺷﻲ ﺟﻤﺢ وا ﻟﻐﻮا ﺛﻰ
٠ وﻳﻌﺸﺎم
 اﻟﻤﻴﻮف ﻓﻴﺒﻢ ﺗﺴﻞ اﺀﺳﺎزﺑﺠﺔﺿﻢ( ٠ ﺿﺒ ﺎ ا ﻟ ﺬﺑ ﺎ ب ﻳﻠﻰ وﻣﺎ ،ﺿﺎرﻫﻤﺎ اﻟﺴﻴﻮف ور وﺻﺪ
٠ ا؛ماﻋﺪ ﻳﻴﻦﺀرﻳﻴﻦا ﻟ ﺌﻤﺂ *نذﻛﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻚ ذ ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻰ
-٧ ٦-
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺀ
٩ ٦ ٣؛ الإﺷﻈﺎق
 ٧ ١ ٤؛ الآﻧﻤﺎب ﻧﻬﺮت
 ٦١ ٠ اﻟﻤﻴﻬﺞ
٤ ؛ ﺷﺰ
٢٢ ؛ ١ - *
 ٢؛؛  ٠١١ ؛اﻟﺪا
؛،؛ ٣١ الاﺋﺎش
٠ اﻟﻨﻤﻦ <ﻇﺎﺛﻄﻰ اﻟلا
٠ ﺷﻒ ة ﺑﻤﻦ ﻓ ﻴ ﺎدت ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻣﺎﻳﻬﻦ - ١
٠ ا ﻧﻤﺦ ﺟﻤﻊ  ﻓﻰ٧لا ﺻﻠﺨلائا ا ﻗﻰ ؛ﻫﺪﻛﻦ ) ﺗﻘﺎﺳﻬﻢ ر ٠ ٢
٠ اﻛﻤﺦ ﺟﻢ ﻣﺤﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻓ ﺎ ، الآﺻﻞ ﻣﺤﻴﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ت ا ﺋﻢ ( — ٣
: ﻫﻮ ﺛ ﺎ ﻟ ﺜ ﺎ ﺑﻴﺘﺎ أ ﻳﻮا ﻟﻌ لا ﺀ زاد س 1
ﻳﺮﻫﺒ ﺎ دﺑﻤﺎﺀ ﺑﻤﻦ ﺗﻄﻴﺢ ﻟﻢ ا ذا ٥ ٥ ﻣﺤﻨ ﺎوﻫﺪا ﻣﺤﻮق ا ﻟﻤﻠﺢ ﻳﻴﻔﺰ لأن ر
٠ الآ ﻣﻴﺎ ث ﺗﺨﻴﺢ
 ٥ ٠ ﺷﺺ ه ٦٤ ٠ ١ اﻟﻴﻌﺒﻤﺮة ٠ ٥٢ ٠ ١ ﺷﺖ ٠ ٩٤ ث ١ ﺷﻢ ؛ أﻣﺤﻰ ﺳﺲ ١
 ٥٠٩ ؛٢ ا ﻟﻤﻤﻂ ٣ ٠؛ ﺷﺞ ٤ ٠؛ ﺷﻖ ه ٤ ة ﺷﺮ
١ ١ ٠؛ ﻣﻊ ه ٠١ ؛ ؛ ﺗﺞ ﻗﻰ — ٢
؛اﻟﺮواﻳﺎﺗﻪ
 اﻟﻴﺤﻤﻴﻪ ٠ ﺷﻤﻖ ه ﺷﻒ ٠ ﺷﺰ ه ﻏﺚ ﺀ ﺷﻢ س
٥٥ ﺣﺮت ا ﺑﻦ الا ﻳﻜﺸﻔﺎﻧﻤﺎﺀ لا ر
 ا ﻟﻤﻤﻴﺖ ٠ ﻣﺤﻖ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺛﻤﺖ ﺀ ﻫﻢ
٥٥ ﺷﺮﻗﻤﺔ ﺳﻴﺎﻓﻨﺎا ﻧﻨﺎﺳﻤﻢ ر
وج* ﻣﻢ-
 ش ﺀ ﺗﺎﺑﻂ ﺗ ﺎ ل
-٨ ٦ ٠-
٠
دد—ﻧﺪ ج وﺗﺪ لإﺑﻤﺘﻞ اﺗﺮﺀ إذا —
مﺀﻣﺢ،ﻣﻤﺮم د 0
ﻣﻨﺪ |ﻣﺮﻣﺤﻮﻫﻤﻮ وت،اسﺀل أ ﻣﺘﻨﺺ ^اغ
_زلا1ﻳﻰﻟﺜﻰنآ ﻟﺬ ما ﺋﺜﺰ آﺧﻮ )١( _ ﻣﻴﻖ ٢
ﺳﻤﺢ—ﺑﻤﻴﻬﻤﺚ ﻳﻤﺰﺑﻠﻔﻨﺤﺌﺪ زلا اﻟﺤﻄﺐ ﺛﻲ
 ي—ﻣﺤﺲﻳﻨﻈﺮ وﻟﻢ اﻟﻮاﻗﺢ ﻣﺮالا وﺟﺪ الاوﻟﻰ ا ﻟﻤﺪ ة ﻋﻨﺪ ا ﻟﺮم ﻳﺤﺘﻞ ﻟﻢ اذا ٠ ٠ ﻳﻘﻮد
و ﺟﺴﻴ ﺈ ﻣﻦ ﻣﻪ ﺗﻞ ﻟﻤﺎ ا ﻣﺆﻛﺪ ﺗ ﺎ ل ﺛﻢ ٠ ﻟﻨﻈﺮﻓﻬﻢا ﻓﺎﺗﻢ ﻳﻤﻢ ﻋﺚﺀ ﺑﺮا م 4ﻳﺎﺳﺎ ،آم ﺗﻀﺎع ﻋﺎ ﺗ ﺒﺘﻢ
 ﻃﺺ ا ﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﺗﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻟﻰ ﻗﺪ ﺷﺮا ﺗﺄﺑﻂ نوﻛﺎ ٠ ﺗلاﻣﺤﺎه ﻳﻢ ﻟﻤﺎ الاﻣﺮﻣﻤﺒﺠﺪ ﺗﻲﻟﻨﻈﺮا
ﺗ ﺒ ﻴ ﻠﻤﺎ وﻫﻰ ﻟﺤﻴ ﺎ ن ﻣﻜﺎﺗﻢ وﻋﺮﻓﺖ ٠ اﻟﺤﻀﻴﺶ اﻟﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺻﺂﺧﺮﺗ ﺎﻟﻤﻤﻤﺎﺀ وﺗﺠﺘﺪ لاﺷﺘ ﻴ ﺎ ر ﺻﻞ
 وﺣﻴﻮا ه ﻋﻠﻴﻪ وآﺷﺮﻣﺤﻮا اﺗﻮم ﻳﻤﺌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻤﻮا ﻓﻠﻤﺎ ٠ ﻣﺤﻴﺮا ﻳﻐﻴﺮﻋﻠﻬﻢ وﻛﺎن ه )أ(ﺀﻳ لا ﻧﺒﻨﻤﻀﺮ
؛ﻟﻤﺦﻣﺤﻘﺎ ؟ ﺗﻐﺲ ىا ﻓﺪ آن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻢ ﺗﻲرأأ : ﻣﺤﻘﺎد ه ﺑﺎﻟﺒ لاﺀ آﻳﻘﻦ رم ﻓﻠﻤﺎ ٠ ا ﻟﺤﺒﻞ ل
لا*ﺻﺎﺳﻜﺈ
 اﺻﺲ^،رع^ﻫﻴﺄﻧﻬﺒﺎﻟﺴﻠﺸﺎﻛﻨﺎﺗﻮﺟﻌﻞﺀﻟﻪ اﻟﻤﻬﻠﺔ آ ﺧﺮ س وﺟﻢ ﻓﻨﻈﺮﺗﻲ
)٥(اﻟﻨﻲ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺎنه اﻟﻴﻢ ﻳﻨﻈﺮون دم اﻟﺨﻨﺤﻲ،ﺷﻄﻠﻢ اﻟﻰ ﺑﻠﺞ ﺣﺶ ﺗ ﻠ ﻴ لا ﺗ ﻴ لا وﻧﺰل
* ؛٦( ^لاﻟﻬﻤﺒﻤﻤﺮﺗﺜلاﺛﺔأﻳﺎﻣﻠﺒﻨﺎرﻧﻰاﺻلاﻟﺠﻜﻞ
ﻓﻨﺎق،ﻳﺎﻗﺤﻤﺎﺛﺎﺿﻤﺘﻮز — ٣
 اﻟﻀﺒﻊ ورد ﺀ ورأﻳﺎ ﺣﺰﺑﻤﺎ ﻳﻄﺎ ق لا ى ﻟﺬا اﻟﻤﻜﺮ ل ؛ﻟﺮجا ﻣﻦ اﻫﺪﻳﺔ اك ئ ﻟﺼﺢا
ﺳﺒﻦ ﻟﻤﺤﻮ لا لاﻣﻮرا ﺗﻲ اﻟﺼﺮف دادول ٠ ﻳﺨﺘﺎ ر ئ٦ ﻟﻠﺨﺮاب ﻳﻀﻊ الاﻳﻞ س اﻟﻜﺮﺑﻤﻢ ا ﻟﻔﺤﻞ
ﻧﻲ <ش ص ﻧﻢ.س س ﺷﺮا وﻣﻂ ﺀ )٣( ﻣﻀﺮ اس.ﺑﻦ—اﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺪرث؛ن ض ﻳﻞد *ه ﻣﻦ
دﻣﻨﻴﺮﺟﺎ م ب ﺀ ﺳﻨﺪ ا ف
*ا ﻟﺤﺎ ل ﺣﺎ ل
٠ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﺎ ﻟﻤﺎ دا ﻫﻴﺔ ﻛﺎ ن ا اذ ولاج وﺧﺮاج وﻣﺨﻠﻤﺪﺿﺪ ﺣﻮ ل/ ﻟﺐ ﻓﺎدن ﻳ ﺘ ﺎ ل
ذ؟م ﺀﻣﺤﺲ
ااذ أى ٠ لاﻣﻮرا اﺧﻞ ﻣﺪ م_ا اﻫﺐﻟﻠﻤﺬ ﻣﺜ لااﻟﻨﺨﺮ دﻏﻤﺐ )م( ﺟﺎ.ﺷﻤﺤﺎروﺀﻟﻰ وﻣﻤﺘﻰ
 ص—خ ﺗﻤﺎوا ٠ الاﺑﻤﺮ و ﺗﻴﺴﺮل ﻣﺤﺐا ﻟﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺗﺒﻤﻊ ﺗﺤﻴﻞآﻣﺮ رﻋﻠﻴﻪ وﺗﻌﺬ ﻫﺐ ث ﻃﻴﻪ قﻓ ﺎ
٠ دك ف ﻋﻠﻴﻢ وﻣﺤﻖ (\) الإﺗﻤﻤﺎ ن ا ﻧﻢ وﻧﺤﺎق أ ﺳﻚ ا اﻟ ﻨﻠﻬﺴﻮاف ﺑﻤﺜﻤﺢ اﻟﻤﺸﺨﺮلاﺗﻢ
ﻧ ﻴﺘﻢ ﺻﻴﺜﺮ ت ﻫﺪ ن 1ﻟﻠﺤﻪ أﻣﺤﻮد — )
 ^ر—ﺑﻤﺲ اﻟ ﺒ ﺎ ع )٩( ﺿﻴﻖ و ﻳﺮ ش اص—وﻃﺖ
م إﻧﻪ وا ﻣﻤﺤﻨﻜﺔ |..| س ه
مر آ ﺟﺜﺴﺖ وأ ﻟﺸﻞ .اد ﺧﻮمي ث ا—ﻟﺚ/
 و،ﻟﻮﻃﺎﺑﻴﺎق ٠ اﻟﺸﺮاب ﻫﻦ ﺧﻠﺖ ﺻﻐﺮت وﺑﻤﻤﻨﻰ ٠ )٠١( ﻫﺬﻳﻞ ﺑﻤﻦ ﺗ ﺒ ﻴﻠﺔ ﻟﻤﺎ ن
)١١( ﻧﺤﺨلا ﺑﻤﺎت ﺗﻞ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﻢﻣﺤﺒﺪﻋﻞ ﻳﻢ أ ﺣﻴﻂ ﺣﻴﻦ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ لإﺷﺈﻣﺤﻪ ﻣﺜلا ﻧﺤﺐ ا ﻟ ﻠﺒﻦ
٠)٢١( ﻟﻌﺮب1 ﻛلام م ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺜﻞوﻫﻮ ﻟ ﺒﻨﻪ ﺑﻤﻦ اﻟﻮﻃﺐ ﻳﺼﻐﺮ ﺛﺒﻤﺎ ٠ روﺣﻪ ﺑﻤﻦ ﺟﺴﻪ
ﻟﻬﺪ ك ا ﻟﺨﻴﻞ رﺋﺘﻪ ادﻟﻮ آى ٠) بﻟﻮﻃﺎا ﺻﻐﺮ ر ﻛﺘﻢ أدوﻟﻮ ٠ ٠ )٢١( ا ﻟﻘﻴﺲ اﺑﻤﺮؤ ﺗﺎ ل
 ﺑﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻫﻠﻚ ا اف اﻟﺤﻴ ت ﺗﻲ ١٣اورﻳﺎاد )٤١( ﺗﻮﺗﺎ ﻧﻤﺎن ﻟﻲ آن دك ن ﺑﻤﺶ وﻳﻘﺎل
)٥١( الآض ﻟﻜﻤﺤﺎ لوﻟﺬ ٠ ﻧﺘﻮﻣﻢ1اﻟﻔﻰك ا ﻟ ﻠﺒﻦ ش ﺻﻐﺮ و<ﺷﻤﺘﺪ ﻓﻜﺄن ٠ ذ ﻟﻜﺸﻰﺀ
٨٤ ؛ص ﺑﻤﻌﺸﺮأﺋﻤﺎ ل ﺑﻤﻦ واﺗﺮى اﺛﻴﺜﻮم ذ ﻟﻚ ﻫﺮﺋﻜﻢ ي رﺧﻢ
ﻳﺤﺘﻠﺐ ﻧﺤﻤﺘﻢ ح ﺛﺪ وادرﺀد ٠ اﻟﺸﺮاب ﺑﻤﻦ ه ﻣﻤﺤﺪ ﻓﻰ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺒﻴﺖ ﻣﺤﺘﻠﺘﻪ ا ﺗ ﺎ ن رب أى
 ﻳﻤﻨﺮت ات ﺑﻤﻦ لﺣﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻰ ا ﻟﺤﻴﺎت ﺑﻤﻦ وا ﻟﻴﺄ س ﺑﻤﺮالا ﺷﺪت ﺑﻤﻦ ﺻﺮت ٧ ٠ ٠ ﻗﻴﺘﻮل ٠ ﻳﻬﻢ
 ﺿﻤﻴﻤﺘﻊ_ن ) ،٦١( ٠٠٠٠ ( ﺻﻐﺮت ﺗﻮﻟﻢ ﻓﻰام-وا ﻛﻨﺤﻠﺴﻮﻟﻠﻨﺎ اﻟﺤﻴﻠﺔ ض ﻃﺮت ، و ﻃﺎﻳﻢ
٠ ﻗﺴﺮﺗﻢ وﺑﺠﺢﺀﻣﺎﺀﻛﻤﺎﻟﻬﺮا م؛لا ف
٠ ﻟ ﻠﻤﺪ و اﻟﺒﻤﻮرب ى اﻟ ﺒ ﺎ ل واﻟﺒﺤﻮر
 ٠ ادﺣﺘﻴﺜﺔ ﺗﻲ ﺋﻐﺴﺪ ﻳﺮﺑﻤﺪ واﺷﻤﺎ ٠ ا ﻟﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮرا اﻟ ﺒ ﺎ ع ﺿﻴﻖ اﻟﻴﻮم و ﺟﻌﻞ
ا ﻟﻬﻮام لان ﻣﺜلا ا ﻟﺠﺮ وﻧﻤﻤﺐ ٠ وا ﻟﻤﺪ ك ﻫﺐ ا ﻟﻒ ﺿﻴﻖ ى ١ ٠ ا ﻟﺤﺠﺮ ﺿﻴﻖ ٠ ٠ وﻳﺮوى
٠ ،دﻟﻠﺖ ﻋﻠﻤﻬﺎ تﺳﺪ ﻣﺤﺎن ^٧١ﺗ ﺎ ﺛﺒﺄﺀ ﺑﻤﺎ ( ﺗﻨﻤﺎﻋﻨﺪ ﺣﺠﺮﺗﻬﺎ ا ﻟﻰ ﺗﻠﺠﺄ
ﻳﺮﻳﻦﺗﻘﺪ ﻋﻠﻰ و ﻳﻌﻪ ﺀ وﺧﻔﻘﻬﻢ را ا مﺀع ﻳﻨﺸﺪ ﺀ را ا ا ا ﺧﻄﺘ ﺎ ﻫﺎ ﻳﻮﻟﺪ
وﺣﺬ ف اﻟﻘﻮل ﻟﻰا ﻟلإﺿﺎﻓﺔ ﺛﻨﻴﻦلاا ﻧﻮن ﻣﺤﺤﺬف وﻣﻨﺔراﺳﺎ طا ﺗﻮﻟﻚ ﺧﻤﻠ ﺘ ﺎ ﻫﺎ ﻳﺮي أن أ ﺣﺪﻫﺎ
ﺀ ادﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺶ رﻓﻌﺎ ا ﻟﺌﻮد ﻳﻌﺪ ﻣﺎ وﺗﺮك اﻟﻮزن ا ﺗ ﺎ ة ﻣﻦ ا ﻟﻴﻢ اﺣﺘﺎج وﻟﻤﺎ ٠ ا ﻟﻌﺎﻣﺢ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻐﻮل
 ﻟﻄﺴﺴﻮل ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ اﻟﻤﺒﻮل الاﺳﻢ ﻣﻦ فﻳﻤﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﺿﺮوب لاﺛﻨﻴﻦ ١ ﺗﻮن ﻳﻤﺤﻠﻒ ان الاﺧﺮ واﻟﺘﺘﺪﻳﺮ
ﻣﻢ .دآ أ )٨٢( ث ﻟﻢﺀا ﻛ لا ﻣﻀﻤﺜﻠﺖ
ﻇﻮﻛﺒﻤﺎألآﺋﺎ(ﺗلا1 ﻣﺤﺔ )٩١( 1.1-.1(1 .إؤﺑﻤﻠﻪ؟ﻣﺖ_ اﺗﻲر
 ٠ ﻳ ﺎﻟﻤﻤﻠﺔ ﻟﻄﻮره ﺣﻤﻦ ا ﻟﻤﺒﺮ د ﻓﻰوﻫﻮ ، اﻟﻀﺮورة أ ﺗﻴﺢ ا ﻟ ﺘﺘﺪﻳﺮﻣﻦ ا ودن
ﻫﻤﺎ ٠ ٠ ﺗﻘﺪﻳﺮ ش إا٠الا ﺳﺮ واس اﻟﻰ ا ﻟﺨﻄﻴﻦ ا ﻓﺎﻓﺔ ا ﻟﺨﻀﺜﻤﻌﺶ وجﺀ واﻣﺎ
٠ اﻟﻀﺮوي ﺟﺎﻓﺰﺗﻲوﻫﻮ دمأو وﻣﻨﺔا^ر ﺧﻄﺘﺎ
٠ ﻳﻢ ﻣﺤﻜﻮن لاﺛﻢ ﻋﻨﻪ مﺑﺎﻟﺪ ﻓﻜﻨﻰ ﺗﺘﻞ واط أراد ٠٠ دم واط ﻳﻮﻟﻢ
ﺀ ر ٣ م وﻟﺮ؟ا ا ﻧﺌﺘﻤﺌﺖ^ﻫﺎ ى أ ﺻﺎ د ﺧﺰى وا —س ٦
رم ﺛﻌﻠﻨﻦ إن ﻧﻤﺮ م ^ﻟ ﻨﺜﺘﻮرﺋﻢ
، ازﻗﻐﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﺰن ري ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮ،ﺳﺘﺘﻨﺎ سس ٧
ﺑﻤﺜﻬﻨﺮ وﻣﺘﺶ ﺗﺪ——ﻣﺚ ﺟﻮ
 اﻟﺼﻐﺎت ﻋﻠﻰ ا ﻟﻬﺒﻮ ط ﻣﻦ رام ط ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻤﺾ ﺣﻤﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺀ وا ﻟ ﺒﺎﻟﺠﺔ ارا ة ا ﻟﻤﺪ ات ا ﻟﺼﺎ د
آى ه ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺮﺷﺖ ٠ ٠ *وﺗﻮﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ وﺑﻢ-ﺀﺀت اﻟﺤﻨﻴﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ا ﻟﺨﻄﺮ ر ﺑﻲ ﻣﻦ رث ذ ﺗﻲ ﻋﺎ4
 ^ج واﻟﺠﺆ ٠ ﺀ ﻟﻄﺎا اﻟﺼﺨﺮت وﻫﻰ ﺻﻐﺎﺧﺔ ﺟﻤﺢ وا ﻟﻤﻌﺎ ٠ ﻫﺊ زل وﻣﻌﻨﻰ ﺀ واﻟﺨﻄﺔ ﻟ ﻠﻐﻌﻠﺔ
٠ اﻟﺨﺼﺮ ا ﻟﺮﺗﻬﻖ واﻟﺨﺼﺮ ٠ ازﻟﻬﻴﺮ وا ﻟﺨﻦ ٠ اﻟﻤﺎﺗﻢ ا ﻟﻐﻠﻴﻆ وا ﻟﻌﻴﺪ ٠ ر ا ﻧﺴﺪ وﺳﻂ
ا ﺛﻎ _ا ﺀألآرﺿلإىﺋﺪ _ ﻣﺤﺎﻟﻄﺜﻴﻞ ٨
ﻳﺜﻄﺴﺴﺼﻠﻦ ن خ،را لاﻣﻮﻣﻤﻢ 1و ﻣﺤﺴﻪ ﻛﺴﺪ ر
آ ﻛﺈﻳﺐ - ﺛ ﺎ و ﺑﻐﻢ ﺑﻢ أ ﺳﻰ ش5س ٩
م ﻣﻢ ﻣﻢ ﻣﻢ ^س^آﻫﺒﻤﻒ وه،ﺳﻰ دﻳ ﺘ ﺜ ﺈاملام ﺛﻠﻤﺖ ^ا ^وﺑﻤﻤﺒﻤﺴﺲ م
 ﻳﺌﺢ وﻗ ﺎد ﻳﻰ آ ﺣﺎ ط ﻛﺎ ن ﺗﺪ آى غ و،ﻟﻤﻮﺀﻣﺨﻔﻴﺎن ٠ ﻳﻮﻟﺪ ٠ ﺛﻰ واﻟﺨﺪ ا ﻟ ﺘ ﺄﺛﻴﺮ ا ﻟﻜﺪ ح
٠ ﻣﻨﻰ ﻓﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ خ-ﻧﻴﺎن ﻟﻰا ﻳﻨﻈﺮ ﺟﻌﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﺘﻢ ﻓﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﻦ ﻳﺆب ﻣﻦ ﺣﺎ ل ﺗﻲ ﻛﻨﺖ أ ذا آﺗﻴﺎ ا ٠٢ ل ﻛﻨﺖ وﻣﺎ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﻣﺖ رج أﺑﻨﺖ وﻣﻌﻨﻰ
 ؛—ﺧﻠﻢ ﻛﻢ أى ٠ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺛﻢ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ ٠ ا ﻟﻴﺨ لا ﺋﻮ ؛ ﻫﺎ إ و ﻃﺮد ﺗﻲ ﺗﺠﻴﻠﻰ ﻟﻮلا ى أ ﺣﻴﻂ
ا ﻟﺼﻐﻴﺮ وأراد ٠ ﻓ ﺘ ﺒ ﺎ ﺣﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺪ ﺻﻐﺮ و؛ﺀى ا ﺗﻢ و ﺗﺨﻠﻤﺚ لاﺗﻴﻨﻴﺎ تا ﻟﺸﺪ م ﻫﺪن ﻣﺜﻞ وﺷﺪت
٠ وﻳﻨﻐﺦ ﻳ ﺘﺒﺪ د اﻟﻨﺎدم ﻫﻤﻌﻞ ﻣﻦ ووﻫﺪ ٠ ا ﻟ ﻨﺪ م ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻐﺦ
 رﺑﻤﻬﺎ ﻓﺎ ٠ ٠ ﺻﺮوﻳﻰ ﺀ دك ﻟﺬ ﻟﻨﻴﺄ١ ص ﺑﻢ ﻣﺤﻜﺘﻰ ه اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﺢ ﺗﻐﻨﻲواﻟﺼﻐﻴﺮ
٠ ون لآرو
ت ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
٢٩٠ ٠ ﻳﻢ اد ﻣﺎﻣﺔ ﺛﻰ ﻟ ﻠﺸﺎ م ﻧ ﻴ ﺎ ا ﻟﺘﺮﺟﻢ ا ﻟﺮا ﺟﻊ ذﻛﺮت
 ة اﻟﻘﺺ ﻋﻠﻰ تاﻟلاﺣﻈﺎ
٠ اص اﺳﻨﻔﻰ ﻓﻰ ﻛﺬا : ) (دلاش ا-آ
٦ ٩ ١ ٠؛ الا ﻧﻤﻒ ﺟﻤﺮت ٦ ٧ ١ ٠: الا ﺷﻘ ﺎ قاﻧﻈﺮ _ ٣
٦٦٢ ؛ الاﺷﻈﺎ ف ، ٣٩٢ ؛ الآ ﻧﺎ ب ﺟﻤﺮت— ٤
٠ ﻣﻜﺎﻧﺒﺎ ﻃﻴﺒﺎ اﺑﺾ وﺗﺪ الاش ﺗﻲ ﻛﺬا ؛ ) اﻟﺶ ر — ه
 ا ١ ؛ ١ الاﺳﺎﻣﺖ ﺧﻴﺮ ﺗﻲ اﻳﻀﺎ ﻟﺘﻴﺮﻳﺰى ا ا ﻟﺨﻄﻴﺐ ﻛﺮم ذ ٠٠ ٦
٠ ^١؛/ ﻓﻰ ودة س ﺑﺎﻟﻒ ؛ﻛﺬا) ﻏلا ر س ٧
لاﻣﺮالاص)؛ﻣﻤﺎﺷﺎلاﺻﻠﻢ
 ٠ الاﺻﻨﻰ ﺗﻲ اوﻟﺪ وادﺗﻲ ﻳﻘﺎدة ﻛﺬا ؛ ) ﻣﻴﻖ (— ٩
٦٦١ ؛ الاﻧﻤﺎب ﺟﻤﺒﺮة ٠ ٦٧١ ؛ ﻣﺎﺳﺎ;ﻃﺮالاﺷﻈﺎق
٠ الاﺻﻨﻰ ﺗﻲ ﺿﻮرتﺑﺎﻟﻒ اﻛﺬ ؛ ) ﻣﺤﺶ ر س ١ ١
: ﻳﻞ ﻣﺎ ٨٤ ١: رﻗﻢ ١ أ ١ ؛ ٢ ا ﻟﻤﺘﻘﺺ ال<ﻣﺨﺸﺮىﺗﻰ - ﺗﺎ ل ١ ٢
) ٠ أى ﻟﻲ، ﺳﻠﻬﻢﺀﻧﺪﻳﻰﺑﻤﺎﻳﺸﻨﺴﻤﻮن ٠ و ﻃﺎص ﻟﻬﻢ ﺻﻐﺮت (
 ٠ ﺷﺴﺪ ﺷﺮا ﺗﺎﻳﻂ ﺑﻴﻴﺖ ا ﺳﺘﺸﺒﺪ ﺑﺪ
٠ ا ﻟﺠﺎﻫﻠﻰ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺠﺮا ﻟﺘﻪ ، ﺳﻴﻦ اﻣﺮؤ ا ﻟﺸﺎ م ٣١٠
) ٠ ﺟﻴﻔﺎ ٠ ﻃﺒﺎ وأ ﻣﺤﻠﺘﻬﻦ ( ٠ ﺑﺪ رم ٠ د ﻳﻮا ﻧﺪ ﺀﺟﺰ ؛يﺀ ش ﺑﻢ را ﻧﻤﻤﻤﻤﺪ
رﻣﺖ*)؛ﻫﻤﻤﺎﻧﻰالآﺀل_أا
رك اد ٠ا ﻟﺞ-ا ﺷﻠﻴﺔ ﺷﻌﺮا ﺀ اﻋلام ﺑﻤﻦ الار ﺑﺎ لا ﻋﺸﻰا ﻟﻤﻌﺮوف ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﻴﻮن ﻫﻮ — ١ ه
ﺗﺼﻴﺪت ﺑﻤﻦ ٣١ ٠ ص دﻳﻮاﻧﻊ ﻓﻰ واﻟﻴﻴﺚ ،اﻟﻌﻤﻲ ؛ﻳﻨﺎﺟﺔ وﻳﻌﺮف ٠ ﻳﺴﻠﻢ دﻟﻢ الاﺳلام
 ٠ر ا ﻟﻤﻨﺬ ﻳﻦ الا ﺳﻮد ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺪ ح
٠ ﻫﺪوﻳﺎ لا ﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻟﻘﻮﺳﻴﻦا ﺑﻴﻦ ا ﺗﺮك — ١ ٦
رﺣﺮﻣﻖاوﻟﻢﺀ ) ﻣﺈتﺑﺎﻃﻤﻠﺰرشﺀأذاسﺀنسااﻟﻢ<ﻣﺎيﺀ ٧١٠٠
 وا ﻟﻴﻴﺴﺜﺎ ٠ ﻳﻌﻴﺎ ان ش اﻋﺮف وﻫﻮ ه ﺣﻠﻞ لاخﻳﺎا ﻟﺸﻤﻴﺮ ﻏﻮث ﻳﻦ ثﺋﻴﺎ ﻛﺎما ا ﺳﻢس ١ ٨
 ٨٠١ ٠ ١ د ﻳﻮا ﻧﻪ ﺛﻰ
٠ا ﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻟﻒا ﺗﺜﺒﺖوﻟﻢ ﻣﺠﻠﺔ الﻟﺪا ﺗﺮﻛﺖ >الاﺻﻞ اﻫﺪﻛﺬ؛ ) ا ﻟﻠﺪ ر —٩١
 لا ﺷﺎرب ١ ت ورد وﺗﺪ ه الا ﺋﺎﺗﻰرواﻳﺔ و ﻟﻜﻤﺎ ٥ ﺗﺮى ﻛﺒﻤﺎ الا ﻋﻠﻢرواﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ه ﻫﺪن — ٠٢
؛ﻣﺤﻴﺜﻤﺤﺎل ٨١ ت وا ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٠٢ ؛ الاﻋﺮاب ؛ ﻣﺤﺎﻳﻴﻪ ﻓﻰ ﺟﻨﻲ ا ﺑﻦ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻴﻤﻤﺎ
) ٠ ﻛﻨﻢ ،آ ﻳﻴﺎوﺑﻤﺎ ت ﻳﻘﻮل ﺑﻤﻦ وﻣﺘﻤﻢ ٠٠٠ ر
ت ث لأ ﺑﻴﺎ ا ر ﻳﻢ ت،ح
لاه ؛ ﺷﻒ ٠ آ ت ﺷﺢ ه ٧ : ﺷﻤﻖ ه ٧٣ *٠ ١ ﺷﺖ ه ٤٧ : ١ ﺷﻢ ؛ ﻓﻰ ٩ س ١
٨١٢ — ﻫﻐ لاا:آ ﻣﺄ ﺷﺰ ؛أم
٠ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺒﻴﺖ هأ ﺑﻴﺎت ﻋﺸﺮة الأ ﻏﺎﺗﻰ ﻓﻰ ﻟﻖ؛ ﻃﻮﺀةوا
ا ﻟﺪﻫﺮ ، ﻗﻢ ض ﻳﻘﺼﺮ ﻟﻢ ﺑﻞﺀﻳﺎن ﺣﻴﻠﺶ ﻟﻮﺗﺎﺳﺒﺘﺒﺎﻟﻬﺐ ﺟﻚ (
؛ ^^:١^١ و ﻗﺪ م ٠ ٦٥٣ : ٣ غ
 ﺗﺎم اﺑﻮ وردا ﺷﺮا ﻟﺘﺄﺑﻂ ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺪ1 ﺑﻤﻦ — ا ﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ — ﻟﺒﻴﺖوا ٠٠٠ (
ﺑﺘﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﻟﻤﻌﺮوﻓﻪا الآ ﺑﻴﺎت اﻟﺘﺴﻌﺔ ﺳﻮى ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻢا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ا ﻫﺮﻛﻦ ادواﺳﺔ ﻓﻰ
٠ ا ﻟﺮ ا ﺟﻊ
ﻧﺴﺲ أ ﺗﻤﻬﺎ ا ﻟﻰ ١ ٧٣ ٠ ا ﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻰ ا ﻫﺎ را ﻟﺤﺘﻖ وﺗﺪ، ٦ آ؛ ١ ا ﻟﺒﻤﺮﻳﺔ ٠ ﻓﻰ ١
ﻟﺸﻢ ن ﺗﺔ،نﺀﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺧﻤﺎ آلادل ﺑﺬﻛﺮ وا ﻛﻢ ٠ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮى ﻋﻨﺪ ﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺎتا ﺗﺴﻌﺔ اﻟﻴﺼﻤﻤﺔ
*أ ؛ ١ اﻟﺘﺒﺔ ﻓﻰ
٠٢ ٠ ﺀﺀح ٨١ ٠ ﺗﺢ ٥ ٠ ٩
٠ اﻳﺎت اﻟﺮو
آ ٠ ﺑﻤﻴﺼﺴﺮ ﻟﻠﺤﻨﻲ وﻫﻮ الا الام ﻳﻢ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﻤﻤﻬﻪ ر آ ﺻﻎ ٢
) *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٥۵ ﻧﺤﻮلا1رﻧﻤﺎﻛﺸﻌﺎﻟﺪﻫﺮرﻣﺎك ؛ غ— ٣
٠ ، ﺛﺰ ، ﻫﻒ ه ﻫﺢ ﺀ ﺷﺠﻖ ه ﺷﺖ ﺀ ﺷﻢ ، ﺀ غ خ أ
٢٠ ﻣﺺ اﻟﺒﺎع ﺿﻴﻖ ﺻﻮس وﻃﺎس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥(
)٠ اﻟﺤﺮأﺟﺪر واﻟﻘﺘﻞ ﻣﺎد واﻣﺎ ٠٥٥ وﻣﻨﺔ ٠ﻗﺪا اﻣﺎ ﺣﺼﻠﺔ م ( ت غ — ه
) ٠ وﻣﺼﺪر ذﻣﺤﺮت ان ﺣﻨﻲ ﻟﻮرد ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ( ت غ س ٦
) ٠  ﻣ ﻤﺤﺮ وﻣﺘﻦ ﺟﺆﺻﻠﺐ ﺟﺆ ﻳﻢ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ت غ — ٧
ت ﻫﺮ ٠ ﻫﻒ ٠ ﺷﺢ ، ﺷﻤﻖ ، <ﻫﺖ ٠ ﺷﻢ ٠ غ ٠٠ ٨
)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥ اﻟﺼﻐﺎ ﻛﺪح الارﻗﺰﻟﻢ فﺀاﻟﻄﻤﺎ-ﻣﻞ (
م*آ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ اﻟﺼﻘﺎ ﺗﻜﺪح ﻟﻢ الارض ﻣﺤﺦ.اﻟﻂﺀﻣﺴﺒﻞ ( ت خ
)٠ ﺗﺼﻐﺮ وﻫﻰ ﻓﺎرﺗﺘﻤﺎ ﻃﻠﻬﺎ وﻛﻢ ٥٥٥ و.اﺗﻤﺘﺘﻴﺎ ٢^^^٧( ؛ -خ ٩
) ٠ ﺗﺼﻐﺮ وﻫﻰ ﻓﺎرﻗﺘﻤﺎ ﺣﻠﻤﺎ وﻛﻢ ٥٥ ^١^، وﻣﺎ ٣٢^^ ١^٧( ؛ غ
 ؛ ﺷﺰ ﺀ ﺷﻒ ه ﺗﺢ ﺀ ﻋﺞ ه ﺷﺢ ﺀ ﺷﺰ ﺀ ﺗﺤﺚ ٠ ﺷﻢ
) ٠ ﺗﺼﻐﺮ وﻫﻰ ﻣﺤﺎرﺑﻤﻤﺎ ﻃﻠﻤﺎ وﺛﻢ ٥ ٥ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ(
) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ أ ﻛ ﺂ ؛ ا د وﻟﻢ ﻧﻬﻢ وأﺑﻢﺀاﻟﻰ ( : ﺗ ﻠ ﺢ
)أك وﻟﻢ ( ث ﺗﺮى اﻛﺮﻣﻦ ﻳﺮوﻳﻪ ١ ﻫﺪﻛﻦ (٠٠ ﻳﺘﻮﻟﻪ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺶ اﺑﻦ ﻋﻠﻖ وﻗﺪ
وﻣﺎ اى ، آﻳﺒﺎ ﻛﺪت وﻣﺎ ٠ ٠ ﺗﻴﻢ اﻟﺮواﻳﺔ وﺑﻤﻮاب ٠ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ وﻣﺎ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ﻣﻦ وﺻﻤﻢ
رﺑﻪ٠اﻟﺬىﻫﻮ اﻟﻤﺮﻓﻮ،ﺷﻤﻮﻳﻌﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬىﻫﻮالاﺻﻞ الاﺳﻢ ﻣﺤﺎﺳﺘﻌﻤﻞ لايﺀ ت ك
— ث2مﺀﺗﻬﻤﻢ- —
وﻓﻊ٠٠^ﻛﻠﺨﺎرﻳﺴﺎرﻋﻠﻮﺗﺞ اﺻﺪ ٠
ل الاص.ﺳﻮ راﺟﻌﺔ4 اﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺮإ-وذىﻛﻤﺎ أﺻﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮا ﺗﺂﻳﻂ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺤﺎ لإم
 ﺟﺮى وﻣﺎ ﻟﻤﻌﺘﻞ ١ رﻣﺤﻠﻴﺢ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ واﻇﻤﺎر ﻣﺎلاﻳﺘﺼﺮف ﺗﺤﻮﺻﺮف اﻟﻐﺮﺑﻊ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ
 ٠ ﻟﻠﻤﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺲ ﻓﻌﻮل اﺷﻌﺎل ﻣﻦ ﻋﻨﺒﺮ ٠ ﺟﺎ ا دك ن ﻣﻦ وﺗﺤﻮ ٠ دك ن ﺑﻤﺠﺮى
٠ أﻟﺮاج^ز ﺗﻮل ﻣﺢ ﻣﺤﺎد اﺗﺸﺪ وﻧﻠﻠﺚ،ا
ﺑﻤﻴﺖ؛ﺻﺎﻳﻬﺎ،،ﺀ ن ا ﺗﻤﻤﺮن لا ٥٥ اﻳﻤﺎ د ﻣﻠﺤﺎ ل اﻟﻌﺬ ﻓﻰ ﻣﺤﺮت
،ﻟﻠﺚ وﻳﻤﻦ ٠ ﻟﻴﺎ ت ﻛﺪ وﻣﺎ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ ﻟﺶ ﻟﺒﻴﺖ ١ ا ﺗﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻰ ، ﻓﻤﺬ
 وﺑﺴﻂ ٠ ن الا ﻋﺘﻴﺪ ﻳﻰ ﺋﺪ وﻫﺪد ٠ ﻳﻢ اﻟﻘﺪ ﻟﺨﻂﻳﺎ ﻟﺮﺟﻞ ١ ا ﻫﺪد ﺷﻌﺮ ﺗﻲ ﻣﺎ وﺟﺪ
٠ ،٢^١١ ت ﻛﺪ وﻣﺎ واﻳﺖ ٠ ٠ ﻣﻴﻤﺌﺎﺀ أن ﺗﺮى ألا ٠ ﻋﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮف لا اﻟﻴﺘﺔ ﻃﻴﻪ ﺗﻤﺎﻟﻤﻴﻤﺘﻰ
د ﺑﻌﺪ دﻣﻦ ﺋﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﺨﺮفا ١ ﻫﺪن ﻳﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻞ دكﺛﻴﻤﺬ ه أﺳﻠﻢ ت ﻛﺪ وﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ ٠ ٠ ﻛﻮﻟﻚ
) * واﺿﺢ وﻫﺪﻧﺎ ٠ واﻳلا ﻧﺖ ك وﻣﺎ ٠ ٠ ﻟﺘﻮرك ﻫﺪﺗﺎ ﻣﻌﻨﻰ ولا ه ﺗﻠﻨﺎص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ل ﻳﺪ
٩١ ت ﺗ ﺞ
٠ ذﻟﺚ*ﺀﺋﺎل ﺟﻨﻲ اﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮزوﻓﻰ رد وﻗﺪ
  ﻣﺘﻤﻮﻓﺮ؛ﻓﺲ ﻫﻮﻣﺎ ﺗﻤﻴ ﻤﺎ ن لا ؛ﺀ ؟ ة اﻟﺮواب ه ﻫﺪن اﺧﺘ ﺎر ﻟ ﻢ رى أ دولا ٠٠٠٠٠ ر
وﻛلاﻫﺎ ؟ الاخ ﻓﻰ ﺗﺎﻟﻪ ا اﻟﺸﺎﻋﺮﻛﺬ آن ﺗﻐﺴﻪ ﻓﻰ ﻏﻠﺐ لاﻧﻪ ١٣ ه ﺷﺎن الاﺗﺼﺎل
  ﻇﻢ ك^ا ١ ﻣﻦ ﻛﻴ ﺮا ﻗﻴﺮ ﺗﺪ ﺗ ﺎ م ا ا ث ﺗﻤﻮﺟﺪ ﻃﺮت ﻗﺪ ^^١ ﻋﻠﻰ ٠ لإﺧﺘ ﻴ ﺎر ﻳﻮﺟﺐ لا
ﺗ ﺎ ﻟ ﻮد ا ا ﻟﺬﻳﻦ ﺀ ا ﻟﺸﻌﺮا ا ﻟ ﻠﻪ آﺗﺸﺮ ﻟﻮ وﻟ ﻌﻠﻪ ، اﻣﻤﺎب ا ﻫﺪ ﻋﻠ ﻴ ﻤﺎ اﺳﻞ ا ﻟﻤﻬﻮﺀاش
والاول ٠ الا،اب ش ﻳﻰﻫﻤﺎ ب ادع م ٠ ا*ﺑﺠﺎ آد ﺑﻴﻢ ( ؛ ﻧﺰدى
) ٠ اﺣﺴﺒﻦ
٠ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وا ﻟﺮوا ﻳﺔ ٠٠٠٠ ر ؛ ﺗﻮﻟﻪ ٠^^^^١ ﻣﺤﻤﺪ اش ا ﻟ ﺘﻴﺮﻳﺰىﺀن اﻟﺨﻄﺐ وﻧﻘﻞ
 ٠٠٠٠٠٠٠٠ ﺧﻄﺄ ) ٠ آ ﻳ ﺎ أك وﻟ ﻢ ر ه روى ﻣﻦ وروا ﻳﺔ ٠ ﻗﺎل آ آ ﺗﻬﺎ ت ﻛﺪ وﻣﺎ ر
) ٠ ﻳﻨﺼﻐﻪ وﻟ ﻢ ﻋﻠ ﻴﻪ ا را د ا ﻟﺮوا ﻳﺔ ه ﻫﺪن ا ﻟﻐﺘﺢ أ م ار اﺧﺘﻲ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺮلآ؛را وﺗﻢ
 ٠ )١( اﻟﺬﻫﻠﻰ ﻣﻮر ﺑﻦ ﺣﻰ >ﻫﺎ
٠ ا ﻟﺠﻠﻢ ) )٢( ﺟﺪﻳﺮ ر ﺑﻦ د ﻣﺪﻳﻰﻟﻤﻮ *س
*ﻃﻮﻳﻞ
ؤ ،ن ~ل———ح ﻛﺎن آﻳﺂزآ *لإﺀدﻧﺎ1< ١
 واﻟﻴﻢ ﺗﻴﻤﻴﻤلآنه ﺗﻨﻲ ﻳﻐ لآ؛ن
وﺋﻴﺴﻪ ﺀ ٣٢( ﻣﻢ ﻳﻦ ﻣﺘﺎت ﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﻤﻌﺪ ﻟﻘﺐ واﻟﻐﺮز ٠ ﻣﺴﺘﻮ ﺑﻤﻤﻰ و ﺗﻨﻮى ﺳﻮى
 ﺑﻤﺎ ن ٠ ^زل ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺣﺶ آ ﺗﻴﻚ م)أىلا )أ( اﻟﻐﺰو ا ﺗﻴﻠﻦ، ﻣﻌﺰى الا ر ٠ ٠ اﻟﺨﻞ ﺟﺮى
ﻳﺠﺘﺴﻊ لا ﻛﻤﺎ ا أ ﻳﺪ , ﻳﻜﻮن لا ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜلا ﻣﺤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻀﺮب ٠ اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻣﺤﻰ ﻳﻌﺰل اذ ﻟﻤﺌﺴﻢ5ع ﻳﺄش
٠ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﺣﺘﺎﺗﻮا اﻟﺘﺒﺎﺛﻞ ﺗﻮﺳﻠﻮا ﻟﻊ^م أﻣﻢ واﻟﺤﺾ ٠ )ه( اﻟﺪم آﺧﺮ ﻋﺰم٠
أ ﺷﻄﻤﺖ ___ا )ﻣﺤﺎ1( ﺗﺄ ئ ﺛﻠﻘﺎ1_ ٢
اﻟﻞ؛ﻫﻤﺴﺮ ^ ^-1ع~1قﻳﻮ 1 د ١ ﻟﻤﺜﻨﺊ؛ﻧﺎﺛﺤﺂﻗﺎ
1*ا *ن< لإوﻣﺂب؛ﻳﺆ ﻳﺪ ﺳﺘﺎﻣﺚ؛ﻧﻘﺂ ٣
وﺗﺴﻢ ﺀﻟﻰسون—_اﻟﺠﻴﺖ ا*ﺋﻔﻴﺂ ذﺣﺘﺜﻦﺀﺀ ﺀولآ م
ﻛﺎﺗﺴﻮا ^ . ... ■! ا ﻟﻢﺀﻟﻒ ﺑﻤﻦ وأ ﺻﻠﻬﺎ ٠ وا ﻟﻤﺎﻟﺪ ت ا ﻟﺒﺎﺗﺪ ت ﻟﻐﺔ ؛ﻟﺤﺖ ا
٠ ﻣﺌﻞ؛ﻇﺐ وﻧﺈﻫﺂن ﻳﺘﻌﺎﺗﺪ
ﻣﺮ ورا ﻟﺪﻫﺪر ﻋﻠﻰاا ﻟﻤﻴﻮر لا١ ﺣﺰ اؤوآلإ ﻣﺘﺘﺎع١٦ ٧٢( ﺑﻢﺀا ﻟﻒ ﻟﻢ ﺗﺜﺎ أﻏﺮد ﻟﻤﺎ مﺀم ﻳﺘﻮل
٠ وﺀﻳﺮه_ا ﺣﻤﺴﻢ ﻣﺤﻴﻰ ت ا ﻟﺸﺪ ﻟﻜﻤﻬﺔوا ٠ شه لوﺣﻮا
ا ﻛﻰﻫﻤﺌﺴﺲ ^إ ﻳﺮى لا ﺣﺶ ا ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ا ﻃﻴﺎ ق الإ ﻏﻘﺎﺀ واﺻﻞ ه ﺻﻴﺮﺗﺎ أ ﻏﻀﻴﻨﺎ وﻣﻬﺾ
 ﺟﻐﺘﻤﺪ س ا ﻣﺤﻰ ﺗﻤﻴﺌﺎله ﺗﻌﺪﻳﺎ ا ﻟﻜ لام ﻓﻰ ﺻﺎش ٠ وا ﺣﺘﻤﺎ ل ا ﻟﺶﺀ ا ﻟﺼﻴﺮﻋﺮ ﻓﻰ ﻣﺜلا
ﺑﻤﻤﻌﻨﺒﻤﻰ ﻟﻰ ١ ،ا ﺧﺮ اج ﻋﻠﻰ ى ا ﻟﺘﻌﺪ وﺗﺮك ٠ الا ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻢ ﻣﺤﺘﻌﺪ ، ا ﻛﺬ ﻋﻠﻰ وا ﻣﺤﻰ ٠ ا ﻛﺪ
٠ ﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮت
٠ ﻟﺰم1و 0 0 | ﻟﻌﺪ او ﺗﺒﻢ )٩( الا ﺛﻞ وا ﻟﻬﺰ
ت ا ﻟﻤﺤﺎﺣﻤﺮ ﻋﻦ
 .بن ﻳﺤﺺ ر اﻟﻰ ﻣﺸﻤﺤﺔ ﺳﻤﻰ ٠ اﻟﻘﺎﺋﻞ الاﻳﺒﺎ<ﺗﺎاﻟﻰ ﺳﺒﺔ ﻓﻰاﻟﺮاﺟﻊ اخ؛ﺗﻠﻐﺖ
م؛ ﻓﻰ م ﺗﺼﻮ را ﻟﺤﺾ٠٠
٠٣ ٠ ﺷﺮ ه ٢٢ ؛ ﻫﺞ ،٧ ٠: ﺗﺴﺢ ه ٣ ٦؛ ﺳﺢ ، ٦ آ ؛ ﺷﻒ
4* آش ﻣﻦ ﻇﻂ ا ﻣﺎش؛ﻟ ﺬ أﻣﺤﻮ ﺗﺎل ر ٠ ﺗﻮﻟﻪ ا ﻟ ﺘﺒﺮﺑﻤﺰى ﺳﻤﺢ ﻣﺤﻰ ﺀ وﺟﺎ ا ﻫﺪد
٠ )٠٠٠ اﻟﺪش ﺟﺎ م ﻳﻦ ﻟﻮس الآﺑﻴﺎت ه وﻫﺪن ٠ ﻣﻤﻴﺠﻴﻰﻳﻨﺺ،ﻣﻨﺶ
وﻣﺴﺎ م ٦ ٣ ٠؛ ﻣﺤﻤﻖ ) ٠ ا ﻟﺠﻨﻲ ﻳﺠﺒﻰ ﺑﻤﻦ ﻣﺘﺼﻮر ( ؛ اﺳﻤﻪ ان ا ﻟﺒﺮى وﺑﺘﺪ
٠ ذ ﻟﻚ ﺀﻟﻰ ﺀرد دﻟ ﻢ ) ٠ ورضم ﻣﺄ ﺣﻰ ١ آ ^^،١
  ٠ اﺳﻤﻪ ذم ى ا ﻟ ﺬ ﻟ ﻠﺸﺎﻋﺮ ﺛﻢ أى ﻳﺘﺮﺟﻢ وﻟ ﻢ ا ﻫﺪن
؛ اﻟﻨﺺ ^^٧^٠^١
راﺳﻠﻰ)ﺛﻬﻤﻤﺎﻓﻰالاﺻﻠﺼلاﻟ ﻤﺎ ﻟ ﻢ ٠٠ ١
  ٠) ﺟﺎ م ( ^^£١ ﺑ ﻘﻴﺔ ﻓﻰ ا ﻧﻊ ﻃﻰ ٠ الاﻋﻠ ﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻚ، ا ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ا ﻳﻴﻦ ٠ ٢
٧٥٠ ؛ ٢ اﻟﻤﻈﺺ ﺀ ٥١٢ ٠ ٣١٢ ة الآﻧﻤﺎب ب ٠ ٥٤٢ ؛ الاﺷﺘﻘﺎق ٠٠ ٣
٠ الاول ٠ ﺣﻠﻬﻦ ا ﻟﻤﻈﺼﻰ ﺧﺸﺮىﻧﻰ٠ﻟﺰ١ أورد —ه—آ
٩ ٥ ٨ رﺗﻢ ٥٢ ١؛ ٢ ) ٠ ذ ﻟﻜﺪ زىا ﻟﺦ <ر لا ﻣﺤﻌﻞ ر
  ﻳﺴﺪ ﺑﻦ ﺳﺪ اﻧﻪ ٠ ﺗﻌﺴﻴﺮه ﻓﻰ ل وﺗ ﺎ ) ٠ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﻪ-زى ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺣﺶ ر ٠ ﻟﺜﺎشا
؛ وﺑﻤﺎل ﺀ ا ﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻰ وأ ﻧﻤﻴﻬﺎ ﺗﻐﻀﺐ ، ﺗﺮﺑﺼﺘﺎ ٠ 4ﻋﺰا4 ا ﻳﻨﺘﻴﻪ ا ﺳﺘﺮى وﺑﺪ ﻣﻨﺎت
ﻓﻠﻘﺐ ، ﻟﻪ ﺗﻠﻤﺲ—* ا ﺛﻨﻴﻦ آى س ﺋﺮرا | ﻧ ﺈ اﺧﺬ وﻣﻦ ٠ ﺗ ﻠﻪ ت واﺣﺪ ( ﺗ ﺎ اﺧﺬ ﻣﻦ
اﺀ ا ﻟ ﺒﻴﺒﻲ ﻳﻦ ﺷﺒﻬﺐ ﻳﻘﻮل واﺳﺘﺸﻤﺪ ٠ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺗ ﻠ ﻢ ا ﻟ ﺒلاد ﺀى 4زا^ب وﺗﻨﺮﺗﺖ ٠ ﻳ ﺎ ﻟ ﻐﻨﻲ
ا اﻟﻄﺮدا ا تﺀ-ن : اﻟﻤﺮى
ﻗﺮ ى و ﻟﺴﻨﻲ ﻧﺎﻳﻌﻴﻚ ﻟﺘﻮ ا وﻣﺮت
أﺑﻴﻨﺰر ﺛﺮى؛ﻧﺰ ﺣﺲ ﺛﺆﺑﻤﺚ ﺑﺴﻢ
٠ ٩٠٢ ؛وﺗﻤﻢ ٧٥ ؟؛اﻓﺾ
 ﺑﻌﻀﺎ لا ﻟﻔﺎ ا؛ل ﻳﺨلا ﻓﻴﺴﻂ. ﻣﺤﻮر ﻧﻤﺴﺎﻛﻢ _ت .لا ﺷﺘﺘﺎ ؤا ﺀى د ﻣﺪ اﻳﻦ أورد وﺗﺪ
 ~اظ——ﻋﻚ ا ﻟﻰ ﻳﻤﻬﺎ ا ﻧﻄﻠﻖ ر ﻋﺰاﺀ4 رش رﻣﺤﻘﺮ،اﻳﻌﺎؤﻣﺢ ﻟﻤﺎ ﻣﺘﺎت وﻳﺪ ﺳﻌﺪﻳﻦ نا ﻣﺤﺘﺎل
اﻣﺲﺀا؛إﻣﺌﺚ لأ ﺧﻒرجف;1ﻋﺲﺑﻢ، ىا ﻧﻤﺰ --ألا ه؛ل
 ٠ رك ﻳﺪ لا ٧ ﻣﺜلا ﻗﺼﺎرت ٠ ﻟﻌﺮب ١ ﻓﻰ
؛ اﻟﺸﺎم ﺗﺎل
) اﻟﻐﺆر ﻏﻨﻢ ﺗﺮى ﺣﺶ ا واﻣﺤﺪ ﻟﻬﻢ ٠ ٥ ﺗﺮى ولا ﺗﺎﻫﻢ-رﺑﻤﻚ ﻟﻬﻤﻮا وﻣﺮت
٠ ٥٤٢ ت الإ ﺷﻈﺎ ق
ﻣﻈﺜﺔ لﺀﺗﻬﺤﺎﻧﻰ الآ ﺻ لا ﻛﺎ ) ﺗﺂ ث ( — ٦
٠ ﺑﻠﺔ وا ﻟﺘﺎﺀ ﻣﺤﻮق ﺑﻤﻦ ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ ا ﻟﺤﺎﺀ ٠ الا ﻫﻞ ﺗﻲ ١ ﻣﻜﻞ ة ) ﻳﺨﺎﻟﺺ ر - ٧
٠ ١۴^ ١^ وﺣﺐ ﺳﻄﺔ ا ﻟﺜﺎﺗﻴﺔ أﻟﺮاﺀ ﺗﺮى الارل ﻓﻰ ١ ﻫﻜﻖ ت ) الإﻋﺘﺰآر( -٨
٠ اﻟﻤﺒﻤﺠﻤﺔ ال ﻳﺎﻟﺪ و ﺑﻤﻮاﻳﺒﺎ ﻟﺰﻳﻦ ﻳﺎ لاﺻﻞ١ ﻓﻰ ا ﺀ،ﻛﺊ : ) ا ﻟﺰﺣﻞ( - ٩
٠ دك و ﻟﻬﺴﻜﻦ ٠ اﻟﺪال ﻳﺎﻋﺠﺎم الا ﻫﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ا ﻟﺬ م( — ١ ٠
٠ الاﻳﻬﺎت ﺗلآرﻳﻢ
 ،٢٢ ؛ ﻣﺂ،ﺛﺞ ؛ﻗﺰ، ٤٦ ؛ﻗﻒ، ١٧١؛ اﻣﺄآ،ﺷﺜﺎ ؛ ١ ؛ﺗﻢ اﻣﻢ*ﺗﻲ
٠ ٦٣ ٠ ﺷﻤﻖ
٥٤٢ : لإﺷﺘﺘﺎق ت -ﻓﻰ ١
٧٥ :ﺗﻢ ﻧﻰ؛ﺀﺣﺘﺲ—٣
٠ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
: لإ ﺷﻈﺎق ﻓﻰ ٠ ١
 ﻗﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮى ٥٥ ﺑﺒﻠﺪ ت ﺣﻞ ﻛﺎن آ ﺑﺎﻧﺎ وان ر
اﺳﻢ ؛ ) أﺑﺎن ر د ر ؛ ﺑﻘﻮل اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ درﺑﻤﺪ ا ﺑﻦ وﻃﻖ
) ٠ ﻋﺘﻪﺻﺪ١ ؤان ، ل،ﻣﺤﻰﺀ ١ دررت ﺗﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦا ﻟﻐﻨﻲ وا ﺷﺘﻘﺎ ق
)٠ واﻟﻐﻨﻲ ٥^^^٠
٠ ﻳﺘﺼﺮف لا ،ﺑﻤﻌﺮوف ﺟﺒﻞ
)١( ﻣﺮات ﻳﻮم ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻳﻦ اﻟﻠﻢ ﺗﻴﻢ ض ﻳﺤﺾ وﺗﺎ ل
ا ﻟﺺ
<ﻟلا ي ﻳﻮ|ﺀأ أز ﻧﻦ ت ﺗﺤﻨﻰ وﻧﻬﺜﻢ س
ﺗﻤﻂمال ت—ةط:-آ ﻧﻠﺘﻨﻜﺌﺜﺲ
ﻣﻠﺠﻤﺚ _ب د—| ﻟﺖ ﺗﻮثﺀﻟﺲ*/ — ٢
)٢( ا ﻟﻤﻘﻴﺮ ﺀﻟﻰم أ ﺳﺴﺖ آ ﻟﺜﺨﺎﻓﻰ ^ ^*1 . 1 ■ **
رص ر
 ود ﻧﺎ ك ﻳﺴﺮالا ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ؟ا ﺗﻨﻜﺒﻴﺎ ا اذ وا ﻟﺮ أس ﺀ مﻟﻤﻤﺎا ﺟﻊ ؛ة ﻟﻤﻴﻤﺎﺗﺔ ١
٠ ﺗﻠﺒﻪ ﻳﻠﻰ ﻣﺎ أﺿلاﻋﻪ ﻳﻴﻦ ﻃﻌﻨﻪ أ ﺗﻢ ﻣﺤﻬﺮﻳﺪ ﺀ ﻟﻐﻠﺐا
رم—ﻳﺘﺤﺲ اى ، ﻟﻠﺌﺘﺎ ل ﻳﻄﺒﺐ ﺛﻮب وا ﻟﻠﺒﺎﻳﺔ ٠ )٢( اﻟﻤﺘﻤﻄﺮ ﻟﺒﺎﻳﺔ ﺗﺤﺖ ٠ ٠ وﻳﺮوى
٠ اﻟﻴﻮم دك ن ﻓﻰ ﺗﺘﻠﻢ )أ( ﻟﺨﻢ ش ر-ﺟﻞ واﻟﺨﻄﺮ ٠ ر اﻟﺼﺪ وﻫﻰ ا ﻟﻠﺒﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ
 آذ ﻧﺎﻳﺒﺎ وﺷﺒﻪ ٠ ا ﻟﻌﺪ و ﺷﺪت ﻣﻦ ﺗﺎﻣﺎ أن راﻓﻌﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻄﻔﺖ ى ١ ﻣﺤﻠﻦ ٠ ٠ وﺑﻤﻮﻟﻪ
٠ ﻧﺎﻳﺈ نإ وﻣﺤﺎﻟﺖ ﻛﻨﻌﺚ ﺣﻠﺒﻴﺎ ﺣﻮل ا ﻗ^ﺮ اذ<ﺧﺎ^ال ﺗﺎ ب ﺑﺄ ن
 ٠ ﻟﻐﻈﻴﺎ ش ﻟﻴﺎ وا ﺣﺪ ولا ﻳﻠﻐﺔ وا ﺣﺪﺗﺒﺎ ٠ لإل ش ل٠وا ﻟﺨﺎﺿﺎﻟﻤﺎ
 وا ﻟﺠﺴﻊ ه ﻟﺒﻨﻴﺎ الآ ﺧ لادش ﻓﻰ ﺑﺶ وﻫﻮط ٠ ﺋﻴﺮﻫﺪا ا ﻟﻤﺤﺘﻠﺐ )٥( وا ﻟﺨﻐﺠﺮ
 ﻟﻠﺬا ﻫﺐ ﻳﺘﺎ ل وﺗﺪ ٠ ﻧﻤﻮﻏﺎﻳﺮ ﻳﺎ ق وﻛﻞ ٠ وﻳﺮ )٦( ﺗﺠﺮت ا ﻟﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻳﺶ ﻟﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ر ص
* أﻳﻀﺎ ﻏﺎﺑﺮ
_اﺋﺘﺎ— أن ﺗﺶﺀ١ﺗﺪمالا ﻋﻦ1و ﻧﻂ — ٣
ر 1 - . ا|-امﺀث* ﻟﻢ وزق ا ﻗﺮﻧﺎ—ﻳﺺ- ى—ﻳﻤﻦ
واو ﻛﺪ او ﺟﺐ ا ﻟﺒﻨﺎ ت ﻋﻦ ا ﻟﻤﺪا ﺗﻌﺔ ﺀ لان وا ﻟﺒﻨﺎ ت ا ﻟﺒﻨﻴﻦ اراد ﻧﺤﺎاﺑﻨﺎ ﻋﻦ و ﺗﻮل
٠ ا ﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻐﻂ و ﺛﻠﺐ آﻟﻤﻌﺶ ﻣﺤﻌﻠﻢ
 ﻳﻮ ج-ب ﺑﻤﺎ ﻧﺎ ﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰوإ ﻟﺤﺪ ﺗﻘﺎﺗﻞ ى ١ ٠ ﻧﻴﻌﻢ ﻟﻢ وان و ﺀﻟﻰﻳﻤﺎﺋﺮﺗﺎم ٠ وﺗﻮﻟﻪ
والا ر ٠٠)٧( رﻫﻴﺮ لﺗﺎ ﻛﺎ وﺟﺮأت ﻋﺰت ﻋﻠﻴﻤﻴﻢ ﻧﻤﺘﺤﻠﻴﻞ آى ه زك ن ﺷﻜﻔﻰ ﺀو ﺑﻤﻠﻰ ﻣﻠﺘﻪﻣﺤﺎ
ﺀﻣﻤﺤﻤﻤﻤﺤﺔم
) ٠ ﻳﻈﻠﻢ ﻳﺎﻟﻈﻠﻢ (ه ﻳﺒﺪ
)٠ ٠٠ )٩( ﺗﺎ لوى
 ا ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ لان ﺀ ﻫﻤﺎﺗﺎ *ا ﻟﺌﻰ )٠١( ﻳﺮى أن وأﻣﻤﻠﻢ ٠ ا ﻟﻴﻦ واﻟﻤﺼﺮ ٠ ا ﻟﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﻴﺮة
٠ أ ﻧﻤﻦ ■*** —
وﺑﻤﻦ ﻳﺎﻟﻴﺼﻴﺮة الإﺳ لام ﻋﻦ )١١( ﺗﻜﺶ  ، والإ^دم ال؛ﺗﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺌﺎﺗﻠﺒﻢ آراد و ﻳﺘﺎ ل
٠ ﻳﺼﺪ ئ ا ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
وﺗﻴﻘﻦ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞ د لاﺋﻤﺎ )٢١( اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺔ ١ ﻏﻴﺮﻫﺬ ﺀى واﻟﺒﺼﺮة
 ٠ ﻳﺪ١٠١٠١ ﻟﻤﺎ
٠ ﻫﻤﺮا ﻟﻤﺤﺎ
م <**■■لاا ﻋﻦ ﺻﻨﻂ ﺿﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻨﺐ ٠ ﻟﺸﻌﺮ١ ﻫﺮﻧﺎ ﺗﺎﺛﻞ ﺳﻢ١ ﻋﻠﻰ ﺟﻊ ﻟﻤﺮا١ ﺗﺘﻔﻖ ﻟﻢ
ﺿﺪو ﻫﻮ ٠ ٥ ١؛ ﺷﻒ ٠ ٣٣١ ؛ ١ ﺷﻢ ؛ ﻓﻰ ﺗﻤﺎ) ٠ آﺧﺮ وﺋﺎل (٠٠ ﺑﻘﻮل * ﻛﻔﻴﺎ
)؟ر ﺟﻠﻤﻨﺪ ا ﺀﻟﻢ(ا ﻳﻨﺠﺸﻤﻢ
 ٠ ٠ مرﻳﺎﺷﺪول أص ^^٠^١ ﻧﺪل وﺗﺪ
) ٠ أدواة ﻳﻮم ﺗﻌﻠﺒﻪ ﻳﻦ ا ﻟﻠﻢ ﺗﻴﻢ الا ﺀﻳﻴﺎﺗﻠﺒﺼﺘﺮﻳﺶ *ﻫﺬ ٠ آ ﻳﻮﻣﺎ ش ﻗﺎ ل  (
) ٠ ﺟﺎﻫﺮﻟﻰ ﺗﻴﻢ ﻳﻤﻌﺜﺮ. ﻳﺶ ه آط*ﺑﺮ و ﺗﺎل ( ؛ ا ﺀ ه، ﻛﻦا ﻟﻌ لا ا ﺑﻮ وذ ﻛﺮه
؛ا ﻟﻨﺺ <ﻇﺎتﺀﻟﻰ ا ﻟﻤ لا
ﻟﺶ1 دﻣﺮ ،ض واوراة * ٠ • ( ؛ﻣﻠﻢ،رار آص ﻟﻤﺮﺑﻤﻤﺢﺀنا ﻣﺢ ﻓﻰاﺀج - ١
م ٠ ٦٦ : ١^ )٠ ا*ى ﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﺀ أوار ﻣﻦ ؛اﺧﻮن دس ،داوم ض م ﺀﻣﺴﻢﺀﻣﻢثﻣﻖ-ﻳﻰااك
-ﻛﻬﻢ-/
ى—ﻣﺲ اﻟﻴﺎﺀﻛﺒﻤﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﺪلا اﺳﻐﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﺀﺑﻤﺜﻨﺎت الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ة ) اﻟﻤﺮ ( — ٢
٠ اﻟﺼﺤﻴﺢ لاﺗﻢ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺎ وأﺛﻤﺖ ٠ اﻟﺮاﺟﻊ ﻣﺎﺋﺮ
ﻣﻰ—أﻣﺲ اﻟﻰ ﻧﻤﺒﺈ وﺗﺪ اﻟﺮواﻳﺔ 4ﻫﺪن اﻟﻰ ﺷﺮحﺀ ﻓﻰ اﻳﻀﺎ اﻟﺘﺒﺒﺰى اﻟﺨﻄﻴﺐ اﺷﺎر س ٣
٦٦ ؛ ١ ،رﻳﺎش
ﺗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﻦ و ﻫﺮ (٠٠ ﺗﻮﻟﻢ ذدك ﻃﻰ وزاد ﻟﺨﻢ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ ا ﺳﻢ زيما ﻟﺘﺒﻤﺮي ﻋﻨﺪ ﻫﻮ ﻛﺪ دك - أ
 ٠ ر ﻳﺎد ا نا ﺑﻪ ﻳﻄﺮ ﻣﻄﺮب لوﺛﺌﺎ ٠ أﺳﺮع ١ذا ﻟﺮﺟﻞا ﻣﻄﺮ
ﺳﺎم ﺗﻲ ^^^١ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ﺧﻄﺄ ودو لاﺻﻞ1 ﻓﻲ ١ ﻫﻜﻦ ث ) اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ( — ه
* ع—ﻟﺮ اجا
) ٠ ﻧﻴﺮ( : ٣ : ه اﻟﻠﺴﺎن ﻣﺮ ﻛﺎ ارﺣﻴﻀﺒﻘﺎﻳﺎه ﻳﺒﺮ ٠ ﻳﺌﻴﺘﻪ ﺛﺊ ﻛﻞﻟﺠﺮ س ٦
واﻟﻤﻤﺘﺜﺴﻬﺪ ﻳﻌﺮف ان ﺑﻤﻦ أﻋﺮف و وﻫﻞ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﺲ آﺑﻰ ﻳﻦ وﻟﻴﺮ اﻟﻬﺼﻮد — ٧
 ﻧﻰ ﻣﻢﻳﺘﻤﺎ و،ﻟﻮ ﻟﺸﺒﻴﺮتا اﻟﺤﻠﻘﺔ تاﻳﻴﺎ ﺑﻤﻦ واﻟﺜلاﺛﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺾﺀﺟﺰ ﺑﻪ
٧١ : اﻟﺪﻳﻮان
 ﺑﻈﻠﻤﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻳﻈﻠﻢ ﻣﺘﻰ ٠ ﺟﺮئ
 ﻳﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻳﺒﺪ والا ه ﺳﺮﻳﻌﺎ
٠ ه.ﻛﺬاﻓﻰالاﺻﻞ: ) (ﺑﻴﺪ ٠ ٨
اﻟﻄﻨﺎ ﻳﻌﺔىﺀ،ﺟﺰﺑﻴﺖ ﺑﻪ واﻟﻤﺘﺸﺐ ﺀ آﻳﻀﺎ ﺳﻠﺲ اﻳﻰ رﺟﻴﺮﻳﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﻫﻮ — ٩
 ٣٢ : دﻳﻮاﻧﻬﻜﺎلاك وﻫﻮﻧﻰ ٠ ا ﻟﻈﻞ ؛ ﺋﻮا ﻟﺴﻦ
ﺣﻪ ﻳﻤلا ﺣﺆﺗﻤﻪ ﻋﻦ ﻳﺬد لا وﺑﻤﻦ
ﻳﺬﻟﻠﻢ ﻣﺲ ﻟﻨﺎ ١ ﻳﻈﻠﻢ لا وﻣﻦ ه م ﻳﻬﺪ
٠ ﺑﻤﻤﺪودت ﻳﺄﻟﻒ الارﻟﻰ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ٠ ) ﻳﺮا ن١ ( — ١ ٠
٠ ودت س ﻳﺎﻟﻒ الاخ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻫﺎ ( —١١
٠ ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ اﻟﺪال الاﺣﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﺬم ( —٢١
:الآ ﺑﻴﺎ ت ﺗﺼﺮ خ
١ ٢: ﺷﺒﻤﻖ ٠ ١ ١ : ﺷﺰ ه ١ ه : ﺷﻒ، ٦٦ : ١ ﻫﺖ ه ٣٣١ : ١ ﺷﻢ : ﻓﻰ ٣ — ١
ق/ ﻣﺢ ٠
٠٧٢ ؛؛؛-؟؛ ﻓﻰ —
٠ واﻳﺎم
٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﻢ س
 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻠﻦ ﻗﺪ ات رأ ﺑﺖ و ﻟﺘﺪ (
ﺷﻬﻖ ٠ ﺷﺰ ، ﺷﻒ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ **
اﻳﻤﺎﻣﺤﺎ ص الاﺑﻄﺎل روﻧﻈﺎﻋﻦ
ﻳﻜﺮب ﺳﺪ ﺑﻦ )١( ﻋﻤﺮو وﺗﺎ ل
- ١٧ س
٠ ر ﺑﻞ
اسﺑﻢﺀإﻣﻢ ر ﺟﻨﻠﻰ آج^ﺑﺴﺔ و ﻗﺪ ﺳﺲ ١
روﻣﺮسﺀ ﻣﻨﻢاام ورث^ ﻣﺎآﻟﺚ<وﻣﺘﺎ ﺋﻤﺬت ٦
, آ)؛ارذة( ﺑﻤﻜﺜﻘﻤﺎﺀ_ ٢
اد ﻧﺜﻬﺢ؛ز ﺗﺘﻴﻨﺈ ؛ ﻟﻨﻐﺠﺒﻦ
 ﻳﺌﺴﺖ واذا ٠ )٣( وآ ﻗﺖ ﺗﺎﺗﻠﺚ رأ ﻳﺘﺐ،ة ١ ﻣﺤﺎن ا ﻟﺠﺰم ﺑﻮﺟﻪ ت أﺧﻒ اش ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
٢ؤ ا ﻧﻈﺮ ﻟﻦ ٠ )0 ا ﻟﺨﻴﻞ ﺗﻴﺪ ﺗﺎ لﻛﻤﺎ ٠ ﺟﺮرت ﺟﺒﺘﻢﻣﻨﻴﺎ
ةات_لارﻣﺴﻰ_ي ارى لا ﺣﺰ أ ﺗﺎﻳﻞ
)٦( )لآ ﺳﻤﻴﺚ )٥( لإ ﺑﺞمزوآ ﺗﺠﻮإ ﻧﺎ
٢ لرﺗﺸﺎ ر ﻳﻮث ؛)م( و ﺑﻤﺸﻠﻪ
ﺳﺄ——ﻣﺺ ﻳﻴﺌﻴﻲ نا رذا ﺳﺎع ﺷﺞ
ﺳﻤﺜﺜﺜﻤﺖ^ان ي^ا ﻟﺊ ^ ﻗﺘﺎ ررة
وا ﻟﻤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮ ﻳﺮه أن و ﻳﺤﺘﻞ ٠ ﻟﻤﺎ را ﻛﻬﻞ ﺑﻔﺮ س أى ه ﺑﻤﺒﺎ ر ﺟﻠﻰأ ﺟﻤﻊ ﻳﻮ ل
٠ ا ﻟﻜﺮا ﻫﻴﺔ
 ﺷﻴﺸﺎ ﻛﺮداذا ٠٥ ٠ صا ﻟﻜﻠﺐ ان ورل ه ﻛﺮﻫﺪﻳﺎا ان ا ﻟﺪ رب ﻫﺪر ٠ ٠ ﺗﻘﺎل
٠ ﻣﺜلا ﻗﻔﻤﺐ ﺻﻮﺗﻪ واﻟﻬﺮم ٠ ىﺗﻴﺢ٦ ه) )٩( ﻫﺪر (
ا خ ﻣﺸﻰ رك ن ﺛﺎ ﻛﻦ — ٣
ا ﻟﻨﻌﻌﺞ - ﻳﻴﻤﺖ ﻓﻰ آت >لإ ﻛﺐ
ﻫﺎ|( ^3 ادرا———ﺀس ﺻﺒﺢ واﺑﻦ — أ
م م ﺣﻲﻣﺠﺐ ﻣﺜﺎﻋﺸﻞ ؛ض ﻧﺶ ﻣﺎﺗﻢ
 أر ﻟﻢ راذا ﻟﻐﺮا ١ ﻣﻦ ﻛﺮت ن ﻛﻨﺎ ى ا ه ﻳﻢ ﻟﺤﺘﻴﻖ ١ ﻟﻠﻌﺮئ ﻟﺨﻠﻴﻖ ا ﻳﺮ ﻟﺠﺪ ١
٠ ﻳﻢ وأ ﺗﺤﺘﻖ آﻣﺤﻌﻠﻪ ﻣﺎ4 ل^ا5* أﻣﺎ ﻋﺘﺪ ١٢ والإﺗﺪ
— ﻫﻢ
بسذ ﻳﺘﻮﻋﺪ ش ا ﺑﻢ ﻳﻮﺑﻤﺪﺗﻐﻤﺄﻳﺪح دازﻛﺎنﻣﺤﺜﺎ ٠ ع ﻳﻤﺒﻤﻢ نﻛﺎ رج-ل ﺻﺒﺢ وا ﺑﻦ
٠ ﺿلالا ﻟﺮأس اﻟﺮاﻛﺐ وا ﻟﻤﺎ در ٠ أ ﺣﺪ ش )٠١( ،ﻳﺠﻴﺮ ولا
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﺜﺎﻣﺮ ﻋﻦ
٠ ﺀﻫﻤﺈ لإ ﻇﺘﻈﺮﻣﺢ *اك ؛٥٣ ا ﻟﻤﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺔ ا<ﺀر ﻳﺬ ﺗﺮﺟﻤﺖ اﻟﺶ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻛﺮث<إ
٠ ا ﻟﻨﺤﻰ ال*لا ﺣﻈﺎ ث ﺀﻟﻰ
 ٠ ارا ﺀ ^واو ون لا ﺻﻠﺒﻢ١ﻓﻰ )؛ ﻫﺪﻛﻨﺎ ﺻﺮ ر س ١
 س)؛ ﻣﺎﻧﻰ الا ﺻ لإ ﺑﻴﺎﺀﺑﻤ لا ﺻﺎﻟﺨﺎﺀ م ٢
٠ ر ﻟﻤﺲ ؛ةى ﺑﺎﻟﻨﻮ ن ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) وأ ﺗﺒﻤﺖ ( — ٣
٠ ﺧﻴﻠﻪ ﻣﺴﺂﻧﺜﺮ، ﻟﻜﺘﺮة و ﺗﺪ ﺀ ا ﻟﻄﺎ ى ﻧﺐ ﺑﻦ رﻳﺐ ﺑﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻓﻴﺪ ﻫﻮ — أ
ا ﻟﻲ ^ر وﻳﺪ ٠ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻢ ﺻﻠﻰ ا ﻟﺘﻴﻰ و ﻟﻘﺒﻪ ه لأﺳ لام1 رك اد ﺟﺎﻫﺪﻟﻰ و ﻫﻮ
 دون الارا ﻳﺘﻪ الاﺳ لام ﻓﻰ ﻣﺤﺮا ﻳﺘﻪ ا ﻟﺠﺎﺀد ﻟﻴﺔ ﺗﻲ ا ﺣﺪ ﻟﻰ ر ﻣﺎ و ﻋﻒ ٠ * ل و ﺗﺎ ل
٣١١ : ١ ا؟ة ﻳﻌﺎ ب ٠ ٦٤ :٦١ غ ٥ أ !٨ ث ٢ خ ت ) ٠ ﻟﻴﻤﻌﻚ ا ﻟﻤﻐﺔ
٦٢١٢ رﻗﻢ ٦، : ٢ الآﻣﺎﺑﺔ ٤٢٨٠؛ رﺗﻢ
) ٠ خ وأﺗﺠﻮﻟﻢ ر ؛ ه-ﻛﺬا ل الاص ض ورد اﻟﻘﺰﻣﻴﻦ ﻳﻬﻦ ا س ه
٠ ١ ﻫﺪﻛﻦ روام و ﺑﺪ ، ٩ آ ؛ ١ ه ﻳﻨﻎ، ﺳﺎﻟﺒﺒﺖ ا ﻟﺘﺒﻢ ؟ؤى ا ﺳﺘﻌﻤﺪ— ٦
وؤا الأ ﺗﺎ ل ﻛﺎ ن ا أ ﻗﺎﺗﻞ
ى14 —, . ا -^ا1 ١ الا ع ب ﻟﻢ ا ذ ا و وأ ﺑﺞ
 ٠ ﺗﺎﺗﻞ اﻟﻰ ﻳﻨﺴﺐ و ﻟﻢ ٩ ا ؛ ١ ﺷﺖ ﺗﻲ ﻫﺪاﻟﻤﻮا ﻣﻦ اﻳﻤﺤﺎ اﻟﺒﻬﺚ ا ط — ٧
٩ ا؛ ١ ﺷﺖ ﻓﻰ ﻣﺎ واﺑﺖ ٠ الآﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) آ ﻛﺜﻰ (٨ ٠
٠ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺶ ١ ﻟﺘﻮﺗﻒ اﻟﺜﻮﻣﻴﻦ ﻳﻬﻦ ﻣﺎ أﺿﻴﻒ — ٩
٠ اﻟﺮام أ ﻧﺪﺑﺎﻫﺎ ل واﻟﺼﻮاب ٠ لآﺻﻞ1 ﺀﻳﻰ ﻫﻜﺬا ؛؛ ) ﻳﺠﻴﺰه ولا ر —٠١
ة الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺢ
ﺀﺛﺞ ٥١ ٠ ﺀﻣﺤﺰ ٢٢؛ ﺷﻒ ٠ ٣٩؛ ١ ،ﻣﺤﺖ ١٨١ ٠ ١ ﻣﺤﻢ ٠ ﻣﺤﻰ أ . ١
٠ ٨١ ٠ ق—ﺷﺒﻢ
٠ ٢٤ :ﺻﺮ ى: آ ﺗﻲ -١
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
؛ اﻟﺒﺤﺘﺮى —
٠ الﺀﺗﺮى ﺀ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ — ٢
ﻛﺎرﻫﺔ أﻋﻄﺸﻴﺎ وص (
٠ ﺗﻘﻢ ه ﺷﺖ س أو
ة ﻋﺰ
ﺛﻰ ﻳﺠﺪ ر ﺳﺎد ﺻﺒﺢ واﺑﻦ ر
ت ﻣﺤﻖ
ﻳﺠﺪﺗﻲ ر ﺳﺎد ﺻﺒﺢ واﺑﻦ ر
٥٥٥
٥٥٥
إدروو اﺣﺬراﻟﻤﻮﺗﻮاﻧﻮ
ﻣﺠﻴﺮ ﻋﺸﺖ اﻟﻨﺎﻣﺰﻣﺎ ﻓﻰ ا ﻟﻪ ٥٥
ﻣﺠﻴﺮ ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻋﺸﻤﺖ ﻣﺎ ﻟﻤﺖ ٥٥
ﻣﺠﻴﺮ ﻣﺸﺖ ﻣﺎ ا ﻟﻨﺎ س ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ ٥٥
أﻟﻤﺸﻜﺮى اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ )١( أﻟﻨﺨﻞ وﺗﺎل
،١٢ ﺑﺎ دل دص ﺑﺤﺮﺑﻦ ض ﻣﻦ
- ٢٧ -
ﻣﺤﺚ؛ﻳﺘﺮي ^ﻟﻌﺞ ﻋﺎي ﻛﻨﺖ؛آ إن — ١
،ﻟﻌﺮاؤم ا و ^ ^
؛ ٠ ﺑﻠﻰ آ*ﻃﻨﺠﺾ - ٢
وﺣﻲ ﻧﺘﺮﻣﻲ وإ ﻧﻈﺮي ﻳﻰ
ﻣﺠﺰواﻟﻜﺎ،ل
 أى ٠ الإ ﺗﺤﻮري دلا ض )١٣ ﻓﺎ ذ ﻫﻴﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻢ أﻧﺎ ا ﻋﻠﻰ ﻟﺶ ﻋﺎن ﻛﻨﺖ ان
٠ وذ ﻫﺒﺎﺑﻚ ﻋﻨﻰ ﺳﻴﺮك ﺷﻖ ﻋﻦ ى ﺗﻌﺪ لا
ﻓﺎﻟﻬﺰﺀﺑﺜﺮﺑﻂ و ﻛﺜﺮﺗﻪ ﺗﻠﺘﻪﻣﺮ ﺗﺴﺎﻟﻰ لا أى ه ﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﺄﻟﻰ لا ث ﻳﻮ ل
واﻟﺨﻴﺮ ٠ اﻟﻜﺮم واﻟﺨﻴﺮ ، ﻣﺤﻔﻠﻪ ا ﻟﺸﻰ ٠ اﻟﻔﺎش اﻟﺬاﻫﺐ ﻣﺎل لا اﻟﺒﺎش )٤( ه و ﺧﻴﺮ
اﻟﺒﺴﺎﻟﺔ دك وﻛﺪﺀ واﻟﺠﺮأة اﻟﺸﺪة واﻟﻴﺴﻞ ه و ﺧﻴﺮى )ه( ﺑﺴﻠﻰ * ٠ ﻳﺮوى ٠ اﻟﺸﺮ ﻣﺤﺪ ﻟﻐﺘﻴﺢ ﻳﺎ
رث ﻣﻢ
ر ر ■■ ﻳﺄزارﻣﺆﻛﺎواي س ٣
ر.---و—لﺋﺎد؛؛ااﻟﺬ-اراﻟﻨﺎ
ﺷﻤﻢﺀمﺀم*ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ*ﻣﺈ واﺳﺴﻢ*،ﺳﺖﺀر ﺗﺮ وا ﺷﺪ س أ
رﺑﺴﺐ ﺛﺘﺤﺘﺴﺴﺔ 3ك ى—م
٠ شﺀ درا ﻳﺮد لا اﻟﻤﺴﻠﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎر مالاﻗﺪوا اﻟﺸﺪة ﻓﻰرﻫﻢ ه ^٠^ اﻟﻨﺎر أوار
 ﻣﺜﺎل ﺗﻤﻀﻤﻴﺒﻪ ه ﻟﺒﻌﻴﺮ ١ إرمظ رم ﻳﻞ اﻟﺒﺮدﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﺴﺎﺀ وﻫﻮ ﺣﻠﻤﻰ ﺟﻤﺢ والاﺣلاس
٠ اﻟﻮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اوﺿﺮاوت ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ا-ﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻤﺮﺳﻪ ﻟﻈﺒﺮ اﻟلازم ﻟﻠﻔﺎرس
٠ واﺷﺪ لإﻧﺎث ﺑﻤﻦ اﺻﻠﺐ لاﺳﻤﺎ ^^١ ذﻛﻮر ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر وأراد
ك*ﺗﺎﻓﻤﺈ ا ان ل،ﺷﻮأا دﺑﺮت ﺑﻤﻦ وﻫﻰ ه داﺑﺮة واﺣﺪﺗﻴﺎ ٠ ا ره آخ ﻟﺒﻴﺾ ١ واﺑﺮ ود
ﺗﻔﻞ نا ال،ﺟﺎوﻟﺔ واﻣﺤﺎل اﻟﻮرب اﺣﺘﻤﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺧﻤﺤﻰ ااﻟﻐﺎرﺳﺎذ ﻳﻤﺎن ٠ رصأو
٠ رعاﻟﺪ ﻓﻰ ﻋﺮوة اﻟﻰ ﻳﺸﺪ ﻫﺎرآخ ﻓﻰ ﻣﺤﻜﻮنﻳﺰر رعاﻟﺪ اﻟﻰ ﺷﺪئ ﺑﻴﻀﺘﻤﺎ
 ٠ روع اﻟﺪ ﺑﻤﺴﺎﻣﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮ
ﺀﻣﺖ ،لآ ﻣﺜﺬ لإث ؛و س ٥
اﻟﻄﺚ__ﻧﻴﻠﺶ رآة
ﻣﻲ آﻗﻀﺖ؟را اﻟﻢ؟ﻳﺈد ﻳﻨﻰ — ٦
ا ﻟﻌﺒﻤﻔﺴﺴﻮ ر ﺑﺜﻞ ﻓﻮ ارش ت
 وا ﺷﺘﺘﺎﺗﻬﺎ ه)٧( ﻫﻮ - ﻳﺴﺒﻠﺆ م ﺀﻟﻰﻧﻴﺘﻴﺎﺳﻜﻬﻮ دؤل )٦( ﻟﺴﺎﻟﺪ رع لإ ﺷ لام
٠ وا ﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻪ ا ﻟﺶﺀ رج ا ﻟﺘﺌﺎ م ش
و وه ﺟﻮ اد وا ﺣﺪ ئ ٠ا ﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﺘﺎق وا ﻟﺠﻴﺎ د ه وا ﻟﻐﺎ رة ﻟﻠﻘﺘﺎ ل ا ﻟﺘﺤﺰم وا ﻟﺘﻠﺒﺐ
٠ والا ﻧﺶ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻳﻨﻊ
وا ﻟﺒﺴﺎ زى ا ﻟﻄﻴﺮﻛﺎﻟﺒﻤﻘﺎ ب ﺟﻮارح ﻣﻦ ﻛﺎن ا ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ دم ٠ ﺻﻐﺮ ﺟﻤﻊ واﻟﺼﻘﻮر
) ٠ ر؛ ﻗﻀﺎﻟﺒﺎ زى ﺷﺎﺳﺌﻮ ر ٠)٩( ا ﻟﻌﺠﺎ م ﻗﺎ ل ٠ ذا ﺗﻖوا ﻛﻮ
 ٠ ا ﻟﻄﻴﺮ ﻓﻰ ﻟﻌﺘﻘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻘﺮ ﻳﺸﺒﻪ ا ﻟﺮﺟﺎ ل ﻣﻦ وا ﻟﻤﺎﻣﺤﻰ
^ أ ﻟﺌﺘﻴﺎ  )٠١( ﻗﻨﻲ ﻣﻦ ن رج—ﻳﺦ  - ٧
الأ ﻳﺲ^ر م^ ■ ■ ■■■  . .ﻟﺬا ﻣﻔﺶ م
أو ﺛﻢ ﻣﺜﻦ أ ﻣﺤﺰ ر ﺀﺛﺎ ، ﻳﻰ ٠٠ ٨
م .م ﺀ._ح ﻧﻢ ﻧﻢ ٠*
 ر 11 11 ياﺑﺎ ك1 ﺑﺎ  )٠١( ﻟﻚ ^ ﻣﻮا ﺗﺒﻤﺐ و ا ﺗﻠﻐﻪ
٠ ﻟﻔﻤﺞ ا ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻪ ا و ﺧﻠﻪ ه ر ﻟﻐﺒﺎ ا م ﻟﻘﺘﺎ ا
٠ ﻳﺴﺮﻋﻦ ﻳﺠﺾ و ﻣﻌﻨﻰ ٠ ا ﻟﻔﺮﺟﺔا ﻟﺶﺀ ﺗﻲ وا ﺳﺔ
، ا ﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﻤﻦ ١^^ ﻣﻊ ﻟ لإ ﺑﻞا ﻟﻨﻌﻢ ﺗﻘﻊ وﻗﺪ الإ ﺑﻞ واﻟﻨﻌﻢ ٠ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻮﺟﻴﻔﺴﻴﺮ١و
٠ ﺟﺒﻤﻠﺘﺒﻢ ﻓﻰ و ﻛﻮﺗﻰ ﻟﻴﻢ ا ﺳﺘﺔﻋﺘﻴﺺ، ﺣﺶ أى ٠ أو ﻟﺌﻚ ﺑﻤﻦ ﻋﻴﺶ أ ﻗﺮرت ٠ ٠ و ﻗﻮﻟﻪ
ا ٠٠ رﻫﺪ>م ﺻﺪ ﻓﻰ ﺳﻤﺪ ى أ ﺀ ا يي ﺛﺪ ﻛﻌﺐ ا ﻟﻘﻲ ﺀ ا ﻟﻨﺴﺎ ﻣﻦ و ﻫﻰ ٠ ﻛﺎﻋﺐ ﺟﻤﻊ ﻟﻜﻮا ﻋﺐ وا
٠ ﻛﺎﻟﻜﻌﺐ
٠ ا ﻟﻮﻋﺮ ان ﺗﻤﻴﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ و ﻃﻴﺐ ا ﺑﻤﻦ ط أ ﺧلاأﻳﻀﺎ وﻫﺪو ه ارو ﻏﺮ ان وا ﻟﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻢ؛-ال ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺐ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻓﻰوا ﻟﻤﺠﺮور ٠ * ﺑﺘﻮل
٠ ﻃﻴﺒﺔ ﻳﺎﻟﻜﻮ اب ﻣﺶ أﺗﺮرت أى
٠ ﻣﺤﺎﺣﺖ ﻳﺘﺎ ل ٠ اﻟﺺ ﻓﻰ وا ﻟﻨﻲ ٠  )١ ٩ واﻟﻘﻮاﻗﻊ ٠ ٠ ﻣﺤﺮوى
اا ﺋﺂ ا ﻟﻨﺮ ي_اﻟﻤﺖ ﻟﻢ _ ﺛﻤﺰﻟﻘﺶ س ٩
ض ى ٠٠ و
٧٠٠م
——1 ١ ا ﺳﺎو ﻟﺰ ﺑﺌﺰ ٠ ١ ٠
 إ^ ﺳﺒﺴﺰ ؤر ﺗﺪﻟﻤﺎ ﻟﻤﻢ اا^ -1 1111 1 1 1—1^
صﺀ ***■ ٠٠
٠ ﻛﻰ١ﻣﺤﺨﻤﺶ١اﻟﺮﻣﺤﻠﺪاﻟﻴلان
ﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﺪم ﺷﻴﺒﻪ دكﻓﻠﺬ ﻟﺆﻏﺮان١ ﻳﻢ وأرال ٠ ﻟﻄﻴﺐ١ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻟﺼﻖ ا ؛د١ﻟﺺوا
ل—قﺿﺘﺎﻗﻢﻣﺢ نهرﻣﺤﻊ ﻣﻦ أﻳﻰ ي*- ﻃﺾ ﻳﻌﻤﻤﻦ ٠ ٠ ﻳﻮ ل ٠ .ا ﻟﺴﺮ ا ﻟﺴﻮر  *الاﺑﻤﻞ ﻣﻦ
 ﺗﺄﻟﻘﻪﺷﺠﺮ واﻟﺘﻨﻮم ه تﻟﺒﻴﺎا ﻣﻦ ﻟﺦﺳﺎ أﺳﻮد ﺟﻤﻊ ودلا ﺳﺎوا ٠ ﻟﻮ ادوا ﻟﻄﻮ لا ﺗﻲ ﺳﺎ ودلاا
٠ا ﻟﺴﻤﻨﺔ ﻳﺤﺐ ﻳﻌﺮف ى ا ﻟﺬ ا ﻟﺤﺐ و ﻣﻨﻪ ا ﻟﺒﺮ اص ﺳﻤﺪ و ﻫﺮ ﺗﻨﻮﻣﻪ وا ﺣﺪﺗﻪ ا ﻟﺒﻴﺎ ت
 ا ﻛﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﻐﻨﺎﺛﻤﺎوا ﻟﻄﻮﻟﻬﺎ ﻳﻢ ل ﺗﺠﺲ ﻳﺸﻌﺮﺗﺼﻐﺮ ﻟﻢ ى ١ه ﻳﺰور ﺗﻌﻜﻒ ﻟﻢ ٠ ٠ ﻳﻮ ل
٠ ﻳﻪ ﻣﻤﻮهﻣﺰور ﻳﺈﻓﻴﻢ ﺷﻌﺮﻛﻦ ﺗﻢلا زورا ﻟﺸﻌﺮ ١ ﺑﻤﻦ ﻳﻢ ﺟﻤﻠﺖ ﺑﻤﺎ و-ﺟﻌﻞ
* ** 1 ■ ﻟﺰ^ﺗﺎح ١ ١ ﻃﺂ ﺳﻢ ١ ١
 ﻓﻮﻧﻮﻓﻴﺖ ا ﻟﻴﻴﺖ ﺗﻮا ﺣﻰ ﻛﻰ تﺗﻤﺒﻤﺪ بﻟﺠﺪا ﻣﺎح ﻫﺠﺖ اذا ﻳﺮﻳﺪه ﺗﻘﺎﻳﻠﻤﺎ اﻟﺮﻳﺢ وحﺗﺘﺎ
٠ زر٣وا ﻟﻴﻴﺘﺎﻟﺸﺴﻤﺮ ذوا ﻟﻚ ٠ ﺛﻤﺮﻳﻤﺮ ﻫﺪاﺣﺪوا ٠ ﺣﻴﻪﺗﻮا وﻫﻰ ﻛﺴﻮره
٠ ﻧﺤﻮم ﺧﺜﻴﺘﺎ ﻟﻴﻪا ﻫﺸﺎ )٥١( ى ا ﻟﻨﺪ ﻋﻠﻰ اى* ﺀر ﻣﺎ ﺀ )١٤١ ى ه ﺀ ر،ا ﻟﺘﺪ ٠ ٠ ﻳﻮ ل
 .,._,.ه—■■ .... 1لا ورﻧﻤﺎ تﻳﺘﺤﺎ ﻳﻌﺼﺎ ﻗﺴﺘﻬﺎ اذا ﻟﺸﺠﺮتﻫﺸﺶ- ﺗﺎا وﺑﻤﻨﻪ ه ﻟﻤﺮورا ﺧﻔﺔ ﺷﺔوا ﻟﻤﺸﺎ
٠وﺧﻔﺔ ﺗﺤﺮك
اﻟﻜﺪ ت ^ا—ﻳﻲ(.ا ﺑﺠﻮ ا ﺑﺐ
)ﻣﺂ(ى ﻧﺘﺮاﻟﺘﺖ آ ﻟﻘﺌﻔﻴﻰ — ١ ٢
رىأوث ﺣﻤﻰ _ﻛﺮىﻧﺪ_سﻳﺖ
ﻳﻤﺴﺢ و ﻫﺪ وا ﻟﺬ ى ا ﻟﺮ ى *م أ ﻳﻰﻳﺘﻞ ٠ ص د ﻣﻤﺮﻛﺎ؛ ﻧﻢ ٠ ٠ ﻳﻮ ل
٠ ا ﻟﻴﻌﻢ ﺗﻲ ح١ﻟﻘﺪﻳﺎا ﻛﻤﻴﺎ ﺀﺗﺪ ﻣﻮﺟﻢت ﻣﺤﻬﺮع
)٦١( (
— ﺳﻮ ى؟م
 ٠ﻟﺪ أﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﻟﺨﺎﻟﻄﺘﻪ ا ﻟﻐﻤﻤﺐ وا ﻟﻔﺠﻴﺮ ٠ ﻟﻴﺪ ر ﺑﻤﺴﺤﺘﺪ ا اﻧﻢ ا ﻟﻀﺮع )٧٢( ﻣﺼﺖ ٠ ٠ ﻳﺨﺎل
٠ و ﺷﺎﺟﺮد ﺷﺠﺮم ﻣﻤﺪ ﺷﻴﺌﺎ . ﺧﺎﻟﻂ ﻣﺎ وﻛﻞ
 ﻳﻀﺴﻂ ان ؛ا اﺣﻢ ﻗﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﻤﺲ ﻳﻤﻤﺘﻌﻴﺮع ﺿﺐ ح ﻳﺨﺪ ومرة ﺣﻢ ﻳﺨﺪ ؛ﻣﺮ ﻗﺘﺎم اﻧﻢ ﻳﺮﻳﻖ
٠ ﻏﻴﺮه ﺋﺪحﻣﺤﺴﺴﺘﻌﻴﺮ ﺣﻢ ﺗﻞ ﻳﻐﻴﺐ ن ١ واﻣﺎ ٠ ﻟﻴﺨﺎﻣﺮﻳﻤﻪ-ﻣﺎ ،حﺗﺪ اﻟﻰ
م 1,-ﺀ واﻟﻘﻤﺈ ي،ﻣﻤﺢﺀ اﻟﻴﺪﻳﻦ *<آﺀﻳﻒ اى ٠ )اا{ م ﺗﺪ ﺑﻤﺮى ﻳﻦ ﻟﻴﻖ ١ ﻫﺒﺶ ٠ ٠ وﻳﺮوى
ﻟﻬﺬا ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ه وﺗﻤﻮزص ﻟﺌﻀﻠﻪ اى ، ﻣﻌﺠﺔ ﺑﺎرزاي )٩١( ﺣﻨﻰ ﺗﺪ ﻳﻤﺰى ٠ ٠ ﺀﻫﺮوى
٠ اىم،ﺗﺤﻞ ٠ ﺷﺔﻫﺬا ﻋﻠﻰ
؛فىدﺛﻨﻀﺪ ﺑﻢﺀمس ٣١
اﻓﻴﻴﺎﻟﺜﻴﺴﺴﺲ^ر ر ﻳﻲ ﻟﻴﻌﻢ ١ ت
ﺗﺴﻤﺮ ارﺣﺴﺸﺎم^ 0 11- ١ ٠٠ ١ ٤
ر 1 ٠ 1 دﻣﻴﻢ ؛ وﺑﻤﻲ ﻟﻨﻜﻘﻘﺖ^ددى ١ ﻧﻰ ﻏﺎز
 و ﻣﺸﻂ ه ر وأ ﺣﺪ *ب ر ﺧﺪ ﻣﺤﺘﺪ ﻳﺜﻰ ﺳﺘﺮ ﻣﺎ وﻛﻞ ه ح لإ-ول ا ور ﻟﺔ ة ﻟﻴﻴﺪ ا ﻫﺪﺗﺎ ر د ﻟﺦ ا
أ ﻳﺎ م ﻫﻢ الا ﻣﻮﺿﻢ ا ﻳﺎ م )١٢( وا ﻟﺪ ر ا ﻟﻄﺮ )۶١( ذو وا ﻟﻄﻬﺮ ٥ أ ﺟﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺧﻞ١لاد ﺧﺎ در اط
] اﻟﻄﻮل [<، ؛ )٣١( ﻃﺮﺛﺖ ﺗﺎل ﻣﻤﺎ ، واﻟﻄﺮ )٢٢( ،۶^
ﻣﻌﺠﺐ ﺟﻦ واﻟﺪ ج*ن اﻟﺪ ﻳﻮم )٤٢( وﺗﻘﺼﻴﺮ
)٥٢( اﻟﻤﺴﺪ ﺀ اﻟﺦ؟ا ﺗﺤﺖ ﻳﻴﻤﻘﺄ
ﻣﻘﺲ د ﻣﺮ م ﺻﻘﺎل ﺀ الاﺑﻴﺾ ﻟﺤﺮﻳﺮ ١ ﻣﻘﺲ واﻟﺪ
-وﻣﻠﻮﻣﺺ رﻳﺮحأﺑﻴﻀﺎل أراد ﻫﻤﻘﺄﺗﻢ ٥ وﺗﻜﺮﻳﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ) اﻟﺼﺮ وﻓﻰ (٠٠ وﺗﻮﻟﻪ
 ﻣﺤﺘﺴﺪ ﻧﺜﺈ زإ ﻗﺪ ■■ ٥١
ﻗﺖ /ﻟﺜﺌﻴﺎ — ٦١
ﻳﺴﺮ ا ﻟﻨﺪ ا ﻟﻲ ؛ا ﻛﻄﺎ ﻣﻘﻲ
ﻣﺘﺎ
ا ﻟﺒﻤﺐ ﻣﻤﻌﺘﻬﺮ ؛الآ ﺑﺘﺠﺈص ؟م ز.ﻣﺢ/
ﺑﻊ ﻣﺢﺀذ ﻳﻴﺎ و ﻳﺎﻟﺔ ﻋﺠﻴﺠﺎ ﻟﻌﺬﻟﻢ ا ﻃﺄﻫﻢ ﻣﻲ 1.1* ﻣﺤﻰ اﻟﺌﻄﺎة ﺳﻤﺨﻰ ،أد ﻣﻴﺎ4 ﺛﻴﻪ
٠ و ﻟﻬﻨﺎ ﺗﻴﻤﻴﺔ ا ﻋﻄﺎﻧﻬﺎ ﺗﻲ ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎ
ﺀوا ﻟﺒﻤﻬﻤﻴﺮ ﻟﻨﻌﻤﺘﻬﺎ ذ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ وا ﻧﺒﻬﺎرﻇﺮا ﻟﻢ ﻟ لا ﻋﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺘﻐﺴﻬﺎ ﺗﺒﻠﻨﻴﺎ ﻛﺘﻬﺎ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
 ٠ وﺗﺪارﻛﺘﻤﺢ الإ ﻣﺎ م ن٠ا ﻟﺌﺾوا ﻟﺒﻬﺮﻋﻠﻮ ٠ ا ﻟﻬﻬﻮرﻛ لالا ٥ ٢ ؛ص
ﻣﻨﺨﺺ ﺑﻤﺴﺎ!ﻧﺜﻮﻧﺎﻟﺲﺀ ﻣﺤﺪ — ٧١
، ﺳﺜﺮ در ^ **41 ﻳﺠﺜﻬﻚ ﺑﻤﺎ ﺧﻞ
ﻋﻴﺜﺘﺜﻨﺮ ﺣﺜﻤﻰ ،ﻓﻨﻒ ٠ ٨١
)١٢( رى—و ﺳﻴﻢ ﻋﻨﻰ آ ﻟﺜﻢ * ﻧﺎﻫﺜﺘﻰ
٢ ﻧﻢ -
ه ﻳﺞ. ﺳﻤﻚ ﺷﻰ أى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻲ ﺳﺘﻨﻬﺎ م ١ ﺣﺮور ﺑﻤﻦ ﺑﺠﺴﻚ ﻣﺎ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ
 ٠ وا ﻗﺸﻠﺪ هاﺷﺪ ﻣﺎ وا ﻟﻤﺶ ٠ اﻟﺮﺟﺎل ش ا ﻛﻦ ﺟﻊ رﺟﻞ واى ، أ ﻳﺪ ر ﺟﻞ اى ٠ ٠ ﺗﺘﻮل ﻛﻤﺎ
٠ وا ﻧﺤﻞ ﺗﻬﻜﻢ ﺟﻤﻢ ﻣﺤﻒ و ﻣﺒﻤﺶ ٠ ا ﻟﻢ وا ﻟﺤﺮ ور ﻫﺪت
ر ﺗﺘﻮل ﺗﻤﺎ ٠ و ﺑﻤﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺘﺎ ﻣﺎ ﻋﻞ ا ﺧﻰ أى ﺀ و ﺳﻴﺮى ﻋﺶ ى ﻣﺤﺎﻫﺪ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﺪ
 )١٨٣ ﺷﺮﺀ،ﺷﻘﻜﺒﻤﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻫﻤﺒﺾ اىلا ه ﻗﻴﻬﺎاﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ )٧١( اد٠ىت١ ٠ ﺣﺎﺟﺶ ﻓﻰ
٠ ﻟﻰ ودك ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺛﺎد و ﺳﻴﺮى ﻇﻨﻚ ﻋﻦ )٠٣( وارﺑﺪص ىاﻫﺪ )٩١( د ﻟﻜﻦ ٠ ﺻﻴﺘﻚ ﺑﻴﺶ ﻣﺎ
١ اﻟﺘﻨﺴﻦ ^ ا4ا7*ا^ <■ 1 !■■<—* وﻟﺜﺪ ٠٠ ١ ٩
م ص ض ٣٠
ص م م س ﺀ م م ٠ ر إ ﻟﺔ ، ﻣﻨﺒﺴﻢ -^ >||~***
ر الإ ﺗﺎ و ﺷﺆﻧﺖ ؛ا ﻟﻨﻨﺒﺘﺂ ل — ٢ ٠
ور 1 111* |ك ■■(* ل آ لأ ﻟﻤﻬﻠﻬﻨﻨﻤﺐ )١٢( ث
 ﻳﺎﻟﻴﻴﺮﻇﻴﺴﺒﺴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ *وأراد ﺗﻤﺎد ﻓﻰ ﻳﻤﺖاد لأ ﻧﻬﺎ ا ﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻤﺮ اﻟﺦ اة ﻟﺪا
 ا ﻟﻢ ؛ )٣٣( ﺗﺘﻮل واﻟﻌﺐ ٠ ا ﻟﺒﻌﻴﺮ ﻛﺒﻬﺮم وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎت ل ١٧ ﺻﻐﻴﺮ وﻣﻦ ٠ )٢٣( ^وﻣﺎﺀا ﻟﻤﺎ ل
٠ ﺗﺎﺗﺔ ولا ﺷﺎت اىاﻟﻢ ٠ ﺟﻠﻴﻠﺔ دلا د ﺗﺒﺘﺔ
ا ﻟﺨﺒﺴﻞ ﻣﻦ وا ﻟﻤﺠﻠﻬﻤﺔ ٠ وا ﻟﺪﻳﻨﺎ ر )٤٣( رﺟﻢ ا ﻟﺪ و ﻳﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ رادا ٠ ٠ لﻫﺘﺎ
ﻣﻄﻬﻢ وا ﺣﺪﻫﺎ وا ﻟﻌﺘﻖا ﻟﻜﺮم ﺟﻤﻊﺀﺻﻨﺎث ا ﻟﺶ
مﺀص م
(<،م إ* ﻳﺴﺠﻢ؛ا ﺗﺘﺜﻴﺘﺜﺖ ﻣﺤﺈذا —١٢
 ﻧﺖ؛و ا ﺗﺬﻧﺜﻦ ^إ رب
)٦٢( ؤا ﺛﺌﺘﻮ غ;إ ﻳﻰ/—٢٢
ز ﻧﻬﻢ وم ١ إب
ﺳﻤﻲﻧﻢ
 ؛اﻧﻤﺎ ﻟﺤﻴﺮت ﺑﺎ ن ﺗﺼﺮا ﻳﺮ واﻟﻤﺪ واﻟﺘﻤﻮرﺗﻖ ٠ اﻟﺜﺮان واﻟﻨﺴﻮان ٠ اﻟﺜﺮ الاﺗﺘﻬﺎم
 ﺑﻤﻴﺮم ﺧﺮ؛ﻧﺎت اﻟﺨﻮرﻧﻖ دﻟﻞ ، ﻣﻌﻤﻴﺎن ﻣﺤﺎرﺳﻴﺎن و ﻫﻤﺎ ٠ اﻟﻠﻤﺤﺲ٠اﺀاﻟﻤﻆ اﻟﻨﺬرﻳﻦ و
 ﺑﺎب )٨٢( ﺛلاه و ﺗﻤﺤﺴﻴﺮه ﻟﻰﺳﻬﺪﻳﺮ اﻟﺚ ورل ٠ )٧٢( ه—وﻳﻬﻢ ،ﻣﺤﻲ ﻳﺄﻛﻞ ى ﻟﺬ ١ اﻟﻠﻚ ﺑﻴﺖ
ص*ﺣﺎ ( ١ﻣﺤﺎذ ه ﻟﺠﻴﺎ ١ كاﻟﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺬك ﻛﺄﻧﻪ ﺣﺶ ﻫﻨﺘﻪ ﺷﻢ ﺗﺮ دعاﻟﻤﺤﻤﺮ ان ﻳﺮﻳﺪ، ا ﺧﻠﺔﻣﺪ
٠ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻤﻦ ﻋﻬﺪ ا ﻫﺒﺘﻪ ﻳﻪ ) )٦٢( ﺗﺘﺠﺎ وز ﻟﻢ
11^ — *]^1^
ﻗﺼﻴﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ
)٠٤( إ؛ﺗﺒﻤﻰ ﺗﺎﺗﺘﺒﺎ ؟
ﻟﻤﻴﺜﻦ؟ا ﺗﺆ ﻋﻨﺴﺒﺪ ﻳﺒﻤﺴﺴﻤﺎ ٠٠ ٥٢
.ر 1 ﻟﻠﻌﺜﺎﺗﻲ ﻫﻨﺪ 1 1 ر
 ورل ﺀ ﺀﺗﻢ ﺳلا ١اذ اﻟﺾﺀ ص ﺑﻤﻰ وﻟﺺ ٠ واﻛﺐ اﺑﻤﻮ ﺑﻤﻮﻣﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺎل
ا .>كإ ﺻﺮاﻟﻤﺮور ﻳﻮم لآنﺑﺎلأ ﺻﺮ ا ﻟﻴﻮم ووﺑﻤﻒ ٠ اﻟﺨﻐﻠﺔ ﺑﻤﻌﺾ اﻟﻰ ﻳﺮ -؛دﻋﺎن واﺣﺪ أﺻﺼﺎ
 ﺑﻤﻦ ﻳﻴﻴﻴﺎ لا ﻣﺤﺮاﺀ دا ١ ﺗﺎﻳﺮ ﻟﻨﺎﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺮه ﺣﺐ ش ذ ﻛﺮه ا ﻋﻞ وج ٠ ﻳﻄﻮل اﻟﺤﺰن ﻳﻮم آن
) ٠ )١٤( ﻫﺎرا ﺣﻠﺘﺎ ﺑﺬﻟﻚ آ ﻣﻴﻪ ( ﺣﻨﻲ اﻟﺤﺒﺔ
 ل اﻟﺸﻖ ن ١^ ( ٠ ﺀﺀاﻟﻤﺎا ﺑﻦاﻟﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﻨﺬر ﻳﻨﺘﻪ ﻫﻨﺪ ﺀ د ﻛﺮ ه-ا اﻟﻨﻲ و ﻫﻨﺪ
، ؟)٣( ^^٠ﻓﺎ و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻤﺎن ﻧﻮح ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﺮ دة ﻳﺘﻤﻢ وﻛﺎن ه ر؟اﻣﻤﺢ اﻟﻐﻤﺎن ) ﻳﻨﺎ دم ٠ )٢٤(
ﻣﺤﺎج؟ ﻫﻤﺎ ن ١ ﻟﻲ ١ اﻟﺘﺨﻞ ﻗﻴﺨﻠﻮﺑﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺋﺖ ﺻﺮﺟﻊ ا ﻣﺘﻨﺰه ﻗﻴﻪ ﻳلارح ﻳﻮم ﻟﻠﻨﻌﺎن وﻛﺎن
ﺷﺐ ا ﻟﻰ ﻣﺤﺲ ود هﻓﺄﺧﺬ وا ﺣﺪ ﺛﻴﺐ ﻓﻰ لاﻋﺒﻴﻦ ﻓﻮا ﻣﺤﺜﺒﺎ ا ﻟﻤﻠﻮ م ر ﺟﻮﺑﻤﻢ و ﺗﺖ ﻳﻞ ﻳﻮﻣﺎ ا ﻟﻨﻌﺎ ن
 ﻟﺴﻠﺜﺎ ن ﺗﻲ ﻗﺘﺎ ل ٠ ﻟﺘﻐﻠﻴﻰا ﻋﺎﺗﺐ ﺑﻦ ﻋﺎب و ﻳﺘﺎ ل ٠ ﻳﻊﻟﻴﻌﺬ ﻟﺨﻢ ﻣﻦ ر ﺟﻞ وم ﺳﺠﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ
: )أ0 ﺗﻮﻟﺪ ب آ ﺳﺎﺗﺄ ﻟﻨﺨﻞ1
)ﺀآ( ﺗﻐﻬﺎ ض ﻳﺎﻟﺼﺤﻪ و ﻳﻄﻌﻦ ٥٥ ﻣﻤﻤﻞ ام*ﺀﻛﺐ اﻳﻄﻮﻓﻢ
) <؟)٦( ﺻﺪﻳﺎ ١ ا ﻳﺪ أر ﻫﺎ ﻣﺤلا ( ٥٥ ﻋﻜﺐ ش ﻳﻰ ﺗﺜﺂ روا ﻟﻢ ﻗﺎ ن
 ٠ اﻛﺎم ﻣﻤﻦ
١٧٢؛ واﺳﺘﻚ ﺗﻠﻒ اﻟﺆ
آ:اﻣﺄ واﻟﺸﻌﺮاﺀ اﻟﺨﻌﺮ
٢٥١ : ٨١ الآﻗﺎش
ت اﻟﺜﻬﻰ ^لاﻃﺂﻃﻢ^^ساﻟﺴﺎدح
٠ ﺟﻊ ؛ا ﻟﻢ ﺳﺎ م ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻓ ﺎ الآﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﺪﻛﺬا ؛ ) ا ﻟﻨﺨﺪ -( ١
٠ ﻳﺸﻜﺮ ﻳﺶ ﻓﻰ ﻛﺮهذ ﻳﺮد ﻟﻢ ﻟﻤﻨﺨﻞ ١ ان ﻋﻠﻰ ا ﻫﺪن ٨٠٣٠ ؛ الاﺗﺴﺎب ﺟﺒﻤﻴﺮة اﻧﻈﺮ — ٢
٠ الاﺻﻞ اﻟﺪارش ﺑﻤﺎل :ﻫﻜﺪا) (ﻣﺤﺎ دص - ٣
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) وﺣﻴﺰه ( — أ
٠ الاخ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻧﺴﻠﻰ ر — ٥
٠ لاﺻﻞ١ﻓﻰ اﻟﺪال ﺑﺎﻋﺠﺎم ﻫﻜﺬا ت) روعاﻟﺬ ر س ٦
 * الاﺻﻞ اﻟﻮادﻓﻰ شتﻣﺰهﻣﻦﺀم ﻣﻤﺎه • )دل دد ( — ٧
أ؛ﻣﻤﻤﺎﺷﺎلاﺀﻟﻢ (اﻟﺘﺎم _ع
٩٢٢ ٠ ص دﻳﻮاﻧﻪ ﺗﻲ ﻟﻠﻌﺠﺎج ارﺟﻮإﻳﺂ ﺑﻤﻦ ﻳﻪ اﻟﻤﺖ،ﺳﻤﺪ— ٩
٠ ا ﻟﻤﺮ ام ﻟﺠﻤﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ل ﻣﺾ لا ﺗﺼﺤﻒ و ﻫﻮ الا ﺻﻞ ض ا م آ  ) وا ﻟﻜﺮ اب  (٠ ١ ٠
 ٠  .ﺑﻤﺶو ﻟﻴﺲ الآﻫﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠  ) ﻣﺤﺒﻤﺘﺈ ه ر س ١ ١
 ٠ دالاﺋﺎش ٠ ﻣﺤﻤﻖ ٠ ﺷﺢ ٠ ﺷﺚ ٠ رواﻳﺔ ه ف س ١ ٢
٠  ^ ؟١^١ ٢ ﻓﻰ الاﺻﻞ *ى ﻫﻜﺬا) ااﻟﻨﺪ  (٣ ١ ٠ ٥ ١ ٠
,  ) ﺳﺮ ﻟﻤﺤﻠﺰالآ  ^٤٢^١ ٣ف ﻫﻨ ﺄ د ﺑﻢسا ﻟﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ— ١ ٦
 ٠ اﻟﺼﻮاب اﺛﺒﺘﻬﻮ وﻣﺎ ، الأﻫﻢ-ل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻣﻴﺖ  (٧ ١ ٠
٠ رﺷﺢ ٠ ﻫﻤﻖ ﺀ ﺷﺮ ﺀ ﺷﻒ ٠ اﻟﻤﺤﺎﻟﺪ،ﻳﻬﻦ، ﺷﺚ ة رواﻳﺔ ~ﻫﺬﻣﺢ— ٨١
 ٠ ﻟ ﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﻤﺘﻌﻤﻠﺔا اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ى ١ ﻓﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺪﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺗﻒ ﻟﻢ ٠ ١ ٩
٠ ﻣﻤﻌﺠﻤﺔ وﻫﻰ ٠ ا ﻟﺪ ال ﺑﻤﺎ ل الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا  ؛  )ر ﻟﻮ-ﻣﺂ
در)م؛(اﻟﻠﻤﺎن)اﻟﻠﺒﻨﻤﺎﻛﺎﻧﻢ؛ آﻣﺘﺎلاﻳﻨﺬﻇﻮر:(اﻟﻤﺮ:ا
 ٠ اﺛﻴﺘﻬﺎ ٠٧^١^ ، ﺗﻮزﻳﺪلا اﺳﻤﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ الارل ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ﺀ  ) اﻟﺪﺟﺮ  ( ٠ ٢٢
٠ ص اﻟﺨﺎم ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻖ ٠ ٣٢
 ﻛﺒﻤﺎ اﻟﻤﻬﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎد اﺗﻢ واﻟﺼﻮاب ٠ ﻧﻰالاﺻﻠﻴﺎﻟلاﺀارذة ؛ﻫﻜﺬا ) وﺗﻘﻄﻴﺮ( ٠ ٢ ا
٠ ا ﻟﻢ * ﻃﻦ رﻳﻰ
 ٠ ارﻋﻠﺌﺔ آﻳﻬﺎ ت ﻣﻦ وﻫﻮ ٠ لأﻋﻠﻢ ١ ﺑﺸﺮح ﻃﻴﺔ د ﻳﻮ ان ﺗﻲ ﻟﺒﻴﺖا ٠ ٢ ٥
٠ أ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ لاﺻﻞ1 ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠  ) وﺳﻴﺮ  ( ٠ ٦٢
 ٠ اﺛﺒﻤﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ه الأﺻﻞ ىﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﻤﺎد ( ٠ ٧٢
٠ ه لاﺻﻞ1 ﺗﻲ ﻫﻜﺬا : ) ﻣﺤﺒﺜﻘﻄﺢ ( ٠ ٨٢
 ٠ ﻛﺘ ﺎ ﺑﺘﻬﺎ ا ﻟ ﺘﻨﺎﺳﺦ اﻋﺘ ﺎد ﻣﺈﻣﺄﺻﻞ ﻫﻜﺬا ت  ) ولاﻛﻦ  (٩ ٢ ٠
 ٠ ﺑﺤﺎ ﺑﻠﺔ الآ ﻣﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا  ؛  ) وارﺣﺺ  (  - ٠٣
 ٠ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺳﺎ ر ض ا واﺛﺒﻤﺖ ٠ وﻟﻲ،ﺳﺒﺔىﺀ الا ﻣﺰ ٠^^ ورد ﻫﻜﺬا ت  ) ﻟ لاﺗ ﺎ ب  (١ ٣ ٠
) ٠ (م  ؛ ا ﺗﻈﺮا ﻟ ﻠﻤﺎ ن  ،اص اﻟﻤﺎ ل ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺮﺑﺎﻟﻀﻢ ٠ ٢٣
٠ اﻟﺼﻮاب اﺗﻪ ﻳﻈﻦ ا وأ ﺛﺒﺖ الأﻣﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) (ﻳﺘﻮل ٣ ٣ ٠
 ا ﻟﻬﺎم و ﺗﻞ ال ا ﻟﺪ ﺑﻬﺪ ا ﻟﻤﻬﻤﻠﺔا ﻟﺮاﺀ ﻣﻨﻪ ا ﺳﻘﻄﺖ ه الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) (ا ﻟﻤﻬﻢ ٠ ٤٣
 ٠ا ﻟﻤﻮﺗﺤﻌﻬﻦ ﻓﻰواﺣﺪت ﺑﻨﻮن الاﺻﻞ ﻓﻰ ١ﻫﻜﺬ ؛ ) ﻣﺤﺎش (٦ ٣ ٠ ٥٣٠
 ا ﻣﻢ و؛ﻫﻤﺪ ٠ وﻳﺸﺮب ا ﻟﻤﺪك ﻓﻴﻪ ﻳﺄﻛﻞ ى ا ﻟﺬ ا ﻟﺠﻠﺲ ا ﻟﺨﻮرﺗﻖ ( ؛ ا ﻟﻠﺠﺎن ص-اﺣﺐ ﻗﺎل ٠ ٧٣
ا ( ﺳﺎدل اﺻﻠﻪ ﻛﺎن ا ﻟﻤﺪﻳﺮﻣﺤﺎر ﺳﻴﺔ الا ﺻﺲ الا ﻳﺮﻳﺎل ا ﻟﻨﻤﺎن ص ﺑﻨﺎ ﻗﺼﺮﺑﺎﻟﻌﺮ اق
)ور ﺗﺮﺗﻖ ( ث ا ﻟﻠﻤﺎ ن ٠ اﻟﺨﺮب ﻣﺎﻋﺮت اﺧﻠﺔ م ﺗﺎ ب ﺗلاث ﺗﻲ ىﺗﺒﺔ١
٠ الآ ﻣﻞ ﻓﻰ ه-ﻣﻤﺎ ث ) ﺛﻠﺚ ر - ٨٣
 ﻳﻈﻦ ا وآﺗﻴﺖ ه الاﺻﻞ ﺗﻲ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ اﻳﻴﻦ ورد ا ﻫﻜﻦ ٠) ﺗﺘﺠﺎ وز كصﺀﺣﺎ ر س ٣ ٩
٠ ا ﻟﺼﻮ اب
 ٠ ﻟﺘﻜﻠﻢا ﻳﺎﺀ ﺑﺎﺳﻘﺎط لاص،ل ١ ﻓﻰ ١ ﻫﻜﺬ ث ) ﻳﺤﻴﺮ ( — أم
 وه ﺀ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﻰ ورب ا ﻫﻜﻦ ٠ ) * ﺣﻠﺘﻴﺬ را ﺑﺬرك أ ﻣﺎ ر - أ ١
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺮرﻣﺮﺗﻬﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ —٢٤
.ﻣﺤﺎﻣﻤﺎا ﻇﻦ و ﺑﻤﻮﻣﺤﻤﺤﻴﺊ مﺀﻓﻔﺂﻟﻠﻤﻞلﻟﻨﺎمأ زرةح ظ ( -٣٤
٠ ت ﻳﻬﺮو ٠ ط ٨ ت ١٢ الا ﻛﺎش ا ﺗﻈﺮ 1أ
: روا.ةا ﻣﺤﺜﻔﻰ الا ﻣﻤﻠﺴﻠﻰ ٥٤٠
ﺗﻨﻴﺒﻤﺴﺎ ﻓﻰ إ ﻟﺼﻠﺔ و ﻳﻬﻠﻦ ٥٠ *ا1 *■ ■ ^ا4 ﻳﻄﻮﻟﻰﺀ؛ﻳﺎﻓﻰ ر
ﺻﺪ ﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺤﺘﻮ ﻗلا ٥٥ ر
٠ الاﺋﺎش ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ — أ ٦
٠الاﻳﺈﺀ ﻣﺞ ﺗﺦ
 ؟,أ: ﻫﺞ ٠ ٧٤ : ﺷﺮ ٠ ٦٤ — ٥٤؛ ٢ ﺷﻢ ؛ لا*ﺑﻰ — ١
 ١ ٥٥: ١ ﻟﺪﺟﻢ1اك ،اا ﻣﺴﺄ أ؛-ﺛﻤﻤﺂ:ا ﺳﺄﺗﻲ
 ٤٥— ﻏ لاا:أ ﻫﺎ:ش ١٢— ١
آأ ﻧﻰ ا ﻟﻤﻌﺮ ا ﺀ ا:؛ ﻣﺊ— ٣١
٦٢١^^١ ٠ ٧
٧٥ ث ﻫﻖ ٠ ﺀى ٤١ — ١
ﻣﺂ ه-آأ:ﺷﻤﺂ:ﻣﺄ آ ﻧﻰ ١١٠٨١
١ ٥ ٥ ؛ ١ ا ﻟﺨﺎﻟﺪ ان ؛٣٢- ٥ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٢—٨ ٠ ٩ ٠ ١ ١
 ،وﻫﻮة ﻋ ﺎ ﻟ ﻤ ﻤ ﺘ ﺨ ﺪ ﻣ ﺔ ج ا ﻟ ﺮ ا أ ﺗ ﻢ ، ﻣ ﻦ ﺗﻲ ﻳ ﺮ د ى / ﺀ ﺑ ﺈ ﻟ ﻢ 1أﺧﻢا ﻟ ﺬ ا روى و ﺗﺪ ﻫ ﺪ ﻧ ﺎ
ا ﻛ ﺘ ﺤ ﺒ ﻤ ﺮ ﻛ ﺺ * ﺻ ﻦ ١ﻟ ﺘ ﺼ ﻠ ﻨ ﺎ  ٥ ه 0> ■■ 1 1 ] ^ ا ا , . <50 و ﻳ ﻄ ﻌ ﻨ ﻨ ﺎ
!٧ ؛ ﺀ ﺷ ﺰ !٧ : ؟ﺷ ﺚ ؛ ﻓ ﻰ ٥٢ ٠ ٢! ﺀ ٢٢
  ه - آ آ؛ﺷ ﺄ ﻋ ﺜ ﺄ؟ﻣ ﺎ ﺳ ﺎ
ﺷ ﻌ ﻒ ؛ آ آ ا ٤٢ ١ ١ ٠ ٢ ٢ ٠
 ٨! ؛ﻣﺢ ٧ ٧ ٠؛ ﺗﻤﻢ ﻛﻰ ٥٢ ،٣ ٠ ٢ ١
ا آ ﻣ ﻬ ﺄ ﻧ ﻰ ﺛ ﺞ ؛ ا م،أ ا.ا ا
ﻓ ﻰ م ^ أ-ﻣ ﺎ
 1م1؛راﺀاعﻫﺂﺗﻴﺎك،أآ
٥ آ — ١ ٥ ٢ ؛ ٨١ الآﺋﺎش ﻓﻰ ٣ ٢ ٠ ٥ ٢
 ا ﺑ ﺎ ا ﻟﻲ ) ٠٤١ ر ت اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺗﻲ ا ﻟﻤﺤﻘﻖرأﻣﺎ و ﻗﺪ ﺀ ٦ ٥ ؛ ١ اﻟﻴﻬﻤﻤﺮة ﺗﻲ ٠٠، ١
١ ٩ ٠؛ ﻳﺒﻦﻟﺪاﻟﺘﻤﺎ ه ٤ ٥ ؛ ٢ ﺷﺚ ؟إ؛إل لوا ﺣﺎ ه ﺳﺘﺎ وﺑﻬﺮون ﻣﻴﻤﺔ خ
٠ ؟ﻟﺮ وا ﻳﺎح١
٠ ﺷﺢ ﺀ ﻣﺤﺶ ؛ﺧﻨﺮ ﻣﺤﻒ ﺀ نا ﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎ ﺀ ٢
٠ و ﻳﻢ ؛ا ﻛﺮﻣﻰ وا ﺳﺄﻟﻰ ﻟﻰ ٥٥ #ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻢ*ر ﻣﻢ
؛ غ ه ﺷﻢ ٥ ﻣﻖ ه ﺷﺰ ه ﺷﻒ  ، ا ﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎ ن ٠ ﺷﺚ ه ﺷﻢ __ آ
٠ ا ﺑﻤﺤﻜﻤﻪ ﻛﻞ ﻓﻰ ٠٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
٥٥٥ ا ﻟﻤﺜﺎ ا ﻟﺠﻴﺎ د وش ( : ﺷﻖ ٠٠ ٦
؛ غ ه ﺷﻢ ه ﻣﻖ ه ﺷﻒ ع ﻣﺤﺚ ٠ ٧
اﻟﻐﺒﺎ ﻟﻞخ ﻣﻦ رﺟﻦﺑﻢﺑﻢ ر
اﻟﺼﻘﻮر ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮارس ت
٥٥
ب ٥ ه ا ﻟﻘﺼﺎ ١^^٠ ﻣﻦ ﻳﺨﺮ-ﺟﻦ ( ٠ م
؛ ﺷﻢ ٠ ﺷﺖ ،شﺀ ق س ٨
ر - .1 ,ﻳﻮ لﻳﺎ وا ﻟﻐﺈﻳﺢ ﻧﻚ٥٠٥ د
: ا ﻛﺎ ك،ان
درم واﻟﻜﺒﺎب ﺗﻚ ٥٥٥
: الآ ﻗﺎﺗﻰ
إ ﻟﺒﻤﺒﻬﺴﺮ وا ﻟﻨﻮ ا ﻳﺢ ﺛﻤﻠﺚ ه ه او ﻟﺲ ﻣﻦ ﺷﻢ ﻣﺤﺸﻐﻴﺖ (
ث ﻣﺤﺞ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ، ﻟﺪﻳﺎن ؛اﻟﺦ ٠ ﺷﺚ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﻫﻦ ه ٥ ﻟﻴﺪﺛﺮ اﻫﻮ ا ﻟﻐﻴﺘﺘﻰ ر
ﻓﺘﺘﻎ و ﻛﺘﻤﺎ
 ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﺮ
 ﻣﺤﺘﻨﻔﻢ و ﻟﺜﻤﺘﻬﺎ ر
ت اﻟﺸﻌﺮاﺀ
ﻃﻒ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻄﺌﺘﻬﺎ ر
ﻣﺤﺪ
ا ﻟﺨﻤﻲ ﻛﺘﺘﺶ^ ﺳﺴﺎﻟﻈﻴﻰ ٥٠ م
اﻟﻢ ﻛﺘﺘﻎ__ﺳﺎﻟﻈﺺ٥٥٥
ﺣﺴﺮ ور ﻣﻦ ل ﻣﻨﺦ ﻳﺎ ﻣﻚ ٥ ه ﻳﺠﺲ ﻣﺎ ٠ وﻳﻤﺎل 1 ** • *ﻣﺤﺪ
ﺣﺴﺮ ور ن—٠٠ ﻳﺠﺴﻤﻚ ﻣﺎ ل 1- ٥ ٥
ف ﻣﻦ ﺑﺠﺴﻤﻚ ﻣﺎ ل ٥٥
ﺳﺢ
 ﺛﻎ ﻳﺎ ؛ و ﺗﺎ ل وﺑﺘﺖ (
٠ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
ﻣﻨﻊ ﻳﺎ ؛ ﻣﺤﺘﺮﺗ لآا ﻟﺖ ر
٠ ،ﻣﺤﻒ ٠ غ
) ٠ ﻛﻮر لإ ﻧﺎﺛﻮﻳﺎﻟﺬ1 (و ﻟﻘﺪ
٠ ﺷﺮ ه ﺷﻒ ه ﺷﺖ ، ﺷﻢ ٠ غ ه اﻟﺸﻌﺮاﺀ
ﻳﺤﻲ ﻗﺘﺒﺎ ﺗﺎ و ﻳﺤﺐ ه ٥ وﺗﺠﻨﺒﻤﻰ وأﺣﻴﻬﺎ (
٠ ﻛﻬﻴﺐ * ﻣﺮ ى ﻧﺎﻗﺘﻬﺎ وﻳﺤﺐ ٥ ٥ و ﻣﺤﻨﻰ ﺑﺎﺣﻴﻤﻬﺎ( آ ﺷﺢ
٠ ﻳﻰ
ا ﻟﺤﺒﺲا ﻟﻮرد ﺑﻦ إزوت وﺗﺎ ل
- ٣٧ -
<<>*•** ٠٠ 1_ﺻﻦ أل،ﻗﺜﺘﻘﻮةإدا ﻟﺘﺄم ٠٠
ﻣﺊ ____ي | ﻟﺜﺎﻫﺂﻛﺄﻛﺪ ،ﻣﺾ ؛
ﻳﺒﻎ ﻛﻞ دﻫﺪره ؤ ا ﻟﻴﺘﻰ ﻳﻤﺪ — ٢
 ﻣﻴﺲ .ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺶ ﻳﺮاﻫﺪا آﺗﺜﺎب
ط-اوي إﺋﻴﻊمم ^ﻣﺎ ﺗﺘﺎم س ٣
اﻟﻤﻌﻴﺴﺮ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺤﻦ )١( ا
 ﻟﻠﻴﻞ١ ﻃﻴﻢ ج*ن ٠ ٠ ﻳﺘﺎل ٠ ﻣلأﻟﻈلاﺑﻤﻪ ﺳﺘﺮﻛﻞ ﻟﻴﻠﻪ ﺟﻦﺀ و ﻣﺤﻨﻲ ه ﻟﻘﺘﻬﺮا ﻟﺼﻌﻠﻮكا
م—1*رهلاﺳﺘﺘﺎ ن ﻟﺞا وﻣﻐﻢ ٠ ﺟﺘﺔ نوﻟﻠﺒﺴﺘﺎ وﻟﻠﻤﻤﺮ،ﻣﺠﻦ ﺟﻨﺔ رع ﻟﻠﺪ وﻣﺌﺪﺗﻴﻞ ٠ ﺳﺘﺮه اذا وآﺟﻨﻪ
٠ ﻟﺼﺮﺗﻪ ١اذال،ﻣﺄ أ ﻧﺴﻖ ﻗﻮﻟﻬﻢ ش ﻟﺬﻟﻬﻮرﻫﻢ 00الإ ﺗﺴﻮ الإ ﺛﺲ ﻋﻦ
ﻟﻴﺎﺀا ﺗﻤﺴﻜﻦ ل،ﺻﻌﻠﻮكا ﺗﻌﺖ ﻣﻦ وﻫﻮ ٠ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺌﺒﻤﺎ ﺑﻤﺤﻴﺔ ى ١ ﻟﻜﺎشا ﻣﺎﺗﻲ ٠ ٠ رﺑﻮﻟﻪ
 ى س ار ﻋﺎﻟﻬﻚ ﻣﻦ^^١ ﻳﺮﻳﺪ واﺋﻤﺎ ه ) )*٣( ر-ﻣﺤﺼﻴﺆﻛﻞ ﻋﻈﻢ ﻛﻞ ( وا ﻟﻐﺎ ش ٠ ﺿﺮورت
4ﻟﺒﻤﺠﺴﺰ ﺑﻢ ﻳﺘﻘﻮﻧﻲﻟﺒﻤﺰورا ﻋﻈﺎم ﻣﻦ ﻳﻢ رﻣﻰ ا وﻳﻠﺘﻘﻂ ا ﻟﺠﺎ زر ﻟﻒﻳﺎ ،ﻗﺒﻮ ﻳﻄﺘﻪ الا ﻟﻢ لاﻫﻢ
٠ )٤( وﺗﻢ ﻧﺎ ود
 اﺳﺘﻐﻨﻰ ا ذا اﻟﺮﺟﻞ اﻳﺴﺮ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ﻓﺘﻰ رﻳﺴﺎ ذم ﻳﻰ ١ ٠ *ﻳﺴﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻦ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
٠ ﻳﺴﺮﺳﻤﻮﻣﻴﺴﺮ ه ﻣﺤﺘﺪ ﻟﻚ ﻣﺤﺮق ﻣﺤﺎذا
٠ ﻟﺒﻨﻪ وﻛﺮ إها ﻧﺘﺠﺖ ى ﻟﺬا ﻟﻴﺴﺮو ﻳﻘﺎ دا
*] ادإرل<،3 ؛ )ه(ى وﺗﺎﻟﻘﺎﺳﺎلا؛ن ، ،واﻟﺠﺒﺨﺪ
اﻟﺘﺎم/اﻋﻨﻴﺸﺴﺔ ﻟﺜﻴﺌﻖ-
را ■ ^ﻣﻴﻤﺲ ﺀ ﻣﺤﺮا ﺗ لا ﺗﻴﺘﻤﺴﻨﺴﺎ ﻫﺎ ا إن
م ﺀ م
ﻟﻤﻌﺴﻰوا ﻟﻄﻠﺐ١ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻌﻪ ﻣﺤﺘﻰدك ن ﻋﺪ ﻗﻨﻰ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﺗﻮت راب ا نا ى١
 * لا ﺗﻨﺎة ح د ﻧﺎ
مﻣﺤﻴﺸﺎ ﻣﻌﻴﻴﺎ نﻗﻴﻢ،ﺷﻴﻌﺎ اﻟﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻰ ﻧﻬﺎره ﻳﺘﻨﺰل أى ٠ ٠ﻋﺸﺎ ﻳﺘﺎم ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
-ﻣﺢ7ك-
٠ ﻣﺎوﻟﺆ *ﻧﻢ ت ٠د ﻧ ﺎ ﺗﻌﺎﺟﺎ ا ﻟﺒﻄﻦ ﻃﺎ وى ﻳﺴﺢ ﺗﻢ ﻟﻴﻠﺘﻢ
 ﻳﺠﻨﺲا ﻟﺘﺮاب ﻣﺘﻤﻠﻖ ﺷﻜﺌﺮﻣﺢﺗﻤﺮاﻗﻴﺮ ﻃﻰ ﻳ ﻨ ﺎ م أى ٠ ﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻤﻰ ﺑﻤﺤﺚ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ
٠ ﻟﺪاب١ ا ﻟﻤﻐﺮ وم ﺑﻢ ﻟﺼﻖ ى وا ﻟﺘﻌﻐﺮا ﻟﺬ ٠ ﻳﻄﻴﺮهاو ﻳﺘﺠﻪ ى٠ ١،ﺑﻴﺪ ﻗﻴﺠﺘﻪ
وج^ب ﺻﻐﻴﺒﻤﺔ ﺻﺘﻠﻮﻛﺄ)٦( وﻟﻜﻦ ط 1
 اإ،ﻣﻴﻮﺟﺮوﺑﻪأﻋﺪ ﻃﻰ {ﻣﺄ ﻣﻄلا— ٥
ﻣﺚاﻛﻢ اﻟﺘﻨﻬﻤﺢ زﺟﺮ ﺑﻤﺎﻣﺤﻬﻢ
وا ﻧﺴﺎ ، ﺗﻮر ﻛﺄﻟﺘﺎ ووا ﻟﻨﺠﻢ أﻳﻲ،شﺀﻳﻢ ﻛﻞ ب وا ﻟﺸﺐ ٠ ﺟﺎﺗﺒﻢ ﺛﻢحوﻛﻤﻎ ا ﻟﻮﺟﻪ ﺻﻐﻬﺠﺄ
رو— 1 -— .يﻟﻆا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﻴﻠﻪﻫﻮ ﻟﻤﺎ (\) وﺗﻠﻄﻘﺎ ﺗﻐﺴﻪ ط واﻧﺒﺴﺎ ﻟﻌﺮوره و ﺟﻴﻪ اﺷﺮاق ﻳﺮﻳﺪ
٠ ﺑﻊﻟﻤﺎا ﻟﻌﻠﻢ ﻣﺤﺬوف )٩( ﻟﻜﻦ وﺧﺒﺮ ٠ ﻟﺒﺔا وﺷﺮف
 ﺀ ارا ا ﻟﻤﺘﺨﺬ وا ﻟﺘﻨﻮر ٠ ﻃﻪا دﺣﺎص لا ﺻﻐﺘﻪ ه ) ﺻﻌﻠﻮﻛﺎﻣﺤﻦ٠١( وﻟﻜﻦ ٠٠ وا ﻟﻤﺺ
 و--هو ا ﻟﻄﻠﻞ وﻣﻨﻪ ٠ ا ﻟﻜﺮ ف وا ﻟﻤﻄﻞ ٠ ا ﻟﺘﺒﺲو واﻟ ﻘﺎﺑﻤﺴﻖ٠ ا ﻟﻨﺎ ر ا ﻟﻨﺎﻇﺮا ﻟﻰ وا ﻟﻤﻨﻮرأ ﻳﻀﺎ
٠ رﺳﻢ ﺗﻤﻴﻮ ﻟﻚ ﻛﺬ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ نﺷﺨﻤﺪرﻗﺎ ﻟﻪ وﻛﺎ ن ٠ ا ﻟ ﺪﻳ ﺎ ر اﻋلام ش ﺷﺮفا ،ا
 ٠ ٠اﻟﻐﺘﺎ ﻟﻤﺎﺣﺖوا ٠ ﺑﻤﺎ ﺗﻢرﻳﺘﺸﺎ اﻟﻄﻴﺮ ﺗﺰﺟﺮ ﺗﺎ ﺑﻤﻨﻪ ﻳﺘﻄﻴﺮون ٠ ٠ ﻳﺰﺟﺮوﺗﻪ وﻣﺒﻤﺜﻰ
 ه—ﺣﻴﺲ ﺻﺎ لان ﻣﺸﺌﻮم ﻣﺰﺟﻮر وم * ﻋﻠﻴﻢ ﻗﺮم ولا ﻟﻪ لاﻗﺘﻢ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﺒﺎم ﻣﻦ ﺳﺘﻢ واﻟﻤﻴﺢ
ﻟﻘﻘﻠﻂﻳﺜﺎ ر أى ٠ ﻳﻤﺘﺢﻳﺎﻟﻐﻮن ا ﻟﺘﻌﺎ رف ﺷﺒﻢ ﻫﺪﻧﺎ ﻟﻤﻨﻴﺢا وﻳﺘﺎ ل ٠ ﻟﻢ ﺧﻤﺞ ١اذ ي،ﺧﺰى
٠ الأول وشﺀرﺗﺪ
ﺛﻤﺮ ﻣﻦ ﻰﺀ وا ﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎزﺑﻢ ﻣﻤﻦ ﺳﺮورا وﻗﻮزم ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮت رﻣﺤﻊ ٠ ٠  ،زﺟﺮ وﻣﻌﺶ
اا) ﺑﻬﻢ(
،ا ﺗﺘﺮ ا ﻳﺒﻤﺴﻂ لاﻳﺎﻣﻨﻮن وا ﺑﻬﺪ إ ﻧﺎ ﺳﺲ ٦
اﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺛﻤﺐ اﻧﻔﻲ ﻛﺌﺮث
1_1_ﻗﺐما ﻟﻎ ذﻟﻜﺈﻧﻄﻖﺣﻢ_ ٧
/آ ﺟﺘﻤﺪ ر ﻳﻮح ﻳﺴﺘﺪ ن ورن ﺛﻤﻬﺪا
 وﺟﺮآص ﻣﻀﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻮا ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻢ واﻏﺎرﺗﻪ ﻣﺘﻢ ﻧﻴﻪ ﻳﺄﺗﻮا ﻟﻢ ا ﺛﻪ اﻋﺪ ﻋﻦ ﻳﻬﺪ ا اﻧﻢ ﻳﺘﻮل
 ٠ ا ﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻟﺘﻨﻈﺮوا ٠ )٢١( آوﻳﺘﻢ اﻟﻰ ﻣﺒﻤﻠﺮ ﺗﻲ ا ﻟﻌﺎﺗﺐ أﻫﺪل ﺗﺸﻮف ا ﻟﻴﻢ ﻳﻤﻤﺮﻣﺤﻮن ﺑﻢ
لا ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ل د ﻣﻀﻤﺮ ﻣﺤﻌﻞ ﻣﺤﻴﺪ وا ﻟﻌﺎﻣﻞ ٠ ﻳﻢ ا ﻟﺸﻴﻢ ر ا ﻟﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮف وﻣﺤﺐ
٠ ا ﻟﻴﻢ ﺗﺸﻮﺑﻮا ﻳﺄﺗﻮه ﻟﻢ ا ان لا ﺗﻢ اﺋﻴﻤﺮاﻳﻪ ن ﻳﺎﻃﻮ
^ف *>| اذا ^اﻟﻬﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﺷﺎف وﺗﻪ ٠ ﻟﻢ واﻟﺘﻄﻠﻊ ^اﻟﻬﺮ اﻟﻰ الاﺳﺘﻨﻨﺮاف واﻟﺘﺸﻮف
٠ ﻋﻠﻴﻪ
4 ■■■ تلا ٠ ﺀﻳﺎﻟﻐﻨﺎﺀ أ ٠ ص ره اﺟﺪ ﻣﺎ ى ١ ٠ رﻓﺎﺟﺪ ﻳﻮﻣﺎ ن ﻳﻤﺘﻦ وان ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ
٠ وﺟﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ واش ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺪ
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٣٧ : ٣ الآﺋﺎش
 ٥٧٦ ؛ ٢ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
٣٢٨ : ٢ اﻟﻤﻂ
٦ ١ ١: أ اﻟﺨﻮا-ة
٦١ : ١ ﺑﺮو ﻣﻤﺎن
٢١٢ ؛١ ﻣﺆ
٢٣١ : ١ اص
ت اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻳﻮان
٧٥١ ٠ ١ اﻟﻤﻰ ﻟﺸﻌﺮ ١ ﻣﻮﺳﻮﺑﺔ
-ص_
؛ا ﻟﻨﺺ ارلا<< ﻃﺎ ت ﺀﻟﺲ
 ٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ت ود ﻋﻤﺪ ﻳﺄﻟﻒ ﻫﻜﺬا ؛ ) اﻟﺨﺼﺎ( س ١
٠ اﻟﻤﻤﺶ امماﻟﻨﺼلإت اﻟﻰ أﺿﻴﻌﺖ ﻫﺪﻧﺺ ؛ ) والاض ١ - ٢
 ٠ اﻟﺘﻮﺳﻤﻦ ﻳﻬﻦ ا الاﺗﻞ ﻓﻰﺟﺎﺀ ذا ث ؛ ) ﻳﻮﻛﻞ وﺧﺺ ﻣﺤﻈﻢ نﻛﺎ ( — ٣
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا — 1
ﺑﻤﻤﺴﺔ ﺻﺮﺑﺒﻦ اﻳﻦ نﻟﻨﻌﻤﺎا ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ واﺳﻤﻪ ٠ ﺳﻤﻘﺎﺳﺎﻟﺪاﺋﻨﻰ،ﺷﺎﺀرﺟﺎﻫلاى ه
٥٧ ١- ٤٧١ ٠ ٣١: الأﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮة ، ٨٠١: ﺀالاﻓﺘﺘﺎق ﺗﻴﻢ ﻳﻦ ١
اﻟﻢ)؛ﻇﺎﻓﻴﺎﺳﻢ-آ
 اﻟﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﺪلا ﺑﻠﺔ ﻳﺼﺎد ،الاط ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) ﻣﺼلا -ر ٧
٠ موﻟﻴﺴﻴﻨﻰ الا<ﺳﻞ ﺛﻰ ﻫﻜﺪا ت ) وﺗﻠﻄﻔﺎ ر س ٨
 ﻣﺎﺳﺮلام)؛ﻣﺤﻤﻤﺎﻧﻰالاﺻﻠﻢ،أ
 ٠ اﻟﻘﺎف ﺑﻤﺎ ل الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﺮ ر — ١ ١
٠ اﻟﺮاﺀاﻟﻮاو أدل <لآﻣﻞ ﺗﻲ ﻣﻜلا ؛ ) ارث ر — ١ ٢
٠ الأ ﻳﻬﺎث ﻣﻢ ﺗﺔ
،٨٣ ؛ ﺛﺰ ، ٩ا ث ﺷﻒ ، ٢ ١آ ؛ ١ ﺷﺖ ، 1 ٢ ١ ث ا ﺷﻢ ٠ ١ ٦١ ؛ 1 ؛خ ﻓﻲ ٧ ٠ ا
٤٦١ ٠ ١ ٦ ٢ ت اﻟﺸﻌﺮا ﻣﻮﺳﻮة ٠ ٠ اﻟﺸﺎم دﻳﻮان ٠ ٩٢ ؛ ﻫﺠﻢ ه ٧٤ ٠ ﺷﻤﻖ
٣٧ ؛٤ ٣ ٠ اس\،أش
اﻛﻤﺎﺀأ؛ﻫلا؛اﻣﻬﺶ
٢٣١ ت ١ اﻟﻜﺎل ا-م،آ-،ا
) ﺗﻈﺮ ر ٠ اﻟﻌﺮب ﻟﻤﺎن ت ﺗﻲ — ٦
؟٠١٧. .٠ __رع—ﻳﺐ ﻟﺘﺎ ﻓﻲ —ا
٠ ت اﻟﺮواﻳﺎ
٠ ﺷﻖ ه ﺷﺮ ، ﻋﻒ ، ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ ٠ ٢— ٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﻧﻐﺴﻪ ﻫﻦ ا ﻟﻐﻨﻰ ﻳﺤﺪ (
؛ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ٠ خ ٠ ﺷﻢ ، ﺷﺰ ه ﺷﺆ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺷﺚ ﺀ ﺷﻢ - ٣
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٥٥ ﻧﺎﺻﺎ ﻣﺴﺢ ﺗﻢ ﺀ ﻋﺸﺎ ﻳﻨﺎ م ر
؛ ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥ ا ﻗﺎﻋﺪ ﻳﺼﻴﺢ ﺷ ﻢ ﺀﻋﺸﺎ ﻳﻨﺎم ر
: اص
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٥ اﻗﺎﻋﺪ ﻳ ﺼ ﻴ ﺢ ﺗ ﻢ ﺛﻘﻴ لا ﻳﻨﺎ م ر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٥ و ﺟﻮ ﺻﻌﻠﻮك،ﺻﻐﻴﺤﺔ وﻟﻠﻢ (
; اص
ا ﻟﺘﻨﻮر ﻳﺲاﻟﻐﺎ ﺳﺮاح ﻛﺘﺤﻮم ٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر
؛ -اﻟﻜﺎل ٦
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﺑﻢ ١^١^١ ﻳﺎﻣﻨﻮن لا ﻳﻌﺪ وا وان (
٠ ﻳﺘﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎ ما ﻟﻴﺒﻴﺖا ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﺒﺮ د ﻋﻠﻖ وﺑﺪ
 ﻛﻮابوا ه ﻟﺸﻌﺮا أولﻳﺮو ﻟﻢ ﺗﻢلا ٥) ﻓﺬﻟﻚ ر ه ﻣﺤﺸﺪصا ١ﻛﺬ ٠ رﺣﺴﻦاﻳﻮ١ ﺗﺎ ل ؤ
: ﺀ الا ﺗﺮ د ﻗﺎل ارأة ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺗﻪ لا اف ا ﻟﻚ ﻛﻤﺮ
٠ ﻣﺎس-ﻫﺮى اﻟﻨﻮم ص ﻟﻢ دان ﺣﺒﻤﺎى ٥٥ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻠﻮﻣﻢﺀاﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أش (
؛ر
اص
لإﻧﺤﺲ^ﺗﺮص ﻳﻮﺗﻴﺐ اﻧﺜﻮف -إﺋﺰ ١
اﻟﻤﻐﻐﺠﻢ^ﻧﺮ ﻣﻘﺎم ﻫﺮاﺋﻪ و؛ﻋﻴﻠﻢ
1 : .111 ﻳﻤ لإا ﻟﻄﺄ ﻓﺎﻗﺪ ر ﺷﺎ1م ٢
__^ري1ﺗﻨﺈﻗﻠﺸﺊ1ﺗﻘﺒﻤﺮوﺀ
 ٠ ﺳﺘﺮﺗﻢ ذا ١ اﻟﻘﻤﺰئ ﻗﺘﺮت ﻣﻦو ﻫ ﻮ ٠ اﻟﺮأس ﻳﻖﺀﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮض ﻛﺎﺗﻠﻤﺔ ﻳﻐﻐﺮﻟﻠﺪرع ١
٠ ا ﻣﻪوا ﺗﺪ ﻟﺼﺒﺮه ﻳﺠﺘﺘﻪ ا ﻟﺴ لاح ﻳﺘﻘﻰ أىلا
٠ ٠ وﺗﻮﻟﺪ ٠ تاﻟﺤﺪ وا ﻟﻘﻴﺎ ٠ا ﻟﻌﺘﻖ ﻓﻰا ﻟﻌﺮق ا ﻟﻄﺮﻳﻴﻦ )١( وا ﻟﻴﻠﺮف
اﻟﻤﺸﻢ )٢( ﻟﺘﺌﺎ ب ﻋﺘﺮا ماﻟﺒﺪ وﻣﺲ ، ﻣﺘﻪﻫ ﺪد أى ﺀ ﺗﻌﺜﺮ ﻟﻢ نا اﻟﻤﺠﺪ ن رك ﻓﻌﻘﺮت
٠ ﻋﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻊ
(ه ه
ﻣﺜﻲ م، آ ﻣﻠﺴﺌﺼﻀﻴﻒ ١ ،د|ﺳﻮ ٣
دس ﺀﻗﺒﻤﻊ ; ﺿﻤﺢ
١^^ ١١^[ ﺳﺎ/ﻣﺎ ﺀ
)٣(ري——ﺗﺸﺢ ﻟﻢ رنﺀا الاﻋﺪ ﻓﺤﺮ س
 ٠ ا ﻟﺸﺨﺺ ﺗ ﻌ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ )٤(ﻣﻘﺒلا و ﺗ ﺼ ﺐ ٠ ا ﻟﻘﻤﻴﺺو ﻫ ﻮ ٠ اﻟلاﺑﻤﺴﺎﻟﻤﺮ؟ال ا ﻟﺘﺴﺮﺑﻞ
 ﻳﺲ ^^^ا الأ ﺋﻖ ؛ﻳﻐﺒﺮ ا ﻏﺒﺮﻟﻴﺈ ؤ_اا ﻟﺸﻤﺎ ل و ﺟ ﻌ ﻠ ﻪ ه اﻟﺰﻣﺎ ن بو ﺟ ﺪا ﻟﻘﻄﺮ ﺗﻠﺔ ﻟﻴﺨﺘﻞو ا
٠ ﺗﻠﻴﻠﺔ و ﻫ ﻰ ﻳﺘﺎ داو ﻣﻴﺖ وﺗﺪ ٠ ا ﻟﻴﻤﺮﻓﺨﻐﻐﻪ وأﺻﻠﻪ ٠ أ ﺷﺎ ر وآوى ٠ ا ﻟﻐﻴﺎ ر ﻣﻦ )٦(ﺗﺜﻴﺮ
 واﻟﺬﻛﺮ ٠ ﺳﻤﻨﺖ اذا ﻫﺒﺎ ﺳﻨﺎ ﻳﻌﻈﻢ وإ ﻣﺎ ٠ الإﺑﻞ ش ا ﻓﺎ م ا ﻟﻌﻄﻴﺔ )٧(واﻟﻜﻮﻣﺎﺀ
٠ ﻟﻴ لا ا ﻟﻀﻴﻔﻴﺂ ش واﻟﻄﺎرق رم
؛ ا ﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ
ﻟﺴﺴﻰا ﻟﺔﺣﺎ الا ﺛﺜﺜﺮ ﻫﻨﺎ وﺑﻤﻦ ٠ ﺳﻤﻨﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮ *.ﻳﺔ1ت ﺗﻰ اﻟﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻠﻤﺖ
 ﻟﻤﺴﺴﻦ ا ﻟﺘﻤﺞ ﻣﺮاﺟﻊ أد ﻛﺮوﺳﺬ، ﻟﻘﻄﻊﻳﺎ ﻳﻌﻬﻦ ﻟﻢ ا ﻟﺸﺎ م ام ﻣﺎل ا ﻟﺸﺎ م ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻊ
٠ ﺣﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻞ ا ﻟﺸﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺐ
:ا ﻟﻨﺺ ا ﻟﻤ لا< ﻇﺎﺗﻄﻰ
 ٠أ ﺛﻤﺖ ﻣﺎواﻟﺼﻮاب ٠ الآﺻﻞ ش ا ﻫﺪﻛﻦ ت ) وا ﻟﻈﺮى ر س ١
٠ ﺗﻪ . ﻛﺬا ﻓﻰ الا ﺻﻞ )ر ﻧﺤﺮا ﻟﻈﺎرى — ٢
 ٠ ﻣﺎاﺛﺒﻤﺖ ﻫﻜﺪ اوا ﻟﺼﻮ اب ت  ) ﺗﻨﺤﺮ رﻟﻢ — ٣
 ٠الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) ﻫﻴﻞ وﺗﺼﺐ ر ﺀ أ
٠ ﺑﻄﺔ ﺗﻴﺎ لا ﺻ لا ﺑﻴﺎ *الاو ﻟﻰ ﻫﻜﺬا ؛ )ﻣﻮاﻣﻮلإ(\ —- ٥
 ٠اﻟﺼﻮاب وآ ﺗﻴﺖ ﺀ الاﺻﻞ ﻓﻰ ١ ﻫﺮﻛﻦ ٠ ) ﺗﺸﻴﺮ ر ٦
ﺳﺮ وا ﻣﻤﺎ )؛ ﻫﻜﻨﺎﻓﻰ الآ ﺻﻠﻢ
٠ الآﻣﺎث ت[ﻣﺤلإﻣﺄ
٠ ﻫﻮ ﺧﺎﺻﺎ زاد وﻗﺪ ٠ ١٢ .ص ٠٢ ؛١ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ آ— ١
إ اﻟﻌﺌﻢ وﻟﺐ رﺑﻤﺎلﻣﻢوىس درﻋﺎ ٥٥ ﺷﺞ^د اﻟﺮﻣﺎح ١ ان ﻳﺮﻳﺪ ان رﻣﺎ
 أﺑﻤﺴﺴﻮى ٠ اﻟﺠﺎرش ﺳﺎرﻳﺔ ﻳﻦ ا ﻟﻠﻚ ﻣﺪ ( ٠ اﻟﻰ ﺗﺴﺒﺈ رﺑﺪ ٠ ﻋﻨﺪم اﻟﺜﺎﺛﻰ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ
٣٤ ؛ ١ اﻟﻘﺎﻟﻲ )٠ م واﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﺗﻲ ﺀﺟﺮ ﻳﻦ ٠ اﻟﺒﻌﻔﺰﻟﻤﺠﻬﻦ رواﻫﺎ وﺗﺪ ٠ اﻟﺸﻌﺮ
٠ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺷﺎم اﻟﻰ الاﻣﺎﻟﻰ اﺗﺘﺴﺒﻢ و ﻟ ﻢ
 ﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺢ؛ﻣﻠﻢ اﻟﻮﻟﻰ اﺑﻦا ﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬا ر ٠ ﻳﺎل ٠ ٨١ ٢ ؛ ١ا ﻟﻤﻬﺎل ﻓﻰ س ١
ى أو دم ﺀ رادﺧﺎم ﺑﻴﺖ ﻳﻢ وﺑﻤﻞ0 ٠ اﻟﺪوﻟﺺ ﺀﺷﻌﺮا ﺑﻤﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺘﻰ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻤﻤﻤﻠﻢ ﺳﻦ اﻟﻠﻢ
ا ﻳﺎﻟﺌﺺا ﺑﻄﺎل^م ﻛﻰ ،ﻋﺪو ٥ ه آ ﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﺪرت اﻟﻐﻮارﻳﻰ ا وان ر
٨٧٢ :اﻟﻤﻤﻨﺎ ض ٣ ٠ ٤
 ٠ لآﻋﺮاص أﺑﻴﺎت ﺳﺘﺄ ﺿﻤﻦ ، ٨ 1 ٥ ؛ ٢ اﻟﻬﺒﺮ ض -*٢
٠ ﺳﻤﺔ ﻳﺪون ٨٧١ ٠ اﻟﺨﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻰ ٢ س ١
 إاﺋﺰ أوﻟﻬﺎن تم؟ﺗﺼﻴﺪ ﺑﻨﺘﺎب ﻟﺨﺎن ﻳﺮوى ٠ ﺀ1ﻟﺒﺒﻤﻀﺎﻟﻐﻌﺮ ٣٠٢ ؛ ٣ اﻟﺘﺒﺎي ﻟﻰ أ— ١
) ١ فسرآذ ا،ﻣﻚ رﻳﺢ ﻳﺎﻫﻦ<ام ه ه اﻟﻌﻨﺒﺮﺧﻴﺎر آم رﺑﺤﻚ اﺳﻤﻢ
٠ ﻟﻤﺴﺴﺮواﻳﺎثا
: ا ﻟﻤﺒﺮ أ ٠ الاﻣﺎﻟﻰ — ٣
ﺷﺎﻓﺼﻬﻨﻴﻨﺎ،ﺗﺒﻞ ﺗﺄﻣﻞ واذا ر
؛ا ﻟﻤﻂ
ﻣﺘﺒﻞ ﺿﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﺗﺄﻣﻞ ا وان ١
ث اﻟﺴﻂ— أ
؛ ال<ﻳﺮر - ٣
ﻣﻘﺒﻞ ﺿﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﻣﻞ ا وان (
: ا ﻟﺴﻤﺎﻳﺔ — ١
وﻣﺪره ﺑﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﻣﺎح ﻳﻠﺶ ١
ﻣﺘﺒﻞ ﺷﺨﺺﺀﺗﺤﻴﻒ ﺗﺂﻣﻞ ١ وان ( — ٣
٠ ا ﻟﻤﻨﺎﻋﺘﻴﻦ — ٢
أﺳﻤﺮ ﻣﺤﻞ أﺛﻮاب ﻣﻨﻤﻢﺀل4 ٥ ٥
٥٥ه
٥٥٥
٥٥٥
٥٥٥
أﻏﺒﺮ ﻣﺤﻞ أﺛﻮاب ﺑلاﻣﺴﻢ
ﺗﻌﺘﺮى ﻟﻢ ن ا اﻟﻤﺠﺪ رش ﻧﻌﻐﺮت ٥٥
اﻏﺒﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﺎل ﻣﻠﻰةﺿﻢ ٥٥
) ﺗﺼﺒﺮ ﻟﻢ ن ١ اﻟﻤﺠﺪ ؛ن ﻟﻬﺪﻣﺖ
 ) ٠ أﻏﻴﺮ ﺑﻲ ل ب ﺗﺴﻤﻴﻞ
ﺗﻌﺘﺮ ﻟﻢ ن ا اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻦ ﻫﺖ ﻟﻬﺪ
٠ الا ﺧﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ وﺗﺎﻟﺖ
١١٢ ﻧﻴﻨﺲ*أ آنﺀام *-؛ﻣﺲ ﻟﻢ؛ﻳﻦ س ﺣﻰ ﻣﺤﻞ ض س ﻟﺺ
اﻟﻖ روا ﺑﺞحإلا^؛
<إ ﻟﻤﻴﻴﺦ الآﺗﺮاي إ ﻟﻰ و ﻳﻤﻴﻲ
ﻛﻠﺜ لأ. ﻣﺤﺘﺮ م - ﻣﺒﻦ ٢
ر1 1 1.ﻏﻠﻤﻎل1 ﻧﺈزرﺑﺮ ا ا ﻟﻠﻲ؛آ ﻳﺰﺑﺮ ﻛﻬﺎ
 م ﺗﺎﺗﻤﺒﺎﻟﺤﺮ ي،لا ﺗﻴﺎﻓﻲ ﻫﻮ )٣( * ﺗﺘﻘﻮ ل )٢( زا ﺀ الاذا ﻛﺎﻧﺘﺎﻧﺤﺎﺑﺎﺀﻳﺎ١ﻳﻘﺎﻟﻤﺤ لان
٠ ر ﺀا ﻧﻤﻤﺤﻌﻔﻰا ﺳﻤﺒﻀﻬﺎ *وا ﻟﺪ ﻣﺤﻴﺒﺎ رت و ل ﻟﻬﺎ
ﻟﺦ- ﻃﺴﺮ ا دل و ٠ ﺗﺮﺗﺪ ﻋ ﻠ ﻰ وا ﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﻟﺠﺮا؛ﻣﻢ اذلالا ﻣﺸﻴﺘﻢ ﺗ ﻰ ل ﻳﺨﺘﺎ ﻳﺨﻄﺮ و ﺑ ﻤ ﻌ ﺘ ﻰ
٠ وﻣﺮﺣﺎ ﺗﺸﺎﻃﺎ ﺗﻴﻪ ﻳﺬ الإﺑﻞ ﻣﻦ ا ﻛﺤﻞ ﻳﺨﻄﺮ ن وا ﻟﺨﻄﺈ
ﻟﻠﻐﺮق * ﻟﻬﺎ ا ﻟﻲ ا ﺗﻘﻴﻪ ﻟﻘﻮت ا وﻫﻮ ه ﻟﻠﻮث ١ س ﺗﻪﺷﺘﺘﺎ وا ﺳﺪ لا ا ﻟﻠﻴﺚ وا ﻟﺸﺮف ا ﻟﻄﻞ وا
واﻟﻌﻀﻨﻐﺮ ، ا ﻟﻤﺪﻳﺪ *وا ﻟﻬﺰﺑﺮ )أذ ﻧﺒﺎ )ره ا ﻟﻬﺎﺀ ^^١ ) )ة ر وا ﻟﻮ اوأ ﺧﺘﺎ ن اﻟﻬﺎﺀ و لأ ن
* الاد ٠ا ﻣﺎ ﺑﻤﻦ و ﻫﺎ ﻣﺜﻞ
 ت ا ﻧﻈﺮ ا ﻟﺨﺎ لأ ﻋﻦ
 ١٩٢ ؛ارﻣﺤﺎ ب ﺟﺒﺮت
١٩٢ : الآ ﻗﺘﺘﺎ ق
 ٤٠٢ :١١ الآ ﻗﺎﺗﻰ
 ؛؛٨ : ا ا ﺻﺮا ﺀ
ام —٩ : اﻟﺸﺎمﺀ دﻳﻮان
-ﻣﺤﺔ أة ﺗﻢ__
 ٣٩١ ؛ ١ ل;اﻫﺮت1 اﻟﺘﺠﻮم
٩ ١ ٢،؛ وﻗﻲﺀالاﻣﻞ
٣ ٦ ١: ٣ اﻟﺬزاﺗﺔ
 الاﺀﻣﺂ؛آاا
 ٣٤٣ ؛ اﻟﺮﻳﺎش
١٤١ ؛٢ اﻟﻘﻮات
 ت ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لا* ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ
٠ ١٩٢ : الآﺗﻤﺎب _اﺗﻈﺮﺟﻤﻤﺒﺒﺮة ١
 ٠ ^١٧٠^١٠^ ة ) ﻣﺎﻣﺎ ( - ٢
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ١ﻫﻜﺬ ؛ ) ﺻﻌﻮد ( — ٣
 ٠ اﻟﻤﺶ لإﺗﻤﺎم وأﺿﻴﻔﺖ ، الاﺻﻞ ﻓﻰ تﺑﻤﻮﺟﻮد ﻧﻴﺮ — أ
) ا ﺧﺘﺎ روا ﻟﻬﺎﺀ ( ؛ الاﺻﻞ ﻓﻰ ١ﻫﻜﺬ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻟﺒﻤﻴﺎري — ه
٠ الاﺑﻴﺎت ﺗﻐﺮ؛م
ﻟﺸﺮوح١ ﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮد ﻟﻢ ﺗﺎﻣﺎ،١ ﻛﻤﺎ ﻟﻤﺘﻨﺪﻣﺔ١ ﺟﻊﻟﻤﺮا١ ﻣﻦ ىأ ﻓﻰلاﺑﻴﺎت١ ﻋﻠﻰأﺋﻒ ﻟﻢ
٠ ﻟﺸﺎﻋﺮةا نﻳ ﻮ ااود
-ﺗﻴﻤﺎ_،ﻟﻠﺨﻤﺤﺰ : ال__رراﺳﺎت
ا ﻟﻐﻄﺎس وﺗﺎل
)١( وا ﺋﻞ ﺑﻤﺶ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﺶ و ﻫﻮﻣﻦ ٠ ﺷﻴﻴﻢ ﺻﻬﺮﻳﻦ واﺳﻤﻪ
٦٧
ه
الا ﻟﺤﺰ ر ﻳﻮم ﺗﻢﺀﻗﺮ؛اﻟﻰ ﻣﺶ س
ﻟﻨﺎ ؛ ﺑﻤﺎر ا ﻟﻄﻌﺎن ﺗﻤﻮق ﻳﻨﺎﺛﻢ
1إدا ا ﻟﺮﻣﺎح و ﻣﻌﺜﺎ— ٢
واﻟﺚ ﻟﺌﻨﺎرع ١ ﻃﺎر و ﺑﺪ
 ﻟﻤﺺﺀﻟﺐ* ﺳﻊ ١ ﻣﻦ )٢( ٠وﻋﺮوا شرﺗﻌﺎ ١ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ى ١ه الا ﻟﺤﺎم ﻟﻰ١ﺗ لأش ﻣﺘﻰ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻢ
٠ ﻟﻤﺎ دحﻳﺎ ﻣﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ا ﻟﻤﺐ ﻋﻈﻢ ص ﻳﺎﻟﻤﺠﻖ رﻛﻰ
 ٠ والاﺷﺎرت اﻟﻤﺜﻞ ﺷﻖ أ ﺟﺮ ىذﻟﻜﺶﺀ ، با ﻟﺘﺠﺎ رالا ﻣﺎﻧﺎﻟﺖ| ﻇﻬﻦ واراد
 وﻳﻤﺘﺎ الاﻳﻞ ا ﻟﺨﺪ ووا ﻧﺬﺗﺎ ﺑ لاد ﻳﻠﻐﻨﺎ ١اذن ﺗﺘﻤﻲلا اى ٠ واﻟﺤﺮز اﻟﻠﺠﺄ وا ﻟﻤﻐﻞ
ﻗﻠﻘﺎ )٩٢ ﻓﺘﻄﺎﻳﺮت ﻟﻤﻴﻮفﻳﺎ ﺗﺮﻋﺖ اذا ﻳﺎﻟﻘﻨﺎ ؤ ﻋﻴﻴﺸﺎ لادح واراد ٠ ﺑﺴلا ﺣﻨﺎ الا ا ﻟﺬﻳﻞ
ﻣﺤﺎﺗﺎﻟﺮ أ)؛[ ﺻﺎﻟﺴﺂ
) ٠ )٥( ﺗﺮض ﻛﻞ ﻳﻬﻨﻬﺎ ﻳﻄﻴﺮﻓﻀﺎﺿﺎ (
ا ﻟﺸﺮار تووا ﺣﺪ ٠ ﻟﺒﻴﺾا ﻳﻌﻴﺎ ﺗﺮم اذا ﻟﻤﻬﻮفا ود ﺣﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﺸﺮارﻳﺎ دوأرا
٠ تدﻳﺮر تﻣﺪر ٠ ٠ ﻣﺤﺘﺎل ٠ ﺷﺮارة
ﻟﻤﺖ _____ث1أ ﻟﺌﺈ ﺋﻦلﻣﻖ_ ٣
ا ﻫﻞ. ﺳﻂ وﺿﺮب  ٥ ت ص ٠ ﺿلاﻟﻪ ص ا ﻟﻀﺎل ﻳﺮد آى ٥ ﻣﻨﻪا ﻟﺨﺠﻴﺎ ن ﻳﺒﺼﺮ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻢ
ﺗﻴﺂاﻣﺤﻘلإﺳﺚس
ر-ا |.|لا ا ﻟﺘﺪق دو ﻧﻞ و ﺗﻐﺸﻰ
!اس ﺛﻦ ﺑﻨﺎ دﻧﺲ
ر
٠ر 1,,... ..ص|1ا ﻳﻐﺶ ﻗﻴﻢ ﻟﻤﻴﻮ فا ﻟﻤﻊ وﻧﺤﺮت وﺗﺘﺎﺳﻌﻪ ﺗﻢﻟﺸﺪى ١ ٠ ﻣﺼﺮ لا ﺗﻐﺶ دﺳﺶ ٠ ﻣﺜلا
ﻛﻤﺴﺴﺎ ﺀ ؛ﺻﻴﺮتﺟﻤﺢ واﻟﻴﺼﺎر ٠ ا ﻟﻴﻴﺎﻗﺰﺑﻪ اق لاﺣﺪ ا ﻟﻌﻴﻦ ﺳﻮاد وﻫﻰ ﺣﺪﻣﺤﺔ ﺟﻤﻊ ق واﻟﺤﺪ
 ﻣﻮﺟﻮع ﺑﻤﻌﻨﻰ ووﺟﻴﻊ ﻟﻢ ﻣﺈ ﺑﻤﺺ اﻟﻬﻢ ﺛﺎ ب ﺟﺎﺀ ى ﺑﻤﺤﺮت ﺑﻤﺺ ؛ﻟﺺ ٠ ﻟﻜﺮام ﻣﺒﻤﻤﺔ ﻣﺤﺘﺎل
 ةل__ى و ﻳﻘﺎ ل ﺀ اﻟﻤﻴﻮف ﺗﻴﺐ ﺗﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﺗﺮى وفاﻟﻤﺸﺎا ﻟﻰ ﻧﻤﺒﺚ ا ﻟﻤﻴﻮﻟﻰ واﻟﻤﺸﻴﻤﺔ
، نا ﻟﻌﺪ وا ؛ﻣﻌﻨﻰ أﻳﻀﺎ رﻳﻜﻮن ﺀ ﻳﻤﻤﺮا اﻟﻘﺮن ر ام الإﻗﺪ ﻫﺌﺎدوا ﻟﻌﺪ ٠ ا ﻟﺘﺎ م ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻮﻟﺔ
ن—ع لاﻳﻰلاﻳﺤﺪ ه ﻣﻖ ﻓﻰ والأﻧﺪراﻧﺎﺋﻞ ٠ ﺀدالإزوراراﻟﻤﻴﻞ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﺠﺎوزم وﺟﻮ
٠ )٦( وﻫﻴﺒﺔ ﺟﺒﺘﺎ ا ﻟﻄﻌﻦ
: أﺗﻈﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٣٢٧ : ٢ اﻟﺸﻌﺮاﺀ
 ٢٥٤؛ اﻟﻄﺒﻘﺎت
٩٣٣ : الاﺷﺘﻘﺎق
٤٤٢ ؛ اﻟﺮﻳﺎش
 ١٥٢ ت ﺗﻠﻒ١٢
 ٢٩٣ ؛ةا;ا ﻟﺨﺰا
٨١١ :٠٢ الآﺋﺎ ش
٩١ —٥؛ ا ﻟﺪﻳﻮ ان
 ٤١ ؛١ ودرالاداب
١٣١ : ١ ا ﺳﻂ
١٠٨ ٠ الا ﺷﻌﺎ رأ ﺟﻤﺮة
٥٠٣؛ الا ﻧﻤﺎ ب ﺟﻬﻴﺮة
؛ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لا- ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ
* ٠٣ ٥ - ٠٣ ٣ ؛الاﻧﺎب اﻃﺮب— ١
 ﻣﻤﺎﻫﻰ - ﺑﻰ الا ﻣﻠﻢ- ٢
ﻣﻤﺎ ؛ىالا ﺻﻠﻢ: ) ﺛﺘﻄﺎﺑﻤﺖ ( - ٣
٠ ﻣﺎج،ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻮل ض ﻣﺤﻒ وﻟﻢ ٠ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻰ ا ﻫﺘﺪ ﻟﻢ— ٥ — أ
٠ ^٧ ١ ﻛﺪا ة )٠ وﻫﻴﺔ ( — ٦
ﺗﺦ ﺑﻴﺴﺎ لا ١ م ر
٩٤ ؛ اﻟﺪﻳﻮان ؛ ﻓﻰ ٤
٠ ﻟﺮواﻳﺎت ١
ﻳﻮﻣﺎ الاﻟﺠﺎم ﺷﺎﻟﻰﺀﺗﺮ ﻣﺶ
٥٥ اﺗﺨﻨﺎ 1ال ا ﻟﺴﻴﻮفو ﻣﻤﻌﺌﻠﻨﺎ أ ٠ ٢
 اﻟﺤﻠﻖ وﻟﻢ د وﺗﻌﺸﻰ٥٥ ﺑﻤﺜﻢ نﻟﻌﻤﻴﺎا ﺗﻴﺼﺮ ،ﻳﻀﻲ ( ﺳﺲ ٣
ى اﻟﻌﺎل ﻋﻦ ﻳﻨﺎ وﻟﻴﺲ
ا ﻣﺂرا دﻣﻢ ١ ﺮ ى م ﺗﺎﺳﻤﺢا نحو — ١
ﺀﺛﺒﺄﺗﻦ ﻳ ﺨ ﺄ ﻣﺤﺠﻰ ؛ا ﻗﺮ ﻣﻨﺎ ﻗﺮ أﺗﻰ
ر م م م ر رم ص
؟ ر أ ﻧ ﻪ م ﻟ ﻘ ﺮ ا ئ ﺳ ﺒ ﺎ ﻣ ﺎ إ ذ ا ٠٠ ٢
ﻧ ﻴ ﺜ ﺮ ه ﻗ ﺒ ﻮ ﻋ ﺎ ﻳﻢ أ ﺗ ﺒ ﺎ ﺗﺼﺐ ز ﻣ ﺒ ﻤ ﺎ
 ن — ﻳ ﻤ ﻨ ﻲ و لا ﻃ ﻴ ﺮ ه ﻳ ﺴ ﺘ ﻌ ﻤ ﻞ لا ىا ﻟ ﺬ ا لإ ﺑ ﻞ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻔ ﺤ ﻞ و ﻫ ﻮ ﻗ ﺮ ا ا ﺧ ﺮ و ا أى خﻗ ﺮ ١ ﻗ ﻮ ﻟ ﻪ
  و ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻃ ﺮ ة ٠ و ﻳ ﻠ ﺒ ﻬ ﻢ ﻫ ﻢ ﻳ ﺬ ﺳ ﻴ ﺪ ﻧ ﺎ ﻳ ﻪ ﻳ ﻌ ﺎ ر ﻳ ﺮ ن ا ﺳ ﻴ ﺪ و ا ﺗ ﺨ ﺬ ١ ى ١ﺀ ﻟ ﻠ ﺘ ﺎ ﺋ ﺐ ﻣ ﺜ لا ﻧ ﻔ ﺮ ب
٠ ﻣ ﺜ لا ﻓ ﻀ ﺮ ﺑ ﻪﻃ ﺎ ﻳ ﺸ ﺎ ؛إ ﺧ ﺘ ﺈ ﻧ ﺒ ﻚ ﻳ ﺬ ﻧ ﻬ ﻤ ﺎ و ا ﺣ ﺪ ﻛﻞ ﺑ ﻴ ﺘ ﺤ ﻄ ﺮ ا ﻟ ﻔ ﺤ لا ن ﻳ ﺘ ﺼ ﺎ و ل أ ن
)ﻋﻠﻴﻬﺎ ٢ ر ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻪ ﺟ ﺊ ﻓ ﻴ ﻀ ﺢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺗﻪأ ﻳﺮﻳﺪ ه ،ﻟ ﻌ ﻨ ﻒ ا ﻃ ﻦﺑﺎ و ا ﻟ ﺠ ﺮ إ ن
٠  ﻣ ﺴ ﻪ و ا ﻟ ﺘ ﺄ ﺛ ﻴ ﺮ ا ﻟ ﻠ ﺤ ﻢ ﻗﻰ ا ﻟ ﻘ ﻄ ﻊ و ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺮ ه ﻏﻠﺐ ) ٤ ( ﺑ ﺬ ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻲ ٠ ﻟ ﺒ ﺎ) ٣ ر إ ذ لا لا
* ﻟ ﻌ ﻀ ﻮ ض ١ و ﻫ ﻮ ا ﻟ ﻌ ﺌ ﻮ ر (ﻛﻠﺐا و ﺑ ﻤ ﻨ ﻪ
ﺗ ﺤ ﺪ ﻟ ﺰ ا ﻣ ﺤ ﺮ ﺑ ﺜ ﺖ ؛ ا ﺛ ﻴ ﻠ ﺘ ﻠ ﺘ ﻲ إ ذ ا س ٣
ر م -1 ﻧ ﺺ - ا^ ﻣ ﻦ ﻣ ﻴ ﻤ ﻢ | لا ﻳ ﺄ ﻟ ﻤ ﺎ إ م
م م ٠ _ ٠١ ر أﺣﺮﻳﺘﺎ ذ ا ك ﻛﻞ ﻧ ﻌ ﺤ ﺒ ﻤ ﻰ ﻧ ﺤ ﻠ ﻴ ﻢ س أ
ه و ر ﺳ ﺎ ل ﺗ ﻤ ﺮ إ لا ﺣ ﻴ ﻦ ﻛ ﻞ و ﻣ ﺎ
)ﻫﻚ ر ﻳ ﺮ ى أن ﻗﻴﺪ ﻣﺮؤ ١ ﻧﻌﺘﺐ ١ وط س ٥
ث ﻣﺤﻖ -ﺗﻢ لآر1 رلآ
ﻟﻤﺤﺴﻤﻊ يلا أ ﺑﺎا ﻟﻘﺤﻞ ﺗﺮى ذ ﺳ ﻤ ﺎ ﺷﺎﻟﺖ ﺣﻤﻠﺖ وإذا ذ ﻟ ﻤ ﺎ ﺛ ﻖ ١ ﺗﺤﻞ إ ن ﻟﺘﻤﺢ ١
*ﻟ لأ ﻗ ﺮ ا ن ﻓ ﻘ ﻴ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﺤ ﺮ ب ﻟﻜﻤﺎل ﻣﺜلا ﻓ ﻀ ﺮ ﺑ ﻬ ﺎ ﻋ ﻨ ﻬ ﺎ ه
- ﻓ ﺮ ﺻ ﺔ ﻳ ﻨ ﺎ  ر إ  إ ذ ا ى أ ؛، ﻳ ﻌ ﻤ ﻲ ﺗ ﻄ ﻴ ﺢ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ * ز ﻳ ﺘ ﻪ ﺑ ﻤ ﻨ ﺎ ﻣ ﺮ و ه ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﻌ ﺒ ﺮ ﻣ ﻪ ﻧ ﺼ ﺎ و ﻳ ﺤ ﻨ ﻰ
و أ ﻣ ﻤ ﺪ ﻋ ﻠ ﻴ ﻨ ﺎ  ﻳ ﺘ ﻮ ﻗ ﻊ ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ﻮ ا ﻓ ﻘ ﻪلا ذ ﻟ ﻚ ﻛ ﺎ ن و ا ن أ ﻣ ﻴ ﺎ ﺻ ﺎ ﺣ ﺐ ﻗ ﻴ ﻬ ﺎ ﻧ ﺸ ﺎ و ر و ﻟ ﻢ ا ﻧ ﺘ ﻬ ﺰ ﻳ ﺎ
ﻳ ﻌ ﻠ ﻢ و ﺑ ﻤ ﺎ * * أ ﻳ ﺨ ﺎ و ﺑ ﻘ ﻮ ل )) * و ر ه ﻧ ﺜ ﺎ ﻧ ﺰ ا ل لا ﺣ ﻴ ﻦ ﻛ ﻞ و ﺑ ﻤ ﺎ ر ر ٠ ٠ ﺑ ﻘ ﻮ ل ﻫ ﺬ ا
ﻋ ﺪ ى ﺣ ﺮ ﺟ ﻤ ﻤ ﻬ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻨ ﺎ ا لأ ﻣ ﺮ ﻇ ﺎ ﻫ ﺮ ﻛ ﺎ ن و إ ن ﺀ ﻓ ﺎ ﻋ ﺪ ﺑ ﻤ ﻦ ﻟ ﻐ ﺮ ﺟ ﻬ ﺔ ١ ﺗ ﻨ ﺘ ﻬ ﺰ ا ى 6 ا ﻣ ﺆ ا ﻟ ﻐ ﻴ ﺐ
.ﻋ ﻨ ﺎ ﻣﻐﻴﺒﺎ ذ ﻟ ﻚ ﻛﺎن و ا ن ،و ا ﻟ ﻐ ﻠ ﺒ ﺔ ا ﻟ ﻈ ﻬ ﻮ ر ﻗ ﻲ و ﻃ ﻤ ﻌ ﺎ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺎ ﺋ ﺔ
-ﻟﻮﻧﺢس
 ﻟﻌﺮاﺛﺐ ا ﻣ ﺜ ﻞ ﺀوﻫﻲ م وا د وح-ﻣﻌﻪ ه أﺧﺮه لآﻣﺮ ١ ﻣﺔ ا ود
٠ ﻟﺸﺎﻋﺮ ١ ﻋﻦ
٦٧ ؛ ا ﻟ ﺤ ﻤ ﺎ ﺳ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ذﻛﺮ ا ا ﻧ ﻈ ﺮ
ت ا ﻟ ﻨ ﺺ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻤ لا ﺣ ﻈ ﺎ ت
ﻣﺔل- ﺳﺘﺨﺪ ١ ل - ﺷ ﺮ و حا ﻣ ﻦ اى ﺛﻲ ﺳﻴﺔﻟ ﺤ ﺒ ﻤ ﺎا ﻫﺬه ﻣﻲ وﻟﻢ ﺀ ﻣﻲﻟ ﻘ ﻄ ﺎا  ﻫ ﻮ دﻟ ﻤ ﺮ أ ١ — ١
*ﺑ ﺖ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﻴ ﻦ ا لا ﺻ ﻞ ﻗ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ):رﻃﺒﺔ ٢ ٠
-الإ ﻣﺠﺎم و ﻣﺮان ا ﻟﺪال إ ﻣﺎل الا ﻣﻞ ﻳﻲ ﺛﻨﺎ : )روادلالا -٣
* ا لإ ﻋ ﺠ ﺎ م و ﺻ ﻮ ا ﺑ ﻬ ﺎ ﻣ ﻬ ﻤ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﺪ ا ل ا لأ ﺻ ﻞ ﻗ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا )؛ر ﺑ ﺪ — 1
*ﻣ ﻤ ﺪ و د ة إ ﻟ ﻒ ﺻ ﻞ ا لا ﻗ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ؛ ) ( ﻳ ﺮ إ — ه
؛ا لأ ﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗﺨﺮج
٦٩ ؛ا ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ د ﻳ ﻮ ا ن * ﻗ ﺒ ﻰ ٥ — ١
٤٥١ :ﺑﺘﺮىا ؛ﻗ ﻰ—ه
تتآﻟﺮوأإ
*اﻟﺪﻳﻮان — ١
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠* * * * أ ﻣﻤﻮا ا ﻟﻨﺎس ﺗﺮإى لا أ ﻧﺎس (و ﻧﺤﻦ
ﻳ ﻤ ﺎ ر ه ﺑ ﻢ . ن أ لاﻟﻨﺎﺟﺎﻧﺒﺎ  ر -٣
د و ا ر ه ﺳﺒﺎ ن لأ ﻣﺮﺣﺾا و لا. . ٠ . ٠ . . ٠ ٠ . ٠ ٠ رم سه
* ا ﻟ ﻴ ﺤ ﺘ ﺮ ى
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻳ ﺮ ي ﻣ ﺎ ا ﻣ ﺊ ^ ﺋ ﺒ ﻞ ا ﻟ ﻐ ﻴ ﺐ ﻳ ﻌ ﻠ ﻢ ر و ﻣ ﺎ
-ه،ةا_
ى ا ﻟﻨﺪ ﻋﻄﺎﺀ أﻳﻮ ﻳﺎ ل
- ٨٧ -
د ره م
ﺳﻨﺎ *ط ٠ ﻣﺎﻟﺢ-ﺣﻞ ث|ﺗﻚ1ﺀﺳﻨﻢ
مة <ﺗﻤﺢ ^ م
ﻃﻮ؛آل
ا ﻟﻢ ا ﻟﺜﺘﻐﺔ ﻣﻨﺎ ﻧﻴﻠﻪ ﺑﻤﺪ.ر
٠٢-١ اصﺋﺪا ﻟﻴﻤﺎ أدر ﻣﻮ إت1 ٢
 ﺳﺢ آم ﺣﺎﺑﻤﻚ ﺑﻤﻦ ﻏﺮاﺗﻰ ١ أد
٠ م-وﻳﻰ—اﺗﺂن رش~ﺀﻟﻰ ﺳﻘﺮا^اط آن ﻣﺈن— ٣
__ﻧﺮ—أذﺛﺎﻣﺘﻴﻄﻜﺎﻟﺚ__؛ةيا/
 ٠ ،ﺷﻴﺮ ﻣﻀﻰ وﻳﻤﺪ ٠ ﺧﻄﻴﺔ )١١ واﺣﺪﺛﻤﺎ ٠ حاﺗﻴﻨﺎ اﻟﻬﻴﻦ
٠ اﻟﻬﺰﻟﻠﻄﻌﻦ ﺿﺪ 4ﻃﺮﻳﻘﺒﻄﺮ-ﻳﺦ وﻣﻌﺶ
واﻟﻤﺴﻤﺮ ٠ )٢( ﻳﺎﻟﺜﺎف اﻟﻬﻮﻣﺔ ا ﻟﺮﻣﺎح واﻟﻤﺜﻤﺤﺔ ٠ الاو ﻟﻰ بﺀاﻟﺸﻤﺔ ﺗﻤﻬﻠﺖ و ﻣﺒﻤﻨﻰ
ذﻛﺮﺗﺴﻚ أى ٠ ،ا ﻟﺒﻴﺎ ض اﻟﻰ ﺗﺸﺐ رك وﺗﺪ ﺗﻄﺐ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺳﻤﺎلاا ﺳﺘﻤﺮت ﺛﻢ ﺻﻴﺘﻬﺎ ﺀإا ﺑﻤﺖ،اﻓﻰ اد ﻧﻰ
٠ ﻧﺘﺮك ﻋﻦ اﻟﺌﺎه ﻣﺎ ٣٢( ﻳﻠﻬﺘﻰ وﻟﻢ ٠ ﻳﻤﻚ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺠﺮب اد اﺷﺘﺪ ﺋﺪ
 اﻟﻤﺤﺎﺑﻤﺎ ﻫﻤﺘﺎدﻫﻮﺑﻤﻌﺾ ٠ ﺣﺐ ﺟﺒﻤﻊ ﻫﻮ ﻳﻴﺘﺎل ٠ ﻫﺬ؛؛ل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﺐ واﻟﺤﻴﺎب
٠ -ﺋﺎﻟﻠﺖ ش واﻟﺨﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤلال ﺣﺎﻳﺒﺘﻢ ﻣﺼﺪر
 ﺻﺎ اﻟﺒﺎﺗﻰ اﺀ د ى ١ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ 4آﺻلا ﻣﺎ ﺷﺪت ﻣﻊ ﻛﺮﺗﻚ ن ﺣﻴﻦ رى أد لا ٠ ٠ ﻳﺘﻮل
لا ﻣﺤﺴﻰ ﻳﻌﺜﺮ ﻫﺐ ن ﺳﻢ ﻳﻰ أم ٠ )١٥ ون،ﻫﺎﺑﻤﺘﻨﻰ )1( ﺣﺴﻰ ﻟﻀﻌﻒ أﺟﺪ
 ﺀ أى ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﺮ رض ﻣﺤﺎش ﻣﺤﺮا ﻛﺎن ﻓﺎن ٠ ﻗﺪ م ﻟﻤﺎ ﻣﺆﻛﺪا ﺗﺎ ل ﺗﻢ ه ا ﻟﺨﺎﺗﻦ ﻳﻬﻦ ق ا ﻗﺮ
ﻣﺤﺴﺎ ن ٠ رﻳﺶ ﻓﺎﻋﺬ ﻟﻚ ﻏﻴﺮك ﺳﺪر ﺗﻰ او ﺑﻪ ﻣﺤﺮم راسء ا ﻟﻘﺎ ه ﻣﺤﺎ )٦( أ ﻟﻬﺎ ش ﻣﺎ ﻛﺎ ن ان
واﻧﻜﺎﻧﺬﻟﻜﺪاﺀﻧﻴﺲ ^ذﺀرﻣﺤﺎﻧﺘﺎﻟﻌﺬورﺗﻨﻰ ه ﺳﺤﺮك ﺑﻤﻦ أودﻋﺘﺜﻴﻢ ﺑﻤﺎ ك ﺋﺪاﻟﻌﺬر ﻟﻰ
٠ ﻟﻮﻣﻠﻤﺂد
 شﺀ ﻳﻠﻬﻴﻚ لا ﺣﻴﻦ ﺋﺎ ﺻﻴﺮك أ ﺗﻞ ﻟلا،ا ﺷﻐﻐﻚا ﺷﺪ ﻣﺎ ل ﻗﺎﻟﺖ ا ﻧﺒﺎ ﻋﻠﻰ ل ﻳﺪ ا و؛ﻫﻦ
٠ ى ا ﻳﺎو ﻫﺠﺮﺗﻚ ﻟﻰ ﻳﺘﻚﺟﻨﺎ ﻣﻦ أى ٠ ﺑﻚﺟﻨﺎ ﻣﻨﻲ وﻳﺮوى ٠ ا ه-ﻧﻢ ﻟﻬﺎ ﻗﺘﺎل ذﻛﺮﺗﺎ ﻋﻦ
-ﺑﺎ و ﺀ
٠ اﺗﻈﺮ اﻟﺸﺎﻫﺮ ﻋﻦ
١ ٨: ٦١ الاﺋﺎ ش
 ٦٦٧ : ٢ اﻟﻤﻢ(م
 ؛٠٧ — ٧ ٦ ١: ا ﻟﺨﺰ ا;ةأ
 ٠٨٤ : ا ﻟﺮﻳﺎ ش
٢٠٦ :١ ا ﻟﻤﻂ
 ١ ث ﻟﻴﻮا ﺋﻢ
٠٣ ؛ ١ ﻫﻢ
٢٨٢ ؛٥ اﻟﻮﻛﻴﺎ ت
 ٠ ا ﻟﺸﻤﻰ ا ﻟ لا- ﻣﺤﻈﺎﺗﻄﻰ
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﻢواﺣﺪ(٠ ١
ﺳﺮﺑﺎﺛﺌﺎ ف): ﻫﻤﻤﺎﻓﻰ الا ﺻﻞ ٢
٠ وﻫﻮﺧﻄﺄالاضض١ﻫﺪﻛﻦ؛ ) ﻳﻠﺶر — ٣
٠ ﺷﺎ لا ﺻﻞ ﻫﻜﺬا ت )ﺣﺲ-( أ
 ٠ ^٢^ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) ﻣﻨﺔ -ر ٥
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) ﻟﻬﺎﺗﻰ ا ر - ٦
٠ 0 لأﺑﻴﺎ ١ -ﺳﻴﻢ ﺗﺢ
أﻋﻤﻖ ، ٥ ث ﺷﺊ ه ه ث ﻓﺰ ﺀ٠٣ ٠ ١ ﺷﺚ ه ٦٥ ت ١ ﺷﻢ ٠ ﺀ آ ﻓﻰ ١
٥١ : ،ا ﻟﺪﻳﻮ ان ٣؛ ﻋﻢ
ﺗﺎﺋﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻢ ﻫﺪ ون ٧٦ ؛ ٢ ^١٧ ﻣﻤﻊ م— ١
ا ﻟﻠﻢ ﺑﺪ ﺑﻦ ﻣﺎرك ﺑﻦ آ ﻳﺎس لوﺑﺎ
- ٩٧ ٠
ﻃﻮﻳﻞ
1 - 1 د— ﻟﺤﺮوري*ﺗﻊما ﺋﺶ زر ٢١ ﻣﺘﻤﻮﺗﺎﺀ_ ١
ﺗﺞ—را ﺗﻴﺐ ا ﺑﺞمأ آ ﺗﺂن;ث و
ﻧﻪ /ﻫﻨﺄ١ ﺳﻴﺠﻤﻊ،ز ٢
^ر د1م , ,. -.^11 زأ ﻟﻬﻀﺎ بﺀﺳﻠﺘﻖ وأ ﺀﺛﺴﺎدمص
 ن——؛ ﺗﺤﺪت رورىحﻳﺎل وأراد الارﺗﻘﺎ عا ﻟﻤﻤﻮ وأصﺀل ٠ ﺑﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻀﻨﺎ ى ١ ﻣﻌﻤﻮﺗﺎ ﺗﻮﻟﻢ
ﻣﺢﺑﻢﻣﻮﺿﻌﺴﻤﺒﻨﺲ )٢( ﻣﻮ را ﺀ ا ﻟﻰ )١( >ﺗﻤﻤﺐ ﻣﻮ رىﺀ ﻟﻬﻮ رم ظ وﻛﻞ ٠ ألﺀ ارص ضحال ﻋﺎ م
٠ ﻟﻴﻪ ا ﻣﺤﺘﻤﻌﺒﻮا وا ﺟﺘﻤﺎﻋﻤﻢ أ ﻣﺮﻫﻢ ١ ﻣﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﺎ ن
 و ﻧﻴﺎﻟﺒﺎ د ﻳﺔ٠ﻟﺌﻲ١والا ﻣﺎب٠ ﻣﻨﻪ ﺧﻮﺗﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻤﻢ ر أ ﺗﺬ ٠ ٠ أ ﻋﺮا ﺳﻬﻢره ذا ﺗﻨﻢ وﻣﻤﻌﺶ
٠ الﺀاﺿﺮت ﺟﺮﻣﻨﻌﺎﺟﺮا ﻟﻰ1وا ﻟﻢ
 ل ﻛﺒﻤﺎﺋﺎ ، وﻃﺌﻪ و ﺗﺌﻞ ،ﻳﻊ ة ﻛﺪو ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺗﺬﻗﻊ أى ، ﻟﻪ ت ﺟﺪﺳﺎالآﻛﺮ ﺗﻈﻞ ٠ ٠ وﻳﻮﻟﻪ
،اف وا ﺣﺪﺗﻬﺎ ااﻟﻜﺪ والاﺗﻢ ٠ ) ٠ )و ﺻﺤﺎرىالا ﻛﺎﻣﻜﻠﻬﻴﻦ ع ﻳﺪ ر : )٣( ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ
 ﻋﻠﻢ وا ﺣﺪﻫﺪا ه ا ﻟﺠﺒﺎل )ره والآﻋلام ٠ ﻣﺜلا ا ﻟﻤﺠﻮد ﻳﺮﻳﺐ ه وأ ﻏﺪ أ ﻧﺘﻦا ﻟﺠﺢ ﻣﻦ وﺗﻈﻴﺮه
 ر وا ﻟﻨﻮال ا ﻟﺠﺒﻞوﻫﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﺟﻤﻊ وا ﻟﻬﻀﺎب ٠ ا ﺟﺄ و ﺳﻠﺲت وﻫﻤﺎ ٠ ﻃﻰ ﺟﻴﻠﻰ ا ﺣﺪ و ﺳﻠﺲ
 ﺋﻮﻟﻤﺴﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻬﺎا ﻟﺨﺮﻣﺤﺔﻟﻨﻮادرا ١وﺗﻜﻮن ٠ ﺗﻈﺎﺋﺮه ﻋﻦ ﺷﺬ اذا ﻟﻌﻰ ١رﺗﺪ ﻣﻦ ) ٦ ( ا ﻟﺒﺮ دت
٠ ﺷﺮفوا ﺷﺊ ﻣﻨﻪﺑﺮز اذا را ﻧﺎد ا ﻟﺤﺎﺛﻂ ﻛﻰروﺗﺪ ﺷﺮفا اذاأ ﺗﻘﻪ ر ﺗﺪ
ﺑﻤﻤﻢ / ﻧﻨﻖ وقد ا ﺛﺆ ^ا ﻫﻢ د ﻗﺎ ٣
<إ ﺷﺎﺿﻤﺤ لألإؤ ﺛﻨﺢ ب
ﺑﻤﺜﻠﻬﻦ^وزادن ﻟﺜﻬﻢ٢١ا ﺗﺠﺎ— ٤
لاوازر١ا ﻣﻮﺑﻴﻮ اوا ﺣﺮ ﺟﻴﺎ د
 ورم ﻟﺦوا ٥ وشمرتا ﻟﻤﻴﺮ ﻓﻰ ر ﺗﺜﻌﺖا ﺗﻠﻤﺚ وﺑﻤﻌﺌﻰ ٠ الإدرا ﻛﻮا ﻟﺪﺣﺎ ق ﻣﻦ اﻣﺤﺘﻌﻠﻨﺎ ﻳﻤﺎ اد
٠ ا ﻟﺠﻤﺪ ﻫﺪوﻣﻦ ل ﻣﺤﻘﺎ ه الآ ﺑﻞ ﻓﻰ ا ﻟﻌﺘﻖ ﻋلاﺑﻤﺔ ﻣﻦوﻫﻮ ٠ اﻟﺒﻤﻴﻮن ا ﻟﻐﺎﺋﺮه
1~——رع-ﺑﺬﺑﻲ ﻳﻄﻨﺒﺎولﺀوق 1_وﺛﺒﻢﺀلاﻣﺘﻤﺈ <ﺗﺤﻤﺮﻫﺎ ﻣﺤﻰ ﺑﻤﺎ الأ ﻳﻞ ﺛﺠﺒﺖ ﺣﻴﺔ وا ﺣﺪﺗﻬﺎ ا ﻟﻘﺴﻰ وا ﻟﺤﺶ
٠ ﺿﺒﻤﺮا واﻋﻮج؛ﻣﺤﻬﺎ
ﻣﺘﺴﺴﻞ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﺘﺎق ﺀ ن^ ﺑﻞ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻳﻬﻢ) ٧ ر ﻟﺤﺘﻨﺎ ٧ ى ١ ٠ ﻣﺜﻠﻬﻦ ا ﻟﻬﻤﻢ ا ﻓﺌﺘﺎ ٠ ٠ وﺗﻮل
 ا ﺳﺮ ،وذرك ﻣﺘﻮﻧﻬﺎ ﻟﻬﺈ زﺳﻠﻠﻴﻦﺀأ ﻣﺤﺪ ﺷﻰ ا ﻃﺮاﻟﺶﺀوا ﻟﺨﻮ ٠ زدﻧﻬﻢﻟﻄﺎ ﺗﺄﻫﺒﻨﺎ م ﻟﻠﻬﻢ
٠ ا ﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺑﻬﺎ الا ﻣﺎ د ﻋﻨﺪ و ﺷﺮ ئ لاﺗﻘﺼﺎ*ﺑﻬﺎ
ااذ ﺧﻄﺮﻳﺎﻛﺐ ﺗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﻦ ه وﺷﻤﺎلا ﻳﻤﻴﺘﺎ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻗﺪ ﺣﺪت الا أ ﻳﻀﺎاﻟﺨﻮاﻃﺮ وﺗﻜﻮن
ﻋﻦ ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ آولا ﺗﻤﺎ ٠ ا ﻟﻌﻴﺶرﻓﻴﻊ ﺑﻤﻦ ﺑﻬﻠﻤﺎﻳﻠﻤﻠﻮﺗﻢ راﻛﻬﻢ لإﻓﻰ ز؛ﺛﺎ ا ﻟﻤلاح و ﺑﺪﻋﻞ ٠ ﻳﻊ ا ﻟﻊ
٠ ﻳﺎﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻐﺎواﻟﺸﺮاب ا ﻟﻄﻌﺎ م
ؤ ﺛﻮ ط ٥
ث___ا_ﺋلإأرﺑﺠﺎﻣﺄﻣﺘﺎي1
ادر——ﻫﻮ ن ا ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ر ﺗﻒ وﻗﺊ
1وﺛﺸﻞ
ﻣﻢ ه
ا ﺷﻠﺴﺒﻰ ٦٢٧،^ و( ﻛﺜﺈ زا ﻳﺎﻳﻌﺎ ٠ ٧
و ﻫﻲ ، ﺳﺜﺮ ع ،ح ﻣﺎﻋﺘﺈﺀ
 ﺳﻢ—ش ﺀﺗﺒﻤﺎ نا وا ﻟﻤﻌﻨﻰ ٠ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﻗﻰ ت ١ ود ﺑﻤﻌﺪ ﻧﻤﻦلا ﺀا ﻛﺎ ﻳﻢ وآراد ٠ ا ﻟﺒﻬﺚ عﻣﺘﺎ ا ﻟﺜﺘﻞ
ﺷﺎﻟﺨﺜﻴﻨﺸﺼﺎ ي،والا ﻣﺮﺟﺎ ر ﺷﺘﺪ رم
 ﻗﻊ ﻳﺪ ولا ، ﻳﻨﻜﺮ ﻣﺤلا ﺛﻮﺑﻪ ﻣﺤﻪ ﻳﻨﺰع ﻣﻘﺘﻮلا ٥ ٧ ؛ ص اىﺻﺮإ؟ﻋﺎ ، ﻳﻨﺎﻛﺮ لا رﻳﺎﻟﻪ ﺑﻤﺸﻠﺒﺎ ت وﺗﻮل
 ا ﻳﻐﻊ و ﺗﻌﻠﻪ ٠ اﻳﻀﺎ ا ﻟﻴﻐﻌﺔ  وﻳﻘﺎل ه ﺷﺒﺎﻳﻪ ﺻﺮ ﺗﻲ دلا ﻟﺪ اﻟﺘﺮﻋﺮع وا ﻟﻴﺎﻓﻊ ٠ ﻣﻴﺖ لاﺗﻪ
 وﻫﺪﺳﺮ ﻟﻨﺒﺖا واورس ﺀ ﺗﺎﺻﺐ وأروﻫﻢ ﺀا ﻟﻬﻢ ﺗﻬﺐ ٠ ﺗﺎﻟﻮا ﻣﺤﺎ ه ﺗﻴﺎس ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻮﻳﺎﻗﺢ
 ٠ رضالا ﻣﻦ اﺷﺮف ا وﻫﻢ ا ﺑﻴﺘﺎع ؛ص ﻛﻴﺮ وا ﺷﺘﻘﺎﺗﻪ وﻧﻈﻴﺮه ،وارس
 اﻟﺲ^ﺳﻤﻤﻮﻣﺘﺎ ﻣﻦ )١٨ ﺣﻴﻪ ﻳﺘﺨﺬلا ى ا ﺀ ﻋﻠﻴﻪ رع د لا ى ا ﻟﺬ وا ﻟﺤﺎﺳﺮ ﺀ رع ﻟﺪ ١اﻟ لا ﺑﺲ رعا وا ﻟﺪ
٠ ﻣﻢا وا ﻗﺪ ﺗﻢﻟﺠﺮا
ض )٩ {ىزلاﻛﺌﺂﺛﻠﺮ ﻛﻠﻲ>الآي ﻋﻆ ٨
اﻟﺚ،ﺛﻤﺊ اﻟﻨﺢ/ن ﻗﺚ.ﺋﺜﺎ -ي
 ﻟﻌﺪ و١ ﺑﺬﻟﻤﻬﻮر ﺗﺎﺟﺪود ﻋﺜﺮت ولا ه -و ﺟﻴﻨﺎ ﻫﻤﺔ نﺗﺮالا١ ﻋﻠﻰ حﻳﺎﻟﺮﻣﺎولاﻋﻄﻔﻨﺎ ﻟﺘﺮ با ﻧﺒﻤﻞ ﻟﻢ أى
٠ ﻓﺎﻧﻌﻄﻒ ﻋﻄﻔﺘﻢ ىا ٥ ذأﻧﺎﻃﺮ اﻟﺮﻣﺢأﻃﺮت لﻳﺘﺎ ٠ الا ﻧﻌﻄﺎ ف والاﺗﻘﻄﺎر ٠ ﻋﻠﻴﻨﺎ
-ﺀوك-
 ﻧﺘﻌﺎ ش ﺀوالا ،ﻟﺌﻤﻬﻮﻗﺮا ﺑﺪ ﻋﺜﺮت ﻟﻮ ﻟﻴﻢا ﺗﺎ ول ﻣﺤﺎ ﺳﺎﻫﺮا ﻋﺜﺮت ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺛﺮﻟﻌﻮاا ا ﻟﺠﺪود ووﺑﺠﻒ
ال0وﺻﺎ )؛٠ ١( ﺟﻤﻤﺤﻤﺮ ﺗﺎ ل ا ﻛﺎو ﻫﺬ ﺀ ا ﻟﻬﻮا ﻋﺪ وداﻟﺠﺪ ﻣﺘﺎ ﻛﺜﺮت ولا ٠ ٠ اﻟﻜلام وﺟﻢ ﻗﻘﺄ ن
١ واﻟﺠﻴﺎل ررﺑﻤﺊاددﻣﻮرإ <،ﻣﻢ ﺀﺀﺑﻴﺪ .ت دئ ﺀ ٠ ح ﺀ ٠ ﺀ ٠ ٠- ٠ ٠
٠ ا ﻟﻴﻢ آل ﻳﺎ ﻧﻤﺎئ ﺑﻤﺨﺔاﻟﻤﺤﺎ ا ﻟﺠﺒﺎل آراد
٠ ا ﺗﻈﺮ ا ﻟﺸﺎم ﻋﻦ
ﻋﻠﻢ الآ ص اورد ﻛﺎا ﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺑﻢ وﻟﻢ ه ﻛﻤﺤﺎم ﻳﺎ لأ ﺑﻴﺎت ا ﺣﺘﻔﻈﺖ ا ﻟﺶا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻣﻦ ى ا ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﻢ
ﺷﺪ ، ﺷﺰ ٠ ﺗﻲ اﻣﺎ ٠ ﺗﺢ ه ﺀح ، ﻗﺰ ه ا ﻟﻴﻬﺴﺔه ﺷﺖ ٠ ﻓﻰ ﻛﺎ ﻃﺎش ﻳﺎﺗﻪ الا
٠ )٠ (ا ﺳلاص ؛ﺋﺎ دا ﺗﻪ
؛ا ﻟﺘﺺ ال،لا ﺣﻈﺎﺗﻄﻰ
٠ أ ﺛﺒﺖ ا و ﺑﻘﻞ ٥ الاﺻﻞ ﺋﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﺴﺐ ( — ١
ا ﻟﺨﻮارج ﺑﻢ ﻧﺰل ﻣﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﻴﻦ ﺀاﺑﻤﻮﺿﻊﺀل اﺀو وﺗﻴﻞ ه ا ﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻤﻈﺎﻫﺪر ﺋﺮﻳﺔ ص ﺗﻴﻞ ؛ ﺣﺮوراﺀ— ٢
٦٥٢ ؛ ٣ ب ٠ ﻳﻨﺮﻇﻠﺒﺮﻧﺤﻰ ا ﻛﺾ * ﺷﺒﻮ اا ﻟﻬﺎ
 ا ﻟﺸﺪو ﻳﻨﻞ ﻟﻢا ﺗﻪ ﻳﻘﺎل ه ﺟﺎﻫﻠﻰ ﺷﺎم ا ﻟﺬﺗﻴﻴﺎﺗﻮر ﻣﻬﺎوﻳﺔ ﻫﻤﺮوﺑﻦ ﻳﻦ رﻳﺎد ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ا ﺳﻢ— ٣
٠ ﺛﺎﻧﻴﺔ ٠ا ﻟﺸﻌﺮا ﻣﻦ وادوا ﻳﻎ ٠ا ﻟﻨﺎﻳﻐﺔ ﺳﺲ و ﻟﺬا ه ﻛﻴﺮ ن ١ ﻳﻌﺪ الا
 ٨٨ أ ١ ن ﺑﺮوﻛﻨﺎ ص—
 ٤١ ؛ *)ا ﻟﺪﻳﻮ ان ﻣﺠﻀلا ﺀ ا ﻟﻐﻘﺎ ﻳﻪ ﻳﻈﻞ ﺟﺴﺎ ( ؛ ره و ﺑ ﺠ ﺪ ث ز ﺑﻴﺖ ﻋﺞ ا ،ض — ٤
٠ الارل ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) ا ﻟﺠﺒﺎ ل وأﻋلام ر س ٥
٠أ ﺛﻤﺖ ﻣﺤﺎ واوا ﻟﻌﻄﻒ ون ﻳﻖ واﻟﺼﻮاب ه الاﺻﻞ ض ﻫﻜﺬا ؛ ) وا ﻟﺘﻔﺮدة ( — ٦
٠ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ه الارل ﻫﻜﺬا ﺗﻲت ) ا ﻟﺨﺘﺎ ر - ٧
ﺣﺒﺴﻂ ص ﻋﺘﺪ ط ٠ ﻛﺮاع ﻋﻦا ﻟﻠﺴﺎن ﺀﻣﺤﻰ ﺟﺎ ٠ا ﻟﻮﻣﺖ ﻳﻪ ﻳﺘﺘﻰ ﺳﺒﻴﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻢا ﺗﻪ ﺳﺴﺎﻟﻴﺨﺘﻰ ٨
) ﺣﻴﻪ(٠٧٨٤ ٠٣١ ٠ ﻗﻰ ه ا ﻋﺘﺪ و ﻣﺠﻨﺎه ، ﺳﻴﺔ ولا ﺣﻴﻪ ولا ٥ ﺳﻴﻪ ولا
٠ ﺳﺎﺋﺮا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻓﻰ ﻧﺎر ﻫﻮﻣﺢ- ﺣﻴﻔﻮ ذا ﻟﻒ ه الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ا ﺑﻄﺎر أ — ٩
— ﺀ ٠ ٩ ٩
١ ٠ ١ وﻫﻮﻛﺎلآس ﺀ ﺟﻤﺒﺮ د ﻳﻮان ﺑﺴﺾ>ﻳﺘﺶ ب وا ﻟﻤﺘﻤﻴﺪ
وﻣﺮ ر م اﻟﺮر؛داذﺳﺢ ﻣﺚ أش ﻟﻤﺎ ١
٠ ا ﻟﺨﺸﺴﻊ وا ﻟﺠﺒﺎل ﻳﻨﻮ ﻟﺘﻲ١ ﺳﺜﻮل
٠ الا ﻳﻬﺎه رﺑﺢ ﺗﺦ
٨٣ ت ﺷﺢ ﺀ ٥٦ ﺷﺒﻖ ٠ ٤٥ ؛ ﺷﺰ، ٧ ٥ ؛ ٢ ﺷﺖ ، ٥٩٥ ؛ ٢ ؛ ﺷﻢ ﺋﻰ ٨ — ١
١٦ ة ا ﻟﺒﻤﺴﻮا-ر ٠٠٨ ١٠٣٠
١ ٩ ٠، ١٠١ ؛ ﺀﺗﺢ ؛ﻋﺢ لا- ﻓﻰ
؛ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
ﻟﻴﻢ ﺳﺎﻣﺪت لآ ﺛﻢا ﺗﻈﻞ ﺑﺠﻤﻊ ( ت ﺷﻢ — ٢
  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر؛ ﺷﻤﻖ — ١
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ت ﺷﻤﻖ — ٤
ﻗﻨﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﻃﺎ،ع ﺛﻘﻠﻴﻨﺎ ﻛلا ر ٠اﻟﻴﺼﺮﻳﺔ ﺳﻢ ه
ﻣﻤﻢ . ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﺎ ٥٥ / ٥
إ ٠ ^^^^—وا ﻟﻤﻴﺎج ا ﻋﺮا ﺑﻬﻢرﺗﺎ ﺗﻨﺎل ٥ ه
-) اﻟﺨﻮاﻃﺮ واﻟﺮﻣﺎح ا ﻟﺘﻰ ﺟﺈد ٥٥٥
ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ . ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﺎ ٥ ٥ / ه
) ٠ ﺛﺎﺑﺮ ا ﻟﺠﻮ و ﻣﺴﺘﻠﺒﺎ ٥٥٥
— 0 0 3—
)١( ى—ط ﻣﻦ ا ﻟﻌﺾ ﺧﺮ س الا ﺑﻤﻦ ﻫﻘﺮت وﺗﺎل
ا ﻟﺮ
ر ﻣﺤﻐﻀﻴﻰ اﻧﺜﺘﺘﺎﻣﺢ|ى ﺑﻠﻞ*ﻣﻞ — ١
ﺗﻴﺮ ؤئﺀ*ﻣﺤﺎﺋﻈﺮﺛﻦ ﺟﺘﻬﺎ
أر ﺗﺞ ؟ ﻣﻪ ﺗﻐﺜﺄ ح ﻳﻴﺪﻟﻚ ﻣﺤﻤﺎ س ٢
ا ﻟﺠﻨﺮ ا ﻟﻘﻄﻲ ك ودوﺗﺮﺻﺪ
رآﻃﻌﻞ؛ا ﻟﻲ ا ٢ ر ﺗﻀﺮﺑﻬﺠﺮك اﺗﻤﺎ ى ١ ٥ ﻧﺤﺮه ﺑﻤﺶ ﻳﻀﻴﺮه رمﻣﺤﺎ ﻫﺘﺎل ، ﻟﻴﻐﺜﻰا ت ﺀﻟﺸﻨﺎ١
٠ ﺗﺸﻈﺾ ﻟﺮﺣﺾ
 ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻰ ﻓﻴﺤﻞ وﻫﺠﺮاﻧﻚ ك ود ط ﻃﻰ ﻳﻌﻈﻢ لا ى ٠١ ا ﻟﺨﻄﺐ ك ود وﺛﻴﺮﺻﺪ ٠ ٠ وﺑﻮﻟﻪ
٠ ا ﻟﺸﺪﻳﺪﻟﻴﺠﻴﺮا اﻟﺨﻄﺐ
ا؛ر ﺋﺌﻴﻰ ﺗﻴﻴﻨﻲ -ادا ٣
 ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺤﺒﻠﻰ ﻣﻰاا ﺿﻤﺮ ﻛﺎ*إث
ر 1ﻟﺮ ■■— --ل<ف ﻧﺲ ﺛﻦاﻳﻲاﻣﺒﻢ — ٤
;ر<—ﻣﺤﺸﺄ لا ﻣﺚ0أ ﻓﻴﺒﻢ
 ا ﻟﻰا ﻟﻨﺎﻇﺮ لان ٠ ا ﻟﻴﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮوﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻐﻀﺎ ﻋﺘﻢ و ﺟﻴﻪ ﻟﺼﺮف ا ﻟﻤﺲا ﻟﻰ ﻛﺄﻟﻨﺎﻇﺮ ﺟﻌﻠﻪ
٠ ﻳﺸﻌﺎﻋﻤﺎ) ٣ ر ﻟﺘﺄ د ﻳﻪ ﻋﺘﻤﺎو ﺟﻤﻊ ﻳﺼﺮف ا ﻟﺸﻤﺲ
 ٠ ا ﻟﻨﺎ ز ﻟﺔ د ﺛﻊ ﻃﻰ ا ﻟﺘﻌﺎون و ﻫﻮا ﻟﺠﻊ ،ا ﻟﻨﺎس ش ا ﻟﺨﻲوﻣﻨﺪ ٠ ^ك ﺗﻨﺰل ﺗﺤﻴﻚ وﺑﻤﻌﻨﻰ
)آ(ﻣﻤﺎﺗﻤﺎﻳﻨﺴﻴﻐﻀﺒﻠﻤﻴﺼﺮﻫﻮا ﻧﻜﺎﻧﻤﺒﻐﻀﺎﻟﻢ وا ﻟﻤﻌﺌﻰ
ﻳﺂﺧﺜﺴﺮى أج _وﻣﺎ ٥
ﻣﺮ ﺗﻤﻲ ﻳﺪ ﻳﺎﺛﺮم ﺣﻠﻠﺖ
م م ﻧﻤﻴﺘﺎ ر ﺀﻧﻲ ؟ى آث ح ؛ﺳﺎ ٦
ﻳﺴﺘﻮﻳﺮأ ﻧﺘﻚ ﺣﻮل وﺷﻌﺰث
 وﺗﺮﺣﻞ ﺗﺤﻞ لا اى ، رتودارودا ٠ ز رتوازاروا ٠وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ،وﻧﻈﻴﺮ، *ﺳﻮا وا ﻟﻨﺰل ا ﻟﻨﺰﻟﺔ
٠ اﻣﺮك و ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺋﻞ لأشورر الا ﺑﺎﻣﺮ ى
 ا ﻟﺒ لاد ﻗﻴﺴﻴﺮش ﻋﻨﻚ ﻳﺮوى ىلا١ ، ف1اىﻫﻮﻣﻤﻦ ، ﺑﻴﺘﻚ ﺣﻮلو ﺷﻌﺮك ٠ ٠ وﻗﻮل
٠ ﺳﺮ ى ﺳﻴﺮور
٠ اﻛﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٥٢٢ ة ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
ا ﺀ أ ت ١ ا ﻟﻤﻤﻂ
 ٨ ٨ ٣؛ الاﺷﺘﻘﺎق
٨١١ ؛١ ﻣﻢ
٠ ا ﻟﻨﺺ ا ﻟﻤ لاح، ﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ
 ﻣﺪ اﻟﻰ )١٥١ ؛٠ ١( الاﻗﺎش ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺈ ﻣﺤﺘﺪ، الاﻳﻬﺎت ﻧﻤﻴﺔ ﻓﻰ ا ﺧﺘﻠﻒ ٠ ١
،الاﺧﺮس ﺑﻦ ﺋﺘﺮت اﻟﻰ ﺗﺤﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻟﺒﺼﺮىوا ﻳﻰ ا ﻟﻤﻤﺮ ﻣﻤﻆ وﺗﺪ ٠ اﻟﺤﺸﺮج ﺑﻦ ا ﻟﻠﻢ
ﻟﻠﻐﻀﻞوﺗﺮوى ر ٧٨؛ ١ ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ١) ل ﻟﻴﻬﺪوﺗﺮوى ر ٠ لاﺗﺎ ﻟﻢ ،هﻧﻤﺒﺎ نا ﻗﺒﻌﺪ
 ٠ موﻟﻴﺴﺒﺸﻰ الا ﻫﻞ ﺀى ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺑﻬﺮﺑﺪك ( - ٢
٠ ﻇﺎﻣﺤﺮ ﺧﻄﺂوﻫﻮالاﺻﻞ ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻟﺘﺎدﻳﻬﺎ ر س ٣
٠ اﻟﺼﻮاب وا ﺛﺒﺖالآﺻﻞ ﻛﻲ ا ﻫﻜﺬ ٠ ) ﻃﻀﺎ (
٢٢٠ ﻣﺤﻤﻰاﺳﺒﻤﻨﺜﻤﻴﻨﺎم
٠ الا ﺑﻴﺴﺎت ﺑﻤﻢ ﺗﺦ
ا.ﻫﻨﻰالاﺋﺎﺷﻤﺎﺛﺄﻫﺎ
،٠٢ ة ﺷﺰ ه ٨٢ ؛ ﺷﻒ ه ١٨ : ١ ﻫﻢ ، ٠٢٢ آ ﻓﻰ ؛ ﻗﻤﺎت ١ ٠ ٣ ٠
٠٢٢ : ا ﻟﺮﻇﻒ ٠ ١! : ﻫﺞ ٠ ٢٢ : ﻫﻤﻰ
ارﻳﻌﺔ ﻣﺎ دا ﻟﻰ١ ﻏﻴﺔﻟﺠﺎا ﻓﻰ ﻟﻠﻴﺼﻤﻴﻤﺔ رال*شاﺷﺎ وﺗﺪ ١ﻫﺬ ، ٧٨ ؛ ١ ﻟﻴﺼﻤﻴﺔ١ مس ١
٠ا ﻟﺘﻴﺮﻳﺰى ﻋﺘﺪ ﻫﻰ ا ﺑﻴﺎ < ﺗﻜﻤﺎ
 ﻣﻤﻔﻰ ا ﻟﻤﻄﺎ أا ﻫﺎ -آ ﻫﺎ
٠٥٢ ؛ ا ﻟﺒﺤﺘﺮى ﻓﻰ ٣ س ١
 ٠ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
ة -ا ﻟﺒﺤﺘﺮى ١
) ٠ﺗﻀﻴﺮ ﻣﻦدا ﺗﻈﺮ ﻋﺘﻤﺖ و؟ ﻟﺸﺎ ۵٥ ر ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ * ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ
) ٠ ﺗﻀﻴﺮ ﻣﻦواﻧﻈﺮ ﺷﺌﺖ ﻣﺎوﻋﺶ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أر اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
) ٠ ﻟﻜﺒﻴﺮ١ثﻟﺤﺪ١ ك وﺛﻴﺮﺻﺪود ٥٥ ﻳﻜﺨﻴﺮ ار ﺗﺠﻴﻢﻳﻬﺪ ﻣﺤﻤﺎ ر ٠ ﻟﺒﺎﺣﻤﻰا ■■ ٢
ت ﺛﻤﺖ ه ﺷﺮ، ﺷﻤﻖ . ٦
) ٠ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺘﻚ ﺣﻮلو ﺷﻌﺮك ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(
)٠ ﻳﺴﻴﺮا ﻳﻬﺘﻚ ﺣﻮل ىوﺷﻌﺮ ٥٥ ﺷﻌﺮﺳﺎرش ﺗﺮان رم ؛ ﺗﻢ
ﺷﺰ؛ذ ﻧﺖ ه ﺷﻤﻖ ت ﺗﻔﻰ ورد ا ﻟﺶ وﻫﻰ ٠ ا ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ا ﻟﻰاﻟﻤﺮﻣﻮق را ﺷﺎ وﺗﺪ
) ٠ ﻳﺴﻴﺮلا ﺑﻴﺘﻚ ﺣﻮلو ﺷﻌﺮك ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠؛ ( ﺷﻒ
) ٠ لا ﻳﺴﻴﺮ ﻳﻴﺘﻚ ﺣﻮل و ﺷﻌﺮك ه ه ﺷﻤﻰﺻﺎو؟ش ﺗﺮآن أ ﻟﻢ( ٠ ﺷﺢ
ﺑﻢ<اﺷﺎﺷﺎﻟﺒﻤﻰ مﺀ وص
لﻣﺲﻟﻮﻣﺢﻣﺖ
ﺀﻗﺮﺗﺒﺎ ﺷﻤﺘﺔ ؟ج ﻟﺘﻨﺰع ١ ١^^ ~وﻟﺘﺎ
م ﺋﺂ ز ﻟﺜﺄﻟﻌﻮ ارز ﻓﻦم *ﺀإﺳﺔﻣﺢس ٢
)١( ﻳﺜﺚ-ﻟﻔﻰاىﺗﺎﺑﺘﻜﻤﺮ ﻋﻠﻰ
..ر — ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﺌﻦﺣﻢﻳﺎد -وق
وﺳﺤﻞ ٠ لأ ﺑﺰ ،م ﻳﻌﺪ فﻋﻄﺎ )٢( اى ،ا ﻟﻤﻲ ﻣﺤلانﺀﻛﺎرﻓﻰ ﻣﺤﻘﺎل ٠ ا ﻟﻢﺀﻟﻒ ا ﻟﺤﻢ
 ﻳﺮﻟﺘﻘﺪوا ه ﻣﻀﻤﺮ )٣( ﻳﻐﻌﻞ ﻟﻈﺮفا ﻃﻰ وﺗﺼﻴﺪ ﺀ و ﻳﻌﻪ ى ١ ﺗﺼﺐوﻳﺠﻮر ٠ ﺗﺎوﺑﻢرﺟﻞ ﺳﻢ ١
ﺑﻤﻌﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ىوأ ﻳﺮﻟﺘﻘﺪوا ﺀ ﻟﺨﻴﺮا رواﻧﺤﺎ ﺀا الأﻳﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻊوا ٠ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﻣﻌﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ى ١ وﻓﻰ
٠ ﻣﺤلان ﺟﻞر )أ(اى ﺗﺘﻮل ا ﻟﺘﻌﺠﺒﻰ سنى اﻟﻜلام دﻓﻰ ٠ ﻫﻰ
٠ رﻋﺪ د لﺀﺻﺎﺗﺔ ﺗﻤﻴﺪ رﻣﻤﺖ ﻳﻤﺾ ﻟﻢ آى ٠ ﺷﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺳﻨﺎ ش وزل وﺗﻮﻟﻪ
ر ﻣﺢا .ض ٠ ٠ ٠-
ﻣﻴﺘﻲ ، ﺀبز ﺛﺜﺲ
أ ﻗﺬ ﺷﻲ1ث ﺀﺷﻠﻢ
ﺷﺮت ﻳﻘﺎل * ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺂﻛﻞ ﺑﻢ ﺑﻠﻢ ى ١ ٠ )٥( ﻟﻄﻴﺮوا ﻟﻤﻴﺎعا ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺎ ا ﻟﻌﻮا ﻓﻰ
 ت آ ﺧﺬ افا ﻟﻤﻨﺰلا ﻟﻤﻄﺮوا ﻟﺮﻳﺢ ١ ﻋﻔﺖ ﻣﻦ و ﻳﻠﻪ ه ﻟﻤﺮﻳﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎ أ ﺗﻴﺘﻪ ا ذا وا ﻋﺘﺘﻴﺘﻪ اﻟﺮ*ﺟﻞ
٠ ﺷﻤﻴﺮه ﻳﺪ م ٠ عﻟﺸﺠﺎا وا ﻟﻜﻤﻰ ٥ و ﺗﺌﺼﺘﻪ ﻣﺘﻪ
ر ﺳﺎﻣﺤﺎ ﺗﻤﺘﻨﺎ زل ﻟﻤﻴﻤﺘﺮ كا ﺛﻖ ر ﺳﺎﻣﺤﺎ ﻣ^ﺢ رع نأ ﻟﻤﺐا آﺷﺪ ىأ ه ﻟﻜﻤﻮرا ﻟﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻟﻪ
٠ د ﻳﺪ اﻟﺚ تﻟﻐﻤﺮاوا وا ﻟﻬﺎﻟﺔ ٠ ﻋﻠﻴﻪآﺧﺮ
٠ و ﻛﺬﻟﻠﺚ ،ا ﻟﻘﺘﺮ ان ه ﺟﺎﺗﺒﺎ ه وﻫﻤﺎ ؤد ﻧﻴﺪ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺼﺮوع وا ﻟﻘﻄﺮ
ت اﺗﻈﺮ اد ﺷﺎﻫﻤﺮ ﻋﻦ
 ٣١٢ :١.ى
٠٣ ؛اﻟﻬﺞ
؛ا ﻟﺌﺺ ا ﻟﻤ لا- ﺣﻈﺎ ه ﺀﻟﻰ
ﺳﺎ ﻓﻰ ﻟﻤﺎوﺧلاف ﺣﻈﺎ دك ون ه ﺀاﻟﺮا ﻣﻦ ﻳﺪ لا ﻳ لام ^٢^ ﻓﻰ اﻫﻜﺪ ت ) ﻣﻌﻜﻞ ( — ١
 ٠ الا ﻟﻒ واو ﻗﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ،٨ ٢ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) واى -ر ٢
أﻳﻀﺎ ) *ﺿﻤﺮ ( آو ﻳﺘﺼﻒ ﺗﺼﻒ ﺑلا ﺟﺒﻤﻮاﺑﻪ ه الا<ﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ( ٣
٠ ث؛ﻟﻤﻤﺎﻧﻰالاﺻﻞ ) ﻳﻘﻮ ل ر - أ
٠ ا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ه الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) وﻟﻠﻄﻴﺮ (—ه
ت ﺑﻬﺎت الام ﺗﺨﺴﺮﻳﺴﺞ
 ٦٤ : ق ﺷﻴﻢ ه ٧٣ :ﻫﺰ ه ٠٩ : ﺷﻒ ه ٢ ١٣ : ١ ﺷﺚ ه ٠٤ ٩؛ ١ ﺷﻢ : ﻓﻰ ٤ س ١
والاوله ﻫﻤﺒﻤﺢ ا ﻟﻰ اﻟﻴﺤﻬﺮىﻣﻨﺴﻴﻬﻦ ﻫﺎاورد ﺑﻴﺘﻬﻦ ﺛﺎ شو ﻫﺮ ، ٩ : - ﻣﺤﻰ ٤
: و — .,,.ه
ﻳﺴﺮﻧﻴﺮﻣﺪ ا ﺗﺶا ﻟﻌﺘﺎ ب أﺗﻠﻰ ٥ﺀ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﻳﺠﺎد ﻟﺸﺴ لا أﻗﻮل
٠ ت ^م^ا ﻟﺮ والأ
٠ ﺷﺖ ، ﺷﻢ ٠٠
٥٥٥ ﻛﺮﺗﻬﺎ ﺟﺎﺷﺖاﻟﻨﺌﺲرا ﻳﺖ ٧ ر
ت ﺷﺢ ه ﺷﺰ، ﺷﻒ ، اﻟﻴﺤﺄﺗﺮى ٠ ﺷﻢ —
٥٥٥ ﺗﺰاك الا اﻟﻤﻮت ﻣﺤﺮات وﻫﺮل ر
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺖ
٥٥٥ ﻧﺰا ﻟﻚ الا ا ﻟﻤﻮت ﺷﺮات وﻣﺎ ر
)١( ى—اﻟﺠﺬم ﻃﺮﻣﺤﺔ وﺗﺎل
ﺀ;ؤةﻳﺒﻢﺀت_
وﺀاﻟﻤﺪر ﺋﻌﻤلا*ﻣﺰ إن__ى ر
ﻛﺸﺎﺗﺈ ﺛﻞ ﻗﺎرﻗﺘﻜﻢ ﻣﺎ ﻣﺤﻮاﻟﻠﻪ - ٢
.ا ﻟﺪ ه ر آخ ﺑﻴﺴﻤﺈﻛﺜﺮ ،؛م ولا
* م م*أ___ﻣﻨﺴﻦ 1ﺛﻘﺎم اﻓﻰ7- ٣
وا ﻟﻔﺨﻢ ﻟﻢﻟﺘﻈﺎإ وآﺗﻴﺘﻲ يتطى
٠ لأدل د ﻫﻰ ٠ )١٥ ﻓﺘﻌﺲ ش ص )١٤ و ﺟﺬﻳﻤﺔ ٠ )١٣ا ﺳﺪ ﺑﺾ ﻣﻦ ص ﻳﺘﻌﺲ
و ﻟﺸﺎ لآن؛ا ﻧﺘﻢ ، ﺳﺄﻣﻜﻢ ﺿﻢ ا ﻧﺘﻘﻞ لمىأ ٠ ^؛١^١^١ ا ﻟﻄﻢ وا ﻟﻨﺎﺣﻞ
٠ ﻋﺆ وا ﻧﻄﺎﻓﻜﻢ ﻟﻰ
وا ﻟﻜﺸﺢ ﺀ م اﻟﻤﻜﺮو ﻋﻠﻰ ﺷﺤﺪ ث ﻳﻄﻮ ىان وأ ﻣﻠﻪ ه )٦( ﺀ ﻟﻴﻔﺘﺤﺎوا ت وا ﻟﻌﺪ١ ﺣﺔﻟﻤﻤﺎوا
٠ وا ﻟﺠﺐ اﻟﺨﺼﺮ
 وﺗﺼﺐ ١ آ ﻳﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﺪر ﻟﺪا آ ﺧﺮ ﻳﻮﻟﻪ ٠وﺗﺮﻫﺘﻪ ﻗﻴﻪ توﺛﻤﺪ ١ ذ١ ا ﻛﻒ ﻋﻦ ﺷﺎ ﺗﻠﻤﺖ ﻣﺘﺎ ل
٠ ﻃﻴﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ اﻟﻈﺮف ﻋﻠﻰ أﺗﻤﺤﺮ
 وا ﻟﻠﻪ ٠ ٠ ﺗﻘﻮل ﻛﻤﺎ ٠ ﻫﺪرا ﻟﺪ آ ﺧﺮ دك ﺑﺬ ﺷﺮا ﻓﻴﻜﻢ ) (ئ ت ﻫﺪ ن ولا ( وا ﻟﻤﻌﻨﻰ
 ^٣ واﺻﻠﻪ ، وا ﻟﻔﺴﺎد ا ﻟﻈﻠﻢ ى وا ﻟﺒﻦ ٠ و ﻣﻨﺘﺈﺀ آ ﺧﺮه ﻳﻤﺬا لأي؛ ﺗﻜﺂﺧﺮا ﻛﻬﺮ اىةدرا لا
٠ ﻟﺪ اوت ا ﻟﺪواﻋﻴﺎ ﻛﺴﺎد١ﺗﺮ اآ ا اذ اﻟﺠﺮح ﺑﻐﻰ ﺗﻮلهﻢ
م م— .... .ﻟﻢ 0الا ﺳﺰ ﺷﺮ ﺗﺂش — ٤
-م ﺗﺎ م
ﺣﺪﺑﺎﺀﺗﺎﺑﺆ ا ﻟﺐ ﺀﻟﻰ ^ ﺣﺎ لإ
ا—ﺑﻴﻨﻦ ﺷﻞ ﻣﻦ سﻟﺘﺎا ﻳﻐﺮ و ﺣﺰ —- ٥
ﻳﺎﻋﺈﻳلارﺑﻤﻨﺜ لا ﻣﻢ
—30 ج—
 ا ﻟﺌﺎﺳﻠﺜﺒﻮل-ى ﺷﺮ ﻣﺤﺄﺗﺎ ٠ ض ﻳﺘﻮﺗﻌﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪت ﻋﻠﻰ وﻳﻘﻴﻢ ﻧﻢ ا ﻧﺼﺮ ﻟﻢ ان ﻳﺘﻮل
ﻳﻬﺒﺎ رام ﻣﻦ ﻋﻠﻰﺛﺜﻌﺔ وا ﻧﻬﺎ ﻟﺸﺪﺗﺒﺎ ﺀﻳﺎﺣﺪ ا ﻟﺤﺎﻟﺔو ﺑﺪﻋﻞ ٠ ا ﻟﺬ ل ر؟ﺑﺮى ﺀﻟﻰ ا ﻟﻔﻢ
ج- ﻋﻠﺒﺴﺎوﻟﺬل،ك ٠ ) (\) ﻛﻴﻢ وا ﻟﺘﻤﻜﻦا ﺳﺘﻴﻄﺎل ر ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻊا ﻟﻈﻬﺮ ﻓﻰ ،ا ﻟﻤﻢ لآن وﻋﻠﻮﻫﺎ
٠ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ولا ر ﻳﺒﺎ ﻳﻤﻦ )٩( ﺗﻨﺒﻮ أى ٠ اﻟﻈﻬﺮ ﻧﺎﺑﻴﺔ
ﺳﺎ—ﻟﺸﺆﺑﻤﺐ ﺑﻴﻨﻨﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺎﻣﻮن أى ٠ ﺑﻴﻠﻤﻨﺎﺷﺮ ش ا ﻟﻨﺎس ﻳﻨﺮ ﺣﺶ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ و ﺷﺪﺗﻬﺎ
ا ﻧﻨﺒﺾ لاﺋﺪ ر ﻳﻰ ﺣﺶا ﻟﺤﺮب ﺑﻤﺤﻴﺮﻧﺎ ى ١ ٠ ا ﻣﺜﻞوﻣﺤﺬ ٠ ﻟﺠﺮىا م ،ﺗﻤﺢ ﺗﻨﺰع وﻣﻌﺶ
 ) ٠ )٠١( ﺑﻤﺒﺎ وﻃلا ﺑﻴﻬﺎ ﺀزة ر ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻜﻒ أم ﺗ ﻤ ﻴ ﻬ ﺎ
٠ ا ﺗﻈﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٧١٢ ٠ ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
٠٣ ٠ اﻟﻤﻴﻌﻴﺞ
٥١٢ ث ١ ﻗﺖ
١٤٣ ؛٤ ا ﻟﺸﻌﺮا ﻟﻴﻤﺮﻳﻰﻣﻮﺻﻤﻮﺗﺔ
ت ا ﻟﻨﺺ الاد< ﻇﺎ ث ﺀﻟﻰ
و ﻫﻮﺧلاف ﺀ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ ا ﻟﺪال ﻣﻦ ﻳﺎﻟﺰ ا.؛؟ ﺑﺪلا الا<ﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ٠ ا ﻟﺠﻲ،وأ (س ١
 ٠ الا ﺻﺮبو وه ا ﻟﻴﺨﺠﺔ ال ﻟﺪﻳﺎ ورل ﺣﻴﺚا ﻟﻨﺴﺦ ﺳﺎﺋﺮ ﺗﻤﻰ ﻟﻤﺎ
ه ) ا ﻟﺤﺬص ﻋﻴﺪت ﻳﻦ ﻃﻴﺔ ١ ؛ لﺗﻤﺘﺎ ٥ ا ﺑﻴﻪ اسﺀﻳﻢ رسﻣﺤﺎا ﻳﻦ ﻛﺮ ن وﺗﺪ ١ ﻋﻦ
٠ ﻋﻴﺲ ﺟﺬﻳﺔ ﻣﻦأ ﺗﻪ ٠ ﺗﺢ ه ﻋﺞ ٠ ﻫﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﻒ ٠ ﺗﻤﻰ٠وج؛
٠ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ وﺳﺎﺋﺮا ﻟﺸﺮح ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧ لافوﻫﻮ ه  ٢٠^ ﻓﻰ اﻫﻜﺬ ت ) ﺗﺎﺟﻞ ( — ٢
٦٦٤ ٠ الاﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت ٠ ٠٨١ ٠ ٩٧١: الا ﺷﺘﻘﺎ قا ﻧﻈﺮ ٠ ٣
 ٠ الاﺻﻞ؛ا ﻟﺘﻴﻦ ض ه-ﻣﻤﺎ ٠ ) وﺟﺄﻳﻤﺔ { — ٤
٤١٤ ٠ الآﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮت س ٥
٠ ﺻﻮاﻳﺪ ﻳﻈﻦ ا وا ﺛﺒﺖ ٠ الا ﻫﻞ م ﻫﻜﺬا ؛ ) وا ﻟﺒﻐﻀﺔ (٦ ٠
ص ولﺀلإأ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻮ ٧^^١ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻬﻦ ا ٨ س ٧
٠ ﻇﺎﻫﺪر ﺣﻄﺄوﻫﻮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔا ﻟﻮ اوﻋﻤﺎرﻳﺎ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ ) ﺗﺘﺒﻮا ( — ٩
 مف\وﺛﺘﻴﻤﺤﺎﻟﺒﻢ اﻟﺆﺣﺼﺰ ق ﻳﺄأﻣﺤﻦﺀاؤاﻟﺆ اﻣﺤﻴﺎأتا ﻟﻘﻮﻣﻴﻨﺂﻣﺘﺠﻜﻄﺮ ﺑﻬﻦﻣﺎ س ١ ٠
)ا و ﻳﻄﺮﺑﺰ ﺿﺒﺎ ﺣﻤﺬج (لآ
 ٦٤٠ ٠ ﺷﻤﻖ ه ٧٣ ٠ ﻗﺰ ، ٤٩ ت1 ه ٥١٢ ت ١ ﻣﺤﺚ ،١١٤ ٠ ١ ﺷﻢ ؛ق؛ه س ١
٧١٢ ؛ا ﻟﺆﺗﻠﻒ، ٨٢ :ﻫﺞ
٠ ٣ ٤ ٢ : ٤ اﻟﻌﺮى اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮة ٦٦ ٠ :٢ ٧ ٣؛ ؛ ﺀ_ﻧﻰ ٢
٢^ الاط
؛ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ م
هﺷﺈ هﺷ ٥ ث ﻫﻢ ﺀ ﻣﻖ ه ﻣﺰ ه ﺷﻒ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ ٠٠
٠ * ٥٥٥٠ ﻳﻠﺪ ن ﻋﺮﺿﺖ اا راﻛﻴﺎ ﻳﺎ (
٠ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ٠ ﺗﻚ ا ﻟﻤﺆ ، ﺷﻢ ه ﺷﻴﻖ ﺀ ﺷﺮ ﺀ ﺷﻒ ٠ ﺷﺚ — ٤
)دةا ﺷﻬﺮ م*ﺀﻟﻰا ﻟﺔﺻﺰ <،٥٥
ت ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ه ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ ه ﺷﻢ س ٥
) ٤^؛ ^^ أم ا ﺗﻨﺰع رى ﺗﻖ لا وﺗﻘﻌﺪ
) ر ا ﻟﺼﺪ ﻧﺎﺧﻞ اﻣﺮئ ﺗﻮل ﻣﻐﻠﻐﻠﺔ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( ؛ﺗﻠﻒ ٠ ١ ٢ ١
 اﻟﺠﺮﺷﻰ ﺳﺒﺮت ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﺗﺎل
- ٣٨ ٠
لسﻃﻮﻣﺢ
ﻃﺎ ل_ع واﻧﻢاﻟﺠﻮزاﺀ ﺷﺎﻟﺖ إذا — ١
ر ■ -.-اي--1*ﺗﻞ 1^13 )١( ﻟﺘﺤﺎﺻﺎت1ﺋﻨﺴﺲ
ط—— ر ﻳﺎﻳﻢ—الاﻣﻲ ﻏﻦ ا رب ورش — ٢
ر ﺗﺘﺈي ا ؛ا ذﺑﻤﻲ ﻣﻨﻲ ن اؤد ﻛﻠﻨﻢ
ﺳﻤﺸﺚ * ﺳﻰ وﺧﺆﺗﺤﻢ ﻋﺒﻮره وأﻣﻜﻦ اﻟﻐﺮات ا ﺀ )٣( و ﺗﺜﺐ )٢( اﻟﺼﻴﻒ ﻫﻤﻞ اذا ﻳﻘﻮل
رﺗﻨﻢﺀا اذا ﺷﺎل وﻣﻨﻢ ، ا ﻟﻤﺤﺮ ﻣﻊ لأ ﺗﻰا ﺗﻲر ﻣﻤﻌﺖ ١ ٠ﻟﺠﻮﻧﺎ ١ ﻟﺖﻣﺤﺎ و ﻣﻌﺶ ٠ أ ﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰرأاﻟﻤﺤﺎ
 ﻓﺴﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎنوا ﻟﺼﺎ *وا ﻟﺠﻮﻧﺎ ٠ ﺗﻤﺮ ى،و ﻫﺎﻟﺘﺎﻛﺎﺗﺔ ا ﻧﺎ ار ﻇﻌﻠﻬﺬ-الا ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻪ ى ا ﺣﺪ
٠ ﺀﻟﻤﺤﺘﺎ١ ﺗﻲ نو ﺗﻐﺮﺑﺎ ا ﻟﺼﻴﻒ
 و ﻟﻢ ﺣﺠﻴﺘﻰ ١ رن ى ١ ٠ ﺑﺒﺎﺑﻪ الاﻣﻢ ﻃﻦ ١ إدمم ٠ وﺑﻤﻮﻟﻪه ﺀﻟﺜﻤﺎا ﺟﻢ ﺑﺎ ك وأراد
٠ واﺗلاﻣﺎ ﺟﺮأت ﻃﻴﻪ وﺳﻤﻤﺖ ٥ ٩ آ ص ﺻﻴﺘﻪ ﺑﻴﺲ ا ﻟﺪﺟﺎب ٠ ض ا ﻟﺪ ذود ﻓﻰ ﻟﻰ ن ﻳﺎن
ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٩١ : ٢ ﻫﺚ
ﺳﺮ*٤ ؛
 ؛ا ﻟﻨﺺ < ﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ اﻟﻤلا
 ^،^١ ﻓﻰ ا ﻫﺪﺛﻦ ؛ ) ﻣﺨﺎﻇﺎ ت (٠ ١
الأﺻﻞ ﺗﻲ ١ﻫﻜﺬ ؛ ) ا ﻟﻀﻴﻒ ر — ٢
~ق/ﺀم
٠ الا ﻣﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) و ﺗﺐ ( — ٣
٠ الا ﻳﻴﺒﻤﺎ ث ﻣﻢ ﺗﻎ
، ١ ٩ ؛ ٢ ﺷﺖ ٠ ٣٨٤: ٢ ﺷﻢ  ٠ ﻓﻰ ٢س ١
آمأ؛ﻫﺞ،ﻣﻪ:ﺷﻤﻖ،1ﺷﺰ أا
٠ اﻟﺮواﻳﺎت
 ﺛﻢ ٠ ﺷﻤﻖ ﺀ ﺷﺰه اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﻧﻤﺖ،؛ ﻫﻢس ٢
٥ ٥ ﺗﻢ نﻳﺎﻣﻴﺮالا ﻧﺤﻦ ا نا واﺗﻰ (
ت ﺷﻌﺎ
٥٥ الا ﻣﻬﺮﻳﻨﻐﺴﻪ ﻧﺤﻦ اذا وا ﺗﻰ (
اﻟﻴﺼﻤﻴﺔ
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ا ﻛﻠﻬﺮ ى و ﺑﻤﺎ ل
ل—مري—٠١
ﺀﻣﺮ ي إن ﻣﺤﺺ لا — ١
ﻧﺮزﻳﻜﻤﺢ؛ﺳﻤﺄ ﻧﻴﻢ ر ﺑﻲ ﺣﺘﻤﻠﻮا1 ١ؤذ س ٢
—ﺑﻢ ﻣﻂ ١٣ آ ﻳﻴﺮي و ﻫﻦ م—ﻃﻴﻚ
اﺀرﻳﻰس ٢ ١١٢ م ١ ى—ا*ﻟﻤﻠﺔت ﺀﻧﺪر ود——ﻳﻊ
رص صا ﻳﻦﺀ ي
اﺗﺒﺮﺗﻪ ٠ ﺋﻨﺖﺀدا نا ﻟﺮﺟﻞا ﺗﺒﺮت ﻳﺘﺎل ٠ ﺗﺘﻮﺗﻲﺗﺪلا ىآ ﺀ ﺗﻌﺒﺮوﺗﻰلا ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻢ
ﻟﻪ ن ﻟﻴﻜﻮن ﻳﺜﺒﺮوه لا ﺑﺂن ماأﻋﺪ آم واﺋﻤﺎ ٠ ﻗﻴﻪ ﻣﻦﻳﺪ ﻗﺒﺮا ﻟﻢ اوﺟﻌﻠﺖ ٠ ﻳﺪﻛﺘﻢ أﻣﺮت ا ان
٠ ا ﺗﻘﺪ ﺣﺘﻒ ﻣﺎث ﺑﻤﻦ ) (ﺀ ﺣﺎﻟﻰ( ﻗﻴﺮ ﻃﻰ ﻟﻴﻜﻮناو ارم ﻃﻠﺐ ﻃﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ )٢( اﺣﺾ
ﻏﺴﻮن1ﻣﺴﺨﺎ ) )أ( ا ﺗﻤﺂم ( ﺳﺲﻳﺘﻴﺰ نا ﻟﻰ راﻏﺐوﺟﻮ ا ض ﻟﻬﻢ ﻫﻮل انوﻳﺠﻮز
٠ وﻛﻴﺪ ﻟﻬﻢ )٥( ﻣﻨﻪ ﺧﺘﻞ وﻫﺬا ٠ ﻣﺤﻴﺘﺒﺮوﻧﺪ ،ام
 ﺑﻤﺮ ﺣﻤﻦ ﻟﻠﺴﺒﺎع ا ﻟﻤﻌﺘﺮك ﻟﻰ اﺗﺮﻛﻮش د ﻟﻜﻦ اى ٠ ﻋﺎم ام اﺑﻤﺮى وﻟﻜﻦ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ
اﺑﺸﺮى ﻳﻘﺎل ﺣﺶ ﻳﻮ ش وﻟﻜﻦ ٠ ٠ و ﺗﻤﺎﻣﻪ ف ﺣﻦ ا ﻟﻈﻠﻢ ش ٠ ا ﻛﺒﺢ ﺀاص،ﻳﺔ دام ٠ ﺑﺂﻛﻠﻲ
ردم
أيري ﻳﺘﺎل ﺣﺶ ﺋﻮدوﺗﺮك وﻣﻌﺶ ٠ ﺣﻮاﺳﻰ ﻣﺤﺮ اى ، اﻧﺮرﻣﺤﺮق وﻓﻰ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ
ﻟﻬﻂ ٧ اﻟﺨﺮب ا ﻟﻮﺀﻓﻰ ﻃﻰ ﻟﻤﺲ ﺑﻴﺎ أ ﻣﻢ دلا * ﻣﺎ ت ا ﻟﺒﺨﺘﺮك ارﺟﻮﻟﻰ لا اى
٠ ا ﻟﺬ ر ﺟﻤﻞ ﺑﻤﻦ
ﺀ 1 ....... الا ﻣﻤﺎﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﺶا ﻟﻬﻠﻬﻠﺔ١ﻫﺪرﻟﺪا ﻣﺪة ى ١ ٠ ﻟﻰﻟﻠﻴﺎ١ ﺳﺠﻬﻰ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
ى;ﺷﻨﺒﺮ ﺧﻴﺎت رﺟﻮلا ﻫﻨﺎﻟﻚ — ٣
ﻟﺠﺮاﻳﺮاﻳﺎ ﻣﺐ،ﻣﻌلا آ؛ﻟﻴﺎإي ﺗﻨﺠﻴﻨﺲ
 ٠ ﻟﻢ ا ﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﻪ ^ا ﻟﻤﺮﺗﻴﺴﺮ وا ﻟﻤﻴﻤﻤﻞ ٠ ا ﻟﺘﻐﻴﺮ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻋﺎدت ﻣﻦ لآن
٠ ا ﻟﺠﻨﺎﻳﺔو ﻫﻰ ﺻﺮت ﺟﻤﺢ وا ﻟﺠﺮ ام
ث ا ﻟﺸﺎﻋﺮ 1^* ع
ا ﻟﻤﻄﺎ :آاة
 ٦١ ؛٢^١ ٣٠
٤٣١ : ١٢ الأ ﻏﺎﺗﻲ
٠٨ ة ١ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ
٦٨٣ ؛ﻣﺒﺮﺗﺎ لآ ﻧﻤﺎبج
٣٢ ؟:ﻫﻢ
١٦ ؛ ١ اﻟﻌﺮىا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮإة
ت ا ﻟﻨﺺ ﺣﻈﺎﺀﻟﻤﻰ ا ﻟﻬﺎ د
 ٠ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊو ﻫﻮﻓﻰ ﺀ الارل ﺳﺎﺗﻤﺪش ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ٠ ١
 ٠ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب الاصﺀل ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) أﺧﺺ (س ٢
 ﺑﺴلا ) ﺣﺎل ر ت اﻟﺼﻮب ان وا ﻇﻦ ٠الاﺻﻞ ﻫﻮش ﻛﻤﺎ ﺗﺮكا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻬﻦ ا — ٣
اﺧﺮا،م ﻳﺎﺀﻓﻰ
٠ ا ﻟﻤﻨﻰ ﻳﻤﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢالاﺻﻞ ﻓﻰ ﺗﺶ ﻟﻢ ﺗﺤﺎﺑﺖا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ — ٤
٠ ﻫﺒﻢﺀﺣﺘﻪ ﻳﻘﻠﻦ ﺑﻤﺎ ﺧﻄﺂ وا ﺛﺒﺖ واﻇﺘﻢه ﺑﺎلأﺻﻞ ا ﻫﻜﻦ ٠ ) ﻣﻨﻤﻢ ر م ٥
٠ ت ﻳﻴﺎ لا ١ ﺑﻤﺌﻴﺒﻤﺴﻤﺄﺀﺗﺂح
 ﺷﺞ، ١ أ؛ ١ ا ﻟﻤﺮا ،ﺀ:،ﻳﺮ،أا؛ﺳﺄ، ^٧٨ !ﺛﻤﺎ؛اﻣﺄش
٨١؛ ٢ ﺀخ ٠٨؛ ١ *ا ﻟﺨﻌﺮا، ٦٢١: ١٢ ﺀ غ <،٣؛ ﻫﻖ
٦٣ ؛ لاا ﻟﻰ1 ﻟﻴﻞ ، ١ ١ ١ ؛ﻋﻒ : - ﻓﻰ ١
• ٧ أ : ﺀﺗﺞ ٨ ١ ؛ ح : _ش ٣
ت 0 ﺑﻤﺎ—ﻳﺒﻤﺲ . 1^1 ١
 ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥ ﻣﺤﺮم ﺗﺘﻠﻰ ن ١ ﺗﺘﻨﻠﻮض لا( ٠ الاش ذ ﻳﻞ — ١
ط ﺀ ؛ ﻣﻮﻫﻤﻈﻤﺮ ىا ﻣﺎﻣﺮم ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠؛ ( ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ ، ا ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
٠ ﺀ خ ﺀ غ ﻓﺰ ٠ ا ﻟﻴﺼﻤﻴﺄ ه ﻓﺰ ٠٠ ٢
) ﺳﺎﺛﺮى ﺗﻢ ا ﻟﻠﺘﻔﻰ رﻋﻨﻖ وﺑﻮد ٥ ٥ ا ﻟﺮأ ﺳﺎﻛﺮى وﻓﻰ راﻣﻰ ا ﺣﺘﻤﻠﺖ ا ان ر
) ﺳﺎ رى ﺛﻢ ا ﻟﻤﻠﺶ وﺋﻮدرﺿﺪ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ( ت ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ
ت ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ
) ﺳﺎﺋﺮى ﺛﻢ ا ﻟﻤﻠﺘﺶ ﻋﺜﺪر ﻳﻮد ٥٥ ﻟﺮأ ﺳﺎﻛﺘﺮى١ وﻓﻰ راﺳﻰ ﺣﻤﻠﻮا ١ ان ر
) ﺑﺎﻟﺠﺮار ﻣﺒﺴلا ﺳﻴﺮا ﻟﻠﻬﺎﻟﻰ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣
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ﻋﺖﻣﺒﻤﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﺲ ﺑﻦ ﻟﻰ وﺗﺎل
٠ ٥٨
احﺀا ﻣﺘﺌﺎ
ﺗلا*ﺛﺒﻤﺆﻋﺎﺳﻢ ﻧﺠﻞ —
ر ﻣ ﻤ ﻲ
دخ—ا ﻟﻢ ﻳﺘﺰى ﻳﺘﺒﻤﻠﺆ
م* ﻣﻤ لا ﻧﺌﻤﺎﺀ ر زاد ادا ﻣﻴﻌﺎ ا ﻟﻌﺠﻴﻦ راع ﻣﻦ ﺷﻘﺎﺋﻪوا ﺀ أوﻟﺪ مﺷﻰ ﻛﻞ ن ﻣﻴﻌﺎ
 ٠ اﻟﺨﺎرت ﺷﺪ ﻋﻨﺪ ا ﻟﺨﻬﻞ ﺟﺮى أول ﻳﻤﻴﺪ واﺋﻤﺎ ٠ وا ﺗﺒﺎﻟﻬﺎ أوا ﻗﻠﻬﺎ ﻓﻰ ) ٠ ٠ ٠ ٠ )١( اﻟﺺﺀ
ﺻﻨﺔ )٢(و ﻫﻰ وا ﻟﺠﻤﺮا ﻟﻤﺮة ٠ اﻟﻤﻤﺮﻳﻌﺔ ﻟﺠﻤﺰىوا ، ار ﻛﺘﺘﺆ ا ﻟﻐﺮﺳﺎﻟﻄﻴﺔ واﻟﻌﺠﻠﺞ
٠ واﻧﺘﻴﺄلا )٣( ﺗﺸﺎﻃﺎ ﻣﺸﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﺎد اذا ى ﺣﻴﺪ ﻣﺤﺮس وﺗﻈﻴﺮ؟دآ ،م اﻟﺬﻛﺮوالاﻧﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ
 ت*ﻋﻄﻴﺼﺎﺛﺄ أﺗﻤﻬﺎ ﻧﻤﺶاو ٠ شﺀ ﻳﻌﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻘﻤﺤﺮجﺀ ﻟﺠﺮىا ﻣﻦﺗﺪﺧﺮ ﻣﺎﺧﺮواﻟﺪ
٠ وﺟﻬﺪﺗﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ئ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ
ﻋﻮﻗﻴﺘﺖ إذا اﻟﺠﺮاﺀ ﻣﻨﻮم - ٢
ﺗﻮﻳﻘﻤﺰن؛أﺑﺎﻟﻴﻦ وإن
 ﻟﺠﺮى١ ﺀ ١ﻟﺠﺮوا ٠ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻟﻤﻌﻈﻤﻪ اﻟﻤﺎﺀ ﺟﻤﺔ وﻫﻮﻣﻦ ٥ ﻟﺠﺮى١ ﻟﻜﺜﻴﺮ١ اﻟﺠﻤﻮم
٠ا ﻟﺠﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮىوه-و ﻋﻘﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻮﺋﺒﺖ وﻣﻌﺶ
٠ ﺟﺮﺳﻤﺎ ول١ ﻃﻠﺐ ى ١ ٥ ﻧﻮﻳﺖ نو ﺗﻮﻟﺪ وا
٠ ﻟﺠﺮﻳﻰا ﻣﻦ ؟ﻋﻨﺪه ﻣﺎا ﻇﻬﺮت ﻳﺎدﺣﻀﺮ ﻳﺮزت وﻣﻌﻨﻲ ٠ ا ﻟﻨﺸﺎط )أ( ﻟﻨﻘﺮوا
٠ا ﻟﺠﺮى واﻟﺤﺘﺤﺮ٠ م ﺀ ﻳﺨﻐﺪ وﻟﻢ رضالا ﻣﻦﻇﻬﺮ زﻣﺎواﻟﺒﺮا
 ٠ ﻛﺎ د ﻟﻬﺎ و ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪا ﻟﺠﺮى ﺑﻤﻦ ﻋﻨﺪدﺑﺎ ﻳﻤﺎ ﺟﻮاد آ ﺗﻬﺎ وا ﻟﻤﻨﻰ
ن ا ﻟﺒﺜﺎ اا ﺀﺗﺆﻣﺘﺎ م ا إل ﺳﻤﻴﻮح — ٣
بمﺮﻣﺢ
 ر ﻳﺬﻟﻠﺚ ، ﺗﻮﺷﺎﻟﻬﺎد ، ا ﻟﻤﺎﺀ ﺗﻲ ﺳﺎﺑﺤﺔ و ﻛﺎﻧﻤﺎ ا ﻟﻌﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﺒﻌﻴﺒﺎ ﺗﻤﺪ ا ﻟﺶ ا ﻟﻤﺒﻮح
ا ﻋﺘﻴﻢدﻳﺮدﻳﻰ ٠ا ﻟﺠﺮى ﻣﻦ ﻋﻨﺪهﺀا ﻣﺎا ﺧﺮاج ﻋﻠﻰ و ﻫﺖ ﺟﺪت ﻟﺨﻬﺖ وﺑﻤﻌﺘﻰ
٠ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﺪﻳﻤﺎ ﺗﻤﺢ ا ﻟﺶ *وا ﻟﻤﺮ وح وا ﻟﺨﻴ لاﺀ ا ﻛﺸﺎط ش ﺛﻖ ض ت أ ﺧﻦ ى
٠ ا ﺳﻢا ﻟﺼﻠﺐ ﻛﺎﻟﺨﺠﺮ اﻟﻤﻠﻴﺔ ا ﻟﺨﻠﻖ ا ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ و،لاد ﻣﺔ
ر ﻳﺂزي^را ﺗﻨﻤﻢ ﺀز ل، ﻳﺌﺔ ص ٤
ﺷﻬﻤﺮو ن ؤب أ ﻣﺤﺼﻰ ﺣﺈﺛﻌﻊ ؛ن ق م
ر 1.—.. ■■ ■ - —ﻃﻢ+اﻣﺤﺮ-<و نر ىﻣﺤﻮس ٥
ى د ﻛﺪ،ك -م ٣
ﻳﻤﺤﻲ م |ل و ﻟﻜﻨﺴﺊ ﻟﻄﺎ رت
٠ اﻟﺨﺮاق أ ﻣﺎل ﺑﻤﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻳﺢ ﺷﻢ و ن
 لماﻟﻤﻮﺻﻌﺎﻟﻤﺘﺺ أى ﻛﺎﺋﺖﺀ اد ﺗﻬﺎﺳﻢ ^ ﻫﺪذا ٠ ﻳﻢ  ١^؛^ ﻟﻴﺚا ا ﺗﺘﻤﻰ ﻳﻢ أﻗﻀﻰ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻟﻄﺎ رت ﺧﻴﻞ ﺗﻄﻴﺮ آن )ه( ز ،ج ﻟﻮ وا ﺋﻤﺎ ﻛﺎﻟﻄﻴﺮ ﺳﺮﺑﺘﻤﺎ ﻓﻰ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻳﺎﻟﻌﺮ اق
م م مم
*٠٧ ﻋﻠﻰ؛ ﻳﻖ ﺷﺮن ﻣﺤﻤﺎ س ٦
1 ——^—1 1 ( *^1 ﻳﻒ ﻣﺤﺪ ^ -..11# * ^
.ﻟﻔﺘﺘﺎ ﻳﺎ ﺛﻨﺤﺖ أرﺗﻴﺂ رأى — ٧
اﻟﺦ ^وﻟﺠﺎت1 ( ؤاد
م
ر
ﺣﻢﺗﺰع_— ئ ﺀﻧﺒﻤﻮ لا1 - ٨
٠ﻟﻮت ﻳﺎ 1.4. ﻳﺬﻣﺜﺪ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺪق و ﺟﻴﻪ ﺗﻤﻌﺐا ﺗﺔ ﺳﻮد ر ﺳﻴﺔﻳﺎﻟﻔﺎوأ ﺻﻠﻪ ﺀ زﻟﻴﺎا وا ﻟﺸﻮﺑﺎﺗﻖ ﺗﻴﻖ ا ﻟﺸﻮن
٠ ﺣﺮﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻢلاﺷﺮا ﻗﻴﻪ ﻳﻜﻮن ا ﻟﺮاش الار ﻗﺰ لان ﺑﻤﻦ ا ﻟﻤﺮف وا ﻟﻤﺎ ٠ سﻣﺤﻴﺎﻏﻴﺮ
و ﺗﺸﻮﻓﻪ اﻟﺼﻴﺪ ﻃﻰ موﻣﺺ ﻟﺬﻛﺎﺋﻪ ا ﻟﻔﺆاد ﺳلأﻣﺤﺔ ووﺑﻤﻐﻪ ٠ ا ﻟﻄﻠﻴﻌﺔوا ﻟﺮﻳﺌﺔ واﻟﺮاﻫﻦ
 ٠ اﻟﻴﺎ رز رضلاا ﻫﻦ اﻟﺚ،*ح ﺀ*واﻟﻐﻀﺎ ﺳﻨﺢ ﻣﺤﺘﺪ دكﻋﺮﻓﺮ وﻛﻠﻤﺎ ﻣﻨﻤﺖ ﺳﻨﺤﺖ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ د ﺧﻠﺖ ىا وﻟﺠﺖ ﺑﻤﻦ ﻓﻤﺎﺷﺘﺘﺎوا ٠ ر ﻋﻴﺔا اﺧﻞ ا ﻟﻐﻴﺎﻗﺰ وا ﻟﻤﺪ وا ﻟﻮﻟﺠﺎ ت
  رﻓ ﺪ ا ﻳ ﺎ د ﻟﻘﻮل ﻟ ﺜ ﺎﺗﻲا أ ﻟﻐﻌﻮل ﻋﺮ ﻟﻮﻟﺠﺎت ١ وﺗﺼﺐ، ﻋﻴﺮم او ﺷﺠﺮ ش واواك ﻣﺎ ﻟ ﺬموا
آ ؛٦( ﻳﻐﻤﺎلاﻳﻢ ر ﺣﻤﺤﻬﻒ ﻣﻴﻢ ﻟﻨﺮأوا * ﺧﻌﻮﻟﻬﻦ ﻟﻰ ١ ى ﻳﺘﻌﺪ ﻣﻤﺎ وﻧﺤﻮم وﻣﻨﻌﻤﺎ ﻧ ﺎﻫﻤﺎ 4ﻧ ﺎ ﻣﻊ لان
٠ ارس ﻓﻰ
 ٠ ﻟﻢا ﻟﻮﺗﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎ واﻟﺰﻛﺘﺤﺄ ، ،وﺗﺠﻴﺰ ﻗﻌﺪ ﺗﻞ ﺗﻘﻤﺼﻪ وﻣﻌﺶ ٠ا ﻟﻘﻮس ﻋﻠﻰ ارم وا ﻟﻨﻲ
٠ ﺑﻢ ا ﻟﺮم ﻋﻨﺪا ﻳﺎ م وﺣﺘﻤﺮم
د ﻟﻌﺒﺎ وﺷﺪت ﻟﻤﺒﺘﻬﺎا ﻟﺨﻴﻞ وﻳﺪﻋﻞه ﻟﻠﺘﻮﻣﻰ اذ ﺗﻌﺎ ر ﻫﺒﺎ ﻟﻠﺮج^رم اﻟﺮك؛ﻗﻤﺔ واﺻﻞ
٠ وﺗﺮص اﺗﺒﻤﺞﺀ و ﻣﻢ ٠ ﻟﻠﻘﻮس ﻓﺎﺷﻌﺎرادا ٠ﺻﻴﺪ ا ﺗﻘﺶﺀﻟﻰزﻛﻴﺎ
ا ﻧﻈﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٣! : ا ﻟﻤﺞ
٨٥ : ٢ ﺷﺚ
٠٥ ت ﺷﺰ
؛ا ﻟﻨﺺ < ﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ اﻟﻤلا
٠ ﻗﺮا ﻛﺪ ﻟﻲ ﺗﺴﺘﻘﻢ ﻟﻢا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻗﻴﻤﺎ ا ﻟﺘﻘﺎط ان ١
٠ اﻟﺼﻮاب واﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄوﻫﻮ ألاﺻﻞ ﻟﻲ ا ﻫﺪﻛﻦ ؛ ) وﻓﻰ ر س ٢
 ٠ اﻟﺼﻮاب ﻣﺤﻄﺂ،ﺛﺒﺖ<وﻫﻮ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﺒﻤﺈﻟﺮ؛ﻛﺬا ﺳﻔﻴﻘﻘﺎ ٣
٠ ه-ﻛﺬاﺿﺎلاﺻﻞ؛ )رواﻟﻨﻬﺖ - 1
 ٠ ﻳﺎﻟﺠﻴﻢ اﻧﻬﺎ واﻟﺼﻮاب ، الا<ﻣﻞ ﻟﻲ ﻫﺪﻛﻨﺎ ؛ ) ﺣﺎر ( س ٥
٠ ﻣﺮضوجﺀ ﻃﻰ ﺀﺗﻪ ﺗﺮا ﻟﻰ ﻣﺜﻞ،اﻳﻢ* الأﻣﻞ ﻫﻮ*م ﻣﻠﺚ،ﺋﺎ اﻟﺘﻮﺳﻤﻦ ﺑﺠﻦا *•— ٦
-3/و_
ت الاﻳﻬﺎت ﺗﺬﺑﺢ
ﺷﻤﻖ ٠ ٧٣ ٠ ﺷﺞ ٠ ٠٥ ؛ ﺷﺰ ٠ ٣٠٠ ت ٢٠^ ٨٠ ؛ ٢ ﺷﺖ ؛ ﻓﻰ ٨ س ١
٦٨ ٠ ي ه ٥٩ آ *م ﻓﻰ—٧
٠ 0اﻟﺮواﻳﺎ
ﻣﺤﺒﻖ ، ﺷﺚ ٠٠ ٣
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٥ ا ﻟﺤﺘﺎن ى اﻋﺘﻤﻀﺖ ا ان ﺳﻤﻮح (
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ق ﺀه ﺑﺎﻟﺒﺮ ا ﺗﻌﻢ ا ﻟﻰ د ﻣﺤﺪن (
ت ﺳﺘﺮ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ق ٥٥ ﻳﺎﻟﻌﺮا ﺗﻌﻢ اﻟﻰ ل*دﻋﻦ (
ت ﺷﺢه ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ق ٠٠ ﻳ ﺎ ﻟ ﺒ ﺮ ا ﺗ ﻌ ﻢ عر قص ح (
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺞ ، ﺷﺰ ه ٠ ﺷﻢ ٠ ٦
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥ ٠٧٠١ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗﻴﻖ ﺳﻮن ﻣﺤﻤﺎ (
٠ ﻣﺜﺲﺀ، ﺷﺰﺀﺷﻤﻖ ﺷﻢ س ٨
ﻳ ﺎ ﻟ ﻮ ﺗ ﺮ ﻏﻤ ﻪ رئ ﻳ ﻘ ﻤﺼﻪ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
-ة -وﻟﻢ
م الآ ﺧﻨﺤﺮ ﻳﻦ ﻛﺄﻗﻨﻠﻦ ﻳﺎ ل
٠ ا ﻟﺘﺤﻴﻤﺴﺴﻰﻣﺴﺮ ار رﻳﻦا ﻟﻤﻤﺜﻞ ﻳﻦ ﻫﺒﻴﺮة ا ﺑﻦ
^ ^وا
ﻧﺖ لآ ﺳﺌﻴﻘﺰآﻟﺘﻨﻴﺘﻦ وأإمم
)١(آرﻳﻨﺎ لاوﻳﻨﻴلآ
ﺑﻤﻦم ﺑﺴﻄﺎ ) )٢( ﺿﺒﺔ ﻳﻨﻮ( ﺑﻪ ﺗﻄﺖ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺟﺒﻞ ﻟﺤﻤﻦوا ٠ ﻣﺴﺘﻄﻴﺮت رﻣﻠﺔ ﻟﻌﺘﻴﻘﺔا
ﻳﻤﻮﻟﺘﺤﻌﺂ-ﻣﺤﺴﺮ ارﺣﻤﻦ وﺗﺶ ٠ )٣( اﻟﺘﺤﻤﻲ ﻟﻴﻘﺔ ث ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻨﻬﻢ د ﻟﻚ وﺗﻮﻟﻰ ٠ ا ﻟﻤﺤﺎﺗﻲ ﺗﻴﺲ
٠ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎﻛﻦﻳﺎلا ﻟﻚ ن ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻌﺮ>إوا ، ﻟﻴﻪ ١ ﺿﻤﻪ ﻳﻠﻴﻪ
إؤﻟﻲ.ﺧلآ ظ - ٢
ﺋ ﺘ ﺎتمﺑ ﻤ ﻴ ﻬ ﻢ ؛
ﺿﻀﺎلآلاﻣﺤﺔﻟﻤﺤﺚ___ت_/ ٣
ﻛ ﺎ ﻗ ﺎ ﻟﺚ * ﺛ ﺎ ﺀ ﺛ ﻎ وﻗﺊ
 ا ﻟﻄﻌﻨﺔ ﻣﺤﺎﺗﺘﻈﺒﻤﺖ أذ ﺗﻪ ﻓﻰ نعط ا ﺗﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺀ ١ ﺗﻐﺎن ^م* ل )را ا ﻧﺘﻈﺎم ا ﻟﺜﻒ
ا لاذنو ﺳﺎ خ ٠ ﻟ ﺮأس ١ د وا ر ﻣﻦ )٥( ﻣﺨﺮ ار ا ﺳﺘﺪ دﻣﺤﺘﻰ ٠ وﺧﺰ ر ١ ﺳﺘ ﺪﻗﺎ لآﺧﺮى ١ ن ا لان
 ) )٦( ا ﻟﻘﻢ ﻋﺄرا ﻟﻤﺨﻢ( ﺣﺴﻦ ﺷﺠﺮ وﻫﻮ ا لالاﺀ واﺣﺪة ت والآلاﺀ ٠ و اﻟ ﻴ ﺸﺎ ﻟ ﺮﺗ ﻢ ؛س ٠ ﺛﺌﺒﻤﻤﺎ
ﻟﺘﻤﺎدﺀم1ﻗﺎﻟﻬﺮ واﺀو
ا ﻟ ﺨ ﺎ ر ﺑ ﻤ ﻢ اﺣﺎ ﻃﺔ آﺣﺎ ﺀدﻳ ﺮا ﺳﻪ ٨١^: ﻟﻪ ا ﻟ ﺪ ا ﺀ ﻛ ﺎ ن ٠٠ وﺋ ﻮ ﻟ ﻪ
ﺋﻮﻟﻪ ﻓﻰ ﻛﺎن ﻣﺜﻞ رد ﻫﻰ ط ﺑﻤﻌﺶ ﻫﺪﺗﺎوﻳﻤﺎن ٠ *وا ﻟﺤﺎ را ﻟﻌﺎﻣﺔ أذﻧﻪ ﺻﺎخ ﻓﻰ ﻃﻌﻦ لاﺗﻪ
ت ﺗﻌﺎر ودﻟﻪ ٠ ﺧﻴﺮ وأﺗﻢ ٠ أﻣﺔ ﺧﻴﺮ ﺻﺮﺗﻢ أى ٥ ) ٠ )٧( أﻣﺔ ﺧﻴﺮ ﻛﻢ ل ٠ دﺟﻞ زﻣﺢ
وﻫﺮس ه دك ﻛﻦﻫﻮ وﻣﻦ ه دك ﻛﻦ الان ر ط ﻣﻦ اى ٥) ٠ (\) ﺻﺒﻴﺎ ا ﻟ ﻤ ﻤ ﺪ ذر ﻛ ﺎ ﺑﻤﻦ (
٠ اﻟﻘﺮآن ر ﻣﺤﺮة
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٧ ٠ ٢: ا ﻟﻤﺈﺗﻠﺪ
؛ا ﻟﻨﺺ ح<ﺋ لاث ﺀﻟﻰ ا ﻟﻤ لا
٠ ألاص-ل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ٠ ﻣﺤﺎرا رﺟﺎلا ﻣﺤﻴﻴﺎن ﺑﺘﻮا ر - ١
ا واﻟﺼﻮاب ٥ ﺣﻄﺂموﻫﺪوه ﻟﺜﻮﺳﻴﻦ١ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ لاﺻﻞ١ ﻣﺤﻰ ١ ﻫﺪﻛﻦ : ) ﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻮا ر - ٢
 ٦٠٢ ٠ الا ﻧﻤﺎب ﺟﻤﺮة ،٩ ٩ ١؛ الا ﺷﻘﺎق وا ﻧﻈﺮﻳﺎﻟﺨﺼﻮص ،أﺛﺒﺖ
٦٠٢:الا ﻧﻤﺎب ﺟﻤﺮت ا ﻧﻈﺮ ٠ ٣
٠ ﻣﺸﺎﻟﺔ ا ﻟﻀﺎد ان واﻟﺼﻮاب ه الأﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ : ) أ ﻧﺘﻀﺎم ( ٠٠ 1
٠ الاصﺀل ﻓﻰ ١،^ ٠ ) ﺗﺤﺮ ر ﺀ ٥
*آ ا ﻣﺮ ا( ﻳﻴﺨﻞ )آ ﻟﻲ م ﺀ ا ﻃﻢ١زادؤ — ٦
ﺳﺘﻢ—أ ﺧﺮج ١٠٠ﻣﺤﺮﻣﺤﻴﺮ ( و ﺗﻬﻤﺎ ﻣﺪﻧﻴﻒ ﻋﻤﺮان آل ﺳﻮرت ﺑﻤﻦ١١ ٠ رﺗ ﻢ الآﻳﺔ ﻫﻰ — ٧
ة أف آلإ؛ﺛﺎب أذل آ ﺑﻤﻦاوﻟﻮ ﺑﺎﺛﺪآ ﻟﻘﺆ ر/ ﻳﺆﺗﻴﻖ ﻳﻦ ﺑﺄﺷﻴﻔﻮﺗﻤﻮز ﺗﺄﻣﺮون ﻟﻔﺎ -ي
) ٠ اﺗﺂﺑﺜﻮة ﻫﻦ^وآﻓﺒﻤﻲ اثﺀ ﺟﻴﻠﻢ ﻟﻴﻢ ﺧﺜﺮا
٠وﺗﺼﻲ ﻛﻴﺔ ﻣ ﻴ ﻢ ﺳﻮرت ﺑﻤﻦ٢ ٩ ؛ الاﻳﺂ ر ﺗﻢ — ٨
) ٠ ﺷﺠﺎ ﻟﺠﺪما ﺛﺌﺨﻤﺎﻧﻔﻰرر ﻗﺈﻟﻴﺆ ا ﻟﻮ ا ﻳﻨﺠﻢ:ﻟﺪ أ ﺗﺎ
الأ ﺑﻴﺎت ﺳﺢ ري — ﻧﺢ
 ٦٣ : ،ﺷﺞ٢٦ ؛ ، ﻗﺰ ٢٥ :م،٣٦ :ﺀص ٥٦٥ ؛٢ : ﺷﻢ ﻓﻰ ١٠٠٣
٠ وا ﻟﺨﺎﻣﺲ ا ﻟﺜﺎﺗﻰه ﻋﻨﺪ ﻫﻤﺎ ﺑﻴﺘﻴﻦ ت ﺑﻨﻴﺎل اى ٠ا ﺑﻴﺎت ﺧﻢ،ﻣﻌﺔ٧٠١ ٠ ١ اﻟﻴﺼﻤﻴﺔ و،دىﻓﻰ
_رارآ—٤ امو;- ٥٥٥ آد ﺗﻴﺘﻪ ﻛﻘﻴﺂه ﻫﻰ
ا ﺻﻴﺘﺮارا راب ؤﻟﻴﻄﻮ ﺀى ٥٥ ﺛﺠﻴﻌﺜﺎ ث ﺋلإا ﻣﺤﻢ؛اغ
ﺑﻴﺘﻴﻦ ﺑﻘﺎﻟﺖ ٠ا ﺑﻴﺎت ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻤﻦ وا ﻟﻤﺨﺘﻠﻒا ﻟﻬﺆﺗﻠﻒ ﻓﻰ الآ ﺑﻴﺎ ت ى الام روى ﻛﺪﻟﻚ
 ت ٨٠٢ ؛وا ﻟﺮا ﺑﻊا ﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪه ﻫﻬﺎ اﻳﻀﺎ
ﻣ لآ ﻓﺪا ﺀى ,ﻛﺪلتا ﻟﺜﻌﺮان ﺗﺮى
ات، ﻣﺘﺌﺎﺗﻰ ؤ ﻧﻘﺆ لا ﻓﻴﺎ ﻛﻤﺎ
م، ﺛﺘﺎرا أزدآم د ﺑﻤﻰ١ زﺛﺎة
؛ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
 ا ﺳﺘ لارا ﺣﺶ ﺷﻴﺨﻬﻢ ﺻﻤﺎﺧﻰ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛اﻟﻴﺼﺺ؛ة م ٢
ﺧﻤﺎرا ﻟﻊا ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺻﺎر رﺑﺪ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر ؛ ا ﻟ ﻴ ﺼﺮ ﻳ ﺔ ص ٣
دى1ﺟﻤﻴﺸﺎﻟﻂ ج؛ ﻣﻴﻦ وﺀال
— ٧٨ -
ﻛﺎل
ار<دا ﻧﺎﺛﺬﺀ م ﻳﺖ - ١
)١( ﻣﺰ أ ﺗﻴﺜﺎ ث/ا ﻣﻬﺰ ا
ة ﻧﺎ ،إلإاب ﻣﺤﺎﻳﺘﻊ؛ﺋﻦ ٠ ٢
؛م—ﻣﺘﻦ ﻧﻮأ ﺋﻴﻤﺜﺎﻳﺲ )٢( ﻣﺤﺘﻮ ارش
—■ ٠٠ ٠٠
 وﻫﻮﻣﺴﻦ ٠ اﻟﺮﺑﺘﺤﺔ اﻟﻰ ٠اﻟﻤﺎ ﻣﺠﺮى ﺗﺮى وأﺻﻞ ٠ ﻣﺮأ ﻳلاد ﺑﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻊ ﻛﺐ *ﻫﺪ
٠ درأ ﺣﺎﺗﻢ ﻳﺪ د ﺑﻦ ﺟﻴﻞ أسوﺀدارﺿﻤﺘﻤﻢ ٠ ﺟﺒﻤﺚ ادا اﻟﻤﺎﺀ ﻣﻴﺖ
 وﻫﻰ ٠ وﺣﻮاﺀ )٢( أ ﺣﻮى ﺟﻤﺢﻟﺤﻮوا ٠وﺳﻄﺪ ﻗﻞﺟﺎﺗﻬﺪ ﻗﻞ ى ﻟﻠﻮاد* ﺗﻌﻄﻒ وآﻧﺠﺮع
٠ )أ( ا ﻟﺌﻐﺎر وا ﻟﻲ، ﻣﺎﺑﺴﻮا ﻟﻤﺒﺎﺳﺐ ﺀم - وﻣﻨﻬﺎ ﺧﻀﺒﻬﺎ ﻟﻤﺪت ا ﻟﻤﻮادا ﻟﻰ ﺋﺐ اﻟﺶ
 ^ج اراد لأﺗﻢ ﺀ ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ لﻳﺪ واﺣﺪ لأﺗﺪ ،ع;ا ﻟﺞ ش ا ﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ؛٥( اﻟﺤﻮى وﻣﺤﺐ
ﺀﻋﻮﻟﻬﻰا ﻛﺮﺷﺴﺎﺑﻤﻮﻋﺎﻓﻴﺪ١ﻫﻨﻤﺎﻟﻮ
.ﻗﻖﺀﺿﺘﺎرآﻛﻢ
ﺧﺾ
;^١^١ ﻳﺒﻤﺾ
ﻧﺒ لإإ ﻧﺎﺀا ﺟﺚ
 و ﺣﺸﻴﺎ ﺛﻮرا ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ وأراد ٠ ﺛﺐ ث واﺣﺪﻫﺪا ٠ اﻟﺮﻳﺎض ا ﻟﻤﺎﺀا ﻟﻰ ﻧﺠﺎرى ا ﻟﻤﺬأ ﺗﺐ
 ﻓﺴﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﻮل ر ودﻫﺪاﺧﺪ ﻓﻰ ،ﺳﻮا الا ﻳﻘﺮا ﻟﻮﺣﺸﻴﻴﻘﺮ، ﻛﻠﻬﺎ لأن ﺑﻤﻮاد ﻋﻬﻦ
) ٠ )٦( ﻧﺤﻤﺎﺗﻮا
والاﺳﻤﻮرة ٠ ﻗﻄﻌﺘﻪ ا ان ا ﻟﺜﻤﺊ ﺻﺮت ﻣﻦ اﺧﻮن ،ﻳﻘﺮا ﻟﻮﺣﺶ وا ﻟﺨﻮاردا ﻟﻔﻮارﻗﻄﻴﻊ
٠ ا ﺗﻔﻪ ﻣﻮا ﻟﺖ، ﺧﻤ لالا ﻟﺨﻴﺮا ﻛﺎﻧﻲا ﻟﻤﺴﻚ ﺗﻤﻠﺢ
 واﻟﺌﻄﻢ ٠ أﺑﺎي الآﻳﻞ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﺤﻞ ﻣﺤﺸﺒﻴﻪه اﻟﻤﺤﺐ ﺑﻤﻦ ﻗﻴﻪ ﻫﺮ ﻟﻤﺎ اﻟﺜﻮر ﺗﻤﺎط ﺑﻤﻒ
٠ ﻟﻠﻘﻤﺐ اﻟﺸﺘﻴﻰ ﻳﻢ وأراد ؛ﻟﺪ م اﻟﻨﻤﻮان
 ٠ اوﻟﺔ-ﻟﻤﺘﻢا ﻋﺘﺪ د ﻳﺪوﺗﺮد ٠ اﻟﻐﺤﻞ ﺻﻮت ﻟﻬﺮﻣﺤﺮتوا
)م(ا ﻟﻨﻮى ﺛﺬف ﺟﻨﺎو ﺣﺪ لاﺗﺨﺎف إذ ه
ﻳﺜﺮا ؤاﻣﺔ،م اﻟﻔﺜﺎي ﺗﺒﺜﺴﺰ
 اﻟﻤﺤﻤﻮلات اﻟﻘﺴﺎﺀ ﺑﻤﺎ واراد ٠ ﺀاﻟﻨﻤﺎ ﻣﺮاﻛﺐ ﺑﻤﻦ ﻣﺮﻛﺐ وﻫﻮ ٠ ﺣﺪج ﺟﺢ اﻟﺠﺪو
ﻳﺎﻟﻐﺴﺎد وأراد ٠ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻮاذش ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ رﻣﻴﻬﺎ اﻧﻬﺎ وﺗﺬ ٠ واﻟﺒﻌﺪ قﻟﻐﺮا ١ واﻟﺘﻮى ٠ ﻗﻴﻬﺎ
٠ أﺣﻮاﻟﻬﻢ ت ﻗﺂﻓﺴﺪه ﻟﺒ لادا ﻓﻰ ﻣﺘﺘﻴﻢ ﻳﻬﺘﺒﻢ تﻛﺎد ح^ا
ر1؛ﻟﻈﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣلا رج اﻟﻴﺎﺀ ﺛﺒﻴﻤﺎﻟﻰ٠اﻟﺪﻳﺎروﺳﺎﻟﻮاو واﻟﺘﺪﻣﺎأﺋﺎةﻓﻰ
٠اﻟﻮاو ﺛﻌﻞ ص اﻟﺨﻐﺔ ﻣﻦاﻟﻴﺎﺀ ﻓﻰ وﻟﻤﺎ ٠ ﺑﺎﻟﺪﻳﺮ
ور ود ور أد ٠ ٠ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ داراﻟﻮاو ورد ٠ ﻳﻤﺎ وأﻧﺚ اﺗﺨﺬﺋﻬﺎ ١ ان ارا د ﺗﺪرﻳﺮت وﻳﺘﺎل
٠ ﺗﺒﻠﻬﺎ واﺷﺎرا اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻰ لا ﻋﺘ لا ﻟﻬﺎدﻳﺎر واﻇﺒﺘﻠﻲ
وﺑﻤﺎل ٠ وﻣﻴﺖ ﻫﻴﻦ ٠٠ ﻳﺘﺎل ﻟﻤﺎه ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ١ ﻣﺤﺎﻟﺆم وﻣﻴﺖ ﻛﺴﻴﺪﻳ ﺮد ﻣﺤﺂﺻﻠﻪ ﻳ ﺮد وأﻣﺎ
^ زةدرﻧﻞاا رأم 3 ) ٠ )١٠١ وﺣﺎﺿﺮ اﻟﺼﻐﻮﺑﺎد ﺛﻤﺎ ﻳ ﺮ ت ﺗﺪ ( ة )٩( ﺣﺎﺗﻢ
ت ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ
 ا ﺟ ﻤ ﻴ ﻊ وا ﻛﺘﻮا ه الاﻣﻴﺎ<ﺗﺎ ل روى ﻣﻤﻦ ا ﺣ ﺪ ﻟﻢ ﻳ ﺘ ﺮ ﺟ ﻢ ﻟﻢاذ ﺀ ﺗﺮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺟ ﺪا ﻟﻢ
٥ ٤ ؛ﻫﺮ* ؛ا ﺳ لاس أﻧﻪ ﻟﻲا أ ﺷﺎر ﻳﻘﺪ ه ا ﻟﻔﺎس الا ذ ر ك ﻋﻠﻰ ﻳ ﺰدوﻟﻢ ٠ الأﻋﻠﻢ اورده ﻟﻤﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ
3ةﻣﺢ-
؛ اﻟﻨﺺ اﻟلا<ﻇﺎﺗﺶ
٠ ﻫﻤﻜﻨﺎﻓﻰ الآﺀم،ل؛ ) ٠ ١ ﻣﺤﺎﺻﻐﺮ د ﻛﺎا ا ﻟﻌﺮى ﻣﺎ (_ ١
ﻳﻨﻤﺮه وﻟﻢﺀ اﻟﺸﻤﻌﺦ ﻣﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ و وﻗﺪ ه الاﺻﻞ ﻣ ﺤ ﻰ ا ﺋﺮﻛﺬ ؛ ) ﻣﺤﻌﺮارد ( __ ٢
٠ ا ﻟﻨﺎﺑﻲ ﺣﻄﺄ ﻳﺎﺋﻪا ﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻞ ﻣﻤﺎ الاﺑﻤﻠﻢ
١ ٥ ٠ ه، ﻣﻤﺎﺑﺄﻟﻔﺴﻮد ﺗﻨﻰ الا ﺻﻞ؛ ) راﺣﻮا — ٣
الإو,ﻣﺤﻘﺎﻟﻠﻤﻠﺒﻈﻮ ؤؤ ﺀﻫﻤﻴﺎ ن \ﻏﺘﻠﺬ ر),ث .|زوأﻟﺌﻆ س ٤
 ٠ا ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﻈﻤﺘﻴﻦ ﺷﺮﺣﺎا ﻟﻘﻐﺎ ر ﺗﻜﻮنا ﻫﺬ ﻳﻌﻠﻰ
 ٠ ﻣﻜﺴﻮرت أ ﻟﻒ واﻟﺼﻮاب ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت) اﻟﺤﻮا( س ٥
٠ ٠ الاﺻﻞ ﻫﻮﺗﻲ ى ﺗﺮك ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻣﺎ — ٦
٠ لاﺻﻞ1 ﺑﺎﻟﻔﻤﻤﺪ ود،ة ﻧﻰ ﻫﻜﺬا : ) اﻟﻐﻮا ر - ٧
٠ أ ﺛﻴﺖ ا واﻟﺼﻮاب ا/ ^ﺻﻞ ﻓﻰ ١ﻫﻜﺬ ت ) ٠الا ر— ٨
ا ﻟﺠﻮد ﻣﺤﻰ ا ﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻳﻀﺮب وﻳﻤﺎن ا ﻟﺠﺎﻫﺪﻟﻴﺔ ﺷﻌﺮاﺀ ﻣﻦ ا ﻟﻄﺎى ا ﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﻳﻦ ﻫﻮﺣﺎﺗﻢ —— ٩
 ٤٩٤ ؛١ ﺀخ ١١١ ؛و ﻛ لا ﻧﺎمم ٦٩ ؛٤٦١
٣٣ ٠ ص : ﻫﻜﺬا ا ﻟﺪﻳﻮان ﻣﺤﻮر ﻳﺘﻤﺎﻣﻪوﻫﻮ ﻟﺤﺎﺗﻢ ر ﻳﺚ ﻋﺞ ا >ﻫﻦ س ١ ٠
) ٠ وﺣﺎﺀﻧﺮ ا ﻟﻘﺒﻮﻳﺎ د ﻣﺸﻬﺎﻳﺮﺗﺪ ٥ ٥ ﻣﺤﺎرﺑﺎ ﺑﺂن ﻗﻮﻣﻰ أش ﻫﺪل الا (
٠ الا ﻳﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
 ٥ ٦ ٠؛ ﺷﻤﻖ ٠٤٠ : اه، ﺛﺞ؛ﻣﻤﺂﻫﻌﺰ؛أ ﺷﺖ ،أأه؛ا ﺳﻬﻨﻰﺛﻤﺂ
ﺷﺘﻤﺄﺗﺎﻣﺎﻫﺘﺄأ؛الآم ١ ٠ ٥
.٠ اﻟﺮواﻳﺎت
ت ﺷﺰ ٠ ﻣﺤﻪ ﺀ ﻫﻢ س ٢
 ٥ ﻣﺼﺎﺛﻤﺔ -ﺿﺒﺎﻋﺂ ﺑﻤﻦﻟﺠﺰعﺗﻤﺎ (
٠ ﺷ ﻖ ٠ ﻫ ﺞ ه ﺷ ﺰ ٠ ﺷ ﺖ ه _ ﺷﻢ أ
 ٥ ﻛﺄﺗﻪاﻟﺼﻮار ﻳﺤﻤﻰ و ﻣﻌﻴﻨﺎ (
: ﺷﻢ— ه
٥٥٥ا ﻟﻨﻮى ف ﺗﻤﻦ ﺣﺪوﺟﻨﺎ ﻳﺨﺎف لا ان
ا ﻟﺠﺮ م،ا اﻟﺼﺮا*ﻛﺎ .صس وؤال
س٨٨ ٠
دﻋﺎ وﺀ ر
 آدر ﻛﺖ ﺧﻴ لا ﻗﻠﻴﺎﺑﺠﺮرآ ﺗﺮ
)١( ﺳﻮ_ة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻴﻢ ﺣﻠﻒ اﺷﺜﺠﻮ ﻳﻨﻲ
ةلآﻣﻦ؛آ وأج*رأم ي؛آةﺗﺂﺗﻲ م1
وت ﺑﻤﻦ ﻛﺎن ﻟﺒﺆى ﺛﺸﻖتدأ
آﻟﻒ ٠ ﻣﻮﺿﻊ ١٣٢ واﻟﻠﻢ ٠ ١٢٢ م ﺑﻤﻦ ،ﺷﺤﻢ دم ﺀ ﺀش ش ﻣﻴﻰ ،ﺷﺤﻢﺑﻤﺘﻮ
٠ )1( ﻇﻬﻮ را ﻟﺊ؛ل اراد وﻗﻴﻞ ٠الارذرﺑﻤﺸﺮف ﺑﻤﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻴﺮ ٠ ﻇﻬﺮ ش
٠ ٠ )ره ﺗﻠﻤﺎ ه ثرنا رك ﻧﺪ ﺣﺶ ة ه ;ﺳﺘﻤﺘﻊ الا ﺣﻠﻐﺜﺎ ى ﻣﻤﺄ1 ه ﺑﺄﻳﻤﺎن أﻳﺮ وﺗﻮل
 ٠ ١٦٢ اﻟﺬ-ﻣﺤﻞ *وا ﻟﻮﺗﺮ الآﺗﺮان ﻃﻰ ام الآﻣﺤﺪ وا ﻟﻤﻘﺪم ما ﻟﻮﺿﻌﻴﺮﺀﻣﻤﺤﻴﻘﺔا ا ﻣﻬﺪ ﻣﻜﺘﺎص أد
 ل—ﺛﺐ ﺑﻢ ﺗﻌﺎب اىىا ٠اﻋﺮاﺿﻨﺎ ﻋﻦ ﻟﺌﻮ ارىﻳﻢأﻃﺮح ﻟﻠﻮﺗﺮأى ﻣﺘﺎ )٧( أﺗﻐﺾ و ﻣﻌﺶ
* ﻳﻢا ﻟﺜﺄر ﻣﻦ د ﻣﺘﻤﺎها ﻳﻤﺎ ﺗﻪﻋﻴﺪ ﺑﻤﻦ ﺋﺎوﺗﺒﺮأ ﻋﺘﻪ ا ﻟﺜﺄ ر ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ راكاد
ﺗﺠﻨﺎ ﺗﺮائ ﻗﻄﻌﺘﺎ ﻣﺪﻳﺔ س ٣
ﺑﺂﻗﻴﺘﺎﻳﺖ
ر ﻟﺊ وأد ﺗﻤﻴﻨﻮإمةل ﺀﺛﺂ< ^داؤأ ﺻﺘﻤﺤﺘﺎ س ع
٩ ﻳﻨﻮ ن و وا ﻟﻨﺎﻣﻨﺂ ﺑﺜﻘﻴﺘﺎﻳﻨﺎ
)٨( ﺳﺮي—ﺛﺖ ج؛ﻋﺌﻰورا ﺗﻠﻰمﻣﻌﻞ آﻧﺖ؛ا
١٩٢ ﻣﻤﺎ ﺑﻌﻴﺮان ﻳﻪ ﻣﻤﺘﺮن ﺣﺒﻞوﻫﻮ اﻟﻘﺮن و ﻣﺜﻠﻴﺎ ه ﺷﻨﺔ وا ﺣﺪﺗﻴﺎ اﻟﺤﺒﺎل اﻟﻘﺮاﺋﻦ
ﺑﺮ د واﻟﻀﺐ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﺮب ﻣﺤﻰ ) )٠١( ﻛﺤﺎﺟﺰه-م ( ﻣﺜلا ﺗﺨﺐ ٥ ﺗﻬﻠﻌﺎه ﺗﺠﺎ ذ ﻳﺎ ا ﻓﺎن
ى—ل لحأ ﻳﻰﻣﺘﺪ دش ٠ ٠ وﺗﻮل ٠ ١١٢( ﺟﺮم ﺑﻤﻦ رص ﺑﻖوﻳﻨﻮ ٠ وا ﻟﻘﺘﻞ ةا ﻟﻤﻨﺎﺟﺰ
و ﺑﻨﻮﺛﺪخ ٠ وﻣﺠﺎزا ^^^١ ا ﻟﻴﻤﻴﻦ ا ﻟﻔﻌﻞ و ﺟﻌﻞ ٠ ﺗﻨﻤﻰ^^^١ا ﻟﻠﺬ ﺑﻤﻦﻛﻨﺖ-ﺀرﺑﻤﺖ ﻣﺎ
*اﺣﻤﺴﺤﻢ
^ ﻋﺘﺎب ر ﻣﻢ آد أى ٠ وت١ وا ﻟﻌﺪاﺛﺮت ﺑﻤﻤﺶلاﺗﻪ ﻣﺤﺄﺗﺜﻪ ﻣﺬﻛﺮوﻫﻮ ﻟﻮﺗﺮا وأ ﻟﺒﻞ
 واﻟﻤﺨﺒﻤﺴﺴﺮ ا ﻟﺸﻌﺮ ي ﻟﻤﺎ ا ﺗﺤﻠﻠﻖ آي ، ﺷﻌﺮى اراﺟﻤﺘﻮ ) )٤١( وﻣﺪن ( )٢٢( ﻣﻐﺒﺘﻪ وﺳﻢﺀ
٠ |،ﻳﺘﺂﻏﺮ ﻓﺤﻤﺎ ﺛﻤﺖ آن ﻳﻌﺪ ﺛﺄري ك را لاد
ت ﻟﺨﺎم ١ ﻫﻤﺊ
-و——ﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻤﻤﻢ ﺑﻜﺮ ﺋﺪا ﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﻒ ٠ا ﻟﺮا ﺟﻌ لا ﺷﺎ £ر ﺻﺎﺣﺒﺎﻟﺤﺎﻣﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻟﻢ
 رﺳﻰﻟﻐﺎا ن؛انوا ٠درأ ﻣﻦ ﺗﻪا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻘﺎا ﻣﺤﺘﺪ رﺳﻰﻟﻐﺎوا ﻟﺘﻢ ؛أزىا ا ﻋﺪ ﻧﻴﺎ لاﻋﻠﻢا ﻋﻨﺪ
٠ اﺳلاﻣﻰ اﺗﻪ ﺣﺪل ﺗﺪ
ﺷﺖ \؛الا
 ٦ ٥؛ ﻣﺤﺰ
٧٣ : اﻟﺲ
١٥٢ ؛٣ اﻟﺤﺮﻳﻰ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
؛ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺎت ا ﻟﻤﺎ د
ﻟﺒﻴﺒﺘﻪا ﻛﺘﺐ ا ﻫﻜﻦ ٠ ) ٠ ﻇﻤﺮ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟﻠﻴﻬﻢ ١ ﻟﻒ خ ﺷﻴﺠﻰ ﻳﻨﻰ ﻣﺜﻠﻂ أر ﺧﻴ لا ﻟﻢ ( س ١
 مالاد ﻟﻔﻰ الا ﺻﻞ
م ٩ ٣: ! الآﺷﻤﻤﺎى ه 1 ٠ ٣ ؛ آلآ ﺗﺴﺎ ب ﻣﺤﻈﺮﺟﻤﻤﺒﺮت - ٢
\أ1 ٧٠ اﻧﻤﻢ.ب ﻟﻤﺂﻨﺶوﺀ <ﺗﻴﺎﻟﻔﺎﻗﺜﻴﺘﻪ ﺀ)ﺑﺄﻫلإﻣﺦﺀﻳﻊ دﺷﻜﺈﻣﺤﺖﺀﻣﺘﺎﺻﻤﻮا؛ةام _ ٣
ﻟﻢ ا ﻟﻤﺺ ﻳﻜﻮ ن ان ا ﺣﺪﻫﻤﺎ ؛ و ﺟﻴﻴﻦ ﻇﻴﺮﻫﺤﺘﻤﻞ ﻃﻰ ﻳﻮﻟﻪ ( ؛ اﻟﻤﺮزﺑﻤﻴﻰ ﺗﺎل — أ
) داي ﻣﻲ ﺛﻠﻴﺮﻫﺎ ﺗﺮكﺀﻟﻴﻰ ﻣﺎﺀ( ؛ ا ﻟﺘﻨﻘﻞ الارض ﺀﻛﺎﺟﺎﺀﻓﻰ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ارﺧﻴلا
<ﺋﻠﻬﺮا أن وذ ﻛﺮﻳﻌﺎﻧﻢ؛م ا ﻟﺪواب ﻇﺒﻮر ض آر* ﺑﺪ آ ﻟﻢ ص *نل ل ي-ﺛﻮن ان وا ﻟﺪ اش
١١٦ ؛ ٢) ٠ ﺀا ﻟﻤﺎ اﻫﺬ ﻋﺮ ﻟﺠﻴﻞا ١ﻫﺬ ﺣﻠﻒ لﺗﺎﻛﺄﺗﺪ ٠ ﻣﺎﺀ ا ﺳﻢ
٠ ﻣﺠﻴﻦ ،١٠^^١ ﺿﺚ*ى ٠ ) ﻛﻠﻤﺎ ر ٠٠ ٥
٠ ﻣﻤﻤﻤﺠﻤﺂ الاﻟﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎىوﺑﺞ-وا ﻳﻤﻬﺎ الاﺻﻞ ﻓﻰ اﻫﻜﺬ ؛ ) اﻟﺮﺣﻞ ( — ٦
  ﻣﺴﻦ واﻟﻨﻮن ﻳﺎلاﻟﻒ أﻧﻤﻬﺎ واﻟﺼﻮاب ه واﻟلام ﻳﺎلاﻟﻒ الأﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺪا ت )اﻟﻐﺾ( ٠٠. ٧
٠ لام ﻧ ﻴﺮ
٠ اﻛﻢ ﺀ ﻳﺎ ﻏير ﺑﻤﻦ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺷﻌﺮ ر — ٨
 ٠ اﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ٠ إلأصﺀل ض ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻣﺠﺎن ( — ٩
٠ الأﺻﻞ ﻓ ﻰ وﺟﺪ ﻛ ﺎ ا ﻟ ﻘ ﻮﺳﻴ ﻦ ﺑ ﻬﻦ ا — ١ ٠
ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ان ﻟﻮن ﺑﻦ ﺟﻤﺤﺔ ﺑﻦﻋﻤﺮو ﺑﻦﺑﺪر ﺑﺶ أن الاﺗﺴﺎب ﺟﻤﺮة ﻛﺮﺻﺎﺣﺒﺎ ن -١١
 ٦٥٢ ؛ص* د ﻫﻢ ﻫﺪ ﻧﺰارة ﻣﻴﺖ ﺗﻤﺰارة نبا ﺑﻨﻌﺪ ى
 ٠٠٤ ﺀ٦٧٤ ٠ ﺗﺴﺎبالأ ﺟﺒﻤﻬﺮة ٠ ﻟﻐﻮثا ﻋﻤﺮوﻳﻦ ﻳﻦ ﺗﻌﻞ دﺗﻮم ﻫﻢ — ١ ٢
 ٠ ﺑﻠﺔ ﻳﻌﻴﻦ الأﺻﻞ ﺗﻲ اﻫﺌﺬ ؛ ) ﺳﺒﺘﻪ ( — ٣١
٠ الآﺻﻞ ﻫﺪوﻓﻰ ﺛﻤﺎ أﺛﺒﺖا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ،ا — ٤١
٠ الا ﻳﻴﺎ ث ﺗﺬ ر ﻳﺞ
 ه ٧٦ ؛ ﺷﻖ ه ١٤ :ﺷﺢ ،٦٥ :لآ ﻏﻬﺸﻖ؛أ ﺷﺚ ،٠١٦ : ٢ ﺷﻢ : ﻓﻰ أ _ ١
٤٥٢ ؛٣ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﺠﺔ
٠ ﻟﺮواﻳﺎت ١
٠ >ﺑﻖ ٠ ﺷﺢ ه ﺷﺰ ه ﺷﺖ ﺀ ﺷﻢ ٠٠ ١
ﻣﺎ
ا ﻇﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﻢ ١ ﻧﻠﻒ ﺷﺠﻰ ﻣﺤﺘﻰ ه ٥ ز ﻟﺖ اد ﻳﻮم ﻣﺜﻠﺒﺎ مﺀﻳلاأر ﻟﻢ (
٠ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮة ٠ ﻫﻢ ، *ﻋﻤﻖ ه ﺷ ﺰ ه ﺷﺖ ٠ ﺷ ﻢ
ﻛﺎ ى ﻟﻠﺬ ﺗﺘﻘﺪﻣﻨﺎو أ ٥٥ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(
٠ ﺳﻢ
وا ﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺎﺳﻴﺎﻣﺤﺘﺎ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠* و ٥
٠ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣ ﻮ ﺳ ﻮة ٠ ﺷ ﺢ ٠ ﺷ ﻖ ه ﺷ ﺰ ه ﺷ ﺚ ٠ ﺷ ﻢ
،ﻟﻤﺮادرأعوئن؛ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(
٠ وم ش ن
و ،د ون
رىﻣﻊث صﺀش
)١ ر ر ﺑﻤﺜﺒﻦﺀﺗﺎبح وﺗﺎل
س ٩٨ —
ﺗﺎ ﻧ ﻤ ﺠ ﺎ ن ا ﻟ ﻨ ﻴ ﺖ ﻳ ﺴ ﺘ ﺎ1ر و ﻟ ﻤ ﺎ —• <ﺑﻢﺀ
——ﺛﺎﺗﺤﺪ.أﻟﺠﻮآﻳﻰ ﻧلآﺗﺆي؛ﺑﺎ
ﻫﺬﻓﺮ ش وﻳﺄﺻﺲ ﺑ ﻤ ﺌ ﻮ ر 0ﺗ ﺼ ﺘ ﺮ —
ﻳﺘﺺﺀ ^١ ﻣ ﻞ م و ﺟ ﻴ ﺘ ﺎ ر* ﻛﺎﺗﺘﺘﻤﺌﺪ
ﻃﻮﻳﻞ
>
م
ﻛﺎﻛﻤﺤﻞ ﻟﺸﺪﺗﻬﺎ٢٦ وادﻣﺜﺘﻤﺨﻄﺮﺻﻢحال لعوج ٠ ﻟﺴﺮابا ﻃﻢ تﻟﻐلا ١ ا ﻟﻠﻤﺎﻧﺔ
٠ لاو ﻃﻴﺎ ﻃﺎﻧﺜﺎ ﻧﺒﻪ ﻳﺨﺎﻃﺮﻣﺤﺬ ا ﻟﻬﺎﺋﻢ
 ل—ﺑﻢ ؛ ﺳﺘﺪرﻣﺤﻤﺤﺘﺎل١ﻫﻢ ﻣﺤﻀﺮوه ﺑﻤﻬﻢا ﺳﺘﺘﺼﺮ لر ﺟ ﺎ روﺟﺎ وﺳﺪ وﻣﻌﺮض و ﻣ ﺼ ﻮ ر
٠ ﻋﻠﻰ وﻣ ﻮدﺗ ﻬ ﻢ ﻟ ﻘ ﻠ ﻮ ﺑ ﻬ ﻢ ر ﺑﻤﻚا ﻟﻠﻢ ﻳﻨﺼﺮ ﺗ ﺼ ﺮ ﻫ ﻢ اى ه ﻳﺪﺻﺮ ا ﻟﻠﻢ
آدودة / ﻣﺤﻤﺤﻄﺎش - ٣
— 1
 ﻳﻤﻌﺪﺀﺀﺳﺎﺗﻰ ﻳﺘﻖ
رأ ﻳﺘﻬﻢ ا ﻟﺘﺎ ر،ا ﻟﻄﺮﺑﻤﻖ وا ﻧﺎ
ثااةﺗﻤﺎ
ﻣﺒﺺ،ت وآذت أﻋﺲ إد ظ ﺑﺈﻧﺜﻢ
 ا ﻛﺪات ﻃﻤﻴﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ و ﻫﻢ )٢( أى؛ ﺑﻤﻮﻳﺪون ه * ﻳﺼﺮ وآﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻬﻢ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ
د—ا ﻟﻘﺎ؛ وض ٠ ﺑﺪ وه ﺣﺶا ﻟﺘﺠﺎت ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻢ ﻣﺤﺮﻛﻮن ﺑﻮﻟﻴﻬﻢ ون ﻣﺤﺲ ٠ مة ﻫﻠﻢ ﺣﺶ
 ﻫﻀﺮو؛ ﻳﻴﻮى و ﻫﻮﻳﻨﻘﻊ ح ﻣﺪ اذا ﻟﺮ-ﺟﻞ١ ﻓﻰ ﻳﻘﺎل ﻳﻤﺎ اوﻫﺮذ ٠ وا ﻟﻤﻴﺼﺮﻣلإ )٣( الاﻋﺺ
صم ب ٠ ا ﻧﻤﺎس دي ١ اذ ن ﻣﺘﺼﺮﻓﻮ ﻫﻢ ﻗﻴﺘﻮل ) )٤( .ﻃﺂﻳﻔﻴﺨ لأو ﻳﻤﺘﻲ؛ﺀ ى ﺗﺎل ﻣﺤﺮﺷﺪ
٠ ﺛﻘﻂ ﺷﺮ او ﺧﻴﺮﺋﺘﻂ ﺑﻤﻦ اﺣﺪ وا ﺗﺸﻘﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﻦوﻛﺮﻣﻬﻢ ﻟﻌﻨﺒﻢ؛م ٠ ﻫﻪ ﺑﻌﻮاوﺗﺎ سﻟﺜﺎ ١ اﺗﻘﺎد اذا اﻟﻤﺶ ن ﻳﻢ ان ﻣﺤﺼﻞ
٠ )٦( ه) ﺀﻟﻰ ش ﺀاداه(ﻟﻤﻨﻮ الا ﻫﻮﻃﺘﻌﺪﺗﺮض ﺑﻤﺘﻘﺎد
رإ ﺗﻨﺔ ﻣﺤﺐ ﺑﻦ ي ز ﻟﻜﺪرﺑﻨﻲ ■ ■■ ٥
؛١٧ر—ا ﻟﺪﻳﺮ وا ﻓﺮﺑﺢ / ﻳﺮ ي
ﺑﺘﻮ ﺑﺶ ﻳﻘﺎل ﺀ ﻣﻬﺎموﺑﻢ ﻣﺎﺳﺔ ﻣﻦ أ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢاﺟﺎ ﻓﻰ ﺑﻤﺒﻤﺎ ا ﻟﻘﻮم ،از ﻋﻠﻲ؛ ا (\) ا ﺑﻴﺎﻋﺄ
*( —1—ﻣﺤﺘﻮم لا اى ، ﻣﺎﻋﺘﻢ ﻟﻐﺶ لا وﻣﺤلان ٠ ا ﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺣﺎﻟﻬﻢ اآىم ٠ ﻣﺠﺎﻣﺌﻬﻢ ﺋ لاذش
٠ )٠١( ﻃﺊ ﺑﻤﻦ ﺣﻰ ﻳﺒﺤﺮ ٠ ﻣﻴﻠﺔ )٩( ﻣﻤﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻘﻮف ٠ وﺗﺪﻳﻤﺘﻪ الآول
وﺟﻠﺐ اﻟﻮﻓﻲ أﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﺟﻠﺐ ﻓﻲ ا ﻣﺤﻠﻴﻢ اى ٠ ﻣﺤﻮاﻟﺨﻴﺮواﻟﺸﺮ وﺧﻴﺮﻫﻢ ٠ ٠ وﺗﻮد
٠ ا ﻟﺸﺮ ود ﺗﻊا ﻟﺨﻴﺮ ﺛﻤﻌﻞ وآو ﻓﻲا ﻟﺒﻤﺪ اﻟﻰ ا ﻟﺸﺮ
 ٠ ﻟﺶ^اﻫﻤﺮ ١ ﻫﻤﻴﻦ
١٤٢ ؛اﻟﺮﺗﻠﻒ
٢ ٠ ١؛ ٣١ الآظﺀى
٨٨٥ —٣ ٨ ٥؛؛ اﻟﺨﺰاﺗﺂ
 ٤٢ ؛ ا ﻟﻤﺴﺒﺢ
٥ ٣ ١؛ هﺀا
٥١٢ ؛ لإﻋﺘﺘﺎق
؛اﻟﻨﺺ اﺣﻈﺎﺀﺀﻟﻮ- اﻟلا
ﺳﻮ ﻗﺪ ﺣﻴﺚ ﻟﻤﺮأﺟﻊ ١ ﺷﺄ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻧﺎ اﻟﺘﺎﺀاﻟﻤﺌﺎت الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻣﻴﺖ ( — ١
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ﺑﻤﻦ ﻳﺪلا ﻳﺎﻟﻨﻮنا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻳﺘﻴﺔ ﺟﺎﺀش ص ) ﻋﺘﺎب ر و ﻛﺬﻟﻚ ٠ ٠ا ﻟﻤﺜﻠﺜﺔ ﻟﺘﺎﺀﻳﺎ
٠ ا ﻟﺘﺎﻣﺎ د ﺛﺎ ت
٠ ﺧﻄﺂ وأﻇﻨﻪ ه ﻳﺎلآﻣﻞا ﻫﻜﺬ ث ) ن ﻳﺠﺆو ( — ٢
 ٠ ﺀﻣﻞمﻫﻤﻤﺎﻧﻰ آلا؛ ) (ﻟ لاص - ٣
ئ - ٤
٠ ﺑﺎلاﺻﻞ ﻫﻜﺬا ٠ )ﺑﻤﻌﺘﺎرﻫﻰ ر —- ٥
٠ ﻫﺎدل ﻫﻜﺬا ت ) ﻋﺎدم ر— ٦
عدذ ﻟﻪ روم ، ﻣﺤﺘﺪﺷﻴﻖ ٠ ﺷﺆ ،ﺷﻢ ،ﻣﺤﺚ ٠ ^اﻟﺴﺎدس اوذ — ٧
٠ تأ ﻳﻬﺎ ﺳﺘﺔ ا ﻟﺌﻄﺆ ة
 رﻣﺄﻓﻰ ؛ﺣﺎﺗﻢ اﻳﻦ ى ﻋﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻰ ر ت ﺟﺎﺀﺗﻮﻟﻪ )ﺧﺲ ر ؛اﻟﻠﻤﺎن ﻓﻰ ٠ ٨
 الآﻣﻬﺮ لأن ٠ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﺠﻴﻬﻢ،ﻓﻰت ﺗﺪ ﻳﺒﻤﻨﻲ ،الا ﻃﺪم وخ* ﺑﻢﺀﻓﻰ ٠ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻜﻮن ٠ اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻪ الأﻗﺪم وﺟﺎﺀ ﺀ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻊ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺎن ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ١ ﺗﻲ
) ٠ ﻳﺨﻐﺘﺎ و ﺧﻴﻤﺘﻬﻢ ا ﻟﺌﻮم ﻣﻴﻌﺖ ٠ ﺗﻮﻟﻬﻢ ش ﺣﻴﻨﺌﺬ
،٦ ١ ٢؛الاﺗﺒﻤﺎب ﺟﻤﻬﻤﻲوا ﺗﻈﺮ ٠ ﺗﻤﻢ ﻳﻦ ﻣﺜﺎت وﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻳﻦ ﻛﻌﺐ ﻳﻦ ﻫﻮﻋﻮف ٠ ٩
٤٥٢: واﺳﻤﺎق ﺀ ٦٦٤
ﺑﻄﺂن وﻫﺎ ٠ ﺛﻌﻞ ﺑﻦ ن ﺳلاط ﺑﻦ ﻣﺤﻦ ﺑﻦ اﻳﺌﺎ،ﺗﻮد و،ﻋﻦ ﺑﺠﻢ أ ﺣﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل — ١ ٠
 ٧ ٨ ٣-٦٨٣: والإﺷﻘﺎق 1> ١ : الا ﺗﺤﺎ ب ﺟﻤﺮت ،واﻧﻈﺮ ﺷﺨﺎ ن
٠ الاﻳﻴﺎت ﺗﺨﻴﺞ
 ﺷﺈ آ؛ ﻣﺂ،لإه:م،أا:أ ﻣﺂﻫﺸﻤﺂ :ا ﻣﺂﻫﺸﻢ:\ﻏﻤﺎ؛ ﻫﻨﻰ—ا
٩٦ ة ﺛﻖ
؛¥ﺷﺘﻤﻢ ٢ ٠ ٥
٠ ث ﻟﺮ وا ﻳﺎ ١
٢
٣
٥٥٥
— ٥
٠ ر ٠ ﺳﺰ
٠ ﺛ ﻤ ﺒ ﻤﻖ ٠ ﺷﺢ ، ﺷﺮ ﺀ ﺷﺖ ه ﺷﻢ ٠ غ
ﻣﻨﻬﻢ ا ﻟﻮ دت ا ﻋﻄﺎﺗﻰ و ﻟﻠﻢ ر
٠ ﺷﺠﻖ ٠ ﻗﺴﺮ ، ﺷﺚ ٠ ﻫ ﻢ
راﻋﺔ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺶ ﻟﻜﻞ (
٠ ﺛﺞ
راﻋﺔ ﺻﺮب ﺑﻦ ف م ض ص ر
غﺀ
راﻋﺔ ﻏﻮث ﺑﻦ ﺻﺮو ض ﻟﻜﻞ ١
٥٥٥
٥٥٥
٥٥ه
٥٥٥
٥٥ه
ﻏﺘﺼﺮ ا ﻟﻠﻪ ﺑﻞ وﺟﻨﺎب و ﺳﻌﺪ
، ﺑﺼﺮ رآﺧﺮ أﺻﻰ <ﺧﺎﻳﻂ ﻧﻬﻢ
ﺟﺮ واﻟﺸﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﺗﻲ وﻣﺤﺮم
ال ﺀض ج؛م ص .ص >ﻫﺎ
ﻃﻮإأﺑﻢ*ﺳﻞ
ر ﺳﻖ—ﺗﻨﻲ )١( دﺛﺮأط ١^٢ ٠ ١
ر _— ز دا1 ﻣﺞ ﻳﺎي وأﻟﻤﻊ راﻳﻰ ن
, ﺀ ؛ ﻣﻢ—ﺗﺖ م ﺗﺂ دلآن-آالا ﻧﻔﻰ - ٢
ألا*اﻳﻲ ا ﺟ لإ.الآ ﻧﻴﻲ 0-
٠ راعﻟﺬا ﺳﺢوا ﻣﻴﺎ وﻧﻤﺸﺚ*ب ﻟﻐﻀﻠﻬﺎ اﻟﻎ،ﺧﺮ ﻣﺤﻰا ﺗﺴﻌﺖ ﻳﻤﻬﺎاﻣﺤﺘﻤﺤﺮت ١إد ل ﻳﻢ
ﻣ ﻠ ﻘ ﻬ ﺎ *ﺿﺪ ا ﻟﻘﺎﺧﺮة ﻓﻰ رش ﺑﺘﺎ ﻟﻢ ) )١( ان ( ﻣﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ش واﻟﺶ ٠ ٠ وﺗﻮل
٠ واﻟﻈﻬﻮر ا ﻟﻘﺎوﻣﺔ ش و؛أا ،^^٨^ اﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﻪ
لازا ﻟﺨﺪ ﺀ ﻣﺖ اﻟﻤﺆ ﻣﻦ ﺣﻤلا ا ﺣﺘﻞ ﻣﺤﺎ و-ﻣﺤﺼﺎﻟﺜﻤﺘﻮت ه ﻛﻤﺮﺗﻬﺎ ل؛ﻟلاﻟﻴﻦ ا4و ﺟﻌﻠﻪ
٠ اﻟﻤﺤﺘﺎﺀ ل ﻗﺺ ﻓﻰ واﻟﺠﺪب ﻋﻨﺪﻫﻢ
٠ ﻗ ﻴ ﺮ ﻗ ﻴ ﺎ س ﺑ ﻌ ﻴ ﺮ ﻋ ﻠ ﻰ ﺟ ﻤ ﺢ والأﻳﺎم
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٩٢ ؛٧٠٧ ٠ ةرﺛﻢ٣ﺟﻌﻔﻰاﻟﺤﻤﺎ١رن٠ﺗﻈﺮاﻧﻢ١
؛ ا ﻟﻔﺺ ا ﻟ لا< ﻇﺎ ث ﺀﻟﻰ
ا ﻣﺚ ا ﻟﺼﻮابواه خ<ﻃﺄوﻫﺪو لا ﺛﺘﻴﻦا آﻟﻒ طﺑﺎﺳﻘﺎ لاﻫﻢﺀل ١ ﻓﻰ ﻫﺪﻛﺬا ٠ ) ا ﺑﻦ ( س ١
( اﻟﺴﻢ،ب وﻟﻤﻞ ، الاﺀل ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) ان ر ٠ ٢
٠ الا ﺑﻤﺎت ﻣﻴﻤﻢ—ﺗﺖ
ﺀﺷﻒ ١ ٩ ١ : ١ ﺷﺚ ؟،،1أ؛ﻗﻤﺎ؛ﺳﺂﻓﻰ
؛ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
٠ ﺷﻴﻖ ٠ ﻣﺰ ه ﻋﻒ ٠ ﻣﺤﺴﺖ ٠ ﻣﺤﻢ س ٢
م ٥٥ ..........................................ر
٤ ٣ ٠ ؛ﺷ ﺰ ،٧ ٧:
٠ لا ﺑﺎﻋﺮا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎ ا ﻛﺘﻞ
ﺗﺨﺒﺄ ﺑﻦ ﺟﻤﺎن وﺗﺎل
_م—ه1ﺳﺜﻮ ا ﺋﺪﻣﺎ ﻟﺔ وزن ورق — ١
لآ ﺗﻲ ; ﺑﻤﺎ-ﻳﻌﻬﺒﺞ
_م ٢.ﺛﺎاةﺗﺤﻤﺎﻳﺂرﻗﻤﺪدﺑﻢ_م؛أ_ ٢
ﺗ ﺘ ﻜ ﻮ ث م ﺣ ﺲ ﻗ ﺜ ﻨ ﻮ ﺗﺘﻎ ة ا ر ﺀ
٠ ٣ ٢* ودال ﻣﻢ ﻣﺤﺎﺣﻢ )٢( اﻟﺘﺠﺲ اﻣﺮؤ ﺑﻤﻴﻢ ﻧﺰل أ ﻟﺬﻳﻦ وﻫﻢ ه )١( ﻃﺊ ﻣﻦ م ﻧﻢ
٠ ) ﻧﻤﺮﻣﺤﻮا ﻳﺬدك ٠ )٣( ا ﻟﻈلام ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻢ ( ﺑﻤﻮ
ﻣﺤﺘﺼﺮﻧﻢ ﺋﻮﺑﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻟﻨﻮا أﺗﻤﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺀ )أ( ﺣﻤﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻀﺎى ه ﻗﻀﺎة ﻣﻦ وﻛﻠﺐ
 ا ﻟﺒﻴﺎر واﻟﻜﻮﺛﺮ ٠ )٦( وﺗﻜﺎﺛﻒ )٥( ا ﻟﺘﻒ ﺗﻜﻮﺛﺮ و ﺑﺶ ه ا ﻟﺨﻴﺎر وا ﻟﻨﺌﻊ ٠ ﻟﺬرك ﻣﻤﺪا ﻋﻢ ﺑﻤﻮﺗﻢ
٠اﻟﻤﺤﺮت ﻣﻦ وا ﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ﺀ (مﺀ ا ﻟﻬﻤﺐ
رو ﻳﻪ ﻳﺒﺘﺪماﻟﻌﻮم ﻣﻞ,ﻧﺠﺆ ^^ا1** س ٣
ﺛﻮ ى ﺛﺘﺊ ؛ ﻟﺰا آ ﺗﺰ
ﻣﺎﻛﺎﻳﻤﺤﻤﻤﺤﺂﺀ-;ﻣﺚ 1
إ ﺛﻔﺐ ﺣﺲ ﺗﺎﻃﺎﻗﻴﺖ د ﺀ ولآص
 لا ﺋﻢ ه ا ﻟﻘﻮل ﻣﻦ وا ﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ه ﺳﻞو ﻫﻮﻣﺦ* ﺀﻓﺎﻣﻦ ﺀح.ﻫﺮ ﻣﻠﻮك ﻣﻦ ا ﻟﺪك آ ﻟﻬﻴﻞ
٠ ﺟﻊﻣﺮا ﻧﻴﺮ ،م ٣ ٠ ،م ﺑﻢ ﻫﻢ ﻣﺎ ل ﻳﻔﻊ ﺗﻪلا م(جﻫﻤﺎ لﻳﻘﺎ ﻛﺎ ﻣﺤﻴﺘﻔﺬﺀﺷﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮ ل
٠ ه ﺗﺒﺎ ذ وﻫﺎ ﺗﻄﺮﺑﻤﻪ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎر وﺗﻘﻄﺮ ٠ ﺳﺮﺟﻢ ﻋﻦخ-ر ﻫﺪوى وﺻﻌﺲ
ﻳﺴﻠﻤﻮن ولا ﺿﻴﻤﺎ ﻳﻘﻴﻠﻮن وﺑﻤﺆﻣﺤلا أﻧﻐﺔ أى ﺳﻪ-م ه ﻫﻴﻤﺎ ﺷﻢ لا ا ﻟﻠﻴﺚ ﻛﺂﺗﻒ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
  ﻟ ﻢ ﻳﻰ ١ ﺀ ذلا ﻳﺸﻢ ﻟﻢ ى ٦ م ﻣﻴﻤﺎلاﺷﻢ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ ٠ ﻛﺎﻟﻠﻴﺚ وﺑﺒﻤﺘﻬﻢ ﻋﺰﻧﻢ ﻓﻰ و-دﻋﻠﺒﻢ ١^
٠ ﻣﻨﺪ
ﻳﻌﻢﺀ - ﺳﺴﺎ ﺣﺶ ﻟﻬﺚ ﻣﻦ ﻫﺎل لا اى ه ﻳﺤﻔﺮا ﺟﺶ ﻟﺼﻴﺪ١ ﺋﻂ ﺗﺎل ولا ٠ ﻳﻮﻟﻪ
ن—٠ ) )٩( ؤد ﻳﻄﻨﻤﺎ ﺣﺸﻮة ا ﻟﺼﺒﻤﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺄﻛﻞ ﻳﻜﺪن ﻣﺎ لادلصذﻳﺄﺋﺎلاﻧﺎلأ مﻣﺄﻧﻢﺀاهالارﻣﻠﻮﻳﺖ؛
٠ اﻟﻌﻬﺪر ﻋﻈﻢ وﻳﺘﺎل ﺀ ر واﻟﺘﺪ،ررواﻟﻘﺪﻣﺼﺎﻟﺘﺒﻤﺪم ٠ ﺗﻬﺪاﻟﺼﻴﺪ ت وﻳﺮوى ٠ ﺗﻠﺒﻪ ن اؤ ﺛﻤﺎ
ام وا ﺑﻤﻢ واﻟﺠﺮآت الﺀﻣﻴﺔ ﻓﻰ ا ﻧﻢ وا ﻟﺺ ٠اﻟﻜﺮش ﻓﻰ ﻣﺎ وا ﻟﻐﻆ ٠ا ﻟﺼﺪ ﻓﻆ ؛ ﺻﺮدى
 ا ﻟﻮ ش ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎ )١١( ﻓﻌﻠﻢ ش )٠١( ﻳﺎﻟﻢ ^ود الأﺳﺪ وغ ﺗﻢ ٠ ا ﻟﻐﺘﺮس ﻛﺎ لا ﺳﺪ ا ﻟﻘﺮن ﻋﻠﻰ
٠ ﻫﻤﻴﻪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
ت ا ﺗﺬﻟﺮ ا ﻟﻤﺎﺷﺮ ﻣﺒﻦ
 ٧٢ : ا ﺑﻲ
 ٦٧١ ٠ ١ ﻧﻤﺚ
١٣ ؛
ت ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ت
٠ الا ﺗﺤﺎب ﺟﻬﻬﺮت ا ﺗﻈﺮ ٠ا ﻟﻈﺎﻟﻢ ﻳﻤﺎﺑﻤﻴﺢ ا ﻟﻤﺜﻤﺒﻮرﻳﻦ ٠ﻣﺪﻋﺎ ﻳﻦ ﺛﻈﻴﺔ ﺑﻦ ﺗﻬﻢ ﻫﻢ س ١
 ١ ٨ ٣ ٠ ت الا ﺷﺘﻘﺎ ق ه ٩٩٣
٠ - ﻟﻬﻪ ١ لان،ارة ١ ﺣﺠﺮو؛ ﺳﺒﻘﺖ دؤ ^١^^١ ا ﻟﻘﺤﻞ ا ﻟﺸﺎ م — ٢
؛ ا ﻣﺌﺎﻟﻘﻴﺮ؛ ﺟﻮﺑﻤﺘﺼﺪ ر ﻫﻜﺎلاش ﺷﻌﺮ ﺑﻤﻦ ﺑﻢ ا ﻟﻤﺴﺘﺸﻤﺪ — ٣
 ت اﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ د ﻳﻮ ان ه ١٨٣ ت ا لاﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ﻓﻰ ﻛ ﺎ ) ٠ ﺣﺠﺮ ﻳﻦ اﻟ ﻘﻴﺲ اﺑ ﻤﺮئ ﺣﺸ ﺎ آﺗ ﺮ (
 ٠٤٤ ٠ ﺗﺤﺎ با لا ﺟﻤ ﻴ ﺮة ه ٧٣٥ ه٠٢ ت ا لاﺷﺘ ﻘ ﺎ ق * ا ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺐ <ى ﺀﻇﻤﺸﻤﺤﺎ ئ ٠ ا
 ٠ ﺑ ﺎ ﻟ ﻘ ﺎ ف ^(^١ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت) ا ﻟﺘﻒ ( — ه
٠ ﺧﻄﺄ وﻫﻮ ا لاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ة ) وﺗﻜﺂﺛﺐ ( ٠٠ ٦
، ﻋﻤ ﻪﺗﺜﺮت اذا تا ﻟﺘﺮاب زﻛ ﺜ ﻴﺐ ٠ ﻳ ﺔودﻣﺤﺪ ﺗﺘﻘﺎد ا ﻟﻘﻄﻌﺔ ؛ ا ﻟﺮﻣﻞ ﺑﻤﻦ ﻟﻜﻴﺐ٧ ٠ ١
) ٠ ﻛﺜﺐ ( ٠ اﻟﻠﻤﺎن ٠ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻖ
٠ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ، ﺷﻤﺎوأ ﻇﻨﻪ ﺀ الأص~ل ﻣ ﺤ ﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺻﺎم ر س ٨
٠ ﻳﺒﻌﻀﻢاﻟﻜلام ﻟﻬﻂ وأﺿﻴﻒ ه ﻟﻲ*ﺳﺎ لا ﺻﻞا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ا ﻟﻮ اوا ﻳﻴﻦ— ٩
٠ ﻣﺤﺎ وا ﻇﺘﻢ ، الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ا ﻟﻤﻬﻮد ( س ١ ٠
٠ا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﺼﻮاب ه الآﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻓﻌﻠﺔ ﻣﻦ ( —١١
 ؛ ﺷﻒ ، ٣ ١ : ﺷﺰ ٠٧٧١ ؛ ١ ﻫﺖ ﺀ ٧٣٣ : ١ ﺷﻢ ؛ ﻓﻰ أ - ١
٧ ت ﻣ ﻢ ٥ ٢ ١ ؛ ﺷﺞ ه ٨٣ : ﺷﻖ
ة ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
الا ﻳﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
ﺷﺞ ه رش ﺀ ﺷﻢ٠ ﺷﺖ — أ
ﺣﺶ ﻟﺼﻴﺪﺗﺤﻨﺎ ﻧﺎل ولا ٥٥
 ا ﻟﺨﺎ ر. ﺛﺎﻟﻜ لاى ﻫﺮﺑﻦ وﺗﺎ ل
 ﺑﻦ ﻳﻤﺤﻞ ﺑﻦ )١( ﻣﺒﻤﺎذ ﺑﻦا ﻟﺤﺎرث ﻳﺮﺑﻦ وﻫﻮ
 ﺗﻐﻴﻞ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ )٣( ا ﻟﺴﻖ ﺑﻦ )٢( ﻣﺮو
 )ره ت را ا 1 ■■ >*!■( ﺗﻲ ٠ )أ( ﻛلاب ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ا
٠ )١٦ ا ﻟﻴﻤﻦ أ؛أ ﺳﻮ
س ٢٩ س
س.ﻣﺤﻞ د
ﺷﺌﻤﺜﺄ ﺀ ﺋﻘﺎمأﻛﻞ <ﻧﺘﺎ وظ ٠ ١
 و ﺣﺌﺒﻢ ^ا رآ ﺟﺚ 1- ■!—ﺛﺚ ؛ ﺋﺶ و
1_ﻋﺒﻢ:_وث1؛اﻛﻎ ﺗﻬلإثم - ٢
1ر *** أن ﺋﻪ  ١أ دع؛ ا اﺑﺖﺀﻳﺪ
ﺀ ) )٧( ﺛﺘﺒﻤﺔ ﺗﻘﺂﺀ ولآا ﺀﺗﺒﻤﺈ ﺛﻮت ﻣﺎض ( ﺛﻰﻣﺤﺂﺧﻄﺄﺗﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﺎ سﺗﺎ د ﻟﻤﺊﻳﻘﺎ
٠ ﻟﻨﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻴﻦ ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰﺋﻨﺮاﺀ ﺗﻮﺟﺪﻧﺎﻫﻢ اﻟﻈﻴﻮرﻃﻴﻴﻢ ٩۴٢ ؤﻛﺎ ﻛﺎن أي
آ ﺳﺪﺑﻦ وﻟﺪ ﻣﻀﺮﻣﻦ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﻢ ﻣﺤﺘﺎل ٠ 0(\ ا ﺧﻮﻟﺨﻢوﻫﻮ ٠ا ﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻲ اموﺟﺬ
،ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ وﻟﻬﻤﺘ ﻮا أﻫﻠﻬﻢ ﻣﺤﻔﺎرﺛﻮا )٩( ﺿﺮا ﻟﻴﺎﺳﺐ<ا ﺑﻦ ﻣﺪﻣﻜﺔ ﺑﻦ ﺧﺘﺢ*ة ﺑﻦ أﺳﺪ اﺧﻴﻰ ﺧﺖ؛ﺑﻤﺔ
٠ ﺣﺪةوا ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﻜ ﺄ ﻧ ﺎ ﺣﺪواأ ﺑﺠﻠﻨﺎ ى١ ٠ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﺘﻴﺤﺒﻌﻀﻪﺑﺎﻟﺌﻴﺢ١ ﻗﻮﻳﻤﺎ ﻗﻠﻤﺎ ٠ ﺗﺎل ﻣﺤﻠ ﻬﺬ ا
  ﻣﻮا ﻟﺒﺤﻪ<اأﺻﺐ ﻣﺬﺗﻠﻐﺎ ﻟﻠﻬﻢ ﻛﺎن دان ﻇﻴﻢ ا ﻟﺸﺪ ة ﻓﻰا ﺗﻬﻢ ﻳﻤﺤﺪ ان و ﻳﺤﺘﻤﻞ
ا ﻟﺤﺪﻳﺪ؛ لﻳﻘﺎ ﺗﺎ ه )٠١ر ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻪ ﻳﺘﺮع ﻟﺌﻴﺢا لﻣﺤﻴﻘﺎ ٠ اﻟﺜﻞ ﻳﻢ ﻳﻀﺮب ﺗﻤﻠﺬﻟﻚ اﻋﻮد ﻟﺸﺠﺮ ١
٠ )١١١ ﻳﻔﻠﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ
  ﻳﻜﺴﺮأﺣﺪﻫﻬﺎ ﻟ ﻢوا ﻟﺨﻴﺮ ا ﻟﺸﺪة ﻓﻰا ﺳﺘﻮﻳﺎ ٧ أى ٥ ﺗﻜﺴﺮا أن ﻋﻴ ﺪا ﻧﻢ أ ﺑﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻪ
٠ ﺣﻲﺀ ^ا
ﻧﻴﻤﺤﺪالأ ﻧﺎ زن - ٣
ﻟﻠﺜﻨﺤﻤﺖ ___را ﺑﻤﺎنﺛﻲﺀ
م م ص
1 ^ >ا ♦ > 1^1>< ﻛﺄ م* ا م ﻣﺚ،دﻳﺌﺎ س
|م ﺀ آن شمﺛﺎﺋﻮا -/ ﻟﺆﺑﻤﻢ
 ٠ ا ﻟﺨﻴﻞ ﻣﻦ الأﻣﻴﺮا ﻟﺸﻌﺮة اﺀوﻫﻮوﺟﺮد أﺟﺮد ﺟﻤﻊ واﻟﺠﺮد ٠ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻴﺔ
ﺀﻳﻴﺒﻤﺔﻟﻮوﺗﺰار ٠ ﺗﺰار ﻣﻦ ﺗﻐﻠﺐ نﺀلا ﻳﺢ وﻫﺪو ﺀ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺀﺻﺒﺔ ﻟﻘﻮﻧﺎ ﻣﺤﻠﻤﺎ ٠ ٠ وﻳﺮوى
٠ ﻟﻠﻬﻤﻦ ﺑﻤﺪﻣﻨﺎ ور ﺗﻬﻢ واﻧﻴﺎ ٠ )٢١ ( وﻣﻀﺮ
 ﻣﻨﻢ )٢٢( وأ ﺷﻴﻊأﺣﺮ ﻧﻤﻬﻢ اﻟﻘﺘﻞ أىك؛ن ٠ ﻳﺮا اﻟﻤﻮت ش ﻛﺎﻧﻮا وﻟﻨﺤﻬﻢ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
ﺀوﻟﻜﻤﻤﺎلإا ٠ دكﻟ ﺬ ﺻﺒﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺛﺜﺮ ﺻ ﺒ ﺮ ﻫ ﻢ نﻣﺤﻜﺎ ه ﻣﻴﻢ ﻟ ﻨ ﻬ ﺮة ١ ﻣﻦ اره ﺑﻬﺪ ﻋﻠﻴﻢ ﺻ ﻴ ﺮ ﻫ ﻢ نﻣﺤﻜﺎ ﻗﻴﻨﺎ
٠ ) 00 ﺗﺮﻳﺐ و ﻣﻌﻨﺎه (ﻗﻖ
يأوﻟﻤﺎ ﻟﺘﻮرا ﺀ )٥١( ى ٠^^١ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺗﺼﻴﺪة ﻣ ﺤ ﻰ ﻧﻴﺮاﻣﺤﺎل ﻋﻠﻰ تﺑﻴﺎدالا ^دن ﺟﺮدك
ا ﻟﺔ ر. ﺑﺪ<،0 ىﻣﺆﻓﻰﻣﺾ _1ا ﻟﺪﺗﻲدﻣﻤﻐﻖﺀﺀ
٠ )٦١(أز ﻳﺘﺬﻛﺮ ا آ ﺗﺤﺮون وس*ﺣﺎﺟﺔ
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٩٤ أ ا ﻟﺒﻬﻢ
 ٦٨٢ : الاﺗﺤﺎب ﺟﻤﺮت
 ٧٩٢: ق الآ ﻗﺘﻘﺎ
٩٧ ؛ ١ ﻣﺖ
 ٩٨١؛ اﻟﺆﺗﻠﻒ
٣٩٣ : ١ اﻟﺨﺰا-ﻣﺊ
٥٣ ؛ ا ﻟﺠﺌﺈ رى
٠٧١ ؛ ٣ ا(ىل
؛ اﻟﻘﺲ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت؛ﻃﻰ
٠ ﺳﻤﻮ ﺷﺖ *دى ﻣﺎ واﻣﺎ ٠ م ٠الاﺻﻞ ﺗﻲ ﻣﺒﻠﺔ ﺀﺑﺮاﻫﻮ ١ ﻫﻜﺬ ٠ ) * ﻣﺠﺎر ﻳﻦر س ١
ا ﺗﻈﺮ رك ﻛﺬ ٠٦٨٢ ث الا ﺗﻤﺎب ﺟﺒﻤﻤﺮة ﻓﻰ ﻣﺎ وأ ﺗﻤﺖ ا ﻫﻦ ٠ ﻳﺎﻟﺰاى ) ﻣﺠﺎر ﻳﻦ (
 ٠اﻟﺼﻎ*ﺣﺔ ﻳﺘﻌﺲ ٥ رقما ﻟﻤﺤﺘﻖ ﺣﺎﺷﻴﺖ
٠ ﺷﺚ ه ا ﻟﺠﻤﻤﺮة ،ﻣﻢ ت ﻓﻰ ﻣﺎ ا ﺛﺒﺖ و ٠ الآﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺻﺮ( — ٢
ﺧلاف وذرك ﻫﺮﻧﺎ ٠ ) ار ﻋﺮ ر ت م وﻓﻰ ، الاﺻﻞ ﻫﻜﺬا ﻫﺮﻓﻰ ؛ ) ا ﻟﺼﻨﻮ (— ٣
أ ﺗﻴﺖ ﻣﺎ ا وﻫﻦ ) ﻋﻖ اﻟﺺ ( ٠ ﻫﻮ ان الا ﺷﺘﺘﺎ ق ٠ الا ﻧﻤﺎب ﺟﻤﺒﺮة ٠ ﺷﺚ ت ﻓﻰ *ا
٠ا ﻟﺪص ﻓﻰ
 وا ﻟﻬﺎ٠٠٠٠ ا ﻟﺤﻤﺠﻖ ل ﻳﻨﺎل ى ا ﻟﺬوﻫﻮ ه ر ﻣﺒﺮو ﻳﻨﺨﺊ؟ ﻟﺪ ؛ رﻳﺪ د ا ﺑﻦ ﺗﺎ ل
ﺑﻤﻦ ﻟﻘﺐ ﻫﻮ ﻧﻠﻚ *دا ﻟﺼﻌﻖ وﺗﺶ ) ٠ا ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﺔ را ﻳﺘﻪ لأﺗﻪ ^٢^١ ﺳﺺ
 أﻳﻮﺻﺮو ه ﺛﻨﺪ ﻫﻮ اذ ه ل الأﻋﻠﻢا ﻳﺮاد ﻣﻦ ﻳﻐﺒﻢ وﻟﻲ،ﺳﻜﺒﻤﺎ ه ﺧﻮﻳﻠﺪ ؛ ﻳﻦ وو ص ا ﻟﻘﺎ ب
٠ ذك وﻟﻪ،ﺳﻜﺊه ﺧﻮﻳﻠﺪ و ﺟﺪ
٦٨٢  ٠ الا ﻧﻤﺎب ﺟﻤﻬﺮة ٠٩٧ ت ١ ﺷﺖ ﺀ٧٩٢ : الا ﺷﺘﻘﺎقا ﺗﻈﺮ
ﺻﺮو ﻋﻴﺪ ﻳﻦ ا ﻟﺤﺎرث ﻫﺮﻳﻦ( ٠ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ٦٨٢ ت ا ﻟﺠﻤﻬﺮة ﺗﻲ ﺗﺤﺒﻪ ﺣﺰم ذ ﻛﺮا ﺑﻦ ٠ أ
) ٠ ار ﻋﻖ ﺻﺮو ﻳﻦ ﻳﻨﻴﺪ ﺑﻦ ن ﺑﻤﻂ ا ﺑﻦ
ا ﻟﻤﺸﺒﻤﻮد ﻟﻜﻦ ٠ ا ﻟﺠﺒﻞ ا ﻟﻐﺎ ر ﻓﻰ وﻫﻰ ه ﻟﺠﺎرت ﺟﺢ م و ﻫﻦ ٠ألاﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻰ ﻛﺬا — ه
٠ ) ﻏﻮر ( ﻟﻠﻤﺎن ١ ٠ ﻛﺎرب ﺟﺢ ا ﺗﻤﺎ الا آ ﻟﻠﻤﺎن ﻓﻰ ﺗﺮد وﻟﻢ ٠ ﻗﺎرت ﺟﻊ ﻫﺪﺗﺎ
ﺳﻤﻚ ﻟﻬﻢ وﻛﺎﻧﺖ - ﻳﺎﻟﻤﺤﺎم و ﻫﻮﺑﻤﻮﻗﻊ — راﻫﺪط ﻣﺞ ﻳﻮم ﻓﻰا ﻟﺸﻌﺮ ان اﻟﺘﻴﻤﺒﻤﺮى ﻋﻨﺪ — ٦
٩٧ ت ١ ﺷﺖ ٠ ﻟﻐﺒﺮىا ﺗﻴﺲ ﻳﻦ ﻟﺼﺤﺎكا ﻗﻴﻪ و ﺑﺘﻞ وﺗﻌﺔ
وا ﻧﻂ ٠ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﻳﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻳﻦ ﻫﺪل ن ﺑﻦ ﻫﻮام ﺗﺎل ش آول ان ارز ﺗﺸﺮك ﻋﻨﺪ س ٧
 ا ﻟﻤﻄﺌﺺ ٠ ﻟﺒﻴﺖا ﺑﻨﻔﺲا ﺳﺘﺸﻬﺪ وﻳﻤﺪ ٠ و ﻃﺒﺎﻋﻤﻢ سﻟﻨﺎا ا ﺧلاق ا ﺧﺘلاف ﻓﻰ ﻳﻀﻤﺐ
٩ ٩ ١ ١: ٨٢٣ :٢
 ا ٩١ ت الا ﺷﺎب ا ﻧﻈﺮﺟﻤﻤﻲ ٠ ٨
١٢٤ :الآ ﺗﺤﺎب ا ﻧﻈﺮﺟﻬﺮت - ٩
ش ﻗﻴﺮئ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﺸﻠﺔ*ﻧﺪ و ﻫﻰ ، ا ﻟﺌﺴﻰ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺘﺨﺬا ﻟﺠﺒﺎل ﺷﺠﺎر١ ﺑﻤﻦﻟﺒﻴﻌﺸﺠﺮ١ — ١ ٠
: ﺗﺎل ٠ ا ﻟﻘﺲ
ر .... ... .ﻗﻲ جو و<سﺀارج ك ﺟﻴﺪ ه ٥ ﻫﺪا ﻳﻞ آ؛ك و ﻳﺘﺎﺗﺤﺎﻓﺄ لأوثﺀمﺀ
ا ﺟﻊ؛ ﺛﻤﻤﺰ وث /لآ ﺋﻴﺤﻄﺜﺚ ٥٥٥ ﻗﺸﺘﻴﺚ ا ﺛﺌﺤ لا ﺗﻲ ؛*ق ﺑﻤﻦ
) ﺗﻴﺢ ( ؛ ن ا ﻃﺮا ﻟﻠﻂ
؛ ا ﻟﺸﺎم ﺗﺎ ل ٠ ﺷﺘﻢ ا اذ ﺗﻠﺤﺎ ﻳﻐﻠﺤﺪا ﻟﻬﻤﺊ ﻓﺪح ﺗﺘﻮل ٠وا ﻟﻘﻄﻊ ﻫﻮا ﻟﺸﻖ ا ﻟﻐﻠﺢ — ١ ١
دم ١ دس ا ﻟﻘﻤﺢ . ﺳﺦ ﺀﻛﺜﺤﻘﺌﺈسم ﺗﺖ
 ﺑﺎﻟﺜﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺐ أ ﻟﺤﺪ ن ١
)رﻗﻨﻲ :ﺳﺎ ن
٠١ ؛ الا ﺗﺤﺎ ب ﺟﻤﻬﺮت ا ﻃﺮ ٠ ٢١
٠ الا ﺻﻞ ﻫﻤﻢ ﺻﺤﺘﺎ ﻛﺬا ؛ ) وا ﻳﺸﺢ ( ٠ ٣١
٩ م ٢ وﺑﻤﺒﻀﺒﻜﺎﻣﺤﻒ(ﺑﻤﻤﺤﻤﺢ ^^؛،١ ﺟﺎﺀﻓﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﺮك اﻛﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ٤ ١ ٠
؛ ﺗﻔﺮم ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺎم ، أ ﻳﻮﻟﻴﻠﻰ وآ ﺗﻴﺘﻪا ﻟﻠﻢ ﺀﻳﺪ ﺗﻲ،ﻣﺮاﺑﻦ ا ﺳﻤﻪ ال. ﺟﻌﺪى ا ﻟﺘﺎﻳﻐﺔ ﺳﻢ ١ ٥
ﻳﻌﻔﺰﺑﺎ ﻃﻰ اﻟﻜﺮﻳﻢا ﻟﻨﻴﻰ ﻟﻪ ﻋﺎ ود ٠ ﻋﺘﻪ وروى ﺳﻠﻢو ﻋﻠﻴﻪا ﻟﻠﻢ ﻣﻠﻰ ﺗﻴﻮالا
 ٠٧٢٧؛ ٢ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ﺀ ﻣﺈ ا\أا ﻣﺘﺂ ٧٤٢ ؛ ٠ ٧ ١ ﺷﻌﺮه ض ا ﺳﺴﻤﺪه
٩٦ ٠ ا ﻟﻘﺎم د ﻳﻮان ﻓﻰ ﻃﻮﻳﻠﺔ ةﺗﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻢ ﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪ١ا ﻟﻴﻬﺘﻢ ١ﻫﺬ — ١ ٦
٠ ﺑﻴﺎﻣﺘﻪ لا ا ﺗﺨﺮﻳﺞ
 ه ١ ٣ ؛ﺷﺰ ه ٨١ ؛ ﺷﻒ ه ٥ ٢ ؛ ١ اﻟ ﺒ ﺼ ﺮ ﻳ ﺔ ،٩٧ ؛١ ﺷﻤﺖ ث ١ ٥ ه ؛ ١ ﺷﻢ ٠ ﻓﻲ ٤ . ١
٧ ٠ ﻣ ﻢ ه ٩ ؛ ﺷﺢ ٠ ٥١ ٠ ﺷﻖ
؟ﺀأ،ا:ا ﻟ ﻤ ﻈ ﺼ ﺂ؛ ا - ش
اﻟﻄﺎش أﺑﻮﺣﻨﺒﻞ وﺗﺎل
- ٣٩ -
ث ﺣﻦ ﻋﻦ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ *ﺗلاﺗﻰ ﻟﻔﻖ م ١
ﺳﻲ؛ار ﻛﻮم ١ رﺑﺪﺑﻲ ^^^،١ ﺋﺪ
ظ لائ وﻣﺤﺘﻘﺴﻤﺎسﺣﺶ — ٢
د
)١(و^— ﻗﺴﺲ ﻣﻮ*،آﻣﺤﻠﻐﻪ >لإﻟﺊ ﻛﺂﻟﻌﺎم
ا; ﻣﺂﻏﺎر ﻣﻌﺎﺻﺤﺎﻳﻤﺤﺶ ﻳﺮﻳﺪ ٠ آل-زﻟﺰﻟﺔ وﻫﻰ رﺟﺔمﺟﻤﻊ وا؛رﺟﺎج الإ ﺧﻤﺎ ره ا ﻟﺒ لاﺀ
 ﺳﺶ وﺳﻴﺎررﻣﺪل ٠ ﻣﺄﻣﻨﻬﻢ اﻟ ﻰ *اروا أن اﻟ ﻰ ورﺟﺔ ذم ﻟﺬ دك ﻗ ﺪ^ ا ﻳ ﻬ ﻢ ﺀ ا ﻟﻄﻠﺐ ﺧ ﺸ ﻮا
٠
ل ■ <■*■لإ مﺑﻬﺬاﻟﺸﺠﺎﺀ ﻣﻨﻲ ﻳﻢ ﺗﻬﻢﺟﺪ ﻳﻤﺰوﻓﻴﺖ أىه د ﻫﻤﺎ ﺑﻬﺎ وﻓﻴﻤﺖ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
^^ﻳﺎﻟﻘﺎر ﻣﺤﺴﺴﺲ٤٦ ٠ ص وﺷﺒﻬﻬﺎ ه ﺛﺮا ﻟﻤﻮﺋﺂواﻟﺪ ٠ وﺗﻌﻘﻞ ﺗﻨﺎخ ﺑﺤﻴﺚ ن٠لأ١ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ
٠ ﺳﻮاد ﻫﺪا
ل—اﻟﻤﺤﺒﻢ* ﺑﻴﻦ الارﺿﺒﻢ<أﺗﺤﺢ ﺑﻤﻦ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺎﻳﻊ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ) )٢( أﻧﺪ الا ( ٠ وا ﻟﻘﺎر ﻛﺎﻟﻬﺖ
 ﻗﺴﺎرت ﺟﻤﻊ ﻫﻨﺎﻫﻮ وﻳﻘﺎل ٠ ا ﻟﻘﺎ را ﻟﻘﻄﺮان وﻳﻘﺎل ٠ ﺟﻤﺪ ﺑﺮد ١ﻣﺤﺎذ ﺣﺎرا امﻣﺎد ﻳﺴﻴﻞ وﺗﻜﺮﻳﺖ
٠ ؛و ﺳﻮاده ﺷﺨﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻳﻬﺎ ^ا ﻟﻴﺎ ا ﻟﻤﻮد الإ ﺑﻞ ﺷﺒﻪاﻟﻤﺘﻐﺮب ا ﻟ ﺠ ﻴ ﻴ ﻞ وﻫﻰ
ة ﻣﻮﻟﺆ -م ﺛﻦ ﺳﺆﺛﺤﻠﻮا ﻛﺎن ﻗﺖ ٠ ٣
اا 1 ■ <■—ج ٧٠^٢٧ اﻣﺮئ ﻳﻜﻞ إﻧﻢ
 ﻃﺒﺒﺎ ﻳﺂ ح*ل ﺑﻞ ا ؤ م و ا ﻟ ﺤﻤ ﻮ ﻟ ﺔ ٠واﻧﺰﻟﻮا ﺟﻤ ﻮ ﻟ ﺘ ﻜ ﻢ ﻋﻦ ﻟﻮا ﻓﺢ ﻣﻨﻜﻢ ا ا ﻟ ﻰ ﺳﺮﺗﻢ ﻗﺪ ى ٦
٠ لﺣﻤﺎ الا ﻟﻀﻢﺑﺎ ﻟ ﺤﻤ ﻠ ﺔ و ا
 ﺟﺴﺎ رهﺷﺮ ﺑﻤﻦ ﺑﻨﺪأﺳﺘﺠﺎ ﻣﻦ م آ ﺟﻢ أى ه ﺟﺎر ﺟﺎ ره ﻣ ﻦ ارئ ﻟﻢ اﺗﻴﻰ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
٠ ﺷﺮه ﻣﺤﺶ ﺳ ﻦاﻟﻤﺮﺀ ﺟﺎ در ﻣ ﻦ ولالا ر١ﻳﺎﻟﺞ وأراد ٠ اﻟﺠﻴﺮ ﺑﻤﺺ وا ﻟﺠﺎرﻳﺮا ﻳﺮ*ا
-س
- ٣١ -
ث ا ﻧﻈﺮ ا ﻟﻤﺎﻋﺮ ﻣﻦ
 ٢٩٣ :الا ﺷﺘﻘﺎ ق
٩٣١ ؛ ﻃﻒ ا ﻟﺦ
 ٨١١ ٠ ا ﻟﺐﺀ ا
٥٢ ٠ اض
 ٨٥١ ؛١ ﺷﻢ
٧٢٣ :آ ا ﻟﺸﻌﺮ ب
ة ا ﻟﻨﺺ الاد-م ﺀﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ
 ٠ آ ﺑﺖ ﺋﺎ دئ اﺳﻤﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ ﺑﻔﺎﺀألاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻰ ﻛﺬا ؛ ) ﻣﺤﺎر ( — ١
٠ ﻣﺮﺗﻴﻦ الاﻣﻞ ﻓﻰ م ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻬﻦ ﻣﺎ— ٢
ه ﺟﻠﺔ ل ﺳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﺌﺢ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺪﻳﺘﺔ وﻫﻰ ٠ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ا ﻟﻤﺴﻤﻮرأ ا ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻰ ل اﻟﻤﻮسم ٣
ﺑﻴﻦ و ﺑﻴﻞ ٠ وا ﻟﻔﺮات د ﺟﻠﺔ ﺑ ﻴ ﻦ ﺟﻠﺖ لاﺳﻤﺎ ل _اﻟﻤﻮﺗﺐ ﺳﻤﻴﺚ ا ﺳﻤﺎ ﻳﺎﻗﻮت وﻳﻤﺎل
ﺀﺑﻤﺒﻢ ؛ ﻫﺂا ٠^^٢^^١
وﺗﺪه ﻗﺮب ح ١ﻧﻔﺰ اﻟﻰ وﻫﻰ ه ل -*،_واﻟﺞ ﻳﻐﺪاد ﺳﻦ ﻳﻠﺪت،ﻏﻤﻮرة ت دج س أ
٠ ه ١ ٦ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ دك ون ﻋﻨﻪا ﻟﻠﻢ رﻣﺤﻰ ﻟﺜﺎﺗﻰ١ ا ﻟﺨﻠﻴﻘﺔا ﻳﺎم ﻣﺤﻰ ا ﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻣﺤﺘﺘﻤﺤﺒﺎ
٩ ٩ ۴: ٢ ب
٠ الا ﻳﻴﺎ ت
٣٣: ﺷﺲه ٧٢ ة ﻫﺮ ٣ ٥ ٠ ؛ﻫﻒه ٨٥١ :ﺷﺘﺎ6 ٨٩٢ : ١ ﺷﻢ : ﻓﻰ ٣— ١
—ارﺛﻤﺮﺛﻤﺔ_
٣ ٩٢ : أ ا ﻟﻌﻌﺮ ذ ، ٧ ؛ م ٠ ٠٢ : ﻋﻢ
م؛*آ،أه!ﺗﻢ:ﻓﻰ-أ
٠ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
ت ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﺆة ٠ ﺷﺒﻖ ﺀ ﺷﺮ ٠ ﺷﻒ ٠ ﻣﻢ ٠ ﺀﺷﺚ ﺷﻢ
ﺳﻴﺎر اﻟﻘﻮمزﺟﺎج ا-ﻳﺘلاف ﻋﺌﺬ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(
ئ ﺀﻃﺎ؟.س —
_آ ﺑﺠﻴﺈﺗﻜﻮ رت ﺀ ت
ا ﻟﺨﺮب ﻳﺒﻦ (٣١ > وﻗﺎا
،وارب
اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻳﺎﻟﻘﺌﺒﻄﺒﺎ د;الا ﺛﺎ.م
^زدﻳﺆ ﻧﺄﺛﺔ ا ﻟﻔﺮﻳﻖ سﺀﻋﺔ — ٢
 ك;ﺗﺘﺮارر/ه )و ﻧﻴﻢ ١ ن؛ﺗﻮﻟﺮر
ا ﺣﻈﻔﺎﻟﻒ ____ا _ ﺗﻤﻘﺬ واراردا ٣
ؤ ﻟﻨﻴﻴﺒﻢ ___ ﻳﺎم-
٠ ﻟﺠﺒﻞا ﻣﺤﺮم ا ﻟ ﻄ ﺮ ﻳ ﻖ و ا ﻟ ﺸ ﻌ ﺐ ه ت ؛ا ﻟ ﻢ ا م ﺟ ﻨ ﻮ ب
  ﺳ ﺒ ﻒ ر ﻫ ﻢ د و ﻣ ﻨ ﻪ ٠ ﺳ ﻴ ﺎ ف ١ و ﺟ ﻤ ﻌ ﻪ )٣(ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﺣ ﻞ ﺳ ﺎ و ﻫ ﺪ و ٠ )٢( ﺑ ﺎ ﻟ ﺴ ﻴ ﻒ ٠ ٠ ر ﻳ ﺮ و ى
٠ ﻳ ﻪ ﻋﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳ ﻨ ﺒ ﺖ دﻳ ﻜ ﺎ لا ﻟﻤﻴﻒا لا ن ٠ )را ﺛﺐﻟﺠﻮااﺑﻤﻨﻘﻮﺛﺮ ﺋ ﻴ ﺮ نﻛﺎ اذا
٠ ﺗﺤﺎرﻳﻦ ادﻃﺮﻳﻖ ر و ا ﺗﻤﺘﺒﺎد ﻧﻤﻮا ه اﻧﻤﻢ ﻳ ﺮ ﺑ ﺪ ﺀ ﺗﺴﺎﺑﻖ ر ﺗﺒﺎ ل و ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ
  و ا ﻟ ﻜ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ لا ﺀ م و ﺀ د ؤ ﺀ لا ﻧ ﺪ ؤ ﺑ ﻤ ﻦ ﻋﻨﺔا ﻟ ﻤ ﻄ ﺎ ﻋ ﻨ ﺪﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻳ ﻌ ﻀ ﻪ أ ﻗﺒﻞ )ر ه ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ اﺧﺘﻠﻒ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﺑ ﻤ ﻨ ﺒ ﺎ و ﺑ ﺨ ﻠ ﻦ ﻳ ﻤ ﺎ ﻳ ﻘ ﻮ م ت و ا ا ﻟ ﻨ ﺠ ﺪ ت ﻣ ﺪ ل ﺑ ﻤﻦ ﻣ ﺜ ﻨ ﻲ ﺷ ﺪ ﻳ ﺪ ة ﻟ ﻜﻞ ى ١ ٠ ا ل * ﻣ ﺐ ﺷ ﺪ ت
 ت ا ﻟﺸﺎ م ﻣﻤﻦ
٩٧٢ ؛اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
٩٣٢ :الاﺳﺤﻴﺎت
 ٢٠١ ا ﻟﻜﺎ ل؟ت
٨١٦ ؛ ١ ا ﻟﻤﺴﺪ
٨١ ؛ ا ﻟﺒﻤﺞ
-3ﺟﺒﺜﻢ-
 ؛ اﻟﻨﺺ ^^٧^^١٧
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ اﻫﺪﻛﻦ ٠ ) اﻟﻤﻞ ( ا— ١
٠ ﻋ ﻢ ﺀ ﺷ ﺰ ٠ ﺷ ﺚ ٠ ﺷ ﻢ ٠ ر و ا ﻳ ﺔ ض — ٢
ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ *ﻓﻰ *ﺑﺎﻟﺴﺐ ﻛﻠﻤﺔا ﺛ ﺒ ﺖ ﺗﺪ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺷﺮح ﻓﻰ ا ﻟﻤﻌﺮى الأﻣﺮأن ﻓﻰ ا ﻟ ﻌ ﺠ ﻴ ﺐ — ٣
*اﻟﻤﻴﻒ*ﻟﺘﻢﺀس
٠ اﺳﻴﺎف ﺟﻤﻌﻪ ، اﻟﺒﺤﺮ ؛ ﺳﻴﻒ ت اﻟﻠﺴﺎن ﺀﻓﻰ أ
 ٠ ﻟﺌﻨﺶا ﺑﻤﻦ ﻧﻘﻴﺔ ﺟﻮاﺗﺒﻢ ﻧﺚﻛﺎ ا ان ﻣﺴﻴﻒ رﻫﻢ د ٠ ﺗﻬﻞ وﻣﻨﻢ
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ اﺗﻜﺪ ؛ ) اﻟﻘﺘﻰ ر — ۵
٠ ا لا ﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺨ ﺮ ﻳ ﻢ
٠ !٨؛ ﺀﺷﺞ 11 ؛ﺷﺰ،ﺛ لا ٠٢، ٢١١ \:ﺷﺖ،آ ﻣ لاأم/:آ ﺷﻢ ت ٠^٣— ١
٠ ٧ ٠ ﺷ ﺒ ﻖ
٤١١ ث •؛£؟ ﻣﻰ— ١
٠ ﻳ ﺎ تاﻟﺮوا
ت ، ﻋﻢ ﺷﺮ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ— ١
 1ﺗﺒﺎدرالاﺷﺮا ﺣﻴﻦ ﻟﻤﻤﻴﻒﺑﺎ ٥ ٥ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ**ﻣﻤﻢ ر
ث ﺷﻤﻖ ، ﻗﺴﺮ ه ﺷﺚ ه ﺷﻢ ٠ ٣
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ اﺟﻤﺮ ا ان ﻣﺮا را ﻳﺪﻋﻮن ر
م دس؛-ن١٠ وﺗﺎل
٥٩
ﺑﺴﻴﻂ
تﺀﺑﻤﻞ ا ﻣﺎﺿﺎإلﺀأ ﺋﻴﻮ ى ﺣﺒﻞام ﺟﺬ س
ﺗ ﺜ ﺘ ﺐ ^ م ا ﻟ ﺘ ﻮ م ﻳ ﻐ ﺪ ا ﻟ ﺮ إ ذ ؤ ^ ﺛ ﻨ ﻰ
ولا-أدﺗﻞ ﺗﺠﻬﺰ _/ا ٢
د
ا ﻧﺄﺳﻰ ا ﺑﺖ وﻟﻢ ه ^،^٠^ ٠ ﺣﻴﻠﻪ ﺗﻄﻌﺚ رﻳﺐ ىا ﻫﻮ ﻣﻤﻦ راض اىا ﻧﺎ ﺀ ا ﻟﺬﻃﻊ ا ﻟﺠﺬ م
٠ اﻟﻤﻤﻴﺮت الال ) ٢ ( واﻟﺤﻜﺮ ٠ وﺗﻜﺜﺮ ﺗﻌﺘﻜﺮﺗﺘﻮاﻟﻰو ﻣﻌﺶ ٠ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳ ﺘ ﻮ م ﻣﺎ ﺟﺲ وا ﻟﻬﺎ
 ﻟﻴلا ﺗﺠﻬﻤﺖ ا ا ﻟﻮﺟﻪ نوﻛﺎ ﺀ ﺗﻬﻴﺒﺘﻢ ولا رﻗﺼﻪ ﻋﻠﻲ ﻳﺜﻖ ﻟﻢ ىا ﺀ ﻟﻴﻞ ﺗﺠﻬﺾوﻣﺎ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ
 ٠ ا ﻟﻨﻤﻞ ) ٤ ر وآو؛ﻣﻞ راد ﺟﺎ ذ ﺣﺬف ه ٣ . ﺑﻤﺌﺘﻎ ﺑﺠﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺤﺠﻮزان ٠ ﺗﻐﻠﺐ
 سعﺑﻢﺗﻢالاﻣﺮد ﺗﻬﻴﺐ ﺗﻬﻴﺶ ﻳﻘﺎل ٠ ؛- ﻣﻌﻨﺎهلاﺗﻪ ﺗﻬﻴﺾ ﻣﺠﺮى ﻳﺠﺮﺗﻤﺎﺗﺠﻬﺶ ان ﺋﺠﺘﻞ
٠ ﻟﻤﺮﺗﻨﻰ ١ ﻟﺼﻌﺒﺔ ١ وﻫﻰ )ه( ود ﻟﻜﺆ ١ ﻟﻌﺘﻴﺔا ﻣﻦ وه-و 0 ﻃﻰ ﺷﻖ ﻓﻲدﺀﺗﻜﺎ و ﻣﻌﺶ
 ٠ ا ﻛﺎ م ص
٩٩ :٢١ ا ﻟﺒﻠﺪ ان ﻣﺠﺮ
٧٣١ : ٣ الآﺋﺎﺗﻲ
٣ ١ ٦ — ٣ ١ ه : الاﻧﺎ ب ؛ﺟﻤﻴﺮ
؛اﻟﺌﺺ
 *) الاﺑﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺬم ا ﻟﺸﻒ زﻫﻰ ج،مﺀﻣﺖ ا ﻟﻌﻢ ( ؛ ﺗﺎ ل*ا ﻳﻨﻄﻈﻮل— ٢
)م،ر؛ا ﻟ لان
؟-ص-
.٠ ﺑﺎلا ﺻﻞ ﻫﻰا ﻫﻜﺬ : ) أ_(واوا ﻣﻞ
ﺗ ﺎ ل ،ي ا واﻟﺼﻮاب ، الاﺀ ل ﺗﻲ 1ﻣﻢ : ) ا ﻟﻜﻮد ر - ٠
ا ﻟﻠﻤﺎن ٠ا ﻟﺮﺗﺶ ﺻﻌ ﻴ ﺔ ﻋﺪا ﻟﺺ ﺷﺎ ﺗ ﺔ ٠ ١٠وﻛﺎد ﻛﺆود
٠ الا ﻳﻴﺎت ﺗﺨﻴﺞ
، ٦ ٤ : ﺷﺰ ، ١ ١ ٣ : ٢ ﺷﺖ ، ٨٦ ٩ : ٢ ﻫﻢ ؛ ﻓﻰ ٢ ﺀ ١
.ﻣﺤﺢلﻟلاﻃﺔارزﺀة ٠. ارراﺗﺈتﺀ
ا ﻟﺘﻤﻴﺲ ٠ﺣﺒﻨﺎ آ ﺑﻮ و ﺗﺎ ل
ﺳﻤﺔ
ﺳﺈ ذاام ﺀ اولا ﻛﺎﻣﺎ ن*داول
ا/آﺀ م/رﻧﻰﺛﻔﻴﺈ ﻫﻮاعﺀ
ل م ﺀ ا/ا ﻇﻘﺊ اﺗﺘﻌﺎد،ت إذا— ٢ *م ،ﺀ
اﺛﺰ،______أﻗﻜﻤﺎي ﺋﺮﺗﺈنﺀش*
ﺷﺄﺗﺜﺒﻢ ____،ت;شمﻣﺈﻧﺄﻗﻢ1م
أ * ﺗ ﻨ ﺎ ل ى ا ﻟ ﺬ اﻟ ﻴ ﻬﺮ إﻟﻰ رث ﻣﺤﺚ
نﻟ ﻤﺘﺸﻠ ﻜﻴلآم))0 { ا أ -ؤﺋ ﺎ رﺗ ﺈلا
. فﻋﺎ اﻧﻚ اﻳﻌﺖ ا \ق وﺀﻳﻢم
٠ اﺻﺮت ﺗ ﻤ ﺎ ﺣﺪوا ه و ا ﻟ ﺮم اﻟ ﻘ ﺮاﺑ ﺔ ا ﻣ ﺎ ب والاورر ٠ ﺑﻚ وﻳ ﺠﻞ ﻳ ﻠ ﺒ ﺎث ﺟﻌ ﻠ ﻪ كولاا
٠ ﻳﻮﻟﻪ ٠ ﺗﺴﻴﺒﻚ ﻛﺎن وان ﻳﻔﻌﻠﻪ زهﺟﺎ ى ١
 أ)م( ا-ﺧﺘﺼﺎرا اﻟﺨﺒﻤﺒﺮ ا ﻟﻰ وأﺿﺎف ٠ ر ؛ا ﻟﺞ فﺀذف ه ﻋﻠﻴﻪ ) ٣ ( را *ﻣﺤﺎد اراد ه ره ﻗﺎ د
 ٠ ) ٥ ر ا ﻟﻮب وﺀدو ا ﻟﻄﻐﺮ ﺑﻤﻦ اﻓﺘﻌﻞوﻗﺪو ٠ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺐ ى ا ه ا ﻇﻐﺮﻟﻪ وﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺳﻤﻢ ) ٦ روﺳﻴﻒ ٠ ﺀا ﻟﺸﻰ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺮا ﻣﺴﻮا ﻟﻬﺠﻮم ،رﻳﺞ وا ﻟﺘﺴﻴﻢ ٠ و ﺧﺎﺗﻠﻪ اره د قارب وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻫﻰ ه ﻳ ﺮ د لا اﻟﻌﻈﺎم ﻣﺤﻰ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻛﺎن ا إذ
ث اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
ﺗﻨﺲ اﻟﻰ ﻧﺴﻴﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻤﺤﻖ ﻟﻢ ﻧﻤﺎا ﻳﻞ ه ﻟﻠﺸﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ الاﺑﻴﺎت روت اﻟﺘﻰ اﻟﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻢ
٠ اﻟﻘﺎﺋﻞ
؛ اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻰ ا ﻟﻤلا ﺣﻈﺎ ت
 ﺀﺣﺒﻨﺎ اوس؛ن ٠ اﻟﻰ ﻣﻀﻮا ﻣﺤﻴﻰ، لا ﻳﻴﺎﺗﺎﻟﻰﻗﺎﻳﺎ١ا ﻟﻤﺮا ﺟﻌﻔﻰﺑﺔ١ﻛﺚ
ا ﻟﺸﺎﻣﻢ ﺳﻤﻰ ﻓﻘﺪ ، ،ﻋﺢ ﻣﺤﻢ ﺀ ﺑﻤﻢ ٠ ﻣﺤﻰ اﺑﻤﺎ ه ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ ٠ ﺑﻤﻦ ﻛﻞ ﻳﻰ
؛ {اﻳﻨﺤﺒﻨﺎﻣﺎﺳﺲ
*^^١٥١^٨٥ ت الادل ٠^٥٢١٠٥١ ؛ اﻟﺒﺎش ﻓﻰ اﻟﺬ اﻟﺨﺎﻣﺔ وا ﺷﺎ ر ﺣﺘﻖ
ﺳﺮاﺀ ﺑﻤﻦ اﻟﺤﻨﻈﻠﻰ ﺣﺒﻨﺎﺀ اوﻣﺰﺑﻦ ( ﻣﺖ،ﺳﻮةاﻟﻰ اﻟﻴﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺔ ﺑﻤﺦ:ﻃﻮﻃﻴﻦ ﺀشورد ﺗﺪ
 ٠ ﺑﻤﻨﻤﺎ اﺑﻴﺎت ﺛلاﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﻖ ذﻛﺮ ﻳﺪ ٠ )٠ اﻣﺔ ض
 ٠ ﺳﺎﺗﻄﺶ؛لاﺻﻞ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ )ﻳﻬﻦ ﻣﺎ( اﻧﺤﺮف— ٢
٠ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﺛﺒﺖﻣﺎ ﺧﻄﺎﺻﻮاﺑﻢوﻗﺮو ٠ الاﺻﻞ ﻧﻰ ﻛﺬا ؛ )ر ﻣﺤﺎد (—٣
٠ وذﻟﻜﺨﻄﺎ;،ﺣﻮى الاش ﻓﻰا ﻛﺬ ؛ ) راﺣﻤﺤﺎر — 1
٠ ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻧﻤﺎ واﻟﺼﻮاب الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻗﻮق ﻫﻦ ﺷﺎه ﺑﺘﺎﺀ ﻛﺬا : ) اﻟﻮب ر — ه
٠ ﺑ ﻤ ﺒ ﻤ ﻠ ﺔ اﻟﻔﺎﺀ ٠^^ ﻛﻰ ﻛﺬا ت ) و ﺳﻴﻒ ( — ٦
٠ الاﺑﻴﺎت ﺗﻮﻣﻴﻊ
٨ ؛ م ؛ ﻓﻰ ٤ — ١
 ﺷﻤﻖ ٠ ٣٤ ٠ ﺷﺢ ﺀ٠٦ ؛ ﺷﺰ ٠ ٠١ ٢ ٢ ﺷﺖ ، ٤٥٦ ؛ ٢ ﺷﻢ ت آﺗﻲ ،٣ه ١
,ﺑﺤﻴﻨﻪ ﺗﺎﺋﻞ ا ﻟﻰ ¥ ﻫﺂﻳﺪ ون ﺀﻣﺢ ؛ ٢ ا ﻟﺒﻴﺎن ٠٨٥ ت ١ ) ا ﻟﺒﺎش ﻓﻰ ر اﻟﻴﺼﺮﻳﺔ
٠ ي ﺳﺪالا ﻟﻰا 1*ب**ا ﺧﺮن ﻣﻌﻴﻴﺖوﻫﻮ ١٦٠ ؛٥ ٣ﻟﺒﻴﺎ١ ٠ ﻓﻰس ١
 ٠ ﺀﻧﺎ. ﻫﻬﻮ اﻟﺜﺎش واﻟﺒﻴﺖ
)٠ ،رﺑﻮاد اﻟﻴﻚ ر تﻃﺎ ن ١ ﻟﺠﺒﻞ١ ﻋﻠﻰ ٥ ه اﻟﺺ ﻣﺤﻊ ولا اﻟﻮﻟﻰ ﺗﻈﻠﻢ ولا (
١ ١ ١ : ﺀح ٠ -ﻓﻰ ٣
 ؛ا ﻟﺮوا ﻳﺎ ت
؛٣٠٠٠٢
٥ ٥ ﺗ ﺒ ﻴﻨﻪ نا ﺗﻘﺪرﻋﻠﻰ ﻟﻢ ا ﻧﺚ ان,ا ر
؛م
ﻃﻠﻞ
ﻏﺮﺗﻮﺑﺐ ٠ ^ﻣﺜﻠﻨﺎ أرﻗﻮﻣﺎ ﻟﻢ —
ا ﺀﻋﻠﺜﻪةألإ ﺳﺒﻲ ولأ ﻣﺪﻳﻨﺎ1 ٢
٢
٣( ارﺛﻤﺎﺷﻤﻴﺜﻘﻤﺚأمأ ﺋﻞ
م م
ا ﻟﺒﺴﺎﺀﺋﺪ ذول ﺀ و ﺗﺘﻦ1 ٣
 را ﻧﻤﺰ ﺗﺈﻳﻀﻢ ان ﻛﻠﻤﻮﻧﺎ إذا
)١٤ ﺗﺮ ى
ﻧﺴﺮ ا اض ون ث ﻣﻦ لاﻣﻤﻴﻴﺌﺎ
  ﺗ ﻤﺴﻦ اى ، ﻣ ﺜ ﺎ ﻗﻮﻣﻪ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻤﺨﺮا و اﻟ ﻔﻀﻞ ﺑﻴﻢ ى ا ﻟ ﺨﻴ ﺮا ﻟ ﺬ ﻟﻚذ أﺗﻞ أ ر ا د ﻳ ﻪ أ ﺗ ﻞ ﺗﻮلم
 ٠ ﻟﻬﻢ ﻣﻨ ﺎﻳﺘﻘﺪ ﺗ ﻘﺨﺮ ولا ﺗﺬﻛﻴﺮﻋﻠﻴﻢ ﻣﺤلا اﻗﺸﻠﻬﻢ ﻛﺘ ﺎ نوا
 ا ذ ا وﻣ ﻤ ﺄد؛لاص ﻳلإ^و ه ا لاول م ؛ز ه ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ٠ الحﻖ ﻋﻦ وﺗ ﺨﺮﺟ ﺘ ﺎ ت،ﺳﺘ ﺨﻐ ﻨ ﺎ ﻫ ﻤ ﺘ ﺎ ﺗ ﺰد وﻣ ﺒ ﻤﺘﻰ
اﻟ ﻘلام ﻫﻦ و ﺋﺌﻠﻞ ﻓ ﻴ ﺘ ﻢ ؛ﻣﺞ ﺗ ﻌﺮﻏﺮﻋﻦ ن ١ ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻢﻟ ﺘ ﻜ ﻴ ﺮا ﻳ ﺤﻤ ﻠ ﻨ ﺎ لا ى ا ٠ ﻗﻪ ﺳﺘ ﺔوا رﺗﻌﻪ
٠ ﺀس >ا ﺑﻤﻴﺮﻣﻨﻢ وا ﻟﺰر ٠ ب
 ٠ ﻣﻌﺮوﻟﻪ ﻧﺤﺮت اوش ه ﺗﺸﻪوﻃﺒﺎرب ﺧﻠﻮﺻﺘﻘﻴﻪ ا ﻟﻤﺎﺀﻛﻰ ﻣﺎﺀ ﻫﻢا ﻳﺎ و ﺟﺪ ل
 ٠ وا ﻟﻈﻬﻮر ا ﻟﻤﻠﻚ ﻧﻴﻞ دون ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻗﺖ؛ﻣﺎرا لا ﺗﻐﺴﻨﺎ ﻧﺮى لا ى ا ه ر لا ﻗﻤﺤﺎ ١ ر واﻟﻘﺺ
٠ا ﻟﻤﻠﻜﺔ ﺗﻬﻞ ﺗﻘﻬﺮدون ط ا ه ﻗﺴﺮا ٠ ٠ وروى
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺮد
 ٨٤٤ : الا ﻧﻤﺎ ب ﺟﻤﻬﺮة
 ٤ ٦ ٢: ١٢ الأﻏﺎﺗﻰ
٠٣١ ؛١^
؛ اﻟﻨﺺ اﻟلا-ﻣﺘﻈﺎﺗﻄﻰ
٠٣١ ؛ ١ ﻣﺤﺖ ه ٤٦٢ ؛٠٤١٢ ٨ ٤ ٤؛ الاﺗﺴﺎب ﺟﻤﻴﺮت ﻧﻤﺒﻢ ﻣﺤﻰاﺗﻈﺮ __ ١
٠ ﻣﺤﺮدى ﻣﺤﻘﺎل ﺀ الاول ا ﻟﺒﻴﺖ ر ﺻﺪ ﺗﻲ ﺛﺎﺗﻴﻪ روا؛ة ا ﻟﻰ ا ﻟﺒﺮى ا ﺷﺎر — ٢
)٠ ﻟﻬﻴﻢ ض ﻣﺤﻢ ﻧﻢ ص را ﻟﻢ ر
(ﺗﻮﺑﻤﺒﻢ اﻟﻠﻐﻂ <؛^؛^،٠ ﻋﺠﺰاﻟﺒﻴﺘﺎلاول ﻣﺤﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻰ ا ﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﺷﻴﺮﻣﺤﻰ ﻛﻨﺎ— ٣
ت ا ﻟﺒﻴﺖ ) ﻓﻰ ( ﻗﻮﻣﻨﺎ ت ﻣﺤﻮق
٠ ﺗﻜﺬاﻓﻰالاﺻﻞ،ﻛﺴﻮدت ) ﺗ ﺮا ( — ٤
٠ الاﻛﻴﺎت ﺗﺨﺮم
٢ ٤ : ﺷﻤﻖ ٦ ١ ٠؛ ﻣﺤﻨﺎﺗﺎم،ﺷﺰﺛﺄآﻫﺜﺞ،ﻣﺂا ؛١^٠ ﻓﻰ ٣ ٠ ١
؛اﻟ ﺮو اﻳ ﺎ ت
؛ ﺗﻨﻲ ٠ ﺷﺢ ﺀ ﺷﻬﻖ ه ﺷﺰ ٠ ﺷﻢ— ١
٠ ﻓﺨﺮ ا ﺗ ﻮ ﺑ ﻤ ﻨ ﺎ ﻃﻰ ﻣ ﻨ ﺎ ﻳ ﻢ ا ﻗﻞ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (
؛ ﺷﺞ ه ﺷﻒ ه ﺷﻢ— ٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٥ ٥^٩^١ ﻫ ﻤ ﻨ ﺎ ﺗ ﺰد وﻣ ﺎ (
:ﺷﻒ—٣
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﺗ ﺮ ىولا ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺀ ﺑ ﻨ ﻮﻣ ﺎ ﺀ وﺗﺤﻦ ١
ىاﻟﻤﺎزن ﺗﺎﺷﺐ ﺻﻦ ﺳﻌﺪ لوﻣﺤﺎ
ﻃﻮ؛ل
٨٩ —
ﺗﻢ ؛ة
ﺛﺮ ا ﻳﻲ ﺻﻦ )٢ر ﺗﺮى )١ ر ﻣﻤﺎ ﺗﻐﻨﺪش— ١
ري و ﻣﺎﺗﺌﻢ ﺗﻌﻲ ام ﺗﻌﻴﻲ )٣ ر ؤ وﻣﺤﻦ خ
ز ﻣﺤﻘﺂإﻗﺄﺗﻲ/اﻳﻂ_ ٢
مﺻﺤﻜﺴ لأ؛ ﺳﺾ
ب
ه ا ﻟﻠﻴﻦ ﻫﺪ و ﻫﻰ ه ا ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺧﺸﻮﻧﺔ اﺳﺔ وا ﻟﺸﺮ ه اﻟﺨﻄﺄ وا ﻟﻔﺘﺪ ه ىا ﻟﺮا ﻃﺌﺔ ﻟﺘﻔﻨﻴﻠﺘﺦا
ﻟ ﻴ ﺶ ﺑ ﻴ ﻦ الاﺧلاق ﺗﻲ ﻳ ﺠ ﻤ ﻊ ان اﻟﻌﺪدﻗﻴﺘﺒﻐﻰ ﻳﺠﺮئ ﻣﻤﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺤﻰ ب ؛ﻟ ﺞا ﻟ ﻴ ﻦ ان اي
 ٠ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜلا رةا ﻟﻤﺮا وﺗﺤﺮب ﺀ ةو ﺷﺪ
ﻳﻐﺎر اإﻟﻴﻨﻘﺘﻘﻮاﻗﻬﺔ ﺀﻓﻰ ٣
ةﺗلاث؛ﺗﺜﺨﻠﻤﻤﻢﺀ
ﻣﺤﻈﺎظ ﻣﻦ لآز ﻟﻰ ﻧﻦﺀاﺻﻢ ﻧﺘﺎ— أ
;لإﺗﺤﻤﺤﻘﺎتﺀﻟﻰاش
... ب ؛ﻣﺤﻴﻀﻴﻴﺂﺻﻔﻤﺤﻪ-م
أك إﻟﻰ واﺋﻄﺜﺪﺣﺸﻜﻌﻮب
واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜلإ،ا ﻓﻰ ﻛﺜﻴﺮ اوﻫﺪن ذﻛﺮه ﺑﻤﻦ مﺗﻘﺪ ﻟﻤﺎ اﻟﺠﺮ ﺣﺮف ﺗﻤﺤﺬف ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺸﺮاﺳﺔ وﻓﻰ اراد
(/آ ﻟﺬﺟﻮ أ ت ﺻﻌﺪ ﻗﺎل ﺛﻢ )، )0(ةا ﻧﺔ;ا ﻟﻔﺜﺾ ﻛﺎﺋﺎﻟﺠﻠﻮ <ر ﻫﺬﺻﺎ
 ﺷﺪت وا ﻟﻔﻈﺎﻇﺔ ٠ا ﻟﻤﺎﻣﺢ ﻟﻌﻠﻢ ف رخ ﻛﺴﺒﻮا و ﻟﻠﺬﻳﻦ اراد )٠ ﺗﻴﺔ ؤﺀا ﻟﻘﻴﺌﺂﺗﺠﺰا
) ٧( ا ﻟﺸﺮ اب، ﺗﻤﻈﻌﻪأ ﻗﻠﻂ ﺑﻤﻦ ا ﻣﻰلا;م ﺑﻤﺎﺀ وا ﻟﻔﻆه اﻟﻘﻂ ﺑﻤﻦو ﻫﻮه اﻟﻘﻠﺐوﺗﺴﻮت اﻟﺠﺎﻧﺐ
٠ اﻟﻀﺮورة ﻋﻨﺪ ﻳ ﺸ ﺮ ﺑ ﻮ ﻧ ﻪ ﻧﻮازﻛﺎ
 ٠ ﻳﺨﻴﻢ د اراد ن ﻋﻦ ا ﻟﻤﺘﻊ والاص
٠ ا ﻟﻨﻬﺮ والأﺳﺮ ٠ والإ ﻳﺎﺀا ﻟﻤﺢ
ﺗﻪوردد ،ﻟﻄﺮﻳﻖا ﻋﻠﻰ ﺗﻮت اﻟﺤﻖدﻟﺮﻳﻖ ﻋﻦ زاغ ﺑﻤﻦ ى ا ٠ اﺗﺌﺪ ﻗﺜﺎدا ه أﻗﻮما ﺋﻴﻢ و ﺳﻨﻰ
٠ ره ار ﺗﺪ ﻃﻮره ى ﺗﻌﺪ ن ١
٠ اﻟﺰﻣﺎم واﻟﻤﺤﻄﺎم ، ا ﻟﺒﻤﻴﺮﻳﺨﻄﺎﻣﻪ ﻳﻮﺛﻖ ن ١ واﺻﻠﻪ ، ﻟﻪوأد أ ﺑﺒﺮم وﻣﺎ ض^ﺧﻄﻤﻢ
ﺑﻨﺰزإ ص )ﻣﻢ ( ﻗﺌﺈى ٠ ﺛﻤﺈزﻣﻤﺬﻟﻴﺶ— ٦
رةإآﺗﺚ.\رم ﻣﺤﺰقتلإﻗﺎر| )٩( 1ﺿﻤﻜﺖ
م ﻋﻬﺘﺪ ﻋﺶ ﻳﻴﻦ آش <إ ﺛﺎح ٧
ئ__رﺀألا ى ذ اﻛﻨﻮ-ث ﻣﺤﻢ ؛ؤقس
 واؤ ﺳﺎر ٠ وﺷﺮ-ﻧﻤﺮ ﺑﻤﻦ ﻟﺮ-ﺣﻞا ﻋﻦ ﻣﺚ،؛ﻣﻪ ﻳﺘﺤﺪ ﻣﺎ وا ﻟﺜﺌﺎﺀ ٠ ﻛﺘﻤﺮأ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﺼﺎب ﻧﺄلاﻟﻤﺮ
ﺀﻣﻨﺎ ن—ﺑﻤﻤﺲ يﻋﺘﺎ ﻣﺘﺢا ولا ٠ ﺧﻴﺮى ﺑﻢﺀا ﻟﻨﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﺧﻀﻊ ﻫﺎ ىلا ﻟﻴﺴﺮﻛﺜﺮﺗﻢوا لا ﻟﻤﺎ ﺛﻠﺔ
٠ ىﻋﻴﺮ ﻣﻴﻢ ﻳﺸﺮض
رﺟﻞ ﺿﺞ ا ﻟﻰ ا ﻟﻔﻴﺪﻳﺐ وا ﻟﻤﺮﻳﺠﻰ ٠ ﻋﻠﻴﻢ ﻟﺮا ﺳﻔﻰ1 ،ﻳﻤﺞ وا ﻟﺼﺒﻢ
٠) ١١ ( ا ﻟﺜﻴﻒ والاﺛﺮ؛رﺗﺪ ٠ ا ﻟﻤﻴﻮ ف ﻳﺼﻨﻊ ﻛﺎ ن
٠ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٣! ؛٦٠٧ ٠ ﻳﻢ ﻟﺼﺎﺳﺔ ١ ي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦذ ﻛﺮ ﻣﺎ ا ﻧﻈﺮ
؛اﻟﻨﺺ اﻟﻤلا-ﺣﻘلاﺗﺾ
٠ الا<ﺻﻞ ﻗﻰ ؛ ﻛﺬا ) ( ﻣﺤﺎ— ١
٠ الاط د ﺗﻨﻰوا ﻟﻔﺲ ﻛﺬا ؛ ) ﺗﺮا ( - ٢
٠ اﻟﺮاﺟﻊ ﺳﺎﻗﺮ ﻛﻰ ٧ ﻟﻒ و ﻫﻮظ ه ألاﺻﻞ ﻓﻰ لا د ﺑﻤﻦ ﺑﺪلا ﺀﻳﺮا ا ﻛﻒ ؛ ) وﺷﺮه ( — ٣
٠ وﺗﻤﺎﺑﻤﺒﺎ ﻣﻜﻴﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻮه ٥ ٦٢ ﻳﻢ الاﻳﺔ—— ٠
م—ه ا ﻟﺠﺘﺔ أ ﺻﺤﺎب أو ﻟﺌﻚو ﺟﻮﻫﺒﻤﺮ/ﺗﺮ ولاذ ﻣﻠﻪ ﻳﺮﻫﻦ ولا و ﺛﻴﺎﺑﻪ ا ﻟﺤﺴﺺ أ ﺷﻨﻮا خ ﻟﺜﻲ (
) ٠ ونرﺧﺎإد 1ﻣﺤﻴﻤﺄ
ع:ﻣﺤﺎﺗﻴﺎﻫﻤﺴﻴﺨﻄﺂﻣﺴﻢ ل رﻓﻘﻚ ٠٢.؟
٠وﺗﻤﺎم،ﻣﺒﺎ ﻳﻮت،ﺳﻤﺎﻳﻢ ﺳﻮرت ه ٧٢ ﻣﺘﻢ الآﻳﺔ— ٦
 ﺛﺎمﻛﺄممص<اﻧﻨﻤﺤﻴﺶ -اﻟﻴﺮدﻧﻬﻀﻴﻠﻖ-ﺗﺚﺀﺑﺠﺎ*ﺟﺰاﺀاﻟﻴﺖ 1ﻳﻨﻜﻢ اﺛﻦو(-
 *) قدةاﻟﺪ ﺛﺎ|ﻣﺮﻣﺘﺮب1أدﺛﻘﻜﻜﻎ ﺷﺎي.ﺗلإﺛﺎ/ﻳﻤلآﻟﺌﺎ.آﺗﻴﻴﻘﻘﻠﺠﺒﻢ
٠ لاﺻﻞ١ ﻣﺤﻰ ﻛﺬا ؛ ) وأﻣﺤﻀﻌﻪ ( — ٧
٠ ا ﻫ لالا ﻟﺪا ﻟﻔﻰ الا ﺻﻞ٠ ؛ ﻛﺬا ) ﺗﻌﺪﻟﻰ ر س ٨
واﻟﺜﺘﺴﺎ ه اﻟﺨﻴﺮواﻟﺸﺮ ﻓﻰ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻨﺜﺎ ر ان ىﻟﺘﺒﺮﻳﺮوا اﻟﻤﺮزوش ﻋﻨﺪ—.٩
) ٠ اﻟ ﺪ ﻳﺮ ﻓﻰ ا لا ﻳ ﻤﻤﺘ ﻌﻤﻞ لا
٠ ٠^١^^ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻢ.ا : ) ﻣﺸﺮك ر -٠١
.الأ ﺻﻞ أ ﺳﻈﺶرم : ), ا ﻟﻤﻒ ( سا ا
؛ الاﻳﻴﺎث ﺗﺨﺮﻳﺞ
٦٤٠  ٠ ﺷﺢ ﺀ ٦ ١ :م،لا؛م،ﻫﻤﺎ؛ﺷﺜﺄ،اا ﻣﺂ:ا ﺳﻤﺄﻓﻰﺛﺸﻤﺄ
 ٢ ٩ ٧: ٢ ا ﻟﻤﻂ : ﻓﻰ ٧ه ١ ١ ٧ آ ؛ ٢ الأ ﻣﺎﻟﻰ ٣ ٧ ٠؛ ﺷﻤﻖ
ا ﻳﺎ ت ﻋﺪد ان ا ﻟﺒﺎﻣﻬﺰا ﻧﻰ ا ﺷﺎراﻟ لآ ﺣﻘﻘﻤﺤﻰ وﺑﺪ ، ﻫﺬ ا ٩٥ ٠ ١ ^^^١ ﻓﻰ— ١
 و ﻧﻤﻠﻪ ه ﻣﺤﺌﺤﻞ الاول ﺑﺬﻛﺮا ﻟﺒﻴﺖواﻛﺘﻔﻰ ٠ ﻟ ﺘ ﻴ ﺮ ﻳ ﺰ ىا ﺀ ﺗ ﺪﻫﻮ ﻛﻤﺎأ ﺑﻴﺎت ﺳﺒﻌﺔ ا ﻟﻤﻘﻄﺆة
٠ ﻫﺪﻣﺘﻪ ﻗﻰ ﻟلام ن ﻋﻠﻰوﺗﺒﺪ ﻟﺘﺆم١ ﻛﻤﺎ
؛ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
  إ ٠ ﺻ ﻤ ﺢ * ب ﻣ ﺮ ﻛ ﺐ ﻋ ﻠ ﻰ ﻳ ﺤ ﻤ ﻞ ﻧ ﺒ ﺐ لا وﻣﻦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر ؛ م س ٣
) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻣ ﺤ ﻈ ﺎ ﻇ ﺔ ﻳﻌﺪ لان ش ﻋ ﻠ ﻰ ص و ﻣ ﺎ ( ؛ -م— أ
٠ ﺷﺒﻖه ﺷﺢ هﺷ ﺮ ه ه _ﺷﻢ— ٦
)٠ ﻟ ﻴ ﺴ ﺮا ﻣﺸﺘﺮك الاﻣﺴﺎر ﺗﺜﺎ ﻛﺮم ٠٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
م__ ﺑﺎر—_ا ﻟﻤﺒﻤﺂدتد ﺛﺔﻫﺎت,ﻣﻔ لآ ىإل
 رك ﺳﻴ ﺒ ﻞلا ٦ ٦؛ صراﺣﺮا ﻧﺤﻦ ى ا ٠ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﺗﻤﺎرق ١ ذا ﻟﻤﻤﻤﻠﻤﻴﻦ ١ ؛ص نﻓ لا ﺷﻖ لﻳﺘﺎ
غ ٢ ر ذ ﻫﺒﺸﺎ ﻃﻴﻨﺎ ﺟﺮت ان ى ١ ﺀ و اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ و ا ﻟ ﺬﻫﺐ ٠ا ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻐﺎرق ﻟﻢ ﻣﺎ ﻃﻴﺘﺎ
٠ ﺟﻮرك ﻃﻴﻨﺎ ﻳﺮﺗﻘﻊ ﺣﻴﺚ ا ﻟﻰ
دك ﺑﺤﺎ ﺗﻐﺘﺮ ﺗﻤلا ﻟﻚ وﻣﺮة دك ﻳﻜﻮن ﻣﺮة ى ا ه ﻃﻮار١ وا ﻟﺪﻫﺪر ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
.ﻣﺤﺎب ال-ةرﺑﺄألات إذاآ ﺗﻤﺎا —
ﻫﻀﺐ ر ١ د ﻳﻤﺤﻈﻴﻦ و ﻧﺘﺊ
.آواﻟﻊ اﻟﻘﺜﺎق ﺗﻴﺒﺎ ﺗﺎﺗﺈ ﻋﺰ
؛لا ﻳﺌﻮ اد ﻧﺎ ﻳﺠﻔﻮا ﺟﻦ
ال ﺗﻴﻢ ﺗﻈﻘﺔئﺀإن؛ﻳﺎ
 و ﺑﺤﺘﺒﻤﻞ ﺀ ﻗ ﻴ ﻢ ﺣﻴﻪ ؛ص ﺷﻖ ﻏﻴ ﺮ ﺷﻖ ﻓﻰ لإ ﻧﺎ ن ﻳﺄﺧﻨﻢان و ﻟﺒﺠﻠﺒﺎ ٠ ﻟﻔﺔا ﻟﻤﺨﺎ ا ﻟﺸﻘﺎ ق
٠ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻃﺲ ﻳﻤﺤﻖ ﻣﺎ وا ﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﺎش ﺑﻤﺤﻨﺎﻫﺪا؛ن ﻳﻜﻮن م
ﻟﺔﺳﺲ^ةلإلا ،و ﻧﻔﺘﻚم،ﺧﺎ  ٦^؛ د ط ﺗﻰ ١ اﺿﻄﺮرﺗﻨﺎ ك ووﻋﻴﺪ ﺟﻮرك ﻃﻰ ﻳﺚ دﺗﺎ ن ٠٠١ ﻳﻘﻮد
٠اد ﺣﺮ ﻣﺜﻪ وا ﻟﻌﺎ ر ﻳﺎﺗﻒ ﺀا ﻟﻌﺎر ﻟﻚ ن وﻓﻰ ﺀواﻟﺼﺒﺮ ﻃﺒﻬﺎ ﻣﻨﺎ والإﻏﻀﺎﺀ
ﺗﺤﻮزا ﻟﺜﺎ رﺑﺮالاوا ٠ ﻣﺜﺎل ا ﻫﻦ 1—و ﺗﻢ ه و ﺗﺒﻴﻨﺖ ه ﺷﺘﺪ٠٠١ ﻣﺤﺒﺎﻗﻨﺎ ا ﻟﻘﺚ وﺑﻤﻌﻨﻰ
و ﺛﺒﺘﻨﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﺻﻴﺮﺗﺎوﺟﻐﻮﻫﺪا ﻳﻨﻮﻫﺪا ﻓﺘﺤﺎائ ال<ﻣﺒﺎ ت ا ﺷﺘﺪ ١ اذ ى ا ٠ والاب الام ﺑﺤﻖ
 ٠ ٠ ﻳ ﻨ ﺎ ﻧﻴﺖ و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ أدق و ﺗ ﻘ ﺺ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻤﻀﻴﻤﺔ ٠ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺜلآ ﻳﻤﺎﻟﺒﺮا وﺗﺤﺮب ٠ ﻣﺤﻴﺒﺎ
) ٠ ) آ ر ﻳﺜﻘﻞ ط ر ﻳﻮاﺗﻤﻘﻢ ﻟﻢ اذا اﻟﻤﻨﺰل ﺗﺒﺎﺑﻪ ﻳﻘﺎل ه ﻳﺴﻘﺮﻃﻴﻤﺎ ﻟﻢ
؛اﻟﻨﺺ اﻟﻤلا-ﺣﻈﺎهﺀﻟﻰ
 ٤٣ ٠ ﺀﻳﻰ ﻓﻰ ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ١ ا ﻟﻰالإﺷﺎرت ﺗﻘﺪﻣﺖ وﺗﺪ ٠ ﺗﺎﺷﺐ ﻳﻦ ﺳﻌﺪ ﻫﻮ أ ﻟﺸﺎم س ١
٠ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ، ﺻﻞ الا ١ﻛﺬ ؛ ) ذ ﻫﺒﺎ ر — ٢
ﻟﻢصﻣﻤﺎالا):ﻫﻈﻴﻤﺔ-(آ
ﻧﻴﺄﺀﺣﺖر ﻣﺢدج ﻋﻠﻰ ﻟﻰ ﺗﺴﺘﻘﻢ ﻟﻢ ﺣﻴﺚالاص-ل ﻓﻰ ورد ﺗﺮﻟﺜﺎﻛﺒﻤﺎا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﺠﻦ ﻣﺎ س ٤
 ٠ الا ﻳﻴﺎت ﺗﺨﻤﺞ
٢ ﺷ ﻢ :ﻓ ﻰ ١ ٠ ٥
٣٧ ٠ ﺷﺶ
٦٤ : ﺷﺞ ٠ ٦ ١ : ﺷﺰ ﺀ٨: ٠٢ ه ١ ٠ ٦ : ٢ ﺷﺖ ه ٧٦٦
ة ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
٠ ﺷﺖ ه ﺷﻢ ٠ ١
■
- ﻧﻢ ﺷﺖ ﺀ
- ﺛﻢ ،ﺀ م ت ﺷﻤﺆغ ﺀ ﺷﺰ ه ﺷﺢ
ﻳ ﻦ * آ ﺣ ﺴ ﻤ ﺴ ﻤ ﺮ إ رﻟ ﺪا ﻋﺖﺀآﺀ-ا ﻣﻬﺌﻖ ﻟﻢ ﻧ ﺤ ﻦ و ا ن  ٥
,ا ﻟﻌﺎ او ا ﻟﺸﻘﺎ قﻧ ﺤ ﻴ ﻬ ﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻋ ﻠ ﻰ  ٥
ار ا ﻟﺴﺴﺪ ﻧﺒﺖ ﺻﻨﺎ ان ﻣﻮت ﺑﻤﺨﺎﺗﻤﺔ ٥ ه
ا ﻟﻌﺬ رى ﺳﺮ ﺑﻦا ﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪ ﻳﻦ ﺟﻤﻴﻞ وﺗﺎ ل
ﻃﻮ؛ل
رﺣﻞ ﻟﻀﻴﻒ ١ رقﺀﺛﺎ ﺣﻴﺎب أﻳﻮن —،ر .م ..ب /ا/رع
ﺗﺤﻤﺤﺜﺊرد ا و ﺟﺪ أ، ﻳﺎﻣﺎجم ٠٠
ئﺀ(,)ﺻﻤﺤﺔلآس
ي> ﻳﺜﺮ ا إﻋﺚﺀﺻﺪ ق ملاﺛﺎ_ﺀ
_إ1؛_ةﻓﻰأزر؛ﻣﻨﻴﺎ)م(آرن_ ٣
را——ﺑﻤﻲ آة ا ﺗﺠﻴﺪ ان ا ﺋﻜﺜﺒﺖ ﺀ
 لا ﺗﻪ ﻧﺚ وا ﻟﻤﺆ ﻟﻤﺬ م ١ ﻧﺤﻴﻪ ىﺳﺘﻮ ١ نمﻟﺸﻲ ١ ﻗﺘﺤﺖ وان ه ﻳﺼﺮﻳﻪ ﻟﻢ ،ﻟﻬﺚ ﺛﻤﻠﺬ ^^رﻣﺎط*ﺷﻤﺎﻣﻤﻘﺮ
أ ) م( اﻟﻤﺮأة ﻳ ﻀ ﺮ ف * ﺀ ى ﻣ ﺤ لا ^١^^ ﻣﺜﺎ ل ﻋ ﻠ ﻰ
ل — — — — — لا ﺀ ﺑ ﻢ -ا ﻛﺮم ﻛ ﺎ ن ﻣ ﻦ ى ا ه ﻟ ﻤ ﻴ ﺮ ١ ﻛﺜﻴﺮ ٠ ٠ ﺳﻴﺮا و ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ ٠ و ا ل ، ﺻ لا ح ﻟ ﺨ ﻬ ﺮا و ا ﻟ ﺼ ﺪ ق
٠ ﺗﺺﺀرف و ﻛ ﻲ ذ ﻫ ﺐ ) ٦ ( ا ﻳ ﺜ ﻤ ﺎ ﻛ ﺮ ﻣ ﻪ ﻋ ﻠ ﻰ )٥( ﺟ ﺮ ى
وارﺷﺢ ا ﺟﺘﻢ ﺛﻰ وﻗﻞ ه ^^^١ أﺻﻞ ﻣ ﺤ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮاب اﻳﻀﺎ و ﻫ ﻰ ﺀ الا؛ﺀﻣﺤﻞ ر و ﻣ ﺔوالا
ل—الام ﻛﺮم ﻛﺎن ﻣﺶ ى ا ٠ ا ﻟﻤﺪ ان ﻣﻨﻴﺖ اص ٠ وﻣﻮﻟﻪ ٠ ارم الالآرض ﻓﻰ
٠ ﻣﺔ ا ﺣﺮف و ﻧ ﺤ ﺮ ب ﺀ ﻛﺮم اﻟﻰ ﺑﻤﻴﺮ ﻟﻢ ) ٧ ( ﻟﺌﻴﻤﻪ ﻛﺎن وﻣﻦ ه ﻟﺆم اﻟﻰ ﻫﻴﺮ ﻟﻢ
. - / لإ ﺗ ﺠ ﻤ ﺎ ﻓ ﺎ ﺷ ﺂ ظ ٤
ﻣ ﺠ ﺒ ﺮ ا ﻗ ﻴ ﻪ ﺗ ﺮ ى لا ﺳ ﻮ ﺀ ،ﻋ ﻂ ى ﺳ ﻮ
مﺗﻢ——إﺗﻜﺎﺛﺎﺗﻔﻲومﻣﻤﺤلاﻛﺎﻣﺤﺎﻣﺢ ٥
ﺑﺰ ت وﻣﺤﻖ ۶ولا ﻋﺪ ﺀ زرا
 وا ﻟﻤﻌﻨﻰ ه اراد ﺑﻤﺎ ا ﻟﻤﺎﻣﻊ ﻟﺒﻠﻢ ﺿﺮورة ف ﺗﻢ،ﺣﻦ ه ﺳﻮﺀ ت ؛ ﻧ ﺠ ﺒ ﺮ ﺳ ﻮ ى ﺀ ﻇ ﻢ ا ﺗﻪ ا ﻟﻨﺎ س ﻳﻌﻠﻢ اراد
٠ ا ﻟﻤﺤﺎ ل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﺮ ﻗﻜﺎﺗﻢ ﻣ ﺘ ﺠ ﻤ ﻞ ﻧﺎﻟﻪ ﻟ ﻤ ﺎ ل٠ﺣﺖ٠ ﻛﺮﺑﻤﻪ ا ﻟﻰ را ﺟﻊ ﺣﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ت وان ا ﻟﻜﺮم ان
 ؤو ﺑﺠﺎﻧﺐ ^ا ﺳﻢ )٨ ( وﻟﻰ و ﻋ ﺪ ٠ ﻣﺔ و ﺟﺒﺮه ،ا ﻟﻌﻆ ﻛﺴﺮ وﺗ ﺤﺮب ه ذ ﻟﻚ ﻳﺨ لاف وا ﻟﻠﺌﻴﻢ
 م ٠ ﺣﻮ ل ^ا ﺑﻤﺎ و ﺟﺴﻤﺎ ه ا ﻟﻌﺮ اق ﻳﻠﻰ ﻣﺎ ا ﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
٠ ﻋﻨﻚ ﺛﺎددم,ﺀﺑﻤﺰا اا، ﻟﻤﻤﺢ ﺷﻢ لأش اىلا ه ا ﻟﺸﺎ م .ا،ش ٠ رﺿﻪ ا )ﺛﺺ ﺑﻤﺎ )اد
• ا ﻟﺜﺎ م ،ن
 ٠٩ :٨ الا ﺋﺎﺗﻰ
 ٦٦٣ : ١ ا ﻟﻮﺋﻴﺎ ت
 ٦٣٤ : ١ ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ
٦ ١ ٠ ٤ ٥ ٢: ﺗﻠﻒا ﻟﺆ
١٢٠ ؛ ا ﻟﻄﻴﺎ ت
 ١١١ :ﻟﻌﺮا ﻣﻤﺎ<
٩٢ ؛١ ا ﻟﻘﺤﻞ
 ٥٦١ ؛ ١ ﺷﺖ
٤٩١ :١ ﺑﺮو ﻛﺒﺎ ن
 ٠ ﻟﻤﺤﺘﻖ ا ﻣ ﺔ ﻣﻘﺪ ٠ ن ﻳ ﻮا ﻟﻖ ا
٠ ا ﻟ ﻮﻗﺢ
 ٨٧٤ : ١ ﺗﻤﺮوخ
٣١- ؛ لإ ﻋﺘﺘﺎ ق
؛ ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لا ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ
* ﻳﻴﻦ1ﺧﻂ- وﻫﺪو لاﺻﻞ1 ض ﻫﻜﺬا ت ) رى ا ﻟﻘﺪ ( — ١
 ٠ لصﻛﺬ ا ﺷﺎ لا: ) _( ﻳﻨﻮ ا ٢
ﺑﺔموﺗﻤﻤﺎ ا ﻛﻤﻢ) أرا (٣٠٠
ﺗ ﺮكﺀه ،رس ﻓﻰ ل١ ﺳﺆ ﻣﺤلا أ ﻟ ﺸﻦ ﺷﻤﺮ؛ﻓ ﺘﺢ رو ا ه ﻣﻦ ( ت ﺟﺾ ﺑ ﻤﻦا اﻟ ﻔ ﺘﺢ ﻟﻮ ﻗﺎ ل — ٤
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺮ ﻣﺤﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﺸﻴﻦا ﻛﻤﺮ ﻣﻦ واﻣﺎ ﺀ ﻓﻌﻠﻪ و ﻣﺜﺎل رﻳﻘﻪ—ﺗﻪ وﻗﺪﻣﺎ ، ﻗﻴﻪ ﻟﺸﻴﺌﻴﻦ١ ع ﺟﺘﻤﺎ لا
 ﻳﻤﻴﻴﻠﻪ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﻮﻣﺎ ﺛﺎﺗﺜﻤﺤﺮﺳﻪ وان ه ﺗﺐ ون ﺑﻤﺐ ﺳﻤﻴﺘﻤﺎ ﻛﺎﻣﺮاة ﺗﺜﺎ ﻣﺆ ﺷﻤﺮﻋﻠﻤﺎ ﻳﻜﻮن ان
ه ه ٦ : ﺗﺢ ) الاط ﺀ ﻓﻰ و ﺗﺘﻞ الأ ﻓﻌﺎ ل و ﻫﺪو ﺗﻜﺮﻓﻰ ﻓﺪ ل ﺗﻤﺎ د ﻟﻢ ؛ ﻳﺎﺗﻪﺀﻟﻰ و ﻣﺜﺎل
-٢ ٦،؟؛
 ٠ ﻣﻤﺪ ودة ،ﻳﺎﻟﻒ الاط ﻗﻰ ﻫﻜﺬا ت ) -( ﺟﺮ ا ه
ا ﻟﻔﻄﻢ ﻗﻰ ا ﻟﻜﻠﻤﺔﺣﻲ، ﺛﻜﺎﻧﺖ ا ﻟﻤﻄﺮ ا ﻣﺎم الاي،ﻣﺮ ا ﻟﻌﺈ رق ﻓﻰ * ﻧﺤﻮﻳﺎ و ﺟﺪ ﻣﺎ ١ﺀدذ — ٦
٠ اﻟﺼﻮاب وا ﺛﺒﺖ ٠ ؛ ﻛﺬ ا ) ﻟﻴﺘﻤﻪ -ر ٧
-٠ ا ﻟﻤﻐﻦ ا ﻟﻴﻴﺎ ﺗﻨﻤﺐ ا ﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﺮﻳﺔ ؛ وﻟﻰ ﻋﺪ ٠ إ ﻟﻮ ت س_دال ٨
١ ٨٢ ؛ ٦ ﺑﻤﺐ ٠ أ ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺘﺪ رظ ام ا ﻧﻢ ﺗﺎ ل وش
؛ ا لأ ﻳ ﻬ ﺎ ت ﺗ ﻐ ﻨ ﻴ ﻢ
دﺗﺎﻣﻢ؛ش ه— ١
 ٢ ١ : ﻫﺞ ، ه ٩ : ﺷﻒ ، ٢ ٩ ت ﺷﺰ ٠ ١ ٦ ٥ : ١ ﺷﺚ ،ﻫﺎ آ؛ﻋﻤﺎ:ا ﺳﺂﻧﻰ
٥٣ ت ﻗﻖ
٣١١ ؛ا ﻟﺪﻳﻮ ان؛ ﻓﻰ ١ ٠ ٣
٦٥ ؛ ﺗﺢ ،٢٦ ؛ ؛م ^^١
ﻓﻢ ، ﺷﻒ ٠ ﺷﺮ ٠ ﺷﺖ ٠ ﻫﻢ ؛ ﺛ لا ﺛﺔ ال- ﺀﻣﺎﺳﻴﺔ ه ﻫﺪن ت آ ﺑﻴﺎ ﻋﺪد ان ﻧ لا ﺣﻆ
٠ ا ﻳﻴﺎ ت ار ﻳﻌﺔ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ د ﻳﻮ ان ﺛﻤﻰ و ﻫﻰ ٠ ﺷﻤﻖ
ﺑﺒﻤﻔﻤﺎ اﺗﻐﺮد ﺣﻴﻦ ﻳﻰ ٠ الاو ﻟﻴﻦ ا ﻟﻴﻴﺘﻴﻦ رواﻳﺔ ﻗﻰ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ا ﺷﺘﺰﻟﻨﺂﻣﻌﻔﻠﻢ وﻗﺪ ا ﻫﻦ
 ؛ ﻛﺎﻟﺨﺎﻟﻰ ﻣﻮا ﻳﺎﺗﺜ لا ﻫﻨﻴﺨﻈﻐﺔ ﺛﻤﻴﻬﺎ ٠وﺟﺎ ، ا ﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻟﺒﻴﺖ ررو\اة
 ٠ ا ﻟﺪﻳﻮ ان ٠ ﺷﺰ ٠ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ— ١
ﺣﻈﻜﺮ ا ﻟﻠﻢ ﺗﺴﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﻐﻀﺒﻮا ﻓﺎ ن ر
غ .ا ﻳﻤﺮ ا نﻛﺎ ﻳﺮﺋﺒﻤﻜﻢ ﻟﻢ إذ ﻓﻠﻠﻢ
٠ ﺷﺞ ٠ ﻫﻒ — ب
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ * ﻣﺎ ٥٥ ﻗﻴﻜﺴﻢ ا ﻟﻠﻪ ةﺳﺪﺑﻢت س ﺗﻐﻀﺒﻮا ﺛﻤﺎن (
٠ ﺷﻤﻖ —ج
٥ ٥. ﻳ ﻬ ﻨ ﻨ ﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺗﻤﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﻐﻀﺒﻮا نﺗ ﻤ ﺎ ر
٠ ث ﻟﺮ وا ﻳﺎ ١
 ٠ نﻳﻮاﻟﺪا ه ﻋﺞ ه ﺷﻖ ه ﺷﺞ ه ﺷﺰ ه ﺷﻒ ه ﺷﺚ ﺀ ﺷﻢ س ١
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ﻳ ﺮ د ا ﻟﻀﻴﻒ ﺳ ﺎ ر ق ﺣ ﻴ ﺎ ب اﻳﻮك (
) ١( اﻟﻬلاﻟﻲ ﺛﻮر ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ وﺗﺎل
ﻟﻬﺪ
*~-ا أ _^رﻣﺢ—ا ﻟﻤﻚ1ﺳﻌﺺ ﻫﻤﻰ1ال _ ﻗﺼﻰ ١
؛ﻳﺤﺎ ذ ﺑ ﻤ ﺎ اﻟ ﻬﻮى ﺑﻌﺶ وﻟﻲ ﺀ ﺑ ﺮﺷﺪ
الإ ﻣﺤﺌﺎﻧﺐ ___ى ١(!زﺀا ﻟﻴﻘﻨﻲمﺳﺎ ٢
)٢(ر،اﻗﺎداألإﻟﻔﺠﺄ اﺗﻘﺨلا ﻏﺮ
ﺑ ﻤ ﺎ ﺑﻌﺾ و اﻟ ﺸﺮﻟﻲ ﺀ اﻟ ﻤﺮﺀ ﻳﻜﺮم ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟ ﺨﻴ ﺮﻓﻰ ا ز ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟ ﻠ ﻪ ﺀﻗﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﻮل
رﺋﺪر ﻫ ﻌ ﻠ ﻰﺟﺪا* و رﻟﺜﺺﺀﻣﺤﺎلاﻳﻴﺘﻢ )أ( ﻟ لأ ﻧﻤﺎ زان ﻳﻨﺒﻐﻰﻗ لا)٣( ﻣﺤﺠﺘﺐ ﻣﺤﺘﻔﻰ
* أ ﺳﻤﻢ .>. ﻣﻤﺢ
٠ أ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻟﻢ ؤا ﻟﺘﺼﺪ اد ﺣﻖ ﻗﻴﺮ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﻤﻠﺘﻰ إذا ي ا ه ا ﻟﺼﺎﺣﺐ ١^ ^^
ا ﻧﻈﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ :
ا : ٤ الأﻏﺎﺗﻰ ٠٥٣
الاد ﻳﺎﺀ ﻣﻌﺠﻢ ٣٥١: 1
١ ﺳﺘﻤﺒﺨﺎ طلاا ٨٣١ :
١ ؛ ١ الارا ﻳﺔ دم ٣ ٧ ٠
؛ا ﻟﺸﺎﻋﺮ د ﻳﻮ از ه ر ه و
الا ﻧﻤﺎ ت ﺟﻤﻴﺮة ٦٧٤ :
٦ ؛ ١ ا ﻟﺴﻂ ٧٣
؛ ١ ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ ٠٩٣
٠ ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ت
ﺑﻦ ﻋﺎم اﻟﻰ ﺷﺮﻣﺘﺴﻤﺤﺔ ﺀ ﺷﻢ ﻓﻰ دﻫﻰ ٠ ا ﻟﻤﺮ م ﻣﺤﻞ ٢أ ٦ ؛ رﺗﻢ ا ﻟﺨﺎﺳﻴﺔ ص— ١
 ٠ ﺧﻴﺮ الا ﺑﻤﺮﻣﺎ د ﻟﻢ ﺀ اﻟﺶ-رﺑﻤﺰى ذدك ﻓﻰ و ﺗﺒﻌﻴﻬﺎ ٠ ا ﻟ ﻄ ﻐ ﻴ ﻞ
 ٠ ا ﻟﺮا ﺟﻊ اش ﻣ ﺤ ﻰ ٧ ﺧلاﻣﺤﺎ ﻣﺒﻄﺔ ٠ﺑﺤﺎ الاﺣﻤﺤﻞ ﻓ ﻰ ا ﻫﻜﺬ )؛ ﺣﺎ م ر س ٢
 ٠ ﺳﺜﺸﻰموﻟﻲ ^١٧٢ ﻓﻰ ﻛﺬا ٠) ﻳﺠﺐ ر— ٣
٠ ﻣﺸﻰ و ﻟﻴﺲ ،٢^ ﻣﺤﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) او ( — ٤
,؛ و ﻧﻤﺎ ﺗﻴﻪﻣﺪ ا ﻟﻴﺘﺮة ،ﺳﻮر ﻣﻦ ٦١٢ ٠ رﺛﻢ الا ﻳﺔ — ه
ﻳﺒﻤﻮات أن ﺑﻤﺶ ﺋﻴﺮﻣﺤﻢ ﺑﻤﺪ ﻛﺜﺔ داهأﻧﻤﺢ ﻟﻘﺎﻟﻬﺪﻳﻤﺆشمﻛﺐﺀﻟﺜﺔأا (
)٠ ﻣﺢمأﺗﻤلا;ﻇﻲ/ﺑﻤﺠﻤﺶوﺟﻢ
 ه ٨: م ه أ ١ : ١ ^^^١ ه ١ ٢ ١ : ٢ ﺷﺖ .ﺀ ٧ ١ ٢ ؛ ٢ ﺷﻢ ؛ ﻓﻰ ٢ ٠ ١
٧٨ : ﺀا ﻟﺪﻳﻮ ان ٦٦ ث ﻫﺰ ه ٧ ٧.:ﻣﺤﻖ، ٧٤: ﺷﺢ
هﺛﻊ
: الاﺑﻤﺎت
اﻟﻘﺼﺪ ﺳﻮى ه ه٢
ﻣﺮد ﺑﻦ ﺳﺂ وﺗﺎل
ﻳﻜﺜﺮﺗﺒﺈ ا ﺳﺲ ، ﺑﻪ )١( ﻧﺤﻬﺈ ﺑﻤﻦ ﺿﻤﺮت {،رﺀﻳﺮ
ﻣﺤﻞ
رمئراﺛﺚ 1ﺋﺌﺈمأﺗﺸﻴﺌﺄش_ ﺀمﺀ
ك ﻛﻠﺐ ل ن ﺛﺎدﻣﻦ دﺛﺚ
دﺟﺪهﺀ اﻟﺮﺋﻊ؛-اي ﻣﺶةﻣﻢﺀﺀﻳﻮ ٢
م ٢
> ٦ ﺣﺮا ﺀﻫﻮلإﻣﻤﺎ ٠ ا*ا ﻳﺎﺣﻠﻦر
٠ اﻟﻜﺜﺮة ﻓﻰﻗﺮاﻗﺮ ﺳ ﻴ ﻞ ﻣﺜﻞ ا ﻟﺬ ل ش ﻋﻠﻴﻚ ﺳﺎ ل اى ٠ ) ٢ ( ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺋﺮا ﺗﺮواد
 ه ب؛ ﻣﺈﻟﻢا ﻋﻨﺪ الإر- ﻣﺎ ﻓﻰ ن *ﺣﺪا ٧ و ﺟﻮﺀ د؟ن ﻋﻦ ﻣﻴﻐﺮن ى ١ ه و ﺟﻮﻫﺪﻳﺎ ﺑﺎد و ﺑﻮﻟﻪ
: ﺗﺎ ل و ﻟﺬ دك ه ﻳﺴﺘﺮن ﺗ ﻤ ﻠ ﻢ و ﻣﻠﻜﻦ ﺳ ﺒ ﻴ ﻦ ﻗﺪ ا ﺳﻤﻦ ﺗﻤﻴﺪ
 ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺀاﻣﺎ ن و ﺳﻤﺎه ٠ ﺋﺮ١ىو ﻣﺤﻨﺤﺮ١ ﺀ واأ،اأ ﺣﺮا ﺋﺮ ٠ ﻳﻮﻟﻪ * ﺀاﻣﺎ ﻳﺨﻠﻦ
٠ ﺀ *اﻣﺎ
ا ﻳﺘﺠﺎ / ﻫﻤﺒﺎ -آؤة ٣
م مم
ص ا(ﺳﻤﺘﺌﻠﺔ/دﻳﺶﺀاث/
-ر م)ﻫﺂآةﻟﺨﺴﺜﻨﺎ ر _!ﺗﻨﺈي ئ
وﺗﺪ ﺻﻤﺎيﺀ؛أا١ ﻓﻰ و ﺗﻐﺐ
 ﺗﺤﻴﺎﺀ رأ)ذ ﻣﻬﻮ لا ﺑﻤﺘﺮ
، ﺛ ﻤ ﺪؤا ﻋﻨﺎ ﻣﺘﻜﺸﻒ ى ا ﻇﺎ در ﻋﻨﺎ ﻋﺎر ذدك ﻳﺮد ن ١ و ﻳﺤﺘﻞ ﺀ ا ﻟﺤﺘﻴﺌﺔ ﻣﺤﻰ ﻏﻴﺮﻋﺎر لا ﺗﻪ ﺑﻪ
آ ا ﻇﻮ ل د ﻣﻦ ؛ ) ٥ ر اﻳﻮذؤﻣﻤﺐ ﻗﺎل ﺗﻤﺎ
٠ ﻛﺘﻠﺾ اﺻﺐ ف ى ١ ﺀ ) ﻋﺎرف ﻋﻨﻚ ﻇﺎﻫﺪر ﺷﻜﺎش و ﺗﻨﻚ (
لا ﺑﻢ ا ﻟﻤﻢ ﻛﻨﻰ ﻣﻦ ادا ﺟﺔ وى ذ ﺀ ﻳﺎلا ﻣﺤﺎ واراد ٠ وﺗﺨﺺ ﺛﺮ ﻧﺆ ا ٦ ر ﻧﺤﺎ ص و ﻣﺾ
٠ ا ﻟﻤﺐ ﻓﻰ 6 اﻣﺤﺎؤ
٠ ﻟﻠﻤﺎﺋﻞ ل و ﺗﺒﺬ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺗﺘﺤﺮ ان ﺗﺘﻤﺎ
 ٠ ا ﻃﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻤﻦ
٥٥١ ؛ ﻳﺪ ص1ﺗﻮ ادر
أ ﺀ : ٧ ا ﻟﺒﻠﺪ ان . ﻋﺠﻢ
٣٣١؛ ٢ ا ﻟﻤﻂ
ت ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟ لا ﺣﻈﺎ ت
٠ الا ﺷﺘﻘﺎ ق ﻓﻰ رﻳﺪ د ا ﺑﻦ م اورد ﻳﺪ ٠ ﺳﻤﺸﻠﻰ ا ﻧﻪ ٥ ، ﻫﺰ ﻣﺤﻒ ، ﻣﺤﻢ ت ﺛﻰ ورد س ١
٠ ظ رذل *>ص ٤٤٢
ﺑﻴﺴﻦ ﻣﺎ اودﺑﺠﺔ اﻟﻴﻢ وﺗﺴﻴﻞ ﺀ ﺣﺎﺋﻞ ﺳﻴﻞ اﻟﻴﻢ ﻳﺘﺴﻤﻰ ﻗﺎع ﻳﺰاﻳﺐ ر ٠ ﺛﻮتﻳﺎ ﻗﺎل— ٢
) ٠ وش أﺳﺪ ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺠﺒﻠﻴﻦ
 ٠ الا ﻋﻠﻢ ﺟﺎﺀﻋﺘﺪ ﺗﻤﺎ وﺧﺒﺮﻫﺮا ا٣الا ﻳﻴﺎﺗﺘﺶ ذم ﺛﻢ
٤٤ ؛٧ ا ﻟﺒﻠﺪ ان ﺳﺠﻢ
 ٠ ﻧﻮن أﺳﻤﺎ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﺀ ﺑﺘﺎ م الاﺻﻞ ﻗﻰ ﻛﺬا ٠ ) ﺗﺠﺎﻳﻰ ( — ٣
٠ الاﻟﻒ ) ا ﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ر *ى ﻣﻦ ﺳﻘﻂ ﻳﺪ ه الا<ﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) لا ﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ر — ٤
) ﻋﺎ ر ﻫﺪ ا ﻋﻨﻚﻇﺎﻫﺪر ذﻛﺎت و ﺗﻚ ا ﺣﻴﻴﺎ ا ﺗﻰ ا ﻟﻮا ﺷﻮن وﻋﻴﺮدرا ر س ه
٨ ٠ ﺗﺐ ؤ ذ صا ﺗﻮان د
٠ ا ﺛﺒﺖ ﻫﺎ 1.و لأصوا ت الا ﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﺤﺎﺑﻰ ر— ٦
؛ ت لا ﻳﻴﺎ١ ﺗﺎﺧﺮﻣﺤﺞ
 أأ، ﻧﻤﺈ أ:م:^،ﺛﻒ،آآا:ﺷﺜﺎ، ٧٣٢ ؛ ١ ﺷﻢ ت ﻓﻰ ٤ س ١
ﺑ لإ:اإم،لا ﺳﺎ:م،آآ؛ﺷﺰ،آا
 ت0ا ﻟﺮ ؤاا
ت ﺷﻒ— 1
)........................................................... ٥٥٥ ﺳﺎ ﻣﺤﺎﺣﺎ ب ﻃﻰ ر
 ) ٠ا ﻟﺤﻴﺎت ﻣﻦوﻫﻮ ٠ ﻣﺴﻤﺎ وﻫﻢ ﺗﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶى ١ ر ٠ اﻟﺮواﻳﺔ ه-ذم ﺷﺮح ﻓﻰ ﺛﺎل وﺗﺪ
ﻣﻦ رواﻳﺔ اى ٠ م اﻟﻤﺮاج ﻳﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺀت ﺟﺎ اﻟﺘﻴﻰ ﻧﻴﺔﻟﺜﺎا اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻰ ﻳﺸﻴﺮ ان ﻳﻔﺘﻪ دﻟﻢ
٠٠٠٠٢ إﻟﺦ ب ط؛ى* ١ ؛ردى
ف صا ﺋﺎﻧﻴﺔ
راﺑﻂ ا و ﻗﺎ ل
- ٣
لأﻓﻖصﺛﻤﻜﺸﺌﻈﻢ1-
<ﻳﻠﻤﻮم
زلاي ﺛﻦ )٢ (ﺛﻢ اﻟﻤﺘﻖ،ﻳﻨﺘﻢمﺀلا؛ م ره ١ أﺀﻣﻢ ص ،ﺳﻢ
م م ﻳﻤﻨﺚ ﻧﺤﻰ ١ وة ﻧﺪ ﺋﻰ ﺑﻪ آﻗﺰ س ٢
ك ي ؛إو إي،ﺟﺎن ﻗﻨﻔﻲ ﻗﺰ 1^* م
٠ ﺑ ﺎ ﻟ ﻀ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻚ ﺑﻦ ﺷ ﻤ ﺲ ٠ * و ﻳ ﺮ و ى ٠ ﺣ ﻪ ﺛ ﻤ ﺪ ﺑلاإ هأﻋﻄﺎ ﺛ ﻮ ﻣ ﻪ ﻣ ﻦ ر ﺟ ﻞ ﻟ ﻚﻣﺎ ﺑ ﻦ ﻧ ﻤ ﺲ
١ ﻧ ﺴ ﻮﻛﺎ لآ ﻧ ﻢ ﺑﻜﺔ ) ٣ ر وة ا ﻟ ﻨﺪ دار وﻣﻨﻪ ه ﻳ ﺚﻟﻠﺤﺪ ﺟ ﺘ ﻤ ﺎ ﻋ ﻬ ﻢ ١ ﻣ ﻮ ﺿ ﺢ ﻟﻘﻢ ١ وة وتد
 وﻣﺘﺤﺪﺑﺒﻢ ﻟﻘﻮم ١ ^٣٠^^١ واﻟﻤﺪى ﻟ ﻨﺎدى ١ وﻣﻨﻪ ٠ ا ﻟﺠﺎﻫﺪﻟﻴﺔ ﺑﺘﺮالأﻣﻮرﺗﻲ ﻟ ﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن
 ﻟﻤﺪﺣﺴﻰ اﺳﺮه أى ه اﻟﺠﺎﻧﺐ واﻟﻌﻄﻒ * ﺛﺘﻪ د ﻳﺤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻔﻢ ﻧﺪاﺀ ﻣﻦ واﺷﺘﻘﺎﻗﻪ
* أﻋﻄﺎه ﺑ ﻤ ﺎ أﺳﻤﻨﻰ ﻟ ﻤ ﺎ ﺛﺮﺟﺎ ﻓﻴﺒﺘﺰ
  و ا ﺣ ﺴ ﺒ ﻪ أﺗﻨﻲ ﻣ ﻌ ﺎ و ﻫ ﻮ ه ﻫ ﺠ ﺎ ن و ا ﻟ ﻮ ا ﺣ ﺪ ه ﺳﻤﺮﻣﻬﺎ و ﻫ ﻲ ه الإل ش اﻟﺒﺾ و ا ﻟ ﻬ ﺠ ﺎ ن
ﻧ ﺤ ﺮ لﻗ ﻌ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ﺛ ﻌ ﻴ ﻞ ﻛﻨﻤﺮ ﺣ ﻴ ﺚ . ﻓ ﻦ ه ﺧ ﻮ ا ن ١ لاﻳ ﻌ ﺎ ﻗﻌﻴلا نا و ﻣ ﺠ ﺎ ﻧ ﻪ ، و ﺟ ﻤ ﻌ ﻪ
وأﻟﺘﻚ-ﺣﻦ ا ﻟﺨﻠﺔ ﻗ ﻰ وﻫﺠﻤﻦ ﻫﺠﺎن وﻟﻦ لان ﻫﺠﺎن ﻋ ﻠ ﻰ ﻫﺠﻴﻦ ﻛﺴﺮ وﺑﺮام ﻣﻢ
* ﻟﻠﻤﺼﻘﻮﻟﺖ دلاص إدرﻳﻊ دلاص درع وتظير، ه وإﻟﺨﻬﺔ
وﻣﻮ ﻣﺤﻞ اهاﻟﺨﺾ ﻗ ﻰ الإل ﻣﻦ أ ﻗﺎم ﻟﻤﺎ وﻳﻘﺎل .الأراك ﺗﻬﻞ ا ﻟﺘﻰ والأوراك
ﻳﺔ ﺟﻴلأ ؛ﻗﻨﻲ ﻳﻖ - ٣
لا؛ ا ﻟﺸﺎ وا وىﺀل ١ ﺋﺘﺰ ﻟﺒﺰى ا ﻛﺜﻴﺮ
م م م م
ا — ه ﺑ ﺜ ﻴ ﻦ و ﻳ ﻤ ﺴ ﻲ ز ﻣ ﻮ ل ﻛ ﻈ ﻞ — أ
*ك ■ —-لا ﻟﻤﻬﺎ ﻇﺈﺛﺆر وﻳﻌﺮوه ﺟﻴ ﻴ ﺜ ﺎ
 ﻣﻘﺴﻢ ﻟﻬﻮاؤه ه وا ﻟﻜﺎرم ﻟ ﻰا ﻟﻤﻌﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ لا أى اﻟﻬﻮى ﻛﻤﺮ ﻗﻮﻟﻪ
و ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ * ﻟﻄﺮق ١ ﻟﻚو ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﻳ ﻨ ﻮ ﻳ ﻪ اﻟﺬى اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻨﻮىو ا ٠ ﻟﻤﻔﺘﺮق ١ و ا ﻟ ﺸ ﺘ ﻰ * ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ
ﻣ ﺼ ﺪ ر لأﺗﻪ ﻟﺠﺢو ا ؤ ﺛ ﻨ ﻴ ﻦو ا ﻟ ﻠ ﻮ ا ﺣ ﺪ ﻳ ﻘ ﻊ و ﺷ ﺘ ﻰ ه ا ﻟ ﻬ ﻮ ى ﻛ ﻤ ﺮ ؛ ﻗ ﻮ ل ﻗ ﻲ ﻟ ﺠ ﻨ ﻰ ﻛ ﺎ ﻗ ﻴ ﻪ
- الآﻣﻞ ﻓﻰ
ا ﻟ ﺴ ﻰ  ﻳ ﺤ ﺘ ﺎ جلا ﺟ ﺮ ى ﻫ ﻮ أ ى ﺀ ا ﻟ ﻤ ﻐ ﺮ د ) أ ( و ا ﻟ ﺤ ﺤ ﺴ ﺶ ا ﻟ ﻘ ﻔ ﺮ ه و ا ﻟ ﻤ ﻮ ا ة ﺑ ﻤ ﺎ ة و ا ﻟ ﻤ ﻮ
٠ ﻫ ﺚ لشرف ﻳ ﻜ ﺎ ن ﻳ ﺴ ﺘ ﻘ ﺮ و لا ﻣ ﺤ ﻚ ﻳ ﺄ ﻧ ﺲ ﺻ ﺎ ﺣ ﺐ
ا — ﻣ ﺒ ﻢ  ا ﻟ ﺪ ا ﺑ ﺔ يركب أ ن ﺀ ر ﻣ ﺈ ﺀ ا لا ﺀ م وأﺻﻞ ﺻ ﻌ ﻮ ﺗ ﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺒ ﻤ ﺂ - ا لأرورى وﻣﻨﻲ
 * ،ﻣﺴﺮ ﻋﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﺳﺮع ﻟﻚ ذ لآن
ﺛ ﺒ ﻤ ﻲ ﺣ ﻴ ﺚ ﻣ ﻦ ﺗ ﺮ حا وﻗﺖ ﺛ ﺒ ﻤ ﺴ ﺒ ﻖ - ٥
^١^^١ ي ﺷﻦ ﻣﻰ ﻳﺒﻤﺘﺘﺤﺮق
مل اﺛﻤﻨﻴﻤﻤﺜﺰىﺧﺂﻃﻤﻤﻢ ١آن - ٦
)٥ ر ﻓﻴﻚ ﺛﺖ1ك ؤرﻓﻲ ﺀﺀدﻣﻠﻰ دك
 ٠ و ﻳﻘﺼﻌﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻳﻨﺘﺤﻲ وﺑﻤﻌﺰ ه أﺷﺪﻫﺎ وذﻟﻚ ه ﻣﻨ ﻴ ﺎ ﻳﻴﻤﺐ ا أول وﻟﺪ
لا ى ﻟﺬ ا اﻟﻤﺼﻞ ا ﻧﺜﺔ وا ﻟﺨﺪ ، ا ﻟﺸﻠ ﻴﺪ ا ﻟﻌﺪو واﻟﺸﺪ *اﻟﻤﺶ ا ﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻤﺤﺮق
+ار ١ أﺷﺪ ﻳﺴﺒﻖ ﻓﺠﻌﻠﻪ و ﻟﻌﺪ ١ ة و ﺷﺪ ﻟﺠﻠﺪ ﻳ ﺎ وﻣﺤﺒﻤﻔﻪ ه ﻳﺤﻔﺎ ﻳﻌﻀﻪ )٥( ل ﻳﺤﺪ
*ﻣ ﺒ ﺎ ﻟ ﻐ ﺔ
ا ﻣﺠﺎز  ﺧ ﺒ ﺎ ﻃ ﺔ  ذﻟﻚ ﻓﺠﻌﻞ ﺑ ﻌ ﺾ إﻟﻰ ) ٦ ( رﻫﻤﺎاﺷﻔﺎ ﺑ ﻌ ﺾ ﺿﻢ ﻣﻨﻴﻪ طﺧﺎ *وﻣﻌﻨﻰ
 ٠ ﺷﻲﺀ اﻟﻰ ﺷﻲﺀ ﺿﻢ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ لأن أ واﺳﺘﻌﺎرة
)*٧( ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﺎ ه و ﻫ ﻮ ،ﺣ ﺎ ص * * و ﻳ ﺮ و ى
٨ (ﻛﻤﺎﻣﺔ  *  ﻳﻘﻮل *اﻟﺤﺎرس *واﻫﺎﻟﻰ *ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻴﻦ ﻳﻐﺸﻰ وﻣﺎ أوﻟﻪ اﻟﻨﻮم ﻧﻜﺮك
٠ ﻗ ﻠ ﻴ ﻪ ) ٩ ( ﻓ ﺠ ﺠ ﻪ ﺛ ﻤ ﻨ ﻪ ﺗ ﻨ ﺎ م م ﻓ ﺆ إ د و ذ ﻛ ﺎ ﺀ ﻧ ﻔ ﺴ ﻪ
لا ى ادن ﺀ اﻟﺠﺮى وا ﻟﻔﺎﺗﻚ ٠ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻳﻀﺎ واﻟﺸﺒﺠﺎن ،ا ﻟﻤﺎﺿﻲ ا ﻟﺨﺎد واﻟﺸﻤﺠﺎن
* ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻟﻰ
)٠ ١( * * ﻟ ﻔ ﺘ ﻚ ١  ﻳ ﻤ ﺎ ن لإ ﻗﻴﺪ ﺀ ؛ﻳ ﺚ ﻟ ﺨ ﺪ ١ و ﻣ ﻨ ﻪ ،ﻏﻴﻠﺔ ﻟ ﻨ ﻔ ﺲا ﻗ ﺘ ﻞ ﻟ ﻔ ﺘ ﻚا ﺻ ﻞإ
ه ﻗ ﻨ ﻔ ﺊ ي ﻟ ﻜ ﻲ ١ وﻟﻰأ ﻃﻠﻐﺌﻦ ا إ ن — ٧
ﺑﺎﻧﻴﻪ ﺛﻨﻲ ١ ﺻﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻄﺔ إﻟﻰ م
ﻗﻠﺒﻪ آ ١ ١ ر رﺑ ﻴ ﺜ ﻚ ﻋ ﻴ ﻨ ﻴ ﻪ وﻳ ﺠ ﻌ ﻞ —٠ ٨
>4ا -■ ■ -ر<ﺻ ﺎ أﺷﻰ ﺣ ﻲ ﺛ ﻦ ﻛﺚ >أد
  و ﻣ ﻢ ﻟﺨﺰى ١ )٣ ١( و ﻳ ﺮ و ى ه ] ) ١ ٢ ر و ﻟ ﺨ ﺪ ١ ﻗﻰ [ ﻣﻴﻢ ١ اﻗﺪ ﻋﻠﻰ و ن ﻳ ﻌ ﺪ ﻟ ﻘ ﻮ ما ى ﻟ ﺨ ﺪا
ﻛ ﺴ ﺎ ن أ ﺣ ﺪ ﻫ ﺎ ﺿ ﻢ ﻗﺎن ﺀ ﻋ ﺎ د و لا ﻏ ﺎ ز ﻋﻠﻰ ﻣ ﻔ ﺴ ﺮ ﻏ ﻴ ﺮ ﻟﻠﺠﻤﻊ ا ﺳ ﻢ و - لا ﻫ ﻤ ﺎ ،ﻏ ﺎ ز ﺟﻤﻊ
٠ وﺛﻌﻮل وﻗﺎﻋﺪ ،وﺟﻠﻮس ﻛﺠﺎﻟﺲ وﻫﻤﺎ ه وﺟﺜﻲ وﺟﺎث وﺑﻤﻲ ﻛﻌﺎت ﻛ ﺴ ﺮ ا ﺟﻤﻌﺎ
؛ﻧﻲ لا أى )،٥ ١( ،ﻏﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﻨﻪ وا ﻟﻔﺰع اﻟﺸﻲﺀ *ن اﻟﻬﺮوب وا ﻟﻨﻔﻮر )٤ ١( وا ﻟﻨﻔﺮ
 ٠ ا ﻟ ﺨ ﺪ واﻟﻐﺮب ،ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻃ ﻊ و ا ﻟ ﺼ ﺎ ر م ،الإﻃلال و ا ﻟ ﺘ ﻠ ﻖ *ﺳ ﻴ ﻔ ﻪ اﻃلال ﻟ ﺒ ﻰ١ إلا
ك .1 . (<>**و ا ه ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻃ ﻊ و ا ﻟ ﺒ ﺎ ﺗ ﻚ ﻟﻐﺮارا إ ﺗ ﺬ ﻟ ﻚ ه أ ﻳ ﻘ ﺒ ﻤ ﺎ ﻟﺨﺪا وﻫﻮ ﻟﻐﺮ ١ ر مﺻ ﺎ ش و ﻳ ﺮ و ى
 )٦ ١( ﺣﻤﻰ ا ﻟﺒﻪ ﻓﻨﻈﺮ ﻋﺪوه ﻓﺎﺟﺄم إ ذا آى ه واﻟﺨﺎرس ا ﻟﻄﻠﻴﻌﺔ وا ﻟﺮﺑﻴﺌﻪ ﻟﻘﻄﻊ ١
٠ ﺳﻴﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘلال وﻗﻠﺒﻪ ﺗﻘﺴﻪ
 *ﺑ ﺎ ﻟ ﺪ م ﻟ ﺼ ﻖ ا ﻟ ﺬ ى و ا ﻟ ﺼ ﺎ ﺋ ﻚ *ﺻ ﻘ ﻴ لا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ )٧ ١( ا لأ ﻣ ﻠ ﺲ و ا لأ ﺣ ﻠ ﻖ
ﺳ ﻤ ﻠ ﻠ ﺖ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﻏﻰ ان إ ذا — ٩
  م ^ ﻟ ﺜ ﺎ اﻛﻮا ا ﺗ ﻨ ﺎ ﻳ ﺎ أﻗﻮاﻣﻪ ﺟﺬ ﺗﻮا
وﻳﻬﺘﺪيﺀ الآﻧﻴﺲ الآﺗﺲ ا ﻟﺘﺆﺟﺸﺔ )٨ ١( يرى آس ٠
__كتاﻟﺸﺮا ؛ | ﻟ ﺜﻨﺰم لإ ﺑﻤﺜﺚ|ﺳﻖ
  ا ﻟ ﻮ ﺑ ﻂ أ ز ر ﺗ ﺸ ﺮ ق أ ن ا ﻟ ﺘ ﻬ ﻠ ﻞ و أ ﺻ ﻞ ،ا لأ ﺿ ﺮ ا س ﻧ ﻜ ﺸ ﻒ ا ﻛ ﺤ ﻚ ﻫ ﻨ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﻬ ﻠ ﻞ
  ٠ ا ﻟ ﺾ ^ ﻧ ﻠ ﺜ ﺎ ﺷ ﺪ ة ﻋ ﻨ ﺪ ﺗ ﻘ ﺸ ﻒ ﻧ ﻤ ﺎ ئ ،ا لا ﺀ ﺛ ﺮ ا س ؟ ﺣ ﺪ )٩ ١( إ ﻟ ﻨ لأ ﺟ ﺬ ،ا ﻟ ﺘ ﻤ ﺮ ﻳ ﺮ ﻋ ﻨ ﺪ
*أ ﻟﻴﻪ ﻗﺘﻔﻬﺤﻚ ا ﻟﻨﻴﺔ ﻣﺼﻰ ﺣﺎ ى ﺳﻴﻔﻪ ا ﺳﺘ لال ﻋﻨﺪ ^ ) ٢ ٠ ر و ﻳﺴﻠﻰ ا ﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
ﻓ ﺘ ﻘ ﻮ م ﻟ ﺒ ﺎ ه لا ﻋ ﺘ ﺎ د  ﻟ ﻮ ﺟ ﺸ ﺔ ﻳﺎ أ ﻧ ﻤ ﻰﻗ ﺪ أ ى ه ا لآ ﻧ ﻴ ﺴ ﻰ ا لأ ﻧ ﻌ ﻰ ﻟ ﻮ ﺣ ﺶ - ة ١ ﻣ ﻲ ٠ ٠ و ﻗ ﻮ ل
٠ ﺀ - ﻳ ﺮ ه ﻋ ﻨ ﺪ ا لأ ﻧ ﺲ ﺑ ﻤ ﻘ ﺎ م ه ﻋ ﺘ ﺪ
 وﻳﻨﺎل ، ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﺎ ؟م ﻣﺢ؟ﻧﻬﺎ، ﺣﻮﻟﻬﺎ ا ﻟﻨﺠﻮم ﻣﻌﻈﻢ لأ ن ؛ ل،ﺟﺮآ ١ ا ﻟﻨﺠﻮم وأم
 ة ﻟﻔلا ١ ﻗﻲ ى وﻳﻬﺘﺪ ﻟﻈلاﻧﻢ ١ ﻗﻲ ﻳﺴﺮي ا ﻧ ﻪ ﻟﻌﻌﻨﻲوا ه ا ﻟﻨﺠﻮي ﺗﻀﻢ لاﺗﻬﺎ ﺀﺗ ﺒ ﺒ ﺎا ﻫﻲ
٠ ﻋﻠﻴﻪ رﺑ ﺘ ﺎ ﻗﺪ  ﻋﻤﺎ ﻟﻬﺠﺮة ١ ﺗﺤﺮج لا ﻛﻤﺎ ﻟﻘﺼﺪ ا ﻋﻦ ﻳﻌﺮج ولا
ﺳﻦ  ﻫﻮأﻫﺪى * *  ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻛﻤﺎ )*١ ٢( ﻧﺠﻢ ﻣﻦ أﻫﺪى ﻫﻮ * * ﺗﻘﻮل إ ﻟﻌﺘﺐ
آ آ)م(ﻗﻄﺎة
-ودأب-
ت ﻟﺸﺎﻋﺮ ا ﻋﻦ
٨٦ * رﻋﻢ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻳ ﻰ ﻣﺮاﺟﻊ *ن ﻧﻤﺮ ﺑﻤﺎ اﻧﻈﺮ
ﺷﺮا ﺗ ﺄ ﺑ ﻂ  اﻟﻰ ا لا ﺑ ﻴ ﺎ ت ﻧﻤﺒﺔ ﺛﻰ ﺷﻤﻤﺎ ﻗﺪ واﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻲ اﻟﺮزوﻗﻰ ان ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
م ﺛﻰ ٢٠١ )) - ﺷﺮا ﻟﺘﺄﻳﻂ إﻧﻬﺎ وﻳﺂل ،اﺧﺮ وآل رر ؛ا.ﻫﻜﻦ ﺗﻴﺎ ﻣﺄ ن ﺣ ﻴ ﺚ
٢) - ،ﻟﻐﻴﺮ ؛ﺳﻤﺎ ال - - - رر : آل ﺗﻢ ، أولا ﺷﺮا إط ا ﻟﻰ ب ﻓﺌﺪ
ت ا ﻟ ﻨ ﻬ ﻰ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻤ لا ﺣ ﻈ ﺎ ت ١
*الاﺻﻞ ﻗ ﻰ ﺑﻤﻬﻬﻠﺔ ا ﻟﻔﺎﺀ ﻣﻜﺖ ﻫﻜﺬا ؛ ) (ﻣﺤﻘﺎﺻﺪ — ١
٠ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻳﻮار ﻣﻌﻄﻮة*ة ﻫﻜﺬا ٠ ) (رﺷﻤﺴﻰ ﺳﺲ ٢
ﺿ ﺪ ﻧ ﻴ ﺎﺗ ﺠ ﺘ ﻤ ﻊ ﻗ ﺮ ﺑ ﻤ ﺜ ﻰ و ﻧ ﺎ ﻧ ﺖ ﻛ لا ب ﻳﻦ  ﻗ ﺼ ﻲ ﻳﻨﺎﻣﺎ ﻟ ﺘ ﻰ ا ا ﻟ ﺪ ا ر ﻫﻰ — ٣
ه ر ﻳ ﻌ ﺴ ﺴ ﻦالأ  ﺳﻨﻪﺗﺒﻠﻎ وﻟﻢ ﺧﻠﻬﺎ د ى ﻟﺬ ١  اﻟﻮح،د  ﺟﻬﻞ ﺑﻮ أ ون ﺀ ﻟﻨﻮاﺋﺐ ١
٥٥١ : الاﺷﺘﻘﺎق  ٠  ا لأ ر ﺑ ﻌ ﻴ ﻦ  ا ﺑ ﻦ ا لا ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻛ ﺎ ن وﻣﺎ
*ﻣﻤﻠﺔ ﺑ ﺴ ﻴ ﻦ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ٠ )رواﻟﺠﺤﻴﺲ س أ
ﺀ م و ﻟ ﻴ ﺴ ﺒ ﺸ ﻰ الأﺻﻞ ﻗﻰ ﺑﺤﺎﺀ ﻫﻜﺬا )*ﻳﺤﺪد رلا س ه
*أ ﺗ ﻴ ﺖ ﻣ ﺎ  و ا ﻟ ﺼ ﻮ ا ب ه الأﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻛﺬا ث ) ر ﻳ ﻬ ﻬ ﺎ(آﺷﻔﺎ . ٦
ه ﺗ ﺒ ﻨ ﻪ ﻓ ﻰ ر إ ﻏ ﻘ ﻰ ﺀ م أ ا ا ﻟ ﻴ ﻬ ﺎ ا ﺷ ﺎ ر  و ﻗ ﺪ * ﺛ ﻤ ﻖ ، ﺷ ﺞ ،ﺷ ﻒ ﺷ ﺘ ﺎ ﺀ ر و ا ﻳ ﺔ ﻫﺬه س ٧
ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺔ ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ﺷ ﺮ ﺟ ﻚ ﻗ ﻲ ا ﻟ ﺘ ﻤ ﻴ ﻨ ﻲ و ا ﺷ ﺎ ر * ا ﻟ ﻔ ﺎ ر ﺳ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﻦ ز ﺑ ﻤ ﺪ ؛ ذ ﻟ ﻚ
  ٠ ) ٠ * * ﺧ ﺎ ط ( إ ذ ا : و ﻫ ﻰ ا لا ﻋ ﻠ ﻢ ﺑ ﻬ ﺎ ر و ى ا ﻟ ﺘ ﻰ
* ﺣ ﻠ ﻪ آ ﺛ ﺒ ﺘ ﻪ ﻣ ﺎ و ا ﻟ ﺼ ﺮ ا ب ه ا لأ ﺻ ﻞ ﻗ ﻰ ١ ﻫ ﻜ ﺬ ؛ ) ﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ﺑ ﻤ ﻪ ( — ٨
*آ ﺗ ﻴ ﺖ ﻣ ﺎ و ا ﻟ ﺼ ﻮ ا ب ،ﺑ ﺎ لأ ﺻ ﻞ ﻫ ﻜ ﺬ ا ت )رﺛﻴﺤﺮﺑﻤﻪ ، ٩
  ﻧ ﻢ ا ﻟ ﺸ ﺮ ﻳ ﻒ ا ﻟ ﺤ ﺪ ﻳ ﺚ ﻧ ﺺ ﻫ ﻜ ﺬ ا )) *ﺑ ﻤ ﺆ ﻣ ﻦ ﻳ ﻔ ﺘ ﻚ لا ،ا ﻟ ﺜ ﻠ ﺔ ا لأ ي * ا ﻗ ﺘ ﻲ ل ( إ ق —١ ٠
  ١ ٦ ٦ ؛ ١ ﺀ ﺣ ﻨ ﺒ ﻞ ﺑ ﻦ أ ﺣ ﻤ ﺪ ا لأ ﻣ ﺎ م ﺑ ﻤ ﺴ ﻨ ﺪ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ لا ﺑ ﻤ ﻤ ﺎ وﻫﻮ ،ا ﻟ ﻤ ﺮ ا ﺟ ﻊ ﺳ ﺎ ﺋ ﺮﻗ ﻰ ﻧ ﻤ ﺎ ﺧ لا ﻓ ﺎ ا لا ﺻ ﻞ ﻓ ﻰ ١ﻫ ﻨ ﺤ ﺬ ت ) ( ر ﺑ ﺌ ﺔ —١ ١
٠ أﻳﻀﺎ ا ﻟﺒﻴﺖ ﻳﻪ
٠ الأﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ترك اﻟﺨﺎﺻﺮﺗﻴﻦ ﺑ ﻴ ﻦ ﻣﺎ -٢١
* ﺛ ﺒ ﺖ١  ﻣﺎ  ﺑ ﻪ ﺻ ﺮا ه ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺂ وﻫ ﺮ ، ا لا ﺻ ﻞ ﻗﻰ آ ﻫ ﻜ ﺬ ٠) وﻳﺮى ر — ١ ٣
. ﺑ ﺎ لا ﺻ ﻞ ﻫ ﻜ ﺬ ا ):ا ﻟ ﻨ ﻬ ﻮ( _،أ ا
*ﻫﺎﺀ ﺑﺪون ﺑﺎلاﺻﻞ ﻫﻜﺬ ا * )ﻣﺮ( —٥١
.الأﺻﻞ ﻓﻰ ة ود س ﻳﺎﻟﻒ ﻫﻜﺬ ا ):ﺣﻤﺄ( —٦١
 *ﺗ ﻌ ﺮ ﻳ ﻒ ﺑ ﺪ و ن ا لا ﺻ ﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ؛ ) ( أ ﻣ ﻠ ﺲ —٧١
*اﻟ ﻤ ﺮا ﺟ ﻊ ﺟﻤﻴﻊ  ﺛ ﻰ  ﻟ ﻤ ﺎ ﺧ لا ﻓ ﺎ ا لا ﺻ ﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ؛ )ﺗ ﺮ ى( —٨١
*ﻣ ﻬ ﻤ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﺪ ا ل ﻫ ﻜ ﺬ ا ؛ ٢ ( اﻟ ﻨ ﻮا ﺟ ﺪ —٩١
و ﺟ ﻪ ﻗ ﻴ ﻪ ﻟ ﻲ ﻳ ﺘ ﺒ ﻴ ﻦ ﻟ ﻢ ا ﻧﻢ ﺑﺎلاﺻﻞ ﻫ ﺮ ﻛ ﻤ ﺎ ﺗﺮك ا ﻟﺨﺎﺻﺮﺗﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ -٢ ٠
 ٣ ٥ ٢: ٢ الأﻣﺜﺎل ﺟﻤﻬﺮة و ﻗ ﻲ ،٨ ٥ ٣؟: ^^١ ﻓﺮا ﺋﺪ ﻓ ﻰ ا ﻟﻤﺜﻞ -١٢
٣ ٥ ٢؟؛ الأﻣﺜﺎل ﺟﻤﻬﺮة و ﻗ ﻲ ،٨ ٥ ٣؟: ا ﻟلالﺀ ﻓﺮا ﺋﺪ ﻗ ﻰ ا ﻟﻤﺜﻞ -٢٢
؛ا لأﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺨ ﺮ ج
٩ :ﺷ ﻒ ه1 1ا ت ﺷ ﺖ ٢ ٩ ٥: ١ ﺛ ﻢ :ا ﻗ ﻰ*—٨ ،٦ — ١
٨ :ع:ﺛﻰ-ا
١٢ :ا آ ﻫ ﺞ :ﺀ ح:ا ﻫ ﺄ ﻗ ﻲ
\آمم ا ﻟﻘﺎﻳﺲ١ ف -٠١
٦ :م ؛،٨ ؛ﺷ ﻬ ﻖ ،٦ ؛ ﺛ ﺞ ٧٥ :ﺷ ﺰ
:ا ﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﺛ ﻤ ﺖ ه٣
ج ٥ ﻋ ﺢ ،ﺛ ﻤ ﺒ ﻤ ﻖ ه ﺷ ﺞ ﺷ ﺰ ه ﺀ ﺷ ﻔ ﺖ ،ﺷ ﺖ ه
ﻳﻌﺘﺮﻫﺎ وﻳﻤﺴﻰ ﻳﻌﻮاة ﻳﻈﻞ ر
١—مﻟﻐﺘﺮ وﻳﺲ^ا أﻳﻈﻞ؛-ﻣﻮﻣﺎة
٠ ث~ف ٠ ٠
)ارإ ﺛﺎ^س^ا ﻟﺶ ﺷﺪ ة ﻣﻦ ﺑﻤﺜﻐﺮ ق ٠ و ﻣﻢ * ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ
٠ ﺷﻬﻖ ه ﺛﻤﺞ ث ﺷﻤﻤﻪ ﺷﺚﺀ ٠ ٦
).......................................................................ﺧﺎص .وإذا
أ ﺷﻢ ٠ ٨
)ﺑ ﺎ ﺗ ﻚ أ ﺧ ﻠ ﻖ ﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠ ﺔ إ ﻟ ﻰ ٠ ر م * ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ
اﻟﻤﺎﻳﻊ اﻟﻬﺖ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ؛^١^ اﻧﻪ ﻳﻤﺎه ﻣﺎ ^٣^^ وأﺑﻦ اﻟﺘﻤﻴﻨﻲ أورد وﻗﺪ ﻫﺬا
ﻛﺴﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺒﻴﺖ رواﻳﺔ ان ﻋﻠﻰ ؤ الأﻋﻠﻢ ﻳ ﺘ ﻬ ﺘ ﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺒﻴﺘﻪ ١ و ﻫ ﻮ 6 ا ﺀ ﺑ ﺘ ﺮ ﺗ ﺘ ﻴ ﻴ ﻲ
ة ■ يﻟﻄﺄ ١ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟﻀﻴﻨﻲ ١ ﻋﻠﻖ وﻗﺪ ٥ لأ ﻋ ﻠ ﻢا ﻋﻨﺪ ح ا ﻟﻤﺎ ﻟ ﺒﻴﺘﻪ ا رواﻳﺔ ﻣﺎ ئ ﺗﻮاﺛﻖ ﻫﺎ ١ ورد ١
ت ﻳ ﻘ ﺼ ﺪ و ﻫ ﺮ ، )) ٠ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺘ ﻴ ﻦ أ ﻃ ﺮ و ﻫ ﻲ ر ر ت ﺑﻘﻮﻟﻪ
)،ﺑﺎﻃﺚ ﻟﻐﺮ^ﺑ ﺎ ١ ﺻﺎرم ﻣﻦ ﺳﻠﻖ إﻟﻰ ﻓﻨﻔﺮي اﻟﻌﺪى ^1و1 *1 ** *,*ا^! رإذا
٠ ﻳ ﻊ ﻟﻤﺎ ا ﻟﺒﻴﺘﻪا ﻓﻰ ﻧﻴﺔﺛ ﺎ ﻳﺔروا ه ﻋﻨﺪ .ر ﻫ ﺎ ﺑ ﺎ ﻋ ﺘ ﻴ ﺎ
ثاﻳﻤﺈﻳﻲ ﺳﺪ ؛-ن ﻃﻰ وﺗﺎل ٢٠٢- ٠٠٠
ة
٠) ١ ر ٣ ٢ ﻣﻰ و ح ، ا ن ﻧﻢ آش ص
[ت ﻣﺘﺘﺎ
1____ﺗﺎىما _:ولاﻟﺜﻴﻎ ١
^ ■■!■■■ دوم ﺛﺘﺤﻴﻦ ١ ، ١ ^ﻧﻢ
آﻣﺤﻲ _ﻧﻤﺜﺎﻳﻘﺔﻳﺰق ٢
ﺛﺘﻮ ش؟ ﻟﻘﻠﻮ رم ﺛﺬ ن1زأت
٠ ﻳﻘﺎ ل ه ه ﻏﻤﺪ ﺑﻤﻦ ا ﻟﺴﻴﻒ ﺗﺎح-رﻳﺪ الا ﻧﺘﺸﺎﺀ
 ﻛﺜﻴﺮا ماﻟﺪ ﻓﻴﻢ ^اﻧﻢ; ى أﻟﺪ واﻟﺴﻔﻮﻟﻴﺈ ٠ ﺗﺰﺑﻤﻪ ﺛﻮﻳﻰ وﺗﺼﻮت ٠ ج-ردﺗﻪ ١ اذ واﺗﺘﻀﻴﺘﻪ ﺗﻀﻮﺗﻪ
رﻟﻤﺒﺎ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎم ﻟﻴﺎ ﺑﻬﻰ ه ﻟﻀﺮبا ﻋﻨﺪ ﻟﻤﻬﺎ ﻗﺮ لاﻧ ﻤﺎ ه ﻟﻠﺴﻴﻮف ﻣﺮﺀ ﻣﻨ ﺎ لاﻛﻒا وﺟﻌﻞ
وه/وا^ﺻﺎﺋﻢﺀتﺀا؛ إ^ﺛﺔرة\^س^اﻣﺎ^ﺷﺎ^اﻟﻠﻮﻣﺢ>ز^^ﻫﻮﺟﻤﻬﻞ واﺳﺘﻘﺮ*ﻣﻬﺎ
* ﺗﻢ\ ﺀﺗﺘﺘﻤﺎتﻓﺎﻣﺌﺄﻣﺂ<ﻣﺤﺮﻣﺤﺎﺀﺗﻤﺈ ﻣﺤﻠﺘﻘﺬﺟﺎ ب
؛ اﻟﺨﺎص ﻋﻦ
 ﻣﻤﻖا ٠ ا ﻋﺪ ﺗﻤﻴﻤﺎ ﻳﺴﻢ ﻟﻢ ﻧﻢا ﻳﻞ ﺀ ﻟﻠﺸﺎ م ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ ﻟﻴﻴﺘﻴﻦ ا روت ﻟﺰر ا ﺟﻊ ﻟﻤﺮا ١ ﻟﻨﺎ ﺗﺤﺘﻨﻆ ﻟﻢ
) ٠ اﺧﺮ وﺋﺎل ر ٠ ﺛﻘﻮﻟﻬﺎ ﺟﻊﻟﺒﻤﺮاا ﺑﻘﻴﺔ اﻣﻤﻘﺖ ﺣﻴﺚ ه ﻣﻢ
 ؛ اﻟﻤﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ت
٢٢- : الأ ﻧﺴﺎ ب ﺀ ا ﻃﺮ ب ١
؛الا ﻳﺎ ت ر ﻳ ﻢ ت ،ت
٣- : ﻣﻖ ، ١ ٧٤ : ١ ﺷﺚ ،٦ ٧ ٢؛ ا، ﺛﻤﺎ : م ﻓﻰ ٢ — ١
 ٠ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
٠ ﺷﺖ ﺀ ﺷﻢ س ١
ا ٠ ﺳﻐﻮك ﺑ ﻴ ﻮ م اص ﺀﻟﺒﺒﻤﻦ ا ١ ان أ ﺳﺒﺎﻧﻨﺎ ﻟﻘﻴﺢ واﺗﺎ ر
٠ ﺑﻘﻮﻟ ﻬﺎ اﻟﻤﺤﺰى وﺗﺒﻌﻪ اﻟﻤﺮﻧﺪﺗﻲ ﻃﻖ وﺗﺪ
 ن ﻳﺮه ﻣﻨﺎ( ت و ﻫﻮ ه ا ﻟﺜﺎ ش ﻓﻰ ﺗﺼﺒﺢﻳﺮ ﻓﺦ ﺀ ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﻤﺮ ) ﻟﺘﺼﺒﺢ ر ٠ روى وﻫﻦ ر
)) ٠ الا ﻛﻒ ﻳ ﺤ ﻠ ﻮ ن
؛ﺷﻖ
٠ ) ﺷﺴﻮ ك ﻟ ﻴ ﻮم اﺻﻄﺒﺤﻦ ا ﺀأ ذ ا ٥٥ ﻗﺘﺎاﺳﻤ ﺎ ﻟﻤﺤﺒﺢ وا ﻧﺎ (
ﻣﻜﺴﻮرة ﺀ ا ﻟﺒﺎ ﺀثﺣﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﻢ ؛ و لاﺻﻞا ﻓﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎ ﻣﺤﺖ ﺳﺚ ﺀ ﺀا ﻟﺒﺎ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻘﺎ ﻳﺔﻟﺮوا ١ ص ن وه
٠ ﺋ ﻴﻬﻤﺎ
-ك2ﺑﻢ-
  ا ﻟ لا م ﺗ ﺎ ﻣ ﺤ ﻴ ﺔ
ا ﻟﻘﺎرض ﺟﻌﻐﺮ ي<اطﺀة وﻗﺎل
ﻣﺤﻞ
ع م ٠ ٠٦٢ رم م سﺀﻣﻢ
م؛ﻧﺜﺂ ت—ﻣﻘﺎﺟﻠﺖ-آﻣﻰﺳﺜﻞ)ا( اﻣﺶ— ١
ﻣﺤﺊ ، ﻧﻞ ؛ﺑﺮﺗﻖ ا/لأإ ﻗﺚم
لألآ ﻣﺌﺚ __ت*نﻣﻤﺎ1كم|دل|ق1 ٢
ل. ا. ^ . —..*<سﺳﺎلا آو ﺋﺮﺑﻤﺖ ١ ر.اج ور ﻣﺤﺚ م
 وﺑﺾ ٠ ﻟﻬﻪ ا ﺛﻤﺄﺿﺎﻣﺤﻪ ، ﻳﻪ ﻳﺖ؛ﺻﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﺗﺤﻊ ) ٣ ( وﺳﺤﺒﻞ ﺀ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﺑﻤﻮﺿﻊ ٠ )٢( ﺗﺮى
٠ ﺟﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻳﺠﻤﺢ ﺗﺖ ١ ﺟﻠﻴﺖ ١
 ﺗﺤﻴﺴﻤﺎ و وﻋﻒ وﻟﻰ ﺑﻤﻦ ٧^،^؛ ﻟﻨﺎ ١ ا ﺟﻤﻊ )ره ه و ﺀﺑﻤﻌﻨﺎ ه ﺀ ﻟﺤﺎ ﻳﺎ )رأ ﺣﻠﺒﻨﻲ ا ٠ ٠ ﻳﺮوى
٠ ا ﻟﺬ م )٦ ( ا ﻟﻤﺤﺎ رب وا ﻟﺒﺎﺳﻞ ٠ ﺗﻠﻬﻒ و ﻟﺬ رك ه وﻇﻠﻤﺎ
و-ﻣﺤﻴﺮوﺑ ﺎ ه )٧ ( الاﺳﺘﺸﻌﺎ ر و ا ل ﻟﻘﺴﺘ ﺎ ا ﻋﻠ ﻴ ﻨ ﺎ ﻣﺘﺤﻮا ي ا ٠ ﻓﻠﻤﻦ ﻟ ﺘﻬﺎ اط ﻟﺮﻣﺎح ا ع واﺷﺮا
٠ ﻟﻬﺎ
ﻟﻴﻞ ﻟﺪ وا ٠ ﻣﻊ ﻟﺴﺎ ا ﻟﻤﻠﻢ ﺻﺮ ن وا ف ﺗﻤﺤﺬ ه ﻫﺎا ﺀ د ا ﻣﻦ ﻳﺪ لا ى ا ﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪ لا ٠ ٠ و ﻳﻤﻮﻟﻪ
 )٨( راد ا وﻟﻮ ( ه ﻣﺮﻳﻦ لا ا ﺣﺪ إلا لا ، وﺳلا ﺳﻞ ٠٠ ﺗﻮﻟﻪ ه ﻳﻰا ﻟﺨﻄﺘﻴﻦ ا ﺣﺪ راد ا ا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻣﺤﺸﻮد ﻫﺎ ﺀد ا ﺗﺮﻳﺪ و ﻫﻰ ﻛﻴﺌﻴﻦ ا ﻳﻴﻦ ﻟﺨﺮب ا ﺟﻤﻌﺖ ور ﻳﺎ ﺀ ﻟﻮاو ﻳﺎ ش ا ﻟﻄﺘﻴﺒﻊ ا ﺟﻤﺢ
ر ت وﻋﺰل ﺣﻢ ﻣﺤﻮﻟﻪ ا ﻇﻠﻨﻢ و؛ﻋﻠﻤﺄل ه ﻗﺪﻫﺎ ﺣﺪ ا ﺳﻠﺒﺖى ا ه ﻣﺼﺎ ﻟﺮﺟﻠﻬﻦ ا ﺳﻠﻴﻤﺖ ٠ ٠
ر ﺀﻣﻢمآ در ٠ ؛ﺳﺚ و ﻧﺮ
ﻧ ﺒ ﺎ وا ﺀ ب ﻟﻤﺬ وا • ■ ﻟﺪ ح ا ﻟﺒﺨﺮﻳﻦ ا ﺑﻤﻦ ﺑﺮﻳﺪ ث ) ٠ )٩ ( ن ﺟﺎ,ل ﺀﺛﺮ وا ﻟﺆ ﻟﻠﺆ ا ﻣﻨ ﺒ ﺎ
• ة أ1خ ) ١ . ( ا ﻟ ﻤﻠﺢ ﻣﻦ ﻟﺆ ا ﻟﻠﺆ رج ﺑ ﻤﻲ
ﻗﺘﺬ____ﻳﺘﻲ:اتﺑﻢ)ﺋﺘﺎآﻳﺄﺋﻚ/ا ٣
 ل ﺑﻤﺖ * ﺧﺎ ذ ﻫﺪا ﻧﻮﺀ ص،ﻣﻬﻤﺈ ر ﻧ ﺎ د
ه ^س^ﻟﺘﺜﺌﺘﻤﻒ١ ﻣﻦ ﺟﺼﻦ <ا ع ١ ر ﻧﺪ و ﻧﻢ س ة
٠ ر
م ؟ ﻣﻨﻄﺎول ى ﻟﻐﺪوا ؛ﻳﺎ ؤ ﻟﻨﺮ١
 اوﻳﺴﺘﺎس^وا ﻓﻬﻢاﻟﺮﺑﻤﺎح ﻟﺤﻜﻢ وؤ د ﻳ ﺜ ﻘ ﺎ ان ﺑﻤﻦ ﻃﻴﻬﻢ ﻣﺘﺤﻮدا ا ﻟﻨﻰاﻟﻤﺢ-ﻃﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻠﻜﻢ ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺪط ا ﻟﺤﻤﻠﺔ أ ﻳ ﻀ ﺎ و ﻫﻰ ﺀ الآ ﺗﻬﺰ ام ﻳﻌﺪ ا م الإ ﻗﺪ واﻟﻜﺮة ٠ا ﻟﻤ لا ﺳﻞ ﻓﻰ ﻣﺤﻴﻮﺗﻘﻮا ) ١١ (
 ﻟﻨﻤﻮ ؛ة ﻧﻠﻢ ١ ت اراد ا ان ي ا ه ل ﺛﻖ ا ﻟﻨﻴﻮ ز ﻓﻰوا ﻟﻨﻮﺀ ٠ ﺗﺘﺮك ر دﺗﻐﺎو ﻣﻌﻨﻰ ٠ ل،ﻣﻠﺔ ا
٠ ت ،ﻟﺠﺮ احﺑﻤﺎ ﻧﻢ )٢١( لا ﺛﺨﺄﻧﻬﺎ ﻳﻌﻔﺎ أ ﻋﻘﺎﺛﻤﻬﺎﺑﻌﺌﺮ ل وﺧﺬ ﺗﻄﻘﻪ
 ﻟﻨﺎ ﻧﻲ ا، ﻋﻨﻪ ل ﻋﺪ ا دا و ﺣﺎ ش ﻗﺮﺗﻪ ﺟﺎ ةر،س ٠ لﻳﻨﺎ* ﻣﻨﺒﺰ،ﻳﻦ ﻟﻨﺎ ﻋﺬ ﺟﻀﻨﺎ و ﻳﻌﻨﻰ
>1 ... -ﺗﺤﻲ ﻟﻤﺎ م 1ز-والآ ﺗﻤﺎ ا ﻟﻐﺮ ار ﺑﻤﻦ ﻳﻨﺎ او ﻟﻰم ١ اأ ﻗﺪ ﻓﺮ ا ﻳﻨﺎ ﺀ ﺑﻤﻨﻪ ﻳﻨﺠﻲ لا ا ﻟﻤﻮ ت ﻳﻦ ا ﻟﻔﺮ ار ان
الارم وﻃﻴﺐ اﻟﻜﺮم س
 ﻛﻢ م ﻟﻘﺪ ق ﻗﺤﻦ ه ولﺑﻤﺘﻄﺎ ى ا ﻟﺪ وﺛﻢ ت اراد ه ﺟﻞ الا ﺑﻤﺪة ﻳﻤﺪ ه ا ﻟﻐﺎﻳﺔى وا ﻟﺪ
٠ا ﻟﻤﺤﺬوف ﻋﻠﻰ ودلا ﻟﺘﻬﺎ
ر آﻳﺜﺪوﻧﺎراﻧﺪا/رﻳﺘﺂﻧﺎ إذاﻟﻤﺎ— ه
ا ﻓﺈﻳﻞ ئ؛ا^ﺑﻴﻀﺞ ﻳﻤﺎﻋﺪاﺀﻳﺎ
م غ؛اأ ﺛﻤﺪ.م؟ ﻣﺾ ) رم و)ىدر- ٦
١ *دﺀﻣﻤﺄﺳﺚﺀ< ا٠ ﺀﻣﻪ ولﺀ؛ﻟﻤﺄ
٠ ا ﻧﺐ ﺛﻦ رأا)ا دا ﻟﻤﺎﻃﺪ،لازل ( اﻟﻤﺄزق
 و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ا ﻟﺼﻘﻴﻠﺔ ا ﻟﺴﻴﻮ ف وا ﻟﺒﻴ لأى ٠ ا ﻟﺘﺊ ﻗﻰ ا ﻟﻐﺮ ج ﺀة ﺑﻤﻦ و وهه و ﺳﺪ ت ﻟﻨﺎ ﺗﺤﺮﺟﺖ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ و ﺻﻘﻠﺘﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﺷﺤﻦ ﺟﻠﺘﻬﺎ
 ه ﺗﺤﻴﻬﻢ ﻳﺎﻣﺎﻟﻪ ره ﺻﺪ ﺗﺤﻠﻬﻢ ﺀو ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻴﻨﻰ ﻗﺴﻤﺘﻪ ف ا ه ﺳﻴﻘﻰ ) ١ ٥( ر ﺻﺪ ﻟﻬﻢ ٠ وﻗﻮل
٠ ﻳﻪ وا ﺀ ت، ﺑﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻲ ، ﺷﺎﻧﺎ اى راﺳﻪ وﻟﻰ
- و ﺻﻤﺎﻓﺎلأط؛ح ﻧﺎﻟﺒﻤﻌﺎﻇﺮ ؟ ﻗﻢ*والا
ت ﻋﺮ ﻟﻐﺎ ١ ﻋﻦ
٧٦ ٠ رﻗﻢ ﺳﻴﺔﻟلآاا ﺗﺤﻰ ﺟﻊﻣﺮا ﻣﺠﻦ ﻛﺮ ف ا ﻳﻨﻈﺮ
بﺀ
؛ ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤلا ﺣﻈﺎ ت
٠الأﺻﻞ ﻓﻰ ودتا ﻟﻤﺪ ﻳﺎ لا ﻟﻒ ﻛﺬا ؛ ) س(ا ﻟﻤﻔﺎ ١
ﻫﻮ ، واﻟﻌﺼﺮ وﺗﺘﺤﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ اوﻟﻪ ﻳﻀﻢ ) ي ( ؛ ان ﻟﻴﺎﺗﻮ ت ان ا ﻟﺒﻠﺪ ﻛﻰ ورد — ٢
ﺗﻐﺲ ا ﻟﻰ ﺑﻨﻎ، ﺳﺎﻟﺒﻴﺘﺒﻤﻨﺴﻮﻳﺎ ا ﺳﺘﺸﻬﺪ وﻗﺪ ، ﻛﻌﺴﺎﺀ ﻳﻦ ادﺣﺎ رث ﺑﺘﻰ ﻳ لاد ﻣﻮﺗﻤﻌﺜﻰ
٥ / ٧ *ﺻﺐ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺑﻤﺆﺋﺴﻊ ﻫﻮ ﺀ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ تﻣﻮﺣﺪ ﺀﻳﺎ ﺛﻢ ﺛﺎﺗﻴﻪ وﺳﻜﻮناوﻟﻪ ﻳﻔﺘﺢ آ ﺳﻤﺤﻤﻞ ( ٠ ﻳﺎﻗﻮت ل^ ﻧﺎ ٣
 ن ﺀ ،ﺷﻌﺮ ﻓﻰ ادﺣﺎ رش ﻋﻠﺒﺔ ﻳﻦ ﺟﻌﻐﺮم دﻛﺮم وقد ٠ ﻛﻤﺎ ٠* دﺣﺎرﺣﺎي ١ ﺑﻨﻲ ﻳﺎر د ﻗﻰ
 اﻃﺮي{اآ زﻣﻦ ٠ ﺟﻌﻔﺮوﻳﻤﺎل ﺀ اﻟﺨﻠﺪ،ﻳﻰ ﻫﺪاﺷﻢ ﻳﻦ ا ﻳﺮا ﻫﻴﻢ ﻣﻜﺔ واﻟﻰ ﺣﺒﺲ ﺋﺪ
ﺣﻤﺎﻣﻬﻤﺴﺴﺎ ﻳﺠﻮأ ن ١ ا ﻋﻨﺐ ﻟﻢ ا قا ٥٠ ﻳﺴﺤﻴﻞ ﻳﻮ؛ر د >ي ﻳﺎﻟﻰا لا اﺀلا
 و ﻳﺴﺴﺴﺴﺎ ﺛﺎ ﻫﺪر ا ﻟﺪ ﻳﺒﺮح لا م د ﻣﺮاق ه ه و ﺑﻀﻴﺌﻪ ﺳﺤﻞ ﺗﺮكﺀﻳﺎﻫﻠﻰ
ا!1 1 11^ وﻣﺤﺎ ﻣﻨﻢ ٠ ﻣﺎ د وﺗﻀﺢ ٥٠ رة ﻣﺎ لا ﺳﺤﻞ ،ﻳﻘﻲ ن ﻣﺤﺈ
ﺑﻪ ؛ ﻣﺎﺳﺎ ا
٠ ﺷﺖ٠ ٠ ﺷﻢ ﻓﻰ ﻟﻴﻴﺖ ا ﻳﻤﺎ روى ﻫﺪﺗﺎ ﻟﻴﻴﺎ ١ ر ﻟﻤﺸﺎ ١ ﺗﺔ ﻟﺮدا ا د ﻫﺬ — ٤
ﺧﺎﺻﺔ ا ﻟﺤﻠﺐ ﻣﺤﻰالاﻋﺎﺗﺔ واﺻﻠﻪ ٠ اﻋﺎﺗﺖ آﺣﻠﺒﺘﺜﻰ ( ؛ ا ﻟﺮﺗﻮش ا ﻟﻠﻐﻔﺬﺗﺎ ل ﺷﺮح وﻓﻰ
  1 أ : ١ ﺳﻢ ) ٠ الإ ﺀ ا-ا ﺗﻤﺎ ا ﺳﺘﻤﺮﺗﻔﻰ م
٠ ﻧﻰ الا ﺻﻞ ﺑﻦ ﻛﺮرا ﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬا— ٥
 ٠ ا ﻟﻤﻤﻤﻠﺔ ﻳﺎﻟﺤﺎﺀ ا ﺗﻬﺎ واﻟﺼﻮاب ﺀ ﻳﺎﻟﺠﻬﻢ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ؛ ) ،ا ﻟﺠﺎ ي (٦
 )الا ﺳﻨﻤﺤﺴﺎ ر ( اﻟﻠﻔﻈﺎل، ﻣﻴﺘﺒﻤﺒﻤﻞ الأ ﺳﺮﻟﻜﻦ ﺳﺒﺎ وا ﻟﺮ اد ه الاﺻﻞ ﺗﻲ ورد ﻛﺬا— ٧
)٠ ا ﺳﺮ ( ت ا ﻟﻠﺴﺎ ن ﻓﻰ ﻳﺮد ﻟﻢ
٠ اﻟﺼﻮابوﻣﺤﻮ ت ﻣﺤﻰ ﻣﺎ ﻧﻢﻣﻜﺎ ﺛﻴﺖوا ﺀ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰ ﻛﺬا ٠ ) واﻟﻮراد ( ص ٨
٠ *يا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮرة ض ٢ ٢ رﻗﻢ الاﻳﺔ - ﻫﻰ ٩
ﺷﺒﺮ ﻟﻰ اﻟﻜﻠﺺ ^ ﻳﻰ ﻳﻦا ﺣﻤﺪ ﻳﻦ ﻟﺤﻤﺪا ﻟﺘﺘﺰل ﻟﻌﻠﻮم ا ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﻰ ﺟﺎﺀ س١ ٠
م ﻟﺒﻤﺎ ج .ﺋﻐﺰ 1 وﻫﺪن ﺷﺮاﻳﺪ ﺗﺎﺛﻎ ﻋﺪ ث/رات ا <ﺛﺬ ا ﻟﺘﺤﺮ ان ﺗﺴﺜﻮ ى وﻣﺎ- ( ؛ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮل
ﺑﻢ ؛ ﻣﺤﺎﻟﻌﻤﺎﻳﺐ ﺛﺒﻴﺜﺎ لإ ﺛﺰ . ﻣﻦ ﻧﺊ ﻣﻘﻜﻠﺌﺄﻣﻦ5-
؟ا ؛ارؤ =ﻟﻰﻣﺢ ﺻﺈف .)ﻳﺈﻟﺜﺜﺔﻣﻤﻤﺘﻴﺰجﺀؤﻗﻘﻠﻊ ﻟﻘﻨﻮا
ا ﺳﺐ دون ا ﻟﻠﺢ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ الا ﺗﺨﺮج لاا ﻟﺤﻠﻴﺔ ان ؛ ﻗﻴﻞ * ﻓﺎ ن ٠٠٠٠ ٠ ر ؛ ﻗﺎ ل
؟ * ﻧﺒﺎ ﺣﺪﻛﺪوا ﻣﻦ ى ا ه) ﻛﻞ وﻣﻦ ر ٠ ﺗﻤﺎل ﻣﺤﻴﻒ
٠ اوﺟﻢ ﺛلاﺛﺔ ش ﺗﻤﺎﻟﺠﻮاب
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ا ﻟﻤﻴﺎ رة ﺗﺠﻮزﺗﻤﻰ ذرك ان ؛ ولالا
ﻟﻌﺬبا ٠ ٧ا ﻧﻤﺎر ١ ﺗﻤﺤﺐ ﺣﻴﺚ ﻟﺪحا ﻟﺒﺤﺮا ﻓﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻤﺎا ن 1ﻟﻤﺞا ن ١ ٠ ﻟﺜﺎﺗﻰا
 ر—اﻟﻤﻲ ﻓﻰ ﺗﻨﺼﺐ ب اﻟﻂ اﻟﺒﺤﺮ وﻫﻰ الاﺳﻤﺎرواﻟﻤﻄﺮ ﻛﺎﺗﺖ ﻓﻠﻤﺎ ه اﻟﻤﻄﺮ اوﻳﻨﺰل
٠ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺴﻤﻂ الا ﺧﺮاج ﻛﺎن اﻟﻞ،ح
 ﻳﻴﻄﻠﻪ ﻗﻮل ا ودن ﺀ بﻟﻌﺬوا ﻟﻤﻠﺢا ش ﻟﺮ ج؛نوا ﻟﺆ ﻟﻠﺆا ﻳﺨﺮج ﺗﻪا ﺗﻮم م ٠ اﻟﺜﺎﻟﺚ
١ ٥ ٦ ؛ ٣ ا ﻟﺴﺒﻴﻞ ) ٠ اﻟﺤﻜﻞ
٠ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰ أوﻟﻪ ﻓﻰ ﻳﻨﻮن اﻫﺪﻛﻦ ٠ ) ﺗﺴﺘﺂﺳﺮوا ( - ١ ١
. ٠ .ﺀلمﻫﺎلا ا ﻟﻤﺤﻠﻤﺎ )آ ﺛﺬ ا ﻫﻤﻰ_( ١ ٢
ﺗﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻒﻣﺨﺎ وﻃﺪوأﻳﻀﺎ ﻟﻮزنا ﻳﻪ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ولا ه لا-ﺻﻞا ﻣﺤﻰ ﺀﺟﺎ ا ﻫﻜﺬ ؛ مورﺻﺪ ( — ٢ ٣
  ٠ اﻟﺮاﺟﻊ م ط
٠ لاص،لا ﺀﻓﻰ ي ﻛﺒﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ — ١ ا
٠ الاﺀ،ﺑﻤﻞ ﻗﻰ اﻳﺬآ اﻟﺠﻴﺢ ﻳﺼﺸﺔ ا ﻫﻜﺬ ت درآ ﺻﺪ ل —٥١
٠ الاﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗﺨﺮﻳﺢ
٩ ت ٠٢ ه ﻗﺶه ٣ تﺷﺞ ؛آه ﺷﺰ ه  ٠ ﺷﻒ ه ٢ ٢ ؛ ١ ﺷﺖ ه ا ٤ ؛١ ﺷﻢ ﻓﻰ ٦ س ١
٧ ١ ٤؛ الا ﻧﻤﺎب ﺟﺒﺮت : ﻓﻰ — ١
٥٠٩ ؛ ؟ا ﻟﻤﺴﻤﻂ؛ اش — ه
آ رر ﺑﺐ-ه ر ﻣﺤﻤﺎﺗﻮﻟﻢ)٧ف ١ ٥٠ ب دل ;١١ ئ ص
٠ ت ﻟﺴﻮ ا ﻳﺎ ا
؛ﺷﻪ ٠ ﺷﻢ — ١
٥ ٥ ﺣﻠﺒﺖ ١ ﺣﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﻳﻘﺮى ر ﺗﻲ١ ر
 ٠ ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ الاﻋﻠﻢ رواﻳﺔ ا ﻟﻰ اﻟﻨﺒﺮ*ﻳﺰى ا ﺷﺴﺎ ر وﺑﺪ
 ٠ لاﺻﻮات١ رﻓﺢا ﻟﺠﻠﺒﺔ ورد ها ﺟﻠﻴﺖ ٠٠٠ وﻳﺮوى ر
؛ ﻫﺞس ٦
٠٠٠٠٠ ۵٥ ﺻﺰإ ﺀﺳﺤﺒﻤﻞ ﻳﻮم ﺻﺪ ر ﻣﻤﺶ ﻟﻬﻢ ر
؛ ﻣﺤﺘﺎل ، الاﺧﺮى اﻟﺮواﻳﺔا ﻟﻰ الاﺷﺎ رة ﻳﻐﻐﻞ وﻟﻢ
ردا ا ﻟﻰ اﺷﺎر ﻛﺎ ٠) ٠ ﺳﻴﻞ ﺑﻄﺤﺎﺀ ﻳﻮ م ٠ ٠ ﻣﺤﺮوى ر
ت ﻳﻘﻮﻟﻪ
)٠ ﺣﻴﻀﺔ اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﺣﻨﺤﻨ ﺎ ؛ ﺻﻰ ٠٠٠ (
ار ﺑﻲ ا ﻟﻬﺖ ا ﺧﺮىﻧﻰ ﺋﺔ
) ١ ر ا ﻟﻠﺆ ادح وﻗﺎل
 -روى—ون ٠ ﻛﻌﺐ<ﻳﻦ ادﺣﺎرث ﺑﺾ ﺑﻤﻦ ٠ اﻟﺘﺎرش اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺪك ﻋﻴﺪ ٠ ٠ واس
ﺷﺮن نا ﻧﻜﺮا ﻟﺨﻴﺮه رواﻫﺪأ ى واﻟﺬ ٠ ى اﻟﻴﻬﻮد ﺀﻳﺎ ﻋﺎف ﻳﻦ) ٣ (ﺻﺎن- ﻳﻦ) ٢( ل ﻟﻔﺴﻤﻮم
 ا ﻟﻠﻂ رﺳﻮل ا ﻟﻬﻬﺎ ﻳﺒﻤﻤﻴﻖ ﻟﻢ ﻛﻠﺔ لا ﻧﺒﺎ ئ )٠ اﺗﻐﺪ ﺣﺘﻒ ﺳﻴﺪﻣﺜﺎ ﻣﺎث وﻣﺎ ر ٠ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺀ ﻟﻢ
٠ )٤( و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
 ﺑﻤﺎﻣﺘﺎ وﻣﺎ ر ٠ روى ) ٦ ( لﺀ ﻟﻠﺴﻮوواﻫﺒﺎ ﻧﻤﻦ ٠ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎﺀﺟﺎﻫﻠﻲﻋﺎد ﻳﻦ ) ٥ ر وا ﻟﺴﻮ ش
٠ )٨( اﻟﺮ؛ﺟﺰ ﻟﺪﻳﻦ او ﻟﻤﺎ ﺑﻤﻦ ا ﻟﺒﻴﺘﺎ ن ﻣﺮوك ٠) )٧( ﺛﻤﺮاﺷﻪ ﻓﻰ ﺑﻤﺘﺎﻣﻤﻬﺪ
ر ر ﻣﺮ رد ٠/، م ﺣﻤﺤﻞط
ا ﻟﻠﺆ ا؛ ﻳﺈﻣﺴﺚ ﺗﻤﺮﺟﺮ ﻳﺪ ﻟﻢ ا ﻟﻢﺀ ا إذ—
ر
ل
ص ،ﺀن
ز
----- -ي*ج ﺑﻲ دتاﺛﻴﺮ ي ﻓﻜﻞ
١ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﻤﻞ ^ل ﻫﻮ ؤن — ٢
ﻣﺤﻔﻴﻴﺎﺛﻦ ،أي
ا ﻟﺒﺲ ولا ه ﺻﺮف ﻳﻒ ﻳﺒﺎﻟﻰ ﻣﺤلا م ﻟﺒﺎ س؛ ﻟﻠﺆ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺀ ﻋﺮض ﻳﺮى اذا ٠ ٠ ﻳﻘﻮل
اىا ﻧﻠﻢ٠ ا ﻟﺬ ل ﻟﺼﻬﻢوا ٠ ﻛﺮه ن وﻃﺒﺐ ﻣﻨﺤﻪ )٩( ﺀﺑﺘﺜﺎ الأ ﻧﺎ ن ﻟﺠﻤﺎل ﺑﻤﺜﺎؤ
 ﺣﺎ ﺛﺘﺎ أ ^ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ٠ ت ﺗﻰ ﻟﻢ وا ﻟﻤﻴﻢ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ ل ا ﻟﺬ ﻋﻠﻰﻟﺼﺒﺮوا ا؛د ﻟﺸﺪ ١ ا ﺣﻤﺎ ل ﻋﻠﻰ
1 —ﻳﺪم لا ﺗﻠﻬﻞ £د -_ ﻧﺤﻴﺮﺗﺎ ٣
ﻫﺬا إ
ﻧﻔﺴﻪ
ث
آﻗﺘﺎإﺗﻖ:ش ا-ﺑﻤﻢ. ة
لم ؛ا ﻟ ﺘﻲ إ ن ﻟ ﺒ ﺎ ﻣﺤﻖ
-دلدم لا-ذلا.اﻣﺪﻣﺘﺎ م
 ﺷﺐ ﻛﻞ ﺑﻤﻦ ا ﻟﻐﺎﺿﻞ زر ﺗﻌﻠﻢ وﻟﻢ ٠ ﺗﺎدﻋﺪ ﺗﻠﺔ ﻋﻴﺮﺗﺜﺎ ٠ ٠ ﻳﺘﻮل ٠ ﺣﺪ وا دﻟﻤﺪوا ﻟﺨﺪﻳﺪا
ﻟﻴﻬﺴﺎ ﺋﺪ 1 <وع ﻣﻨﻪ لﻳﺮا ﻗﻴﻤﺎ ،ﻟﻊﺀﺗﻴﺰﻟﻜﻤﺖا ﻟﻜﺮﻳﻢﻳﺎ ل ﻣﺦ لا لﻟﻌﺪا ﻗﻠﺔ ﺟﻌﻞ ﺛﻢ ٠ ﻟﻪﻋﺪ ﻳﺘﻞ
٠ الآ ^ل ﺑﻤﻦ اﻟﻔﺤﻮل وأ ﺻﺐ ٠ اﻟﻤﺎدة أ ﻟﻘﺮ وم
 ا ﻟﺸﻴﺦ ون وﻫﻮد ٠ ﻛﺒﻞ ﺟﻤﻊ وا ﻟﻜﻬﻮل-ﻟﺨ لاا ﻟﻄﻠﺐ )٠١( ﻫﻤﻤﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮا ٠ ﺗﺎﻣﻰ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻳﺒﺮم نا ا ﻟﻰ ذرك ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ا ﻟﺸﻴﺦ دش ٠ ﺑﻤﺴﻬﻦ ﻟﺚ ١ا ﻟﻰ ﻳﻌﻴﻦا ﺑﻴﻦ ﺑﻤﺎا ﻟﻚ ؟ل ﻧﻤﻦ
ن----------------->رﻣﻰوﻣﺞ م*دﻋﻴﺮﻣﻢ
و ﺳﺎ م )٢١(ا ﻟﻨﺮﻳﻰ ﺗﺤﺖ تلن را س ٧
د—ﺷﻢ )٣١( م|ﻟﻰاﻟﻰ،
ﺗﺮي ن رﺛﺎ ى اﺛﺬ <اﻟﻐﻨﺪ اﻧﻨﺬ ﻫﻮ — ٨
ﺑﻤﺜﺴﻮل ﺟﺮﺀﺋﻰواﻛﺎدﻣﻪم
٠ ﻗﺠﻤﻠﻪ؛اﻟﺠﺒﻤﻞ ﻣﺮﻗﻪ ﻳﻪ ،ﻳﻴﺐ ان و ﻳﺤﻞ ٠ ا ﻳﺎلاﻳﻠﻖ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺼﻨﻪ ﻳﺎﻟﺠﺒﻞ اراد
٠ ا ﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺗﻪ ر ﻳﻢ واﺛﺮاﻧﺤﻪ ﻟﻌﻠﻮه ى ١ ﺀ و ﻫﺮﻛﻠﻴﻞ اﻟﻄﺮف ﻳﺮد ٠ رﻳﻮﻟﻪ
))١ أ (ﺷﺸﻢ/ه/ﻳﺌﺄ1ﻣﻤﻠﺜﺈﻛﻘﺎﻟﺒﻤﺪ ق( -- ا ﻟﺘﻐﺰل وﻓﻰ
٠ ۵١^ ﻗﺊ وﻣﺤﺮﻋﻜﻞ ٠ و ﺗﻤﻜﻦ ﺛﺒﺖ * * رﺳﺎ و ﻣﻌﺶ
ﺀﻳﺘﺌﻊ ى ا ٠ ز ﻳﻊ و ﻗﻮل ٠ ﺋﺮﻟﻤﺎ ١ ا ﻟﺜﻞ وﻣﻨﻪ ه وﺷﻬﺮ ﻟﻨﺎ سا ﻗﻰ ﺷﺎع ى ١، ﻛﺮه ن ﺳﺎ ر و ﻣﻌﻨﻰ
)٥١(ﻳﺜﺄ ﻟﻢ -وولأؤ ﻣﺤﺄﻛﻞ ٩
ك.|/-.-_-,.-.ول/ا ﺷﻤﻠﺸﻢ|1|
د, ﺗﺎ _.\ﺋﺖ \ذ \ ﻣﻮت1 3 ي 1.ر;.* __ ١ ٠
آ؛اﻟﻬﺸﺘﻴﺊ،ﺑﺠﻢ-
ﺷﺮﻓﺎ وﺗﺮاه ﺗﺤﻴﻪ ﺗﻤﺘﺤﻦ وا ﻟﻤﺒﺔ ﻟﻌﺎ را ﻣﺤﻞ ه ﻓﺪ وﺣﻞ ﻟﺜﺮ با ﻣﺤﻰ اﻟﻤﻮت ﻧﻴﺮﺗﺎ ﻛﺮه اذا ﻳﻘﻮل
٠ ﺻﺮﺗﻴﺔ ﻫﻤﻦ وﻋﻠﻮ
 و,—وه ت )٧١( ﻋﺎم ﻋﻦ ﺣﻰ وﺳﻠﻮل ه) ١ ٦ ر ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ن ﻋﻴﺎل ﻗﻴﺲ ﺑﻤﻦ ﺻﻌﺼﺤﺔ ﻳﻦ وﻋﺎﻣﺮ
) ٩١( ﺀ اﺣﻴﺎ الام ( وه-م )ا ٨ ﻋﺔ ﻣﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﻫﺮ و اخ ﺻﻌﺼﻊ-ة ﻳﻦ ﺳﻠﻮل وﻳﻘﺎل ( ٠ ﻟﺼﻠﺒﻪ اﻳﻨﻪ
ﻋﻨﺪﺀآﺑﻤﺴﺮاة )١٢ ( ة اﻟﻐﺪ أﻣﺤﺎﻳﺘﻪ ﺣﻴﻦ )٢ ١ ( ﻟﻄﻔﻴﻞ١ ﻳﻦ ﻣﺮﻋﺎ ﺋﺎل دك وﻟﺬ ه ﺻﺮﻋﺎ ﻳﺘﻰ
٠ ﺳﻠﻮل ﻣﻦ
م م )٠ )٢ ٢( ﺳﻠﻮﻟﻴﺄ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻰ وﻣﻮﺗﺎ ٠ ا ﻟﺒﻌﻴﺮ ﻛﻐﺪت تاﺋﺐ (
ا ﻳﺐ ﺣﺘﻒ ﻫﺜﺎﻧﻴﻦ ت ح ﻫﺎ— ١ ١
ﻣﺤﻚ؛ىﻓﻴﻠﺮ رق ۴٢( ﻃﻞد /لا
ر ر و ١———ﺋﻮﺛﺴﺖرﺋﺎ ت؛ا ١ ٢
ﺷﺒﻞ )٤ ٢( اﻟﺴﻮف ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰﺀوﻟﺜﺪﻋﺴﺘﺎ
 ﺣﻤﺶ ﺷﻰ ؛-ﻣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ف ﻳﺴﻮق لاﺗﻢ ٠ ﺗﻤﺮاﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎت ا اذ اﻧﻐﻢ ﺣﺘﻒ ﻣﺤلان ﻣﺎ ت ﻳﺘﺎ ل
ا ﻟﻠﺬ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﻪ ﺗﻢ ﺑﻤﻦ داول ٠ ﺷﻤﻴﻦ ﺑﻤﺨﻤﺞ لاﺗﻢ ﻣﻢإﻟﻰأزﻫﻤﺂ ﺣﺘﻔﻪ ﻣﺤﻨﺤﺐ ه ﻳﻤﻮت
٠ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠ ﺷﻪﻣﺤﺮا ﺗﻲ ؛ روى ٠ ،ﺀ آ ر ل ﻟﻠﺴﻮﺀ ا ﻟﻘﺼﻴﺪة ل ﺟﻊ ﻗﻤﻦ
٠ ﻳﺜﺎره رك ﻳﺪ وﻟﻢ ﻣﻪ د ر أ ﻫﺪ ٠ ٠ ﻃﻞ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ و ﻣﺸﺒﻪ ا ﻟﻤﻴﻒ وال، ﻇﺒﺎﺗﺠﻌﺸﺔ و ﻫﻮ ص ٠ ﺷﺎر ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ لا اﻋلآ ﺗﺤﻦ أى
 ٠ م ا ﻟﺪ ﺳﻴ لان ﻟﻨﻔﻮس ١ ﻃﺪاب ن لان ه ﺀ ﺑﻤﺎ ا ﻟﺪ ﻳﺎﻟﻨﻔﻮ س واراد
>ا ﻟﺘﻔﺎﺳﻮا ﻟﺤﻴﺶ ﻋﺘﺪ ﻣﺎ د ﺟﺮى اذا اﻟﻤﺮاة ﺗﻔﺴﺖ وﺑﻤﻨﻪ ، ﺑﻤﻨﻪ ا ﻟﺪ م ا ﺳﻢ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰوا ﻟﻨﻔﺲ
 ؛ )٦٢( زص ﻗﺎل اىلات*وﺛﺸﻀﺎﺳﻤﺒﻜﺎ
] ارﻇﻮ.ﺑﻞ0ت •) ) ٧٢( ا ﻟﻘﺘﻞ مﺗﺎﻳﺎ و ﺗﺎﻧﻮا ﺋﺪﻳﻤﺎ ض (
1______ر ﻣﺤﻠﺸﺘﺮ ت /ﻛﺘﻤﺔا ﺀ لإش_ ٣١
رظ ﻫﺂ ق:دآ/إ
؛اد ﻇﻴﻮ ر ﻫﻘﻨﺘﻲ ج ﻏﻀﺎ إ ﻧﻰ ١ ة
ﻟﻮنتا ﻓﻲ ﺧﺜﺮ ا ﻟﻰ .لات
 ى ١ ه ا ﻟﻨﻜﺎح ﻫﺪﺗﺎوا ﻟﺴﺮ ٥ ر ا ﻟﻜﺪ ﺑﻤﻦ ال؛ﻣﺎﺗﻲة. ﻟﻮﺻﺎﻟﻤﺎﺀ ﺧﻠﺼﻨﻤﻴﻨﺎ ى ا وأﺧﻠﺺ ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ
٠ لاﺻﻞا ماﻛﺮا ؛؛دﻧﺎا ﻟﻤﺮوﻗﻴﻴﻞ ٠ ﺟﻔﺔ ﺣﺼﻨﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺎﺋﻨﺎاﺗﻤﺮش اﺑﻢﺀﻳﺎﺗﻨﺎ ﺗﻮﻃﻮأ ﻟﻢ
 ﻟﺬ رم؛أ ﻧﺎ ث اوﻟﻰ والاول ٠ ا ﻛﺮﻓﺎﺑﻤﻨﻤﻢ ﻣﻮﺑﻤﻊ اى ﻓﻰ ﺀ ﺳﺮﻫﻤﻮﻣﻪ ﺗﻲ ﺋﺪ ن ٠٠ ﻳﺌﻞ
: 0^ * وا ﻟﻔﺤﻮل
ﻳﻄﻮنا ﻟﻤﻰ ﺗﺰﻟﻨﺎ أن ا ﻟﻰ رامﺀ ﻗﻰ ﺛﻴﺘﻨﺎ أدى ا ﻟﺬﺑﻮ ر ^ﻳﺮ ا ﻟﻰ ﻋﻠﻮن ٠ * وﻗﻮﻟﻪ
٠ ﻣﺎﺗﺦ -واص
٠ ﺗﺆوﻟﻨﺎ ﻗﻴﻪر ا ﻟﻘﺪ ﻟﻠﻮﻗﺖ ى ١ ﻟﻮﻗﺖ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
^؛١^ ﻓﻰ آﻧﻤﺘﺰن م ﻛﺎمؤﻧﺤﻦ ٠٠٠ ١ ٥
خ^ﺳﺘﺠﻞ،ث ﻳﻌﻦ ولآﻳﻴﺜﺔ ﺀ ﻣﻴﺎم5<
ﻣﺒﻢدﺳﻢاس ص ب رن د~ﻳﺮ — ٠ ا
ﻓﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﻘﻮل ) ٨٢ ( ﺋﻴﻮنرلا
م مﺀ
 ﻟﻢ لاﺗﻪا ﻟﻤﺰن ﺀ ﺑﻤﺎ ﺧﺺواﺗﻬﺎ ٠ا ﻟﻤﺆن ﺀ ﻛﻤﺎ م ^1^، د ﺑﻤﻦاﻟﻮﻟﺜﺮ وا ﻟﻎ رتل- ﻟﻴﺎا ﻓﻰ ﺗﺤﻦ ى ا
در ﻟﺴﻪ ، ﻧﻴﺮ* ﻣﻪ*لا وش ا ﻟﺠﺒﺎن وا ﻣﺎم ٠ ا ﻟﺴﺤﺎب واﻟﻤﺰن ٠ ر الار ﺿﻤﺤﻴﻰ-د ﻳﺒﺎﻣﺤﺮ
٠ لاصﺀلا وا ﻟﻨﺼﺐ ﺀواﻟﻦ،ﺳﺎب ﻟﻀﺮﻳﻴﺔا ﻋﻦ ﻟﻨﺎا ﻟﻤﻴﻒا
ﺋﻴﺮﻣﺢ-م ﻗﻮل ﺑﻤﻦ وا ﺷﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻮن ﺳﺎدت اﺀزت ا ﻧﺒﻢ ﻳﻤﻴﺪ ٠ ٧ ٧ ان )٩ ٢( وﺗﻨﻜﺮ ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ
٠ ام ب ﻣﺎﻋﻪﺀم  لا دول ١٠٣٢ ﻳﺮد ولا ﺀ ﺀواائ وردون
ﻣﺤﺮ،ﻇﺜﺔﻗ لأظﺀ |اذ ي ﺀث،ﻣﺮرج م.راﻟﺮ ٧
ط ون د ﺛﻨﺎ [ ﻟﺘﺎ أ ﺧﻲ .؟وﺑﻤﺎ ١ ٨
ولاﺋﺎﺗﺎ/إاﺛﺶ؛ﻣﺮوﺗﺈ
رف
لﻟﻤﺊزاﻧﻰاﻛﺎ1خلأذ;
 و ا ﻣ ﺤ ﺖ ﻫ ﺐذ ٠ ﺧلا وﻣ ﻌ ﻨ ﻰ ٠ ﻗﻮﻟﻪ ﻣ ﺤ ﻴ ﻨ ﻔ ﺬ آ ﺧ ﺮ ﻳ ﻘ ﻮ ل ﻣﻨﺎ ﻟﻐﻪخ ﺳ ﻴ ﺪ ﻫﻨﺎ ﻫ ﺬ ض ا اذ ٠ ٠ ﻳ ﻘ ﻮ ل
٠ ﺧﺎ لﺛ ﻤ ﻤ ﻮ ا ﻫﺐذ ﻣ ﻨ ﻘ ﺾ ﺀﺷﻰ وﻛﻞ ه اﻳ ﺎ ﻣ ﻪ
 ت * ﺗﺤﻲ ﻳﺘﺎ ل ٠ ﻗﺼﺪ ؛دا ﻣﺤﻴﺌﺼﺪ ﺗﻤﺎ ﺑﺨﺎ ا ﻟﻄﺎ رق ﻳﺸﻌﺮ ﻟﺌ لا ﻟﻴﺒﻴﺎ ا ﻓﻴﻞ ٠ ت ا ﺧﻤﺪ و ﻣﻌﻨﻰ
ﺳﺪ و ﻣﻨﻪ ٠ ت ﻫﻤﺪ ﻣﺤﻘﺪ ا ﻟﻴﻨﺔ د ﻟﻔﻴﺖ ﺗﻤﺎن ه ﻟﺮﻣﺎدا ﻓﻰ ﺟﺮﻫﺪا ﻳﺶ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻜﻦ ﻟﺘﺎ راذاا
٠ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎ ت ﺗﺤﻲ ﻟﻢ ١ ^<^^١ ت و ﻫﻤﺪ ه ﻣﺎ ت اذا اﻟﺮﺟﻞ
٠ ر ا ﻟ ﺪ ا ﻓﻰ ا ﻟ ﻨ ﺎ زل ا ﻟ ﺠﺎ ر ؛ و ا ﻟ ﻨ ﺰل
م ئﻟﺪ
وت ﺗﻤﻮرﻛﻖ ﻛﺸﻴﻮ رة ﺗﻨﺎواﻳﺎ — ١ ٩
م.تﺗﻤﺞثة ﻳﺔلﻟﺒﻤﺘﻲ
ص
ا ﻣﺎو ﺑﻤﻎ دق م ﻗﻰ و؛ﺛﻴﺎﺋﻨﺎ- ٢
زم <
^1(^ ■ —!-٩ ﻋﻴﺘﻰ يا ﻟ ﺪا ﻧﺠﺎ ع ؤ إ ﺑﺎ
 ور—ﻇﻢ ى ا ه ﻳﻮ م ﺗ ﻤلان ﺑﺾ ﻋﻠﻰ ذن )٠٣ ر ﻟﺒﻨﻰ ٠ ٠ ﻳ ﻘ ﺎ ل ه أ ﻟ ﺤﺮوبا ﻳﺎ م ﺑﺎ لا ﻳﺎ م ا ر ا د
ﻛﺎ ن ﺑﻤﺎ ﻟﺨﻴﻞ )؛١ ٣(ا ﺷﻤﺮ لان ﺀ ﻟﺸﻬﺮﺗﻬﺎ ﻣﺜ لا ﻟ ﺨﺠﻮلوا ا ﻟﺨﺮ ر وضرب ٠ حرب ﻳﻮ م ﺗﻤﻰ
ﺑﺎ س ﻳﻪ ﺷﺒﻪ ﺀ و ﻫﻮا ﻟﻘﻴﺪ  ۴ ٣()و(ل ﺣﺞ ﺟﻤﺢ )٢ ٣( وا ﻟﺨﺠﻮل ٠ ﻣﺤﺠلا اﻗﺮ
٠ا ﻟﻘﻴﺪ ﺑ ﻤﺤﻞ وا ﻟﺮﺟﻞا ﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﻳ ﺤﻞلاﺗﻪ ﺟﻴﻞ ﻛﺢ ١
اﻟﺘﻜﺴﺮ واﻟﻐﺬول ٠ رع لا ﺑﻤﺮ) ﻟﻠﺪ ل وﻫﻮ رعا د ﺟﻤﻊ ا ﺟﻮن واﻟﺪ ٠ ﻳﺎﻟﻤﻴﻒ ط اﻟﻀﺎر واﻟﻘﺮاع
أ;.ﺛﺼﺘﻲ
تي،ﺳﺘﺪاغ ﺣﻢ ﺛﺘﻨﺘﺖ
م——وﺿﻬﺜﺖ_- )٤٠٣ ( الاﺳﻂاإﻧﻨﻴﻠﺖ،ﺗﻲس. ٢٢
،ﺗﻂ ا ﻧﺪﻧﺎن ﻳﻨﻰ ﺗﻤﺎن ب ٣٢
م م وج ﺀﻋﺎﻟﻢ ٣٠١،ﻣﺤﻠﺜﻰ
٠٠
ولر
ص
.وﺗﺐ ؟ﺣﻮﻟﻲ ر ﺛﺎﻫﺈ ور ﻛﺪ
>
ل
 وا ﻟﻘﻴﻴﻞ ٠*ﺣﺮﻳﻤﻪ ﺑﻴﺎ وﻣﺤﺴﺄﺛﺈ ع ا ﻟﻌﺪ ﻣﺤﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺶ ؛ؤ ﺗﻤﺤﻞﺳﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﺳﻤﻮﻗﻨﺎ ﻋﻮد ﺋﺪ ى ١
ﻳﺎﻟﻘﺒﻴﻞ رادا ﻛﺎوا ه ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻓﻴﻢ ﺣﺪ لا ﺑﻮا ﻛﺎب ﻣﺤﺎن ه ر
و و ﻳﻨﺲ ))١٤٣-( واﻟﺖ.ؤﺑﺤﻌﻴﺎث ﻧﻠﻪﻳﺎ اواﺀص ( ؛ ا ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻓﻰ ه ا ﻟﻌﺪ و ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺀ،ارأﻟﺘﺎ
س، ﺳﻤﺊ
، ﻣﺤﻬﺪ ا ﻧﻢ داراﻟﺮﺣﺎ٠واﻟﻘﻄﺐ ٠ ﻳﺎﺀﻋﺎ د ﺳﻤﻦ ﺀل اﻟﻤﻮ و ﻣﻨﻤﻢ ه اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﺆ اﻟﺪﻳﻨﻲ
 م— • £ا ﻳﻢ ﺷﻦ اا ﻟﺪ ﺑﻤﻴﻢ ا ﻟ لا ﺋﺬﻳﻦا ﻟﻘﻮم ﻣﻤﻌﻈﻢ لعوج ٠ ﺑﻤﻤﻢ الا اصﺀﻫﻤﻢ ﻳﺨﻮم لا ﻟﻀﺲ؛م ر ا ث
٠ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﺠﺎﺋﻠﺔ1 ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﺮةا ﻟﺪا )٦٣ ( ﻛﺎﻟﺮﺣﺎ
٠ اﺋﻈﺮ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻌﺒﺴﺎ واﻣﻤﺖ ٠ اﻟﻤﺬزرﻳﻦ ا ﻟﺸﺎﻣﻴﻦ لا ﺣﺪ اﻟﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻦ ى ١ ﻳﺌﻄﻊ ﻟﻢ
ﻟﻰ ا ﻛﺎﺻﻨﻢ1الآﺷﺎ رت
١ ١٨ ؛ ١ ﺀﻟﺸﻌﺮاا
 ٦٣٤ ؛ اؤ ﺷﺘﺌﺎ ق
 ٠١٥١ ه ٨٦٩ ؛٢ زﻫﺮ رالآداب
٥ ٩ ٥، ٦٣٢ ٠ اﻟﺴﺪأ
 ٩٦٢ ؛ ١ الاش
 ٨٩ ت ٩٢ الأﻏﺎ ش
٢٧٣ ٠ الأﻧﻤﺎب ب
؛ اﻟﻨﺺ ﻟلاﺣﻈﺎﺗﻌﻠﻰ١
٠ ث ٠ م ١ ﻋﺪ ﻗﻴﻤﺎ ؛أ ﺳﻢ ١ﺑﻤﻤﺬ اد ﺷﺎ م ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻢ — ١
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪون الاﺻﻞ,ا ﺗﻲ ﻫﺪﻛﻨﺎ ٠ ) ﺳﻤﻮﺀل ( — ٢
ﺑﻨﻲﺀ ﺗﻲ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﺣﻴﺎ -(٣
* ا ﻟﻌﻄﻒ واو ون ﻳﺪ الاص؟ا ﻣﺤﻰ ا ﻋﻜﺬ ث ) ﺳﻠﻢ -( ٤
٠ ا ﻟﻤﺆﻧﺤﻌﻴﻦ ﻓﻰ الاخ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ال وا ﻟﻤﻮﺀ ر ٦ — ٥
 اﻟﺮواﻳﺔ وﺋﻮذه ه ﻣﺤﺮاﺷﻪ ﻓﻰ ﺳﻴﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎت وﺑﻤﺎ ت وﻳﺮوى ٠٠٠ ( ث اﻟﺘﻴﺮﻳﺰى ا ﻛﻂ ؛ب ﺗﻤﺎل— ٧
 ه ٩ — ٨٥ث ١ ﺷﺚ) ٠ ﺟﺎﻫﺪﻟﻴﺔ ة ا ﻟﻘﺼﻴﺪ ﻳﺞ~ﻣﺤﻞ ﺑﻤﻦ رواﻳﺔ
 م ﻃﻮ س ت * وﻫﺪوﻓﻰ ٠ الأﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻧﺎ ا ﻟﻰ ﻳﺸﺮ ﻟﻢ — ٨
٠ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ى ﻳﺪ ﺑﻴﻦ زﻗﻴﻤﺎ ﻟﺮاج ١ ا ﻟﻴﺬ ﺗﺮﺟﻤﺔ ا ﺟﺪ دﻟﻢ
٠ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻤﻌﻨﻰ ى ﻳﺆ د لا ص-ﺣﻴﻔﺎوﻫﻮ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰ ا ﻫﻜﺬ ٠ ) ﺑﻴﺘﺎﺀ ( -— ١
٠ ت ؛ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﻫﻤﺘﻤﺎ ر —١ ٠
٠ اﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺳﺎﺗﺮ ﻣﺤﻰ ﻟﻤﺎ ﺧ لافوﻫﻮ ، ^١٧٢ ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﺠﻴﺮه (—١١
٠ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰ ﻣﻤﺪ ودة ﻳﺎﻟﻒ ﻫﻜﺬا ؛ ) (ا ﻟﺜﺮا—آآ
٠ لاﺻﻞ١ ﻓﻰ اوﻟﻬﺎ واوﻓﻰ ﺑﻘﺎ دة ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﻨﺎ ل ولا ( —٣١
ﺗﻴﻠﺐ ا ﻟﺒﺌﺮﻣﺒﻴﻦ ارﺟﻊ ﺛﻢ ( ث ﻳﺘﻤﺎﻳﻤﻬﺎ دﻫﻰ ﺀ ﻣﺌﺔ ا ﻟﺪﻟﻰ ﺳﻮرق ﻣﻦ اﻟﺮا.ﺳﻌﺔ ^^٠ ٤١
)٠ رﺋﺆﺷﻲ; ﻣﺞ ﺻﻘﻲ إ ﻟﺘﻚ
٠ ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧ لا ﻣ ﺤ ﺄ ﻳﺎلاﺻﻞ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﺳﻨﺔ ( — ٥١
م ١٧٢ :الآ ﻧﻤﺎ ب -ا ﺗﻈﺮﺟﻤﺮ ت ٦١
 ﺀ و ﺳﺮة ﻋﺎ م ﻟﻪ وﻟﺪ ﻣﺤﺎﺻﺔ ﻳﻦ ^ﺻﻌﻢ ان ؛١ ٧ ٢؛ ا ﻟﺠﻤﻬﺮة ﻓﻰ ﺣﺰم ا ﺑﻦ ﺋﺎل— ١ ٧
ﺑﻨﺼﻌﺪ رع.ة ) ﺳﻠﻮل ( ﻣﺮة ذرﻟﺜﺎﻣﺤﺎن وش ٠ ا ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺒﻮاا ﻟﻰ*— ﻳﻨﻮﻃﻮ ل وﻫﻢ
ﻳﻨﺤﺎا ﻟﻠﺜﺎ ن ﻣﺤﻰﻧﻈﺮوا لاﺻﻞﻳﺎ وﺟﻮب ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ٠ ﻣﺘﺎ ٠ ﺑﻤﻦ ة ﻳﺎ د ﻟﻘﻮﺳﻴﻦا ﺑﻴﻦ ﻣﺎ — ١ ٨
٠ ١٧٢ :الا ﻧﻤﺎ ب ﺟﻤﺮة
اﻟﺼﻮابﺀوﻫﺪو ؛ت ﻓﻰ ﻣﺎ وا ﺛﺒﺖ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ الا<ﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ا ﺧﻴﺎ ﻟ لام (—٩١
ﻣﺒﻤﺮ م ﺑﻨﺲ *ة ﻋﺎﻣﺮ ض ﺑﻤﻦ ﻛلاب ﻏﺮﺑﻦعج ﺑﻦ ﺑﻤﺎس ﺑﻦ ا ﻟﻤﺤﻞ ﺑﻦ ﻋﺎم— ٢ ٠
ه ٣٧٤ ؛١ *خ ﻳﺴﻠﻢ وﻟﻢ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ ﻟﻠﻪا ﺀﺀﻃﻰ ﻟﻠﻢا رﺳﻮل ﻋﻠﻰ وﻗﺪ ه ﺗﻤﺎرس ﺷﺎ م
 ٠ ٨٩٢ : ١ ا ﻟﻤﻂ ، ١ ٧١ : ١ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ﺀ ٤٣٣ : ١ ا ﻟﺨﻌﺮا ﺀ
٠ ا ﻟﺪ ال ﺟﻮا ﺑﻬﺎ ، ﺑﺎﻟﺮاﺀ الإل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا : ) اﻟﺨﺮت -(١٢
٠ ا ﻣﺮ ل ﻣﺤﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﺳﻠﻮﻟﺔ ﻳﻴﺖ ﻓﻰ وﻣﻮﺗﺎ ٠ ا ﻟﺒﻌﻴﺮ ﻛﻐﺮة أﻋﺮت ( — ٢٢
٨٩٢ ؛ ١ ا ﻟﻤﻤﺤﻞ ، ٨٥٢ ٠ ١ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ واﻧﻈﺮ ه ت ؛ ﻣﻦ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب
 الآ ﻋﻠﻤﺴﻢ ان ﻋﻠﻰ ه اﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺳﺎ م ﻓﻰ ٧ ﻳﺎﻟﻜﺎﻓﺦ.لاﺗﻤﺎ الاخ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) ﻛﻞ ( — ٣٢
٠ ) ﻃﻞ ( ﺷﺮح ﻗﺪ ﺷﺮﺣﻢ ﻣﺤﻰ
٠ ﺑﻠﺔ ﺀ ا ﻟﻔﺎ الاخ ﻣﺤﻰ ا ﻫﻜﻒ ؛ )راب-٤٢
اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻤﺺ ﻟﻤﺎ لا ﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺪ لا ه ﻟﻔﻮ لام1 الإل ﺗﻲ ﻫﻜﺬا : ) ال ا ﻟﺴﻮﺀ ( - ٥٢
 ٠ ا ﻟﻴﻢ الاﺷﺎرة ﻣﻀﺖ وﻗﺪ ه ﺗﻌﺮﻳﻒ ا ﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎ ج لا ودﻳﺮ — ٦٢
ﻣﺤﻴﻤﺤﻨﺜﻰ ﻳﻘﺘﻠﻮا وان ( ٠ره ﻣﺪه ٣ ١ ٠ ﻧﻢدﻳﻮا ﻣﺤﻰﻟﺰﻫﻴﺮ ﻳﻴﺖز ﻋﺞ ﺑﻢ ا ﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪ — ٢ ٧
 ا ﻟﻘﺘﻞ ﻳﺤﺴﺒﻮا ﻟﻢ ﻗﻴﻴﻮا وان ( ٠ ا ﻟﻴﺎﻟﺪﻳﻬﻦ ﻓﻰ رص ﺻﺪ رواﻳﺔ ان ﻋﻠﻰ ه) ٠ ﺑﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﺪ
٠ ٦٧٢ :ا ﻟﺬ ا ﻟﺪﻳﺎ ذآ) ﺳﺒﺔ
ث ٠ ﻣﺤﻰ ﻣﺎا ﺗﺒﺖ وﺑﺪ ﺟﻊ ،ا ﻟﻢ ﻟﻤﺎﺋﺮ 1،ﺧلاﻣﺢ ه لا ﺻﻞا ﻳﻰ اﻫﺪﻛﻦ ؛ ) ﻳﻨﻜﺮﻧﺎ ﻣﺤلا ر — ٢ ٨
 ﻣﺤﺘﺎ ٠ ﺑﻤﻦا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺎ وا ﻛﻮاب ه ﺗﻮن ﻫﺪا واو ﻳﺲ ﺗﺒﻠﺒﺎ ﺀﻛﺘﺎالاﺻﻞ ﻳﻰ ١ﻗﺪﻛﻦ ت ) وﻏﻜﺮ ر — ٢ ٩
٠آ ﺗﻴﺖ ﻛﺎ لام ا ﻣﻤﺔ اول ﻣﺤﻰﺀ ﻟﺒﺎا ان واﻟﺼﻮاب ٥الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻗﺪﻛﻦ ؛ ) ﻣﺂ _( ﻳﻤﺶ
و ﻟﻤﺮﺑﺸﻰ الاخ ﺗﻲ اﻫﺪﻛﻦ ؛ ) ﺷﻬﻤﺔا ر س٣ ١
٠ اﺗﺒﻤﺖ ا واﻟﺼﻮاب ه ا ﻫﺪﻛﻦ ؛ ) ﺳﺠﺠﻮلوا (٢ ٣ ٠
 ٠ >الآﺻﺮ ﻗﻰ ﻟﻬﺮ،ﻣﻮﺟﻮﺀآا ﻟﺜﻮﻣﻴﻦا ﺑﻴﻦا ﻟﻮاووﻣﺎ س ٣٣
٠ ا ﻟﻤﺮام ﺑﻤﺔ ﻗﻰ ﻟﻤﺎ ﺧلاﻧﺤﺎ الاﺻﻞ اآ ﺳﺎ ض)؛ ﻣﺎﻧﻰ
٠أ ﺗﻴﺖ ﻣﺎواﻟﺼﻮاب هالارل ﻓﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ : ) ﻛﺎﻟﺮﺟﺎل ( - ١ ٢ ٣
اد ﺋﺮ ةادأ ﺛﺎﺑﻤﻤﺎﻳﻰ در ﺗﻀﺼﺆ ا ﻧﻴﺼﺈﺀ م رهﺀ لإص
٠ الا ﺑﻴﺎت ﺗﺨﺮم
ﺀالا ﻣﺎﻟﻲ ٧: أ، ﺷﺞ:ﺷﺰ،ﻫﻪ؛ﺷﺜﺎ،أآا :ﺷﻤﺎ؛آأ ﻓﻰ_ا،7سا
٩٦٢ ؛ ١
 ﻋﻠﻴﺒﻤﻂا ﺋﻒ ﺧﺮﻟﻢا ﻓﺎرﻣﺮ؛ﻳﺘﺎا ﺑﻦ روى وﺑﺪ ا ^ﻫﺒﺎ ﺀ ١ ٢ ث ﺷﻒ ه ٩ ت ﻣﻢ ٠ ش٣٢ ٠٠٠٠ ١
٠ ١ه^ذﺑﻢﻫﻮﺷﻪ ﻟﺜﺎﻟﻤﺜﻪا ه ﻋﻨﺪ وﺗﺮﺗﻴﻴﻪ ه ﻏﻴﺮه ﻋﺌﺪ
ﺑﺎﻋﺎد أ ﺳﺮة ﺑﺎ ل ﻣﺎ و ﻗﺎﺋﻠﺔ
ول—ﻟﺪ دﻟﺔ و ﻗﻴﺈ ﺗﻤﺎرى
 ة ارﺑﻊ ا ﻛﻄﻮ ؛ة ان ا ﻟﻰ ا ﻟﻬﺎﻣﺶ ض اﻟﺒﻤﺤﻘﻖ ا ﺷﺎ ر وﺑﺪ ا ﻫﺪن ه1ه ؛ ١ ا ﻟﺒﺼﺮه ﺗﻲ —— ١
ﺑﺎﺀﺑﺴﻢ .ار اﻟ ﺘﻴﺮﺑﻤﺰى ﺷﺮح ا ﻟﻰ ﺣلأل ١ الاول ا ﻟﺒﻴﺖ ﻛﺮ ن ان وﺑﻌﺪ ﺀ ا ﻟﺒﻌﺴﺔ ﻗﻰ ﺑ ﻴ ﺘ ﺎ وﻫﻤﺸﺮون
ﺳﺴﺴﻮى ﺛﺒﺎ ﻳﻮرد ﻟﻢا ﻟﻮا ﻗﻊ ﻟﻜﻦ ﺀاﻟﺘﺒﺮﺑﻤﺰى ﺷﺮح ﻓﻰ ؛وارد ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
 ,ﻣﻴﺸﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛ لاﺛﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻤﺞ ا ﻟﻨﻲ ت اﻟﺮواﻳﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﻰ ١ ا ﺷﺎر ﻗﺪ اﺗﻪ ﺑﻤﻠﺜﺎ ه ﺑﻴﺘﺎ وﻗﺸﺮﻳﻦ ا ﺛﻨﻴﻦ
٠ ﻳﺸﺮﺣﻪوﻟﻢ ﻟﺜﺎﻟﺜﻮا ﻟﺨﺸﺮﻳﻦ١ ﻟﺒﻴﺖا ﺑﺮواﻳﺔ واﻛﺾ
ﻗﻰ ا ﻟﻜﺘﺎﺻﺴﺮ ا ﺑﻴﺎلاول اورد وﻗﺪ ا ﻫﺪن ،٧ ٢؟ ﻋﺢ ه ٢ 1 ث ﺗﺢ ؛ س*ﺑﻰ١١ ٩٥
ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ
٠ د ﻳﻦ ا ﻟﻰ ﻣﻨﺴﻴﻴﻦ ٢ ١ ٦؟؛ ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ ؛ﻗﻰ س ٢ س ١
٥٩٥: ١ ا ﻟﻤﻂ ؛ __ﻧﻰ٣٢ ٥٣ ٥ ١ ١ ه ٩ ٥ ٢ ه ١
آ،ه*لاا:ﻳﺎﻟﺰﻫﺮأ؛ﻣﺎس ،٩
 ا:أ ﻣﻤﺂ ا ﻟﻤﻂ ﻗﻲ —٧١
١ ١ ؛ﺷﻬﻖ ﻗﻲ ب ٣٢ س ٨١
؛اﻟﺮواﻳﺎت
؛ الآ ﻣﺎﻟﻲ ﺷ ﺰ ﺀ ه ﺷ ﻢ — ٢
ﻣﻢ*ﻣﻤﻤﻢ*ﻣﻤﻤﻢ ﺿﻴﻤﻬﺎ اﻟﻨﻐﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻢ اﻟﻤﺮ رإذا
*الأﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻲ آﺷﺎر وﻗﺪ ﻫﺬا
؛م
ﺟﻤﻞ ا ﻟﺜﺎﺀ ﺣﺴﻦ ا ﻟﻰاﻗﻠﺴﺮ ............................................................................................................(
: ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ
* 1 *-*ﺗ ﻒ ا ل - ﻟ ﺆ م ﻫ ﻮ ﻟ ﻢ ؤ ﺣ ﺈ ت
٠ لأﻣﺎﻟﻰ ١ة ﺷﺢ 6ﺷﺰ ه ﺛﻒ ٥ ﺷﺖ 0 ﺷﻢ * أ
ﺑﺒﻮ ل ﻟﻠﺤﺎ د ﺷﻴﺎ ب؛ ﻧﺤﺎﻣﻰ ز ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ * ﻣﻤﻤﻤﻢ
٠ ﺛﺞ ﺷ ﺰ ﺀ ﺷ ﻒ ﺀ 6ﺛﺎﻣﺖ ه ﺳﻢ 1-11 ٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺗ ﺠ ﻴ ﺮ ه ﻣ ﻦ ﻳ ﺤ ﺘ ﻠ ﻪ ﺟ ﺒ ﻞ ر ﻟ ﻨ ﺎ
:ﺷﻒ — ٧
؛ا ﻟﺰﻫﺮ س ٩
ﺳﻴﺖ اﻟﻘﺘﻞ ثرى لا أﻧﺎﻣﺤﺲ ررإ*ا
:ا ﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎ ن
)ل-ﻃﻮﺑﻢ ﺗﺮام ﻫﻤﺈلا أدم زد
واﻫﻠﺲ*،ول ﻣﺮﻋ ﺎ ﺗﺮاه ﻗﺪ ﻛ ﻤ ﺎ ﺳﺒﺔ اﻟﻘﺘﻞ ثرى لا سأ ﻧﺎ ؤ ﺣﻦر
ت جه ح 6ﺷﺰ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * ٠ ٠* * * ٠ ﺳ ﺒ ﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻧ ﺮ ى لا ﻟﻘﻮ ر و إ ﻧ ﺎ
-وود-
ﺛ ﺒ ﻤ ﺰ م ﺷ ﻒ ﺀ ة - ﺳ ﺖ ١٠ ٢
٢ ﻏﻴﺮ ا ﻟﻈﺈﺗﺘﺲ ؛ل ﻋﻠﻰ و ﻟﻴﺴﻤﺖ ٠ ر ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ . ﻣﻤﻤﻤﻢ
* * وﻳﺮوى١ ؛ﺷ ﻪ ﻓﻘﺎل ؛ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ﻗﻰ أﺧﻤﻰ رواﻳﺎت اﻟﻰ اﺷﺎروا وﻗﺪ
ا ﻟ ﻈ ﻴ ﺎ ت ﻏ ﻴ ﺮ ﻋ ﻠ ﻰ و ﻟ ﻴ ﺴ ﺖ ؛ﻗﺎل وإﺗﻌﺎ * ٠ ٠ ﻧ ﻔ ﻮ ﺳ ﻨ ﺎ ا ﻟ ﻴ ﻮ ف ﺣ ﺪ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﺴ ﻴ ﻞ
 الأﺟﻨﺎس أﺳﺎ آررون لأﺗﻢ ﻟﺮواﺑﻤﻦ ١ ﻓﻰ ﺗﺴﻞ اهﻳﺮ ﻋﻨﻰ ﻳﻢ و ﻟ ﻢ ه ﺗﺴﻴﻞ
) *اﻟﺘﻔﺤﻢ ﻗﺼﺪوا إذا ﺳﻴﻤﺎ ولا ﺀ ﻛﺜﻴﺮإ والأﻋلام
 ٢ ٠ ﺗﺴﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻰ * * (وﻳﺮوى ؛ﺷﻒ وﻗﺎل
*) ﺗ ﺴ ﻴ ﻞ ﻟ ﺴ ﻮ فا ض ﻋ ﻨ ﻰ ٠* {وﻳﺮوى ؛ﺷ ﺰ وﻗﺎل
؛ا ر ﺧ ﺎ ﻟ ﺪ إ ن ٧١٠
)لو—ﻓﻊ ﻣﺮام١ ﺑﺄﻗﻮال ﻗﺆول د -• يﻗﺎم ﺳﻴﺪ ﺷﻴﻢ ﻣﺎت وإذا
؛ﺛﻒ —١ ٩
)لو ,.—-.ج و ح ﺗ ﻨ ﺌ ﻀ ﻰ ﺑ ﻤ ﺎﻏﺮر ﻟ ﺒ ﺎ و ﺑ ﺎ ﻋ ﺪ ﻗ ﻰ ﻣ ﻌ ﻠ ﻮ ﻣ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎﻳﺎإر
ﺳ ﺮ ﺀ
٠ ﺛﺞ
ﻋ ﺪ و ﻳ ﺎ ﻗ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ر إ ﻳ ﺎ ﻣ ﻨ ﺎ
 ؛الاﻣﺎﻟﻰ ،ﺷﺖ ﺛﻢﺀ
و ﻣﺸﺮ ق ﻏﺮب ل—* ﻗ ﻰ إ ﺳ ﺎ ﻗ ﺜ ﺎ ل
ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻟ ﺪ ا ن
ﺳﻴﺮﻧﻤﺎ ن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺸﺎ ﻋﻴﺐ ،لا
٠ ﺳﻤﻰ
ر و ,11 ام ﺣﺎﺟﻤﺎا و ﺑﻤﻌﺮوﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﻴﺎ
~ و ل — لإ د ج ﻣ ﻤ ﺮ ر ة د ق ﻟ ﻬ ﺎ
؛ﺷ ﻢ-٢٢
ﺣﺒﻤﻜﻤﻢ ﻋ ﻨ ﺎ ﻟ ﻨ ﺎ س ا ﺟ ﻬ ﻠ ﺖ إن ﺳﻨﻰ (
٠ ﺷﺰ ه دف
لآ ﻧ ﻚ - ﺳ ﻢ ﻋ ﻨ ﺎ ﻣﻬﻦ ﻟ ﻨ ﺎ ا ﺣﻤﻠﺖ ن١ ﺳﻠﻰ
ﻓﻠﺮل ا ﺟ ﻴ ﻦ ﻟ ﺪ ١ ﻗ ﺮ ا ع ﻣ ﻦ ﻟ ﻤ ﺎ
ل و ﺟﺄ ر ﺀا ﻟﻢ ﺀو ﻟﻴﺴﺴﻮا
٠ ﺳﻤﻰ
ﻓ ﺖ ؛ ﺣ ﻴ ﺮ ى ﻋ ﻨ ﺎ ^٣ا ﻟ ﻨ ﺎ ج < لا ﻟ ﻤ ﺢ آ ن و ﺳ ﻠ ﻰ
ﺀرا ﻟﺘﻤﻴﺰ ي اﻟﻤﺮزوﻗﻰ ت ا ﻟﻔﺎ رس ﻣ ﻦ م اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬ ه ا ﻟﻰ ﺛ ﺎ را وﻗﺪ
ﻧﺘﺨﺒﺮ ى*ا ﻋﻨﺎ ا ﻟ ﻨ ﺎ س ﺟ ﻬ ﻠ ﺖ إن ﺳ ﻠ ﻰ * * ( و ﻳ ﺮ و ى
اﻟﻔﺺ ﻣﻘﺮدم ﻳﻦ وﺑﻴﻌﺔ ﻟﻘﺎل
ص
1 1,,, ^ |ﻃﺮاد ﻳﻮم ﺛﺂﻟﺘﻤﻤ ﺀإ ﺗﻌﻞ وﻛﺪ ﺳﻢ ١
 ﻗﺜﻔﻞ أواﻳﻢ )١ ر آلآﺧﻘﻲ ﻳﻜﻴﺒﻢ
ﻧﺎول ولا ﻫﺖ ﺗﺰال ﻣﺤﺪﻋﻮا س ٢
ﺳﻨﺪ—آن لآالإرأوغ ﻳلآم
٠ اتاﻟﻌﻴﻮم ﺑﻤﻦ اﻟﻤﺎﻟﻢ واﻟﻤﻠﻴﻢ ٠ وﻟﻎ واﻟﺠﺎ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﺜﺪ ال ^ل^*-^^^) ^4^^1 اﻟﻄﺮاد
ع-ﺳﻮل وﺗﻘﺎ ٠ ﻟﻠﻐﺮس ن اﻟﻨﻴﺮا ﻳﻴﻮت ﻣﻦ ﻳﻴﺖ ا ﻟﻬﻴﻜﻞوأﺻﻞ ﺀ اﻟﻤﻴﺪﻳﺪ ا ﻟﺨﻠﻖ وا ﻟﻬﻴﻜﻞ
٧ ٢ة ﺀ ﺣﻢ ٠٠ / اك،ﺑﻤﺎ ﻟﺘﻪ ﻣﺤﺸﻪا ﻫﺴﺎ ﻟﻢ ا ص-ﻣﻤﻌﺔ
ا- م * *
٠ ٠ وﺗﺎوﺑﻞ؛ا ٠ اﻟﻤﻌﺘﺮك ﺿﻴﻖ ﻋﺘﺬ اد ﻳﻞ ﻋﻦ ﻟﻠﻨﺰول ال؛ﻣﺈ ﺗﻲ ﺑﻴﺎاﺀﻳﻰ ﻳﺘﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺰاﻟﻲ
 ٠ اﻟﻤﺎﻛﺜﻴﻦ ﺀ لاﻛﺎ ﺷﺮت اﻟﻤﻜﻮن ﺣﺌﻴﺎ وﻛﺎن ه الام ﻓﻌﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮﺋﻮﻣﺎ *وﺷﺖ ٠ اﻧﺰل
٠ اﻟﺦ.رب اﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮب اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻢ ) ٢ ر ن الاﻗﺮا زﻟﺔ ﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻰ اوﻃﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ ؛ ﻳﻘﻮل
ي ﻏﺂ ٣
ﻣﺤﻰ ره ﺻﺪ زب ﻛﺪ ﺗﺌﻠﻰ
؛ﺋ ﺈ ﺑ ﻤ ﺬ؛أ رلإ- ٤
 ﺀي ﻣﻦ ادواﻇﺮ مﺀﻛﻤﺤﺜﻪﺀوى
واﻟﺮﺟﻞ ه ﻟﺨﻘﺪ وا ﻟﺨﻴﻆ ا وا ﻟﺨﻨﻖ ٠ ﺣﺮب ﻓﻰ ﻗﺮن ولاﻋﻦ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻳﺘﺜﻨﻰ لا ى اﻟﺬ والا ﻟﺪ
٠ وﻗﻴﻈﺎ ﺣﻨﻘﺎ ره ﺻﺪ ي دﺣﺮا ﻣﺜلا ﻧﺤﺎﻣﺮﺿﻪ ﺑﻤﻦ ر ﻗﺪ
 ا ﺗﻦا ﻟﺪ ن لا ،ا ﻟﻤﻨﻲ وﻓﺪو ا ﻟﻮﺟﻰ ﺑﻤﻦ ور ﻟﻪ ه ﺗﻪ د ورد ﻋﻨﻰ و ﻗﻔﺘﻪ ٠ ٠ ) ٣ ( ﺟﻴﺘﻪ و ا و ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺀ الا ﺑﻤﺮ ث رج*ا ا ل ﻳﻘﺎ ﺀ ر ﺗﻢ خ ا ص ﻗﺴﻨﺎ ﺀ ﻳﺎﻟﺮ ا ر ﺟﻴﺘﻢ ا روى ن وا ٠ و ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺗﻨﻬﺬ ر ﻟﻢ أﺣﺘﻤﻴﻤﺖ ا ،ن ا
ث ﻳﺴﻦ ﻟﺨﺪ ا ﻋﻦ ﻣﺠﻮع اﻟﺪ ﻣﺠﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ن ﻳﻠﻴﺎ ن واددا.ﻇﺮأﻣﻤﻤﻤﺤﺎ ٠ رﺗﻪ خ ا ا ذ ١ ﺑﻤﻌﻨﻰ رﺟﻴﺘﻪ وا
 ز ٠ اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ب ﻳﺮﺑﻤﺪ ا ن ﻣﺤﺠﺘﺒﻤﻞ ه ا ﻟ ﺨﺮوق ﻣﻦ ﻳ ﻠ ﺒ ﺎ ﺑ ﻤ ﺎ ﺗﻤﺠﻤﺒﻤﺎ
رب—ﻳﻢ~ ﻓﻨﻤﺮ واﻟﺠﺒﻴﻦ اﻟﺠﺒﻴﺔ ﻓﻰ ٠ ﻛﺪا اﺗﻢ ﻳﻨﺪ و ا ﺗ ﻤ ﺎ ﺀ ﻟﻤﻴﻦ ا و ا ﻟ ﻨ ﺎ ﻇﺮ إ ﻧ ﻤﺎن
٠ ﻟﻬﺠﺮ ا ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻳﻢ وﺳﻤﻢ ﻟﻤﺎ ﺑﻤﺜﺆ ١ ﻫﺪم؛
٠ ،ﺗﻮﻛﻴﺜﺄ واﻟﻨﻮاﻇﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻌﺪ وذﻛﺮه ه ﻗﻖ ﻣﻦ ٠٠ ﻋﻞ ﺑﻤﻦ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
؛ ص ٨١ ٠ ﻣﺘﻢ ﺳﻴﺔلﺀﺑﻤﺎا ﻛﻰ مﻟ ﺸ ﺎا ﻋﻦ ﺟﺢﻣﺮا ﺑﻤﻦ ﻛﺮ ن ﺑﻤﺎاﻧﻈﺮ
؛اﻟﻨﺺ اﻟﻤلاح، ﻇﺎﺗﻌﻠﻰ
٠ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﺐ ﺧلاﻓﺎ االاﺻﺮ ﻓﻰ ﺑﻄﺎﺀﺑﻤﻠﻬﺔ ﻫﻜﺬا ؛ ) اوﻃﻔﺔ -( ١
٠ الاﺻﻞ ض ﻣﻜﺒﺎ ٠ ) ﻗﺮاف دلا ( س ٢
ﻣﺤﺴﺔﺀأﻟﻬﺒﻤﺢ اﻟﺮوا؛آة نا ه ارﺟﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺷﺎﻟﺘﺎﺧﺮﺑﻤﻦعوذﻛﺮب ( ٠ ا ﻟﻤﻤﺤﻔﻰ ﺳﺌﺎ ل ٣
ث—وﻗﻮثﺀسع ٠ ﺑﻮس ﺛﺆﻟﻪ ﻳﻔﻖ ﻟﺜﻮ ن دك د و ﺟﺐا ﺗﺎوا ٠ ﻣﺢﺀﺣﻴﻒ آه ﻋﻒوﻣﺎ ٠ ﻳﺘﻪ او
 )٠ اﻛﺮﺳﺎﻟﻮﺟﻰ ﻛﺮزوح رازﺣﺎ ورددﺗ أذ ﻟﻠﺘﻪ واﻟﻌﺰ
 ه—او ﺟﻲ وﻳﺮوى ٠ اﻣﺤﺼﺢ وا ﻟﻬﺰ وارﺟﺎﺗﻪ ارﺟﻴﺘﻪ وﻳﺮوى( ٠٠ وﻗﺎ لاض؟زى ﻓﻰﻣﺤﺬا
)٠ ا ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺘﻘﺎر ﺑﻔﻰ يمبدا ﻧﺠﻴﺘﻪ ٠ ض
) ٠ وزﺣﺰﺣﺘﻪ ه داوﺟﻴﺖﺀ دارﺟﺎﺗﻪ ا ﻧﺠﻴﺘﻪ ٠ وﺑﺮدى (٠٠ ﻧﺤﺎرﺳﺒﻘﻮﻟﻪ ا ﺑﻦ وﻋﻠﻖ
) ٠ وزﺣﺰﺣﺘﻢ ، وارﺟﺎﺗﻪ ﺀ ارﺟﻴﺘﻢ ر ٠ اﻟﺮواﻣﻤﺎت ﻟﻰ ١ اﺷﺎر ﻣﺤﻘﺪ ه ا ﻟﻤﻌﺮى اﻣﺎ
ت ذ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﻤﻠﻘﺎ ﺗﺎل ﺟﺾ ﻋﺜﺒﻤﺎﻧﺒﻦ ؟اﻟﻔﺖ ا ﺑﺎ ﻟﻜﻦ
 وﻛﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﺮ ﺗﻪ ،رج ٠٠١ رواه ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ١ ﻣﺤﺎذ ﺀ ﺀﺑﺎﻟﺮا ارﺟﻴﺘﻢ ا ﻟﺒﻴﺖ ١ >ﻫﻦ ﻳﺮوى ﻣﻦ ا ﻛﺮ ١
ﺳﻢ وﺟﻒ ﻟﻚ وﻛﺪ ٥ روﻳﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ، و ﺑﺘﻪ ،اذﻟﻠﺖ اﻳﻰ ٠ ﺑﺎﻟﻮاو اوﺟﻴﺖﺀ ٠ ﻫﺮم ورﺗﻤﺎ ، ﺗﺼﺤﺜﻴﻒ-ا
٠ ﺋﺒﻤﻪﻗﻮا لاﻟﻢ اﻟﻐﺮس ؛و ﻫﻮر ﻓﻲ ﻟﻮﺟﺎ ١ ﺑﻤﻦ ا ﺛﻤﻌﻚ و ﻫﻮ ه ا ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺷﻌﺮ ﺀى اﻳﻀﺎ
ﺗﻪ ١ ﺗﺮى لا ١ ﺀ اﻋﺮاب ﻛﺴﺮة اﻟلام ﻓﻰ ﻟﻜﺴﺮة ١ وﻟﻴﺴﺖ ه ﺀ ﺑﺎﻟﻴﺎ ﻳﻜﺐ ان ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٠ ٠ وﺑﻮﻟﻪ
، ﺑﻨﻜﺮة ﺗ ﻤ ﻠ ﻴ ﺲ ه ﺑﻤﻨﻪ ﻃﺮاﻟﻐﻮا و ١ ﺀ ﻇﺮهﺗﻮا ﻓﻮق هﻳﺖدﻟﻢ ٠٠٠ ﺑﻤﻌﻨﺎم ﺗﺮى الا ﺀ ﻳﻨﻜﻲ وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
٢ دإر؛ل ١ زﻣﺤﻦ ت وسا ﻛﺒﻴﺖ ١ إت ﻓﻬﻮ ﺀ ﻣﻤﻤﺤﻮﺑﺠﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻢلا ﻣﻌﺮﺑﺔ ا إن ﻓﻬﻮ
ا---------------------------ﻣﻤﺮه ﺗﺤﺖ ى ﺑﺎﻟﺒﺪ اك ﻣﺤﻤﻠﻚ
■ • الا ﻳﻴﺎﺀ ﺗﺨﺮ م
م ٠ ٣ ٢: ١ ﻫﺖ ، ٦ ١ : ١ ﺷﻢ : ﻓﻰ أ _ ١
ه ٦ ث ﺷﻖ ٤ ٠؛ ﺷﺢ ﺀ ٥ ؛ ﺷﺰ ٦ ٠؛ ﻗﻒ
٣١١ ت ٠ غ ؛ ﻣﺤﻰ ٢ — ١
٩٨٧ ؛ ٢ ا ﻟﻤﻂ *^؛—٢
٠ ٠١ : ي ، ٧ ١: م :ﺋﻰ_ أ
أﻗﺲ.ﻫﻢ
؛ ﻣﺤﺮدخ ه غ— ٣
 ه ٥ ا ﻛﺎﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻖ ىن وﻟﻬﻪ (
 ٠ ﺷﺰ ه ﺷﻒ ﺀ روخ5 ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ ٠ أ
٥ ٥ ه د ■ — ■ 1 ■ ر—ﻣﺔﺛﺐﻣﺤﺎ ﻋﻨﻰ ر ﺟﺚا ر
:غ ٠ ﺗﺄم
٥ ٥،د ةا؛ﺻﺮﻗﻢ ض اﻧﺠﻴﺘﻪ ر
ى—ا ﻟﺨﻒ ﺟﺎم ﺑﻤﻦ ﻫﻮس وﺗﺎل
ظ
ﺋﺈﻧﻢ ﺗﺘﺮﺗﺮ لا ﻟﻤﺪ ﺗﻠﻖ —٠ ﺀك*ح-م.
ﻟﻮ رذ ﺋﺘﻴﻜﺎ ؛ ﻗﺘﺒﺲ ا ﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻳﺆون
؛ﻟ ﺌ ﺎ/م ﺳﻤﺎ ﺻﺎ ﺀ إن/ ﺳﻮا— ٢
ﻟﻴﺘﺲ^رل ا ﻣﺎد ﻛﻬﺎب ر ا ﻟﻨﺎ وقوت )ﺑﺜﻨﻰ
ه وا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﻮﺿﻌﻚ ﻋﻦ ﺗﺘﻬﺰع لا ى ١ ﺗﺘﺮﺗﺮ لا وﻣﻌﻨﻰ ٥ وه خ ١ﻣﺤﻘﺎل؛؛رو ه ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦرﺟﻞ ﺋﻴﺪ
 ٠ ﺑﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎ ا ﻟﻬﻢا ﻟﺨﻞ ﻫﺮ نا ون د ﻣﺤﺘﻠﻚ ولا ﻣﺤﺶ ﻓﻰ ﺛﺒﻤﻌﻮ ن لا ٠٣٢ﻓﺎ
)٣( ض ا ﻟﻜلام ) )٢( ﻣﻦاﺳﺮ ( وا ﻟﺜﺮﺛﺎر ﺀ ﺗﻨﺤﺮا ﻟﻜلام س ٠ )١ ر ﺗﻴﺮم وﻣﻮ ىلا
٠ اﻟﺒﺎﻃﻞ
)رأ الا ﺷﻌﺖ ﺑﻦ ١ ﺑﺨﻎ >ﻳﺨﺒﺮ د ﻣﺮوان ﺑﻦ ا ﻟﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻰ ﻛﺐ اﻟﻤﺤﺪاج ان لاﺳﻤﺎر ١ ض وﻳﺮوى
 ﺑﻤﺎ ﻛﻴﻚ ٠ ٠ ا ﻟﻤﻠﻚ ﺑﻢ ا ﻟﻴﻢ ﻓﻜﺘﺐ ه و ﺧﻠﻌﻪ ة ا ﻟﻔﺠﺎﺀ ﺑﻦ )ه( ﻗﻄﺮى وحرﺑﻤﺦ وﻗﻴﻞ ٠ ﻟﻪ
 ٠ ) ٦ ( ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ال،ﺗﺠﺎج ﻳﻌﺮف ﺗﻤﻠﻢ ٠ ا ﻓﻴﺪ ا-ﺋﻄﻤﺢ اﻟﻴﻜﻮى ﺑﻪ ﻟﻬﻰ
ا؛ ﻣﻠﻬﻤﺎ ﻓﺎ ج؛ب *ﺀ زﻳﻨﻢ أ ﺧﺎ ه اﻟﻴﻜﺮى ﺟﺒﺠﻴﺔ ﻋﺮف ﺑﻤﻦ ٠ ٠ ﻳﻨﺎ دي آ ﻣﻨﺎﺑﻢ ﻓﺄﻣﺮ
 ه الأﺑﻴﺎ ت ه ﻫﺮن ﺛﻤﺎﺗﺸﺪه ه ﻋﻠﻴﻪ ض ﻓﺎ د ٠ اﻋﺮﺿﺎ آ ﻧﺎ ؛ ادﺣﺠﺎج ﻛﺒﺎب اﺗﺎﻣﺘﺚ ﻃﺎﻟﺖ ^ ﺋﺪ ﻛﺎ ن
 م—ﻣﻢ ﻳﻦ ا ﻟﻠﻢ ﻗﺒﺢ ؛ ﺗﺎ ل ﺛﻢ ٠ )٧( ﺟﺎﺛﺰﺗﻪ وأﻋﻈﻢ ﺧﺎﺟﺘﻪ ﻣﺤﻘﻀﻰ ﻟﻬﻰ اﺳﻤﺎ ارا ﻳﺘﻚ ٠ ﻣﺤﻘﺎل
ا ﻋﺒﻤﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ا ﻟﻤﺎ دح وﺗﺤﺢ ﻳﺮاد واﺗﻤﺎ ٠ ﺿﻤﺎ لاﻣﻌﺴﺎك ١ ا ﻟﺤﺐ ووﺗﺤﻊ ادب ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻴﺮاﺛﻨﺎ ان
٠ ﻟﻬﺎ
 ٠ 4--...ب ﺗﻮﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻧﺠﻮد ه ا ﻟﻨﺎ ر ا ﺷﻌﺎ ل وال،ول ٠ وارﻗﻊ اوﻗﺪ ) ٨ ( ﺷﺐ وﻣﺒﻤﻨﻲ
٠ وا ﻳﺶ ا ﻋ ﻈ ﻢ ﻧﺎره لان و-ﺋﺼﻪ ، ا ﻟﻐﻠﻲ ،ظ زل وا ﻟﺞ
ﺗﻠﺔ / ﺀﺛﺪا- ٣
أؤ ﺛﻨﺄ ن ل* ﺣﺮﺳﺎ ١ ر لا ﻣﺤﻌﺒﺼﺔ
٠ ﻟﻬﺎ اﺷﺪ دك وذ ه ﻣﺮة ﺑﻤﻌﺪ ﺑﻤﺮة ﻗﻴﻬﺎ ﻗﻮﺗﻞ ﻟﺶ ا ن وال*وا ث وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﺗﻤﺠﻬﺎ اﻟﻤﻪ رﻗﻊ
 لا ﻧﺒﺎ اﻟﻌﻮن ﺑﻤﻦ وأ ﺷﺘﺘﺎﺳﻤﺎ ه اﻟﻴﺘﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻰ ﺿﺮﻣﺪن ﻳﻤﺎﺀا ﺑﻤﻦ اﻟﻨﺤﻒ اﻟﺤﻮان وأﺻﻞ
٠ اﺳﺘﻌﻴﻨﺖ ان اﻟﻌﻮن ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺤﻤﺎ اﻟﻘﻮت ﻣﻦ
ﺀوﻛﻞ ا ﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﺟﻠﻰ ) ٩ ( هيىﺋﻮىﺀل ا ﻟﻠﺸﺮ ﻣﺤلازﻋﺮﻧﺤﺔ ﻳﻘﺎ ل ه ا ﻟﺶﺀ ا ﻟﻘﻮى ﺀﻟﻰ واﻟﻌﺮﺿﺔ
-ولآ،ا~
اﻧﺴﻴﺎماﻟﺤﻤﺒﺘﺎئ ﻃﻰ نﻣﺎ وا*ت ا ﺗﺎ ى ١ ٠ ﻋﺮﺿﺔ ﻳﻢﻗﺒﻮ ﻳﻢ ﺗﺎﺋﻤﺎ ﻟﺸﻰ ﺑﻤﻌﻮلا لمج ض
ت اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
 ٧ ت اﻟﺤﻤﺎس-ﺀة ﻓﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺮﻣﻦ ﻧﻢ ﻳﻨﻈﺮﻣﺎ
؛اﻟﻨﺺ ر اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
اﺷﺎروا ﺗﻌﻢ ﺛﻤﺎ ٠ واﻟﻐﺎرﺳﻰ ٠ ﻟﺘﻤﻴﻤﺰى1 ، اﻟﻤﺮزوش ش ﻛﻞ أﻳﻀﺎ ا ﻟﻴﻬﺎ اﺷﺎر اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬ-ه — ١
ﻣﺘﺘﺎ ب ﺟﻤﻴﻌﺎ اﺳﻤﺎ وﻗﺎﻟﻮا ﺀ ﺀ ﻣﻘﺮلا ر ٠ روى ﻣﻦ رواﻳﺔ وﻫﻰ ٠ اﺧﺮى رواﻳﺔ اﻟﻰ
٠ اﻟﻤﻨﻰ ﻓﻰ
٠ ا ﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ا ﻟﺼﻮرأ ث ٠ ﻛﻮم صﻫﺬ 0 و ^م وﻣﺤﻞ ا^دذ
 ٠ ا ﻟﺼﺲ ^ث ﺗﺆﻳﺪ دا ﻟﺒﻤﺮة ٠ ا ﻟﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﻟﻚ ن ﺗﺤﺎن ﺻﺮﺗﻚ ﺗﻴﺢ لا اى ﺗﺒﺮﻳﺮلا ٠ ٠ وﺗﺮوى (
٠ )٠ ا ﻟﺒﺎﻃﻞ واﻛﺮﺛﺎراﺳﻤﺮﺳﺎﻟﻜلاﻣﺶ ٠ اﻟﻜلام ﺷﺮ ا*ىلا ٠ ﺗﺜﺮﺛﺮ *لا ٠ ﺻﺮوى
 ٠ الاﺻﻞ ﺗﻔﻰمﺟﺎ ا ﻫﻜﻒ ؛ ) اﺳﺮون ر - ٢
الأﺻﻞ ﻳﻰ وﻟﻴﺼﻤﻮ-؛ﺗﻮدا ت ت ﺑﻤﻦ ﺛﻴﺎﺑﺖ ) ﻓﻰ ر ا ﻟﺠﺮ ﺣﺮف - ٣
الا ﺷﻌﺚ ﻳﻦ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ١ ﻫﻮﻣﺪ٠٠ أ
-٥٤ ا ص ٩ رﺗﻢ ب ص ئ <ﻣﺒﻢ رخ اﺻﺜﺎ ض .٥
٠ ت؛ و ﻫﻮش اﻟﺼﻮاب واﺛﺒﺖ ٠ ﻣﺼﺤﻔﺔ الأﺻﻞ ﺗﻲ ﻫﻜﺬا ؛) ﻳﻐﺶ ر — ٦
٠ ^^١^^ ه الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا : ) ﺟﺎزﺗﻪ ١ - ٧
٠ و ﺛﺒﻮ إ ﺷﻴﺎ و ﺷﺒﺒﺎ ٠ أو ﺗﺪﻫﺎ اذا اﻟﻨﺎروالاﺣﺮب ﺷﺐ ٠ ) ﺷﺒﺐ ر ﻣﻨﻈﻮر ا ﻳﻦ ﺗﺎل٨
٠ ا ﻟﻨﺎ را ﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ وﺷﺒﺔ ٠ دﺷﺒﻮﺑﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺸﺐ ﻫﻰ وﺷﺒﻤﺖ ٠ وا ﻗﺒﺈ
٠ ﻧﺎﻛﺎىةرﻧﻠﻤﺘﻮىﺀ[ﻳﻢ او ﻣﻨﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺎدﻣﺤلاز ﻣﺘﺤﺔ ؛ ) ﻣﻨﻰ ر ت ا ﻟﻠﻤﺎ ن ﻓﻰ— ٩
 ٢ آﻟﺮاﻫﺰع ﻣﻦ ﺛﺂ ٠ ﺣﻤﺎن ﺗﺎل ٠ أﻳﻀﺎ ا ﻟﺒﺔ وا ﻟﻌﺒﺒﻤﺔ
١ ﺟﻨﺪ ت ا ﻋﺪد ﺗﺪ ا ﻟﻠﻪ وﺗﺎل
ا ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺻﺎ رم؛ ﻫﺸﺎ،الات ﻫﻢ
٠ الا ﺑﻬﺎ ت ﺗﻀﺢ
 ث ﺷﺞ ٤٣٠ ؛ﺷﺰ ٨٧٠ ؛ﺷﻒ، ١٩١ ؛ ١ ﺷﺖ ٦٦٣٠ ٠ ١ ؛ ﺷﻢ آش— ١
٠ ٢٤ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ٠١ ؛ م
ه
 ت ا ﻟﺮ وا ﻳ ﺎ ت
٠ ﺷﻤﻖ ٠ <ﻣﺤﻒ ١
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥ ﻣﺤﺎﺑﻢ ﺗﺜﻴﺮ لا ﻟﻨﻴﺪ ﺗﻠﺖ ر
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﻫﺞ ٠ ﺷﺮ ٠ ﺷﻒ ﺀ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ م ٢
 ى—ﻣﺜﻠﻢاو ﻣﺜﺲ ارﺣﺐ ﻋﺾ ﻓﻌﺮﺿﺔ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر
٠ ﺷﺰ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ا ﺑ ﻮ ا و ا ن ﻫﺎ—-ص ﺻﺎ ﻣ ﺤ ﺴ ﻮ ا ند ا ر
ت ﺷﺢ ﺀ ﺷﺰ ه ﺷﻖ ﺀ ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ ٠ ٣
^ل—ﻟﺞ ١ ﻳﺎﻟﺤﻄﺐ اﻟﺤﺮب وﺛﻮب ﻣﺤﺸﺐ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر
ﺑﺲﻣﻦا ل را لان ﻳﻦ ﺟﺎ م ل ﻟ ﺘ ﺎ
ﻣﺴﻂ
س^ر^ﻛﺜﺰﻟﺘﺈن ^زﺋﺚ ﻣﻤﻌﺸﺮي ث !ر ا؛اﺀ ١
)١(لا_اﻣﺢ;ا1ﺗﺎﻟﺌﺘﺎﺋﺄه
ﺧﻠﺪ ﺑﻢ أﻧﻤﺺ *ﻣﺄلاﺀﺗﺮىﺀا14س ٢
ا.لا [^1 ﻳﺆﻧﻤﺤﺰﻳﺜﺎ؛ؤﺗﻰ ﻣﻤﺪ
وﻣﺾ ٠ اﻟﺤﻤﻮل ﻟﻚ وﻛﻒ الاﺣﻤﺎل اﻟﻀﻢ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ه ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﻤﻞ لإل اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
٠ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ لإﻃلاق ﺗﺤﺤﺮﻛﻴﺎ ا ﻟﻤﻜﻮن ﻋﻠﻰ *ﺑﻐﻴﺔ وﻫﻰ ﺣﺴﺐ ل ﺑﺞ
؟ ﻣﺤﻘﻂ ﻣﺎﻟﻜﻢ ا ﻫﺪذا ٠ ٠ وا ﻟﻤﺺ
ﺧﻠلا اﻟﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﻠﺔ ﺗﺠﻌﻞ ،اﻟﻔﺮﺟﺔ وص ت.ﻟﺔ ﻣﺤﻢ ﻳﻜﺪن آن واﺗﻠﻪ ٠ اﻟﺺﺀ اﺧﺘلال واﻟﺨﻠﻞ
٠ ﻣﻨﻪ وﺑﻠﺔ اﻟﻘﺊ ﺗﻤﻰ ﺗﻘﺼﺎن اﻟﺦ.ﻟﺔ لان
سﺀن اد وﺳﺪ ض ﻓﻐﻴﻪ ﻗﻠﺔ ﺑﻤﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أي ٠ ا ﻟﻔﺘﻖ ﺿﺪ واﻟﺮﺗﻖ ٠ دسﺗﻰﻛﺮﺛﻰﻳﻤﺪﻋﻮﻳﻢع-واا
١٤ ا ﻟﻮ؛إ ﺗﺬ لإ ﻫﺖسﻣﺄ
 |لآﺗلآ اﺗﻤﺢ،ردص ^٦؟ لآﻣﺤﻰ
-— ج.ﻟﻢ;اﺟلاﺗﻤﻰاﺗﺮم^)( آ؛ﺗﻨﻤﻰ- ٤
لا ﻧﺞ______ثم ز ﺟ لاا ﻟﺌﺄ عﺀرا ﻏﺎد ﺋﺪ
ﻟﻐﻀﻊا وادﺣﺮد واﻟﻤﺪ ه نﻟﻐﻔﺒﺎا رددﻛﺎوااﻟﺸﺠﺎع واﻟﻜﻤﻰ ٠ وﺋﻴﺮدال،ﺣﺮﺳﺎا ةﻓﻰاﻟﻤﺪ ةﻟﻨﺠﺪا
٠ اﻧﺎح والآل ٠ را)أﻳﺨﺎاﻟﻘﺎﻫﻢ اﻟﻤﻦد
رة ﻣﺒﺎ دوﻧﺘﻘﺎﻳﻊ موﻧﻘﺪ ﺗﻘﺎﺗﻞ وﻟﻜﻨﻨﺎ ه و ﺗﺎﻋﺪ ﺳلاح ﻣﻦ ﺳﻞلاا ﺑﻪ ﺗﺘﻘﻰ ﻣﺜﺎ ﻟﻜﻤﻰا ﺀوراﺗﻌﻴﻴﺮ آىلا
٠ ﻟلأﺋﺮان
آ)ا ﻟﺼﺮ و ﻋﺎﻟﺠﺪا ﻟﺔ و ﻫﻰ الار ﺿﻢ( ل الاؤ ﻗﺰوا ﻟﻤﺠﺪ ﻳﻄﻦ *وا ﻟﻘﺎ ع ﺗﺮﻛﺎ ت ) ( ﻏﺎ درا وﻣﺒﻤﺘﻰ
1 -م ٠ ﺗﻚ ﺗﺠﺊ ﻳﻤﺪ ك وؤنم ا ﻛﺘﻤﺘﺎ ﺗﻤﺖ س ٥
ﻓ ﻴ ﺮ-ﻛلآ أ و ﺋ ﻨ ﺴﺎ ع-ﺀ— .ب. : -
٢ م ﺀ ر ٠ ﺀم >7 ﺀي—ﺗﻴﻲراﺗﺠﺎ ﻃﻮةزةىيالﺀل مﺀض — ٦
ﻟﻴﻔﺎ ت ا ﻣﺤﻤﺼﺪ ا ﺀوﻣﻤﺼﻠﺪرى م ولا
 ،ﻣﻤﻮل ﺧﻠﻘﺎ ﺗﺠﺪ ﻳﻬﺪك أن ٠٠ و ﺗﻮﻟﻪ ٠ ذم ى اك ^^١ ى ا ﺗﺠﺎ ك ا ﺗﻤﺬ ٠٠ ﺗﻮﻟﻪ
))*٧ ر اﻟﺒﻴﺖ ﺀ ﺳﻴﺪ ﺗﺎم ﺧلا ﻣﻨﺎ ﺳﻴﺪ ١ اذ ( ٠ ٠ ) ٦ ر ﻟﻤﺌﻞ1
 و ؛ ﺗ ﻤ ﺠ ﺎ ﻣ ﺤ ﺪ ﻣ ﺎ ﺟﻤﻴﻊ ^٠^^^١ ﺀ ﻣ ﺤ ﻬ ﺪل ﻓﻆ اﻳﺔ اراد، ﻓﻌ لا اﻳﺔ ٠ ٠ وﻣﺤﻮﻟﻪ
٠ ﻣﺤﻴﺺ
٠ و ﺟﻤﻌﺎ ا ﺣﺪوا ﻳﻜﻮن وم ه ﻟﻪ ا ﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﺣﺐ ؛اﻟﺺ وا ﻟﺨﻠﻴﻂ
 ﻓﻠﻤﺎ ه ﻫﺪر اﻟﺪ ﻋ ﻮض ٠٠ ﻣﺤﺎل ﻓﻜﺎﻧﻪ ه ﻧﺪر اﻟﺪ ﻣﺪة ﻫﺪﺗﺎ ﻳ ﺪ واراد ه ﻫﺪر اﻟﺪ ﺀ أﺳﻤﺎ ﻣﻦوﺗ ﻮ ﻓ ﻰ
٠ وﺗﺐ ﺗﻤﻖ ﺑﺜﺎﺀ هﻣ ﻨ ﺄ اؤﻫﻤﺎﻣﺤﺔ ﻋﻦ 4ﺗ ﻠ ﻤ ﺤ ﺮ
دلا )،ﻣﻬﺎﺀا.ل ﻟﺼﻔلالإن(اام1اﻟﺤﺠﺮ س1 وأﺗﻞ ، ا ﻟﺨﻢ اص اﺗﺼﻞ واس
٠ ا ﻟﻐﻴﺮ ﻗﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺜلا ﻛﻀﻤﻤﻪ ، ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺜﺒﺖ
^وﺷﺲ ﻋﻠﺔ ﺟﻤﻊ واﻟﻌﻠﻞ ٠ رﻟﻠﻨﺜﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎن ﻳﻌﻞ اى ه ) اﻟﺒﻤﻠلا (يرصد ؛ وﻗﻮﻟﻪ
٠ ر و ﻳﻌﺘﺬ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﻞ ﺑﻤﺎ
٠ اﻟﺨﺎص ص
 ٤٢ ت أﻟﻤﻬﺞ
٥٢١ ؛ ١^
؛ ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ تا
 ٠ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧلاﻣﺤﺎ ٠ ﺑﺘﺎ ٠^^١ ﻓﻰا ﻫﻜﻦ ؛ ) ﺗﺠلا ر — ١
٠ ﺑﻤﻌﺠﻤﻪ ا ﻧﺒﺎواﻟﺼﻮاب ه ﺑﻤﺒﺒﻤﻠﺔ ﺑﺮاﺀ الآﺣﻢﺀل ﻣﺤﻰ ا ﻫﻜﻦ ت ) ﻋﻮر ر س ٢
 ٠ ﺳﺪ ودة ﻳﺎﻟﻒ لآﺻﻞ1 ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺗﺮا ر س ٣
٠ اﻟﺮاﺀ ﻣﻨﺴﺒ ﺎ ﺳﻘﻂ الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا : ) ارﺣﺎد ر — ٤
 ٠ اﻟ لام ﻣﻨﺴﻴ ﺎ ﺳﻘﻂ وﺗﺪ الا ﻫﻞ اﺀو ﻫﻜﺬا ؛ ) وا ﻟﻨﺠﺪ ( ه
*٦٠١ ٠ ارﺣﻤﺎﺳﻴﺔ ا ﺗﻈﺮﻋﻨﻪ— ٦
٣ ٨ ٢- ت ص ﻧﻈﺮا ٥ ﻟ ﺌﺒﻴﺮ تا ﻟﺴﻮ آبا ﻗﺼﻴﺪة ﻫﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺎﻳﺢا ﻟﻴﺠﺖاو ﻫﺪوﺀﺑﻤﺪ ا ﺛﺮن ٠ ٧
ﺀ إﻣﺤﺎس؛زع ﻣﺜﻞ ﺑﻤﻤﻬﺮﺀ*ﺑﺤﺮة,ا-ﺀوئ ﻗﻠﻖ دﺑﺎزم ١ إت ,ﺑﺨﺺ ﻟﻬﺎع١ ﺑﻤﺤﺚ
))ﺑﺘﻀﻊ (( ؛ .ا ﻟﻴﻂ ﻣﻤﻴﺰ اك أق
- ت :ئ اوةﻟﻰادلإ ﺀ اروﺻﻞ ف ﺑﺖ ئ دﺀاﺀ- <ل—اﻟﻠﻤﻆ - ٩
؛الا ﻣﺤﻬﺎ ث ﺗﺨﺮﻳﺞ
 ٠ ٧٦ ؛ ﺷﻤﻖ ه ١٤ ٠ ﺷﻢ ٥ ٥ ٠؛ﺛﺰ ٠١٠ ؛ ﻣﻢ ؛ ﺀ آ ﻓﻰ ١
٠٨ :ث ﺀ ا،ﻳﻰ آ:ﺷﻤﺂ:ﻧﻰ؛اس
٠ ٢٩ :ي، ٢ ٠ ١؛ :م اس-ﺀى
؛ ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
٠ ﻣﺤﻴﻖ ، ﺷﻒ ﺀ ﺷﺚ ﺀ ﺷﻢ س
*٠٠٠٠٠ ٥٥ <ﻣﻮﻟﺴﻤﻢ ﺛﻠﺔ ﻣﻌﺸﺮا رآت ﻟﻤﺎ ر
٠ - ﻧ ﻤﻖ
٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠٥ ٥ ا ﻟ ﺼﺪ ﻳﻖ ( ﻳ ﻴ ﻰ
 ا ﻟﺒﺒﺖ*ﺀﻗﺎل ا ﺗﺮف ﻓﻰ ا ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ إ ﺷﺎ را ﻟﻰ وﺗﺪ
)٠ ﻟﻴﻂ اﻟﺦ ﻳﺮض ٠ ٠ وﻳﺮوى ر
- 0 0 ±1 -
 س^ل^اف الأ؛ﺑﺴﻴﻦ ﻋﻴﺪ ل ﻳﺎ
ا ﺑﻴﻬﻤﻰ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻲ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﺶ ﻣلال أ
ري اس
صت
ىا ﻃﻞ وزا ﻳﻨﻴﻰ .تﺀﺗﻮﺀ
_أد—ﻟﺜﻤﺪﺋﺨ لآ ﺗﻲ_م
* لآحتا لآؤا ^وا ةﺗﺘﺤﺘ ﺂ1_ ٢
و لا — ا ﻛ ﺖ ﺋ ﻤ ﺜ ﺶ ﺀ - و لآ
 نا ﻟﻤﻜﺮا ) ١( ص* ﺣ ﺎ لﻳﻘﺎ٠ الا ﻛﺘﻤﺎل ﺳﻦ ﻣﻨﻲ ﻟ ﻴ ﻪاﺻﺮ،ﺗﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﺨﺒﺎب ١ ﺳﻜﺮ ﻫﺒﻢ-ﺀوﺀﺗﺎﻣﻦ دارا
 ٠ ا ﻟ ﺨ ﻴ ﻢ ﻛ ﺘ ﻤ ﺎ ﺗ ﺠﻠ ﻰ ١ ،ا ﻟ ﻤ ﺎ واص*ﺣﺚ ٠ ﺳﻜﺮه ﻣﻦ ا ﻗ ﺎ ق ا ذ ا
ﺛ ﺎ ن ند ا ا د ز و أ ل ﻟ ﻘ ﻆ نم و ﻟ ﻴﺲ ﺀ ﻟ ﻴ ﺎا ﻣﻦ وﻃﺪ و ٥ ﺗ ﻔ ﺮق ا ﻟ ﺶ ﺀ وت* ﻧ ﻞ ه ﻣﺤﺎرش ز ا ﻳ ﻠ ﺾ د ﻣ ﻤ ﻌ ﻨ ﻲ
٠ ﻣ ﻌ ﻨ ﺎ ه ﻣﻦ ﻟﻬﺎ
 ا ذا ﺗ ﺎ ا ﻟﻢ__ود.ﻟﺤﻮ ﺑﻤﻨﻲ واﺻﻠﻪ ه ،ﻟﻮﻣﺎﺀ:<و ا اﻟﺮﺟﺆ ﺗﻠﻮم أ دا ﺀ -ان_ﻣﻮإ ﻧﺤﻴﻒ ا ﻟﻎ ا ﻟﻨﺸﻴﻂ وا ﻟﺌﻖ
 ا وا ﺣﺪ ﻳﻜﻮ ن وا ﻟﻤﺪﻳﻰ ٠ ﺻﻘﺮﺗﺒﻤﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﻢ ﺣﺪ وا ﻛﻞ ﻳ ﻨ ﺎ ل ﻟﺨ لا ﻣﻴﻦ ١ ن لا ه ﻗﺸﺮﺗﻪ
نﻧﻤﺎ ؛ا ﺗﺬﻛﺮ آن واﻟﻐﻴﺒﺔ ٠ ا ﻟﺼﺪﻳﻖ أ ﺋﺘﺎ ب لا ى ا ٠ ﻟﻞ.ﺣﻮم ٠ ٠ ﺀ * ﻃﺬﻟﻜﺌ ﺎ ل وﺟﻤﻌﺎ
ا ﻟﻤﻴ ﺘ ﺎ ن وﻫﺪو ث ﺑﻬﺘﻪ ﻣﺤﻘﺪ ﻗﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻤﺎ ﻛﺮﺗﻪ ن ﻗﺈن ﺀ ا ﻟﺨﻴﺒﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻳﻜﺮﻫﺪه ﻣﺎ ﻗﻴﻪ ﻳﺎ
ﺛﺎﻳﻐﺮ-ﺗﺈﻧﺢ ﺗﺰش س - و لآ ٢
لأثأﻃﻠﺔﻗﺎكﺀﺧﺲ;ﺋﺘﻤلإﺗﺎ
> ﺗﺈﻧﻠﻨﺤﻨﺎ د ق ﺻﺘﺎﺣﺚ1و — 1
ث؛ ﺑﺴ لآ ﻳﺮﻣﻴ ﺎم~ أرﺀ؛ا ه ﻳﺘﻢ
  ﺳ ﺐ ^ ر ه؛و ا ﻟ ﺬ ﺣ ﻮ لا لا و ٠ اﺿﻤﺮﺋﺮا ى ا ه و ا ﻳ ﻐ ﻀ ﺔ ا و ة ا ﻟ ﺨ ﺪ ﻋ ﻠ ﻰ ﻃ ﻮ ى ﻛ ﺸ ﺤ ﺎ ى ا ﻟ ﺬ ا ﻟ ﻜ ﺎ ﺷ ﺢ
  ﻳ ﻤ ﺤ ﺘ ﺘ ﻤ ﻰ ﻟ ﻢ ﺑ ﻤ ﻰ و ﺗ ﺎ ز ح ﻋ ﺪ ﻣﻦ د م ﻗﺒﻠﻪ ﻟ ﻰ ﻛ ﺎ ن ﻣ ﻦ ى ا ٠ ا ﻟ ﺒ ﻌ ﻴ ﺪ و ا ﻟ ﻨ ﺎ ئ ٠ ذ ﺣﻞ
٠ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺑﻌﺪ نو ا ﺳﺒﺌﻨﻰ و لا ﺑﻢ
ﻧﺎﺛﻴﺒﻪ ﺑﺒﺮ ﻧﺰﻟﺖ ان اى ٠ اﻟﺨﻀﻮع وﻃﻴﺢ اﻟﻠﻮم دﺗﻌﺲ ﺑﻤﻦ ح-اﻟﺤﺎ اى ﺀ ﺑﺮﻳﺎ ﻣﺜﺎ ٠ ٠ وﻳﻤﻮﻟﻪ
* ،ا ﻧﻤﺖ و د ا ﻟﻤﻴﻒ أ ﻣﻠﺖ رب ح ﺑﻤﻦ ﻛﺎرت نو ا ﺻﺒﺮت ﻓﺎﻗﺔ ﻣﻦ
م/ص
ي؛إي /ر ﺑﻤﺎﻳﺰ آ ﺷﺎﻳﺸﺪ ولآ
رر اﻟﺜﺪ ﺣﻴﺘﺎي ﺑﻤﻦ ﻣﺲ ^ﺛﺎﻣﻤﻤﺤﺎ ٦
*لا—ﻛﻤﻠﻲ إﻟﺒﻴﺨﺮﻳﺆ.ﻳﺈﺑﺎ ﺗﺒﺢ ه ع
اﻟﺪﻳﻮر *ﻧﻬﺘﻪ ﻳﺮ ﻟﺜﺎﻟﻢحا ﻛﻤﺌﻦ ٠ ٧
ﻣﺤﻤﻤﺚ^ﺣلا ،ئ ﺟﻎ ﻟﺪم 1 ﻳﺤﺘﺮ
 ٠ نﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎا ﻟﻘﻮل ﺗﻘﻮن ﺑﻤﻦ ﻳﻪأ ﻳﻠﻎ ى ا نﻟﻤﻨﺎ١ ﻛﺤﺪ نﻟﻤﺎ وﻗﻊ ٠٠ ﺗﻮﻟﻪ
واﺻﻞ ٠ )٣( اﻟﺮاح ﺗﻮث وﻳﺬدك ) ٢ (أ ﻟﺆ ر ﻟﻴﺜﺎ ﻓﻰ ﻳﻀﻄﺮبى اﻟﺬ واﻟﻤﺴﻮد
*؛ب وا ﻟﺪ ا ﻟﺜﻌﻠﺐ ﻛﻌﻤﻴﺮ اضﺀﺗﺘﻠﺮاب ﻣﺤﻰ _،حﺀﻳﻢ ﻣﻤﻴﺮ نﻟﻤﻤﺴ لاا
ﻛﻞ وﺗﺤﺪﺑﻤﺚ ا ﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻮﺗﺒﺎ وا ﻟﺼﻠﻴﻞ، وا ﻟﻴﻴﻘﺮا ﻟﻤﺴﻤﻮف ٠ ﺑﻤﻠﺔﻟﻜﺎا رعﻟﺪ ١ وا ﻟﻤﺎﻳﻐﺔ
٠ >ﺻﻠﺲ ﺷﺊ
ه—وﺷﺐ ﻣﺤﺒﻪ رﻃﻮﻳﺔ لا ﺑﻤﺎ ﻓﻴﺮه را ا ﻟﻔﺦ ﻳﺒﻴﺮ؛ ﻛﻤﻮث ﻓﻰ وﺗﺎ ص*ﺀ الا وا ﻟﻤﻠﺼﻠﺔ ا ﻟﺼﻠﻴﻞ ﻳﻜﻮن ولا
ﺗﺤﺘﺨﻐﻪ ى ا ﻣﺤﺘﺰﺀاه اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻤﺮﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻳﺎﻟﺨﺪ ﻧﺜﻨﺎﻣﺎا ﺋﺪ وﺗﻐﻘﻨﺈ ﺻﻨﺎﺛﺐ ﻗﻰ ئ اﻟﺪ
 ٠ ﺀ ﻣﻴﻴﻖ إلا ﺗﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﺐ دﺗﻜﺎ ولا، ﻫﻴﻮﻣﺎ ةﻟﻤﺪﺑﻮر ﻟﻦا وﺧﺺ ٠ وﺗﺮﺗﻤﻌﻪ
٠ اﻳﺼﺢ واﻟﺸﺮ ﻟﻔﺘﺢﻳ ﺎ ﺟﺢ ﻣﺪ ل و ﻳ ﻘ ﺎ ﺀ اﻟﻤﺎدح ﻗﻰ اﺧﻞ اﻟﺪ ج؛أ واﻟﺪ
٣١ ت ا ﻟﺬ م
١٠٢ ت ا ﻟﻤﺰا; ﻳﻰ
١ ٠ ٢ ة ٧ الآﻗﺎﺗﻰ
٢٦٥١ ه ٥٥٥١ : ٣ الآﺧﺘﻴﺎ رﻟﻢﺀ
 ٨٦٤ ؛ ١ ا ﻟﺨﺰا;ة
: ا ﻟﺴﺮا ﺀ
٢ ١ ؛ ٣ اﻟﻰﺀالا
-ﻫﻤﺞ_
٠ ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﻤلاذ د ﻇﺎت
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻜﺴﻮرة ﻳﺎﻟﻒ ﻫﻜﺬا ؛ ) س(ﺻﻤﻢ ١
٠ ا ﻟ ﺼﻮا ب و ا ﺛ ﺒﺖ د ل ؛ ﻳ ﺴﺒ ﺸﻰﺀ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﺪﻛﻨﺎ ؛ ) -(ﻳﻠﺘﺎ ٢
؛ ﺑﻰﻇﻞ1ا ﻟﺒﻴﺘﺎﻟﺦ ﻣﺤﻰ ) اﻟﻘﺎ ت ر ﻋﻠﻰ ض ﻳﻦ ن ظ ا ﻟﻔﺘﺢأ ﻳﻮ ﻋﻠﻖ— ٣
 ﻛﺴﺎ ن ﺑﻤﺎ ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ ة اﻟﺮﻣﺢ ان وذدﻟلا ﺀ اﻟﺮﻣﺢ ﻗﻴﺮ ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ ة ن ١ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞ د ﻫﺮﻧﺎ *ﺀى (
ﻣﺤﺎ دا ث ﺑﻤﺒﻤﻴ ﺎ ام د ﺑﻤﺎ ا ﻟ ﻘﻠﻢ ان ﻛﺒﻤﺎ ﺀ ﺗﺤﻴﻮﺗ ﺌ ﺎت ﻓﺎ ﻧﻠﻤﻴﻜﻨﻤﺢ ؛ ﻣﺎﺳﻨ ﺎ ن ٠ ﺷﺎ ن ﻣﺤﻴ ﻴ ﺎ
 ؛ﺷﺢ، ٨٦ : ﺀﺷﺰ ا،لإ:ﻫﺸﻤﻖ١٣١ : \ﻫﺸﺖ٤ ٧! :٢ ﺷﻢ ؛لإشسا
٠ ١ ٥ ٦ ٢ : ٣ الأﺧﺘﻴﺎرات ، ت ه ١ ٠ ؛ م ه ه ١
الا ﺋﻠﻤﻢ ﻋ ﻨ ﺪ ا ﺷﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﻴﺘﺎ ﻋﻢ ﺛﺎﻟﺜﺔ هﻋ ﻨ ﺪ وﻫﻰ ه ٧٣ ؛ ١رﻳﻢ ﻟﺒﺲا ٠ ﻣﺤﻰ ٥ . ١
  ٠ تر الإ ﺧﺘﻴﺎ ﺀ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﺢ ﺀ ﺷﺰ ه رﻳﺔ—ﻟﻴﻬﺎا ه ﺷﺖ ه ﻣﺤﻢ —— ٣
) ح ﺀﺳﻮ لا ﻟﺬا ﻃﻠ ﻴﺖ ﻣ ﺎ اذا ﺣﻞ ﻳﺬ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (
٠ لا ﺧﺘﻴﺎرات١ ه ﺷﻬﻖ ه ﺷﺞ ه ز—ﻣﺢ ﺀ ﺷﺖ ه ﺷﻢ — أ
 ) ﺻﺌ ﻴ ﺎ ز و ﺿ ﺒ ﺎ ﻳ ﺮ ﺛ ﻴ ﺎ ﻋ ﻴ ﺎ ه ت ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ت ﺷﻢ ٥ ﺗ ﻴ ﺎ ر ا ت *ا لا خ ه ا ﻟ ﻴ ﺘ ﺐ . ر ﻳ ﺔ ه ﺷﺖ ه ﺷ ﻢ س ٦
ﺀح أ ٠ ﺑﻮبتدم-ﺀﺑﺮﻟﻢ
٠ ا لا ﻳ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺨ ﻴ ﺞ
ا ﻳ ﻴ ﺎ ﺧ ﻤ ﻴ ﺴ ﻪ ﺳ ﻮ ى
ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
) ﺻ ﻠ ﻴ ﺴ ﺲ ؛ ا ز ﻣ ﺤ ﻴ ﺈ ﻟ ﻠ ﺴ ﻴ ﻒ ﺗ ﺴ ﻊ ه ع ۵٥
٠ ا ﻟﻴﺼﻤﻤﺔ —— ٥
) ادﻟ ﺪ ﻧ ﺎ ا ﻟ ﺨ ﻂ ﺑ ﻤ ﻦ و ر ﺑ ﻤ ﺤ ﺄ ٥ ه
ﺻﻠﻴﺒﺴ لا ﻟﻠﻴﻴﺨﺮﻳﺐ^ا ﺗﺒﻤﺒﻤﻤﻊ
ﻳﺜﻬﺴﻮلا ﻣﻨﺈ ﺣﺞ اﻟﺪ ﻳﺠﺮ
ﺗﻤﻬﻤﺘﺎ أدرئ ﺀاراﻟﺸﺄ) ٢ ( ؛ورة ١ _اف ١
)٣ر لآﻓﺎت؛ﺗﻴﻤﻤﺄشﺀﺳﺒﺎ
ﻳﻀﺮ ا ﻣﻴﺘﺎ ﻛﻴﺘﺈﻧﻢ ؛ﻧﺎ ؛ي (و س ٢
لاﻛﺘﻘﻰﻣﺤﻄﺎﻓﻪلﺑﻤﻎمﻟﺒﻢﻣﻢ
٠ ﻟﺤﺘﻠﻤﺮﺑﻲموق ﺳﺖ ﻇﻬﺮﻫﺪا ^ى رك أد ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ
ﻳﺮي ان ﺟﺎز ى ا ﺀ ارﻛﺐ ٠ ٠ وﻳﺮوى ﺑﺎﻟﺮﺟﺎ لدلﺀق ﺷﻲ اذا اﻟﻐلام ادرك ٠ ٠ ﻳﻘﺎل
 أ ٠آ ٤( ﻧﻴﻬﺎ ﻣﺮه ﺀﻳلا( ﺑﺤﺴﻦ ﺛﻘﺔ ادﺣﺮب ﺗﻤﺘﻰ ﻧﻤﺎوا ﺀ وﻫﻴﺞ أوﺋﺪ ﺷﺐ وﻳﺒﻤﺘﻰ
ﻃﺎ دل ﻧﻴﺮ ٠ وﻳﻤﻮﻟﻪ ٠ ادﺣﺮ ﺷﺪت واﻟﻮدج ٠ ﺗﺸﺪد ى ا ه اﻟﻨﺎر ﻣﻪ ﺗﻀﺮم ﻣﺎ واﻟﻀﺮام
٠ ﺗﻌﻌﻔﻴﻢ ماىﻣﺢ
 اﻟﺪول ﺑﻤﻦ واﺣﻤﻠﻪ ٠ ﻫﺎىﻣﺎﺋﺠﺖ.ﺗﺂﻣﻨﻜﻴﺨﺌﺘﺎﻧﻲ ﻃﻴﺮﻳﻄﺎﺋﻞ )ره ﻣﺎ*ﺣﻴﺘﺎ؛ ﺗﻘﺎ ل
٠ وا ﻟﻔﺸﻞ ا ﻟﻨﻌﺠﺔ وﻫﺪو
ﺀواﻧﺤﺎ ﺀد؟ﻧﺎرص ﻟﻴﺴﺘﻪ لاﺳﻤﺎ ﺳﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ وﻟﻢ ه وﺷﺪﺛﻤﺎ ﺗﺎل ١^ ^^ ١^٠ ﻣﻦ اى
ر رﺑﻢخﻫﻰﻧﺄر
ﻣﻤﺘﻴﺤﺊ واﻟﻖ،ؤخ ﺣﻘﺜﻰ إذا— ٣
ﺎﺑﻪ اﻟﺮﺄﻧﻢ؛ﻫﺤﺂزب إﻟﻰ
ﻟﻰمإ اأﻟﻌﻮ ﻛﻨﻰ ى ﻳﻖ— ٤
) ٦ ( وﺟﺎﺑﺰ ﻳﻖ ﻣﻲ ﻣﻦ وارﻟﻰ ي .ﺗلاد
ه ﺣﻤﻠﻬﻄﻰ ﻣﺤﻰ اﻟﺘﻰ اﻟﻤﺮة ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ وﺗﺼﺒﻬﺎ ث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ال-ﻳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻴﺤﺔ
 ﻣﻰ اﻟﻤﺸﻲ و وه ﻣﻮﺋلا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺋﻞواﻟﻮا ٠ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻤﻠﻢ ه واﻟﻤﻠﻢ ^^١ ﻳﻢ وأراد ه واﻟﺮوع
وداﻟﺐ اﻟﺨﺮب ٧^ ١^ ط ا ٠ لاذﺑﻮﻟﺠﺎاﻟﻪ اذا ﻛﺬا ﻳﻘﺎﻟﺌﺘﺎﻟﻰ ٠ واﻟﻞ،ﺟﺎ
 ﻟﻤﻰ وﺑﺎ ﻳﻰ ا ﺑﺮأ ﺳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺶ ملآول ث ﻳﺒﺎ أﺳﺘﺼﻠﺢ وﻟﻜﻰ ه )٧ ر ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻮﺋلا ﻣﻨﻤﺎ
ه ﻣﺆﻛﺪة زاﺋﺪة ﻳﺮأ ﺳﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻰ ﺀ واﻟﺒﺎ ٠ ﺣﻠﻰ4 اﻟﻰ ؛ه اﻗﻮد رأﺳﻬﺎ ﺑﻤﻦ وأﻣﻜﺘﻰ
اﻟﻤﺎل )٨ ر واﻟﺘلاد ٠ ﻳﺔ د ﻟﻜﺪ ﻗﻜﺎﻧﺖ ه ﺑﺴﻨ ﺎ ﻳﺮ*ا لاﻧﻪ رﻣﻰ ﻳﺮ ﺗﻘﺪ اﻟﺌﻰ رت ﺗﺪ ﺷﺌﺖ ن وا
 ٠ -^وأﻟﻤﻢ زﻟﻠﻴﻢﺀدالا ﻛﺎﻟﻴﺎﻫﻤﺮﻟﻠﺠﻤﻌﻨﻴﺮﻛﻤﺮ وﻫﻮاﻣﻢ اﻟﺠﻤﺎل ﺟﺎ ة واﻟﺤﺎﻣﻞ ٠ ﻳﻢ اﻟﺨﺪ
ﺿﺮورةواﺧﺮ ﻣﺤﺘﺪم ، ﺑﻤﻨﺼﻞ،دى واﺀﺷﻠﻰ ﺟﺎل ﻣﻦ )) ٩ ( ى ﺗلاد ﻟﻢ ر ى ﻗﺪ واراد
: ا ﻟﺨﺎ م ﻋﻦ
٦ ٣؛ ا ﻟﻤﺒﻤﻢ
ل ٠ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎم ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ ا-ﺣﺘﻘﻆ ﺋﺪ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ 4 ﻫﺪف رووا ﻳﻦاﻟﺬ ﻣﻦ ١ آ ﺣﺪ ن ١ ﻳﻈﻬﺮ لا
 ﺀ—ﻟﺐ روت وا ﻟﺶ ا ﻟﺴﺘﺨﺪ ة اﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧلاﻓﺎ ) ا ﻟﻮﻗﺎ د ر اﺳﻤﻪ ااﻟﺮزوﺗﻮ ذﻛﺮ ﻟﺜﻞ
٠ الأﺑﻴﺎت
؛ اﻟﻨﺺ اﻟلا-ﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
 ٠ ﻋﺞ ٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﺷﻤﺖ ٠ ﺷﺰ ﺀﻣﻤﻢ ﻓﻰ ورد وﺋﺪ ٠ ﻟﻴﺴﺒﺎلاﺀ؛ﻟﺢ ا ﻟ ﻘ ﻮ ﺳ ﻴ ﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ— ١
أﺑﺚ وﻣﻨﻴﺎ ٠ ﺗﺞ ﺗﺢ
٠ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﺼﺤﻴﺢ ا ﺛﺒﺖ وﺋﺪ ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧلاﻗﺎ ١^^١ ﻓﻰ اﻫﺪﻛﻦ ؛ ) ا ﻟﺮ اة ر — ٢
ا ﺗﻬﻢ،آ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺘﻞﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﻬﺎ اﺗﻪ ﻳﺌﺎل ﺀ الاﻳﻴﺎ ت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ا ﻟﻤﺮى ذﻛﺮ م ٣
٠٠٠٠ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ت ٠ ﻓﻰ وﻫﻰ ٠ الاﻫﻞ ^٢^^^ورد ١ ﻫﺪﻛﻒ ٠ ) ﻗﻴﻬﺎ ﺑلاﺀﻣﻬﺮﺑﻪ ر س أ
٠ ﻟﺼﻮابا ا ﻧ ﻢ ﻳﻈﻦ ا اﺗﻴﻤﺖ وﻗﺪ ٠ )٠ أﻗﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺑلاﺋﻬﻢ (
٠ اﻟﺼﻮاب و؛أدو ت ٠ ﻗﻰ ا اﺛﺒﺖ وﻗﺪ وﻟﻲ،ﺳﺼﺸﻰﺀ لاﺻﻞ١ ﻣﺤﻰ ا ﻫﻜﻒ ت ) ﺣﺒﻴﺖ ( م ه
واﻟﺘﺒﺮﺑﻤﺰى اﻟﺮﻧﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ا ﻟ ﻴ ﻬ ﺎ أﺷﺎر ﺛﺎﺗﻴﺔ رواﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ١ ﻫﺪف -ﻓﻰ ٦
* و،ﺑﻤﻮاﺑﻬﺒﺎﻟﺒﺎﺀ ه ﺣﻴﻒ—م وﻫﺪو لاﺻﻞا ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ت ) ﻳﺼﺪح ( م ٧
 اوﻟﺪ ﺳﻨﺎم والأﺗلاد، اﻟﺘﻠﻴﺪ ،اؤآدر ، ا ﻗﻚ ،اﺗﻖ ؛ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ح ٨
) ﺗﻠﺪ ( ؛اﻟﻠﻤﺎن ٠ وﺗﻨﺠﻢ ١ ادك ﻣﻦ ك ﻋﻨﺪ
لصﻳﻨﻜﺮرﻣﺒﻤﻨﻔﻰالاسﻳﻨﺎﻟﻘﻮ؛اﻣﺲ ٩
- ص -ئ
؛ الأﺑﻴﺎت ﺗﺼﺢ
 ، :٧٣٠٠٢ ؛ﺷﺢ، ١٠ آأم، ﺷﺰ ت:ﻣﺸﺘﺄ ٣٦٥ :٢ ؛ﻫﻢ أﻓﻰسا
٠ ٢٦ ؛اﺷﻤﻖ
٠ ٧٨ ؛ ﺗﺢ ٠ ٦٩؛ *ﻋﺞ ﻓﻰ— أ
: اﻟﺮواﻳﺎت
٠ ﺷﻢ ٠ ﺷﻤﻖ ١
•••• .......••••،••• ٥٠٥ راﻧﺎاﻟﻬﺮﺗﺎﻛﺘﺮا<اﻣﺮﻳﻀﻬﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻬﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻰ ﻛﺎدﻫﻤﺎ اﺷﺎر وﻗﺪ ١^
  ر د ا ﻣ ﺤﺔ ا ﻟ ﻰ اﺷﺎرا ﺋﺪ د ا ﻟ ﻘ ﺎ رس ٠ اﻟﺘﺬﻳﻰ ان ﻛ ﺎ ه ) ٠ ﻇﻬ ﺮ ؛ ﻫ ﺎ رك ا د ٠ ٠ رﻳﺮوى ر
) ٠ ؛ﻃﻬﺮع ارﺛﻤﺈ ر ٠ ٠ ردى ش
-ﺑﻢثﺟﻪ_
ﺻﻢ
اﻟﻨﻤﻤﻰ ﻣﻤﻠﺔ ﻛﻦ ﻟﻠﻢ ١ ﻋﻴﺪ وﺑﻤﺎل
ﺑﻂ
م ٢ رهﺗﻪﺀ و آﺗﺮج ثر آﻟﺔ^ا أ ﻛﻠﺢ * ﻛﺜﻰ ٠ ١
^؟١ ^؛١ مﺗﻴﺜﺶرروا ﻟﺜﺘﻤﺮ
ﺑﻤﺠﺖ ____ﺗ لآ د1ﻣﻤﻤﺎﺗﻤلآأنؤا_ ٢
لآ ﺛﺎ أإ* ﺧﺖﺀ ا)و £ي
ﻟﻪ1ﻫﺎﻫﻨﺎﻣﺘﺤﻌﻔﺎﻟﺢ ا ﻟﺤﺎ ل واراف ٠ ﻣﺤﺘﻠﻪ ﺿﻤﺖ اذا ا ﻟﻤﺤﻞ ا ﺑﻤﺮ رت و ﻣﻨﻪ ﺀ ا ﻟﻘﻮ ة ا ﻟﺮ ة
 ﻋﺼﺴﺴﻪ ض ﻟﺘﺮا ﻛﻢ ﻫﺮﻧﺎ ﺗﺎ ل وا ﺋﻤﺎ ، ا ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺎ ل ا ﻟﻰ ﻟﻘﻮ ة ١ ﺣﺎ ل ا ﻟﺪﻫﺪ ر ﻳﻤﺤﻴﺮ ن ١۶٧١
٠ ﻧﻴﺮﻫﻢ ) ١ (
 ٠ ﻛﺮ ا؛ ﻟﻢ وت،-ر ﻣﻘﺎﺑﻤﻴﻢ ﻳﻘﻮ م ﻣﺘﻴﻢ لا ﻳﺪ ﺗﺠﺪ ﻟﻢ ى ا ه لا ﺑﺪ ﻳﻴﻢ ن ﺗﺎ ﻟﻢ و ﻗﻮﻟﻪ
ﻫﻴﺌﻘﻢ ﻛﺜﺮ ﺣﻘﻰ ق *ق ١ ﻛﺘﺘﺔ ﻗﺪ — ٣
 وا ﻟﻴﻚ -ي ﺀﺷﺎ لا3ا إذاﺑﻤ لا ﺧﺎبم
1 . .|!-ﺑﺖ ﻳﺤﻞﺀإ ﻟﻰﻣﺈﻟﻲمﺛﺠﻌﻠﻮ اﺀﺳ لا ٤
ﺣﻨﺎ لا ه ﻟﺒﺪ ﻣﺎ ا إذ مﻟﺤﺰا ١ ﻋﻘﺖ
) ٢( ﻳﻨﻘﺼﺘﻰ لا ى ا ٠ ﺣﺶ ٥ ٧ ٠ ص ﻳﻬﻤﺤﻤﺘﻰ ولا ىو ﻋﺪ ﺑﻤﻦ ا ﻧﺘﺼﻒ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ٠ ٠ ﻳﻘﻮ ل
٠ ﻣﺤﺮ ض ش ﺻﺮت ان ا ﻟﻰ ﻫﺔ ﻣﻨﻪ
 ﻳﺎﻧﻞ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺮ ب ﺑﻤﻦ ﻳﻘﻊ وا ﻟﺮﺑﺎ ب ٠ ا ﻟﻤﻤﺪ وا ﻧﻴﺎﺑﺔ ٠ ا ﻟﺘﻌﺎﻫﺪ دة ا ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وا ﻟﻬﺎ ب
ﺗﻨﻤﻴﺮﺑﺮ ا م ﺗﻘﺪ و ﺑﺪ ث اد ﺑﻦ ﻣﻨﺎ ة ﻋﺒﺪ و ﻟﺪ و ﺟﻤﻴﻊ اد ﺑﻦ ﻓﻬﻴﺔ ٠ ٠ ﻣﻨﺒﻢ ﺀ ) ٣ ر ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ
* ﻳﻤﻠﺆ ه ﺳﻴﻞ ﻣﺤﻢ ٣ ٢د ﻗﺎ ﻟﻜﺘﺮﺳﻤﻢ ٣ ٢ ﻳﺴﻴﻞ ى ا ﻟﻮ اد لصوج
اىلا ٠ ﻟﻰ ا ﻟﻬﺰا ا ﻟﻠﻴﻒ ﻫﺮﻧﺎ وا ﻟﻤﻮﻟﻰ ٠ ﺗﻀﻌﻮﻧﺎ اىلا ٥ ﻋﻠﻮﻧﺎ ﺗﺞ لا و ﻗﻮﻟﻪ
٠ ﺑﻨﺎ ﻧﻲ راى اذا ﻋﻠﻴﺘﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻃﻴﻒ ا ﻟﻰ ﻳﻞ . ﺟﺌﻮﻧﺎ
 ا ﻛﺎ رس ﺧﺮ ا ﻟﻤﻴﻞ ﻳﻌﺪ ﺣﻞ اذا لا ﺗﻪ ه ﻟﺬ دك ﻣﺜ لا ا ﻟﻴﻞ ) ٥ ( ﻳﻌﺪ ا ﻟﻤﺮ ج ﺀ ل وضرب
* ﻣﻌﺎ !ص
٠ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ
٤١ ٠ ﻟﺤﻤﺎﺳﻴﻢا ﻣﺤﻰ ﺟﻊﻣﺮا ﻋﺘﻢ ذﻛﺮ ﻣﺎ أﻧﻈﺮ
ت اﻟﻨﺺ
 الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺑﻤﺨﺎ ﻟﻘﺘﻪ _( ١
 ١ الاﺻﻞ ﻣﺤﻮر ﻫﻜﺬا ؛) ﻳﺘﻘﺼﻰ ر س ٢
ه ٨٩١ ؛ الاﺗﺴﺎب ﺟﻤﺮت اﻧﻈﺮ س ٣
>ام؛اﺋﻈﺮص— ٤
٠ ﺛ ﻪ . ﻛ ﻨ ﺎ ﻓ ﻰا لاﺻﻞ ) س( ﻣ ﺤ ﺒ ﻤ ﺪ ٥
٠ ت لأﺑﻴﺎ١ ﺗﺨﺊ؛ج
 ٢ ﺷﺖ ٢ ٨ ٥ ٠ : ؟ﺷﻢ: اﺳﺎ*ش
٠ 0 ﺀ ٤٦ ث ﺷﻖ
ﺗﺞ؛ﻣﺎ،ﻣﻤﺎ؛ﺀع؛ ﻓﻰ—٢
اﺛﺒﺖ ﻣﺎ وا ﻟﻤﻮاب ،
 ٠ اﻟﺼﻮاب اﺛﺒﺖ
ﺷﻨﻘﺎقوالإ ه ٠٨٤
٠ ااﺗﺎاﻟﺮوا
أ ﺷﻬﻖ ﺀ ﺷﺢ ٠ ﺷﻤﺖ ه ﺷﻢ س ٢
٥٥٥ ﻳﺪلا ﻳﻢ *اﺧﺬ ﻓﻠﻢ ﺗﺮﻛﻨﺎ اﺗﺎ ر
, *.1011 ﻣﺎو ﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ل وﺗﺎ
،ي ﻣﺘﺘﺎ
ﺀش/آص آلآ
/آ ﻣﺤﺎﺑﻴﺜﺎ ا ﺑﻤﻮ مم|/ﻣﻜﺎ||
أﺗﻴﺜﺎأؤﺋﻘﺈﺗﺒﻢثا ٢
ا ﻟﻔﺜﺔﺗﺔﻫﻤﺖ __ا / ﺀ ل
ﻳﻰ ١ ﺀ ﻣﻮﺿﺢ ا ﺳﻢ ١١٢ وري ٠ ؛و ﺗﺤﻮه ﺷﺨﻮﺻﺎﻟﺪﻳﺎ رﻛﺎ لاث)ﻧﻰ ش ﺑﺶ ﻣﺎ الاﻃ لال
 ﻳﺬ را*ﻣﻜﻚ ﺑﻤﺎ اى ، رﺳﻠﺖ ١ * ﻳﺎ ٠ ﻳﻮ ل ٠ ددم؛ﻫﻤﺎ ﺑﺈ ا ﻛﻠﺔ ﺑلادﻫﺮا و ﻣﻤﻞ
٠ ذﻟﻚ ﺀ نﺀﺟﺰا ا ﻟﻴﺎ ل ﻳﺎﺗﻐﺎ م دﻋﻠﻬﺎﺀآ ﻳﻰا ﺀ ا ﻟﺘﺤﻴﺔ ش
 *وﻧﺎﻟﻬﺎ ﺗﺒﺤﻴﺘﻰ ﺑﻠﻐﻤﺎ ﻫﻦ ﻟﻠﻪا ﺑﻤﻦ ا ﻛﺪﻳﺔ ﻧﺎ ل ى ا ٠ ﺗﺎﻟﻴﺎا ﻣﻦ ا ﻟﺘﺤﻴﺔ وﺗﺎ ل ٠ ٠ ﻳﻮ ل
٠ وﺗﻠﺘﻪاﻟﻤﺮوف ﺗﻠﺘﻪا ﻳﻘﺎل ه ﻛﺪﻳﺔا ﺗﺎﻟﻴﺎا ﺑﺒﻤﻌﺶ
ﻳﺜﻤﺂن/ﺀﻣﺤﺮ-/ ٣
 ﺗ لإق ﺀﻓﺮ ت، ﻟﻴﺎ ن
آ ﻣﺤﺜﻲ أ ﺋﺐ ؛ا ﺗﻴﺮﺑﻤﻞ— ؛
ﺛﻪ ﻳﺆ أ آا ﺗﺎﺋﻞ ﺑﻤﺰ
 وهﻟﻠﺴﺐ) ٢ ر ﺗﺘﺎ ش لا ى ا ٠ ﻣﺮت ﺟﻌﻞ؟ا وﻟﺬرك ٠ واﻟﺠﺒﻠﺔ اﻟﻄﻴﻬﺤﺔ ت ﺷﻖ ﻫﺪﺗﺎ رﻳﺮةا
 د ﻗﺘﺎ لا- ﺣﻮ ال ﺗﺮا ١ ٧،^ ﻟﻴﺎ ؛ح ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻴﺖ اذا ٠ ٠ وﺗﻮل اﺋﺘﻬﺎ ﻣﺬ ) ٣ ر ﺗﺠﻠﻮ ولا
٠ ﻳﻴﻤﻈﺪا ﺣﺮﺀ_ا ﻣﻦ ا ﻟﺸﺪﻳﺪ ت
 وف ﻋﻠﻰ ﺑﺰﺟﺮه آﻣﺮه ﻳﺎن ﺳﻐﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ ل ﺟﺐ ﻣﻦا ﻟﻰ ما ﺗﺌﺪ ى ا ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ ماﺋﺐ ٠ ٠ ﻳﻮ ل
٠ ﻣﺤﻴﻪ ى وﻛﻴﺪا ﻧﻐﺬ ت ﺀﺛﻢ ﺗﻮﻋﺪﺗﻬﻢ والا ﺗﻌﻠﻮا ﻣﺤﺎن
ات* ﺗﺎ ت ﺋﺪ ؤا ﺀﻳﺔ1- ه
1 ^*ا<. 11 ** 1-——11 1 إﻧﻦ ﻣﻴﺬ ﺳﺌﻰ ﺋﻊ
ﻣﺠﻠﻤلأوا ﺗﺘﻲ ﺗﻴﻮ ذ —
ر.ﻣﻤﺮ ص
ﻟﺨﺎل ﻳﺮدا
 ﺗﺎل ﻛﺎ ٠ ﺗﺼﻴﺪت،أرﺟﻮ ا ﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واراد وﺗﻌﻮده-ا ﻣﺼﺎ ب ﻛﻰ ا ﻟﻤﺌﺎ ن ﺑﺤﺪ ا ﻟﻘﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﺒﻪ
٠) )٠ ر اؤم ﺗﻄﺪ الا ﻳﺌﻐﺬ واﻟﻘﻮل ر )ة ر الأﺧﻄﻞ
وﺑﻤﺤﺔ )٧ ( ذﻇﺪض ﺑﻤﻦ وأوﻟﻬﺜﻬﺎ أىا-ذ ﻛﺒﻤﺘﺼﺘﻤﻌﺐ ه * وﺗﻮل
٠ ﻟﻎ ﺗﺮﺳﺎ ﺗﻜﺮى
 وﺗﺴﺒﻦ ﺻﻨﻌﺘﻤﺎ ﺗﺎﺋﻴﺔ ورب ى ا ٠ اﻟﻤﺪش ﻋﻠﻰ ﺑﻢﺀﻣﻮل ا ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ وﺗﺴﻌﻴﻦ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
 ﺗﻤﻴﻤﺰ لا ا وآب وﻧﺢ اﻟﺘﻤﻌﻴﻦ ن لاوﻟﻴﺴﺒﺘﻪ؛ﻳﺰ ل و ﻳﺪ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﻦ ت ﻧﻊ وأ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ٠ ا ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
٠ ﻳﺎﻟﺠﻬﻊ
٠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٧٣ : ا ﻟﻤﺒﻤﺞ
٩٧ :٢-
 ت ﻗﻰ وﻫﻮ ٠ اﺳﻤﻪ ﻛﺮﻳﺬ ﺟﻴﺪ ا واﻛﺘﻔﻮا ه ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﻳﻦ اى ﻳﺤﺘﻔﻆ وﻟﻢ ﻫﺮﻧﺎ
 الا ﺳﺘﺎ ذ ﺗﻴﻪ ﻳﺪ ٠ اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﻳﻬﻴﺌﻪ ) اﻟﻠﻪ ﻋﻴﻴﺪ ر ٠. *.* ■** ه ﺷﻢ ﺀ ﻧﺜﻤﻤﺮأ ه ﺷﺰ
٠ ٠ﻟﻴﺎ ١ ﺑﻤﺮ اﻟﻌﻴﻦ ﻳﻔﺘﺢ الاﺀل ﻗﻰ ﺿﺒﻂ ﺗﺪ اﻧﻪ اﻟﻰ رون ئ ا ﻟﻤ لام ﺀﺑﺪ
ت اﻟﺘﺺ ﻋﻠﻰ ت ا
رئﺟﺮﻣﻮلآ.ا زإ ﻳﻤﻴﻦ ﻛﻦ ﺑﻤﻮﻓﺎن ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺗﺸﺪﻳﺪ أواه ﻛﻔﺘﺢ ) (رﻳﺎ ؛ ﺗﻤﺎل,ﺑﺎﺋﻮت— ١
 ٠ ١ ﻣﺐ ال<ﺟﺰ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻃﺮو ٠ اﻟﺴﺮاش ﻳﺎل
ت ؛ ﻓﻰ ا وا ﺛﺒﺖ ه الاخ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا: ) ﻳﻰ ﺗﺘﺎد ر س ٢
٠ الارل ﺗﻲ م* ﻣﺤﻤﺤﺎ) ﺗﺠﻠﻮا ولا ر س ٣
٠ﻟﻴﻪا الاﺷﺎرت ﻣﻀﺖ — أ
 ٥٠١ ؛ص دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﺤﻰ ﻛﺎ رص وﻧﺠﺪ ه اﻟﺬﻛﻮر ﻟﻠﺸﺎم ﺀﺟﺰﻳﺒﺒﺖ ا ﻣﺎ-رذ ٥
) ٥٥ ﻣﻀﺾ -ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻰ وه-م ا ﺳ ﺘ ﻜ ﺎ ﻧ ﻮ ا ﺣﺘﻰ (
٩٠ ^١٧٢ ﻓﻰ ا ﻫﺮﻛﻦ ؛ )ت ﺗﺠﺮد ٦
٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻟﺪ ال ﺑﻤﺎ ل ﻫﻜﺬا ؛ ) ص د ر — ٧
٠ الاﺀﻳﻴﺎت ﺗﻤﺞ
 ; ﺷﺢ، ٦ ٦: ﻫﺘﻲ ﺳﻤﺄﻣﻬﺮ:ﻫﻬﻢ ﺷﺖ ﺷﻤﺄ؛أﻣﺎﻣﻪ:اﻣﺶ_ا
ﻣﺎ ، ﺗﻢ ؛م
ت اﻟﺮواﻳﺎت
 ؛ ﺷﺰ ه **!* - ه ﺛﻢ— ٣
٥٥ ^رة ﻣﺮة ﻟﺬو ﺗﻰ ﻣﺤﺎ ر
١٤،
ي 1— 1 ﻳﻦ ؤ ﺗﺤﺎح ل ب
ﺑﺂم
 _لا—__اﺗﻜﻤﺖ _ﻣﺎﻫﻤﺘﻴﻞ ١
5__—ﻣﺤﺚ إمﻗﺈﻟﻚ دآلآزم
ى ا ﻣﺤﺘﻲ1 ﻳﺚرﺗﺔاﺗﺚﺀ— ٢
م ﺀ م ، ﺑﺊ ﺗﻴﻰ ئ
 ﺗﺸﻤﺮ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻤﺪاﺳﻦ دﺗﻴﻖ ٠ ٠ وﺗﻮﻟﻪ ٠ مﺀﻣﻤﻪ<ا رﻫﺮوﺗﺼﻐﻴﺮأﻃﻢ ٠ ﻣﺮات١ اﺳﻢ أﺛﻴﻠﺔ
ﺳﻊ—وأدوﺟﻤﺲ ﺀ ،وأس واﻟﻌﻴﻦ والاﺗﻒ ﻟﻤﻴﺴﻢ ى اﻟﻬﺠﺎﺳﻦ دﻗﻴﻖ وﺗﻴﻪ ) ١ ر وﻟﻴﻤﺎ ﻋﻦ
٠ اﻟﻤﺤﻠﺊ ا ﻟﺮﻳﺎن اﻟﻤﺎس واﻟﻔﻴﻞ ٠ ﻟﻐﻈﻢ ش ﻟﻪ واﺣﺪ لا
ردﺳﺪ ه ﺻﺌﺘﻪ ا ٢ ر اذا وﻛﻨﺘﻪ ﺧﺌﻴﺘﻪا اذا ﻟﻬﻤﺂا أﻣﺤﺘﺘﻢ ٠٠ ﻳﺌﺎل ٠ ﺗﺴﺘﺮ ﺗﻜﻦ وﻳﻌﺶ
٠ ﻣﺤﺖ الاول ﻓﻰ ﺋﺘﺎل
ﺗﺴﺶعﺛﺂﺗﺚمأﺛﻦ امم) ( دﺋﺾ — ٣
م م ر سﻣﻢ م ^ﻣﺚ
ﻟﻴﺴﺴلا ﻳﺒﻤﺘﺎﻣﺎمى ﻟﻲ ١ آمﻟﻄﻴﻪ ١ ﻳﻦ
ارد رن ودش - أ
ﻳﺒﻤﺴﺎدل ﺛﻘﺎي7 ا إذ
اﻟﻤﺤﺒﻴﺈ ﺧﻴﺎل ﺑﻤﻦ اﻟﺘﻮم ﻳﺘﺮاﺀ؛؛ﺋﻰ ﺑﻤﺎ اﻟﻄﻴﻒ
م ﺀ رش لا ذدك نﺗﻤﺎ اﻟﻬﺎمﺗﺤﻮ ا ﻟﺨﺎﻓﻴﻦ ا ﺧﺬﺗﺎ ر ا ﻟﻰ وﺗﺒﻴﻴﺠﻪ ﻃﻴﻨﻚ ﺑﻤﻦ رﻳﺘﻰ ق ىا
 ٠ ﺑﺤﻠﻪ وﻳﻘﺨﺮون ﻳﻪ ﻳﺘﻮاﻣﻔﻮن ﻣﺎ ١وﻫﺪن ٠ ﻃﻴﻠﻰ ﻟ ﻠﺬزو ﻳﺜﺎرا ١ ) آ ا ر ﻧﺴﻘﻚ اﻟﻰ
تﻳﻨﺎو رادا ه ﺑﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﺿﻤﺮﻫﺮا والإﺑﻞ ا ﻟﺨﻴﻞ ﻳﻌﺺ) ٥( ن ﻗﺼﺪ وﺑﻤﻤﻤﺘﻰ؛ﺑﻤﺪن
٠ ﻟﺠﻨﻴﻰا اﻟﻖ؛ﺗﻠﺐ ﻓﻰ ) ٦( ﻳﺎن وﺳﺒﻴﻞ ٠ ﻟﻰاﻟﺸﻤﺎ اﻟﻘﻄﺐ ﻗﻮر ﻣﻴﺔﻧﻌﺜﺮﺋﺎ
ﻣﺤﺎﻛﺴﺪ ه ﻟﻴلا اﻟﻨﺰل اﻟﻰ اﻟﺮﺟﻮع م ي،ﺛﺮﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻛﺮ ٥ ﻳﻘﺼﺪ. ^٧ ( ﻳﻨﺘﺎب وﺑﻤﺤﺾ
٠ ﻛﻨﻪ ﺑﻤﻎﺀن ﺗﺘﺎب*واغ ﻟﻠﻴﻞا ﻳﺬﻛﺮه
٠ ﺗﺤﻮى ﻧﻮﺣﺪا غ ﺑﻤﻦ ة—راﺟﺒﻢ ﻣﻨﺒﺎ ﺑﺎ رﻣﺘﻪ ﺳﺒﻴلا رﻣﻘﺖ وﻣﺒﻤﺶ
و ﺗﻊ-د ﻗﺤﻞ را*ﻳﻴﺎ س*وإﻧﻠﻤﻴﺂئ ٥
ﻳﺜلآ ئ اﻟﻨﺒﻊ ن ﻣﺎﺳﺴﻴﻘﻤﺤﻦﺀ
ﺟﺚ ال،ﺣﻴﻞ ﺛﻮﺗﻲ ﺳﺄم؛اﺀأى ٦
؛ﻳﺜﺆ وﺗﻴﻴﺪ ﻧﻴﺖ؛ﻧﺎإا
 واﻟﻨﺘﻊ ، ﺷﺪﺗﺐ ﻣﻦ ا ﺋﺖذ ﻟﻤﺎ~ا-مجال ﺗﻊ^ﺳﻜﻰ  ﺮا١ﺑﻤﺲﻟﻌﻮ١و ٠ ا ﻟﺠﺮ ىوا ﻟﻤﺪ
 وﺷﺒﻢ ﺀ اﺧﺮاي ﺋﻰ ﻛﻞ ﻳﻞ ون درﺀ-نمﺑﺒﻤﺆ لمﺑﻢ لاﺗﻪ ذﻳلا اﻟﻐﻴﺎروﺟﻌﻞﺀﻟﻠﻖ؛ﺀل
ﺗﺲﺀ1ﺟﻊ >اﻟﺮﺟﻞ فم ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻢ ﻟﻐﺖإ ١واد ؛ دآئ<ﻧﻌﻢ مﻟﻤﺼﺎ ﻳﺎﻟﺠﻦ نﻟﻐﺮﻣﺎا
٠ ﺗﻜﺎرﺗﻬﻢ ﻫﻦ ﻟﻨﻔﻮسا وﺗﻌﻨﻰ ﻟﻤﺎ ل-ﺟﻦا ﺑﻤﻦ
 ت،ﺟﻤﺈأ ﺗﻴلا ﺗﺜﻴﺐ وﺑﻤﻌﻨﻰ ، اﺀﻫﺮﻟﻬﺎ ى أﻳﺪ ﺑﻤﻦ ﻳﺘﻴﺘﺐ يا ﺗﻤﺎﻣﺪا ﺗﻤﺤﺒﺖ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ ﻟﻮاوﺗﺎ ﻏﻨﻤﻮا ﻫﺎ ﻗﺪتﺗﻤﺎ لاﺻﺤﺎ؛ﻣﻬﺎ
ت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
١٠٢ :٦ الآﺋﺎش
٣٢٥ ؛ ١ ﺿﺦ
٨٤ :اﻟﺴﻠﻢ
ا ﻟﻰ م؛**ا.الآ
اﻟﻬﺎﺀآ:،ا
؛ اﻟﻨﺺ اﻟ لا-د ﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ
٠ ﻓﻰ ﻣﺎ واﻟﻬﺖ ٠ الاﺻﻞ ﺛﻰ ا ﻫﻜﻦ ٠) وﺟﻮذدإ ( —- ١
 ٠ اﻟﺼﻮاب وﻫﻮ ٠ ﺀ
٠ ﻫﺮﺗﻴﻦ ٠^١٧ ﻣﺮﺛﻬﻦ ، ﻓﻰ : ) اذا ر — ٢
٠ الآ ﻣﻞ ﻳﻤﻬﺶما ﻟﻤﺎ ل ﻫﻜﺬا ٠٠ ) آس(در ﻳﺶ
 ٠ ﻣﻄﻤﻮﺳﻤﺎﻣﺎ ت ؛ وﺀدوﻓﻰ ، الاﺻﻞ ﻫﺪوﺋﻰ أ؛ﻳﺘﻜﺎ اﻟﻠﻮﺳﻴﻦ ﻳﻴﻦ ﻣﺎ س أ
  ا ﻟ ﻤ ﺖ * آ ﻓﻰ ﻳﺮد ﻟﻢ وﻫﻮﺳﺎ ا لا ﺻ ﻞ ﻫﺮﻓﻰ ﻣﺎ ا ﻟ ﻠ ﻐ ﻂ -ﺗﺮك ه
٠ ت ٠ ﻣﺤﻰ ﻣﺎ وا ﻣﺖ ﺑﻤﻴﻤﻠﺔ لﺀروف١ ﺟﺒﻤﻴﻊ لاﺻﻞا ﻓﻰ ا ﻫﻜﻦ ٠ ) ﻟﻤﺎ ن ر٠ س ٦
ل، ﻣﺤﺤﻴﺢا و وه ت ٠ ﺀى ﻣﺎ واﺑﺖ ﺀ اﺧﺮم ﻛﻰ ﻳﺌﻮ ن لاﺻﻞا ﺛﻰ ا ﻫﻜﻦ ث) ﻳﺜﺘﺎ ن ( — ٧
٠ ألاﺻﻞ ﻓﻰ ١ ﻫﻜﻦ ة) ﻳﻤﺄﺧﺮﺀدن ر س ٨
 ٠ الأﻳﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
\ﻫﺸﻢ\ام-:ﻏﺄ؛اا ﻣﻢ-ا
ت ٠ ٠٧ ت ﺀﺷﻤﻖ ٣٤ ٠ ﺷﺞ
١ ٠ ٩ ت ﺀح ؛ ﺗﻲ ٠ — ٢
ه ه ٩ ٠ م ﺀ ١ ٠ ٠ م ﺀ ٩ ٦ : ٢ ﺷﺖ ، ٦ ٣٤
 : اﻟﺮواﻳﺎت
م- ﻗﺖ
 ط ﺗﻊ ﺑﻨﺎت ﺳﺖا ﻣﺎ رﻳﻨﻰ ذ ر
ﺷﻤﻖ ه ﺳﺞ ه ﺷﺰ ه ﺛﻤﺚ ﺀ ﺷﻢ س ٦
ﻫﻪ<،وﺋﺎرﺋﺸﺨﺈﻟﻜﺈ
٥٥٥
اد
ﺗﺠ لا وﺗﺘﺠﺖ ﻣﻦ.اﺗﻤﺎ ﺗﻘﻴﺪ ٥ ٥
-بﺀ|ﺳﺔ
))ا(ساﻟﻤﻢ(رث1ﻟﻨﻤﻴﻨﺎﻟﺢ1ئد
ﻃﻤﻞ
ر ) ٢ ( د |1** ب ؤآ ﺛﻦدﻣﺎﺗﺤﺪ لﺀا ﻟﻊ1ا أش — ١
اﻟﻴﺒﻤﺸﻞمﺟﻤﺎأآﻧﺔ
ﻗﻮﻟﻪ لﻋﺲوج ﺀ ١ >ﻫﻦ ﻳﻜﻮن لا ى ١ ٠ ﻧﻴﺒﻢ ١ اﺑﻦ وﻗﺘﻞ ٠ واﺑﻨﻪ ل ﺣﻴﺎة،ﺑﺤﺪ اﻟﻠﻢ ﻓﻰ أراد
 ، اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤلا ﺗﺒﻠﻪ اﻟﺠﺮور ﻓﻰ ﺑﻤﺒﺘﺪاﺧﺒﺮه ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻓﻴﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻳﺎ ﻓﻴﺢ ل ﺑﺤﺪ اﻣﺤﺘﻲ ﻟﻤﺎ
ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺘﺴﻤﺢ ٠ )أ( ﺗﺮاه )٣ ر ان ﺑﻤﻦ ؤم ى ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺪ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﺜﻞ ﻗﻰ ﻗﻴﻞ ﺗﻤﺎ
 ٠ ﺗﺮاه ان ﺑﻤﻦ ﺧ ﻴ ﺮؤ ﻳﺎﻟﺌلإد ﺳﻤﺎﺀك ﻟﻤﺤﺘﻰوا ٠ ﺧ ﺒ ﺮ م و ﺧ ﻴ ﺮ ه ١ ﻣﺒﺘﺪ ا ﺳﻢ ﺑﻤﺆﺗﺤﺢ ﻗﻰ
٠ ره ﻣﺼﺪ ﻋﻠﻰ ل ﻳﺪ اﻛﻌﻞ لان ه ﺳﺎ ﺀك ﻣﺜﺎب ﺗﺴﻤﻊ ﻓﺘﺎب
ا ﻟ ﺪ ﻟ ﻴ ﻞ ﻣﻦ ا ﻟ ﻜ لا م ﻟﻤﺎﻓﻰ ﻟﺨﺼﺎﻧﺄا لاﺧﺮ خ؛ - ر فوﺣﺬ ﻫ ﻤ ﺎاﺣﺪ ﻋﻦ ﺑ ﻪ ا ﺧ ﺒ ﺮ ﻓﻴﺤﻴﺎ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
٠ وﻛﺰ ض ﺛﻮﻟﻪ و؛ﻫﻤﻮﻣﺜﻞ ه اراد ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ )ه(
))٦ < ﻣﺘﻲرآق آﺗﻔﻲرﻧﻮﻟﻪ;وروالاه ر
دﺀ___لاﻣﻤﻄﻮت ﻣﻤﺘﺄﻣﺜﺘﻴﺎف1 ٢
 ل ﻧﺤﺞأ ﻓ ﻜ ﻨ ﻲ ﺗﻮم د ﻟ ﻤ ﺎ ﺗ ﻨ ﻲ م
ﻣﺤﻴﻔﻢ )٧ ر ﻣﺤﺮﻣﺔ *ﻓﺞ _/لا ٣
ﺛﺮج-ل اﻟﺨﺘﺴﺞ~ن ﺷﻊ-اﻋﺔرن
 ﺳﺞ—ﻳﺒﻲ ح-ش ﺗﻘﺘﻠﻮﻧﻪ اىلا ٠ ال-ﺣﺮب أﻳﺎم ﻣﺠﻦ ﻣﺸﺒﻮرا ﻳﻮا ل اﻟﺤﺞ لاﻏﺮ ١ ﺑﺎﻟﻴﻮم اراد
ا ﻟ ﺤلاوع ﻋﻨﺪ ﻣ ﻦﺀ ^ ا )٨ ( وﻳﺒﺪ و ﺑ ﻤ ﺎ ؛ا ﻋلا ه ا ﻟ ﺨﻤﺲ ﻳ ﺮن ٠ د د ﻧ ﻪ ﺑ ﻤ ﺪ ا ﻗ ﻌ ﺔ ﺑ ﻴ ﺜ ﻜ ﻢ5 ﺑ ﻴ ﺘ ﻨ ﺎ ا ﻟ ﺤﺐ
٠ اﻟﻐﻤﺪ ﺑﻤﻦ اﻟﺴﻴﻒ )٩( ﻳﺒﺪ و ﺗﺒﺪوﻣﻨﺎلاﻓﻘﻜﺎ لاﺗﻤﺎ
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
٢ ٩؛ دﻣﺎﺳﻴﺂا ﻣﺤﻰ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﺘﻰا ﺟﻊا ﻟ ﺮ ا ﻛﺮت ن نا ﺳﺒﻖ
؛ ا ﻟ ﻨ ﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﻤ لا ﺣ ﻈ ﺎ ت
٠ ا لا ﺣ ﻞ وﻟﻲ،ﺳﻔﻰ ه ﻣﻢ ٠ ت ؛ ﻣﻦ ت ﻣﺤﺎف اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻤﺎ— ١
اﻟﻜلاﻳﻰ ل ﻣﻴﺴﻮرﻳﺒﺸﺖ-ﻣﺘﺨﻠﻲ اﻣﻪ ن لا ﻣﺒﻤﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﻨﻴﺐ ل ﺑﻤﺤﺐ اﺑﻦ ر؛ ا ﻟ ﻔ ﺎ رس ﻗ ﺎل— ٢
 ) ٠ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺗﻤﻠﺌﻪ ﻫﺪاﺀم ﻳﺘﻰ ﻗ ﺘ ﻞ ﻓﻰ زﻳﺪ ﻳﻢ ى را ﻋﻠﻰ لاﺗﻪ ن ﻣﺮوا ﺑﻦ اﻟلا-ﺛﺎ ﻣﺪ ﻳﻪ واراد
٠٦ ٠ -ﻣﺤﺰ
٠ و ا ﻟ ﺴ ﺘ ﻘ ﺒ ﺠ ﻰ ه ت ٠ ﻣ ﺤ ﻰوﻏﺪو ه ل-لاصا ص ﺳﺎﺋﻂ )ر ا ن ا ل * ﺣ ﺮ ف— ٣
ا ﻫﺪن * )٠٠ ﻧﻲ ٠٠٠١ ﺗﺴﻤﻊ ران ٠ ه-ﺑﻢ وﺗﺖ ٨٩٥١ ٠ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﻬﺴﺘﻘﺼﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺜﻞ — أ
 ٠ ان دﺟﻲ وﻟﻪ ﺀ ان وﻃﺮح ﻳﺎﻟﺠﻴﺪ؟آﺑﺎﻟﺮﻗﻊ أﺳﻊ وﻳﺮوى ر ٠ ادزﺑﻤﺨﺸﺮى ﻗﺎل وﻗﺪ
 واﻟﺜﺎﺗﻰ ٠ ى ﻳﺎﻟﻤﺪ ﺳﻤﺎﺀك ﻗﻴﻞ ﻛﺎﺗﻪ ر اﻟﺒﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اذاﻟﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﻞ ١ ﻳﻨﺰل ﺣﺪ؛دﻣﺎ ١
اﻟﻤﺴﻘﻘﻤﻰ ) ٠ ﺗﺮاه ان لا ى ﻳﺎﻟﻬﻴﺪ ﺗﺴﻤﻊ وﻳﺮوى ٠ ر اﻟﺼﺪ ﻛﺎﺗﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻛﺮد ﺗﺞ،ﻋﻞ ان
٠ ٧ ٣ ٠ ١ ٧ :١
 ٠ اﺗﻴﺖ ﻣﺎ و؛ﻟﻤﺤﺎﺑﺮ وﻟﻲ،أرأﺑﺎﻣﺤﺊ الا>ﺻﻞ ﻗﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) اﻟﺪﻳﻞ ( —. ه
زﺀإاﻣﻤﻬﺰوؤؤﻣﻮاﻣﺒﻢ^وﻏﻘﻮﻓﻲﺀ<ﻟﻠﺌﻠﻤﻮ٠ﻟﺤﺆﻣﻤﺮﻳﺔﺑﻴﻤﺤﻤﺎ١ ،رﺀﺑﻤﺮةمﺀ_ﺑﺎ ﻳﻪ ﻟﻞ1 ٦
->،ﻟﺘﻜﻤﺤﺒﻢلآ ﺀ ؤ ﺛﻤﺤﻴﺮﻣﺢ
 ﻗﺮى ا ﻟ ﻰ ﻧ ﺴ ﺒ ﺔ ﻟﺴﻴﻒو د و ا ﺻ ﺸ ﺮ ﻗ ﻰ ﺟ ﻤ ﻊ ﻳﺄﺗﻴﺎ ٥ ث - ﺑ ﺄ ه ﻣﻢ ﻓ ﻰ ﺷ ﺮ ﺣ ﺖ ه ا ﻟ ﺸ ﺮ ﻓ ﻴ ﺔ ٠ ٧
٠ ﻣﺸﺎرو_ا اﺳﻤﺬ ادﺷﺎم
ا ﻟ ﻮ ﺿ ﻌ ﻴ ﻦ ﺑﻤﺎﺀ ا لا ﺻ ﻞ ﻣ ﺤ ﻰ ا ذ ﺑﻜﻦ ؛ ) وا ﻳﻴﺪ ر ٩ — ٨
-ﺻﺊ-
٠ ت الا ﻛﻴﺎ ﺗﺨﺮج
١ ٧؛ ﺀﺷﻨﻰ آ آ ﺷﺰأﻣﺂ،ﺑﺄ،أآ؛ﺷﺘﺂ،اﻣﻤﺸﺜﺜﻤﺄﺗﺂاآ
 ﺀت ١١ ٠ م
٠١١ ت ﺀح؛ ش—ا
٠ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت
 ٠ ﺷﻖ ه ﻣﺤﺰ ﺀ ﻣﺤﺖ ه ﻣﺤﻢ —٠ ٣
٠٥٥ ﺛﻤﻮ م ﻟ ﻠ ﻤ ﻤ ﺤ ﺮ ﻗ ﻴ ﺔ ﻳ ﻜ ﻦ و ﻟ ﻤ ﺎ ر
ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ أ ﻧﻴﻒ و ﺗﺎ ل
٠ ش ﺀ ﻫ ﻦ ا ﻟﺘﺒﻤﺎ ش أ ث ؛ ن ﺑ ﻦ أ ﻧﻴﻒ ﻟﻴﺜﺎ ل
٦
ﻃﻮل
ﻣﺤﺎﺛﻠﺨﺘﻮ ى ﻟﺮش ﻣﺤﺎ ﻳﺂﻟﺘﻢ ﻟﻤﻴﺰ ن س ٢
ﻣﺤﺌﺘﺎ ت؛؟ ﻫﺤﻤﻤﺒﺜﺎ ل
أد ﻋﺮﻣﻨﻤﻤﻠﺒﺴﺎ<ﻳﺮدﺀق ) ٢ ( ﻛﺘﺎﺋﺐ
ﺗﻮ
ﺟﻴﻴﻨﻦ ؛؟ ﻟﻤﺰ ا ﻣﺤﻰ ورﻣﺤﺘﻢ |ج ﻳﺪ
ه ا د د ش ﺀ ﻳ ﺒ ﻦ ﺑ ﻤ ﻦ ) 1 ( و ﺟ ﺪ ﻳ ﻠ ﺔ ﻏ ﻮ ث ا ﻟ ﻰ ﺗ ﺮ ﺟ ﻊ ﺀ ش ^٣^ ه ) ٣ ( ﺀ ش ﻣ ﻦ م ﻏ ﻮ ث
٠ ﻳﻤﻠﻚ ى ﻳﺮ د و ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ ٠ ا ﻟﺠﻤﻮ ش ﻟﻜﺘﺎ ؛بو ا ٠ )٥( ﻛﺪ ت ﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﻤﺪﻫ ﻮ دكو ﻣ ﺎ
 وا ﺿﻠ لإ ﺋﺮ ا ﺑﻲ ،ا ﺑﻴﺠﺘﺔ ٠ وا ﻟﺸﺮ دﻳ ﺎ ﻣ ﺎ الا* ﺧﻦ وا ﻟﻘﺮﻓﻬﺪ ا ﻣﺤﺎ ٠ ﺑﺎﻟﺮﻟﻰ ا ﺑﻲ ،لاك
ﺗﻔﻤﻢ ﻗﻰ ﺑ ﻤ ﻦ ا ﻳﺼﺮ ه اذا لا ﻧﻪ ﻣﺎ1 ا ﻟﻌﻦ ل وا ﻟﻨﻜﺎ ٠ ا ﻟﻠﻬﺎ د ﻣﺤﺌﻘﻞ ه الا ﻣﻪ ﺛﻴﻞ ﻣﻦ
٠ ا ﻟ ﺌ ﻢ ﺀ م اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺘﻜﻮلو ا ٠ ﻋ ﺎ ﻗ ﺒ ﺘ ﻪ ﺧ ﺸ ﻴ ﺔ ﻧ ﻨ ﻢ ﺀ ﻣﺤﻰ ﻋ ﻤ ﺎ ﺗ ﻜ ﻞ ا ﻟ ﺸ ﺮ
ا ﻟﺨﻠﻴﻂ وأ ﺻﻠﻪ ﻳ ﻌ ﻴ ﻨ ﻪ ﻣﻮﺿﻊ وا ﻟﺤﺰ ن ٠ ﻫﺪ وذو ﻗﻀﻮ ل ى ا ه ا ﻟﺠﻴﺶ ﺳﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واراد
 ٠ ﻳﻌﻴﺘﻪ ﻣﻮﺗﺤﺢ ٧ ٧ ؛ص ﻣﺤﺎ و وه ه و ﺑﻤﻠﺘﻮ اه ا ﻟﺮﻣﻞ سترق وا ﻟﻠﻮ ى ٠ الا ﻣﻨﺤﻰ ﻫﻦ
) ٩ ( وا ﻳﺎﻫﻤﺎ ؤ ا ﺧﺘﻢ ؟ا ) ٨ ( و ﻃﺴﻢ ه ا ﻟﻌﺎ ر ﻳﺔ ا ﻟﻌﺐ ﺑ ﻤ ﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ا ﻣﺔ آ ٧ ر و ﺟﺪﻳﺒﻤﻰ
  ٠ ا ﻟ ﻴ ﻤ ﺎ ﻣ ﺔ ﻣ لأ ﺑ ﺸ ﻖ * و ﻛ ﺄ ه ﻳ لا د ﻫ ﻤ ﺎ ﻋ ﻦ ﻳ ﻤ ﻬ ﺎ و ﻛﺘﻲ ه ﻳ ﺎ ل ﺀ ﻳ ﻴ ﻦ ا ر ا د
٠ ﺗﺘﻘﺪ م ﻫ ﻨ ﺒ ﺎ ﺟ ﻤ ﺎ ﻋ ﺔ و ا ﻟ ﺮ ﻋ ﻴ ﻞ ه ﻳﻞ ا ﻟ ﺦ ﺑ ﻤ ﻦ ا ﻟ ﻘ ﻄ ﻌ ﺔ و ﻫ ﻰ ه ر ﻋ ﻠ ﺔ ﺟ ﻌ ﻊ و ا ﻟ ﺮ ﻋ ﺎ ل
ﻟﺮﺟﺒﺎو ا ٠ ﺗ ﺒ ﻠ ﻬ ﻢ ة ﺗ ﺪ ﺑ ﻢ ح و م ﻟﻤﺔﻣﺮت-إم ﺑ ﻪ اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ ﻣ ﺤ ﺒ ﻪ اﻟﺸﻮك ﺛ ﺘ ﻢ ر ﺳ ﺘ ﺎ )١١( اﻟﺤﺮﺷﺔ<ا
 ل——رج ﻗﻴﻞ ﺀ ادﻫﻤﺎ اﺳﺪﻃﺖ ن ﻣﺤﺎ ﺀ و ا ﻟ ﻘ ﻠ ﺔ ﻟﻔﺘﻴﺔ 1ﻟ ﻠ ﺠ ﻤ ﻌ ﻚ اﺳﻢ وﻫﻮ )٢١( اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ
٠ و ا ر ب ﻛ ﺎ ﻟ ﻴ ﻤ ﻪ اﻟﺮاﺀ ﻳ ﻔ ﺘ ﺢ
ﻧ ﺲ ؟ ﺳ ﻢ ١ واﻟﻤﻌﻨﻰ ٠ ﺧ ﻠ ﻪ ١ د ﻓﻰ ﺀ ا ﺳﻮد )٣١( ﺗ ﻘ ﺔ اﻟﻘﻠﺐ و ﺣ ﻴ ﺔ ه ر ﺗﻘﺪ ﺗﺘﺎ ح وﺑﻤﻤﻌﺘﻰ
٠ ﻟﻞ - ﻣﺌﺎﺗﻞ ة- ﻳﻴﻦ لارس ون دﻣﺠﻢ
ز ﺟ ﻠ ﺔ ﺀ ﺀ ﺣ ﺮ ﺷ ﻔ ﺖ ا لآ ﺗ ﻞ و ر د ﻃ ﻮ ﺗ ﺴ ﺜ ﺢ ٣
ا ﻟﻘﻠﻮﺑﻴﺒﺎﻟﻢ ﻳﺢ؛ﺑﻤﺎو ﺛﺘﺎ غ
اة؛لإ ﺿﻢ ﻟﺒﻢ ؛أ ﺗﻘﻴﺎ
ا ﻋﻴﺎﻟﻢ ﻛﺎﻧﺖ ؛ ﺑﻴﺰ ا ﺗﺎﻗﻲ ﻳﻘﻮ
٠ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻐﺮة ٠ ﻟﺪراﺗﺎﻟﻘﻠﺐﺻ ﺮ و ى
ا ﻟ ﻜ ﺘ ﻴ ﺮ ت وا ﻟ ﻨﺎﺗﻖ ٠ لا ﻟﺬ و ا ﻟ ﻀ ﻴ ﻢ ٠ ﻣﻘﺘﻠﻪ اﺻﻴﺐﻳﺤﺘﺮس و ﻟ ﻢ نا لآ ﻧ ﻤ ﺎ ﺋ ﻤ ﺤ ﻞ ا ذ ا أ ى
ﻛﺎﺀﺳﻤﺎ وﻳﺴﺘﺘﻐﺬ ﻳﺒﻤﺘﺨﻤﺢ ى ا ﺀو ا ﻟ ﻮ ﺑ ﻤ ﺎ ﺀا ر ﻣ ﺤ ﺎ ﻓﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻖ ن ١ و ﻟ ﻠ ﻪ ، )٤١( و لا دلاا
ﺀ ﺗ ﻌ ﺰ ﻣ ﻢ اﻟﻘﻮم ﻛ ﺜ ﺮ ة ﻋ ﻦ ﻣ ﺤ ﺎ ﻳ ﺔوﻫﺪو ﻳ ﻢ ﻣ ﺤ ﺖ و ﺗ ﻒ ﻗ ﻄ ﻌ ﺘ ﻪ أ د ى ﺀ ا ﻟ ﻮ ﻟ ﺪ ﻣ ﻦ ر ﺣ ﻤ ﻬ ﺎ ﻓ ﻰ ﺑﻤﺎ ﻧ ﺘ ﺘ ﺖ
٠ ﺑﺘﻴﻦ ﺑ ﺎ ﻟﻌﻴﺎل وآراد
د — — — — — -5ﺣ ﺎ ﺛ ﻘ ﻦ ﻳ ﺞ ؛ ﺛ ﻲ أ ؛ ﺛ ﺌ ﺎ _ _ د لا ٥
1—دﺑﻢ ﻃﺖﺀﺷﺎمﺛﺘﻐﺘﺎض
ﺷﻲ اﺋﻘﺜﺎو {ﻳﺰار _ﻟﻤﺎ ٦
1——دﺑﻤﺎﻟﻲ ٥ ا ﻟﻤﻰإت ﻛﺄي
 ﻣﺎﻣ ﺤ ﺎ ٠ اﻟﻤﺌﻮع م اﻟﺪ و ﺑ ﻤ ﺘ ﻪ ﺀ ﻳﺘﺐ ى ١ اﻋلاه ﻣﻦ ﺀﻟ ﻤ ﺎ ١ ﻳﺘﺒﻤﻘﺢ ﺣﻴﺚ ﻟ ﺠ ﻴ ﻞا ﻟﻘﻞ اﻟﻘﺢ
  ٠ اﻟﻮﺟﻪ <ﻣﻤﺸﺤﺔ وﺑﻤﻨﻪ ٠ ﺣﻴﺘﻪ وﺗﺎ ﺗﻤﻌﺮﺿﻪ اﻟﻤﺎدا اﻟﺼﻔﺢ
٠ ا ﻋ ﺮ ﺿ ﺘ ﻔ ﻨ ﻦ - ﺣ ﻴ ﺖ ى ا و>ﺛﺤﺖﺀﺗﻪ
  ﺗ ﺼ ﻴ ﺖ ﻳ ﻘ ﺎ ل ٠ ﺑﺒﻌﺾ ﺑ ﻌ ﻀ ﻪ و ؛ ﺗ ﺼ ﻞ ﺗ ﻘ ﺎ ﺑ ﻞ ﺗ ﻨ ﺎ ص وﻣﺤﺾ ٠ ﺣﺒﻲ ﺑلاد ﻣﻦ) ١ ٥ر و ﺣ ﺎ ﺋ ﻞ
ﻣ ﺒ ﺎ و ا ﺣ ﺪ ﻛ ﻞ ذ خﺛﻤﺎ ﺗ ﻘ ﺎ ﺗ لا ا ذ ا ا ﻟ ﺮ ﺟ لا ن وﺗﻨﺎﺻﻰ ٠ ﻳﻪ و ﺑ ﺠ ﻚ ا ذ ا ا ﻟ ﺸ ﻰ ا ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻰ
٠ ﺣﻴﻪﺻ ﺎﺑﻨﺎﺻﻴﺔ
٠ ﺟﺮ>ا واﻫﻤﻈﻢ*ﻫﺎ ﺷﻮﻛﺎ اﻃﻮاﻟﻬﺎ واﻟﺠﺎد ٠ اﻟﻌﻀﺎت ﺷﺒﻢ ش واﻟﺴﻤﺎد و ا ﻟ ﻄ ﻠ ﺢ
  رﺗﺰا ﻣﻀﺮﺑﻦ ﺑ ﻤ ﻦ ٢ ٢ا ﻳﺮﺗﺪ ٠ اﻟﺤﺮمﺀ-ا ﻣﺤﻰ ﺷ ﻌ ﺎ ر ﻫ ﻢ ﺟﻌﻠﻮه ى ا رﻋﻮﻟﻨﺰا ل ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
ﻗ ﻮ ل ﻓﻰ دادم ا ض داد ٠ ر ﻫ ﻢ ﺷﻌﺎ ﻳﻰ ر ﺗﺰا ﻟﻰ ١ ﺑ ﻤ ﻮ ن ﻣﻀﺮ ﺑﻤﻦ و ﺗ ﻤ ﻢ ه ﺗ ﻤ ﻴ ﻢ ﺑ ﻤ ﻦ لاﺗﺒﻢ
 ٠ ﺣ ﺪوا ا ﻟﻤﻌﻨﻰ لا ن ﺀ ﻟ ﻲ وا ﻧﺘﻬﻴ ﻨ ﺎ ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻰ ال-ﺧﻠﻤﺎ ر ﻓ ﺎﻟ ﻨﺰا د ﻋ ﻮ ا ٠ ٠
٠ لا ﺳ ﺪاﻣ ﻮ ﻧ ﺤ ﻌ ﻜ ﻴ ﺮ ﻟ ﻘ ﺮ ىوا
ﺻﺎﺣﻴﻪ ﻗﻤﺤﻘﺎ ﺗﻞ ا ﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﻨﺰل ان وم ث اﻟﺢ-ب ﻓﻰ زل ا ﻟ ﻨ ﺎ وا ﻟﻨﺰال
٠ اﻟﻤﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻢ فﻗﺤﻦ اﻟﺸﺮى اﺳﺪ ام لإقد ﺑﺎلارؤﺿﻮاراد
اﻟﺜﻨﺄن؛ﻳﺘﺒﺎ ﻳﺜﻦﺀآﻟﺘﻘﺘﺂ 1وﻟﻢ— ٧
ﻧﺆالآن^ا ى5ح إ ﻧ ﺎﻟﺘﺎ؛ؤ
ت —تﻟﻚﻣﺢا ﻟﺮ؛اح ط ﻳﺎ س ٨
ؤ ﺋﺔﺗﻴﺎﻟﻪ _ا آ ﺗﺜﺂﺗﻬﺮ ورب ﻗﻒ
٠٠ ﻣﻤﻨﺢس
 ٠ ﻣﺤﻴﺺ ا ﻟﻬﺎﻟﻎ >ا ﻟﺤﻔﻰﻣﻨﺎﺑﺎ لا ﻛﺪﻳﻞ
 ل*-وج ﺀ ا ﺛﻨﺎ اﻋﺪ ﺑﻌﻦ ﻋﺘﺎ ﻣﻤﺎل ﻟﻤﻦ ؛ﻧﺎﺑلا وﺣﺴﻦ ﻣﺤﺼﻠﻨﺎ ﺗﻴﻴﻦﺀا ﻟﻠﻘﺎ ﻓﻰ ﺛﻠﻬﺮﺋﺎ ىا
٠ زا ؛ﻣﺞ ﻟﻠﻬﻒ ا ﻟﻔﻌﻞ
ت ﺗﻀﻠﻊ و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ لﺳﺘﻌﺎوالا ﻟﻀﺮ؛أﻓﺎا ﻛﺜﺮة ﻣﺤﻰ ا ﻟ ﺤ ﺼ ﻰ ﻣ ﻘ ﺎ م ١٧^^١٠ ﺳﻴﻨﺎ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ لاولا اﻟﺘﺤﺮ-إ وا ﻟﻨﻴﻞ ٠ ا ﻟﺜﺎﺗﻰ اﻟﺜﺎ-رب وا ﻟﺤﻠﻞ ٠ ﺑﻤﺮة ﻳﺴﻌﺪ ﺑﻤﺮة ش^ت ﻋﻠﺖ وﻣﺒﻨﻰ
ز ﺀ رس
دا ﺿﺪالا نﻃﺸﺎ ﻟﻊا أﻳﻀﺎ ل ﻳﺐواﻟﻨﺎ ٠ اوؤ رب اﻟﺨﺎ وم ه واز؛ﻧﻨﺎﻟﺠﺤﺘﺎﻳﻞ
 ﻫﺮوﺗﺄﺟﺎ ﻟﻤﺎ واأ ^ﻗﺎﺀ ة ﻟﻤﻮد ١ أﺳﺒﺎب ﺑﻤﻦ و؛ﺑﺒﻤﻤﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻄﻊ ى ا ه لأﺳﺒﺎبا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺒﻤﻠﻢ دك وﻛﺬ ﺑﻪ ٨٧ ٠ ص ﻳﻮﺑﺞ،ﺗﺤﺎ ر ﻣﺘﺒﻤﺪ وﺗﺮو ه ع الاﻧﻘﺘﺄ.ا ﺑﻤﻦ ﻤﺎﻟﻤﺔ١ واﻟﻄﻢ ٠ اوﺣﺮب
٠ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ
  ٠٠ ﻗ ﻴ ﻞ ﻛﺒﻤﺎ ة اﻟﻬﺎد ح.ذف ﻋﻠﻰ صﻣﺤﻴﺘﺎ م ﻣﻘﺎد ﻟﻮﺟﻪ1 نوﻛﺎ ه ىةدﻣﺔ1ﻣﻤﺌﻮادم وﻗﻮﻟﻪ
رﻣﺢ ﻳﻘﺎل ه اﻟﻤﺤﺎر ولا ﻳﺎلﺀﻟﻮال ﻟﻬﺖ اﻟﺶ ﻟﺴﻮﻋﺎتوا ٠ ﻣﻨﺼﺐ ى ا ه ﺗﺎﺻﺐ ﻋﻢ
ا ﻟﺮاح ى ا ه ﺛﻴﻞ ﻛﺎﻧﻪ ﻣﻀﺮ ﺀ ا ﻟﺠﺮا ﻛﺘﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﺮﺑﻮﻋﺎت ورﻳﻊ ٠ ﺑﻤﺠﺶ وﻣﺮﻣﺢ ﻣﺮﺑﻤﻮع
  و ا ﺣ ﺎ ﻃ ﺖ ﺀ ﻟ ﻪ ؛ م.ﻣ ﻤ ﺤ ﻮ ا ﻟ ﺮ ا ﻳ ﻤ ﺤ ﺪ ر ت ٠ وﻳﺮوى ٠ و ﻃ ﻮ ﻟ ﻬ ﺎ ه-ى ﻣ لاا ﺗﺈ ﺛ ﻘ ﺎ ل ه ﻫﻰ
٠٠٢؛
٠ اﻟﺮﻣﺎح واﻟﻘﻨﺎ ٠ ﺟﺐﻋﻮﺟﺎ لا اﻟﺼﻠﺢ ﻫﻦ وا ﺷﺘﻘﺎﻟﻬﺎ اﻋﻮﺟﺖ
.ﺛﻄﻊمﺑﺎﻟﻤﻴﻮى اﻧﻮا وﻟﻨﺎﻛﺪ — ٩
ﺳﺎمﺣﺜﺎﻟﻬﻂ ﺳﻠﺒﻤﺎ ﻛﺎ*ﻣﺘﻔﺘﻞ وﻧﺎﺋﻞ
م ت
وﺣﻴﻮاﻟﻬﻨﺎ ﻣﻬﺎب م ﻣﻮاد
_ﻳﺔﻣﺮ ا-
٠ ﻋﻨﺎزﺷﺎﺀر
١٢ ؛ اﻟﺲﺀم
آ ؛ أ ا،ﺳ ﻢ؛ش ﺀ ا
إنﺀإ ﻳﻞ ه ﺑ ﺎ ﻟﺜﻤﺎﻋﺮ واف ﺗﻌﻤﻤﻒ او ﻣﺘﺮﺣﻤﺔ ت لأﺑﻴﺎ ١ روت ا ﻟﺘﻰ ﺟﻊ ا ﻟﻬﺮا ﺑﻤﻦ ى ا ﺑﻮﺗﻘﻨﻞ ﻟﻢ
و ذ ﻛ ﺮ ) ٠ ﻣﺎ ﻟ ﻨﺒﺬﺑﻰ5ا ﻧﻴﻔﺒﻨﺢ ( ؛ ﻧ ﻮ ﻓ ﻰا ﻟﺮ ﺗ ﻤ ﻬ ﺮ ﺋ ﺪ ٠٠ ا ﻳ ﻴ ﻪ اﺳﻢ ا - ﻗ ﺘ ﻜ ﺘ ﻔ ﻰ ﻗ ﺪ
  ﻳ ﻘ ﻮ ﻟ ﻪ ﻟ ﻚ ذ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻢ ﺀ ﺣ ﻘ ﻖا ﻋ ﻠ ﻖ و ﻗ ﺪ ، )٠ ا ﻟﻨﺐ؛اى ﻳ ﺎ ن ﻳﻦ ﻧ ﻴ ﻒا ر ت ا ﻓ ﺪ ﻛ ﺬ ﻟ ﻴ ﺼ ﺮ ﻳ ﺔا ﻣﺤﻰ
) ا ﻟ ﻨﺒﺬ*ص ﻋﻦ ﺗﺤﺮف ا ﻟﻨﻬﺸﻠﻰ ﻟﻌﻞ (٠٠
)٠ اداش ﻳﺎن ﺑﻦ أ ﻧﻴﻒ ( ؛
؛اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎت
٠ الا،ﺻﻞ ﻣﺤﺒﺘﻔﻰ ا درﻛﻦ ؛ ) ﺑﻤﺪك ( — ١
 ﻣﺤﺎب)؛ﻣﺎﻓﻰالأﺻﻞ(ف
  ٠ ٠٠٤ ،٨٩٣ : ﺗﻈﺮﺟﻤﺮةالأﻧﻤﺎب1ى
٠ ت ٠ ﺑﻰ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖوا ٥ الا^ﻣﺴﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا ث )٠ د أد ﺑﻦ ﺀﺑﻲ اﺑﻨﻲ ﻳﻠﺔ وح؛د رﺋﻮن س ٤
ر آد ﺑﻦ ﻣﻠﻰ ﺑﻦ ﺗﻤﻄﺮة ﺑﻦ ﺳﺪ م * ﺟ ﺪ ﻳ ﻠ ﺔ ﻣ ﺒ ﻨ ﻮ ﺧ ﺎ ر ﺟ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻬلأ ﻓﻰ ح(م اﺑﻦ وﺋﺎ ل
٠ ٦٧٤ ه ٩٩٣ ه ٨٩٣ : ا ﻟﺠﻤﻬﺮة ٠ ﻧ ﻤ ﺒ ﻤ ﺸ ﺶ * ﻃ ﺮ أ
 ٠ ٥٨٤ ه ٠٤ ٥ ه ٧٩٣ ؛ اﺑﻦ.ﺣﺰم ﺟﻤﻬﺮة -اﺗﻈﺮ ٥
 ﺣﻠﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ه ﻣﻮا،ﻧﺤﺤﺜﻤﺒﻤﺈﺟﺪﻳﺲ واﻟﺮﺑﻤﻞ واﻟﻠﻮى اﻟﺤﺰن ؛ اﻟﻔﺎرﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﺎل— ٦
 ٠ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺲ؛م ﻳﺒﻖ وﻟﻢ ﻳﺎﻟﻄﺎﻧﻴﻪ اهﺀﻟﻜﻮا اﻟﺬﻳﻦ ادارﺑﺔ اﻟﻤﺈ ﻣﻦ ﻳﻤﺎ وﺟﺪ
 ٨٥ ت ﺷﺰ ه ٨٨ ث ١ ﻣﺤﺖ ه ٠٧١ ؛ ١ ﺷﻢ ه ٦٨٤ ؛ بلا ﻧﻤﺎا ﺟﻤﻬﺮت اﻧﻈﺮ ٧ ٠ ٨
 ٠ اﻟﺼﻮاب واﺛﺒﺖ ﺀ الاصﺀل ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) واﻳﻬﻬﺎ (٩ ٠
ت ؛ ﺛﻴﺘﻔﻰ٦ وﺑﻤﺎ ه الاخ ﻓﻲ ﺑلاﻣﻴﻦ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻟﻠﺢ.ﻳﺎت ر —٠١
ث ﻟ ﻘ ﻴ ﺲا ا ﻣ ﺮ ؤ ﻗ ﺎ ل ه ل ١ا ﻟ ﺠ ﺮ ﻓ ﻰ ) ا ﻟ ﺤ ﺮ ﺷ ﻒ ( ﺷ ﻤ ﺘ ﺼ ﻞ ا ن ا لا ﺻ ﻞ ٠ ٠ ا ﻟ ﻤ ﺮ ﻧ ﻮ ﻓ ﻰ ﻗ ﺎ ل — ا ١
-ﺀﺀﺀﺟﺎ
 ٢ ﺑﻤﺈلدت ﺀﺋﻐﺎ ا< ﺛﺘﺎ ل ﺛﻢ \ ﻟﺠﺌﻠﺊ ٥٠٥ آ ﺗﺮﺀﺛﺒﻤﺊ
٠ ﺑﻤلا،ﻳﻦ الاﺻﻞ ﻫﻤﻢ |ش ؛ ) ﻟﻠﺮج؛ﻟﺔ _(آا
موا ﻟﻖ ٠ ﻛﺎﻟﺘﺪﻃﺔ اﻟﻜﺔ ( ؛ اﻟﻠﺴﺎن وش ٠) ﺗﻔﺔ ( ت : ﻓﻰ ص ﻛﺬﻟﻚ— ٣١
ت ﺣﺪﻳﺢ.ا ﻟﺠﻤﻌﺖ وﻓﻰ ٠ ﻟﻮﺗﻪ ا ﻟﻒ شﺀخ ﺛﺌﻌﺮﻓﻰ
) ﻧﻜﺖ( ن ﻟﻠﻬﺎا ؛ ) ٠ ﻟﻨﺪﻃﺔﻛﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﺛﺮا ىا ﺀ ﺀ ا ﺳﻮد ﺗﻜﺔ ﻧﻤﻴﺎ ١ ﺗﻤﺎذ
ا ﻟﻮ لال)؛ ﻛﺬ ا ﻓﻰ الأ ﺻﻠﻢ(أاس
ﺟﺒﻠﻰ ﻓﻰواد ا ﺳﻤﺎ ؛ الا ﻟﻴﻰا ﺑﻦ ﻫ ﻤ ﻦ ا- ﻣﺤﺮﻫﺎ ﺀ ﻗﻮل ﻋﻦاﻛﺜﺮ ﺛﻞذﺀا ﻓﻰ ﻳﺎﻗﻮ ت ﻛﺮ ن — ١ ٥
]ﻟﺮدعﺗﺶ : اﻟﺘﻴﺲ 5ا م ﺗﺎل ،شﺀ
 ﺧﺎﺗﻞ س ﻗﻠﻴﻦ-ﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎﺀ ﺿﻦ ٥٥ رﻳﺒﺎ اﺑﻤﺎم ﺷﺎم ن ﺟﺎآ ١ ﻳﺎت ١
ﺣﺎﺛﻞ ﻛﺎف ﺗﺠﺎﺑﺂ واﺳﺮﺣﻬﺎ ٥٥۵ ا---- ■ ا ﻟﺸﺔث ﻳﻮش ﺗﺒﻴﺖ
ﺑﺂ ؛ ﻫﻤﺄ
٠ ت ﻳﻴﺎ لا١ ﺗﺨﺮج
 ت ﺳﻖ ٠ ١ ١ ٠ ،م ث ، ٨٥ ل ﺷﺰ ه ٧٨ ٠ ١ ﺀﺗﺤﺖ ١ ٩٦ ٠ ١ ﺷﻢ : ﻓﻰ ١ ٠ ﻣﺲ ١
٠ ٠٢؛ ﺷ ﻒ ه ٦١
 ﺀ ى ﻛﻤﺎ اﺳﻤﺎ ا ﻟﻰ ا ﺷﺎ ر الا ﻳﻴﺎ ، ﺗﻮا ﺗﺎ ا ﻟﻢﺀﻗﻖ ﻳﺬﻛﺮ وﻟﻢ ه ٣ ه ؛ ١ ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ1 ﻓﻰ ٠ ٦ ١
ت و-آلا رﻳﺔ اﻟﻴﺺ ﻧﻴﺮ ﻗﻰ ا ﻳﻤﺪ ﻟﻢ ا ﻟﻠﺬﻳﻦ ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ذﻛﺮ وﻟﻜﻨﻪ ،٧٨ ت ١ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻰ
أ ﺗﺸﺎﻃﺪ-ز اﺛﺌﺜﺘﺄك___ادﻟﻘﻨﺎﻟﺜﺔن*اؤإ£ا-
ا ﻟ ﺘﺜﺎ .ا اﺛﺎقل ﻳﺂألا
ؤﻟﺐ اخ؟ﻗﺜﺎﻋﻚ ﻓﻲ ﺗﻖ
ت—ﺑﻤﺐ آة ﺑﻤﺎﻣﺤﺘﺎلم
٢٤١ :ا ﻛﺎﻟﺪﻃﺎ؛آ ﻣﺴﺂﻧﻰ
 ٤٤ ت ﻣﺎﻓﻰ ؛ ﻣﺤﻢ،أ،ا ﺳﺂ
٨٠١ ت ﻣﺞ ت ش— ٠١
٠ ﻳﺎتﻟ ﺮ و ا ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﺑﻤﺎرك ﺑﻦ ﻋﻮف ىح ﺑﻤﻦ ﻟ ﻬ ﻢ ﺟﻤﻌﻨﺎ ر ؛ -ﻫﻤﺮ ١
ت ﺷﻒ ، ﺷﻤﺘﻲ ﺀ اﻟﻲ!ﻣﺮﻳﺔ ، * ** *■
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه و ا ﻟ ﻚ ﺀ ﻋﻮف ص ﺑﻤﻦ م ﺟﻤﻌﺘﺎ ر
٠ ﺷﺢ ه ر ﺷﻢ ٠ اﻟﺒﻤلإ؛ة
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ﻟﻚوﻣﺎ ﻳ ﻮ ل ﺣ ﻨ ﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴ ﻢ ﺟﺴﻨﺎ ر
٠ ﺷﻒ ه ﺷﺒﻖ ﺀ ﺷ ﺞ ٠ ﺷﺖ ٠ .ﺷﻢ ٣
٠ ﺗﺒﺎب اﻟﻘﻠﻮب ﻟﻐﺮات ﺗﺘﺎح ٥٥٥ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ.ﻣﻢ (
٠ ﺷﺰ
 ٠ ﺗﺒﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻐﺮات ﺗﺘﺎح ٥٥٥ رﺟﺰه ﺣﺮﺷﻒ ادﺣﻰ ﻧﺤﻮل وﺗﺤﺖ ر
ت ﺷ ﺒ ﻖ ه ﺷ ﺞ ، ﺷ ﻒ ﺀ ﺷ ﺮ ه ﺷ ﺖ ه . ﺷ ﻢ ه
ى—ﺑﺤﻴﺜﺘ لاد ۵ ٥
٠ ﺷﻒ ه ﺷﻬﻖ ٠ ﺷﺮ ه --**>ﻣﺢ ه ﺷﻢ س ٨
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ﺗ ﺸ ﻠ ﻌ ﺲ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ﺛ ﺎ حﻟﺮﻣﺎﻳﺎ ﻧﻮا ١ ﺗﺪ وﻟﻤﺎ (
 ت ﻣﺤﻒ ه ﺷﻤﻖ ه ﺷﺞ ﺀ ﺷﺰ ه ﺷﺘﻲ ه ﺷﻢ س ٩
ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ * * ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ ٥ ٥ **) - *٠ ٤* ﻳ ﺎ ﻟ ﻤ ﻴ ﻮ ف ﻣ ﺤ ﻴ ﻴ ﻨ ﺎ د ﻟﻤﺎ ر
ا ﻟﻲو ﻃ ﻮ ا ﻣﺒﻮﻋﺎﺗﺒﺎ ر ﺗﻮال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر؛ _ ﻋ ﺢ ١ ٠
_ه2ﺑﺮ_
ﻳﺪ <،اﻣﺪﺳﺒﻢ ﺑﺘﺎل
ﻃﺼﻞ
آ ﻟﺆ ؛ ﻳﺄ إا ﺛﺂﺛﺖﺀ ا ﻧﺴﻲ ر ﻣﻦ ﺗﺌﻲمرا س ١
اﻣﻴﻞ ﺋﻢ اﺑﻤلا ﻣﺤﻜﻮﺗﻲ ﺛﺎي
شميى ﺑﻤﺖﺀﺗﺪلمدر ﺣﻘﺒﻰ -دش— ٢
ﻳﻞيآلق؛ا ﻧﺪ ﻛﻨﺪم ﻣﺤﺮﻣﺤﺼﺘﺄﻳﻰ ﻟﺜﺪ
ر ﺗﺢ/ﺑﺘﺚ؛ﺋﻞ،آ ث ^ -آم ٣
 أإ^ ﺗﺎﻳﻞ ،رث رﻳﻤﺎ اﻟﻮﺟﻮه ﺣﺘﻨﺎ ن
 ﻟﺖ؛ ﺻﺮ ف ١ ﻃﻰ ىاﻗﻮ لاذا ﻟﻜﺒﻞ ﻧﻔﺤﻰ ا*ﻣﻠﺖ ا ﺷﺒﺖ ﺗﺪ راﺗﺘﻰ ﻟﻤﺎ ى ا ﺀ ﻟﻨﻔﻊا ﺀﻟﺌﺘﺎا
 ا ﻣﺘﺒﻞ اق ت ي ا ه ) ١ ( آﻣﺎد ﻧﻴﻰ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ ٠ ا ﻟﻤﻴﺎ ل ﻓﺢ ﻋﻠﻰ ر واﻛﺪ ث دالإﻣﺤﺎ ل
ى1 ﻛﻮد ﻳﺮﻳﺪ ان ﺗﻤﻞحوي* ، ا ﻛﻬﻤﻞ ﺀﻟﻰ ) ٢ ر ﺗﺒﻨﻪ وﻟﻢ ه ﺧﺎل-ﺻﻮﻇﻬﺮ ﻣﺨﺮج
]ارﺑﺢ أش ىﺋﺎﻟﺮم)..ز،اﻃﺘﺎﻧلا
ﺻﺮ .ﺗ ﺎ م ﻟ ﻪ م ﻟ ﻴ ﻤ ﺴﺮ إ ﺛ ﻦ ل ذ ﻣﺤﻒ ٥ ٥ ^ -■ 1 ■ ■— — ا ذ ا ر ﻟﻦا ﻣﺤﻰ ﺗ ﻴ ﻤ ﻨ ﻲ
٠ ﺿ ﺔ ا ذ ا ﺛ ﻤ ﺎ ﻧ ﺎ ى ا
 ٠ ﻣﺤﺎﺳﻴﻠﺮث ذﻛﺮ اﺗﻰ ﻣﺤﺘﺒﻴﺘﺚ ت وﻟﺪ ﺣﻴﻦ ﻟﻘﻮاﺑﻞ ١ ى اﻳﺪ ﻋﺘﺪ ﻳﻰ ﻗﺮﺣﺖ ٠ ٠ >وﻣﺤﻮل
٠ ،ﺳﺮ اﺻﻮاﺗﻴﻦ ن فرقع اﻟﻨﻤﺎﺀ ٠ﻗﺒﻮلا ص ﺻﻮت اى ه اك-وترﺋﻊ والآه،لإل
ئ
 ثﺀ ﻟﻴﻨﺎ وﺟﻌﻠﻢ-ن ه اﻟﻮﻟﻮد ﻳﻨﺤﺤﻞ ﻛﺒﻤﺎ ﻳﺎﻳﺎ اﻟﻮلادة ﻛﻨﺪ ﻳﺘﺒﻤﻮﺗﻬﺼﻦ ا-ﺳﻨﻨﻤﻞ وﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﻣﻔﺎﺀدن وﻟﻴﻦ ن ﻧﻌﻤﺘﻲ اﻟﻰ اﺷﺎرة الاﻧﺎﻣﻞ
ث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٩٥٢ :اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
٦٥٣ : اﻟﻤﺮﺗﺎش
 ٤٨٣ ؛الاﺷﺘﻘﺎق
٩ ه : ٢ﺷﺖ
٥ ٩ : ﺷﺰ
م ؛ اﻟﻨﺺ لا ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ٠ال
٠ اﻟﻤﺮاد لانم ﺀ آﻣﻠﺔ ﻳﻘﻞ د ﻟ ﻢ ٠ آﻣلا ﻛﻮش ؛ ﻗﺎ ل واﻫﻤﺎ ٠ ٠ ر ث اﻟﻤﺮروش ﻗﺎد— ١
) ٠ ﻫﺮا ﻣﺤﺪ ﻳﻤﺪ ﻣﺤﻠﻢ ٠ ﺣﻴﺎﻛ لا ﻛﻮ ز
٠ الاﻣﺜﻞ ,ﻣ ﺤ ﻮ ﺑﻠﺔ ا ﻟ ﻴ ﺎ ﺀ ﺗﺒﺖ ا م : )ﺑﻤﻨﻪ -(٢
ع——ج اﻟﻤﺮا ﻓﻰ ﻗﺮﺗﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻤﻌﺘﺸﻬﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰاﻋﺜﺮ وﻟﻢ اﻟﺸﺎم ﻣﻤﻌﺮﻣﺤﺔ اﻟﻰ اﻫﺮﺗﺪ ﻟﻢ س ٣
٠ ي ^ ؛-؛ﻳﻦاﺻﻒ
٠ الاﺀﻳﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺢ
؛ ﺷﻖ ﺛﺞ؛أآه،آه:ﻫﺄﻫﻢ؛أ .ﻫﺖ ه ٣٦ ٩ : ٢ ﺷﻢ : ﻓﻰ ٣ س ١
 ١١ :٠٢ ،١٧
٩ ٠ ١: __ﻋﺞ ١
: اﻟﺮواﻳﺎت
: ﺷﻬﻖ ه ﺷﺞ ﺷﺮه ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ س ٢
ا ﻟﻘﻮ ا ﺑﻞ ى ﻟﺪ ﺑﻤﻴﻦ ى ﻗﺮﺣﺖ ﻟﻘﺪ ٥۵٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (
) ١ ر ا ﻳﻮﻳﻴﺮالإ-ذﻟﻰ وﺗﺎل
) ٢ ر ﺷﺮا ﻟ ﺘﺄﻳﻂ ﻫﻰ لﻫﺘﺎ
م
)٣ ر ﺑﺜﺒﺚ^^م ا ﻟﻈﺎ ﻟﻢ ﺳﻴﺖﺀأى وﻟﻬﺪ ﺳﻤﻢ ١
ﺀلإح__ﺳﻞما ﻛﺘﻴﺂن ﻳﻦ ﺟﻠﺪم
وﻣﺤﺆﻏﻮائ-ﺗﻠﻴﻢ ﻳﻪ ~ﺀﻣﺌﻦ ﺛﻦ— ٢
ل—ﺗﻲ(شﺀﻳﺮق/ﺛﺎ اﻟﻄﺎ ﻗﻨﻤﻚ
 ه ؟رﺛﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺎﻟﻰ لا ى ا ﻟﺬ ) ٤ ( وا ﻟﻤﺬﺷﻢ ٠ >ﻣﺴﺮﻳﺒﻤﺜﺎواﻣﺚ وﺛﻤﻌﻠﻪ ه ا ﻟﺮد ﺳﻴﺮ ادﻣﺮى
 ^٠^ ﻣﻤﻦ ى ا ﺀ ﺑﻪ ﻣﻠ ﺀلا * ﺳﻦ ٠ وﻳﻤﻮﻟﻪ ٠ ا ﻟ ﺜﻘﻴﻞ واﻟﺤﻘﻞ ٠ دﻇﻠﻢ ١ ا ﻟﺪﺷﻢ وأﺻﻞ
٠ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﺤﻠﻢ ﺛﻤﺎﻧﺤﻤﺮﻧﺪن ﺻﻪ ا ﻟﻨﺴﺎﺀ
٠ ﻣﺦ. ا اﻗﻤﺸﺈ* ا ﻟﻤﺮا ة ﻳﻪ ﺗﺸﺪ وﻫﻮودﻳﻂ ﺣﻴ ﺎ ﻟﺜﺔ ﺟﻤﻊ ﻟﺤﺒﻚوا ٠ ﺟﻤﺤﻌﺎ ﻗﺪة وا ﻟﻌﻮا ﺋﺪ
* آﺳﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺎده للﺀﺑﻢوﺗﺮ ﻣﺤﺨﻪ ﻓﻰ وﺳﻄﻴ ﺎ ﻋﻠﻰ ه ﺗﺸﺪ ازار وا ﻟﻨﻄﺎق
 ﻣﺘﺎﻣﺔ ﻣﺘﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ى ا ه ع ﻟ ﻠﺠﺎ ﻗﺘﻬﺎﻧﻄﺎ ح-ل ﻋ ﻰ أﻋﺠﻠﺖ اﺑﻤﺔ نا ٠ ٠ وا ﻟﻤﻌﻨﻰ
و ﺛﻞ ~- ﻣﺎ ^^١ ﺀ ط وا ﻛﺮﻫﺤﺂﻗﺴﻴﻖ ^^٠ و ﺛﻜﻨﻬﺎ ه ا ﻟﻘﺮاش و ﺗﺎ ش ﻫﺎ ﻗﺖﻧﻄﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﺘﺤﻞ
ﻟ ﻠﻤﻴﺒﻞ وا ٠ ﻳﻪ وﺗﺘﻮاﺻﻒ دك ذ ت*وﻧﻢ ﻟﺒﻤﺰب وا ه ﻧﻴﺤﺔ ﻟ ﻠ ﺘﺎ ﻣﺤﻴﻪ ﺣﻆ لإ ا ه و ﻛﺮا ﻣﺬ ﻟﻮﻟ ﺪ ا ﺗﺨﻦ
ﺗﻪ ﻣﻤﺪ ى ا ه ﻣﻪ ١ ﺑﺪﻳﻠﺘﻪ ت ل ﻗﻴﺌﺎ ه ﻳﺪﻣﻰﻋﻠﻴﻪ ) ٧( ى ﻟ ﺬ ا وا ﺛﺒﺠﻠﻪ) ٦ ( ﻟﻬﻜﻦ ١ ﻣﻮم ﻟ ﺬ ا
٠ ا ﻟﺠﻞ دلاك
ة ود ﺑﻤﺜﺘﺰ ت ؛ﻧﺪ ﻓﻲ ~ﻗﺒﻤﻠﺘﻤﻪ— ٣
د - ... -—ل<:ث ؟ث ي؟لاإ ﻣﺎ ككئيا^ﻛﺮ أئ
.,\ - ■ - - -.اﺑﻤﻴﻄﻦ ﻟﻘﺆآداﺣﻮﺷﺄ __ذاﺗﺘﺼﻪ 1
ل .■— 1 ﻟﻬﻮﺟﺎا ﻟﺜﻞ منا نا ١ نا ا ﺳﺜﻬﺪ
 ﻣﻬﺎ ﻳﺰا د ﻟ ﻴﻠﺔ ﻣﺤﻰ وا ﻟﻤﻌﻨﻲ ٠ اﻟﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻴﻠﺔ وﺟﻌﻠﻪ ه ا ﻟﺬزع ود وادؤ ٠ اﻛﻮة ودت ا ﻟﻤﺰؤ
لان ه ا*ﺟﻮل والاول ه ﺣﻤﻠﺖ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎل ودت ﺑﻤﺰؤ ٠ ٠ وروى
٠ اذدﻟﻬﺎ زﺋﺪ وﺛﻮول د زؤ ات ذ ﻛﺎﻧﺖ ١ اف ا ﻟ ﻠ ﻴﻠﺔ
ا ﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻲ.زﻫﺎ الا ة ﺋﺪﻣﺤﺎ ﻛﺮﻫﻮا ئ ﺗﻲ ﻳﻜﻦ ﺗﻤﻠﻢ ﺻﻐﺔ ﻳﺌﻴﺘﺎﻳﺔﺑ لا ﺣﺎ لآ )٨( ج*ل ا واذ
ﻧﻤﺎ رآم لا ﻟﻴ لا ﺣﻒ واﺋﻤﺎ
٠ وا ﺣﺪ ﺑﻤﻤﺶ نﻳﻜﻮﺗﺎ وﺗﺪ ٠ اﻟﺸﻘﺔ ا ﻟﻀﻢ دا ﻟﻲ اﻟﺜﻰ ﻋﻠﻰ لأﻛﺪام ﺑﺎﻟﻘﺘﺢ واﻟﻜﺮم
الﺀﻣﻴﺺ واﻟﺒﻄﻦ ٠ اﻟﺪن اﺑﻞ اﻟﺤﺐ ت-أﺀم وشﺀﻳﻤﺎﺣﺚدال ٠ اﻟﺬش ﻫﻤﺎﻟﺠﻮﺷﺎﻟﻮ*ﺣﺜﻰ
* ﻣﺪ وﻣﺪل ل ﻳﺘﺎ ٠ ا ﻟﻤﻤﺎ ل ا ﻟﻜﺜﻴﺮ وا ﻟﻤﻤﺪ ٠ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻏﺎ4ﻳﻮﺀ دك رﻣﻦ ٠ ا ﻟﺒﻄﻦ
 ٠ ﻛﺘﻴﺮ وﺗﻈﻴﺮه ﺀ ﺟﺘﺐ ورط ،ﻧﻠﻖ ﻃﻠﻖ ن وﻟﻤﺎ ، ﺳﺮح ﻧﺎﻗﺔ ﻳﻘﺎ ل ى
ط —ا ﻟﻤﻮ ج ﻧﺎم ا اذ ٠ ٠ ٠ واﻟﻤﻌﻨﻰ ٠ ﺟﺎزا ﻟﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮم دﺟﻌﻞ ٠ اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻟﻬﻮﺟﻞ
٩ ٢( ■ ■ ■ ■ ^ ﻋﺘﺮ ﻫﻢدؤق ﻣﺤﺊم— ٥
 ﻣﺌﻴﺰ ام ي أ ﺗﺮﻧﻴﻌﺔ ودﺗﺎلم
ر رأﻳﺘﻪ )١ ١( اﻟﺤﺼﻤﺎتمﻟﻪ) ١ ٠ ( ت ﻣﺒﺬ ا _ﻣﺤﺈذ ٦
— __ل—ألآ ﺋﺖ1ﻃﻴﺮ ﺋﻰ ل؛ ﻗﺘﻴﺎ-
 واﻟﻐﻴﺮ ﺀ ﺑﻘﻰ ا اﻟﺸﻮأ,ﺀون ﻗﺒﺮ وﻣﻨﻢ ﻋﻴﺮت ﺗﻢ واﺣﺪ ٠ ﻣﺤﺜﺎاهﺀا وأﻟﻤﺮض واﻟﻠﺒﻦ ﻟﻤﺶ ا ﺋﻢ
 ﺗﺤﻪ*-ث ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺑﻤﻦ ﻳﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﻳﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻢ ى ا ٠ ﺀ أﻏﺒﺎر وﺟﻤﻌﻪ ﺀ اﻟﺨﺮع ﻣﺤﻴﻰ اﻟﻠﺒﻦ ﻳﺘﻤﺤﺂ
 ﻳﻤﺘﺘﻲ ﻟﺌلا ﻳﺎرم اد اﺛﺮ اﻟﺤﺈ؛ﺿﺆر *ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎع ﺗﻜﺮﺀ اﻟﻌﺐ وﺛﺎﻣﺖ ٠ ﻣﺰاﺟﻪ
ﺗﻴﺢ او ﺀ ﺣﺎل وﻫﻰ ﻟﺮات ١ ﺗﻴﺢ ن ١ ﺗﻢﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎ ﺀ دﺣﻴﺾ ١ م د ﻣﻦ ﺛﺊ ﻳﺎﻟﻨﻄﻤﺤﻪ
ه ه |ﻟﺒﻤﺮ ا أﻋﻢ،لﺀﺗﺎ ﻳﻌﻠﻪ ه ﻟﻐﻴﻠﺔوا ﻟﻐﻴﻞا ﻟﺌﺎعا دك ذ وﻳﻤﺲ ، )ﻳﻐﺸﺎه ﻫﻢ وروﺟﻴﺎ
 ﻟﻚ وق ﺀ ﻳﻀﻴﻖ ى ﻟﺬا ا ﻟﺸﺪﻳﺪ وا ﻟﻤﺎﺀا ﻟﺤﻀﻞ٠ ﻣﻐﻴﻞ وﻣﻮﻟﻮد ﻣﻐﻴﻞ مواﻣﺮا
٠ ا ﻟﻌﻀﺎ ل
٠ ا ﻟ ﺮﺿﺎ ع ﻓ ﻰ اﻟﺨﻴﻞ س ﺀ ﻣﻐﻴﻞ ﺀ ددوا ٠٠ وﻳﺮوى
ا د ﻟ ﻔﺈ ١ ﺷﺒﻢ ا ﻟﺮاس ﺧﻔﻴﻒ ﻫﺮ ى ا ٠ ﻟ ﻴ ﻨﺘﺒﻪ ا ﻟ ﻴﻪ ﺗﺒﺎ ﻃﺮح ﻟﺼﺎ ة ا ﻟﻪ ت ﻧﺒﺬ وﻣﻌﻨﻰ
 ﺧﻔﻴﻒ ى ا ﻃﻤﺮ ﻣﺤﺮس وﻣﻨﻪ ٠ ،ا ﻟﻮﺛﻤﺐ ﻟﻄﻬﻮر وا ٠ ﻳ ﺜ ﻴ ﺌ ﺄ ﻳﻨﺰو وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﺗ ﻮ ﺑ ﻤ ﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق لا
 ﻣﺒﻤﺤﻢ ﺋﻮ ﻟﻮ ﻃﺎر ﺑﻦ ﻃﺎﻣﺮ ﻟ ﻠﺒﺮﻏﻮث ل وﻳﺘﺎ ﻃﻤﺮ وﺛﺐ
٠ ﻛﺎ ﻟﻐﺮاب ل ﻣﺠﺞ ﻣﺸﻴﻪ ﻣﺤﻰ ﻳﻨﺰو و وﻗﺪ )٢ ١( اﻟﺸﺌﺮاق والأﺧﻴﻞ
مﺀ_—أ ﻟﺜﻤﺎ آث ﺑﻤﻦ ﻳﺘﻲ ﺳﻮ ;دا ٧
ل، ﺋﻴﺮ إ ﻧﻞ الإ؛ﻧﺎق ﻛﺜﺐ ﻛﺮﺗﻮب
رم ثهاﻣﺤﻢ
ص .٠.
__ﺑﺎإﻗﺠﻤﺎلاﻣﺤﺈلاﺳﻢ ٨
ﻳﻢ،ردأرﻧﺎﻟﺘﺎﺗﻴلإرﻳﻤﻪ
٠ واﻟﺜﻴﺎت اﻟﻬﻴﺎم واﻟﺠﻴﺐ ٠ اﺗﺘﻴﻪ ﻣﺘﺎﻣﻢ ﻣﻦ ﻫﺐ
ا ﺿ ﻴ ﻞ د ك ،و ﻣ ﻢ ه ا ﻟﻀﻌﻴﻒ و ا د ز ط ٠ و ا ﻓ ﻌ ﺎ س اﻟﻜﺴﻞ ﻳﺜﺘﻴﻪ لا ﺑﻤﻌﺘﺪلا ﻳ ﺘ ﻮ م آى
 ا ﻟﻤﺤﻤﻞ ﻛﻔﻲ ا ﻟﺒﻄﻦ ﻃﻮ ي ا ﻟﺨﻠﻖ ولﻫﺪوﺑﻤﺠﺪ آى اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻃﻲ ﻳﻮﻟﻪ ٠ دازﻳﻠﺔ
  ﻋ ﻠ ﻤ ﻴ ﻪ ل د ﻣﺤﻌﻞ ﻛﻴﻪ وا ﻟﻤﺎ ل ﻳﻢ اﻟﻤﻤﺤﻴﻪ ر اﻟﺼﺪ ﻋ ﻠ ﻰ و ﻣ ﺤ ﺒ ﻪ ٠ اﻟﺜﻴﻒ *ﺣﻤﺎغ ﻫﺮ ى ا
  نا ﻋ ﻠ ﻰ ل د ﻗﻌﺪ و * ﺣ ﺮ ﻓ ﺴ ﺎ ﺋ ﻪ ه ك . ن ﺑ ﻢ ﺻﺪﺋﺎﻟﻴﻴﺘلاﻧﻬﺈذاؤاﻟﺒﻤﺎاﻧﻴﺒﻰالالآرؤلا
 اﻟﻤﺤﻠﺰﺣﺬﻓﺎﻟﺶ^ﻃﺎ ﻃ ﻰ ﻣﺜﻞ وﻟﻴﺎ ﻃ ﻮ ى ﺗﻤﺘﺎل١اﻟﺠﺸﺐﺀﻧﺎلارضﺀﻗﻚ ﻃ ﻌ ﺮ ﺗ ﺎ ؛ ى
٠ الآﻋﺮاب ﻓﻰﺑﻤﺪﻣ ﻌ ﺎ ا ﻟﻄﻰ و ﻣ ﺤ ﺎ م
~ه ■ *** ا ﻛﺞ .____اح ؤق؛ ﻳﻪ ١ وإ ﺛﺎ٩
ل د ■■ - ~ج*الا ﻫﻮ ى ﻳﺒﺮ ى؛ةار ﺑﻤﺒﺎ
ا^ة ﺗﺠﻌﻢ ﻟﻠﻰهلإا ﻛﺔ ر
 ل~>—ا- ﻟﻢ~*بﻟﺘﺔاﻳﺨلادا
 واﻟﻤﺌﻰا ﻟﺠﺒﻞ ﺗﻒا ﻣﺘﻘﻄﻊو وه ﻣﻤﺦ*رم ﺟﻤﺢرما واﻟﻤﺦ ٠ ا ﻟﺸﻖوﺗﺮو ﻣﺤﺞ ﺟﻤﺢ) ١٣ ( ج١ا ﻛﺞ
ﺋﻲ؛ا ﻟﻴﻮى ﻟ ﺒ ﺎ ﺑﻤﻤﺘﻤلا رﺑﻤﺎ ا ا؛ﺳﻌﻴﺔ دك ا ﻟﻤﻂ ﻳﻢ ت دذ ا اذ ٠ ﻓﻴﻘﻮل ٠ ﻣﺤﺎق ﻗﻴﻪ
 ﻣﺨﺎ ر ﻣﻴﺎ ﻳﺒﺮ ى ﻓﻰ واراد ٠ اﻧﻘﻀﺎﺿﻪ وﺗﺮوﻳﻪ ﺀ وﻫﻮاﻟﺼﻐﺮ ٠) ١ آ ر الا ﺟﺪ ل ﻫﻮى
٠ ا ﻟﻤﻨﺎم رب ،ئ ﻣﺜﻞ ﻟﻔﻌﻞ١ ﻣﺤﺤﻦ،ﻓﻮاوﺑﻤﻞ
 ﻣﺸﺮق ﺑﻤﺴﺘﻴﺸﺮ و ه ى ا ٠ اﻟﺠﺒﺒﺔ ﻣﺤﻮن ﻫ ﻰ ل ﻫﺘﺎ ٠ ﺛﺘﻮالاﺳﺮارﻃﺮا ؛ﻗﺎﻟﻮﺟﻪ¥والا
دا— م1ص الاﻗﻖ ﺀؤ؛ﻓﻴﺶ ا ب ؛اﻟﻤﺢ ﻣﻦ رش واﻟﻤﺎ ،ل واﻟﺬ اﻟﺤﺰن ﻛﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﺒﺪ لا اﻟﻮﺟﻪ
 ى اﻟﺬ ﻟﻄﺮوذرو ﻳ ﺎ ﻟﻤﻨﻬﻞ ا ﻳﺮﻳﺪ ن ا وﺑﺤﺘﻤﻞ ﺣﻚ ﻗ ﺒ ﻤ ﺎ ﻛﺎﺗﻪ ﻟﻴﺮقا ﻋ ﻠ ﻰ ﻟﻤﻨﻤﺤﻖ ١ ﻟﺘﻢ-ﻳﻠﻞوا
٠ ولهنا رأ ﺳﺘ ﻄﺎا ﺷﺪا ﺑﺮﻗﻪ ن ﻛ ﺎ ﻟﻚ ﻛﺬ ﻟﺴﺤﺎبا ن ﻛ ﺎ ا واذ ه ﺗﻪ ﻟﺸﺪ ﺻﻮت ﻣﻄﺮه ﻟﻴﻊ ﻳﻤﺢ
ﺗﻴﺎت___ث لﻣﺎ م _.ى ﺛﻴﺄﻟﻀ لا ١ ١
ل ا ﻟﻘﻲ م د ﺧﺜﺎ ﻛﺎ زﻳﻤﺆ ا ﻟﺖ ا ﻧﺤﻰ
ﻛﺮ ذ ﺛﻖ ﺗﻠﻮ ى ا ذ ﻟﻘﺤﺎﺑﺮا ا اﺗﻴﺤﻢ— ١ ٢
1 *!■ 1 1 ■ ﺗﺄ وى ﺗﻤﻴﻠﻮا ؤ؛ﻣﻊ ا واﻣﺪ
_و ﺀﻛﻪ_
،ﻧﻨﺜﺮ إلاىﺋﻠﻜﺬ;ا ﻧﺎ؛1 ٣١
ل—ﻗ لأدت,ﺷﻜﺎمض|رئد
* ﺟﺎ ب ﻳﺮام ا ﻟﺔ ى* ﺻﻌﺈ لا ألاي ﺀﺛﻠﻰ ﻫﺪرص اى ،الام ض ،الارا ا ﻟﻘﺮﻣﺔ
ﻣﺤﻴﺒﺎ ﻳﻄﺎ ق لا ىا ٠ ا ﻟﺪ ب آ ﻳﺬ آ ا ﻟﻜﺼﻤﺔ )٥١( وﺗﻜﻮن ٠ ا ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وا ﻟﺠﻨﺎ ب
٠ ا ﻟﻘﺎﻃﻊا ﻟﻤﻴﻒ واﻟﺤﻤﺎم ٠ ﻳﻘﺎوم ولا
 ٠ ﺗﺎﻣﻪ ﺗﺒﻞ ﻳﻘﻄﻊ لاﺗﻪ ا ﻟﻘﺼﻴﻞ وﻣﻨﻪ ا ﻟﻘﻄﻊ ل واﻟﻘﺒﺲ ٠ ا ﻟﻘﺎﻃﻊ ل واﻟﻘﺺ
ﻛﺮا ﻛﺐ ﺣﺐﻫﺎ ﺑﺢ وﺻﺤﺐﺀﺟﻤﺤﺼﺤﺐ أﻳﻀﺎ ﺋﻜﻮن ٠ ﺟﺒﻤﻌﺼﺎﻋﺌﺂ رلام وار ﺣﺎ ب
ا ﻟﻘﺘﺮ واﻟﺒﻤﻴﻠﺔ ٠ ﺛﺦ^ ﻟﻐﻘﻴﺮ ؛صوﻫﺪو ج+ﻣﻌﺎﺋﻞ وا ﻟﻌﻴﺪ ٠ ا ﻟﺠﻢ ﺟﻤﻢ ﻣﻜﻮن ورﻣﺤﺐ
لآا ﻟﻴﻌﻴ لا ﻧﺎﻧﻰ ث
 د .—ﺑﻊ ﻛﺮه ذ لا ١ ﻟﻴﺲا ﻟﻬﺪ دك ون اﻟﻤﻮﺑﻤﻮﻳﻰ ا ﻟﺮﺟﻞا ﻣﺤﺎذ ىا ه وذرك ا ﻗﺎ ذ ٠ ٠ وﻗﻮﻟﻢ
٠ ﻣﺢا_ﺳﺎ ١ ﻟﻌﻠﻢ ﻗﻪ ﺣﺬ ﻟﻢ و ؟وج ه ﻟﺘﻮﻫﻢ ١ ل ﻟﺮ جار ١ ع اض ﻋﻠﻰ دك ون ﻣﺤﺤﻄﻒ اﻟﻤﻮت
؛ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
 ٥٣١ ؛ ١ ا ﻟﻜﺎل
٤٥٨ ة ٢ ا ﻟﻮﺑﺮ
 ٧٣١ ؛ ^^١
٣٦٩ :٢ ،٧٨٣ :ﻟﺴﻄﺎ1
 ٤٧ ؛٦^١٧
٠٧٦ ة ٢ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ
٦٦٤ : ٣ اﻛﺰا*ة
٠٢٣ ٠ ٢ الأش
٠٨٠١ - ٢٧٠١ : ٣ آ ﺷ ﻌ ﺎ ر ا ﻟ ﺒ ﺬ ﻟ ﻴ ﻴ ﻦ ﺷﺮح
؛ اﻟﻨﺺ ال*لاﺣﻈﺎتﺀﻟﻰ
ﺟﻊ ﻟﻤﺮا١ ﺟﻤﻴﻊ م اﺛﺐﺀﺛﻤﺎ ا واﻟﺼﻮاب لاﺻﻞ1 ااﻟﺰاىﻫﻢ ﻫﻜﺬا ة ) اﻟﻢﺀ-زﻟﻲ ر — ١
٠ ﺳﻮى ا ﻟﻴﺬﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ا ﻳﻰ ا ﻟﻰ ﻧﺴﺒﺘﻪ ا ﻟﺸﻌﺮﻓﻰ ا >ﻣﺤﻦ ردى ﺳﻦ أ ﺣﺪ ﻳﺸﻚ ﻟﻢ س ٢
 ٠ اﻟﺤﺒﺎرت ﺗﻐﺲ ﺗﻴﺬ ت ورد ﻓﻘﻠﻊ ، ت ٠ ﻣﻢ
 ٠ ﻣﺤﺠﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺪ لا ﺑﻠﺔ ﻳﺒﻤﻴﻦ ﺻﻞ الا ﻟﻲ ا ﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻓﻰ ا ﻟﻠﻔﻆ ورد -٣ ٠ ٤
٠ ﺑﻤﻤﻴﺒﻤﻠﺔ ال ﻳﺪ الاص-ل ﻓﻰ ﻫﺮﻛﻨﺎت ) ﻣﺪﻛﺮا ر س ٥
٠ ا ﺛﺒﺖ ا واﻟﺼﻮاب ٠ الاﺻﻞ ﻣﺤﻰ ﻓﺮﻛﻨﺎ ؛ ) ا ﻟﻠﻌﻦ -(٦
٠ ﺗﻲ ت ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺒﺖ وﻣﺎ ٠ آ ان ل ﻟﻲ ﻫﻰ—■ ٧
٠ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻧﻤﺐ وﻫﻰ ٠ ت
٠ 0 ت ﻓﻰ ﻣﺎ وا ﺛﻴﺖ ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﺪﻛﻨﺎ ة ) ﺑﺴﻠﻦ ( — ٨
 اﻟﺤﻤﺼﺔ ( ٠ . ان ا ﻟﻔﺎ ن ﺣﺐ١^٠ذﻛﺮ وﺑﺪ ﻫﺮﻧﺎ ، ) ﺣﻴﻀﻪ ر ﻟﺤﺎﺀﺗﻰ١ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻢ — ٩
نﻟﻔﺎا) ٠ اﻟﺜﻴﺾ ﺑﻤﻦ ﺳﻢالا ﻟﻜﺴﺮﻳﺎ وادﺣﻴﻀﺔ ٠ اﺑﻴﺾ دﻣﺤﻊ ﺑﻤﻦ ﺣﺪة اﻟﻮا اﻟﻤﺮة
) ٠ *ﺣﻤﺾ ر
٠ لاﺻﻞا ﻓﻰ ﻣﻠﺔ ال ﻳﺪ ١ﻫﺮﻛﻦ ٠ إ ت ﺗﺒﺪ ر س ١ ٠
 ٠ الارل ﺷﻜﻠﺘﺎﻟﺘﺎﺀﻳﺎﻛﻤﺶ ﻫﻜﺬا ت ) اﻟﺨﺎة ر -١ ١
ﺣﺠﻢ وﻓﻰ ٠ الا ﺿﻞ ﻃﺎ ر ﻳﺲ و وﻳﺮ ٠ آﻳﻤﺤﺎ ت دﻓﻰ لا^ل ١ ﻓﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ث ورد ١ ﻛﻦ س ١ ٢
) ﺷﺌﺮق ( ؛ اﻟﻔﺎن ٠ ﻳﻪمﺗﺘﺸﺎﺀ ﻟﻌﺮبوا ا ﻟﻴﺪﻫﺪ
 ٠. اﻟﺼﻮاب ا ﻧﻪ ﻳﻈﻦ ﺑﻤﺎ واف ٠ الارل ﻓﻰ ﻫﻜﺪا ؛ ) اﻟﻨﻲ ر -٣١
دا ﻟﺬ ا ﻟﺠﺪ م-ن وأﺑﺠﻠﻪ ه ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻘﺮﺻﻐﺔ ؛ ل الا ﺟﺪ ( ؛ ) ل ﺣﺪ ر ا ﻟﻠﺴﺎ ن ﻓﻰ —١ أ
)٠ ﻳﺘﺎﻟﺒﻴﻮىﻇﺘﻴﻴﻰالاﺟﺎدل٠ اﻟﺸﺪت ﻫﻮ
٠ -،ﺑﻤﺮش لاﺻﻞ١ ﻓﻰ) وﺗﻜﻮن ( اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺮر—١ ه
ﻣﺢ *ه ﺀ ا
 اا،ا ﺻﺂ أاأ؛م،ه
* ٦٦٤ :٣ ﺀا ﻟﺨﺮ ا-ة ٤٨ ؛١ ﻋﻢ
ﻫﻐﻪ ٨ ٠؛ ﺷﻴﻖ ٠ ٨٥ آ ١ ﺛﺖ
٨
ل اﻟﻔﺺﺷﺰ ٠ ٨
٠ لأ ﻳ ﻴ ﺎ تا ﺗ ﻤ ﺞ
 ا- ﻣﺎﻓﻰ
ا-*ا ﺗﻲ
ا_آا ﺑﻰ
٤٧ : ٦
  ﺀ ج ؛ ه؛ﻓ ﻰ ٢ ١—١ ٠ ٦ ٠ ٨
٠٧٦ :ﻛﻌﺮا ﺀآ1:ا ﺳﺎ ا ﻓﻰ
ي ، ٢ ٢ ؛ ﻧﻰ:ﺀج ١ ٠ ٣ ٠ ٤ ٠ ٧
٠١ ال،ﺋﻤﻞ ، ٦٦٤ ؛٣ : خ_ﻧﻰ ٢١
٠٢٣ ؛ ٢ الا-ا ﻟﻰ ؛_ﻓﻰ ٣
 ٥٣١ :ا ﻟﻈ لا:ﻓﻰ- ٢ ٠ ٣
٣٦٩ ؛ا ﻟ لا؛ﻧﻰ.،.ا
ﺷﺮح ﻃ ﻰ و إﻋ ﺎ ل ﺛ ﺘ ﻂ الادل اﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ار ﺀﻗﻖ ذ م ، ٨٥ ؛ ١ ا ﻟ ﺴ ﺄ : _ ش ١
٠ ﺗﻢ ل ﺛ ﻌ ﺎ ز ى م ﻟ ﻤ ﺮ ﺀ م ا
۴ا،٦١ ١ ٦؛ ١،>٨؛،٣ .٣ <،—م.ﻓﺎدظ ٩، ٤ -٢
٢
ﻧﺴﻴﺔون ﻳﺪ ٣ ١
؛ اﻟﺮواﻳﺎت
 ٠ ﻜﺮى١ ه اﻟﻤﻤﻂ ه اﻟﺸﻤﺮاﺀ — ١
 ؛ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺪ ٠ ا ﻟ ﺴ ﺮا ﺀ س ٢
؛ اﻟ ﻔ ﺼ ﻞ
ﺷﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺗﻴﻨﻴﻤﺐﺀس*ل ﺟﻠﺪ ٥ ٥
ﻣﺘﺆل ﺀﻳﺮمﻓﻌﺎﺛﻞ اﻟﻨﻄﺎق ﺀﻣﺤﻠﺜﺎد ٥
ﺑﻤﺒﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺈمﻳﻰث ا ﻟﻨﺘﺮ اق ﺣﻴﻠﺜﻲ ٥ ه
1 *
ﻣ ﺜ ﻘ ﻞ ﻗ ﻴ ﺮ ﻣ ﺤ ﺸ ﺐ اﻟ ﻨ ﻂ- ا ق ﺣﻴﻠﺊ ٥ ٥
٠ ا ﻟﻤﻜﺮ ى
 ) ٠ ﺑ ﻤﺜﺖ-ل ﻗ ﻴ ﺮ ﻣﺤﺸﺐ ا ﻟ ﺜ ﻴ ﺎ ب ﺣﺒ ﻤﻚ <، ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ا ﻟ ﺨﺮى ﺀ ﺀﻟ ﺸﻌ ﺮ اا _م 1
* ا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻣ ﻴ ﻄ ﺘ ﺎ نﻟﺠﻨﺎا ﺣﻮ ر ﻳ ﻪ ﺗ ﻤﺖﻓﺎ ر
ﺷﻒ ﺀ ﺷﻖ ٠ ﺗﺢ ٠ ﻋﺢ ٠ ﺷﺖ، ﺷﻢ ه ا ﻟﻤﻂ ه ا ﻟﻘﻮ ل، اﻟﺨﺰاﺗﺔ ، ا ﻧﺮ ى
٠ ﺳ ﺮ٨ ٠ ٠
ل—— ﻟﻬﻮ جا ﻟﻴﻞ ﺗﺎم ا ا ا ذ ا ﻣﺒﺪ ٠٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ر
: اﻟﺴﺮاﺀ — ٥
٠ ﻣ ﺒ ﻤﻀﻞ اﺀ و د ﻣ ﻐ ﻴ ﻠ ﺔ ورﺑ ﺎ ع ٥٥ ز ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ . ﻣ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻤ ﻢ
٠ ﻣﺤﻒ ه ﻟﻤﻜﺮ ىا ه 1 ** - •*
٠ ﻣ ﻐ ﻴ ﻞ ا ﺀ و د ﻣ ﺮ ﻓ ﺒ ﻤ ﻌ ﺔ و ﺑ ﺎ د ٥٥ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
: اﻟﺴﺮاﺀ— ٦
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ر ا ﺑ ﻤ ﻪ ا رﺣﺼﺎة ﻟ ﻪ ﻗ ﺬ ﺗﺤﺖ و ا ذ ا ر
٠ ﺷﺰ ه ﺷﻢ
ﺛ ﻠ ﻤ ﻮ را لأ ﺧﻴ ﻞ ﻟ ﻮ ﻗ ﻌ ﺘ ﻬ ﺎ ﺑ ﻮ ﺑ ﺎ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
ﺳﺎدرصمﻧﻲ ...................م—_آ ﺗﺎ س
؛ ا ﻟﻤﻜﺮى— ٩
ل ﺟﻨﺪ لا ١ ﺑﺪ وي ر ﻣﻬﺎ ا ﻣﺶ ﻳﻨﻀﻮ ٥٥
ﻟ ﺘ ﺤﻢ د
ل)م( ا ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ بﻳﺎ ﻓﻰ وﻧﺪت ﺗﻤﻬﺎ5ول ﺀ ا ﻟﺒﺠﺎﺀ ب ﻳﺎ ﺛﻰ ﻳﺼﻠﺢ ا وﻫﺪو
١ -ام>م .ﺣﻢ ا ﻟﻤﺜﺤﺎ آ-ا اا ﺛﺂﻟﻜﺘﻮ ؟١
{أ ا ﻳﺘﺖ//لأن ث1 ٢
 وﻓ ﺮو ه ) ٠ )٣ ( ا ﻟ ﺸ ﺎ م اﻟ ﺮ ﻣ ﺎ ح ﺳﻪ ( ا ر ا د ﻧﻪ لا ه اﻳ ﺮب ﻓﻴﻢ و اﻟﺼﻮاب ﺀ رﺟﻞ ا ﺳﻢ ارﻳﺪ
٠ )1( ا ﻟ ﺮﻣ ﺎ ﺣ ﻴ ﻨ ﺎ ; رد
 اﻧﺚ ﺗﻘﻮل ﺛﻤﺎ ﺀ م واﻟﻠﺆ ة ﺀ ﺗﺎ ﻟﺪﻳﺎ اﻟﻤﺸﻴﻮر اﻳﻮﻧﺚ ﻧﻰ ا ﺀ اﺑﻮك أﻣﻮﻟﻰ ٠ ٠ ﺗﻮﻟﻪ وﺑﻤﻌﻨﻰ
 ﺀﻟﺲ ^ا ﺷﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﺼﺐ ٥ الاب ﻣﻦ ل ﻳﺪ وارﻳﺪ ٠ ال،ﺳﻤﺮر ك ﺗﻴﻢ ﻳﻤﺎ ﻟﻤﻌﺮوف ١شﺀ ١
ﻛﺴﻮ ن ن ا وي،ﺟﻮز ٠ ﺗ ﻴ ﻪ ﺷﻚ لا ﺧ ﺎ ى اﻟﺬ اﻳﻮك ﺋ ﺮو ى ا ه ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﺛ ﻤ ﺪواﻟﻤﺆ ر د ﻟﻤﺺا
 اﻃﻰ ﻣﻦ الام ا-ﺣﺔا اﺟﺪ لا ب ا ه اﺗﻔﺐ ﻗﻤﺎ وﻗﻮﻟﻪ ٠ الاول ﺑﻤﻦ ﻳﺪلا اﻟﺜﺎﺗﻰ اﺑﻮك
٠ ﻟﺆع اري-ﻟﻢ ﺑﻤﻦ ﺑ ﻨ ﻔ ﺴﻚ ﻣﺤﻰ ٠ اﻟﻴﻪ )ه( ﺛﻤﺎ;ﻗﻴﻚ
٠ اﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ ﻋﻦ
  ﺑ ﺒ ﺎ ى ﻟ ﺬ ١ اﻟﻤﺮزوﻗﻰ ﻛ ﺪا ﺗ ﻴ ﻤ ﺎ ا ل<ﻣ ﺎ ﺳﻴ ﺔ ه و ن ا ﻟ ﺨﺎ ﻣﺼﺎ - ﺣﺐ ا ﺳﻢ ﺟﻊ١اﻟﺮ ﺗ ﺬ ﻛﺮ ﻟ ﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻟﺪﻳﺎن ﺑﻤﺎ١ ٠ ﻳﺜﻴﻨﺔ ﻣﻤﻢ-راﻟﻤﻴﺮﻳﺠﻤﻴﻞ ﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻳﻦ ﺟﻤﻴﻞ رى اﻟﺨﻦ دﺷﺎص١ اﻟﻰ
٠ ا ﻟ ﻘﻴﻨﻲ ﺑﻤﺎل(ى ﻳﻦ ﻣﺴﺎور ؤﻟﻰ ﻧﺴﺒﺎﺀا ﺗﻘﺪ
_ﻣ ﻴ ﻴ ﻤﻞ
٠ اﻟﻨﺺ ا ﻟ لا ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ
٠ دﺑﻴﺎﺳﻤﺎﻣﺤﻠﺘﺤﻠﺒﺎﺑﺎﻟﻬﺠﺎﺀس ^ىالاﺀﻟﻢ-،ﻣﻤﻨﺸﺮ ماﺣﺪ ﻳﻌﻠﻖ ﻟﻢ __ ١
 ٠ ا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺎ واﻟﺨﺮاب ه الاﺀﻣﻞ ﻣﺤﻰ ﻛﺬا ؛ ) لاﻟﻢ ( س ٢
٠ ﻳﻢ ا اﻟﺨﺮاب وأ ﻇﻦ ه الاﺻﻞ ):ﻛﺬاﻓﻰ ا ﻟﺨﺎ م ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح ر - ٣
 ٠ اﻳﺮﻣﺤﺮﻣﻞ_ة وﻗﻤﺘﻪ ٠ وه م دﻫﻰ ﺀ ت ﻣﺈ د ﻳﺎﻳﻦ اﻟﻤﺒﻤﺮوف الااد*ي ا ﻟﺨﺎ م دوو — أ
٠٣ ٦ : ١ ا ﻟﻤﻂ ٠ ٧٨٢ ة الاﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ه ٢ ٥ ا ؛ﻃﺐ-ﺑ ﺎ لا
نا ص ١٠دﻟﻬﺎ ا ان ه وﻟﺪ ﻣﻦ دا*ﻣﺘﻔﻰﻧﻤﺤﻦ ﺀ م دمحج *ا ﻟﺨﻰ ض ٠ ض ﻣﺶ ا ﺑﻦ ﺋ ﺎل— ٥
)٠ رش ؛ ا ﻟ ﻠ ﺴ ﺎ ن ٠ ا وﻟ ﺪ ﻟ ﻪ ﻳ ﻜ ﻮن
٠ لأﺑﻴﺎتا ﺗﺨﺮﻳﺢ
 ز ﺛ ﻢ ،٢ ١؛ ﺷﺞ ه 0 ،١ ١؛ م ه ٥ ٦ ١؛ ١ ﺳﺖ ه ٣ ١ ٤ ؛ ١ ﺷﻢ؛ ﻣﺤﻰ ٢ __ ١
ا ﻟ ﺘ ﺎ ﻟ ﺪ ﻳ ﻴ ﻨ ﺄ ﺛ ﻢ ¥ آ ٥ ٣ ٠ :ﺷﻖ ه ٠٦ ؛ﺷﻒ ه ٩ ٢؛
٥٥ ؛ ﺗﺢ ه ٦ ٢ ؛ ﺀج؛ ﻣﺤﻰ— ١
 ﻣﺎﺗﻪ دﻟﺪ ﻣﺎﺀ يﻟﺪ ﻛﺎ — ١
)3 11. ■■ ■■ **1 ^ |ﻋﻤﺮ رﻳﺌﺖ —— ٢
 ﻟﻪ دأ ط آﻧﻌﺜﺖ وﻗﻖ ﻳﻜﻰ
,٠ ١ ٣ د م -مم ٠
ص
٣ ر 7 1 ؛ا ﺧﻮ ﻳ ﻮ ذ ﺳﻨ ﺔ ﺗ ﻲ
ﻗﺎﺑﻪ إذا *أﻟﺸﻰ ﺑﻨﻌﻞ نط ﻏ ﺈز ﻧ ﺔ
  نا ﺑ ﻌ ﺪ و ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻮ ا ﻟ ﺼ ﺒ ﺎ و ﺗﺖ ﺋ ﺪ أى *ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻮ و ا ﻟ ﻠ ﻌ ﺐ و ا ﻟ ﺪ ن و ا ﻧ ﺪ ا )رأ د ﻟ ﺖا
  ٠ * ﺛ ﻞ ١و ﻫ ﺬ ٠ )٥ ر ﺗ ﻔ ﺘ ﺘ ﻪ و ﻗ ﺪ ا لا ن ﺳ ﻰ ﻓ ﺎ ﻟ ﻪ ه ﺑ ﺎ ﻟ ﻪ ﺑ ﺬ ﻟ ﻚ ﻗ ﺎ ﺗ ﺴ ﺖ د ﻧ ﺘ ﻪ ؟و لا ز ت
ر ﺑ ﻤ ﺖ ﻛ ﺎ ن ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﻲ ا ﻟ ﻬ ﺖ ﻗ ﻲ ﻓ ﺎ ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺔ ﻛ ﺬ ﻟ ﻚ و ا ذ ا ﻛ ﺈ ن ه رجل ا ﺳﻢ ﻫ ﻨ ﺎ د د وﻳ ﻘ ﺎ ل
ﻟ ﺘ ﺎ ﻣﻲوا رأامﺀ اﻟﻤﺘﻜﺲ واﻟﻄﺮق *ﺳﻨ ﺔ ذا ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻃﺮﻏﺎ ه آلأ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﺳﻪ إ ﺀ-ﻣﺮإﺀارزأ
 * ﻳ ﺎ ﻟ ﻪ لا ﻣ ﺎ ﻟﻰا و ﻫ ﻤ ﻪ ﻳ ﻨ ﻔ ﺴ ﺦ ﺳ ﺎ م ﻟﻚ ن ، ع و ﻫ ﻮ ،ﻣ ﻄ ﺮ ق )٦ ر ﻟ ﺘ ﻞ ن ﻫﺮ ى ٢ * ﻟ ﻤ ﺘ ﻔ ﻊ ١
*ﻳ ﻮ ﻣ ﺎ ﺛ ﻴ ﺎ ﺑ ﻚ ﺳ ﺘ ﻐ ﺶ أى ﺳ ﻨ ﺔ ﻗ ﻰ ر إ ﺑ ﻤ ﺚ ﻏ ﺎ ر ز إ * ٠ ﻗ ﻮ ﻟ ﻪ و ﻳ ﻌ ﻨ ﻲ
ﻧ ﻪ و ﺗ ﻠ ﻚ * * و ﻗ ﻮ ﻟ ﻪ * ﺑ ﻪ ٢ ٧ ر ﻳ ﺘ ﻬ ﺰ ﺗ ﺎ ﺛ ﻢ ﻳ ﺘ ﺆ ﺑ ﺪ ﺗ ﺎ ﻫ ﻮ ﺣ ﻤ ﻦ آ ى ه ﺳ ﻨ ﺔ ا ن ٠ * و ﻗ ﻮ ﻟ ﻪ
لا ﻣ ﺎ ﻳ ﻘ ﻮ ل ا ﻧ ﻪ أ ى )،٩( ﻧ ﻌ ﻠ ﺘ ﻬ ﺎ ﻳ ﺆ ﻣ ﻦ لا ﺗ ﻪ ﺑﺪت ا ﻟﺘﻰ *وا ﻟﻘﺼﺔ )٨( ﻟ ﻘﺎﻟﺖ ١ أ ى
ﻟ ﻬ ﺎ م و ﺗ ﺒ ﻴ ﻴ ﻦ ﻓ ﻨ ﻠ ﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺑ ﺪ ل الآﻣﺮ ﻳ ﺌ ﻌﻞ أ ن وﻗﻮﻟﻪ *ﻳ ﺌ ﻌﻞ
  ﺗ ﻨ ﻔ ﻴ ﺬ ﺗﻪ )٠ ١( ﻋ ﻬ ﺪ ﻗﺪ ىأ ه ا لأ ﻣ ﺮ ﻳ ﻨ ﻌ ﻞ ا ن ﻋ ﺎ د ة ﺧ ﻠ ﻖ ﻃﻪ و ذ ﻟ ﻚ ٠ * و ﻳ ﺮ و ى
ي ؛ ﺿ ﻤ ﺤ ﻒ ﺀ ن لأﻧﻪ ﻗ ﺎ ﻟﻪ ﻣ ﺎ ﻳ ﻔ ﻌ ﻞ لا آ ى ؤ ا ﻟ ﻬ ﺰ ﻃ ﺮ ﻳ ﻖ ﻋ ﻠ ﻰ )١ ١( و ﻫ ﺬ ا ﺑ ﻪ ﺗﺠﺪه ﻣ ﺎ
اﻟﺰاﻋﻲ اﻟﻌﺒﺪ لآ ن ه ﻋﻨﻬﺎ و ﻗ ﻌ ﻮ د ه ﻟﻲﻟﻤﺎا ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻪﻫﺘﻤﺎ١ ﻗﻠﻖ ﻗﻲ ﻟﻌﺒﺪﻛﺎ ﺟﻌﻠﻪ
٢ اﻟﺠﻴﻂ ض ل ؛ ) ١ ٣ ر ﻗﺎل ﻛﻤﺎ ﻧﻬﺎ ﺣﻴﺔﻧﺎ زام ﺟﺎﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﺣﺼﻨﺎ وﺟﺪ ا إن
)٠ اﻗﺎمﺀ )٤ ١( داﻟﻄﺎﻋﻢ ﺗﺎﺋﻚ واس ﻟﺴﺎ ﺗﺮﺣﻞ لا الﺀم (دع
*واﻟﺮﻣﻲ واﻟﻀﺮب اﻟﻄﺤﻦ ؟ﻫﻞ ﻣﻦ ٢٧ اى *وﺣﺪه ﺑﻚ اﻗﺎﺗﻞ لا أى ،آ ﻣﺎﻫﻰ لا ﻗﻮﻟﻪ
* ﺑ ﺮ ﻣ ﺤ ﻪ ﻧﻴﺎﻫﻐﻪ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻳ ﻌ ﺘ ﻤ ﺪ ولا ه) ١ ه ( ﻗﻪ ﻟﺤﺬ ا ﻟﻄﻌﻦ ﻳ ﺨ ﺘ ﻠ ﺲ اﺗﻪ اﻟﻤﺤﺾ وﻳﻘﺎل
*ذ ﻟﻚ
و ﺗ ﺮ ﻳ ﺜ ﺰ ا ﻟ ﻨ ﺪ ى )٢١( ﺗ ﻴﻨﺎﺀ ا ﺑ ﻦ إ ن — ٤
هإﻓﻀﺄﻳﺎتﻣﺢﻣﺤﻠﺖ*
  ﻓ ﻊ لا ﺣﻨ ﻖ ﺗ ﺎ ﺋ ﺮ ﻃﻌ ﻨ ﺘ ﻪ ذ ﻛﺮ ﺛ ﺈ ﺗ ﻪ ))،٦ ١( ﺗ ﺘ ﻘ ﻴ ﺎ ﺗ ﺎ ﺗ ﻬﺮﺣﺘ ﻪ ﻛ ﻔﻰ ﺑ ﻬ ﺎ وﻣلأت ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ﻧ ﺄ ﺗ ﺎ
٠ والإﻋﺘﻤﺄد اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ دى الآﺣﺘلاس
ﺳﺪ—أﻟ ﻠﺐ ﻧ ﺈ ل ﻓ ﺈ ن )٨ ١( ﻟ ﻐﺮوﺳﺔ ١ ﻣ ﺂك، إ أ ﻧ ﺎ أ ى ؛ ) ١ ٦٧ ﺗ ﻨ ﻮاﻟ ﻪ ا ﻣﺢ لا ا ﻟ ﺘ ﻴ ﺪ و ﻗ ﻪ
  ﺻﺎ ﻟ ﻠ ﻴ ﺪ ١ ل ﻣﺤﺘ ﻞ لا ٥ ل ،ﻋ ﺎى ١ ﻳ ﻤ ﻴ ﻦ أ ن وﻳ ﺠﻮز ٠ ا ﺗ ﺒ ﻌ ﻪ ﻣ ﺤﻢ ﺋ ﺒ ﺘ ﻪ ﻟ ﺔ- رﻣﻤﺮإ ا ﻇﻴ ﺮ ﻋﻦ
٠ اﻟﻐﺨﺪﻳﻦ ﻟﺤﺤﺎ وﻫﻬﺎ ى ﻳﺒﺎد ﻟﻤﺴﻜﻪ لآﺗﻰ ﺗﺒﺤﻪ
ﺗ ﺜ ﺘ ﻨ ﺄ رآث،م لآاي،ن ﺛ ﺘ لآ ي ؟ ﻣﻲ رﻏلامات_/ ٦
ﺛﻲ)ﺗﺊ <ام ﺋﺘﺤﻨﺮاس ﻗلاف_مﺀ،أدﻗﺐ و :آﻣﺢ - ٧
 لأ ﺗﻞ ﻣﺾ اﻟﻤﺎ ل لآن ﺀ اﻟﻤ لاح ش أﻛﺜﺮ ﻏﻨﺎﺀ أﻃﻠﺐ لا ﺀآى اﻟﻤﺎ ل ﻛﺜﺮة اﻟﺜﺮوة
ﻣﻦ إﻟ ﺮ،ﻣ ﺄ ﺋ ﺮﺳﻲ سوى ﻟ ﻲ ﻣ ﺎ ر )؛٩ ١( لآ ﺧﺮ ١ ل ﺛ ﺎ ﻛ ﻤ ﺎ ا وﻫ ﺬ ٠ ﻟ ﻤﺴﺮ *ﻣﺢﺀة ١ ﻳ ﻤﺤﻪ ﻟ ﻮد ﻛ ﺎ
ه <**!:* ه رﻋﻲ د ى أ ه ﻳ ﻐ ﺔ ﻟ ﺘ ﺎ ١ رع ﻟ ﺪ ا وﻫﻲ ه م - أﺛ ﺮة ﻳ ﺒ ﺎ ﺑ ﻐﻲ أ لا ٠ ٠ وﻳ ﺮ؛ﻣﻰ ) ﻣﺸﺐ
ب ٠ مﻣﻢ < ٠ ٠ ﺳﺴﺔ—ن ﺳﺎ  ر م د ﻣﻦ ﺟﺶﻟﻤﻮ-ﺗﺎ ١ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﺪ لا الإﺑﺎن لأن ﻣﺜﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ رإن ﺗﻜﻘﺴﻰ
ى- ■■ 1ه ى ﻟ ﺬ ا  ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻲ  ل ﻣ ﺎ ٠ ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ  ﺛ ﻲ  و ﻣ ﺎ ﻳ ﻪ و ﻣ ﺒ ﻴ ﻦ أ ﺟ ﻞ ع ﻣﺴﺘﻮل ﻫ ﻮ ذ إ و ﺀ - ﻳ ﺮ ﻫ ﺎ
٠ ل ر ﻗﺪ ى ﻟ ﺬ ١ ﻟﺸﻲ ا ع ﺑﻤﺒﻤﺘﻮد ى أ ه ﻳﺮ ﻟ ﺘ ﻘ ﺪ ١ ا ﻫ ﺬ
 ﻳﺮإ،ى ﻧﻴﺎ ن ﻳﻤﺎ 6 رﻳﺤﺚ ﻛﻤﻤﻬﻴﺐ ﻟﻴﻐﻮر ﻳﺎ ﺣﻨﻮه د ى أ ﺀ ﻟﻪ وﺑﻤﻤﺮﻣﺎ ﻟﻤﺮأ ١ ﺧﺘﻮأ ﻗﺪ ٠ ﻳﻮل
*ﻟﻘﻤﻴﺺ ا ل ﻟﻤﺮﺑﺎ وا ٥ ﺑ ﻬ ﻢ ﻳﺘﻬﻜﺮ ا ﻫ ﺬ ﻟﻬﻢ ل ﺛﻘﺎ ث ﻗﺄﺣﺪ ﻧﻬﻢ ﺑﺠلا ﻃﻌﻦ ﻗﺪ
؛ﻟﺸﺎﻋﺮ ١ ﻋﻦ
٤ ٠ ٥: ١ ا ﻟﻤﻂ
 ٨٠٢ ؛ ا ﻟﻤﺮز ﺑﺎﺗﻰ
٥٦٣ :١ ا ﻫﺄ ل
٣٣٣ : ٢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ت اﻟﺘﺺ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﻤلاﺣﻈﺎت
ﺣﻴﺚ أﺧﻄﺄ ﻗﺪ ل<ﻧﺮآحا داود ﻳﻦ *ﺣﻤﺪ ؟ن الأدب ﺧﺰإ ﺗﺔ ﻗ ﻲ دى١ا ﻟ ﻴﻐﺪ ذﻛﺮ — ١
  ٠ ا ﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑ ﻤﺒ ﺎ ﻳﺸﻴﻪ ﻣﻌ ﺎ ﻓﺄرة وﻫﻲ ٥ ﺧﻔﻴ ﻔﺘﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪﺗﻴﻦ ض ﺑ ﺒﺎﺀ ﻧ ﻴ ﺎ ﺑﺔ ﻳﻦا ﺿﻂ
ﺷﻌﺮلا ا ﻟ ﻔﺄر ﻣﻦ ﺟ ﺸ ﻤ ﺮ ر ﻟ ﻘﺎب١ * ﻗﺎل )٢ﺗﻬﺐ رر ﻣﺎ دة ا ﻟﻌﻨﺐ ﻟﻤﺎن وﺋﻲ ﻫﺬ ا
ا ﻟﺠﺮذان ﻣﻦ ﺿﺮب ا ﻟﺰﻳﺎب وﺋ ﻴﺪ  ٠ ا ﻟ ﺜﻌﺮ ﺣﺴﻦ أﺣﻬﺮ ﻋﻈﻢ ﻗﺂر ﻫﻮ وﺋ ﻴﺪ ئ ﻋﻠ ﻴﻪ
ﻳ ﺒ ﺎ أﺣﻴﻂ ى اﻟﺬ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻪ وإ إذا أ ﻧ ﺎ * ؤﺟﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣ ﺮ م ﻋ ﻠ ﻰ ﺣﺪﻳﺚ وﺑﻰ ٠ ٠ ٠
،ﻛﺤﺖ ﻗﺬ ه ﻳﺮﺟﺐ ﻓ ﺎ ؟ﺗﺮ ﻋﺐ اﺣﺘﻘﺮ ﺛﻢ ه ﺟﺤﺮﻫﺎ دﺧﻠﺖ ﺣﺶ زﻳﺎب زﺑﺎب ﻓﻘﻴﻞ
اب .ز ت ﻗ ﺎ ﻟ ﻮا ﺛﻢ ه ﺟﺤﺮﻫﺎ ﻗﻰ ﺑﻬﺎ أﺣﺎﻃﻮا ﺻﻴﺪﻫﺎ ألأدوا إ ذ ا اﻟﻖ^آح أ رإ د
٠ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺆﺑﺆﺀإ _ا ﻛﺄﻧﻬﻢ زإبﺀ
بوا ﻟﺰ ^ا ه ﻗﺄ ر ﻋﻈﻢ ت كسحاب ﻟﺰاب ١ )آ زﻳﺐ (ر ؛ا ﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟ ﻘﺎﻣﻴﺲا ﺗﻴﻴﺐ ﻣﺤﻨﺤﻲ
ر —ﻋﺎ م ﺑﻨﻲ ﻗ ﻲ ؛بزإ ﻳ ﻦ ، ﺗﺤﺠﻴﺮ ٠ ٠ ٠ الآﻣﺐ أﺧﺮ وﻫﺮ ،ﺛ ﺎر رﻣﻴ ﻠﺔ ان
٠ ﺻﻌﺤﺒﻤﻌﺔ ﻳﻦ ا
 ،م ،ب آ ه ﻗ ﻲ ﻟ ﻤﺎ ﺧلاﻗ ﺎ )اﻟلات ﺗﻢ {اﻳﻦ ؛ا ﻧﻪ،وا ﻟﺨﺰا ﻧﺔ ا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ﻗ ﻲ ﺟﺎﺀ — ٢
ﺗ ﺬ م
٠ الأﺻﻞ ﻗ ﻲ ﻋﺒﻤﻠﺔ ﺑ ﺤ ﺎ ﺀ ﻛﺬا ت )أﺣﻮال( — ٣
ل ﻗ ﺎ .ا ﻟ ﺜﺒﺮ ﻫﻮ الأﺻﻞ ﻗ ﻰ رﺣلا،وﺑﺪ ﻳﺤﻨﻰ ٠ ٠ ﻟ ﺪد (ﻣﺎ ؛ ،ا ﻟﻤﻖ ﻗﺎل ٠ أ
 وﺗﺪ )) * إﻧﻲ د ذ ^ولا ذي ؤ ﻟﺜﺔ (( — وﺳﻄﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ— اﻟﻠﻪ ر ﺳ ﺮ ل
٠وﺟﺎ ٣ ٦ ٧ ؛ ١ ﺑﻤﺪ اك) ٠ ة اﻟﻌﺎد ﻣﻦ اأ ﺧﻮن اﻟﻤﻮﺗﺤﺢ ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻗﻲ ﻛﻴﻦ
اﺳﻤﺸﺐ *ﺛﻢ ه ب واﻟﻠﺺ ا ﻟﺚ؛ر ٠ ٠ د اﻟﺖ ؛ﻗﻮل ﻟﺠﻮﻫﺮي ١ ﻋﻦ ا ﻟﻌﻨﺐ ﻟﻬﺎن ﻗﻲ
-مﺀلإدو
ولا دد *ن آ ﻣﺎ ﻣﺎ ور ؛لاﻟ ﻔﺎظا ﺛﻰ ﻳﺴﻴﺮ اﺧﺘ لاف ﻣﻊ اﻟ ﻨﺒﻮي ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻨﻔﺲ
وددنﺀﺗﺎل ﺗ ﻔ ﺎ ﺛﻞ ا د ود دد ﻫﺬ ا ؛ﻟﻐﺎت ﺗلاث وﻟ ﻴﻪ ﻗﺎل ٢٢ ٠ ﻣﺘﻲ ﺑﻢ أﻟﺖ
 دإ م ﻣﺰﺑﺪ ﻟ ﻨﻮاﺻﻲﻳ ﺎ ﺳﻨﻴﻦ إﺧلا وآﻏﺪ ﻟﺘﻲﻟﻤﺎ ١ ﺣﺪخ ﻛﺄ ن ؛ﻃﺌﺔ
 ، ٢٢ د رراﻟﺖ ؛ أ ﻳﻀﺎ ا ﻟﻤﺤﻴﻂ ا ﻟ ﻘﺎﻣﻮس ﺗﺠﻴﺐ وأ ﻧﻈﺮ ه )) د ا (رد ؛ا ﻟﻌﺮب ﻟﻤﺎ ن
*))رددن(
د—ﻋﻴﻨﻲ ب*ؤﺣﺮ ا ﻟ ﻴﻪ ﻧﻈﺮ إ ذ ا ،ﻳﺸﻔﻨﻪ ﺟﻔﻨﻪ ،ﻳﺸﻘﻨﻪ ﺷﻔﻨﻪ ؛ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﻗﺎل س ٥
 ﺗﺠﻴﺐ ، )) ﺷﻐﻦرر ؛ . .اﺷﺎن *رإلأﻛﺎ ر ا ﻟﺒﻐﺾ ﻣﻌﺎ ﻧﻴﻪ وﻣﻦ ٥ ﺗﻌﺠﺒ ﺎو ٢ ﻳﻐﻔﻬﺄ
  ٠ ٢٢ ((ﺛﻨﻦ ؛ا ﻟﻤﺤﻴﻂ ا ﻟ ﻘﺎﻣﻮس
*الأﺻﻞ ﻗ ﻲ ﺑ ﻠ ﺖ ﺑﺪ ال  ﻫﻜﺬ ا ردﻟ ﻴﻞ)ت س ٦
.الاﺻﻞ ﻗ ﻲ  ﻳﺪال ﻛﺬ ا ة )(ﺑﻤﺪ س ٧
*ﻗ ﺎ ف آ ﻧ ﻴ ﺎ واﻟﺼﻮاب ؛ﻳﻨﻴﻦ ؛ ﻛﺬا )راﻟﻤﻨ ﺎﻟﺔ — ٨
*ﺻﺤﺘﻪ  ﻳ ﻌﺘ ﻘﺪ  ﻣﺎ ﻛﺎ ﻧﻪ ،إ ﺛﺒﺖ الاﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻫﻜﺬا ؛ )رﺛﻌﻠﻤﺖ — ٩
*اﻟﺼﻮاب وا ﺛﺒﺖ ه الأﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) رﻣﺪ —٠١
 ا ﻟﻌﻄﻒ ﺣ ﺮ ﻗ ﻲ ﺑ ﺰ ﻳ ﺎ د ة الأﺻﻞ ﻓ ﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) . اﻟﻬﺰﺀ ﻃ ﺮ ﻳ ﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ ا (ﺟﻠﻰ —١١
٠) ( ﻫﺬ ا ﻗ ﺒ ﻞ واﻟﺠﺮ
ﻣ ﺔ ا ﻟﻤﻨﺘﻐﺪ ا ﻟﺮا ﺟﺢ ﺳﺎﺋﺮ  ﻗ ﻰ ﻟﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻫ ﻮ ، الاﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) رﻣﻴﻘﺒﻤﺎ —١ ٢
ا ﻟﻀ لأ،الا ﺑ ﻴ ﺎﺗﻢ
 ٤٨٢ ؛ ﻳ ﻮ ا ﺗ ﻪ د ﻓ ﻰ ﻟﻴﻴﺢو ا * ﻟ ﺘ ﻌ ﺮ ﺑ ﻤ ﻒ ا ﻋ ﻦ ﻏ ﺘ ﻲ ر ﻫ ﻮ ه ﻟﺤﻄﻴﺌﻪا ﻫ ﻮ ا ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ — ١ ٣
١ . ٤؛ ١ و ا ﻟ ﻨ ﻈ ﺎ ﺋ ﺮ هلا ﺛ ﺒ ﺎا
* الأﻣﺰ ﻗ ﻲ : ﻫﻜﺬ ا )ﻫ ﻢراﻟﻄﺎ -٤١
*ت ؛ ﻗ ﻲ ﻣﺎ أ ﺛﺒﺖ و ﻗ ﺪ *ﻗ ﺎ ف  ﻣﻦ ﺑﺪلا ﺑﻔﺎﺀ الأﺻﻞ ﻗ ﻰ ﻫﻜﺬا )؛رﻟﺤﺬﻓﻪ —٥١
 ١ رﻗﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺗﺬﻟﺮ ١ ه ﻟﺨﻄﻢ ١ ﺑﻦ ﻟﻘﻴﺲ ﻟﺒﻴﺘﻪ ١ ١ ٠ ٦
٠ الأﺻﻞ ﻗ ﻲ ﺑ ﻠﺔ ﺑﺮاﺀ ﻫﻜﺬا رﺗﺮواﻟﺦ)ت -٧١
٠ الاﺻﻞ ﻗ ﻲ ﻫ ﻲ ﻛﺬا—٨١
ا ﻟ ﻨﻘﺮ ﻣ ﺆ ﺣ ﻌ ﻲ * ن أ ي ﻗ ﻲ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻋ ﻠ ﻰ أﻗﻒ وﻟ ﻢ ،ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻴﺔ ﻟ ﻰا ﻫﺘﺪ١ ﻟ ﻢ —١ ٩
* ﻗﻴﻬﺎ
؛الآﻳﺎت ﺿﺞ
ا ﻗﺎﻣﻞ ،٣ ٣ ٣؟؛ خ ٠١٥ ؛ﺛﺞ ٢١٥ ؛ﺷﺰ،ا ا \ﺛ ﻴﺘﺘﻬﻤﻤﺖﺀأ__
 ٦١ ا ؛آ آ ا ﻫﺸﻔﺖ ﺷﻢ ؛ﺛﻲ ٥٥٧ ٢ ٥ ٣ ٥
 ٨٠٢ : ا ﻟﺮزا ﺗﻲ ﻓﻰ .؟ —٢
ه ٠ ٤ ؛ ١ ا ﻧﻂ ﻗﻰ ٧—٥
 ٣١ ؛ﺷﺠﺘﻰ ١٧٥ ؛١ ﺛﺖ ﻗ ﻲ ٧؟-
٨٢ :خ: ٢٣٠ :ﺀح:ﻣﺤﻲ_ه
اﻟﺮواﻳ ﺎ ت
٠ ﺛﺞ ﺛﺰﺀ
؛ آﻟﻤﺮزإﻧﻲ س ٢
رلاح-ﻣﺴﺴﻤﺚ ﻋﺎﻓﺒﻤﺎ { ﺳﺴﺘﺎ لآا
: خ ،ل؛ا ه
ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻣﻌﻠﺮﺑﺎ أرأه رﺑﻤﺎﻟﻲ
إ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ وﻗﺪ ﺳﻰ
ﻗﺎﻟﻪ إدا ا ﻟﺸﻲ ﻳﻔﻌﻞ أن
: خ اﻟﻜﺎزه
)ﻗﺎف إذا الأﻣﺮ ﻳ ﻘ ﻌ ﺪ أن ﻋﺎ دة ﺧﻠﻖ ﻧﻪ (وذاك
؛ﺛﺖ- 1
اﻟﺘﺪى واﺗﺮﻳﺜﺎ ﻋﻤﺮو ﻳ ﺎ رإﺗﻚ
: اﻟﻤﻨﻴﺎﻧﻲ
 ا ﻟ ﻨﺪ ى وﺗﺮك ﻋﻤﺮو ﻳ ﺎ (إﻧﻚ
:ا ﻟﺨﺰاﻧﺪ ه ا ﻗ ﺎ ل .،م
ﻣ ﻢ—ﻧﺚ ﻳ ﻤ ﺎ أ ﺑ ﻐﻲ لا رع رد ا ك
أﺣﻂ ﺗﺪ إف ﻛﻌﺒﺪ
٠٠ ﺑﺖ ﺑﻞ 0>
)٢( ا ﻟ ﻜﺎﺗﻰ ﻳ ﻌﻤﺮ ﺑﻤﻦ )١١ اخ ا ﻟﺸﺪ ل ﻳﺎ
ﺗﺤﺐ >ﻣﺤﺎ ﺗ ﻠ ﺘ ﺨﺰا ﺀ اﺗ ﻠ ﻤ ﺎ— آ م
٠
س
ﻗﺎ أ ﻓﻴﺎﻟﻘﻦ ؛آ ﻋﺮا ﻋﺎ لا
ﺗﺤﺴﻦ زﺀ ﻛ ﺄ ﻣﺤﺒ ﻤ ﻴ ﺠﻤﻞﻣﺢ ,خ
  ﻣ ﻤ ﺘ ﺎ—اﻣ ﻘ ﻄﻢ ى ١ ه ﺀﺗﺂ ئ-إﺀت ﻛﺎ ﺗﺔ ا ﻣﻦا ﻟﻨﻀﺮ وﻟ ﺪ ﻣﻦ ﻫﻰ ﻳ ﺜﺎل ٠ ا ة ر اﻟ ﻴ ﻤﻦ ﻣﻦ ﻗ ﻴ ﻴ ﻠﺔﺧﺰ|ﺀآ
)،٦( ﻫﻤﺰةﺻﺄةري* ةﺗ ﻴ ﺮ وﻫ ﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺔ ﺑ ﻤﻦ ا ﻟﻨﻀﺮ ﺛﻰ ﻧ ﺒﻤﺒﻤﻢ ﺻﺢ وﺗﺪ ، ﻣ ﺎ ﻟ ﻴ ﻤﻦ و ﻟ ﻘﺚ ﺑ ﻠ ﻴ ﺎ ص
ه ﺗ ﺄ ﻗ ﺲ ^ ^ ن ﻣ ﻤ ﺎ ﻳ ﺘ ﻘ ﻮ ن ﻳ ﺸ ﺮ ﻣ ﺜ ﻠ ﻜ ﻢ ﻓ ﺮ م ى ١ ه ﻣ ﺜ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢا ا ﻟ ﻘ ﻮ م؛ وﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ وا ﻟﺠﺒﻦ اﻟﻀﻌﻒ ا ﻟ ﻌ ﺌ ﻞ
٠ ﻃﻴﻴﻢ ﻣﻮا و ا ﻗ ﺪ ﺗ ﺮﻫ ﺒ ﻮ م ﻣﺤلا ﺗﻤﻮﺗﻮن ﻣ ﻤ ﺎ وﻳﻤﻮﺗﻮن
 وﻧ ﺲﻳ ﺤﺪ ﻳﻮﻟﻪ ه ﻣ ﺤﻨ ﻴ ﺮو ا و أﻧ ﺸﺮﻫ ﺪم ﻟﻤﻮﺗﻰا ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻳ ﻨ ﺸﺮ ﻳ ﻘ ﺎ ل ٠ ﻳﺂ م؛ ﻳﻮ ن ﻳ ﻨ ﺸﺮون وﺑﻤﻌﻨﻰ
 ﻟ ﻤ ﺬ ولدوا اﻟﻤﺢ ﻟﺠﻬﻞﻛ ﺎ ﺗ ﻘ ﺴﻪ دل وج ه ﻋﻨﻬﻢ ب نلا ﻟﻴﺎ ١ رﻳ ﺒ ﻤ ﻤ ﻮش رب رح ١ ﻗﻰ ﻣﺘﻰﻳ ﻘ ﺪ ى ١
٠ ﺣﻜﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﺗﺼﺮﺛﻤﻪ د ﺀﻟ ﻴﻢا ﺗ ﻘ ﻴ ﺎ ﻗﻰ
  ٠ ﻳﻘﻮلﺟﺚ زاﻋﺔ خ وﻫ ﺪوﻣﻦ
ي ﻧﻴﺴﻮا ﻟ ﺪ ا م ﺑ ﺎ ﻟﻨﺼﺮ ا ﻟﻲ*ﺳﺎﺑﻤﻰ ر
آ ﺷ ﺂ د أ ر ﻳ ﺒﻲ3
٢
ث ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
ﻳﻰ ١٧ : ألاﺷﺘﻘﺎق
٢٢ : ا ﻟ ﻤﻴﻢ
٠٨ ٠ الا*ﺗﺴﺎب ﺟﻤﻤﺮة
ت اﻟﺘﺺ
 وسﺀوﺑ ﻢ م ﺀ ت ٠ ﺗﻲ ﻣ ﺎ ﻫﻜ ﺎ ﺗ ﻪ ,ﻫﻤﻤﺖ وقد -ﺀ ا لاﺻﻞ ﻓﻰ ورد ١ ﻫﻜ ﺪ ة ) ا ﻛ ﻤ ﺎ ن ر س ١
 ٠ ا لأﺑ ﻴ ﺎ ت روت ا ﻟﺶ ا ﻟ ﺮا ﺟﻊ ﻣ ﺎ م ﻣﻊ ﻳﺘﻖ ﻣ ﻤ ﺎ
 ٠ ﻟ ﻴﺴﺚ ﻳ ﻨﻰ ل ري ﺑ ﻤﻦ ه وﻋﺪ ا لا* م * ١ ﺑ ﻤ ﻬ ﺪ ﺷﻈﺎ قالإ ﻣﺤﻰ ريد د ا ﺑﻦ ﻛﺮه ن وﺋﺪ ﻫ ﺪ ﻧ ﺎ
١٧١ :لإﺷﻈﺎق
١ ٢ ٠ ﺷﺞ ؛ ﻓﺪوﺗﻲ ذﻣﺤﺬا ت) ا ﻟﻤﻤﺶ ( _ ٢
آﺳﺮاﻧﺌﺘﻞ)ﺗﻤﺤﻤﻤﺎﻓﻰالاﺻﻞ
 ا ﻗ ﻄﻌﻮا ا ذ ا ﻟ ﻘ ﻮم ١ ﻋﻦ ﻟ ﻘ ﻮم ١ ﺋﺦ*زع ١ ٠ ﻗ ﻮ ﻟ ﻤ ﻢ ﺑ ﻤﻦ ١٧^٠٠^ ﺷﺘ ﺘ ﺎ ق ٠٠١ درﺑ ﻤ ﺪ ﺑﻦ ١ ﻧ ﺎ ل آس
ﻟ ﺤﺠ ﺎ ز1 ﻣﺤﻲ واﻓﺘﺮﻗﻮا ه اﻟ ﻌﺮم ﺳﻴ ﻞ اﺑ ﺎ ن الأس ﺟﻤ ﺎ ﺀة ص ﺷﺄ ﺀا مات وﺗﺪ ٠ ﺑ ﻮﻫﻢوﺗﻤﺎ ﻋﺘ ﻬ ﻢ
ت ﻋﻨ ﻪ اﻟ ﻠ ﻪ رص ﺛ ﺎ ﺑﺖ ا ﻳﻦ ﺻﺎ ن ﺗ ﺎ ل ٠ اﻟ ﺨ ﺎ م ا ﻟ ﻰ و اﺧﺮون ه ﻣﺤ ﺎذ ا ﻟﻰ ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ رﻗ ﻮم ﻣﺤﻂ
} ت<، ادس ﺋ ﺔ ا ﺛ ﻤﺤﻮﻧﻂ
٠ ج*وإرا ﺑﺮ ﻗﻲ ﺑﻤﺌ ﺎ <ﺣﺰاﺀة ﺀ
 ٠ آ ۴ ٨ ئا نﺳﺎح ندﻳﻮا ٥ ة٠ ٨ ٠ لاﻧﺴﺎبا ﺟﻤﻬﺮة، ٨٦٤؛ قلاﺷ ﺘ ﻘ ﺎا
٢٠١ ٠ ١ وا ﻧﻈﺮﺷﺖ
١ ٢ س ١ ١: ا لأﻧ ﺴ ﺎ ب رةﻣﺢﺟﻤﻢ س ٥
 وﻗﺒﺐ ﺗ ﻎ-زل ﺑﻤﺎ ا ﻟﻨﻰ ﺑﻤﺤﺒﻴﺘﻪ وﻫﻰ لأا ﻟﺸﻬﻴﺮﻳﺨﻴﺮ ا ﻟﺮﺻﻦ ﻣﺪ ﺑﻦﻛﻴﺮﻫﺪو — ٦
٥٩١ ث ١ ﻳﺮﺑﻤﺎن ٥ ٧ ١ ٦ ٠،ا ﻗﺮئ ٢ ٠ ٩ ٢ ٠أ٩ غ ٠ الار ﺳﺄ ا ﻟﺪ و ﻟﺔﺀﻓﺪ را وﻓﺪوﻣﻦ
١ ٧^٠٨.ﺑﺠﻴﻤﺤﻨ ﺎدﺛﺎﺧﻤﻤﺈ<ئ ١٦ ت ١ ا ﻟﺴﻞ ه ٠ ٩ ٧، ٢ اﻟ ﻮ ﻓ ﻴ ﺎ ت
 ٠ ﺋﻌﺎار،رﺗﻊ ﻧﻌﺒﻤﻠﻬﺴﺎمﻣﺢ:؛ﻣﻤﺤﻐﺎ 1ﻳﻬﻤﻤﺤﺎﻣﺢدﻣﻤﺄدﺀق ﻟﺪ ﻧﻤﺖ١ ١ ﻫﺬ ٧ ٠
١ ٧٩ ١/ ٧١ ١٩ ه س ص درﺀ
٠ الاﺑﻴﺎت رﻳﺢ ﺗﻤﺢ
\م:ا ﺀﻫﻤﻖ¥
ﺀج: آ ا؛^،ﻟﺢ،آ ا؛ﻣﺤﺞ؛أﻓﻰ-ا
٠ ﻣ ﺎ ﻣ ﺖا ﻟﻤﻮا
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ٥ اﻟﻘﻮم ﻣﺤﻘﺎﺗﻠﻰ ر ت ﺷﺰ— ١
)٠ ﻣﺤﺎﺗﻠﻮا ( وﺗﺪ
)ى.اﺧﺮ ا ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﻠﻰ ﻣﺮة اﻟﻠﻔﻆ ﻃﻰ وﺗ ﺎ ﺗﻠﻰ ه ﻗﺎﺗﻠﻮا وﻳﺮوى ( ؛ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﺖ ه ﺷﻢ وﺟﺎﺀﻓﻰ
ه ا ﻟ ﻘﻮم ﻗ ﺎ ﺗﻠﻰ ٠ : ا ﻛﻮا ﻟ ﻌﺎلﺀﻗﻮﻟﻪ ﻗﺎل ( ؛ ا ﻟﺤﺎ دﺀﺗﻮﻟﻪ اﺑﻰ ﻋﻦ ا ﻟ ﺘﺒﺮﻳﺮى ﺗﻘﻞ وﺗﺪ ١د ﻗﺪ
ن رأس ﻣﺘﺢ ر ﻣ ﺤ ﻴ ﻦ ح ﻛ ﻠ ﻰ ﺀا وﻟﻪ ﻳ ﻨ ﺎ ﺻﻞ١ ﺷﻌﺮ ﻛﻞ اول ﺑﻤﻦ ﻣﺘﺒﺮك رف ح ﺳﻘﻮط وا ﻟﺦ.رم ه ﻣ ﺨ ﺮ و م ﻛﺎ ﺗﻪ
ا ﺗﻪ اﻋﺘ ﻘﺪ ى وا ﻟ ﺬ ﻗﺎل ه ا ﻟ ﺬﻟ ﻴﻞ رأى ﻋﻠﻰ ا ﻟﻮزن ﻗﺮﻧ ﺎ ﻳﺠﻮزش ﻟﻤﺚﺀلا ون ه ﺳﺎﻛﻦ وا ﻟ ﺜ ﺎﻟﺚ
)٠ ع ﻳﺎخ-وا ا ﻟ ﻘﻮم ﻣﺤﻘﺎﺗﻠﻰ ت وم ٥ ا ﻟﻮزن <؛م ﻣﻦ ﻳ ﺠ ﺐ ا ﻟﻰﺀا ﻳﻮﻣﺎش ذﻛﺮه وﻗﺪ ه ﺟ ﺎ م
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اﻟﻘﻮم ﻓﺎﺗﻞ (
)ﻣﻤﻤﻢ..ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ ٥٥ ﻳ ﺪ إ ةزاع*ولإ ا ﻧﻮم ﻗ ﺎ ﺗ ﻠ ﻮا *ر
 ﻛﻤﺢا ا ﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﻦ ﻟﺸﻌﺮ١ ﻧﺒﺬا ه ﺗﻠﻰوﻳﺮوىﺛ ﺎ ل ٠ ا ﻟ ﺒﻴﺖ؛ﺋﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ا ﻳﻮ -ﻋﻠﻖ وﻗﺪ ﻇﺪذ ا
  وﻳﺮوى ٠ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻳﺠﻮزﻗﻲﺀ لا ا ﻟﻤﺸﺴﺮح اول ان وذﻟﻠﻰ ه ﻳﻜﺴﺮه ا ﻟﻈﺎﻋﺪر ا ﻫﺪذ ﻋﻠﻰ ه وا ﻧ ﻘﺎ د
م ووج ﺀ ﺧﻴﺪﻣﺴﺘﻔﻤﺤﻠﻦ لاﺗﻪ ﻣ ﺤ ﻴ ﺚا ﺛﺰ ج ا وددن ه ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ وﺟﻪ ﻛﺎن ١روىﻫﻜﺬ ا ﺗﻤﺎ ذ ه ﻣﺤﻘﺎ ﺗﻠﻰ
ﺑ ﻪ اﻟﻤﻠﻔﻮظ ﺣ ﻜ ﻢ ﻗ ﻰ ر ﺗﻘﺪ ه ﻋﻨﺪ و ﻫ ﻰ ﻓ ﻴ ﺎﺗﺤﺤﺬ ا ﻟ ﻔﺎﺀ ﻳﺮﻳﺪ ا ﻧﻢ ﺗﻴﻠﺖ ﺣﻤﻄﻒ ر ف ح ﺑ لا ﺗﻠﻮازﻗ ﺎ ﺟﻮا
٧٣ ؛ ﺑﺢ ه ة ٢ ؛ ﺀح) ٠ ا ﻟﻜﻆ اﻟﻰ ٥^١ مﺀﻛﻢ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺴﻮﺀ-ى ﻛﺎﺷﻴ ﺎﺀﺗﻘﺪرﺗﻲ
٠ ٢ ٠، ﺷﻖ ه ﺷﺰ ه ﻣﺤﻒ ٥ ﺷﺖ ه ﺷﻢ س ٣
).......................... ،٠٥ .............ﺣﺎرث ﺻﺎ ر
ة-ﺑﻤﺮاﻣﻢ-
ﺟﻢ ﻳﻦا ﺑﻨﻴﺎح وﺗ ﺎ ل
 ٠ و ﻣﻠﻢ ﻃﻴﻪ ا ﻟ ﻠﻪ ﺟﻤﻠﻰ ا ﻟ ﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﻲ،ﺳﻄﻰ دوﻣﺤﺪ ٠ درحج ﻳﻦ ﺗﻴﺲ ﻳﻦﺗﻐﺮ ﻳﻦ م ا ﺑﻦ
٠ ﻟﻄﻮل اﻟﻄﺮاح وﺳﺲ ٠ ﻃﺎش وﻫﺮو ٠ اﻳﻮﺗﻐﺮ وﻛﻴﺘﻢ
-٢ ٢ ١-
ﻏﺲابﺀتا ﺀﻣﺤﻤﺤﻒ
و ﻓﺠﺮ ن ﻳﺎﻳﺮﺋﺎم ﺑﺘﻲ واش— ٢
 ا ﻟ ﻘﺎﻳﻲ ﻳﻢ الأ ﻳﺊ -م ﺑ ﺌ ﻴ ﺎم
4 ,1. ,, - ﻛﻞ ت-اﺻﺼلا ل—ﺗﺤﻨﻰكاغ-م إن ﻳﻰ ا ﺀ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻄﻮال ه اﻟﻔﺎﺿﻞ ا ﻟﻄﺎﺋﻞ
وﺛ ﻨ ﺎﺗﻤﻬﺎ ﻟﻔﻀﻠﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ) ١ ر م،ﺣﺘﺒﻨﻰ ﻓﻰ ﻳﺪ5ي ﻣﺤﺪﻟﻤﺒﻤﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﺄﺿﺒﺎﺀﺀ-ل ﻧﻮ ي ﺀلاﻋﺘﺮا
،ﻳ ﺬﻛﺮ و ﻳ ﺆﻧﺚ وم ﺀ اﻟﻄﺒ ﺎ ع ا ﻟﺸﻤﺎ ل ﻟﻔﻆ وﻓﻰ ٠ ا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻫﻰ ﺷﺎ ل ﺟﻤﻊ واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ
٠ ) ٢ ر ا ﻫﻢ ﺑﺎن ﺑﻢواﻏﺘﺮا ﺑﻴﻢ ﻫﻢل<ﺳﺪ وا ﻟﻔﻀﻞمدو ا ﻟ ﺘﺌﻤﺰإلا ﺑﺎﻫﺪل ﻳﺸﻔﻰ لا ى ا
رك) ﻣﺎﺛﻬﺌﻪ ىإ ﺛ لا/ آ ﻧﻰ
ا ﻟﻘﺠﺎ ؛ ﺑﻞ ﻟ ﺘ ﺎ ر ﻓﺢ١ ﻳﻨﻞ ؤﻧﻲ^ود
____ ﻣﺎ4ش4أ)ﻣﺎ زﺋﻨﻤﺢﺀا 1
الآوأ ﺋﺴﺴﺴﻞ آ ﻟ ﺘﻴﻠﺖ لإﻇﺪل رﺛﻌﺎد
ا ﺻﻄﻨﺜﻰ ه واﻳﻲ ﺑﻤﺜ ﺎ ة رت ﺀ إذان ٥
 اﺛﻮﺻﺎﻧﺴﻞ اﻗﺒﻞ ﺗﻴﻢ ضمﺛﻮﻫﻄﻨﻰ رولأ
٠ ﻟﻤﻄﺮى وﻛﺮاﻫﻴﺔ ض اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻃﺮﺗﻤﻪ )1( ﻳﺼﻞ ﻟﻢ ى ا ه وﻓﻰ ود وﺗﻪ د اﻟﻄﺮف ﺗﻄﺢ ﺗﻮل
ﻓﻰ ﻳﺘﺠﺎدﺀ_ل اﻧﻪ الا ه وﺗﺼﻠﻰ ﻧﺴﻰ ﻳﻨﺜﻤﻬﺮت ﻋﺮﻗﺶ ﻗﺪ ى ١ ه اﻟﺘﺠﺎ <ﻟﺪل اﻟﻌﺎرف لعد وﻗﻮل
ا ﻟﻲ ^ا ﺳﻌﻰ اﻟﺘﻰ الﺀاﻟﺔ ﻛﺔ واﻟﻤﻂ ٠ ﺣﺲ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻓﻰ ﺀ ﺟﻤﺤﺎ ﻓﻰ درب ﻟﻰ ﺣﺴﺎ ا ﻣﻌﺮﻣﺤﻨﻰ
ﻟﻢ أﺑﻴﻪ ار ذﻛﺮت ا اذ ﻳﻰ ١ ه ا ﻟﺒﺰ ؛ل واﻟﻀﻨﻰ ٠ ﺳﺎ اﺀﺗﺤﻄﻨﻰ دش ٠ ﻳﻤﻬﺎ ﻟﺺ
ض ﻗﻮى ذرك ﺑﻤﻊ وم ه وﻧﺸﺮه-ا ﻧﻜﺮه-ا ا ﻛ لار، ﻓﻰ ﻟﺨﻄﺎﺀن ذزرا ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺪ
 * اﻟﻤﺤلاﺀ )٥ر زإ/_اﻣﺎم؛_ﺷﺎﻣﺎﺿﺺ الأﺧﻒ
ﻳﺜﺎز/لآﺀﻣﺤﺎ ا7_ ٦
و ا ا ة ﻧ ﺎ إ ^ ﺗ ﻞ الا ﻋﻰ ا لا اﻛ ﺄ ﻣﺒﺲ ﺟﺮ
ﻳﺈﺀ زﻣﺤﻤﺤﻮاب*ةﺗﺜﺆ- ٧
^س^ﺀﻳﻨﻲﺀلإﺗﺤﺎ ﺋﻰ أﻟﻀﻴﻖ ﺑﻤﻦ
صم ٠ ﻳﻞ ا ﻟﺦ ﺑﻤﻦ ا ﻟﻘﻄﻌﺔ وﻋﻰ ٠ ﻗﻨ ﺒﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟ ﻘ ﻨ ﺎ
>1 ■ راا ﺳﺘﺐ ﺑﻤﺎ ﺀ ﻳﺮتﺑﻤﺒﻤﺘﺪ ﻳﺘﺼﻴﻬﺎ ﻧﻪلا ا ٦( ا ﻟﺼﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺔ حﺑﺎﻟﻜﺴﺮ و ﻣﻪ
 ٠ بلا ﻇﺎ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ اﻟﺜﻮب وﻣﺤﺔ ٠ اﻟﺮﻣﻞ ص ا ﻇﺎ ل ﻳﺎﻟﻀﻢ * ﺗﻤﺎ ﻓ ﺎ واش ٠ ﺑﺎﺻﺮ
١الار ﺷﻨﻢ )٧( اﻟﻤﻌﺎر-ﻗﺮﻟﻲ ا ﻫﺪت ﻋﻠﻰ *ﻣلأت ٠ ﻳﻘﻮل ٠ ﺑ ﺎ ﻟ ﺪﻳ ﺎﻟﺔ ا ﻟﻤﺎﺋﺪ والﺀاﺑﻞ
 ﺗﻤﺲ واﻗﻊ ا ﻓﻴﻢ ﺗﻨﺸﻴﻪ وﺑﻤﻦ ﺀوﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻓﻜﺎ ه ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺑﻤﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﻗﻰ) ٨ ( ﺻﺎﺗﺖ ح؛ ﻧﻰ
* م، ﺧﻠﺼﺎ ﺑﻤﻨﻬﺎ ﻳﺠﺪ لا ﺋﺪ ؛م ﻳﺎﻟﺔ ح
ت ﻟﺸﺎﻋﺮ١ ﻋﻦ
 ١ ١ ٢: ا ﻟ ﺆ ﺗ ﻠ ﻨﻲ
 ٥٨٥ :٢ ا ﻟ ﺸﻌ ﺮا ﺀ
٢١٣ : ا لآﺷﻈﺎق
 ٦٠٧ :ا ﻟ ﻤﺠﺪ أ
٣٩٥ : ١ - ﻣﺆ
٥ ٣؛ ٢١ الأ ﺋﺎﺗﻰ
٥٣ : اﻟ ﻤﻊ-ح
 ٩٩٩ :٢ الأ ﺷﻌﺎ ر ؛ص
 ٢٠٤ :ا لاﻧ ﺎ ب؛ﺟﻤﺮ
٤٤٢ : ١ ﺑﺮوﻫﻤﺎن
٢ ﺑﻤﺐ ^٠٠
؛اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤلاﺣﻈﺎ ت
٠ ٠ ا لاﺣﻤﻞ ﻣﺤﻰ ﻫﻜ ﺬا ؛ ) ﻫﻤ ﺔ (١ ٠
ت ؛ ا ا ﺛ ﺴ ﺜ ﺎ وﻓ ﻠ ﻮم ا واب واك ٠ ا لاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﺮﻛ ﻨ ﺎ ؛ ) ا زﻫﺮم ر س ٢
٠ ا ﻟ ﻤﺮ ا م ﻓﻰ ﻟ ﻤ ﺎ ﺧلاﻣﺤ ﺎ إ لارل ) : ﻫﻜ ﺬ ا راؤض ( ٠ ٣
٠ ا ﻟ ﻨ ﻮر ﻫﻰ ﻛ ﻤ ﺎ) ﻳﺼﻞ ر ﻣﻦ )ﻳﺪلا ﻳﺼﺮف ( ﻟ ﻌلإ_ا (آس
 ٠ ﺀوﻟ ﻴ ﻤﺴﺒﺶ الا<ﺀﻣﻞ ﻫﻰ ا ﻫﻜ ﺬ ؛ ) اﻟ ﻜلام ( — ٠
 ت؛ ﻗﻰ و اﺛ ﺒ ﻤ ﺜ ﺎ ﻟ ﻊ، ﺣﺎ ﺑ ﻜ ﺎ ، ﻫﻜ ﺬاﻳ ﺎ لا ﺻﻞ ؛ ) ا ﻟ ﻢ -ﻟ ﻴ ﺪ (٦ ٠
) ( ﻟﻰ : و اﻟﺼﻮاب ^١٧ ﻣﺤﻰ ١ﻛ ﺬ ؛ ) لاس( ﻣﺤﻰ
٠ ﺑ ﻤﻌﺠﻤ ﻪ ا ﻧ ﺒ ﺎ و اﻟﺼﻮاب ه ا لاﺻﻞ ﻓﻰ ﻣ ﺒ ﻬ ﻠ ﺔ ﻳ ﻬﻢ ﺀا د ﻫﻜ ﺬا ؛ ) ﻣﺤﺖﺣﻤ ﺎ (٨ ٠
٠ لاﻳﻴﺎتا ﺗﻤﻤﺞ
ﺷﺒﻊ ه ١٢ : ﺷﺰ ه ٩٢: ﺷﻒ ه ت ،٢ :ﺑﺠﻢ ه ١٢١ :١ ﺛﺖ * ﻗﻰ ٠ ٧ ١
٠٠٣ ٠٤٣٠: ، ا ﻟ ﺪﻳﻮان ٣٩٠ : ١ ﺀﺛﻤﺮوخ ٥ ٢؛ ، ﺷﻖ ٥١
٠ ٥٣ : ١ ٢ الا ﺋﺎﺗﻰ ه ٥٨٠ : ٢ ا ﻟﺴﺮا ﺀ ه ٧٢٢ : ١ ﺷﻢ ؛ *^٧ ١ ٠ ٣ ٥
ﻳ ﻴ ﺎ آﺳﻤﺎ ذﻛﺮ وﻗﺪ ث لادلا ا ﻟ ﺒﻴﺖ ﺳﻮى ا ﻟﻢﺀﻗﻖ ﻳ ﺜﺐ وﻟ ﻢ ٢ ٩ ؛ ١ ^^^١ ﺗ ﻲ— ١
و ﻟ ﻴ ﺴ ﺖ تآ ﻳ ﻴ ﺎ ﺳﺒﻌﺔ ا ﻟ ﺘ ﻴ ﺮ ﻳ ﺰ ى ﻛﻨﺪ اﺳﻤﺎ ﻣ ﺢ ز ى ا ﻛ ﺒ ﺮ ي ﺷ ﺮ ح إ ﻟ ﻰ ا ل ا ح ، ﺗ ﻢا ﻳﻴﺎت ﻧ ﻴ ﺔﺛ ﻤﺎ
٠ ا ﻟ ﺤﻘﻖ ذ ﻛ ﺮ ﻛ ﻤ ﺎ
٠ ٠٥٢ ؛ ا ﻟﻴﺤﺮى ؛ ﻓﻰ ٧ ٥ ٥ ٣ ٠ ٥ ١
٤ ٤ ٠؛ ﺗﺮج ٩٤٥ ؛ مﺀﺟﺎ ؛ ﻓﻰ٥ ٤ ٥ ٦ ٠) ﻗﻘﺘﺬ ره ﺻﺪ (١ ٠
٤٤* ؛ ١ اﻟﺐ ؛ﻓﻰ— ٤
 ت اﻟﺮواﻳﺎﺛﺔ
ت اﻟﻴﺠﺮى س ١
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺗﻰ زال وﻗﺪ ر
ث اﻟﺒﺼﺮ;؛ة
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ اﻧﻨﻰ ﻟﻨﻔﻰ ﺣﻴﻰ ﺗﻰ زال ﻟﻘﻞ ر
) ؛ ﻃﺎﺋﻞ اﻣﺮكﺀﻣﺤﺮ م اﻟﻰ ٥ ٥ اﻧﻨﺴﻰ ﻟﻨﻔﺴﻰ ﻣﺎ زادﺗﻰ ﻟﺜﺪ ( ؛ ﻣﻢ
  ٠ الاﻏﺎﺗﻰ ٠ اﻟﺪﻳﻮان ٥ ؛ﺗﻤﺮم، اﻟﺒﺤﺘﺮى ٠ ﺷﻬﻖ ه ﻣﺤﺰ ه ﻣﺤﻒ ه ﻣﺤﺖ ه ﺷﻢ س ٣
 )٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠ رﻳﻴﻨﻰ ه ه ﻳﻴﺘﻪ اﻟﻄﺮف ﺗﻄﻊ رآص ﻣﺎ ا اذ (
٠ ﺷﻤﻖ ٠ ﻟﺒﺤﺘﺮىا س ٤
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥
٠ اﻟﺪﻳﻮان ، ﺗﻤﺮوخ ه ﺷ ﻒ س ٥
اﻟﺌﻀﺎﺋﻞ اﻗﺒﻞ ﻣ ﺤ ﺘ ﻢ ﺑ ﻤ ﻦ ﻳ ﻀ ﻄ ﺌ ﻰ ولا ٥ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
  ٠ اﻟﺒﺠﺮى
 ﺋﻞﻟﻐﺸﺎا اﺷﻞ ﺻﺐ ﻣﻨﻲ ﻳﺒﻤﺘﻢ ولا ٥ ٥ اﺳﻬﺪى ه واﻟﺪ ة ﻣﺴﻂ ﻛﺮتذ ا ذا ر
ت ﺷ ﻒ س ٦
٥٥هﻣ ﻨ ﻌ ﺂ و لا
ﺳﺲ ض ش رج-ل وﺗﺎل
٠ ٣ ٢ ١ ٠
اﻓﺮ
م ر ﻣ ﻢ
ﻃﻴﻦ زد ﻣﺤﺪ ل ١ ا ﻳ ﻴ ﻐﻰ ٠
ﻣﺤﻤﺴﻲ ا د ﻳ ﻨ ﺴﺪ ﻳ ﺮش زﻫ ﺎ
ت ﺛ ﺒ ﺊ ﻣ ﺜ ﺎ ج ؛ ﻧ ﻨ ﺘ ﺎ نﺀ ﺗ ﺸ ﺰ ي — ٢
إ؛ﺻﺤﻞ ﻣﻦ اﻧﺄﻣﻞ ﻓﻰ ﻗلاﻇﺎ
 ٠ ﻟﺒﺎ ه ﻟﻐﻘﺪ ﻣﺤﺼﻴﻠﺒﺎ ﻣﺤﻴﺮﺋﻮا ﻳﺘﺤﺮوﻧﺒﺎ ولا ﻧﺎﻗﺔ) ١ ر ﻳ ﺒ ﺒ ﻮن لا ﻟﺌﺎم ﻫﻢ ﻳ ﻘ ﻮل
 ﺗﺎوﺟﺪ ﺧﻴﺮﺗﺎ ١ ﻣﻦ ى ١ ﺀ ﻣﻤﻊ*ﻟﻖ ؛اص ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻨﺘﻢ اذا اﻟﺨﻰ ﻣﺰت لﻳﺘﺎ ه زﺗﻠﻴﻦ ﺗﻌﻤﻢ ﻣﻨﻰ *وﺑﻢ
٠ ﺣﻤﺒﻴﻮﺷﺪﻣﻢ٦ﻫلآﻧﺎﻟﺶﺀإﻧﺎﺳﻢ ﻣﺜﺆ ) ٢ر اﻟﺨﺰ وﺿﺮب ه ك اﻟﺨﺪ ﻋﻠ ﻰاﺷﺎﺀ
-٣ ٢ ١-
٠ ا ﻟ ﺪ ا م ﻋﻦ
ﺋﻴﻬﺎ اﺳ ﻤ ﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻟ ﻢ اﻧ ﻪ ﻳﻞ ه اﻟ ﻤ ﺮاﺟ ﻊ ﺑ ﻤ ﻦ ى ا ﻓ ﻰ ﺑﻤﺎﺳﻴﺔ دحا ه ه*ذ ﺻﺎ يﻟ ﻠ ﻤ ﺤ ﺎ ﻋ ﺮ ﻳﺘﺮ ج*آ ﻟ ﻢ
 ر د —ﻣ ﺴ ﻊ وﻟ ﺼ ﺮوﺑ ﻦ ذ ل ؛ ه*لالاﻳ ﻮ ل ﻗ ﺎ ( ٠ ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ﻫلال اﻳ ﻰ ﺀن ﺛ ﻞ ى ا ﻟ ﺬ اﻟ ﺘ ﺒ ﺮ ﻳ ﺰى ﺀد ا
١ ٦ ٨ ٢ ١ ش ﺀ )ﺗﺎﻣ ﺪ ﻣ ﺎ ر؛<>ا
؛اﻟﻨﺺ ^^٧^^١
٠ 0 ؛ ﻗ ﻰ واﻟﺼﻮاب ٠ لاصﺀل ا ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻳﻤﺒﻮ ان لا ( — ١
٠ الارل ﻫﻜﺬ ا*ش؛ اﻟﻬﻤﺤﺰز ر - ٢
؛ الأﺑﻴﺎت ﺗﺤﺮي،ح
 ٢ ؛م ، ٢٣ ؛ض ، ا ٢: م ؛ ١ ٨٢ ؛ ١ ﺷﺚ ، ١٣٢ ؛ ا ﺷﻢ ؛ ﺗﻲ ٢ ٠ ١
٠ ث ٠ ٣٢ ٠ ﺷﺒﻖ ٠ ٦١ ٠ ﻫﺞ
ت ا ﻟ ﺮ و ا ﻫ ﺎ ت
ت ﺷﺰ ، ﻓﻒ ٠ ﺛ ﻢ—. ٢
٥ ٥ ﻧ ﺎ ﺗ ﺠﺪ ﻓ ﺎ ﺻﻠ ﻨ ﺎ4 ﺗ ﻐ ﻴ ﺮ ن ﻣﺤ ﺎ ر
مﻃﻲ ﻣﻦ ﺀ ١ ل ﺟﺮم ﻳﻨﻲ ﺑﻌﺾ وﺗﺎل
٤٢١٠
ﻳﻴﺜﻲ ﻣﻮﻣﺤﺪى آ ٢ ر |ﺣﺎأك ٠
١١^ اﺗﺈاك؛ إ*ﺳﻲ ﻟﺔ1ﻟﻪ
ص-ﻧﻲ >ﻛﺎن ^ ﻧﻴﺎم ﺋﺈ*لا — ٢
٦ ^ش ﺗﻌﺎﻳﻨﻰمإﻣﻦ ؛دﻧﻚ
ﺣﻌﺒﻤﻢ
ﻳ ﻜ ﺎ لا ؛ر ﻛﻨﻲ ٠ آ ﺑﺖ و إ جم
٠ ٠ وﻗﻮﻟﻪ *ا ﻟﻘﻤﺮ ﺣﻮل ا ﻟ ﺪا رة ا ﻟ ﻤﺎ ﻟﺔ إ ﺻﻞ ٠ مﻃﻲ ﻣﻦ ﺣﺘﺎن وﻫﺎ ﻟﺔ ﺣﻔﻴﻒ ﻳﺜﻲ
 ه ﺟﻐﻴﻒ ﺑ ﻨ ﻲ د ون ﻫ ﺎ ﻟﺖ ﻣ ﺨﺎ ﻃﻴ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ و اﻗ ﺘﺼﺮ ﻣ ﺤﻢ ﻫ ﺎ ﻟ ﺔ ﻳ ﺎ إرإد ه ﻫ ﺎ لا أ ﻧ ﻴ ﺎ ك إ ﻧ ﻨ ﻲ
٠ > ا8ﻳ ﺮ ﺗ ﺪ ه أ ﺗ ﻪ ا ﻟ ﺨﺎ ﻃﻴ ﻖ ﻟ ﻌ ﺎ م ا ﺧ ﺘ ﻤ ﺎ ر أ ﻟ ﻴ ﺎ صﺗﺆﺑﺪ ﻗﻲ ﻣﺮا وﻫ ﻤ ﺎ
ح—رﻣﺢ أى6 ﻧ ﻌ ﻠ ﻪ ﻣﻤﺪ ﻋ ﺘ ﺎ ﻣﻪ ﻋﻴﺮ ﻳ ﻜﻞ ﻓ ﻌ لا ﻗﻴﻪﺗ ﺤ ﺎ ﺑﻤﻦ ﺗ ﻔ ﻌﻞ )١٤ ا ن و آﻟ ﺘ ﻜ ﺎ ل
ﻋ ﻠ ﻴ ﻨ ﺎ لا ﺗ ﻄﺎ ﻟﺖوا ﻋﻨ ﺎ ؟١٠^^؛ا ﻃﻴ ﺮ ون أى ﻋﺪوا ه ﻛ ﺘ ﻢ أﺧﺼﻴ ﺘ ﻢ *إ ذ ا ٠ وﻗﻮﻟﻪ *ﻋﻨﻪ
ﺗﻌﻮل~ﺣﻦ ﻋﻴﺎل ﺗﻢﻛ ﺄ ﺣﻨﻲ اﻟﺤﺮ_ا ﻋﻨﺪ ﻟ ﻴ ﺎ ١ ﺀلاﻧﺘﻌﺎ ١و .أﺛ ﺄر ا ،ولا ﺋﻄﻴﺮون اﻟﺨﺼﺐ ﻋﻨﺪ
*ﻋﻠﻨﺎ
٠ ﻟﺸﺎﻋﺮ ١ ﻋﻦ
 ي ف ﻟﻪ أؤ؛ﺋﺘﺒﻤﺈﺗﺎرة ﻋﻠﻰ أﻋﺜﺮم وﻟﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮه ﺑﺎلآﻳﺎت ا ﺣﺘﻔﻈﺖ ﻟﺘﻰ ١ ﺟﺢ ﻟﻤﺄ ١ م ﻟﻢ
*ا ﻟ ﻨ ﻬﻰ ﻫﺬا ﺗ ﺤﻘ ﻴﻖ ﻗﻲ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤﺪ ﻳ ﺔ اﻟ ﻜﻨﺐ
:اﻟﺘﺺ ٠^^^١
*م ري ﻛﻦ،ا ﻟﺠﺮم)ث *— ١
 ٠ م—تكسو ا ﺑ ﺎ ﻟ ﻐﻨﻲ )ر أ ﺑ ﺄ ﻟﻚ ﻳ ﺮوى إﻧ ﻪ إ ﻟﻰ و اﻟ ﺘ ﻤ ﻴ ﺘﻲ اﻟ ﻔ ﺎ رﺳﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ أ ﺷ ﺎ ر — ٢
وﺟﻬﻴﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ_ﻣﺰة ١ ﻓﺘﺤﺖا إ د ا ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻤﻌﺮىا ﺗﻮل ﻛﺮ؛ﺗﺒﻢ١ ﺗﻘﻞ وﻗﺪ
ه الآم أ ﺧﺎﻳ ﻌﻨﻲ ﺧﺎﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﺖ  اؤوﻏﻴ ﺎ م ﻳ ﺎ ﻟﻴﻤﺰب ﻳﺮا د آ ن ﻫﻤﺎ آ ﺣ ﺪ
١ ﻣﻦ ه ١ ٣ ٢ ؛ ١ ﺛﺚ ٠ الأﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﺮب ﻓﻴﻪ لوأ ﺧﺎ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ والاﺧﺮ
ا ﻟ ﻨ ﺴﺘ ﺰ ة ﻗﻲ ا ﻟ ﺤﺮ ي ﻋﻦ اﻟ ﺘ ﺒ ﺮﻋﻲ ﻧﻘﻠﻪ ا ﻟ ﺬ ى ﻟ ﻬ ﺬ ا وﺟﺮد لا أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
٥٢ ت ﻣﻖ *ﻟﻠﺤﺮي ا ﻟ ﺘﺤﻤﺎﺳﺚ ﺷﻤﺞ ﻣﻦ ﻟﻲ ^٢^١
ﻗ ﻮ ﻣ ﻴ ﻪ وﻣﻢ ﻫﺎﻟﻖ * ن ﻧ ﺤ لا ط _ اﻳﺨﺎ ﻋ ﺮﻟ ﺜ ﺎا ا ن ، ا لأ ﻳ ﻴ ﺎ ت ﻣ ﺞ ﻗ ﻲ ﻟ ﻤ ﺤ ﺮ ي ١ ذ ﻛ ﺮ ٠ ٣
  ٠٢ ؛ﻣ ﻖ *ﻟ ﻢ ﺣ ﻠ ﻔ ﺎ ﺀ جفيف وﻳ ﺘ ﻮ
*أ ﺗ ﺒﺖ ﻣ ﺎ و اﻟﺼﻮاب ه ا لأﺻﻞ ﻓﻰ ﻛ ﺬ ا ؛ ر أ و أ س أ
؛الأﻳﻴﺎت ﺗ ﺨ ﺮ ج
 ،٦١ : ﺷ ﺞ ٣ ٢ ٥ :ﺷﺰ^، :ش،أ آ ا:ﺷ ﺘ ﺎ،ﻏ ﺎ آ؛ا ﺷﻢ :ﻗﻲ ١ ٠ ٣
*ت ،٢١ ؛م ،٥٢ ت ﺷ ﻤ ﻖ
ل ﺗﺤﻢ ١ ﻣﺎ إ ﻧ ﺎ ﻳﻨﺎ ﺋﺪ } أ و وي—وص
د—ﻧﺠﻴﻲ ١ دﻧﻴﺞ ) ٥ ر ﻳﻖ دب ١ ﻣﺒﺄن — ٢
ﻗﻤﺤلآت.ﺋﻦ
--ل—أﺻﺲ ﺛ ﻰ ﻳﺨﺮج اﻟﺼﻨﺈن وأﺻﻞ ٠ الآخ واﻟﺼﻨﻮ * رﻟﺼﺪﻳ ﺎ ﺳﻤﻲ ا ﻟﺨﻠ ﻴﻞ ؛ا ﻟﺨﻠﺔ
 ن (ﺻﻨ ﻮا ؛ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻟﻲ ه ﺻﻨﻮان واﻟﺠﻌﻊ ه ﻟﺼﺎﺣﻴﺘﺐ ﺻﻨﻮ واﺣﺪة ﻛﻞ ه أﺧﺮى اﻟﻨﺨﻠﺔ
اﺗﺼﻞ ﻳ ﻘ ﺎ ل ؛و ا ﻧ ﺘ ﺴ ﺐ ا ﻧ ﺘ ﻴ ﻰ اﺗﺼﻞ وﻣﻌﻞ) ٠ ) ٦ ر واﺣﺪ ﺑﻤﺎﺀ ﺗ ﺴ ﻘ ﻰ ﺻﻨﻮان ﻳﻴﺮ
و ﻧ ﻲ ٠ ا ﻟ ﺠ ﺎ ﻫ ﻠ ﻴ ﻪ د ع- وي * ن وﻫﻮ ه ﺛ لان ﻟ ﻴ ﻨ ﻰ ﻳ ﺎ ى ﻗ ﻨ ﺎ د اﺳﺘ ﻨﺼﺮ ﻗ ﻮ ﻣ ﻪ إ ذ ا ﻟ ﺤﺮب ١ ﻗﻲ ﻓلان
)٧( ) * ﻗﺄﻋﻀﻮه ا ﻟﺮﺟﻞ اﺗﺼﻞ رإ ذ ا ؛ا ﻟﺨﺪﻳﺚ
آ )؛٩( ﻃﺌﺔ ﻛﻘﻮل ه ا ﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺢ ﻗ ﻴ ﻖ اﻟﺖ ﺑ ﺄ ن * * وﻗﻮل
ﻟﺼﻊ~ﺗﺮكﺀاﻣﺮه ١ ﻣﺆ لأ ١ ﻳﺒﻤﺼﺚ ﻗﺪ ر
))١ ١( ﺗ ﻜﺘﺐ ﻣ ﺎ ﺀ اﻟ ﻲ ﻟ ﻲ )٠١ ر ﺗ ﻘ ﻞ ﺣﻨ ﻰ
ا——راﻣﻴﺲ ﻟﻦ ﻳﺴﺒﺮة ﻫﻴﺌﻪ ل ﻟﺬا ﺳﺒ ﺎ ب ٢ آن ىأ ه ل ذ ﺷﺎ إ ذا ﻟﻌﻨﻴﺮ ١ إن * ٠ ﺣﻘﻮل
إ ﺧﻮا ﻧﻪ )١ ٣( .وﺣﻖ- ارﺟﻤﻪ ﻗﻄﻊ نا اﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻤﺎ ئ ه اﻟﺨﺰي أﺳﻴﺎب ﻋﻠ ﻰ )٢ ١( واﻣﻬﺎ
.وا ﻟ ﺬﻟﺔ ا ﻟﻘﻠﻖ إﻟﻰ ﺻﺎر
ﺋ ﺌ ﺮﺷﺐ ! ن )١ ع (ﺀآ ا ﻣﺤﺰﻟﺖر؟ومس ٣
ﺛ ﺪ ﺗﻦ ﺗ ﺴﺪ ﺗ ﺎ ﺀ ﻛﺤ ﺂ وإ ن — ٤ ﻣ ﺎ مﺀد ﺀ
<لآﺛ ﺖ ﺋ ﺊ:وت ﺳﺎ - ا ﺗﺤﻖ
١۵ ﺳﻨ ﺪ ﻣﺤ ﺈ أ ﺋ لآ؛ ﺗ ﺘﺞ إتث-
٠ إ ﺧﻮﺗﻢ لآﺗﺎ ﻏﻴ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮب ﺗﺼﺮﻓﻮا أن م اﻟﺤﺰم ﺀأى اﻟﺮﻣﺎح * * الآ ﺳﻞ
 ل و ا ﻟ ﺨ ﺎ ٠ ﻋﺒﻨﺎ اﻟﺴﺎدة ﻗﻰ ﻟﻚ ﻓلاﻋﻆ ﻣ ﺎلا ﺳﺪﺗﻨﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺈن * ٠ وﻗﻮﻟﻪ
*ن ﺀ و ﻫ ﻮ ﺧ ﻴ لاﺀ وﻗﻴﻞ ٠ا ﺧ ﺌ ﺎ د ا ﻃ ﺘ ﻴ ﺎ لآ و ا ﺧﺘ ﻠﺖ ﺧ ﺎ لا ه أ ﺧﻮل ﺧﻠﺖ وﻧﻤﻠﻪ ا ﻟ ﺨ ﻴ لا ﺀه
ﺣﺒ ﻴﺖ ﻟﺨﺒﻮة١ ﻗﻰ ﻗ ﻴ ﺪ ﻣﺤﺎ هﻳﻤﻌﻨﺎ ﻛ ﺎ ﻧﺖ إ ذا ا لاﺧ ﺘ ﻴ ﺎ ل ﻟ ﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻴﺎ لآﺳﻤ ﻢ اﻟﻮاو
ﻧﺠﺎ أﺧﻒ لآﻧﺠﺎ اﻟ ﻴﺎﺀ إ ﻟﻲ ﻟﻮاو١ *ن ﻛﻄﺈ )٦ ١( ؛ﻳﻤﺮونا* ﺟﻢح اصيت دوﻟﻬﻢ إ ﻟ ﻴﺎﺀ
ﺳﻠﺪ ر؛م و أ
؛اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
. ..... 1ا ﻟﺸﺎﻋﺮ١ ﻳﻤﺐ وﺗﻢ ٠آﺧﺮ دﻗﺎل ؛ ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ راﻛﺘﺌﺚ ٥اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺴﻢ ﺗﻢ
ﻋﻦ رؤﻣﺒ ﺒ ﺎ ن ؛ ا ﻟ ﻌﻴ ﺎ ب ﻳﺬﻛﺮ ﻟ ﻢ الأﺧﻴﺮ  ﻫﺬ ا آن ،ﻋﻠﻰ ت،ﻣﻤﻬﺸﺞ * ﻗﻲ إلا ﺳﻴﺎن
) ٠ ﺀﻃﺘﻰ
؛ا ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ت
*ت ٠٢٥ ؛ ﺛﻰ ﻛﺬ ا )؛ﻧ ﺒﻬﺎ ن ﺑﺘﻰ رﻣﻦ — ١
ﺻﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺮي ١ ﻟﺠﺒﺖ ١ ﺛﻰ ا ﻟﺺ ﺧﺎ رج ﻟﻌﺒﺎ رة ١ ه ﻣﺬ ﻛﺘﻴﺖ ؛ ٢ ؤ- ﻳﻬﺎ ن ( — ٢
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪ وذ ﻟﻚ ه ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻠ ﺪ لا ﻟﺔ ﺻﺎ د ا ﻟﺤﺮ ف ﻓﻮﺗﻬﺎ ر ﺳﻢ وﻗﺪ ،٢٨
٠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪ ل ﺑﻌ لا ﻣﺔ ا ﻟﻨﺺ ﻗﻰ ﻛﺎ ﻧﻬﺎ
٣٠٤ ،٠٠٤ ؛الازب ﺟﻤﻬﺮة ا ﻃﺮ  ب ٣
ﻟﺸﻨﺘﻤﺮى١ يشي وﻟ ﻢ *ا ﻟﺮا ﺟﺢ ﺳﺎ ﺋﺮ ﻗﻰ ﻟ ﻤﺎ ﺧ لاﻓ ﺎ ﻳ ﺎ لأ ﺻﻞ ﻛﺬ ا • ا روﺻﻨﻔﻰ — ٤
ﻣﺎ و ﻫ ﺮ ،ا ﻟﻤﺤﻘﻖ ؛ا ﻟﻨﺺ ﻗﻰ ﻛﺎ ﻧﻪ ا ﻟ ﺜﺒﺖ ا ﻟ ﻠﻔﻆ ﺛﻤﺞ ﻟ ﻘﺪ ﻳﻞ ،ا ﻟ ﻠﻔﻆ ﻫﺪﻧ ﺎ
؛ ،رسا ﻟﻘﺎ ﺻﺎﺣﻤﺐ و ﻳﻘﻮل ﻫ ﺬ ا *الأ ﺷﺎ رب ﺳﻴﻘﺖ ﻛﻤﺎ ا ﻟﺮ ا ﺟﻊ ﻳﻘﻴﺔ ﺛﻰ و ر د
  ﺗﺮﻳﺐ) ٠ﺑﻨﻮ ف فأ ﺻﻨﺎ ﺣﻌﻊ ،وا ﻟﻘﻬﺮب ا ﻟﻨﺮع وا ﻟﻔﺦ ﻳ ﺎﻗﺴﺮ ؛ا ﺛﻨﻒر
٠ )) ﺻﻨﻒ(ر ؛ﻟﻤﺤﻴﻂا ﻣﻮ سﻟ ﻘ ﺎ ١
*ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ  ﺑ ﻘﻴﻪ ﻗﻰ ﻟ ﻤﺎ ﺧ لاﻗ ﺎ ﺑﺎ لأ ﺻﻞ ﻛﺬ ا ؛ ) را ﻟﺮﻗﻴﻖ — ه
لأ ﺑ ﻨ ﻲ ١ وﻓ ﻲ  ٠  ﻋﻬﺎﺑ ﺘ ﺎ و ﻫ ﻲﺀ ٤ ؛ الا ﻳﺔ ه ﻧﻴﺔﻣ ﺪ ا ﻟ ﺮﻳﺪ ﺳ ﻮر ة ﻣ ﻦ ﺑﻪ ﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪ ١ —- ٦
ﺀﺀﺑﻢ ﺋﻰ هاﺋﺪ ﺛﻴﺮ مﺷﺪ اف ﺛﺒﻤﺒﻤﺪ أئ أ ﺛﻲ ي تاﻗﺤﺖ ةآقاﻣﻘﺖ ﻗﻄﻊ
٠ * ﻣﺤﺒﻤﺪق ﻳﻢ لا؛)م د ﻳﻚ ﻳﻰ ؛ة م إالﻧﻰ ﻛﻨﻲ ﻋﺄى ﺑﻤﻔﻲ ذ ﺷﻞم /ا ﺟﻤﺢ
آ أ ا ،ﺀدﻳﻮنﺀاز رأ م ت ؛الأ ﻋﺸﻰ ﻗ ﺎ ل ه ا ﻧﺘﺴﺐ ؛ا ﻟﺮﺟﻞ را ﺗﺼﻞ — ٧
والأ ﻧﻮﻓﻤﺮ وا ؛آر و ﻳﻢ ؛ ﺗ ﺌ ﻴ ﺘ ﺒ ﺎ واﺗﻤﻞم ﻧﻜﺮ ن / ا ﻟﺖ ﻟﺖص-ات إن، ا
الا ﺗﺼﺎ ل ؛ا ﻟ ﺘﻜﻴﺖ ا ﻳﻦ وﻗ ﺎ ل *ا ﻟﺠﺎﻫﻠ ﻴﺔ دﻋﻮى دﻋﺎ ا ﺗﺼﻞﺀ آى ﺑﻤﻌﻨﻰ .وو ﺻﻞ
  ﻣﻦ ؛ا ﻟﺤﺪﻳﺚ و ﻗ ﻰ ،ﻓ لان ا ﺑﻦ آ ﻧ ﺎ ﻳﻘﻮل أن؛ ،والاﻋﺘ ﻨﺎﺀ ﻟ ﻔ لان ﻳ ﺎ ؛ﻳﻘﻮل ان
ه ﻓ ﺎ دن ﻳ ﺎ ل ث ﻗﻮﻟ ﻢ د ﻫﻲ ة ﻫﻠ ﻴﺔ ﻟﺠﺎ ١ دﻋﻮي ا د ﻋﻰ ﻣﻦ اى ه ﻗﺂﻋﻘﺒﻤﺮه ا ﺗﺼﻞ
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و ﻗﺪ ١ﻫﺬ ٠ )) وﺻﺪ (( ؛ن1اﻟ ﻠﺲ ٢ * أ ﻧ ﺮأ ﻳ ﻴﻚ أﻋﻀﺾ د ١^^ ﺀأى ؛ أﻋﺼﻮه
 ﻫﻤﻦ ﻟﺴﻌﺪ ى١ ﺿﻤﺖ ﻳﻦ ﻋﺘﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻦ أ ﺣﻤﺪ ﻟ لإ ﻣﺎ م ا ﻟﻤﺴﻨﺪ ﺗﻲ ﺟﺎ
ة—ﻫﻠﺴﺲﻟﺠﺎ١ ﺀﺑﻌﺰإ اﻋﺘ ﻨ ﻰ ر ﺟلا آن؛ ﻋ ﻨ ﺒ ﻌ ﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻪا ﻣﺸﻲ ﻛﻤﺤﺐ ﺑﻦ ﻳﻲ٢
ي—ف ا ﻟﺬ ى آرى ﺗﻒ أ ﻧﻰ ؛ﻟ ﻠﻘﻮم ﺛ ﻘ ﺎ ل ه ﻟ ﻴﻢ ١ أم ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺠﻪ وﻟﻢ ﻓﺂﻗﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟ ﻠﻪ رﺳﻮل إن ؛ﻫﺬا آﻗﻮل أن إلا أ ﺗﻄﻊ ﻟﻢ إ ﺗﻲ6 أ ﺷﻜﺮ
 ٠ ﺗ ﻤﺤﻮا ولا ﻗ ﺄ ﻳ ﺒ ﻤﺮه ا ﻟ ﺠﺂ ﻫ ﻠ ﺆ ٠ﺑ ﻌﺰإ ﺑ ﻤ ﺘ ﻲم ﻣﻦ ﺳﻤ ﺤ ﺘ ﻢ إ ذ ا أ ﻣ ﺘ ﺎ وﺳ ﻠ ﻢ
ﺀﺿﺾ) ) م(و ث ا ﻟﻤﺤﻴﻂ وا ﻟﻘﺎﻣﻮ س ا ﻟﻠﺴﺎ ن ،٦٣١ ت ه ا ﻟﻤﺴﻨﺪ
مﻳﺎ لآ ﺻﻞ ﻛ ﺬ ا )؛و اﻟ ﺮ ﻗ ﻴ ﻖ - ٨
 *ﻳ ﻌﺮ ف أن ﻣﻦ آ ﻣﻲ وﻫﻮ ﻫﺒﻠﻲﻟ ﺠ ﺎا اﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ ﻟﻜﺮﻣﻲ١ ا ﻟﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﺔ ا ﻟ ﻤ ﺎ د — ٩
*ﻣﺸﺎﻟﺔ ﺗﻨﻴﺮ ﻳﺼﺎ د الاﺻﻞ ﻗﻰ ﻛﺬا ؛ )ﺗﻀﻞ( —١ ٠
٢٠١ ا ﻟﺸﺎﻋﺮة د ﻳﻮ ان ﻓﻰ ﻳﻪ ا ﻟﻬﺴﺘﺸﻤﺪ ا ﻟﺴﺘﻢ آس ١
٠ آ ﺛﺒﺖ ا وا ﻟﺼﻮاب ، الأ ﺻﻞ ﻗﻰ ١ﻛﺬ ■ ) رواﺛ ﺎ رﻫﺎ —٢١
*ﺗﺤﺖﻣﻦ ﻣﻌﺤﻤﺔ ا ﺳﻤﺎ وا ﻟﺼﻮاب الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ﺑ ﻠﺔ ﺑﺤﺎﺀ ﻛﺬ ا و ﺣﺔ ى)ث( -٣١
ﻣﺖ ، ﺻﺎ ا ﻟﻤﺘﺤﺪ ا ﻟﺮا ﺟﺢ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻰ ﻟ ﻤﺎ ﺧ لاﻗ ﺎ الأ ﺻﻞ ﻗﻲ ﻛﺬ ا )؛راﻟﺨﺰﺑﻤﻤﺔ —ا ٤
* ﻗ ﺮاﺀ ﺗ ﻪ ﻳﺶ لا ﺑﻴﺎ اذش أن إن تﺀ ت ﺀدا
و ﻣﺎ ه وﺀﻧﻤﺤﻢ,؛ا اﻟﺨﺎﺀ ﻳﻀﻢ ﺗﻘﺮأ ) ( ﻗﺨﻞ أن ؛ ﺛﺰ ،ﺷﺖ ه ﺑﻢ ؛ ﻗﻲ ﺟﺎﺀ —٥١
٠ رواﺀآن
٠ ﻛﺎﻧﻪ أ ﺛﺒﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﺎﺀ أﺳﻢ_ا واﻟﺼﻮاب ،ﺑ ﻘ ﺎ ف الأﺻﻞ ﻗﻲ ﻛﺬا ث ا رﻳﻘﺮون ^٦١
؛ا لآﻳ ﺎ ت ﺗ ﺨﺮﻳ ﺞ
 ،٧١ : ﺛﺞ ،٣٢ :ﺛ ﺰ ،٧٣ :ﺷﻒ ،س؛ا ﺷﺖ ا : ا ﻫﺂ ه ﺷﻢ ؛ﻗﻰ ٤—١
٢١ ؛م* ،٦٢ • ﺷﻬﻖ
؛ا ﻟﺮوا ﻳﺎ ت
٠ ﻣ ﻢ ٥ ﺷﻤﻖ ه ﺷﺞ ﺛ ﻤ ﻨ ﻪ ﺷﻐ ﺎ ه ﺷﺤﻪ ﺀه ﺷﻤ ﻢ —٠٠ ١
اﻧﻢ ﺗﺪﺑﺎ وﺻﺖ_وى ر ﻣﻤﻢ * ﻣﻤﻤﻤﻤﻢ
٠ ﻣﻢ ه ﺷﻤﻖ ه ﺷﺞ ﺷﺰه ش-ﻗ ﺎ ﺀ ﺷﺚﺀ  ه ﺛ ﻢ ٠٠ ٢
اﺗﺼﻞ ﻣﺎ
ا ﻟﻤﻀﻢ الاﻣﺢ وﻳﻤﺎل
) ٢صرز—ث ٠١؛ ؛■أﻳ ﺎ ٠ ٠ ٠ ﻓﺾ ٠) ١ ر ﺀا
٦٢
٠ رم)ؤأو ﻧﺖ أ ﺗﺄ أ ﻳﺌﻨﺰ ت|د_ ١
* لآ/ ﻛﺖ/مدﺟﺒﻤﻤﺢ- ٢
٠ ﺷﺘﺎﺀ _ا ﻣﻴﻞ ١ | اﺀوﻣﻮل _ذ ٣
٠ ف ادرﻋﻲ واد ﻳﻞ ٠ الﺀرب ﻓﻰ ا ﻟﻬﺪ د ص ﺑ ﺎ ﻟﻨﺠﺪ ت اﻟﻤﻌﺮوف اﺗ ﺎ ى ا ه اﻟﻔﺰع ا ﻟﻬﺪ د
٠ ﺑﻪ ﻣﺎمياﻟﻖ ﻋﻦ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻏﻴﺮه ا ﻟﻰ اﺑﻤﺮه ﻳﻜﻞ ى ا ﻟﺬ وﻫﺪو ه م وا ﻟﻬﺪ
اﻟﻰ )أ( ا ﺑﻮﺗﻤﺎ م وزاد ٠ وا ﻧﺒﻌﺎﺛﻪ ﻣﺤﻴﺎﻳﻰ واﺛﻞ ١ ﻓﻰ اﺗ ﺎ اى ﺀ ا ﻟﻬﺒﻞ اﻟﻤﻨﻤﺘ ﺎ ش واﻟﻤﻘﺘﻴﻞ
• دﻫﻰ م )٦( ا ﻟﺠﻤﻞ ﻳﻮم ﻓﻰ ﺀ )٥( ﺿﺒﺔ ﻣﻦ أ*رﺟﻞ ﺿﺪﻳﻰ اﻳ ﻴ ﺄ ه ؛ردﺑﺮلآ اص تﻳ ﺎ؛-أ
٠ اﻟﻴﺨﻨﺰ ر ﺣﺎ ب ﻣﺤﺒﺔ ري ن ﻧﺢ — ه
٠ ﻟﻌﺴﻞ1 ﻣﻦ £ﻋﺘﺪ ا<ﺛﻠﻰ ﻟﻮ ت1 —. ٦
 ٠ ﻟﺠﺒﻤﻞ1 ر ﺣﺎ ب ﻧﺤﻦ اى ٠ ا ﻟﺠﻞ أﺻﺤﺎب ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪالأ- ﺧﺘﺼﺎﺻﻮا ﺳﺮ ﻃﻰ ﻣﺤﺒﺔ ض ﻣﺤﺐ
ﻋﻠﻬﻢ ﺑﺞ ن ١ ﻣﻦ واﻣﺪح ا ﺑﻠﻎ ١ وﻫﺪن ﺀ ﺿﺒﺔ ض اض ﻣﺤﻘ ﺎل ه ﺧﺮا ﺑﻤﻘﺖ ١ ﺳﻬﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﻤﻦ اﺧﺘﺺ ﺛﻢ
* ﻣﻘﻨﺰ ل1 _ ﻓﺌﻨﻨﻮا ﺗﺆﻳﺆا ٧
٠ ﻳﺨﻞ ﺗﻢ ﻗﻴﺦ.ﺗ ﺎ ﻋﻠ ﻴ ﻨ ﺎ ردوا س ١ ٠
لا ﻳ ﺪ ى ا ه ر ﻗﺪ ﺣ ﻢ و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ ﻳ ﺎ لا ب ﻟ ﺒ ﺘ ﻴ ﻦا ﺗ ﻨ ﺲا و ﺎﻧﺪ ،ر ﻋﻴﻪ ﻟﻔﻪﺗ ﺎ ى ا ه ا ﻟ ﻮ ث ﺑﻨﻮ ﺗﺤﻦ ﻗﻮﻟﻪ
٠ ﺛﺮبحال ﻗﻰ ﻟﻤﻮ ت ١وؤو لا ﻛﺠﻪ ﺗﺘﻊ .رةل ان ﻣﺤﻴﻨﺒﻐﻰ ، ﻋﺎ ر ﻓﻴﻪ ولا ا ﻟﻮ ت ﺑﻤﻦ
٢ ﻗﻨﻘﻴﻢ ﺗﺘﻠﻪ ﺑﻤﻦ آ ٨ ر ﻣﺤﺎﺑﻴﻪ ﻗﻰ اﻟﻤﻌلاح ﻳﺎﻋﻤﺎ ل ﻟﻪ *^1 ى ١ ه و ﻧﺘﺪ ب ﻧﻴﻞ ﺗﻨﻌﻰ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ ﺟﻞﺀألا ﻫﻢ<ا ﺗﻮآ ﺀﻟﻰ ﺟﺰعﻣﺢ لآ— ٤
٠ ﺟﻞمالا ﺣﻴﻢ ١ ﻧﻦ ﻟﺘﺆبﺀا _لآﺛ ﺎ ر ٨
ل1ا ﺗﺚﺀ ا ﺋﺎﻃﺮ ا ﻓﺎ لآ(¥) س* ﺗﺰ ٩
٠ ا ﻟﺮﻣﺎ ح والاﺳﻞ ٠ آ ﻟ ﻴﻜﺎﺀﻃﻴﻢ ﻣﻘﺎم ذ ﻟﻚ
١و ﻫﺬ ٠ رﻳ ﻜ ﻢﻟﺘﺎ وﻟ ﻢ ﻳ ﺬ ﻟ ﻚ ا ﺗﻘﻴﺘﺎ نﻋﺜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗ ﻢد رد آن ى ا ٠ وﺑ ﻤ ﻴ ﻰ ،ﻃ ﺄ ي ب*ﺟﻞ و ﻣﻌﻨﻰ
ا ﺣﻴﺒﺎﺀ ا ﻟﻰ م ﺳﻤﻞ لا ى از ﻧﻤﺎﻟﻞ ﺳﺒﻴﺪ ار ﻳﻰلا٠٦ رآ)وا ﻃﺎﻟﺔ ^٠^
^ﺀﺀأ اﻣﺮأ ل؛،ﻟ ﺒ ﻤﻦ ٠ )١١( ﺑﻤﻠﻬﻞ) ١ ٠ ر ﺗﻮل ﻣﻦ د ﺀو ١ وﻫﺪن ل ٠ ﻋﻠﻴﻨﺎ مورد ﻋﺜﻤﺎ ن
))٢١(؟ﻣﺎو__ﺗﻘﺄﺗﺔأ ﻟﻒم|ﻣﺤﺈﻟﻮ ئ ي ادﺗﺎﻟﻮا ﻣﺢ(
- ٦٢١ -
؛ اﻟﺨﺎ ص ﻋﻦ
 ١٥٢ ت ا ﻟﻤﺮﻳﺎﺗﻰ
٨٨٣ : الآﺷﺘ ﻘ ﺎ ق
٩٧ ؛ا ﻟﻨﻮادر
٤٥١ ؛
ه ٠ ﻟﺨﻮارح١ ﺷﻌﺮ
: اﻟﻨﺺ اﻟ ﻤلاﺣﻄﺎت،ﺀﻟﻰ
 ٨٨٣ ؛ ﺀﺑﻲ رﺟﺎل ﻓﻰ ﻛﺮم ن ﺣﻴﺚ -ادإرالإ ﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ١
 ﺗﺮد و ﻟﻢ ٠ اﻟﻄﺮف اﻛﻤﻤﺰﺗﻲ ﺗﻄﺎ ق رجإ ا ت ؛ ﻓﻰ تورد ) ﺑﺮزة اﺑ ﺎ ﻣﺤﺾ ر ٠ رتا ﻟﻌﺒ ﺎ — ٢
٠ ز .ﺷﺎ ه ٠٢ ؛ ﻋﺪا ﻗﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪ م ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳ ﺎ دة الأﺑ ﻴ ﺎ ت روت ا ﻟﺶ ﻟﻤﺮاﺟﻊ١ ﻣﻦ اﻳﻰ ﻓﻰ
٠ )٠ ا ﺑﻮﺑﺮ دت ( ٠ ﻫﻮ ا ﻟﺺﺀﺣﻴﺢ ان ا ﻟﻰ ﻫﺎ رالا ﺧﻴﺮ١ و ﻗﺪ
  ٠ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊا ﺋ ﺮ ﻓﻰ ﻟﻤﺎ ﺧ لاة الأﺻﻞ ﻓﻰ ؛م ٠ ) ا ذا ( - ٣
٠ ا ﻛﺪ ر ﻳﻞ ﻋﻦ و ﺋﺘﻰ وﺗﺶ ﻣﺎﺳﺔ رحا اﺣﺴﺎ ﺀ-وﻫﻤﺲ اﻟﻤﺮاد — * أ
ﺣﻤ ﺎ ﺳﺴﺴﺔ ٠١ —ة ت ا لأﺑ ﻴ ﺎ ت ﺟﻊ-ل وﻗ ﺪ ه م ؛ ﻓﻰ ﻫﻰ ﻫ ﻜ ﻨ ﺎ ٠ ) ﺿﺒ ﺔ ض ﻣﻦ ر — ٥
٠ ﻟ ﻮﺣﺪذﺑ ﺎ ﻣﺴﺘ ﻘ ﻠ ﺔ
٧-
٨-
٩-
١٧ رض ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻪ ﻛﺄﻧﺖ ى ا ﻟﺬ ا ﻟﺠﻤﻞ ٠ ﻫﺮﻧﺎ ا ﻟﺠﻤﻞ ر ة *ص ﺑﻤﺎ ت ؛ ﻓﻰ ورد
)٠ ﻳﻮﺑﻤﺌﺬ ﻋﻠﻴﻢ نﻛﺎ ﻣﻦ ﻟﺠ لا ﻟﻪ ﻃﻠﻰﻣﺤﺎ، ا ﻟﺠﻤﻞ ل وﺗﻴﻞ ٠ ﺿﻬﺎ
٠ ﺗ ﻮ ﺋ ﻴ ﻦ ﻣ ﻦ د ﻧ ﻮ ن ؛ د لا ﺀ ﺑ ﺘ ﺎ الاﺻﻞ ﻓ ﻰ ١ﺀ- ﻛ ﺪ ٠ ) ﺗ ﻨ ﺲ ر
 ٠ اﺛﻤﺘﻤﺎ<لﺀ إ واﻟﺼﻮاب ، الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﺮﻛﻨ ﺎ ؛ ) ﻣﺤﺮاﺑﻪ ﻓﻰ (
 ٠ أب ي ﺑ ﺎ ﻟﺪ ال اﺳﻤﺎ ٠ الاﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻟ لام ا ظ )؛ وﻣﻞ ر
٠ ﺷﻄﺒﺖ ﺛﻢ ، ) ﺗﻮ ﺗﺤﻮ ﻣﻦ ر ا ﻟﻊ-إر ﺗﻜﺘﺐ م ﻫﺬ ﻗﻴﻞ
اس رﺗﻖ ﻣﻦ أدل ﻣﺤﺘﺎ لإ ﺗﺪ ا ﺧﻮﻫﻤﺐ ا ﻟﺠﺎ ش ا ﻟﺸﺎ م ﻣﺤﻴﻌﺔ ﺑﻦ و ﻣﺒﻠﻴﻞه
٠ ﻟﻘﺐ 1وﺑﺬ ) ﻫﺪﻟﻤﻠﻢ ر
١ ١ ١ : ١ ا ﻟﻐﻂ ،٥ ٠ ٣: اؤ ﻧﻤﺎ ب ﺟﻤﺮت ٠ ٨٣٣ ؛ الإ ﻳﻈﺎ ق
س -ى * \ * ت إ ﻣ ﺎ م -ص -ﺀ* ﻣﺤ ﺎ ﻟﺤﺎﺛﻤﻤﻤﻮﻣﺤﺮ ا؛ه ع \ﻟ ﺮ <ﺀ ١٠ ﺣ ﺮ آ ى م لاﺑ ﻢ. إ.أﺀ ﺳ ﺮم \ د ا زﻣ ﺢ ﺀ ؟د . . د ر.د;-- ا ﻧ ﻤ ﺖ ﺀ ﺗ ﺖ ■ ص
* ﺀﺀ ١٠٧٨ ﻣﺮ ) ﻳ ﻬﻤﺐ
٠ ت ﻛﻴﺎ لا ا ﺗﻀﺞ
٠ ت ﻣ ﺎ ﻟﺮدا ا
- ﻣﺤﺎ
) ٠ اﻟﻮﺀدل ﺟﺪ ان ﻳﺮزص ا ﻳﻦ أ ﻧﺎ ر
ا ﻟﻤﻮ ت ا اذ ا ﻟﻤﻮ ت ﺗ ﻨ ﺎ زل ر ٠ وﻫﺪو ﻏﻴﺮه ﻋﻨﺪ ﻳﺮد و ﻟﻢ ٠ ا ﻟﺒﻴﺖ ١ﻛﺮﻫﺪن زادرﺑﻤﺆ*ﺀن وﺗﺪ ﻫﺪﻧ ﺎ
؛ﻗﻮﻟﻢ؛ا ﻟﻬﺘ ﺎ ﻟﻤﺎﻳﺢ آ ﺗﻴﺘﻔﻰ رواﻣﺤﺔ ا ﻟﻰأ ﺷﺎر - ﻛﻤﺎ ١٠*
) ٠ اﻟﻤﻮت ض ﺗﺤﻦ • ﺻﻰ (
؛ ﻣﺤﺎل ا ﺧﺮ ى ﻧﻰا ﻟﻬﺜﺎﻛﺎ س روا ه وا ﺷﺎ را ﻟﻲ— ٢
٠ ﺷﻒ— ١
ص )٠ اش ﺀﺗﺎ ن- ﺑﺎﻃﺮا ﻓﺎ لا ﺧﻢ ﺗﺒﻐﻰ ١
 ا ﻟﻄﺎ ى) ١ ر ﺛﻌﻠﺐ ﻳﻦ^١٠-^ و ﺗﺎ ل
-٧ ٢ ١-
ﻃﺼﻞ
اا ﻣﺈﻟﻰ أ ﻧﻤ لا ﺗﺒﻢ
٢( ﻟﺒﻤلاحﺳ لآ ﺀﻧﻤﻢ
رام.ط ا ﻟﻜﺰم ا ن ا ﻟﻐﺶ نﻳﺎ— ٢
ﻣﺤﺎﺷﻤﺎ اس.لآ
٠٠٩٠٠٠ ٠٠ م
ﻟﺨﺖا ﻳﺠﻤﺪ ﻣﻤﻪ ﻳﻐﺘﻤﺘﻲ و ﺑﻤﻦ — ٣
خ_ﻣلاثلا ﻟﻢسا ﻟﺌﺜﺎﻧﺬﻫﺎ ا
 ﺟﻮا ﺻﺜﻦ ﺑﻤﻪ رام ٠ ٠ و ﺗﻮل ٠ ا ﻟﻨﺤﺮر ورﻛﻮبا ﻟﻤﻔﺮ ﺑﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻪ )٣( اﻟلا ﻣﺤﺎت ا ﻟﻌﺎ ذلات
 ٠ وا ﻟﺨﺾ ﻟﻠﺘﻤﻮل ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮ ى ا ﻟﻠﻴﻞ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ى ا ه ا ﻟﻠﻴﻞ ا ﻫﺪن
 ٠ ا ﻟﻠﻴﻞ ) }أ( لاول وا ﻧﻌﺎ ره (ر ا ﻟﻤﺪ وا ﻟﺠﻮﺷﻦ
 ٠ ودرم او ﻟﻪ ﻣﻦ أﺗﻠﺮاﺗﻤﻪ ى ا ه ا ﻟﻠﻴﻞ ا ﻫﺪن ٠ ٠ ﻳﺮ وى
ﺗﻤ لان و ﺳﺤﻞ ﻳﺜﺄ ل ٠ و ﺳﺤﻠﻪ ﺗﻤﻰ ﻣﻨﻪ ﺣﺎ لا ﻛﺴﺐ ١ ﻛﺮﻳﻢ اى ،ﺟﺎ ؤ ﻟﺒﻤﻢ ١ واط ٠ ٠ ؛،وﺑ ﻮل
٠ وﺳﻄﻪ ﺷﺊ ﻣﺤﻄﻤﻢ لان ﺀ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻌﻈﻢ ﺗﻤﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻞ ا ذا ﻗﻮﻣﻪ
ا ﻗﺘﺘﺮﻗﺰ ة *ﺀإذا 6 ا ﻟﻤﺎ ل الا ﺷﺮ ﺗ ﻤ ﻪ ﺑﺠﻞ اط ٥ الآ. ﺧﻮال ا ﻟﻜﺮم وا ﻟﻜﻤﺮ ا ﻟﺨﻢ وا ﻟﻤﺤﻮل
٠ ﺷﺮﻫﺎ ﻛﺎ ن دان ا ﻟﺨﺾ ﻣﺤﺖ
٤٨ أ ٠٧ ٠ )ره ودﻣﺎ ﺑ ﻴ ﺘ ﺎ ن دذا ﻳﻌﺪ رﻳﺰاد
ا ﺗﺎ ، ﻣﺤﺶ/ى:ﻗﺂ ةأ ﻣﺐﺀ ة
 ﻧ ﻢ __ ﻣ لأ ا ا إ ذ ﻳ ﺬ ﻣﻤﻮ ﻛ ﺎ ا م
4,. - — .. ذاق ت ط ١ [؛، ٣٠ ﻳﺆ ﺗﻤﻲ ة ^د ﻟﻢ— ٥
 ﻛﺢ___لاﺀا >اﻟ ﻨ ﺮةي ﺛ ﺎ ؤى ﺀ، ز ا لا ثذكل
ﻫﻴﺔ ا ا , ﻛﻠﻤﺖ ﺑﻢ،ﻟﺪا ﺀﻳﺔ ﺑﻤﺎ ث؛ا ﺋﺎﻏﺴﻤﻠﺔ ٠ ،ﺣ ﺎا-ﺑ ﻤ ﺎ لإ ﺳﺸﺪ ة ا ل ا ﻟﺸﻂ ، ﻛﺎﻣﺢ
.سﻣﻢ .;ﻧﺖسﺀﻣﻢ
* و< ﻟﻄﺮﻓﺎﻧﺢ ا ﻟ ﻔﺎﺗﺮ وا ﻟﻤﺎﺟﻰ
٠ ا ﻟﻬﺎﻋﺮ ﻋﻦ
- ﻳﺪ ٠ . ﻛﻨﻪ ﻣﺤﺎﻛﺈو ﺑﻤﻤﻌﻠﻮ اث لا ﺑﻤﺎﻣﺄ ﻣﺘﺮﺣﻤﺔ 0الا ﻳﻴﺎ روت ﻟﺶا ﺟﻊا ﻟﻤﺮا ﺗﺠﺘﻨﻆ ﻟﻢ
ﺗﻊ _ردا ﻣﺤلا ﺀ دذا ا ﻋﺪ و ﻣﺤﻴﺎ ، ﺟﺎﻫﺪﻟﻰ ا ﺗﻢ ا ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ا ﻟﻮﻣﺎﺳﺔ ﻟﻒ ﻣﺆ ، ا ﻟﻐﺎ ر ﺳﻰ
٠٠
٠ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺘﻪ
؛ ا ﻟﻨﺺ ﺀﺗﺎﺀﻟﻰ1ا ﻟﻤلا ﺣﻆ
٠ و اﻟ ﺘ ﻨ ﺒ ﻴ ﻪ الإ ﻋﺮ اب ٠ ﻛ ﺘ ﺎ ﺑ ﻴ ﻪ ﺛﻰ ﺟﺘﻰ وا ﻳﻦ ٥ ا ﻟﻤﺤﺮ ى ٠ ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ى ﺀ ﻟ ﺘ ﻴ ﺮﻳ ﺰ ىا - ﻣﻤﺘﺪ ١
 آ ٠ ﺛﻌﻠﺐ ر ﻟﻴﺒﺢا ﻣﺤﻰ ﺣﺘﻰ ا ﺑﻦ ﻋﻨﺪ ا ﺗﻪ ﻋﻠﻰ ٠ )٠ ا ﻟﺜﻌﻠﺐ (
٠ )٠ ﺛﻌﻠﺒﺔ ( ؛ ا ﺗﻪ ذم ﻗﺜﺪ ا ﻟﺠﺮﺟﺎ ;ى ا1
وا^ي ^ن ا ﻟﻔﺎ را،ى و ﻋﻨﺪ ه ﺛﺎﻧﻴﺔ ا ﻟﺪ رى و ﻛﻨﺪ ه ﺳﺒﻌﺔ ا ﻟﺘﻴﺮﻳﺰ ى ﻋﺘﺪ الأ ﺑﻴﺎ ت ﻛﺪ د س ٢
٠ ﻣﺤﺎرﺀس ﺀﻣﻢ-ﺗﺔ
 ٠ الا. ﺻﻞ اﻣﻔﺮ د ﺗﻢ د ﻛﻨﺎ ٠ ) ا ﻟ لا ﺛﻤﺔ ر - ٣
٠ الآ ﻣﻞ ﻓﻰ ﻛﺬ ا ؛ ) الاول وا ﺳﺘﻌﺎ رة ر - 1
 ا ﻟﻘﺘﻮ ح ﻣﺎ ﻟﺶ ﺀ ا ﺣﺘﺬﻇﺘﻴﺎ لأ ﻳﻴﺎ ت ا ﻟﺶ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺑﻤﻦ أى ﻗﻰ ﺗ ﺮد ﻟﻢ الأ ﺷﺎ رة ه ه-ن — ٥
ا ﻟ ﺮ ا ي^ ﺳﻊ ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﺗﺒﻤﻤﺐ ﻗﻘﺪ ﺀ ﻣﺨﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﺮ ﻳ ﻦذا ﺳﻴﻨﻴﻦ ^ا ﺟﻌ ﻞ ؛ ا ﺋﻰل *ﺟﺮ ﺟ ﺎا
 ﺣﺐ -ول ﺷﺎ م ا ﻟﻰ الاور الا* ﺑﻴﺎﺗﺎﻛﺮد ﺗﺔ و ﻧﻤﺐ ٠ ﺗﻌﻠﺒﺔ ﻳﻦ مﺟﺎ ا ﻟﻰ وا ﻟﺨﺎ ص
)و ﻗﺎﻟﻤﻢ:(ا ﻧﺌﺎ ل
٠ ا لآﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗﺨﺮﻳﺞ
 ،٨٢ ت ﺷ ﺰ ه ٠٥ ؛ ﺷ ﻒ ه ٠٦١ ت ١ ﺷ ﺚ ٠ ١ ٢ ؛ م ه ٠٣ ١ ٠ ٤ ﺷ ﻢ ؛ اﻫ ﺮ-— ١
\آ:ﻣﻬﺸﺞ؟,:ﺷﻤﻖ
٠ تا ﻟﺮ دا ﺑﻤﺎ
٠ ﻣﺰ س
) ٠ ﻣﺰﺣﺴﺎ د4 ﺗﺰﺣﻞ ﺗﺪ ك ألا ﻳﺘﻠﻦ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ﺷﻌﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎﺀ ﺀ ﻳﺎ د ﻧﺎ ، ﺑﻤﺮﺣلا ﺗﺮﺣﻞ ٠ ٠ ىوﻳ ﺮو( ٠ ﻳﺌﻮﻟﻪ الا ﺧﺮى ﻳﺔﻟ ﺮد اا ا ﻟﻰ ﺷﺎر ١ وﻳﺪ
) ٠ ١ ﺑﻌﺪ
ﺷﺖ س ٥
لا—أﻣﺤﺢ ا ﻟﻄﺮف ﻣﺤﺎﺗﺮ ﻗﺰالا ﻳﺜﺎﻗﻰ ٥ ه
ﺀﻃﺘﻴﻰ)ا(و ﻗﺄﻟﺴﻦ
-٨ ٢ ١-
رم
ﺀم
ه ﻣﺤﺪ ﺑﻨﻢ ﺗﻤﺴﻤﺤﺮ ١ أدع |ن ٠ ٠ ١
د—لإطا ألإأا- ﺗﺘﻤﻢ آد
س م ر ص م -هن,.تمﺧﻰ ) ٢ ر ﺗﺪ د ﻓﺘﺎ أ ﺟﻰ ؛ه - ٢
^^^١ ش ﻛﺪ 1 ولإ-ر
ار—ﺣﺈﻣﺤﺚ ا ﻳ ﻢ اﻟ ﺒ ﻰ و اﻟ ﺒ ﺎ ﻃ ﻞ اﻟ ﺼ ﺒ ﺎ ﻋﻦ ور ﺟﻮﻧﺎ ﺗﺤﻠﻤﺎ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮل ﻋﻦ أ ﻋﺮﺿﺖ ﻳﻘﻮل
أن؛ ﺟﻔﺮ وأ ﺻﻠﻪ ه ﻋﻠﻴﻪ ؛ﺗﻌﺬ ر ١٠وا^لآ ﻣﺪا ٠ و؛ ﻧﺠﺮإ ؛ا ﻳﻤﺪ ﻋﻨﻪ أ ﻋﻴﻰ وﻟﻢ ٥ ﻟﺤﻖ١
 ﺛﺆ ﻓﻀﺮب ﻟﺤﻔﺮﺀ١ ﻋﻦ و ﻳﻌﺠﺰ ا ﻟﻤﺎ ﻋﻦ ﺳﻤﻰﻧﻴﺎ وح-ﻣﻞ ﻳﺆ ﻛﺪ إ ﻟﻰ يﻓﻴﻔﺾ ﺑﺆ ا ﻟﺤﺎﻓﺮ
ر ا ﻟﺠﺎ ف ﻗﺤﺬ ه ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺐ وﻟﻢ ﻣﺘﺢ ﻣﺤﺪ ﻟﻢ إرإد 6 ﺗﻤﺎﻣﻪ١ ﻋﻦ ﻓﻌﺠﺰ ﻣﺮا٢ ﺣﺎ ول ﻟﻦ
)٣( ض رذا ﻣﻢ وأﻗﺮ ﺗﻢ ﻛﺄ آ ﺗﻢ ﻳﻘﺎ ل موﺑﻤﺐ ﺀض آ ﺛﻢ و ﻣﻨﻰ *ا ﺳﻞ وأوﺻﻞ
ﺑﻤﺪﺣﻪ ﻳﺠﺴﻤﺎ ﺀﺑﻤﻦ لأ ﺑﻤﺪ ح ﻣﻮا ﻧﻌﻪ ﻓﻲ أﺻﺮ^ه و ﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أ ﺟﺮﻳﻪ و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ﻗﻴﻪ ﻳﻤﻬﺪم
 ﻏﻴﺮ ﻛﺎ ن إذا أ ﻫﺠﺮ ه ﻋﻨﻲ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ أ ﺳﺎﻗﻪ ولا ،ﻫﺠﺮه ﻳﺠﺐ ﻣﻦ )أ ر وأ ﻫﺠﺮ
ﻛﻒﺀ
ت ﻟﺸﺎﻋﺮ ١ ﻋﻦ
م
 و ﻣﺘﻨﺒﺴﺖ ﻟﻪ ﻧﺂ ١ ﺗﺬﻛﺮ و ﻟﻢ ﻟﺤﺒﻤﺎﺣﺒﺬ ﻳﺘﺮﺟﻌﺖ ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ رو- ﺗﺎ ﻟﺘﻲ ١ ا ﻟﻤﺈﺟﻊ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻢ
٠ *ﻃﻲ إ ﻟﻰ ﺑ ﻨ ﺴ ﺒ ﺘ ﻪ
؛اﻟﺘﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎ ت
)م*ﻃﻲ ﻣﻦ ( ﻣ ﺠ ﻞ ٠* ﻣﺤﺎرس ا؛ن ؤ ﻟﻨﺪ )هﺀﻃﻲ ﻟﺒﺾ ؛ ﻧﻲ ت ا ﻟﻤﻨﻨﻲ ~س ١
 * ﺟﻊﻟﻤﺎ ١ ﻟ ﺒﻘﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻖ وﻫﺮ ه ﻣﻢ • ﻣﻦ واﻟﺼﻮاب ه لأﺻﻞ ١ ﻗﻰ ١ ﻛﺬ ؛ ) أجرهر — ٢
*أ ﺛ ﺒ ﺖ ا واﻟﺼﺮاب ه الأﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) رﻏﺾ —- ٣
٠ ﻟ ﻠﺠﺎ ﺗﺜﻤﺔ ا ﻟﻮ او ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ ر الأﺻﻞ ﻗﻲ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﻫﺠﻮارإ — أ
؛الاﺳﺈ ت ﺗﺨﺮﻳﺞ
  ٨٢٤ :ﺷﺰ ٦٥٤ ؛ﺷﻒ ٢١٤ ؛٠٢ ٢ ٦ ٤{ ؛ أ ﻣ ﻤ ﻪ . ﺷﺖ؛ا ﺷﻢ ؛ﻗ ﻲ ا - أ
٤٣ ؛ ﺷﻤﻖ ١٢٤ ؛ ﺛ ﺞ
و ﻟﻘﻨﺚ ،ب ﻫﻤﻊ وﻧﺲ —- ١
ﺑ ﺴ ﺎ ا ~ﺣﺪ رﺑ ﻮا ﺗ ﺘ ﻪ *ﺋ ﻦ * وﺗ ﻰ ^ د ا ﺀ
ﺗﻤﻨﻌﺜﻴﺘﺈ ا ﻣﺎﻗﻬﺖ؛ا ﺀن ^^١ .د ٢
^^١ ﻟﺒﺎ ؤظ ١ ﻣﻎ ى ،؛
ﻃﺎﻳﺒﻤﺆ ا وﻫﺮم ه ا ﻟﻴﺎ س و ﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻋ ﻦ ب ﻧﻜﻰ ه ) ٢ ر ، ﺷﺮ ﺑ ﻦ ا ﻟﻴﺎ س ا ﻣﺮ اة ف ح-ﻧﺪم
 ه ﻣﻒ، ﺳﺴﺮ بن ن ﻏﻴلا ﻧﻮ ﺑﻴﺲ ه ذ وﻳﺮ )٣( ف خ-ﻧﺪ وا ﻳﻢ ه ﻣﺸﺮ أ ﻟﻴﺎﺀ ر-ا ﺑﻦ ﻳﻨﺎ ١ ر ﺛﺄ ﻳﻤﺪ
و ﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ )رآ إ ﺧﻮة لا ﺋﻤﻬﻢ -ذ ﺗﺪ ف أ ﻟﻰ ﺛﻴﺒﻤﻤﺤﺎ أ ﻫﺎ ل ﻟﺚ و ﻟﻦ ه ث.ﺗﺪف-ﻣﺸﺮد ﻳﺴﻮ و ﻟﺪ ﻳﺢمدج
ﺗﺐ< ﺧﺬلا ﺑﻤﻦ ا ﻟﺨﻄﺔ > دن أ ﻣﺜﺎ ل ^ ﺗﻲ ﺋﺪ ي ا ٠ ا ﻫﺜﺎﻟﺐ ﻛﺎ *ش و ﻟﺪ ٠٠٠ و ﻗﻮﻟﻪ ٠ ﻗﺘﺮ و ﺗﻰ
 ٠ ﻟﺐ وا ﻟﺨﺼﺐ ﺗﺖ،رﻳﺮا ﺑﻤﻦ ا ﻟﻔﻌﻠﺔ ه ﺀ ذ ا ﺑﻤﺜﺎل
ى ﻣﻢ1اص ﻣﺈ أ ﺳﺰ1 _إ ﻧﻰ ٣
إ ﻏﻘﺎ لأس ^ا ش؛ ﺛﻴﺮا ﻗﺪ ؛ا ﻟﻘﺺ إؤ سﺀ
ﻣﺈ ^ ﻫﻌﺌﻢ ن ا ﻟﻌﻮا ﻟﺤﺮ <ا ١ ﺑﻨﻮ ﺛﻮم—ﺳﻢ ٤
ﺳﺎسا ﺷﻌﺄ لآ ) ۵ ( واآﻗﻦ؛آ ﻟﻤﺜﺮذهموا
ى ت
 ا ﻟﻬﺎﺗﻰ ﺑﻤﻦ )٦( ﺷﻤﻨﻪ ﺷﺎ ^را ﻗﺎ ل ا اذ ا ﻧﻢ ﻳﺮﺑﻤﺪ ه ﺳﻴﺎ ﻳﻌﺮ ف ﺑ ﻌ ﺎ ﻟ ﻤ ﺔ ا ﻟﺸﻮآ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻟﻤﻢ
( ﻋﻠﻢ لا ى ﻟﺬا وﻓﺪو ه ﻗﻔﻞ ﺟﻤﻊ لﻓﻔﺎ واي ﺑﻪ ﻳﺶﺀم ه ﻣﺤﻴﻪ ﻟﺨﻠﻢﻛﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻟﺨﺮﻳﻔﺔا
٠ ﻗﻔﻞﺗﻤﺎ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻢ, ﺑﻤﺴﻤﺮﻋلاﻣﺔ ﻗﻴﻪ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ١ اذ لا ﺗﻪ ا ﻟﺨﻔﻠﺔ ﻣﻦ وا ﺷﺘﻘﺎﻗﻪ
|||-د . 1. , .||وق ه ا ﻟﺴﻴﻮف وا ﻟﻤﺜﺮﺗﻴﺔ ٠ ﻣﺮة ﻳﻌﺪ ﻣﺮة ﻗﻴﻬﺎ ﻗﻮﺗﻞ ا ﻟﺶ ت ﻳﺪ ا ﻟﺸﺪ ن ا ﻟﻌﻮا وال*ﺣﺮب
٠ و ﺗﻴﻴﻴﺠﻴ ﺎ ؛ظ ا ﻳﻘﺎ د ا ﻟﺨﺮب وا ﺷﻌﺎ ل * ﺑﻤﺮﺗﻤﺢ،ﻣﻤﻴﺮﻳﺮا
ى
ل
م م ﺀ
)٨( ى————ف ا ﻟ ﻮ اروﺀأ ﺻﻠﻤﺘﻢ-ﻣﺊﺀﻣﺎ رإل— ٥
ف_ا_ﺀ ز-ض;ﻗﺔ(ت،
1. — ﺛﺎﻗﺘﺘﺘﺢ ؛ا ﻣﻨﺜﺒﻢ /اد_
ﻛﺌﻘﻠﻴﺎ ;ث ﺀﺳﻨﺎئأضﺀام
_ﺀئ 6ﺀ ة
ه دث_رب-لا واﻟﺤﺾ ٠ ؛١١ ﻣﺾ ﺳﻤﺂ ﺑﻤﺂ ن>إ ﻧﺸﻀﻤﻤﺜﻦ ﻣﻒ ؛<ا ﻣﺘﻴﻨﺴﻌﺪ
ا————ﺻﻌﻘﻲﺀش ﺳﻢ؛ﺀ إد ﻋﺎوا ه ﻣﺮة ﻛﻤﺪ ﺑﻤﺮة ا ؛ﺳﻘﺐ الأ ﻧﺎ ﻛﻞ وﺑﻤﻌﻨﻰ ٠ دوت* ﺋﻴﺒﺎ,ال وا ﺻﻠﻤﺎ
٠ ا ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ د ؛ﻣﺤﻮ واﻟﺠﺪ ا ﻟ ﻤﺄ رح ﻳﺎﻣﺤﺎ ل ﻛﻠﻮا ﻧﻢا ا د ه لاول ١
٠ ﻫﺪر ﻟﺪا ﻗﺪ م ﻛﻠﻰ ى ا ه ﻛﺎ د م-د ﻣﻦ ٠ ٠ ذﻳﻮﻟﻪ
ث ذزث ود ﺣﻮ ﻋﺎ دﻳﺔ ﺀﺳﺞ،رت ﻣﺤﻴﻘﻮﻟﻮن ه ﻫﺄ_ا ﻛﻬﺪ م لأد ﻋﺎد ﻟﻰا ﻣﻢ ﻗﺪ ﻛﻞ دب ﺗﻨﻪ رب—ﻟﻪوا
ال. ﻳﻮ ر ﻋﻠﻰ ل وا د ﺀ الا ﺗ ﺎ ل ﺑﻤﻦ اﻛﻠﺢ لا ﻧﻪ ﻳﻪ اﻣﺤﺎ ﺑﻤﺎ ا ﻟ ﻠﻔﻆ ﻓﻰ الا ﺗ ﺎ ل ﺀﻟﻰ الا ﺗﻞ موآد
ﻳﺪ ل ﺗﻤﺎل ﻛﺎ را آخ والاول اولا ب ﻳﻜﺪ نر ؛الان دان ﺀ ﺗﺮ ب لا اﻟﻮاو ﻧ لا-داان ل وﺳﺎ ﻟﻢ
)*٠ ١( ^؛٠^١^ ا ﺳﺠﺪ ( و ﻋﻠﻞ
٠ ا ﻟﺴﺠﻮد وا ﻟﺮ/ ﻋﻘﺒﻞ
٠ ا رﺷ ﺎ ص ﻋ ﻦ
٦٦١ ه ٦٨ ث وا ﻟﻤﺜﺖ [ف ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
 ٨ ٢ ٠ ١ ٣ ؛ا ﻟﺬ م
١ ٢ ت ﻟﻮﺣﺬﺑ ﺎ ت1
١٦٥ ؛ الأ ﺗﺄﻳﻘﺎ ت
٢ ١ ٣ ٠ ٣ ١ ٣؛ ٠١ الآ ﻗﺎ ش
٩ ١ ١ د ١ ﻛ ﻢ ١ د ن ﺑﻤﻢا ﻟﻰا ن ،ﺋ ﻌ ﺐ ﻣ ﻦ
٩٢١
- ﻧﺆد -<)<)
:ا ﻟﻨﺺ ا ﻟﻤﻤﺢ- ﻣﻈﺎ ث ﺀﻟﻰ
اﻟﺮ ﺗﺴﺐ ﻗﺌﺪ ثﻗﺎ ﺋﻠﻪ اﻟﻰ ا ﻟﺸﻌﺮ ا ﻫﺪن ﺳﻤﺔ ﻣﺤﻰ ا ﺧﺘﻠﻒ س ١
٠ ﺗﺞ ه م ه ﻣﺤﻤﻖ ه ﻣﺤﺴﻦ ﺀ ﺷﺚ ٠ ﻣﺤﻰ
٠١ :ر ﺻﺔ الا ﻃﺐ<ﻣﺄﻣﺲ ٢
١ ٧ ٤ ٠ ٠ ٨ ٤:٠٠ ٠٠ -*٣
ﺳﻤﺊ ، ﻣﺎ^ﺋﺎ٠٠ ٠٠ أ- ﻣﻢ
٠الاص-ل شم ﺷﻮرت إ ﻟﻒ ﻛﺬا : ) ا ﻟﻐﻨﻰ ر — ٥
٠ الا ﺻﻞ ﻗﻰا ﻋﻚ ٠ ) ﺿﻤﻨﺘﻪ ر - ٦
) ﻋلاﻣﺔلا ر ٣. ٧
٠ة و د ﻫ ﺪ إ ﻟﻒ الا ﺻﻞ ؛ ﻣﻤﺎش ) اﻟﻮﺑﻤﺎ( س ٨
 ٢٥٢ ؛ الا ﻧﻤﺎ ب ﺳﺎ * ﻃﺮﺟﺠﻤﺔ ٩
ر ﻳﺎ ٠ وﻧﺺ.-ﻳﺎ ﺀ ﻧﻴﻪ ﺑﻤﺪ ن ﻋﻤﺮا لا ﺳﻮرة ﺑﻤﻦ٤٣ لا ﻳﺔا ﻫﻰ ٠ ١
)٠ ﻋﺎﻟﺮاﻗﺒﻤﺖﺀثدار ﻣﺎ
٠ الاﻣﺤﺎت ﺗﺨﺮﻳﺞ
ﻳﻒ ؛آلا،ﺷﻬﺎ ﺗﺂﻣﺄ،ﻣﺎ م؛ﺷﻤﺎ:ﻟﻨﻰ-ا
  ٠ ت ه ٢١ ٠ ﻣ ﻢ ٥ أ أ ٠ ﺷﻤﻖ
ﺗﻢ : ا آ،آل؛ﺀ ح؛آ ﻧﻰ،ا
) ﺣﺰ ن ﻣﻦ ﻳ ﺸﺎ ﻣ ﻪ (
ﻳ ﺎ ﺟﻲسﺗﻴﻤﻮ ا ا ﻟﻨﺶ ﻣﺤﻢ
ﻓﺂﻫﺜﺞ . ﺳﻪ:ﺀﺷﺰ
ﺷﻤﻖ ﺀ ﺷﺰ ﺀ ﺷﻒ ٠ ﺷﺖ
— ي*ﻣﻨﺢ -ة
  ض ض ﻣ ﻤ ﻦ >رﺟﻞ لدﻫ ﻤ ﺎ
ﻣﻨﺒﻢ ﻣﺤﻘﺘﻞ ﻣﻪ ﺑﻨﻮ وﺣﺎريﺀ
ل
م م
س م ٢٠٠
ﻳﻬﻤﺘﺮ ا؛ ﺗﺎﺛﺎ ا ﻟﺚ.
٣
ا ﻟﻨﻴﻠﻨﺎ ل ﻳﺜﻤﺮﻫﻐﺔﺑﻢﻳﺎﺋﻢ ﺀﺋﻌﺎ د
ام
ﻣﻢﺀﺛﻘﻤﺘﻮاﺗﻲﻣﺢ-أ
/إة ﻳﺜﺌﻘﺂﻳﺜﺰ ل
  ة ا ل ، ﺷ ﺤ ﺤ ﻦ و اﻟ ﻤ ﺮه * و ة ٠ ﻟ ﻐ ﺘ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ و ا ﺗ ﻐ ﻖ ﻳ ﻜ ﻢ ﺗ ﻐ ﺎ د وﻣ ﺒ ﻤ ﺌ ﻰ ٠ ﺳ ﺮى ﺀد ا ؛ﻟ ﻢ*و ا ت ا ﻟ ﻤ ﺎ د اﻟ ﻤ ﺮا ة
٠ اﻟ ﻤ ﺮ ﻫ ﻘ ﺔ
 ﺀ ا ى ا ﻟ ﺘ ﺞ . ﺳ ﺮ ل ﻳ ﺨ ﺔ ت ﻳ ﻘ ﺎ ل ﻛ ﺎ ث ﺻ ﺌ ﺎ ﻟ ﻤ ﺎ ﻋﺘﺐ ر شﺀة م ى ي ا ه أ ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ل ﻣ ﻤ ﺮ ﻫ ﻮ ﺗ ﺔ ٠ ٠ وﺑ ﺮو ى
٠ ﻗ ﻮا درﺗﺞ ﻋﻨﺪ ﻳﻀﺔ
 ﻳﺠﻤﻊ الا ﻣﺤﻌﻴﻞ ﺣﻖ ان ﺀ الا وﻛﺮام ﻣﻢ ﻳﻘﺎ ل ﻛﺎ ه ﺻﻘﻴﻞ ﺟﻤﻊ وﻗﺮو ﺻﻐﺎ ل ﺑﻤﺮﻫﻔﺔ وروى
ﺗﺞ -د ﺳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻘﻴﻞ و ﻳﻢ ﺻﻪ ه ) ٣ ( ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺎﻳﻞ ﻓﻰ ﻳﻜﻮن ﺣﺶ ه ﻓﺒﺎ ل ﻋﻠﻰ
ا -- م وا ﺣﻖ ﻟﻤﺘﺎ لا لان ﺑﻜﺮﻳﻢ ﺻﻘﻴﻞ ﺷﻴﻪ و ﻟﻜﻦ ﺀ ﻓﻌﺎ ل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ . ﺟﻤﻊ ولا 6 و ﻗﺘﻴﻞ ﻛﺠﺮي-ح
٠ زﻳﺰﺀ ﻗﻠﻴﻞ ا ﻫﺪن و ﻣﺜﻞ ه ﻣﻔﻌﻮ ل ﺗﺎﻣﺤﻞ ﻧﻤﻰوﻫﺪو ه و ﺑﻤﺎ ل ﻗﺼﻴﺪ ﻗﻴﻞ
سسسن ﺑﻤﺜﻠﻠﺔ ﺗﺎﻧﺖ ن وا ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺀ ا ﺑﻘﺎ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺴﺰﻣلآ*ﺗﺎ -رف ﻧﺺ ى ا ه ت؛ﻣﺤﺮﺳﻤﻦ س؛ﺀﻣﻦ ﻧﻌﺪ وﺑﻤﻌﻨﻰ
ا ﻣﺤﺎﻟﻬﺎﻳﻢ
_ اب—_ﻧ ﺎ ﻟ ﺒ ﻤ ﺎ ﻳ ﻦعﻟ ﺒ ﻤ ﻤ ﺤ ﻖ_ ٣
إﻟﻴﻚ ﻛﺌﻠﻜﺊ.م ﺣﻴﻖﺀ ﺛﺶ — ٤
/ا ﺋﻜﺎﻣﻤﻤﺤﺎﺗﺌﺈﻣﺤﺎ ل
ه
ىﺛ ﺎ لآﻳﻞﺀﺋﻤﻜﺎ;
 ان لإد ﺗﺸﻌﺜﺖ وﻗﺪ ى ا ه ﻛﺎﻟﻐﻢ ﻣﺘﻘﺘﻤﺊ زإ ﻣﻮؤسىﺀﻛﻪ أ ﻟﺬ وا ﻟﻜﺎﻳﻰ ٠ ﻟﺮ ؤوسا ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ تا
ﻳ ﺎ ل ﺀﺋﻞ ا ﻟﺸﻤﺪ وا ﻟﺤﺎ د ﺛﺔ * ﻣﺖ؛ﻣﻨﻮﻛﺔ ﻧ ﻴﻠﺔ ﺀث *ﻛﺎﻧﺖ وان ه ﻧ ﻴ ﺎﻟﻮاا ﻳﺖ ﺀ ش ﺑﻤﺒ ﺎ اﻟﺸﺮب
_و ﻏﺮ ل ﺀ
 ا ﻟﺮﺣﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻨﺌﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ى ،ا ﻧﺒﺎﻟﻰ لا ﻛﻧﺎ ﺗﻮﻟﻪ *و ﻧﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻴﺔ ا ﺛﻢ >وا ﺣﺪ
 و ﺻﻴﺘﻜﻢ ﺑﻴﻨﺎ _،ا ﻟ ﺜ ﺎ ؤ ﺀ ﺑﻤﻦ ﺑﺖ ﻟﻤﺎ ﻗﺘ ﻠﻜﻢ ود ؛ﺗﻊ ﺛﻢ ه ا ﻳﺎﻛﻢ ﻟ ﻘﺘ ﻠ ﻨ ﺎ و ﺗﺒﺶ ﻃﻴﻜﻢ ﻣﺤﻴﻌﻄﻔﻨﺎ
 ﻟﻠﺮﻣﺤﻢ ﺷﺎ ئ رك د ﺛﺎ ن نوا ﺀ ﻃﻴﻜﻢ ؛ ﻧﺎﻟ ﺒ ﻜﺎ ا ﻟﻤﻮﺟﺐ ا ﻟﻘﺘﻞ ﺑﻤﻦ ﻧ ﺄ ﺗﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺎﻟﻰ لا ﻣﺤﻜﺎ ﻧ ﻨ ﺎ
٠ و ﺑﻴﻢ .سمذ اش
ت اﻟﺸﺎ*ﺀر ﻋﻦ
ﻟﻢ ﺗﻢ، اا ﻳﻞ ه لا ﻳ ﻴ ﺎ تا روت ا ﻟﺘﻰ ﺟﻊﻟﻤﺮ ا١ ﻳ ﻦ ي آ ﻓﻰ ﻟ ﻪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟ ﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﺸﺎﻋﺮا ا >وﺀﻫﻤﻦ
 ﻓ ﺎ ر ﺳﺎ ﻟﻮ م-د ﺑﻦ ا ﺀ د ﻃﻰانث - ﺷﻞ ض ﻣﻦ ر ﺀ ل ا ﺗﻪ ا ﻟﻘﻮل وا ﺻﺠﻬ لأ؛ ا ﺷﻤﻤﻪ
ﻳﻖ ا ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ ل ا ﻟﻰ ﺗﺤﺴﻤﺎ ﺑﻤﻦ واﺛﻖ انﺀﻧﻴﺮ وﻳﻈﻢ-ر ث ا ﻟﻜ لا ﺑﻰ ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ ل ١ ا ﻟﻰ ﺗﺤﻴ ﻴ ﺎ ف اﻟﻦ
.ا ﻟﻰ آ ﻏﺮ ا ﻟ ﻤﺈ رئ)م ﺿﻤﺤﻞسﻣﺘ ﺎ لا ﻧﻨﻞ(*
:.ا ﻟﻢ ا ﻟﻤﺎﺗﺢ- ﻇﺎ ت ﺀﻟﻰ
٠ م ه ع ﻋﺐ ت ﻗﻰ ﺗﺮد ﻟﻢ اﻟ ﺒﻤﻴ ﺎرة س؛ﻋﻨﻪ ١
* ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺗﻲ ﻟ ﻤﺎ خ؛دﺗﻤﺎ الا: ﻣﻞ ﻗﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ ) -ﺻﺮ ( •— ٢
،ردش ﻣﻦ ؛؛رواﻳﺔ لﺗ ﻤ ﺎ ن ١ ا ﻟﻰ ﺀ ﺷﺮ >ا ﻛﻠﻴﻖ واف ه اﻟﺮواﻳﺔ ه دذ ا ﻟﻰ ﺟ ﺘ ﻰ ا ﺑﻦ اﻣﺤﺎر— ٣
ث ﺀج ٠ ا ﻟﺼﻘ ﺎ ل ﻋﻨﺪ ﺑﻤﺮﺗﺪﺛﻤﺔ ر ﻛ ﻘ ﻠ ﻢ * وﺗ ﺎ و ﻃ ﻢ , . - دﺑﺠﻲ ﺑ ﺠ ﻨ ﺎ ا ﻟﻤﻘ ﺎ ل لان ه و ﻟ ﻰا لﻟ ﺼ ﻘ ﺎا ﺑﻤﺮدﺀ-ةة
٨٣ ؛٢ ٢ ٣٤
٠ الا ﻣﻴﺎ ت ﺗﺒﻢ -ر ﻳﺢ
١ ٠ ﺷﺮ ه ٥٢ ؛ ﺷﻒ ه ٣٠١ ؛ ١ ﺷﺖ ه ٩٩١ ٠ ١ ﺷﻢ ؛ ﻓﻰ أ - ١
٠ ث ه ٣١ ؛ م ،٩ ٠؛ ﺷﻬﻖ ه ١ ٢ ؛ ﺷﺢ
٨٣ : م ٣ ٤؛ ؛ي ا-ش
ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
ت ع ﺗﻢ ه ﻛﺢ ه ة-ﻫﺮي؛ ث ﺷﺮ ه ث؛ت ﺛﺪ م—٠ ١
ل 1 ..... *.ف ﻳﻬﺮه*ﺀة ﺑﻜﻢ ﺗﻐﺎ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر
 ٠ ﺳﺄ .ا ه ﺷﺢ
ﻧﺎ
ى—دسا ﺳﺎ ل ﻣﺮد ﺑﺎﺳﻴﻦعال و ﻗﺎ ل
-٠ ١ ٣ ١
ﺛ ﺮ و ﻧ ﻪ ﻳ ﻌ ﻮ لآ ﺳ ﻠ ﺶ )ا ا ا ﻳﻠﻎ
ﺗﺜﺴﺞ - ﺳﻲ دا ﻫﺪﻟﻰ ر ﻣﻴﺪ ا ذ ﺗﺤﻞموﻟﻮ
ا ﻟﻴﻪ ؛،ث*ا ﻣﻴﻜﺆﻳﺢ ر ﺳﻮل س ٢
ﻳﻤﻪ ﺛﻤﺎ ،ﻣﺢ٠٠ ١ ل ﺀ: ا;ل م م ﺑﺪ رض وا ﺣﺎ لﺀ آﺑﻤﻤﺮ،ﻫ ﺀ نﺑﻤﻊ-ت
ﺗﺮ و ﻋﻪ ئ ﻫﻮﻟﺬﻟﻠﺨﺎﻧﺸﺎﻟﺨﺒﻤﻞ / ﻗﺎ ل ﻳﻤﻢﻛ لا ﻓﻰ ﺑﻤﻤﻊ~روف ودد ﻟﻰ ا ﻟﺮﻣﺎﻟﺔ ﻫﺴﻬﻤﺎ ا ﻟﺮﺳﻮل
اﻟ ﺮ ﺳ ﺎ ﻟ ﺔ ؛،اﻣ ﻠ ﻦ ى ١ ه ﻫ ﻮ ﺋ ﺒ ﻤ ﻊ ﺑ ﻴ ﺠ ﻞ ﺀ ﻓ ﻴ ﻰ رئ د ﻣﻢ ﺗﻪ و أ ر ﺳ ﻤ ﺞ ر و ا ﻟ ﻤ ﺪ ﺀ ﻣ ﺒ ﻤ ﻨ ﻪ ﻫﻮﺗﺲ.م ر ﺳ ﺪ و و ن
٠ و ﺳﻪ ﻳﻴﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻞ ﺀﻟﻰ
٠ اﺑ ﻤ ﺮئ رﺳ ﺎ ﻟ ﺔ ى ا ه اﻣﺮئ رﺳ ﻮل ٠٠٠ وﻗ ﻮ ﻟ ﻪ
  ه ﺑ ﺚ ﻧ ﻔ ﺲ و أ ﺀز دﻟ ﻰ ذ ﻗ ﺒ ﻮ ل ﻣ ﺮد اﻣ ﺘ ﻨ ﻊ ن ا ه ﻳ ﺎم *ﺗ ﺠ ﻨ ﺜ ﺂ ﺛ ﻤ ﻠ ﻢ ﺀ ﻳ ﻢ< - ﺛ ﻤ ﺎ ﺑ ﺰ ل ﻳ ﻲ- رﺿ ﺚ و ا دﺟ ﺎ ٠ ٠ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ
٠ ﻫﺜلا وأ ﻟﺒﺦ .ل ا ﻟﺠﻮد و ﺛﻤﺐ
_ _ﺳ ﻮة — —ﻣ ﺞ ﺀ ل لإ ،ﺳ ﺘ ﻦ ؛١^^١ و ص - ٣
ﺿ لآنﺀالار م-ن ا ﻟﺒﻄﻦ ﻓﻞحوا ﻟﻢ ٠ ا ﻟﻤﻴﻞ ص ﻣﺢنﻣﻢﻧﻪالالآ ﻣﺎ لا ﻣﻦ ار ﺗﻔﻊ -ا وا ﻟﻨﺞ ؛ة ا ﻟﺪﺟﻮة
 .ا لا ر ﺀر ﺑ ﻤ ﻦ ﺷ ﺮ ﺗ ﻤ ﺎ ﺣ ﻞ د ﻛ ﻢ ﺗ ﻤ ﺘ ﻜ ﻮن ﻟ ﺸ ﻢ ١ ﺑ ﺪ ﻗ ﺢ ث ﻳ ﻤ ﻠ ﻠ ﻤ ﻤ ﻨ ﺸ ﻢ ه ﺗ ﺤ ﺘ ﻤ ﺢ ا ى ﺑ ﻪ ﺗ ﻘ ﻞح ب.ﻟ ﻤ ﻴ ﻞ ١
 وﺀ— س . ؟ﻧ ﺪ ا ﻟ ﺴ ﻴ ﻞ إ ,ﻣ ﺠ ﻠ ﻬ ﻞ ﺣ ﻞ ر ن ﻓ ﺘ ﻜ ﻮ ن اﻟ ﻀ ﻴ ﻢ ﻳ ﺒ ﻮ ل ﻳ ﺎ لا ﺿ ﻮ ع د إ ﺑ ﺬ إ لا ا ﻟ ﻤ ﻴ ﻞ ﻣﻦ ﻣ ﺤ ﺘ ﺠ ﺎ
  ٠ ﺀ ا لا ر ا ر3ﻣ ﺢ ض لاﺀ ﻧ ﻪ )٣ ر ا ﻟ ﻤ ﺎ ث
و ﻣ ﻠ ﻤ ﻂﻫﺪ و وﺑ ﻘ ﺎ ل ه ﻃ ﻠ ﻮ ﻛ ﻪ ا و ل وﻳ ﻘ ﺎ ل ه ﻧ ﻮ ﺀ ﻳ ﺮ ﺀ م ) أ ( ﻟ ﻰ ا دﺳ ﻤ ﺎ ﻗ ﻤ ﺢ ﻓ ﻰ ٠ ٠ وﺗ ﺮو ى
 ،ﻟﺨﺎﻟﻬﻰا و م ﻟﻘﺮا ﺣﻲا اﻟ ﻤ ﺎ ﺀ ﺑﻤﻦ ﻗ ﻪوا ﺷﺘﻘﺎ ث وﺗ ﻤ ﻜ ﻨ ﻪ ﻟﻮﺻﻪ خ م ﺀﻧﻰ ﻟ ﻰ ١ ؟عر ا وﺀو ﺀ و ﻣﻌﻈﻤﻪ
٠ وا ﻟﻤﻘﻞ ن ﻟﺬ ه١ﻇﻮ ص وذرو ؟ا ﻟﻘﺮﻳﺢ و ﺑﻤﻨﻪ
ار ﺑﻤﺤﻔﻞ ٢ ( ايﺗﻮ را ﻟﻴﻤﺎ ﻧﺤﻰ ﺣﻞ ﻛﺘﻦ
و ﺗﺬ ل ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻟﻰ ﻋﻠﻤﻈﺎﺋ لا
ﺀ ﻣﺢ ؟ ﻣﺒﻢ -
 ﺛﻤﺎﺳﺘﻌﺎ ر(ا ﻟﻠﺒﻌﻴﺮ ﻟﻪ وع *ﻟﺘﺰ و ﻟﺔا ﺑﻤﻮﺑﻤﻊ وا ﻟﺒﺮ ك ا ﻟﻨﺰ ل وا ﻟﺒﺎﺀ ﺀ ﻧﺰﻟﻮكا وك ﻳﺮﺀ وﻣﻌﺘﻮئ
)٥(ﻳﺪى أ ﻟﺬ ا ﻟﻤﻤﻦ وا ﻟﺨﻠﻂ ٠ وا ﺗ لآدا ﺻﻞ ٠ ^^^٧^ ٠ ﻟ لا ﻧﻤﺎ ن
 ٠ ا ﻟﻪ -ز ﺗﻄﻠﺐ اوأ ل ا ﻟﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻢ اى ه ﻣﻨﺰل ا ﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﺑﻤﻦ لؤ ﻧ ﺘ ﻘﺎ *وا ﻟﺘﺎ ول
ى) ٦ ( ﺗﻄﺘﺶ ولا — ه
ﻟﺜﺐ ^إإ ^ ﺳﻢ ﻫﻢ 1ﻣﻤﺖ ﺑﻤﺰ أﺛﻮﻣﺔ
م ١ ث؛ا ﻫﻦ دك ا ﺑ ﻤ ﺠ ﺴ ﺪ زاي الإ ا ﺑ ﻌ ﺪ ٠٠ ٦
ﺛ ﺰ د _ ﺳ ﻞ لإ ا ر ا ﻟ ﺪ ﻓ ﻰ ﻳﻪ )٧ ( اﺗ ﺘ ﻖ
 ﺗﻤﺤﺎوﻟﻮا ﻗﺮا ﺑﺘﻚ ﻳﺮﻋﻮا ﻟﻢ ى ا ه ا ﻟﻤﻌﺘﻖ ا ﻟﻤﻢ وا ﻟﺜﻞ ٠ آ ﻋﻠﺨﺖ ﻳﻘﺎ ل ولا ا ﻳﺔ ا ﻟﺪ طقت ﻳﻘﺎ ل
 ﻟﻤﺎ ﻣﺜﻞ ف؛ﺑﻮ والا ه ﻳﺮ وى ﻗﻴﻬﺎ -ﻣﺤﻠﻴﻪ ﺛﻤﻴﻘﺘﺘﺤﻰ ﻟﻴﻠﺒﺴﻪ ﻣﺴﻮم إزار ا ﺗﻮم ﻗﺪ ز ﻛﺎﻧﻮا ه ﻗﺘﻞ؛ث
ه ا ﻟ ﻤ ﻢ ﻳﻪ ا ﻟ ﻤ ﻰ ى ا ﻟ ﺬ إ ﻟ ﺠ ﺴ ﻞ ا ﻟ ﺴ ﻤ ﻮ م ز ا ر ا لا ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ ز ا ر لا ا ا ﻳ ﺤ ﺪ ٠ وﺑ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ ﻳ ﻪ و ه ﻛ ﺎ د
 ﻣﺤﺎﻧﺮ ر ﻣﺤﻴﻪ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ل* ﺣﻤﻴﻢ ﺛﻴﺐ اد ﺟﺴﺪ و ﻳﻘﺎ ل ٠ ا ﻟﺰ؟ ﻓﺈ ن و ﺑﺪو ﻳﺎﻟﺞ- ﺳﺎ د ؛ا ﻟﻬﺒﻮ ﻟﻪ واﺗﺐ
٠ >ا ﻟﻤﺢﺀ أؤم د١٠ا ﻟﺞ م ا ﻟﺪ ت<ﻣﺪ؛وال درمﻳﺎ ﻟﺼﻘﺎ ى ا ﻣﻪ ﻳﺪ ا |ﻫﺠﺴﺪ ﻳﻪ ) ٨ (
 ﻧ ﺎ ن د د ح ﻳﺤﺪ ﻳ ﻔ ﺎ رﺋ ﻪ ﻟﻢ ﻳﻪ لا ﺻ ﻖ ى لآ ة _ و ا ه ﻳ ﻔ ﺎ ﻣ ﺘ ﻢ ﺀ وﻟ ﻢ م ﻟﺪا يﺀز اﻳ ﻞ ﻟﻢ ﻳ ﺘ ﺰ ل ﻟﻢ وﻣ ﻌ ﻨ ﻰ
٠ ﻋ ﻴ ﺪ ه
٠ رم لأ ﻳﺪ و ﺗﻤﻢ ١ ﻋﺪ ﻋﻠﻰ ا ٩ ( ﻳﻤﺚ- ﻳﺪ ى ا ا ﺷﺎﺛﺮد ٠ ٠ و ﻗﻮﻟﻪ
م_امﺗﺎﻣﺤﺲ ﻟﻠﺘﺆ -ﺣﻠﺖ ﻗﺪ ا إئ ﻟ ﻐ ﺔأ ر ا — ٧
.ل| *^. ~ 1 11 |م.,|9وا ﻳﺮ أد ﻳﺎ ا, ﺛﺮ ب ﻟﻪ ل ﻳ ﻘ ﺎ ٠٠
م ر - رم .؟م ﺀ>ﻣﺮﻣﻜﻢ
؛ ل < - لا ﺋﺰ ي_ ﻣﺰ * ﻟﺒﻤﺖ ﻟﻰ- ﻣﺌﺘﺮا ٠ ٨
) ٠١ ( ل — د ~ ﺑ ﻤ ﺘ ﻦ لاﻣ ﺔ عﺀل ﺀ ﻗ ﺎم ﺗ ﻨ ﻴ ﺎ
  ه ن —ا ﻟﻤﻴﻤﻲ ﻛﺎﻟﺒﻌﻴﺮ ﻛﻨﺖ ل ا ﻟﺬ ﻛ ﻠ ﻰ ﻣ ﺤ ﺒ ﻴ ﻢ ا ﺋﺖ نا ى ا ﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻘﻰ ا ﻟﻤﻌﻴﺮ ا ﻟﻨﺎ دح
ر —.ي ا ﻟﺒﺢ ﻋ ﻠ ﻰ ؟ إ ^ ﻳﺴﺘﻘﻮ ﻣ ﺢ^ ^ﻃ ﻤ ﻤ ﻠ ﺜ ﻮر ﻋ ﻈ ﻴ ﻤ ﺔ ﻟﻮ د وا ﻟﻘﺐ ٠ د ك وادن ﺑ ﻠ ﻐ ﻢ او ﻟﻰ رﺑ ﺘ ﻴ ﻢ ﺛ ﻤ ﻤ ﻘ ﺎ
٠ ا لإ د ﺑ ﺎ ر ا و ﻳﺎ لآ ﻗﺒﺎ ل ﻟﻪ ﻛﺎ الآ ﻣﺮ و اﻟ ﺴ ﻮق ﻳﺎﻟﻘﻮل ﺻﺮﻳﻔﻪ و ج -ﺗ ﺤ ﻞ ﺀ ؛ﺑﺎﻟﻴﻢ
ن اﺗ ﻴ ﺎ ﻛ ﻠ ﻰ ه ﺗﺘﻮﻋﺪ ﻟﻤﻦ تﺀول ﻛ ﻤ ﺎ ا وﺀذ ه اﻟﻤﻬﻤﺶ ض ص وﻧ ﻢ ا ﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻣﺮ ا .ظ ف ﻗﺢ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
 ١ ﻣﺤﻞ ﻋﺎ ﻗﺐ ) ﺿﻤ ﻴ ﻞ ( ﺗﻔﻌﻠﻪ دلا ا ه ﻋ ﺎ ﻗ ﺒ ﺘ ﻪ ﻛ ﻠ ﻤﺖ ﺛﻤﻘﺪ او ﻛﺬا ١ ﻛﺬ -ﺟﻤ ﻪ ﻣ ﺎلا
٠ ﻟﺴﺴﻮ *ه ﻧ ﺤﻴ ﻪ وﻗ ﻴ ﻞ ﺑﺬ دك ﺑﻤﺐ ئ.ب س ى ا ه )٢١( ﻣ ﻢ * ﺳﻤ ﺎ ة ا ﻟ لا ﻣﺮﻇﻀﻠ ﻞ وﻗﻮﻟﻪ
٠ اﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ ﻋﻦ
٠ ،ر ﻧﺎﻟﻖ ن ﻓﻠﻤﺘﻨﺄ. ﻟﺮ ٠ -ن ﺀ ٥ ٠ ٠ ﻳﻢ ﻣﺎﺳﺒﺔ دحا ﻣﺤﻰ ﻟ ﻪ ﺗﺮ ج^ت ا ﻟ ﺘ ﻰ ج.ع اﻟﻤﺮا ﻛﺮتذ وان ﺳﻴﻖ
؛ ى ا ﻟﻨﺖ ﻋﻠﻰ ا ﻟ لا ﺣﺖ *لات
) ة ود >ﻫﺪ ا ﻟﻒ ا ﺗﺒﺎ واب ،وال ه الاول ﻓﻲ ﻛﺬ ا ت ) ﻣﺮ اﻳﻢ ( - ١
٠ ﺳﺎﻟﺺ ا ﻟﻤﻮ ا. ﻧﻤﺎﻛ لاة الا. ﺻﻠﺌﻰ ﻣﺤﻤﻤﺎ ب* ﺑﻰ ت ) ا ﻟﺴﺎ ك ( - ٤ ﺀ ٣ ﺀ ٢
٠ الاص،ل ﻓﻲ ﺑﺪﻛﻨﺎ ت ) ﻳﻨﺒﻮا ر — ٥
 ٠ ٢ ٠؛ *ن وادواب ه ﻣﺚ؛ذﺣﺜﺔ الاﻣﺢﺀل ﻓﻲ ﻫﻜﺬ ا ؛ ) ن ﺗﻄﻤﻊ و لا( س ٦
٠ ٣ ؛ﻛﺮ ى*ا ﻟﺦ ﺛﺪ أرل ا ﺑﻮ ﻗﺎ ل ى ﺛﺒﺖا ﻣﺎ ﺀوا ﻟﺼﻮاب الا ﻋﻞ ﺗﻲ ا ﻫﻤﻜﻦ ٠ ) او ﺗﻴﺖ ( —- ٧
ﺑ ﺎ لإ ز ا را ش ى ا ﻟ ﺬ د و ن وﻟ ﻮ ﻛ ﺎ ه - ا لا ك ﺑ ﺬ م ﺑ ﺚ ا ﺗ ﺒ ﺖ ا ل - ﺣ ﺒ ﺢ ر ؛  ل د ر أ ت د ا ﻳ ﻮ ﺛ ﻤ ﺎ س ٨
٣ ؛ ) ٠ ر زا لإ ة ﺷ ﺒ ﺎ د ﻟ ﻰا ى .ﺣ ﺘ ﺞ ﻟ ﻢ ه ﺷﺒﺪ وﻟ ﻮ ٠ ﻗﺘﻠﻪ ﺷ ﻤ ﺪ ﻗﺪ ن دﻧ ﺎ
 ٠ ﺛﺒﺘﻪا ﺑﻤﺎ وادواب ث ﻣﺘﻘﻴﺔ ج.ل ار ﻓﻲ ا £.^،١ ٠ ) ﻳﺚ-ﻳﻞ ﻟﻢ ر ٠ ٩
٠ الإى-ﺑﻤﺎم و ﺣﺐ ﺑﻤﻢ-ﻣﻠﺔ ا ﻟﺪ ال الاﺀ ل *ض ا ﻛﻦ ت ) ل ﺑﻤﺘﺪ( س ١ ٠
 * <ﻧﻤﻤﺎﺗﻤﻰ الا ﺻ لإ ﻣﺤﺎ ل ﺀﺑﻊ؛ ) ﺛﻤﻤﻠﻢ ﻣﺤﺘﺘﺊ ^ا ﻳﻖ (—١١
. ،ﻣﺐ ال د ﺻﻞﺀالا ﻓﻰ 1 ﺛﺬ : ) آا_( ﻣﻠﻞ
٠٠٠ و ﻓﻲ سبا س
؛ ا لا ﻛ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺨ ﻤ ﺤ ﻊ
 ت ه ١ ٣ ٠ ﺑﻤﻢ ٠ ﻓﻰ ٨ — ١
لا ﺋ ﻰ : ﻣ ﺎ-أ ﻫ ﺎ،ا
1 ٩ ؛ .ﻣ ﺤ ﻖ ٩ ٢ ٩ ؛ ﺷ ﺢ
٠ ٧! ؛ ﻣﺞ ه ٧٦ ؛ ؟ت ؛ -_ش ٦
٨٢ ه ٧١ س ١ ٦ ت ا ﻟﺒﺤﺮ ى ﻓﻰ ٨ ه ٧ ه ه ٠ ٢
٣ ت ﺿ ﻤ ﺢ آ ﻓﻰ — ١
ه ٩٩ ؛ﺀ ض ٥٢٢ :١،^ ٣٢٤
٠ ا ﻟﺮواﻳ ﺎ ت
ت ﺷ ﻬ ﻖ ه ﺷ ﺢ ه <ﻣ ﺤ ﻒ ﺀ ه * . -ﺳ ﺖ ه ﺷ ﻢ— ١
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻢ *** ﻣﻤﺎ*ﻣﻤﻤﻢ ٥٥ ث—ﻳﺮ وم رﺳﻮلا ﺳﻠﻰ اﺑ ﺎ اﺀﻳﻠﺦ ر
ة ﺷ ﺰ ه ﻣ ﻢ
)٠ ٠*٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ه ب—ﺗﺮوى رﺳﻮلا ﺳﻠ ﻰ اﻳ ﺎ اﻛ ﻠ ﺦ (
٠ أﺳﺖ س ٢
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.*٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ر ﺳ ﺎ د ة ث اﻟ ﻲ ى >ﻳ ﺒ ﺪ اﻣﺮئ رﺳﻮل (
٠ ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ى
 ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ ، ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﺂ ٥٥ _.ة _.... ... <•-،*؛؛■ -ﺗﻨﻢ ا ﻟﻴﺎ . ﺛﺎ ى ذﻟﻞ ا ى ﺑﻤﺮ ا رﺳﻮل (
؛ اﻟ ﺐ،ﺣ ﺘ ﺮى س ٣
ﺑﻢ،ﺟﻔﻞ اﻟﻤﺠﺎ أث ﻣﺤﺮح ﻣﺤﻰ ﺣﻞ ﻛﺒﻤﻦ ٥٥ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
آ ﺷ ﻤ ﻖ ث ٠ ﺷ ﻪ ه >ﺛ ﻠ ﺤ ﺎ ه ﺛ ﺴ ﺢ س أ
ول وﺗﺢ ﻣﻪ ﺗﻨﺰ ل ﻣﺤﺎت ﻏﻠ ﻴﻈﺎ ٥٥ *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (
٠ ﺗﺮى اﻟﺴﺢ
ول— وﺗﺤﺲ ﺛﺪ ﺗﻨﺰ ل ﺛﻤلا ﻏﻠ ﻴﻈﺎ ٥ ٥ ﻃﺎﺗﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﺰ لا وك ﻳﻮﺀ ﻧﺤﺎن ر
ت ﺳ ﺎ ﻟ ﻴ ﺤﺘ ﺮ ى ٥
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥٥ ﻧ ﻤ ﺎا ﻟﻴﺎ ،ﻳﻄﻌﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻌﻤﻦ ولا (
٠ ا ﻧﻤﺮ ى
)٠ ﻳﺎﻟﺸﻞ ﺷﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﻮك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ر
الاب ان ﻋﻠ ﻰ ١^ ٠ ا ﻟﻘﺮا ﻳﺔ ا ﻟﻀﺎ ن ت ﻣﺤﺌﺎل ٠ ) ﺷﺎﻧﻬﻢ ر ا ﻟﻤﻤﺤﺮ ى ﻟﻐﻆ ﺷﺮح وﺗﺪ
ﻣﺤﻰ ا ﺗﺪ ا ﻧﻬﻢ( ﻟﻠﻐﻈﺔا ﻧﻨﺲ ا ﺛﺒﺖ ا ﻟﺒﺤﺘﺮىﺗﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ مﺀﺣﺘﻖ ﻟﻴﻤﻮ شا و ﺷﻴﺦ ﻟﻮﻳﺲ
؛ ا ﻟﻬﺎ ش وش ٠ ﻓﻰ الا ﺻﻞ ﻛﺬ ا ر ؛ ال؛ا ﺷﻤﺤﺜﺎ ل ﻓﻰ ولاﺣﻆ ٠ ا ﻟﻴﻬﺘﺎﻟﺔ .اس
) ٠ ا ﻟﺼﻮاب وﻫﻮ ، ﺿﺎﻫﻢ
ا ﻛﻐﺎﻳﻴﻰ ﻫﻤﻮم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻟﺘﺎ ل
٠ ٢ ٣ ١ ٠
ﻃﺼﻞ
ﻧﺎ ﻳﻤﺜﺎ ؤ ﺗﻨﻮح نما الإ ﺛﻪ -ر ﻧﺎن ١
 ر ﻗﺰ ﺑﻢ،مآوا ﻧﻤﻤﻎ ٠ ٣٠^ ز
أ ﺣﻘ ﺜ ﺎ ﻳ ﺎﻟﻤﺜﻮ ف اﻟﻤﻴﻮ ف <ﺗﺘﺮاع ٢
ا ﺋﻞ ى ون ك ؛م ى ي آ أر؛إ ﻣﺎ إ
 ﻧﺎ ؤﻧﻌﻤﺎ ﺗﻨﻮح ﻓ لا ٠ ال< ﻣﺈ ﻟﻠﻤﻮ ت* ﺗﻲ ون ﺑﻤﻌﺘﺎ د را ﻟﺜﺂ راك ﺑﺎ د وا ﺛﻘﻮن ؛أﻧﺪر ﻧﺤﻦ ﻳﺘﻮل
وا ﻟﺒﺮاح ٠ ﻛﺜﻴﺮا ا ﻳﺒﺼﺬ ﻳﻊ،ﺧﺮون و ﺗﻢ ﺀ ﻳﻈﻨ ﺎ ال-،ﻣﻴ ﺎ ﺋﻰ ﻟﺠﺘ ﺎ ﺗﻀﺞ ولا ﻣﺘ ﺎ ﻫﺪادك ﻋﻠﻰ
 و؛آ ﺟﻌﻠﻮﺳﻤﺎ ﻟﻤ لاحﺑﺎ ﻳﻌﺼﻮ ن آ ﻧﺒﻢ ﻳﺮﻳﺪ ٠ ﻗﻴﻪ لا ﺟﺒﻞ ى ﻟﻒ ١ ﻟﻤﻤﻞ ؛الارض ﻣﻦ
٠ وا ﻟﺠﺒﺎ ل ا ﻟﺤﺼﻮن دن د ﻣﻌﺎﻗﻞ
 ت<،ا ﺷﻞ : ) ١ ر ز ﻫﻴﺮ ﺗ ﺎ لود ﻧﺎﻛﺎ ،ﻟﺬ وك ﺋﺬﻳﺮ ا ﺷﺠﺮا ﺳﻞ ﻣﻦ را ﺛﺄﺛﺪ دالآداك
) ٠ ) ٢ ( ﺛ ﺜ ﺎ ﻳ ﻨ ﺂ واﻟﺴﻴﻮف ﻣﺤﺎﻗﻀﻰ ﻛﻠﻴﻪ ه ٥ ﻧ ﺎ ﻳﺜﻪ ايأوا ﻟ ﻨﻌﺒﻤﺎﻧﻜﺢ ه اﻟﺾﺀ أق (
-ث
ا ﻧ ﻴ ﺎ لا ﻳ ﺎ ﺋ ﺜ لا ﻓﻴﺠﺪ ذا -ﻣﺤﻤﺎ ٣
 ل——ا ﻛﻤﺚ ﺛﺤﺪﻣﺤﺔ أولاد اﺳﻮ ى ﺟﺬ ،
ﻗﺆ ، ﻗﻘﻤﺘﺜﺂ)لآأ-/ ٤
ا ﺷﺘﺴﻪ /ﻣﺤﺎﺗﺎرﺋﺤﻴﺜﺰر
 ﻗﻮﺗﻨﺎ ﺑﻤﻦ ﻣ ﺸ ﻨ ﺎ ﻗﻮام ﻗ ﻴ ﻪ وﺑ ﻤ ﺎ ه ذ ﻳ ﻠ ﻨ ﺎ ﺑﺄﺛﻤﺎ ن ﻳﻘﻮم ا ا لا ل ١ ٧ ﺗﺒﻘﻰ لا ﻟﻜﺮﻣﻨﺎ ٠ ٠ ﻣﻤﻘﻮل
٠ ر ﺟﺎ ﻋﻠﻰ اززﺑﻤﺎن ﻛﻠﺐ او ﺿﻴﻒ ﻳ ﻨ ﺎ ﺣﻞ ا اذ ﻟﻠﺌﺤﺮ ﻧﻌﺪ وﺑ ﻤ ﺎ
، ٣ ( م و ا ﻟ ﺠ ﺊ ٠ د ه - ا ﻋ ﺪ ﻣ ﻜ ﺜ ﺮ ﻧ ﻤ ﻠ ﺒ ﺎ ﻣﺤﻴﻴﻘﻰ ﻃ ﻴ ﺒ ﺎ ﻧﻴﻘﻰ لا ى ا ﺀ ا ﻟ ﻨ ﺴ ﻞ ﻣ ﺤ ﺬ ﺛ ﻤ ﺔ ٠ ٠ وﻗ ﻮ ﻟ ﻪ
٠ الارل
-ﺑﻢ؟س
-٠ ٢ ٣ ١
 ٠ ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
٤٣٢ :١ ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ
٨ ٣ ٣: الا ﺷﻈﺎ ق
 ٢٠٢ ؛ ا ﻟﺮﻳ ﺎ ش
٤٣٦ :ا ﻟﺬ لإ
 ١٨١ ؛ ٩ الاﺋﺎ ش
٥ ١ ٩ : ١ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
؛اﻟﺜﺺ ر ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ تا
ﻳﻌﺮف ن ا اﻏﺜﻰ ت ا ﻟﻤﻌﻠ ﻘ ﺎ ﻧ ﺎ ب ك ا ﺣﺪ ا ﻟﺠﺎﻋﻠﻰ ا ﻟﺸﺎ م ﺳﻠﻰ اﻳﻰ ﻳﻦ ورم — ١
٠ أ ﻳﺖ ﻟﻤﺎ ا ، ﺟﺎ ب واﻟﺼﻮاب ، الارل ﻓﻰ ﺑﻠﺔ ﺑﺤﺎﺀ ا : ﻣﻬﻤﻢلا ﻟﺤﺪم*)د ر - ٣
٠ ا لاﻳ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﺨﺮﻳ ﺞ
 ٣٤ : ﺷﺰ ه ٩٨: ١ ا ﻛﺎﻛﻲ ؛ ﻳﻦ ه ٧١ ؛ ٢ ﺷﺖ ه ٤٧٤ ؛ ١ ﺷ ﻢ ث ﻗﻰ ٤ — ١
 ٣ ٥ ٠: ﺷ ﻤ ﻖ ،أ آ؛ﺗ ﻬ ﺸ ﺢ،ﻣ ﺘ ﺎ أ ا
٠٧: ﺗ ﺢ ﺀ ٨ ١ ٠ ﺀج: ﻣﺤﻰ— ٤
؛ 0ا ﻟﺮ داإ
ة ﺳﺮ ه ﺛﻒ ، ﺷﺘﻢ ه ﺷﻢ ** ١
) ٠ ا ﻟﻘﺘﻞ ﺑﻤﻦ ﺗﺸﺞ ان او ﻫﺪادك ﻋﻠﻰ ٥٥٥......................................................ر
؛ ﺷﻒ س ٢
) ٠ ﻧ ﻞ ١ ى وذ ك را ا ﻣﺤﻰ ح ﺑﺮا رض ا ه ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
٠ ﺷﺒﻖ ه ﺷﺞ ﺀ ﺷﺰ ، ﺷﻒ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ س ٣
) ٠ أ ﻛ ﺴ ﻞ ﺛﻤﺔ ﺑﻤﺤﻖ وال اذ م ﺟ ﺬ سوى  .......................................................................................................(
؛ ن ﻳﺎ ا ﻟﺨﺎﻟﺪ
) زل لا ا ﺀ ر ﺗﻌﻴﻦ وال اذ م ض ﺳﻮى ٥٥ ر ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ * ﻣﻤﻤﻤﻢ
ث ﺗﻨﻲ ﺀ ﺀج ه ﺷﺰ ه ن ﻳ ﺎ ﻟﺪ ١^^ ا س أ
ا ٠ ا ﻟ ﺬ ل ا ﻟ ﻰ ﻧ ﺴ ﻮ ق وﺑ ﻤ ﺎ ﺗ ﻨ ﺎ و اﻗ ﻮا ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠(
-بﺀ؟ﻣﻮ
) ١ ر الا ﺗﻴﺾآﻣﻮ و ﺛﺎل
-ص٠٢ ﻣﺎهد ﺀ )٣( داﻟﻮر ؛-ن ) ٢ ( ردتعد ﻣﻮ ىل
٠ ٣٣١
رر ره
وارسرم ا -ز ﺗﺜﻮل _ - ا لا ﻟ ﻘ ﻨ ﺸ ﻌ ﺮ ى ﻣ ﺤ ﻞ
آآ ﻳﺜﺬﺑﻨﺎﻗﻴﺮ / ﻣﺢ/ﻋﺮﺗﻤﺎ ٢
ﻧﻮ ل ﻟﺜﺔ ١ ﻧﻢ ﻋﺜﺖ ﻣﻨﻴﻢ ن ٤١ عوﺋﻞ
و؛ ﻧﻴﻞ وه ؛د ﺑﺈﻳﻢ ١ لأ ﻳﻴﺶ ١ ﻟﻲ
  ﺣ ﺎ ﻟ ﺔ ﺑ ﻤ ﻦ رﺟﻮع لا ﺗﻪ ه زالسوأ ﻟﻤﻲ ا ﻟﻀﺮ ا ﻳﻘﺎ وا ﻟﻘﻔﻮل ه ا ﻟﺪﻧﻮ وا ﻟﻤﻘﺮ ﺑ ﻤ ﻦ ا ﻟﺮﺟﻮع ا ﻟﻘﻔﻮ ل
 ﺗ ﺢ ﺀ_ ر ة<ﻟ ﺦا ﺑ ﻤ ﻦ الاو ﻟﻰ * د ا ﻟ ﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ٧ ٨ ٠ ﻣ ﻢ ﻟ ﺮ ﺟ ﻮ؛ﻟ ﻪ ا ﻧﻤﺠﺮ ﺑ ﻤ ﻦ ﺳ ﺲ ﻣ ﺎ وا ﻗﻔﻞ ٠ ألح ﻟ ﻰا
٠ وا ﻟﻨﻌﻤﺔ
ﺳﻊ ﺗﺮج ﻫﻞ أى ٠ ﻣﺴﺘﺮه ا رب ﺟﻨﻪ وا ا ﻟﺰﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻦ ل ﻳﻘﺎ ٠ ﺗﺴﺘﺮ ﻟﻢ ى ١ ﺗﺠﺘﻦ ﻟﻢ ٠ و ﻗﻮﻟﻪ
٠ ﻳﺮ ﻓﻖ ن ﻣﺞ ض ﻛﺘﺔ ال- ﻓﻮ ار ﺳﻌﻨﻲ
ر
ﻣ ﺰ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻲ ; ﻋ ﺶ_; ٤
زﻗ ﻞ ا. ﺋﺪ ﻣﻨﻰ ﻟ ﻪ ﻳ ﻄ ﺮ
ا ﻟﺚ ؛ت ة؛اؤ ﺋﺂ-- ﺛﺊ ٥
ل 1-* ■■■ —— ■■- 1— 1 ^, ﻳ ﺪ ﻟ ﺜ ﺪ ا ﺑ ﻤ ﺎ و ا إ ؛ لأ ﻳ ﻬ ﻦ
ى دد ٠
ا ﻣﺎ ؤ ﻃ لإ_ل } 1 ( وا ﺟﺮدم رآ ﺀ م
 س—ر ﺑﺆويسدمسﺗﺮا ال ض 6 و ﻓﺮ س زا<رﺳﺎ الا ﺑﺚ اﺻﺪ الا ﻛﺲ اش الا ﻳﻘﻮل
٠ ﻳﺮﺛﻪ ﻣﺎلا دﻗﺞ ﻟﻢ ا*وﻟﻰ ش
٠ ﺷﺴﻴﺮ ه ﻣ ﺮ وﻗ ﺪ ه ﺳ ﺘ ﺮ ﺗ ﻢ ا لا ا ﻟﺶﺀ أ ﻓ ﺮ ت ﺑ ﻤ ﻦ وا ﻳﺘﻘﺎﺋﻪ ه ا ﻟﺮا ﺻﺮ ﻳﻪ ﻳ ﺴ ﺘ ﺮ ﺗ ﺢ ﺀس وا ﻟﻤﻐﻐﺮ
ﻋﺼﻤﻞر الاد ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻰ ا ﻟ ﻤ ﺶ لان ﺀ ﺑﻤﻮش-ﻋﺎﻟﻤﺦﺀؤةﺋﺸﺮ و ﻟﻤﻐﺮ ش ٠٠ ^،٧^
٠ ا ﻟﻤﺶ ض
٠٠٠٠ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ ﺑ ﻤ ﺜلآ ﻟ ﻤ ﺎ ﺀا و ﺿﺮ ب ه ه و ﺟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ^ه ﺑﻤﻦ ى ا ه ر ﺣ ﺒ ﻴ ﺪا ﺀ ﺑﻤﺎ ﺑﻤﻦ ٠ ٠ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ
٠ ﺗﻔﺴﻴﺮ ه ﻣﻀﻰ ﻳﺪ ٠ ح اﻟﺮﻣﺎ ﻟﻴﻪ ١ ﺗﺸﻤﺐ ﻣﻮﺿﻊ ورو ه ا ﻟ لأط رﺑﻤﺎح ﺑﻤﻦ ى ا ه ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ ة ﻣﺤﺚ؛ى-
٠ ا ﻟﻤﺮ اة ن ﻣﻴﺎ ﺟﻌﻠﻪ دك و ﻟﺬ ه ﻟﻌﺘﻘﻪ ا ﻟﺜﺎ ^رت ﻳﺮ ﻓﺮ در ﻧﺜﻲ )ه( ^ج والا
٠ وأﻋلاه ر اد ﻟﻢ و ﺳﻂ ؛وا ﻟﻤﺐ
-٣ ٣ ١-
؛ ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
  ﺗﻘﻞ وﻟﻴﺮ،ﻳ ﻴﻤﺎ ه ﻟﻪ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ لا ﺑ ﻴ ﺎ١ روت ﻟﻤﺖ * ﺣﺘﻘﻈﺎ ﻟﺮا ﺟﻌﺎ ﻟﺘﻰ اﻳﻀﺎ ا ﻟﺸﺎ م ا ذ -ر*و
  ٠ ى ﻏﻦ س ا ﻟ ﺪ ك ﻣﺪ ﺑﻦ ﺳﺎ م ما ﻳ ﺎ ﻛﻠﻰ ن ﻛﺎ ا ﻟﺸﺎ م ان ﻣﻦ— ﻫ لال ا ﻳﻰ
؛ وا ﻧﻈﺮ
٢٥ ٠ ﻣ ﺠ ﻖ ه ١ ٠ ت ٢ ﺛ ﺴ ﺖ
؛ ا ﻟﺾ ﻟ ﻤﺎ د ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ١
  ا ﻧﺴﺒﺘﻲ ر ﻣﻤﻰﻣﺈﻧﺮ ا ﻟ ﻔ ﺎ ه ﺷﺰ ه ﺷﻒ ه ﻏﻨﻤﺖ ، ﺷﻢ • ﺑﻤﻦ ﻛﻞ ﺗﻲ آ ا ﻟ ﺒﻢ ( ت ﻓﻴﺪ ٠ ١
 اﻟ ﻔ ﺘ ﻮ ح ا ﻳ ﻮ اﺑ ﻤ ﺎ ٠ ﺷﻬﻖ ) ٠ ا لا ﻳ ﻴ ﺨ ﺪ ا ﻟ ﺦ لأ ﺑﻰ اب والاﺻﺢ ( ٠ ﻳﻘﻮﻟﻪ دأى ونﻳ ﻴ ﺖ* لالا لاص
  ٠ ﻳﻌﻨ ﻴ ﺎ ﺗ ﻴ ﻴﻠﺔ ا ﻟﻰ ﻳﻨﻤﻴﻪ وﻟ ﻢ ه )٠ الا ﻳﻴﺾ أ ﺑﻮ ﻳ ﺎ ل ر ٠ ﻳﺘﻮﻟﻪ ا ﻛﺘﻔﻰ ﻣﺤﻘﺪ ا ﻟﺠﺮﺟﺎﺗﻰ
ت ﺀ ﺑ ﻤ ﻢ ؛ ﻓ ﻰ ﻣ ﻜ ﺎ ﺗ ﻪ ا ﻟ ﻤ ﺜ ﻴ ﺖ و اﻟ ﻤ ﺤ ﻮا ب ه لا ﺻ ﻞا ﺗ ﻲ ا هﺀ ﻛ ﺬ ث ) اﻟ ﻊ- ر و ب ر — ٢
 ٠ لا ﻳﻴﺾا ا ﺑﻰ ﻟﺨﻴﺮ ﺗﺘﻤﺐ ﻟﻢ ه ﺷﻬﻖ ه ﺷﺞ ٥ ﺷﻒ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ ﻗﻰ — ٣
ا ﻟﻤﺮا ﺟﺎ ؛ ﻗﻤﺂ ﺑ ﻘ ﻴ ﺔ و ﻫﻮﺗﻲ ٠ ت ه ﺑﻤﻢ ﺑﻤﻦ وا ﻟﺼﻮ اب ه الا ﺻﻞ ﺗﻲ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠) ﺟﻮدوا ر — أ
٠ ،٢^ ؛ ﻛﺬ ا ) روالا ﺟﻮد — ٥
اأ. ﺑﻢ-
٠ ﻣﺤﺖ لآ ﻳﻴﺒﻤﺴﻤﺴﺎ 1 ﻣ ﺨ ﺮ ج
 ٢ ٠ ﺀﻣﺤﻤﻖ ٦٦٤ ؛ ١ ، ﺛﻢ ٠١ ٠ ﺀ آ ، ﺷ ﺘ ﺄ ، ٣١ ؛ م ؛ ﻓﻰ٥س ١
ﺷﺢ ؛\م،أ\ت ﺀﺷﺰ ٩٠١ :ﺷﻒ
 ه ؛ ﻳ ﺒ ﻨ ﻴ ﺎ د ة ﻳ ﻴ ﺘ ﺎ ا ﻣ ﻴ ﺎ ث ﺳ ﺘ ﺄ ا ل ﺀ ﻣ ﺎ ﺳ ﺔ ر و ت ﺋﺪ لاﺧ ﻴ ﺮي ١ ﻟ ﻄ ﺔ١ ا ﻟ ﻤ ﺮا ﺟ ﻊ ا ن ﻋ ﻠ ﻰ
ة و-ه ﻫﻤﻢ سﺀﻧﻒاا ﻟﻤﺎد وا ﻟﺒﻴﺖ ٠ <ﺗ ﺎ ه ﻣﻢ ه ﺗﻠﻢالا ﻛﻨﺪ ﻣﺎ
ﻟﺤﺮ ب ١ ﻣﺤﻰ ﻳﻨﻔﺲ اﺗﻴﻪ
ول—-٩٠ ﻟ ﻠﺨﻠﻴﻞ د ﻳﺪ إس ب
٠ ﻣﺮ ا ﻟﻤﺎ د اﻟﺒﻴﺖﺀﺟﺰ رواﻳﺔ ﻣﺤﻰ ا ﺧﺘﻠﻐﻮا ﻗﺪ ١٢٢ ﻋﻠﻰ
ت ا ﻫﻜﻦ ﻳﻌﺜﺐ ض ردى ﻣﻌﺪ
)ﻣﺒﻤﻠﻢ،ا ﺳﻤﺢ
٣ ٧؛ ة*لام ؛م ﺀ ش ٢ ٠
ه ﺷﻒ ه ﻣﺤﺖ ه
و ا ر سؤ ﻳﺌﻮﻟﻦ ﻣﺪ ل ﺷﻌﺮ ى ﻟﻴﺖ الا ل
-ول- ■ ^ق ك ١ ذ ﺗﻮم ﻣﺖ**آم ن ط وﻗﺪ
: ﺷﺢ
 ه ه ﺗﺤﻮ ارس ﻳﻘﻮل ﺑﻤﺎ .ﺷﻌﺮ ىﻟﻴﺖالا ر
٠ ﺷﻤﻖ
ﻗﻔﻮل ﻣﺤﻢ ١
 ٥٥ ﻣﺤﻮ ار ﻣﺮ ﺗﻘﻮلا ﺋﺪ ل ﺷﺒﺮ ى الا ﻟﻴﺖ (
ت ﺷ ﺰ ه ﺷﻒ ه ﺷ ﻢ س ٢
ﻗﻔﻮل ذاك
٥ ٥ >1 . .1 .ﺑﻢ.ﻟﺢ ﻟﻄﻴﺮا ﺑﻤﻦ ﻳﺠﺘﻦ وﻟﻢ ﺗﺮﺛﻤﺎ (
ﺀ أج - ﺀ
٠ ﻣﻖ
ه ا ﻟ ﻄ ﻴ ﺮ ﻟ ﺠ ﻤ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺠ ﻨ ﻦ ﻣ ﺤ ﻠ ﻢ تركا
٠ ﺷﺞ ٠ ^ ﺷﻒ ٣
ﺑ ﻤ ﻦ ﻟ ﻪ ﻳ ﺼ ﻴ ﺮ ٥٥
٠ ﺷﻢ— أ
 ،٠٠٠٠٠ ٥٥٥ ﺻﻴﺘﺔ ﻧﻴﺮ درع لا و ا ﻟ ﻰ ر
أﻣﺤﺎف ( ؛ل ^^^١ا ﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻮ ﺑﻦا ﺑﻮا ﻟﻔﺘﺢ وﻋﻠﻖ
آ ٠ ﻗ ﻴ ﺮه د إ ١ ﻟ ﻰ ١ م ﻳﺪ ١ ﻓ ﻬ ﺬ
) ﻟ ﻘ ﻠ ﻴ ﻞ ا ﺋ ﺪ
، ا ﻟﻘﻨﺎ ة ا ﻫﻮ ا ﻟﻰ
 ١ ر ﻛ ﻮ ﻣ ﻲا ^و ﺑ ﻦ ﻟ ﻠ ﺜ ﻢا دﻗﺎل
)*٢( ذ ﻳﻞم ﻣﺄ ﻟﺮ-ﺟﻞ وﻣﻬﻲ
٠٠٠٠٠ ض ث; ﺗﻲ;ﺛﻤﺂﺛﻠﺴﻤﺤﺂﺗﺂ-ل
ر ٠٢ ص
ﻳ ﻢ مﻛ ﺄ ﻧ ﻪ ﻛ ﻢ ﺻﺪﻣﺮى
ن وإ ة ى لإ ؛ ﺳ ﻨ ﻨ ﺮ ا ا ة ﻟ ﻦ ﻳﻤﻨﺤﻴﻰ ■ ■ ٢
أ ﺗ ﺘ ﺊ مﻛ ﺄ ﻣ ﻢ ﻇ ﺎ أ / ا ق
ا ﻟﺜﻤﻴﺘﻰ ﺛﺎﻳﺒﻤﻖ أرى * ﺣﻢ — ٣
لإ ر ل ي ا اﺧ ﺜ ﻠ ﻜ ﻬ ﻢ م
زﻛ ﺎ ﻳ ﺔ ﺛ ﺎ رﻃ ﻠ ﺐ ﻋ ﻦ أ ﺗ ﻌ ﺪ لا ﺣ ﻴ ﺚ ا ﻟ ﻴ ﻢ وﺷ ﺮف اﻟ ﺤ ﺰم ﻣ ﻦ اﻟ ﻠ ﻪ ﺟ ﻌ ﻠ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳ ﻘ ﻮ ل
بو اﻟ ﻘ ﻄ ﺎ * ا ﻟ ﺨ ﻴ ﺶ ﻋ ﻠ ﺰ) ٤ ر ﻳ ﻨ ﻐ ﺺ ا ﻟ ﺜ ﻘ ﻞ ﻗ ﻰ ل ﻛ ﺎ ﻟ ﺞ ﻫ ﻢ ﻋ ﻠ ﻰ أ ﻃﺮى و لا 6و ﻋ ﺪ
*ﻣ ﺾ ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻲ ﻣ ﻀ ﻰ ﻗ ﻴ ﻞ ﻛ ﻤ ﺎ ﺀ ﻣ ﻘ ﻄ ﺮ ب ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ وﻫ ﻮ ،ﺑ ﻪ وﺻ ﻒ ﻣ ﺼ ﺪ ر
ﻳﺰ .م ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪ ، ﺷﻲﺀ م ﻣﺆﺧﺮ و ﻫﻮ م ﺟﻤﻊ والآ ﻛﺎﺀ ه ب ام وا ﺳﺮ ت
٠ وﺗﺴﻞ ا ره الآﺑﻞ ﺷﻮق ى وراﻣﻢ ﻣ ﻦ ﻗﻴﺴﺮﻗﻴﻢ أﻋﺪاﺀه
ﻣ ﻞ أ ﻟ ﺞ ﻳ ﻄ ﻠ ﻊ آ ن أ ﻛ ﻲ ا ﻧ ﺄ لا ﻗ ﻴ ﻦ ﺗ ﺒ ﺌ ﻞ ﺗ ﺤ ﺠ لا ﺗ ﺤ ﺨ ﻴ ﻲ لآ — ٤
) ٦ ر اﻣ ﺤ ﺜ ﻤ ﻠ ﺮا اﻟ ﺤ ﺮ وﺣ ﺎا ا ^ﻧ ﻲ ﺗ ﺤ ﺘ ﻞ ﻳ ﺮ هﻧ ﺎ ﺗ ﻨ ﺘ ﻲ ﻋ ﻦ ﺑ ﻤ ﺮؤا إ ﻧ ﻲ — ٥
ﻟ ﻤ ﺤ ﻴ ﻠ ﺔ ١ ﻛ ﺎ ﻟ ﺮا ة ا ﺛ ﺪ ﻟ ﻠ ﺜ ﺪ ﻣ ﻬ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ آ ٧ ر ﻏ ﻴ ﺮ اﻟ ﺘ ﺼ ﺮ ي ﻋ ﻦ ﺿ ﻌ ﻴ ﻔ ﺎ ﺗ ﺤ ﻤ ﺠ ﻰ لا ٠ ﻳ ﻘ ﻮ ل
وذ ﻛﺮ  ه ا ﻟﺸﻲﺀ ﻋ ﻦ ﺿ ﻌ ﻔ ﺎ ﺟ ﻠ ﻴ ﺎ ﻇ ﻠ ﻊ إذا ﺗ ﺒ ﻜ ﻲ ا ﻟﺘﻲ اﻟ ﺘ ﺎ ﻋ ﻤ ﺔ ﻟ ﺘ ﺎ ﻗ ﻴ ﻦا ﻟ ﺘ ﻤ ﺒ ﻄ ﺔ ١
ى —ذ اﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ر ﻟ ﻤ ﺢ- ﺟ ﻞو ا ﻛ لا ﻣ ﻬ ﻢ ﻗ ﻰ ﻛ ﺜ ﻴ ﺮ ﻫ ﺬ ا وﻣ ﺜ ﻞ لإ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻤ ﺤ ﺒ ﻤ ﻞا
٠ ل ﻟ ﺨ ﻠ ﺘ ﺨ ﺎ ا وﻫ ﺮ 0 ﻳ ﺠ ﻞ ا ﻗ ﻪ ا ﻗ ﻰ ﻟ ﻤ ﺠ ﻌ ﺮ ل ا اﻟ ﻤ ﺤ ﻴ ﻤ ﻞ وﻳ ﻘ ﺎ ل ٠ ﻟ ﺤ ﺠ ﺎ ل ١
لآ ﻧ ﻬ ﻢ ، ﻧ ﻬ ﻢ ﻟﺤﺮ وبا ﻗ ﻲ ﻗ ﻨ ﺎ ﺻ ﺮ ى ﺗ ﻨ ﻮ خ ﻣ ﻦ أﺛﺎ ﺀأى صرهﺗ ﺎ ﺗ ﻨ ﻮ خ ﻣ ﻦ ٠ ٠ وﻗﻮل
٠ ﻗ ﻮ ﻣ ﻰ
  ﻳ ﻬ ﻤ ﻒ لا ﻣ ﻦ ﻟ ﻐ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ هﺟ ﻤ ﻤ ﺄﻗ ﺄ ﻟ ﻘ ﺒ ﻴ ﻠ ﺔ ١ در إأ لآﺗ ﻪ ﻳ ﺼ ^ﺮ ه وﻟ ﻢ ه) ٨ و ﻫ ﺬ ﻳ ﻞ ﻣ ﻦ وﻳ ﺮو ى
ﻫ ﻨ ﺪ ا م
 ٦٧٢ :و ا ﻟ ﺨ ﻠ ﻒ ا ﻟ ﻤ ﺆ ﺗ ﻠ ﻒ
١٨١ ت يتا ﻟﺮ زة ا
ﺷ ﺘ ﺂ : لا ا
: ﻟﺺ ا ﻋﻠﻰ اﻟﻤلاﺣﻈﺎ ت
  ﺷ ﻢ ﻗ ﻲ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮد ة ض ا ﻛﻮﺧﻲ( ا ﻋ ﺒ ﺎر ة — ١
٠ ﻣ ﻢ 6 ت ت ﻓ ﻲ إ لا ﻣ ﺪ ﻟ ﻢ ا ﻟ ﻌ ﻴ ﺎ ر ﻫ ﺬ ه 1- ٢
-ﻣﻤﺪ ودة إ ﻟ ﻒ الا ﺻﻞ ﻗﻰ ﻫﻜﺬا )؛رأﺑ ﺎ - ٣
*ﺑﺸﻲﺀ و ﻟﻴﺲ ﺻ ﻞ لاا ﻗ ﻲ ﻫﻜﺬا رﻳﺔص)ث — أ
) * ا ﻟ ﻌ ﺼ ﺎ ﺑ ﻴ ﻞ لاوا ﺑ ﻴ ﻞ ٢ ﺟ ﺪ ع و ﻫﻲ ﺀ ﻟ ﻬ ﻤ ﺰي ١
٠ ت ﺛ ﺐ ،ﺷﻢ : ﻣﻦ  ﺛ ﺒ ﺖأ ﻣﺎ ﻟﺼﺮ ابوا 6 ﺑﻀﺎ ٢ ت ،م ،ﺻﻞالا ﻗﻰ ١ ﻛﺬ ؛ ) ﺣﺘﻬﻞ ١( — ٦
٠ ا ﺧ ﺮه ﻗﻰ ﻫﺎﺀ ﺑﺰﻳﺎ دة ا لأ ﺻ ﻞ ﻗﻲ ﻛ ﺬ ا )؛ﻏ ﻴ ﺮه( — ٧
-ﻣ ﻬ ﻌ ﻠ ﺔ ﺑﺪ ال ﺻ ﻞالا ﻗﻰ ﻫﻜﺬ ا : ) ﻳ ﻞ ر ﻫ ﺪ — ٨
؛تﺑﻴﺎا لأ ﺗ ﺨ ﺮ ﻳ ﺞ
،٢٣: ﺛ ﺞ ،٣٤ :ﺷﺰ ،١١١ ؛ﺷ ﻒ ، ٨ ١؛ ٢ ﺷﺖ ،٨ ٧ ٤؛ ١ ﺷﻢ ؛ ﻗﻲ ٥ — ١
 ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮأ * ﺳﻤﻴﻬﺎ و ﻗﺪ ه ٧ ٢ ٠ —٧ ه ٩؛ ٢ ا ﻟﺘﻜﺮ ي ه ه ٣ ؛ ﺛﻤﻖ ه ت ،٣١ ؛٠٢
ي—ﻟ ﺤ ﻌ ﺘ ﺢا ﻋﻠﻰ ا ﻋﺘﺎ د ﻟ ﻴ ﻪا * ﺳﻤﺘﻬﺎ نا ﻟﻰا ،وأ ﺛﺎ ر) ﻋﻴﺎ ض ﺑﻦ ﻟﺒﺮﻳﻖ ١ر إ ﻟﻰ لتكرى ١
) * ﺗﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ ر ﻟﺮ و ﻳﻬﺎ * ﻗﻮﻟﻪ ولاد ٠ و ﺣﺪ ه
ﺛ لا ﺛ ﺖ ه ﻋ ﻨ ﺪ و ﻫ ﻰ ه ة ﻛ ﺪ ﻣﻦ ر ﺣﻞ ﻟﻰ ا ﺳﻤﻴﺎ وﻗﺪ ه ٣ ٦ * ﻟﻴﺤﺘﺮ ي ا* ﻗﻲ ٢— ١
؛وﻫ ﻮ ؛ﻏ ﻴ ﺮ ﻟ ﻢ ﺛ ﺎ ﻟ ﺜ ﻬ ﺎ، ا ﻳ ﻴ ﺎ ﺗ ﻪ
ﺗ ﻐ ﺬ و ﺑ ﺖ؛ ا ﺑ ﻴ ﻮغ ﻧ ﻴ ﺖ ١ ؤ د أﺀا آ ﻋ ﺨ ﻞ ﻟ ﻮ ﺋ ﺮ ﺀا ﻛ ﻘ ﻀ ﺖ ﺣ ﺶ
ﻳﺼﻢآ ﺑﺪ ﻛﺄﺳﻢ -ا ؛و ﺗﺮ وى ر ؛ﻳﺨﻮ دأخرى ر و اﻳ ﺔ ا ﻟ ﻰ ا ا -ﺗ ﺒ ﺮ ﺑ ﻤ ﺰى ا ﻟﺨﻄﻴﺐ أ ﺷ ﺎ ر — ٥
 ؛ا ﻟ ﺮو ا ﻳ ﺎ ت
:ا ﻟ ﻌ ﺮ ى - ٢
) ا ﻟﻊ * ﺳﻞ ﻛﺄ ﻧﻤﺎ ﻣﺰإﺟﺎ ﻛﺎﻧﺖ وان ا ﻟﺸﺮ اب رد ﻣﻨﻲ أﻣﺤﻤﺌﻊ
؛ا ﻟﻴﺤﺘﺮ ى
)ﺗﻤﻞ ﻣﺰاﺟﻪ ﺑ ﺒ ﻢ ﻣ ﺖر ﻛﺎ ن وإن ا ﻟﺸﺮ اب ﻃ ﻌ ﻢ ﻣﻨﻲ أ ﻳﻤﺘﻊ
ت ل_اﻫﺎﻛﺮى ا ﺀ ة
)ا ﻟﺠﻞ ﻳﻈﻠﺢ أن اﻳ ﻜ ﻮ ل ﺀﻗﻴﻦ ١ م ﺑﻢ-رﺟلا ﺗﺤﺲ.ﻧ ﻲ الا
ت ا ﻟ ﻤ ﻜ ﺮ ى — ه
)ا ر ﺗ ﺠ ﻠ ﻮ ا ﻣ ﺎ ا ﻟ ﺤ ﺮ و ب ﻗﻰ ﻣﺮﺗﺠﻞ ﻧ ﺎ ﺻ ﺮه ﻫ ﺬ ﻳ ﻞ ﻗﻲ اﻣﺮؤ ر إ ﺗ ﻰ
 د—ﻟﻢﺀﻫﺚ~ ١ د—ﻳﺄت ﻳﺘﻪ ه _ ا ﻫﺘﻴﺰ ي،آا ﻏﺖﺀ ﺛﺴﺘﺎ1ﺛﺄ ﺣﻜﻢ أﻣﺂ ٠ ١
أ ﺑﻌﺪ ﻧﻢ ﻟ ﻘ ﺤ ﻢ ﺀا ﺗ ﻔ ﻴ ﻤ ﺔ ﺑﻤﺪ أ ﻗﻞمﻟﻢما ﻓﻴﺒﻤﺆ ﺣﻤﻚﺀﺛﻰ ١ و ر ي — ٢
أ ى6 ة ا ﻟ ﺸ ﺪ ﻟ ﻤ ﻤ ﻤ ﻬ ﻤ ﺔو ا 6 ﻟ ﺴ ﻴ ﻒ ١ و ا ﻟ ﻨ ﺤ ﻞ ه سﻟ ﺮأ ١ *ﺑ ﻤ ﺴ ﺘ ﻘ ﺮ طلأ اﻟ ﻌ ﺸ ﻖ ﻟ ﻬ ﺎ ﻣ ﺖ ١ ﻣ ﻘ ﻴ ﻞ
 ٠ ﺑ ﺼ ﻴ ﺮة ﻋﻠﻰ ﻓ ﻌ ﻠ ﻲ أ ﺗ ﻴ ﺖ لأ ﺗﻲ ﻟ ﻠ ﻰ ذ ﻋﻠﻰ أ ﻧ ﺪ م ﻟ ﻢ ا ﻟ ﺸ ﺪ ة ﻋﻠﻰ ﻧﻐﺴﻲ ﺣ ﻤ ﻠ ﺖ ا إ ن
* )٣( ﻟ ﻌ ﻨ ﺰ ة ﻳﺮوى ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ و ﻫ ﺬ ا
ت ﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ١ ﻋﻦ
٠ ا ﻟ ﺨﻤ ﺎ ﺳﺔ ﻓ ﻲ ﻟ ﺴ ﺎ ﻳ ﻘ ﻴ ﻦ ١ ﻟ ﺒ ﻴ ﺘ ﻴ ﻦ ١ روى ﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻳ ﺘ ﺮ ﺟ ﻢ ﻟ ﻢ ة أﻓ ﺒ ﻤ ﺎ ﻣ ﻞ—ﻣ ﻪ ﻟ ﺸﺎ ﻋﺮ ١ ا وﻫﻦ
؛ا ﻟ ﺘ ﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﻤ لا ﺣ ﻈ ﺎ ت
؛ﺛﻲ ﺟﺎﺀ ﻓ ﻘ ﺪ ،ﻣ ﺼ ﺤ ﻒ و ﻫﻮ ه ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺑﻌﻴﻦ ا لأ ﺻ ﻞ ﻗﻲ ﻫ ﻜ ﺬ ا ت )ر ﻳﻌﺜﺮ س ١
 ب ا ﻟ ﺘ ﺮ إ ﻳﻌﺜﺮ ثﻣﻨﻈﻮر ا ﺑ ﻦ ﻗﺎ ل *اﻟ ﺼ ﻮا ب و ﻫﺮ )و ﺑﻌﺜﺮ ﻫ ﻜ ﺬ ا و ﻳﻢ ﺷ ﻢ
،ﺑﻤﺮ ﻏ ﻴ ﻦ ﻣ ﻦ ﺑﺪل ﻋ ﺒ ﺘ ﻤ ﺎ أ ن ﻳ ﻌ ﻘ ﻮ ب واﻟﻤﺮ ﺳ ﻴ ﺪ ة ا *ﻳ ﻦ ﻗ ﺎ ل 6 ﻗ ﻠ ﻪ ؛وا ﻟﻤﺘﺎ ع
و ﻳﻘﻞ *اﻟ ﻀ ﻌ ﻴ ﻒ ا لأﺣ ﻤ ﻖ ؛ﻟ ﻴ ﻐ ﺜ ﺮ ١ ؛ أﻳﻀﺎ و ﻗﺎ ل * ﻣﻨﻬﺎ ﺑ ﺪ ل ﺑ ﻐ ﺜ ﺮ ﻏ ﻴ ﻦ أو
0 ﺛ ﺎ ﻋ ﺮ ما و ﻳﻌﺜﺮ ٠ ﻟ ﻮ ﺑ ﻤ ﻢ ١ اﻟ ﺌ ﻘ ﻴ ﻞ لاﻟ ﺮ ﺟ ﺎ ﻣﻦ ﻟ ﺒ ﻐ ﺜ ﺮ ١ ٠ ﻗﻮل ﻳﺐا ﻟ ﺘ ﻬ ﺬ ﻋ ﻦ
٠ ﺗﻀﻞ ﺛ ﻦ ﺧ ﺎ ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﻟ ﻘ ﻴ ﻂ ﺑ ﻦ ﺑﻐﺜﺮ و ﻫﻮ ٠ ﻗﻘﺎ ل وﺗﻤﺴﺒﻪ6 ا لأﻋ ﺮاﻳ ﻰ ا ﺑ ﻦ ﻋ ﻦ
))وﺑ ﻌ ﺜ ﺮ( ا ﻟﻌﺮ وس ﺗﺎ ج أﻳﻀﺎ وا ﻧﻈﺮ ، ))و وﺑ ﻌ ﺜ ﺮ و ))و وﺑ ﻌ ﺜ ﺮ ا ﻟﻌﻨﺐ ﻟ ﺴ ﺎ ن
))ﺑ ﻐ ﺜ ﺮ (ئ
ﻫﺎ ﺑ ﻤ ﻌ ﺪ ﻣﺎ ا ﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﻃ ﻤ ﺲ وﺗ ﺪ ﺀ ت ث ﻗﻲ ﻟﻌﺒﺎﻧﺔ ١ ه ﻫﺬ تزﻳ ﺪ * ٢ الا ﺣﻤﻖ ﻟﻴﻌﺜﺮ ١ر— ٢
٠ ﺳ ﻴ ﻦ ﻧ ﻢ
ﺀ ﻟ ﺘ ﺤ ﻴ ﻒا ﻋﻦ ض واﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺛ ﺒ ﺖ ٢ ﻣ ﺎ ب واﻟﺼﻮا ه ا ﻣﺤﻞ ﻗ ﻲ ١ ن * )ﻧ ﻌ ﻨ ﺘ ﺮر — ٣
  ٢٥٢ ؛ ص ﺗ ﻪﻳﻮا د ﻗﻰ واﻟﺒﻴﺖ ٣ ١ ٠؛ رﺗﻢ ﺳﻴﺔﻟﺤﻤﺎا ﻟ ﻪ ﺳﺒﻘﺖ وﻗﺪ
:الآ ﺑﻴﺎ ت ﺗﻀﺞ
 ، £٨ ؛ ﻫ ﺎ م ، ﺷﺢ ؛ﺷﺰ ،٣١ ؛م ،ت ، ١ ٥١ ؛ ٢ ﺷﻤﺖ ،٤٩٦ ؛٢ ﺷﻢ ٠ ﻗ ﻲ ٢—- ١
٦٧ : ﺷﻤﻖ
؛ا ﻟ ﺮو ا ﻳ ﺎ ت
: ﺷﻬﻖ ﺷﺰه ،ﺷﻤﺖ ه ﺷﻢ - ٢
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ا ﻟ ﻌ ﺰ ﻳ ﻤ ﺔ ﺑ ﺤ ﺪ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
و ﺗ ﺤ ﺒ ﻤ ﺖ ﺣ ﻴ ﺚ ٠٢ - ﻗﻲ أ ﻳ ﻖ ﻟ ﺮو اﻳ ﺔا ﻫ ﺬ ه ﻟﻰإ ا لأﺷ ﺎر ب ت و ر ب و ﻗﺪ ١ﻫ ﺬ
 ﻋﻠﻰ آ ﻟﺺ قﻧ ﻄ ﺎ ﺧﺎ رج ﻛﺘﺐ ﺛﻢ ،ا ﻟﺒﻴﺖ ﻗﻲ ))اﻟ ﻜ ﺮ ﻳ ﻬ ﺔ رر ﻟ ﻔ ﻆ ﻋﻠﻰ إ ﺷﺎ رة
٠ ) ر خ ا ﻟ ﺤ ﻲ ﻗﻮﺳﻤﺎ ورم )ا اﻟ ﻌ ﺰ ﻳ ﻤ ﺔ (ر ﻛﻠﻤﺔ اﻟ ﻴ ﻤ ﻨ ﻲ اﻟ ﺠ ﻬ ﺔ
 ا رم ﺧﺎﻟﻲ ر ﺑﻦﻣﻠﺤﺪ وﺗﺎل
)٣( م* ﺣﺠﺮ راا ﻳﻨﺨﺎﻟﻂ و ﻳﺌﺎ ل
وآم
٨٨ :ص
ب رر ﺀ ر
^ — ■ 1^ ■■ ■ -■ﻣﺸﺒﻦ م ﻟﻴﺎا ﻣﺎ ﻟ ﺜﺒﻤﺮك م ١
ﻗﻄﻔﺄﻛﺖ_الدنذىلإق؛
ﻗﺂ ؛آ ﺗﻴﻰﻣﻨﻤﺘﺪ- ٢
ل1_—_—_آ ﻟﻘﺖ ﺛﻦ ت-ﺣﺎث ﻣﺎد ﻗﻠﻪر
 واو ﻳ ﻤ ﻪولا ، آﻟ ﻮ اﻟ ﻮا ت ﺑﻤﻦ و اﺷ ﻨ ﻘ ﺎ ﺋ ﻪ ه ﺀوﺀ ﺟ ﻌ ﺈ ﺳ ﺎ ﺀ ﺀمﻗ لإﺗ ﺎ ﺀ ﺑ ﻢو و ؤﺀ ﺑ ﻌ ﻴ لارﺟﻞ*ﺀ اﺳ ﻢ اﻟ ﺘ ﺎ ﺀ
 ش ا ﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ﻳﻜﻮن نا و؟ﺣﺘﻤﻞ ﺀ ﻣﺤﻴ ﺒ ﺎ ﻟ ﻴﺎﺀ ١ إد ﻧﻤﺖ ﺗ ﺒ ﻠﻬﺎ ا ﻟﺶ ﺛﻤﻌﻴلاﺀ ﻟ ﻴﺎﺀ ﻓﻠﺒﺖ ١
  ه ﺀﻓﻴﻤﺎﻣ ﺤ ﻌ ﻴ لاﻳﺎﺀ وادﻏﻤﺖ ﺧﻘﻔﺖ ؛؛ﻟﺒﻤﺰةلاﺑﻤﻪ ﻣﺤﻨﻜﻮن ﺀ ﻣ ﻌ ﻴ ﻨ ﻬ ﺎ ﺷﺢ-رة ﻣﺪالو ﺀ الالات
ﻳﺦ ؛ ﺗﻚ ولا ﻫﻠﻘﻪ ﻳﺘﻠﻮن لا ﺣﺪ ة وا ﺣﺎ ل ﻛﻠﻰ *ﻧﺪ و ﺛﺎﻳﺖ اى ٠ وﺗﺤﻮ-زا ﻛﺨﻄﻴﺔ ﻣﺤﻴﻜﻮن
٠ ﻣﺤﻌﻠﻪ
 ا ﻳﺎ ه ﻟﻴﺜﺪ ن ﺳلاﺣﻪ ار ﻟﺒﺴﺮﺟلا ا ﻧﻪ ﻳﺮوى ﺛﻤﻠﺔ ﻳﻌﺒﺪ أ ﺗﺎ ه وﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ ٠ ر ﺟﻞ ا ﺳﻢ و ﺟﺒﺎ ر
 ه ،ط ﻗﺺ د ﻳﻘﺺ ان ﻛﻦ ﺑﻪ و ﺷﺸﻠﻪ ﻋﺘﻪ ﻗﺮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻞ ﻗﻘﺪ رك ن ﻓﺪ ل ا وان ه ا ﻟﻘﺘﺎ ل ﻋﻦ م وﺗﻤﺮ
))٤(ر ﺣﺎب و ﺑﻤﻌﻨﻰ ه ﺀ؛ ﻟﺜﺎﻇﻰ ﺗﻘﺜﻪﺀا ﺗﻤﺪرش ﺀوا ﻟﺒﺎ ﺀ ﺟﻴﺎ ر ﻣﻦ ا ﻟﺤﺎ ل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻔﻠﻪ و ﺗﺼﺐ
.جمبم.ص;
 ا ﻟﻴﺌﺎﻟﻲ ﺛﻦ ﻳﻴﺼﻤﺎﻣﻴﻘﺐﺀﺛﺎم
٠ ا ﻛﻄﻌﻴﺎﻟﺴﻴﻒ ﺑﻪ واراد ه وا ﻟﻔﺬ را ﻟﻜﺴﺮ ه ا ﻟﻌﻨﻖ ا ﺀ ل ا ﻟﻜﺘﻔﻴﻦ )٦( ﻣﻊ ؛ﺑﻤﺞ
١^٠^^ )٩ ر واﻟﺠﺎ رز ٠ اكﺀﻟﻊ )٨ ر والﺀز ه را ﻟﻬﻤﻦﻣﺠﺎ )٧( ﺗﻢ.ﺣﺰ ٠ ٠ ﻣﺤﺮوى
 ٠ ﺗﻢ ل و ﺷﺪ ﺟﻬﺒﻤﺘﻪ ١ اذ ا ﻟﺜﺮ أ ﺟ ﺰز ت وا؛ ﻟﻮﻫﻦ
٠ ا ﻟﺼﻘﻴﻞ ﻟﺴﻴﻒ١والا ﺑﻴﺾ
ﻣﺤﻠ ﺌ ﺎ *ا ﺋ ﺒﻤﺘ ﺎ لإ ﺷﺮ ت- ا
ﺑﻰ ﻗﺜﺄ زا ﻣﻦ وﻳﺴﻢ ٦ ﻧﺠﺐ ى ﻳﺪ
٠ م م م ر ﺀﺀﺀﺀﻣﺲ مﺀمم ﻣﻰ م
وا ﻣﺤﺒﻤﻢ -/وا ﻛﺎﺑﺠﺘﺎ ٥
 ال ا ﻟ ﺘﻠﺆ ﻣﻤﻦأﻟﺤﻘﻲ^ولاﺛ ﺄ ى
٠ ^-_ه—ﻟﻜﺜﺮت ﻟﺤﺐ ﻳﺞ- ﻳﺸﻠﻪ ﻟﻨﺺ.رﺗﺎﻛﻢ ﺗﺮﺳﻜﻢﺀ- ﺳﻴﺪﻧ ﺎ ﻟﻮ ي ١ ه الأص-وات ﺗ لاط خ ١ ا ﻟﻠﺠﺐ
٠ اؤؤ_ا ﺛﻰ ﻧﻴﻦ والاذ ا ﻟﻴﺘﻴﻦ ﻛﺸﻌﺮ ﻣﺤﺠﻌﻞ ^ا ه ﻗﻴﻪ حﻟﺮﻣﺎ ١ ﻟﻜﺮ ة ﻳﻰ ا ﻟﻪعوج
  ﻣﺴﻮ ﺧﺎم~ت ا ﻟ ﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻰ نﻛﺎﻗ ﺈ ن ٠ ن ذوالا ا ﻟﻌﻴﻦ ﻓﻰوﺳﺒﻮﺛﻪا ﻟﺨﻌﺮ وارز ﺑﻜﺜﺮة
٠ آ ﺋﺒﻤﺘﺮ ﺣﺒﻪذ ٥ ﻟﻤﻮا ﻟﺮﺑﻤﺶ ن الاذ ﻓﻰ ﻛﺎ ن ﻃﻴﻦ ه ادﺀاف وﻣﺤﺎ*ﻣﻪ 6 ا ﻟﻮﻃﻒ
٠ ﻧ ﺎ ﺑﻌﺪ ﺗ ﺂ ﻳ ﻨ ﺎ وﻣﻤﻌﻦ ٠ ح اﻟﺮﻣﺎ ور ﺻﺪ ﻟﻰواﻟﻌﻮا
  ٠ وﻗﻮﺗﻜﻢ ﻟﻜﺜﺮﺗﻜﻢ ﻋﻨ ﺎ ا ﺳﺘﻐﻨ ﻴﺘﻢ ى ا واﻛﺘ ﻘﻴﺘﻢ ٠ ٠ ﻳﻮﻟﻪ
٠ ال ا ﻟﻤﺆ ﻋﻦ ارض ى ﻳﻨﺎ لا ٠ ٠ ﻗﻮﻟﻪ و ﻣﺤﺾ
ا ﻟﺒﺮ الا ﻟﻒﺀ وا ﻟﺤﻲ ٠ ﻣﺎ )ا ﻣﺜﻢ( و ﺳﺎ طب ا ﻟﻤﺆ ا ﻟﻴﻤﺴﻤﻨ ﺎ ﻟ ﺪﻟﻤﺘﻘﻔﻞ
ﻳ ﺘﺒﻤﻠﺔ،ﻣﺤﻠﺤﺎﺟﺘﻪ ﻗﻴﺒﻤﻦ أ ﻣﺜ ﺎ ب و ﻣﻦ ه والا ﻃﻒ ﻳﺎ لإ ﻧﺴﺎ ن ا ﻟﺒﺮ و ﻫﻰ ه د ﺣﺘﻤﺎ وةا ﺑﻤﻦ ﻟﻞ وئ-ت
٠ ص ﺣﻘ ﺎوة لا ﺣﺎﺟﺖ.ﻣﺢ إ ﺗﻤﺎﻳﻚى ا ) )١ ١*( ﺣﻘ ﺎوة لا ربﻣﺎ (
ث ا ﻟ ﺨ ﺎ م ﻟﻦ
٩٣ : ٢ ه ٣٨١ ت ١ ﺷﺖ
  ٨٥ ؛ ٣ ا ﻟﺤﻤﻮان
٣٣ ؛ ا ﻟﺲ
١٠٦ ؛٣ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
:ا ﻟﻨﺺ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ص
٠ ت و ﺟﺪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ،٢٠^ ﻓﻰ ا ﻛﺬ ٠ ) ﺧﻠﺪ ( س ١
وﻳﻘﻴﺔ ﻣﻢ ٠ ﺑﻤﻦ ﺀوال-ﻣﻮاب ﺑﻤﺒﻄﺔ ﺣﺎﺀ ﻳﻌﺪﻓﺮا ﻳﺠﻴﻢ٠ ^^١ ﻓﻰ ﻛﺬ ا ٠ ) ر س ٢
٠ ا ﻟﺮا ﺟﻊ
 ه ﻣﻢ ه ت ؛ ١ ﺑﻤﺎ ؟د ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻰ ورد الا ﺳﻢ ا ﺑﻤﻬﺬ ٠ ) ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ر ﺣﺞ (— ٣
 ٠ )٠ آ ﺧﺮ وﺗ ﻤ ﺎل ( ٠ ﺑﻘﻮﻟﻪ وا ﻛﻨﻲ ا ﺣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻢ الا ﺧﻴﺮ ١ و؛ ﻫﻤﺬ ٠ ﺗﺢ
ت ت ﻓﻰ وﻫﻰ ه ا لأ ﺻﻞ ﺑ ﻤﻦ ﺳﺎؤﻃﺔ ه ﻋﻦ ٠ ) ﺣ ﺎ ل ر — أ
*ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻳﺘﻴﺔﻣﺤﻰ ﺑﻤﺎ وﻓ ﺪو ا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺎ واﻟﺼﻮاب ٠ ﺑﻤﻢ ﺀ الاصﺀل ﻓﻰ ﻛﺬ ا ت ) ﺗﺠﺎ،ع ر — ٥
٠ الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬ ا ر ﻣﺤﺠﺎ ح)ث-آ
٠ ا ﺛﺒﺖ ا ب1واﻟﺼﻮ وﻟﺐ .لاشﺀ الأخ ﻓﻰ ١ ﻛﺬ ؛ ) م ر — ٧
٠ ا ﻟﺼﻮاب ﻣﺨﻤﺎ واب ٠ الأخ ﻓﻰ ﻛﺬ ا ت ) (< ﻟﺨﺮ - ٨
 ٠ ﻛﺬا ﻣﺤﻰ الا ﺻﻞ >را ﺀﻣﺒﻤﻠﺔ؛ ) وا ﻟﺠﺎﻟﺮ ( - ٩
^٨^٨٦٢ الا ﺻﻞ ﻣﺤﻰ ا ﻛﺬ ؛ ) و ﺗﻬﻤﻤﻨﺎ (—٠١
)٠ م. ﻣﻤﺎﻟﺞ رادة ٠ ١^٩٠٢ ؛ ٢ ال-ا ﻟﺜﻠﻔﻰ ا ﻟﻤﺘﻘﺺ
٠ لا ﻳﻴﺎ ثا ﺗﻤﺤﺆ؛ح
 ، ت ه ٧٤ ت ﺷﻒ ه ١ ٢ آ ت ﺷ ﻒ ه ٣ ٩ ؛ ٢ ﺷﺖ ؛ لا ا ﻫ ﻪاﺷﻢ ؛؛ﻫ ﻔ ﻰ--ا
 ٠ ٦ ٠ ٢ ت ٣ ا ﻟﺸﻌﺮ ﺑ ﻤ ﻮ ﺳ ﺠ ﺔ ،٦ ٥؛ ﺷﺒﻤﻖ ،٤ ٣؛ ﺳﺞ ه ١ ٣ ت م
؛ ﻓﺪو ﺛﺎ ﻣﺎ د ﺑﻴﺘﺄ ا ﻟﻤﻌﺮ ى زاد و ﻗﺪ
)٠ *ؤ ١١ ** ١ ه ه ﻳﻮ م ﻛﻞ ﺑﺼﻘﻞ ا ﻣﻤﺎد ﻳﻪ ١
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ا ﻟﻰ ﺗﺴﺒﺔ ﺗﺘﺞ ؛آلا ﻫﺒ لا؛ﻟﻬﻬﻔﻰ
؛ ا ﻟﺮواﻳﺎ ت
٠ ا ﻟ ﺸ ﻌ ﺮ ﻣﻮﺳﺮة ه ﺷ ﺂ ٠ ١
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥ ﺑﺪ أ ﺛﺎ ر ﺀﻳﻦ ا ﻟﺼﺮ ك (
< ؛م
ﻣ ﻢ * ﻣ ﻤ ﺂ *٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻣ ﺮ و ﻳﻦ ﺀ وﻟ ﻴ ﺎ } ﻣ ﺎ ﻟ ﺼ ﺮ ك ر
 ٠ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣ ﻮ ﺳ ﺮ ئ ٠ ﺷﻤﻖ ه ﺷﺰ ، ﺷﻒ ه ﺷﺖ ، ﺷﻢ س ٢
)٠ ا ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ ل ﻋﻦ و ﺣﺎ د ﻣﻌﻀﻠﺔ ٥٥۵ د ا—ارب--—, .;ج آ ﺗﺎ ه ا ة ﺋﺪ (
٠ ٠ ٠ ر ٠ ﻳ ﺘ ﻮ ﻟ ﻪ ا ﻟﺜﺎﺗﻰ ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺖ ا <ﻫﻤﺬ ر و ا ﻳ ﺔ ﻋﻠﻰ ر ﺳﻰا ﻟ ﻐ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻓ ﻴ ﺪ ﻋﻠﻖ ﻳ ﺪ ا ﻫ ﺪ ن
و ر ﺳ ﻢ ٠ ) ٠ ^و و ﻟ ﻜ ﻞ ه و ﻣ ﺔ ﻣ ﺪ و ا ﺑ ﻦ ﺀ و>اد ٠ ﺑ ﻌ ﻴ ﺪ ٠ ص آ و ج أر ﺑﻌﺔ ﻳ ﺮ د ى ﺀ ﻟ ﻰ
 ٠ ا لا ﻋ ﻠ ﻢ ﻋ ﻨ ﺪ ا ىﺀا لا ﺻ ﻞ ي ﻫ ﻤ ﺄ ﺀ ﺛ ﺖ ﺀم ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺔ ﻳ ﺸ ﻴ ﺮ ا ﻟ ﻰ ا ن ا ل - ﻳ ﺮ ﺗ ﺰ ى ﻳ ﻌ ﻐ ﻞ
٠ ﺷﻒ- ه
) ال ١ ٢ ﻋﻦ ا ﻟﺨﺾ ﻳ ﻨ ﺎ ى ولا ٥٥٥ و ا ﻛ ﻔ ﻴ ﺜ ﺎ ﺗ ﺄ ﻳ ﻨ ﺎ وﻟ ﺘ ﻤ ﺎ ر
ه ؛ ﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ؤ ٠ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺷﻒ ت ﻗﻰ ت ورد ﺗﻤﺎ ﻟ ﺒ ﻴ ﺖا ر ﺻﺪ ا ﻟﻰ ردا؛أة رألا ﺑﻤﺜﺮ؛غ ا ﻗﻴﺮﻓﻰ ﻳ ﺪ
٠ أﻳ ﻤ ﺤ ﺎ ا ﻟﻤﺮز ﻳﻰ ا ﻟﺮ وا ﻳﺔ ﺀ د ن ا ﺷﺎ را ﻟﻰ ﺗﻤﺎ ﺀ ) ٠ ﺑ ﻌ ﻀ ﻴ ﻢ ﺧ ﺮ ى ﻋ ﺘ ﺪ١ ر و اﻳ ﺔ ،وﻫ ﺪ ن
ﺻﺮ م ﺳﻤﻨ ﺎ وزالا ﺀ ث
ا ٢ ر أﻣ ﻌ ﻴ ﺪ ض ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻤ ﺎ ﻫ ﻤ ﺎ )١{ ﻫﻨﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو ا ﺳﺘﻌﻠﻪ ﺗﺪ <ﺻﺌ ﻢ ﻳﻦ وا ﺋﻞ اﺧﻮص ن ١^
ﺑ ﻤ ﺮ ﺗﻲ )أ( ﻣ ﺢحﻣ ﺤ ﻄ ﺮ ﻣﻨﻴﻢ رﺟلا ﻓﺪﺳﺪا ٠) ٣( ﻟ ﻬ ﻤ ﺜ ﺮا لإﻣ ﺎوﺀ ﺗ ﻤ ﻴ ﻢ ﺑﻦ ﺑ ﻨ ﺼ ﺮو ١
دا ﺑﻢ ﻣﻦ) ٦ ر ﻟﻮاد ﻟﻴﻤ لأن ﻳﺎﺻﺚ >واأخ ﺛﺄﺗﺴﻢ ٠ د ﺣﺒﺎ رتﻳﺎ) ) ه( رﻣ ﻮه ﺛﻢ ١
)*٧ ر ﻣ ﻤ ﺪ د
-٠ ٧ ٣ ١
ا ﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻛ ﻮ ا ﻳ ﻤ ﻞ ﺛﺎ رث ﻫﻞ أ ﺳ ﻴ ﺪ ﺳﺎﺋﻞ—.
دلاب1 ﻣﺎﺗﻤﻎﺀمﺀا ﻳﻠﻮﺗﻰ إد— ٢
1 .. -. -***ل1ﺑﻢا ﻟﻨﺞ ^ ﻣﺊ ﺛﻘﺘﺖ ﻣﻞﺀأت
ص
ﺋ لآ ﺗﻤﺎﻗﺄإ ﻟﻰإﻣﺤﺈﺑﻲﻣﺢ
لﻟ ﻴ ﻠ ﻴ ﺎوا ٠ ﻗﻠﺘﻪ ا ﺳﻴﺪ و ﻛﺎﻧﺖ، رﻳﻢ ص ﻳﻦ ﻳ ﺎ ﻣ ﺤ ﺚ ا ﺧﻮ ووا ﺋﻞ ٥ )٨ ( ﺗﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺗ ﻴ ﻴ ﻠ ﺔ أ ﺳ ﻴ ﺪ
ﺟﺒﻮا اﻳﻰ ه ﺑﺪﻫﻤﺈﻧﻴﻢ ا ﺛﻤﺤﺎ ا/ ﻟﺠﺘﻲ ٠ ٠ وﺗﻮل ٠ دالا ﺣﺰ ان ا ﻟﺤﺰن و ﻫﻰ ا ﻟﺒ لا ﺑﻞ وا ﺣﺪ
 ه—ﺑﻤﺲ ﻣﺜﻞ ١ ن وش ﻫﻢ دلاع ﻣﻨﺒﺎ ﻣ لأت ﺣﺶ ٣ ٢و ﺳﺪ ددا ﺗﺘﻠﻬﻢ او ﺑﺐ ﻣﺎ ا ﺷﺒﻢ ﻋﻠﻰ
  ﻣ ﺎ ﺑ ﻢ د ﻫﻦ ﻟﻮه د ﻟﻴﻤ لأن أ ﻧ ﻢ ﻳ ﻨ ﺬ ر ه - ﺣ ﻴ ﻦ ﺀ ا ﻟ ﻮ ﻗ ﺎ ﺳ ﺪ نا و ﻳ ﺤ ﺘ ﻞ ٥ ﻣ ﻨ ﺒ ﻢ ﺗﺎ ل ﻣﺎ ﺻ ﺮ ت
ى — — — ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻦ ن لا ﺀ ) ) ٩ ر د ﺑ ﻤ ﺎ ﺳ ﻤ ﻢ ر ﻣ ﻦ ؛ﻟ ﻮ ﻣ لا ه د لا ﺑ ﺮ ﺑ ﻤ ﻨ ﺰ ﻟ ﺔ ﻟ ﻜ ﻢ ذ ل ع و ج ه ﺋ ﻔ ﺪ ل
٠ ﺷﺬﻟﻠﺚ ،وا ﺣﺜﺪ
ﺳﺒﻞ وا ﺣﺪﻧﺪا ﺀ ﺑﻤﻨﻬﺎ ل ﻗﺾ و ﺑﻤﺎ ا ﺀ ا ﻟﻴﺒﺎ وا ﺳﺒﺎﻟﻬﺎ ٠ ﻛﻚ ﻣﻨﻪ ﻟﻘﻄﻌﺔوا ه ا ﻟﺪ م وا ﻟﺨﻠﻖ
٠ ا ﻟﺒﻤﺮﻟﻬﻤﺢ؟ا ﻟﺪلاﺀ ا ﻟﺬ ى ﺑﻢ < ﻟﺶ وا ﻟﺨﺎ م
٠ ا ﻟﻤﺎﺗﺢ )٠١( ،أ ﻟﻤﺖمﻓﻰ ( ا ﻟﻤﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﺑﺼﺮ ت د ﻳﺎ ل ٠ ا ﻟﻤﺘﻘﻰ ﺀ ﻛﺎﻟﺘﺎ واﻟﻤﺎﺗﺢ
ﺑﻤﻜﺂﻧﺒﺎﺀاد ﺳﻤﺎ ^،٠٠ وﺑﻤﻦ ض ١ س ٣
و،دالإ ﻟﻬﺎ ﺗﺖ؛ ﻏﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﺒﻦ ،آ وا
٩٨ ؛صﻳ ﻤ ﻨ ﺤﻢ
|ﻣﻤﺤﺴﻤﻢﺀمﺀ^مﺀمآ؛ ﻧﺂﺋﺜﻨﻮﻳ لأا ﻟﻬﻆ
 لان، را ﻟﺒﺪ ورﻗﻊ لﺗﺎ ﻗﻜﺎﻧﻪ ٠ ك ﺳﻢ م، ﻋﺶ ﻋﻠﻰ ﻣلا ح را ﻟﺒﺪ و ﺗﺼﺐ ٠ ر ﻣﺤﻌﻴﺎ ا ﻟﺼﺎﺀ ك ﺳﻢ
ى ١ ﻣ ﺤ ﻐ ﺈ ﻟ ﻴ ﻠ ﺔ ﻳ ﻮ ﻟ ﻢ ٠ ﻟ ﻘ ﺴ ﻢ ١ ﻋ ﻠ ﻲ ر ا ﻟﺒﺪ ﻣ ﺤ ﻔ ﺶ و ﻳ ﺠ ﻮ ز ٠ ﻣ ﺤ ﺪوا ﻟ ﻴ ﻊوا ﻟ ﻤ ﻤ ﻠ ﻢ ١ ﺑ ﻤ ﻌ ﺶ
 ا ﻟ ﺜ ﻬ ﻬ ﺮ ؛ م ﺗ ﻴ ﻀ ﺔ ﻓ ﻰ ا ﻟ ﺐ . لا ل و ﻟﻴﻠﺔ ٠ ا ﻟ ﺸ ﻤ ﺲ ﻣﻦ ﻟﻐﺪ كا ﺗﺼﻒ ر ﻓﻰ ا ﻟ ﺒ ﺪ ﻟ ﻴ ﻠ ﺔ لا ﺛ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺀ * ث
٠ ﺣﻠ ﻘﺖ ﻣﺖ و ﻣﺾ ٠ ﻣﺘﻤﻪ ﻟ ﻴ ﻠ ﺔ ٠ وﺑﺮوى
  ﺛ ﻘ ﻒ ؛لا و ا ﻟ ﻤ ﻤ ﺤ ﺶ ٠ ﻣﻤﻨﺎﻟﻤﺔا ﻳﺮ ج،لآ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ا ﻣﺎ ي-ف و ا ﺟ ﺪ أ ي ﺀ اﻣﻤﻒ ٠ ٠ ﻳ ﻮ ﻟ ﻪ
٠ ا ﻟ ﻪ ا ﻟ ﻰ؛-ﻋﺪ ﻳﻨﻈﺮ لا ﺣﺶ ﺗﺘﻠﺘﻢ إ لآ رج-لإ ﻣﻨﻢ
٠ ا ﻟ ﺨ ﺰ ي وﻫ ﺪو )١ ١( ا ﺗ ﻘ ﺶ ﻓ ﻰ ا ﻟ ﻘ ﻴ ﻤ ﺔ ﻫﻰ و ﻳ ﻘ ﺎ ل ٠ ﻳ ﺠ ﺎ ب ﻧﻤﻴﺖ ا ﻟ ﺶ ا ﻟ ﺨ ﺎ ﻳ ﺔ ا ﻟ ﺨ ﺎ ﺗ ﻴ ﺔ
٠ ﻏ ﻴ ﺮه ﻋ ﻦ ﻳ ﻤ ﺰ و ﺟ ﻴ ﺎ ﺗﻐﻨﻰ ا ﻟ ﺶ ا ﻟ ﺴ ﺔ ﻫ ﺒ ﻰ وﻳﻘﺎل
 ﻟ ﻤ ﺮ ا ت ﺳ ﺪ أ ﺻ ﻴ ﻞ م ﻗ ﻮ ا ﺣ ﺪ ﺟ ﻤ ﺒ ﻤ ﺎ ﻛ ﺎ ن ا و ا ن ٥ و ﺟ ﻤ ﻌ ﺎ ١ و ا ﺣ ﺪ و ﻳ ﻜ ﻮ ن ﺀ ا ﻟ ﻤ ﺜ ﻰ لا ﺻ ﻞ١و
ﻣ ﻨ ﺸ ﻮ ر ا رﻫ ﺒ ﺎ 1ﺧ ﻲ ﻓ ﺄ ﻣ ﺴ ﻜ ﺖ ه ر ٠ﺗ ﻴ ﺖ ا ن ﻋ ﻦ و ا د و ق ا ﻟ ﻔ ﺮ ا ر ﻣ ﺤ ﺄ ﻋ ﺠ ﻠ ﻬ ﺎ ا ر ^ ﺗ ﺒ ﻤ ﻮا ﻟ ﻤ ﺎ ﻗﺮث ﺋ ﻮ ﺑ ﻤ ﻪ ﺑ ﻤ ﻦ
 ٠ ﻳ ﺸ ﻤ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎ ﻟﺨﺎ را ﺟ ﻢ - ل و ﻟ ﺬ د ك ه ﻳﻤﻴﻨﻴﺎ ﻓ ﻰ و ا ﻟ ﺴ ﻮ ط ؛ ؛ د ا رﻳ ﺔ ؛ﻳﻌﻴﺮ ه و ﺣ ﺜ ﺖ ، ﻳﺸﺎﻟﻴﺎ
ت وﺷ ﺪ ﻣ ﻨ ﺖا ﺛ ﺶا ﻛ ﻮ ر ﺗ ﻢ ﻳ ﺔا و ح زﺑﻤﻪﻟ ﻤ ﻨ ﻢ ﺀ ١ راد ﺑﺎ ﻓ ﻰ ﻳ ﻜ ﺮ ))٢١( ا ﺑ ﻤ ﺘ ﻨ ﻬ ﺎ (٠٠ ﻗﻴﻘﻮل
لا ﻧ ﺪ ا و ﻟ ﻰ و ا لا و ل ٠ ﻓ ﺴ ﺒ ﺎ ﺋ ﺪ ا ﻳﻤﻴﺎ ا د و ه ﻋ ﺪ ﻣ ﻦ ﻟ ﻬ ﺮا ه ﻫ ﻰ وﻳﻘﺎل ٠ ﻳ ﺎ ي - ا رﻳ ﺮا را ﺳﻬﺎ
ﻛﺂ ن؟ا ا ﻟ ﺨ ﻮ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﻀ ﺎ ر ﺀ ا ﻟ ﻨ ﺴ ﺎ ﻣ ﻦ و ا ﻟ ﻤ ﻬ ﻤ ﻠ ﺔ ه و ا ﻟ ﻌ ﺪ ﺗ ﺴ ﺎ ﺀ ﻣ ﻦ )٣١( ق* ﻣﺲ ﺗﺪ
 وا اغ او ا ب ﺑ ﻤ ﻦ ﻃﻴﻬﺎ و ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺗ ﻢ و ﻗ ﻴ ﻤ ﻴ ﺎ ﺻ ﺎ ﻣ ﺎ ٠ ر ف ب ﻟ ﺘ ﺖوا ا ﻟ ﺒ ﻴ ﻮ ت ﻣ ﻦ ﺗﺒﻤﻖ. ﻟﻌﻨﺎﻟﺨﺮ وﺗﺈ
))٥ ١( ا ﻟﺨﻨﺶ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻜ ﻴ ﺮ ﺑ ﻤ ﻦ ( وا ﻟﺘﺸﻄﺮﺳﺎﻟﻢ ؛ ﻳﺮ ٠ و ﻟ ﻬ ﺎع و ي ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﻳ ﻘ ﻮ م ﻣ ﺤ ﻠ ﻰ وﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ
و ؟ ﺣ ﺘ ﻤ ﻞ ٠ ﺧ ﻠ ﺦ ؛ ﻟ ﺒ ﺎ- ﺑﺪ ا ﺣ ﺶ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻳﻠﻬﺎذ ﻣ ﺮ ت ﺳﻴﻴﺘﻬﺎ ا ﻳﺪﻳﺖﺀﻧﺨﻠﺨﺎﻟﻤﺎ و ﺳ ﺶ
٠ ا ب ﺧ ﻞ ا ﺗﻤﻴﺪ هﻫﺪا ﻓﺸﻤﺮت ﻟ ﻬ ﺮ ب ١ ﻧ ﻰت ﺀ- ا ﺧ ﺬ و ا ئ -ﻫ ﺰم أ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﺗ ﻴ ﺴ ﻬ ﺎ ا ن ا ﻧﻢ ؛ ﺑﻢ
.٠
ت د ﺷﺪ ار ﺑﻤﺎﺛﺔ
ﻣﺤ لإ^ ﻣﺤﻤﺤﺎ
ﻣﺘﻊ ﺧﺎﻟﺌﺎﻟﺐ __ا >ﻣﻴﺎﺑﻤﺘﻤﺤﺺ.
ﻣﺤﻮا آ ﺛﺆﺟﻮه ؤإ ﻧﺮﺳﻐﻊ __ ٧
ةلا ﻓﺆﺛﺊ ؛ ﺣﺒﻤﺎ ﻛﺄ لآ ﺛﻲ
لآ ﻳﻠﻴﺚ <ا نﺗﻤﻐﺜﻮ ا ولا ث ﺋﺪ ﻣﺤﺪ م ٨
ﺛﺎ ل4 ١ ﻳﺘﺮ ﻗﻠﻘﺴﺄ
  ﺗ ﺘ ﻐ ﻴ ﺮ ﺣﺶ و ا ﻟ ﻬ ﻮ ا م ا رﺣﺮ ﻳﺐ ﻳﺼﻠﻮن ا ﺳﻴ ﻢ ﻳ ﺮ ه ، ا ﻟ ﻤ ﺮ ا د ا ﻟ ﻰ ﺣﻤ ﺮت ا ﻟﻤﻐﻌﺔ
  ٠ ا ﻟﺨﻴﺎ ر واﺛﺮ ﻟ ﺸﻤﺲا وﻟﻐﺢ ﻳﺪ رﺣﺐا ا ﺻﺪ ﻣﻦ ﻧ ﻬ ﻢﻟﻮا ١
  ٠ ا لا ﺳﺪ وﻟ ﺪ وﻧ ﺪو ﻣ ﺤ ﺒ ﻞ ﺟﻤﻊ و ا لا ﺷ ﻴ ﺎ ل ٠ ا ﻟ ﻤ ﻨ ﻈﺮ اﻟ ﻜ ﺮ ﻳ ﻬ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﺑ ﺴﺔ ر اﻟ ﺒ ﻮا ﺳﻞ
٠ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ لا ﻧﺒﺎ ﻣ ﺒ ﺎوآﺟﺎ ا ﺷ ﺒ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎ ﻛ ﻨ ﺪ ﺳﺪ الا ﺗ ﻜ ﻮن ا ىو اﻋ ﺪ
د — . . . يﻳ ﺮ ٠ اﻟ ﺘ ﻘ ﺪ ﻣ ﺔ ﻳ ﻞ اﻟ ﺦ ﺑ ﻤ ﻦ اﻛ ﺪ؛ﻟ ﺨ ﺔ و اﻟ ﺰ ﻋ ﻠ ﺔ و اﻟ ﺠ ﻴ ﻞ ٠ أ و ل ﺷ ﻰ ﻛﻞ ﺛ ﺒ ﻤ ﻮا ن
اﺧ^ﺲ ^^ى ﺑ ﻜ ﺘ ﻴ ﺒ ﺔ وﺑﻢﺀرﺟﺘﺒﺎ ﺧ ﻠ ﻄ ﺘ ﻤ ﺎ ﻟ ﻐ ﻐ ﺜ ﺒ ﺎ وﺑ ﻤ ﺒﻤﺶ ٠ اﻟ ﺠ ﻴ ﺶ ﺗ ﺎ ﺛ ﺪ ))٦١( اﻧ ﻢ (
٠ و اﻟ ﻨ ﺠ ﺪ ةا ﻟﻜﺜﺮة ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻤﺎ و ﻟ ﻠ ﺨ ﺪ
ت ا ﻟﺸﺎ م ﻳﻦ
لام—ا ﻟﻢ ﻋﺒ ﺪ ذﻛﺮالا ﺀﺳﻨﺘﺎذ وﻛﺪ ٠ ا ﻟﺸﺎ م ﻧﺴﺐ ذ ﻛﺮ ى ا ﻟﺬ اﻟ ﻮﺣ ﻴ ﺪ ى ز اﻛ ﺒ ﺮي ا ﻟﺨﻄﺈ ؛ب
٠ ﻟﻰﻣﺢﺟﺎ ﺷﺎص ا ﻧﻪ ﻣﺪ ارون
٧٣ -
٦٨٢ ؛ ١ ا ﻟﻤﻂ ه ) ا ﻟﻤﺎ ش ر ٣٠ ١ : ٢ ﺷﻢ ه ٩٤ : ٢ ﺷﺖ
-ﺀورر-
؟ ا ﻟﺜﺺ ا ﻟﻤ لا- ﺣﻈﺎﻣﻄﻰ
٠ ﺛﻢ ، ث ؛ وﻫﺪوﻓﻰ ٠ ﻣﻢ ﻓﻰ ﺑﻤﻮﺟﻮدﻧﻴﺮ ١ ﻫﺪن ٠ ) ﻫﺪﺗﺪ ر — ١
٠ ﺷﻢ ه م ٠ ت ؛ ﻣﻦ واﻟﺼﻮاب ٠ الأ ﺻﻞ ﻛﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) أ ﺳﺪ ر — ٢
٠ م ؛ض واﻟﺼﻮاب ،الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ) ﻛﺬ ا الأﺗﺎرت ر - ٣
٠) ﻓﻄﺮﺣﻮه ر؛ م وﻫﺪوﻛﻰ ه الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬا؛ )٠ ﻗ ﻄﺮه -(٤
٠ ت ت ﻣﻦ اﻟ ﻨ ﻬﻰ ا م ؛ ﺑ ﻤ ﺜ ﺔا ﻧ ﻬ ﺘ ﻲ وﻣﺎ
٠ م ؛ ﻓﻰ ﻛ ﺬ ا ؛ ) ورﻣﻮه ر— ٥
٠ ﺷﻢ ٠ ﻣﻢ ٠ ا؛ ﺑﻤﺘﻔﻰ وﻣ ﺎ ﺀ لا ﺻﻞ1 ﻗﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ٠ ) د ﻟ ﻮه ر ٠ ٦
ﻟ ﺘ ﻴ ﺮ ﻳ ﺰ ىا ﻛﺮﻫﺪا ن ﻛ ﺒ ﻤ ﺎ ه و ﻟﻴﻦلاا ﻟ ﺒ ﻴ ﺘ ﻲﺀنا ﺷﺮح ﻳ ﻌ ﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺼﺔ و ﻟ ﺮ ز وﻓ ﻰا ذ ﻛ ﺮ س ٧
١٥ ؛ ٢ ﺷﺖ ه ٢٣٥ : ٢ ﺷﻢ ٠
٠ ٦٦٤ ه ٧٠٢ ؛ ﻃﺮ ﺟ ﻤ ﺒ ﺮ ﺗ ﺎ لأ * ﻃﺐ*ﺳ ﺎ ٨
٠ اﺗﻤﺤﻤﻊ - ﺿﺮ إر ﺀﻣﻦ الأﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻛﻦ ؛ ا دلا ﺳﻤﻢ ( — ٦
 ٠ الا ﺻﻞ ﻓﻰ ١ ﻛ ﻦ ؛ ) ﺗﻤﺎﺳﻪ ر —١ ٠
  ٠ الإ ﻋﺠﺎ م ﺟﻮا ﻳﻬﺎ ﻣ ﻬ ﻤ ﻠ ﺔ ﺑﻌﻴﻦ الآ ﺗﺤﻞ ﻓﻰ ﻛ ﺬ ا ت ) ا ﻟﻤﻌﻨﻰ ر —١ ١
ﺻﺮﺧﻲ،م وﺟﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻰ ﺗﻤﺘﻢ ﻟﻢ ﺣﻴﺚ الا ﺻﻞ ﻓﻰت ورد ﺗﻴﻬﻜﻤﺎ— ١ ٢
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٠ ٠
  ٠ ﻳﺮ ا ﺀﺑﻠﺔ الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻛﻦ ؛ ) رﻳﻊ (—٤١
٠ الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻮ ﻛﺒﻤﺎ —ﺗﺮك ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ *ﺑﻴﻦ ا—ﻫﺎ
ﻟﻢصﻫﻤﻤﺎﺷﺎ لا: أ ا ﻧﻢ -(٦١
٠ الا*إ ﻳﺎ ت ﺗﻤﺞ
ﻣﺄ ئ، ﺗﻤﺄﻫﻢ،ﻣﺤﺄ اأا،اا؛ﺳﺄ،ا ﻣﻌﻔﻴﺄﺗﻤﺄ أا ﻣﻪ
٠ ث، م
 ﻧﺒﻤﻤلأش ﺛ ﻰ نﻳ ﻈﻬ ﺮا لا و ﻟﻴﻦا لا ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺘ ﻴ ﻦ ن ١ *ﺣﻴﺚ ا هﺀذ -١ ٥ ٠؛ ﺷﻤﻖ ؛ ﻓ ﻰ ٣ ٠ ٨
٠ ا ﻟﻌﺴﻮرت
٧ ٨ :ﺀ ح؛ﻓ ﻰ ٧ ٠ ٨
٩ ٧؛ ﻓﻲ ؛ ﺗﺄ-لإ
٦٨٢ : ١ ^^١^١^١ ٠ ٨٧٤ ؛ ١ ا ﻟﻤﻂ :١ ٠ ٢ ٠ ٥ ٠ ٨
  ٧٨٢ :١ ا ﻟﻤﻂ ا-ﻓﻰ
٠ ﻳﺪ وز ﻧﻤﻴﺔ ٩٩١ ؛ ١ الا ﻫﻰ - ﻓﻰ ٥
ﻳﻤلأ ٠ ٣ ﺋﺎ د ﻗﺎ ي> ﻳﺖ -٢
 : ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
٠ ﺷ ﻒ ٠ ﻣ ﻢ ٠ ٢
)٠ ﻃﻘﺎ أ ﻟﻰﺑﻤﻠﻬﺎ1م ﻟﻤلا ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
 ﺟﻤﺴﻊ رالا ﺳﺒﺎ ل ؛ﻣﺤﻘﺎل ﻟﻚ ن ارس ﺀﻟﻮﺗﻤﺎ ا ﺑﻦ ﻋﻠﻖ و ﻗﺪ ٠ ﻟﻤﺮﺟﻢ- ﻳﻦ ١ رش—ﺑﺂ ز ﻟﺲ ﻛﺬا
ىا ه ﻟﺸﻢﻳﺎ ﻟﺒﺎإ ﻣﺎ ا ﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ه ﻫﺮن ﻣﻦ ام؟رد ٠ م كا ا ﻟﻤﻤﺤﺆﻣﻦ وم ٠ ﺳﺒﻞ
أ ﺳﻤﺎﻟﻤﺎ ( ٠ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻖ ﺗﻤﻘﺪ ا ﻟﻤﺮ رإا ﺗﺮأ وأ ﻣﺎ ٠ ٩٢١ ٠ ﺷﻒ )٠ ﺻﻴﺖ ى ا ٠ أ ﺳﺒﻠﺖ ان ﻟﻰ١
  ١و؛إﻣﺄع ﻳ ﻰ ا ن وا ﺧﺘﺎ ر ﻳﻌﻀﺒﻢ ٠ ﻣ ﻨ ﻪ ا ﻟﺮﺟﻞ و ﺳﻌﻪ ٠ الا ﺛﺒﺠﻴﺎر وﻣ ﺜ ﻠ ﻪ ه ا ﻋﺎﻟﻴﺒﺎ
آ ٠ ﺗ ﺤﻮآ ا وﻟ ﻴﺴﻲ ﺀ ﻣﺼﺪ را ﺳﺒﻞ ٠ ا ﻟﺒﻤﺰة ﻳﻘﻤﺮ إ ﺳﺒﺎﻟﻤﺎ ار
-ص
٠ ا ﻟﻌﻢﺀط
٥٥ لا ﺗﻤﺒﻢ ﻟ ﺪ ﻣﺎ ﻗﺤﺎ اذار ﺳﻠﻮﺗﻰ
ث ﺷﺰ ه ﺷﻒ ﺀ ﺷﺖ ه ﺷﻢ
٥٥٥ ت؛ ﻣﺎ ﻟ ﻬﺎ ﻣﻤﺪ ﻧ ﺎ ﻧﻴﺔ و ﺧﺎ ر ر
ا ﺑﻴﺎ ض ا ﻳﺘﺪ و ﺗﺎ ل
ﻣﺎ
٠ ) ١ ر ﻫﺪﻧﺎ إلا ﻣﻌﺠﻤﺔ ن ﻟﻤﺤﻲا ل ﻣﺤﻲ ﺳﻤﻪا ﻣﻦ ﻟﺤﺮ با و ﻟﻤﻤﺾ ٠ نﻣﺤﻴ ﻴ ﺎ ﺑﻦ ﻫﻞ—ﻣﺢ ﺳﻤﻪوا
 ﺀ < ﻟﻦ ﻋﻨ ﺎ ﺗﻐﻨﻰ ﻣﺎ اﻟﻘﻮم ﺗ ﻤﺘ ﺎ ل، رﻣﺎ ه ﺷﻴﺨﺎ وﻛ ﺎ نه ﺻﻠﺢ ﻓﻰ ﺳﺎ ﻣﺎ وى؛_م الا ﺗﻪ ﻣﺤﺘﺪ وﺳﺲ
 ٠ ٠ ٠ ٠ ل ﻗﺌﺎ ﺀ رﻣﻪ وش ﺳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻮ ن آ ﻳﻀﺎ ا ﻟﺤﺸﻤﺔ ﻟﺒﺎ وﻳ ﺜ ﺎ ل ه ا ﻟ ﺒ ﺎ ﻟ ﻴﺔ ا ﻟﻴﺠﺮ ت و ﻫﻰ ﻟﺞ^ ﺷﻴﺔ ١
ﻣﺴﻰ ) ) ٣ ( ا ﻟﺤﺪ ( وا ﻟ ﻘﻨﺪ ٠ ا ﻟ ﻴﻢ ون١ﺗﻠﺞ ﺣﻤﺤﻨ ﺎ اى ، ﻧ ﺎ ﻛﻨﻤﻨ ﻤﺎ١ا ﻣﺴﻤﻦ١٠
٠ ﻟ ﺬﻟﻚ ) )٣ ( ١ ﻣﺤﺘﺪ( ﻣﺤﺴﻰ ﻣﻨﻪ وا ﻟﺪﻣﺮ اخ ٠ ا ﻟﺠﻴﻞ
-٨٣١ -
ز ح ه
)1( ال -.ي د ﺳﻦ ﻋﻴﺮ ه ٥ ٥ ﺋﻴﺤﻎ ١؛ ﺛﻠﻨﺔ أ ﻳﺎ — ١
 ﻳﻊ ﻣﺤﻖ د ﻣﺤﻘلآ<ا ذم ط 1؛ﻫﺌﻘﺆ_ ٢
إ ﺋﺘﻢ___ال ﻫﺜﺊ > ﺗﺜﺪ ﺀ٠٥٥ ا—ﺋﻨﻴﺎﻣﺌﻪ_مﻣﺤﺘﺒﺎﻟﻖ- ٣
 )ﺀ وا ﻟﻴﺎﺀ رم ﻃ ﻌ ﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺎﻟﺒﺎ ﻳﻰ ا ه ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺠ ﺐ ﺑ ﻤ ﻌ ﻨ ﻰ ﻓ ﻰ ٠ا ﺗ ﺪ ﻣﺤﻴﺦ ﻣﺎ ﻃ ﻌ ﻨ ﺔ ا ﻳﺎ ٠ ٠ ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ
٠ ﻣﺆﻛﺪ ت ةز اﺋ ﺪ
٠ ا ﻟﺒﺮ م ن—ا ﻟﻢ وا ﻟﻴﻔﻦ
٠ اﻟ ﺪ ﻫ ﺪر أ ﻳلا ه ى اﻟ ﺬ ا ﻟ ﺲ اﻟ ﻘ ﺪ ﻳ ﻢ د اﻟ ﺒ ﺎ ﻟ ﻰ
وﻧﺪرس ﺳ ﻨ ﻰ ﻣﻊ اﻟ ﻄ ﻌ ﻨ ﺔ ﺗﻠﻚ ﺷﻞ ﻃ ﻌ ﻨ ﺖ ح؛ ﻳﻦ و ﻗﻮ م ت، ﻣﻬﺘﺒﺎﻛﻴﺎ ن ؛ ﺳﻬﺎ ﺗﻔﺘﻴﺖ و ﺑﻤﻌﻨﻰ
٠ اﻟ ﻤ ﻄ ﺪ ح ﻣﺤﻰ ا ذ ل اﻟ ﺪ ﻟﻰﻟ ﺸ ﺎوا، اﻟ ﺴ ﺎ ﺑ ﺢ ﺟﻤﻠﺔ و ا دﻣ ﺤ ﻜ ﺔ
 و ﺷﺒﺚ ٠ وال* ﻣﻌﻒ ال* ﻣﻦ اه*ل ن ﻣﻢ ا ﺑﻤﺜﺎﻟﻰ ﻛﺮ ه- ﻣﺎ إذ ﻣﺤﻴﻴﺎ وا ﻟﻄﻌﻦ ﻟﻞ-ﺣ لاإ ت م^رد ى ا
 ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻲ^ا ﻣﺤﺘﻀﻴﻖ ﺗﺴﺘﺮ لا لاب ﺀو ﺧﺼﺎﻟﺢ* ﻗﺎ ه ﺀ ﺑﻤﻘﺎ د حا ﻳﺠﻴﺐ ﺳﻬﻤﺘﻤﺎ ﺗﻲ ا دﻃ ﻌ ﻨ ﺔ
ﺣﻄﻴﻤﺴﻮر ﻗﻰ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻗﻮﻣﻬﺎ مزا ﺋﻢ ١ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺮﺗﺎﺀت و ﺟﻌﻞ ؛ا ﺀ ا ره ﺻﺪ آ ٦ ر د ﺑﺠﺪ لا
_وو ﻧﺒﻢ-
را ﻟﻮ ر؛دا ﺀ ٠ ا ﻟﺠﻤﺘﺎﺀ وا ﻟﺪﻛﺲ ٠ ا ﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻦ ﻳﺬﻓﺪﻟﻬﺎ ا ﻟﺨﻮ ل لان ﺟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻌﺔ
 ) ٧٢( ﺗﻌلاﻋﻤﻤﺮتوالا ر الإ ﺑﺰ ،م والآ ﺟﻐﺎ ل ٠ <ر ﺑﻤﻊﺀﺀ دوت و ﻣﺒﻤﺶ ٠ ﻫﺎ ح ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ لا ا ﻟﺶ
٠ ﻣﺮم وﺳﺮﻋﺔ ه ﻟﻤﺤﺮاد ا ﺟﺘﻴﻞ ﻟﻠﻈﻠﻢ ل و ﻳﺘﺎ
ى——الصأد/ظﺀايح ﺷﺘﻮﺀﺋﺐ * ﻣﺤﻰ ﺋﻞسوﺑﻴلإ— ٤
لاﻣﺤﺘﺈ لآف ﻋﻄﻨﺔم أذ ﺀ ﻟﻄﻜﻘﺔ ث؛ر1 ٥
 )٠١( وﻣﺤﺮوزه ﻟﻰ ا ﻟﺪﻓﺪ ر اﻳلاﺀ ﻟﻮلا اى ا ﺗﻪوا ﺣﺪ ﻣﺤﺮو ﺛﻤﻪ و ﺗﺒﻠﻪ ه ا ﻟﺪهﺀر ﺀا ﺳﻤﺎ ﻳﻦ )٩( ﻋﻮض
٠ وو ﺗﻜﺎﻳﺘﻪا ﻟﻌﺪ وئ* ﻋﻐﻠﺘﻮﻫﺤﺎ ه ددر ﺑﻤﺖ ﺣﺶ اﺛﻪ ا ﺣﺪ ﻋﻠﻰ
 ﺣﺰ رى و ﻃﻴﺮه ه ﺗﻤﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ د ﻫﺪ ٠ ﺷﻤﻪا ﻟﻄﺒﺮﻫﻮ وﻳ ﺘ ﺎ ل ٠ ا ﻃﻴﺮ ﻓﻰ ﻋﺮق ﻇﻴﻰ وا ﻟﻲ
٠ ا ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺑﻤﻦ وﺑ ﻤ ﻴ ﻰ ﺀ ا ﻟﺘﺒﺪﻳﺮ ﻫﻦ رى وﻳﺪ ٠ ا ﻟﺤﺰر ﻣﻦ
٠ داذ ﻟﻰ خطا*ى ٠ ٠ ﻣﺤﺮدﻳﻰ
٠ ذزا ن ﻟﻠﻄﻊ ا ﻛﻌﻞ و-؛ ﺗﻤﻞ ه ر ا ﻟﻘﺺ و ﺋﻰ
 ٠ اﻗﺼﺮ لا ى ا ه ﻗﻴﻪ ا ﻟﻮ لا ﻃﺤﻨﺎ واﻟﻤﺤﺾ
)*)١١( ا ﻟﺨﻴﻞ ور ﺟﻤﺪ ﻟﻄﺎﻋﺘﺖ (٠٠ وﻳﺮوى
أص ﻳﻤﻰ ة( ﻗﺂ 1___—ﻣﺤﺖىاﺀلﻣﻢرىآ ﻟﻲ- ٦
. ﻟﺮ1ح ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻘﺎﺗﺎ^ - — - ■ ن ا ﻟﺪ ﺛﺬ روف ﺗﺜﻨﻲ ﻣﺤﺘﺎ٧
 ﺗﻴﻢﻣﺤﻜﺎ ه ا ﻟﺼﻘﻴﻠﺔ ﺳﻠﺤﻤﻢﺀﻳﺎ و ﺗﺬﺷﻮﺗﻨﻰ ا ﻟﺨﻴﻞ ر ﺣﺎ ب )٢١( ﻣﻌﺘﺪ ى ١ ﺀ اﻟﻀﻮﺀ ا ﻟﻤﻂ
٠ و ﻳﻌﻠﻮش ﺑﻤﺎﻓﻰ ﻳﺮق ﺳﻨﺎ
ﺛﺒﺎ و ﺟﻬﻤﺎ ه ا ﻟﻤﺎ س ﺑﻤﻦ اﻟﻘﻄﻊ-ت واﻟﺜﺒﺔ )،١١( ا ﻟﺨﺎﻟﻰ ا ﻟﺜﻴﺎ ﻓﻰ ٠٠٠ وﻳﺮوى
 ٠ ا ﻟﻌﺎﻟﻰ ال؛لاﻫﺮ ا ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻰ ا ﻟﺜﺒﺎ لان ﻳﺎﻟﺨﺎﻟﻰ وو ﺳﻤﺎ
ى -- ■ -ل1^او ﻓﻮق .نا ﻟﺪ ^ ﻟﺮﺛﺐﺑﺜﺎﻛﻴﺾ ■— ٨
ا ﻟﺪ ال__ى آ ﻛﻘﺌﻰ ﺗﻮ ﺛﺖ ﺑﺜﺰ ا ﺛﺦ . ﻗﺔﻟﺠﺐ ٩
 وا ﻟﺨﻠﻘﺔ ٠ ﻳﻢ و ﺑﻤﻞ آ ﺧﺮ ﻣﻦ ل ﻳﻢﻋﻀﻮ وه-د ﻛﻞ ٠ ﺟﻢ< ﻏﻮﺑﻴﻞ والاذل ٠ اد ﺣﺘﺮ الا ﺣﻢ
؛ ا ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻓﻰ ٠ ﻳﺠﻤﻊ ولا ﻳﺜﺾ لا ر ﺳﺪوم ﻃﻒ ارخ
ر ﺛﺒﺐ ه ١ ﻫﺊ ﻧﺎ ش ا ﻣﺪنﻳﻤﺮ ﺑﻤﺨﺘ ﻠﻐﻴﻦ ى ا ٠ ) )٤١( ﺣﻠﻤﻪ روا ﺛﺒﺎ ا ﻟﻴﺪ لعﺀج ر
 ﻣ لأى ر و ﺗﺼﺪ، ﻣﺤﺎﻳﺔ ﺗﺮد ﺳﻤﺎلا ﺣﺎ د ﻳﺪﻟﻮا ﻟﻤﻤﻌﻈﻰ ا ﻟﻰ ﻣﺪ اد ﻣﻦ ﻳﺎلإ ﺗﺤﻤﺎن و ﺗﺘﺌﻠﻪ ؤهﺗلا *خ لا
٠ ﻟﻴﻤﺸﺶ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ى ا ﻟﺬ ﻟﻰ وا ﻟﺪ ٠ ة ﺑﻤﻤﻠﻮﺀ ﻟﻮ ا ﻟﺪ ^^^١ ا ﻟﻰ وا ﻟﺪ
٠ ا ﻟﺜﺎ م م
؛الإ ﺛﻈﺎ ق آ1أ
؛ ١ الا ﻧﺎﻟﻰ ٠٦٢
٢* الآ ﻗﺎﺗﻰ ٣ ٤ ١ ٠ ٤ ٤ ١؛
٦ ١^^١ ٥١٤ ؛
: ٢ ٧^١ ٧٥
٠ ١ ا ﻟﻤﺠﻞ ٨٧٥٠٢٠٠٠٤٩
اؤ ﻧﻤﺎ ﺟﻤﻬﺮت ٠٣ ٩ ؛ب
؛ ا ﻟﻨﺺ ر ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ت
٧ ٥ ٩  ت ١ ا ﻟ ﻤ ﺠ ﻞ و ا ﺗ ﻬ ﺂ ر ٠ م ؛ ﺑ ﻤ ﻦ و ﺑ ﻤ ﺮا ﻳ ﺪ ٠ لا ﺻ ﻞ1 ﻗ ﻰ ﻫ ﻜ ﺬ ا ٠ ) ﻫ ﺪ ﺗ ﺪ (— ١
٠ دج ش ﻟﻰ ﺗﺤﻴﻦ د ﻟﻢ ٠ م ﺀ الا ﺻﻞ ﻓﻰ ﻧﺪى ﻛﺬا— ٢
٠ لا صﺀل ﻳﺎ و ﻟﻴﺴﺖ ه ﺑ ﻤ ﻢ ٠ ﺑﻤﻦ ة دﻳﺎ ٠٠ ﺀن س ٣
ﺀﻟﻰ ه ﺷﺰ ه ﺷﻒ ٠ ﺷﺚ ه ﺷﻢ ٠ ﻣﺤﻰ ﻗﺌﺤﻞ ا ﻛﻴﺎ ت ﺗﻴﺔﺗﺒﻤﺎ ﺳﻴﺔﻟﺜﺒﻤﺎا ص ﻫﺪن تأ ﺑﻴﺎ د ﺋﺪ ص أ
٠ الاﻣﺒﻠﻢ ﻳﺮوه ﻟ ﻢ ﺑﺒﻴﺖ وا واﻧﻔﺮد ٠ الا ﻃﻢ ﻓﻰ ﺑ ﻤ ﻤ ﺎ ﺑﻤﻨﻬﺎ تأ ﺳ ﺎ ﺳﻴﻌﺔ ان
ﻓﻰ د ﻫﺪاوﺗﺪ ٠ الا ﺀﻟﻢ ﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺤﻴﻰ ﺷﺞ ت ﻣﺤﻰ ا ﻳﻴﺎﺗﺎ ل- ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ ا ﺑﻤﺎﻋﺪد
 ﻳﺮ و ﻫﻤﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻴﺘﻴﻦ ا ﻟﻤﻌﺮ ى واﻧﻔﺮد ه الاﻋﻠﻢ ﻋ ﻨ ﺪ ﺑﻤﺎ ﺑﻪ أ ﻳﻴﺎﺷﺎﺑﻤﺴﻤﻞ ؛ﺗﻞ ﺛﺶ
؛ ﻫﺒﻤﺎ3الام
م وا ﻣﺴﻤﺴﻮ ال ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ الاش ا ﻟ ﻤﺂ ﺗﻢ ﺗ ﺘ ﻴﻢ
ورد ى ﻫﺪ وا ﻟﺬ ب الاول اي ﺀﻇﺰﻣﺤﺎﻟﻤﺖ2ﻫﻨﺎ ث ر ﻣﺎ دك ا ﻳﻰ ﺻﻦ ا ﻟﺨﺒﻞ ﻇﺎ دى ﻣﺤﺔ ا-دص
٠ أ ﻋلا ه ا ﻟ ﺴ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﻤ ﺎ ر ا ﻟ ﺮا ﺟ ﻊ ﺑ ﻘ ﻴ ﺔ ﻓ ﻰ
 ٠ ﺻﻒ ﺑﻤﺪ ون الا ﻫﻞ ﻓﻰ ﻛﺬاه ؛ )ﺀ وﻳﺎ ر — ٥
 ٠ الأ ﺻﻞ ﺑﻤﺪ دا)؛ ﻫﻤﻤﺎﻧﻰ لا (٦٠٠
٠ ﻟﻰ ﺳﻘﻢ ﻟﻢ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ه )الا ﻣﻞ ش ﺟﺎﺀ ﺗﺮﺳﻤﺎ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ؛*ن ﻣﺎ— ٧
ﻳ ﺎ لآل)ة ﻫﻤﻤﺎ ﻓﻰ الا ﺻﻠ ﻤﻤﻢ ٨ ٠ ٠ ١
٠ اﺛﺒﻤﺖ ﻣﺎ ١٣٠^^ ه ؛الاط ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ؛ )ﻣﺘﺮ ر س ٩
٠ ﻟﻰ ﻳ ﺒ ﻤ ﺒ ﻤ ﺘ ﻘ ﻢ ﻟﻢ ﺣﻴﺚ الاص_ل ﻣﺤﻰﺀ ؛ج ﺛﻤﺎ ﺗﺮث ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ >ﻳﻦ ﻣﺎ—١ ٠
 ٠ ﺀﺗﺢ ﺀع ه ﺷﻬﻖ ه ﺷﺰ ه ﺷﺦ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ أ ﺀ ش ورد ا ﻟﻴﺎ ا ﻟﻤﺸﺎ ر ا ﻟﺮ وا ﻳﺔ ه دل١ ٠ ١
٠ ﺀو ﻟﻤﺮا ﺳﻤﻰ ه ا لا ﺣ ﻞ ﻓﻰ ١د ﻛﺬه أ ) ﺗﺒﺘﻐﻰ ر —١ ٢
و ؤ د ٠ ٢ ٥ ت ٢ ﺷ ﺖ ٠ لأﻟ ﺴ ﺘ ﺎ ؛،ﺗ ﻤ ﺮح ﻋ ﻨ ﺪ اﻟ ﺮو اﻳ ﺔ ه ه - ذ ا ﻟ ﻰ أ ﻣ ﺎ اﻟ ﺘ ﻤ ﺮ ﻣ ﺤ ﺰ؛ _ ا ا ﺀا ر — ٣١
٠ ﺗﻰﻟﺠﺮﺟﺎا ﻟﻔﺘﻮحاﻳﻮا ﻟﺒﻴﺖ١ ﻳﻤﺎ روى
؛وتﺀدﻳﺎ ا ﻟﻔﺮﺋﺎ ن ﺀﻟﻬﻢ ﺳﻮ رةا* ﻣﻦ ٢ الإ ﻳﺔ ا- ﻫﻤﺎ ٤
آ ﻧﻤﺤﺂ . ﺀ/ﻗﺘﻴﺜﻨﺎﻣﻨﺂ) ا;ات لاف;ار ﻇلآ ﻛﻖ ﻣﺤﻮﻣﺤﺌﻠﻴﺆ أ؛لإإه
٠ ت ﻳﻴﺎ لا ١ ﺗﺔ
٤١ ت ٠٢ ه ت ؛ ﻓﻰ ٩ —١
،شﺀ ه ١ : ٢ ﺷﺖ ه ٧٣۵: ٢ : ﺗﻢ ﻓﻰ ١ ٠ ٧
٠ ٦ ٠ ﺷﻬﻖ
 ٩ ٧ ٠ :ﺗ ﻎ، ٧٨ :آا ﻣ ﺄ ﻣ ﻬ ﻨ ﻰ ة ﺀ أ
٤٤٣ ت الا ﺷﺘﻘﺎ ق ١ ٠ ٢
٠ ﻣﺘﻢ ﻟﺮوا ا
 ٠ الا ﺷﺘﻘﺎ ق، ﺗ ﺢ ه ﻣ ﺞ ٠ ﺷﻒ ٠ - ﺷ ﻢ ١
٥٥٥ خ ﻳﺲ ﻣﺎ ﻳ ﺎ د ﻟﺨﺔر
٠ ﺷﺢ ٠٠ ٢
ا ﻣ ﺜ ﺎ ز ﻟ ﺸ ﻜ ﺔ١ تسرك ا ذ ﻣ ﺎ ﺗ ﻔ ﺘ ﻴ ﺖ ر
٠ ﺷ ﻤ ﻖ ه ﺗ ﻤ ﺰ ٠ ﺋ ﺶ ﺀ ﺷ ﻤ ﻢ ع
واو*ﻧ ﺒﻤﻤﺎل ﺧﻨﺤﻤﺎ ش ه ٥ﻃﺎ وﻧﻮلا
.ا ﻟﺨﺎ ل ر ﺟﻤﻰﻧﻰ ا ﻟﻢ ;ا ٥٥٠ آت__اىلﺀل,__ﻣﻴﻰ اك
ى
ﺀ ذ إﺑ ﺎح ٠ ٠ روى م < ا ر و ا ه ا ﻟ ﻰ ؛ آ ﺷ ﺎ ر م ﻳ ﻐ ﺪ ل ﻟ ﻢ ا ﻛ ﺎ ر س ﻃ ﻰ ﺑ ﻦ ت ؛ﺑ ﻢ ان ﻋ ﻠ ﻰ ١ ه * ن
٠ م-ج ه ت،ﻣﺄ ﺀ ﺷﻴﻖ ه ر ﺷﻢ ه ﺳﻒ ث ﺷﺖ ه ﺷﻢ س ه
ﺀ  ^ - — - - - - - — لا * ا ﻣ ﺤ ﺎ اﺑ ﻤ ﺮ ﺀ ﺑ ﻤ ﻢ ﺀ ﻟ ﻴ ﻢ ﻃ ﻌ ﻨ ﺎ ا ﻟ ﺆ ﻳ ﻞ ور ﻟ ﺘ لا ﺿ ﺂ ص - د ر
آ ﺷﻴﻖ ه ﺷﻤﺮ ﺀ ﺷﺚ ه ﻗﻢ—٠ ٦
٠ ﺷﺒﻊ
ا ﻟ ﺒ ﻤﺎ دم ا ﻟ ﺜ ﺒ ﺎ ر ﻣﻰ ؛ى ٥٥ ﺳﺎ—ا ﺛﻤﺲ ر ا ﻟﺐ ؛ل ٧ ر
ت ﺷ ﻬ ﻖ ه ع . ز ه ,؛ﺷ ﻖ ه ﺷ ﺖ ه ﺷ ﻢ —- ٧
ل 1 —— — •<■ ﻛﻠﻰ ا ﻧ ﻤﺎ ﻧ ﺎ ا ل، ﻫﺮ ﺻﺮوف ﺗﺒﻘﻰ ولآ (
 ) ١ ( ا ﺣﺮ وﺗﺎ ل
- ٩ ٣ ١-
٠ لها ﻟﺪ ا ﻗﺮ د ﻧﻴﺎتاق ا ٢ ١ ه ﺀدس ١ ؟ج: ﻫﻤﺎ ؟.رر
٠ ال؛ ﻟﻞ ﺑﺠﺌﺘﻦفا ﻟﻤﺤﺪ اإ ذ — ٢
ﻫﻨﺠﺂ لا ﺟﺘﻢمآة ﻣﺤﺎ ﺗ لآ-م
 ٠ ارﺣﺮب ﻓﻰ ام الا ﺗﺪ ا ﻟﻤﺘﻮﺧﺮﻋﻦ ا ﻟﻤﻤﺘﺄﺧﺮ
ﺧﻠﺔ وا ﺣﺪﻫﺮا الأ ﻏﻤﺎد وا ﻟﺨﻠﻞ ٠ أﻟﻔﺮع
٠ ٩ ٣ ١ ٠
ت ا ﻟﻤﺎﻛﺮ ﻋﻦ
او ٠ الآ ﺧﺮ اوآ ﺧﺮ؛ ا ﺗﻪيا ﻟﺠﻤﻴﻊ وا ﻛﺘﻔﻰ ع ل ﻳﺘﺮﺟﻢاو إ ﻟﺜﺎ م را ﺟﻊا <،آ ﺑﻢاﺛﻔﻰرﺗﺢ ﻟﻢ
٠ ﺑﻌﺼﻴﺮ
؛اش ﻋﺮتا ﻟ لا ﺣﻈﺎ
) ﻣﻨﻤﻤﻢ وﺋﺎ ل ( ؛ و ر د ﻣﺤﻘﺪ ٠ م ﻓﻰ داﺀا ٠ ت ؛ ﻓﻰ م ا ئ ت ؛ ٠ ا لا ﺀ ر ﺑﺪ ال ١ — ١
٠ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ وﻣﻘﻴﺔ ث،م؛ﺑﻦ واﻟﺼﻮاب ه ا لا ﺻ ﻞ آ ؛ ى ا ﻓ ﻰ ﺻ ﻠ ﻢ ١ — ٢
.وج -ﺳﻤﺮا
؛ ت ا لاﻳ ﻴ ﺎ ﺗ ﻤﺨﻤ ﻴ ﺞ
 ت ، ١ ا: ﻣﻢ ، ٣٦ : م ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٢ ﺷﺖ ٠ ٧٦ ٩ ؛ ٢ ﺷﻢ ت مﺀﻳﻰ - ١
٧٤ ٠ ﺷﺢ ٤ ٧ ٠ ٠ ﺷﻤﻖ
: اﻟ ﺮو اﻳ ﺎ ت
ا< ﺑﻤﻔﻴﻤﻦﺀ ادق ت؛ا ﻟﻤﺰﻣﺢ^ﻟﺮﺣﺰ رر ﺋﺘﻰﻣﺨﻌﻴﺮ خ
إزإت
ز ش ١ ٧ا( ﻟﻴﻞ ﺑﻦ د ﺑﺎ ك ل ﺑﺘﺎ
ﺳﻤﺢ
ادنﻟﻴﺸﻪﺀﺗﺪﺳﻰﻧﻤﺎ— ١
ﻟﻨﺎﻟﻪوم|ﻫﻤﻤﺎﻟﻰ_ ٢
 >ا ﻣﺒﻄﺎإ ا ﻟﺒﻲ ﺛﻨﻨﻤﻤﻲ ؛ي
ﻳﺘﺆ ا؛الأ ﺛﻤﺤﺎ ل
ﻳﺘﺰ و ﺳﻴﺎمﺣﻤﺎﻓﻢ ﻃﺜﻮا س ٣
.ة ،ر
ﺑ ﺎ ﻳ ﺨ ﺎ ؛ ا ا ﻛ ﻨ ﻴ ﺎ ﻟ ﺘ ﺎ ﻳ ﻰ ﻣ ﻨ ﻲ
 ا ﻟ ﺪ ا ب ﻓ ﻰ و أ ﺻ ﻠ ﻪ ٠ وا ﻟﻌﺪ ﺗ ﺘ ﺢ ﺀ ﻟ ﻰ٠و ب ا ﻟ ﻀ ﻴ ﻢ ﻳ ﺄ ﺑ ﻰ ى ا ﻟﺬ و ﻣﺪو ﺀ ﺷ ﻤ ﻮ س ﺟ ﻤ ﻊ ا ﻟﻤﺲ
٠ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻨ ﻊ ا ﻟ ﺼ ﻌ ﺐ
٠ ا ، و ﻛ ﺬ ﻟ ﻜ ﺎ ﺑ ﻴ ﺒ ﻤ ﺎ ن ؛ص* ى ﺀ ﻃ ﻘ ﺎن وﻳ ﺮ ﻳ ﻜ ﺎ د لا ى ا ﻟ ﺬ وﻫ ﺪ د ا ﻫ ﺘ ﻢ ﺟ ﻤ ﺢ د ا ﻳ ﻢ
ﻣﺤﻴﺒﻢ ﻣﺎ و ا ﺗ ﻴ ﺎ ن ( ا ﻟﻘﺘﻞ ﺑﻴﻦ ﺧ ﻴ ﺮ و ا اوآذﺀﻟﻤﺎا ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺼ ﺎ ل - آ م ا ﻟ ﻤ ﻮ ت ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺮﺻﻮنى أ
الأ ﻧﻴﺴﺎ ن ﺳﺎ -ه ﺑﻤﺎوﺋﺮو ه ﺗﺒﺎﻋﺔ ت ﻟ ﺘ ﺒ ﺎ ﻋ ﺎا ووا ﺣﺪ ٠ ﺟﻴﺐ ﻧﻘﻢ ﺑﻤﻦ ﺗﺒﺎﻋﺔ ) ا ٢ ( ﻋﻠﻬﻢ
م
٠ ﺗﻘﺺ ﺑﻤﻦ ﻣﺎﺣﺒﻪ ض
٠ اد ﻣﻴﺄﻃﻲ ,ه ت ،واد ﻣﻆ و ﺻﺮﻋﻰ ﻧﻤﺎﻧﻨﻤﺔﺀالا الأب وا ﻟﺤﺲ
؛ ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ ١ ﻋ ﻦ
٠ د ﺣﺒﻤﺎﺳﻤﺔا ه ﻫﺪن تأ ﺑﻴ ﺎ ﻟﻪ ىرو ﻣﻤﻦ ﺣﺪا ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﻢ
س، ﻣﺔ س
ت ا ﻟﺺ اﻟ لا- ﺣﻈﺎﺗﻌﻠﻰ
 ( ﻣﺘﺎ ل ة ﻧﻠﻜﻴﻘﻮ ل ا ﻟﻰ ا ﻟﻤﻌﺮى ا ﺷﺎر وﻳﻤﺪ ٠ ؛ ﺛﻢ ﻓﻰ ه-د ١ ﻛﻦ؛ ا ﺧﻤﻞ ١س ١
ب1زﻋﻤﺤﺂﻫﻢتﺀ ول م-ﺣﺮؤة ادي_ا وآ ﺛﻰ ﻣﻞمورد ﺀﺗﺎ الا ﻛﻤﺎﺗﺮﻛﺖ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ز ﻧﺎا ﻟﻌﺒﺎ — ٢
))ﺗﻤﺎﻋﻘﻌﺰ أ ﻣﺤﺰ لام ﺀﻃﻮ مﺀا ﺣﻨﻢلﻣﺈﺛﺚنﻣﺤﻤﺤﺎ
؛ الا ﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗﺨﺮﻣﺢ
 ٥ ٧: ﻗﺠﻖ ه !٨ ؛ ﺷﺢ ه ٦أ ة ﺷﺰ ه ١ ١ ٢ ت ٢ ﺷﺖ ٠ ٥٨٦ ت ٢ ﻓﻰ؛ ﺷﻢ٣ — ١
٠ ﺀ ت ٤١ ؛ م
 : ا ﻟﺮ وا ﻳ ﺎ ت
: ﻗﻬﻖ ه ﺷﺮ ه ﺷﺖ ٠ ﺷﻢ— ١
)٠ أ ﺑﻄﺎ ل ا ﻟﺤﺮب ﺷﺮﺗﻲ ﻣﻦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ (
؛ﻧﻢ
) ٠ أ ﺑﻄﺎ ل ا ﻟﺤﺮ ب ﺷﺒﻤﺲ*ش ﺀ ن ٥٥ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ا ﻟﻴﻨﺜﺮ ى ﻣﺮد ﺑﻦ ﺷﻤﻠﺔ ام ر ﺑﺎﻟﺖ
ﻃﺼﻞ
-ر
وئ- ﺗﺘﺎﻳﻴﺘﻰ ٠ ﺳﺈ ةئ؛ذ ﺗﻴﺜﺎﻳﻲ ١
زلاﺀا ﻳﺎﺑﻢمﺗﻤﺘﻴﻪ ﺑﻤﺈ ه
ا ﻟﺴﺴﺬىتﻃﻔﺂﻓﻢ|ﺳﺌﺎﺗﻠﺜﺒﺠﻮ ٢
ﺋﺔملا;لآ ﺿﺒﻤﺎ;ا ﺑﺠﺚ
ﺑﻪ ا ﺀﺻﺎﻳﻮه ﺑﻤﺎ ه ؤﺀ داﺀا هﺣ ﺬ- ﻳﺎ قﻳ ﺼ ﺪ ﻣ ﻤ ﺎ و ﻇ ﺘ ﻰ- ﺑﻤﻠﺔ ﻇﻨﻲ قؤ ﻧ ﺼ ﺪ ىا
ﺑﺐ ١٢^^^٣^١ نا ﻳﻘﺎ ل ٠ ا ﻟﻀﻴﻖ والازل )٠ )٣ ر ﻋﻠﻤﻬﻢ )٢ (دﺀ أوا ﻣﺤﻴﻰﺑﻢ-ا ﻟﻰ (
٠ ﻣﻠﻴﻪ و ﺿﻴﻘﻮا اﻟﻤﺮض ﻋﻦ
 ﺗﺴﺘﺎﺛﻤﺪ ^ ﺑﻢ ن ا ون ش*ى ﺑﺘﻐﺴﻞ ﺑﻘﺘﻞ دم ﺗﻘﻨﺢ لا ٠ ٠ ﻋﻘلا ولا ﻗﺼﺎﺻﺎ ﺗﻄﻠﺐ لا ه و ﻣﻌﺶ
٠ ﺗﻔﺴﻴﺮه ) )آ ر م وﻗﺪ ( ،ا ﻟﺪﻳﺔ وا ﻟﻌﻘﺎ ل ٠ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺗﺮﺿﻰ دلا
* ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
  ٠ ا ﻟﺮا ﺟﻊ دش ﻳ ﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻴﺎ ﺗ ﺮ ﺟ ﻤ ﺔ ﻟ ﻴ ﺴﻠ ﺒ ﺎ
٠ اﻟ ﺘ ﺒﺮﺑﻤﺮ ىض وا ﻟﺨﺈﻳﺐ ا ﻟ ﻤﺎ ى ه اورد وﻟ ﻲ-ﺳﻠ ﻬ ﺎ
: ا ﻟﺾ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎﺗﺶ
ث ﻋﺢ ه ﺷﻖ، ﺛ ﺰ ه ﺷﺖ؛ وﻓﻰ ٠ ﺷﻢ ت ﻓﻰ ﻛﺬ ا ): اﻟﺦ ٠ ٠ ٠ ﺗﻤﺰة و ﻗﺎل ( س ١
)٠ ا ﻟﺦ ٠ ٠ ٠ ﻛﺪزة و ﻗﺎﻟﺖ ر
 ٠ ا ﻟ ﺌ ﺠ ﻤ ﻞ ﺗ ﻘ ﻪ _)ﻣ ﺤ ﻲ ١ اآك{؛ ﻛ لاﺳ ﻮ ﻧ ﻢ ﺀز و — ٢
ت ؛ ﻓﻰ ﻛﺬ دك اﺀﻳﻀﺎ و ﻫﻰ ﺀ الا ﻫﻞ ﻓﻰ ﻫﻰ ﻛﺎ ادرارة ﺗﺮﻛﺖ ٣
٠ ﻳ ﺜ ﻨ ﻲو ﻟﻴﺲ ه ا لا ﺻ ﻞ ﻗ ﻰ ا ﻫ ﻜ ﻦ ٠ ) وﻗ ﺪ ﺑ ﻤ ﻪ ر س ٤
٠ ا لأﺑ ﻴ ﺎ ت ﺗ ﻀ ﺢ
  ﺷ ﻤ ﻖ ٩ ٤ ٠ ٠ ﺷﺞ ،٥٦ ت دز ٠ ١ ٨١ آ ٢ ﺷﺖ ،١٠٧ آ ٢ ﺷ ﻢ ت ﺛ ﻰ ٢ م ١
١ ٤ : م ٠ ت ٠ ٧٧
٥١١ ت ؛ﻋ ﺞ ٠^١ ٠
• اﻟ ﺮو اﻳ ﺎ ت
٠ ﻋﺢ ٠ ﺷﻖ ٠ ﺷﺮ ه ﺷ ﺖ ٠ د^ ﺷﻢ ١
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻳ ﺠ ﻴ ﺴ ﺐ . م ﺳ ﺸ ﻤ ﻠ ﺔ ٥ ٥ ﺗ ﻰ و و ا ل و ه ص - أ دﺗ ﺎ ﻇ ﺌ ﻰ ﻳ ﻠ ﺜ ﺎ ا ن ر
؛ ﻫﺞ
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ي * ﻳ ﻤ ﻢ ﺳ ﺸ ﻤ ﻠ ﺔ ٥ ه قا د — و ص و ه ﻣ ﺤ ﻰ ﺻ ﺎ ل ﻇﺶ ه ن ١ (
٠ م
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ي >ﺣ ﺒ ﻤ ﻤ ﻢ ﻳ ﺸ ﻤ ﻠ ﺔ ٥ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
 ت ﻣﺤﻘﺎل ه ١ ١ ه ؛ الا ﻋﺮ اب ا ﻟﻬﺖ* ﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻲ ا ﺑﻦ ﻋ ﻠ ﻖ و ﻗﺪ
١ ( ﻃﻰ أ ﻟﻜ لام ﻛﻨﻰ ا ﻟﻢ ،ا ﻟﺔ ﻓﻰ ا ﻧﻪ رك وذ ه او ﺻﺮو ﻓﻴﺪ ﻗﺎ م ﻗﻮﻟﻬﻢ ا ﻟﺒﻴﺖﺀﺋﻬﺪ ﻫﺪﻧﺎ ر
او ﻟﻢ ا ﻟﻰ ﺳﺎر ﺑﻤﺎ آﺧﺮص ﺑﻤﻦ ا ﻟﺸﻚ ا ﻣﻤﺎد ﺛﻢ ه ا ﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻜﺎ دم ﺑﺘﻰ ﻟﻴﺖ ١ و ﻓﻰ ث ا ﻟﻴﻘﻴﻦ
* ^ ه ﻗﻰو ﺻﺎد وه ﻣﺤﻘﺎل لا ﺑﺞ ؛ب ١ ا ﻟﻰ ﻋﺎد ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮط ا ﻟﺸﻚ ﻗﻴﻪ لآدم
 ) ٠ ﻛلا ﻣﻪ لاول ﺗﻘﺼﺎ ذرث ﻳﻜﻮن ﻓ لا ل ؤﻟ ﺘ ﻔ ﺎا ^وج ﻋﻠﻰ ادﻗﻰﺑﻢ و وه
٠ ﺷ ﺖ ه ﺷ ﻢ س ٢
) ﻛﺆ از ولا ﻗﺼﺎﺀ را ﺗﻘﺒﻞ ولا ا ﺻﺒﺖ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥* (
) ١ ( *ﻃﻰ ﺑﻤﻦ ش ١ﻟ ﺼ ﺮ١ ﺑ ﻦ ﺗﺒﻴﻤﺔ وﺗﺎ ل
د آ م
ىﻣﺢﺗﺜﺔﻣﻮةﻧﻰأﺀﻳﺚ
ر ر مﻣ ﺎ . ر
ى—■ - ■ — . —ا ﺗ ﺒ ﻴ ﺎ ل ﻟﻦ؛ﺣﺄوﻟ ﺔﻳﺎ ﻳﻄﻴﻘﺎ
رم ٠٠ دس رورلآا ﺟﻤﺘﻦمالا لآا -ﺟﻤﺖ م ٢
ﻛﺎ ة، ﻣﺤﻘﻤﺤﺎ لا ﺧﺎﻣﺤﺎﻟﻪ
اص واد ﺗﻢ ه الا ﺑﻤﻮر ﺑﻤﻦ ا ﺣﺎ ول ﻗﻴﻤﺎ الا* ﺣﺘﻴﺎ ل ﺀﻳﻄﻰ و ﺟﺪﺗﻤﺎ ش دي،ل ﺻﺘﺒﻤﺎﺗﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻮل
 لا ﻣﻢ ١ ﺋﻤﻴﺪ ﻗﺪ ﻛﺎﺗﻪ ﺣﺶ | ﻧﺈ م ﺗﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺣﺎ ط وا ، ب ؟ﻟﺘﺞ ١ ) ) ٢ ( ﺟﺮﺀﻋﺎ-ﺗﻪ ر ﺗﺪ
) ٠ ﺗﻤﺴﻬﺎ ﻛﺎ ن ﻣﻤﺎ )٣( ﻟﻌﻠﻤﻪ ا ﻟﻲ.ا ﻟﻴﺔ
لا(؛ﻫﻮر ا ﺧﺘ ﻴ ﺎ ره ﻳﺮﻳﺪ وا ﺗﻬﺎ ه و ﺿﺆﺑﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺘﺘﻰ ى ا ه ﺟﺠﻤﺘ ﺈ ﻋﺠﻬﺘﻨﻲ ٠ ٠ ﻋﺎﺟﻤﺖ وﻣﺒﻤﻨﻰ
٠ *_ﺟﻢ1ال ذوره ﺑﻤﻦ ا ﻟﺮ ود ﻗﺘﺠﺮﻳ لات ن لا ه ﻣﺜلا اﻟﺖ- ﺟﺰ ﻣﺤﺮب ه ﻟﻴﺎ و ﺗﺼﺘﻪ
ﺑﻢ __ج )أ؛(ﺑﻤﻨﺘﻴﺠﺘﺎ _ ﻫﺘﺎ ٣
او ﺗﺎ د ﻛﺚ ﻳﺠﺎﻳﺜﻮ
ﻣﺤﺖ ث 1ﻧﻴﺌﻲ) ٤ ( ذرن ت ٤
ل 1—- .-ت1.ﻟﺮم^وا رﺑﻤﻤﻲ-ا ١ ﻳﺘﻰ
الا ﺣﺘﺒﻤﺎد و ﻇﺪ وﻗ ﻠ ﺒﻞ ﺀ وال؛ ﻣﺎﻟﺒﺘﺮﻣﻨﺎ لأد ٠ ر ا ﻟﺪ ا ﻟﻘﻴﻠﺔ ى ا ﻟﺜﺪ ا ﺳﻴﺮ ة ) ٦ ( ا ﻟﺠﺪا ﺀ
  د وا ﻟﻘﺲ ^ا ٠ ﺑ ﺒ ﻴ ﻠ ﺘﻪ >ﺻﻞ لا ﻣﺜلا ﺗﺤﺾﺀ ٠ ﻳ ﺎﻟﺢ؛ ﻣﻞ ع الا ﺗﺤﻄﺎ د ﺀن ﺿﻌﻴﻒ ا ﻟﺴﻴﺮ ﻗﻰ ﻟﻠﻬﺸﻤﺤﻪ
ﺟﺮﻳﺎﺳﺎ ن ﻛﺎ ى ا ه رة ﻟ ﻔ ﺎ -خ ا ﻗﻰ ﻣﺜلا ﺗﻴﺸﺮ ب ه ﻳﺪ ﺑﺰ، ﺷﺪ الإ ﺳﻴﺮ ﻣﻦ ضرب ل ﻟﺘﺊوا ﻟ ﻤﻨ ﺎ ﻗﻠﺔوا
٠ ا ﺋﺪ ا ﻟﺸﺪ ل وا ﺟﻤﺎ ، ﺑﻨﺎﺋﺮﺿﻴﺎﺳﺮ لا
 --رب—وض ٠ ﺟﺜﻴﺤﺎﻫﺮ ه.ا ﻋﻠﻰ وا ﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻮن ي^^ ﻧ ﻠ ﻬﻠ ﺘ ﻨ ﺎ ١^٧^٦ ه ﺗﺸﻘﻖ ﺗﻔﺮى و ﻣﻌﺶ
٠ رض الا ﻣﻦ و ﻫﺪ وار ﻟﺐ ﺟﻠﺪ ﺟﻤﻊ والاج؛لاد ٠ دك ﻟﺬ ﻣﺜلا وا ﻟﺮﻣﻞ <ا ﻟﺠﻠﺪ
ا ﺗﻴﺨﺎ ن- ﺗﺂﻧﺄﺗﻬﻢ ج ٥
^ ■ ■■! ■ ■■ ,..1 ﺗ ﺘﻤﺤﺎ ا ﻋﻴﺮ ه،ﻣﺎ ر ﻣﺎموم
دمﻗ ﺘ ﻢم,ﻣﺎﺀ ا ﻟ ﻢ;
ا <ا ﻓ ﺎ ﻟ ﻨﻮ ا ﺑﺲ ﻣﺤﺘ ﺒ ﻤﺎ ﻋﺄ ﺀم ﺀآ ﺀ
ﺳﻪ /وس
ﻳﻦ ا ﻟﺴﺒﻤﻮ أل ﺣﻬﻢ -ن الأ ﺑﻠﻖ ﺳﻬﺎ ﻛﺎ ن ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺀﻫﻀﺒﺔوﺗﻴﻤﺎ ، ﻳﺄ ) ٧ ( ﺟﺒلا ﺳﻠﺲ١^
٠ و ﺳﺘ ﺎ ا ﻛ ﻬ ﺮ ﻟ ﻤ ﺰ ﺗ ﺎ ﺗ ﺪ م ض ى ﻣ لا ٠١ )٨( ﻋ ﺎ دﻳ ﺎ
٠ ا ﻟﺨﺎ م ﻋﻦ
٥٣٥ ؛ ٣ الإﺀﺑﻤﺎﺑﺔ
 ٥٨١ ؛٤ غ
٨٦٤ : ٨ ا ﻟﺒﻠﺪ ان
٤٤٣ ت ٨ ا ﻟﺘﻴﺪﻳﺪ ﺳﻤﺬﻳﺐ
١٥٢ ؛٣ ﻟﺨﻌﺮا ﻣﻮﺳﻴﺔ
 ج ﺀﻳﺮ ةا ﺳﻤﺐ :س
؛ا ﻟﻨﺺ ا ﻟﻤ لا< ﻇﺎﺗﺮ
: ﺷﺞ ﺀ ﺛﻤﺮ ؛ و ﻓﻰ ه )٠ ﺟﺎ.ﻣﺮ ﻳﻦ ﻗﺒﻴﺺﺀ ( ؛ اﻟﻜﻒظ ورد ﺀ ﻧﻤﺘﺎ ، ﻣﺮ ؛ ﺗﻲ— ١
) ا ﻟﺠﺮ *ى ا ﻛﻤﺮ ا*س ﺟﺎﺑﺮ ﻳ ﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ١ ٠ ﻫﻤﻖ وﻓﻰ ه ٢ ٠ ا ﻟﺠﺪرس ا ﻛﺮ اض ﺑﻤﻦ ﺑﺔ ر
٠ الأ ﻣﻞ ﻓﻰ ﻫﻰ ا م— ٢
٠ ا ﺛﻴﺖ ﺑﻤﺎ وا ﻟﺘﻬﻮ اب ه ٢٠١^؛ﻳﺎﻫﺪو تﺀ.ﻛﺬا ؛ ) ﻛﻌﻠﻤﻪ ( — ٣
٠ ﺷﻢ ض وال:ﻣﻮ اب ه م ه الا ﻛﺰ ﻓﻰ ا ﺻﻪ ﺟﺮ ا ﺀ )أ-(ا
٠ ٠٢ ٠ ﻣﻦ وا ﻟﻤﻮ اب ه الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ا ﻫﻜﺬ ٠) ﺗﻘﻮى ( — ٥
٠ ﺀو ﻟﻬﺴﻴﺾ ٥ ﺑﺎ لا ﻛﻞ ﻛﺬا ؛ ) ا ﻟﺠﺮاﺀ ر — ٦
٠ آب ٠٤^^^، ﺀ ﻳ ﺎ لارل ﻛﺬا ؛ )ﺟﻴﻞ(ى
٦٠١ ث رﻗﻢ ﺳ ﻤ ﻴ ﺔﺑﻤﺎ رح ١ ﻣﺤﻰ ﻋﻨﻪ م ﺗﻘﺪ ﺑﻤﺎ ا ﻧﻈﺮ - ٨
٠ الا ﺑﻴﺎ ت ﺗﻀﺢ
 ٦ ٠ ﺷﺞ ، ٠٦؛ ﺛﺴﺰ ، ٩١١ ٠ ٢ ﺷﺖ ، ٠٧ ٦ ٠ ٢ ﺷﻢ ٠ ﺀ آ ﻓﻰ ١
٧٧ ٠ ﺷ ﺒ ﻖ ه ٤١ ٠ ﻣ ﻢ
: ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
؛م- ١
آ ٠ ا ﺣﺘﻴﺎﻟﺲ ﻳﺎﻟﻢ-ﺣﺎو ﻟﺔ ﻳﻄﻴﺎ ٥ ٥ ﺟﺪﺗﺎﺗﻰ ﻫﺌﻴﻢ ﻳﺜﺘﺒﻰ ر
هﺀ-وم ﻫﺘﺜﻢ ﻳﺜﻴﻦ ؛ ﻳﻌﻖ. ﻫﻢ رواه (٠٠ ﺗﻤﺜﺎل ﺀ ا ﻟﺘﺎﺋﻴﺔ ا ﻟﺮ وا ﻳﺔ ا ﻟﻰ ا ﻟﻤﺮﻧﻮش ا ﺷﺎ ر و ﻗﺪ
 ﺗﺒﻤﺎ او ﺟﺪ ﻫ ﺪ ﻳ ﺼ ﺴ ﻎ ﻳﺎﺗﺈئ ت ا ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺮ ﻳﻢ لأ ﺗﻪ، ﻳ ﺸ ﻲ و ﻟﻴﺲ ٠ ﺗﺎﻧﻰ واوﺟﺐ ه ﺑﻤﺪﻗﺎﻧﻰ
) ٠ ﻣ ﺎ ح -ﺗ ﻞ ﺑ ﻤ ﺜ ﺒ ﺞ ﻛ لام ١ وﻫ ﺮذ ٠ ا ﻟ ﺤ ﻴ ﻠ ﺔ ﺳ ﺮ ﻳ ﻊ ﺳ ﻤ ﻴ ﻊ ا ﻧﻰ ﻳﺮﻳﺪ ؟ او ﻟﺔ ﻳ ﺎ ﻟ ﻤ ﺢ ﻟ ﺤ ﻴ ﻠ ﺔ١ ؟ﻳ ﻄ ﻮ
ﺻﻤﺮ ه ﺷﺖ
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻣﺘﻤﺎﻧﻰ ﺟﺪ و ﻫﻢ ﻫﺒﺼﻢ ﺑﻨﻰ (
٠٠٠٠ ر و ى ﻣ ﻦ ر و اﻳ ﺔ ا ﻟ ﻰ اﻣ ﺤ ﺎ ر س ا ﺷﺎ ر وﻗ ﺪ
*) وا ﺣﺪ ﻳ ﻤ ﻌ ﻨ ﻲ وﻓ ﺪ ا ( ث وﻗ ﺎ ل ه ) ا وﺟ ﺪ ﺗ ﻤ ﺎ ﺗ ﻰ (
؛ ردى ش رواﻳﺔ ا ﻟﻰ ا ﻟﻀﻢ ا ﺀ ار ى
)٠ اﺗﺎﺗﻮ ﺟ ﺪ ﺿ ﻴ ﻢه ﺳ ﻰ (
ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺰ و ﻣ ﻲ ) ١ ل ﺑ ﺪ ا ﺑ ﺮ و ﻗ ﺎ ل
ﺟﺴﻪ -٣٤١—
ل و آ م و أﻟلآ - ر ا ﻟ ﺼ ﺒ ﺎ ر ي ﻟ ﻲ ﻣ ﻦ س ١
و لﺀا لا إ ﻣ ﻚ1 ﻣ ﻦ ﺗ ﺎ1ت ا ئ ﻣ ﺤ ﺎ
آﻧﺸﺮب *ﻗﺘﻤﺘﺘﻪ ﻗﺖ ﻣ ﺎ ن١ ﻳ ﺪ ﻟ ﺠ ﺐا ﻃﻮى — ٢
ا ﺛﺠﻔﻲ الا*ﺀﻳﺘﻲ وات ئ ﺣﻲ ﻫﺚ
ﻫ ﻨ ﺎ ﻗ ﻲ و ﻫ ﻰ ه ا ﻟ ﺸ ﻲ ﺀ ا ﺑ ﻌ ﺎ د ﻣ ﻌ ﻨ ﺎ ﻫ ﺎ ﻳ ﺂ ا ﺗ ﻜ ﻠ ﻤ ﺔه و * ا ﻟ ﻬ ﻦ و ا ﻧ ﺠ ﺐ ا د ا ﺀ ﻣ ﻐ ﺎ ز لا ا ﻟ ﻨ ﺰ ل
  ٠ وﻟ ﻬ ﻮ ك ﺷ ﺒ ﺎ ﻳ ﻚ أ ﻳ ﺎ م ﻣ ﻦ ﻫ ﺐ و ن ﻓ ﺎ ت ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺪا ﻗ ﻰﻳ ﺮﻟ ﺘ ﻘ ﺪو ا ٠ ﻗ ﻴ ﻪ ^ ر ﻫ ﺎ ةﺑ ﺪ أ و ا طرف و ﺛ ﻞ ط
 ا ﻟ ﺪ ﻫ ﺮ ﻗ ﻲ )٢( ﻏ ﻴ ﺮ ﻧ ﻲ ﺀا ى ﻫ ﻴ ﺎ د و ﺑ ﺠ ﺪ ﻟ ﺘ ﻌ ﺎ ﻗ ﺒ ﻬ ﻤ ﺎ و ا ﻟ ﻨ ﻬ ﺎ ر ﻳ ﻞ ١ * ٠ ا ﻟ ﺠ ﺪ ﻳ ﺪ ا ن
و أ ﻧ ﺸ ﺮ أ ﻇ ﻬ ﺮ )٢ ٩ ؛ ر ص ﻛ ﻨ ﺖ ﻣ ﺎ ﻃ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ ﻳ ﺤ ﻤ ﻠ ﻨ ﻲ ﺷ ﻴ ﺎ ي ﻗ ﻰ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻛ ﻨ ﺖ ﻋ ﻤ ﺎ
 * ﺿ ﺮو ر ي ا ﻟ ﺠ ﻢ دحرك ٥ ا ﻟ ﻮ ا ﺳ ﻌ ﺔ و ﻫ ﻲ ﻧ ﺠ لا ﺀ ﺟ ﻤ ﻊ و ا ﻟ ﻨ ﺠ ﻞ *و ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻮ ا ﻟ ﺼ ﺒ ﺎ ﻣ ﻦ
^؛؛١^ ﺗ ﻤ ﺎ أ ﻟ ﻨ ﻬ ﻰ ﻛ ﻴ ﺎ ﻧ ﻲ و ﻗ ﺪ — ٣
* ﻃﻊ و ؛ لآ ر م ﻟ ﻰ ﺀ * أ ر ﻳ ﻰ ﻳ ﻔ ﺶ ,
ا* ﻗﺒﻤﺎ ﺀأ ﻟﺘﻴﻞ و ﺳﺜﺖمﻟﻲ ٠٠١ ٤
ﻓ ﻞسﺛ ﻤ ﺎ ﻣ ﻴ ﻢ ق د و ﻟ ﺼ ﺎ ي
ﻣ ﻨ ﻪ ﻟ ﺤ ﻴ ﻰ ١ ﻏ ﻤ ﻴ ﺮ و ج ا ر ﻟ ﺪ ا ﻳ ﻨ ﺎ ﺀ ﻣ ﻨ ﺔ ﻟ ﺪ و إ ٠ ﻟ ﻌ ﻘ ﻞ ١ و ﻫ ﻰ ث ﻧ ﻬ ﻴ ﻪ ﺟ ﻤ ﻊ ٠ ا ﻟ ﺘ ﻬ ﻰ
  ه ﺑ ﻲ ﻟ ﻬ ﺎا با ﻟ ﺘ ﺈ اﻣ ﺤ ﻴ ﺮة )٣( ﻟ ﺒ ﻮ ﻏ ﺎ ﺀو ا ٠ ﻧ ﺤ ﻮ ه ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﻣ ﻦ و اﻟ ﺆ ٠ ﻟ ﺮ ﻣ ﺎ دو أ ﺑ ﺎ ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ
ح ﻟ ﺮ ﻳ ﺎ ١ ن ١ ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ ا 6 ﻣ ﺠ ﺎ ز إ ﺑ ﺪ ﻟ ﺪ ﻣ ﻨ ﺔ ١ ﻟ ﻮ ﺻ ﻒ ﻟ ﺮ ج ١ ﺳ ﻚ ا ﻟ ﺬ ي ﻟ ﻠ ﺘ ﺈ ب ﺳ ﻢ ١ و ﻫ ﻮ
* ﻳ ﺎ ﻟ ﻌ ﻌ ﺮ إ ن ﻋ ﻬ ﺪ ﻫ ﺎ ﻟ ﻘ ﺪ م ا ﻟ ﺘ ﺮ أ ب ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺀ ﻣ ﻘ ﺖ
1 .. -٠ ا ﻟ ﺨ ﻴ ﻒ و أ ﺻ ﻞ ٠ ﻳ ﻌ ﻴ ﻨ ﻪ ﻣ ﻮ ﻗ ﺒ ﺢ ﺀ ٤ ر و ﺟ ﻴ ﻒ 6 ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ أ ﻛ ﻰ * ٠ ﻳ ﻤ ﺎ أ ﻧ ﺪ و ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ
ا ﺋ لا ب ا ﺗ ﺠ ﺒ ﻤ ﻴ ﻦ ﻓ ﻰ ا ﺗ ﺠ ﻒ وﻣ ﻨ ﻪ *ا ﻟ ﻤ ﻞ ص و ا رﺗ ﻔ ﻊ ا ﺗ ﺠ ﻞ ﻋ ﻦ ﻓ ﻞس
٠ واﻟﺰرق ا ﻣﻞ
 ٠ ﻟ ﻤ ﺪ ﻳ ﻨ ﻖا ﻳ ﻨ ﺎ ﺣ ﻴ ﺔ ﻣ ﻮ ﺗ ﻤ ﺢ ) ٦( وﻣ ﻠ ﻞ * ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻔ ﻮ ن يا ه ) ٥ ر أ ﺧ ﻴ ﺎ ف ﻟ ﻨ ﺎ سو ا
ه — —ﻫ ﺪ ﻣ ﺖ ﻟ ﺘ ﺘ ﻘ ﻆ ؛ لا ن^ ﻟ ﺌ ﻰم ا د ي ﻣ ﺶ ب ٥
د آ ش ﻣ ﺤ ﻮ ر ١ﺑ ﻢ ﻣ ﺢأ ﺗ ﻘ ﺄ م ا ﻓ ﺂ
ﺷﻐﻞ ﻟ ﻲ ا ﻟﺒﺾ وا ﻟﺨﺎﻓﻘﺎ ت ا ﻟﺨﻴﻞ ﻧ ﻲ—٦
ر ض ﻣ ﺖم و ا ل £ ﻳ ﺎ ر م 1لإ ﺷ ﺎ ي
  ﻳ ﺘ ﻴ ﻢ و لا ا ﻟ ﻄ ﻠ ﺐ ﺀ ﻓ ﻲ و ﻳ ﺠ ﺪ ﻳ ﺸ ﻌ ﺮ ﺣ ﺾ ا لأ ﻣ ﻮ ر ﻣ ﻦ ﻣ ﺎ ﻣ ﺤ ﻤ ﺒ ﻢ ا ﻟ ﻐ ﺶ ل ﺗ ﺒ ﻤ ﺎ لا أ ي
 و ﻟ ﻌ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺮ إ ع ﻋ ﻨ ﺪ ا ﺑ ﻴ ﺎ لا ﺿ ﻄ ﺮ ا ﻟ ﺘ ﻴ ﻮ ف ﺑ ﺎ ﻟ ﺨ ﺎ ﻓ ﻘ ﺎ ت و أ ر ا د ٠و ا ﻟ ﻐ ﺰ ل و —ﻟﻠﻪ١ ﻋ ﻠ ﻰ
ا ﻟ ﺜ ﻐ ﺮ ة - ا ﻟ ﻰ ﺣ ﻤ ﺮ ة و ا ﻟ ﺼ ﻬ ﺒ ﺔ ا ﻟ ﺨ ﻤ ﺮ و ا ﻟ ﺼ ﻬ ﺒ ﺎ ﺀ *ﻟ ﻊ إ ذ ا ا ﻟ ﺮ ق ﺧ ﻔ ﻖ ﻣ ﺤ ﻘ ﺎ ل
٠ اﻟ ﺘ ﻮ ق رﻗ ﺔ ٠ ٠ ﻳ ﺔ و اﻟ ﺼ ﺒ ﺎ
ﻣﻲ -ة ﺑﻢ ﻓﻰ ا ﺗﻞ د ،5؛؛ ٠١-٧
 أ لا * ﻫ ﻲ ﺑ ﺮ ي ^ ^ﻛ ﺘ ﺮ ز ا ﻧ ﺘ ﺚ ؤ
ﺣﻮإ ﻳﺜﺂ اﺀ ﺛﻲ ﻛﻰ ﻟﻘﻲ ١ إل ٧ ٢( د ﺳﻲ— ٨
 * ﻏ ﻴ ﻲ ﻣ ﺸ ﻲ ﻳ ﻨ ﺎ اﻧ ﻠ ﺘ ﺜ ﻪ ﺗ ﺜ ﻰ إ د ا
!٨( ﻟ ﻲ ا ﻣ ﺎ د { و لا ا ﻟ ﻠ ﺬ ا ت ﻋ ﻠ ﻰﻟ ﺨ ﺮ صو ا ﺑ ﺎ لآ ل ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺠ ﺒ ﻮ ﻟ ﺔ ا ﻟ ﻨ ﻔ ﺲ ﻳ ﻘ ﻮ ل
*ا ﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺜﻤﻖ ﻣﻬﺎ ذ ﻟﻚ ﻛﺎ ن ﻣﺤﺈن اﻟﻜﺎرﻳﻢ ﻫﻤﺴﺎ ب ﻏﻴﺮ ﻓﻲ
م ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻧﺮي ﻣ ﻨ ﻲ ﻋ ﺮ ﻗ ﻮا ﻗ ﺪ ﺀ أ ي أ ﺻ ﺤ ﺎ ﺑ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﻰ أ ي ه ا ﻟ ﺨ ﻴ ﻞ ا ﻟ ﻰ )٩( *ﺳ ﺒ ﻲ ن د ؤ وﻟ ﻢ
ي - ﺟ ﺎ ﻫ ﺮ ﻫ ﻢ و لا ﻣ ﺘ ﻪ ﻳ ﺨ ﺘ ﻞ ا ﻟ ﺸ ﺠ ﺎ ع ﻛﺎ ن إ ذ ا ا ﻟ ﺨ ﻨ ﺐ ﺀ ت ﺗ ﺪ ل ﻋ ﻨ ﺪ ﻟ ﻬ ﻢ ﻫ ﺮ شوﻣﺠﺎ
 ٠ و ا ﻫ ﻴ ﺪ ا ﻟ ﺨ ﺪ ع و ا ﻟ ﺨ ﺘ ﻞ ٠ا ﻟ ﺨ ﺘ ﺪ ع ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﺮ ق و ا ﻟ ﺨ ﺘ ﺘ ﻞ
لإ ه ا / ؟ أ و آ ﺀ ا ﺛ ﺜ ﻖ ﻣ ﻦ / ﻟ ﻰ - ٩
 ﻟﺤﺚ_ﺳﻞﻳ ﺎ أ لأ ﻏ ﺎ ن ﻫ ﺄ1ﺗ ﺘ ﺢ إ ذ ا
ﻛﺎﻳﻴﺒﻤﻚ ﻧﺌﺖ ﺀ ارؤ؛،رإ ﺣﺸﻦ ﺀﻛﻢ ١ *
ﻫﺨﻲ ﻣﻤﺮ ١؛؛ لأﺗﺊ؛ا ﺗﻄﺮ ؟ى ﺀ ح
 *ا ﻟ ﺪ ا ﻫ ﻴ ﺔ و ﻫ ﻰ و ا ﻟ ﻔ ﻠ ﻴ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻐ ﻠ ﻖ ﻣ ﻦ و ا ﺷ ﺘ ﻘ ﺎ ﻗ ﻬ ﺎ ه ﻟ ﻌ ﻈ ﻴ ﻤ ﺔا ﻛ ﺘ ﻴ ﺒ ﺔ ١ ا ﻟ ﻔ ﻴ ﻠ ﻖ
٠ 1,, ■ — ... -ض ا ﻟ ﺤ ﺪ ﻳ ﺪ ﺳلا ح ﺑ ﻤ ﺮة ﻟ ﻜ ﻤ ﺘ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﺴ ﻮ ا د ا ﻟ ﻰ ﺗ ﻀ ﺮ ب ا ﻟ ﻨ ﻲ ﺀو او أﻟ ﺠ ﺄ
ا ﻟ ﻨ ﻤ ﺮ ة و أ ﺻ ﻞ ٠ و ﻳ ﻌ ﻈ ﻤ ﻬ ﺎ و ﺳ ﻄ ﻬ ﺎ ﻗ ﺘ ﺴ ﺔ ١ ﺟ ﻤ ﺔ ٠ ﻟ ﺴ ﻮ إ د ١ ﻟ ﻰ ١ ﻟ ﻮ ن و ا ﻟ ﺠ ﺄ ر ه
-اﻟﻤﺎﺀ ﻣ ﻈ ﻢ
ﻧ ﻤ ﺤ ﻤ ﻠ ﺮا ا ر ﺣ ﺮ ب ا ﺷ ﺘ ﺪ ت إ ذ ا أ ي ٠ وﺑ ﻤ ﺜ ﺌ ﺔ ﻛ ﻦ ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ د ﺧ ﻠ ﻮ ا ا لأ ﺑ ﻄ ﺎ ل ﺗ ﻘ ﺤ ﻤ ﻬ ﺎ و ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ
 )٠١ (و ا ﻟ ﻌ ﺎ ص ٠^١ ﻗ ﺪ ٢١ ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ أ ﻗ ﺪ م ﻓ ﺄ ﻧ ﺎ و ا ﻟ ﺨ ﺘ ﻞ ﻳ ﺎ ﻟ ﺨ ﺎ د ﻋ ﺔ ﻛ ﺮ و ﻫ ﻬ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺗ ﻔ ﺴ ﻬ ﻢ
ﺑ ﻨ ﺰ ﻟ ﺔ .ﻣ ﺎ ا ﻟ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﻴ ﻪ ﻳ ﺴ ﻔ ﻚ ﻣ ﺎ و ﺟ ﻌ ﻞ ٥ ا ﻟ ﻤ ﻤ ﺤ ﺎ ب ﻗ ﻰ إ ﺻ ﻠ ﻪ ﺀ ا ﻟ ﺠ ﻴ ﺶ ﻫ ﻨ ﺎ
  ﻫﻮ و ، ا ﻟﻴﻄﺮ ذ و ﻟﻤﻄﻞﻳ ﺈ *ا ﻟﻤﻄﺮ ﻟﻤﻞﻣ ﺎ *ا ﻟﻌﻄﺮ ﻣ ﻦ ا ﻟﻤﺤﺎ ب ا ﺳﻞ ٠١
ﻋﻠﻰ ﺑ ﻤ ﻨ ﻜ ﺮ ﻟ ﻴ ﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﻟ ﻢ ﺀ ﻫﻄ لام وﺳﺤﺎﻳﺖ* ا ﻟﻮا ﻳﻞ ون و د ﻳ ﻤ ﺔ ﻟﺖ ١ ﻓ ﻮ ق ﻣ ﻄ ﺮ
٠ ﺗ ﻴﺎﺳﻴﺎ
1 — إ ﻗﻨﻲ اولأت ﺧﻀﺖ و ﻏﻨﻲ— ١ ١
والأ ﻧﻔﻲ ا ﻟﺒﻴﺾ ﺑﻴﻦ وا ﻟﺼﺮب ﻣﺒﺄﻟﻄﻨﻲ
ﻇﺒﻲ 7ثص لإي تد !أ ﻣﺢ ﻳﻢ— ١ ٢
ﺛﺘﻬﻢﺀ ت) ﺛﻤﺤ لإ ﻧﺨﻞ
ﻣﺘﻲ _ا آ ﻣﻤﻢ [ ﺛﻰ ﻣﺎ س/ ﺧﻜﺂﻧﻲ
ا ﻟ ﺌ ﺒ ﺪ ﺷ ﺎ١ ١ ٢ ١( ﻣﺮ إ ﻟﻰ ﻧﺜﻬﻤﺖ ﻛﻬﻞ
 و ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ٠ ﺧﻮﻧ ﺎ ﺛ ﻴ ﺒ ﺎ ﺗ ﺼ ﻠ ﻪ ﺟ ﻌ ﻞ ﺑ ﺎ ﻟ ﻐﺒﺮ ة ﻣﺤﻴ ﺎ ﻛ ﻨ ﻰوﻟ ﻤﺎ ﺀ ا ﻟﺨﺮ ب ﺷﺪ ة ا ﻟﺰﻫﺮة
ب إلا ﻧﻐﺪﺀ لآ ﻧ ﺎ لاال الآ ﺧﺮ ض اولا ﻫﺎ آ ﺧﺮﻫﺎ ، ﺑﻤﻰ ا ،آ را د,اولا ﻫﺎ لأ ﻓﻞ
ه ﻋﻠ ﻴﻪ ﻳﺨﻔﻰ )٣٩ ؛رص و ا لا ﺧ ﺮ ٠و ﺷﻢ ﻟﻈﻬﻮري و ﻳﻌﻠﻮ ﻃﺮ١ ٧ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻞ
 ت — —ﺧ ﻊ وﻣ ﻌ ﻨ ﻰ ٠ ﻗ ﺮ ﺳ ﻪ ﻟ ﻤ ﻢ و ا ﻟ ﺠ ﺮا د ة* اﻟ ﺮ ﻣ ﺎ ح و ا لآ ﺑ ﻤ ﻞ ٠ ا لأ و ل ﻋ ﻦ ﻃ ﻞ ﻓ ﺪ
*ﻣﻨﺖ
 ا لإ ﺋ لا ﺀ ﻗﻰ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﺎ ﺑ ﻤ ﻲ ﺑ ﺎ ﻟ ﻐ ﺎ ﻳ ﺔ إلأد ٠ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻴ ﻖ و ا ﻟ ﺜ ﺎ و ه ﺳﺒﻤﺤﻰ آ ي ﺷﺄﻧﻲ ٠ *وﺗ ﻮ ﻟ ﻪ
 ت آ * —-ﻟ ﺞ ﺗ ﻴ ﺖ و ﻳﻌﻨﻰ * ﺗ ﻤ ﺎ ﻳ ﺘ ﻪ *ﺷﻰ ﻛ ﻞ ﻳ ﺔ وﻳ ﺎ ٠ ﻗ ﻴ ﻬ ﺎ و ا لا ﻗ ﺪ ا م ا ﻟ ﺤ ﺮ ب ﻗ ﻰ
 ا ﻟ ﻴ ﺎ ﺑ ﺲ و ند ىا ﻟ ﻨ ﺪ فا ﻟ ﺠ ﺎ و ﻫ ﺮ ﻳﻞا ن ﺟ ﻤ ﻊ و ا ﻟ ﺬ ﻳ ﻞ ٠ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﺠ ﺄ ﻟﻔﺰ عو ا ٠ ﺳﺼﺮ تو ا
٠ ا ﻟ ﺔ إ _ ﺛ ﻦ ﺋ ﺪ *^^^١ آ ﻣ ﻦ ﻛ ﺬ ﻟ ﻚ ا ﻟ ﻘ ﻨ ﺎ ة ) ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ ٢ ١( و ا ذ ا ا ﻟ ﺼ ﻠ ﺐ
ﻧﻤﻰ ؛ ﺑﻤﺜﺮأﻳﺎم .ذن )٣١(ﻟﻴﻤﺎ ﻟﻲ آ— ١ ا
؟ و ا ك : ل ﻟ ﻤ ﻞم ا أ ﻟ ﺘ ﻎ } ر لآ م
ﺧ ﺒ ﺤ ﻴ ﺔ ز ر م _ أ ﻟ ﻰ ﻟ ﺴ ﻲ ، ﻳ ﻞ ١ أ ﻛ ﻨ ﻒ ١ ه
؟ ^؛^١ أ ﻧ ﻂ؛ م ﻓ ﻰ د و ت ١ ط - لاﺋ ﺢ
*ﺳ ﻘ ﻪ ﻳ ﺘ ﻤ ﻨ ﻮن د * ى ر و ن ﺗ ﻌ ﻂ  ﻳ ﻢ وﻣ ﺠ ﻨ ﻰ *اﻟ ﺬ ﻣ ﺔ أ ﻫ ﻞ و أ ر ا د ﺀ ا ﻟ ﺨ ﻴ ﺪ اﻟ ﺬ ﻣ ﺔ
  ﺗ ﻠﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﻠﺖ أ ﻧﻐﺬﺗﻪ ﻗﻮلا ﻗﻠﺖ إ ذ ا أ ي ه وا ﻟﻌﻤﻞ ﺑ ﺎ ﻟﻘﻮ ل أولإ ﻫﻢ ا ﻟﻤﺖ وﻗﻮل
ﻟﻪ ا ﺷﺮ ن ^ا اﺣ ﻌ ﺮ الأ ﺳﺪ ■ أ ﺳﻦ ^ذ ا ،أ ﺳﻤﺪا ،ﻟ ﻮر بﻳ ﺎ وأ را د ٠ ﺑﻲ ﻳ ﻤ ﺒ ﺼ ﻮ ن
و ﻃ لا ﺋﻊ ه ﺗ ﻘ ﺴ ﻪ ﻳ ﻌ ﻨ ﻲ وإﺗ ﻌ ﺎ ؤ ﻟﻜﻦ ، ﻗﺮﻟ ﻴ ﻴ ﺘﻢو ا ﻟ ﺨ ﺘ ﻖا ا ﻟ ﺸ ﺪ ﻳ ﺪ و ا ﻟ ﻐ ﻴ ﻌ ﺜ ﺘ ﺔ *وأ ﺟﺮأ
ا ذ إ و ﺗﻄﻮل ﺗﻌﺮ ج رإ ﺗﺎ ،ا ﻟﻴﺜﺮﺟﺔ وا ﻟﺴﻤﻞ *ﻋﻠﻴﻢ ر ﺑﻤﻢ ت ﻣﺤﻄﺎح ٠١ ا ﺳﻤﺘﺎ
٠ ﻟﻠﺮﺗﻦ ﺑﺎﻟﻔﻢ وه ﺀ ا ﻋﻤﻞ ا ﻟﺜﺌﻞ ووا ﺣﺪ ٠ .اس
/ ﻳﺘﻞ ي 0اﻟﺤﺚ لآ ﻟﺪ ﺗﺤﺪ ق وا— ٦١
ﻛﺔم__لرإ ﻟﻢ مﺛﺌﻞ ﺑﺄ | ﻗﻘﻞ
ت م ي إلاﺀا ﺗﺂ ﺷﺰ ب -ب ٧١
/ ﺑﻞ ﺟﺎ ﺑ ﺄ ش ل ﺗﺒﺔ ولا
ﻓﻦ ؛ ﻳﻲ ﻣﺤﺪ لآ / ﻟﺊ ايمالآ ﻟﺆلأم- ٨١
 آ ﻟﺜﻨﻞاﻣﺤﻠﻰ ي ﻟﻂم /أث ﻟﻘﺖم
ﻟﻲ -*و ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻬﺮﺑﻤﻴﻢ ﻟ ﻴ لا كا ﻣﻦ ﺷﻐﺎ ﻋﻠﻰ راد ﺗﺒﻢإ ﻣﻦ ﻫﻢ أي ﺀ ﻟ ﻬ لا كا ا ﻟﺤﺶ
 ﻳﻨﺎ م لا إنه ﻳﺎﻟﺠﺒﺮ ﻟﻢا ﺗﻤﻴﺤﺎ وﻣﻌﺖ-ى ﺑﻈلاﻣﻚ و ﻳﺪﺛﻤﻞ ﻳﺴﺮي آي ه ﻣﺚ-ﺗﻤﺆ ﻳﻞ—ﻟﻞ\إ
ﻣﻌﺎ ود ﻫﻮ آ ي ا ﻟﻴﺌﺮ ه وا ﻟﻘﻠﺐ ٠ و ﺣﺮ؟ة ١٧ ﺗﺠﻪ آﺗﻬﺪ ﺛ لا ﻣﺮ إ ﻟﺞ ﻛﺘﺤﻞ ﻛﺄﻧﻪ
 ،ا ﻟﺨﺮ ق وا ﻟﻬﺠﻞ ١٧٠٠ ﻣﺂ م ﻟﻪ ﻗﺎ ت ﻓﻘﺪ ؟ ﺑﺪا ﻗﻴﻬﺎ وا ﻟﻎ ﺳﻊ ﻛﺄﻧﻪ ا ﻟﺪ ا ﺀ د ﻗﻚ
ا ﻣﺈ ي ﻟﻮ لا ٠ * لإام1 لا ﻟﻮ و ﻣﻠﻪ .ﻃﺶ ﻟﻴﻞ ﻧﺠﺎ ره ﻟﻠﺠﺮ ار ﺣﺎﻗﻆ ﻫﺮ أى
٠ اؤم د ﻟ ﻲ وا ﺋﺖ ذ ﺗﺮ ﺗﺘﻘﺖ لا ﻟﻪ و ﺗﻮﺻﻒ ا ﺗﻤﻠﻄﺎ ن ﻟﻄﺎﻋﺔ
ا ﻟﺸﺎﻋﺮي ﻋﻦ
٠٣٣ ؛الآداب ﺀ ا زﻫ ﺮ
  ٣ ٢ ٩ ،الأرب ﻧﻬﺎﻳﺔ
١ ٩ ٠: ١ ه الأ ﺧﻴ ﺎ ر ﻋﻴﻮن
ا :؟ ﻣﺂ،ا لآا ﻟﻲ
ه ٦ س ه ٠ ؛ ١ ٨ ه الأ ﺀا ﻧﻲ
٨ ٧ ٥: ١ ه ا ﻟﻤﻂ
 ٧ ٤ ٣؛ ﺀ ا ﻟﻮﺛﺢ
١ ٣٢ ؛ ١ ه ا ﻟﺜﺼﺔ ا ﻟﺨﺎ رات
:ا ﺋ ﺺ ﻋﻠﻰ ا ﻟ لاﺣ ﻄ ﺎ ت
ﻧﻈﺮﺀ إ ٩ ١ : ٣ ا ﻟ ﻨ ﻬ ﺎ ﻳ ﺔ ٠ ﻣ ﻤ ﻌ ﻴ ﺪ أ ﻳ ﻮلا ﺳﻌﺪ أ ﺑ ﺮ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛ ﻨ ﻴ ﺔ ا ن اﻟ ﺖ- وﺑ ﻤ ﺮى ١
ا ﺑ ﻦ ه ٠ ٣ ٥: ا ﻟﻤﻮﺷﺢ ﺀ ﻛ ﺬ ك٣ ؛ﺣ ﺎ ﺷ ﻴ ﺔ ٨ ٧ ٥؛ ١ ا ﻟ ﻤ ﻂ ﻗ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﻴ ﻤ ﻨ ﻲ
٥ ٩ ٢ ؛ا ﻟﺨﺰ
٠ ﻣﻌﺠﻤﺔ اﻧ ﺴ ﻴ ﺎ و اﻟ ﺼ ﻮا ب  ه ﺑ ﻤ ﺒ ﻌ ﻠ ﺔ ﻳﻌﻴﻦ ا لاﺻ ﻞ ﻗ ﻰ ١ﻛ ﺬ ٠ ٢ ﻧ ﻲ رﻋ ﻴ ﺮ س ٢
؛ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮل ا ﺳ ﺘ ﺸ ﻬ ﺪ ، ﺑ ﺪ ا ﻟ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ اﻟ ﺘ ﺮا ب ﻫ ﻲ اﻟ ﺒ ﻮ ﺀ- ا ا ن ذﻛ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺠ ﻞ ﻗ ﻰ ب ٣
ﺗﺎ دإر ﻣﻞ _آﺀأ ا ﻟﻘﻊ ،ش ﻳﻮﺀا ﺑﻢم ﻗﻲ ﺑﺌﺜﺎرآم ﺗﻌﻤﺖ 1م م-اﺑﻤﻢ ﻧﻮ لآ ﺋﺘﺘﻪ
 اﻟ ﻤ ﺴ ﺠ ﻞ *اﻟ ﻄ ﻴ ﺐ ﻳ ^ﻮ ا أ رﺗ ﻠ ﻌ ﻞ.ﺳ ﺎ ﺀ ﻳ ﻘ ﺎ ل اﻟ ﺤ ﻠ ﻴ ﺐ ﺷ ﻦ،ﺣ ﺎ ؛ ﻣ ﺤ ﺎ ﻧ ﻴ ﻴ ﺎ ﺻ ﻬ ﻦ ﻣ ﻦ ا ن ﻛ ﻤ ﺄ
٨ ٧ ب ٦ ٧ ٥ ؛١
 ﻳﻠﺪ ﺳلام و ﺧﻴﻒ ﺀ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻳﻨﻰ ﺧﻴﻒ ؛ ﻧﻴﺎ ﺑﻤﻮﻧﻤﺢ ا ﻟﺨﻴﻒ ان ا ﻟﻴﻠﺪ آن ﻗ ﻰ ذ ﻛﺮ — ٤
 ٩ ٩ ٤ ؛٣ ب *ا ﻟ ﻘﺒﺮ ذو و ﺧﻴﻒ ،ا ﻟﺤﺠﺎ ز ﺋﻲ ﺀا ﻟﺤﻌﺈإرإ ﻳﺔ لا ﺑﺼﻈﻦ ،ذ ﻳﻒ
 ؛ا ﻟﻨﺎ س ﻣﻦ والا ﺧﻴﺎ ف *والأ ﺷﻜﺎ ل ﺧ لاق الا ﻗ ﻰ ا ﻟﺨﺘﻠﻐﺔ ا ﻟﺨﺮ وب الا ﺧﻴﺎف— ٥
 را ﺧﺮة ؛ﻳﻘﺎ ل ه الإ ﺧﻮة ﻗ ﻲ ذ ﻟﻚ وﻳ ﻘ ﺎ ل ﺷ ﺘ ﻰ ﻳ ﻤ ﺎ ر ﻫ ﻢ ةو أ ﺣ ﺪ أ ﻣ ﻬ ﻢ ا ﻟﺬﻳﻦ
)) *ﺧﻴﻒ رر ؛ا ﻟﻤﺎ ن *ﻣﺨﺘﻠﻘﻮن اي ،ف١ا ﻟﻨﺎﺳﻜﺨﻲ ؛ﻗﻴﻞ وﻣﻨﻪ *ﺧﻴﺎ ف،
 ،ا ﻟﺤﺮ س ﺑﻴﻦ ﻛﺔ ﻃﺮﺑﻖ ﺣﺒﻤﻌﻔﻰم ا ﺳﻢ ،دلاص ؛ ا د ﺧﺮ ه ﻃﻞ ﺗﺎ ؛ا ﺗﻮ ﺗ ﺎل— ٦
٢ ا3ا م^ﺗﺶ تلإر ﺗﻮل ﻓﻰ ا ﻟ ﻤﻜﻴﺖ ا ﺑﻦ ﺗ ﺎ ل
ﻣﻦ إ ﻟ ﻴﻤﺤﻴ ﺎ ت ر ﺣﻦ ان ﺳﺘ ﺈ ﻟ ﻬﺎ ﺧﻠﺔ ﻟ ﻌﻨﺔ ﺳﺘ ﺎ
وﺑ ﻤ ﻤ ﻴ ﻦﺳﻪمﺛ ﻤ ﺎ ﺷﺔ إ ﻟﻰﻛ لا ﺀندال ﻃﺮﺑﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺰ ل و ﻫﺪ.ﻃﻞ ا رال ؛ﺗ ﺎ ل
٢ ٥ ١؛٨ ﻣﺐ *ا ﻟ ﻤ ﺪ ﻳ ﺔ ﻣﻦ ﻣ ﻴلا
*ﺑﻠﺖ ﺑ ﺪ ال الا ﺻﻞ ﻗﻰ ﻛﺬ ا ٠ )أ د ﻧﻴﻲ — ٧
*اك  ﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﺨ ﺮا ب الا ﺻﻞﺀ ﻓﻲ ﻛﺬ ا )-* ﻟ ﻲ رولاﻣ ﺎ ل - ٨
*ا ﻟ ﺪ ا ل إ ﻫ ﻌ ﺎ ل ا لا ﺻ ﻞ ﺗﻰ ﻛﺬ ا ﻟﺴﻰ )ت( — ٩
ر ا ؤﻫ ﺒ ﻤ ﺎرﺻ ﺎ ﻣ ﺪت ؛ ا ؛ا ﻟ ﻰ-ﺗ ﻊ ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ﻗﻰ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺎ ب ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟ ﺨ ﺎ ص ﻟ ﻐ ﻆ و ر د . * أ د ١ ٠
ا ﻗﺠﻘﺰ ^ ﺀ اﺀذو -د ﺗﻴﺎﻣﺢﻣﻔﻰ ١،^ﺋﻨﻲ أ;ﺑﻤﺒﺠﺄ ﺗﺌﺘلآد
الآ ﺣﻘ ﺂ ذا*^ ﻟ ﻴﺔ ﺳ ﺮر ت ﻣ ﻦ ٤٢ الاﻳﺔ * آ ﻟ ﻢ ﻋ ﺪا ب - ﻣ ﻐ ﻴ ﺒ ﺎ ﻳ ﻴ ﺢ
٠الا ﺻﻞ ﻗﻰ ﻣﻴﺌﻠﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﻛﺬ ا ؛ )أ ﻋﻴﺮ— ١ ١
٠الا<ﻣﺤﻞ واوﻓﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﻛﺬ ا )؛ا ﻧ ﺎ(آاس
ﺷ ﺮ ر ة ﺳ ﻤ ﺬ ب ١ﺛ ﻤ ﺮ١و ا لا ﺻ ﺪ ﻗﻲ ا ﺧ ﺮ م ﻗﻰ ة و د س إ ﻟ ﻒ ﻛ ﺬ ا ت )آ ر ا( — ١ ٣
*ا^اﺛﺐ ﻛﻤ ﺎ
ت ا لآ ﻳ ﺎ ت
ا لآا ﻟ ﻴ ﺎ ؛ آ ﻫﺂ م ،٤١ ؛م،ث؛ﻃﺎ أي ١
 ؛ا ﻟ ﻴ ﺐ ﺀرﺑﻤﺠﺰ١أ ﺀ أ اﻟ ﺒ ﻴ ﺘ ﻴ ﻦ وﻳ ﻨ ﺤ ﺪر ا ،٧١ ،١
ا ﻟﻤﻄﺎ :آ ﺻﺲﺀ:أا ﻗﻰ
:اﻟﺮواﻳﺎت
^،؛١١١٠- ٤
) ﻃ ﻞ د ش ﺧ ﻮ ف ش ز لولاﻧﺎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠ ٠ ٠ ر
٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﺷ ﻐ ﺮ ﻟ ﻲ ا ﻧﻮ د و اﻟ ﺨ ﺎ ﻓ ﻘ ﺎ ت اﻟ ﺨ ﻴ ﻞ رﻣ ﺤ ﻰ — ٦
ﻣ ﺨ ﺘ ﺒ ﻞ ﻣ ﺸ ﻲ ﺛ ﻴ ﻴ ﺎ اﻟ ﻠ ﻴ ﺚ ﻣ ﺸ ﻰ أ ذ ا ٠ ٠ ٠ ٠_( ٨
:ا لآ ا ﻟ ﻲ،ﻣ ﺎ ﺳ ﻢ
٠ ٠ ٠ ٢.  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. .٠ ﺟ ﺎ ب لآﻛ ﻤ ﺎ
:ا لأ ا ﻟ ﻲ-ا ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٢* و ا ﻟ ﻄ ﻌ ﻦ ﺑ ﺎ ﻟ ﻀ ﻨ ﺐ ا ﺳ ﻈ ﺈ أ ﻋ لا ﻫ ﺎ ﺋ ﺖ ؤ * ر ة(
ب
٢. ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و أ ﺳ ﻨ ﻠ ﻴ ﺎ ا ﻋلاﻫ ﺎ ﺧ ﻀ ﺖ ( و ﻏ ﻤ ﺖ
آ ا - ا لأﻣ ﺎ ﻟ ﻴ ﺖ
*)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أ ﺳﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﻤ ﻦ ﻟ ﻮ لا ﺗ ﺮ ﻳ ﺪو ن وﻣ ﺎ
ا لأﺧ ﻴ ﺎر ث ﻋ ﻴ ﻮن
)ﺳ ﻞ ﻟ ﺒ ﻞ ﻳ ﺎ ﻛ ﺘ ﺤ ﻞ ﺑ ﺎ ﻟ ﺠ ﻤ ﺮ رﺟ ﻞ س ﺧ ﻮا لأ ﺀإ ر ﺗ ﺮ ﻳ ﺪ ر دﻣ ﺎ
ﻟ ﻨ ﻜ ﺮ ت ا
رﺟ ﻞ * ن ﻟ ﺠ ﻴ ﻦ لا م ﻟ ﻮ ﺀاﻫ ﺪر ت ﻟ ﺪ* ا
؛ﻟﻲ ا آلا—٨١
،ﻃ ﺎ ﻣ ﺢ ﺣ ﺆ لا وﻟ ﻮ ا لا ر م لا رﻟ ﻮ
ب
)  ﻃ ﺎ ص ﺧ ﻮ ف لا وﻟ ﻮ ا لا ر م رﻟ ﻮ لا
-واو-
) ١ ر الﺀ ارش ت ﻳﺎ د ﻳﻦ ﺳﻮر و ﺗﺎ ل
) ٣ ر ﺳﻌﺪ ﻳﻦ ) ٢ ( ٤^٨^١ ﻳﺌﻰ ش
سأأا-
ﻃﻮﻳﻞ
ﻧﻌﻴﺎﺀﻟﺜﻐﺎ ؛ﻣﺢ ي ﺗﻲ آ ﻳﺌﺪ — ١
)ر آ ﺑ ﺄ ﻳ ﺘ ﻤ ﻔ ﻴ ﻰﻣﺐ / ﺑ ﻤﻤﻲ/ م ﺀ ر ﺀ م تر ر
)ر ه^ ^—^^ا ذوإ ﻓﻴﻬﺰﻣﺎ د ﻳﺐ— ٢
)٦( ر ﻣﺤﺎ / ﻣﻴﺠﺜﺒﺮﻛﻲ
ﻫﺮﻧﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻞ ه ١^^ ١ ن ا ﻳ ﻤ ﻴ ﺪ ه ﻟﻘﺒﺮا ^وا ﻟﺮﻳﻢ ٠ ل رج ا ﺳﻢ و ﻣﻜﺐ ﺀ ا ﻟﺠﺒﻞ أ ﺳﻔﻞ ٠ ٠ ا ﻟﻨﻌﻒ
٠ وﻟﻤﺤﻦ
 ﻣﻘﺎ م ﻟﻰ ل؛م دض م،اىا ﻟ ﺬ ﺟﺎ س ا ﺗ ﻰ ى ﻣ ﺤ ﻘ ﻴ ﺎ وﻗﻮﻟﻪ ٠ أ ﺧﻴ ﻪ ﻗ ﺘ ﻠ ﺔ ﻋﺮ ﻳﺒﺶ ان واﻟ ﻴ ﺌ ﻴ ﺎ
ه ا ﻟﻀﺐ )٧( ،ﺣﻴﺘﻠﺚ-وت ا ﻟ ﺴﻴﻒ ٤^٩ ﻋ ﺘ ﺎ ﻗﻴﻞ ﻛ ﺎ ١ وﺑﺘﺮﺗﻢ ٠ و ﻗﺘﻠﺒﻢ * ﺣﺎ و ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ ى ج^ د ا ﻟ ﺒ ﻘ ﻴ ﺎ
؛ ا ﺳﻞ د ﻓﻰ
 وا ﻟﺆﺗﻞ ٠ اب ﻟﻌﺬا رةﻟ ﺒ ﺘ ﺎ ١ مﻫﺎ ﻟ ﻬ ﻢ ﻳ ﻘ ﻮ م ى ﻟﺬا ى ا ﺀ )*)٨( ﻟ ﻴ ﻢا اب ﻳﻌﻒ ﻗﻴﺌﺮﺗﻢ ر
٠ ر ا ﻟﻘﺺ
د——ةﺀاﺀى ﺀ ا ﻟﺜﺊ؛آ ﺗﻠﺜﺎ -ؤ ٣
وم* ﺗﻄﺎ ود ز <ﻣﺤﺮ ^٧ ا1ى ﺑﺶ
.م ٠ ﺛﻀﻬﻤﻮﻳﺾ ___ة:اة 1
د——ﻣﺤﻞ ؛ أ ﻣ ﺤ ﻠ ﺜ ﺘ ﻴ ﺄ ﺋ ﺄ ﺛﺖم
 ٠ ﻃﻠ ﺒ ﻪ ﻓﻰ واﺗ ﺎ ﻃﻮ ﻳ ﻞ ؛ د رﻣﺤﺎﻟﺪ ﺿﺐ ﺛ ﺎ رى- ﻛﻦ رك اد ﻟ ﻢ ان ﺗﻘﻮ ل
  ﺗﻌﺠﻠﻠﻰ ﻟ ﻢوا ﻳﻤﻬﺎ زﻗﻪ دا ﺿﺔ ﻳﻊﺀﺀﻗﻞ ى ﻳ ﺘ ﻌﺠﻴ ﻞ ر ﺛ ﺎ رك ا د ﻟ ﻢ ن ١ ىا ٠ ة ﻟﺸﺪا ﺷﻤﺨﻤﻬﺔوا
٠ ﺷﺪ ة ﻗﺢﻟ ﺪ ﻗﻮﻣﻰ ﻳ ﻰ ﻳ ﻌ ﺘ ﺪ ﻣﺤلاا ﻳﻴﺖ وﺗﻤﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺾ ﺿﺔ
ت__ ﺀ رت )١(ا ﻟﻘﻲ _ ﻣﺤﺘﻤﺌﺂﻣﻤﻞ ٥
ﻳ ﻜ ﻠ ﻜ ﺜ ﺰ ﺀ ﻟ ﻴ ﻜ ﺄم م ا وش ﺑ ﻤﺴﻲ ﻣ ﺤ ﻔ ﺄ ن
-ه ﺀ و
) ٠١أ ﺋﺎ ب د ﺀا ﺻﻤﺎﻣﺘﻪ ٦
 ﺑﻤﺪ خ*ل م ﻣﻦ ج؛ن ؤاﺣﺖ ﻳﻤﺮ ﺛﻠﻢ
ال- ﻣﺈ ﻋ ﻠ ﻴ ﺘ ﺎ ﺣ ﻠ ﻠ ﺘ ﻢ ا وا ﻟﻤﻌﻨﻰ ٩ 1 ؛ ﺣﻤﺢ>رع ر ا ﻟﻤﺪ ا ﻟﻜﻠﻜﻞ وا ﺻﻞ ٠ ﺑﻤﻌﻈﺐ او ﺣﺮب ﻛﻠﻜﻞ
 ازاه ا ﻟﻜﺮ م واراد ٠ ﻳﺎﺗﺎ خ-ةا ﻟﺒﻤﻴﺮﺀﻟﻴﻜﻠﻜﻠﺦ ﻣﺜلا ﻟﺬ دك وضرب ٠ ﻳﻨﺎ وأو ﺗﻌﺘﻤﻮ ه-ا
ﺳﻞ—ا ﻣﺢ ﺗﻤﻴﺎالا )١١( ﺛﺎ ب ﻛﺎﻟﺪ ^،١^ ﺣﺘﻰ ا ﻳﺎ د ﺗﻴﻢ و ﻣﻜﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﺘﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﻟﻴﻢعوج
٠ ال، ﺳﻴﺎﻋﻮ الإ ﻧﺘﺎ
٠ وإ ﺗﺪا ﺑﻤﻪ ﻟﺞ -را ﺗﺚ ﺗﺎﻟﻮص ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﻳ ﻨ ﺎ ﻟﻮا ﻟﻢ ﺟﺎ< ﻫﻤﺮ وه ﻟﻮ ا ﺋﻤﻢ د ا ﻟﺴﺘﻰ
مﺛﺮت__آآآ ﻳﻰﺗﻤﺂﻗﺪﻗﺶادﻣﺤﺘﻤﺎ- ٧
)٢١( ﺳﺠﻠﻲ ا ﻟﺌﺜﺘﻲ ﻋﻨﻲ ت ﻛﺄ د ا ﻟﺪﻣﻊ ﻣﻦ
را1 ﻟﻪ - ﺳﺴﺜﻢ ا؛ ﻣﻴﺐ ﻟﺒﻤﺎ1رج ﻳﻘﻮد— ٨
ر ﻣﺤﻠﻢ __ل ملإل ط ﺀ خ
ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻗﺒﻞ ٠ ٠ و ﻗﻮﻟﻪ ٠ زار د ﻣﻨﻬﻤﺎ* ﺳﺒﺎ ل ٠ أو ﺳﺪ ت أ ﺳﺒﻠﺖ و ﺑﻤﻤﻌﺘﻰ ٠ دوه ٠ ٠ ا ﻳﻮ اروى
٠ ﻳﺔا ﻟﺪو؛ﻣﻤﻮ ا ﻟﻌﻘﻞ ) ١ ٣( ى د ﻧﺆ ى ا ه ﻧﻄﻞ ﻫﻌﻨﻤﺎﺗﺢي وا ﻳﻤﻊ ﻗﻴﻢ الآب ى ١ ا ﻟﻤﺎ ل
٠ ار ﺗﺤﺎ م ﻋﻦ
الا* ﻧﺴﺎ ط ﺟﺒﻤﻴﺮة ٨ ٦ ت
: ١٢ الأ ﺋﺎ ش ٩٦٢
٢٩ :١ ا ﻟﻤﻂ ٩ ه ﺀ
١ ٢ : ٢ ص ٧١
٥ ٧ ١ ٠ ا* ﻟﻤﺮ زاز
ت ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لا- ﺣﻈﺎ ت ﺀﻟﻰ
اﻟﺮح؛ﻣﻦ ﻣﺪ ا ﻟﻰ ﻣ ﻨ ﺴﻮ ﺑ ﺔ ﺛﻨﻴﻰ ٠ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ا ﻟﻰ الاﺀﺑﻴﺎ ت ه ﻫﺮن ﻧ ﺴﺒ ﺔ ﺟﻌﺘﻰ١ﺳﺎﺧﺘﻠﺨﺘﺎﻟﻤﺮ ١
ا ﻟﻴﺒﺠﺮى ،٦ ١؛ ا ﻟﺠﺮﺟﺎ *س ،٤ ١؛ ا ﻟﺒﺤﺮ ى ؛ﻳ ﺪ ش ﻳ ﻦ ﻳ ﺎ د ة ا ﺧﻰ ﻣ ﺎ رك ﻳ ﻦ ﻓ ﻴ ﺪ ﻳ ﻦ ا
ﻣﺴﻮ ر ﺑﻦ ﻟﻰا ﺗﺴﺒﺖ ﻗﺘﺪ ٠ ﺷﻴﻖ ه ﺷﺮ ، ﺷﻒ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ؛ ﻣﺤﻰ أ ﻣﺎ ٠ ٧١٢ ٠ ١
)٠ ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣ ﺪ ﻟﺼﻪ ﻫﻰ ﻣ ﺤ ﺘ ﺎ ل( ٠ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ا ﺗﺐ- ﻫﻤﻮﻫﺎ ﺗﻢ ه ﻓ ﻴ ﺎ د ة
 ٠ الأ ﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﺬ ا أ ﺳﺮ ا ﻟﺤﺮ ث)ث
٠ ٩٥ ٢ ؛ ١ ا ﻟﻤﺴﻤﻂ ه ٨٤٤ ؛الآ ﻧﻤﺎ ب -ا ﻃﺮ ب ٣
 ٠ ﻳﻠﻰﻣ ﺎ رسﻟ ﻐ ﺎ ١ ﻋﻠﻰ ﻳ ﻦ ﻳ ﺪ ﺷﺮح ﺛﻰ ﺀ ﺟ ﺎ ﻣ ﺤ ﻘ ﺪ ه تا لا ﻳ ﻴ ﺎ ﺳﻴ ﺔﻣﺘﺎ ﺟﻊﻟ ﻤﺮا ١ ﻳﻌﻔﻦ د ﻛﺮ ت س ٤
ﺑ ﺎ ﺑ ﻲﺀ ﻳ ﺎ ت د ﺳﻴ ﻊ ﻳ ﺤﺔ ا ﻟ ﺪ ا ﻣ ﻴ ﺮ ؛ا ﻟ ﺨ ﺎ م ﻳ ﻦ ﺳﻌ ﻴ ﺪ ﺀ ر؛ ل ﺀ ﻟ ﻲﺀ ن  ﺣﻲ ت ﻓ ﻴ ﺎ د ﻳ ﻦ ﻣﺴﻮ ر ر ﻗ ﺎ ل ر
؛ا م ﻋﻠﻰ ﺗ ﻤ ﺜ ﻦ > ا ﻟ ﺮﺟﻞ ﺑ ﻤ ﻌ ﺎ و / ة ا ﻟ ﻲ ا ﻣﺮ ه ﺗ ﻤﺮﻗ ﺢ ﺀ ﻣ ﺤ ﻠ ﺔ ﻗ ﺘ ﻠ ﻪ ﻗ ﺪ ﺧﺸﺮ م ﻳﻦ ﻫ ﺪ ﻳ ﺔ و ﻛ ﺎ ن ﺀ ت ﻓ ﻴ ﺎ د
ﻳﻦ ﻳ ﺪ ﻳ ﻦ ا ﻟ ﺮﺣﺒ ﻤﻦ ﻣ ﺪ ﻫ ﺪ و ﻧ ﻤ ﻪ ﻣ ﺤ ﺘ ﺎ ل ا ﻛﻬﺊ اﻫﺬ و ﻗ ﺎ ل ﻣﺤﺎ ﻛﻰ ه ا ﺑ ﻨ ﻪ ﺑ ﻠ ﻮ غ ا ﻟ ﻰ د ﺑﻪ
ه ﺷﺚ ه ﺷﻢ ٠ س ر ﺗﻢﻳ ﻌ ﺒ ﺎ - ﺀدو ا ﻛﻞ و ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺳﺲ ﻓﻴﻢا ﻟ ﺘ ﺎ ﻟ ﻤﺮا ١ ﻣﺤﻰ ه ﺗ ﺎ ه -ل*ات ﻣ ﻘ ﺪ )٠ ا دك
٩٤٢ ٠ ١ ا ﻟﻤﺴﻤﻂ ه ﺷﻴ ﻖ ه ﺷ ﻢ ه د ز ه ﺷ ﻒ
٠ ٠٢ ؛ ﻣﻦ وا ﻟﺼﻮاب ه الا ﻋﻞ ﺗﻲ ١ﻫﻜﺬ ٠) ٠ ١^١^١٠ ر — ٥
٠ ٠٢؛ ﺑ ﻤﻦ ا ﺛ ﺒﺖ ﻣ ﺎ و ا ﻛ ﻮ اب ه ا لا ﺻﻞ ﻣﺤﻰ ا ﻧ ﺮﻛ ﺬ ؛ ) ﺗﻠﻰ ﺑﻤﺆ ( —- ٦
٠ د ﻟﻪا ﺗ ﻲ ﺑ ﻤ ﻮ ن ا لا ﺻﻞ ﻣﺤﻰ ا ﻗ ﺪ ﻛﻦ ٠ ) وﺗﺢ؛؟ﺗﻚ(— ٧
٠ ﻣﻲ ا لأ ﺗ ﺜ ﺌ ﺎ ق ﺳﻮ ر ة ﺑ ﻤﻦ ٢^ - ا لآ ﻳ ﺔ ٨
٠ ا ﻟ ﻤﺮ ا ﺟﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ و ا ﻟ ﻢ - واب ﺀ ا لا ﺻﻞ * م ا م ؛ ) ا ﻟﺤﻤﺢ-ا - ر ٩
،ﺟﻊا ﻟ ﻤﺮا ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ و ا د واب ٠ الاصﺀ ل ﻣﺤﻰ ا ﻛ ﺬ ؛ ) ذ ﺗ ﺎ ب ( — ١ ٠
٠ ﺧﻄ ﺎ و ا ذب،ح و ﻫ ﺪ و ا لا ﻫﻞ ﻗﻰ ﻋﻜ ﻨ ﺎ ٠ ) ﺗ ﺎ ب ﻛ ﺎ ل ( -١ ١
٠ و ﻟ ﻲ ، ﺳﺾﺀ ﻣﻤﺴﻤﺪة ﺀ ﺑﺤﺎ الا^ﺑﻞ ﻣﺤﻰ ا ﻫﺪ ﻛﻦ ؛ ) ﺗﻨﺤﻠﻰ ر — ١ ٢
٠ الأب ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬ ا : ) ﺗ ﺆ د (—٣١
ب و هموع —
٠ الا ﺑﻴﺎ ت ﺗﻀﺢ
٠٣١ ٠ ١ ﻣ ﺤ ﺖ ، ٤٢ ؛ ﺷﻖ ه ت ٠ ٥١ ؛ م ؛ ام>ﻣﻰ —— ١
ﺋﻢ :أا؛لا ﻧﻰ،ا ﺳﻪ
 ٠ ٧١٢ ة ش ؛ ا ﺳ ﺔ آ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٨
٤٦٢ : ١٢ ش ﺀا لأﻏ ﺎ ش ٤ ٠ ٦ ١ ٠ ٢ ٠
ﺷﺰ ؛أأ؛لا ﻧﻰ،ا ﻣﺂ
  ١ ٤ ؛ ا ﻟﻴﺢ؛ﺗﺮ ى ﻓﻰ ٥— ٢
٠ ٣ ه ت ﺷﻒ ٠ ٢ ٤ ٥ : ١ ﺷﻢ ة ﻓﻰ ه س ١
٠ ٤ ٦؛ ﺗﺘﻲ ؛ ه*ﺀى ٣ ٠ ٤ ٠ ٨
٧١ : ١ ﻣ ﺤ ﺖ :ص ١ ٠
ت ﻟﺮ وا ا ﻣﺖ١
ت غ ٠ ﺷﺒﻖ ه ﺷﺢ ه ز ﺛﻢ ٠ ﺷﻒ ه ا ﻟﺴﻤﺤﺘﺮى ه اﻟﻴﺼﺮﻣﺤﻪ ٥ ﺷﺢ ه ﺷﻢ ﺳﻢ ٠٢
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ا ﺻﺎ ي- ﺗﻰ ﺑﻤﻦ ﻃﻰ ﻛ ﺎ ﻟ ﻴ ﻘ ﻴ ﺎاذﻛﺮ ر
٠٠ . ﺷﻢ ٣
)٠ و ﺀﺗﻄﻮ لذ ر وا ﻟﺪ ه ﻋﺒﻤﻨﺎ ﻣﺘﻰ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و
) ٢ ٢: أ ﻳﻀﺎ ا ﻟﺨﺎ رس ا ﻟﻴﻬﺎ ا ﺷﺎ ر ا ﻟﺮ وا ﻳﺔ و ﻫﺪﻧﻪ ر : غ ه ^^١- ٤
ا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻣﺎ رك ﺑﻦ ذ ﻳﻞ ﻣﺺ ﻳﺪﻛﺘﻰ ﺗﻤلا ر
٠؛ ؛ﻧﻲ ﺀ ﺷﺠﻖ ، ﺷﺢ ﺀ ﺷﻤﺮ ث ﺷﻒ ه ﺷﺚ ه ﺷﻢ
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ﻛﺮﺑﺔ ﻟ ﻴﻮم ﺗﺪس ضﻳﺪ ﻣﺤلا ل
٠ غ ه ﻣﺤﻤﻖ ه ﺷﺰ ع ٦
آ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ؛دا ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺘﻪ ﻛﺮﻳﻢر
ت ﺷﺒﻖ س ٧
)  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥ ة; - £.-ا.-ا.ﻣﻢ^\. ذ ﻛﺮﺗﺎ * ﻳﺎﻟﻴﻠﻰ
٠ ﺷﺚ
*ص ه ٥ ارو؛ا ﻟﻤﻨﺒﺘﺜﺴﻤﺖ ب ﻛﺮت ن ر
٠ ﺗﻨﻲ ه ﺷﺞ ﺀ ﺷﻤﻖ ه ﺷﺮ ه ا ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ ﺀ ﻣﻢ-شﺀﺗﺎ ٨
ﻣﻤﺔ دلا ﺷﻔﻴﺘﻴﻀﻰﺳﻢ *إ •••••••••• -٠ ••• (
 ا ﻟﻢ * ﺗﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺎﻟﻤﺎﺀﺗﺎﻟﺘﻄﺮ ى ﻳﻨﺂﻟﻘﺠﺴﺎ
ﻟﻰ آأ ﺑﻢ ___ا؛آ ﻣﺮﻣﺤﺂﺛﺔ_
ﻣﺴﺨﻮﺀأداﻟﻮﻛﺮتآ ؤؤم
ﻧ ﻠ ﺌ لأ ر ﻧ ﻴ ﻠ ﻤ ﺎ ﺣ ﺸ ﺊ1آ
) ١٢ ى———وا ﻫﺎ م ﻣﻤﺮم،ﻳﻤﻴﺜﻢ آن **٦
 اد الأس ﻳﻦ ﻫﻮه-ﻫﺎ ام الا ﺗﺪ ﺑﻤﻤﻌﻨﻰ ن ﻳﻜﻮﻧﺎ وﻗﺪ ه م-زام*واآ ا ﻟﻜﻮ د والآ ﺣﺠﺎ م م ب لا
رﺀ وؤد ﺑﺈ ن ه لا ﺣﻴﺎ ة ﻃﻠﻴﺎ ( وا ﻟﻘﺮ ار الإﺗﻤﻲ-زام وا ﻟﻰ ﻳﻤﻜﻦ آن ﻳﺘﺒﻐﻰ أدلا
ه ١ ﻛﻒ ﻟﻠﻰ ﺣﻢ ﺗﻮ ب ﺑﻤﻦ و وه ه ا ﻟﻤﻮ ت وار ﺣﻤﺎ م ٠ ام لإلآ ﺛﺪ ﻳﻤﻪ ولا ﺣﺠﺎم٦ا ه ﻗﻊ ﻳﺪ ولا
٠ ﺑﻤﺺ /ر ﺋﻘﺜﺮﻣﺔ ٠ ﻣﺄ ئﺀاﻟﺾ اﻟﻰ رﻓﻲ ))١٣ وت؛ﺛﺎل 6 ر ^*ﻳﻰ ا
ام ﺑﺈﻗﺪ اﻟﻬﻮت ﻛﺎ نﻟﻮ ى ا ٠ ﻣﺮ;ﻗﺴﻴﺮﻫﺎ وﻗﺪ ه ن-ادل ﻋﻠﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﻠﻘﺔ )١٤ رﻣﺤﺌﺔ واﻟﺖ
 )ره ر ﻳﺞ د دإ ﻛﺄﺗﻰمﺣﻤﺈ وإ ﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ا ﻟﺮﻣﺎ ح ﺷﺮتﻟﻤﺎ ﻣﻴﺘﺎ ﻟﺸﺖ ،٧^^١ ٠^۶ا ﻟﺮ
0 ^ ت ﻣﺲ ر ﺣﺼﻴﻔﻜﺘﺚ - ﻓﻲ ٣
٦ ر ى——ﻟﺠﺎ ب إ ﻧﺎ ن ﻛﻤﺠﻰﻓﻞﺀا ﺛﺎ
اﺻﻢ وإم ا ﺻﺒﺖ عوﻳﻰل ا ﺗﺘﻢ -ردغ ﺛﻢ— ٤
ﺀم ﺀ
 ام ﺗﻤﺪ ؟ا £ا ﻟﻴﺮ ةآار )٧( ﺟﺪ ع
ا ﻧﻮ ش ﺑ ﻤ ﺎ دك وﻛﻒ ه ﻓ ﻴ ﺮ ﻫ ﻤ ﺎ وا ﻟﺮﺣﻞ ا ﻟﻤﺮح اﻋﻮاد ﻣﻦ )٨ ( ارﺣﻨﻲ و ﻫﺪ واﺣﺜﻮ ﺟﻤﻊ ﺣﺘﺂﺀ الا
ردى ﻣﻦ ورواﻳﺔ ٠ ض ا ﻟﻮ ا لا ﻛ ﺎ فوا ٠ )٩( ن طآو ﻣﺼﻦ، ﻣﻤﺠﻰ وﻳﺮوىكﺀ ا ﻟﻮ اد ﻣﻦ
ي و ﻣﻢ ٠^^^٧^٠ ﺑﻤﺪ إلا م اك ﻳﺨﻀﺒﻪ لان؛ ﻟﻴﻨﺎﻧ لا ٥ واﺀﺑﻠﻎ ا ﺳﻦ) ٠١ ( ﻋﺘﺎت ﺑﻞ
 ﻣﻦ اراد ﻗﻴﻤﺎوأ ﺑﻠﻎ اوﻛﺪ ﻟﻚ ﻗﻒ ﻟ ﻠ ﻤ ﻨ ﺎ ن ا ﻟﻤﺤﺎ ب وأو ﺟﺐ ﻳﺬ الادل ﻋﻦ أﺿﺮب ﻣﺤﺆذ ٠ ﻋ ﺎم
٠ ذ ﻟﻚ
ﻛ ﻠ ﻴ ﻪ ﻗ ﻮ ﻳ ﺎ اى ه لإ ﺗ ﺪ ا م ﻣ ﺤﺎ ﻣﺢ ا ﻟ ﻴ ﺘ ﻴ ﻦ ﺗﺶ ا ﻟ ﺒﺼﻴ ﺮ ة ﺻﺤﻴ ﺢ اى ا ﻟ ﺒﺼﻴ ﺮ ة )١ ١( ع ﺟﻦ ﻓ ﻮ ﻟ ﻪ
 ا ﻟﺠﺬ ع لان ٠ ام الإ ﺗﺪ وﺷﺪت ا ﻟﻴﻘﻴﻦ ؛رح ﻣﺜلا واﻟﻘﺎرح )٤١٢١ اﻟﺠﺚ لآب ﺀ ﻗﻴﻪ ﺗﺎﻫﺘﺤﺎ
ةﻓﻴﺎ د ﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻤﺎ ا ﻟﺒﺼﻴﺮة دك وﻛﻒ ه ﺀوا ﻟﺘﻬﺎ اد ﻳﺎ دت ﻓﻰ اآﺧﺬ ا ﻟﻤﻦ ﻣﻘﺘﺒﻞ )٦٣١
 ﻣﺰﻳﺪ م ﺳﻌﺪ و ﻟﻴﺲ وا ﻟﻘﻮت ن ﻟﻌﻢا ﺗ ﻤ ﺎ م ا ﻟﻘﺮ وح ن لا ﺗﺎ رﺣﺎ ما رأ ﺗﺪ و ﺟﻌﻞ ٠ وا ﺳﺘﻤﺮ ﺗﻈﺮ ﻣﻤﺎ
٠ ﻗﻴﻪ ﻳﺘﺮك لا ﻣﺘﻨﺎه ﻣﻪا ا ﺗﺪ نا ﻓﻴﺮﺗﺪ
٠ ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
 ٩ ت ﻳ ﻢ اد ﺣﺒﻤﺎﺳﻴﺔ ﺛﻰ م ﺗ ﻘﺪ ا ﻧ ﻈﺮ ا
٩٥ ٠ رقم ا ﻟﺢ *ا ﺳﻴﺔ ﻟﻪ ﺳﻴ ﻘﺖ ﻗ ﺪ ﻣﻤﺎ
 ؛ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺗﻴﺢ ١ ﻟﻪ ﻧﺴﻴﻪ نا ﺑﻌﺪ ذا ه ﺗﻄﺮ ي ﻟﻰا ﻟﺸﻌﺮ ١ا ﻧﺒﺬ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻰ ﻟﻔﺎ ر ﺳﻰ ١ ﻋﻜﻚ ﻳﺪ ا د—ه
 ) ﺳ ﺎ ﻟ ﺘﻠﺺ، ا ﻣﺮ د ﺳﺾاﻟﻠﻌﺎ د ﻳ ﺮ و ﻳ ﻰ (
 ؛ن ﻟﺘﻪا ىا ﻟ لا ﺣﻈ ﺎ ت ﺀ ل
ﺷﺰ ه ٥ ﻣﻢ ت ﻗﻰ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ ا ﺛﺒﺖ ﻳﺪ ه و ﺗﻜ لا ر ﺳﺎ الاصﺀل ﻗﻰ ١ ﻫﺪ ﻛﻦ ؛ ) رﺛﻪ د ر —• ١
 ٠ ﺷﺖ ه ﺷﻢ
٠ م 6 الا ﺗﻞ ﻓﻰ ﻫﻜﺬ ا : )٠ وا ﻣﺎم (٢ ٠
 لا ﺳﺲ __-_ر1 ا ﻟﺠﺎ ن.ا ﺗﻲ و ﺷﺮﺣﻬﺎ ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ا ﻣﺎ م أ ﻓﻘﻴﻴﻦ ﺳﻄﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻬﻦ ا— ٣
 ه ادآ ﻣﺮ ح ﻣﻦ ا ﻟﻤﻄﺮﺑﻤﻦ ﻣﻜﺎ ن ﻟ ﺘ ﺤ ﻠ ﻴ ﺪ ا ﻟﻨﺘﺢ ل اخ د ﺷﺎ رة ١ و ﺗﺤﻌﺖ ﻳ ﺪ ٠ ٩ آ ت ص ﻣﻦ
)٠ رش ه أ ﻟ ﻮ را ر ر ٠ ا ﻟ ﻜ ﻠ ﺒ ﻦ ﻳ ﻬﻦ ﻣﺎ * ﻗ ﻠ ﻮ ﻳ ﺔ ا ﺛ ﺘ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﺮ ش ﻫﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ د ﻧﻚ
ﺷﺮح ﻓﻰ ﺀ (وج ا ﻫ ﺪ ن ٠ ﺷﺚ ث ﺷﻢ ﻗﻰ ﺑﻤﺎ ا ﺛ ﺒﺖ ﻳ ﺪ ه ا لارل ﻓﻰ ١ ﻛﻒ ٠ ) رﺋ ﺔ وا ﻟﺪ ر - ٤
: ﺗ ﻮ ﻟ ﻪ ا ﻟﻤﺮزﻳﻰ
 و ﻟ ﻬ ﺪ ا ه و ﻫ ﺪ و ا ا ؛ ﺗ ﻞ رى ا ﻟ ﺪ و ﺑ ﻤﻦ ه و ﻫ ﺪ و ا ﻟ ﺪ ﻗ ﺢ رﺀ ا ﻟ ﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘ ﺞ-ﻣﺤﻞ ه ﺗ ﻬﻤﺰ ﺗ ﻬﻤﺰ ولا ﺋ ﺒ ﻤ ﺔ ا ﻟ ﺪ ر
 ﻃﺒﻬﺎ ا ﻟ ﺸﺮ ، ﺛ ﻠ ﻢ و ا د ﺣ ﻠ ﺘ ﺔ ٠ رﻳ ﺔ د ؛ اﻳ ﺮ م/ﻟ ﻴ ﺌ ﻜﻦ ا ﻟ ﺼﻴ ﺪ ﺑ ﻬ ﺎ ﻳﺨﺘﻞ ا ﺑ ﺔ ^ ا ﻟﺶ ا ﻟ ﺪ ﺳﻤﻴﺖ
  ﻣ ﻴ ﻪ ر ا ﻟ ﺪ ؛ ر و ا ﻳ ﺔ ا ﻟ ﻤﺮ زو ﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻳ ﺪ ﺀ )٠ ﺟﻤ ﻴ ﻌ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﺒ ﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﻳﻤﺾ ٠ ﻫ ﻤ ﺒ ﻤ ﺌ ﺔ د ن ا ﻟ ﺘﻚ
 ٠ ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﻦﻳﺎ ا ﻟ ﺒ ﻴﺖ ا ز ﺷﺮ ح ﺑ ﻤ ﻌ ﺪ
 ^٧^١ و ﻟ ﺮ ل ﺀ) ا ل . ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ا ﻟﺶ ا ﻟ ﺤ ﻠ ﻘ ﺔ ( ؛ ا لا ﻃﻢ ﻗﺮ ح ﻗﻰ ا ﺳﻤ ﺎ و ﺗ لاط
.ا ﻟ ﻨ ﺎ ص ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﻬﺰ ر ا ﻣﻊ ﺗ ﻲ ﻣ ﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻤ ﺎ
-ﻣﻤﺎﻓﻰ الآ ﺀ ل)؛ردرأ.م
٠ الا ﺑﻞ ﺗﻤﻰ ١ﻛﺬ ؛ ) ١٣^ -ر ٦
و ﻳﻤﻨﺪك ﺷﻢ ٠ ﺑﻤﻢ ؛ و ﺗﻤﻰ وه ﻣﻜﺎﺋﺪ ا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ و ﻣﻮا ﺗﻪ ه الآ ﺑﻞ ﻗﻰ ﻫﻜﺬ ا ؛ ) ^^٠ (— ٧
 ٠ ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﺑﻘﻴﺔ
 ) ﺟﺬﻋﺎ ﻳﺒﻤﻴﻰ ﺗﻪ ﻟﺠﺪ ﻫﺪر وا ﻟﺪ ه ﺑﻤﺴﻪ الإﺗﺘﺎس ا ﻟﺆ ذوإ، ﺛﻔﺎ ر ٠ ،*ان ﺷﻢ ﺛﻰ ﺀا ﺀ ﻳﺪ
٠ الأﺻﻞ ﻳﻰ ﺑﻤﺒﺪودت ﻳﺎﻟﻒ ﻛﺬا ؛ ) ا ﻓﺤﺘﺎ -ر ٨
اﻟﻤﺮون*-وإ ﻃﻖ و ﻗﺪ ٠ ﺗﺢ ه ﺀح ٠ ﺷﻤﻖ ، ﺷﺮ ٠ ﺷﻒ ه ﺷﺖ ه ﺷﻢ ٠ رواﻳﺔ م ﻫﺪن م ٩
ا -ه ب ﻳﺮاد ا ﻟﻨﻰ ﻫﻰ وا ﻧﺎ ٠ ﻟﻠﺮ ك ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪا ﻫﻨﺎ ه او ٠ ﻟﺤﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎ ن او ﻳﻮﻟﻪ ر ٠ ﻳﻘﻮﻟﻪ
لان ،ا ﻟﺠﻬﻊ ﺗﺮﻳﺪ نا ورك ٠ ذا و ﻳﺎ ﺀ ذا ﻳﻰ اا ا ٠ ا ﻟﺘﻌﺎﺗﺐ ﻃﺮﻳﻖ الام؟ ﻧﻄﻰ أ ﺣﺪ
) ٠ الأ ﻳﺎﺣﺔ ه او ٠ أﺻﻞ
ت ه م ﻋﺪا ﺗﻤﻴﻤﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺪﻧﻪ ﻋﻠﻰ أ ﻗﻒ ﻟﻢ س ١ ٠
 ا ﻟﻈﻤﺄ ا ﻟﻮ م ﻟﻤﺒﻤﺔش١ﻧﺪ٠ ؤ ﺛﻦ ﻫﻤﻤﺎ؛اؤاي ؛ ) ر ٣١ ٠ ١ ٢ ه ١ ١
 ﻳﺲ ﺗﻢ ﻳﻤﺠﺪ ﺀر ؛واﻟﺚ ٠ ﺑﺴﻨﺔ ﺀ الإ ﺛﺜﺎ ﺋﺒﻞ ﻳﺔ ﻟﻐﺪا ر ة نا ﺷﻢ ﻗﻰ ورد ﻳﺪ ٠ ﻟﺘﻬﻦ ١ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻤﻰ ىل- ﺧﻞ ا ﻟﺬ ا ﻟﻤﻬﺮ م عا ﻟﺠﺬ ﻣﺤﺎرﺳﺎن ا ﺑﻦ وذم ٠ ٨٣١ ٠ ١ ٠ ) ﺑﺬﺀ آ
ه ٠ ﺷﻒ ه ﻣﻌﻨﻪ
٩٠٢ ٠ -أ * ﻫﺦ1لا ١٠ ﺷﺖ ٠ ٦٣١ ٠ ١ ﺷﻢ ه ت ه ٠١؛ أم ﻓﻰ ا— ١
٨٢٠١؛ ٢ ر وﻣﻬﺪا ه ١ ٦ ٠ ؛٢ ا ﻣﺎﻟﻰ ،٢ ١؛ ﺷﻴﻖ ،١ ١؛ ﺷﺮ ،٠ ١؛ ﻫﻒ
 ا؛ ﻳﺎﺛﺪ ا ا*رﻋﺖ ا ﺗﻴﺎ ا ﻟﻬﺎ ، ﺷﺎﻟﻰ ﻓﻰ ا ﺷﺎ را ﻟﺤﻘﻖ وﻗﺪ ٠ ٩٣ ؛ ١ ا ﻟﻢ -رة - ﻓﻰ ١
٠ ا ﻟﻘﺪ ة ﻓﻰ وذﻛﺮ ﻟﺘﺮم1 ﺗﻤﺎ اوﻟﻬﺎ ﻛﺮ ث واﻣﺤﺶ ا ﻟﻀﺰ ى ﺋﺪ ﻫﻰ
ﻧﻰﺗﻴﺘﺂ م، ﺗﺤﺲ-م
٦٠٨ ؛ا ﻟﻄﺄ؛ﻓﻰ ٢ ٠ ٤
-٠ ا ﻟﺮ وا ﺑﻤﺎ ث
؛ أ ﻣﺎ ل ﺀ ادت؛رر ٠ غ ه ﻣﻢ ٠ ﺳﻤﻖ ٠ ﺷﻤﺰ ه ﺷﻒ ﺀ ا ﻟﻴﺘﺘﻤﻴﺔ ٠ ﺷﻤﺘﻪ ه ﺷﻢ س ١
) ﻟﺤﻤﺎ م ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هﺀه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر
٠ الا ﻣﺎﻟﻰ ، ارووو ه ﺀخ ﺗﺢ ه ﺀج ه ﻣﺤﻤﻤﻖ ه ﻋﺰ ه ﺷﻒ ه ﻣﺤﺖ ٠ ﺷﻢ— ٣
)ﺀﻧﺎﻧﻠﺠﺎ س/ا ﻛﺎﻓﺴﻤﺤﻤﺎ ٥٠٥ ...............١٠
٠ اﻟﺴﺐ-ط
)ﺣﺘﺎﺀﺳﺮﺟﻴﻰ او ﺿﺎﻧﺒﻤﺎ س-ا ٥٥٠ ...........................................ر
اﻟﻤﺮى اﻟﺤﻤﺎم ﺑﻤﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴﻦ و ﺗﺎ ل
 ﻓﻰ )را ا ﻟﻤﻐﻠﻴﻦ ا ﻣﺤﻌﺮ ا ﺳﻤﻢ ﻋﻠﻰ ا ﺗﻌﻖ ا ﻟﺬﻳﻦ ا ﻟﺜ لا ﺛﺔ أ ﺣﺪ، ا ﻟﺮ ى ا ﻟﺤﻤﺎ م ﻳﻦ اد ﻃﺼﻴﻦ
رأ)م واﻟﻢ*ﻣﺤﻬﻴﻦ آ ٣ ر وا ﻟﺘﻠﻤﺲ ) ٢ ر ﻃﺲ ﺑﻦ ا ﻟﻤﻌﻴﺐ ة د ﻫﻢ ٠ اد ﺟﺎه ﺀﻟﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻞ
م ﺿﻢ */م ص
اج ﻧﺤﺘﺮ ارﺣﻴﺎت ا ﺗﺘﻴﺶ ﺗﺎﺣﺮت 1- ١
ﺷﺂ7ة)إ ﻧﻲﺀ آة ﺗﻞ
 ا ﻟﺨﺮ ز ﻋﻞ ام وآلاﻗﺪ ا ﻟﺠﺮب ﻓﻰ ﺑﺎﻟﺘﺌﺪ م ﺧﺮوﺗﺔ و ﺟﺪﺗﺒﺎ ا ﻟﺪا ﺛﻤﺔ ا ﻟﺤﻴﺎ ة ﻧﻈﺮ ت*ش ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮل
 ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻤﻦ ﻧﺤﻴﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﻴﺎت وﻛلاﻫﻤﺎ ٠ ﻣﺤﺎمﺀت،ﻣﻤﺎ أ ﺗﺘﻞ ان واط ه ا ﺑﻤﺠﺪ ﻓﺎﻛﺐ ا ﻇﺒﺮ ان ﺗﻤﺎﻣﺎ
٠ ا ﻟﺬﻛﺮ دا ﻟﺜﻨﺎﺀا ﻟﺒﺎ ش
1ﻣﺐ ﺗﺪﺗﻰ آلا* ﻗﻴﺎ ﻋﺰ ت* ﻗﻘﺎ- ٢
ا ﻟﺘﺌﺸﻤﺤﺎﻃﻘﻄﺬﻳﻰ
ﺀﺗﺰت_1—آس ﻳﻞر م ﺛﻬﺜﺎ ا1 ٣
ﻓﺄﻛﺎﺛﻮ ااش/أ ﻓﺄﺛﺎ،;ﻣﻤﺄ
ﻧﻮﻟﻰ ولا ،ﺗﻨﻄﺮﺀﻟﻰا ﺳﺎﻣﺘﺎ ﺋﺎ د ﻣﺘﺎ ﻟﻰ ا ﺣﻨﺎرﺀج ا ﺑﺪ ا ﻗﺪﻣﻮ ن ﻧﺤﻦ اى ،ا ﻟﻤﺎ ح ،ا ﻟﻬﻢ
 ﺑﻘﻄﺮ م ا ﻟﺪ وﺗﺼﺐ ٩ ۵ ٠ *ص ا*ﺀﻗﺎﻳﻨﺎ ﻃﻰ ﺟﺮا ﺣﺘﺎ ﻣﺤﺘﺴﻴﻞ ﻣﺂرﻣﺤﺮﺗﺎ ﻓﻲ أ* ﺟﺮج رﻣﻴﻦ ,ﻣﺸﺐ
ﺀ ٧ا ﻗﻄﺮت ﻳﻘﺎ ل لأﻧﻪ ه ﺷﻤﻪ ا ﻛﺪ ل ﻃﻰ ﺗﺼﺒﻪ ﺷﻘﺘﻜﺎ ن وان ﺀ ﻟﺠﺮ١ ﺣﺮف ا ﺳﻘﺎ ط ﻃﻰ
ﺀﻟﻤﻰ رﺑﻤﺎ ،^^٠ ما ﻟﺪ وا ﺟﺮى ٠ مﻟﻠﺪ ،٢ ا ﻧﻪ ﻳﺌﻄﺮﺑﺎﻟﻴﺎﺀﻃﻰ ٠ ٠ وﻳﺮوى ه واﻗﻄﺮﺗﻪ
 ا ﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﺎﻟﺾ ))ره ﻳﻰ د ﺳﻦرج ٠ و ﺷﺎﻫﺪ ﺀ ﻳﺸﺒﻢ ﻗﻮل ﻋﺮ ﺗﻤﻌﻞ آ ﺻﻠﻪ لان ﺀ ا ﺻﺪ
ا ﻟﻌﻘﺴﺴﻮ ق و ﻫﻢﺑﺪ ﺻﻤﻢ ) ٦ ر ﻳﻨﻮ ا ﺗﻬﻢ ﻳﺮ د ﺀ ﻟﺮﺣﻤﻨﺎ أ ﺗﻄﺢ ى ١ ﺀ اﻋﻖ ﻛﺎﻧﻮا وﻳﺮم ٠ ٠ و ﻳﻞ
٠ ،ﺗﺠﻤﻌﻤﻢ ا ﻟﻨﻲ ﻟﻠﺮﺣﻢ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻗﺰا،عﻧ لا- ﻛﺎ ن دان ﺀ ﻣﺘﻤﻬﻢ ﺗﻤﺤﻮاﺗﺤﺎ وا ﻟﻈﻠﻢ
ت ا ﻟﺸﺎ م ﻋﻦ
 ٨٤٦ ؛٢ ا ﻟﺸﻌﺮ وا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ
 ٦٢١ ؛وا ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
٧٤ ٢ ٠ ا ﻟﺮﻧﺜﺎﻧﺮ -ى
 ١٨٢ ؛لإ ﺷﻬﺎ ق
٣٥٣ ؛ ٣ ا ﺛﻴﺰ ا-ة
 .٧ ٠ ٢؛ا ﻟﺒﺠﺎﺟﻰ
٧٧١ :١ ا ﻟﻤﻂ
) ٥٢٧١( ٠ ٠٩٦ ٠ ١ ا ﺑﻢ .ة
  ١٣١ ؛لامسﻃﺜﺎﺗﺎﻳﻦ
٧٦٠١ ه ٨٧٩ ؛٢ الآداب رزه
١ : ١ آ الأﺋ ﺎ ش
٥٦٢ : ١ ذروﻟﺢ
١٢٣ ٠ ١ ر ا ﺗ ﺎ ﻟ ﻤﻘﻀﻞ1ﺷﺮﺣﺎ ﻣﺢ
؛ا ﻟﻨﺺ أ ﻟﻤ لا- ﺣﻈﺎ ه ﺀ إى
ﺀ ٠ ﻣﻤﻮﻟﻪ ﻫﻤﺪ ة ا ﻳﻰ ﺀ ن ه ٨٤٦ ت ﺳﺠﺎﺀﻓﻰ ال؛ ﻣﺮ ا ﺀ آ ١
)٠ اﻟﺮى ال-ﺟﺒﻤﺎم ﺳﻦ وﺳﻴﻦ ث وا ﻟﻤﺘﻠﻤﺲ ه ﻃﺲ ﻳﻦ اﻟﻤﺴﺒﺐ ؛ ﺛلاﺛﺔ اﻟﺒﻤﺎه-ﻟﻬﺔ ﻓﻰ
 ا ﻟ ﺘ ﺠﻴ ﺮ الاض و< ﻫﻤ ﻮ ﺧ ﺎ ل ه ﻳ ﻜﺮ ض ﺀ ؛دراولحد ش ﻟ ﻰعﺟ ﺎ م ئ ا ﻟ ﻢ * م ﺀ ﺑ ﻤ ﺤﺬ ا — ٢
؛ ل1ﺳﻤﺘﺎ د ١^^ ﺗ ﻤ ﻴ ﻤ ﺎ ﺳﺺ و ﻗ ﺪ ه ﻃﺲ ﻳﻦﺗ ﺒ ﻤ ﻴ ﺮ ا ﻟﻤﺒﻤﻴﺐ و ا ﺳﻢ ه ؛ ﻛﺮﻫﻤﺎﺀا
ا ;-رإ ا*ﻣﺤﺎو ٤ ﺀر ز وي،إ ﻗﺎﺋﻜﻨﻢ ﺗﺆ لا آن ﻧﺮ م لأن
ﻳﻠﺤﻠﻤﺲ _ق لا ﻗﻲ ﻣﺤﻘﺈوا بزارأ
٢ ٩ ٢ : الا ﻧﻤﻒ ﺑﻤﻬﺮت ٠ ٦ ١ ٣ : ^ ﻳﺎ ق ٠ ٢٣١ ؛ ﻣ لام ا ﺑﻦ
  بﺷﻤﺴﺎ ا ﻟﺶ ﻳ ﻬ ﺒ ﻢ*ﺣ ﻴ ﺘ ﺖ ﺀﻣﺎﻣﻴﺮر وم ٠ لا ، د ﻳ ﺢ١ ﻋﻴﺪ ج-ر ﻣﺮﻳﻦ واﺳﻤﻪ ، ا ﻟ ﺘ ﻠ ﻤ ﺮ ر ا ﻛ ﺒ ﺒ ﻤ ﻰﺀ ٣
 اﻟﺤﻤﺎاا-ﻣﺴﺄت ﻓ ﻰ ﺗﻤﺎم ا ﻳﻮ ل ا ﺧﺘﺎ ر وﺑ ﺪ ٠ ا ﻟﻴﻜﺮى ا ﻟﺒﻴﺪ ﻳ ﻦ ﻃ ﻴ ﻪ ﺧﺎ ل وﻫﻮ ٠ م ا ﻟﻴﺆ ﻓ ﻰ ا ﻟﻤﺜﻞ
إ ايادإو ئ3 ث ا ﻟﺒﻴﺖ ا ﻟﺪ ز ﺑﻴﺬ ا ﺳﺲ ا ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎل
ﺑﺎﺑﻪ ن اوحرصعال ادان ﺳﻤﺬا
 ا ﻟ ﺘﻠﻤﺲ زرقدالا ﺟﺎﻳﻴﺮه
٤ ٥ ٣ ٠ ٥ ٥ ٢ : ٣ ، ٩ ت ٢ ﺀ خ ٣٩ ؛ ١ ن ﻳ ﺮ وﻫ ﻤ ﺎ ٠ ٣٢١ ٠ ٤ ٢ ١
و ﺗﺪ ٠ ا ﻟﻴﺖ ﺷﺮح وأ ﺳﻤﻦ ﻣﻴﺎﺷﺮت الأول ا ﻟﺒﻴﺖ ﻳﻤﻌﺪ الا ﺻﻞ ﻣﺂﻓﻰ ورد ﻣﻪ ا ﻟﺜﻠﻢ ﻫﺬه—م أ
  ٠ ل، ﻣﺢا ﺑﻤﻦ و ﻟﻴﺴﺖ ه ﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ا ﻛﺎﺀ رم؟ ﺛ ﺎ ن ﺀ إ لام أ ﺗ ﺎ ﻳ ﺂ ﺀلاإﻟﺚ؛ﺑﻤﻚ ٤ﻫﺪ ذ ﻟﻮ ن ن ؛را ﺑﺖ
٠ الأ ﻳﻴﺎ ت ﺑ ﺠ ﺐ اﻟﺼﻔﺤﻖ ﻃﺮف ﻣﺤﻰ آ ﻛﻘﻴﺎمﺀﻛﺘﻴﺎ ﻣ ﻄ ﺮ ﻳ ﻦ ﻫ ﺶ ﺀﺟﺎ وﻗﺪ
٠ أ ﺗ ﻴ ﺘ ﻪ ﻛ ﻤ ﺎ ﺋ ﻠ ﻨ ﻪوا ه واﺿﺢ ﻧ ﻴ ﺮ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﻠﻐﻆ ﺀ ه
٠ الأ ﺻﻞ ﺗﻲ ١ﻫﻜﺬ ؛ ) ﻳﻨﻮا ( —• ٦
٠ لآ ﻳﻴﺎ تا ﺗﺨﺮﻳﺞ
٣ ٠٣ ۵ خ ﺀ ٥١ * ﻣ ﻢ ﺀ ت ه ٢١ ؛ ، ﺛ ﺞ ٠١ ٢ ؛ ١ ﺷ ﺚ ه ٧٩١ ت ١ ﺷ ﻢ ٠ ٣ — ١
٠ ٦ : ٠ ٤ ٤ ١ ٥ ٦ ٢ : ١ ﺀﻣﺤﺮوخ ٧ ٠ ٢ ٠ ىا ﻟﺰﺟﺎ ج ٠ ٧١ ؛ ﺷ ﺰ ٠ ٤٢ :ﺷ ﻒ
٧ ٦ ٠ ١ ت ٢ ر اروه ٠ ه ١ ت ١ ا ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ ٠ ٢ ٠ ت ﺷﻴﻖ ت س ١
٨ ٤ ٦ :٢ ؛ ا ﻟ ﺴ ﺮ ا ﺀ ٣، ٢
٢ ٨ ٣ ؛ ٤ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺪ ه ٣٤ ؛ ه ﺀ ح ٨ ٣ ؛ ؛ ي ٢ ٠
 در ﺷﻊ ﻳﻬﻦ ﻣ ﺤ ﻴ ﻴ ﺎﺧﺪﻃﺎ ه أ ﺑﻴﺎ ت ا ﻣﻴﺤﺔ ﺿ ﻤ ﻦ اورد اﺀرا ( ه ١ ٣٤؛ ١ ﻳ ﺎ نا ﻟﺦ -ا ﻟﻢ ؛١ ٠ ٢
ا ﻟﺘﻠﺲ ا ﻟﻰ ن ﻣﻨﺴﻮﻳ ﺎ ﺑﻤﻨ ﻴ ﺎوا ﻟﺮا ﻳﺢا ﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ا ن ا ذ ﺀ ا ﻟﻄﺴﺎ ك-لأى و ﺷﻤﺮ ا ﻟﺠﻤﻴﻦ
 ؤ ﻛ ﻤ ﺎ ه ٨١ ؛ - د ﻳ ﺎ ت ﻛ ﺎ ﻛ ﺎ ﺑ ﺘ ﺮ ى ﻧ ﻲ١ﻟ ﺒ ﻰ ﺀ ه ﺀ أ ﻃ ﺄ ﻟ ﻬ ﺖ١
  ١ ١ ٤؛ ٢ ﻟ ﻠﻤﺘﻠﻤﺲ ■ﻳ ﺎ ﻣﺘﺴﻮي ﺗ ﻘ ﺴ ﻪ ا ﻟ ﺜﺎﻟﺚ
٠٩٦ : ١ الإ ﺻﺈﻳﺔ .٦ ٢ ١ ٠؛ ا ﻟ ﺆ ﻃ ﻒ ه ٤ ؛ ١ ﻟ ﺨ ﺎ ﻟ ﺪ ﻳ ﺎن ١ : - ٣
م
ا ﻟﺆا ﻟﺪﻳﺎ ن
: ا ﻟ ﺮو اﻳ ﺎ ت
٢
 الا ﻗﺎ ب ﻋ ﻠ ﻰ و ﻟﺜﺎ ر
: دح
٥٥٥
ا ﻟ ﺪ ﻣ ﺎ ﺗ ﻘ ﻄﺮ ا لأﻋ ﻘ ﺎ ب ﻋ ﻠ ﻰ وﻟ ﻜ ﻦ ٠ ٥
٠ ﻳﺎ ش ﺑ ﻤ ﺎ ا ﻟﺜﺎ ش ا ﻟﺒﻴﺖ ﻓﻰ ا ﺑ ﻤ ﺎا ﻟﻖ ر ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺶ ا ﺑﻦ ﺟﻠﻒ
  ٠ و ﺗﻘﻐﺮا ﻟﺪﻣﺎ ه ا ﻟﺪﻣﺎ و ﻗﻄﺮ ه ﺑﻤﺎ ا ﻟﻲﺗﻘﻄﺮ ﻳﺮ وى ٠٠ (
 ا ﻟﺪ م زﻣﻨﻘﻮﻟﺘﻄﺮ ﺗﻪا ﻣﺤﻌﻠﻰﺗﻘﻄﺮ واﺑﻤﺎ ه ا ﻟﺪ م ﺗﺴﻴﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌﻠﻰ ا ﻟﺪﺑﻤﺎ ﻃﺮﺗﻖ ﺗﻤﺎ ا
 ﻓﻤﺘ ﺂول ولالا ا ﻟﻤﺜﺎ ل واﺑﻤﺎ ٠ وا ﻟﻤﻌﻨﻰ ا ﻟﻠﻔﻆ ﺻﺮي،ح ١ ﺛﻤﻴﺬ ٠ وأ ﺳﻠﺘﻪ ﺳﺎ ل ﻣﺤﻮرك ه وا ﻗﻄﺮﺗﻪ
ه ﻫ ﺬ ﺛﻰ وا ﻟﺪﺑﻤﺎ ٠ ﻳﺴﻴﻞ و ﻛﻮ رك وه ه ا ﻟﻪ ؛- ﺗﻌﺔ ﻣﺤﻔﻴﻪ ﺑﻤﺎ ا ﻟﺪ ﺗﻨﻂ.ر واﺑﻤﺎ ٠ ﻫﺪﺗﺎ ﻟﻰ١ﺟﻊ١ر
 و ﺗﺪ ه ا ﻟﻐﺶ ﻳﻘﻮم ﻣﺤﻮرك ﻓﻌﻠﻪ لام آ- ﺧﺮه ﻓﻰ وا ﻟﻘﻪ ﻣﻘﺼﻮر ا ﺳﻢ اﺗﻪ ﻧﻴﺮ رﻛﻊ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻓﻰ ا ﻟﺤﺎ ل
٠ ا ﻟﻠﻪ رﺣ ﻤ ﻪ ا ﻳﻮﻋﻠﻰ ا ﻣﺸﺪﺗﺎ ٠ ا ﻛﻤﺮ ﺑﺬ دك ﺀ ،ج
 <ﺗ ﻴ ﻴ لإ د ﻣ ﺤ ﻘ ﺪ ﻛ ﺎ ﻃﻮم
—م*ا ﺗ ﺘﺖ ر ﻏﻔ ﻠ ﺖ
ﺑ ﻤ ﺎا ﻟﺜﺐ، ﻣﻰﻣﻨﻬﻌﺪ ا~ إأﻋﻘ ﺒﺖ ٥٥ ا
و د ا ﺑ ﺪ ﻇ ﺎ م ﻫ ﻰ ١ ﻓ ﺎ ن ٥٥ ه
١٧٠٧١ ﺑﻤﻦ ﺀ -ا ﺑﻤﺎ ﺗﻐﻠﻖ
ﺷﺞ
ا ﻋﺰ ة ال رج ﻣﻦ ه-ا ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ
 ؛ا ﺳﺎ;ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ ا ﻧﺎ (
ت ﻓﺮﻟﺞ ه ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
ا ر ﺟﺎ ل ﺑﻤﻦ دراﻣﺎ ن ﻳﻔﻠﻖ (
؛ الأ ﻃﺔ
ا ﺳﺪ ﺿﺺعﺑﻢ و ﺗﺎ ل
 )٢( ار ﻛﺎ د ﺑﻢ زرارت ﺑﻤﻦ ) ١( ا ﻟﺪﻳﺰ ﻟ ﻌ ﺒ ﺪ ﻣﻬﻤﻰ ﻣﺤﺘﺎ ل
- ١ ٧٤ -
ﻃﻠﻞ
مآأ ﺗﻰﺛﻨﻤﻨﻢ __آه ﺛﻮ
ﻳﻢﺟﻢ - ﻟﺜﺎﻛﻞش ذب إ ﻟﻰ
ا ﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻣﻰ ﻓﻰ ا ﻟﻨﺐ ﻣ ﻢ ﻣﺤﺎﺗﻰ ﺀ ﺑ ﻴ ﺘ ﻢ ﺗﺤﻴﻪ ﻳﻌﻠﻢلا ﺗ ﻴ ﻢ ﻏﺮﻳﺐ لاش أ ﺗﺪﺗﻨﻰ ان ﺗﺘﻮ ل
٠ ا ﻟﺰ اد ﺗﻞ ﻏﻴﺮ ؛ن ﻣﺤﺎس ا ﻟﺠﻮ د ا ﺳﻤﺮ* ﻣﺎ ﻟﻢ ان ﺗﻘﻮ ل
ﻧﻀﻢﺀه ص ذرك ﺛﻤﻨﻘﻰ ا و ﺟﻤﻮد ^١^ اد ﻃﻌﺎ م ﺗﺲ ،ا ﺋﺌﻠﻰ وا ﺗﻴﺎ ﺀ ﻳﺲ ا ﻟﻂ ا ﻟﻤﻨﻬﺎ ر ا ﻟﻜﺮﻳﻪ وا ﻟﺸﺘﻴﻢ
ﻳﺠﺌﺎ ر ﻣﺤﺔ ل-ﻣﻠﺺ ضﺀا ﺧﺎ رحﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎ ش ٧^^١ ﻓﻰ ا ﻧﺘﻪ ﻟﻢ ى ١ ه ع ؛ﻟﻬﺒﺞ ١ ﻛﻞ ا ﻛﻦ والا وﺗﻮﻟﻪ
٠ ^ﻟﺒﻤﻨﺦ ١ و ﻏﻰ ﻃﻠﻴﺔ ﺟﻤﺢ و^ ﻟﻄﻠﻰ ٠ إ ﻟﻤﻴﻔﺎ و ﺳﻤﻢ ورؤ آ أ ر ﻃﺈ ر-ىأم و؟ ﻣﺎ ن لا ﻗﺮا ١
٠ ﻃ لاة ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎ ل وﻗﺪ
٠ ا ^ ﻛﺎﻟﻢ ى ا ﺀ ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺪ ﻛﺎﻟﻢ ﻫﻮ ح ﺀ ق ﻳ ﻘ ﺎ ل ٠ ط ﻋﺎﻟﻢ ري ﺀ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻖ وﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻴﺎ و ا ﻣﻤﺖ ه ﻟﻪ ،ﺗﺘﺮ ج وﻟﻢ ﺀ ﺳﻴﺔﺑ ﻤ ﺎ دحا ه ﻫ ﺪ ن ي ؛ص ا ﻟﻬﺎ م ﺟﻊا ﻟﻤﺮا ﺷﻤﻢ ﻟﻢ
ا ﻟﺪﻳﺰ ﻣ ﺪ ا ﻟﻰ ﻧ ﻤ ﻴ ﺘ ﺒ ﺎ لح. ﺗ ﻤ ﺎ-ﻳﺎ ١ ﻗ ﺮ ور د ١ ﺑ ﻤﻤﻦ اح؛د ﻳﻘﻞ وﻟﻢ ٠ ﺳﺪا ض ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮ ل ا ﻟﻰ
٠ لﺑﻢمﺀارﻓﻲ إفﻣﺎ ؤةﺀﺀر ﺋﻢإ ﺷﻪ ه ت ﺳﻮ ى زرارة ﻳﻦا
م،ﺑﺄ وب ﺟﻤﻠﺖ؟م
ا ﻣﺤﺜﻌﺂ ؛ ﻳﺎﻳﻜﺆ ٧ ٩- ٢
ال؛ﺷﺎ آو ﻛﺪ /زلا— ٣
ﻏﻔﺘﻢ؛أ ﻣﺈ ﺑﻤﺪ ه
ت ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لا- ﺣﻈﺎﺗﺎﻃﻰ
 ﺑﺒ لاد ﺑﻤﺪ او ﻳﺔ ﻳﻦ ﻳﺪ ي ﻣﻊ ^زا ر ﻧﺪ ٠ ا ﻟ ﺒ ﺎ د ﻳ ﺔ ا ﻫﺪل ﺳﻴﺪ زرارم ا ﻟﻊ- ﻣﺴﺰﻳﻦ ﻣﺪ ص؛ان ١
٠ ا ﻟﺮو ﻣﻮﻣﺎﺗﻤﺢ ;اك
 ٤٧٤ ؛ ١ ا ﻟﻤﻂ، ٣ ٨ ٢ : الأ ﻧﺴﺎ ب ﺟﻤﻬﺮت
م ٠ ﻣﺤﻰ هد ه ﺗﺮد ﻟﻢ —٠ ٢
٠ ١ ٢^١ و ﺑﻘﻴﺔ ه ﺑﻤﻢ ؛ ﺑﻤﻦ وا ﻟﻤﻮ اب ه الاﻳﺒﻢ_ل ﻣﺤﻰ ﻫﻜﺬا ؛ ) ﺳﻴﻢ ( — ٣
٠) ﻃ لام ( ا ﻟﺦ ،اب و ﻟﺪ ل ه ا ﻃﻞ ﺗﻲ ا- ﻣﻤﺎ س
؛لأ ﺑﻴﺎ تا ﺗﺄﺧﻤﻤﺠﺄ
،٠ ٣؛ ﻓﻖ ه ١ ٩ ؛ ^ﻧ ﻢ ٠ ٢ ه ؛ ﻧ ﻢ ه ١ ٨ ٤ ة ١ ﺷﺖ ه ٨ ٧ ٢ : ١ ﻧ ﻢ : ٣ — ١
٥ ١ ؛ ت ﺀﺑﻤﻢ
ﻫ ﺎ و ا ﻧ ﺒ ﺎ ﻟ ﻢ ، ا ﻣﺤﺔ و ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﻰ ا لاول ه ا ﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺪ ا ﻟ ﻨ ﺎ ﺳﺦ ﻳ ﻤﺮ ا ن ه ٦ ٤؛ ﺷ ﻒ آ — ٣
 ﻛﻠﻰ ﺻﻮرة ا ﻳﻨﻤﻲ ى ﻟﺪ ﻟﺘﻰا ة ﻟﻨﺴﺦا ﺀ هﺀذ ﻓﻰ ﻳﺮد ﻟﻢ ز ١ ه ﻟﻴﻢا ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻢ ﺧﻎ ﻣﺜﺎ؛را ﻳﺌﻘﻞ ﻟﺶ ١
ﺗﻔﺪ ر ﺀا ﻟﻮ ر ﻗﻪ ﻛﻠﻰ ﻗﺒﻠﻪج-اﺀ وﻗﺪ ه .؟ا ؛ ا ﻟﻮرﻗﺔ ؛،وج ﻛﻠﻰ ﻣﻤﻂ وﺷﺮ-ﻇﺘﻪ ا ﻟﺜﺎ رث ﻟﺒﻴﺖا ﺳﻮ ى ا ﻟﻮ رق
)٠ ا ﺷ ﺘ ﻢ ا ﻟ ﺰ ا د ﻋﻠ ﻰ ( : وص ه ا ﻟ ﺜ ﺎ ﺗ ﻰ ا ﻟ ﺒ ﻴﺖ ﻣﺢ ﺷﻪ ر ﻳﺐ ولا ص ا ﻟ ﻨ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﺎ ر ة ه ل ه
؟ ا ﻟﻨﺎﺳﺜﻢ ﻟﺬ دك ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻢ ﻛﻴﻒ رى د١ ولا
 اﺳﺐ ﻳﻌﺨﺮﺑﺶ ) ١ ر اﺀﻳﺨﺎ ﻳﺎ ل
-٨ ٤ ١-
داﻓﺮ
ع — -رر نمﺗﺴﺎﺛﺎﺳﺈ ا ﺑﻦ ؛ﻋﺮ ) ٢ ( 1-**ي ﻳﺪ—1 ١
ﻟ ﻜﻰ ^ ﺗ ﻢا ﻛﺪ ات ﻟ ﻴ ﻤ ﺪا ى ذ ذ ﻧﺬﻳ ﺎ
ﺳﺴﺎ—ل ﺀ اد ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﺚ ق- ﺋﺮﺗﺢ— ٢
ﻣﻴﻢ د ا را ل ﻋﻦ بوﻣ ﺤ ﺎ 0 * ﺳﺒﺪ
  ﻣﺤﻪ ﻣ ﺤ ﺎر د ر ه ١^ ^ ا ض و ﺗ ﻔ ﺮ ق ﺀ ﻧ ﻴ ﺮعم ا ﺗ ﻪ ﻳ ﺮ ﻳ ﺪ ٠ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻣﺤﻴ ﻤﺖ ١ ا ا ن ت و ا ﻳ ﺪ ه ا ﻳ ﺪ ا ﻟ ﺮ ج-ل ﻳ ﺪ ﻳﺖ ﻳ ﻘ ﺎ ل
  ﺀ ا ﻟﺐ . ﻫ ﺎ ﻣﻦ ﻟ ﻪ ر ي ﻗﺖ ٠ ٠ ؛،ﻳ ﻮ ل ٠ ﻧ ﻴﺖ ) ٤ ( ا ة و ا د ﺟﺪ ث ﻣ ﻮ ﻧ ﺤﺢ آ ٣ ( ا ة ا ﻟ ﺠﺪ و ون ٠ ا ه و ﻧ ﺞ
  ﻳ ﻞ ا ﻟ ﻲ ﻣﻦ و - ﺗ ﻠ ﻮ م ا لا ﺗﺚ و ا ﻟ ﺪ ﻫ ﺎ ﺀ ﻣ ﺆ ٠ ر ﻛﺐ د ﺗ ﻰ ﻋ ﺈ ﻳ ﻪ وو ﻗ ﻔﺖ ﻗﺮﺳﻰ ﻋ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﻤﻦ ﻟﻪ ﻗﺖ؛ﻣﺮ ت ى ا
ار—وا ﺗﺺ ه ا ﻗﺮﻳﺎ ؤ م-رع ﻟﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻏﺎ ب ى ا * ا ﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻤﻴﻢ وادح ٠ ادإد ﻟﻰ ١ ﻳﺸﺮ ب ا ﻟﻜﺒﺖ
،ﺿﺎدا1
وى _—_ﻳﺖ _ ﺗﻖ—ا ﻟﺞ ﺗﺔﻣﺤﺎ ةﺀا — ٣
وم—ﺟﺠﻢ رن— ■ اﻋﺞ- ﺗﻤﻮق ﺗﺔ ،و
ا ﺗﺎ د،آ ﻣﺤﺴﺸﺴﻎ ٤
دوم ﻧﻨﺞ ١ ﺑﻤﻦ ﻳﻦ ن ؛ي ٠
م _ ﺀ /وم أ ﻣﺪ ر
ا ~* - — *و ي نﻟﻐﺸﺘﺎ ١ ﺗﻌﻠﺔ ذ ﻛﺮ ت س ٥
ل؛ ﻳﺈ آمﻳﺎ ا ﺗﺆﻣﺐ اق وادح
ا ﻟﺨﻞ ﺑﻤﺘﻤﺎﻳﺨﻲ- ﻟﻴﻰﺀ وﺑﻤﺒﻤﺶ ٠ ﻓﺒﻢ -و ﺳﺎﺟﻴﻪ ﻣﻘﺘﻞ ض ﻓﻰ .ﻣﺤﻜﻮن ﺋﺪ ا ﻟﺠﺎ ،ح ﻟﺘﻲ * ﺷﻢﺀ ل ﺗﻢ
رة—ا ﻟﻜﺚ ا ﻟﺐ- ﻟﻖ ت ﺑﺪ ار ﺷﺪ وا ﻳﺒﻴﺪ زه وا ﻟﻤﻠﺠﺪ زة ٠ ا ﻟﻘﻮا ﺋﻢ وﺋﺮو ا ﻟﺸﻮ ى ا ﻟﺮ اص <ﺣﺴﻴﺐ ان واﺛﻜﻤﻠﻪ
 ؛١ ٧ ا ﻟﻜﺜﻴﺮة ا ﻟﻴﺠﺮ واﺻﻠﻪ ه -ﺧﻀﺮ ﺧﺸﺮي،ﻋﺪ >ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ش ا ﻟﺶ ا ٥ ر واﻟﺠﺠﻤﻮم ٠ ا ﻟﻠﺤﻢ
٠ د لا ﺗﺜﻄﺢ . ﺑﻤﺎ دب ا ﻟﺶ ر
ه ﺑﻤﻨﻪ ﻳﻦ ﻟﻘﻴﺪا ﻳﻌﺪ ﻋﻨﻪ ت و ﻳﻌﺪ لا ﺳﻠﻤﺘﻪ ﺳﻘﺖ ﻟﻮ ى ا ه ا ﻟﻨﺠﻮ.م ﺑﻤﻦ ﻳﻦ ﻟﻔﻴﺪا ن >ﻛﺎ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
ا ﻳﺪ ا ﻣﺤﻜﻮن اﻟﻴﻘﺮت وﻟﺪ ا ﻟﻔﺮﺋﺪﻳﻜﻮ ن لان ﻟﺞ * ﺑﺴﺎﻟﻔﺮﻗﺪﻳﻦ ﻣﺤﺖ ۶٢^١ ﻣﻦ ٠ وﻗﻮﻟﻪ
) ٠ )٧ ( ﻳﺘﺈﺣﺰﺑﺒﻤﺎ -ةة ر ؛ وﺀز اﺟﺰ ﺗﻮ ك؛ة ﺛﻠﻘﻮﻟﻪ
 و ﺗﻌﻠﻠﺒﻢ ٠ وﺷﺮ -دﻳﺮ ﺑﻤﻦ ا ﻟﻨﺎﻣﺲ لا ﻧﺪ ال م ﻛﺮش ن ﻛﺮت ذ ى ا ه ا ﻟﻔﺘﻴﺎ ن ﺗﻌﻠﺔ ذﻛﺮت ٠ ٠ وﻧﻮل
٠ ﻳﻬﻮا ﺗﺠﻴﺘﻪ1ﻃﻐﺖﺀ,ا ﻟﺬﻛﺮﺗﻤﻊ ﺑﺬﻟﻜﻤﺤﺎﻛﺶ؛ ﺗﺌﻤﺢ
*ف ﻳ لام ﻣﺎ اشى ا ﻟﺬ )٨ ر وا ﻟﻤﻠﻴﻢ
— ١ ٨٤ —
٠ ر ﺷﺎ ما ﻋ ﻦ
 ا ﻟﻘﻮ ل ﻣﺤﺖوا ا ﺳﻪ ﻛﺮ ﺗﺬ ﻟﻢ ا ﻧﻴﺎ ﺑﻞ ه ﺗﺎﺋﻠﺒﺎ ﻟﻠﺸﺎ م ﺑﺎ لا ﻛﻴﺎتاﺗﺔا ﺛﻠﺚح ١ ﻟﺘﻰ ١ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ﺗﺘﺮ م ﻟﻢ
ﺣﻴﻦ ا ﻟﺸﺎ م ا ﺳﻢ م ن ى ا ﻟﺬ اﻟﺘﺒﺮﺑﻢ-زﺛﻤﺎ ﻟﺦ- ﻃﻴﺐا ﻟ لا ن ﻓﻰ ﻳﻤﺎ ﺀ ا ٠ ا-ﻣﻤﺪ ﻳﻊ ؛ ﻧﻰ ش ل ٠
,...دن الا ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ل ان ذ ﻟﻠﻖ ﺳﻴﺐ و ﻛﺄ ن ٠ ٠ ٠ ( ؛ ﺑﻴﺎﺗﻘﺔ الﺀالا ﺳﻴﺐ ﻋﻦ ث ﺗﺤﺪ
^٦^١ وﻫ ﺐ ا ﺑ ﻦ ا ل - ﺣ ﺴ ﺤ ﺎ م ا ؟ ن ﻋ ﻠ ﻰ ﺟ ﺒ ﻠ ﺔ ﻳ ﻮم م ﺀ ﻣ ﺎ-ه ا ﻟ ﺪ ﺗ ﻤ ﺎر س و ص ه ﻋ ﺎ م ﻳ ﻦ ص /ط أ ﺧ ﺎ
 ا ﻟ ﺘ ﻴﺮﻳﺰ ى واورد ) ٠ وﻗ ﺎ ل ا ﻫﺮل ا ﻟﻰ ا م وا د ﻛﺴﺎه ﺗﻢ ئ م ح؛ﻧﻰ ا وا ه ود ﻟﻪ رح ا ﻟﻰ >ﺣﺘﺒﻤﻞ ﻣﺤﺎ وﻳﺮوﺻﺮﻳﺢ
٠ ﺛﺎﻧﻴﺔ الآو ﻟﻴﻦ ا ﻟ ﺒ ﻴﺘﻴﻦ
 لإ ﻛﺬ ا ﺀ وﻣﺤﻨﻤﻞ ه ﺷﺮ-ﺣﻪ ى ا ﻟﻨﻬﺴﺮا ﻟﺬ ا ﻣﺪ ل ﺗﻐﻴﻴﺮﻗﻰ ي ا ﻣﺜﻲ ﻳﺤﺪ ﻳﺔ أا؛ن ﻟﻢ ا ﻟﻪ -ر ﻳﺰ ى ل و ﻟﻰ
٠ ال-ﻋﻤﺮح ﻗﻰ ﻛ ﻠ ﺒ ﺎ وﻣلاﺣﻈﺘﻪ وﺗﺼﻴ ﺒ ﺎ ﺗﻪ ه واﺟﺘ ﻨ ﺒ ﺎد ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻜﻮن إن وا ﻛﺶ ﺋﺘﺤﻊ ﻛﺒﻤﺎ ﻋﻠ ﻴﻪ
؛ا ﻟ ﻨ ﺺ ^٧^ا ﻟ ﻤ لا
؟ در ﺗﺴﺎ ب ا ﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ و ﻟﻤﺖ ٥ ت ه ١ ؛ ﻗﻰ الا ﺗﺮد ﻟﻢ ) أ ﻳﺨﺎ ر ا ﻟﻬﻤﺔ— ١
 ؟ا ﺧ ﺮ ى ا س ﺗ ﺮا ه ا م ؟ ٧٤١ ؛ ﻣ ﻘ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﺑ ﻘ ﺔ اﻟ ﻤ ﺪ ﺑ ﻤ ﺎ ﺳ ﺔ ﺻ ﺎ ﺣ ﺐ ﺷ ﻤ ﻪ ا ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ ص ا ه - ن ﺗ ﺮ ى ﻓ ﺠ ﻞ
٠ اﻟ ﻤ ﺮا ﺟ ﻊ و ﻳﻘﻴﻎ ه ﺑﻤﻢ ﺑﻤﻦ و ا ﻟ ﺼ ﻮا ب ه ﺑ ﺎلاﻧﺺ.ل اﻛﺬ ؛ )ﺑﺪﻳﺖ( —٢
٠ ﺷﺖ ٠ ﺋﻰ ﻟﺨﻲ ﻛ ﺬ و ﻫﻰ ه ﻣﻌﺠﻤﺔ ل ١ ﺑﺪ ﺀﻧﺎ ت ورد ١ ﻛ ﺬ — ٣
  ﻟ ﻰ ﻟﻐﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻔ ﺘ ﻤﺢ ) ( ا ﻟ ﺠﺪ ات ذ ﻛﺮ ا ن ﺗﻢ ه ﻏﻄ ﻔ ﺎ ن ﺑ لاد ﻣﻮﺿﻌ ﻘﻰ اة ا ﻟﺠﺪ ن ا ﻳ ﺎ ﺳﻤﺖ ذ ﻛﺮ و ﻗ ﺪ
 ٠ ٦ ؛٢ ب ٠ ﺗ ﻤ ﺎ ﺛ ﻞ ا ﻟ ﻰ ﺗ ﺴﺒ ﻪ ﻳ ﺪ ون ا لاو ﻟ ﻰ ا لا ﻛ ﻴ ﺎ ﺗ ﺎ ﻟ ﺘ ﻢ ، ﺳﺔ ﻳ ﺎ ﻗ ﻮ ت ﺳ ﺎ ق و ﺗ ﺪ ه ر ؛ ﺋ ﺔ١ ا ﻟ ﺪ ا ل
) ا ة ا ر ﺟﺪ و ن ( ﻛﺮ ن ا ن ا ﻟ ﺒ ﻠ ﺪ ﻗﻰ ﺑ ﺮ د د ﻟ ﻢ ١ ﻫ ﻤ ﻢ ٠ ٧ ٠
 ٠ ﺀو ﻟﻴﺴﻴﺸﻰ الاﺻﻞ ﻓﻰ ﻫﻰ ا ﻛﻞ: ) اة اﻟﺨﺪ ر س آ
٠ االاﺻﺰ ﻣﺤﻰ ﺑﻠﺔ ﻳﺤﺎﺀ ا ﻛﻒ ة ) اﻟﺨﻮم ر س ه
ﻳﻨﺌﻄﺢ لا ا ﻟﺶ ( ت ا ﻟﺌﻤﻮ اب ودل ﺀ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ الاﺟﻢ.ﺗﺘلا ﻓﻰ دك ﻛﻒ ﻫﻮى س ٦
ر إمﺀﻣﻴﺄﻫﺜﺎ الإ ﻧﻌﺎ م ﺻﻮرة ض٨٣ الآﻳﺔ _ ﻫ ﻰ ٧
ب,ن؛أﻟﻤﺢ ﻓﻰ ﻣﻄﺘﺄ ^ ﺀﻗﺎﻟﻰ ﻗﻪتا ؤ 4ى ﺋﺮﻗﺜﺎﻧﺢ ص;لإ7ألا ﺗﻲتﻳﺜ لإ ﺛﺎ (
ﺀ )• ﺗﻴﺒﻤﻤﺲملإلآإ ﻟﻰ
 ٠ ول، ﺳﻴﺔﻣﺌﺎ ﺀ الاﺀ؛ﻣﻞ ﻓﻰ ١ ﻣﻤﺮ ٠) وا ﻟﻴﻢ ( — ٨
٠ ت لاﺀﻳﻴﺎ ١ ﺗﺔ.رﻳﺞ
ه ٢ ١؛ -ﺗﻤﺢ ﺀ ٧١ ؛ ﺷ ﺰ ،٤ ٢؛ ﺷﻒ ه ٩ ٩ ؛ ١ ﺷ ﺖ ه ٣ ٩ ١ ؛ ١ ﺷﻢ ؛ ٥ — ١
— ٥١ ؛ ﻫﺖ ، ﻣﻢ ٩١ ؛ ﺷﻬﻖ
ﺀﺣﺘﻤﺂﻫﺘﺢ :ه-:ا
٠ ﻣﺘﻤﻢ 1 — اﻟﺮوأ
٠ ﺗﻢ ٠ ﺀح ث ﺷﺠﻖ ه ﺷﻒ ﺀ ^ ﺷﺖ ١
) ا ﻣﻲ ___م ﻳﺪ اة سا ى ن ﺳﻔﻞﻳﺎ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ ** ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻬﻪ (
ﺟﻤﺢ ا ﻟﺠﻦ1 ﻗﻮم ﺗﻤﺎل ٠ ٠ ( ث اا ﻟﺘﻤﺮﻳﺰﺀ ا ﻟﺨﺘﺈﻳﺐ وﻣﺤﺎل ٠ ل ا اﻟﻒ ىﺟﺂمتوا ا ﻟﺠﻴﻢ ﺷﺮ ١ ﻛﺪ
 ؛ ا ﻟﺴﺮ ى وﻗﺎ ل ٠ ﻟﺞ ؛ما ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻤﻮﺿﻊ اة ا ﻟﺠﺬ و ف ث ا ﻳﻮﻫ لال وﺗﻤﺎل ه ا ﻟﻨﺎ ر ص ا ﻟﺠﺬ وة
)٠ آ-ورﻣﻢﺀاﻟﻤﺶ اﻟﺮواﻳﺔ و ﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮ اة ا ﻟﺠﺬ
 )٠ ﺣﺴﺎ س ا ﺑﻦ ر ت ﻳﺮ وى ﻳﺎﺋﻪ ) <ذاس ا ﺑﻦ ١ ٠ ﻓﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ رواﻳﺔ ا ﻟﻰ ا ﻳﺨﺎ واﻣﻤﺎر
؛ -م ٣
ا ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه ه ^ - * ,و ر حل ﺀا ﺑ ﺎ ن ﻧ ﺒ ﺌ ﻪا ر
 ﻳﻮﺷﻰ ر آ روى س رواﻳﺔ وص ﺀ ا ﻟﺒﻴﺖ ﻓﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ رواﻳﺔ ا ﻟﻰ م ﺀ ﺷﻒ ﻫﻦ ا ﺷﺎ رم وﺗﺪ
) ﻳﺸﻮى ر ٠ ش ﻳﺪ لا
ا ﻟﺪ لاص ا ﻟﻘﺎ ل و ﺗﺎ ل
ﺻﻦ ﻣﻴﺪ رك ف وا ﺳﻢ ﺀ ) ١ ( ﺧﺮالا ا ﻟﻚ *لا ﻳﻮا ا ﻟﻘﺘﺎل و ﻫﺪ و ﻏﻴﺮ ٠ ﺑﻤﺠﻴﺐ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺪ وا ﺳﻤﻪ
))٢( .اس
 ذدك ﻋﻠﻰ ا، ﻣﺤﻮﻛلا ﻣﻪ د ،ﻗﺺ ٩ ٦ ؛ص ه ﻟ ﻪ ﻋﻢ ا ﺑ ﻨ ﺔ ا ﻟﻰ ﻳﻮﻣﺎ ث ﺗﺤﺪ ا ﻧﻪ ١ﺧﺒﺮﻫﺪ د ﻣﻦ وﺛﺎن
 ه ﺀﺗﻪ ﻳﺮﺟﺢ ان ا ﻟﻠﻪ ه ﻳﻨﺸﺪ آ،و ﺟﻌﻞ ﺗﺒﻌﻪﺗﻤﺎ ا ﻟﻘﺘﺎ ل ﻓﻬﺮ ب ه ه ﻣﺤﺼﺪ و ﻣﺤﺼﺪ ؛،ﺳﻴﻒ ف*ﺟﺮل
و ﻟﻰ ﺗﻢ ه ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻃﻴﻪ زﻛﺮ ا ﻟﺜ لا ﻳﻰ ا ﻟﻘﺘﺎ ل ﻣﻜﻮز ﻧﺢ -ا ﺧﻨﻪ ر ﺑﻊ ئو ﻛﻨﺪ م|ة ﻳﻴﺔ ﻣﺮ شح ﻓﺄﻳﻰ
)؛٣( الاو ﻗﺎله
٩ —
ﻟﻤﺤﻞ
ﺑﻴﻨﺖ ﺀة7وا ﻟﻔﺎ ا دزﻳﺎ ت ﻧﺜﺪ —
ﻧﺘﻤ لأاو ﻏﻤﺤﺼﻖ ٢
١
1ﺑﻢمو ﻧﻤﻤﺤﺄ ر ﺛﺂﻣﺘﻲ
ن ﻏﺪ ا ﺋﺖ- ﺗﺤﻠﻘﻔﻰ
ﻗﺪ ١أ ﺛﺎ ;أ ﻳﺎ ش ٣
 م؛ﻋﺈم ﻳﺮﻳﺪ ى ادح ﺀة1ﺟﻢ ﻣﺔ وا ﻟﻘﺎ ،وا ﻟﺮح ﺑﺎﻟﻠﻪ دا ﻟﺘﻪ ى ا ﺀ ١ راد ت ﺗﺸﺪ ٠ ٠ ﻳﺆﻟﻪ
 ر—.,—■■—.ادص ا ﻟﻠﻴﻦ ا ﻟﺮﻣﺢ ن وا ﻟﻠﻒ ه -ﺑﻤﺎ—ااﻧﺄ ﺟﺪ وه، ﻳﺜﻢ ر وﺳﺲ ٠ ﺀﺗﺒﻢ ﺑﻬﺎ * ﻟﺺ ار ﻫﻤﻢ ول
٠ ﻟﺘﻘﺼﻘﻪ ﺑﻤﻦ
 ﻫﺎﺑﻨﺪ . ﻣﺂ ذدن ﻗﺮ ش ﺑ ﻤ ﻢ, ن ﻟﻤﻜﺎﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ ش ت ﺗﻞ ى ا ه م ﻧﺪ ﺗﺤﺰﻣﺎﻛﺔ ا ٠ ٠ وﻣﺤﻮل
٠ ﺛﺮﻳﺂ ﻣﺘﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ
ه واك ﺀﻟﻊ ﺳﺘﻴﺎ فﺀالا ﻃﻰ ز ﻓﺮه ﺟﻮزاوﺗﺂ ٠ ﺳﺎ*ﺀة ي ١ م ﺗﺪ ا ﻋﺔ ﻳﺮ ﻟ ﺘ ﻘ ﺪوا ااﻟﻈﻤﻒ~ ﻋﻠﻰ و ﺗﺼﻴﺴﻪ
ه * )٥( ا ﻟﺬ ى ﻣﺤﺘﺎﻫﺎﻟﺖ - ﻣﺠﺐ الا ﺳﺘﻔﻬﺎ م ﻟﻔﻆ ﻃﻰ ^،١^^
٠ ا ﺀ أ ﻫﻦ ﻫﺮا ا ﻣﺤﺪ ﺑﻤﺎ ى ا ٥ م ﺑﻤﻨﺪ ﺳﺎﻋﺔ ى ا ﻳﺮ وا ﻟﺘﻘﺪ
٠ ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
ت ٨ ؛ ﻣﺘﻢ ﻣﺎﺳﻴﺔ ارح ﻣﺎﺟﻊ* ﺀ ى ﺑﻤﻦ ﺗ ﻘ ﺪ م ﻣﺎ ارﺋﺆر
؛ا ﻛﺲ ا ﻟﻤ لا ﺣﻈﺎ ص
الاص-ل اﺀﺗﺎﺀو ورد ا ﻟﺶ ) الا ﺧﺮ ( ﻣﻦ لا ﻳﺪ ﻣﻢ؛ ﻣﺤﻰ ﻫﻰ ١ ﺛﺪﻛﻒ ت ) ا ﻟﺴﺎﺑﻖ ر س ١
٠ ﻣﻢ ه ت ؛ ا ﻣﻤﺪ *ﻛﻲﺀا لا* ﺀﻟﻢ١ ﺳﺎﻗﻪ ى ا ﻟﺬ ا ﺀرذ ﻋﻠﻰ ا ﻗﻒ - ﻟﻢ ٢
ﺗﻚ ﻣﺦ ا ﻟﻤﻰ ا ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ ل رم ان ال-ﻣﺤﺘﺒﻲ ا ﻟﻴﻪ ذي ﻣﺎ ت آ ﻳﺪ ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ ان ﻋﻠﻰ
٠ ﺳﻢ-و ه ﻗﻴﻪ
و ﺀ - و ٠ ﺗﺎ ر ا ﻟﻤﻲ ه الا ﻛﺎ ب ﺟﻬﺐ-رة ه غ ه ﺷﻬﻖ ٠ ﻗﻰ ) ا ﻟﻤﺮﻣﻢ ﻣﺠﻴﺐ ﺑﻦ ا ﻟﻞ ﻣﺪ (
٠ ﻗﺮوخ ٠ اﻟﺒﻊ-رﺑﻤﺔ ه ﺷﺰ ؛ ﻓﻰ ) ﻣﺠﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ (
ا ﻟﻜلا ﻳﺴﻰ ا ﻟﻘﺘﺎ ل ان ﺑﻤﻦ الاﻋﻠﻢ ﻟﻴﻪ١ ﻫﺐ ن ﻫﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻤﺔا ﻟﻤﻤﺘﺨﺪ ﻟﻤﺮا ﺟﻊ١ ﻓﻰ ﺟﺪ١ وﻟﻢ دذا
 و ا ﻇﻦ ؛ ﻫﻢ ﻓﻰ ﻛﺎ) ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ﻖ ( ا و ه لا ﺧﺮ١ ٠^^^١^١ ا ﻟﻘﺘﺎ ل ﻗﻴﺮد و ا ﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ﻣ ﻴ ﺔ هﻫ ﺪ ن ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻤﺔ ا ﻟﺨﻘﺪ ٨ رﺗﻢ ا ﻟ ﺢ . ﻣ ﺎ ﺳﻴ ﺔ ﺣﺐ ط ا ﻟﻘﺘﺎ ل ﻃﺪو) ا ﻟ ﺴﺎ ﺑ ﻖ ر أ و ) الا*زر( ا ﻟﻤﻬﻤﻨﻰ ا ن
\أ ت ص ﻓﻰ
ا ل، ﺀﺗﻠﻰ ﺀ ؛٣٣٠ : ١ قﺀم ه ٣١ : ٦ <ا ﻟ ﻤﻴ ﺘ ﺎ ،٨ ٥ ١: ٠٢ ،الاﻏﺎ ﺗﻢ ا ﻳﻀﺎ ا*طﺀ- ٣
,.,زم
٠ أ ﻳﻀﺎ ا ﻟﺮا ﺟﻊ ﻳ ﻘﻴﺔ ه وا ﻟﻤﺢ -وا ﺑﻤﻨﻬﻢ ث لا ﺻﻞ١ ﻓﻰ ؛ ﺑﻜﺬ ا ٠ ) ا ﺗﻰ ( ص ٤
٣ ٩ ؛  ﺀﺗﺢ 1أ ؛ ﺀﻳﻊ ٠ واﻟﺮﻗﻊ ب اﻟﻨﻘﻢ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻮﻧﺠﻪ ه ﺷﺴﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺟﻨﻰ ا ﺑﻦ - ﺳﺎق— ٥
؛ الا ﻛﻴﺎ ت ت،ﺧﺮﻳﺢ
ﻣﺤﻒ ه ١ ٠ آ ت ١ ﺷﺖ ه ١٠٢؛ ١ ﺷﻢ ،٩٨ ؛ن ﺛﺮا ﻟﺪ ١ ﺀ ت ٠ ٥١؛ ٠٢ أ ٣ —٠ ١
ذ ﻫﺴﺔ ﺳﻬﺎ و ﻫ ﻰ ( ٣ آ؛ ١ ا ﻟﻴﺤﺒﻤﺮﻳﻪ ،٣ ١؛ ﺷﺞ ،٠١ ؛ ﺷﻤﻖ ،٧ ١؛ ﺷﺰ ه ٥٢
  ٨٥١ ؛ ٠٢ ﺀ الآ ﻏﺎﺗﻰ ٣ ١!؛ ﺗﺎ ر اﻟﻤﻲ، )٠ آ ﺑﻴﺎ ت
  ٠١١ ؛١ ا ﻟﻤﻂ ؛١ ٠ ٢
  ٧؛ ١ ﻟﺪﻳﺎ ن1ا ﻟﺦ : ٣ — ٢
٩٣: ﺗﺢ6 أة ؛ س؛ ﺀ ج٣
؛ا ﻟﺮواﻳﺎ ت
٠ ا ﻟ ﻤﻬﻂ ٠ ١
 ه ٥ ا * ■ ***-ﻛﺎ ﻟﻌﻘﺎفﺀﺀةو ا ا ﻳﺎ د ت ﺷﺪ (
؛ ﺷﻒ ه ا ﻟﻴﺼﺮﻳﺔ ٥ ﺷﺖ ه ﺷﺮ٠٠ ٣
٥٥٥ ....................................................................دا. ﻟﺖ(
-ة 3ﺳﻮ
)٢( اﻟﺠﺮ<ى ﺑﻄﺔ ﺑﻦ 0(رث1ﻟﺢ1 وﺋﺎل
ﻛﺎ ل
ام* ﻳﺘﻲ أ ﺛﻴﻢ ﻗﻨﻮ ا ﻫﻢ ﺗﺮأس ٠ ١
آ ٣( ﺳﻴﻴﺞ ﻫﻤﺼﻴﻴﻨﻰ رﻣﻴﺖ ١ ﻣ ﺤ ﺎد
[ لآ—__1_ﻣﺤﺾﺀ لا ﻣﺤﺪ1 ٢
ﺋﻈﺒﻤﻤﺴﻤﻤﻰ )رأ لاﺀو؛رﺗﻦ ﻣﻨﺄ رﻣﺘﺎﺀ ، ﻳﻦ
 وا ﻟﺠﻠﻞ ﺑﻤﺜﺄد ل ﻣﻪﺀ ؤﺗﺤﺮم-؛ﺀإ ﻣﻤﺄﻳﺔ ه ﺗﻮ س لا ﺗﻢ ى د ﺗﻘﺜﻤﻤﻌﻤﻤﺘﻌﺪ ﻣﻨﺒﻢ ﻗﺘﻠﺘﻴﺎﺣﻰ نا ى ا
 ٠ اد الا ﺿﺪ وﻏﺮوﺑﻤﻦ ه ا ﻟﺤﻘﻴﺮ ﻳﻜﻮ ن وﻗﺪ ه ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﺮﻧﺎ
ا ﻟﻘﺒﻴﻒ ن وا ﻟﻮ اش ٠ ا ﺿﻌﻒ ودرﺗﻦا و ﻣﻌﺶ
لآ^أ ﻗﺔ ؤ ﺛﻮ رط. ٣
ص م م—.- . ■  ■■ • ■ واان ﻳﺎ ا ﻧﺘﻢ تﺀ؛-م*ا ؤﺗﺪا
ﺀ ٠)
م ﺀ
ﺛﻢ——ﻟﻤﻴﺮﻓﺮ ﻣﺤلا ،ت ) ۵ ر ﻳﺮواﻳﺎ نا — ٤
)٦( ى——ﻳﻨﻬﻲ و^د ﺑﻤﺮ ث-ؤره،والا
ﻫﺚ ل 1 ى ا ﺀ ﻧﻘﻪ ١ الاث ا ﻣﻐﻢ ٠ ٠ ﻳﻘﺎ ل ٠ ا ﻟﺘﺮ اب وهﺀو ا ﻟﺮ ؛ام ﺑﻤﻦ وا- ﻛﻠﻪ ه ال^وان ٠ ٠ ا ﻟﻬﻢ
 ٠ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺌﺬﻟﻢا ﻋﺎﻗﺒﺔ و ﻳﺮد ﺀ ﺑﻤﻨﻚ ﺑ ﻨ ﺘ ﺌ ﻢ نا ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ا تﺀ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻤﻨﻦ لا ى ا ٠ ﺑﺎﻟﺮﻏﺎ م
 م- ﺣﺘﺠﻞ ث و ا لإﻧ ﺘ ﻘ ﺎ م ادم ﺑﻤﻦ ﻳﻌﺪ ﻟﻤﺎ ﺑﺬ ل ﺿﺮﺑﻪ ث ﺗﻠﻘﻴﻤﺎ ا ﻟﺨﺬ ل ﻓﻰ ا ل ﺀ ا د ح و ا لاﻳ ﺎ ر
٠٠٠ ﺑﻨﺺ و ﺳﺪ ٠ و ﺑﻤﺎ- ﺣﻮه و ﻳﺼﺮوﺀ ﻣﺎر ﻣﺢﺀ ﻟﻴﻬﻢا ﺗﺠﺪ رر ﻳﻘﺘﻠﻮ ك ن ا ﺗﺎﻣﻦ ؛م لا ﻳﺮﺑﺪ ن ا
٠ ﻣﺤﺎدة لا)ا ﻧﺎﻛﺎﻧﻘﻰ( وﻳﻨﻤﻮ ا* ﻟﻤﺂﻫﻨﻬﻢ *ﺳﻤﺎ ﻧﺎ ل
ث ﺀ ؛آ ﺗﺎ.ي لاﺀﺑﺆﻳﺎ ٥
ا ﻟﺚ - ﻟ ﻢ ى إ ذ ﺑﺖ ا ﻟ ﺬ ﺀ ا و ا ن
ى—ﺀﺋﻰ و ﻃﺔ ﻗ ﻨ ﺎ1,_وو —٠
م مص
ﺀﻟﻰ/ ﻗﺖ د ﺧﺎ -ذوﺗﺮﻣﺤﻨ ﺎ ٧
^١،^ ا ﻟﻘﻲ ﺀ أط
- س
.ﺷﺎ ﻟﻠﺢنلإة ﺛﺾ
ص ص
-ﻫﺔ م0
و؛و ﻣﻮ ه اسا ﻟﻌﺖ ل 0ﺗﺮﻣﺢ ى ﻟﺬ ﻛﺎ ال-ﺣﻠﻢ ﻣﺤﻰ ت، ﺣﻦ ى ١ ٠ ٠ أل-ﺣﻠﻢ ى ﻟﺬ ﻗﺮﺀت ا ﻟﻌﻲ-ا ان ﺗﻮﻟﻪ
 ﻓﻰ ﺧﺦ و ﻛﺎ ن ( ﻧﻌﻤﺮ -ر ﻟﻴﺔأ ﻟﺠﺎ ﻳﻰ ﺣﺘﻤﺎ و ﻛﺎ ن ، )٩( وا ﺗﻰ ا ﻟﻌﺪ )٨( اتا ﻟﻈﺮم ﺳﻦ ﻋﺎ م
دم لا ﻓ ﻰ ﻟﻬﺜﻞا ﻟﻪ و ﺋﻤﺮب ٠ ةﺛ ﺒ ﻮاﻣ ﺈ1ا ﻟﻰا وﻳ ﺮ ﺟ ﻊ ﻟﻴﺌﺘﻴﻪ ﺑﻤﺎملادت ١ ﻟﻪ ﻣ ﺤ ﺘ ﻘ ﺮع) ا ١ ٠ ر ا ﻟ ﺤ ﻜ ﻢ
إىتو ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻰ ﻣﻠﺘﻪ ﺑﺞ و ﻳﻘﻴﻞ ا—٠٠١٠ ﻳﻪ ﻳﻴﻒ ﻳﺮس ﻟﻤﻘﻴﺪا ن لا ﺀ ﻟﻮطﺀا ﺷﺪا ى ا ﻟﻘﻴﺪا ٠ وط ﻳﻮﻟﻪ
و ﺟﻮ ؛ر ﺑﺴﺎ ا ﻳﻴﺸﺚ الا ﺀﻳﻞ ا ﻛﻠﺘﻪ ١ اذ ) ١ ١ ر ار ﺣﻤﺶ ﻫﻦ ﻧﺒﺖ وا ﺑﻴﺮ م ٠ ﺀ ا ﻟﻮ ط ا ﺷﺪ ﺑﺬ رك
 ٠ ﻟﺬ دك رﻣﺎ ه ﻗﺺ ﻣﺤﻴﻴﺎ ا ﻟﻴﺮ م ﻛﺸﻴﺐ دك ن ن ﻣﺤﻜﺎ ؤ ﻛﺜﺎﻧﻴﺘﻴﺎ
:ص(ﺋﺎ لا ﻟﺮا ﺟﺰ
ه ﺗﻴﺐ ات ﺑﻤﺪي ؛ ﻧﺈ اﺗ ﺘ ﻜ ﺚ ﺀ
ه ﺷﻴﺐ ﺛﻤﺎﻟﻮج-وﻣﻢ رﺑﻤﺎ ه ﺑﻴﻦ
 ﻗﺘﻠﺘﻨﺎ ى ١ ﺀ ن ؛لار ١ ﺑﻤﻦ ا ﻟﻞ* ﺣﻢ ﻳﻪ )٤١( ﺑﻤﺎﻳﻮﻗﻰ )٣١( وا ﻟﺆﻣﺤﻢ * رﻳﻢ—؛—رأالﺑﻢﻳﺎي ٠ ٠ و ﻳﺮ وى
٠ )٥ ١( وا ﻳﺤﻨﺎ
٠ ﺗﺒﻤﻌﺘﺄﺛﺼﻠﻨﺎ ولا ﻫﻨﺎ ا ﺳﺘﻴﻘﻴﺖ ﻟﻴﺘﻤﺤﻲ ى ا ه ﺗﺴﺘﻴﺶ ﻟﻮﻛﺴﺖ ٠ ٠ ول وق
.ﻳﻘﻦﺀ ولا ﻳﺸﻘﻴﻚ لا د ﻟﻲ ن و ﻟﻜﻦ ه ﺑﻤﻨﺎ ﻧﻠﺘﻪ ﻳﻤﺎ ،ﺗﻐﺴﻠﺊ ؛ ﺷﻘﻴﺖﻟﻮ ى ا ه ﻣﺤﺘﺖ، ﻣﺘﻤﺤﺾﻟﻮ ٠ ٠ و ﻳﺮ وى
٠ ﻗﻈﻨﺎ ﺗﻲ ة لاز ﻳﺎ د ﻃﺎﻟﺐ ﺛﻤﺎﻣﻤﺖ
 ٠ ﻋﺮ ال-ا ص
ﻗﺘﺎ :لا ﻣﺎ
٩ ٣: ٩١ ه ٢ ٣ ١: ٠٢ الاﻣﺤﺎﻧﻰ
٥٨٥ ت ﻃﺎسأل
٢٦٢ : ١ الاﺀﺑﻤﺎﻟﻰ
٢ ٠ ٣ ت ا ﻟﻤﺆﺗﻠﻒ
 ١٠٢ ؛ادرذاش
٤ ٧ ٧ ؛ارا ﻣﺂ،لإ ﻣﺢ
-اب ﺀ دم-
:ا ﻟﻨﺺ ا ﻟ لاح ﺀ ؛ا ﺗﺶ
٠ ﻫﻢ ﺀ ا لا ﺀ ل ﻓﻰ ١؛ ^ ) ال- ﺣﺮﺛﺎ ر  ٠ ١
ا ﻟ ﻬ ﺮ ﻳ ﺎ ﺗ ﻰ ، ﺷﺰ ه  ﺷﻬﻖ ﺀ ﺷﺖ ه د م ٠ ﻣﺤﻰ ) ا ﻟ ﺠﺮ ،ى ر ﻫﻦ لا ﻳﺪ ا ﻛ ﺬ )  ﻫﻤ ﻠ ﻰا ﻟ ﺬ ر — ٢
ﻣﻤﺮ م)؛ ﻣﺤﺎﺷﺎﻋﻠﻢ
٠ وﻧﺢﺀحا ﻣﻮ رة ﻟﺒﻴﺖ ١ ا ﻫ ﺎ م ﺗﺤﺖ وﻗﺪ ﺀ ﻟﻴﺒﻴﺖا ﻣﺤﻰ و ا ﻏﻤﺠﺔ ﻧ ﻴ ﺮ ص ﻫ ﺪ د — ٤
ﺋﻤﺴﺮح ﻓﻰ ا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ث ا ﻟﻤﺮا ﺟﻊ و ﺑﻘﻴﺔ ٠٢ ٠ ﻣﻦ وا{ ﺻﻮ اب ه ا ﻟﺒﻴﺖ ﻣﺤﻰ ا ﻛﺬ ٠ ) ﻣﻨﻮاﻳﺎ ر —٠ ٥
٠ ) الا ﻳﺎ ر ( ﺷﺮح ﻗﺶ ا ﻟﺒﻴﺖ
 ا ﻳﻨﻢ )؛ ﻫﻤﺤﺎﺷﺎﺻﻢ-آ
٠ الآ ﻣﻞ ﻛﻰ )؛ ﻫﻜﺬ ا -( ﻳﺘﻤﻮ ا ٧
ه ٠٢! ؛ ١٢ ا لا ﺋ ﺎ ﺗ ﻰ ﺑﻤﻦ واﻟﺼﻮاب ث خ. ﻛلا و و ه لام-لا ﺗﻲ ا ظ-ﻛﺬ ٠ ) ر — ٨
 *ة ٨ ه ٥٧٣ ٠ ١ ا ﻟﻤﺜﺺ ه ٨٦٢ ؛ لآﺷﻤﺤﺎ ق ه ٤٦٢ ه ٣٤٢ ؛ الاﻧﻤﺎ ب ﺟﻤﺮة
ر/*ا ﻣﺒﻢ ؤرد وﻗﺪ ٠ ٠ ﻟﻪ وقرعت ا ﻟﻂ ﻗﺮع ﺑﻤﻦ اول ض ﺑ ﻴ ﻨ ﺎ س-ا ﺧﺘ ﻠ ﻔﺘﺎﻟﻤﺮا ﺟﻌﺎﺧﺘ لاة ٩
٠ ٠ ﻳ ﺎ ش ﺑ ﻤ ﺎ ﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﻳ ﺪ إ ﺗ ﻮ ر د ث د ﻟ ﻖ ﻗﻰ ا ﻟ ﺮ و ا ﻳ ﺎ ت ﻣﻦ ﺟﻤ ﻠ ﺔ ا لأ ﻋﺎ ﺗ ﻰ
ب؛ ا أ:ا د ز ﺀ٧ ٠ ٧ ؛ ﻣﺌﺎ لارو ﻣﻴﺪﺗﻠﻤﻴﺒﻘﺎ س.لاا ﻟﻰﺿﻞ* ر
ﺧﺘﺜﺖ ﻧﻤﺎةؤمالا واﻃﺂﺀ٥٥٥ آاﻟﺘﺖ ____أ;ارئ.آ ﻣﺤﺄ لإلﺀىا ﻟﻖ ه
لادره ﻳﺮﻗ ﺎ ل ﻟﻤﺎ واش ا ﻟ ﺤﺪ ا ﻟ ﺪ رب ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻧ ﺮ ا ل- ﺣ ﻠ ﻢ ؛ ﻗ ﺎل— ا ﻟ ﺨ ﺎ الاﺑ ﻴ ﺎ ت ا-ﺧﺮ ا ﻟ ﻰ —
 و. ﺳﻮﻣﺤﺴﻢ د ﺗ ﺪ ﻳ ﻪ ﺑ ﻤ ﺜ ﻞ ا ﻟﺦ-ﻣﺎ ا ﺑ ﻮ ر ا - ﻛ ﺌ ﺮ ع و ﻗ ﺎ ل ٠ ﺑ ﻤ ﺎ ﺗ ﻤ ﺎ؟رﺀﻣﺤﺶ ﻣﺶح ﺟﺮ ت- ةى إ , ن
ﺑﻨﻮﺋﻴﺪ ى ﻋﻴﺚ و ﺗ ﺪ ث واش ا ﻟ ﻤ ﺪ ا لارب ﻳﻦ ﻟﻌﺎﺑﻤﺮ٧*ﻗ ﻴ ﺪ ﻣﻪ و ﺗ ﺪ ٥ ﺑﻤﻬﺔﺳﺖ ﺑﻦ ﻟ ﺨﺮ و ةا د ر ا ،أي ا ﺑﻤﻦ
 ٦٠٢ ٠ ٢ ١ غ ٠ >ﺿﻤﻠﺔ ل؛ث ذ ﻳ ﺎ ر اخ اﻳﻮاﻟﻔﺮح وﺳﺎى — غ-ﺑﻴﻌﺔ ن >اﻟﺚ ﺑﻦ ،١ ل،ﻣﻪ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﻳﻤﻦ
ﺀا ت اﻟﻊ*ﺿﻤﺎ ﻟﻘﺮ؟ه ﺳﻴﺪ ﻓﻘ ﺎ ل ه ﻣﻤﺠﺪ و خ ا ﺀ*ﺛ ﺎم*اﻟﻦ ﺀو ا د—؛؟وﻋﻤﺮو - ٠ ﺗﻤﺎل ن ا ﻟﻰ ٦٠٢١ ——
ﺗ ﻘ ﺘ ﺮ إ ﻳ لأ/ م ك١ ذ أ م ا ز ت؛ث م ٥٥٥ ى—-—ا ﺗ ﻢ*-ص ﻣ ﺎ ﻣ ﻴ ﺮأ م ا ﺗ ﺪ ث. ا و ﺀ ت
ﺑﺴﻦ ﺑﻤﺎدك ا ﻟﺨﻦ،ؤىﺳﺎ ل ﻣﺪ ﻳﻦ ارﺛﻪ ح ن ا اﻟﺠﺰ*؛ﻳﻤﺮم ﺷﺮﻳﺔ ﻳﻦ ﻣﻴﻞ روى و ﻗﺪ—الأﺑ ﻴ ﺎ ت —
ت اﻟﺸﺎﻛﺮ ﻗﻮل وص ه ﻟ ﻪ و ﻗ ﺮﻋﺖ ا ﻟﺨﻤﺎ ﺗ ﺮ ع ص اول ﺗ ﻤﻲ ﺟﺒ ﻴ ﺮ
^^١ ى يرتر{ي ا ﻟﻤﺪ ا إق ٥٥ ﻟ ﻨ ﺘ ﺎ ﺛﻠﻮم لآ ا ﻣﻦموزﻣﺤﺘﻢ
إ ي5أﺀﻣﺐﺀ
 ا ﺑﻤﺎ دث ﻳﻦ د-ﺳﻪ ا ﻟ ﺨﻢ ، ا ﺗﺮع ﺑﻤﻦ ول ا إن ه ا ﺣﺘ ﻠﺖ ﻟﻤﻠﻢو ﻳ ﺎ ﻃﺖ ﺳﻦ ^^١ ﻛﻠﻰ ت ﻣ ﺎ رك ل ﻛﺜﺎ
ا وا ﻟﻤﻌﻨﻰ ن ١ وﺗﺤﺘﻢ ت ﻳﺎ د لا ﻟﻐﺎ ط ١ وﻣﺤﻰ ،ﻣﺤﻮرﻳﺎ ش ١ زه ن وذ ﻛﺮا ﻟﺆﻳﺮﻧﻔﺤﻮﻣﺎ ٠ ٠ ٠ ﻛﺎﺗﺔ آ~ﻣﺤﻮﺑﺶ
ا ﻟ ﻤﻦ ٧ ا ﻟ ﺞ . ا ﻳ ﺮ ﻟ ﻴ ﺔ ﻣﺤﻰ ا ﻟ ﺮ ب ﺣﻜ ﻢ واش ا ﻟ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﺬ رب ﻳﻦ ﻋﺎﺑﻤﺮ ن ا ﺣﻆ ا ﻟ ﺠ ﺎ و ﻧ ﻜﺮ ه و ا ﺣﺪ
ا ن ز ﻗﺎ ٠ ٠ ٠ لأث؛ دا ﺀ ن ر ؛وج ال< ﺛﻢ ﻗﺰﻛﻦ ؛ وو ١ ن ا ١-ﻳﺎﻟﺒﻤﺜﺚ ﺗﻘﺮع ن ا ﺑﻨﺘﻪ ﺑﻤﺮ ١ ن ا ﻟﻨﺴﻴﺎ ه وا ﻋﺘﺮا
أ ﻣﺰ دراا اﻣﺮ ا ؛ؤ ﺗ ﻠ ﺔ ا ﻟﺤﺎ رث>ﻳﻦ لﺋﺎ دك و ﻟ ﺬ ه ل ﺀ ﻟ ﻢ ١ و ن ﺑﻤﺮﻟ ﺨ ﺎ ل ﺑﺠﺘﺎ
ا
ﻟ ﻢ ا ل ى ﻟ ﺬ ﺛ ﺮﻫﻤﺖ ﻣ ﻤ ﺄ ﺀم آ ﻟ ﻌﺚ ا ن ٥ ه 1—ﺣﺪ ذؤم لا ا ن ووﺗ ﺒ ﻤ ﺘ ﻢ
ع ﻣﺮ ا ا ﻣ ﺤ ﺘ ﺪ ر ، ا1 ؛ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻠ ﻤ ﺪ ى و ﻗ ﺎ ل
ﻟ ﻴ ﺤ ﻠ ﻢ - ا ا لا الادان ﺗﻠﻢ وﻣ ﺎ ٥۵٥ ﻇﺮﻋﺎﻟﺦ .ا ﺑ ﻤ ﺎ ا ﻟﻴﻮم ﻗ ﺒ ﻞ ا ﻟ ﻄﻢ ى ﻟﺬ
١ ﻣﺮ- ﺀﻧﺎﺛﻤﺎ و ﻣﺰ ٠ ﻗﺒﻦﺀافدد ﻫﻤﺎ لا ﻟﻤﺮ
ت ﺗ ﻘ ﺮ ع ا ﻟ ﻴ ﻢ ى ﻛ ﺎ ﻧ ﺖﺀ ﻳ ﺬ ا ﻟ ﺘﻚ - ا ﻗ ﺈ ن ٥ ٥ ح—ﻳﺲ ؛ﺑ ﻤﺞ ﺣﺜ ﻮ م ا ﻗ ﺂ ش ﻛﻨﺖ ﻣ ﺎ ن
 ه—ا ﺣﻲ ﺗﺘﻞ ﻛﻠﻰ ﻟﻤﺬ ك ١ مﻛﺘﺰاوا ﺗﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﻗﺘﻲ،اﺑﻰ ﺳﻦ ﻧﺤﺒﻴﻌﺔ ~ﻣﺤﺄﻳﻦ١ﺑﻤﺎ ﻳﻦ د ي-رﺛﺎﺳﻊ ﺣﺪ دﻟﻰ ن و ﺑ ﻤﻦ
٠ ﺿﻤﻴﺮﺀﻳﺼﺐ ﻟﻢ ن^و١
 )٠٠٠ ٢^١ ا ﻟﻤﺢ-را ه ه ﻟﺪ ؛ا ﻟﺒﻤﺲ اﺗﻤﺮع ﺀ ش ا ﺗﺪﻋﻨﻰ ا ﻟﻠﺪ ن اب ؛ ﺳﺪ ﻟﻪ ﻣﺤﻘﺎل
ﻏﺎ أ؛ا ﻣﻤﻔﺲ
م .—.ت ه اخ.ره ﻟﻰ ١ ) ٥٥ ﻟ ﻨ ﺎ ﻟﻮم ح لا ان وو ﺷﻢ ( ت ا ﻟ ﺒﻴﺖ ورد ٤ ٨٥١ ٠ ٢ ا ﻟﻤﻢﺀ ط وﻓﻰ
ﺗﺤﻲ ﺑ ﻢ؛م نﻣﺤﻜﺎ ن—سا ﻗﺪ ؛ﻟ ﺪ ريا م-ﺀﻛﺎ ﺣﺪا نزﻛﺎ ﺀ ﻟ ﺘ ﻨ ﺒ ﻴﻪا ض ﻣﺜﻞ ٠ ا ﻟﺴﻢ -ا ﻗﺮع ر ؛لﺗ ﺎ
ا ﻟﻤﻌﺠﺲ ^م وﻓﻰ )٠ ا ﻟﻄﻢ وا د ﺣﻠ ﻢ ﺗ ﻤ ﺬ ه ﺀﻟﻤﻪ وﺛ ﺎ ب ا ﺳﺘ ﻴﻘﻆ ا ﻟ ﻤﺢ ، ا ﻟﻪ ﻗﺮﻋﺖ ا ﺛ ﻤ ﺎ ن ه ﺣﻜ ﻬ ﻪ
ﺀﻣﺮ و ﺻﺤﺴﻴ ﻨﺮ ا ﺑ ﻤﻴ ﻨ ﺎ ﻟ ﺤﺎ ر ﺛ ﺎ ﻟﻤﻮ . ﺳﺺ( ت ﺀ ؛ج ٢ ٠ ٩ ؛ا ﻟ ﻤﺮﻳ ﺎ ش ا ﻟ ﻠﻪ ﻣﺪ لاص
و ﺗﻬﺪﻣﻦ ﺑ ﻤﺎ ﺗ ﺰﺛ ﺄ د ﺛ ﻤﺎ ﺗﺔ ا ﻧﻪ ﻳ ﻘ ﺎ ل ه ا ﻟ ﻌﻤﺮﻳﻦ ودب ا ﻟ ﺠﺎ ؛ ﻳ ﻠ ﻴﺔ ال*ﻫﻤلالأﺗﻲ ﺣﻜ ﺎ م ا ﺣﺪ الاﺑﺠﺮ
  ر ؛وﻋﻠﺔ ﺑﻦ رش١^١ ﻣﺤﻘ ﺎل ه ا ﻟ ﻤﺜﻞ ،٧٣^ا ﻳﻪ ز ﺿﺮ ب ا ﻟ ﺬ وال<ﻟ ﻢ ذ م ا ﻧﻪ ﻳ ﻘ ﺎ ل ﺀ ﺳﻨﺔ
.إ^ ل * *ا *ا ٠* ١١ * ٥٥ ا - ■■■— -ن(وم—(ح لا و( ﺑ ﻤﺘ ﺎ ﻧ ﺎ
 لا—_ﻫﻨﺎﻟﻤﺪ ﺳﺮ ا ى ا ﻟ ﺬ وﺀ-و ت دث ﻣﺎ ﻳﻦ ﻛﻤﺮوو- ﻫﻤﻮ ﺀ مد ﺷﺎ ا ﻟﺦ ران ت ه ﻓﻌﻨﺪ ر ﻳﺪ د ا ﺑﻦ ا ﻛﺎ
 ٠ ﻗﺎ ل ه ا ﻟﻊ؛ ﺳﺎ ى ﻗﻨﺪﺗﻠﻪ ﻟ ﺬا ا ﻧﻪ ^ ﻳﻌﺔ وﺗﺆ؟م ه ﻟ ﺘ ﻐﻠﻴﻰا
ا ﻟﻌﺺ _ا ﺗﻖ -رع ﺑﻤﺎ ا ﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ ار ﺣﻠﻢ ى ﻟ ﺬ
ﻟ ﻴ ﻌﻠ ﻤﺎ الا الا ﻧﺴﺎ ن ﻟ ﻢ وﺑ ﻤﺎ
  ﺣﺘﻤﺎﺀ ﻣﻦ وﻛ ﺎ ن ا ﻟﻈﺮ ب ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ٠ ٠ ر *٠ آ ﺧﺮ ا ﻳﻠﻰ ﻛ ﺎ ن ﻓﻰ واورد -٦ ٥ ٣ ت الا ﺷﺘ ﻘ ﺎ ق
٨ ٦٢ * الا ﺷﺘ ﻘ ﺎ ق ) ٠ ا ﻟﺦﺀ. ا ل ﻗﺮﻋﺖ ى وﻧ ﺪ وا ﻟﻦ ٠٠٠ ا ﻟﺨﺮ ب
ة* ﺑﻤﺆ س-
٠ ا ﻟ ﻤ ﺤﺎ ﺗ ﻰ ﻟ ﻠ ﻨ ﺎ ﺑ ﻤ ﺎ ﺑ ﻦ ﻣ ﻤ ﻌ ﺪ ﻟ ﺤﻤ ﺎ ا ﻟ ﻪ ﺑﺚ ا ول ١ ٠ ﻟﻤﻰ ا لا ﺗ ﺪ ﻧ ﻤ ﻪ ﻣ ﺪ ا ﺑ ﻦ ﻋﺘﺪ ﺗ ﻲ ﺀ ،وج
 ا ﻟﻌﻢﺀا ن ا ر ؛ ا ﻟﻴﻴﺖ ز ﻋﺞ و ﻧﺠﺪ ٩ ؛آ ٣ ا ﻟﺒﻘﺪ ) ٠ وا ﺗﻰ ا ﻟﺤﺪ ا ﻟﻈ لإ~ا ﻳﻦ ﻟﺨﺎ م ﻗﺮﻋﺖ ﺗﻢ
^؛٧٣ : ١ ل^٢ ١ ٧ ٠^ ﻓﻰ ا ﺗﻲ ا ﻟﻴﺪ ه اورد ﻛﺘﺪ ه الا ﻣﺜﺎ ل ﻛﺐ ﻓﻰ ) ﻟﻢﺀﺗﺮﺀﺗﻠﺬ ىال
 ﺑ ﻤ ﺎ دك ﻣﻦ و ﻣﺴﻌ ﺪ ا ﻣﺦ ﺿﻴ ﻴ ﻌ ﺔ ﺻﻦاﺑ ﻤ ﺎ ﻟ ﻚ ﻳﻦﻣﺮ و ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻤﺢ، ا ﻟ ﻪ ﺑﺖ ﻣﻦ ول ١ ن ١ ﻗ ﻴ ﻞ ر ٠ ٦ ٤ ١
ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﺀ ﻣﻦ و ﻛ ﺎ ن ه و ا ﺗ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﺪ ا ﻟ ﺌﻀﺐ ﻳﻦ ﻋ ﺎ م م ﻫ ﺮ ﻧ ﺎ ^^١ ا ن ن ١ ﺑﻌﺴﻤﻢ وﻣ ﺤ ﺎ ل ٠ ا ﻟ ﺸ ﺎ ش
٠ ا ل-رب
٠ ا ر ﻇﺮ ب ﻋﺎﻫﺮﻳﻦ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻞ - ﻳ ﺴﻔﻰ و ﺗ ﺎ ل
 ) ﻟ ﻴ ﻌ ﻠ ﺴ ﺎ ا لا ا لا ﺗ ﺤ ﺎ ن ﻋ ﻠ ﻢ وﺑ ﻤ ﺎ ٥٥٥ ﺗ ﻘ ﻢ - ر ﻋ ﺎ ﻟ ﺴ ﺎ ا ا ﻟ ﻴ ﻮ م ﻗ ﺒ ﻞ ا ﻟ ﺤ ﻠ ﻢ ى ﻧ ﺬ
ز ﻳ ﺒﺖ ﻋﺞ ا ور د ا ن د ﺑ ﻊ ﺛ ﺎ ل ١ ٣ ٧ ١ ٠ رقم ٨ ٠ ٤ ٠ ١ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻘ ﻌ ﺒ ﻤﻰ ﻣﺤﻰ رىم ا ﻟ ﺮﻣ ﺎ ﺧﺊ ﻳ ﻐ ﻐ ﻠ ﻪ د ﻟ ﻢ
٠ ﻛﻤﺜﻞ وﻋﻠﺔ ﻳﻦ د ﺣﺎ رها
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ا دك ﺻﺮ و ﻳ ﻦ ا ﻟ ﻌﺼﺎ ﻗ ﺮ ﻛ ﺘ ﻠ ﻪ *ن ا ول (
ت ﻗ ﺎ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ﻳ ﻨ ﺼ ﺾ ﻣ ﻤ ﺤ ﻢ و ﻳ ﻞ ٠ ٠ ٠ ٠ واش ا د د ا د ذ ب د ن ﺀ ا م ه - د و ﻳ ﻞ
) * ١* * * ١* ؤ ٥ ٥ ^ ا — — — ل ﺣ ﻠ ﻮ م لا ا ن وﺗ ﺒ ﻢ-ﺗ ﻢ
 ﺗ ﻘ ﺲ^ و ل ﻣ ﺤ ﺎ ﻟ ﻴ ﻤ ﻦ ه ﺑ ﻢ ،ﺧ ﺘ ﻠ ﻔ ﻜ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﺤ ﻮ ا ى ﻗ ﺮ ﻋ ﺘ ﻠ ﻪ ا ﻟ ﺬ و ا ﻟ ﺤ ﻠ ﻢ و ن ( ت ا ﻟ ﺘ ﻴ ﺒ ﺰ ى ا ﻟ ﺨ ﻄ ﻲ- لأ وﻗ ﺎ ل
ﺑﻦﻣ ﻤ ﺎ ﻣ ﻴ ﺮ ﻗ ﻘ ﻮ ل و ﻣ ﺬ ر ﺗ ﻠ ﻤ ﻪ ه ﻣ ﺎ س اﺑ ﻤ ﻦ ﻣ ﺄ ا ﻟ ﺮ ﻣ ﻴ ﻰ د ك ن ر و ى ا ﻟ ﺪ و ﻣ ﺲ ئ ﺑﻤﻦﻫ ﻤ ﺮد ا ﺋ ﻪ
)ى؛،ﻳ ﻨ ﻘ ﺘ ﻠ ﻬ ﺎ ﻳ ﻖ ﻣ ﺤ لا ٥ ﻳﻘﻀﻰ ﺣ ﻜ ﻢ م وﻣ ﻨ ﺢ ر ٠ ﻗ ﻮ ﻟ ﻪ ﻗﻰ ذ و ا لا ﺻ ﻴ ﺢ ﻋ ﻨ ﻲ و ا ﻳ ﺎ ه ٠ و ا ﺗ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﻈ ﺒ ﺐ
 ﻟﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻮ د ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻳﻦ م ﺑﻄﺎ ﺟﺪ وص ا ﻟﻘﻴﻴﺎ ش ^ا ﻟﺪ ﻛﻦ ﻗﺲ ﺗﻤﺘﻘﻮل ﻟﺐ -ة وﺗ ﺪ ﻋ ﻴ ﻪ
ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ل ﺳﺎ ق ﺛﻢ ه ) ﺿ ﺒ ﻴ ﻌ ﺔ ﻳﻦ ﺑ ﻤ ﺎ دﻟ ﻰ ﻳﻦ ﻟ ﺴ ﺪ ﺗ ﻌ ﻠ ﻴ ﺔ > ﻧ ﻮ ﻗ ﻴ ﺴ ﺒ ﻦ و ﺗ ﺪ ﻣ ﻪ ه ٠^ ^ ﺑ ﻦ /
 ١ ٠ ٨ ت ١ ﺷ ﺚ ٠ ﻣ ﻌ ﻨ ﻲ ا لا ﺋ ﺎ ﺗ ﻲ ﺀ ﻓ ﻰ ي ﺻ ﺎ ت ،ﺧ ﺘ ﻠ ﻒ لا و ﻫ ﻰ و ا ﺣ ﺪ
ت ﻏ ﺮو )ا ﻟ ﻌ ﻢ ﻟ ﻪ ﻗ ﺮ ﻋ ﺖ ى ﻟ ﺬ ١ ا ن اﻟ ﻤ ﺮز وﻓ ﻲ وﻋ ﻨ ﺪ
ا ﻟ ﺨ ﻢ ﻣ ﺤ ﻰ لاؤ؛غ نﻛ ﺎ ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﻴ ﻨ ﺒ ﻪ ا ا اﻟ ﻢ ﺀ ر ﻟ ﻪ ﻳﻘﺮع نﻛ ﺎ ى ﻟ ﺬ ١ ا ﻟ ﻌ ﺮ ب ﺣ ﻜ ﻢ و و ه ٥ ا اﻟ ﻈ ﺮ ي ﻳ ﻦ ﻋ ﺎ م ر
ﻟﻘﺒﺮﺗﻬﻮ س- ﺗﻪ
٠ ٠ ٢ ٠ ٦ ٠ ٢: ٥٠٢ ٠ ١ ﺷﻢ
٠ ا ﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻛﻴﻦ ﺑﻤﺎ ورد لا^ ﺑﻤﻞا ﻓﻰ ﻫﻜﺬ ا ٠ ) ارﺣﻜﻢ ﻓﻰررﻳﻊ ﻛﺎ ن ر ١
٠ ﺷﺖ ه ﺷﻢ ﺀ ت ٠ ﻣﻦ وا ﺑﻪ—و؛
٠ ﺛﺚ ه ﺷﻢ ؛ ﺑﻤﻦ واك_واب ﺀ الا ﺻﻞ ﻓﻰ ﺀﻛﺬ ا ٠ ) ا ﻟﺤﻤﻮ <ا ( — ١١
وص بابي —
ى ا ﻣ ﺤ ﻰ ﻳ ﻪ ا ﻟﻤﺘﺜﺴﻴﺪ ر ﻟﺮج ١ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﺗﻒ ﻟ ﻢ أ ﻧﻨﻰ ﺗﻤﺎ ٠ ﺟﺰ١ﻟﺮ١ > ﻋﺮﺀث ا ﻟﻰ ا ﻫﺘﺪ ﻟ ﻢ س ١ ٢
٠ ^،٣٠١ ﻣﻦ
 ( ﻫﺮﻧﺎ ؛ اﻟﻤﺮزوش ﺗ ﺎ ل وﺋﺪ ٠ ^^١ وانخ م ؛ ﺷﺚ ٠ ﺷﻢ ﻓﻰ ؛ ) اﻟﻮﺻﻢ (—٣١
س * ب ٠٠ ﻳﺘﻮﻧﻮن دك وﻧﺬ ٠ د ^،١^ اليلإ ﺗﻖ ﻣ ﺤ ﻰ ﻳﻘﻤﻴﻢ ﻣﻤﺪ
) ﻋﺘﻪ
  ٠ أ ﺳﺖ ﺑﻤﺎ واﻟﻢ-واب ٠ الاﺻﻞ ﻣ ﺤ ﻰ ا ﻫﺪﻛﻦ ؛ ) ﻟﻮ س (—٤١
٠ ا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺎ واﻟﻢ-واب ٠ الاﺻﻞ ﻓ ﻰ ا ﻛﻒ—ده ٠) را ﻣﺤﺘﻨﺎ (—٥١
؛ الا ﻟﺒﺎ ت أؤ.رﻳﺄأ!
 ٧ :١^٠ ٤٠٢ ١٠٠ : ﺷﻢ ٧— ١
٠ د ﻣﻖ ه ٨١ ؛ﻓﺰ ه )٠ أ ﺑﻴﺎ ت ﺗﺴﻌﺔ
٢٦٢ ؛ ١
ﺛ ﺎ ﻟ ﺴ ﻄ ﺎ / ﺗ ﺎ لا ه ٤ ٠ ٦ ه ١
ﻋﻨﺪ ه د ﺑﺎ د ﻣﺤﻬﺎﺳﻴﺔ وه ( ه ٢ ٦ ت ﺷﻒ ٥
ﻟﻰالاﺑﻤﺎ ،ت،ﻣﺎ؛م،آا؛ ﺷﺞ ت
ه ﺑﻤﻨﺴﻮا ﻟﻰ ،د ﺣﺔوا زﺀ ادج ﺗﻠﻬﺪن ﻓﻰ ﺛ ﺎ ﻧﻴﺔ ﻣﺮة و ذ ﻛ ﺮ ﺀ) ﺗﺴﻴﺔ ون ( ﻳﺪ ٦ ٠ ٢؛ ٢ ١ غ ٠ — ٥
٠ ﻧﺴﺒﺔ ونﺑﺪ ﺀ ٨٠٤ ٠ ١ ا ﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ه ٠ ٢ ٩ ٠ ﻳﺎﺗﻰا ﻟﻤﺮ
٠ ﺳﻤﺔ ون ﻳﺪ ﻟﺒﻮﺿﺤﻴﻦا ﻣﺤﻰ ﻟﻴﻴﺘﻴﻦ ١ﻳﺎرو ه ٥ ٠ ٧ ٠ ١ ٠ ﻳﺎ زاﻟﺪا ا ﻟﺦ ؛ ٢ —— ١
٠ ﻳﺪ وز ﻧﻤﺒﺔ ه ٠٠٣ آ ١ آ- ﺗﻴﻎ
؛ا ﻟﺮ وا ﻳﺎ ت
ت ا ﻟﻤﻬﻂ ٠ ن ﻳﺎ ٠^^١ — ١
 ﺳﻴﺺ اﺟﻢ-ﺻﺎض ر ﺑﺖ ﻣﺤﺎذا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ۵ ر
٠ ﻣﺎﻟﺦ -ا ﻟﺪﻳﺎ ن ٢
ﻋ ﻈ ﺺ لاوص ﻗﺘﻠﺖ و ﻟﺌﻦ ٥٥٥..............................................................................................(
ت ﺀﺟﻖ ه أ ﺗﻤﺮ ﺀ ﺷﻢ ٠ ٤
ض و؟د ﺗﺨﺮ ه واﻟﻘﻮل ٥٥٥ (
؛ آلا ﻣﺎﻟﻰ ،ا ﺳﻞ ﺀ ﺷﺖ
) ﻳﻨﻢ .أإ وﻳﺪ ﺗﺠﺜﺮه واد ﻣﺈ ه ه ٠ ٠ ٠ ٠ ر
ت ا ﻟﺮزاش— ٠
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٥٥ 1 . ﺣﻠﻮ،ر لا اﺗ ﺎ و ﻧﺼﺖ ر
  ٥٥٥ ﻟ ﻨ ﺎ موﺣﻞ لا أ ﻧ ﺎ وز ﻣﺖ ٠ ٠ وﻳﺮوى ر ٠ ﻣﻤﺎلم ﺀ ازرس ^١^١ ه ذش ا ﻟﻰ ارشا لآل
ﻟﺴﻂ١ ٥ ﻟﻤﺴﻖ؛ ﺑﺠﻰ١ ، غ
)٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥ 1 !*--ﺣﻠﻮم لا ان وﺟﻤﺘﻢ ١
ﻋﻌﺎ
٥٥٥ ﻟ ﻨ ﺎ ﺣ ﻠ ﻮ م لا و * ﺗ ﺎ ﺗ ﺎ
